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I h i feduló cogitanti(Dile¿lirsímePetre)cu jus 
p a t r o c i n i u m j C o m m e n d a t u n i v e q u í u r e r e m ^ 
dum Thcelogjcum hoc opus, tL\ i£tatuin 
de Deo Incarnato compied lenSj p u b i i -
cam Incem videre eontendir, nuila aními 
hsfitatio ob tépf í t , ambiguitas occiirri t 
nu l l a^u t n o n , , niíi te Patronum e i ige-
tcm. Naturalis Ph-iloíophias lumine verurn recogciotco 
imperfedum, minus ve perfLdum in. perfedum r e d u c e n -
dum forc,. invai idimv, atque imbedllc alicujus Potentis 
Patrocinio indigere , íub cuius aufpicijs invalefcat, &: ab 
íovaforibus fecurum exiftat. Hoc natural!, atque íníupcr 
peramanti impulfu,, potiurquam liberas eíe<5lionis f c l e ó t u 
snovít & me in tui infignis Patrocinlj b e n e v o l e n t i f s i m o 
c l e d u , ut tanti Herois munlmine innixus, p r o , & in np-
inine tótius noftr^jpotiufque tuse Provincia:, Opellam iftam 
JA coimnua^m ftudenuum utilitatcni luci mandarem. V e -
3fe m m 
rum equidem eft, veritatem fe ipfa turrím eflc ftabilein^ 
nuliiurqae egerc munirmne ejus naaique virtus , & Rc-
gibus, & Fortioríbus fortioretn fe oftendlt, ut Civitas 
prceavanica qua mille C l y p c i , & omnc armprum ge-
mís pendentia micant. Sic de hoc opere fentire, nefas noa 
e r i t , íi ipítun rivuluiu iiíiipidifsimum, feptímum íane , ex 
N i l o Sube. Magirtri egredientem , coníiderem ; bum ejus 
doctrinafií , Coele^ia poiius, quam terrena í ap í cn t em, i 
Coelcñi Minerva , in qua omnis fapienti^, & veritatís fp i -
ritus rcfidet , ortnm ducere creclam. Sed, licet hoc ira 
f u , iure, meritoque tibí, ó Sandifsime Petre, ó decus o 
fama mérito pars máxima noftra Provincite, facrandum 
reverenter, i ibenterqué ccníui. Te veneratur Iiíec regu-: 
laris Obfeivantia , cu|us aurura obfeuratum erar, muta-* 
tufque pulchritudinis color optimus, Reparatorem ftre-» 
nuum, & auctorem pr^cipulim. Miratur te admirabilem 
Perram, vel in caput anguli Religiofse hpjus Provincias 
á Domino. coníUtutam , vel in medio fundamenti Myfticg 
iftius Sion, Civitatis , íci l icetl i t terarum , collocaram , fu -
per quam fpiritus feptem fuá dona,propofLiit, & máxime 
iapientiam. Ex hac Perra prafitétur tot fciíos fapientes,; 
arque Magiftros, quot Refpubllca Jitterarla non femel ve-« 
nerara , & quorum memoria in fuis feriptis immort.alitate 
plena e ü , & 'amimarum faluri in benedi í t ione erit. Jure, 
ergo, f i te Petrum Parrem voco, quod debitum eft, reddo^ 
íi Fratíem, quod noftram mutuo jure haereditario ex ma-« 
.temo folo colledom, tibi lubentiísrmé communico. 
Qíjid ultra hoc, uc te Coryphíeum opus qugíitet per-t 
vigil i cura , celeri volatu, & debito obfequio ? Sané intec 
tot , aliquam iri médium pteferre iiceat noftri talis qualis 
obfequij rationabilem cauram. Mecoenatem non é vivís 
fublarum, verdicant íib* a l i j , & dum fub ejus rauniminc^ 
ingenij qnandóque ubesrimos frudlus libentiísimé fuppo-i 
nentes, fecuritatem ambiunt,non niíl incertam, & imbécil-^ 
lem Isepius prote£tionem inveniunt, In hoc Patrinm 5 Ge-
mís , rapientiam , pracel r^que geña , quorum quodlibet 
nubilf rem co npV' . a' x e^ defiderant, inventa gaudenr^ 
íaon adinvenra perfuutlorie pr^fiogunt. QLuaíQ de fuo Mc-t 
cee-* 
toetíate aiebat Caliodorus : cuntía, mdefamam captat bu* Caf lodoius 
mamtasygeminata federmt: Patria. , Genus , fapieptia, , fcfi- i . var iar . 
tituta praclara , quorum ft unum mhilitatem compUt , m F ^ n ) . 4 1 . 
co//^^plusfaciunt. Non fie aurem, non l ie , í e d ücut in pra:-
cedentibusCurfus noftriTheologiciA-lma hxcProvincia D i -
VQm q u f r i immortalem, auxilium eíflagirans a Domino, 1c-
vans oculos in Montes Dc i exeeiío¿> y in Sandos , quos ut 
filiosReligíonis í e raphkf , veneratur,te fandtitaie vitíe íupec 
eminentem , iaimortalí iate ornatum, a tque Doéi i ina pra:-
fulgenten-i Afylum fecurum obtiner. i n re iníuper Patriam 
celebrem , antiquitatis, & fiiiorum Ip lendore fulgentem 
iVallIf-Oletum vidimus , q u ? te filio , atque Patrono tuie-
la r ig lor ia tur : gloria, cnim Mauis e t iam eí\ films íapiens. 
Genus nobilitate pr^clarumí nobílibus enim í E q u e . ac pijs 
Parentibus es ortus. Sapientiam infimui obtines; in annis Ecc|#|n0a 
fiquidenv puclladbas in folitarijs latitando recelibus, uní fjt|0* 
folum vacans retum Coeleftium coiuemplationi, preven-
tus es i n benedidionibus dulcedinis. A tenero de rebus 
Ccieleftibus fenfus mirifícos proferens tanquam prodigmm 
fadus es multis, ómnibus dodrina , & exempio omnia 
.fa¿tus.Sed Religionemferaphicam ingreflus íapientior fuiíii; 
non tan inftrudione vencrabilis tui Magiftri Petri de V i l l a -
treces , cujus ope liberales difeipiinas adeprus , omnis 
.Theologi^, Scholafticíe fcilieet, & expofitivg, Moralis , & 
jMyfticíe in ftudio mírabiles pcogreííus f e c u t i ; íed potius 
divinitus edo í tus , ver i Sapientís adltas v i v i d i f s i m u m exem-
plar. Biformem , veríicolorem v é líceuli fapicntiam depin-
x i t Gregorius: cum ea, inquir, cor marcbinathnibus tegiíur, L I b . 10 , 
fenfus velatur vetbís , falla oftenduncur v e r a , deinouüran- c a P 4 1 6 ' 'in 
tur faifa j q u a m luvenes, & pueri pretio d i l c u n t , & hac cal>Ii,Job 
adepta, eseteros difpiciendo fupcrbiunr. Abfuit á te , d i -
lefíifime Petre, & utinam a nobis abíl t , , m u n d a n i h u j u s 
I d o l i t é t r i ca , larvataquc imago. lu í lorum fe ient iam , & 
doarinam á juvenrute po ís idens , popui/s p r o p i n a í t i 3 a d 
fenecíarn ufque rudans, quam é vero Tapienri^ fonte Inve-
nís biberas. N i l calida machinatione fíngens, f a c r a r u m 
feripturarnm fenfum verbis d i l u c i d i s aperiebas, fcereta 
cordis pandeas, cujus Deus ferutator maximus, vera í b -
* 2 Jum 
lum cflfe xthmntis gandía, oftendiftl 5 faira,& í i^ i t ía mutm 
di jubila, in figura pertranfeunüs , poftponenda docens. 
Sed undenam t i b i , o P a r e , tanta, ramque ptaxlafíi 
Sapientia, adrairationc quaerendum? Non volumina ma-
terialia devólvens, non aiiorum fcripta commentans, 8c 
enucleans, fed Chriftumj & hunc Crucifixum , unicc fcirc 
cogitans. Ex libro eius facratifsimsc Humanícatis intus, & 
foris fcr ip to , plagarumque facrarum rubicundis cárac-
teribus exarato, fapientiam háufifli ab eo , qui í ap ien tú 
eft, & fapíentiutn emendator. Quis autem te aíperrimc, 
nc dicam immanker , ante ChriíU Crucifixi effigiem cor-
pus verberantem, mediterur, & in coelefti fandorum fcien* 
tía prodeflejnegabic ? Cum íacro teftante eloquio : Jía^ella, 
& ccrreptio in omni tempere do6irina Jit ? Quis anee hujns 
Magiítr i Cathedram dire¿i:um,arplciat é cerra Coclum ver-
fus elatutn , fenfibus deftkutum , ignovomis decoratum 
radijs , arcana Dei videntem , infeium te appeliet ? Quis 
Ce numerum dierum, luveni iufperata mófte íublato, con-
numerántem, fapientia Divina ín í l rudum non fatebirur l 
C u m , íl brevesdicshonunis funt , ramen nmnerus Men^ 
fíum eius apud gternam, Divinamque fapientiam fit? lurc 
crgo lapientís debitum t ibi opus commendo. 
Preciara nunc geíla taceam ; quas tamen venerunt 
t i b i paricer cum illa íapientia fuperna , aliquatcnus e me-
dio ülentij reverenter promam , loto cordis aífedu laeta-
Sapíentiae -bundus exprimere conabor. Spiritu Sapientia optato , gra-
cap.7. v.7. tifque á fupremo donorum omnium Datore fufeepto , 
fapientise incárnatf medirationcm Regnis temporalibus , & 
fedibus prícsminemibus prapjfuifti; divitias fa^culi nihil 
effe ducens in comparatione illius\ ob quod alcifsímf Pau-
percatis mii ificus Propugnator &Cuftos, non abíque quam-
plurium ínjuriarum á lacr i , immotoque animo fuíceptarum, 
Sap.cap.8. devoraiione , es apellatus. Hane ama/li, & exquififíi a 
V/. i - & luventute tua, tanquam fponjamtibi ajfumere, & amator 
fcqucndib. feftus ¿s formg illius. Ex hac :ánta t ibi fobrietas in cibo, 
jciunium, iuxta fcraphici nolln Inftitutoris exemplum, ad 
novem Qijadfageíimas ufque prorradum , cibus ut p lu-
ritijum pañ i s , & aqua, fomnufque brevirsimus. H i n c t i b i 
pru-
prudcntia mira OEconomica, Polít ica, Se Mona(\íca, prop-
ter quam fratrum régimen fubire coa¿lus, ín Pra:fcctaris 
Conventuum Aquilerienfis, & Scal^ Coeü üiimibus nume-
ris explevitU ofticium , & quos privato jam pridem i n -
formaras , publico deinde confirmabas exemplo. Propter 
banc babuifii claritatem ad turbas , auronomaftice Sanc-
tum proclamantes , apud feniores - honorem adhnc j u -
venis ohtinens, reftitutx obfervantiae te vocirabant adju-
torem PríEcipuum. Acutur fané inventus es judicio ; atque 
ideo in confpettu Potentium, Magnatum fcilicet ía:cuii, Se 
Ecclefise Principum admirabilis fui/hu Mirabantar if t i in te 
Sapientiam Coeleftem, Ufilentium alias perfetuum tacentis 
fufíinebant, locutum afpetfavanty fermocinantem plura p'.u-
ribus abforti manus ori imponebant. E x hac immortalitatem 
habens, memoriam ftcrnam tuis fidelibus fucctffhribus, ¿T* 
obfervantifsimis Ajfeclis quall in hx.editatem reltquifíi. Ipía 
i n vita Populum Infracliticurn , hujus fcilicet Provincia 
filios foeliciter gubernans, modo é fuperis regís 5 arque 
fandifsiinis tuis legibus, & inílitutis in divecfis Nationibus 
tam Europeis, quam Amerícanis innumeri tul AíTeclas 
í\xháumm,Timebant ergo te Reges horrendi, Principes nempe 
tenebrarum , quando^orí/V in bello contra illos fu!fti, fug^ 
fe ignominiofíe commirtentes, duplicatas accipiens humi -
l i t á t e , & maceratione coronas, immarcefcibiles v i d o r i ^ 
palmas. lam proinde in domo tüa , Empíreo fcil icet , Sa-
pientia conquiefeis gaudens, nec enira in Codefti Regia 
amaritudinem mveníre, fas erar, ubi ñeque labor, ñeque 
iudlus erit amplius, nec tedium in Convittu Ulius ,fed latitia, 
&• gaudium ; triíiia enim, quam in hoc laeculo es expertus, 
in gaudium converfa efl: t ibí . 
Ecce ergo in te ÍPatriam , Gsnus , fapientiam, inf-
tirura preclara colleda video,ut ópt imo Mecoenarc, in qoo 
cunBa.unde famam c-iptat humanitas geminata federunt \ 
Patria , Genus , fapieniiam , infíituta , preclara , (jaorurn 
f i unum nobil.it¿ítem completa in collefía plus fadunt. 
Mvri to , ergo , rium apud me hac cuntía commwjrj'üi , £c 
quod immortalitas fit in cognrUione fapisntia , & ín anticitia 
illius deLfiatio binar io, Ipiritualiter cogfiarum Divuni 
im-
immortaíem , Amicum dele^abilem, Fratrem faggentém 
ubera Matris noftrif ; in cujus operibus boneftas Jine de-
feftione efi , in certaminibufque loquela fapmtia , & ptae-
c lar i tas in communicatione fermomm ipfíus, circuivi qua-
i¡b.4.EpIft. r^wi , ut aíTumcrem in Patronum. Accipias ig i tu r , fuppli-
6, citer precor cum Damiano:í.'/«»2, quia muñera, terrena non 
haheo} opu/culorum mfdruM dom tran/mitto.Spts cnim mea 
in pro tcc t ione tua íiftit tota, & cetius fum 5 Patrocinium 
tuum íludentibüs hunc de Verbo Incarnato profuturum, 
ot Myfterij arduitas iiiis non obfir.. Subcilis nofter Ma-
gifter ingenua intelligentiá , Tupera íi b t i l i t a i e , 6c A q u i -
l i n a p e r f p K a c i t a t e hníus tra¿latus difficultaitji percallens, 
ut fingularem , tu t i í s imanwero ingenijs femitam ftabilirev 
á prxdileda Regina noftra , & tua, donum intelltótus ae-
cepir. Per "te ergo il lud feotica: Dodlrináe Afleclse propina-
tum accipiant, ut fapientiam tuam iaudent P o p u l í , cujus 
laudes nunciat Ecclefiao V A L E . . 
Tantas Sanditatis ptovolutus ad aras 
fupplex adorat nomine totius Pro-
vincia 
ÍT» Bonaventura de Herrón^ 
Vicarius Provincialis. 


T V, Fr/Thomce M u n o ^ Lee-
toris JubiUti^ Ex-Diffimtons, ac "Re-
gil ConventusS. T . ^ \ E r a n c ¡ J c i V m 
lif-Olett Cfuardiani 5 6 ^ F r . Francifci 
Flores^ ejufdmConventusSacra Theo-
logite Veff ertini Lecíoris. 
PRaecepto Rcverendirsiml P. K . Fr. Petrí Joannetl] de Molina, Sacr^ Theologiae antíqui Ledoris , Regiíe 
Catholicse Majeftatis in CongreíTu pro Immaculata Con-
ceptione Theoiogi, & tocias Ordinis S. P. N . Francifci ite-
rató Generalis Digniísimí Miniftr i , peramantér obfequen-
tes, Tomum in tertium Librum Sentent. ad mentem Subr. 
Dof t . ordine quidem feptimum Theologici Curíus hujus 
almg Provine*^ Immaculatae Conceptionis , á íldeliísímo 
ejus Alumno R. P. Fr. Marco Ordoñez , Ledoie Jubitato, 
fob t i l i , claroque cálamo elaboratum , & in tres diviíum 
Traftatus, quibus tota de ineffabili Incarnationis Myfterio 
materia períblvitur ,,attenta reflexione pcrkgimus , & at-
t e í h m u r , laudandam in Authore methodum , quse nec 
qualitate moleftat, nec quantitate gravat : claritate nam 
que materiam perlufírat , é brevitate faftidíum virar. 
Quod exoptaverat Hugo l ib. Didafc. Leffio quidem duo-
bus modis animo fajiidium ingeriré folet, & affligere f¿iri-
tum \ videlicet , qualitate , / / obfeurior fuerit, vel quanti-
tate , Jíprolixior. P íx t e r ea íententias noftri Subt. Dof t . fo-
liditate propugnat, oppofitasque modefta validitatü jmpug-
nat Author : de quo aicr i tó dixerimus ; Bloquium tuum 
# * duU 
dulce ::: ab/que eo, intrinfecus Utet; extrínfccus cním vc-
nuftas nitet j intrinfecus autém folida dodrina , qua Scotí 
mens propugnatur , patet , & explicatnr, quod emlnen-
téf Utebar. Nec dubitamus, opus iftud Scíiolse Subtilium 
máxime profuturum, in quo nihil ab orthodoxa fide ab 
errans, nihi l á bonis motibus exórbítans; quinimó co-
tum fubti le , & fubtilicacls Magiftro confonum , inveni-
mus , &: publica luce dignum. Sic judicamus, Salvo &c. 
in hoc Regali S. P. N , Francifci Vallif-Oletano Convencu, 
die nona Novembris, anna rnilleCsiino , feptingentefsimo^ 
íexageílmo quinto. 
5 ,.írjoio'jfíT 
Pr. Tbcmas Muñoz.* F r . Franeifcus Flores, 
íinoui 
F£. FETRUS J O A N N E T i m D E 
' Molina , Leffor antiqms Sacr<e Theolo-
gt£ Catholic¿ Majejiatis in RegaliCon-
grejfu^ro ímmaculata Virg. Conce t^ionc 
^heologus, totius Ordinis Fratrmm M i * 
norum S. P. Ñ l Francifci iterato M i * 
nijier Generalis, & in Domino Servas. 
PRíefemium litterarum vigore , & quatenus ad pffícii noftri jus attinet, cum benedidione licentiam elar-
gimur, de facukatem concedimus R. P. Vicario Pro-
vinciali almx nofir^ Provincix Immaculatas Conceptionis 
Rcgularis Obrervantiíe,ut Tomum feptimum CurfusTheo-
logici , elaboratum á P. Fr. Marco O r d o ñ e z , Le£tore j u -
biJato, pra:fatf nofírae Provintiac alumno j eo quod ex 
commifsione noftra a duebus noftri Ordinis Theo log í s 
reviflum f i r , & approbatum , Typis mandare pofsic, & 
valearj fervatis Sacri Concil i i Tr ident ini Decretis, in hac 
parte ediris, acefteris de jure íervandis. Dar. in noítro 
S. P. N . Francifci Matrítenfi Convemu die 13. Novembiis 
ann. Dñ i . 1765. 
JPr, Petras Jfoannetius de Molina, 
Minifter Generalis. 
D . M . R m i . i n C h r l f t o P . 
Fr.Jofepb. Marta» 
Seer.Gen.Ord. 
C E K S b X A % T. M . -Fr. J U G U S T I N l D E 
Torres , Ordinis Carmelitarum Antlqug (jr (?Je-
gularls Obfervantlg pro unher/a CaftelU 
(proVtncla üecretarü, ad Genérale eiufdem UrdL 
n¡s Cafituíum Venetlis celehratum Eleñoris, 
Valllf-Oletanl ConVentusTrioris otímjST pro utri 
ufjue Caftelld (proVmcia Trimi Qlf/initorls^ in 
Vallisoletana Unherfitate Doñoris Theologi, 
poft alias 5 in pre/entiarttm Theologig Mora-
lis Cathedrx Moderatoris, 
PR^feripto Illuarirsiml D . D . líidori Cosió ¡ & Bufta-mante , Epifcopi Val l i f Olcrani , lunquersE, & A m -
bi? Domini , 6cCatholice Hifpaníarum Majeflatls 
Coníiliarü : feptimi Voliiminis fuper Tcrtium Subtilis Doc-
toris fcntentiarum , á admodüm Fl M . Fr. Marco Or-
doñez perdoftf, & religrofiísima; Provincia; Immaculatx 
Conceptionis Alumno, & in eadern , pro meritis , l u b l -
lato Lcítore , elaborati, virga cenroria mihí commitritur, 
Ea , qua v o l u i , induftria, quafi tcíludineo grcíTu ciuavi 
percurrere. 
Noñrornm nos temporum , ut quídam occupcnt 
famíe poftecitaci cubam : tranícribere tranfcripta , dudurn 
jám exharata , plagiarii prselo mandare , repcrerc , mi nova, 
antiqua , verufta , & dida. Fungprum inftar Scriptorcs 
momento prodeunt opuícuU , qivx , ur deperdacur tempus, 
cariús nobis venundetur papyrus , & arramentum , abfdu-
bió tantúm defervire queunt. S^piüs , qu? ab iHis v i v i -
dé fiint feripta, & íngenü acumine magno propoíica, lán-
guida, frígida debili cálamo , fegni cogitatione nobis oflfe-
runt (eorum fententía levi u t i ) vehementia, & vcnuíla. Fal-
luntur , quidem i t cenim liueratos faftidientes hujus in-
doli-
dolis producftionís , oblivionl ácáltx tabliniís excdutitur 
tinca. Procúl á nfvo hüjas íeptimi L i b r i Anthor. 
Scptimum Dei prsccptum eft, non furari : & in 
lepcimo hocce opere Autor abfdubló adimplct (bptimum 
Dei mandatum; proprioigitur pena Subrilis D o d o r i s í e n -
tentias vlvidé exponic , alios alatu pr^píervolac, íolidira-
ta pra:ccll¡t , & Subtilis íubtilitatcm , gravitaren! , brevi-
tatem fenrentiis, & dodrinis ^raulatur. Er , ucad rem ac-
cedamus propricis , Anchor ncqne extra orbitam , nec 
more pecudum graditur. Bibens c propria fon t e , 
.limpidicate demiratione digna , Subtilis fapiénii^ 
aquas dulces, & minimc túrbidas áb(que ob íbcu io fhie-
re facit. Non ipfi abíbleta: dodr ins placent , non aerea 
cogirata , non deliramenta arridei c fpecie tenus acuta, 
vfed quse folida veritate firmata , & qux magno fenten-
ítíarum fulcro nituntur , Iciigic , & approbar. Maturo i n -
- genio feparat prctioíum á v i l i : itaque quafi Subtilis 05 
nobís apparet. In cuneáis methodo Scholaítica, S¿ íelcótod 
perambular. 
Quia altum , permaíifns, & folidum conftruerc 
nititur xdifícicium in opere , fapientiam anriquonun fa-
piens Author exquirit : & do¿tioribu.s vacans , natratic-
nesque fapientum confervans , in ingeuiorum opponen-
tum verfitas validé ingreditun Occultas , akafque V. & 
Subtilis Doátoris queric doctrinas , & in abícondicis ip-
íius converfans fenfibus , ejus lapidjs , grandes fum-
ino angular! lapidi Chrifto Jefu policos affe^atur qu*-
dratos. Ingreditur in admirabilis , & dulcifsiml Incarna-
tionis Jeíu Chrifli D . N , fanfta myfteria : & aecerna r t -
demptione inventa , motivum , & caufam ejus demiran-
di amorisperspicué oftendit. Clamanr pro Wé roHda , & 
charitaris Dei erga hornines infinita , fencentia Subtilis, 
'Vencrabilis de Agreda , Sanda Maria Magdalena dePazzi. 
Doctores Ecclefis , & PP. illam máxime , & alté com-
niendant. AmpUus divina oracula hac in re fenftjp, & cha-
rifmaca exprimunt. 
Amhor in ómnibus , verúm fuper hac materia 
adco c«'nípicué fe gerit , ut ñipra fe elevando , fe ipíum 
vidcuur excederé. Scripturamm arcana ka ponit, & expo-
n i t , ut luce meridiana claríora nobis objiciie. Subtilts 
cegitatum hauriens limpidis labris , lubtinlsimé ratíones 
ejus dlíTerit -.argumenta appoína validirsime divei l i t , &: 
Sanctorum Patrum dida copiosé afíerens , mentes eornm 
non tricis extorquet j cjuinímó íedulb perpeudens , genui-
nas , & nativas cogitationes rimatur. .Siqualance omnia 
librans, & appendcns in Oatera , de míracnlofa natur^ 
divinas, & humanae unione, necefsitate Incarnationisj de 
SanAifsima Anima Chrifti , ejusque perfeétiísinvis poten-
t i i s , & habitibus, mé r i t o , lanÁitate , Impeccabilitate, 
íiliatione , poieílateque patrandi miracula adeó aequo gra-
ditur pede , ut iententias eligat graviores. Atque ideó 
íiunquam inventus eft mlnús habens. Judicij ventilabro 
paleas , & grana in altum levans, blandieBte maturas elec-
tionis aura , verborum , argutiarumque letes paleas á íb-
l i d i s , & aureis granis dodrinse dextra feponit. In arca 
fuá , utique nofeit , & paleam , nofeit & trit icum. 
Hoc , fané , commendabile munus , verum , quod 
ampliús , & iníblirum al i is , non Authoris fat fuam fir-
mare fententiam j fed , quía oporret , eos 3 qui contradi-
cunt , arguere, propria habilita fententia , dum opinio-
nes mentes oppoíítas ejus rationum vi elabuntur, Masan-
éxos , fiexionesque adinveniunt, adeb valido , & celeri i n -
íequitur grcííu, ut licet fpiris íuis fe fe miré volventes, 
vías occludat, quibus Euchrates eftugiunt. Extortas dif-
curfus opponentem hartas , manu apprehendens propria, 
ad contum ipfis f^piús infligir. 
In argumentorum piopofito adeó fide , &: ingenué 
fcribit , ut non tantum eorurn vim , & efHcaciam non re-
gar, nec difsimulet, verúm etiam pafsim adauget. Brcvita-
t i coníulens, fyncathegoremate uno eorum ñervos infrin-
gir. Oppofitae opinionis equivoca in médium ducens, Ve-
ner. & Subt. Magiftri veros fenfus nullus involucris rec-
tos demonftrac. Uno verbo : haud femel argumenta op* 
pofita non íblúm lánguida jacent ; verúm ctiam cádavc-
ra proftat , adeó ut deinceps iníurgere valeanr. 
CurCus iite Subtilis a R. P. M . Antonio Ruerk 
ccpic inicium. R. at illurtriísimus Fr. Batthoiomfus Sar-
menteros , & R. P. M . Fr, Franciícus de la Lanza , hujus 
íand^ , perdodae , atque celebérrima Provincia Immacu-
iarx Conceptionis, charifsimus uterque íilius, noftrx aima: 
Univcríitatis Vallif-Oietang P r i m i , & Subtilis Modera-
torcs iüum ptíctexere forte foclicí. Hos profedo ftiif 
mirabamur defenfionibus , & eorum objeciones íübtiles 
haud levem nobis Concathedrariis incutiebanr timorem, 
Prudcntia, religiofie, v i r tu te , in rebus agendis dexted-
tace, l i t te r is , & ftudio ambo polleUant. l i le pro meritis 
ad Viccenfem Epiícopatum aflumptus ; ilte, de quaübec 
dignirate oprime meritus.lllumDeus,rioftiis rcfpondcns vo-
tis , hadenus incolumen íervatj iílum, dum in hac Sane»-
ta Provincia moderaminis tcneret habenas, Majóftas no-
bis er ipui t , ut foelicitatc potiretur accerna. Planxit cum 
univería Vallif-Oletana Civitas? fleverunt non vulgarí 
virtute Patres, & luxímus omnes Candidati focii. O ! 
Utinam Omnipotens ipíius zelo , & laboribus premio co-
ronam imponat 1 Profequences ígitur Curfum iíhim al i i 
R.R. P.P. haud inferior! ingenio, & hujufee Sandx Pro-
vincia fiíii omnes , curfum coníummac Author nofter, fi-
demque in ómnibus fervat : ergo repofita eft i l l i corona 
Juftiriíe. Difcipulus audivit Author R. Ruerk. Supra Ma-
giftrum eíTe Difcípulum non audeam feribere ; ven'mi 
unum fatear, illius percelebris M j g i t h i , & Patrls fi-
i ium idum eíTe gloriam fapicntem. Requievit fpiritus 
R. Ruerk fuper R. Ordoñez ; & duplicí fpiritu ornatus, 
fuper Subtilis , & Vener. Magíftri lordanem reverfus, 
palio dodrin^ , quod ci ab alto ceciderat , percutiens 
h ú c , atque il lucdiverfa opinanrum aquas , fecurus tran-
fit diícipukis. Videntes ergo Bli| feientiarum , qui in Je-
rico , ifunt opinionum é contra , p roculd iwió de-
miratione cap t i , clamabunt, dicentes : Requievit fpiritus 
Mdgtftri Ruerk, fupir Difcípulum Ordoñez. 
Dar 
David divino Spiritu motus,; ad Deo tribuen* 
dnm honorem , ícprem nc plus, necpe minus enume-
rat voces. Vox Domini in virtute : Vox D o m i n i in mag-
nificencia : Vox Domini confringentis Cedros : V o x 
Domini intercedentis fiammam ignis: Vox Domini Con-
cuticmis deíertum : V o x Domini íupcr aquas; Vox D o -
mini prseparancis Cervos , & revelabic condcnfa. Sep-
tcm vocibus hiscc confonant fepiem íuper Subtilis Doc-
toris fententias volumina , ab Immactilatai Conceptionis 
Provincia ingenio prseditis filiis elaborata. Volumen p r i -
mum , Vox Domini in virtuteh nam de Deo uno, & de 
cjus altiísimo intelledu. Secundum , Vox Domini in mag-
nificentia •, zitnvvn de magnifica íupremi Numinis volún-
tate , íaní torum prfdeftinatione , & infcrutabili T r i n i -
taris my ík r io miie pertractat. Ter t i imi , Féw Domini con-
fringentis Cedros , quia de Angelis bonis , & malis , de 
que Üatibus natur^ íermonem inftituir. Quartum Koa? 
Vomini intercidentis flammam ignis j nam de Beatí tudi-
nis divina luce , & de adibus humanis ícribit: Quin-
tum , Vox Domini concutientis defertum--, quippe de conf-
cicntia , Legibus, & peccatis agcns, ignaras , deíertas-
que luce mentes , validé quaiitur. Stxtum, Fox Domini 
fuper aquas-. igitur divince gratise fluenta p^uriísima , & 
j i i ü d u m , q u o libere creatura bibat , quafi ex providen-
t i x inexhauriblli fonte, haurire valeat. Septimum hoces 
volumen , Vox Domini pr apar antis Cervos, & revelan-
tis condenfa: etenim , ut tette Leblanc. Doctores prarpa-
rat , ut ineíFabilem Domini Incarnailonem intellcítibus 
denfis demonílret , & arcana denfa Majeftatis patefa-
ciat hominibus, amorem Dei oñendanc , meri tum, íden-
tiam , poteftaremqueChrifti Domini Noftr i patefacianr. 
Divino Opifice conftruente univería , poteftas 
ejus die feptima requievit ab . univerfo opere , quod 
patrarar, nam Omnipotennac nihil amplius agendum íu-
perat. Religio Seraphica , licét Tenis, & antíqua mater, 
nunquam tamen infoecunda omni tempore filios v i r tu -
t i b u s , fanüi tate máxima, emditione óptima parturire de-
fínit íí etenlm chronologicas tabulas San^orum , & ín 
Theologis cuín aícetica,. tum mora l i , tum $Gnpfuraruni 
lacra, tum Scholaftica Tbeologia texere velim , abldu-
blo , in inñnhum abircm. Adeo hoc impolsibile his , qui 
litterarnm orbcm perambulant, nurc ratione videiur, fi-
cut Coel i ítcllas numerare, mérito judicatur. Requifcat 
crgo Tanda, & perdoóta Immaculat^ Conceprionis Pro* 
viíicia hoc feptimo Tomo ab univerío operis curítis, 
quod ad juvenum inftfudionem , & D c d o í u m elariru-
dinem , incoeperat. Non á cordibus Carmeütarum rece-
dic , fcd manet noftra mente repoftum illud virculum cha-
litatis Sandorum Francifci, Angelí Carmelitas , & D o -
minici. Florum filii fandorum vinculo adílr idi , máximo 
amore ampledimur j nec nobis fas á funículo i l lo t r i -
pl ici rumpero charitatem. Infigniicr falluntur , qui op-
pofitas mentium fententias in voluntares, & corda traníi-
tum faceré cupiunt j & fi ita turpitér connantur , craf-
Üfsíttia ignorantia laborant ; & hi máxime , qui Subtilis, 
& Vcnerabilis Dodaris altas dodrinas convitiis íperne-
r e , & impetere machinentur. Ad veritatem iftiusmodi 
aíTerti confulantur per totum Terrarum Orbcm Univerfi-
lates clariores, in quibus ómnibus , ut ftemma maxi-
Mium , Subtilis, & Ven. Dodoris Cathcdrx íunt ftatutaer 
Confulatur 8c ipfe, qui in afíerris fuis fulcíendis íem-
per utitur dodrina facra, & ta l\abilkndis íententiis,Sanc-
tonun Patrum , & máxime AuguíUno duce, ubique peram-
bulat. Confuianr ur , denique , Romíe oracula facra , quae 
dum Scoti opinioneni , & fententiam , inoííeníb pe-
de curran tur. 
Optime valebat Deas nobis per unnm Prophe-
tam loqui , ficuri per unnm Evangeliftarum fidem pro-
ponere j venrm locutus efí per Prophetas, ficuri per qua-
fuor Evangelirtas , ut caperet Mandns , nec Tbcfaumm 
divinj fapientif exhauftum, nec Omnipotentis abreviatam 
manum. CfCíitit c é r t e , qui in uno tantum Dcdore , l i -
céc m á x i m o , fapientif váía conflituere veltr. Alius í ic , 
alius vero He. Subtilis Dcdor , ubi erat ímpetus fupien-
ti$ ípiti tus ji l luG próculdubio graditur rede. Verum/qnia 
ílt^ flfc pee 
hoc Dodior ibus, licet ignaris, notum n o n f í t , mérito fu-
perfedeo ; 3c tándem judico i falvo fempef meliori ;udicio 
hoc feptimum volumen nihíl dogmati fídeí, moribus rcdtis, 
Pragmaticis que fancionibus continerc contraríum ; imó 
juvenibus , & Magiftris perutile cenfeo. ín hoc Carmeli-
tarum antiqua , & Regularís Obíervantia; Yallif-Oletano 
Conventu d k 24. A p ú t ó Anno 1757, 
F r . Augiifiinm f o m h 
DAmosliccncia^ por lo que a Nos to-ca , para que fe imprima, y de a 
la cilampa , el feptimo Volumen , que 
en cfta cenfura fe exprefa : mediante 
por ella nos confta ^ no tiene cofa opuef-
ta a nueftra fama fce^  y buenas coftuni'* 
bres. Valladolid^ Mayo i |Í de I7¿7« 
Potmandado de S. 1. el ObiTpo mí Sr. 
I M U Garda de Vlllalpando, 
Secretario. 
LICE^CCIA T>EL CONSEJO, 
O N Ignacio Efteban de Higa reda 3 Se-
cretario de Cámara del Rey N r o . Sr. y 
de Govierno del Confejo , cernfico_, que por los 
Señores de él fe ha concedido licencia al P. Fr. 
Buenaventura de H e r r ó n , del Orden de S. Fran-
ciíco , para que por una vez pueda impr imi r , y 
vender el Tomo feptimo de Theologia, Trata^ 
do de Incarnatíone yQom\)Ut&o por Fr, Ma cos 
O r d o ñ e z del mifmo Orden, con cal que íea ea 
papel fino 5 y buena cilampa , y por el Original 
que va rubricado, y firmado por mi en fu prime-
ra foja, y las demás de D . Manuel de Carranza, 
Oficial Tercero de la Secretaria de Govierno do 
m i cargo , a cuyo cuydado corre el defpacho de 
cfte negociado ; guardando en la Imprefion lo 
difpúeíló , y prevenido por las Leyes, y Prag-
máticas de eftos Rey nos, y trayendo al Confejo, 
antes de darle al publico , un Egemplar imprefo 
junto con el Or ig ina l , y para que confte, lo fir-
mo en Madrid a 2 j . de Septiembre de 1 7 6 7 . 
Ignacio de Higareda. 
a fe' Luid} 
L I B E R TERTIUS 
SENTENTÍARUM-
U N C Tcrr ium Senrcntiarum Librum Noí l . 
Subr. Dü¿t. ccepir a Mateda Incai-natioms 
Chri i t i Doir.ir.i 3 & meri ió quidem 5 nam 
poffquam cgir cum Magiftio in 1. de 
Dco , quantum ad rafioncin fija natura-
ralis pcrfcólionis , ut i generare , & (pira-
re : & in 2. rraclavit, de ipfo quatenus 
ejns perfcctio relacet in ( pcribus Crea-
rioílfs*: jure opiimo , hule Te. ¡;u imtiuni 
leqit ab opere reílaurationís j quippé in hoc ejus oinuipoten-
tia rditcet.- Quare , & nos ranti Dodor is véftigia fectantes ab 
noc Trada tn hunc L ib rum explanare conamiif. Sit ergo. 
' TRAG-
H 
TRACTATUS PRIMUS 
DE 
POSSIBILITATE , CONVENIEN-
tia 5 Eííentia 3 Etiftentía 5 ac Ne-
cefsitate IneíFabilis Incarnationii 
Myfterij. 
HO C mirabüe Incarnationis Myfterium m?gnnm píeratis eft Sacramenrum, quod manifeftatum eftin carne , teí le Apof-
tolo : de qao Cyriilus Alexandrinus : ^y-íigma efi facratifsimum^ 
quod fummix potius veneratione fíifcipienduyn^quam humcwi judicii tru-
tina Juhjiciendum, feopas eft preíentis tradatus 5 atquia ejtis mate-
ria diftuufsima eft j & quamvis in feribendo brevitati coníultc-
mus , per unicum tradatum ipfam explanare non poííumus j c o n -
fulto talem Maieriam in particulares tradatus dividemus , i n -
cipiendo ab i i lo , qni ad ejus poísibilitatein , convenientiam, 
exiftentiam , & cffentiam fpedac , quemque in di rputaüones , 
quxíliones , ac fediones ( fi opus fuer i t ) dividemus: unde, í i t . 
DISPUTATIO 1. 
DE POSSIBILITATE INCARNATIONIS, 
ANgelicus Praeceptor de Conveníentia hujus Myfter i i primo tradat j fed nofter Subcilis Oo6tor ordine convenienuiori 
difputat, incipiendo ab ejus poGibilitave i quippe ex rgj 
pofsibi/ítáte congruit is ínferrur ; non. vei'6 ex congruitate benc 
pofsibiiúas judicatur: Quare f i t . 
A 
De Pofsibilicatc 
Q U ^ S T I O P R I M A . 
An Divini Verbi Incarmitio fue 
rit pofsibilisí 
N O T O pr imó , quod eíl:ó hoc nomen, /w-
carmtio ex v i vocis 
fignificet al íumptionem carnis, 
vei corporis jtamen juxta Con-
cilla , Parres , & Theologos, 
aíTumptumeft per figuram Sy* 
necdocbzm ad íigniíicandam illam, 
incífabilem unionem divin? 5 & 
human^ natursc \n íbppoíi to 
iVerbi. Faaiiliare enim admo-
dum eíl íac. Scripturíe , nomi-
ne carnis cxpriniere integram 
humanira:em. Sic Genefis 6. d i -
citur : Qmnis caro corruperut 
vUrn fu.im. Et •Llicx 3. vide-. 
bit omnis caro jVlutare Dei. 
Et Joat í . 1. Verhmn caro fac-
tuni cjl : Snper que AuguiL i lb. 
13. de Tr in i r . cap.ic?. ait: Cum 
¿ego : Verbum caro facium efí : : 
In Verbo inieíligo verum Dei' 
Jüium : ¿n carne agnofeo verum 
homm'ís jiltum : & utrumque 
Jíynul in una per joña Dei ho-
mtnis , insjfahilis gratia largi-
tdte conjun^um. 
2 ' Et Taré , non fine 
m y í k r í o , á carne , & non ab 
anima , myfterium iítud no-
men accipit ; primo j ur ve-
ntas Incarnarionis contra Ma-
ftkhasos , 6c .^iios Hiere ticos 
Incarnationis. ^ 
negantes, Verbnm Divlnum ve-
ram carnem atrumpíiüe , cla-
rius appareat. Secundó : ad l l g -
niheandam nimlam iilain d i -
v in i amoris in nos perfufio-
nem , qua divina Maieílas 
adeo depreda ell , ut tarn v i -
Icm , & abjculam carnis natu-
ram ad falutem notlrarn ope-
randam , íuum in coníorr ium 
aíllimere , non fueric d.digna-
ta 5 ideoque dixic Paulus ad 
Timothaeum 3. Magnum efí 
pietatis Sacramentum , quod ma~ 
nifefíatum eji in carne, ü e n i q u e : 
uc iaculeiuiús reíplendeat Ver-
bi D i v i n i íubmifsio , ex eo 
quod non folum naruram hu-
manan! , fed etiam omnes i l -
lius infirmirares, quaí plerum-
qué nomine Carnis deí lgnantur , 
aíTumpíerit. 
3 N o t o Secundó ex 
Scoto in 3. diíl . 1. quaeft. 1* 
§. de primo , quod cum talis 
unió lie unitatis natuf^ huma-
na: cum Verbo in uniute per-
íon^ , iniporrat aiíquod con-
junctum ex humana natura , fi-
ne propria períbi)alitate>& Ver-
bi D i v i n i perfonalitate reíul-
tans , media aliqua unione lubf-
tamiaii : & fie , in concepta 
Incarnarionis ha:c tria inrerv/e--
niunt : natura humana : Ver-
bum Divinum ; unió ilUy 
quam Scotus appcilar , depen-
dentia; , íeu ordinis communi-
cabiüi) ad incommunícabiÍe,aut 
4 De Porsibilicate Incarnationís. 
íuftenrifícáti ad íuftentificans. mana. Eft oranium Catholicd-
Ex his tribus capitibas nifimur 
per tripÜccm Sectíonem cum 
N . Doct. declarare hujus Myí -
te i i j poísibilitatcm , needum 
iogicam , hoc eft , cujus ter-
mini non repugnant ; íed edam 
non repugnantiam phyficam, 
id eft , quod mirabilis illa D i -
vinitatís enm Hamanitate unió 
Suprcmam Dei potentiam non 
excedat. 
4 Sed nota , quod non 
intendimus probare praedidam 
poísibíiitarem po/ítivé , hoc eft, 
naturalíbns rationibus j id enim 
minime fieri poteft 5 cuín ín-
ter coetera diyin§ Omnipoten-
tia: opera máxime hoc Myf te -
r ium humanam tranfeendat ra-
tionem. Tan tüm ergó nitimur 
probare cjus poísibilirarem ne-
gattve, hoc eft, fol vendo ev i -
uenter repugnantias , quse in 
contra opponuntur 5 ílve of-
tendendo , quod Incarn^tio i m -
püíibilis non í i t , fit e rgó : 
S E C T I O P R I M A . 
O S T E N D I T U R POSS1BÍLI-
tas Incarnaiionis ex parte 
Verb i D i v i n i . 
sIco: ex parte V c r -
bí D iv in i aífu-
mentis nulla eft rep^ignaniia 
unionis ejus cum natura hu -
rum. Probant eam 5 quia de 
adu ad potentiam eft l eg i t i -
ma confequentia aftirmativej 
íed hujufmodi unió de fado 
peracta eft: erg. & c . A t quia 
ha^ c probatio eft óptima í uppo -
íita fídc , & hic agimus con-
tra ejus inímicos , ideo í pe -
cialiter. 
6 Proba tur concia fio 
ratione Scot i : nuiia eft repug-
nantia unionis períona: Vcrb i 
cum humanitate in unitare ílip-
pofiti , ñeque ex parte períb— 
naj , qua divina , nec qua, Ver-
bi : ergo non repugnar talis 
unió . Prob. ant. quoad 1. part. ! 
perfonam divinam uniri huma-
nirati non arguit compoí i t io -
nem , potentialitatem , nec de-
pendentiam in perfona aflli-
mente : erg. non repugnar ex 
parte períbníe qua divina ra-
lis unió. Probr. ant. non eft 
compofitio , potentialitas , aut 
dependentia in períona aflu-
mente , quin talis períona rea-
lirer referatur ad naturam , ut 
patet diícurrendo de omnirea-
l i compofitione ( de hac enim 
ioquimuc hic ) fed ut perfona 
divina humanitati uniatur,non 
requiritur , quod rcaliter re-
feratur ad naturam aíTumptaraj-
fufficit enim , quod terminet 
dependentiam naturse aífump-
tie : erg. pérfonam divinam, 
&c. 
DePofsibi l imc Incafnationis. 5 
& c . Probr. aun. Crcator ter-
minat relationem realem Crea-
tura: , quin crcator rcaliier re-
feratur ad creacuram : erg. á 
parí , ut períona divina, & c . 
7 Confirmatur : ter-
minare dependentiam naruríE 
hunianíc non infert aliquid re-
pugnans peetbn? d iv in j : erg. 
& c . Prob. anc. u l is termina-
tio un icé dícit perfonam ÚU 
vinam eííe picc.ile tetminum 
tcrminantein dependentiam hu-
manf natura ; ita , tu haec non 
pofsit dici alicujus alterius na-
tura: , quam Verbi Div in i 5 íed 
hic conceptus non arguit a i i -
quam limitationem , ant de-
pendentiam in períona aílumen-
te : erg, & c . Prob. min.- ad 
hanc unionem tern)inandam ía-
tis eft , quod terminans fit 
omnino independens á natura 
humana , q-uam terminar ; fed 
perfona Verbi D i v i n i eft hu-
juímodi : erg. & c . Ma l . conf-
ta t ; quia íicut Deus,Iicet ter-
minet dependentiam Creatura-
rum , nullatenus ab bis de-
pendet ; cum in eíTe , & exig-
iere fit abé i s omnino indepen-
dens: fie íimiliicr perfona Ver-
bi in terminando naturara hu-
manam. 
8 Probat. nunc arr. 
quoad 2. part. fi repugnar r 
unió ex parte perfoníe Verb i 
qua Verbi , eíTet , quía non 
poílet dari unió ad imam per-
íbnam , quin daretur ad aliam; 
íed hoc eft falfam : erg. cxc. 
Prob. min. mui t ipl idrcr 3 Pri-
m ó j quia rario teimir.andi tia-
roiam humanam non ,eft a l i -
quud príedicatum abíolutum 
commure toti Tr in i ra t i ; íed 
eft ipía períonalitas V c i b i . Se-
cundó : quia licet quud con-
venir natuff d ivinf , cunveniat 
fingulis perlonis indivífim , ut 
efle fapiens , omnipetens & c . 
tamen , quod convenit nni 
períonaiítati , non eft com-
mune ómnibus; paternitati enim 
convenir eoúftixuicc pcrlb ^ara 
patris , quod non convenir fí-
iíationi , ai.t Spirationi pafsi-
\%. T á n d e m : qua:Iibct divina 
períona eft ir^  í e , & ex fe for-
malitcr independens ; fed i n -
dependens in qaa..tum tale , po-
teft terminare dependen t i JITI a l -
terius ad ipfum i erg. Ex hís 
ómnibus patet , quo¿l poísir 
dari unió ad unam perfonamj 
quin detur ad aliam. 
9 A l i q u i R. R. cum 
O í p . dixerunt , Scotum pro-
bare poílibili tarem huj rs M y f -
te r i f ; quia perfi.tna divina v i r -
rualirer, 5¿ eminenter in íc con-
tinct perfe^iones onviumerea-
turarum , & Ge poffc íupplc-. 
re munns períona: crcatse , íed 
íallunrur ía^c 5 nam Do^? 
¿ubr . in 3. dift. 1. quarfr. t* 
•6 . De Pofsibilirate Jncarnarionis. 
artic. i .cxprcfsé hanc rationeni nere cauff formalis íntrinfecé 
10 Argui tur primo: Vcr -
bum Divinum nequit íupple-
rc viecs íubíiñcntif crcat^ : erg. 
Ex parte Verb i repugnar i n -
carnatio. Prob. ant. lubfülen-
tia creara eft modus piarftans 
fuum eftectum in genere caula: 
formalis j quia i m m e d i a t é m e -
dificat , aduat , perfícit , & 
complet íubjcclum , feu na-
turam 5 fed hujuímodi efteótum 
nequit Verbum Divinum fup-
plerc > cum imperfc£tionem d i -
ca t : erg. & c . Hoc argum. fi 
urget aliquid , eft in fetentia 
conftituentium fubftftentiam 
creatam per aliquid pofsitivum. 
Sed nunc , hoc admiíTo , re í -
pondeo negando ant. A d prob. 
difting. mai. fubriftentia crea-
ra eft modus pragílans fuum 
fedum in genere caufa: forma-
lis j qua fubfiflentia. creata eft, 
conc. mai. qua fubjijientia eft 
formaliter , & fímpliciter , neg. 
mai. eiídem terminis explica-
tur imbíbita probado. Et dif-
t ing. min. fed hunc eftectum 
nequit Ve ibum fupplere in ge-
nere caufa formalis intrinfecé 
informantis , conc. min. intrin-
Jete terminantis , neg. min . & 
confeq. 
I I Itaque licct munus 
fubíiftcntiae creatam qua creatg fit 
luum cftedum pisetoe in gc-
infn-mantis 5 quia prout fie 
vicifsim eft pertectibilis á na-
tura j attamen munus fubíif-
tentiaí prout pr^feindit á crea-
ra , & increaia , unice ftat in 
ultimo complete íubftantiaiitec 
naturam in ratione fuppofiti, 
eamque reddere formaliter in-
communicabilem alteri fuppo-
fito. Unde Verbum Divinum 
poteft fupplere vices fubfiften-
t i ^ creatíe , non qua modu^ 
eft , fed qua formaliter fubfif-
tentia eft , terminando natura; 
dependentiam in ratione íup-
pol i t i naturam íuftentanris. Et 
quamvis hice dependentia rc-
ducatur ad genus caufje forma-
lis , non tamen cauí^ forma-
lis intrinfecé, nifi quia llibfif-
tentia creata eft 5 at , quatenus-
pr^cife fubfiftentia eft poteft 
rednci ad genus caufse forma-
lis cxtriníccf , quod nullam 
imperfedioncm invo lv i t ; & fie 
bené poteft fuppleri á Verbo. 
12 Argui t r . 2. & eft 
replica : nequit perfona d i v i -
na uniri perfonalitér humani-
tati fine vera , & reali com-. 
pofitionc j fed hax: repugnat 
perfonaí divina?, utpote fummé 
fimplici , qu^ fimplicitas om-
nem compofitiónem adnaleni 
exclndit : erg, & c . Ma i . vide-
tur certa : tum , quia de fado 
Concilla j5c PP. C h n í l u m D o -
m i -
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mlnum abloluté compofnuni 
vocanr. T a m , qüh vera , & 
rcalis compofitio fie ex parti-
bus , quarum una eít adusji 
& aüa po ie i i i a j una peiírVdi-
bilis , & alia peí Activa : cr^. 
&c .Rcípond. dirtinguendo mát. 
nsquiu per(bn.i divina uniri hu-
ruanitati fine vera , & redi 
conVj-o'Kiür.c , hoüttCÜ , rncjfa-
kW , prout difti-gnitur coiára 
affeflivam , con.c. mai. iir.c. ve-
ra , & r-a i i Cí)nip::íitionepro-
prie y & ftrietc capia , negjnai. 
Invcilis r c r i i inb diili¡\guicur 
min. & negatur coníeqLicnna. 
i j Vcrum crgo ¿ S , 
quod Concilla , & PP. vocanr 
Chriftum abíbluté compoíiruin^ 
fed hoc efl inefFabilitcr , qua-
tenus compofitio eft diñincto-
rum u n i ó ; eamque vocanr ve-
ram , & rcalem compofuio-
nein , proui diftinguitur con-
tra aíFettivam , quam aliqui 
Haíretlci íbJum aflerebant 5 non 
veró concedunr Chriftimi coni-
poíirum eompofitione propria, 
Sí ftricte íumpta , qu^ fit ex 
parribus , quarum una eft ac-
tus , & alia porentia 5 quia 
perfona Verbi non íe haber ad 
humaniratem ut cojupars i n -
fonnans 5 fed per modum fup-
pofui , quod i l l i inrimé uni-
tur per modum íuftcnrantis, 
terminantis dependeüíiaai 
humaniiarís ad e jd íkrc per íe 
[ncarmtioni?. 7 
u u i i m i é fubliftcntcr í qux com-
pofirio minimé opponiui-r d i -
vina; íiaipliciiari , <5c immura-
bil irat i divina ; quia unió iita 
unice Ir.bjjcUrur in hum^nka-
te , & icrminatUY ad V^rb i im. 
14 ^ ícc í : Vctbum per 
illam ui:ioi":ein rci lem, vc i ed i -
citur tactum caiv) , & iioaio, 
quod antea non erar ; erg.me-
dia aUqua uunaiione ex parte 
Verbi , qnod cCjM^nafí Ref-
pond. cone. a®*, ne^ard.con-
í'eq. qin.i noc rctum í]i per rca-
lem unL»ne;n in ii.uni.iniiaie 
rcccptaai , qna clevatnr , & 
unirnr VCIQ , ae intimé Ver-
bo , & Ve¡bnm illam re tmi ' 
nar , & perheit nltimate , Se 
veré 5 (cd íltic receptione fbr-
mali , & intriníeca ullius en* 
ríraric. Attaincn quia máxima 
eít dificultas in explicando quo-
niodo fieri pofsit, ut Vc ibum 
fadum fu (LbíVaniialirer homoj 
quod anrea non erar , quin 
aliquomodo muterur, ideo pro 
clariori explicationc. 
15 Noro , quod licec 
unió dependentia;. natura: hu-
manas á Verbo in ipío Verbo 
non fubjederur , fed íolum ad 
ipfum terminetur ; omnes ta-
men f^teri renentur , unioncm 
iílam non rerminari folnm cx-
triníece ad inftar , aiiarum dc-
nominaiionum extrinfccaruni: 1 
uf' ejp viji : ejfe Jinijiri, v-(WÍ\ 
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dextri. Termina tur crgO ali-
qao modo m.jgis i iu . in ícco, 
Iciiicet 7 ir¡ raí lune iiuíirír con-
jai.djtóms ad cünÜumioncni 
unius co-ñipofivl íubíUiniialiseo 
m .dü quo Cht iihis coiv.pülicLun 
í u b í h n d a l c dici pctelt , cui 
tam períona divina y quam na-
# tura humana fit proisüs imr in -
íeca. Hac crgó racione dici po-
teít , Veibum intrinfece unio-
ncm terminare 5 quia licet i n -
t r in f fcécam non recipi¿c m fe, 
tamen , tam intimé , & per-
fcclé fe h.^bet Vctbum in ra-
l ione terminandi , quám hu-
manitas in ratione (ubjectandi 
unionem : & non minos per-
fe¿te dicitur Verbum unitum 
humani ta t í , quam híec, Ver-
bo. 
16 Éx quo ultrá ad-
verte , quod Veibum eft i n -
t imiús , & perfectias unitum, 
& conjrndum humani ia t i ,quám 
per fimplicem indirtanriam, 
ant intiraam príeíentiam , qua 
Deus per íbam immeníiiatcm 
cft prsefens ómnibus creatuuis. 
Ratio ? quia eft modo quo-
dam fub Üantiali conjun^tum, 
fnppledo per fubfiftentiam íbam 
perionam creatam , & fuften-
rificando naturam creatam fin-
pularern : & fíe dici tur Ver-
bum magis intrinfece termina-
ren, unionem , quám objeótam 
teenjinare vifíuncmy Ex hac er-
r r i n i r r t i o r . e ícquitur ín 
V ib . ' cej < m í r a n o intfinílca, 
qua dicirLi intiinícce tc;m!na-
• re ui.ior i m , aut ir-rrinlccc 
uniir.m buniaffiísti. Tamen, 
non clt d^nominatio ii .rri i Teca, 
quaf) uv.'io (ubjecfccrur in Ver-
bo , aui humana natura ipfyrm 
intermet 5 quia hoc cÜ impof-
fíbilé. ür 
17 Hinc e r g ó , u t omnis 
^quivocatio , & coiuent ío ín-
ter Auihores viretur ( qua: eft 
fere ác nomine ) uitimo ñora, 
quod h f C dcrnominatio: Detu efí 
homo : accedit ad denomina-
lioncm extrinl'ecam , ab iJia-
que recedir. Accedit 5 quia 
nec ur io íbbjc^tatur in Ve ibo , 
nec natura iplum ir.fofmar, 
quod regolariter cvenit in aüjs 
denoininationibus int r iníecb. 
Rccedic j quia alia; denomina-
tiones exuinfcc^ funr vel á 
formis accidentalitct uniris , vel 
á rerminis exillentibus extra 
í ub j edum denominatum 5 hxc 
veró denominatio íumitur á 
natura humana í u b í b n u a h per-
fonaliter unita Verbo , cjas 
perfonalem dependentiam ter-
niinans. Breviús , & clariüs: 
unió dicitur extrinfeca VeLbo 
fubjeéíive 5 quia nec lubjecla-
tur , nec inhasret i l l i . Eíl: in -
trinfeca terminative , aut mi -
tivé 5 quia non terminatur ad 
ihud mere extr iníece , & mo-
do 
De Pofsibilicatc Incarnationis. 
do accidcntali , quo termi-
fiantur alixhabitudii.es impor-
tantes meram extriníeeam de-
Hominationem in earuin tei mi-
nis. N ó t a t e hoc BctíH ; quia 
íic replic? f a t^ , & faclibiles 
ex hoc medio facilc íoivun-
S E C T I O ÍI . 
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Incarmtionis ex parte n,i~ 
tura ajjumpie. 
tur. 
18 Argui tur deniqueme-
quit aliquid uniri perfunaliíatí 
immediaic , quin uuiatur na-
tur^ divinas j íed natura hu-
mana non unicur immediaié na-
tura; divinf : erg. nec perib-
naiitati divina;. Minor patétj 
alias fuiflet unita ctiam Patri, 
& Spicitui Sando. MUii prob. 
natura , & perfonalitas divina 
non d iñ inguuntur j fed non 
poteft aliquid uniri realiter , & 
p h y í k é alicni immediate, quin 
immediate uniamr cuicumque 
índi r t indo ab ipfo á parte reí: 
crgo, & c . Hoc argumentum 
urget Thümiftas , non vero 
Scoriftas ftatuentcs diftinctio-
nem formalem adualcm inter 
eflentiam , & perfbnalitates. 
Reípond. crgo neg. mai. & diít. 
mal. probationis : natura , & 
perfonalitas divina non di í i in-
gmniux realiter ftritts , conc. 
mai. renliter form&litcr , neg. 
m a i . , minorem in leníu diñific-
tionis , <Sc coufequentiam. V i -
de di¿la ad longum rom. 1. 
difput. 3» qua:ft. 3. i i 
19 l ^ \ I c o , naruram hu-
\ _ J manam uniri V"cr-
bo Divino in unitate í u p p o -
íiti , non includit repugnan-
tiam ex parte naturf aflumpta:. 
Eft communis Theologorum. 
Probatur : non repugnar , na-
turam humanam íingularem í c -
parari á propria per íbnal i ta te : 
erg. nec qcod aflumatnr ab 
alieno íl ippoíito. C o n í e q . pa-
tetj quia cum perfonalitas crea-
ra fie , vel dicar negationem 
achialis , & aptitudltialis de-
pendentie ab extranco fuppo-
ílro , ha:c non tc l l i tur , nt«-
íl ponatur forma negata. A n -
tee, vero prob. : omne abfolo» 
tum prius a l io , & ab i l lorea-
liter dif t indum poteft eííe fi-
ne i l l o , faltim de potentia ab-
íoluta > íed natura creata cft 
prior fubfirtentia , & ab i lia 
realiter diftin£ta : erg.&c. Prob, 
min: períonalitas creata vel eft 
modus fubO-antialis naturf , ut 
volunt Thomifta: 5 vel eft da-
píex riegan o adualis , & a p ú -
tudinális dependenriíe , ut te-
net communior Scor'ftarmn j íi 
hoc a.dicarur y de fadli pi'Q* 
batur dif t indio xsills pofitivt A 
B m* 
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negativo , contingenter conve-
nienti natorf : ü vero i . d i -
cacui::er.go íab&n reálitcr mor 
daliter di l l ínguitur ab ¡lia. 
20 Adverte tan-en cum 
N o i r . Doct . , ex quo Pondas, 
quod íeclnfa revelaüone , no-
bis cer tó non conltat de díf-
t indione reali á pcríonalitace, 
nef de ejus íeparabilirate : & 
hoc máxime in fententia de 
pv/itho 5 quare probatij pro-
poíi ta íoliim eíl probabilis.bup. 
polka autem revelatione , He 
evidenter probacur : juxra fi> 
dem , & Damafcenum l ib . 3. 
cap. 11. Verbu.m affitmpftt na-
turam in ¿ito/no , fsu Jinguln-
rem , non tamen perfonatamj 
íed hoc eflet falfum , íí natu-
ra non díftinguerctor realiter, 
nec realúer íeparari poífet i 
períbnal i tatc : erg. utrumque, 
juxta fidem , tenendarn eíl . 
Nunc fie} fed hoc femel con-
ceflb non tepugnat , quod 
natura humana perfonetur 
pecfonalitatem V e r b l ; erg. non 
repugnar. Probatio Conciufio-
nis evidemius conílabit ex fo-
Imione Argumentorum. 
21 A.rguitur 1. Qice eá-
íiem generatione fiant, eidern 
co r r apúone deílnunr efle , & 
non funt realiter -diftiiida 5 fed 
natura crcata , & perfonaü.tas 
creara fie íe habent : erg. non 
íimt realiter dillincta : erg. non 
pofílmt feparari : erg. natur^ 
ate íncarnationís, 
creata aíTumenda efl: cum pro* 
pria períonalitatc : & fie ia 
Cbr i l lo eíl urraque períonal i -
tas d ú ina , & humana , quod 
eft lu-cicíis Neí tor iana. Mai.pa-
tet 5 min. prob. primó 5 q u i l 
a d i ó agenris tenninacur noa 
íulum ad naruram íiiigula'rem, 
fed eLiam fibii i lentem. Secun-
do j qaia uni us entis per í c , 
quale eíl natura ílngularis fab-
üílens , única eíl actio : erg. 
& c . Refpond. ncg. mai. & an-
tee, probalionis > quoad i.part. 
í m ó , íi pciíonalitas creata in 
negativo coní i l la t , falfum fup-
ponit j quia ralis negatio, ñ e -
que generacur, ñeque corrum-. 
pitur proprie ; fed foium fe-
quitur ad naturam fingularem, 
eo ipfo quod non uniatur a l -
teri fuppoílto. 
12 Sí v s r ó in po/ttlv» 
confillat j dico , quod cum ta-
le pofnivum . ut modos íubf-
tantialis habens eííe per natu-
ralcm reíuicaailam , fequirur 
ad ipfam namram íipigularem, 
n¡G iiupcdiarar á p*o : & hoc 
fufricic , ut non fiat ca-
dem adione , ac natura í ingu-
laris ; h^c enim pr^íertim ter-
minar adionern agentis , ad 
quara , feclufa adione effícien-
tis , per natui\í!em reíulran» 
tiam , a.it coníecuiioncm. fe-
quirur ptrríonaliias, íi non i r^r 
pedia tur. A d 2. probationein 
4ico , quod íbldm probar in 
De Pofslbilimc Incarnátionis. 1 1 
ícntentia depofítivo^woá com-
pofuum , vel quaíi compoli-
tura reíuitans ex natara , & 
perfonalirate fíat per unicam 
aclionem 5 non vetó , quod na-
tura confidcrata uc pars \ & íi-
milircr formaiitas polit iva per-
fonalitatis, quf ert akera CÜUI-
pars , fiant per unicafti adio^ 
nem 5 patet hoc fn compol í to 
p h y í i c o fubftantiali , quod eft 
unum per íe , & fit per un i -
cam adionem ¿ quin ejus par-
tes , quíe funt mareria , & for-
ma fubftanrialis , única adio-
ne fiant , fed valdé diverfis 
adionibus, 
23 Argui tur 2. ad unio-
ncm requiritur proportio uni-
bil ium ; fed natura; crearse ad 
Verbum Divinum nulla ell pro-
portio : erg. & c . Prob. min.: 
natura creara infinité diílat á 
Verbo Divino : erg. &c- Ref-
pond. diüing.^mai.: ad unionem 
requiritur proportio entitativa^ 
neg. mai. : proportio habitudi-
nis natura terminabilis ad ter-
mmum , conc. mai. Inveríis 
terminis difting. min. , &; neg. 
confeq. Natura igitur creata, 
& Verbum Divinum , infinité 
diftant ín entitate ; fed cum 
perfonalitas Ve rb i fit indepen-
dens, & infinita in ratione ter-
minandi , & natura creata fit 
dependens , & claudarur intra 
iaútudinem naturf terminabi-
lis á perlonaiítate divina , po-
tc j i t hcec terminare dependen-
tiam ipllus natura: c r e á i s , quas 
efi proportio habitudinis ter-
minabilis ad terminum , ficut 
iple Deas in ratione o b j c d i 
terminat adionem Intelledus 
c rca t i , inter qucm , & ipíürn 
Deum eft infinita difiantia ín 
entitate. 
24 Dices primó : natura 
creara non eft capax perfedio-
nis infinirse : erg. nec eft ter-
minabilis per perfonalitatcm |h« 
finitam. Dif i ing . confequens: 
erg. nec terminabilis infinita 
modo per perfonalitatcm in f i -
niram , conc. confeq. : modo 
finito , neg. confeq. Replica 
folúm probar , naturnm crea-
tam non elle terminabilem per-
fonalirate divina , eo modo quo 
per eam terminatur natura d i -
vina , fciiicet , infinité 5 non 
vero fuadet , quod . non pofsit 
terminar! finito modo , ad mo-
dum quo dicimus , eíléntiam 
divinam perficere intel ledum 
Beati modo ipíi propprtionato, 
fc i i ice t , finité, & limiraté. 
25 Dice-s fecundó : tota , 
infinitas perfonalítatis divinf, i n 
ratione terminandi compleruc 
per hoc , quod rerminer infinité 
nataram divinam : erg. non po-
teft a d h ü c m o d o finito termina» 
re naruram creatam. Dif i ing . 
anr.: tota infinitas <5cc. comple-
m 
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éd intra & c . conc. ant. extra, anr. repii c a:, cúrti iir.bibita pro 
neg. ant. Sicut enim in inreiledv), 
vüianracc Paciis dnpiex con-
lidcraiur inhniras in ratione 
principij productivíj una ad in-
tra r c íucdu divinarmn per íona-
tum, qua:q cxhauriiur per pro-
duóliuneiu Vcrb i , & Spiritus 
Sandi ; altera ad extra, reípe-
£tu creaturarum , qux prinnam 
i •n adsquatur : lie parhér in 
civlna pcrfonalítatc HÍBC dúplex • 
infinitas admictenda ell ín ratio-
ne terminandi j una sd intra ref-
rc{pc<3:u divinas natura; j alrera 
ad extra inordinc ad naturam 
creatam: & h^c non exhauricur, 
nec adíequatur per primam ter-
nunacioncm. 
26 Dices ult imó : Si Ver-
bum aíTumeret naturam huma-
m m fine propria períbnali tate, 
r o n cííet univocé homo nobií-
cum j quia non haberet ulrimum 
co¡uple:i)cntum hominis : erg. 
Confian:juxta Damaícenum l ib. 
^ .P ídc í cap. 6: Verbam ajfitvp-
ftt totum id,quod m bciminsplan~ 
iAVít, ut tetum bsminemíuraret: 
erg. vei aflumpíit períbnali ta-
€cni creatam (quo4 eft Hxrclls 
^Jeftoiiana) : vel .noo curavit 
totum quod plantavit. Urgerur: 
Si natura humana n o a a ü u m e r e -
tur cum propria pcríonjl i tatc, 
efíct violenta in Verbo , cura 
naturaliter propsnderct aá pro-
priam : erg. Scc. Reípond, nc^. 
b u i o n e í qui.i ad univocationcm 
Chrii l í Doíiiini í^cbi'cum íuffi-
c i t , quod babear candem nata-: 
ram humunam , candemque 
denuifitJíicrn. in qua'univocario 
cum coe ciis hominibus funda-
tur. Ad co!.í»irm.. ín Scntentia 
aílcrentium , períonalitatcm ín 
mgjtivo coníiitere ., dico cum 
Doct. cíi . arrie. 3.5 contra pri-
mam t / aw , quod nihi l probar; 
quia ha:c eflet inalíumptibiUs;6c 
incura biús. 
27 In favorcm vero Sen-
tcntia; de prfti-vo , rcfpond/ 
conecira aLi¿lofitace,ncg.confeq. 
q-uoad utraaiq part. quia ex quo 
non aífumpíic naturam cum pro-
pria períonalitate, non fequitur, 
non curafíe períonalitates alia-
rum creaturarum ; ficut ex quo 
ñora curaverit illam naturam, 
quam aflumpnr ( quia h^c nec 
f u i t , nec debuit "cftc infirma) 
non í cqu i tu r , quod intuitu fuo-
rum operum condigne farisfa-
cientium non curaverit naturas, 
& perfonalirarescoererorura ho-
minum. Ad urgent. neg. anr.; 
quia etfi natura humana in Ver-
bo naturaliter propendar in pro--
prium fuppüíirum , non eft ta-
iwcn violenta ; quia faperioci \ de 
perfediori tiiotíó terminatur, 
quám fi per propriam termina-
rctur. Eficcnim víolcnter , eft 
;{iUíKrcijncxptop.tia, aut aliena: 
xqu i -
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3cquiva!cntcr3aut eminenter íup- tc l l ig i rde identitatc rcaUrigo-
plcncc propriam ibbfiftcnriam. 
28 Arguitur 3. Namra 
crcata nequit uniri aheri pe r íb -
nalicati crcar^ : c rg . ipccdiv inz . 
Aa t . videtut Dodl . Quodl . 1 9 . 
conícquentia intcrtur3 quia ma-
iorem proportioncui habet na-
tura crcata cum períonali tatc 
crcata , quám cum divina. Con* 
firmarur: nequirnatura Commu-
nicari ut quo, niíi proprio fuppo-
fito , quod intripilecé ,5¿quidd í -
taiive conrtituit , & denominat 
tale; fed alicnum íbppofitum hoc 
non facit ; cum íupponat 
illam in cílc íimpliciter confti-
tutam : erg. & c . Rcfp. 1. in Scn-
tentia de negativo neg. confeq., 
& mai. probacionis , ioquendo 
de proponionc quantum ad hoc, 
ut pofsit ipíi unir i 5 quia cum 
pcríonalitas divina fu quid pOÍi-
t.ivum , poterit terminare unio-
ncm ; at , cum crcata quid nega-
t ivum fit , nequáquam valct ter* 
minare unionem ; quia ad nega-
tionem non pote í l terrainari rc-
latio realís. 
29 Refpond.2.InScntcnt. 
ácpofniv» , neg. anr. quia fie 
nulla apparetrepugnantia, quod; 
natura creata uniatur alteri per^ 
fonaiitati crcata j nec aiittoritas-
D o d . facit ad rcm \ quia ut ait 
Lichetus , identiratem realcm, 
quam videtur poneré ínter na-
ttttam; & iuppoíl tutn 3 noq. v é 
roíaj quia de indio, juxta fidem, 
natura Chn í l i humana eft lepa-
rata i proprio íbppo íuo j quod 
utiquenovie Scotus : loquituc 
crgo de idcntiiatc latiísimé cap-
ta , hoc eft , in quantum cum 
proprio fuppofito habee, regu-
lariter Ioquendo , maiorem affi* 
nitatcm , quam cum alieno. A d 
Conf. rcíp. ex D o d . cir. quodl. 
19. artic. 3 . § . ^ ftíki neg. maí . 
Natura erg. tubltanriaiis da te í lc 
fubftantiaie primum íuppoii to 
proprio iilius natura; 5 dum vcr6 
communicatur alieno , non dat 
efle prima íubítantiale; quia clíc 
primum fimplicitcr íbppoíit i di* 
v in i eft efíc natura: divinf. V.idx 
L i c h c t u m hic. 
S E C T I O T E R T I A . 
OJitnditur pofsihilitas IneArnt* 
tionis ex parte unionis hypof' 
taticd. 
50 T ^ l e o 3.non repugnar 
&_Jr incarnatiocx par-
fe ipfius unionis hypoílaticac. 
Prob: janio natura; humanj cum 
Verbo in unitatc perfona: fie a 
nbbís ponitur5Ut in natura huma 
na fubjcderur, & ad períbnapn 
Verb i termineturjfed fie íumpta 
unionc,null2. involv i t repugnan-
riam 5 & utrumque cxiremuiii 
djeitar m ú t u a v : erg. <Scc. Mai , 
9 
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dictis conftat. min. quoad i . 
parr.etiam patetiprobarur qnoad 
2. , in qua cíl d i fñcukas : nequit 
unum extremum eñe propric 
unitum , quin fit ctiam & aliudj 
cum unió qua talis íic nexus duo-
r u m i fed per unionem fubjcí ta-
tam in natura humana , & ter-
minatam ad Verbum , natura 
efl propric , & rcaliter única 
ye ibo ie rg . & per illam Verbum 
eft realiter unitum humante na-
tura;. 
31 Confirmatur: N a -
tura humana unitur Verbo, noa 
quia recipit unioncm , fed quia 
fie intimé príEÍéns ilibftantialíter 
¡Verbo j fed etiam Verbum fít 
int imé pr^fens fubftantialiterna-
tura; humana;: e r g , & fit realiter 
unitum. Mai . pater, tum ; quia 
íubjeótari in extremo eft acci-
dens rcfpcclu unionis^aut nexus. 
T u m i quia licet quando ambo 
extrema íünt perfeítibUia,utrum 
que afneiatur, & perficiatur per 
talem unionem > fecüs vero 
quando unum concurrit uc puré 
períiciens i íicut in prsfenti fe 
habet Verbum Divinum, íufticit 
cn im , quod terminetur ad ex-
tremum pcrfeCtibile. 
32 Argui tur 1. un ió , 
utrumque extremum affícere de-
b c i ; icd nequit afiieere Verbum 
Divinum : erg. & c . Probatur 
mai: moduseft modificado ejus, 
tujus eíi aiodus i fcd uuio 
tatc Incamat ionís . 
utriufque extremi eft modus: 
erg. utrumque extremum affiee-
re deber. Confirmatur : fi i l la 
unió non fubje¿latur in Verbo, 
non eft mai^r ratio, cur Verbum 
fit unitum humanitati}quam aü^ 
divinas períonse ; cum etiam per 
immenfiratem fint intimé p r x -
fentes humanirati: erg, & Keíp. 
neg. mai. , & d i f t i n g . probatio-
nem ; modus eft modifica t io,vel 
per inh^rentíam, vel per terminx-
tionem ejus,cujus eft modus,conc 
mai. per inh^nntiam pr?cife,neg. 
maj. &conc . min.in íénlu diftin-
¿lionis, neg. eonfeq. A d Conf» 
neg. anr. & pro íblurione v íde 
dióta iu íoiutione. 2. argumenti 
i x , Sedionis,á numero 15. 
33 Replicabis: unió eft: 
rclatio > íed relatio utrumque 
extremum xquh refpicit & affi-
c i t : erg. & h^c unió 5 & confe-
quenter & c . Confirm. Scotiftj 
admit tunt in compoí i to phyfico 
duplicem unionemj unam íubje-
¿tatam in materia , & aliam in 
forma fubftantiaii: erg. fimiliter 
hic. Refpond. neg. min. j quia 
& l i relatio utrumque extremum 
reípiciat 5 diverfo tamen modoj 
nam unum refpicit tanquam 
fubjedum receptionis: & aliud 
tanquam terminum 5 máxime 
quando terminus non eft capax 
rcceptionis,uti fe habet Verbum 
Div inum. A d confirm. conc.ant. 
& neg. eonfeq Difparitas eft; 
De Posibi l í ta te 
qula materia , & forma concur-
runt tu ambo perfedibiüa , & 
íunt extre ma capada novx mu-
tationis , & relarionis rcalisj 
non fie V e r b ü m Divinum. 
34 A r g . i . unió ínter hu-
manitatem , & Verbum nequit 
d ic i lubí lant ía l is : erg. non da-
tur. Prob. ant, : extrema uníonis 
íubftantialis debent eííe incom-
pleca , ur ex ipíis fíat unum per 
ie j íed extrema imionis hypo lU-
tica: íii^t entia completa^ alias 
Verbum aíTumcrct nauiram de-
fectaoíam:: erg. & c ; M a i . patetj 
quia í'icut ex duobus eruibus in 
ada non fie unum pcr íe, i ta unía 
entium completofum efl: unió 
per accidens. Conf i rm. ; in Scoti 
iententia unió hypüi ta t ica eíl 
itjodus puré refpedivus, feu rc-
latio extrinfeciis adveniéns: erg. 
non eíl unió íublUntial i^ 
3 5 Ríríp. negó ant, & dif-
dng. mai.probat. ; extrema unío-
nis íubLUntiaJis debení efle i n -
completa j dum u'niuntur , ad 
unítatem;eilentiíc,, ¿wt, natiurf, 
cone. mai.:dura uniuntur ad uni-
tarem pcríbníc , neg. m a i o q u í a 
c i tó Vcrb im ii.t enscompjctiim; 
natuia vero humana folum efl: 
<ens completnm in eííe eífentia:, 
^exiftenricc , non vero in efle 
íubfirueníix. A d coníirm. neg, 
confeq.í cítala licet unió fit rela-
.tio, non officit, ut í ub íhn t i aü te r 
diniat, ftcut unir hec extteaia^ 
Incarnationis. 15 
qua: íübílantia dicuntur : ce hoc 
cft quod doceiu Conciiia , &; 
PP. quia cum natura humar a ^ 
íubíiLlentia divina quid lubíían-
tiale f i n t , uniuntur (ub rationc 
aliqua íübl\ariLÍali j & hoc non 
accidc'ntaiiter , led ílibflantiali-
t é r , ut conftat ex didis . 
30 Colligesex lus, quám 
inepté aliqui R.R. dixciUMt, 
opinionem Scoti d o c e n t i s : Unia-
nem hypojiaticam importart pu-
ram ?'elationem extrinfecus í i i -
x'enientem , íapere enorem Noí-
to r i i . Falluntur quidém 5 n a m 
hie Hxretictis a l í e r e b a t , Ver-
b u m Div inum un i tun i fuilfc 
humanitati folum fecundüm gra-
t iarn , & afFettum , feíi fecun-
d ü m relationem amici a d a m í - : 
c u m ; á q u o toto c o c i ó d i f . 
tat purifsima mens Noft . Do£t . 
q u i veram , & realcm unionem 
c o n i l i t u i t inter humanitatem, & 
, Verbum 5 camque fubÜantialem 
i n imítate unius fuppoíiti Chr i f -
-Ski tenet 5 licet: pui'am relatio-
n e m importe t . 
37 Goliiges 2. quod e t í i 
non poíslmus dcmonü"rare po-
íitivé radonibus naturalibus 
pofsibilitatem hujus incfFabíiís 
M y í l e r i j , ut monuimus , nu-
-mer. 4. hujus qua;ft. & dice-
mus qu^ftíonc fequenti 5 tamen, 
nulia ratione naturali poterunc 
contrarij demonftrare impoísi-
bi l iureaí . ínCfU'aauoms, i la r i - j 
16 
in fumma cft 
tcft cíle contrarium Vero , fed 
iflcarnauoncm efle polsibilem, 
ÍCLI non impofsibilem cft verum, 
ut conftat ex pr^ccdcnribusfcc-
tionibus : erg. nulla ratione na-
turalí vera poteft demonftrari 
ímpoísibiliras íncaxnationis. 
Q U i E S T I O S E C U N D A . 
'An , quo ¡umine eognofci pof-
Jit Myfisríum Insarnaíionisí 
N 
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Verum non po- pernaiuralcs aliae íunt fecundüm 
fuhjianthm--) aliac vero feciindúm 
modum. SupcrnaíUíales quoad 
fubílanüam íuntx, qux ita natu-
ram excedunr , 'uc nulla vi r -
tute naturali cujusvis intellec-
tus crear i deprcher di vaieant: 
Sic eft Triniras períbnarum in 
unitate Eflentise: Decrerum pise-
deftinationis hujus , vel iliius 
creaturíe rationalis; nam ut ait 
Paul. i . ad Corimh. cap, 2. 
Quis enim hominum feit , quá 
funt hominis, ntji Spiritus horni-
nij , qui in ipfo eji : ita , quA 
funt Dei , nemo cognefeit nifi 
Spiritus Dei. Res lupernatura-
les quoad mcdumfunr, quje l i -
ect entitative naturales fint, ha-
bent tamén modum exiftendi íu-
pcrnaturalem. Sic reftitutio v i -
íus coeco a naiivitate eíl natura-
í i s en t i t a i i vc , íupernaiuralis ve-
ro quo ad modumj quia excedit 
regularcm modum operandi. 
3 No to tándem, incarna-
tioncm poííc confuierari, vel ut 
pofsibilem , vel ut futuram , v e l 
ut adu pofiiam. De ipfa fub his 
ítatibus conliderata , quai i tur , 
an , feclufa fide , folum lurnine 
Katurali poísit evidenrér cognof-
ci ipfius pofslbilitas ab aliquo 
intellectu creato , flve humano, 
five Angélico ? Círca quam dif-
ficulratem aliqui apud Gonet 
partcm affirmativam tenent, 
Communis vero Theologorum 
ncgaüvam íuftiner. Quid nobiss 
O T O p r i m ó , quod 
hoc Myfterium l u -
mínc fidei iníbríe 
Cognofcimus , hoc eft, propter 
au¿tor i ta tem Dei revelantis, fi-
cut & cognofcimus Deum eí-
fe tr inum, & unum.Unde Chrif-
tus Dominus r e d é moncbat Ju-
díeos , Joann, 5. Scrutamini 
Sfripturas ; quia vos pu-
tutis , in ipjts vitám aternambA-
htre : & ilif funt , quf tefiimo-
nium perbibent déme. Di f f icu l -
tas eft : an hoc Myfter ium cog-
nefei pofsit lumine demonftra-
ticnis ex principiis cognítis l u -
mine naturali, &fecluSa fíde,fi-
cut cognoícuntur concluíiones 
ícicntificsc: autad miniis lumine 
fuaftenis 5 vel ex conjedurisj 
vel ex rationibus probabilibus, 
YClex íimiiitudinariis? 
' 3 K o t o a, qU9<i íes fil-
De Pofsibilitate 
per fequentes conclufioues conf-
tabit. Sit. 
P R I M A C O N C L U S I O . 
4 X Tequit intellcdus hu-
manus íuis viribus 
naturalibus poís ib i l i t a tem, aut 
futuritlonem incarnationis dete-
gerepofuivé . Eftcommunis, & 
p r o b . r a t i o n e fundara in Scripm-
ra : efíe evidsnter demonf trab i -
Jem p o Í M b i l i t a t e n i alicujus M y f -
t e i i j , & efle tale Myí ' te-
rium Sacramenrum abfeondi-
tum , & inveftigabile , eíl quid 
repugnans > m ex fe patet 3 fed 
j u x t a D . Paul, ad Ephef. 3. hoe 
Myfterium eft inveftigabile , & 
Sacramentum abfvondiium d .fg-
cMis : erg. pbn ett ev idencer 
demonf irab i l i s é j u s pofsibilitas. 
A u d i D . A u g . de hoc Myfterio 
Epiíl . 3. ad VoluGanum : hicy 
Jiratio quaritur^ non erit mirahi-
h : fí exemplum pofeitur , non 
erit ftngulare, Demus Deum ali-
quod pojfe , quod nos fateamur in-
vejiigare nonpojfe : in~ talibus re-
bus tota ratiofatti ejtpotentiafa~ 
fientis. 
5 Prob. Concl. ratione 
D o d . quodi. 14. artic. 3: rela-
tio terminara ad ens i l l imitatum 
ínb propria , & fpeciali ratione 
aequit evidenter poíit ive de-
«lonftrari ab intelleau creato fch 
Incarnationis. 1 7 
lis viribus n a t u r a fed u n i o h y -
poftatica eíl talls reiatio, dt ex 
Di íp . 3.qufft. 7. hujus confta-
bit : erg. &c.Prob. m a i : reiatio, 
máxime fecundum ejjs, cognofei 
nequit , quin ejusfundamentum, 
& terminus cognoícantur , íed 
terminas iftius reiationis , utpo-
té i i l imitatas, eft extra Spheerain 
objefti adequati naturalis att in-
gentiíc intelledtas creati : erg. 
& c . M a i . patet , quia totum eñe 
reiationis fecundum ejje dX ad 
aliud fe habere: erg. nequit cog-
nofei , quin cognoícatur termi-< 
ñus. 
6 Confirm.: ut intelledus 
humanas naturaliter cognofeeret 
pofsibilitatem hujus Myf te r i j , 
deberet evidenter cognofeere 
tam potentiam obedientialeni 
naturíe rationalis fecundum orri'-
ne id , ad quod fe extendere po-
teft , quám virtutem Otnnipo-
tentig divinse penes fupremum 
eíFe¿tam , quem prodúce te va-
ler 3 fed nequit intellectus huma-
nus folis viribus natiarae eviden-
ter cognofeere iftam utramque 
potentiam 3 cüm ad hoc vinus 
infinita requiratur : erg. & c . 
7 Argultur 1. Plurimi in-
fideles habuerunt notitiam I n -
carnationis Verbi Drv in i : erg. 
&c. Confirm. máxime de Si-
byl l is , & prsecipué de Erithrea, 
feu Cumana , quae de Chriílo 
«tanifeíta confcripíít, Videatur 
Q 
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círca hoc Noft. Krifpcr hic c i - feq,;qiila licet á parce reí ínter ef-
fe pofslblle, & eíTe impofsibi" 
le Myfterium Incarnationís non 
detur médium ; quia contradic-
toria ílint 5 tamen ínter j ud i -
care r myfte-ium eííe pofslbile, 
¿c jndicare illud eíTe impofsihi-
le , datur médium , nempe , fuf-
penfio , aut negado judici j .Un-
de íi aliquis Philoíbphus re-
quiratur , an judicet unioncm 
Dei cum ho.mine eííe pofsibi-
lem , aut impoísibilem ? fi non 
vale errare , utique fufpendct 
tans Sixtum Senenfcm , Lac-
t a n t i u m D . Aug.& alios.. Refp. i 
& i . quoad Sibyilas quod eíl 
concors SS. PP. 6c Theologo--
rum fentenría , cas divino iní-
cindiu plura vatlcinaíTe deinyf-
teríjs fidei , maximé de Incar-
natione ; ficque dono Prophe-
tiíe fuiííe diratas* Quoad infi-
deles dico , quod potueriint ha-
bere notiriam incarnationis, vcl 
tradírioite iradica ab Adamo, 
cuí revclatum fuit Myfterium 
Incarna.tíbni.s , & talis tradirio 
per Patriarchas ad ejus pofte-
tos invaluit .: vel potuerunt Gen-
tiles eam habere ex comnmni-'' 
catíone .cum Habréis , qui hl 
pluribus captivícatibus apud va-
rias natíones fuerunt d í ^ í r í i , 
& quse JTÍ fuis Propnetls ¿crip-
ta habebane potuerunt Gcnti l i -
bus dtnuntlare ; cum totum 
Hsebreerum íolat ium cífet io-
qui de adventu ChriítL 
,8. x^rguitur 2. Intellcélus 
í iumanus non judicat Incarna-
tloi^cm evidenter impoísibilem,: 
í r g . judicat eam evidenter pofT 
ribikm, Ant . ex qufft. antee, 
con í t i t ; confeq. prob. Inter 
contradiétoria non datur me-
é m m ; íed- {ic ílinr efio. porsi-
bíle , & impoísibiie : erg*, ü 
íntelleétus humanus, &c. Ref-
pend. neg. coníeq. ad ejus prob. 
tpnc. m u í . , Se mm< neg, cou-
adum , nihil affirmando aut 
negando* 
p Dices .: Philofophusr 
potcil: folvere ratione naturali 
omnia argumenta.fuadentia im-
pofsibiiitatem Incarnationisrimó 
de fado ea. folvunt Theologí : 
erg. & poceft evidenter cognof-
cere ¡ quod Myfterium .Incar-
nationís non cft impoísibilem & 
conícquenter quod eft poísí-
.biie. Refp. díft. ant..: Philofo-
phus poteft folvere .negative 
omnia argumenta &c. conc 
ant. : poísitive ntg.. ant. & con-
íeq. Viue. d¡¿t¿i num. 3. quaefl.. 
antee. A d d o , quod etfi Ph í -
loíophus íolverct evidenter om-
nia argumenta íibi .oppoííta 
contra };e-ÁsibUit:-tí.m incarna-
tionís ? adl.uc non po.ífct j u -
clicarc , nuiium cífc aliud ar-
^umentum cílicatlus',, .quod ta-
,Íeni poísibiikatcm dcmpnftret. 
Ídem 
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Idem dicendum de Theologo, 
feclufo lumine fidei ; nam hoc 
fuppoíito , folvic argumenta, 
uc videbiraus concluf. 3.. 
ÍO Arg . 3. Ratione natu-
rali oñendltur , hoc Myfterium 
eíTe credibíic evidenter .: erg.& 
efíe pofsihile. Refp» neg. con-
feq; nam aliunde fumitur pof-
libilas rc i ,a l iunde credibiiieas.. 
Posibilitas enim provenir ex 
princípijs proprijs , ac imernis 
illíus rei ,, á quibus lubet , quod 
con repugnar efle , ccedibiliras 
vero fumitur ex audloritare d i -
centis fidedigní. Undc, quo quis 
judicatur m.igis verax in dicen-
do, e p f c m í u s , & facilms ei cre-
ditur., etfi in re falftim diceret. 
Prf tereá , ad evidei;tiam d e d i -
l)iiiratis requiatur revclatio , & 
fie íimiliter ut oftendatuc pofsi-
bilitas incacnationis. 
S E C U N D A G O N C L U S I O , 
11 TNtellectuy Angélicas 
tu rali .non 
i tatem poteft 
1 fuá v i 
detegere 
Incarnationi>. E í l communi s , & 
cxpreíTa S c o t i i n ^ d i f t ^ . q n ^ l t . 
I . num. n . ubi docet , Ange-
los non cognovifle Myf te i ium 
IncarnatioiJs anteChri i t i adven-
.tum , & pia:dicaiiünem Fxcle%. 
Et licet dicat , , q n ü d Angelus, 
qui annundavit eam , . noverit 
ipfam antequameíTet completa. 
»üudicM quod novetit l u tu ta i i -
ter, fed ex levelatione Ipeciali 
fibi facía. Piub. i . ex fetiptura^ 
Siatánnon noVit Chiiftum , ut 
Dei fiiium , fed lulum dubi-
laviL, d. m teiuavit eum , ut 
fc i réf i íí á í t tb D d erat; led in -
te il gen tía r.atu ra hs tanta eft in 
malis ,qi ia:n in b 1 is A n ^ c l i \ : 
erg.&c.Cu!ií irm:dc b >ni> Artge.-
l i , iuieilígitur ^ qtx vd CixtiUut^ 
afcéndétiteíri ih Coetuin i\oVi .íg-
no íceban t ; id ;ó.]uc írtterrpga^ 
b-uu 1 quis eji ifíi Rcx glóriá^ 
erg. cke. 
i z Ptob. 2. concl. rat io-
ne : médium,, quo Angelus pof-
fibilitatcm ¡..carnatiunis de-
monftraret , efiet vel Vcrbuui 
p iv inum* vel unió nvpoftatica. 
Vel ipunaruva humana aíjlimb-
la 5 íed nullum ex his po te í l e í l s 
tale medium : erg. occ. M i n . 
qu^ad i . part.. parei ; quia nt 
doc^n. Theolcgi in Materia de 
l i m í t a t e , Augel i non poíltint 
na tu raü te ; cogi-ufee c T i i n i í a t i s 
Myfte i ium. claré, ' & diftiticcej 
quud eratmeceftc , i i t e x cdg t á -
tieme V e i b i tanquam medio 
iViy iteriu m incacnationis evideii -
t a dernoaftraient; cúm ad ev i -
deniem cogpit íoñcai alicujus 
compoliLi , requiratur evi 5 v.s 
cogniiiu pactíujn ipííu^. h\h\. 
quoad 2 . pái"c„ coníUr ex d \ ¿tis 
sx conciulione prima huj-.s i 
num. ^..Vide ib i . 
1% Pi0.bfc eadem n i n 
C a quoad 
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qüoad 3. part: predícala naturf nare. R d p . neg. mín. ; quia* li-
humanse aflumptaj funt ordinis 
naturalis : erg. nequeunr cfíc 
mcdium Angelo ad probandum 
naturam elle ordinabilem ad 
fuppofiium divinum. Prob. con-
feq: íi poffent eíTc rale médium, 
máxime , quia natura eíTet or. 
dinabilis ad tale íuppoíitum ra-
tione inclinarionis naturalis ad 
i l lud ; fed natura humana non 
eft fíe ordinabilis : ergo, & c . 
Prob: min. j in natura humana 
íblüm eíl mera non repugnan-
t í a , aut potentia obedientialis, 
ur pofsit aíTumi á Verbo : er-
go , ratione inclinationís natu-
ralis ad Verbum non eft ordi-
nabilis. A n t . eft communis fen-
tentia : nunc fíe j fed híec po-
tentia obedientialis non poteft 
naturaliter cognofei , ut ^onf-
tat ex confirm. concluf, antee, 
erg. & c , 
14 Argui tur 1: evldens 
eft Angelo , Deum pofle quid-
quid non repugnar 5 fed etiam 
eft ei evidens ? unioncm hy-
poftaricam non repugnare : erg. 
evidens eft Angelo j D e u m poí-
fc uni r i hypeftat icé . Prcb, min: 
evidens eft Angelo > Deum efle 
fubfjftentcm , & independen-
tem ÍR ratione perfona: et etiam 
pcrfonalitatcm crearam efle dif-
t indam , & feparabilcm á n^^-
ra : erg. [evidens eft e i , unio^ 
jíem hypoftaticam non repug-
cec in univeríaü cognoicat A n -
gelus , Deum poííe quod con-
tradiólionem non invoivít $ ra-
men , nequit cognofeere tan-
tam capaciratem , & peren-
rinm obedientialem in natura 
humana, nec poreft Omnipo-
tentiamcomprehendere, ut conf-
tar ex dicl:is. I m ó , efte Ange-
lus cognofeeret diftinclíonem 
perfonalitatis á natura humana, 
adhue pofícr dubitare de cjus 
feparatjone aduali ; cüm ha-c 
non fit fignum unicum diftin-
étionis realis. 
15 A rgn i t . 2. : De fado 
Doemones íciebanr , Chriftum 
eíTc Deum , & Filium Dei ; fed 
hoc non feiebant per revelatio-
nem Í cam cífenr incapaces ran-
t i benefieij ; erg. per propriam 
virtutem naturalem cognove-
runt hoc royfterium. M a j . 
conftat ex i lio Math . 8. Quid 
ncbis ,& tibijefu Fili Dei '< ve-
nifti huc ante tewpus torquere nos, 
Et ex i l lo Luc. 4. Exibant ay-
tem Damonia a multis clamantia, 
& dkentia : quia tu es tiiius Dei, 
(¡f increpans non finehat ea /e* 
qui, quia feiebant ipfum ejfe 
CfrrifluT*. Notetur hac cauía-
lis ••> quid feiebant, A l i q u i negant 
min. arg. Í quia ante lapfum 
ipfius rcvelata fuit Incarnatio, 
cy. qna fumpíTerunt ocafíoncm 
íua; rebcllionis 5 fed refp. quod 
Deer 
De porsibilitatc Tncarnanonis. 2 1 
Doemones folum conjedural i tér confeq. 5 quia miraculum rcf-
cx divinis Scripturis, ac miracu- furreclionis eft tantiim íuperna-
lis Chtiftum cognoverunt 5 non 
v c r ó c e r t ó , & evidentér 5 quia 
íi íic cognoviíTent , rttimquam 
Dominum gloríae crucífigi fug-
gefúflenr 5 íed pctius noftram 
redcmprioncm impediviflent, ut 
docet Dock, in 4. dift. 1 0 . quxñ. 
S. §. ad Argumenta. 
16 Nec obítat illa caufa-
lis Lucarj nam ly , quia Jcn-
bant & c , non fumituu ib i cau-
falítér; fcd híftorialiter, & nar-
raiive , hoc eft , ChriíVus non 
•firfcbat Da-mones affererc, quod 
fciebant i l lum eíTe Füium Deij 
tum ; quia - menticbantur i i l i , 
cum fignificarc intenderent, ip -
fos certó i l lum cognofcere, quem 
folúm conjedural i iér nofcebant. 
T u m 5 qnia id máxime aífere-
bant ad explorandum , an re-
verá ita eflet ; íicut dum Bac-
ccfsit tentator, dicens : Si F i -
lius Dei es , dic nt lapides if~ 
ti panes fiant. 
17 Argüir . 5: Angelí pof-
íimt cogn®fcere naturali tér rc-
furreftionem homiuis eífe pof-
íibilcm ob immortalitatem ani-
míE: erg. & pofsibilem efle i n -
carnatienem. Neg. ant. 5 quia 
pofsibilitas refurredionis á fo-
la Dei volúntate , & potencia 
pendet; & fie a nulía caula 
áiaturali attingi valet , adhuc 
Angélica. Sed hoc admií ía , neg. 
turale quoad medum ; unió ve-
ro hypoílat ica eft fupernaiuralis 
quoad íubílantiam , habens pro 
termino aliquid divinum , quo 
non i n t e l i e ü o , nequit intci i i -
g i talis unío. Quare 3 etíl rc-
lurredio co^nolci valeat natu-
raliter , ut pufsibiiis , minime 
vero Incarnaiio, 
18 Argui tur 4.: Dof t . ia 
4. diiV. 10. quácft. 8. in íblut. 
ad 3. ait de Angelis malis: 
„ P i c ó , quod ablblute, ' i pec-
míttatur quicumque Angelus 
„ ut i íua potentia cognofeitiva 
„ naturali , poteft intelligerc 
„ qnodeumque intelligibile cau-
, ; fatum , & per confequens pof-
fet intelligerc cogitationes 
cordium , & Myíleria ^gra-
t i« : erg. Incarnationis Myf t c -
rium jam pofirum in rcrum natu-
ra. Hoc & repeiit r e ípondens 
ad quandam audoriratem I > -
A m b . A l i q u i refpondent , v>co. 
tum l o q u i , non de cognit ionc 
certa , & evident i , fed de ar-
guitiva , & con jedura l i . iScá de 
hac refponílone c i tó . Nwnc ta^ 
men. 
\9 JRcfp, , Scotum ib i lo-
qui de Myfter i js g r a t i s , qnac 
non involvunt ordin em fecun-
düm efle ad ens i l l imi ta tumj 
quod fufficiebac, ut falvarer, 
Angelum pofíc naturali fuá vir<r 
Z Z De Pofsibiliratc incarnationis. 
tute videre Corpus Ci id í t i in íiftentia, nec alia creata ter-
Euchariftia , íi n o n impediatur. 
C ú m a u t e m idem videtur aíTcre-
re -de Myfterio locarnaLiunis: 
refpond. quod non ioquicur de 
tali Myfterio a b í b l u i é , fed de 
aliquibus cjus circunítantijs, 
fcilicet, de inLegritate coiporis, 
& mentís B . Maria: , quam in-
tegritaiem , i i peimi teietur, 
puiiet Angelus 'Cognoicere f q u é , 
íicur tactum digni ad d ^ i t u m ; 
quia h o c non lüperat capLLn),& 
intelligentiam Ai^geii j led non 
fuit D í X i n c n i p c i n ) i Ü u m , n é i;-o.f-
t u i niipcdiieiur red ero p tío, V i -
dccit. Venctab.Maier Ma i > a j e -
fu 4c Agreda pa i t . 2 .1 b. 3,. cap^ 
26. , n a r n . 32^. Cui i.üixlv.w>a 
hxc doctiir a eíL 
20 Dubuab. h tc p r o i n -
tclfigeniía Ibínu íiuic aig: 
á n , l a i i i m Angelus pofsit n a -
turaliter attingere hoc Myfte-
l i u m in adu ptilitum arguitive, 
& per c v i d e i u v m ijlariorjciii^ 
$ ülx apuü N . M- lUium in 
2.dn^s 2 . quíElt. í o . , piuíquaiu 
5qui.¡m eft , iníer í e circa hoc 
diipuraiH. ^ed^um ha'C mate -
ria .tniClau; íjt in t o m . 3. de 
A r gclis , diíp. 3. qr.a:ft. 4. per 
itp&ro 5 ideo c^i coidando in« 
ter le oppoíiios vlcuíiítas , bre-
vitér fub uilur óüüne rejpondeo, 
qi;< r! 11 tci.tatur, períLiJuütatcm 
j n pajitiio conúl tc ie 5 & n o n 
p o u c ¿ i a i u i a m c ^ w i c cmniiuU* 
minati i tune poterit Angelus 
hoc M y ü e r i u m fie cognoicere. 
Secús vera , íi tencatur, quod 
perfonalitas in negativo con-
íiftat^ & quod polsu natura di-. 
viniuüs cuLere umui fubíiñentia, 
aut alia creara perfonaii j tun-c 
n tga í ívé refpondeo. 
2 1 Prima pars conflat; quia 
íi Ar|:c¡uh \ Okiet H i mani a-
tern Gti t i f t i v..g.extra fuas caulas 
f i r g ü l a e m propria peifona-
ihatc, catu Km 5 ( x h< c. a igui-
i i v e , & per eyicienierp illatíanem 
in í e i i c t : c go eft perícr.aia i n 
aliei o fu^ poiitcdi-d non crcato3 
ju>\tá fLippcinioi >em tadam; erg, 
eft peiífunata iu íup^ofuo D i v i -
no. Secunda pars euam prob: 
quia íi A r g c í u i viueret Ch i i f t i 
humaniraicn) non efíe in propiio 
¿appoí i to períonatam , ftantc 
íuppofíiione , quod , \ e l poísit 
-elle line omí,i iL.bíjfteniia , vel 
aliacieata períoí a:i j non eft 
undé c\idcnter aiguii ivé infe-« 
rat Ar gelus : erg. lubllftit i nd i -
vifio luppoíi to j qma poteft efl'c 
fíne omiú , vel cum creato. V i -
dcantu tN. Maltiius , & curs.us 
PÍO\ incia: citatus. 
T H R T 1 A C O N C L U S I O . 
22 |~~\ ív^ní l revelatione 
J L l íüppofita , \ o t t $ , 
in íc lk t iud cicaiui» lumine na-
De PoTsibiliratc 
turalí hoc Myí ter ium üiadéie ex 
P iophetb ,& miraculis;& hoc va-
rijs exemplis, & conjetluris. Pr. 
l l ñ c potueruni cognolcerc Ju -
díei: erg. 6cc* Prob. ant: Jad91 
reprehenduntur , quia ip íum 
non cognoverunt, íuppü&is h ís , 
quf -de Chri t to eranc fcripia 
apud Prophetas ; fed male j c -
prehendcrotitur , íi non poflent 
cognofeere : erg. & c . Conf: M . 
P. Aug. & Athanaf, conati füñÉ 
hoc M y i h r i a m íuadére hoc 
cxeiiípio: ficut anima rationalls, 
& caro unas eji homo , ita DeiíSy 
&homo ñnus .eji Cbrijlus. N . 
D o d , in 3. d i l t . 1. quert. I» 
art. 2. , utitur exemploacciden-
tis, & í"u b j ed i . 
2g Sed qnia exemplnm 
non tl t ideiuitas , Ideo necefle 
cít , quod Iwicx. hsc exempia , & 
hoc Myiter ium aliquaí ,noten:ur 
diíconvenieniise. In primo notan-
tur hscc: quod Corpus , & ani-
ma íunt partes incompleiíe, 
uniuntur per modum actus , & 
potenriae, & ex his , non folum 
una períbna , ied eiiani una na-
tura l e íu i t a r : hsecerg. , & aliat 
impeifcdiones non repeduntar 
in unione natutae cum Verbo. 
Pro 2. excmplo N . Doct. nota, 
quod accidens düplicem dici t 
i-elatloncm ad íubjeCtum: 1. eíTe 
intormanris ad informatonij qua? 
dick imper fed íenem , & poten-
liüiitateai in rubjvClo;pfopí.e&^T 
Incamatíonis. 2 \ 
que á Oco eít rdegar da. 2 . cft 
relatio íuOentati íjataraiiter pc>& 
teriorLsad íultentans prius , Ut 
á termino a quo dependet : et 
hfc nullam itnperfcdicnem In 
fubjedo dicit , íed íolum dicít 
efle proprietates naturales ia 
i l l o , & íuftentadoncm accidentis^ 
quod eltnota perfedionis. Hoc 
erg. notato> 
24 Dico» quod or io acc í -
dentis cum í u b j e d o in plutimís 
conuenit eum dnione hypoí la* 
tica. 1: íicut fubjed ¡m fu&encat 
accidens , & accidens á í u b -
j edo dependet 5 íic V c i b u i n 
Div inn in íultcntat naturam h u -
fnanam, & h^c depcndei ab 
i l lo ípeciali q.fudaín nudo . 2: 
accidens , iub)edum fímul 
unita unum quoddam íüp.nja-
tum cfliciunt, ira etíam Ver-
bum Divinum , & natura hu*. 
mana, iicec ÜUÍC íint naturj.-3:-
accidens advenit í u b j e d o jam 
exidenti , & itáiiiiiaáftlt'as Ver-
bo. 4: accidens non cft de 
e í lenaa i i :b je¿ t i , nec humani-
tas de eireniia Verb í . -5; na-
tura íubjeóli non confunditur, 
nec permiícetuí cirai nanna ac-
cidenus-j & fie cciatn nec na-
tura [y i i d i v i i i i . 6: can 
d.-m : l icut propiitnarcs acci-
d :nns , & ipíbra afécidetiá in 
concreto co'Vi.T! i-ic-intur í ub -
jeCco , ac de ¿o eniuKíanfuc 
m ;e convCilo ^ ita pfopri í ' ta-
^•4 DbPófs ibi l i ta te Incárnat ionis , 
tates natursc hamanse , & i p ü Se c contra ; m conftábit agen-
natLira , communicantur in do de communicatione Idio-» 
3 / c r b o , & de eo cnuiicianrur, matum. 
TCOT T 
S E C U N D A 
DE CONVENIENTIA 
INCARNATÍOiNIS 
E lStó muid h?retici nobifeum conveniant, ctfi dífficul-tér, in alierenda pófsibilitate hujus JVÍyftcrii; ta-
men cum Gentilibus d i cun t , indignarn , i i idecoramqué efie Deo: 
InGarnationem. Qaare méri to , jam poísibilitate ftabilita, in hac 
Difputatione aperiemus rationes congruentig, decentise , & conven 
mientiae. Sit erg. 
Q U ^ S T I O P R I M A . 
rAN C O N F E N I E N S F U E R t T , 
Deum incarnuríl 
3 X TOto i , quod híc per 
£ ^ convenientia.m inr 
telligitur congruentia qu ídam 
explicara per habitudinem , vel 
relationem ad iiia , quibus cou~ 
gruit 5 cüm erg. Myí le r ium I n -
carnationis dicat re ípe í tum , i . 
ad Deum , ut Auftorem j 2. ad 
ram; & 3. ad totum Univerfum^ 
utaliquomodo in homine con-
tentum; hinc ex hoc 3. capite 
conveniemia hujus Myfteri j pe-
tenda eft. N o t o 2. quod cum 
Deus fi tbonorum omniumpr^C-
tantifsimum , & bonum ut ta-
le fit fui difíuílvum , ipfi Deo 
máxime convenit fui ipíius diífu-
íio , & communicatio ad extra. 
Hax autem [multiformitér fir. 
2 P r imó : communicatur 
in ordine naturae , elargiendo 
a c u r i s omaia bona naturalia 
eis 
De Convenienria 
cisconnaturaliter deblra pro ca-
rum integrirate , & perfedione. 
2. ¡n ordine gracia: , conferendo 
naturg rationali dona illa grarui-
ía ílipernaruralia , quibus ad or-
dinem , & finem rupematuralern 
promoveri poreft. ^. in ordine 
glor ix , exhibendo purifsimis 
mentibus omnes fuse divinitatis 
divltias, ut ÜJas confpkiant , & 
illis fruantur. 4. éeniqué fe cora-
municatin ordine divinitatis per 
unionem hypof t a t i camqna le-
-cunda ex tribus divinis Perfonis, 
Verbum Divinum, fe communi-
-cat human^ natura: per propriam 
fuam fubíiftentiam , effíciendo, 
ut in homine inhahitet tota p h -
nitudo divinitatis corporalitsr. 
De hac erg. communicat íone m 
préfehti quaeitur, an, & quibus 
conveniensfuerir ? procujus re-
íbj. íir. 
P R I M A C O N C L U S I O , 
3 T TErb i D iv in i Incarna-
V tío fair maxiaié 
convenícns Deo. Eü: commanis 
ínter SS. PP. , & Theologos. 
Probr quod conducir ad mani-
feftandas divinas perfediones, 
Deocongruit 5quia reíle Apoíl. 
ad Rom. 1: ad hunc finem roritm 
<:ondjdic univeiTum : invifibtlU 
enim Dei per ejt qu£ faSia funt in 
telletfaconfpicruntur , fempiterna 
quoque ejus virtus , Ó" divinitay. 
Incarnationis. 2 5 
fed in Verbi D iv in i Incarnatio* 
ne mirum in raodum manifeC-
tanrur hf divina; períeí t iones: 
bonitas , Ü?nmpoteníia jjapietitia, 
mifericordia)& juftitia: erg. & c . 
M i n . prob. per parres: 
4 P¡< b. 1. de bonitate: 
bonum eíl dü communicadvum; 
fed per incarnationem Dcus ho • 
minibus comnuinicatur : erg, 
&c.X)einde , ex hoc ineííabilí 
Myíter io , bonitas, charitas, & 
liberal i ;as D e i erga nos com-
mendantur; nam Joann.cap, 3. 
dicburifícJDeus dilexit mundumy 
ut filium fuum unigenitum daret, 
Et Apoft. ad R;>rr). 8. air : qui 
etiam propño filio fuo non p:per.r 
•cit yfedpro nobis ómnibus tradidit 
éUum : quomodo non etiam cum 
¿lio omnia nobis donavit í erg. 
& c . Prob. 2. de Omrt 'p tentiai 
quo extrema magisdiÜant , p o -
tentia illa conjungens mngis ma-
fufeftatiir 5 íed creatura5 & Deus 
in inñni rum diitant : erg. ín eo-
rum conjundione re íplendet 
-divina Omnipotenria. Qnarc 
Habacuc hoc opus , opus Dei 
per antonomaGam vocar.Et Jie-
rem,, j r . , 'npium^novum appel» 
Jat dicens : Creavit Dominus no-
vum fuper íerram, mulier eircunr-
dabit virum. 
5 Prcb. 3. de divina Sa-
pientia-.QoAá e.nim fapientius, 
quám ínvjcnire médium , q « o 
divina ju l l i t ia cum mifericor-
D cor» 
J 
i 6 De Ccnvcnien 
dia lúa rcconcilictur , & qno 
humana natura a Doemonc victa, 
de Docinone triumpharet ? U n -
de canií £cclc:íla : rfrs ñt artem 
f lleret, & medelam ftrrei inde, 
too/tis undeIcferat. V iaeat. circa 
i i . c M . i \ Aug. l ib . eur , quando, 
Ó1 qmmoé* L:tus , cap. ó. Prob. 
¿j. uc üivina milericordia j quia 
ctt© Dco propiium ílr milei cri 
í c m p c r , & parcere, maximé poíl 
. bo t MyÜer ium; nam per ipium 
induitur , & atfícitur miíerijs 
r o í h i s , ut i íi ejOTent propria:, 
Quapropicr Apoí l . ad Hebraros 
2, a i t : per omnU dibuit fratrihus 
fifsimiluri , ut mifermrs fíerct: 
erg. in hoc Myfter io , ^cc. 
6 Prob. tándem de ¿ h i -
r&Ju/tttia-y nam ex acerba Chriíi . 
t i t a l b i o n e pro peccatis horai-
num , condi^naque fatisfaótione 
perita pro iplis, claré oftenditur 
fcveritas, & vindicaiio divina: 
|uLti t ix j quapropter Paul, ad 
R o m . 3.ait: quetn pr§pofuit Deus 
propitiAtíonern perfidem in San-
guiñe ipf.as , ttJ qfimjíonemjujii-
tif fu* i propter remifsionem pr^-
tedentium delifíorum in fp iJ tentA-
tiens Dei ; erg, in hec ii)cff¿ 
b i i i Myfterio Incarnationis rc-
lucct divina Juft i t ia , cum cec-
tcns attributis jam reiatis , & 
cofifequenter convenit Peo. 
y fu-g.i: czrneiu añume^ 
té dedecet fummam Majcftarem 
Dchg. aoa convenit Deo. Cop-
tia Incarnationis. 
ú q . inforr. 5 prob. ant: cat-
nem aflumere argüir contemp-
tioncm ,abjed:iünemJ& humiiia-
tioneniífed hxc omnia dedecent 
Deum;erg.&c.Rerp.¿neg. ant. ad 
prob.dilt. mai: carnem aíTumerc 
argüir contemptionem in Deo 
ratione íua; Deitatis^cg.maiira-
tionc naturse aílumptíse , 6¿ribif« 
uni[£e,conc.mai: invcríls terminis 
dift. mió. de ncg. confeq. Itaquc 
abjedio ex parte Deitatis dedé-
ceret utique Deum, quí invaria-
bilis etl 5 at non eíl indecora ra-
tione naturaeaffbmpjtác: íicut non 
dedecuit ittam quandoque appa-
rere infírmam ad oftenfionem fu^ 
fordtudinis, In hoc enim quod 
infírmam , & humilem caracm 
aí íumpí i t , fuperbum , & fort i 
í imum Diabolum confregit, ho-
minem humilem , Se infirmum 
exaltando , & íbb i l i endo . Ex 
hoc ergo íumma gloria Dei of-
tenditur, qui infirma mundí elc-
.gí t , ut confañdat fortia, de cx-
altct humiles, 
8 Dices : ficnt nimia cia-
do eft vituperabilis, ira nimia 
dejeciio; erg. íicut nimia ela-
tio , qua Angelas apetüt cílc 
Deum, eít vituperat)ilis , ita, 
¿k nimia dejectio , qua Dcus 
fieret homo. Urgctur : no« 
magis dirtat crcatura á Deo, 
quam Dcus á creatura; erg. íi-
cut c ieaíuram appcterc eífe 
D e u m , eií nimia, & vi tupc-
• . D e Conveniencia jncarnarionis. 2 7 
ranJa cxaliatio , fie e r i tDeum Jculptura artrs & cogitaticnir he-
fieri homínem. !Rcrp. 1. neg. 
confcqjDiiparítas etb, quia Deus 
in aííumpiione humaiihatis non 
humiliatnr ratione Jpe i t ans íq i i a 
Vcrbum humanam fuícipicos 
natiuam oon amifit DDivinamj 
cum veró Angelus appeiijtefle 
D e u m , optavit eíFetri ultra fta-
tum naturalem fui5 ideoque hxc 
cxaltatio vergebat in vitiurrij & 
fuit vitupcrabiiisj fecus veró illa 
exinanitio* 
9 Refp. 2. , quod 
exinanitio D e i ratione naturas 
aíTumptae fuit ex exceíTu amo-
ris , & chariratis i nam 
fropter nimiam cbaritatem , qua 
dilexit ms 3 mi/it Dcusfilium fuum, 
Charitas auKtn Deo placens eftj 
exaltarlo vero i l la , qua Angelus 
appetijt eñe Deum, fuit ex cx-
ceflu fuá? pra;íümptionis , quae 
príKfumprio viruperabilis eftx 
Deoque odibilis. Ex hoc conftat, 
quod elario natura Angelicae 
fuit nimia , o£ v i tupe randa 5 non 
vero de je í t io Dei in natura 
aíTampta. Perquod eriant patet 
ad urgfnt . 5 nam omií lb antee, 
neg.patitas confeq. 
10 Argu i tu r 2: injuria 
ñ t Deoj í i h-iberet aliquam efíi-
giem creaiamJ& corporeamiíed 
eam haberer^revera faítus fuif 
fet homo : erg. & c . M i n . & con-
feq.tcnent.jmai.eft A p . A d . cap.. 
17.dicenri,s:?íow enim debemus ¿fti-
puré turo, aut argento, aü$ lapidi 
minis^Divinum ejfi fimilf» Relp. 
d i f l . mai: iniuria fit Deo habe-
re aliquam efilgiem corpoream 
fecundum Deitatem , í leut scílí-
mabanr Gentiles Idolatr^, conc. 
mahfi eam folum haberer lecun-
dum bumanitatem aí lumptam, 
neg» mai. 5 quo fenfu dift. min. 
neg» conteq. Apoft, ergó ib i io-
quitur in primo ícníu contra 
Idolatras Gentiles ^ ut ex ip ío 
textu conítatjnon vero ín2.fenfu. 
11 A r g u i t . 3: quod iniuf-
tum eíl non exalrat juftitiam; fed 
puniré innocen temin juñum eílt; 
erg. non exalrat juftitiam. Nunc 
íic j fed in Incarnatione Inno-
censChr i í t u s puni tur : erg. hoc 
Myfterium non exaltar divinan» 
Juftlriam. Reíp . dift, min; injuf-
tum eft puniré Innocentem abf-
que ulla obligarione farisfacíen-
d i , conc. min. : Innocentem i n -
fe voluntaric transferentem ta-
lem obligationem , neg» min. : 
&f icd i f t inc ta íubfumpta , neg. 
confeq. Chriftus ergo Dominas 
oblatus eft , quia ipfevohur: & 
veré ianguores noftros ipfe tulir, 
& iniquitates roftras ipfe por-
tavitj tranferens infe ipfiin) ob l i -
garfonem íarisfliciendi pro pec-
catis noftris» U n d é , íicut in hu-
ma nis á fidei-jufort exigitur debí-
tum , 8c quidem juOc , quando 
dírbítor íulvcre non poreft; ita 
exigitur á Chrifto condigna fa-
tisfactio-Aiirer Dicó,, quod pu-
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ftkelnnoccntem per moduai pa-
ñi tionis , & vindictíe , eft mjuf-
tumi quia cuta in vindida atten-
datur peccantis iniquitas , fo-
lúm p led i debet i l lc , qui pecca-
v i t j non vero eít injurtum pu-
niré innocentem per modum ía-
tisfa£lionis, &repararionis; quia 
in fatisfaftíone pro aliofpedaiur 
fatistacientis Charitas : & üc in 
facisfacicndo unus poreft ferré 
p.cenam pro altero. 
12 Argu i t . 4. Magis re-
luceret mifericordia relaxando 
homi i ideb i tum, quam exigendo 
fatisfadtionem: erg. convenien-
tius fuiííet Deo condonare 
peccatum , quá n carnem aíTu-
nivic. Ex ipfo argum, fcquitru-
noitra Cor.cl, fcilicet, quodcora-
ve licns (vi iV^^ex ige re íatis-
£¿.St'¡oüan pee Verbi D i v i n i In -
mém. Sed reíp. omiílb 
anv. negxonfeqjquia convenien-
tius cu id, m quoí imul relucent 
mi í c r i co td i a , .& jaftitia , quam 
i d , in quo fola mifericordia ful-
get j cum Deus fammé juftus, 
íummequé mifericors ¡fit. Unde, 
f i Deusculpam non dimiíiirer,& 
folam excrcuiíl'et vindiCt;am,non 
appareret mifericordia: íicut fi 
nou exegiíret Satisfaciionem, 
non manifeitífretur jufti t ia; cum 
tamen in vijs Domini mtíeñcor-
.dia , veriLís-ghviiWerunt fíbij 
jstjiitia y & p-ix ojeulata funt. 
13 Ai"£uit. 5: í a l t cmla -
entia íncarnatíanis. 
carnario eíl diíconveniens Patria 
& Spiritui S.: erg.non e f tadmú* 
tenda. Ptcb. ant: ex Incarnatio-
ne fequitur , quod plus debea-
mus amare Verbum , quam Pa-
trem, & Spir. S.^  fed hoc ipío 
eíl: ipiis diíconveniens : erg. & c . 
Prob. ráaií maior amor debetuc 
plvis benefacienti; fed Verbum 
Div.nobis contulit p lu rabenc í i -
c i a ,quámPa te r ,& Sp.S.jquia pro 
nobisincarnatus, paílus, & mor-» 
tuus e ü , & á morte nos redemit: 
erg. ex Verbi incarnationc & c . 
Urgetur : Verbum Div. fpecia-
Ü modo Deum obl igavi r , ut 
oíFenfam remitterec, quo non 
obligavir Pater, n e c Sp. Sj fed 
hxc fpecialis obligatio fpeciali-
ter nos obligar ad Redemptorcm 
noftrum : erg. & c . 
14 Reíp . neg. ant, & maí , 
p rob . ; & íimiliter min, prob. i f -
.tius; quianullumbeneficium p o -
teft nobis p^cQari ab una perfo-
na divina, quin prxLle tur f imul 
¿ t r ibus , licet beneficium fiat 
£pecialuer ab una , cum volu t i -
tas , & potentia á quibus bene-
ficium fit,íint t o í i r r i n i t a t i com-' 
muñes. Unde etíi pati, mori Src.1 
denominative , & terminativé 
Cnt ípecialiccr V e r b i , quia ope-
ra f a d a arbHumankate i n Verbo 
íub' i í tente ; e l ícdus tamen , -& 
a-ftedus eft triura Perfonatum.' 
Ex quo , licct fpeciaii t i tulo te-
neamuc amate Rcdemptorem 
noí^ 
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noílrum , atiento prsecise modo 
bencíiciotum \ non tamen ti tulo 
augente dignitatem amoris, vei 
íub lhn t iam deb i t i ; nam quoad 
rubítantiam , omni^ beneficia 
nobis collata á tota Trini tate 
funt : & fie tot i T i i n u a t i debí -
totes íumus. $Qt hoc patet ad 
urgentiam. 
15 U t alia argum, íbl-
vantu t , nota , quod dum d ic i -
mus, Incarnationcm elTe con-
venientem Deo , non loquimur 
de convenientia lucrativa , aut 
dignitatem intdnfecam impor-
tante i haicenim repugnar J)eo, 
urpote fummé, & ii^finité unde-
quaqué bono , loquimur ergo 
de convenientia putaoi decen-
t i au i , aut laudabilitatem extrin-
íceam afFeiente : 80 liase cer té 
convenir J>eo, cum per Incarna-
tionem faciat fibi Deus per-
petuos laudatores , í n t e r -
quos ipfemet Chri í tus T)o-
min. , ejarqueTarirsima Jvíatcr, 
alijque raagni Héroes , quiinceC-
f a b i l i r é r & perpetuo pro ranto 
henefício, & M y f t e t i o i o a ü n u n i 
íaúdattit. 
S E C U N D A CONCLtfólO, 
IJ)W. Incarna-
V tio conveniens fuit 
totiNatura; humana í imo^ &: 
univerfo. Eít communis. i . paus 
coniídi icferendo b i n e ñ c i ^ 
Incarnrtionls. ^7 
bis prftlira á c l ici í lo J)om4rjO:' 
meruit nob i s gratiam , Se g lo-
riam , d i a b o l u m v í c i r , cacnem 
ab origine vitiatam fanavit: per 
ipfam corpora noftra fada func 
membra CÍirifti , 64 Templa 
Spiritus SaníH, & a l ia hujüfmo-
d i , quse reterentur d e c u r f u h U ' 
iusTractatus: ergo V c r b i J ) i v . 
Incarnado conveniens fuit tot í 
natura: h u m a n 2 . pars conch 
etiam con í la t , t u m , q u i a o m n í s 
crcatura virtualiter continerur 
in Jiomine^ q u i veré dicitur Mi-
croeq/musj, feu parvus mundus. 
T u m , quia ante Incarnatíoneiu 
crat in univerfo gencratio fine 
v i r o , & foemiría , ut Adamis 
generado ex viro fine focmina¿ 
ut Evas: generado ex viro , &£ 
foemina , ut eft noftra 5 poft In-* 
carnationem vero eft gencratio: 
ex foemina fine v i ro j i ed \ \xc 
varictas ornat univerfum : crg< 
Incarnado univerfo decet. T u r a 
tándem , quia Chriftus D o m í -
ñus meruit Angclis gratiam, de 
bonis augmentum ipfius : erg» 
fuit ipíis conveniens 
Q U ^ T i O F E C U N D A , 
Utrum convenlent'ms^uerit ajfn 
mere naturam humanamy quaru 
irrationalern, atíÍAngelkíiml 
Onclufio : conven 
nka t íus fu ic Natu^ 
t m 
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ram hamanam aflumere , quam 
I i ra iunalem , vel Angclicam. 
Concl. cft curmminis , & fatis 
conllat CK eo > quod ciim divina 
íapiemia omnia in pondere „ nu-
mero , & mcníura opereturj 
h i n c e í t , c^uod cüm aílumpferir 
nataram humanam , hoc conve-
nicntius viíum fuit .Prob. tamen 
i . pars : minuscongraum vide-
ban.ir aífumere naturam incapa-
cem Beatitudinis , quám iüam, 
quae capax cft ipíius > fed naru-
ra irrationaiisincapaxert Beati-
tudinis y natura vero humana 
eapax eft : crgo convenientius 
fuit hanc aílumcre , qnám iliam^ 
2 Prob. 2. pars primo: 
mngiscangruumvidcbarur aflu» 
mere naturam, cujas ruinam re-
parare roagis c o n g f K u m cratí 
ícd erar magís congruum repa-
rare naturam humanam , quám 
Angciicam : erg. ¿ k c Mai.. 
conllat 5 qiüa magis congi uum 
cf t , tufrater teparct fratrem, 
quam qui non. eft fratew Prob. 
niin :, tota fpecies humana cecU 
d i t i n adamo (excipc pijísimam 
Matrem , e ju íqueImmacula tüm 
f i i i u m ) : non vero tora natura 
Angélica ; imó , ut ait N o í L 
Marian. D o d . cjuídem, fpecici 
A''gelica: ' aliqui eccideruntr 
aü jve ro in grat ia permanferuntj: 
fed magis congruum cft repara-
re naturam rpedficanvqi'SC tora 
cccidcrat, quám Angelicaaa;quf 
tota non perierat : erg. <&c. 
Confirm: reparando naturam 
humanam , ai iquomodó repa-
rabatur Angélica : nen ve-
ro é contra: ergo magis con-
gruum & c , Prob» ant: lapfus. 
Ángeiorum ai iquomodó repa-
ratus fuit per homincs,ipfos fub-
levando ad eorum fedes i lap-
fus vero humanus non poterat 
-reparariper aiíam naturam cor-
poream inferiorem humanaíquia 
iña eft incapaxBeatitudinis. V i -
de^tirr J>. A u g , in Enchirydio» 
cap.. 2 8. 
j Prob. 2. h x c pars: lap-
fus hominum. fuit minús fpon-
raneus „ iiber ,, & malitiofus* 
minuí'que giavis culpa , quara 
lapfus Angeiorum :. erg. natura 
humana futí minús indigna d i -
vina miíericordia. Prob. ant; 
homo peecavít fuafionemulie-
r i s , & D i a b o l i , & ex affcdu 
uxoris folicitantis , á Díemonj 
deceptac ; Angelus ve rópeccav i t 
ex cerra feienria , ex propria 
malitia, & inordinato fui amores; 
& randém peccavir peccato i n 
Spiritum San¿tum , quod cít 
irremiGbilc : crgo magis con-^ 
gruum- fuit , ut qui per alium 
ecciderat ,. cum per íc furgerc 
non puí fe t , per alium miferi-
corditer relevaretur, qualis fuit 
hemo 5 fccüs vero Ule qui- non 
altcrius aílutia > fed propria fuá 
maliria lapfus foic , u t i fuit 
Angelus. 4 
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4 Argüi r . 1: magis appa-
rct mifericoedia , ubi maior eft 
milcria f T t á in Angelis malis 
cft maior mileria 5 cuín gravíus 
fucrit corum peccatum , q u á m 
hominum : erg. in reparatione 
i l lorum magis apparercr inifc-
ricordia 5 ¿¿ contequenrer con-
gruentias fuiíiet aííumere natu-
ram Angelicam , quám huma-
nam. Confirm: congruentius 
fuiiTer incipere redemptionem 
ab iiío , á quo íumpfir exordium 
piíevaricatio 5 fed hxc ineaspit 
ab Angelo , qui totius prsva-
ricationisfuit a u £ t o r : c rg .&c . 
5 Reíp . neg. min. p r imó; 
qnía ut d idum eft i n 1, pro-
bationc , non tota natura A n -
gélica p e r i j t , bene vero tota 
humana eccidit in capite: & 
í ic maior fuit horum raiferia, 
2; quia etü mirena ,&; pecca-
tum Angelorum maius f i t ; quia 
tamen femél lapfi , firmam in 
malo voluntatem habent , nec 
humíliari , & agerc poeniuen-
íiam volunt , meriro divina; 
Rcdcmpiionis incapaces í iunt . 
Ex quo ad confírm. neg. ab íb -
lutc mai^ íam propter <3i¿iaíiic, 
quam in a.piob.uiqne, Vidcar, 
N . ^eraph. D a f t . i i ic ? aiiam 
aíícrens folutioncm. 
A r g . 2'. JtSíatura A n g é -
lica maiorem habet affioítarem 
cum Deo , quám hamanarerg. 
filáis unibiiis fuit Deo 5 & cga-
fequenrer & c . Confeq. contlati 
quia unibiiia debenc haberc 
quandam proportionem ad i n -
vicem. A n t . eft 3 ) . l í idori in 
l i b . de Tr in i r . dicentis : quant* 
fiibtiHor eft naturs , tar.té pie-
nius afsjjitt adJimilitudinem di-
vinf unitAtis exfrejfa : erg. c i m 
raiuia Angél ica Út l i b i i l i o r 
humana , edam dici t maiorem 
affinitatcm cum Deo, Refp, 
conc. ant. neg. confeq: natu-
ra c rgó humana maiorem dicit 
ümil i tudinem cum divina m 
rationc unibiiis t quam Angc-
lica ;e t í i ha:c maiorem afíinita-
tem dicat iu ratione eiíentiac, 
quam il la . Ratio fcft 5 quia ra-
t io per íonx , per quam Deus 
unibiiis eft h o m i n i , magis cx-
primitur per hominem , quia 
ab altero origincm ducit , q u á m 
per Angelum , qui ita non pro-
cedit ab alio Angelo. Videac. 
Scraph. Do6t . i n j . dift. 1, 
qu^ft. 2, 
^ A r g u i t u r j : Tam pec-
catum hominis , quám Angel í 
fuit mortale ; íed peccatuai 
mortale , u tpo té mortcm ícrer-
nam inducens eft i r rc .ncdübi le : 
erg. vel jque conveaicns faít 
útramq-uc íjaturam añurnerc, 
vel nuliam reparare. Refp.dift, 
min : fed pccatum rtibrcaie eft 
i r remediabüe , vel iéek*tw* » vel 
cúntrunt 3 vel privative , conc. 
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neg. min. & confcq. T r ip l i c i 
mododicitur peccatum morta-
je irremediabile. i . n e g a t i v e , 
quod millo modo remitti poteít, 
« t i peccatum Angelorum , & 
homínum Damnarorum. 2. 
c o n t r a r í e , & e ñ , quando eft fub 
contrarijsdifpoíiiioRibus ad hoc 
ut remitt i valeat j íic eíl: pecca-
tum in Spit í tum S., v. g . , def-
, p e r a t Í Q , & pr^fumptio , qug 
íünt fub diípolitíonibus contra-
rias ad remirsionem. 3. p r i v a -
t h e : & eft, quod nihi l i n l c d ig-
nnm habet, ut remitti debeat; 
& hoc modo crat irremilsibile 
peccatum hominis: & cum hoc 
ftat, quod ex Dei mifecicor-
iiia remit t i pofsir. 
8 Qiieres 1. ÍJ t rum con-
A^enientius fuerit filiuni Incar-
.na r i , quára aliam divinam per-
•fonam ? Refp. affirmativé. 1.^  
.Cjuia Dei Imago per peccatum 
43eiierat :erg, congruentius eft 
reparan per De i Imagincm, 
c p í & eft Div inum Verbum. 2.5 
quia ex Joann. i , : o m n i a p t r 
V e r b u m f a t i a f u n t x i g , & omnia 
per iplum reparari debebant. 
T á n d e m 5 quia fi alia perfona 
carnem aíTaaieret , eflenr dúo 
í l i j i n t r in í ece : Ule, q u i abíerer-
u o e f í s t filius PatrisEternij & 
ü l c q u i in tempore eflet filius 
V i rgwis Matris ; ex quo a l i -
qaa íl-q leretucconfuílo. 
$ Q^iíercs 2: An conve-
siieiiilus fuedt C M f t u m D , naf-
ín t ia lncarnat lonís , 
ciex propagine Adami ? Refp. 
affiemativé : ratio 5 quia con-
gruentius eft, ut fatisfaciat i l i e 
qui peccat , vei alius ex ejus 
genere 5 fed hoc non fieret, i r 
non aíTumpílílet naturam ex 
progenie A d a m i : erg. & c . D i -
ces : erg. conveníentius fuít , ut 
aflumeret naturam individuam 
ipfius Adami3 quod non conce-
ditur . Neg. cenfeq. ; quia cum 
talis natura individua Adami 
infeda eííet peccato , non erat 
decens ut uniretur alicul d i v i -
na; perfora;; & fi abfoluté non 
eflet repugnans. 
10 Qua:res 3: A n con-
veníentius fuerit humanitatem 
. Chrifti aflumi ex lola Vi rg inc , 
<5uara ex viro^ Se foemina? Refp. 
affirmative, i . , u t qui Patrem 
Virg incm in Cceiis habebat, 
haberetin terris Virginem M a -
trem. 2.5 quia hoc magis com-
mendat Chrif t i puritatem. T á n -
dem ; quia ut ait Anfeliu. híc 
_modus nativitatis exigebacur^ 
. ut qui fecerat hominem fine v i -
ro , & foeinina ; & foeminam 
ex viro fine foemina: & homines 
ex v i ro ,& foeminajfaceret etiam 
vifúm ex foemina fine viro. 
11 Quieres ultimo : A n 
convenienti tempore fada fue-
r i t Incarcarnatio? Refp.affitma-
rive : non decuit ut fieret i n 
principio : i , , ut homines fuam 
infirmitatem agnofeerent. 2, 
ut dirponerentui; adtantum'be-
ti* 
De Conveniencia Incarnationis. 
Beíicium recipiendum. 3., ut etiam per 
noftra fides proclamata tot Pro-
phetarumoraculis finnior appa-
rerer. Ncc decuit i n f i n e j i ú m , 
ut plures tanr^ gratix partici-
pes ficrenr. T u m 3ut nianifcfta-
ta Dei bonitate per fidem Chrif-
t i venturi , manifeflaretur 
^1 
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ñdem CUrifti 
pra:teriti. Den;oi c , ne cjus 
dilarione fides , & fpes lanti 
Myfterí j amiuerentur > $í homi-
nurn mores amninó conum-
perenuir. Ec hxc de Con-
veniencia Incarnationis íüf-
ficiant. 
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T E R T í A-
E S S E N T I 
INCARNÁTíONiS--
E T P R I M O DE PERSONA D I V I N A A S S U M E N T E . * 
CUiVl ad intelligentiam, 3c explicationem totius , partium cognií io neceflaria fu ; aieri tó poíl t radatum de poísiT 
biiirate , & conveiíientia Incarnationis de ejíis partibus 
agendum venir. 1 . de períbna aílumente. 2 . de natura áunmpta i 
& pulleade unione hypoltaLica, enjus extiema íant hxc , age-
mus. Unde ditp. in qudtiones dividam , íiaíqué in Scd íohes , 
l i opns íir. 
nnm aíTumpíerir, feu termina vc-
Q U i £ S T I O P R I M A . r i t hypoftatice u t q u o d huma-
niiatem 5 & hoc íir certum apud 
P e r q u i d V e r b u m D i v i n u m i m m e - Theologos 5 diícrepant tamen 
d i a t e i & p r o x i m e H u m a n a m in afsignanda ratione formaii, 
N ü t u r a m t e r m i n a v i t í & primaria , per quam Verbum 
Divinum pi i i i )o ,& formaiiter ter-
1 C U p p o n o p r i m ó , quod minee iiumanitatcm : án ílt per 
O eiíi Verbum D i v U divinara efíentiam , feu fubliT-
E ten-
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tentiam abfolutam , ut com-
munem tribus divinís pcrfonií)? 
Sic tcnct Durandus ín 3. d ü l . 
1. qufft. 2. : vei an l i t per 
íublil tentiam ablolutam , non 
prasche íumptain , fed ut modi-
licatam propricrate relativa fí-
l i j j ita ut illa fie ratio forma-
lis t e rminand í ; hsc autem con-
dit io Une qua non ? ita renent 
Capreolus Marfilius, FranciícuS 
[Victoria , Dominicus Soto, & 
a l i j . Velan fit toca entitas D i v i -
n i VerbijUtramque íubü ikn t i am 
a b í b l u t a u i , & relativam inclu-
dens?Sic Noft. Ocham cum alijs. 
V e l tándem : an talis ratio for-
rnalis terminandí fit fola Verb i 
perfonalitas relativa ? Sic com-
muniter utraque Schola Angé -
lica , & Subtilis cum Divo 
Thoma 3. part. quceft. 3. 
arrie. 2 , & Subr, D o d . in 3. 
áíñ. 1. quseft. 5. §. in ifia fuaf-
tione. Seraph. D Q C Í . i b i , artic.. 
a. quxft. 1. cum quibus f i t : 
P R I M A C O N C L U S I O 
2 V T Atura Divina aBfo' 
lutc íumpta nonfuit 
immedíatc imita humanirati, 
nec immediatione terminatio-
nis , nec zmmedíatione ratio-
nis formalis terminandí . Prob. 
1. authoritatc Concil i j Tolera-
n i 6, & n , in Confeísione fideí 
a Incafnationís 
, Trinitas operara eíl j quía iníc* 
, parabilia funr opera Trinitatis: 
, íüius tamen filius formam fervi 
, accepirin fingularitatepecron^, 
, non ín unitate Diviníe Naturíe: 
, i n i d q u o d proprium eft ñiij: 
, non quod fTrímtati cemmune, 
N ú n c l c j fed Natura Divina 
ablblute íumpta, feu prour Tub-
íillit ílibliílentia abfoluta , eft 
communis tot i Tr in i ra t i : erg. 
non íecundum eam , tanquam 
per rationem formalem , imme-
diate terminavit naturam huma-
nam. Videat. etiam d. Synod. 
General, ad . 8. 
3 Prob. concl. ratione 
cfficací Do¿t : Si Natura D i v i -
na fubfiftens fubfiftentia abfoluta 
immediate terminaret naturam 
humanam, totae tres divinan Per-
fonje fuiíTent immediate un i t j , 
6c incarnatx ; fed hoc eft hacre-
ticum : erg. & c . Prob. fequaela 
mai: i l lud terminat immediate, 
& formaliter, in quo eft ratio 
formalis terminandí 5 fed fi N a -
tura D i v abfoluta fubíiftentia 
immediare terminat unionem 
humanitatis , raiio formalis 
immediara terminandí eífet i n 
tribus Divinis períonis 5 cum 
in ipfis fit talis abfoluta fub-
íiftentia communis: erg. fi N a -
tura D i v . & c . 
4 Confirm. I . I d , quod 
convení t Natura D i v . abfolu-
te fubüfteri t i , Tribus ctiam D i -
v i 
& piifrude Pcríona Divina aí tamente. 3 5 
víais períonis convenir , & d e 
jpfis pv^dicatur : erg. fi D i v i -
Natur? , aut íubi i íknt i f ab-
íbluc^ , íecundum fe , & ra-
tione fui convenit cífe termi-
num immediate , & proxímc 
terminandi unionem humanita-
tis , i d ipfum Tribus l ) i v i n i s 
períonis eriam conveniet. Anr . 
conftat in alijs operationibus, 
u t i funt incarnare a d i v é , & 
creare, qu$ , quia conveniunt 
natura: IHvin^ íecundum íe,íeu 
ur abíolute íubíiñenti , etiam 
conveniunt rribusIDiv.períbnis. 
Conf. 2 . Nequir períona Verbi 
terminare unionem immediare 
ratione proprieratis rclativ^, 
quin ipía veré manear unita 
humanitati afílimptíe : ergo ne-
quir Dcus terminare unionem 
ratione eflenti^ , ícu íubílften-
ú x abíblur^ , quin omnes D i -
vina peifonce veré maneant uni-
XX ipíi humanitati aíTuraptíe, 
quod eft abfurdum. 
j Authores íec.modi d i -
cendi re^ípon Jenr > quod noftra 
probatio eos non urget 3 nam 
cum ponant rationem termi-
nandi unionem humanitatis, 
fubfiftentiam abfolutam Naturae 
D n i n g , ut modificatam tamen 
filiatione 5 hinc eft , quod ra-
tione talis modificationis per 
íubíiftenrjam rclaiivam , hoc 
eft , fíliationem , verifícatur, 
quod íolus filius terminar unio-
nem humanitatis; eft incarna-
tus ; homo fadu>, &;c. Exom-
plificant in p rouuü ion ibus ad 
intra : principium quo p t ox i -
mum generandi eft in Dco ab-
folutum , fei l icet , i n t e ü e d u s , 
& efientia : attamen modifi-* 
catum relativo , & notionali 
Patris , feu Paternitate non eft 
ín filio , nec in Spititu S. p r in-
cipium proximum ad generare, 
etfi ipfis fit eadem Divina 
Natura , & i n t e ü c d u s : ílc pa-
riter in cafu qiiídlionis. 
Sed contra : riíec ref-
ponfio fupponit ^ quocí p r e -
dicara abfo lu ra j & eftentia-
lia X e i poüunt in ordinc ad 
extra modificari pr^edicato re-
lativo , ratioHe cu/us modifi-
cationis przeftent uni J?erfonas 
denominationem j &/non alijs 
in ordiñe aá extra ; fed hoc 
eft falíum r.erg. non tenet ref-
ponfío. Proo. min: fi in p r x -
dicatis abfolutis divinis admit-
teretur ralis modificatio in or-
dine a J txíra non e ífet vía 
ad conciudendum .Hazreticum 
aflerentem , iolum Tatrem e í -
fe creár 'orem, non filium^ncc 
d p ú i m m J^atio 5 quía etíi 
omnipotcntia fit in tribus > ref-
pondereL, quod non exercetur 
ad e x t r a , nifi modificara pr^-
, dicato notionali, Patris , feu 
•Paternitate : erg. falía eft fup. 
pofitio refponííorjis , 6c ipfa 
icfpüíjfio. 7 
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7 Ncc patitas eft ad remj t ibus , & rationibus, quibus an-
teccdcns. Prob. tamen autho-
ritatc fpeciali D o d . in 3. dift. 
i.quseft. 5. ubi sit : Dico quod 
ejfsntia non terminat , feu non 
eji ratio formaüs terminandi if-
tam uniomni , fed proürietas re-
lativa : : fuppo/itum non termi-
nat , niji quia htbet rationem 
forwahm terminandi , Jicut non 
creat, niji quiahabet faUW&h 
formalem creandi, £x quibus fie 
eftormo rationem : juxta Subt. 
D o d . , Colum iliud terminar for-
maiiter unioncm Humanitatis, 
in que eft ratio foimaiis ter-
minandi j fed ratio forraalis 
terminandi unionem humanita-
tis folürn éft in fubfiftentia re^ 
lativa Fii i j , non vero in abío-
luta ; alias efíet in Patre , & 
Spiritu S. , & íic etiam teimi-
narent : erg. íbla Ve tb i rela-
tiva rnbfiftenriaj & c . 
p Argui tur 1. pro D u -
rando : illa eft rario formalis 
terminandi immcdiate hurnani-
tatem in Verbo , quji/ vir tual i -
tcr continet perfeitionem fnp-
poíiti creati-i fed haic ratio eft 
divina natura , aut íubfiílenr 
t i a abfoluta , & non propiie-
tas relativa : erg. Mai.cft certn, 
& mín. conftat 5 quia eftentia 
divina in onmi genere eft fnu-
pliciter infinita ; non vero pro-
prietas relativa , máxime in 
vía Subt. D a d . Confiraiatur: 
i d 
imo , contra re ípondentes 4 ra-
t io eft 5 quia principium quo 
proximum generationis Verb i 
non eft in Verbo , feu in fi-
l io pro p r i o á ad ipíius gene-
rationem j cum per iftam 
ip i l communiectur cííentia , & 
inteliedus : at fubf'ftentia ab-
foluta e í t in tribus divinis per ío-
nis ante terminationcm unio-
nis humanitatis. £ x quo fequi-
tur , quod etíl principium quo 
proximum generationis poGit 
modificari prasdicato relativo, 
feilicet , Paternitate ? minime 
vero ratio terminandi humani-
tatem. Deinde principium quo 
proximum fpirandi eft in Pa-
rre , & Filio pro priori ad fpi-
rationem : & íic non folum Pa-
ter Ipirat , fed etiam Fiüus: 
erg. a pari , íi rubfiftentia ab-
íblura e í k t ratio terminandi 
unionem humanitatis , cum 
híec eííet in tribus divinis per ío-
nis,omnes tres períonse illam 
terminarent.Videat.Subft.Dod. 
citar, in 3. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
8 Q O L A Verbi relativa 
^ íubfiftentia terminat 
immediaté unionem Humanita-
•tis aííumptsE. Ha^c concl. eft 
communis in utraque Schola. 
Probaturquc eifdem authorita-
& pnm.ck Perfona D 
id eft cerminus immediatus hu-
manitatis , per queni divina; 
PerTonse convenir lubílfteieí 
fed Pcríonse Div ina convenir 
fubíUlere per fnbriftentiam ab-
folutam fecundum fe íuraptam: 
erg. per hanc 5 ranquam per 
rauonc.Ti formalem teiminat ha-
manicatcm. Hoc eft pia:cipuüm 
fuhdaüieiYí u ra D aranui. 
10 Refpondeo tamen ne-
gando mai. argumenti ; qnia 
ratio formalis terminativa in 
Verbo non pcrirnr ex conti-
nentia virtual! , fed unice ex 
independenria- fuppofiíi í quia 
non terminar humanitatem per 
modum ca'uf^ cfficientis , fed 
folum per modum fuppofiti ter-
minantis , cui virtus tetmina-
tiva competit prsedíc , quia in 
fe , &: ex fe habet rationem fup-
pofiti omnino independentis. 
Solutio ef tDodt . in 3 . Jift. 1. 
qiifft . fiti confírmationem 
diftinguo maiorem : id eft ter-
minus immediatus humanitatis, 
per quern Perfonse 3Divín^ con-
venir fubüftere ptrfomliter, 
concedo maiorem : fubfiftere 
ejftntialiter , & communicabili-
ter , negó maiorem. Inver í i s 
terminis diftinguo min., & ne-
gó confeq. «Sblum igitur per id 
terminatur natura humana ,per 
quod ^Divina Períona ui t imó 
conftituitur in efle Perfon? i & 
hoc non eft abfoluta íubtiften-
tia , fed unicc relativa , quia 
ivina aiTumentc. 37 
íoium ha:c eft a l ter i , ut íuppo-
í i t o , incomrauiiicabilis. 
11 Arguitur 2.contra íe--; 
cuindam conciufionc'm :.co per; 
nos foia proprietas teianva eft; 
r a ü o formalis tcimirandi hu-t 
manitatem , quia fi eflet íub-
fiftentia abfoluta , fequcrcrur, 
tres Divinas Perfonas eíie i n -
catnatas ; iéd fequatla eft fai-
fa-; w.ó-; j cve. Ptoü':J,min: fub-
fiftentia Divina ablolma com-
municatur immediate huniani-
t a t i ; q i á n Patei i itas , aut ¿p i -
ratio paísiva con.municeturicr-
go, eJl hxc íit tatio foímaüs 
tecminai.di, non fequitur , & c . 
P r ó b . ant: eque communis eft 
Trinífat i fuDíiftemia abíoluta , 
ac Divina Efíentia ; fed poteft 
communicati Eííentia Filio,quin 
Paternitas conimunicetur : cr-
go pariter. Refpondeo negan-
do min., & antecedens proba-
tionis : &conce í ro antee, negó 
confeq., & paritatem. Diípari- , 
tas eft 5 quia in divinis oppo-
fitio relativa , que datur Ínter 
relationes , eft ratio , ut com-
municata eflentia , Paternitas 
non communiectur, Afhsec re-
lativa oppofitio noa eft in rc-
lationibus divini? refpeclu hu-
maniratis 5 cum hxc complea-
tur , & perficiatnr per illas : & 
íic non tcnet panta5 . 
11 Argui tur 5.: (1 pro-
prietas relativa eft terminus 
immediatus formalis terminans' 
uoio 
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unioncm hnmanitatis, etiamFi-
liatio immcdíatc tcrminaretj fed 
non terminat: ergo , & c . Prob. 
min: fi filiado iramcdiate tcrmi-
naret humanitatem , denomi-
naretur Filia Patris ; íed hoc 
eft falfam : ergo, 5cc. Refpon-
dco primo diftíngnendo mai: fi 
proprietas & c . , etiam Filiado 
immeáiate terminarct , vel íbb 
concepta Jw/pnttíffteftfft»*« vel 
ílib conceptu Filhtionis , conc. 
mai: pracife fub concepta Fi~ 
liatiofíis, negó mai: & diftinc-
ta min., negó confeq. Refpon-
deo 2. negando min. & mai. 
probationis > quia Perfonalitas 
non eft forma accidentalis, fed 
íubñant ia per fe fubfiftensjideo-
que non denominat humanita-
tcm Füiam Dci , fed tantum 
compofitum , fcilicet , Chrif-
tum , aut fuppoíitum ex huma-
nitate , & perfonalitatc' reínl-
tans h quia ut aliqui doccrtjde-
nominatio Filij eft propria iup-
po í i r i ; & non naturas í lnguía-
ris fecundum fe íumptf. 
13 Argui tur denique: ex 
noftra concluíione íequi tur , 
quod Chriftus non fit univoce 
homo cum alij's hominibus; fed 
hoc eft falfum rergo, & e . Prob. 
mai: Perfonalitas Verbi , five 
proprietas ejus relativa eft i n -
creata , & relativa : Perfona-
Jitas aüorum homirum eft crea-
ra , & abfoluta ; íed Ínter i n -
íyeatum , & crcatumj relat i-
v u m , & abfolutum non datuc 
ratio communis univoca : ergo, 
&Cc. Rcfpondeo nefando fe-
quaclam mai. , & maiorem pro- i 
bationis, cujus falfitas ex Meth . 
conftat. Deindc , argumentum 
fupponit falíum ; quia univo-
catio non fumitur á Perfonali-
tate, fed ab humanirate5 alias 
Petrus , & Paulus ron univo-
carentur ; cum Perfonalitates 
eorum fint primo diverí^ , & 
confequenter nullo modo íint 
ratíones conveniendi. 
Q U ^ T . 11. 
A N SUBSISfENtÍA ABSO-
luta Dei potuerit terminare 
immediate naturam creatam 
in alia providencia ? 
1 , T^ \ í f f i cu ] t a s hfc, ficut, 
I t . J r & prfeedens íup-
ponit ex didis toin. 2 . t radt .ó . 
difp. 4. qu^-ft.^. per toram , da-
r i in, Deo fubíitiemiam abfolu-. 
tam. Vide ib i y ne iterum re-
peta mus. Hoc iuppoÍHo , pro 
ciario.ri intelligeniia hujus dif-
ficultatis, fuppono i .qncd fub-
fiftentia abícluta Dei in íeinf-
pefta , & ut pra^ciía , •& pt íe-
intellcda á Perfcnis , non po^ 
teft aflumere imracdiaté natu-
ram humanam ad unionem hy-» 
poftaticam. Ratio eft 5 quia de 
ratione unionis hypoftatice eft, 
quod terminus ejus fit h y p o i -
ca-
& prim.dcPeríona Divina aflumentc. 3 9 
tafis,Teu fuppofitLim , aut Per 
fona j fed Natura Divina ut 
prior , non conftitnic fuppofi-
tua i , aut Perfotum ; quid prout 
fobfiftcns lübí l íknr ia abíoiuta 
cíl conimunis tribus JDivinís 
Pcrfonis, & communicabilis al-
teri , (altcm per moiíotn tcr-
mini íuae foccunditatis : crgo, 
&;c. Suppono 2yquo(3 (^usclibet 
fubíulcntia créala áuo habet; 
8c compiere uliimo nataram, 
qux fine ipfa íiibfiílcntia , aut 
Períonaütxte eflet incompleta, 
& imperfecta 5 & reddere ip -
fam naruram ulterius incom-
municabilem j ita ut fu u l t i -
mus terminus ipfius Ñatara: . 
Z ^ u p p o n o j . , quod hxc 
dúo ita conjunguntur in fub-
fiftentia creara , ut n ihi i crea-
tum poísit caufarc unum , quin 
alrerum efñcia t ; íecüs vero eft 
in divinis. Ratio primi eft ? qaia 
quidquid in crcatis eft complc-
tum in linea Naturse non am-
plius dicit ordinem naturaicm 
ad alterum , ut ei communice-
t u r , nec ex indigentia , ñeque 
ex foecunditate : non primum, 
quia ex co , quod fít ult imo 
complettim , non habet ind i -
gcntiam ut communiectur : ñe -
que fecundum ; quia quodli-
bet creatum eft finitum,& l i -
mitatum : & íic non poteít p r c 
ducere alterum indiftindum m 
natura j & confequencer nec 
communicari arlteri , uc termino 
íug foecunditatis. Ratio fccim-
dí eft j quia Eílentin Divina ut 
pracinteileda Perfonis eft inf i -
nita , & omnino completa in 
ratione Natura: : Se tam*n eft 
communi.abili^ tribus Divinis 
Pekfoiiis , ut terrnuiis fuaé foc-
cundiracis : ergo ftat quod D i -
vina. Eft^ntia per íu un fubfiiC* 
tentiam abíolutam fíe ult imo 
completa in rario.ne naruríc, 
quin fit ulterius incommunica-
biiis 5 nam ralirer conftiruitur 
per Tubfiftentias reiarivas. 
3^ £)C his conftat, quod 
íi natura D i v i n a per folam aS-
folutam íubílftentiam terminet 
Naturam humanam , reddat ip-
fam, erfi non fimplíciter i n -
communicabiiem aireri , ra-
men ultimo completam in ra* 
tionc natura: : & íic indepen-
dentem , & incommunicabi-
lem , qui eft effedus primarius 
rubfiftcntix. Rado eft 5 quia 
c o m p l e m e n t L i m , quo indiget 
n a t u r a fingularis', & quod á 
Perfonalitare propria , vel alie-
na recipi t , eft complementurp 
rcquií l tum ad adiones , juxra 
i l lud : afíionts funt fttppqfito-
rum i fed Natura Divina ut' 
prícciía | Pcríonaii tat ibus ha-
bet 
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bet omne cemplementnm prz-
requií i tum ad agcndam tam ad 
intra , ut patee ín generatione 
Patris re ípedu F i l i j , quíE prf-
fupponit naturam fingulársiii 
per fe exi^eníem : quám ad 
extra ; nam íi per irnpoísíbile 
Dcus non eíTec Trinas , fed 
unus , poflet mediante fuá afe-
íoluta íubíillcntia operad quid-
qaid modo producit ad extra: 
erg. Natura Divina per fuam 
fübííftentiara abíolutam poteft 
complete Naturam creatam, 
quoad hunc cíFc¿lum , non m i -
nus ac propriaPeríonali tas crea-
ra. Hisruppolitis fit. 
t 4 Conciuí io : Tubfiften-
tía Dei abfoluta poteft fuper-
naturaliter terminare immedia-
tc humanitatem. Eft coraratir 
nis apud admitientes fubiiiicn-
riam abfoiutam Dci . Prob. ex 
N . D o d . in 3..dil:i:. i . q. 2 . 
num. 6. ubi ait : quod autem 
„ ip ra EíTentia per ib exiltens 
„ poflet elle terminas proximus 
„ iilius unionis , videtur 5 quia 
„ nullum habet eííe a Peí lona, 
„ fed eft prius naturaliter, 
quam fit Perfona , & dat efle 
„ Perfona; : eft enim Natura 
3, de íe hasc , & per íe íubfif-
„ rens 5 i cet non incommu-
*\ nicabiliter. Videtui: autein 
qi tíd incommunicabiiitas non 
„ fir 1 eceflarió ratio propria 
„ terminandi iftam dependen-
Incarnationis, 
tiam , fed fuhfiflentia fingu~ 
laris. Ha:c Scotus , ex quibus 
formatur ratio. Eífentia D i v i -
na ut prañntellefta Perfonis-
vere fubíiÜit per lubfiftentiam 
abíolu tam : ergo eÜ indepen-
dens ab alio ín íubüLlendo, 
& fu [tentando : ergo poteft 
terminare immedía te dependen-
tiam oppoluam huic íiiae i n -
dependentise , qualis eft de-
pendentia Natuia; humana:jcum 
ha;c habeat potentiam obe-
dientiaiem , ad communicari 
alienae rubíjítentia; , íicut & 
alieno fuppoiito. 
5 Probatur \ixc confeq.: 
cns per íe í'ubíiftens rubílíten-
t u abiolura , indepeñdent l ab 
a l io , ut complcatur , habení-
quj \ i i tutem. infinitam in ra-
tior.e ÍLiblUiendi , habet o m -
ne id , q u o d requiritur , ad 
aííumendam , & uniendam f i -
bi immediate aiienam naturam, 
& ad faciendüm eam íubíifte-
re h fed Eftentia D i v . recundum 
ílibíiftenüam abíolutam hxc 
omnia habet: ergo , & c . Mai . 
conftat 5 nam nou all í rat io/ ie 
Verbum D i v . peteit per íuam 
reladvam lubfiíteiuiam inirne-
díate aliumere , Oc íibi uniré 
humanam naturam, quam , quia 
h.ábec virtutem. uL:ii ino inde-
pendentem in úoj'C íubíi í-
tendi , & infinitam faltem 
identice. Minor ei iampatetex 
dic-. 
prím.dc Perfona Divina afTurnentc, 4 1 
¿ i £ t i s n u m . 2. & 3. h u i u s . 
S O L V U N T U R A R G U -
mcnta. 
6 A R G U i T U R i : P.P. 
j f X & Cgncilia non cog-
Doverunt a i i a m unionem Natura; 
crear? cumI>eo?nifi vel m Natu-
ra,vel in Pcrfonajíed unió Huma-
uiratis curaDeo, ut fubíiílenu 
fubíiftentia abfoiuta non c í tun io 
necinNatura^nec ÍnPeríona;erg. 
repugna t talisuniq. ^Min, conf-
t a t , non cnim fit unió Naturas 
Humanar cumDivina íubfiñentia 
in unitate Natuvx , alias eííet 
idem natura aírumens , & natura 
afíumpta.Neqae fit in unitatePer-
ÍQnsej cum íubíiílentia abfoluta 
rjonhj3eat rationemPerfonf.Maí. 
autem muitipliciíer probatur . i . j 
q u i a nec Concilla,nec P,P. mcn-
t íonem fecerunt ahcrius unionis. 
2 . ; quia Concilium Tolctanum 
c i t . num. 2- cjUfíl. antee, a i r : 
Jo/u: tamen FiliusforrnamJervi 
Accepit in fmgular 'ítate Perfona, 
non in u-mtate divina Nature &c. 
^oqina 3 ) i v . i^níelmus l i b . de 
Incarnatione cap.4. a i r : eumqui 
reciej"íifcipit Incarmiionem , ere-
Aere dehet: Iferhum non ajjíimpjiffe 
'hominem in unitate Uaturg , fed 
in unitate Perfonce. Ex quibus íic 
7 .Árgumentor : S^ndus 
I | )od . argüir contra hzereticum 
llium , q u i aíTerebat , quod m-
carnata D i v . Pc i íb ra , ncccíTa-
rium erar , quod tres íimul 
incarnarent : quemque errorem 
íic rcfcliit : iliHin henticum fen-
tire , unionem non fuijje fatfam in 
Perfona, fed in Natura. Nunc í k ; 
fed base refutauo non eíiei va l i -
da , i i prserer unionem in Na tu -
ra j vel Períona , pofsibilis cílet 
unió humanitatis cum Deo ia 
fiibíiftcntia a b í o i ü t a , cum b^c, 
utpote c o m m u n i s t r ib . Perlbt^is, 
íi u n í Perfona: tribueretur, ct íam 
alijsduabus tribuenda elíet: erg. 
&c.Reípond.negando maiorem, 
& ejus piimam probatibtiem. 
Argumentum proceditab autho-
ritate negativa , & lie nihii cou-
eludir. Deinde P. P. & Concíi ía 
locuti íunt de Incarnatione ut 
modo perada eft , & ad fídem 
pertlnct; nam agebant poriísi-
m u m , tu m-contra Eutychianos, 
aíTercntes unior.em Verbi fadam 
fuifíe in unitate natura;. T u m 
contra Nsftorianos, negantes 
faüam fuiííe in unitate Natura^, 
aut Pe r íona . Non vero loquun-
tur P. P. & Coneiiia de Incarna-
tione , ut potuit fieri in alia pro-
videntia , de quanos loqulmurj 
nam in hoc fenfu non funt locu-
t i h íKret i c i , contra quos agebanr. 
8 A d 2 . probarionem di-
co , quod Concilium loqnitur de 
unione m o d ó f a d a : & íle opr i -
me arguebat hcTreticos: ip i l d í -
cebam aon efíe aiiam unionetn 
1 
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porsibí!em , qnam vel in unirá-
te natura?, vel unitate P c u í o n ^ 
íed non fada fuit in unitate na-» 
t m x : erg. in unitate Períona^ 
fateti debetis. V e l dico , q u ü d 
per iy unió in Natura, íntelligic 
Concilium unionem in prsedica-
to commuiií tribus Pe r íbn i s , ut 
conftat ex veibis&<^&mÉi&m 
id , quod proprUim ejl Filio , non 
quod commune j j l 'frinitati* Ex 
quo rede inferí , unió de fado 
non eít fa<í3:a ín prsedicato com-
minií: erg. in praídicato pcopiio 
F i l i j . 6ed ex hoc non infertur, 
quod Concilium negaverk aliara 
unionem pofsibilem. A d j , p io -
bationem e x D i v . Ai i le i in . dico, 
S. jDoctorem non neceflario 
concludere , .quod fi unió non 
íit fáda xn unitate Períbnaí , nc-
cefiatio petada eft in unitate na-
turn: , quafi non e f e alius mo-
dus unionisjbeo pofsibííis 5 fed 
folum coiicludit , quod dúo i l l i 
modi erant dumaxat de fado: 
primus in Creatur'is , qu«p com-
ponuntur ex diverGs partibusin 
unam naturam coaleíccntibus. 
Secundas in Incgmationej in qua 
NaturaDivina , & Humana ín-
vicem füciantuu in unitate Per-
fora . 
9 Arguimr 2 . : fi Natura 
IJumana unicerur Diving fecun-
dum fubfiftennam abioiutam, 
uniretur ^ vel in unitate naturx, 
v.sl xa luúíatc P^ríon^.. Non 
íá Incarnat ioní^ 
m o d o ; alias ídem eíTet natura 
aflumens, & natura aflumpta. 
Nec 2 . modo 5 quia Natura D i -
vina cum fubhílentia ablbiuta 
non habec rationem Períonae: 
erg. & c . Re íp . negando mai.j 
quia prcerer illos dúos modos ü a t 
alias , fciJicet, in unitate unio-
nis Naturse Divtng cum Huma-
na , qualís efíet in caíli qaoíltio-
nh nam tune Natura humana 
dependeret a Divina, & eflet i p -
i l intimé im i ta , ficut de f a d o de-
pender a Verbo 5 quia ipfi i n i i -
me u ni tur . 
1 0 Replicabis: hxc con-
feq. tenet ¡Pcrfonaeft terminus 
íminedíátus unionis natura; ad 
Verbum : ergo Natura eft unita 
in uniratc Petfoníe : ergo á parí 
tenet h | C : Natura Div . eft ter-
minus immediatus unionis Natu-
ra:Hamaní£ : erg. unió erit i n 
unitate Natur f 5 íed hoc nequit 
dici : erg. & c . Refpondeo ex 
Do .d . quaeft. 2 . in fine concefíb 
1. enthymemate, negando con-
fequentiam fecundi; nam aílumí 
in imítate Perfon^ nihi l a l i u d de-
notar, quam Naturam, t[ux aífu-
a i i t u r , conjungí immediate cum 
Perfona , & in i l la Peí fona fub-
f i l ien tem e í f e . Verum uniri i n 
unitate Natura:, fignificar, quod 
i natura affumpta , v e l ident i í icc-
tur cum natura aflámente , vei 
q u o d ficiar cum ip facotDpof i t io^ 
ncm, .conílitucndo cum ipfa a l í -
quam 
& prmude Perfona Divina aíTumcntc. 43 
quam tertiam naiuram , quod 
utique Deo repugnat.Unde con-
dudic Dü£t. : hax: difficultas eft 
grammaticalis , & ex modo lo -
quendi, non ve ió realis. 
11 A rgu ir u r 3.: S u b íi ft en -
tia ablolnra De l nequit effs u l t i -
mus terminas ru!>ftantiaris natu-
ra; creaia; : erg. nequit illam i m -
mediate terminare.- Prob. ant:. 
fubíiftent-ia abíolutacft termina-
bilis per ílibriOcntias relativas, 
led quod eft íic icrminabile , ne-
quit eíle ulti-musierininus forma-
lis Natuias cceai?: erg.. & c , Con-
í i rmatur : íubtiftentii abíblura 
eft Dei perfcdio :' erg. íi hcc 
poieft iramediaté uni r i natura; 
humana; , quodlibet attr ibu-
tum poterit uniri. 5 fed hoc eft 
falfum : ergo & c . Refpondeo 
negando antee.,. & diftinguendo 
mai.: íbbíiftentia abíoluta eft 
terminabilis per íubüftentias re-
lativas tamquam per términos 
fuae i n ñ i ú i x foecundita tis ,, conc. 
mai.: eft terminabilis i n ratione. 
exiftendi per fe, negó mai.j quia 
ex didis nctabili ter. Natura D i v i -
na per íuam abioiutam fubíiften-
t i mi eft ultimo completa in ra.-
tioneNatura;, & infinité per-
feda. Vldete i b i d ida . A d con-
fírmarionem ncg. confeq.. Hxc 
enim eft; difterenria ínter iubfir-
tentiam abíblotam , & reliquas 
abfolutas perfediones Dei , quod 
iftgnequeutu u n i d j i i i f i vei pee 
íntormat ionem , quod ipíls re-
pugnat , vel per identitatemy 
quod repugnat Creaturx; íubfií^ 
tentia vero ex luo concepru eft: 
terminus 3 & íic fine informa-
tione , aut idemitate poteft 
u n i r i . 
12 Argui t iu :4 : fubfiftcn-
tia abfokua Dei non impedirec 
refultantiam propriam Perfonali-
tatis NaturíK creara; : erg. ifta 
propria perfonalitate períbnata 
poteft af lumi; quod non conce-
dimus , ut cito videbimus. Prob. 
ant.: fubfiftcnda abíolura poílet 
impediré talem telultaniiam , (1 
potiet tribuere omne id , quod 
pra;ílaret Períonalitas creataj íed 
non poteft : erg. non poiTet i m -
pediré & c . Man^ conllat. 5 quia 
cum ÍLibliftentia abíblura non fit 
Perlonalis non tribueret natu-
v x hanc incommunicabilitatem, 
quam pra;fta:ct Perfonalitas 
creara. R e í p . negando ant. & 
mai. probarionis jquia ad iaipe-
diendam refuUantiam propriam 
Pericial i tatis íhfficit , quod 
Íubíiftcntia abíolura tribuat na-
turceereats; exiftere per íe com-
plete, etfi non tribuat incemmu-
nicabi!itacem in ratione Perfona^ 
quia ut diCtum eft in 3 . notabili , 
cum ratío exiítendi per fe fie 
prior in Perfona , quam incom-
municabiiitas, qua; ex illa fequi-
tur 5 coníequens eft, qnod íi im^ 
pediatur relultantia propriae Per-
f 2. fíb^ 
4 4 De Eflentia Incarnadonis 
naiiiatis , qu£ eft modus exiften- fubfiíkntiam abíolutam , «oní lc 
di per {c}Sc completé j ctíam i m -
pediatur refultantia, qux eft mo-
dus exiftendi incommunicabil í-
terjquique non eft de primaría 
rationc rubfiftenti^ 
13 Arguitur u l t imó : im-
plicat rubfiftens in natura intcl-
ícctuali, quod non íit Pcríonaj 
fed hoc non repugnaret, í] vera 
eft npftra concluíio 5 quia ex 
d í d i s Natura Divina per íiibíif-
tcntiam abíolutam non eft Per-
fona: crgo non tcnet, Prob. mai; 
Perfona eft incommunicabilis 
exiftentia inteliedualis naruraei 
ícd implicat ílibíiftcns in natura 
rat ionaií ,quod non fit incommu-
nicabilis exiftentia-.ergo &íubíif-
tcns in natura intelledualijquod 
r o n fit Perfona. Refp. difún-
guendo mai.: implicar íubíiílens 
per fubfiftentiam creatam , quod 
non fit Perfona, conc. mai.: per 
fub(iftcntíam Dei abfolutam, 
negó mai.,<5c coníeq . lam diclum 
eft num. 2.,quod h^c dúo,ul t imó 
complerc naturam in ratione na-
tura; , 3c Illam rcddere ulterius 
incommunicabilem , ita conjun^ 
guntur in fabíiftentia creara , ut 
nulla Creatura poftit caufarc 
unum , quin altcrum cfhciatj 
quapüoptcr omne (ubfiftens íob -
íiftcntia creata ín natura intel-
leduali ncceílario eft Perfona» 
A r fecús fit ia divinis ; qnarc 
t;on implicar j quod fubfiftens 
m natura i tuc l iedáa l i creata.pec 
Perfona : ad modum quo noa 
impl ica t , quod Natura D i v . ut 
prarcifa a perfonísjfit íubfiftens, 
quin in Perfona. 
14 Repiicabis i : Na tu -
ra terminara per fubüftentiani 
abfolutam Dei haberctomne re-
quiUtum formaliter ad eífe Per-
fora; ; ergo eflet formaliter Per-
fona. Probatnr antee: haberet i n -
communicabíüratem adiialem,& 
aptitudinalem 5 fed alias haberet 
incommunicabiliratem a l t c r i , ut 
termino foecundiraris: erg. ^cc. 
Refp. negando antee., Se dift in-
guo mimfed alias haberet incom-
municabilitatcm aheri , ut ter- • 
mino foecunditaas ipfius naturas 
creata;, conc. min: ipfius fubfif-
tentise abfolut^, negó m i n . , 5c 
coníeq. U t natura crgo creata 
eííct Perfonara deberet haberc 
omnimodam incommunicabilira-
tem alteri, ut termino foceundi-
tatis , quam non haberet ration« 
fubfiftentis abfolut3e;cum rationc 
iftíus fit faltem medíate commu-
nicabiiis tribus D i v . Perfonis, 
ut terminis foecüoditatis ipfius 
fubfiftenti? aWohitac. 
15 Replícabií %: in illa 
hyporcfi : bfc Deus ejfsí hic homo; 
fed hic homo eft Períona : ergo 
natura fie 'ifíunipta eflet Perfona. 
Pvefp. negando nsin.j quia ficut 
Períona non fignificatat p^r 
hunc terminum Deus , firnilitCc 
nec pci: hunc homo, Solura igitur 
6c prlm.dc Perfona D i 
/cquerctur , quod illa natura 
humana aflumpta , ficut fub-
Üñtnñ* per quam íubíifterct, 
cíTec communicabilis tribus D i -
vinis Perfonis , 5c fie cíVet me-
díate Perfbnalís , & ultimo i n -
communicabilis ratione Per ío-
naüta tum ncccíTaiio , & reali-
ter indent iñea ta tum dim lub-
fiücnda abíoluta. 
16 Replicabas ultimo : er-
go in rali hypotefi , vcl quas-
libct Perfona éííet homo , vcl 
I nulla ; fed utrumque eíl abfur-dumrergo, 8¿c. Rcfpoudeo, quod probabilius eft , quod quíclibet 
cíTet homo , vcl poííct dici ho-
mo ; nam humanitas cuín Ipfa 
fubfiílcntia abfoluta trlb.commu-
nicaretur. Et fie negó min. ; quia 
fi fupcríicies , cui ineíTcc albc-
do , fimul exlfteret in Pctro, & 
Paulo , revera Petras , & Paul. 
cíTent albi : ergo fi unió Natu-
faf Divina: cum humana commu-
nicaretur tribus D i v . Perfonis 
cum ipfa fubíiftcntia abfoluta, 
quíclibet ex illis cííct homo , íi-
cut quarlibet eft hic Deus per 
fe íubíiílens. 
17 Dubitabls hic: an Ver-
bum D I vi num potuerk aífume-
re naturam creatam perfonatam 
propria perfoiuütatc ? Refp.ne-
gad ve. Prob. 1. authorirate 
D o d . in j . dift. 5. qu^ft. 2. I m -
plicar naturam creatam íimul de-
penderé , 5c non depcuicrc ab 
vina aíTumcntc. 45 
alieno fuppofico ; fed íi Narvi-
ra creara perfonata propria Pcr-
fonal i t ate uni rctur V erbo h y po f-
taticc , ñtciút dcpcndcrcc , Se 
non dependerct á fuppoiito alie-
no : ergo. Mai. eft certa. M i n . 
quoad 1, parr. par. ; nam tune 
Verbo uniretur hypoftaticc,quoJ 
nihil aliud eft , quam íic ab illo 
dependeré. Prob. min. , quoad 
2.: fubíiflere , feu períonari eft 
exiftere per fe independenter ab 
alieno fuppoiito , leu incommu-
nícábiliter alcen , ut adui per 
fe completivo 5 fed illa natura 
eflet de fe ita perfonata : ergo 
non dependerct á fuppoiito Ver-
bi . M i n . fupponitur , 6c mai. 
conftar ex defiultionc Perfona:: 
erg. exifteret Natura illa per fe 
independenter ab alieno fuppo-
ii to in ratione fuppoficantís , aut 
tcrmlnantis naturx dependen-
tiam. 
18 Ncc ¿leas : irgumen-
tum valere in fentcntia de nega-
tivo , non vero de poí i t ivo, 
Nam contra ; quia etíi veruna 
fit, quod snagis cfficax fit á rgu-
mentum in fentcntia aüerente, 
Períbnalitarcm creatam formali-
ter confiftere in duplici negatio-
ne actuali , & apdtudinali; qui^i 
íic repugnantla oritur ex forma-
l i ratione fubfiftcntlac creatjc; 
edam tcnct in altera fentcntia* 
Quod fie probo : A . A . tenentes 
fubíirtcncUw crcaui» efle q u i i 
e*8 
D e Eífcnti 
poíl t ivnm , non neginc , quin 
ille modus Importft cafdcm ne-
gatlones communicabilitatls , & 
dependentiac, in quibns nospo-
nímus totam Pcrfonalitatis efica-
tíam : erg. Idem argumentam 
valct in omni fentcntia» 
15? Probatur 2. conclufio: 
fi humanitas períbnata propria 
perfonalitate fuilfet fíe aíTumpti-
bilis íi Verba , íic de fado fuiíTet 
aíTumpta ; fed hoc eft contra fí-
dem , qua contra Nseftorium do-
cemur , unicam in Chrlfto eífc 
Perfonam ,, & humanitíitem. in 
folo \7crbo fubílftcre : erg. non 
fult fíe aflumptibílis. Probatur 
mai. : de fado Verbum in no-
mine aíííimpíit omne Id , quod 
dccult , & convenientius fuic; 
fed íi humanicas eífet aífumpti-
bilis , ut perfonata propria per-
fonalitate, conveniencius íulífct 
jllam íic fumere , quam fumere 
expoiiatam illa fuá proprietate: 
crgo íic aíTumpfiíítt. 
2 0 Dices 1.: omnis crea-
tura eft in potentla obedientiali 
abfeluta, & omniraoda ad Deum; 
fed natura creara propria perfo-
nalitate termínata , eft creatura: 
crgo eft inabfoluta , & omní -
moda obedientia ad Deum : er-
go Deus poteft ipfam íic termi-
nare. .P.efpondcp, maiorem eife 
w a m in his , qu? non impl i -
cant contradidionem ; fecus ve-
W m h i s , p&ti eam 4icun!:i,u; 
a Incarnadonís 
evenit in pra^fenti ; alias- Deu¿ 
poífet faceré homincm cíTc ir-
ratlonaíem. Inftabis : fi aliqua 
eífet implícantia , auc contra-
d id io , eífet, quia tune eadem 
natura efíct fubfiftcns in fe , &: 
íimul fubfiftcns in alio fed ha:c 
non eft contradidio ; cura am-
bo extrema Cmt pofitiva 1 ergo, 
&:c. 
21 Refpondeo diftínguerB-
do min. ; ícd baec non funt 
contradictoria hgice , & jfbrms-
Uter , concedo min. j metaphy^ 
fice , & virtítaUter , nego min . , 
& confeq.. Licct ergo hoc cífe 
accidens ,&hoceí fe fubftanrK'im, 
non íi-n,t logice , & formaliter 
contradidoria j quia :mbo funt 
extren a poíitiva v tornen funt 
cautivadidoria metaphyficé , & 
virtualircr qnia cum impllcet,, 
idem eíie fubiiantiam , & acci-
dens , ex lilis ínfertur contra-
d id io lógica , & formalis. U t 
íi dicas- : hoc cns exiftit In fe, 
qnia eft fubftautia non cxlftk 
in fe ,. quia eft- accidens. Ex hoc 
fcqukur :, ergo eft accidens , & 
non accidens : eft fubftantia , & 
non eft fubftantia 5 quse funt 
contradidoria formaliter» Simi-
liter ergo in prgfenti. 
22 Inftabis adhúc : in 
cafu noftro non eílent meta-
phyí ice > & virtualí ter con-
tradidoria : ergo , & c . Prob. 
antee.; in tali cafu non funt de 
& prim.dePciTona Di 
•codem Ó quia Períbnaütas D i -
-vina pcr íonaret á í t ü r a m rado-
íie potentiae obedientialis , & 
Pcríbnalitas creata ratione po-
tentia; naturalis ; ergo, & c . Rcf-
pondeo negando antee, & íup-
p o l i t u m probationis quoad i . 
parr, Ratio cft 5 qaiá cum pro-
pria Períonalitas ex proprio 
concepcu íuo eííentiaü íit cx-
•clufivi alterlus PeiíonalÍDatis, 
eft rcpjgnans , q ' jod in leníu 
comporto illíus íit in natura 
actaalis , & expedita potencia 
obedientialis ad alienam per ío-
•nal i tateai j fed íblam in íenfu 
•diviío 5 alias verifícarentur pr^-
-dicata contradidoria de eodem 
ílibjc£to. 
2^ Dices 2.: Vcrbnm D i -
vinara aííampfir Humanitatem 
efíentialiter completara , & íin-
gularcm : ergo & perfonatam. 
Pfob. confeq, : natura fingula-
ris per íingularítatem fit incom-
municabilis : crgo & Perfona. 
Rc ípondco negando confeq., & 
diñinguendo antee. : natura ¿in-
guláris per í inguiaritatera fit 
incommunicabilis ut quod , ^ -
ptr modum univsrfaliS) conc.an-
tee. ; ut quo-, & per modum 
formg totius alteri ut adui fubf-
tantialiter completivo , n e g ó 
antee., & confequentiam. P r i -
ma ergo incommunicabíi i tas eft 
propria fingularkatis 5 fecmid^ 
vina affumcntc. 4 7 
vero conílituic formalher P e í -
•fonara. 
24 Dices 3.: N.;tui-a Div . 
fabíillens per uñara lubfiíl^n-
tiam poteíi terminan per aliara: 
ergo & natura creata. Refpoii-
deo negando pariiacera ; quía 
Natura Divina , fervata lura-
ma identitate rcali , & éWÁl 
pocentialira^e fecluía ob íui i l -
liraitationem , & ibccundica-cem 
infinitara , eíi t r ipüci modo 
comraunicabilis : i . Parri d fr. 
2. Filio per mtdleBum : de 
Spíritui Canelo per voíantcLtim, 
Natura vero cresta tuporc 
finita , & liraitata único tantura 
modo eíV coinraanlcabilis per 
unicara nuraero dependemiara 
ab una Períbnal i ta te , íive 
propria , Ove aliena : & fie 
adasquatur tám intenfive , qnára 
extenjive , ut dicetur quaíi l io-
oe fequenti. Unde nulla eft 
paritas natura? cteatai ad D i v i * 
nam. 
Q U ^ S T . I I L 
U T R U M T R E S D l F í M ^ P E R ^ 
fona pj/sint fimul , immsi. 
díate in fe ajfumere eamdem 
numere naturam 
creatám i 
X ipfomet t í tulo conG* 
m , quod príeíens 
48 De cíTcnda Tncarnationís, 
íifficultas con procedit de af- dift. i . quxft. cum co 
íumpt ionc fucccílva cjufdcmmet omnes aii ; Scotiflx. Scraphicus 
«atura: crcatac á tribus Divinis Do£t . in 3. dift. 1. quaeft. 3. 
^ c r í o n i s ; quia in hoc ícnfu null i arr. 1, A l iqu i ex Benedidinis fc-
dubium eít , hoc poílc fierlj quentes Div . AnfeJm., ctiam 
cum Natura creata ex fe íit plures exR.R. cum quibus OÍU-
indiíFcrens , ut á quavis D i v . nibus íir. 
Pcr íona aíTumatur : & in qua- . 
vis Perfona fit cadem vis aíTump- N O S T R A C O N C L U S I O . 
í i v a , & terminativa. Similitef, 
ecc procedit de afíumptione, 3 ' T p R c s Divina: Pcrfonf 
aut terminatione mediata ; quia x nou poíTunt adhuc 
ex didis qua:ft. antee. , cafu, divinitus aíí'umere eandem nu-
quo Deus per íubíiíjentiam ab- mero natnram creatam fimui, 
folutam terrainaret humanita- & immediate. Prob. 1. conclu-
tem , ( quod non repugnar, ) in íio authoritate D i v . Anielm. 
tal i cafu tres Divinas Perfonse l i b . 2. cur Deus horno. Cap. 9, 
mediare terminarent talem N a - ubi air • plures enim Perfon* 
turam. Unde fenfus quazilionis nequemt unum , eumdmque be-
eft ipfe , qui in ipíbmet t i tulo mimm a[fumere in unitate Ptr~ 
exprimitur. fona; quare in una Perfon* tm-
2 Ckca qnam difíicuita- tum hoc fiiri neceffe efí. Item 
tem dúplex cft oppoíita lenten- lib.de incarnatione. cap. ^.-.non 
tia. Prima cft affirmativa , quam tamen Filio incarnato , necejpt 
tenent omnes Thomif tx > & om- efi alias quoque Perfonas incar-
nes fere Jefuitxcum D . T h o m . nari 5 fed impo/sibile, El inña: 
5. part. qusefl. 3. art. 6. Nof - quapropter impofsibile eft De$ 
ter Baííblius , & Alenfis eam incarnato fecundum unamquam-
ícquuntur , Poncius veró aliquo- libet Perfonam , illum fecundum 
modo eam defendit , quatenüs aliam quoque Perfonam incama-
tcnet , non repugnare , eam- r i . U b i ¿ a n d u s Dof t . ( ur v i -
•lem numero naruram creatam des ) loquitur non íolum de 
íisnui immediaté afllimi á tribus fado , fed etiam de pofs'bili: 
Divinis Perfonis j non á quali- ergo noílra concluíio ett juxta 
bet adfquatc , fed inadfquaté : D i v . Anfelm. 
ab ómnibus v e t ó adsequaté.Sc- 4 Refpondent Thomifta 
canda fententía «ft negativa, ex D i v . T h o m . , D i v . Anfel* 
g ü i r a toiet Subt. Düf t . ÍJQ 3. mum loqui de Natura creata 
p í o 
& prim.de Pcrfona Divina affumentc. 4 9 
prouc períbnata propria perfo- non teneret contra hos hasre-
nalitatc. Sed contra 5 quia in ticos : ergo nc hoc dicatur, 
fecunda authoricate laqairür de dicendum eft^, quod rcíponfiQ 
Natura períbnata perlonJifate non tener. 
V e i b i ; ait enim : non tamen Fi -
lio inearntío &c.: ergo ib i non 
loquitur de natura creara per-
íbnata propria períoAalitate. 
Cuntra 2. ; quia ipíimet T h o -
roiftíe fatentur , qaod Natura 
creara perfonata propria per ío-
nalitate , ñeque ab una , ne-
(^ ae á tribus Divinis Per fon is 
poteft aífurni , ut jam vidimus 
quseíh antee, in fine : ergo eo-
rum rerponfio non eít ad au-
thoritates Sandi D o d . , nec ad 
ícnfum pr£EÍentis difficultatis. 
5 R.R. cum Suarez d i -
cunt : S. Doctorem íolum ne-
gare , tres Divinas Perronas 
poííe íiiB-uí aff-imcre eamdem 
numero naturam in uniuce Per-
fonac ; ut colligiiur ex verbis 
I . authoritatis : in unitate Ver-
fona. Qaod cer té verum eft. A r 
calu quo tres Diviuaí Períon^ 
afílimerent eanidern numero na-
ruram creatam ; horno iile ef-
íc t tres Perfonae , ficut Deus 
ctiam eñ tres Perfonf Í quod 
non implicar , nec eil contra 
Div. Anfeunum. Sed contra: S. 
D o d o r ib i difputat coutra he-
réticos aíTcrenres , omnes tres 
divinas Períbnas incarnatas efle; 
fed íl refponño contrariorum eít 
yera , eoHfutacio D i v , Aníclmi 
6* Prot. min.: poíT-nt hce* 
rerici refpondere íicut RR., fei-
l i c c t , quo3 nofíet ñeri aflfump-
l io ejuídem numero naturíe a 
tribus ZDivinís IPerfonis , non 
ad unitatem Perfone , fed ad 
fuas dilliuttisIPerronautates 5 & 
cofiOquenter , quod de fado 
íic funt trcsÜPivin^ Perfonae i n -
carnatse j fed fie refpondendo, 
non reneret argumentatio D i v . 
Anfelmi : ergo fi vera eft fo« 
lutío R.R. non tenet confutado 
!l)o¿toris. Delude : híeret ici , 
contra quos árguebat Anfe l -
mus , aíferebant : tres D i v i -
nas Perfonas incarnatas fuiííei 
ergo hoc negat $í D ü d ; j r . Nunc 
fie i íed hoc negat nedum de 
fado , fed eiiam de pors ib i i i , Ut 
conftat ex duabus ultímis au-
thoritat ibus: ergo juxta S .Doo 
tOiem & c . 
7 Prob. 2. concíuíio ra-
tione Scoríca : fi eadem natura 
indivifa eflet i lmul in pluribus 
Perionis, eííet infinita 5 íéd hoc 
repugnar : ergo & c . M i n . eft 
evidens. Prob. mai. : ideo Na-
tura Divina exiüit in tribus di -
\km Perionis , fine ul!a íui d i -
vifione 5 quia eit i ifínita : er-
go l i nacuracreata eííet íimul 
& c . Confírmatuc ; ü N i r u r a 
f ó De Eflentialncamationls, 
tfeata poíTct CÍfc fimul in t r ib , cveniret in informatione urnas 
D i v . Períonis , pofíet eíTe in 
infínitis í i m u l , fi i ñx darencur: 
eigo eíTec infinita. Antcccdcns 
patet 5 quia hac nuione^-do-
cent Thomi íbc , quod fí una 
forma poflet íimul Informare 
plures marerias adsequaras, pof-
íet infinitas j & ' í i c eílet» inf in i -
ta. Similiter íi idem numero 
formas refpcda plurium matc-
riarum : & in rcpletione uniu« 
corporís refpeáu plurium loco* 
rum : crgo fi refponfio & c . 
p Contra 2 . : ex re ípon-
fíone fequitur, Deum poíTe com-
municarc crcarura: fna at t r i bu -
ta , v. g. omnipotcntiam , i m -
menfitatem, &Co fed hsec com-
eorpus eííet fimul c i r c u n f e r i p - m u n i c a t i o eft i m p o f s i b i l i s : cr-
tive in p l u r i b n s a d í E q u a t i s l o - g o & r e í p o n f i o fa i fa . Prob. 
cis , eííet in infinitis*, & confe-
quenter immeníhm : ergo í imi-
liter ^¿c-
8 Refpondent Thomiílar , 
quod eííe ümul in tribus Per-
íonis connaturaliter- , Se petf; 
identitatem, u t i eft Natura D i -
iequela : qui vellet defenderé 
talcm pofsibilitatem , diceret, 
quod attributa convenirent Deo 
connaturaliter , & ex v i pro-
pi-ij naturas ; creatura: vero per 
potentiam obedientialem, & ele-^ 
vationem 5 ñeque tollerent ab-; 
furditatem talis communicatio-vina , argüir infinitatem : non 
.Vero eíTe íimuí in piuribus fup- n is , ficut Thomift^ hac refpon-
pofitis per potentiam obedien- í lone conantur loiverc abfurdi-
tiaiem , & clevationem , u t i eí-
fet Natura creara. Contra 1.: íi 
refponfio valet , fequitur con-
tra Thomiftas , quod única for -
ma pofíet informare plures adse-
quatas materias , quin íit infí-
ci ta : & Idem numero corpus 
effe íimui in piuribus adsequa-
tis locis , quin fit immenfum: 
ergo & c . Prob. fequela : j i i x -
ta ipfos eadem numero natura 
poceft fimul períonari tribus D i -
yinis Pe r íon i s , quin íit inf in i -
ta ; quia hoc haberet per po-
tentiam obedientialem, & non 
connaturalem > k d koc idem 
tatem infinitatis in creatura ex 
communicatione ipíius tribus D i -
vinis Períonis. Nunc fíe , fed 
hanc doftrinam non admittant 
Thomiftas in communicatione 
attributorum : crgo nec admit-
tere debent in communicatione 
ejufdem natursc tribus Divinis 
Perfonis. 
1 0 Eximius D ó í t o r cum 
R.R. a i t , quod Divina Eflentia 
non eft infinita ex eo , quod 
fimul fitin tribus Divinis Per-
fonis; íed quia eft rcallter ea-
dem ipfis. Natura vero creara, 
etíi fimul eflet in tribus D i v i ^ 
& pnm.dc Pcrfona Divina aíiumcntc. 51 
is P e r í o n i s , non eílet reali- qnibus eft rcalitcr* identifu nis 
tcr eadem illis , íed advemitia, 
& unirá per gratiam eievatio-
nis : & üc non evaderer i n f i -
nita. Hxc fuit refponíio Varro-
nis. Sed contra i . : eftó natura 
creara fit fie adventitia , & uni-
ta tribus Divinis Períonis , ad-
huc evaderet infinita , fi una 
numero effet in i l l i s : ergo añ i -
la eft refponfio. Probatur anrec: 
ira impofsibile videtur unum ac-
cidens eííe in duabus materijs, 
aut fubjedis , ficur unam for-
mam fubftantialem eííe in dua-
bus materijs : ergo fi fequitur 
infinitas ex hoc , quod una for-
ma íubftantialis fit in piuribus 
materijs, etiam fequitur ex hoc, 
quod unum accidens fit in mul-
tis fubje¿Hs : e rgó eftó narura 
creara fit adventitia & c . 
11 Contra 2. Eílentia D i -
vina eft infinita ex hoc , quod 
eadem numero manens imme-
diate comrnunicatur piuribus 
fuppofuis 4 non ex eo , quod 
ílr realirer eadem illis : e rgó 
quamvis Natura creara fit illis 
adventitia , f i tamen eífet in 
illis , eífet infinita. Prob. anr.: 
íi per impofsibile Eflentia D i -
vina non eífet eadem realirer 
tribus Divinis Perfonis, & ad-
huc eífet in illis , adhuc eífet 
infinita : ergo & c . Prob. an-
tee : Eífentia Divina non há -
bet infinitatem á fuppoíi t is , cum 
hcata, 
fed potius ipíis i l lam tribuict 
e rgó fi per impofsibile , & c , 
Deinde: iliimiratio , aut l imi ta-
do , finitas , aut infinitas Na -
turarum non fumitur ex iden-
titate , aut diftindione , fed ex 
communicabilitate ad plura rea-
lirer diftindla cum fui i nd iv i -
fione : e rgó refponfio R.R. noa 
tener. 
12 A d confírmationera 
noftríe probationis negant con-
trarij antee. Ratio juxta ipfos 
eft 5 quod cum fit impoísibilis 
infinitas Perfonarum , hinc fe-
quitur , quod efto Natura crea-» 
ta poísit eííe fimul in tribus 
Divinis Períonis , non poísi t 
eífe in infínitis j quia non funt 
pofsibiles. Contra 1.: T h e o l o 
g i probant infinitam vir tutem 
in Deo ex eo , quod poteft pro-
dúce te infinitas crearas 5 fed íi 
refponfio adverfiriorum tener, 
probario eft filfa 5 nam poffec 
quis refpondere , quod inf in i -
tas crearurarum non eft poísibí-
lis ,á parte rei : & fíe ex hac 
ratione non íequi tur virtus i n -
finita in Deo : e rgó ne hoc 
dicatur , dicendum eft quod talis 
refponfio non tenet. 
13 Contra 2. : etfí re-
pugnet infinitas crearurarum ia 
adu , & categorematica , non 
repugnar fyncategoremarica, de 
i n poten tía : de ex UU ar-
G2 gl¿r. 
íiaíus iJcm caQÍatuin depcnde-
ret eílamíaTícer al> uno , IU fup-
ponitur 5 leJ alias eíTeattalire r 
nonn dcpenoíeret al) ipíb » quod 
eft connadidio : ergo impofsi-
biic eíl &c.Ti -ob . mhn. : i l l ud 
noíi dependcc clfendalirer ab 
aiiqtio , quo abiato , adhuc 
exateret ; v. g. Imt S o r t e s , & 
Petrus , qui ambo totaliter cau-
íent Filium 5 circunfcripro Soc-
& ta-
fc i i i -
j> 2 D t E í T e n t i a Iiicamationls. 
gliitur ín Ifrto iníinira virtus l i a l i 6ec. 'Prot. antee. : 
prodi-diva crcaturarmn : crgó 
á pari infinitas fyncaihcgore-
matica PeiTonarum argüe t in 
Natura potenti efle fimui in 
pluribus , & pluribus Petibnís 
n íque in intlnitum irifiniratem. 
Confequcntia probatur : Nata-
ram perfonari una períbnaiirá-
te dicit perfedionem in Naai-
ra : c rgó poíTe perfpnari, ü:nul 
pluribus , dicit maiorem per-
fedionem : ergó poííe íimul 
perfonari infinitis , íive non 
tot , quin pluribus , argüir i n -
finitam perfedioncm in natura. 
'Antee, c o n ñ a t , & omnes con-
fcquentia; fequuntur ex máxima 
N o f t r i D o d . i n 2. d i í l . qus l l . i o . 
plurles repetjta.Vide i b i . 
14 Probatur 3.conclu-
efficaciter, & e x D o d . : in 
Omni dependentia eíTentiali, de-
jpendens praecife dependeré po-
teft ab uno totaliter terminan-
te ejus dependentiam , íed Na-
tura humana eff ntialiter depen-
de t quoad pei íonari á Períb-
: « a : ergo nequ i t á pluribus pec-
fanaliratibus fímul dependeré? 
& confequenref tres Div. Per-
ÍQMtncn poíTunt & c . M i n . pof-
tca probaoimr. Mai . dcclaratur 
i n dcpcu^r.na caufatí ad cau-
r íam : imp^fobllc eft , qtrod ídem 
caufarum hibeat plures caulas 
totaks in codem ordinc : er-
g ó ia o íüm áepeudenria eíTwü-
te , adhuc Fiiíus erit 
men caula fuá non erit 
ce t , Sor tes : ergó effedus erir, 
círcunferipra caufa , i qua ef-
fentialiter dependeret j fed hoc 
repugnar caulce rcali veré cau-
fanci : ergó tune cafus , ta-
iis eíFcdus non dependeret ef-
fentiaüter á Sorte ; fed alias 
dependerctjUt fupponitur : ergo 
dependeret , & non depende-
ret. 
15 bíunc probatur m i -
nor principales primí dífearfas: 
licer dependentia natur^ á Per-
fonalitaEe non fit ftride caufa-
t i ad caufam , cft ramen effbn-
tialis , veluti fuftenrantis ad 
fuftentans , quatenus natura 
ex fuá intrinícea rarione petit 
íubíillerc , & íappofitari in fe, 
vcl in alio j (ed h^c dependen-
tia e!\ éfíentfális : ergo Natu-
ra humana &cc. Prob. ha;c min. : 
fi haec dependentia non eííet 
eílcatialis , Natura cum pro-
pria 
& p r i m . d e í c r f o n a j h v í n a aíTumentc. J 3 
pria períbnali tate perfonata pof- alijs Perionis unir i . *Sic T h o 
fet perfonari períonalicate alie-
na ; fed hoc eft falfum , ex dic-
tis quzeft. antee, in dubio i b i 
.propofuo : ergo Natura H u -
mana .eftenualiter depender, 
quoád per íonar i , á Terfona , í l-
vc propria , í íve aliena. V a l i -
diras , Se efacada huius ¿ c o -
tice raiionis Ta lis convincicur 
ex varijs modis , quipus con-
mifta:. Sed pr^rerquamquocf 
excmpla adduda funt faifa irí 
noftris principijs , ut patet ex 
Lógica agendo de relatíoiübus. 
irj Contra i . : depefw 
dentia Natu t f creat? á Pcrfo-
nalitare aliena cft caufilís , & 
ftricla : ergo non teuet folurio. 
Prob. antee, i . : juxta Thonüf tas 
Perfonalitas Verbi terminal HLI«-
trarij ca n conantur in.fringere, m a n i t a t e m in genere c a u f x for-» 
varié reípondendü. Princípíil io- p a l i s , v c l q u a í i formalis , fe 
r^s rjferam , & refatabo bre- ip fam h u m a n i t a t i c o m m u u i c a r K 
viter , relinqu^ndo C í e t e r a s i m - d o : e rgó talis dependencia Ma-í 
pugnationes videndas in A. A . ture c r e a t í e á Perfonalitatc Vcc«4 
i o Communior e rgó , ,b£ cft caufa l i s . Prob. 5 . ídeu l 
& plaufibilior refponfio Tho- anr . : dependentia Natur^ á pro-» 
mif tarum eft : non poteft unum, pria Perfonalitatc cft caufalis^ 
6c í d e m d e p e n d e r é eflcntialiter vel ad minus ica eflcHtialis , 5^ 
1* 
á duobus dependentia caufaii, 
& ftridla , vcl adíequata a d » -
quatione inteníiva , & exten-
fiva 5 berie veró dependentia 
non caufaii , feu terminativa,& 
adaguara folum intenfive, Pa-
tet hoc in Parernírate , qua 
Parer adarquate intenfive refer-
tur ad primum Fiiium : & pi¿r 
ftrida , ut Natura terminat», 
per ipfam fit ad^quata inteníi-* 
ve , & exteufive. Antee, $ í | 
communis lentcntia T l i o m i i U ^ 
rum. Trob . confeq. : Perfona^. 
litas infinita in urr binando na-# 
quit habere mmotein vlm ter-» 
nunativam , quám Perfonaiitai 
crcata , de ñn i ta : e r g ó ñ jax* 
ipíammet refertur ad fecundum, ta Thosiiftas h?c ita termina^ 
Se tertiam. Coní la t eriam in natura-Ji , ut Natura ab ipf» 
relationc fimilitudioií ad plura terminara fit adfqiíate intcnü-, 
alba. Cum ergo Natura unita ve , & extenGvc t^rminata i ( i* 
ali eno fuppoíito dependcat ab militer , & Natura crea ta a Per-? 
ipfo unice terminativé , &:aJg- fona Verbi terminara erit adj -
quate inrenfive , non vero de- quaré tam intenfive , quam ex-* 
pendentiá ft;id.! , Se caafali, tenfivé. 
ideo paita V c r b ^ pots í t íitiiuí i d M a g i t o G o n e t p r ^ 
ti 
5 4 ^ c EíTentia Incarnatícnis. 
videns rationcm hujus paritatis, i . ex refponfionc fcquítuf, ftOft 
duplicem difparitatem aílgnar. 
Prima eft 5 quia ñ Natura per-
fonata propria Perfonalitate , & 
aliena pefonaretur , exifteret 
í lmul duplici exiftentia ; cum 
cuilibet rubíiQcntiac , utpote 
ultima difpofitio , qua natura 
xedditur capax exiftentif, cor-
refpondeat propria exiftentia. 
'A t Natura períbnata duplici 
fubíiftentia divina non haberet 
duplicem exiftentiam , fed unam 
tantum , fcil icet , d iv inam, & 
increatam. Sed h^c difparitas 
Gonet falfo nit i tur principioj 
quia, ut difp. fequenti, qus f t . i . 
videbimus , Humanitas Chrif t i 
D o m i n i non exiftit exiftentia 
[Verbi , fed propria exiftentia: 
unde non eft cur immoremur in 
refponfione refutanda. 
i p Secunda difparitas, 
tjuam ex Suarez afsignat idem 
Gonet , eft , quod fubíiftentia 
propria conftituit Naturam fub-
íiftentem ptr fe y & infe: alie-
na vero íubñftentem in alio; 
implicat enim , Naturam fimul 
fubíiftere ,infe , & in alio 5 quia 
funt dúo modi ínter fe oppo-
íit i . A t plures modi eflendi z« 
«//i» non íic opponuntut. To-
tum hoc patet in accidenti: 
implicat enim , quod idem nu-
mero íit íimul per fe > & in alm 
non vero implicat , quod fit 
jQjguI i n plucibus í ub jeá i s . Sed 
implicare humanam Naturam 
pofle fimul perfonari duabus 
proprijs perfonaliratibus , quod 
non concedet Gonet : c rgó , 
Probatur fequelai du^ ptopri^ 
Períonalitates Naturse h u m a n » 
non habent íecum illam repug-
nantiam , quam habent propria, 
& aliena Perfonalitas: ergo cum 
repugnantia , juxta Gonetum, 
reperta inter p r o p r i a m , & alic-
nanfi Perfonalitatem , fit ratio, 
cur Natura perfonata propria 
nequeat perfonari aliena : hac 
non reperta inter duas proprias 
Perfonalitates , poterit Natura 
íimul perfonari per ipfas. 
20 Deinde : ideó jux« 
ta Gonet repugnat naturam exif-
tere per fe , ó" in alio , quia 
modus exiftendi per fe , infere 
negationem exiftendi z« alio ; íed 
non minus modus , á quo habet 
Natura exiftere in ¿í//o,infert ne-
gationem exiftendi in altero'. 
ergo vel repugnat Naturam íi-
mul perfonari pluribus alienis 
Perfonalitatibus , vel non re-
pugnat fimul perfonari propria, 
& aliena. Prob. friin. : ideó mo-
dus , á quo habet Natura exif-
tere per fe infert negationem 
exiftendi in alio 5 quia eft fím-
pliciter incommunicabilis , quia 
hoc eft proprium Perfonalitatís; 
fed non minus eft íimpliciter 
incommunicabilis modus, á quo 
han 
& pnm.dc Pctfona D 
habet Natura cxiftcre i t i alio: 
e rgó non minas modus , á quo 
habet natura exiftere in alio, 
infert negationcm exiftendi iñ 
altero , quam & c . Qiú alias 
impugnariones contra difpari-
tates Gonet dcí ideravcrk , iegat 
Noftrum Quirogam hic § . 7. 
Nunc vero 
21 Contra principalem 
Thomiftarum refponsionem sic 
2. infurgo : eftó dependcntia 
Natura; á Perfonalitatc aliena 
Jion fu ftridc caufaiis , cfl í l r i o 
té per fe eíTentialis; fcd rcpug-* 
na t , idem á pluribus íimul de-
pende ré eílentialitcr : c rgó non 
tcnet refponfio principalis.Prob. 
m a i . : dependentia orta ex ; n -
digentia intrínfeca dcpcndentis 
«ft ñ r i d e eíTentialis 5 cum de-
pendentia cííentialis fít , qua 
unum ab alio ita depcndet, ut 
ab intrinfeco fui indigcat i l lo 
a d fui effe pcrfedum 3 fed na-
tura creara ex indigentia fui de-
pcndet á propria , vel aliena 
perfonalirate ; alias eíTet foe-
cunda , ut Divina Natura,quod 
implicar : c rgó , 
-22 Contra 3 . : ctfi de-
pendcntia Naturas á Perfonali-
tatc íit tantum terminativa, & 
non caufaiis , debet eíTe cííen-
tialis , 5c ftiida : c r g ó idetn 
quod prins. Prob. antee,: fi ra-
l is dependentia non eflet ftric-
¡víná slTumente, 
accidentalis : crgó non folúnt 
fupcrnaturaiiter , verüm & n a -
turaliter poíTet natura creara 
fímul perfonari pluribus Perla» 
nalitatibus 5 fcd hoc eft abfur-
dum : crgó & c . M a i . prob. 3 
in fententia Thomiftarum una 
relario poteft naturaliter í imul 
terminariad plures términos, <3c 
idem fubjedum dependeré a 
pluribus accidentibus 5 fed hoc 
non alia ratione , niíi quia ra-
lis dependentia eft accidentalis: 
e rgó si dependentia Natur f i 
Perfonalitatc aliena cííet acci-
dentalis poíTet & c . Ex hoc 
patc t , quod exempla addn^ta 
á Thomiftis in fuá principali 
impugnationc probent contra 
ipfos, & non intencum, quan^ 
do cíTent vera. 
23 Contra t ándem : ad« 
mií íb , S¿ non conce í fo , quod 
dependentia Naturse á Períona-^ 
lirare íit tantum terminativa, 6c 
non caufaiis , adhuc nequit na-
tura creara dependens ab una 
Perfonalitatc , vel propria , v c l 
aliena , ab alia fímul dependen 
re , & per ipfam p e r í o n a r i : er-t 
g ó non tence rcfponfio. Prob. 
ant . : duplici paritate : 1.: c t í i 
dependentia Humanitatis in exif-
tendo ab exifteatia Verb i ( quam 
admittunt Thomifta:) fít tantum 
terminativa , & non caufilis, uc 
notum eft ; implicar humanita-
teío 4epcaderc m exilien do i 
dtttf 
55 De cíTcntía 
^duplicí exiftentia : ergo á pa-
r í etíi dependentia & c . Con-
fcqueniia patetj q o u jüxca T h o -
miñas intimus debee depende-
ré natura á í u b ñ í k n t i a , quara 
«b cxiÜcntia ; qaia j u x t a ipfos 
ílibíiftentia cft iDtünior natur^, 
quam exifteoda : eum iiia i l -
tam príecedat : ergo íi natura 
i ta dependet ÍQ exiftendo ab 
exiftenúa , ut cxillens per unam 
propiiam , vel alienara, nequeat 
fiuml per aliam exiftere, quam-
vis h^c dependenria íit íoium 
terminativa , &: non caulalis: 
fimilitcr ctfi dependentia natu-
ra i PeiTonaütate & c . 2. pat i -
tas 5 cotpus íbUim dependei á 
loco terminative j fed cum hac 
¿epcndejit ia , dicunt Thornilla:, 
quod corpus nequit efle í lmul 
in plurihus loc i s : ergo nec N a -
tura & c . Ha:c fuííiciant pro 
impugnatione plauíibllioris tef-
ponf ionis Thomiftarum. 
24 Suarez aliter fefpon-
3et ad probationem Scoti. D I -
cir enim , quod maior difeur-
fus , fei l icct , in omni di penden-
t U ejfenüilt & c . eft abfolute 
faifa j quia juxta ipfum , ídem 
numero eff.^us po tcñ r i m u i , & 
femel product á daplici c a a ü 
totali , & adfquata ; & coníe-
quenter eadcai numero Natu-
ra poterit perfonari á trib.is D í -
vinis Perfonis , quamvis ab i p -
Incatnatlonls^ 
terquamquod híec refponfio fun-
detur in íuppofKo faJfo , & ex 
profcfsó á noñrat ibus , & no-
bis efficacirer impug«aror , in 
l ib . 2. Phificoruti), íufncientií-
sime impugnata manet ex ipla-. 
m e t probatione. Qiiarc alias im-
pugnationes omiiimus nunc ; ne 
eadem d o á r i n a m iterum repe-
tamu.. Dcinde Jeíukíe agnof-
centes irabecillitatem hujus ref-
ponsionis , utpote fundatam in 
doctrina , non abíblute veraj 
aliter 
25 Refpondent 3: quod 
in cafu, quo eadem Natura eflet. 
per fona taá tribus Divinis per-^ 
íonis , eflent tres uniones 5 & 
confequenter tres eífeótus 5 unde 
nuiia lequeretor conitadiftio. 
Contra 1: Unió non eft efedus 
fubíiftenti^, íed i i K o m m u n i c a -
bilitas: ergo tune caíus efle: una 
Natura única incommunicabili-
tate íubfiítens : & in íubbiftendo. 
á t r ip i i c i dependens eflentialiter, 
qnod eft inconveniens addnftum 
á Scoto. Contra 2: licec in rali 
cafu eíTent tres uniones naturas 
ad tres Períbnalitates realitec. 
díftínítas 5 & sic tres dependen-
t i f ejufdem naruríE in íubs iñen-
dojtamen depender tise ille murtiOi 
fe impedirent : ergo ruit íolurio. 
Prob. ant: quxlibet dependen-
tia e í fe t , & non eííet eífcntialis; 
cum sine qualíbet síngillatiin 
fiunptaíotíAS habecetm rfedus. 
D i * 
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Deinde per unam cllet totali tér , iibet communicata N a t m x ter 
& adsequatc terminata : ergo 
Undc argumentum rcddit ab 
ini t iü . 
26 N o ñ e r Poncíus cum 
Amico ait,quod in caíu quxí l ío-
nis natura á qualibec perfonalí-
tate dependeret inad^quaté : & 
á tribus adxqyatc : & sic non fe-
qnitur contradidtio. Contra í : 
Unió naturse ad íuppositum ex-
tr^nfecum eft relatio reaiis d i -
cens ordinem eflentialem ipsius 
uatursEjUt íuftenrificat^ fecundüm 
totum fuum effe, ad íupposi tum 
fuftentificans totum effe illius 
naturas: e rgó si Natura efletin 
pluribus fuppositis , á singulis 
íuf tentare tur , ita adxqua té , & 
pe r fedé , acsi eflet in uno : e r g ó 
adasquaté ab ómnibus , & singu-
lis dependeret. A n t . pat. 5 quia 
naturam fuftentari, &dcpende-
te á Verbo , nihi l aliud eft, quam 
quod ei communícetur ut quo, & 
ut ratio efendi tale effe , ícii icet , 
kominem : ergó si Natura huma-
«3 per hanc unionem fe totam 
communicat Vecbo5 sic Verbum 
totam il lam communicationem 
terminat , & ad fqaa t é naturam 
íu f t en ta t : e rgó & alia per íbna 
sic íuftentaret . 
27 Contra 2.: quselibet 
perfonalitas eft de fe íufficiens ad 
terminandam adgquaté naturam 
creatam , ut d e f a d ó pater in 
Pe r íbna l i t a t e Yerbi: ergó quje-. 
minaret adxquatc naturam. 
Prob. confeq. : Perfonilitas ter^ 
minar naturam in genere caní^, 
vel quasi cauff forma lis ; íed 
caufa formalis applicata fubjetto 
fuum efteCtiim preeftat in quan-
tum poteft : e rgó cúm quídibec 
perfonalitas sit adsequata in ter-
minando , & termínet ín genere 
quasi cauí? formalis, femel corn-
municata Natura , hanc ada> 
quaté termlaablt. M i n . patet ex 
Phi lof . , afsignando diíFeremiam 
Ínter cauíam efñcientem , & 
formalcm , illa enim puteít fuum 
influxum temperare , fecúsiftaj 
quia hsec cauíat fe communican-
do fubjedo fecundüm totum 
fuum effe. 
2 8 Contra 3 . , & prxoccu-
patur refponsio Pondj: nec Deus 
poteft fupplere , imped i ré , aut 
temperare eíFedum cauííe , vc l 
quasi caüfse formalis: e rgó cúui 
Perfonalitas terminet naturam 
in genere, quasi cauías formalis; 
& alias c^üxÜbet Perfonalitas sic 
de fe íu^Kciens, terminare natu-
ram creatam ada 'quaté , nec 
Deus poterit impediré , quod 
ipíá terminata á tribus , á qua-
libet indasquate dependeat j & 
ab ómnibus ad^quatc. Declara-
tur hoc 3 quia efle álbum eíl 
efFeólus formalis albedinis , ne-
quit Deus faceré , quod albedo 
sit in í ub j e í t o capaci , 6c quod 
H i p . 
58 DcEítentia Incarnatíonís 
ipfum non reddat álbum forma- Solutio eft expréfla N. Dodorís 
lircr : e rgó á parí in prefenri. 
Alias impugnationes vide in 
N . M a ñ r i o hic diíp. i.quseíi:. 
S. per totam. 
S O L V U N T U R A R G U -
menra. 
29 
A 
Rgaitur r.: Huma-
mtas íecundúm fe 
CÍt afllimpíibiliü á quacLinique 
Divina Pe i íbna :ergó omnes pof-
funt simúl eam aí lumere. Prob. 
coníequent ia : in ijio inftanti, in 
quo una Divina Períona aüume-
rec Naturam Humanam , a l i ^ 
duaí poíTent agere íecundúm u i -
t imum fp | potentif , & s i c eam-
dera naturam aílumere : ergó 
omnes simal ¿5íe> Confirmatur: 
non repugnar , unam naturam 
aflunü á tribus Dívinis Perfonis: 
e r g ó & c . Prob.ant.: de fa£fco ea-
dem Natura Divina íubsiÜit t r i -
bus Divinis Perfonis: ergó non 
repugnat ckc. Reípondeo dií l in-
guecdo antee.:Humanitas íecun-
dúm (eeQ affumptibilis á qua-
cumque Divina Perfona fuccefs i -
vct conc. a n t . : J t m ü l , negó an-
t ee , & conícq. A d probationcm 
negó confeq. > quia Deus fuam 
virrurem excrcere non valct c ir-
ca ímpoísibilia , & ea , q u ^ 
contradict íonem important,qua-
Jis eft illa aífumptio simultanea 
cjulaemcuíüeto N^tui:^ cresta;. 
c i ta t i . Vide i b i . 
30 A d confirma tionem 
refpundeo dií l inguendo antee: 
non repugnar unam naturam 
creatam aíiumi á tribus Divinis 
Peribni.s,nego ant.: unam Nattt:-
ramD/V/r t í j^conc . ant., & tíego 
coníeq. Concedo.antee, proba-
tionis , & negó similirer confeq, 
Diíparitas perfepe d ida eít; 
quia Natura Divina ob fui i ü i -
mitationem , & ex plenitudinc 
íuaíinfinirx pe r fed íon i s , & foe-
cunditatis eft t r ipl ic i modo 
communicabilís : 1. ¿y^ : 2. pee 
i»teUe£ium:<k. 3.per voluntateii í . 
Natura vero ereata unicam tan-
túm communicabilitatem habet, 
qua: cum totalitér íit determinara 
per unam Períonali tatera, nequit 
íimiil decerminari per aliam ob 
rationes di£tas. 
31 Replicabís : G Natura 
Humana eft aífumptibilis á qua-
cumque D i v . Perfona , eft füiml 
aífumptibilis á t t ibus : e r g ó r u i t 
folutio. Prob. anr.: íi eft aífumpr 
tlbilis á tribus , eft in potentia 
obedicntiali, ut aífumptaá Filio 
v. g. aífumatur á Parre, vel Spi-
r i tu Sando ; fed hoc iplb eft Cu 
múl aífumptibilis á Patre: ergó. 
Prob. mai. :poteatÍa obedientia-
lis,quam bab^bat, ur aífumeretut 
á Patre, non deperditur pee hoc, 
quod aífumatur á Filiojquia non 
habuitíuuai adum 1 nec ex-
píe-
& pnm.cte Perfona Divina afTuniencc. 
plem fuit per fui aiUíroptionem: albiheana tamen , n e ^ i t recipe* 
a Filio : ergo aflumpra a Filio c i \ re nigredincra/r,/?-'/ p r o p r c r í n -
in. poLent ia obedi-nriali , ut í i -
mul aíTumatur á Patre. Hxc re-
plica poteft folvi eademmet fo-
iuuone ,ac argumentum. Undé 
. 32 Re ípondeo negando 
antee. A d probationcm dif t in-
guo maiorem : íi cíl aíTumptibi-
lis á t r ibus , eft in potcntia obe-
dientiali ¿¿c.ut aíTumaturfueccef-
J í v i z Patre>veiSpir.San6t.,conc. 
mai. : fimul^^p maM minorem, 
S^confeq. A d probarionem con-
ceíia mai. in íenfu dif t inüionis , 
diftinguo i m b i b i t a m ; quia non 
habuit iuüm adlum e x p r e j f i i m , & 
formalemjXr&nteÁt: ¿ e q u i v a l e n t e m , 
rego. Soiulio explican valer h i s 
exempl i s ; eftó idem numero 
cffe£his habeat capacitatem, ut 
pofsit eíTe á plur ibuscauñs tota-
libus d i s j u n t i i m : eademque ma-
teria i n f u r m a i i f u c c e í s i v e á du-
plici forma totaii , & adcequataj 
tamen potentia paísiva c í fedus , 
marcriaeque primx , tota , & ro-
talicer eft expleta per caufam 
unicam adsquatamrper unamque 
formam rotalem.Sic e rgó pariter 
in natura tota potentia obedien-
íialis ad plurts P e r í o n a s , cum 
ü t f i iccefsiva , adu cxpletur per 
imam Perfonam j etíi concedí 
pofsit , quod mancar in po ten-
tra obedrentíali remota ad alias. 
Delude parles eft in potentia ad 
aíbedincm > & nigredinem > de-
com^oilbiiltatem tormirum. Sic 
pariter de Natura. 
3 j Arguitíir 2. : idea 
Natura creara nequit íimul ter-
m i n a n a pluribus Divlnls Per-
fonis , quia totalicér depende-
ret , & non dependerec ab il l is; 
fcd h x c rat io añila eft : ergo 
&c. Prob, m i n . : femél ac con-
curfus aliquis totalis minorabi-
lis íit , poteft in partíales d i v i -
d í , & multiplican , donéc a d x -
quent unum totale ; fed coucur-
fus , quo natura aíTuropta a Ver-
bo depcndet, eft minorabilis : er-
gó &c. Refpondeo negando 
utramque m Í D o r e m ; q u i a ex 
diétis in ultima inftantia contra 
Ponclum numero 28 . concurfus 
Perfonas Verbi , feu hypoftati-
cus eft in genere quaíi caufat 
íbrmalis extrinfecx terminativa, 
qui nec minorabilis , nec d i m i -
diabilis eft. Undé íicut Naturam. 
fe totam Verbo per unloncm 
communicat ; ira Verbum to -
tam illam commuuicationem t o r 
t a l t i e r terminat, 
54 Arguitur 5, : ex eo, 
quod Natura creara perfonare-
Uir rripliei perfoTitate divina, 
praecife fequeretur , q u o d de-
penderet a tribus , non vero, 
quod non dependeret: ergó n o n 
tenet ratio Scoti, Prob. antece-
dens: caufa praecifa dependente 
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naturjrr^ k Períbnalitate eft 
Pcfonat'o ; fed hsce poneretur 
á tribus Perfpnis : ergó pracci-
sé á tribus dependeret. Pro-
batur hgc confequentia : ftante 
pra:cifa cauía dependentij , ftat' 
precise dcpendentla , non ve-
ró non dependentia ; fed, fian-
te perfonatione Hatura: á tribus 
Divinis Pcrfonis , ftat praecifa: 
caufa dependentlx.: ergó nequit 
ftarc non dependentit, Hoc ar-
gumentum íi probar, probat con-
tra Thomiftas , í . : eumdtmnu-
mero cíícdum poíTe fimul pro-
venire á duplicí caufa totaií, 
2 . : camdcm materiam flmul pof-
fe iaformari duplict ad^quata 
forma, Et 5, : idem corpus poí-
fc fimul circunferibi in duplipi 
adasquato loco. Ojiare t r ip l ic i -
ter popeft inftari contra ipfum. 
Sed aireáké 
3^ Re.rpondeo , negando 
antee. : ad probationem diftin-
guo min. : fed hxc poncrctur á 
tribus Divinis Pcríoais , ^ alias 
non ponerrtur , conc. m i n . : ^'^c-
' poneretur , negó min. , & 
confeq. Ex eo e r g ó , quod Na-
tura perfanaretuf á tribus D i -
vinis Pcrfonis ; cum á qualíbct 
acbequaté dependeret quia quse-
libet eíTct perfonatio adsquata, 
tí totaiis ; íequitur , quod non 
dependeret. Ratio Dodoris eft; 
quia Perfonatio totaiis , & adac-
quata cuiuslibct Perfonalitatis» 
Incafnationís, 
eft faltim caufa illatíva non de-
pendentix Natura ab alijs Per-
íbnalitatibus , & Perfonationi-
bus totalibus , & adjequatis. l i n -
de in cafu datp , Se eíTec dc-
pendentla , & Perfonatio tota-
lis , & ad?quata : & eflet cau-
fa illativa non perfonapionis, Et 
fie tenct máxima Scoci. 
$6 Arguitur 4. : fi ali-
(^ ua eífeí: ratio implicanjíf , ma-
ximé ; quia cum Períbna fit ra* 
tíjn^lis Natura pncommun'tcabi-' 
lis flibfíftentia , reddit ipíam i n -
communicabilem , ad minus i» 
fenfu compo.fito ; fed iigc ^atlo 
nulla eft : ergó. prob. min,.:vel 
illa .defínitio eft Perfonae creacg, 
vel Perfonae Divina: , vel Per-
fona: utyíV ? Si primum ; ergp ct-
íi repugnet, Naturam perfona-
tam perfanalitate cteata , fimul 
per aliam perfonari, non tamen 
repugnabit' , Naturam perfona-
tam Perfonalitate Divina , alia 
divina perfonari. Si 2. .: falfum 
d i c i t u r c ú m Natura Divina fi-
mul communícetur tribus. Si j : 
etiam-eft ifalíum ; quia conve-
lí iré debebat etíam Divina: Per-
fonae: ergó &pRcfpondeo neganr 
do minórem : ad probationem 
dico , talem definitionem COÍI-
venire Perfonx ut JÍ( ; & fie 
convenit Perfon^ créate , & D i -
vina:. Ñec óbf tá t , quod Natu-
ra Divina tribus Divinis Perfo-
nis communicetur V quia hoc 
fa-
5cpnm.dc Perfona 
facít , fub tr iplici modo commu-
nicabilitatis , qua; ípfi convenit 
ex fuá infinita foecunditate, Qua* 
re qu^libet Divina Perfonali.as 
reddií: Naturam Divinam fuo 
modo incommunicabilcm. 
37 Arguirur 5, ; JDIvina: 
Perfonx non impediunt unita-
tem cuiufeumque abíoluti j fed 
Natura creara eft quid abfolu-
tum : ergo per hoc , quod aífu-
matur ab una Divina perfona, 
non impeditur , ut aílumatur ab 
alia, Prob. nu i . : períonae D i -
vina diftinguunf ur per oppo.ílus 
relatíoncs ? ergo non jimpediunt 
^ c . Prob. h^c eonfequentia ; dif-
t indio allquorum per oppoíitas 
relationes magis videtur impe-
diré unltatem relationis in fie 
diftindis , ^quam unitatem cu-
iufeumque abfoluti ; fed licet 
Perfona Dlvlnac, feilicét, Pater, 
& Fiüus , íic diíUnguantur , non 
impediunt in fe^  ipíis unitatem 
relationis , nimirúm fjpiratio-
pis añ iva : ergo non impe-
diunt ¿kc» 
'^8 Refpondeo ex 3 ) o d . 
diftinguendo mas. ; Perfonae3)i-
vinas non impediunt unitatem 
cuiufeumque abfoluti praceden~ 
tis tales relationes , &Jlib con~ 
ceptu relationjs , con. míu^Jhb-
fequentis tales relationes , H (ie~ 
pendentis ab i l l l s , nego mal . ; & 
conceífa m i n . , negó confeq. A d 
probationem nego finíiiiter con-
¡vlna aíTumcntc. i f i 
feq.. Traque, cafu , quo Natura 
creau efict aífumpta immedíate 
i tribus I ) i v in i s Perfonis , etíi 
in fe eflet quid abfolutum , ta-
men fubfequeretur ad relationcfj 
dependeretque efíentíaláter ab i l -
lis in perfonari ; & ex hoc fe-
qucre"tur , quod una , eadtm-
que Natura fecundum abfolutum 
fui dcpcndcrct , & non dcpcn« 
deret fiínul ; terminarctur , & 
non terminaretur , q u o i etíica-
ci.ter fuadenr rationes %koti, m i -
ximé tertia ; quodque utpotc 
impiicatorlum nequit admitti. 
- Afffukur ¿ ? Unica 
Perfona DDivii^ |?oreft termina-
re pliires ÍSaturas , u£ poftea y i -
{kbimus $ ergo 8c eadem na-
tura poteft terminari pluribus 
Perfonalirarlbus ; & confequen-
tertres Divinae Perfona: &c.Con-
^rmatur %, : in probabili opi-
^ione Scotiftarum , eadem ma-
teria poteft íimut iníormari du^. 
plici forma fubftantiali , & ad^-
quata , faltíni divinitus ergo 
& eadem Natura .&c. Confirma-
tur 2. : idem accidens poteí.t di-
ylnítus eífe ín duobus lubjcítís; 
ergo & eadem Natura m ^duo-
bus fuppoíitis.. Antee, conftat; 
.quia dúo corpora poífunt eífc 
f imul in eodem loco j fed tune* 
haberent unum ubi , ^uod eft 
accidens ipforum : ergo ídem ac-
cidens &c. Confirmatur nl t imó; 
idem ¿orpus poteft .adfquatac 
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circunfcríbi á duplici loco : er-
go & eadem natura terminar! 
a plurlbus Perfonis. Aliquas ex 
liis paritatibus negantur á Tho-
miftis ; unde ipfis non favent.Ad 
íingulas refpondebo. 
4 0 Refpondeo ad 1 . con-
ceiío antee., negando confeq. 
Difparitas pro nunc eft ; quia 
non repugnat , quod plures ef-
fedus pofsint product ab única 
caufa , íi in ipfa adeft virtus.ad 
ipíos producendos : & in ipíis 
virtus pafsiva ad poffe product, 
líti evenlt tn prxfcnti , ut v i -
dcblmus ín qugft. fcquentí. At-
tamen repugnat , quod ídem 
effedus pofsit provenire á plu-
ribus cauíls totalibus , & adse-
quaris, ejuíderm^uc ratíonis , ut 
perfepe d idum eft , & propug-
natur á Noftraribus l ib . 2 . P h y -
ficorum.Ad primam confírmatio 
nem poteram cum nobíliori par-
te Scotiflarum , negare antee, 
& confequentlam ; fed quia fa-
tis plauíibilis eft ínter Scoríftas 
opinio aíTcrcns , materiam pode 
divinitus inforaiari duplici for-
ma totali , & adaequata ideo 
aliter 
41 Refpondeo eonceílb 
antee. 5 negando confequenriam. 
©ifparitas ífer , 1^ quia Natura 
dependet a Perfonalitare in linea 
Metaphyfíca > materia vero de-
pendet a forma in linea Phyjica. 
as i ^uia c^uaeiibet Per íouaikas 
ia Incarnationis 
eft termlnus totahs , & adícqua-
tus cuiuslibet Nacurg ; cumia fe 
condncat virtualiter omnes ef-
fedus omnium Períonalitatum; 
quia cum hic folum íit incom-
municabilitas ut quod , & ut 
quo , fatis effedus communi-
catur Natura totaliter , & adsc-
quate á qualiber Pcrfonalitate: 
non vero fie fe babee forma ref-
pe¿tu materig ; quia licet h^c 
íit terminus totalis , non vero 
adsequatus ; quia una forma non 
contlnet adxquaté terminum , & 
effedum alterius forirae. 
4 2 A d 2 . confirmatio-
ncm refpondeo 1. negando an-
tee. : ad cuius probationtm ne-
gó min. ; quia illa corpora tune 
cafus haberent diverfa ubi ; quia 
locus , in quo circunferíberen-
tur , haberet duas circunferip-
tiones activas in eadem fuperfi-
cie ; & confequenter duf enmt 
circunferiptiones pafsivae in iliis 
corporibus ; quia fuperíicies am-
bicns eft fundamentum fufíiciens 
ad fundandas plures circanferip-
tiones adivas \\\ pluribus corpo-
ribus ; ficut una albedo fufficic 
ad fundandas plures rclationcs 
fimilitudinis in pluribus albis, 
-»Sed quia .^  non defunt ScotiÜas 
aflerentes , quod idem aecidenis 
poteft eífc: divinitus in duobus 
fubjedis, ideo aliter ad 3, con-
firmationem 
43 Refpondeo conceíTo 
an-
& prim.de Pcrfona Divina aítumentc. 6 $ 
antee, j negando confeq. Difpa- á loco : & lie ce pus poteft 
ritas c[\ ; quia nun íequicur 
concradiclio ex eo , qnod mum 
accidens ponatur in piuribus 
/ubjeclis j íicut ex eo , quod 
una Nicura creara fimui ter-
Riinerur á p-luribus íubutlentijs. 
Rario eft , quia accidens cffc 
Ümai in piaribus í a b j e d i s , íb-
lum deíignait muitinlicationem 
pra;íenria; , &c infoi m.Kionis, 
quod non viderur repugnari. 
Casrerun unam Katuram efTe 
ílmul in pluribus íubfiítentijs d i -
cít dependentiam in ejp rei, 
feu in eíle per fe ultimo fuh/~ 
tantialiter complvto ejuídem 
cfíl-ctus i pluribus adeequatis 
fubíirtentijs; in quo ftat repug-
tjantia , ut patct ex probatio-
nibus conclufionis. Nota ta-
men , quod i . fo lu t io ert com-
munior , & conformior menti 
N. S.Dodoris hic diíl. i . quaeft. 
2, §. hic dicitur. 
44 Ad ultimam confir-
mationem refpondeo fimiiitér, 
coñceíTo antee, negando con-
í eq . Ratio eft ; quia nec cor-
pus á loco , nec locus á corpo-
rc dependeret eíTeniialitér , í i -
cut Natura dependet á Períbna-
litate dependentia cíTentiali fuf-
tentati ad fuftentans, in quan-
tum Natura ex fuá intrinfeca 
ratione exigit fqbfííki-e , ve! in 
fe , vél .in alio. Uí ide corpas 
tanuim depeudec accidentaliter 
efle line omni loco , & locus 
fine otnni corpore. Q ja i e non 
o5elt, quod lucm corpus de-
pendeat á piuribus loéis ; quia 
dependenaa accidenralis non 
impedit multipiicatioí^em , aut 
de íhuf t ionem , ut paree in ho-
mine' habrnte piuca accidentia. 
Eeonrra vero res (e Uabec m 
dependentla elL-nriali , ut ía-
tis conu.it ex 3. p r o b a n o n » 
nollrcc conclulionis. De hoc 
agirur expror.-líó. l ib . 4. P h y í i -
corum. Viderc i b j . 
45 Argui tur uitimoiidem 
cí f jdas totalis potcíl procede-
re á duabiiscaufis totalibns , & 
adíequat is : ergo & eadem N a -
tura terminari á pluribus Per-
fonis. Prob. anr. : fupponamus 
homincm in peccato , & quod 
juílifieetur per infuíionem 4. 
graduum gratigc : tune hi qua-
tuor gradus íunt cauía totalis, 
& adeequata juíiifieationis ha-
ius hominis 5 fed alias únicas 
gradas gratis eft caufa totalis, 
& adíequata juftificationís hu» 
ius hominis : c rgó juüificatio 
huías hominis provenir to ta l i -
tér , & adxqaa ré á qu.ituoc 
gradibus gratix : & eriam t o -
taliíér , & ad^qua té ab ano 
g r a d a g r a t i í E . Minor difeurfas 
CQdñfit j q u i a qnilibet gradi*s 
gra.tiís eft iucoaipoísbilis cum 
peccato : e r g ó &c, Confiima^ 
tur 
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tur : fi duo Sacerdotes fimul 
eonfecrarent , aut fimul cum-
dem homincm b.iptizircnt,idci"n 
CíFcdas confecrationis , & bap-
tlffni proveniret á dupiiei cau-
ía totali , & adaguara : e rgó 
idem cífettus poteft provenirc 
á duplíci caufa totali : c rgó & 
cadeni Natura perfonari & c . 
46 R.fpondco ad argu-
mentum negando antee. A d 
probationctn dlco , quod in ca-
fu argumenti , licet quxlibet 
pars grat is fu incompobifílis 
cum peccato , & confequen-
ter , fi Deus unum tantum gra-
dum infunderet , negatio pec-
c a t i , & juftifícatio fequeren-
tu r Í tamen dum quatuor gra-
dos grarix infnnduntur firnul 
á D e o , Deas decrevit propter 
illos ílmul fumptos condonare 
peccatum , tamquam propter 
unam caufam totalem. Undé in 
fuppoíltione fada ab argumen-
to , negó abroluté minorem pro-
bationis. L'cet verum fit , quod 
íi qoihbec gradus gratis feor-
íim infunderetirc , eflet caufa 
adaequaca talis juftificationis. 
47 A d confirmaiionem 
A . A . tenantes Sacerdotem , & 
Sacrameuta cfTe caufas phy í i -
cas gratí^ , .Jiquomodo labo-
rare tcnentor ad ipíam foiv^en-
dam, Reípondent ergó negando 
antee. 5 quia cum in tali í en-
tcntia ü n t cauíg pbyfícg íoium 
Incarncnionís. 
inftrumenrales , non vero prin-
cipales , de quibus tantum ve-
rifícatur , quod idem effjdas 
poífet ílmul ab illis provenirei 
hiñe eíl , quod non repugnar, 
eumdem eífcdum fímul prove-
nire á pluribus caufis phyficis 
f o l i m inílrumentalibus j quia 
tune non multiplicantur v i r t u -
tes influentes j cum in í l rumen-
ta non agant propria virtute. 
Hac íolutione in fuá probabi-
litate derelida , in Scotiftarum 
fententia aíTerenre, tám Sacra-
menta , quám eorum Miniftrum 
eíTe folum caufas morales ref-
pedu gratia; , & eífcdus Sa-
cramenti 
48 Refpondeo cum 
Dodore in 4. dift. 6. q u x f t . i . 
§. de primo > negando confeq.; 
quia illa propoí i t io : idem ef-
fe£ius non potefl provtnire d 
duabus caufís totalibus, folütn 
valer de caufa inducente foi;-
niam cíFcdive , id eft phyf ícé 
caufante cífedum ; caufa e rgó 
refpedu gratia?, & efFedus Sa-
cramenti efl: folus Deus , Mí-
nifter tantum ert caufa minif-
terialis moralis j & Sacramen-
ta ipfa folüm funt moralia inf-
trumenta , auc conditiones ex 
volúntate D i v i n a , íic ordinan-
te , ut ipfis positis , Deus ip -
fe infallibiliter caufet grauam, 
& effedum Sacramenti. U n d é 
in cafu argumenti Deus ad po-
5c prim.clcPcrfona Divina afíumente, ó ^ 
f i thnem ivnius , vel plarmm 
conditionum acccj-'tare!:, quam 
Vfillet j &caufaret cfF^ctaai. Ex 
qua dodr ina fcquitur , q u ó d 
antecedens argumemum etíam 
fie falfum. Videatar S. D o d o r 
c i t . , & etiam Scot i í t s fupra ta-
lem locum. 
QUALST. I V . 
A N UMA P E R S O N A DIRIMA 
fotuerit firnul ajfumere plures 
Naturas Hummas : & 
in tali caf-t dicere tur 
unus , vel plures 
bomims ? 
i y ^ M f c a primam par-
\ _ j tem quasftionis 
convemant A A.utiiurquc Scho-
l f tam Angelicse , quám Sub-
tilis^ cum quibus dico : una 
Per fon A Divina pQt?(t de po-
tentio. Dei ab/oluta ajfumere Ji~ 
muí plures Naturas ere utas. E(l 
Dc¿tor is in 3. dift. 1. quseñ. 3. 
Prob. : de fiido Divina Períona 
Verbi aíTatnpfit & N i t u r a m 
Divinam , & humanani ; c r g ó 
& potuic fimul aífumere pia-
res Naturas creatas. Antec.cft 
de fide. Prob. confequentia: 
plus inte, fe diítant Natura D i -
vina , de humana , quam dux 
Natura creatf : & plus adf-
• quat Natura divina Perfonali-
t a u m V e i b i D i v i n i , quam Na-
tura creata : ergo 11 N u u r a 
d iv ina , & cre.ta íant ünml 
in íuppoíi to V e i b i Div i ; i , Se 
d89 creatf poterunt eíTe fimul. 
Confiimatuc : una Natura crea-
ta non exhaurit potcntiam , de 
virtutem terminandi Perfon^ D i -
v'wx aílumentis , etii talis N a -
tura infinita fit : e rgó nec dug 
Naturas creatce , quas finitas 
funt , talem virtutem exhau^t 
rient 5 & coníequenter & c . 
2 Dices T i : licec vírttis 
generativa in Parre i E x r n o i n -
finita fit , nequit terminari ad 
plures FÍÜÜS Í e rgó etfi virtus 
terminativa cuiuslibet Divinas 
Períbnf fit infinita , non pote-
r l t terminare plures Naturas 
creatas. Hoc argumentum íl 
probar , probat contra fidem, 
q u ó d Verbum Divinum de fac-
to non terminar dependentiam 
Humanítat is Chrifti Domini.Ref-
pondeo tamen eonceíTo antee, 
negando confeq, Difparitas eft, 
quia virtus generativa in Pdtre 
cft ad intra , habens in F iüo 
terminum fibí adasquatum , & 
non pQteft habere terminum ad 
extra, A t Pertbnali ías Divina , 
Gtü concepta ad intra foluru 
poísit perfonarc unam Naturacn 
Divinam , tamen concepta cum 
habitndinc ad extra , ut ter-
minus dep^ndeiina; N^turíe crea-
tae poteit piares Naturas ter-
minare crearas i quia ujaa tan-
I tus» 
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tíim non ad^quac ejas virtutem 
terminativam 5 íicut virtus O m -
nipotent ia: non adxquatur ter-
.minatione dependencia unius 
crearurae in cxiítendo a d p r i -
mum efíiciens. 
3 Dices 2 . : fi eadenilDi-
vina Períbna fimui aííiimeret 
plnres Naturas crearas diveifaí 
fpecie i , V. g, Angelicam , de 
humanam , idem fLippüfitum d i -
cerctur genitutg íecundum N a -
turam Humanam , & ingeni-
tum fecundum Naturain Ange-
l i c a m ; fed hoc eft inconve-
niens: e rgó & c . Refpondeo ne-
g a n d o mai. i tantum enim fe-
querctur Naturam Humanam eC-
-íe fimul cum Angélica ^ m ú l -
tate fuppoíiti terminantis , non 
veró fimulrate exiftenrif ; & velu-
t i ídentitatis, aut compenetrario-
niscaüum Naturarum.Síc eriam 
íimilircu qualhares naturales ea-
cum eííentin tali fLippoíico ,quod 
n o n ínconvenit. Patee h o c de 
fació m Myfterio Incarnationis, 
ín q u o non contradicit , quod 
ídem íit finiturn , & infinirnm: 
pafsibile , & itnpafsibtle ; quia 
Jker dicantur de fe invicem ra-
tione unitatis fuppofici , dicun-
tur tamen fecundum relpedam 
diverfarum Naturarum , & fie 
non funt ejufdem, de eodem, & 
fecundum üem. Reliquf replicsc 
ibiventur ex dicendis in íblu-
Incafnationís, 
4 Pro cuiüs e rgó refo-
lutíone , quas etíi grammatica-
lis , & logicalis videarac , val-
dé tamen urilis eft pro modo 
loquendi, & pisedicandi in hoc 
iiryi^criu , & m tollantui va i 
na: icquivecationes , ur videbi-
mus in difp. 5. agendo de unio-
ne hypoüat ica . Pro refolutione" 
ergo huius 2. pirt is rcculenda; 
funr regula: , qux co nmuniter 
traduntur in Lógica , de mul-
tiplicaiione concretorum , tám 
fubilantialium , quám acciden-
taiiurn , qu^ ílmc tres , quaf? 
que hic brevirer recitabimus. 
5 Prima cegata eí l ,quod 
concreta accidentalia ; V. g, aU 
bum , nigrum & c . multiplican-
tur , & numer¿ntur unlcé ad 
multiplicationem , & num:ra-
tionem fubjeóiorum. Rat ío eft; 
quia nomen adjeciivum folúm 
príeftat fuum eíFcctam forma-
lem ei , quod natum eft fulde-
pendentiam terminare ; fed fo-
lúm íubjet tüm , ilve íubftanri-
vum , natum eíl terminare de-
pendentiam adjeítivi : ergó fo-
lúm fubftantivo , feu fabjedo 
pra^ftat adjeótivum numérale 
fuum efFcdam numerationis. 
Declararur: fi única , & immul-
tiplicata forma albedinis eííet 
(imul in pluribus íubjcét is , d i -
cerentuc plura alba. Econtra; 
fi plures albedines eífent in uno 
fubjedo , non diceretur niíl 
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Secunda regula eít: 
concreta fubftantiaiia, ut homo, 
Deus & c . non multiplicantur, 
niji muhiplicentur tám fuppo-
Jita , quám 'forma in illis reper-
tíe. L l t dicere, quod cem^ecta 
h^c non multiplicantur, íi mú~ 
tiplicatio fíat , vel in fuppoíi-
to folúm , vel folüm in forma, 
fed eft necefle , q u ó d ambo 
íimul multipiicentur. Exempli-
íicatur : tres Divina; Períong 
non dicuntur tres D i j , fed 
unus Deus ; quia eQ6 íuppoíi-
ta íint dir t índa 5 forma , hoc 
eft , Natura Divina, cadem eft 
in tribus Divinis Perfonis. Si-
militer: fi in uno homine eífenc 
tresanirnx realiter dirtinctas, ef-
fet unus animatos ; quia ad-
jcdivum pluralitatis tune non 
haberet terminativurn ultimá-
tum , feilicer, plura fuppoílta. 
Vide N . Maítrium in Lógica 
difp. 2 . de vocibus , qu^ít. 6. 
articulo 2. 
y Ten ia regula efl:: yí?-
la unitas forma pote/i infsrre 
unitatem concreti fubftantialis, 
ctiam J i fuppofita ¡int muítipU-
cata. Non vero fola multiplici-
tas fupp'.Jitorum p:¡tefi tnferré 
mult plicationsm concreti fubflan-
tialis , y? tantum eft única for-
ma, Ratiohuius diícrirninis eft; 
quia unitas pertiner ad Na tu -
ram , omlti tudo ve ró ad fup-
poíl ta ; quia fuppofua uniun-
tur in Natura , ut paretin D i -
vinis : & Natura multipii^átuc 
in fuppuiitis, ur patci in crca-
tis. £ r ratio totlus eft • quia 
juxta communera moduin l o -
quendi , adjedivurn muki ta-
di^is tribuitur concreto' Na tu -
ra; , ut íupponit perfonaliter, 
feu primó intentionaliter. A d -
jeótivum veró ur.iratis t r i b u i -
tur concreto Natura: , ut í u p -
ponit fimpliciter , & fecunda 
intentionaliter, juxta i l iud Por-
p h y r i j : ratione n tura pluns 
homines , unum hsminam dici, 
His ftatutis, íic i 
8 Conclufio : in ca-
fu , quo una. Divina Perfona 
plures aífumerct Humanicate ^ 
dicenda eflet unus homo, non 
veró plures homines. Conclu-
fio eft contra aliquos Scotiftas: 
eft tamen Subt. Docl. locis c i -
tatidis. £ t erfi fufricienter conf-
tet ex regulis afsignatis , tamen 
probarur 1. : regula fecunda ex 
Scoto afsignata eft univerfalitec 
vera : ergó & noftra conclu-
fio. Antecedens conftat ex dic-
tis , & prebatur ex Doct. in x. 
dift. 1 2 . quxft. 1. § . ad 3. ubi 
docet , quód etfi Pater in d i -
vinis habeat dúo principia , íci-
l ice t , intelledum, & volurka-
tem , non poteft dici dúo pro-
duecntia , aüt u JO produdotc.v; 
quia etfi adfic pluralitas foimg, 
deeft tamen piuralicas iuppoü-
12 tQ 
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torum : ergó i pan ín caru,quo 
una Divina Perfona aíTumeret 
piares humanirates, non dice-
retur plures, íed unus hü/no. 
9 Piobarur 2 . : juxta 
Dodorem in 3. d i ih 7. qusctf. 
1. : Homo refpectu Divina: Per-
fona; eíl terminas adjcdtivusier-
gó nunquam numerari potert 
comparat ivé ad fuppofirum di -
vinum , nífi nurneracis iuppo-
fitis Í cúm quodlibct adjecli-
vum ultímate dependeat , & ter-
minerur ad fubítaníivum , feu 
fupporitum. Antee. conlUtjquia 
c ñ ó homo dicatur fubftantive 
de proprio íuppoíi to , tamen 
refpecta fuppoíiti Verbi d ic i -
tur AdjeBivé , ad minus quoad 
modum pr^dicandi; poteíl cnim 
efle , & abeííe abíque corrup-
tione Verbi : ergó ly homo qua-
tenas adíe^ ivumcf t refpcóhi Di-
vira; Perfon^ , non poteft eííe 
ratio terminandi í lgniñcatum 
aUcrius adjedive per fe , íci-
l i c e t , dúo , aut multa., nífi fup-
pofito , aur íubftantivo mul t i -
plica to, 
10 Argultur i . : D o d o r in 
2. dift. i . quaeíl. 6. ait : quod 
quecumque differsntía fufficiat ad 
difiinguendum ; non vero quje-
cumQtte ids-niitzs ad perfiftam 
tliquorum identitatem* Et ratio; 
quía plus requiritur ad identj-
tatem aliquorum , quam ad 
diilmdioüem ipforura : ergó íl 
;uxta nos , ut patet in 5. re-
gula , identitas Naturse in p!u-
ribus fuppoíitis fufiicir, ut pia-
ra íuppoíita dicanrur unum con-
cretum , muiro magis dirtine-
tio naturamm lübüaniialium in 
eodem íbppoíito ent íuffi-
ciens , ut lint fjutfa concreta. 
Coníirmatur : aifferencia; 3 iv i -
der.tes aliqaod camTTUinc de-
bent cadere fupra i Je ra d i v i -
fum , íed unitas, &*- maUituio 
concreti hominis, dividant hoc 
concretum homo : c rgó cadant 
•fupra idem : ergo cüm unitas 
cadat fupra naturam , 3c mul-
titudo cadere deber ; confe-
quenterque mulriplicata N a t u -
ra humana, mulriplicaretur ho-
mo. Argumentum fi probat, 
utique probatjtres Divinas Per-
fonas deberé dici tres Déos; 
cüm adíit fuppofitorum mul t i -
piieitas , & ha3C fufficiat, fe-
cundum argumentum , pro mul-
tiplicitate concretorum. 
11 Refpondeo negando 
confequentiam. Senfus enim 
Scoticx regu!^ folúm conclu-
di t , aliqua eííe akerius ratio-
nis , ad quod fufficit minima 
diíFerentia alterlus rationis. ut 
patet de fapiemu , & boni-
tate infinita , qu? juxta Sco-
tum formaliter differunt in D i -
vinís ; fed ad concludcndam 
perfedam identitatem aliqao-
í u a i non fufficit qualifcumquc 
iden-
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idcntitas : & íic plus requiri-
tur ad perfedam identitatcm, 
quam ad di t í indionem. Undé 
p ropo í iúo Scoti non vaiec pro 
conciudcnda piuraiitate , & uni-
tate concretorum : & íic non 
cll dd rem. A d confirmatio-
ncm diftinguo mai. : diffjren-
tia: d ividentvS a l iquod c o m m u -
ne dcbent cadere fupra d iv i -
fum , eodem , m í diverfo mo-
do , c o n c e d o m a i o r e m : íempcr 
codcm modo , negó mai . , & con-
cefla m i n . , diUinguo coníeq. 
cifdem terminis. iMultitudo er-
g ó cad i t fupra Naturam , f i -
cut unitas > fed non eodem mo-
do ; quia concretum fubftan-
tialc dccerminari poteft ab ad-
j e t i v o unitatis prffcindcndo 
ab ufteriori depcndcntia e jus 
ad fu| pofitum ; non veró ab 
adjedivo multitudinis 5 q u i a fub 
hoc p azfenim tale concretum 
fuppoílta reípicir. 
12 Argui tur 2. ; rermi-
nns unitatis appofitas concre-
to Natura determinar Na tu -
ram , & non íuppofitum ; quia 
Naturam (igníficat explicíté , & 
determinaré 5 compofitum ve-
ro confusc , & indeterminaté: 
e rgó & terminus multifudinis 
appofims concreto Natur^ fig-
nificabit Naturam , & non fup-
pofirum-;confcqiienterque quaq-
do Natura e{l muitiplex , etí i 
fuppofuuaa fie unicuin , xnuui-
ivlna añlimcnte. 6 9 
plex erit concretum. R.cfppn-
déo negando confequentiam,^ 
paritatem 5 quia ut d idum eft 
in tertia regula , adjedivun* 
multitudinis teibuitur concreto 
Natura , uc íupponic perfona-
iicer , fcilícct , pro Natura , & 
fuppofitis Natur^j at veró ad-
jcdivum unitatis unicé t r ibu i -
tur concreto saturae , ut fup-
ponit í impl ic i ter , fcilícct, pro 
íignificato immediato , & p r i -
mario , quod éll i p ü Natura, 
uc fecundum fe abtirahit á í lg-
nificatis mediatis : & íic non 
eft eadem ratio unius , & al-
terius. 
13 Argui tur 5.: fi vera 
eft concluíio , cafu , quo Ver-
bum Divinum fuccefsivc aííu« 
mcrec plures humanitates , fo -
lúm eííet unus homo propter 
enitatcm fuppofiti 5 fed hoc 
videtur abfurdum : e rgó & c . 
Confir*natur : fi Vcrbum aífu-
meret Naturam humanam , & 
Equinam , ( ut poteft de pofsi-
bíii ) tune 1 a done N^tur í t hu -
mana: diceretur unum concre-
tum ; & ratione Natura: Equi-
na: , diceretur aliud j fed hoc 
proveniretex diverfitate N a t u -
rarum; e rgó h^c foia muhipl i -
cat concreta ; & confeq.ucn-
ter &c. Refpondeo cegando 
tnin. ^ quia íicut line abruedi-
tate diciíur de Petro acquí-* 
rente íuccelivc places íciemias, 
quod 
7 0 De Eílcntia Incarnationis. 
quód fit unwm fchns , ob uní- qííeat divinirus creare. Un Jé 
tatem íuppofui 5 lie fi Ver-
bum lliccefüivc aífumeret plu-
res humanitates , dicerctur mus 
homo ob talem unitatem. A d 
confirmationem , negó mai. ; 
quia ficur de fado , ex eo, quod 
Vcrbum divinum aflumpíerit 
Nattiram Divinam , & huma-
ran! , non fequitur , quod íit 
dúo , ut videbímus d i íp .5 . qu?íK 
2 . 5 fie ñec ex eo , quod aííu-
meret Naturam humanam , & 
Equínam, feqaeretur, quod eíTet 
dúo concreta. 
Q I L E S T . V i . E T U L T I M A . 
U T R U M PERSONA CREATA 
pofsít ajfíimere alienam Natu-
rarn creatam , faltim 
divinitüs ? 
• 1 TPfemet titulus qu^ílio-
1_ nis fupponit períb'-
jtam creatam non pofle natu-
Talitér aíTumere alienam Natu-
ram creatam : (5¿ hoc nec eí íec-
t ivé , hoc eft , producendo 
tirítWem adive : nec formali-
ter , & terminative , f j rmal i -
tér terminando urionem N¿itu-
, & communicarionem ipfius 
Tuftcntundo. Quinkno nec po-
terit de petentia Dei ablbinta 
eíFcdivé caufare Union m ipíius 
cum aliena Pe t íb r a , máxime 
iü í cn tcn t ia , quod creatura ne-
lenlus difñcultaiis eft : an per-
fona créala pofsit divinitus affu~ 
raeré alienam Nuturam creatam, 
eam fufíentando , & terminan-
do formaliter ? in qua difficui-
t a ted ivcr l imodéopinamur A . A . 
juxra diverí i ta t tm fententiarum 
de conftitutivo fuhjlftenti^Qu^-
re & nos, ut polsibili clarica-
te procedamus , difficuhatem 
per duplicem conclufionem r e -
íolvemus. Sir ergb 
2 Prima conclufio : í l 
teneatur , qued PeríbnaJitas 
creara in positivo coníiftit, non 
repugnnt quod íuppoíit. creatum 
poísit de poténria J>ei abfolu-
ra aüenam terminare Naturarn; 
eft contra plurimos Thomiftasj 
expLcfta tamen Scoti in 3. dift. 
1. qu^íi. 4. Prob. ratione ; í i 
repugna reí quod eadem n u m e -
r o Períona terminaret naturam 
alienam , efíót , quia evadeiet 
infinita ; fed hoc non fequitur; 
ergb & c . Maior eft rario T h o -
miftarum 5 prebatur min. : j u x -
ta adverfarios , etfi locus pof-
fit c i r c u n í c r i b e r e dúo corpora 
ad^quata , non eft infinitus in 
l o c a n d o : nec fubjedum , po-
tens de fe t erminare dependen-
t ía m plurium accidentium eft 
in f iu i tum in terminando : e r g ó 
á pari d i c e n d u m eft de u n a 
Perfona t e r m i n a n t e plures Na-
turas , fcilicet, propriaEB , & 
alie-
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aüenam. Confirmatur : juxta 
Thorniftas, etíi Natura porens 
terrainari per tripiicem Períb^ 
nalitateai evaderec infinita , íl 
hoc faceret per natüralem , & 
innatarn potenriani 5 non vero 
fi terminareruu per potentiam 
obedientialem : ergó etíi Pec-
feUlitai» creata tcrnúnare t alie-
nam Naturam , non eflct infi-
nita ; cúm hoc. cfficcret d iv i -
nitus ratione potentia; obedien-
tiaiis. 
5 Prob. 2. conclufio: 
ut rüppoíirum crear;im po t i r i t 
terminare dependeruiam Natu-
ra; aliensc; non requiritur , qnod 
fit omninó , 6c íimplicitér i n -
dependens, fed íufficit,quod fie 
independens independentia op-
poílta dependentif Naturse 5 icd 
quoJühe t fuppoüíUHi creatum 
cíl fie independens : e rgó & c . 
Prob. mai . exemplo accidentis; 
quia eftó fnbjeclaiii non fit om-
ninó independens , poteñ ter-
minare dependemiam acciden-
tis , ut patet in Euchariftia , iu 
qua quantiras terminar depen-
denriam albedinis fibilnh^rentisi 
fed quantitas non cft fimplici-
tér independeíns , fed nata de-
penderé á fubftantía corpórea, 
ut ultimato fubjeíto fui : e rgó 
ut fuppofitum &c. 
4 Arguitur i? contra 
pr ímam probationem : talis Per-
dona fubfiftens lo duabus Natu-
ris eíTet infinita in íubfiftcndo; 
fed hoc repugnar : ergó & c . 
Prob. mai. : ralis Períona pof-
fet fubfiRere in infinitis NatU-
ris , l i eífenc ; ícd hoc i p ío 
eífjt infinita in f u b í u k n d o : er-
g ó & c . Prob. m i n . : ralis Per-
fona gauderei" v i terminitiva,, 
& fuílenra tiva infiniia : ergo 
effet infinita. Prob. con í lq . : 
virtas effecliva potens de Te in 
effl'Ctns ¡yncathegoremat icé in-
finitos , eiíer infinita in S:ot í 
íentent ia ; ergó á parí. Rcfpon-
deo negando mai, A d proba-
tionem negó minorem , ad cu-
jus probationem diíl ínguo ma-
iorem : i¿lis Perfona gauderet 
v i terminal iva , & faílentariva 
infinita exteyifive , traníeat an-% 
tec. : intenjlye , negó antee, í l^ 
cut & pantatem de virtute eS 
festiva. 
5 Explicatur : ut íub-4 
fiílentia aliqua fit infinita in ra^ 
tionc terminandi requír i tur , 
quod ex vi intenfiva , 8c na» 
turali.exigat , íui>enrarL" Nvtu,-
ram infinicám j qnod príecífe 
convenir íabííí>e:.t:f Dei «bfo-
lü t« . A t vero fubfifientia crea-
t" , etíi poíTet omiies N a t u -
ras crearas, <5¿: c r eab ik í w'^viz 
in- infiriitum (uftenrare \ cú'U 
hoc non exigat ex v i fuá i n -
trinfeca , & propria , fed ib-» 
Jum hoc faccrec virrure D i v i -
na . rau.one potentíaí obedi^nr i^ 
DcEíTentia In 
lis , non evaderet infi vira in-
itn/jve y{cá ad íummum txten-
Jíve i & fie cxtenfive infinita 
ciraderet. Nec patitas de v i r -
tute cffediva eft ad rem ; quia 
Ht a i t D o d . i n i . diít . 2., ideo 
« produfkione plu t íam , & 
pludum c í fedaum iifquc in in-
nnitam arguitur virtus efF:¿li-
Va intenílve infinita , quia ef-
fedus producendi exigunt aliam, 
& aliam virtutem in caufa 5 non 
(le de Períbna. 
6 Arguitur 2. contra 
íecundam probationem; fuppo-
í i tum termiñans Naturam alic-
nam debet efíe omninó inde-
pendens > fed nullum fuppofi-
tum creatum cft tale : ergó & c . 
Prob. mai.: ideo Veibum D i -
vihum Naturam humanam ter-
minar , quia cft oinnino índe^ 
pendens : e rgó fuppófituifí ter-
miñans &c. Refpondco negan-
do mai . , cuius falíltas confiar 
cxcmplo accidentis appofíto in 
fecunda probatione : & ultra; 
quia videmns , quod fubfiantia 
creara , eftó non ílt fímpliciter 
independens , cum dependear 
ab a l i o , tamquam á fuppoíico, 
& nihilominus rerminat ada-
quatg dependentiam accidentis 
in ratione íbbjedi i & hoc non 
alia ratione , nifi quia tantüm 
nt fie independens exigítur ab 
accidenri. Ad probationem d i -
co , quod cílo üia i\i íatip^ 
cafn.uioniS. 
enr y . T b u m rerminet Na tu -
ram humanam , non eíl tamen 
rado príeciía , & formalis 5 íed 
quia eíl: independens in racio-
ne íuppoíit i . 
7 Argu i tu f 3.:una N a -
tura creata , non potefl: fímal 
terminan á pluribus Per íonal i -
tatibus : ergó ñ e q u e una Pcr-
fona poteft & c . Refpondeo ne-
gando paritatem ; quia,ut confl 
tat ex dictis , taies Per íbnal i -
tates eflent cauf^ totales termi-
nandi eamdem Naturam , & 
fie í d e m eíFcdus Perfonationís 
proveoiret ab iliis , quod r e -
pugnat 5 at vero una Períbna 
creata in pluribus Naruris non 
cauf,¡t eamdem terminationcm, 
fed diverías 3 quod non repug-
.nat : íicut non repugnar, unum 
efiieiens per diverfas adioríes d i -
ferios produccre eífectus. 
8 Secunda conclufio: 
in fententia , quod Períonal i-
tas creata in negativo confiftat, 
non p o i e ñ u n a Períona, adhuc 
de potentia Dei abíoluta , alie-
nam terminare Naturam. Eft 
contra plures Scotiftas, ergá 
quam Scotus cit . videtur pro-
bJematicus. Prob. ratione; ue-
gatio nequir efle rat io formalis 
terminandi relationem rea m 
prsedicamentalem , quaJis eft 
unió hypoftatica : ergó fiando 
in fententia & c . Probatur an-
í e c . ; nuiia relatio potcli habe-
rc 
& prim-ck Pcrfbna Divina afrumentc. 7? 
re eíTc iñims , quani eius ra-
t io fundandi , & terminandi; 
íed íi íuppoutum croatum m 
r iegañvo coníift^ns. teimmarct 
alienam Naturarn , relario Utfió-
nis hypollatic^ haber, c raaius 
efle , quam ejas ratio f j rma-
Üs fundandi , & terminandi: 
ergo & c . M a i . conrtat; proba-
tut min. : talis relatio eíTct mu-
tua ob limicationt-m árriufque 
cxiremi *, & ÜC non íólxim da-
rctur relatio unionis rerminata 
ad Perfonam , fed etiam fun-
dara in illa j & confequentec 
ter íncommunicab !e : creo P0* 
terit terminara i&c, Co ^irma-
tur 2. : Supp.iíi.uui intreát í lm 
pltiietft terminare Naiuram crca-
tatn : e r ^ ó & creitutn , et í l 
in negativo conliftat ; quia ma-
ior ert propor t ío huius ad Na -
turarn creatam , quam fuppoíi-
t i increati. Hoc argumentuni 
íicut & confirmationes unice 
concludünt rn fentcntia de po í i -
t ivo, non vero de negativo, ut 
docent N . Maftrius , & Q u U 
roga hic. Qiiaré 
i o Re ípondeo , negan-
negatio conftitutiva Perfoi se ef» 4O maiorem 5 quía ultr^ t e q u í -
fet r a t i ) formalis fundandi, & ritur , quód dicat aliquid po-
t Tminandi relarionem realem 
pf^dic-imentalem : e rgó híec ha-
berct raaius eííe & c . 
9 Argui iu r i .ex D o d . 
in 3. dift.- 1. q u s í h 1. : uc fup-
pofitum pofsir terminare de-
pindentiam Natura: , fufíicir, 
q i o d fit: independens inde-
p mdenÉa oppoíita Naturas; fed 
quodliber creatum fuppoütum, 
etfi in negativo confirtat , eft 
; |ndepei)dens tali independen-
ria : ergó i&c. Prob. mai. exem-
plo qu •uicaüs in HuchariíHa 
appofito in fecunda probatio-
ne conclufionis antecedentis. 
O n f i r «atur : incom nunicabiii 
íimpliciter non repugnar ter-
minare communicari^necn a l -
teriu5; communicabilis; fed fup-
p j f i t um crcatum ett Umplici-
fuivum , ut optime coll igi tar 
ex ipíomet cxemplo quantita-
tis in EucharilHa , qnx quid 
poíi t ivum eíl. A d prirnam con-
firmadonem negó min. 5 quia 
folum Divinum liippcfuum eft 
ílmpiiciter incommunicabilc; 
quia conllituirur in effe tali pee 
aliquid pofuivurn ; eréáturó ve-
ro tanním eft incommunicab í -
le íecundum quid , oc in fen-
fu compoilto , hoc elt , quia 
Natura fingularisconcipitu reuní 
i l la dupiiei hegat ioné. A d fc-
cundam coníirmation; m negó 
confeq. ; nec illa itiiáior pro-» 
portio f i c i t ad rem , quia il la 
íblütn eft In ratione finitatis, 
non vero in ratione terminan-
d i , fi fuppoficum in negativo 
coniUtat ; cüm ratio formalis 
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tcrmmandi dcbear eííe aliquod 12 Rcplicabls; c^fl ra-
poí i t ivum incommunicabilc, 
qucd unice cft ruppofirum Di-
v i i um , non vero crcatum, íl in 
negativo consiftir. 
11 Argui tur 2. ex Do£t. 
quodlib. p. : si aliqua ratione 
probaretur , quod ( liando in 
ícntcntia de negativo ) non pof-
fet una Perrona ci'eaia alienam 
terminare Naiuraai , máxime, 
quia relatio reaiis non poteí l 
tciminari ad terminum non rea-
lem 5 íed ha:c rallo nulia eít; 
c rgó . Prob. m i n . : rclatio rea-
lis termina;! p o t t í \ ad termi-
num non reaiem , nec afitu 
exiftentera 5 ü t i evenir in re-
la t ionc tranícendenraii : e rgó 
& ad negationem. Confirma-
tur : carencia unitatis eft ratio 
íormalis terminan di reJationes 
reales dívcríkat is j íed ta!is 
Orentia eft mera negario : ce-
gó & c . Reípondeo conceíia 
mai. negando min^, 5 quia ex eo, 
quod relatio rcalis t ranícenden-
talis terminecar ad terminum 
2 Í l u . non exifteñtem , non ra-
mén ad terminum negativum, 
quia eft ad. terminum a d ü po-
tcntem exiñeie 5 & confequen-
ter in potcntia quid po ík ivum. 
A d confirmarionem negó mai.; 
quia rario formalis terminandi 
t?iles relationes dívcríkat is cft 
quid poíitivura , »d quod íc-
qui tu i illa egrentiap 
tio formalis terminandi i n í u p -
pcfito creato , coníiftenre i n 
negativo , íit negativum , po-
teít elle aliquid püíi i ivum , íci-
licet , Natura lingularis ipíius 
ruppofuí terminan LIS , & lup-
pofiíum ip'um poteíl effé u l -
tiaiaté terminans ; e rgó Scc, 
Prob. anrccT : raiio fox.udiis ter-
minandi rclpc£tum realcm ia-
hancntke ad fuppofitum (ubf-
tantiíe non eft hegacio iila i m -
portata per luppolitum , íed 
Natura lingularis : & fuppoíi-
tnm ipíum eft id , quod ultima-
te terminar, ut ruppoütum eft: 
ergó & c . Refpondeo negando 
antee. , & paritatem. Rat ío eft; 
quia commaniqatio , qua natu-
raiitcr accidens communicatur 
ruppoíito fubftantise , eft diver-
(k rationis á communicatione, 
qua natura fubftantialis poteft 
communicari íupernaturalitéi: 
fuppoftto alieno , íeu extrin-
feco. 
13 Communicatio er-
gó accidentis ad íuppol i tuFn 
íubftantice eft in ordine ad íub -
jeélum aliquod , á quo fuftente-
ttsr in genere caufe materialis 
per modum inhxíionis : & íic 
poteft terminan ut ad termi-
num formalem , ad fubftantiam 
ílngularem per fe exiftentem. 
HÜC patet in Natura Humana 
Chcifti Domini , in qua - tan-
íufn, 
& prim.de Períbna Divina aítumente. 75 
tnm , & non in Períbna Ver-
bi incapaci accidentium , acei-
•dcntia inhairenT , non ratione 
íuppoílralitatis fjrmalirer ; eftó 
ha:c recluirá tur ut co nplemea-
tum fubftantiale ad hoc ut 
N a u r a valeat illa íuftentare. 
Conrnimicatio vero Natura 
íubftatttialis ad aliennm fnppo-
firüiT) non eft ad il lud in ra-
tione ii ibjccli , fed in ratione 
fuppoíiti per quod íuftentetur, 
non ut forma in fubjeito , fed 
nt Natura in fuppofito , per 
quod incommunicabilis redda-
tur a i t c r i , ut fuppofito. Ui idé 
ratio terminandi i m m e d i a t é , & 
íímpiiciter non .poteft effe Na-
tura , quf communícabilis cft; 
fed debet eífe aliquod incom-
mnnícabiie üt quo , quaíe ío-
Júm eft PeiTonaliias ipía , quas 
íi in negativo confiftat, nequíí; 
efíe ta lis ratio. 
14 Replicabis adhuc: 
in cafa conclufionis , ratio for-
malis terminandi relationem rea-
lem unionis non eflet Natura 
fíngularls abfoluté íampta 3 nec 
negatio duplicis éepéñácrtúx, 
fed natura íingularis ut adu 
exiflens fub illa duplici nega-
tione , qua in fe fubfiftit : er-
g ó . Refpordeo negando antee. 
Qnazro enim : fiibllftentía illa 
ultra Naturam fingularem d i -
ci t aliquid pofit ivum in ratio-
ne fubfiíkinis , vei non l Si 
pnmum ; tañí fum'is extra ca-
fum conclulionts , fcilicer, quod 
Períonalitas creata in neizativo 
Cür.liftar. Si fecundum : ergo 
jam ra LÍO terminandi erit i l la 
negatio : quod opponitur nof-
traí probationi. Prob. hjecc^m-
feq. : Natura íinguian^ , qna-
tenus íubfiftens íólüm addit i l -
lam dnplicem negationem ; alias 
fecundum í'e non poteft te ru i i -
nare illam unioncm ; c ú m fe-
cundum fe communicabilis í i t ; 
& termínus formalis terminan-
di unionem debeat efte aliquid 
incommunicabiie , ut tale : er-
g ó ü terminar unionem , qua-
tenus exiftit fub illa duplici ne-
gationc : hsec dúplex negatio 
erit ratio formalis terminandij 
quod repugnar. 
15 Argui tur 3. : N a -
tura creata , etfi in negativo 
coníiílat , communicarür p ro-
prí^ Pcrfonaliratí : e rgó un í -
tur ip i l í ergó terminar i l lam 
unionem : ergó terminare va-
ler alienam Naturam. Refpon-
deo diftínguendo antee. : de fac-
to communícatur proprisc Per-
fonalitati , p í r unionem rea-
lem , íicut Humanitas Verbo, 
negó antee.: per connaturalem 
relulrantíam negaticnis co:iimu-
nicationis , concedo antee, & 
nego confequentias. T r i p l i c i 
modo poteft natura communi-
W Í fuppofito,Pj:im6 3 per iden-
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titatcm , ficüt Natura Divina, reíültantiam nc gatiunis commu-
Secundó , per unionem , íteut nicationis j ú t i in íententia de 
in Chrifto Natura Humana Ver- negativo Natura creara com-
bo. Te r t íó , per connaturaiem municatur prop rio íbppoíi to. 
I S P U T A T I O I V . 
D E N A T U R A C R E A X A 
A S S U M P T A . 
Póft habitum fermonem de Períona Divina a í ínmentc , con-
fcquens eft , ut de Natura cresta aíTumpta , & aíínmprib i l i , trac-
temus : quod per varias qua:ftioncs claritate poísibiii exequi co-
nabimur. Sit c rgó . 
QIJJEST. 
'AH H U M A N I T J S C H % l S r i í ) O M I K l 
exi/tat in Verbo per hutas exl/lentlam 5 Ipél 
per proprlam ? 
Riplex effe, dif-
tingui íblet 
in Natura, 
quod idem om-
ipl'a Eirentia á 
parte r c i , fe íblum diftinctum, 
Üt concretum ab abftiacto. Se-
cundó , eje exlftentia ; & eft, 
quo unaquaeque jes cí t in rt-
BJfe eJpntU , 
n m ó cft etóai 
rum Nitura adu formalircr, & 
extra omnes ibas cauris forma-
iirér pofita ; quia á füis cauíis 
ponitur in rerum natura , & 
extra potentiam obie í l ívam. 
T e r t i ó tándem , ejfefuh/iflentif. 
& eft , ejfe aólualis exiftentís 
in fe ipfo , non depend^ris m 
fubüftcndo ad aliud , út ad fup-
po-
3 
D e Nácara acata aílumpta. 
pofitum : de quo adum eft, 
difp. antccedemi. ín p rx í en t i 
c r g ó agimus non de e f i ejftn-
tit j nám omnino c e r i u i B eft, 
Humanam Naturam in Verbo 
fitácn propriam eííentiam habe-
re.Loquimur ergo de tjfs exiftcn-
(if 5 & qi.aerinaus ; an Natura 
^Humana in Chrifto Domino ba-
bear íuam propriam exiftcn-
t i a m , & per eam exiftar ; án 
v e r o exiftat per exiftemiam 
V c r b i \ 
2 In hac cclcbr» con-
troveiTia dúplex t a oppulita 
íenrenria. Pinna eft D iv . T h o -
et^ - 3. p a r r . qaxft . 17. arrie. 
2. cum communi Thomiftarum: 
6c negat in Humanitare Chrif-
t i Domini aliquam exiftentiam 
creatam 5 fed Humaniratem a í -
íumptam eíle per unionem hy-
poftjticam non fúlnm ad í l ib-
íiftemiam Vcrbi , fed criam ad 
exiQentiam. Secunda, qua: eft 
negativa , defendír : Humani-
tatem Chrifti Domini propriam 
habere exiftentiam creatam, q u a 
de fado exiftit : & íic etfi 
aíTumpía fuCrit ad fubíiftendum 
in Verbo , non tamén ad exif-
tendum. Sic Subr. D o d . in 3. 
dift. 6. qujcft. 1. cum ómnibus 
Scotiftis , & P. P. Sode ta t í s , 
cum quíbus íit 
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Umaniras Chríftí 
Domini exiftit 
f o r m a l i L c i per cxiílentiam c r e a -
tam , & propriam j & non per 
exillentiara Verbi . P. P. Socie-s 
taris primo concluí¡oneo» ^Vo-
bant autboritate JMv. T Í i o m . 
irtic. a. in 
ilhid . cuod ub 
• 4-
aic 
ajfumiiur , oportet preintcll\gi 
ajfumptioJÜ i j?cut h í u l , quod 
mouetur localüh-, pr¿mtil¡¿tgitur 
tj-l/T rnotui. NÚTIC í i c j á é ¿ Na-
tura humana clt , qiiacaílir.mí-
tur : e rgó íicin i l lud , .quoa 
movetur locaiiicr praeinreiiigi-
tur exiftens , faltem piioricatc 
naturas , ipíi motui locali 5 íic 
& Natura humana , qua: aftli-
miíur á Divino V c i b o , pr^in-
teiiigitur exiftens , íaitim prio-
ritate natutf , ad a l íumptionem; 
& coníequenter Vcibutn af-
íümpíit humanitatem exiften-
tem propria , & creara csif-
tentia pro priori natui^ $d 
atlumptioncm. Citant criam D i -
vum Thomam in 3. fententia* 
rum dift. 5. qjafft, 3. aitic. r f 
Er Anibaldum d i f t . 2 , qnxft. 
nnic. a;tic. 4. Cer ;é laborare^ 
& iníudarc debent Tlu^miO^ 
in hoc argumenfo fo'\endo; 
quo & nos íorlam uternur , pro 
eo-
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corum rcfponfionibas impug-
nandis.Nanc vero 
4 Prob. 1. Concluí lo 
authoricate ex 7. Synodo , ac-
tionc 5., rom, 3. ct j lat . H.jubi 
^uidam Epiphaíúns Epifcopns 
in hoc diftingtiir Naturam ab 
hvpoftafi , quod Natura ran-
ti iai aíci t humanitatem exiften-
t e m : hypoíbf i s vero dicit ftib-
íi í lentiam : e rgó cúiTi Natura 
Humana Chriüi fit reaiíté'r dli-
t i nda á Verbo , debet dicere 
txu ten t íam creataii formalítér 
d iÜindam abexiftemia incrca-
ta Verb i . Dcinde 6. Svnod. 
Generali in Epilt. Agattoni?; 
^ adione 11. docetur : Vcr -
bum aíTumpíiflc tiumanítatem 
Cum ómnibus íuis pardbus, pro-
prictatibus , & perfedionibus 
connaturalibus j fed de nume-
TO. harum perfedionum cft exif-
tentia ; cúm hace cxtrihat Na-
turam de ñatu imperfecto pf fsi-
bilirads , S¿ futuritionis ad íla-
tum perfedum adualitatis : er-
g ó &c. Tándem Damaíccnus l ib . 
3. de fíde , cap. 11. , & 12. ait: 
quod nec reverá. Natura, Huma-
na, in Dettat/s Naturam verja, 
flequé Jühjiantia , exijientiaqut 
privata. Hoc ipíum aííl-runt fre-
queñtér Concilia, & P. P. , ut 
videri eft atnid A . A . noftrae íetv 
tentlf, 
5 Páter Gonet ex A l -
yarez a i t , quod iftis authorita-
eata aíTumpta. 
ribus de faciii fatisfit. Rcfpo'i-
det enim , quod per ly exif-
fe-ntiam intclligirur exiftentia r^-
dicalis , id cft , ex fe ipfa pa-
teos exiftere abfque adminicu-
lo cxiftentlsE alterius Natur^ ; non 
vero exiftentia aBualis formalis, 
qusc prevenía fuit ?.b exiftentia 
Verbi. Sed videat Gonet , án 
h&e faciiis fatisfadio 6t vera, 
aúr violenta expofirio. Si vera 
'en:lm cífet, Epiphanlus per Na-
turam , & Humanitatem exif-
tentcm intellextflet etiam Natu-
ram fubíiftcnnii! radicaiicér , id 
eft , ex. íe ipía potente fubnftc-
re abfque admiuiculo fubíiíl^n-
.tisE alterius -Natura ; qulá pro-
pria fibi debebatur fubisftentia, 
nifi á fubfiftcntla Verbi fuerit 
prsventa ; fed c cxpoíitio eílet 
ridicula : ergó & illa 5 quam tra-
dir Gonet. 
6 Probatur 2 . conclu-
fio ratione i Natura Humana 
aíTumpta a Verbo íuit veré , & 
realitér produda á tota Tr i^ l i -
tare , & B. V. María pro prio-
r i fakim Natuvae ad aÜXimptio-
ncm ipíius á Verbo : ergó 
h abui t pro pr i a m exi íte nt i am c rea-
Cam , quaque pro tali pr ior i , 
& núnc exiftit in Verbo. Antee, 
eft certum ; alias Verbum non 
aífumpfiííet Humanitatem pro-
dudam íí Virgine , fed íblúm 
aílumpíiífet humanitatem ih v i r -
tute produdiva iVVirginis, quod 
cft 
D e N a t u f a c r c a u 
cft falfum. Prob. confeq. : ac-
tio , qua Humanitas Chrirti Fuic 
prodafta s tota Trinlcatc , & 
á Deipara , non poruit non da-
re ipfi ejfe atfutilí , & a'íluali-
taran oppofitam potentia: ob-
jediv^ , & coarentam ante ac-
tioncm productivani in virtute 
pnrdictarum caufarum ; ícd hu-
,iufmodi ^¿tualkas Naturse H u -
ni n.c non porcll non cíf- pro-
.prUt cxíílcnna : crgo &ce Ma-
ior diícnrÍLis eft cerra ; quía om-
n.c cauíabilc per aitiontrn pro-
duAivani extrabicur ex nihiio, 
& extra potcnciam objeátivam 
ad a-ítú efle in rerum natura, Se 
extra íuas caufas, M i n , proba-
tur : ralis exiftentia non eñ 
rxiftentia. Verbi 5 qiii.u h?c non 
contlncrur in virtute produébiva 
Humanitatis , utpoté incrcata; 
ergo &c. 
7 Confirmatur-.pro prío-
r l ad unionem njodo di£to,Hu-
manitas Chrifll Domlni fuit ve-
re produda á B. Virginc c er-
gó & fuit produda ejus pro-
pria , & creara exiílearia. Prob. 
confeq.: caufaütas efíicientis non 
terminatur ad nlhil , fed ad ens 
r^ale in a d u ; ergó a d í o B. V . 
terminabatur ad aliquid in Na-
tura Chrifti Domini reale , & 
in adu, Nunc fie ; fed huiuf-
;#ipdi eífe reale , & in aétu eíl 
cus aéhi exiílens : ergb a d í o , 
&U gauAviitas Dwipaua; tcnni iu-
aíTumpta. 75? 
batur ad dandam exitkntiam 
Hunianitati Chriíli Dcmiu i .Mi -
nor fubfumpta eft doctrina ip-
íorun^met Thomikarum y qui 
per tAillenriam i n t t l l i g u n t ac-
tualem e n t i t a t c m r t i , v i cuius 
i l l u d , q u o d ante exirtentiam erat 
in potencia objet iva , infra' 
íliais caufas , F^nnaurGr conft]-
. tuitur entltas f . ¿ t u i i i s , & extra 
íuas cautas, Vídeatur Gonpc 
tom. 4. difpí 8. art. 2 . n u i « . 
j o . , ubi ex Div . Thoma expli-
cat esi t tenEiam , dicendo , quod 
C o n í i i t i t i n hoc , quod c l i , e.ifc 
a c l u m entis , i n , q u a n t ú m ell 
e n s f e ú id q u o aliquid deno-
minatur ens a d ú in rerum na-
tHra , 
8 Confirmatur ultra: 
unió Natur^ Humanse ad D i v i -
nitatcm eíl realitér diftinda ab 
adione productiva humanitatis; 
. ita , út hxc prsecedat pro prío-
r i natura adionem unitivam: 
quasro ; véi per hauc adionem 
produdivam Humanitatis , H u -
manitas fuit poíita extr^ ftias 
caufas , vcl non ? Hoc fecun-
dum , nequit dici ; alias Ciirif-
tus Dominus non fuiílct veré 
Filius Deipara? , quod nequit 
dici . Si primum ; esgg per hu-
i u fn io d i a d i o ne m p ro u i.icli y am 
fíe praecedentem unirivam , ve-
rc irínmanítas Curiiti Damini 
íaX p.aiiva extra caufas , n o n 
.manando mera potencia o b -
jec-
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jtf¿tiva j s e d ü verc pofica fu:t maiíltas pi-fintellcéta fule ad af-
extra caufas , veré recepit cxlf-
tcnrlarri crcatam : crgo cam re-
ceprt, & conílquentcr per iflam 
in Verbo íubíiílít. Varié ref-
pondent Thomiñx huic ratío-
n i . 
p Rcfpondcnt: r. , quod, 
ctíi Humanlta$ pro tall priori 
íít produefta á B. Virgirie , ta-
mén terminus talís produdio-
l i i fuk ejfe ejfentia Humanita-
tis fecunaiim fe 5 non vero ejje 
ixi/ientirt > nifi ad íummum effe 
ixifíentia per unioncm eíTcntise 
ad D i v . Verbum. Sed contra: 
admilío pro nünc , qtioá elíen-
tia fccundiíjTi fe adlualis reali-
tér diftinguatur ab exirtcntia ac-
tuall , (qued eíl íalfum , } ralis 
cíícntia fecundiim fe non potuit 
clíe terminus adionis procludi-
yx Humanitatis : crgó non tc-
Bct foliitio. P f o t . antee. : eíl en-
ría fecundüm fe non eft predu-
ci t i l is : ergó ncqult ciTe termi-
nus taiis adionis. 1)cinde : ac-
tio produít iva unlonls ad D i -
Yinritafeiri , eft realíter diíVmóta 
ab :.¿tione produétiva Humani-
tatis , úr concedunt Thomlfla-: 
crgó terminus huius aítionis non 
potuit eífe eíTentia Miturae H u -
marf , ut unknda Verbi cxlf-
tentiie. 
10 «Salmaticenfes tra<íb. 
10. de iueárnátionc , di íp. 8., 
aum, .£8.; concedunt ? ^ uód H u -
fumptiontrn , & quod pnns 
fuk ens , qudm Verbo pcr f i -
naíitér unita ; sed ex hoc non 
ícquitur habuilTe e'xiíkncüun pro 
priori ad unioncm ; sed foliim 
adualitatem eílentlas cara ord i -
nc ad exillentiam in eodem inf^. 
tanti fibi communic indam. Ra. 
do eft ••, quia txiñentia eft ac-
tualitas reí ultim.i completé , & 
perfectifsime conüituens rem ex-
tra caulas ; quoii non habet 
Huma ni tas pro priori ad fub-
fiíientiam. Undc , cum hece non 
fit pro priori ad uaionem cum 
Verbo in Humanitatc , néc in 
Hnmanltate crit exiftentia com-
pleta , sed íbliim fecundüm quid 
vtalítér , & in fieri. Ha'c ref-
poníio his terminis , vél alijs 
ell precipua , & tere única apuci 
Thomiftas. Sed ' * 
11 Contra 1. : ex D i v . 
Thoma cit. num. 3. huius -.illudy 
quod ajfumitur oportít prpntclli-
gi ajfumptioni ,Jkut Ulüd , quod 
movetut lucaliiér,motínprairUelU-
gitun sed quod movemr iocali-
ter neceflarió piíeinrclligítur 
exiílens compleié & íimpliciiér, 
non folúíTi fecundüm quii^vin-
lith7 aut in fieti : ergo tu le-
neat cxemplum x\ng£jici D c c t , 
dicendum eíl, quod iliud , qüod 
alfurniiur, ícilicér, Natura H u -
mana , praeinieili^iiur a í lump-
. t ioni complete, &peife¿ic exif-
tens 
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tcns , & non foium &c. tiam, qag inquavis Natura prac-
12 Contra 2.:Hamanicas, cederé, debei ,, úc perfedé , & 
juxta refponíioncm , pro priori completc^im pliciter cxiltarj sed 
ad aflumptionem intelligitur. hfc doárina taifa eft. :: crgo & 
prodneta , & confequenter., üt reíponíio in ipía-fundara.- Prob*% 
cns aítualej séd hoc ipfo praein- min.: íubfiftentia non pra'ccdit 
telligitur exiftens, nedúm Jeeun- cxiilentia nv^sed eam lubiequi-^ 
dum quid., vialiter } & in fieri,. tur: ergó' íubfiftentiH non prxcc-
scá.eti&mpjrfeé}e; y &• completa: dit. exillentiam-compietam , 8c 
crg6 non tenet rcíponfio. Probo. perfcdanr^Probí anr.: fubfiftctt-
min.: in prodüdianibus inftanra- tiai juxtá.Thomiftas ^efl: mouus 
neis,uti elt ifta,, & quaevis alia' pofitivus actualis xNa , ab 
fubftanciaiis produdio^ .idem eft ípía realitéi- mudaliiér diituicb v,-
re , &- rationc Jíeri •> i c faflumi ergófiipponit Núturam! naáéfi* 
ifíe: eigó fi pio prioii ad aflump- quaqucattualem s&-exÍLtcnreín| 
tionem Humanitas exiftit infieri, ¿c non folíun vialítér, & infierh 
ctiám in fafto ^ . .Confeq. conf- Coaícq.infertm' probari po-
tar jqu íá f i ; tales proáuctiones,, teft paritarc cáiulMtíique niodí 
RCC re,,nec ratione diftinguun- poíitivij& extrinfecio-Ex hisom-
tur ,id€m erir^ífri, i c fafíum nibus impugnationibus> fie bre-»: 
tffe.'Pcob. antee.: produ¿tio iw/^ - vitér efformari potcíl ratio pro-s 
tantanettm-j j&Jticsefsiva incla- bativa noftr^^ concIufioníSo-
dunt.modv^conrradictoríos j íed' tq, HumanícasChriftí Do-
in productíone rucceís iva^W,^ óplni fuít verc s- ílaaplicitéi: , & 
fatfum ejfe ntáú.m raríone , sed perfedé prodúda , priüs natura, 
ctiámreaiirér rnodalitér diílin- quám á Verbo aírumerctur ; sed 
guuntur :: ergó in prodüdlonc hoc ip ío pro il lo prioii tiaturf 
mftanranea hase néc re , nec ra- talis Humaniras habuit yeram, 
tione diftinguuntucj é¿ confe- completan! , & perfectam exií-
quénter ídem eft^V?'/, ác faflum. tentiam non folüm eflen-
riam Humanitatis fecundum fe, 
13 Contra 3.: juxta fo- ürajebanr primi Thomiíbe j uec 
lutionem a ideó Humanitas pro tantüm exíñentiam incompieni 
priori; naturas, ad aíTumptionem, tam , & vialera , üt €um; Sal-
etíi intclligatur produda , non manticenllbus eommunior Tho-
intelligituf perfecté/, & comple- miítarum refpondet: ergó Hu-
té exiftens , quiá pro - illo priori: manirás &C. Prob; mín.:id quud 
Roa eft detetminata per íabíiíleiV per generatio^em simplidtcr. 
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&perfedeproducitur, eíf eíTcn-
tia , cum exiñentia , féü eíTentia 
habcns exillentiam,juxtá Philo-
foph. j1 . MetapL. tex. y. : ergó 
Ai Humanitasfuic vcrc simpíici-
ser &c. 
15 Probdturj. Conclusio: 
anima ChriiUDüinini, pro pcio-
riad uníónetn cum Verbo, fuk 
•eré,& proprié á Dco creara: er-
gó pro illo priori habuit taiis ani-
ma complefam , & perfcClam 
cxiñenriam ; héá non diviijam; 
cüm pro illo pdori haec non in-
tclligatur, néc per crearionem 
pofsir haberc cíTe; ergócreacam. 
Pr^b. 1. Cuníequentia : crea-
tio terminarur ad aliquod cxíf-
tens pcifedc , & complete ,cüm 
per creatioi ^m naníeat endtas 
creara de non efleJimplieiter, ad 
mjf: Jírr.^liQÍfsr 3 nuod neceíforio 
invoívir cxíílentLirn pcrfcctim, 
& compleram : c ¡gó &c. Con-
firmatur : HumEniras Chrifti fuá 
llabult accidencia ; sed h^c Ib-
lum poterant fubjeclari in enti-
tate reali aduaíi Humanitatis 
exiftentis exiítcntia creara 5 ciim 
Divina sir.íncapax hor.pm' acci 
¿cntium : ergó habuit exiftentiam 
propriarn creatam , pcrfcclimJ& 
complecam. 
X6 Prob, 4. Concíusio : in 
satis communi íentenria Thomií^ 
tatum non dantur tres cxillentias 
rclativg , sicutrséc tres rcUtivx 
fubsiilciui^, segi íblúin una exii^ 
crenta a-ílumpta. 
tentia abíóluta, communís tribus 
Divinis Períbnis: ergó si huma-
nirasChriíli Domini exillit for-
malitér , & immediaté exiftentia 
Verbi Di\ ini, exiftet formalitcr, 
& immediaté unirá exirtentix ab-
íoiutíe Dei communi toti Triní-
tati. Harc coníeq. conftat parita- • 
te fubiiítentiíe j quiá si Huma-
nitas non eflet immediaté imita 
fubsiftcrm^ Verbi Divini , non 
diceretur fofmaliiér ílibsiílcns 
fubiiítenúa Verbi : ergó 
paritér dicer.dum de exií-
tentia. Nünc sic 5 sed repugnar, 
quod Hamanitas Chrifti Dominí 
exiftat formalitcr , & immediaté 
per exiftentiam ablolutam , ín-
ereatam» , communemque toti 
Trinitati: ergó. Prob. haíc min.: 
si Humanitas íic exifreret, totsc 
tres Divlñíe P^iforjc , rationc 
unius exiírentiíe , i'büient incar-
nata: ^ sed hoc neqüit da i : ergó 
repugnát , quód Humanitas 
Cháfti Domini exiftat per talem 
exiftentiam. 
17 Ncc jnvat d icere ,ü t 
folenr refpondcre Thomiftac, 
quód exiftentia abfoluta Dei,non 
prcút eft communís tribus Divi-
nis Períonis, sed prout eít in Fi-
lio , terminar, & complet ulti-
maté Naturani Humanam , 
eam cpnfritait foraialitérexiften^ 
icm , & extra lúas caufas. : ad-
moduni,quoEQenria Divina,ctsí 
sit praxiicatutn ablblutum , & 
com-» 
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commnne rotiTrinitati , tamén exiftentiam Vcrbi Disáni : ergó. 
fecundum quod eft in Patre , & 19 Anre íuludoncm par-
non fecundúm quod efe in Fiiio, ticularem argumenti , oportet 
& Spiritu Saudojefr prineipium, prenotare contra quos agebant 
quo generacionis Vcrbi. Non S. S. P. P. Traítabant énim con-
juvar, inquam 5 quiáh^c reípon- tra Nefrorianog , Eutychetem, 
aliofqoé Heréticos , qui aíTerc. 
banr, Humanitatem Chriíti Do-
míni, ejufque animam prjcefsiíTc 
tempore aíTumptionem ipsíus 
á Verbo , & ante unionem in 
sio rejeda á nobis m.met Difp. 
antecedenti, qusefr. 1., á num. 5. 
Vide ibi 5 sicur & in Noftro 
Maftrio Difp. i.qusefr. 6. anic. 
I . videriipoflunt alise impugna-
tiones , & refponsiones Thoiuif- Coelo prxextitiífe. Hic ergo erroc 
tarum, cratícopus,conrra quem S.S.P.P. 
argnebant, quemque efficacitét 
ref'cllunt prícallcgatis authorira^ 
tibus, quod & nos ultró fecan-' 
dum fidem faremur, feilicét, neC 
animam Chriíti Domini , nec 
ejus Humanitatem per priüs prio-
ri rate tempoiis cxtiriílc , nec 
Coelum aícendific , anrequám 
imita: füiííenr Verbo 5 sed quóá 
in eodem inítanti temporís caro 
fuit genita , & oiganizata: anima 
creara, uniraqué Corpori:& tán-
dem tota Humanitas Chriíti Do-
mini unirá Verbo in un i rate Per-
fonae. Non veró imendebant fra-
sed üt ipfd , id eft , in ipfa afflimp- tuerc, quod híec Humanitas exí-T-
tione c r ea r e tu r . Div. Fulgentius tebat in Verbo ^ ipfamet Divini 
libro de Incarn., cap. 5. ait: ipja Verbi cxiftentia.Séd quia exbac 
Acceptatio camisfuitconceptiQVir- d .¿trina generali, íblúm poteft 
^áZ/ ' j - . Tándem Damafcenuslib. fjlutiogeneralis parari príealle-
3. de fiie, cap. 2 2 . ait: Naturam gatis authoriiaiibüs 5 núnc ín 
h u m a n a m Chr'/ii Domini exiftere particular i 
per exiftentiamVerb' 5 (ed ex bis, 2 0 Refpondeo : & primó 
aliifquc authoriratibns S.S. P.P. ad illam Sophronij, ad quam ali-
clare coiligitur, qnod Humani- qui dicunt, quód in rali Epiíto-
ías Chriíti Domini exiftit per- la non legitur wwJ7"^^, sed/'« 
Ver* 
SOLVUNTUR ARGU-
menta. 
18 A Rguitur 1. ex varijs 
j t x . aurhoricatíbus S.S. 
P. P. Et primo ex &Synodo Ge-
nerali aftion. 11. , in qua appro-
batur Epiftola Sophronij , in 
quadicitur : in illo itaque, ( id 
eft , Verbo , ) et non in Je ipfa 
bahet exiftentiMn unam cum Ké'r-
¿o .LeoPjpa Decretali n . ait: 
Natura nofira, non fie affiimpta eft, 
üt priüs crsata^po/iea affumerstur. 
S4 De Natuta 
VerhoDei. Sic Maccdo -noíter iu 
tum. quodam singuiari, colla-
tionc 3 .differ.cnria.2.:quo íuppo-
sito ,XÍaEe infertur , quód non 
cíl talis .authoritas contra nos^ ; 
ccrtum .cním cft , quód Huma-
nitasxxiftit in Verbo , sed non 
cum .cxiÜentia Vcrbíjhabct cnim 
cxiíUnnam.unamin Verbo ,,fcd 
hxc una exiftentia non cíl.ipfa 
exiltentia Verbi, ^cdpropria ip-
fius Humanitatis. S.cd ^ac folu-
tionc omiíTa, dico, quód ctfi di-
cat, quód Humaniras habet exif-
tcrmam.unam.íw^ Verbo, ex hoc 
f o l ü m íequitiir,.qnüd.Humaniias 
femper ^extirit cum Verbo ; ira, 
Oí non piiiVs,extitci'iríiníc,& pof-
tca cum Vetbo; quinrex .hoc tc-
«juatur, t^uod exiftat .exiftentia 
2.1 ?Expljcatnr :hoC:: alíud 
cft habere exiücniiam in Vetbo 
Humanitatcm Chtifti ,: r& aliud 
cam .exiftere cXiácnda Verbi, 
Primumconccdimusó Cecundutn 
veró negamus í .cuius.falíitas pa-
tet his cxcmplis: a n i m a rationalís 
cxiílit;ía corpotc: j^c non cb hoc 
exiftit per exiftentiam corporis, 
sed per íuam propriam exiften-
tiam. Forma qqxv i^s .materialis 
Cxiftit io materia , & tamen non 
per exiftentiam matCEiae, ícd per 
iliam propriam exiftentiam. Tán-
d e m in probabili fententia , eftó 
.accidens exiftat ín íübje^to, non 
taíocn pa: cíükmia^i Jab jc^ í ; 
efeata aflumpta 
quiá gandet propria exiftc'ntia» 
Me ergó pariter-j licct Humani-
tas Chrifti .Dofnini habeat exif* 
tcntiam unam cum Vecbo, non 
.exiftit exiftentia Verbi, Néc 
terrere nos idebet ly unam', ;quiá 
Ay.úwa non.appelUt fupra unita-
tem exiftentix Verbi , sédfupra 
,uniratcm exiftencise.humanar. .Et 
quód.h^c í¡t.mcns SQphronij,.pa-
tet ex íubícquentibus verbis, 
ubi íabjungitur: draque in i l ¡ o y & 
.non in.jeipfiZ .hakuít .txiftentiam 
^nam. £x hac ergó reiponíloue 
tam gcnerali,quáin pardculaci.íuf 
.fíciétiísimé.íaiisfitauthorítatibus 
Div.ieonis^Sandi^uéFulgcnti;.. 
.22 .Sed , quiá authoritas 
Div. Damaícen ia l iquam 'prac-
, fe ferré .dífficuitatcm ^iderur: 
•rcípondeo,!. quód talis.authori-
:tas non eft.exprcíía in .Damafcc-
nojút notamnt¿Eximiüs Suarez, 
;Macedo aüj plurimi, sed fuic 
introduda.a Patre;Med¡na..(ia3c 
• énim ibi leguntur ápud Damaf-
cenum, funt.h^c :.carmmab.ulti-
mo ortu Deo Verbo unitam ejfty 
imb potms in eo extitijje: & ^per-
fondem cum eo identitatem .h** 
buiffs. JJbi obfervari.debet, San-
vdum Dod.:non ¿áiczit -.^arnem 
•ptr Verhutn ¡exiftert , séd in 
Verbo exijlere , quod ;tam 
longé abeít, üt.faveat contrarijs; 
;quiti imó iphs offic^it. Sed hoc 
OEQÍÍÍO, rcípondeo 2. brevitér^ 
.quód quando Daiiiaícen^dicerct, 
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nunitatcm Chrifti cxiftcrc per 24 Argultur 2. rationc: sí 
exiñenriam Vcrbi , per ly per 
txiflentiam intclligitur ptr fuh-
fíftentiAm. Et quód hace cxpoíitio 
non fit illcgitima , & volunta-
ria , fatisconrtat ex N . Maccdo, 
qui ait, quod in gtsccis excmpla-
ribus jUiitur nomine HypdrxJm, 
quod íignificat fúbíiftcntiárh. Et 
fie verum c l l , & de fide , quód 
Humanitas Chrlfti exiftit per 
fubíiftcnnam Vcrbi, 
23 Rcplicabis : fi Kama-
ritas pro priori ad unioncm ad 
Verbum babuit exiftenuara in 
fe, fcquitur i quód pro iiloptio-
r i extitit in íe, & non io Verbo; 
shd hoc cft contra authoritates 
allegatas,&: contra D06I. hic 
dift. 2, quaeft, 2 . : crgó &c, Rcf-
pondeo negando fequelam 3 quiá 
crfi Humanitas pro iilo priori in-
tclligatur habens cxÍLÍcnc'um,nün 
tamén excrcíté exifrens; quiá ad 
primum fufficit inítans naturae, 
quod exprimitur per verba : in-
telltgi y concipi &£: ad fecundüm 
vero exigitur iuftans tcmpoiis, 
quod {ignificatur -per verbum 
fum.es ¿fiih undc ftat benc,quód 
per príus prioritatc Baturje iotCÍ-
ligatur Humanitas habens exif-
tentiam i non veró , quód íit 
pro tall priori exifrens in fe. A d 
modum-, quo. Ucee intelligaruc 
prhis narura.^wí», quám ril lbi-
lis, non ob hoc exiftit ahorno 
priüsjquátn risibilitas. 
Chriíti Humanitas cxiíterec per 
propriam exiftentiam, dátenme 
in Chrifto dux fubftanúalcs 
exiftcntisE ; sed hoc repug^ats 
crgó &c. Mai. conftaf; nám da-
re tur in Chrifto exiftentia crea-
ra, & increata. Min. probatUFS 
si tales cxiftctvtia; darentar iu 
Chrifto , Chriftus non eíTet CUSÍ 
fubffamialitér unum7 scdplutas 
séJ hoc non admitiimus : crg6 
6cc. Prob. mai. : unum per fe 
fit ex per fe adu , & per 1c po-. 
tentia ; qmz exp'urikxs enítbus* 
in afíu completo , nequit ficri 
unum per fe j fed ex illis duabus? 
cxifcentijs ,Tiulla fe habcict pee 
modum pocentiae refpedu alre^ 
Tius-.ergó tune cafus Chriftus non 
cííct ens fubftantialítcr unum,séd 
plura. Min.conftatíquiá Id, quod 
efletialiter cft ultima adualltas 
íubftantialis > nequir Tubjrc ra-» 
tionem potcntiaca<3 aliam actua-
iitatcmjséd qusciibet ex illis exif-
tcntijs eflet ultima actaalita» 
íubítantiaüs-: ergo &c. Hoc üc 
precipuo fundamento uruntuc 
¿aimaticenfes , <k ex ipsís 
Goner. 
2 j Rcfpondeo ttttén t ¿ 
megai^do abfoluté minorcm pro-
bationis; quiá ctsi In Chrif 'J 
siíU dua; exifrentiac , non ob hoc 
debet dici abfolnté plura cntia 
ifQbfrantialltcr; nám ad muhiplí-
CAtíoaem coaiíícu lubíundaas 
$ 6 De Na tu í a 
non íurficlt multiplkaüo form^, 
séd ultra rcquiritür multiplica-
í io fuppositi, quod non cvenit 
hic. Vidc dida quxfr. 4. difp. 
•antee. aBum. 5. Rcfpondeo fe-
cundó , & diúinguo maiorem 
probationis ; si in Chriüo da-
rentur dus exiftentiae, Chriftus 
non eííct ens fubft&niialiter unum 
neutraliter , conc. mal. : tnafeu-
Une , negó mai.. Híec íolutio , & 
diítinCtio ad longum declara-
bituf diíp.fcqucntijdúm inquú-a-
tur:án unió hypoftacica fatta fuc-
rit in unitate NaturEEjaüt Pcrfo-
nse i Qua re hic non imnioror^né 
cadem dodrina bis repecatur. 
26 Rcfpondeo 3. , negan-
do min.,& mlnorem probationis; 
ad prob. difr.mai. : unum per 
fe naturale imitare compositionis 
frrid:íe,& rigorola^ fít ex per fe 
afta & per Icpotentia, conc. mai.: 
unum per/e lupcrnaturale,& inc-
ífdbilc , & unitate compositionis 
non rigorofa^ 6¿; (tridas, utí eft 
Chriftus fit ex per fe a£íui(k per fe 
potentia^go mai.rcifdem teimi-
nis difeinguitur probatio imbíbi-
ta , negó confeq.. Hxc etiám 
folutio conftábu ex diíp. cit. 
quseft, inquirenre : án Chrífrus 
Domiiuis veré sit^ dc dicatur Per-
fona composita propria compo 
sirionc \ Reípondeo tándem, 
diftingnendo probatíoncm im-
bibitam : ex duobus entibus in 
adu completo tám id linea exif-
tendi^uam íub slfteudi necjuU 6Q 
efeata aíTaiiipta. 
ri unum per fe , emiiro : ex duo-
bus entibus in adu completo , in 
linea exiftendi folüm,nequit lieri 
unum períCjfubdiítiiiguo: nequit 
fieri unum per íe unitate ejfenti^ 
& natura , concedo mai, : unum 
yzi it unitatefubjfteníie , nego: 
eifdem terminis poreít diíiingui 
probatio. Ex his quatuor foiu-
tionibus ibfíicienriifeime folvi-
tur fundamcntumThomiftafum. 
Verümiamen contia iltam ulti-
mam íblurionem 
27 Replicabis : fi Huma-
nitas Chriüi habet propriam 
exiíkntiam , eft ens completum 
in linea exiftendi , fuhjijíendi: 
ergócüm ex entibus completis 
tám in exiftendo , quam íubfif-
tendo nequeat fieri unum per fe, 
hoc non refultarerex Humanita-
te, & Perfonalitate Verbi. Prob. 
anr.: fufeeptivum exiftentia: eft 
fubfiñentla , aút Pcrfonaiiras: 
ergó fi Hurnanitas Chriíli habet 
propriam exiílentiam, pta;fuppo-
nit fubfiftemiam , ür receprivam 
ipfius ; & confequénrer eííet ens 
completum in utráque linea. 
Prob. antee. : 1. ex Philof. in 
pradieamentis , cap. de fuhji -n-
tia , ubi ait : quod primafubf-
tAntia, (feilicét íuppoíitum ) 
ejt primum fuhjeftum 5 quid ipfi 
per fe primo eomfetit exlftere', 
unde primis fubílantijs abiatis, 
nihil earum remanet: ergó íub-
jedumreceptivum exiftentif eft 
fubfiftcmk. fxob.z.idcm antee: 
tes» 
Ncitura creara aíTlmipra. 
termlnus gener^tionis eft fuppo- priüs eft in Natura , quod cft 
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íítum; q a ü fuppoíiiüm eñ, quod 
fie , feü gencratür ut quod; sed 
quod itá generarur , recipit ut 
quod zw&cuúzm : ergó íubíiílcn-
lia cecipit exirteiuiam. Dcmutb: 
exiftentia ex fuo conceptu for-
mali eft cxtraCtio rci extra om-
nes fuas caufas; sed Natura , cui 
deéft rub'AantialccoiDplemcntuai 
íubfiQcntix , non cl\ extra om-
nes ibas caufas 5 cúm intelliga-
tur ab iliisdependens, quantum 
ad fubllandnlc complemcntuni 
rubfiítentiae ^ ergó &c. 
28 HÍCC replica certe cft 
[Achiles Tomiftarum 5 quiá ni-
hii magis decantatum in hac 
materia ápud eos , quám quod 
fuhfifientia e/i prior in Natura, 
quíim e^d/isniia. Sed h^c máxima 
non sátis probatur ab ipíis, quin-
imó ápud Noftrates convincitur 
üc faifa. Ratio afsignatur j quiá 
pr iúse í l , íaltém prioritatc natu-
ra , Naturam eííc extra caufas 
produdam, quod habet per exil-
tenriara ; quám eíTe fuppolitum, 
íeü Pcrfonam. Secundó ; quiá 
prius cftin Natura incommuni-
cabilitaswí quod , &per modam 
univeríalis, quám incommunica-
bilitas ut quo , permodum for-
maí totius j séd prior incommu-
nicabilitas tríbuitur Natur^ per 
exiftentiam ; pofterior vero per 
rubfiftentiam : ergó prior cilil la 
in Natura, quám i íh , Tabdcoif 
realiiér ídem cnmipfa , quam 
quod ab ipfa íeparari poteít, üti 
cíl: Perfonalitas, üt de fide vidc-
mus in hoc my fterio:ergó idem, 
quod prius. Néc obeík , quod 
cxiílentia fit , & dleatur a¿tus 
ultimus Na tur je i ralis cnim cft 
in linea pcrfeelíendi , non ia 
linea fubíiftendi,feu per íe eíien-
di incommunicabiliter üt qua, 
Hac ergó doctrina pro nünc 
íufficicnter impugnara máxima 
Thomiflarum , ad replicam in. 
forma 
29 Refpondco negando 
l ¡ y&t 2. antee. Ad 1. probatio* 
nem ex Philof, poteftdici, quod 
cüm non agnoverit rcalcm difn 
tindioncm , & leparabilitatcoi 
fubfiftcntix á Natura Humana 
Ghrifti , quam nos fide fatc* 
mur, immeriró ex ipfo argumen-e 
tura fumitur. Sed refpondeoj 
Philofophum intclligi de Natura 
íingulari, qusequidém cíl prin-
cipium receptivum , 8c 
operativum , i c fundamentun^ 
íceundarum fubftantiarum, fei* 
liect., generum , & fpccierurn^ 
ideóque fubjunxit ibi , quod 
fublátísptimis fubftantijs , hoc 
cft, íingularibus nihil earum rc-
manct; quiá iuxtá ipfutn Natur^ 
communes, & univetfales nequa 
exiítunt , ñeque cxiftcicpoíTünr^ 
niCi in ílngularibus 
30 A d ¿. pi'ob^tíonenj. 
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dift inguomai. : terminus gene-
rationis fteundarius , & eonco-
Mítansi& quod ul t imó fit fecLiti-
dum ultimam denomínationem. 
tantum , cft fuppofitum , conc. 
mai. : terminus totaHs,& prima-
rius , q u i per generationem fit, 
cft fuppoíltum , negó mai. : & 
Hiíiingao m i n . j fed quod gene-
ratur, üu terminus tetalis)Ó' pr i -
marius, recipit cxiil:entiam,conc._ 
tnin. 5 quod generatur tantum, 
ut tztmixMi fecundar i us concomí-' 
t m s , & íecündum ultimam de-
mínat ionem, n e g ó rain., & con-
f e q . . Terminus e r g o primarius 
generaríonis j u x t á Doct. i n i ¿ 
dift. i i i q ü a c f l : . Ucfica §i¡ adfecun-
dumprincipad > dk c a t a r a íin-* 
guiaris , k ü gigíf iare , & e n í 
tens 5 h o c ér.im'eit , i • ^ fec c 
per generationem e í h . '; él Sup-
pofitum vero eft terminus lecun-
darius, concorr-itans geneiatio-" 
sem U n d é n o n fit proprie per 
generationem,; ^üm fubíiílenria 
fon53Ó l i le v c M n p u r a negatia 
incommii i jcabi l i ta i is , vél mo-
das pof i t iV ' . ; s confeqnens- natu-
ram tógtij] .\ cxillentem r i n 
ipfaqt^e fundaius., 
| l A d uitimam probat ío-
nem-nego m i u . ; máxime in-Ten-
t e na conñi tüente fubíiftenthrn; 
in négat ifb , qtif ápud nos pro-
bábilíoF eft» Sed admiflb , quod 
inpüfir ivo confiftat , a d h ü c m i -
J30i e í l fa iu jqaa ' ío iu íp ícqmíur? 
creara aíTumpta. 
quód fubfiftentia fit pe r fed ío 
fubñantialis , & complementum 
íubítantantiale Natursc ext r in-
fecum , & feparabile j non v e t ó 
fubftanrialc j&.intr iníecumj hoc 
cnim folüm eft , quod complet 
Naturam in linea efíendi & 
per feexiftendi : & : hoc prove-
nir á.fingularitate , & exiáentia» 
U n d é c u m dicitur : juhfiftere eji 
máxima perfeóiio Natura^ ly fub-
Ji/icre debet íumi per perfe exif* 
tere, non vero p^r incommunica-r-
biliter exiftere i út exponit N . 
Du¿"t. quodlib...!,,. 
32 Argui tur 3.: ?qucpo-
tens eft exiftenuia Verb i ad conf-
tituendatr- humaniratem exiften-< 
tem, áe iubiiftentia ad, teddcn-
dam humanam Naturam í u b -
fiftentem ¿ sed humana 
Natura redditur fubfiftens: 
per Yerb i íubíiftentiam : er-
go & redditur exiílens per exif-
tentiam VerbL Probatur mai.; 
idedfubíir tentia conftituit H u -
manicatera. lubfiftentem , quia 
utp-.íe actuspurus, & infinitus 
in linea fubfiítendi contínct emi^ 
nenter omnem creatam rubílften-! 
tiam ; sed efiam divina exiítentia 
propter eamdem rationcm con-
tinet eminenter r .rmes crcatas 
exiftentias r.eigó ?quc potcns efe 
&:c. Reípondeo negando mai. , 
maiorem prcbationifSscjuia red-
dere Naturam fubfiítentem non 
ípeáat'ad genus cauff efí i tkntis> 
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cuius eft continentia etninentia-
, sed ad genus caufee formalis 
Cxrrinfecf , & fie nullarefius re-
quiri tur , sed impertinens eft 
hfc continentia eminentialis 
Thomlftarum. 
3i Quod ergb requiri-
rur eft, quod fit independens, 
feu incommunicabile ; nam hoc 
quáta le poteft terminare depen-
dentiam , aiit communicabilita-
tem alterius communlcabilis ad 
ipÍLim , quod natum eft habere 
perfonam pro termino , non ve-
ro Naturam. Deinde ^ fi h^c 
continentia fufíiceret , fequerc-
tur , qnbd divina Natura , & 
efíentia eílet potens conftiruere 
Hnmanltatcm in eflfe Narur^, & 
EíTcntig íbrmaliter ; cúm íit ac-
tüS purus , & infinitus unde'qua-
qüe , continensqué eminentiali-" 
tér omnes Naturas crearas; quod 
iiequit concedí. Dcmúm , cúm 
Divina Períbnalitas fit indepen-
dens , & fubíiftenrla crcata, 
cjufquc natura íint realitér d i í -
tinAa , & feparabilia , optlme 
poteft Natura creara , in eo íig-
^o j i n quo debebat terminan 
propria perfonalitate , tcrmlnari 
aliena ^ máxime divina ; non 
ííc potuit talis Natura iiabere 
efte aéluale eíTentla:, quin habe-
rct adualem proprlam exiften-
tiam ; cúm in noftris principijs, 
formalitates reailtér identiíi-
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centur. Sed adhíic admliTa dlf* 
rin¿lione rcali ínter i p f a s , p á -
tent ali^ difparitates inter exif-
rentiam , & fubíiftcntlam , úc 
videri poflunt in probatlone n o ü 
trg conclufionis. 
^4 Arguitur 4. ; íi ve-
ra eft noftra conclufio, B. V.. 
María non fult veré Mater Dci j 
sed hoc eft abfurdum , & con-
tra Concillum Epnefinum • 
gó &c. Prob. rn-J!. : ú t B. V*'> 
go fit proprié Maoer Dei , tet-
minus conenrfus ipfius Vi rg í -
nis1 debet eñe Homo Den:; sed 
talis non eííet , í i H u . íj Is 
haberet propriam €xiftent::. n; 
ergó. Prob. min. ; j i Humanl-
tas habuit propriam exiftentiam, 
concurfus Virginis , UítéMigittir 
rctalitér terminatus ., antequam 
fupporitum divinum termluave-
rit- Humanitatem • ergo tenni-
ñus ipfius concurfas n e n ellcC 
Homo Deiís. Hoc argámeritütn; 
íi érget , p Y t m i t ^^ntrarios, 
vel y rrit ih Human itatc 
•Chrifti Dominl .y r.Tente pro-
pria exiftentia 0 teaninnm tac-
tum á concurfu B. V k ^ i n i s . Si 
dicanr , quod efíentia á&ualiji 
Naturas Kumaníc • p rae té rquá imí r 
quód hoc nequit jdici ; tvíríi 
.eflentie nude fumptg non gene-
rentur , hoc Idem 8¿ nos ref-
pondere poíTumus ; & facíliü.sj 
£Úm prxtcr efíentiam a¿tualem, 
M af-
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afsigncmus C>án:cntlam a&ualcm 
i p i l LIS , qua: cft , qux proprie 
gignitur. 
3 5 Rcfpondeo tamén 
clircíté , negando maiorcm , & 
mitiorcm probationis. Eík crgo 
B. V . Mater Dei ; quíá a d í o 
generativa ipíius habet tcrmlnum 
phyficc genemlonis In Huma-
nitatc , propria cxiftentla exif-
tentc , & dependente á genera-
tione adiva 15. Vlrginis •, que-
que Humanitas fie gcnlta á Vír-
gine habet ultimum terminum iu 
fuppoíito Verbi } quod eft ve-
rus Deus. Uade aftio genera-
tiva Virginls habuic ultimum 
terminum in Verbo > non quia 
aliquid Verbi , sed quia Vcr-
bum ipfum cft ultimus termi-
tius Humanltatis genitse á V i r -
gine. Er hoc fufficit , ut dica-
tur 5 genuiíTe Deum Hominem; 
quia genuit Naturam Humanam 
íingularem , perfonatam perfo-
nalitate Divina, De hoc latiüs 
forsám in alio loco ; íi per 
Ccmpns licuerít p^rtradarc de 
cxccllcntijs Deiparíc. 
3ó Arguitur 5.: admif-
fa diñinctione realí ínter eíTen-
tiam , & exiftentiam ( úti de 
f f d o admittitur á Noflratibus 
pro n ú n c ) Humanitas finé pro-
pria exíñentia potuit uniri Ver-
bo Divino : crgó fie de fado 
fadum cí l ; de confequenter non 
cxiñit cxiftentia propria* Probc 
t a crea ta aífumptíf. 
antee. : ideo per nos Humani-
tas fine propria exiftentia no» 
potuit uniri hypoftaticc Verbo, 
quíá unió hypoftatica eft rela-
tio rcalis adualis : & fie ejus 
fundamentum , íc i l icé t , Huma-
nitas , debet cííe a d ú exiftens; 
íed Humanitas , ídmilTa diftinc-
tione reali efTentia: ab exiften-
tia , poteft eííe fundamentum 
talis realis relationis; crgó. Prob, 
min,. : admilTa tali reali diftinc-
tione , Humanitas ipfa eft fun-
damentum pra;dicbe realis dif-
tindionis ; sed dift indio rcalis 
adualis eft relátio rcalíí adua-
lis , utpoté fpedans ad p r i -
mum genus rclativorum , cuius 
generis funt relationcs reales ac^ 
tuales : ergo. 
37 Rcfpondeo negando 
negata , diftinguendo ultimam 
minorcm 5 sed dif t indio realis 
adualis eít rtlatio rcalis adua-
lis , vél prcedtcatnentalis , vel 
tranfcendentalis , concedo min.: 
pracife pradicaynentalis , negó 
min. , & diftinguo confet]ucns: 
ergo Humanitas fine propria 
exiftentia poteft eñe fundamen-
tum relationis realis tranfcenden-
talis , concedo confeq. : pradí* 
eamentalis , negó confeq.. A d -
miífa crgó difeindione reali ín-
ter cí íent iam,& exiftentiamHu-, 
manitaris , Humanitas tantúm 
erit fundamentum relationis rea-
lis tranfcendentalis , idcntiíica-
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tx Cum fnndumenro , quas qul- liter identificatx c u m dfcntia 
dém n o n exigít extrema adi i corapetit efle ternainum genc-
exiftentia, ut patet In caufa re í - rationis B. Virgiuis , h o c ci iam 
pedu ad cftedum pofsibilem: 
in potentia materix pnm? ad 
formam etlám pofsibliem ^ & in 
feientia in ordine ad ícibile. 
Relatio veró rcalis prsedicarnea-
talis , utpote accidens fuperad-
di tum extremis, neceilanó pe-
t i t extrema a d ú exiftentia ; qua-
ré huius relationis non poífet 
eífe fundamentum Humanitas ab 
exiftentia reaütér difeinda. 
j 8 Arguitur denique: 
ideó Humanitas finé exiftentia 
non poílet uniri Verbo imme-
diaté , quia non poíTct effe ter-
minus gencrationis B. Virginis; 
sed h^c ratio non tenet., etiám 
admiífa id^ntitate reali inter ef-
fentiam, , Üt exiftentiam : ergó 
non tenet' principalis\ ¿atio con-
cluíionis. Prob. rsán. : per nos 
exiftentiav Hum^nitatis reaütér 
identificata cum ejus cífetia eft 
íerminus gencrationis B. V i r g i -
nis : ergó & eífentia Humanl-
tatis, realitcr^ iáentificat'a cum 
exiftentia , erit talis íerminus 
gencrationis ^ & confequenter 
&c . ProU confequentia : in nof-
tris principiis , inter extrema 
real i tér indentificata , & fbr-
tnalitcr ex natura reí dift inda, 
cjuod phyflcé realitér compe-
t i t uní , íimiliter competit & 
alteri : c rgó íl exiftentiaí rea* 
convemre debet eñentia; H u -
manitatis realitér idcfítiñcatae 
cum exillentia : c r g ó quámvis 
Humanitas exiüat in Verbo per 
Verb i exirtentiam , adhüc re-
manet in tali Humanitate ter-» 
minus gencrationis B. Virginis , 
fc i lkct , ipfíus Hamanitatisef-
fentia. Hoc arguraentüm falla-
cía laborat ; nam argüir ex 
íenfa divifo ad compoí i tum, & 
ecónt ra . 
39 Refpondeo tamen, 
negando m i n , , & diftinguo an-
tee, probationis : pee nos exif-
tentia Humaní ta t i s fecúndum 
fuum e£e redi Jírnpliciter , 
ahfelute fumptum cft terminus 
phyí icus r & realis g e n e r a t í o -
nís , conc. antee. : exiftentia 
feenndum effe fórmale tantum 
exiftentia , cft icr minus , n e g ó 
antee. : & diftinguo confeq. 
eífdem teiminis. A d probario-
ncm diftinguo antee, in no f tm 
principiis , ínter extrema rea-
litér identificata , quod p h y í i -
cé ,• & realitér competir un í , 
íeci indum tjflt reale fimplkith 
Abfolute fuaiptum , competir fí-
militér alteri , conc. antee. : 
quod p h y f i c é , & realitér com-
petit uni \ tamúra fecündutn 
effe fórmale , & pracifum ab 
cífc f ó m a l i alrerius competir & 
M a a l -
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a l tc r i , íubdiftinguo antee: comr-
petic aiteri idsnticé , concedo 
antee . : formaliter , &: ex íua 
racione fornjaü , negó antee: 
t i ídem teímínis dillinguitur 
conícquens , <¿c ncgatui: u i t i* 
ma confequentia, 
40 Eíl enim magna 
seqnivocatio in argumento 5 ex 
una enim parte íupponit ,qa6d 
quaciibct ex his tormalhatibus 
praecillvc ab alia , & proút íic 
pt^cifa , fir terminus genéra-
te.-.'n' formaliter j quod tamén 
abibiiue taií'um cft 5 quiá ge-
nerado , & corruptio non ter-
áunaníur ad exiftentiam formali-
ter , icü íecündum fuum effc 
.fórmale infpcdum pr^cijé fump-
t u m : & m«I t6 minüs ad eí'fen-
fiam , ctiám fecündum ñ i R m 
cíTc fórmale ; quiá in commit^ 
n i Ph i lo ibphürum íententia , 6 1 -
ícntisc teram n o n func genera-
; terminantur ergó gene-
í s t i o , 6c corruptio ad totam 
phyfícam emitatem r e í ; ideó-
que neque exifientti , neque 
efTcntia fedindum ftiura cííe for-
jn-kalc eft terroínus generationls: 
séd t a ü s terminus eft tota res, 
feu cntícas i qug quidem pr«-
ducitur feciindum cíTcntiarn , & 
exiftenti vm. Ex alia au.tcm par-
ce yult argumcntiim > non quod 
quaílibet ex bis formalícatibus 
. pórsit efíe ralis tcrminfli; , sed 
quod íit cxiftcüda j h l u a i a B U a u j , 
crcata aflumpta. 
& quód rationc identiratis rca« 
lis cum eftentia , hoc ctiám 
eílcníiaí conveniat. Sed quis non 
videt , quod argumentura i t i 
hoc fecundo fenlu íe ípfum i n -
terimit ? qniá fi exiftentia N a -
tura: humanx C h á l l i non eft 
in Chr i f to , quomodo identifi-
cabitur realitér cum e í í en t i a t a -
lis Humanitatis 5 & confequen-
ter , quomodó communicabic 
eííentie efle terminum genera-
tionis i C e n é non capio : qua-
ré &: ipil contrarii tenentur, 
a^quivoeuionem tcllere , argu-
mentumqne folverc 5 cui.us í o -
lutio per diftinctiones á nobis 
adatas íufíicicntér expiieatur. 
QU^EST. II. 
A N Q U ^ L l B E f TiATURA 
creAtaJub/iantiali^ compifta 
J i i ajfttmptibilis a Ver-
bo 2>ivino f 
"N prafenti non quse-
_ rimas : án qua:li-
bet Narura Hwmam diftincta ab 
ca , qua: de f^do á Verbo D i -
vino aftampta eft , fit edám 
aííamptibiiis ? N á m / qtia ra-
tionc hsc aíTumpta fuit & 
alia aílumi poteft j cüm c^»-
nes Hamaniutes fpecífie.e con-
venianí , & quaílibct fu realí-
icr d i f t i n d i , & feparabilis á 
íua propria.Pcrioualitarc ^quid-
quid 
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q u l i in contra clarast Vficleíf. b i l i s : c rgó & affarnptibiiis.Prob. 
Ñ e c loquímur de fubftantia i n -
completa , & partiali : néc de 
accidend j de bis énim, i n fc-
quentibos ct i t (ermo. Q n v ñ i o 
e rgó príefens procedic de Na -
tura íiibftantiali completa , tam 
fpirituali , qualis eíV Natura 
Angél ica 5 qu im corporaii , i n -
tellcdus expene , &: i ü a t i o n a -
l i ; uciüm , fciliccr. , tám N a -
tura Angélica , qaam irrat io-
nalis, & intelíe£las expers po-
tucrit de poten tía Dci ab íb la-
ta uniri imm¿diate Verbo D i -
vino in unitate foppofiti ? Dif-
í k a l t a t e m per duas conclufio-
nes rciolvam. SIt ergo • 
2 Prima concluíio : N a -
tura Angé l i ca potuit divinitús 
affiimi á Verbo Div ino imme-
diaté in unitate Períbnf. Eft 
communis inter Theologos. 
Prob. i . : n o n cft repugnantia, 
lir Natura Angélica immediatc 
a f lumaturá Verbo Div ino , nec 
ex parte Períbnse aífumentis, 
nec ex parte unionL hypofta-
tica; sed alias n o n elt ex par-
te ipíiiifmet Naturae A n g e l í e s : 
e rgó Scc. Mai . quóad u - a m -
qQe paitem conftat ex difpi' I . 
q u a í f t . 11 í e d . i . , & 3. huius. 
•Prob. min. : íi aliqua cífet re-
pugnantia ex parte natura: A n -
gelice , cíict , qtiía ejus perfo-
naliras non eílcr feparabiiis á 
:íua Natura j s e d eÉí í Xepara-
~ n 
mm. : Pcrfonaiitas humana: Na-» 
turx cft feparabiiis á fuá natu-
ra : e rgó & Pcrfonaiitas A n -
gélica. Prob. confeq. : Peí lona-
liras creara , üt creara cft , vhl 
formalitér Itat in duplíci nega-
tione aclualis , 5c apdtudina-
iis dependenria; , üc tenet cow-
muñís Scoriftamm: vcl forma-
litér ítat in modo fubftamiali 
natura, pofteriori ipfa , ü t vo-
lunt T h o m i l l í e , & aliqui Seo-
msá 3 ihá, quodeumque dica* 
tur , Perfcnalira^ Angélica eft 
leparabilis á fuá Natura , ficür, 
& humana : e rgó & c . 
3 Prebatur min. : íi d i -
catur , qnód coníiftit i n ta l i 
duplici negationc 5 cúon ta | ís 
dúplex ncgatio cont ingeméc 
conveniat naturf , quatcnus non 
EÍTumitur ab exfr.?.nco fuppoíi-
t o ' , /evidenrér lequimr ícA-s 
di i t ind io , & feparabilius i p -
. Í u i 5 á rali natura. Si veró d i -
xa tu ; , quód fit taüs modn^ fobf-
tantiaiis, poftcríor: Natura 5 in -
fere: : cu-o fahém realirer mo-
dalirér -diftihguitur á Natura 
Angél ica 5 sed rationt hnius di f - ' 
t indionis íepararu eft , juxra fi-
éaxttii Perl o na Utas ¿r-V-JC H u -
m-Áwx Civ'iñ'i ab ejus Natura:, 
e r g ó Se ícparabi'is • C'.H Perfo-. 
Balitas Ang* úca. Confirmatur; 
rario cúr Pcríonaliias Divina 
pon cít i ca iuc í d u l i n c l a n e c 
^ 4 De Natu'ta etcata affumpta. 
feparabills á Natura Divina, quos amiquos. Prob. íatíonC: 
eft infinitas ipfius Natarse 5 sed 
nec natura Angélica , nec ejus 
fubfiftentia eft infinita : c rgó eft 
feparabilis á fuá Natura. 
4 Dices contra con-
clufionera : Angelus eft incot-
rupt ib i i i s : ergó íi Vetbum pof-
íct afllimere Naturam Ange l í -
Cam , vel aíTumeret illam pto-
pria Perfonalitate perfonatam, 
quod juxtá nos repugnat ; vél 
corrumperetur Perfonalitas ip-
íius , quod eft inconveniens. 
Rcfpondeo n e g a n d o antee, j quiá 
Angelus foliira eft incorrupti-
biiis ab agente creatoj á Deo 
autém eft anihilabilis , ü t te-
nent noftri in materia de A n -
gelis. Ve l r e í p o n d e o , negando 
confeq. quóad 2. patt. ; quiá 
tune cafus Perfonalitas Angel í 
non corrumperetur , sed non 
p u í l D l a r e t á natura , quiá fuif-
íet á Deo prevenía , ucú t mo-
do accidit in Natura Humana. 
A l i a a r g u m e n t a vide difp. 2. 
qu^ft. 2. hujus. 
5 Secunda conclufio: 
Natura fubftantialis completa, 
intelk<3:us exp«rs , & i r r a t i o -
nalis , potuit de p o t e n t i a ab-
nihi l eft iu natura irrationali, 
per quod repugnet aíTumi. á 
V e r b o , ñeque ex parte ipfius 
N a t u r x , nequé ex parte Ver* 
b i aflumentis: e rgó poteft fíe 
afíumi. Antee, quóad 2. part. 
conüat . 5 quiá. vis aíTumptiva 
Verb i eft per efíentiam inf ini-
ta7& fimplicitér independens,in-
dependentia oppofíta dependen-
tías cuiuslibet natura; dependen-
tis j & fie fubfiftit /ubfiftentia 
rali , quaü natura quflibct fubf-
tantialis íuftentaá poteft : e rgó 
non repugnat ex parte Verbi . 
Prol^. idem antee, 
quóad #2 part.: Natura fubftan-
tialis completa non rationalis 
eft fubfíftens fubfiftentia pro-
pria ipfius naturas , feparabilis 
ab ipfa : c rgó non repugnat 
ex parte ipfius natur^ i r rat io-
nalis. Probatur confequentia pa-
ritate natmae intelledualis c réa -
te , quse ( quia diftinguitur rea-
l i t é r , & eft feparabilis á pro-
pria Perfonalitate) non fu i t r e -
pugnans tal i naturf , quod eft 
prfventa , & af íuaiptaá Ver-
bo , & ineommunicabilis fub-
fiftentia Verbi : e r g ó & hxC 
fohua hypoftaticc unir i imme- . ratio probat de natura irrat io-
diaté verbo in unitate íuppo- nali . Confii-matur s Corpus 
f u i . Eft Dodoris in 3. dift. 2. Ch r i f t i Domi iú fuit unitum for-
qu^ft. 1. §. ad argumentum* mali tér Verbo in triduo roor-
Eft & communis ínter Tho- tis j sed Corpus Chrifti in i l io 
raiftas, & Scotiftas cout rá a l i - Uiduo fuit irrationaUs uatura; 
Ce Ñarnra cfeata aíTuii^ptá. 9 5 
ergo natura irratíonalis capax habcat aliquod pofe fupcrna-
cft unionis fobrtantialis cam 
Verbo. M a i . conftat 5 tüm ex 
i l lo axiomate : quod femH af-
fumjyfít nunquam dimi/ ít , quod 
vc'nfsimum cft quoad partes 
principales. T ü m ; quiá , juxtá 
fidem , Chriftus pro nobis paf-
fus, morcuus, & fepulrus fui t ; 
quod verum non ef t , nifi cor-
pus unitum fuifíet Verbo in 
t r iduo mortis in íepulchro. M i -
nor etiám patet Í qniá licét 
tün^ corpus eííet natum reuni-
r i anima; , & ordinatum ad 
conít i tuendani Naturam rat io-
nalcm ; adhüc irrationale erat, 
Ccüt iníenübile , & non vivens. 
S O I . V U N T U R A R G U -
menta. 
7 K Rguitur t i : N a -
X J L tuxa > qusenoq 
eft elevabilis per uilam potcn-
t ikm ad vífionem , 5c f ru i t io-
ncm D c i , non eft af íumptibi-
lis immediatc á Verbo j sed 
Natura irrationalis eft hinuírno-
«li : e rgó & c . Prob. mai. : fí-
c ú t fe habet effe natuxclc, 
ad poíTe naturale , fie ejfe 
fupernaturale , ad pojp l u -
pernaturalc j sed nulla vir tute 
fieri p o t e í t , q u ó d aliqua crea-
tura habeat e[fe naturale, quia 
habeat aliquod pofe naturale: 
e rgó nec fieri poteft quód ha-
beat ejft fupernaturale , quiü 
turale. Ní inc fie ; sed quacli-
bet Natura per afíumpüoncr» a 
Verbo habet ejfe Div inum fu-
p í rna tu ra l e : e rgó debet habe-
rc aliquod pojfe fupernaturaíe. 
Sed hoc pojfe , eft ad vifioncra, 
&: fruitionem : e r g ó Natura, 
qu9 non eft elevabiiis & c . Con-
firmatur : cui non potclt com-
municari tninüs , nec maius 
communicari poteft , sed minüf 
eft r iderc Dcum , & Deo f ruv 
quam aÜumi ad unitatera ÍOp-» 
p o f i t i : e r g ó Natura 5cc. 
8 Rcfpondeo neganda 
mai. : ad probatioacm dif t in-
guo mai. : íicüt fe habet ejfk 
naturale, adpojfi naturale > noa 
repugnans , fie eje ftipcrnatu-* 
ra le , ad pojfe fupernaturale noa 
repugnans, conc. mai . : repug-
nans y negó mai . ; & concel ía 
min. in fenfu d i f t i n & o n i s , dif-
tinguo fimiliter confequens. Ec 
conceíía fubfampta , negó u U 
timara confeq. Explicatur fo- ' 
lu t ío : Deus per illapfum ge* 
ncralem il labitur cuilibet crea-
tur^ ad ejfe naturale , & ad 
operationem fibi convenientcm, 
non vero ad operationem crea* 
tura: repugnantcm. Sic e rgó na-
tura elevata ad ejfe divinum 
per aíTumptionem , non opor-
tet , ú t elevetur ad operatio-
nem íupcrnaturalcm repugnan-' 
t m 4 quaUj eft inte!-
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ligere, & velk rcfpcÜu Na tu -
rae irrationalis. Deindé : natu-
ra ex v i aíTumptionis non cle-
vatur ad aliquod tjje fiW i n -
tríníccum , quod fie ipfi , quá-
íi forma ad operadonem exer-
cendam 5 sed íblum ad ejfe fup* 
pofitale , quod non cft ratio 
agendi , néc pertince a d p r ín -
ripium quo i unué v i talis a í -
fumptíonis non clevantür p ó -
tcnt i f Naturas a d aiiquam ope-
rationcm. 
9 A d confirmatíonem 
diftinguo mai. : cui non poteft 
communicari minüs , néc' ma-
ius poteft , fi winus > & nía-
ius funt ciufdem radonis < aút 
fñinúi t i t incluíum jn iftmmm 
concedo nwi . : íi í; 'x* 
ra t ioni^ , negó mal ; ^ tój^ri 
ta aún . inveríis tcinui.j;, pMpi 
go coníeq; . Míniis emm - eTit 
velare , quam ihtclligere ;, &. 
tinnen homo,quipote t t intelli*-: 
gere , non poteft volare. Fie-
vatio c rgó potcpn| ad vi í io-
ncm fraitioncm Dei ; & : 
ck vario namia; ad unitaiem'diT 1 
vin i fUpBofíá , non íunt cjuf--: 
¿em rañonis » ú t ex íe patct-3 
rec unum inckd i iu r in alio, 
ü i videbiníusdi ío r:^y -ú . 
10 A g i i i " i . : (i NÍT- : 
tova i r ra t i^ ra l> x.íil.meietur-á r 
V í r b o , p-iicd'.us iibl uni ré- 1 
tut qu^tvi rr.floiraíis, quod eft 
abluiüaíi i ; c rgó . Fiob. íeqae-
crcata aíTurñpta. 
la : uniatur natura Japidls: tuné 
non íolüm iapis , sed q u x l i -
bet pars iapidis eílet Deus 5 sed 
non quaelibet pars natutaí h u -
manas aiTumptf , üc caput , ma-
nas & c . d k i t u r Deus, sed íb-^ 
lüm Homo : c rgó . Refpondco, 
negando fequclam , & maiorem 
probationis i quiá iicét quaeli-
bct.pars iapidis recipiat deno-
minationem iapidis in cornmu-
n i , íicüt pars homogénea , vc l 
fubjeCíiva in fuo toto Í non ta-* 
men recipit prxdicatlonem i l -
lius , cuius eft pars integralis: 
non cnim didmiiS , quód pa~ 
ríes eft &umus : asput £ji- homo, 
Sic ergo íi. Verbum aíiumereC ^ 
Japidem , d Icete tur : Verhúm eft 
lapij 5 ncr ia communi , sed: eft 
bic ¡apis y út eft aliquod totum 
ioi^R^Pr 5.! idcoqpe spuila pars 
]r^ú\s eííe; Verbum. 
i 1 A i g u i i u r 3 . : fi Ver- , 
hum aí í^meret Naturam Leo-
ais , ' diceictur -Leo 5 sed hoc 
ii^de-^toíum cft ; c rgó. Refpon-
deo<iiftiagucndo mia. j sed hoc 
indecoroíum eft D e o , , inde-
ceoti.a negativa,^ tone. mia . : i n -
decentia pofttiva , negó mino-
rem , & confeq. A l i a eft inde-
cenria negativa , qua; eft non 
decemia ; hoc eft, inter de-
nomiaaiioaes, uu^ ab extrinfe-
co poííunt conv- iiire Deo, t í inc 
cafus non conveníiet ipfi no-
híi\oi 9 & fuperioi- denomina-
De Natura crcata aflumpta. 
tIo;qucd nuüam impcrfeCtio-
nem , aút indcccntiam ponít in 
r D c o . Alia eíl p c / i t ' . v a imper-
fedib , q u a m q L C Dcus non ha-
\eret in pisedioa hypot t r ] , 
12 Argui tur 4.: tres íunt d i v i -
r i ÜJapíus inrer fe ordinati circá 
Creruiam : prinuis eft generalis, 
íc i ü c é r, pe r efl^ n a a ni, p r se í e n t k m , 
& poLentiam : íccundusper gra-
tiam, qui cÜ ípeciaiis: & tenius, 
t ándem , per nnionem hypcfta-
í icam , q u i eft fpecialior , sed 
Dcns non illabi potjeft creaturf 
irrationali lecundo illapfu , í c i r 
Jicec , per gtaiiam ; e rgó ñeque 
t e r t i ó . Confequentia coníiar, 
quia in cflentialitci urdinaris 1er-
t ium nequit efle fine fecundo. 
Confirmatur: qnod eft i¡ca¡>*jx 
cfFettus formalis forma? , • e.tt ín-
capaxipfius formac; .sed la 1.¿tiras 
cít eÜeítus formalis u r i^ns hy -
poftaticf; maxiiijc in fent^mia 
aflerentium, nnionem hypuíta-
ticam fandincareforma!:.tír ; cr-
go cüm Natura irrati< naiis 
incapax í.-ndiiatís , erit etiam 
unionis hypoí ta t icas , & coníe-
quénter & c . 
13 IRefpondeo nefando 
mai. propter \j\ interje ardmatii 
talefféwim iilapius ron íum íub-
. o r d i n a l , irá íu oportt'at poneré 
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unionem m Natura humana, 
quám.pcr gratiam 5 quia grada 
n o n fuif inedia in afllimptione, 
Jicét comitata fucrir. lavo Deus 
potuit díiumere Naturam ratio-
nalem, non fruentem ipfó : & 
íic non haberet iilapíum per gra-
tiam confummatam i undé lepa-
rareturatai i illapfu : & con íe -
quénten cítet tertius fine lecun-
do. Ad coiírirmationem admiíTo 
pro runc , quod unió h y p o ü a t i -
ca íir fv>rma lancAificans, de auo 
t r a ^ lec^Ltóníi, diftinguo maio-
rem ; quv d eft incapax effcüus 
foimaU? p r l m a t i ] forma: , conp-, 
niai.ivíF Ctus foi mal isfecundari j9 
eft incapax ipíius formas , ne-
g ó mai. ; ínverfis ternúnis 
d i f t i r . g u o miü. , <Sc nego confe-
.qucnti.:m. Ü.nio.ergo hyppftatí-
ca , adhúc .in i l l a í en tcnüa , n o n 
haber pro tífjctu foimali prima-
rio coi ftituere Naturam fanc-
tam , & Deo gratani; sed foiinn 
iilam reddeve lubftfter.tcm. De 
hoc düm de.jarvCl^LeClirifti. 
14 Argui tu t ulrinio : iíla 
Natura no;n eft aíTumptibiiis á 
¡Deo ad unitatem fuppoí i t i , quíe 
non elt perfonabjils; cüm íuppo-
íiíum , & Pcríona ídem f;M-m.ili-
ícr íjnt d parre rei ; sed Natura 
i IT a t i o n a 1 i s n pjh e ft" pe r ib n a b i 11 s, 
illaprnm per ge • tiam , ubi poní-, in-.o \ g p ^ p t elle Perfonam; 
t u f j & q u a n d o ponitur jiiapuis c i ímPer lbha i i t n a t u r * in te l lec r 
per unionem hypoftaricain^ nam t u a l u i n c e m m u n i c ¿ b i l i s s x i f i e n t i a : 
¿c fado, priús fau illaplus, per ergo néc cít ^itumptibilis á Ver -
N ' 1 bo 
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bo Dipino. Circa b a n c difficulra-
tcm íblvendam , varianc interfe 
Scociíix j étíi, meo vider i , ; mul-
tuindcnomme laborent i unde, 
Üi omnig jquivocatio toHatur, 
15 Dabkabis h k : an cafu 
quo Virbum naturam irrationalem 
üjfumtrtt , illam perjomfet-'- Pro 
foitítióné neta x.m Aiet . íphyíica, 
quód h^etna nomina :}ubjifi«n-
tJaJuppoJitalitaí&Perfonaiitas 
iu iücm colriciduos: , & ; Coi 11 ai 
d i rá rguur . tur p8 í f e di ve r i i t atem 
KatuiarLíqi , q'ras1 iítricmnt. Si 
ímtfjítentia af í ici tNaruranrfubl-
tanrialem , íive i l la fifi ihtellcc-
tiialis , ü'L dis ina y Angélica;, & 
humina , l i \ é non i n t d k í t í a l i s , 
Ut nacufa Leonis , de A g n i , tune 
dicirur fuppojitilitas > & c t i ü n 
fubíiítci:Üa. & totum íubftanria-
le completum rciültans dicítür 
J0jffi*m\ & uppojitiim. Si vero 
tubul te i í f l i iifficit Natu iam p r ^ 
Cisc inte l ieduálem , tune non fo-
lü.n ólciiurfub/jfiíniia, & fufpo-
^V.>,7V4jr, sed cuam Fsrfonolitas: 
( x totum coiiiplettthi ex namra, 
& Períonali tate , n'on Iblüm 
dicirur fubjlfttns , & fHppofitum, 
sed ctía'ái Perf&ni y quia deno-
mifiaáo Períonsc fóláitn convenit 
Na tu rx ínteílcctualí. 'Ex qüo irt-
fertur , q u ó d barc tria nomina fe 
habcot , ramqüam íbper íus , & 
inferins. Und¿ valet , cft fippo 
fitum : ervd fvbfiji tnt : eji Perfo^ 
na. -> srg¿ J^pp^íum i « o a raicea 
crcata aírumpta. 
ecóntra : eft fuppQfitunt'. ergó Ptr-
fona. 
16 N o t o 2. ex Do£t . íft 
^ .di f r . i . q u x f t . 1. , quód per-
íonari non (oiüm dicic unir i by-
pojiAtice \ séá et iám fíe unirit 
hoc efe t fnodum unión is; 
<\\íí modus reípicit i u a -
!da^nentLlm uni tum, íeu Naturaoi 
aflamptara j ptíercicdcndó 
peo núnc , an modus lite í i í 
intrinfecus , fivc materialiter 
íe b.íbeat ad unionem illam. Et íi 
qna:.MS , in quo confiftaf i í t e 
IÍK d ü s ? : c í p o n d e o cum ipfo Doc-
tore , quod iitc modus ítat i n 
hoc , quod fundamentum , fcü 
Natura nata tit in fe perfonari, 
cafu quo non aHumcrctur a b 
alio. Unde étíi natura h u m a n a , & 
natura lapidis conveniant in r a -
í í onc dependentif a d hypo í t a -
fimjnoñ tornen ambf poííunt per-
íonari j quia non conveníunt in 
raiione talis modi depeodentia;, 
quem babee unió a fundamento, 
His c rgó fuppoíitis' , facilis eft 
refoluiio tám difficultuds, quam 
dubij . 
17 D k o crgó , quód Ci 
Natura ¡rraaonalis afílimcrc^ 
tur -a Verbo non perfonaretur ab 
co, sed unice fuppositaretur. Eft 
Dodor is loe. c i c T r u b a m r : ad 
pecíen.ui , cxjScoro , non folum 
requír i tnr limo ad unitatem Per-
íbnae ; sed etíam fíe uniri ; hoc 
cít , quód ilia Natura ».qu« un í -
tur . 
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t n f , tata s i t , per íonar i in se, si 
sibi dimineretur ; sed natu-
ra irrationalis non eít sic naxa, 
in sepcefonari, si sibi dunit ia-
tur : e rgó néc nata eft períonari 
a Verbo. Undé íi á Verbo aíFu-
meretur , non per íbnare tur , séd 
fuppofitaretur. D i x i jám , non 
deéíTe Scotiftas tenentes , quód , 
íi Verbum divinum aíTuiiieret 
naturam irrationalem, illam per-
fonaret íaltém extriníece , sed 
non intrinfece ; confequénter-
q u é dcberetdici perfona ext r in-
í ece : 5í í lc reconciliant varias 
authoritates Dodoris, 
i S V t r u m , üt verum fa-
tear , diverfitas ftat in modo !o-
quendi 5 fi énim Scotiftae vellinr, 
q u ó d íi natura irrationalis u n i -
retur Perfonac Verbi diceretur 
perfonata extrinfecé , qua-tenús 
un ió terminaretur ad Perfónam^ 
ín hoc fenfu ul t ró cum hisSco-
tiftis convenimus.Si vero vellint, 
quód inrelligatur ralis natura per-
fonata ex aí iquo intrinieco per-
fonationi , véí u n i o n i , quia ralis 
un ió fundatur in ta l i natura;qug 
nata eft caufate in tali unione 
fnodum illum , quomodocunique 
illa un ió terminetur, fiv-é ad Per-
fonam, fivé ad fuppoíitum^ túnc 
cafus ab illis difeordamus: & dl-
cimus, quód in tali cafu unió illa 
intrinfece diceretur f u p p o s i t a t i o , 
íion perfonatio; propter rationem 
Subt. Do^ioiis ciíat . ia 2. nota-
aíTumpta, 9 9 
bilí.Ex quoad argumentum,nego 
abfolnté maiorem. Qu i plura cir-
ca hoc delideravedc, videat N . 
Maftr ium hic , diíp. I . quxft . 7. 
art . i .per totuma nám nobis difiU 
fufíiciunt. 
QU^EST.. I I L 
A U A C C I D E N S POSSIT I M ~ 
mediaté uniri Vírboi 
1 TFJ X ipfomet t i tu lo conf-
tat, quasftionem non 
p rocede ré de unione mediata» 
nám extra controverfiam eft 
Verbum D i v i n u m , mediante 
H u m a ni r a te, a fl u m pll fíe accide n -
tia abfoluta piopria ipfius cor-t 
por ís , & aninr^ ut fíguram, co-: 
lorem, intcllediones, & v o l i t i o -
nes, Nec difficultas eft de acci-
*icnti relativo, quod effcnti¿litet: 
pendet á fubje&io, & termino.in 
d í e , &confervar i . Undc vide-
tur repugnare , poííe fuftentari 
per fuppofitum extrancum.Qua-. 
redifñcul tas e í i d e accidenti ab-
foluto , & fcparabill, faltém <tc 
potentia abfoluta Dei,a fuo fab-
jcCto, Etqu^rimus -: án tale acci-
dens de potentia De i abfoluta 
poísit hypofiatke unírí Verbo 
unione per modum llmplicis fuf-
tentationis, fie, üt Verbum íit 
terminus iinmediatus, immedia-
té rerminans dependentiam, 
quam dicit ac.cidens in ratione 
K 2 fuf-
IOO De 'Namni creara •íiíTumpCci. 
fuftentati, ad füftentans, abíqué tenrarecur ab extraneo. Hoc er< 
imperfectione actas, & poten 
t i f r q u a r é non q n i e r i m u s : án 
p o í s i t Liniri inhasive , leu infbir-
maiive \ hoc enim repugnat Per-
íoníE Divin^ , ob ílimtnaín e|Lis-
fimpiicitatem , & imtnutabili-
tatem, 
2 Sedut hoc plañe p e r c í -
píanir , príenotanduní eft , q u o d 
accidens habec d ú o s reípccLis a d 
í u b j e í t u m : primus inhsBlioTjis , 
feü informationis : lecundus f u í -
tentationis, in q u a n r u m depen-
det á fubjedo \nejfe confer-
vari , H i re ípedus ílint , vél ac-
túales , ut quando accidens adu 
fubjedum informat , & ab e o 
fuftentatur : vel apitudinales, 
quatenüs accidens eft aptuni i n -
h íc re re rub jedo , & a b eo fuften-
tar i j licéc a¿tu néc inheErear,néc 
fuftenfetur. Ifti vefyedius affuales 
funt ex natura reí Tepaiabiles, 
l ü m ab accidente , túm inter i'e; 
quiá accidens poteft exiftere , Se 
confervari extra í ub jedum finé 
aí tual i informationej& per con-
fequens finé aduali fuftentatio-
ne , út patet in Euchariftia. Sunt 
ínter fe fcparabiles 5 q u i á poteft 
cíTe informatio fine fuftentado-
ne ; nám anima rationalis recipi-
tur in corpore , & ab eo n o n íuC-
tentarur. Poteft e l l e f u f t e n t a t i o 
íiné i n f o r n a a t i o n e ; ú t calu , q u o 
accidens abfolutum lepara re t u r 
a Dco a proprio íubjeóto 3 & íuí-
go notato, 
3 QuíErirur nünc: án acci-
dens abíolutuín íepararum á fub-
j e ü o poflet mimcdiaté unia Per-
íov,x Vc^bli irá íit Verbum nui -
latenús eííet lubjedum acciden-
tis7ipfuin recipiendo j sed folüm, 
quod in tali caía Verbum termi-
naret accidens per modam pud 
termiriií Clariús an íuftentaret ; 
accidens íiilientatione fubjedi-
va, vél puré tcmifnativa. In qua' 
diFnculiacu f hornilla; út in p lur i -
mum paitcm negativam tenent; 
sed eorum argumenta procedunt 
ex inrc'iii^cana , q a ó d Scotiftas 
reneant, Verbum Divinum pof- ' 
íe-üniri immediaté accidenti ab-
foluto unione inhsefiva , Sí fub-
jeótiva : quae eft mala intell ígen-
tia. Tliomiíl ls adhserent aiiqui 
Scotifta:; sed communior eft pars 
afíirmativa. Cnm qua fit 
4 Concluiioiaccidens abfola-
tum poteft immediaté unir! Verba 
bypoJiattce,icii termínat ivé.Proba-
tur i.conciufio rationernulla eft re* 
pugnantia ad hoc ,út accidens i m -
mediaté uniaturVerbo hypoftaticc 
terminativé,p.equé ex parte verbi, 
nequé ex parte accidentis : e r g ó 
poteft íic uniri :Prob. ant. quoád 
i . partem : Verbum ex fe habet 
independentiam opporiram IU¡ 
dependentia; accidentis ad 
tentarí 5 sed hoc ipfo poteft Ver-
bum terminare iftam depen-
den-! 
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dcntiam accidentis , & i l l L i d fui- tas , qu^ á contrarijs foler [hic 
tentare , eo modo , quo faften- afsignari, íufñciente^ refellicuri, 
rabile eft : ergó poteft i l lud f i b i & r c j i c i e t u r ex foluiione argiN 
u n i t e t e r m m t í v L Prob. antee: m e n t ó r u m , 
qLibad '2. part.: dependentia,feú 
faftentatio adualis , quam ha-
bet accídens ad lubjedam eft 
feparabilís ab ipíb, non minus ác 
inhícrentia adualis , út patet i n 
Myfterio Euchariftiís , i ib i acci-
dencia coníervantur extra í u b - , 
j edum fubftantiale , cui néc i n -
hf rcn t ,néc ab eo ruftcntantur:er-
g ó cafu , quo talis dependentia, 
& fuftentatio adualis accidentis 
á proprio íubjedto fepararetur ab 
ip fo , non eífet repugnantia i n 
hoc , quod Verbum Divinum fi-
b i uniret hypojiatice terminad vé,.: 
& fuftentarivé tale accidens. 
5 Confirmamr: accidens 
quo ad hanc uníonem terminati-
vam , & fuftentativam a Perfo-
na Verbi non minus eft in po-
tentia obedientiali in ordine ad 
Deum, quam Natura fubftantia-
lis ; séd Natura íubftantialis eft: 
in huiufmodi potencia obedien-
tiali ad aíTumi xmmediaté á Ver-^ 
bo : ergó & accidens ; confe-
quénrerque poteft ab ipfo aíTu-
tná. Urgecur : Natura Humana 
eft immediaté á Verbo aiíuinpta, 
quin Verbum infornivt , & quin 
in Verbo recioiatur ; ergó pari-
tér accidens poterit eííc in rali 
potentia , quin Verbo inhaereat, 
ab ipíbqué íufteuteiur. Di ípar i -
S O L V U N T U R A R G U * 
menta. 
6 A Rguitur i . ex Gonct: 
quod non eft ca- j 
pax íubliftcntia: propria:, iK-quit 
immediaté aíllimí ad íubiiften-. 
dumíubí i f temia divinajséd a c c í ' 
dens non eft per íe capax íubfiü 
tentia: propria:: e rgó nécfubrif-* 
tentix Verbi . Mai . patet nám 
fi Creatura aftumitur a Verbo, 
eft ad hoc j ü t loco íubíiftentiaí . 
propríce , íübftituatur divina. 
Prob. min. : íubíiftcntia fubftan-
tialis , feü modus efTendi per fey 
eft itá proprius íubftanrise , ficüt 
modus efTendi per í nhxren t i am 
in alio eft proprius accidentis; 
e r g ó ficüt hic modus inhseren-í 
tisc nequir communicari íübftan-4 
tiíK, irá néc modus per fe exiften-
d i poteft communicari accidenti-
Dc indc : fubfiftentia eft u lumum 
complementum fubftantía: in ge-
nere íübftantif : e rgó accidens 
non eft capax huiufmodi ul t imí 
complementi j & confequéntec 
néc íubfiftentiíe propriíe. 
7 Conf í rmatur : aíTumí ad 
fubíiftendum divina fubfiftentia 
eft , fieri u l t imó completum ia 
geneie fubftanciae per divinam 
í u b -
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íubfíftcmiani; sed accidens nc- exiftendi per fe in ratione fuH4 
Cftentia: eft proptius fnbftantiac, 
conc. antee. : in ratione fuf-
tentantis 3 & puré terminantis, 
nego antee. : de cifdcm ter-
minis diftinguítur coníequens. 
Etiám diftingui poteft fecunda 
pars antecedentis : íicút medus 
inhasrentíf aptitudinalis , & ra-
dicalis eft propriüs accidentis, 
conc, : modus inhserentiíE a¿tua-
l í s , nego, imó & íuppofitum; 
quiá , ex didtis in Lógica , in-
hacrentia adualis non eft cíTen-
tia , fed accidens ipfiusmet ac-
cidentis, úc patet in Eucharif-
tia. 
9 Itaquc accidens non 
eft capax {ubfiftentiíc propriac 
fub ratione fubfiftentis , aút 
fuppoíitantis, hoc enim eft pro^ 
prltiin fubftamia; compicr^; eit ta-
mén capax fubfiftcntiíE íub ratio-
ne fuftentantis, vél tertninantisj 
fubfíftere cnim diro dicit, fuften^ 
tare,& fuppoíitare^hoc fecundum 
repugnar accidend ; primura 
vero eft commune accidenti,& 
fubftantiac íncompictai. Undc 
proprinra fubftantiae in cora-
rauni, úc contradiftinít? ab ac-
cidenti , eft fubfiftere , 4proüt 
excludit ínhfrere tám adualitér, 
quám aptirudinaliter. Undé ó 
accidens aílumeretur á Verbo 
non haberet aliqpod, conveníens 
fubftanti^  út úc , sed foliim 
Q m á eft fibi propúnia , fcüi-! 
quitcíTe ultimó completum in 
genereíubftantix: ergó nec afíli-
mi a Verbo. Mai. conftat j quiá 
fubílftenda nihil aliud cít quám 
uitimum complemcntum rciia 
genere fubftamia:. Prob. min.: 
aliquod cffc completum in gene-
re fubftan tía: , neceíTarió fuppo-
mh, quód illud , quod eft íic 
completum, fit fubftantia 5 ficút 
aliquod efle ultimó completum 
in genere entis, aüt accidentis, 
neceíTarió dicit, quód illud íic 
completum íit ens, aút accidens; 
sed implicac, accidens effc fubf-
tantiam : ergó & efle ultimó 
completum in ratione fubftan^  
S Refpondco dlftin-
guendo maiorem ; quod non 
eft capax fubriftentíx propria:, 
nec fub ratione fubfiftentia:, néc 
fub ratione fuftentantis , aüt 
tetminantis , nequit aííumi ad 
íubfiftendum immediatc fubfif-
tentia divina , concedo mai, ; 
quod non eft capax fubftftentias 
in primo íenfu , benc vero in 
fecundo , nequit aíTumí &c. fub-
diftinguo mai. : nequit aíTunai 
in ratione fubfiftemiíe , conc. 
mai, : in ratione fuftentantis, 
aüt puré tetminantis , nego ma-
iorem 5 inveríls terminis dif-
tinguo minorem , & nego con-
feq. Er diftinguo antee. : íubíiC' 
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<cfct , rubíiftcre , & fañentari iinmediate > fupplccct rales i U 
ees : Crgó. Prob. mín. : Vcr-
bum Divkiuni tune cifui cíícc 
fubjedtum accidentis : Cfgo fupv 
pícret &c. Rdpondeo negan-
do min. , 5£ antee, probatiuniss 
quíá falfum cft , quod íuftcn-
tare accidens per modum pucí 
tcnuini Cu fungí vice cauíac ma-
terialis ; hoc enlai verum eí^ 
quaedo ruftcntauc conjungituc 
cúm informationc, & receptio-» 
ne, ür regalarner evenir in crea-
tis. Veibum vecü in illo cafa 
íbiíiai íupplerct vices fubftan* 
tía: quoad fuftentare i quiátan* 
tüm fungeretur muñere fuppo-i 
íiti terminanrisdcpendenüam ac^ 
cidentisínon veró fupplerer vU 
ees íiibílantije quoad rccipcrcj 
quíá hoc repugnar Verbo. 
12 Argaiturj.; íuftca^ 
tare accidens , & ctíe fubjee-* 
tum inhacfionis illius funt infe* 
parabilia: ergó íi Verbam nc«* 
quit cíTe íubjedum inhaeíionis 
accidentis , nec poteft füftenta-* 
re illud. Refpondeo diílínguca^ 
do anrec. : fLiílentarc accideos 
fuftenratíone fubjetftvs , & cíí« 
íubjed im ihhiSéais &c0 conc, 
anrec. : fuftentarc fuílentatiooc 
puré ttrmináitivá , & efle &c» 
nego antee. : Se eífdem termi-
nis diílinguo cpufequcns. Eftá 
crgo, icgularitéc ioquendo, fuf-. 
tentare , & inhxrcrc conjungan-
tUf a camcü íüat modi reaiircu 
4 & 
in alto , non üt ín íubjcdto, 
fed út in termino íux depen-
deoti^ , 
10 Ad i . probationcm 
minoris .diftingüo antee. : íub-
fiítentía in ratione fubfiftcnti» 
cít ultiniuin complcmentum 
&e. , conc. antee. : in ratione 
termini , & íliftenrantis, negó 
antee., & confequentiam j ad 
conñrmationcm dirtinguo ma-
¡orcm : aíTurni ad lublii^ endum 
divina labfiilcntiá ii-i ratione 
rubfiftcntii eíl ñerl &c., COQC. 
maí.: in ratione puri termini, 
vel ruftcatantif eft fieri & C . , n e -
gó mai.: & coDcctTa min. ne-
gó confeq.. Cafu quo accidens 
immediate afíuraercturá Verbo 
non lubfidercc fubQftentia Ver* 
bi , íicút modo Natura huma-
na Cbiifti fubñftit 5 nec p e -
dida fubíiftentia complerct ac-
cidens , quatenus íubilftentia 
eft , 5c modas fubftantíaliscom-
plctívus fubftantia: j sed folüm 
tune ralis íubfiftcntia divina 
íuflcntarec accidens íicut fubf-
tanrii illúd fuílenta* ( fechifa 
inh^rentia ) j & illud eotnpic-
rcr , in quantum eft íullcntati-
va- , & terminativa dependen-
íif. 
11 Arguitur 2. , &: eft 
replica : Verbum Divinum se-
quit fupplerc vices cauíx marc-
ríaiis } sed ,fi aíTumerec accidens 
i o 4 DcNatu ta 
d i f t i n^ i 3 & feparabiles. Hoc 
patet de fad:Q in furma fubf-
tant iaü , quae regularitér non 
terminaiur á proprio fuppoíito, 
r i f i infornicr materiam : & ta-
m é n in triduo niortis Cht iñ i 
D o m i n i terminara fuit á Ver-
bo , & non informabat mate-
r iam. Vidc dicta i n notabii i-
bus. 
13 Argui tur 4. : non 
poteí l í.ccidens un i i i fLibftantiíe 
¡ad conftituendum unum pep fe: 
e r g ó néc cum Veibo ad conf-
tituendam unam Períbnam : er-
g ó eft incapax unionis hypojia-
t i c ^ q K i X ad taiem conítiiutio-. 
r c m oidinatm. Refpcndeo con-
cedendo totum argumentum, 
ex quo nihi l contra nos. Gra^ 
lis eijim cc-rcedimus., non pof-
íe accidcns aíTurní á Vre;bo ad 
CGnftituendcm unam Perfcnam, 
vél h y p o j i a f m , quod eft pro-
prlurri lülius> rarur^ ÍL:bÜantia-
lis . Aflumeretnr evgó ad per fe 
cxiftendum , & ternái aretiir ad 
indepcndentiam PetíoraE , non 
fub ratione Perfor^ , cuius .eíl 
incapax 3 sed fub ratione fuf-
tentantis : & hoc non ü t í ub -
j edum , nec íit ícriT«inus intrin-
íecus complens accidens , ü t 
cxiftar, sed üt tcrminus extrin-
fecé terminans , vel fuftentans 
i l lud . 
14 Argui tur dcniquc: 
íi Veibum immcdiate aíTumc-: 
ctcata aíTumpta 
rct accidens , hoc predicare-* 
tur de Verbo ; sed hoc eft 
falfum : ergó. Pro'p. min. : íi 
accidens praedicaretur de Ver-
bo , vel eflet in concreto , vél 
in abjiraéio j sed neutro mo-
do potell prsedicati: ergó. Prob. 
min. : non in concreto i quiá 
concreta accidentalia pi a:dican-
tur de í u b j e d o raiione infor-
mationis , & inhíciioTiis : & 
fíe ex communi mudo loqnen-
di : parietem ejfs álbum , i m -
porta;, albcdincTn iiJiaiiere , & 
informare parietem j quod re-
pugnar accidenti refpedu Ver*, 
b i . Non in abftraélü j quia hu-
iufmodi príedieatio verificari ne -
quit , niíi propíer identiratem 
prardicati cum í u b j e d o ; ideó 
híec propofitio eft faifa : Ver-
bum eft Humanitús j iéd ínter 
Verbum , & accidens nulla da-
tur identitas : ergó nec pra-'di-
catio in abftrado. Refpondeo 
negando maiorem j quiá in ra-
l i caíü certum eft , quód acci-
dens néc in concreto, rec i n 
abftrado prfdicaretur de Ver -
bo 5 sed lolúm in obliquo de-
nominaret Verbum. Non enim 
diceretur Verbum , quantum^ 
vél alhum , séd habens quanti-
ta tem, vél albedinem. 
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QUJEST. I V . 
rAN V E R B U M D m N U M I M -
m e d í A t t afumpferit partes ef~ 
J e n t i a l t s Hominis : f «o-
qüé ordine ? 
I T TErbum Divinum 
V aíTurapruTc par-
tes cíTcntialcf Hominis , üt 
Corpus , & Aniraam , extrá 
c o n t r o v e r f í a m cft : difficultas 
folüm p r o c e d i r 5 án cas aíTump-
ícrit Immcdiaic , vcl median-
te h u m a u i t a t c : & ultra, quo 
o r d i n c cas a í í i i m p f e r i t : án 
prias c o r p u s , poftcá animam, 
& tandera Huraanitatcm ? Ut 
ha: dif f icultates c l a r e , & b r e -
v i t er r e f o l T a n t a r , 
a Notandum cft 1.: 
( & defervit pro q u s E ñ i o m b u s 
antecedentibus ) «jued unió, 
fcü aíTamptio ad Perfonam cft 
triplex : una per modum p:r~ 
fonationis , quando aífumitur 
natura in fe apta nata per-
fonari , qualis cft intelle&aa-
lis. Alia per modum Juppofita-
tionis , v¿l hypofíafeitatis , út 
quando fumitur natura i r r a t i o -
nalis Tubflantialis completa .Al ia 
dcmiuu per modum fímplicis 
fuftentatioms : & eft quando 
aítumiiur aliquod , q u o d i n í c 
non eft natum perfonari , nec 
ftfppofitacj. Nota 2.,: quod t i m 
PerfoRa Divina habeat & ra-
tioncm Perfora:, íubfiftcntix, 
aüt ruppoíitalitatis , & ratio-
nem termini fuftcntaBtis 5 po. 
terit perfonare naturam períb-
nabilcm : fuppoíitarc fappoíl-
tabilem , & fuftentare naturam, 
qua; petit rerminum cxttiuíc-
cuni, üt fuftenretur. 
3 Nora 3. ex Mctaph.,-
quód íubfiftcntia , aúc ens pee 
fe exiftens triplicitér poteftac-i 
cipi : primo , CQmmumfsime9 
quatenús idem cft ens Tabíif-
tcns , aüt per fe exiftens , ác 
ens íblitaric exiftens. la hoc 
fenfu íubílftcntia poteft COSIYC-
nirc accidenti feparato i fub^ 
jfido, ut patet in Euchariftia.: 
2. íumitur minus communiter^ 
prout ens fubíiftt'ns idcin eft, 
ac altcri non inhercrc , nec 
habet aptítudincm adinhxrcn-
dum. Quo in fenfu omwis fubf-
tantia tám completa , quán 
Incompleta dicitur ílibfiftens, 
cüm inh^rerc üt proprium ac-
cidentis. 3. c«s fubíiftens fu-
mitur proprie , & ftriBifsimh 
8c eft idem ac ens , qnod eít 
iu ultima aótualitate , üc non 
fit ulteriüs ordinabile ad ali-
quem a£tuni íimplicitér, qui 
quidern poísit cííc adus eius 
per fe. In hoc feníu ens ftib-
ílftens , idem cft , ac Natura 
completa incommunicabilis al-
tcri ÜC fyppofito, Ex iú$ crgó 
Q fute 
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fubfi lkiuijs prima coiwenit ac- I . ex ipío diíl . 2 . qwarft. 
cidcnti 5 Iccunda fubftantijs in» 
complctisj tcrtia randcaiíubf-
tanria; complcix ultima com-
plctione. 
4 His notatis , in hac 
difficultatc varié ínter íe dif-
cordant Scotili^ , ello eorum 
diverfiras, üt notar N . P. Q u i -
roga hic, proveniat exco, quod 
obl i t i íunt de t r ip l ic i unione; 
v é l aíVuniptione ad perionam 
divinam j t r a d i t a á Subr. Do£t. 
1113. dift. 2. quaeft. 1 . , & á no-
bis explicara num. 2. Undc d i -
ctmt , partes cílendalcs non 
fuiíTe unitas immediaté Verbo, 
sed mediante Humanitare. Sic 
quám plures Scotiít^ citati hic 
á N . Maí l r io cúm communi 
Thomiitarum , etíi iíli alia via 
procedanc. Communior veró 
Scotiftarum defendir , Vcrbnm 
Div inum immediaic aílumpíif-
fc panes eílciuiales hominis 
per modum fimplicis fufteiita-
tionis 3 licet non per modum 
Psr íbnat ionis . Qaid nobis per 
feqnentes conílabit concluuo? 
nes. Sit c rgó 
5 Prima concluGo : Ver -
bum Div inum immediaté a í -
fumpíit partes cíTentialcs ho-
minis per modum íimplicis fuf-
tcntaiionis. Hxc conclulio ábs 
dubio eft N . Dodoris in 3. 
dift. 2. quasli 2. , & dift. 16. 
quieíl .a . , alijíque ia locis. Pcob. 
2., 
ubi arguens conrraVarronem a í -
fumpíiíTe corpus mediante ani-
ma , ü t médium quod 5 hoc 
deducir inconveniens : quod 
tune in mor te fuijfet nova af-
fumptio ; qíiia tune corpus irri' 
me d i ate fuit Verbo unitum , & 
non per anímam : ergó jifera 
Scorum aílumptio corporls, & 
animsc , qux tuir in t r iduo, 
non fuir nova , sed fada i m -
mediaté á principio incarna-
tionis per unionem íimplicis 
íullentationis. De indé :. dift. 
16. quxrt. 2. explicans d i d a m 
Damaíceni , fciiicer: quodVer-
hum f e m e l ajfumpjit , nunquam 
dimijit 5 docet D o d o r , par-
tes principales fempec fuiííe 
unitas Verbo , licet dimifecit 
rotum , & partes minüs prin-
cipales. 
6 Piübatur 2. conclu-
íio ratione : fi Verbum D i v i -
num immediaté non afllimpíií-. 
fet partes eiu'nciales Hominis . 
allumptione dicta , non tcnc-
r e t d i d . i m Damaiceni citatum; 
séd hoc neqait dici : e rgó 
Prob. mai. : íi Verbum imme-
diaté íic non alíampíiOet tales 
partes , iílíe partes in t r iduo 
mortis eílent d:lío!üta; á Ver-, 
bo 5 séd hoc ipío non tene-
ret dictum DiiDafceni 5 quod 
fecundum Scotum proximé c i -
U t . maxia"^ iuic l l i^ i tur de par-
tí-
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íibüs principalibus 5 q u o q n é 
íenfu e t i im explica tur ab ad-
verfarijs communi 'é i : ergo & c . 
Pfob. mai . : juxtd A . A . nobis 
contrarios , in triduo monis 
Chrif t i Domini , dua; nova: 
uniones fuerunt exottse , qu i -
bus corpus , & anima faerunt 
Verbo unhze immediaté : er-
g ó unió mediata , qna ante 
Chr iñ i Domini morrem par-
tes iñx erant unitíK , ceííavit , 
& diííoluta fuir. Antecedens eft 
fententia adverfaiiorum. Con-
fequentia infertur. 
7 Confirmatur , & ur-
getur ampliüs h^c ratio : j ux -
tá adverfarios , parres iflas ef-
fentiales horaínis in triduo mor-
tis Chrif t i Domini tranírerunc 
de unione mediata ad D i v i -
nam Pcrfonam , ad immedia-
tam unionem cum ipfa 5 sed 
hoc non potuit fieri , quin pro 
aliqua mórula temporis Ver-
bum non fuerit illis unitum, 
quod eft contrá Damafcenum: 
e rgó &c. Prob. min. : Verbum 
non poteft pro eodem tempo-
ris inftanti difíolvi á parribus, 
& efle illis unitum ; cüm ad 
hoc requíranrur diverfa inftan-
tia ex di£fts in Phyfica juxtá 
Phylof. 6, Phyfic. : e r g ó uc 
Verbum acqnireret immedia-
tam unionem ad partes, & d i -
mitteret mediaram , erat necef-
íe , quód pro aliquo inf t í^u 
I 0 7 a aííumptvi. 
temporis dimitreret tales par-
tes ; & confequénrer 6ÍC. 
(o Arguuur 1. ; jnxra 
Scotum in 3. d if t inü. 2. q u ^ f t . 
2. §. ideo quantum : Verbum 
priwó ajpíwp/n't totwn , & non 
partes 5 alioqtíinnon fuijptpri-
mó Homo ; sed fi prcetér unio-
nem immediatam ad totum cf-
íent ut^iones iramediata: ad par-
tes , Verbum priüs fuiílet uni -
tum part ibus, quám ton 5 & 
confequenter non fuííTet pri-
mó Homo , quod eft cont rá 
Scotum : e rgó quíá partes non 
fuerunt immediaté unitíc Ver-
bo. M i n . confiar ; quiá panes 
funt toto priores. Plena íblu-i 
t io huius argumenti conftabic 
ex dicendis in 3. conciuíione* 
Loqui tur cnim contrá Varro-í 
ncm aííerentem , Verbum aU 
íumpfifte corpus , & naturarti 
mediante anima3 ür medio quoiy 
irá út unió ad folam animaín 
terminara fue r i t , ex qua doc^ 
trina oprime fcquitur inconv*^ 
niens adduótum á Scotoinar* 
gumento. Et ultra loquitur Seo-
tus de afílimptione per modum 
períonationis. Un dé non eíl 
contra iftam conclufioncm. 
9 Arguitur 2. : partes 
efíentiales bominis non íunt 
capaces propriae fiibíiftentia;: 
e rgó non poflunt immediaté 
unid Perfonae Verb i . Confe-
qucr.tia patet 5 quiá quud nsn 
O a 
loS De Natun 
ífl: capax fubfirtcntia: propria:, 
nec cíl a l ie»». Probatur antee.: 
juxtá Scotum , id tantnm eft 
capax rubfiílcntia: propri^,quod 
cíl capar duplicis negationis 
aüaa l i s , &: aptitudinalis dc-
pendentiac j sed partes eíTcn-
tíalcs non funt fíe capaces ra-
lis duplicis negationis , cúm 
« d h ü c feparata: rctlncant ap-
titudinalem dependentiam ad 
inviccm , 5c dicant comnmni-
cabilitateiu alteri : e rgó & c . 
Hoc argumentum faciic folví-
tur ex didtisnum. 3., & nota-
b i l i ^.huiBS. Bx quo diít inguo 
•ntec. : paites effcntiales BOU 
ítttit capaces fubfíftentia: pro-
f r í e , & JlrlBe íumpra: , cónc . 
antee.; íubfiítentif communiter 
captas, negó antee. : eirdem 
terminis d íü inguuntur re l iqu» 
propofítiones argumenti. Vidc 
d i & i in tali notabili . 
l o Ex his habes non 
repugnare, néc materiam p r i -
mam , nec forraam aliquam 
fubítantialem , ctfi corruptibi-
leoi , & m3tcrialena , aíTumi 
á d divinam fubíiftcntiam , & 
cílc unibiiem Dco onionc i m -
mediata per modusa fimplicis 
fuítentationis. Ratio eft Í quiá 
qaod habet in aliqoo genere 
propriam fubííftcntiam , poteft 
loco ipíias terminare depen-
dentiam cju? per íabfiftcariam 
Vcrbi ; séd nía teda 4>ríma in* 
efeata aíTumpta. 
dependenter á forma fubftaa-* 
t iali , & quaecumque fo rmi 
fiibftantialis , ctiam corrupt i -
bilis , & materialis habent fuam 
propriam fabfíftentiam fecun-
do modo fumptam in 5. nota-
b i l i : e rgó . Mínor conftat; 
tiím , quiá omnis fubfíftentia 
realitec díftinguitur a natura; 
tüm , quiá Divina fubfíftentia 
cominee virtutem omnis fub-
fíltcntiíE creata:. Hsc doctrina 
á fortiori venir incelligcoda de 
anima ratkmali. 
11 Secunda conclufto: 
Verbum Divinum non aíTuínp-
fít im ncdiaíc partes cílcntialci 
hominis aí lump' ione per mo-
dum perfonationis , vel hypof-
tafeiutis t séd fíe immediatc 
aílümpfsít naturam , & partci 
mediaré. Conciufío eft Scoti 
citar, in 3. Prob. 1.: loquen-
do de unione per modum per-
fonationis , partes eíTcntialcs 
hominis, ü t Corpus,5c anima, 
nequeunt per íe immediatc 
perfonari perfonalitatc propria, 
& creata : ergó nec á divina 
aflumi pofíunt per modum per-
fonationis. Confequentia e* 
didis conftat: probatur antee: 
nec corpus , néc anima funt 
apta nata eííc perfona : ergó 
nequeunt períonari perfonali-
rate propri 1. Prob. antee.:quod 
non eft iucommunicabile ú t 
, JCÍ eft per fe ordiuabilc. 
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S Communicabilc fuo compo»-
fito , aá t afteri úc compart í , 
n o n eft aptum natum c í í c Per-
fona ; sed qua:Iibet ex partibas 
cílcntialibus hominis eft per fe 
í i c ordinabilís , Se communi-
cab i l í s ; c rgó Scc. 
12 Pcobatur de un ío -
fic per modum hypofíaftitAtis, 
fcü fHbfíftentia , & i . difeuríu 
fuprá pofito. 2. j quiá fuppoíi-
tar i cft immediaté quidditatis 
fttbítantUlis completx , juxtá 
Scotum qaodíibec. 9. . 3.5 quiá 
íubflftentia eft ultimum com-
plcmcntum íub íUn th lc ; sed 
oulla par cíTenti-alis five in ro-
to , fivc extra totum ratione 
fui habet ultimum complcmcn-
tum íubftantialc ; cüm omnis 
fit ex fe incompleta , & or-
dinabilis ad completioncm al-
terius : crgó 5¿c.Tandim : fub-
íiftentia cft incommunicabili-
tas üc per modum formj 
totius altcri , ut a d u i per íc 
fubftantialitcr completivo; sed 
E u l l i parti eflentiali per fe hoc 
convenir ; quiá nulla pars cf-
fcntialis cft forma totius 5 i m ó 
ordinatur ad conftituendttm to-
tum : c rgó <&c. Ex his fcquí-
tur , q u o d , cum natura huma-
•a í i r , qu^ immediatc perfo-
R a t a r perfonalitatc creara, 5c 
mediante ipfa , partes c í í e s -
tialcs ipfms , fie ctiam Natu-
ra Haraana fuit immediate af-
affunnpu. iop 
fumpra aíTumptionc Perfonáli-
tat is , & hypofttfeitAtis a Ver-
bo , & msdiantc ipfa , cjus 
partes cfícntiales. 
13 Arga i tur : Anitna 
rationalis , 5c íimilitcr corpus 
Chrift i Domin i , raaníit in t r i -
duo monis cum Verbo D i v i -
no immediate uníta : c rgó (5c 
fubfiftens per fubíiftcntíam d i -
vinara. Confirmatur: Verbum 
Divinum in triduo mortis f u p « 
plc r i t viecs fubíiftentiac crcar^ 
¡n partibus feparatis: c r g ó q u i a 
¡ña: fuerunt uni ts Verbo ira-» 
mediate per modum fubfiftcn-
t i x . Rcfpondco diftinguenda 
antee. : anima rationalis & c . 
maní l t in triduo immediaté unU 
ta cum Verbo per modunoJimA 
p i t é i s fnJ lentAthnis , conc. aa«« 
t c c . : per m o d u m p e r f o n a t i o m f ¿ 
aüt bypofiáfeitAtis, n e g ó antec.p 
5c diftinguo c o n f e q . : c r g ó & 
fubfiftens per fabfiftcntiam D U 
vinara , eommumttr c á p t a m e 
concedo confequentíam : flri&t 
fumptam , negó c o n f e q . Hí» 
terminis diftinguitur etUm aa. 
t cc . , coa ícq . confírraationis, 
Solutio abunde conftat ex dic* 
tis in 3. aotab. hwius quasftio» 
fiis. 
14 Tcr t ia c o n c l u Í K W 
partes cíTcntiiales humani ta t i í 
erdine exectitionis priús natu-
ra un i r» fucrunt Verbo , u n i ó -
nc pe í modiim fufteatationis; 
i i o De •Natura 
attamcn unione per oiodurn 
perlonationis , priüs natura fuk 
imita humanitas , quám partes 
cius : & hoc tam ordine i n -
tentionis , quám exccutionis. 
Prob. i . pats: parres cííemia-
les íunt natura priores toro or-
dine ^executionis j fiquidem hic 
ordo ab impcrfcclioribus i n -
cipit : & prímum in intentio-
íic eft ultimum in executione: 
c rgó partes priús natura fue-
rnnt aflumptíc immediaté á Ver-
bo , quám totum , aífumptio-
ne eis poísibili , qualis eft per 
modum íuftentationis , ex dic-
tis conclufione prima. Prob. 
confeq.: aflumptio per modum 
fimplicis íuftentationis non de-
pender ab aílumptione per mo-
dum perfonationis , ü t conftat 
i n triduo mortis in partibus ab 
Snvicem feparatis , qu^ fuerunc 
únitf prima aílumptione j non 
v e r ó fecunda : ergb partes ef-
fentiales priüs natura , quám 
totnm,fuerunt executive aítump-
ta; tali aflumptione 4 Verbo. 
15 Probatur 2. pars 
í o n d u í i o n í s : & 1. de ordine 
intentivo : aíTumptio torius eft 
prhis intenta , q u á m afílimp-
í io paniunl 5 nám agens priús 
intendit t o t u m , quam partes, 
quas ordinat ad conflitutionem 
totius : ergó ordine intentio-
nis priüs fuit unita Verbo h u -
crcata aíTumpti 
quám partea. De ordine execií-
nvo probatur : quod eft p r i -
mó perfonabile in í e , e f t p r i - ' 
mó perfonabile in Verbo 5 .ved 
Natura humana eft , qux eft 
p r imo , & immediaté perfona-
bilis 5 partes vero ío lün íecun-
darió , participativé , & me-
diaré funt períonabiles á Ver -
bo , üt fatis confiar ex conclu-
íione antee. , & habetur cx-
prxfst ex Subt. DoCt. quodlib. 
9. i e rgó ordinc executionis 
priüs natura fuit unita Verbo 
unione per modum perfonatio-
nis , quám ejus partes eífen-r 
tiales. 
16 Argui tur i . :ü par-
tes priüs natura fuerunt aífump-
tx in ordine execurionis, quám 
totum , aífumptione per mo-
dum íuftentationis , etiám a í -
fumptione per modum perfo-
nationis : sed hoc eft falfum: 
c rgó & i l lud. Prob. mai.era-
rio primi eft , quiá partes or -
dine executionis funt natura 
priores to to 5 sed h^c ratio mí-
iirat de fecunda aílumptione} 
hoc eft per modum perfonatio-
nis : crgó & c . Refpondeo ne-
gando mai. : ad probatíonern 
diftínguo mai. 1 ratio pr imi eft, 
quiá partes ordine execurionis 
funt natura priores toto .j quóad 
efg , Ó* fujkntari , concedo 
m a i . ' quóad effe -pracise, ne-; 
gQ «OÍ. í & diít inguo m¡n. 
De Natura creara 
elfdem terminis j vcl ipíarn ab-
íolmé negó. 
17 Partes, ergo, &int 
priores toto in e 0 , CM ordi-
ne generationis ¿ quia cimi to-
tuni ex partibus conponarur, 
debet illas fupponere 5 pro i l -
loqué priori íunc tales partes 
ianiiediaté affacnpíibiles á Ver-
bo aíTumprione explicata con-
clufione prima ; ex hoc vero 
rninimé fequitur, qnód pro ra-
l i priori íint aííumpribiles im-
mediaté á Verbo alT-imptione 
fibi repugnante inimediatej hoc 
eft , afllimptione períbnat ionis , 
vcl hypoftafeitatis : hac enim, 
c t f r tales parres prac:eísiflenc 
ordine executionis totruni, pro 
aliquo inftanti temporis nun-
quám aíÍLimi poflent immedia-
té á Verbo Divino 5 cüm ex 
dictis conclufione fecunda , ta-
libus partibus repu^net , & 
per (orar i , & fubíiftere fab-
íiftenria rigorosé fumpta. 
iS Argui tur 2 . : harc 
cauntlis efl: vera : ideó partes 
fuerunt unitae , quiá totus ho-
mo fuit unitas : ergó priüs hu-
nunitas , quám parres , fuit 
aíTimpta , Se unita Verbo or-
diue executionis. Re ípondeo 
di í l inguendp antee.,:, ideó par-
tes fuerunt uniríe per moduen 
perfonatíonis , quiá totus te. 
conc. antee. : per modurn fim-
piieis fuíleijcatiónis 3 negej au-
aíTumpt^r n i 
tcc. , & confeq, 5 nam in (vsc 
genere aíT-miptionís caaíalis op-
pofita cft , qua: eft vera-; nam 
ia hoc genere anio partium qft 
dirpofitio ad totum. 
i</ Ex ditVmdione ha-
rum concluGonum h^.betur ex-
plicatio huías difficultatis > & 
reconci'datio variarum ambo-
ritatum N . S. D jc l^ r i s . U b i . 
cumqué énim docet , quód Vcr-
bum primó , & immediaté af-
fumpfit t o tum, partes ve tó me-
diare > loqukur de alíumptio^ 
nc per modum perfonationis. 
Et ecóntra , dúm a í t , q u ó d 
Verbum immediaté aíTumpllc 
partes loquitar de aíTamptionc 
per modum fimplicis fuftenta'» 
tionis. Vidc N . Maik iam h ic , 
QU^ST. V. 
A N V E R B U M D W l N U M I M -
mediaté afumpjerit omms 
partes integrales Hominist 
c 
'Erté indubiratuttt 
eft a p ú i D o £ t o -
res , Verbum Div inum imms* 
diaté aíTampiiírc omnes partes 
integrales , quse formalircr, 5c 
intrinícee ílmt de conft imtio-
ne integri corporis h iunaní , ÜC 
funt omnia membra , úr caro,, 
ofla , nervi 5cc. R ujo e i t ; qu iá 
aü.ís Csiiiftas , tíon elíot inte-^ 
g^ r , & perfecius homo^  Siini-
i tí? De Natura crcata affumpra 
litcr fuppoaunt communiter tic. 1.5 cuius ratio eft , qoil 
Thcologi, dentes á Verbo im-
mediate aíTumptos ; quli hi 
veré vivant , & áb anima in-
formantur > cüm de his t:adcm 
ratio militct, ác de alijs ofsibus, 
ct veré vivant , 6c anima infor-
mentur. Difñcultas , crgó , fi 
qu^ eft in pr^fcna , máxime 
procedit de unguibns , & ca-
pillis í án partes faerint im-
augentur per intufumptionem> 
quod eft proprium viventium: 
ergó fi anima informantur, & 
vivunt, iramediaté fuerunt aí^  
fampti á Verbo. Confirmatur: 
admiíTo pro nünc , quód non 
vivaut, certam eft, quód íunt 
partes expedantes ad integri-
tatem , & perfedionem cor-
poris humani : unde in com-
mediatc aílumpt^ á Verbo Di- muni Theologorum fententia, 
vino ? Sed nota , quód hic, homines refurreíluri funt cüm 
íicüt in qufftionibus anteceden- capillis, & unguibus : ergó fue-
tibus , agimus de aflumptione runt iramediaté aílumpti. Ur-
per modum fimplicis fuftenta- getur : hf partes pcnltient ad 
tionis i non vero per modum ornatum , & complcmcntum 
períbnationis , vcl hypoftafei- corporis humani 5 5c etiám ha-
taiis 5 quód fie em'm, non fuc-i bent fpecialia muñera in cor-
lint immediatc afíumptas, cer-- Por€ > & a^ debitara puichri 
tifsimum eft. Hoc aotato 
2 Dico breViter : un-
gnes , & capiiii fuerunt imme-
ídiatc aflumpti á Verbo. Eft 
contra Vázquez , & noftrura 
ÍVulpium. Eft tamen N. Dodo-
jis in 3. dift. 6. quaeft. I . ,ub i 
de his partibus loquitur, íküt 
de carne ; sed híee , juxtá dfe^  
la qusft. antee. , fuií imme-
diatc afíumpta á Verbo : ergó 
& ungues , & capiiii. Proba-
tur ratione : ungues , & ca-
piiii veré vivunt , & animá 
informantur , üt communiter 
tenent Aniraaftici , de quo 
videti poteft N . Maftdus in 
tudinem aliarum partium rc-
quiruntur : ergó cüm Chiiftus 
ílt perñ'dus homo , tales par-» 
tes iramediaté aíTumpíit. Si ali-
qua eft difñcultas contra iíhf» 
conclufionem , qu f^t. fequen-
ti pr©ponetur , & dlíTolvetug. 
Sit 
QU^EST. V I . 
A N V E M V M D l V i m J M l t ó -
mediati ajfumpferit ([mtuor. 
Humores ? 
% T T I funt cholera,; 
X J L phlcgma, melan-. 
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fticrunt in corporc Chriíti Do- & mdancoliam.Eft contra A. A. 
mini , & quasritur nunc : an 
eos immediate afíutnpferic ad 
fui fübíirtentiam , íkuc a í iump-
íit carnem , & animam. Et ra-
tio dubirandi eft > quiá bu-
iuímodi partes fluidíE non i n -
formantur anima. Orea quám 
éifficulratcm triplex cil ientcn-
tia. Prima eft abíolute .negati-
va. Sie Durandus , Gabriel, Sí 
ex noftrís Gallus, Poncius, V u l -
pes , Se allj citati á N . Maftrio 
h íc difp. 1. quíEÍl, 5. nuni.1,72.. 
Secunda abfolate affiimac.Chrif-
tum Dominum immediate af-
fumplifle omnes pr^fatos hu-
mores. Sic Maftrius , commu-
nis Scotiftarum , & Jefuitamm. 
Tet t ia fententia aflerit de t r i -
bus humoribus 5 de fanguine 
v e r ó diftinguir , ünuna íblúin 
nutrimentalem d i c i t : alium ve-
ro naturalem : & de ifto d í -
cunt , quód immediate fuit af-
fumptus á Verbo ; fecús ve-
r ó ille 5 fie communiter T h o -
tniftas. Eciám inter Theologos 
acri iér controvertitur : an ían-
guis immediaté anuas Verbo 
fempér , & pro fempér per-
manferit unitus : án veró ali-
quándo ab ipfo diflolutus ? sed 
de hoc quseft. íequent i . Pro 
prxfenti veró íit 
a Prima conclufio : Ver -
bum Divinum immediaté af-
fumpfu choleram; phiegaum, 
primae fententiíc relatos nume-
ro antee. Probatur tamen : ta-^  
les humores funt de in tegr í -
tate hominis , & ad veritatem 
corporis humani pertinentjíunt-'. 
qué per fe requiíiti ad conve-
nientem ílatum corporis huma-
ni 5 ideoqué , juxrá communem 
Theologorum , in corporiBus 
reíürgencium permanebant: er-
gó inimediaté faerunt a í l amp-
t i á Verbo. Prima pars ante-? 
cedentis eft Damaíceni l i b . 2 . 
de fide cap. 1 2 . dicentis: ÍW-
pora animalium ex quatuor bu-, 
morihus conjiare. Et A u g . Epitb 
146. ait : quatuor humoribus 
naturam carnis temperari, eiiam 
medicina difcipHna tefiatur : er-^  
g ó . Secunda país anteceden-
tis etiám patct ; quiá hi h u -
mores funt per fe neceflarij ad 
debitum temperamentum ip^ 
flus corporis , & út fanguis 
íit l iquidas, fiuens, <k humi-
dus. Reliquae probaiiones hu-? 
ius concluíionis , ficut & ar-
gumenta patebune ex conclu-
iione fequenti, Sit c r g ó 
3 Secunda conclufío: 
totus Sanguis Chr i f t i Dotni t i i 
fuit immediaté Ve ibo unitus. 
Híec concluíio eft cont r i p r i -
mam fententiam , & ex par-
te contra Thomiftas , djftín-
guentes de fanguine ve ro , Se 
proprio > quiqué hübec veram 
P fe 
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formara íanguinis , & dicitur & oblatus fuit á Chr t f to , q tú 
fanguis vitaiis , íeü naturalis: 
& iílum , d i cun t , v e r é , & im-
mediatc fuiíle unitum Verbo. 
A l i u m vocant, nutrimmtakm, 
qui nondüm haber talem for-
mam , sed eft in vía ad i l iam, 
& in principio tranfmutationis: 
& de ifto aíTerunt , non fuif-
íe immediat'e aíTamptum á Ver-
bo. Primum dicunt aniraatum, 
non vero fecundum. Hic mo-
dus dicendi , & expiicandi fan-
guinemex profelso refeliirur a 
Noñra t ibus i n Atjiraaftica. V i -
dcattir Maftrius difputationc 
prima , qua^ft. 9. art. 2. á nunu 
116. QLiare p r o n ü n c non cíl 
neceiTc, üt in his impugnan-
dis immoremur ípecialitér.Se'á 
tranfeámus ad probandam ab-
íolnté conclufíonem. 
4 Probad folet primo 
baje conclulio ex pluríbui-5.ic. 
Scriptura;iocis , in quibus nof-
tra redemptio tribuitur Sangni-
n i Chrif t i , tamqiaám condig-
no pcetio. H^c ad longum v i -
deri poflunt ., in Suarez difp. 
15. í e d . 6. A t ^ quiá advér.fs^ 
r i j communítér relpondeat, ta-
les .anthorirates unícé probare, 
Perfonam Chriñ i Domini eíFim-
denrem eum fanguinem pro 
n o ñ i a faíare fuMíe divinam , ex 
quo fanguis i l ie habuit taiem 
efricaciam non ex fui unione 
.ad V e t b ü m , sed quiá cíFuíns, 
eft verus Deus 5 ideó N . Maf-
trkis cura alijs A . A . noftrse 
fententias hanc probationem ex 
Scriptura: locis , pacum effica-
cem judicant. Videatuc Patee 
Suarez rom. X. in 3. pact. difp. 
15. fe£t. 6,. Qiiaré 
5 Prob. 1. concluíio 
efficacitér pluribns textibus 
P. P. , & Conci l iorum , aíTe-
rendutn , Verbum afílimpíiílc 
limül carneen , & fanguinemi 
sed carnem aírumpfit imme-
diaté : ergó & fanguinem. Prob. 
mai, : ConcMium Epheí inum 
canon. 5. a i t : Verhum ¿eque áe 
n&s communicajfe c a r n i , & f a n * 
guini. Secundó in Epift. C y r i l -
l i approbara in Ephefino tdVn. 
i , cap. 14. dicitur : v e r u m , nA~ 
Uira l emque Dsurn , carmm, 
fanguinem ajfumpjtjfi. T e c t i ó i n 
5. Üynod. gener. a£l:. : & in 
Concilio Chjilcedonenfi a£t. • 1. 
refertur , & approbatur illa 
explica tío Gyri l l i : Verhum ca -
ro faBum e j l y id efl , c a r n e m , 
& fanguinem fump /rt . T á n d e m 
m dec! eto Clemeniis V I . in ex-
travag. tmigenitm , aít Pont í -
fex : u n a m g u t t a m f a n g u i n i s fuf-
fecij/e a d Redemptionem totius 
generis humani , propter uni-ú' 
nem a d Verhum. U b i íiipponic 
Pontifcx , oinnem , & quam-
libet gutiam íanguinis fujííe fie 
Verbo unitara : ergo totus 
í a n -
De Natura creata 
fangnis Ctirífti Doinini füit i m -
media té unkus V e i b o , 
6 Probatar 2 . concla-
fio ex Concil io Tr idenr . fef. 
13. cap. 13..úbitener • „ . lub ípe-
„ ciebus v in i reperitur fanguis 
per fe-primó ex v i verborum, 
„ & concomitantér divinitas:er-
g ó fanguis eft Verbo iinmedia-
t é unitus. Confeq.infertui ; alias 
fub fpeciebus v in i nullo modo 
eífet divinitass. Nec valet dice-
re fub fpeciebus v in i repedri 
tantüm. concomirantér d iv in i -
tatem ob immedmtam unionem 
ejus cum corpore & anima, 
quaff- i b i concomitantér adfunt, 
ü t i b i explicar Concü ium do-
cens : DivinitAtem p-orm prop¡-
ter admirahilem iüam ejus cum 
: corpore anima hypojiaticam. 
1 unionem. N o n valet 5 quiá Con-
cilium eodem modo loqui tur 
de continentia corporis Chrif-
t i ' fub fpeciebus pañis , ác de 
continentia fanguinis íüb-fpecie-
bus v in i séd ful> fpeciebus 
• pañis eft Verbum concomitan-
tér , proptér immediatam ejus 
unionem cum corpore : e r g ó 
& fub fpeciebus v in i eft etiam 
concomitantér proptér imme-
diatam ejus unionem canvfan-
guine ; alias non eodem mo-
do ex v i confecrationis eííec 
Verbum concornirantéf fub fpe-
ciebus vini , ác pañis , nám 
fub iftis eíícc oU iuimediacaai 
aflumpta. 
unionem corporis cum Verbo: 
& fub illis non eílet , nifi ob 
unionem mediatam Verb i cum 
fangulne , quatenús Verbum eft 
immediaté unitum. corpori,quod 
i b i concomitantér adeft. 
7 De indé , fuppo-i 
namus cum N . . Doct . in Re-
portatis in 4. dift. 10. qu^ft. 4. 
num. 3. , quód totus fanguis 
Chfiftj Domini fule íepara tus 
ab ejus corpore in triduo moc-
tis j . quod cerré üt probabiic 
tenet Scotus. Hoc íuppofito, 
fie argumentor : íi in tr iduo 
mortls confecraretur, fub fpecie-
bus v i n i fuiftet res eadem ex 
v i Verborum ? quae' nünc eL% 
feilicét , fanguis cum conco-
mirantia- Divínitatis 5 séd liase 
concomhantia non eftet ratio-
ne unionis immediaté fanguinis 
cum corpore 5. q u i á fa&a ta l i 
fuppofitione, fanguis non eífet 
corpori unirus : ergó eífet ra-
tione unionis ímmediatee V e r b i 
cum fanguine^ 
8 Probatur tándem con-
clufio ratione generali : Ver -
bum Divinum aílümpfi't imme-
diaté perfednm r & integrum 
C o r p u s humanum : ergó a ñ ü m p -
íit immediaté. fanguinem. A n -
tecedens ex diclis conftat.Prob.. 
confeq. :, fanguis fpeftat ad 
conlUtutionem , integritatem^ 
& . perfedam confiftentiam h u -
man! Corporis ; s é d ex didís^ 
P % q,UíEf* 
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quxñione antee. , Vcrbum im-
mediate aílumpfit partes ad hoc 
fpedantes : e r g ó & c . M a i . 
probatur: t ú m , quiá fanguine 
remoto , corpas humanum non 
«ft eíTcntiaUtér fubftantiaiitcr 
perfedum. T ú m , quiá fanguis 
non folüm infervit corpon üt 
nutrimemum , sed ctiam ü t 
principium mulrarum operatio-
num , cftquc inftrumentum ví -
tale neceflarium ad funciones 
vitse , quae ad veritatem Na-
turse humanae funt necef lán^: 
c rgó fanguis ípeda t & c . 
S O L V U N T U R A R G U -
menta. 
9 A Rguí tur i . contra 
U X , utramque con-
clufioncm : fi Verbum imme-
diaté aíTumpíit fanguinem , & 
alies humores , verum eíTet 
dicerc per commanicationem 
idiomatum '.Verbum eft fanguis-, 
Virbum ejfunditur , & íimilia; 
sed liare non funt concedenda: 
c r g ó & c . Urgetur ex N . Pon-
cio : íánguis , ( idem dic de 
aüj.s humoribus) eft fubftantia 
phyfice completa, non minüs, 
quátn aqua , aüt aer ; sed fí 
ha:c aí lumcieutnr á Ve ibo , Ver-
bum diceretur aqua, aút aér: 
e rgó d íáñguis &c. Mai . coní-
tat ; quiá fanguis conítat ex 
raateria , & forma fubftandali, 
crcata aíTumpta. 
quse non poceft confiftcre c a f í 
alia forma fubftanriali > ficuc 
ftac forma corporcícatís cum 
anima. A l i q u i rcfpondcnt, ne-
gando maiorcm ; quia commu-
nicatioidiomatum ftat interna-' 
turas íntegras ; & fanguis eü: 
pars , & íemper i i t pars fig-
nifícatur. Séd cer té hsec folu-
tio non folvit urgentiam , quac 
probar , fanguinem eííe fubf-
tantiam completan!, A l i j ne-
gant minorem argumenti ; quiá 
illíE denominationes funt veras 
juxtá i l lud Pfalm.: effufus fum 
velut aqua* 
10 Refpondco taméti 
ex D o d . in ^. dift. 22 . ^ . 
tertium principáis , tam ad 
argumentum, quam orgentiam, 
has denominationes penderé ex 
communi acceptionc , & ufa 
. loquencium : unde licét i l l x 
denominationes fint verac , non 
admittuntur á Dodor ibus ; quiá 
ipfis non placuíc. Addi t t amén 
i b i D o d . , quód quándo a l i -
quid non eft natum denomina-
re niíi totum , cuius eft:pars, 
non poteft denominare i l lod , 
in quo fubfiftit , nifi a d ú íit 
pars compoíi t i nati . denomina-
r i ab ipfa. Sic anima non dc-
nomínat , niíi a á ú fit pars ho-
minis j mne cnim d ic i tu r , cor-
pus a n í m a t u m , quándo anima 
a d ú i l lud informar : & dic i -
tur homo aniuutus , quándo 
ani-
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t m m a a£tii cft pars hominis. nunac vita: cíl de integritate 
;Itá pariter in propoí i to diccrc- homínis ; alias acr fíTct de Uo-i 
tur d e fanguine , quód Ver- ramis iaiegiitatc : c rgó fanguis 
bum ab eo non denomínátur , non eft de integritate homini$¿ 
niíi quándo a d ü cft pars i n - & conícqucntcr non cft immo». 
tegralis humanitatis alluraptx. diatc unuus Verbo. Rcfpon-
i r Arguitur 2.: Ver - deo , negando parirarem ; quiat 
bum Div inum , feü ejus fub- üce t aer fit aeceflarius ad h u -
íiftentia fupplec hutnanam fub- manam vitam , non eft natu-. 
íiftentiam : ergo folúm iminc- rglitér or4inacus adeompoheu-
diatc terminar partes i l l a s , quj dum corpus humanum , ut par* 
íubíiftentiá humana fubtlílunt; ejus intrifeca , úti eft Tanguii^ 
sed partes non animatf , üt funt N é c cft quid uni potiüs r i v e n -
fanguis , & aiij humores fub- t i additum , quám alteri j nam 
íiftentia humana non fubíiftunt: 
e t g ó Verbum Div inum ípfoj 
Jmmediatc non aíTumpíit. KcC-
. pondeo conceíTo antecedenti, 
negando confequentiam , & n c 
eodem acre omnes viventci 
Utuntur : ideoqué cft q u i d v i -
venti extriníecum. Dcindé , cor-
pora gloriofa in Coció aeiem 
n o n habebune Í bene vero fan-* 
go minorem fubíümptam j q u i i guincm : c rgó quiá fanguis eflj 
eadem cft ratio de partibus ani- vece, & intrinfece pars corpo-
niatis , & inanimatis , íi. iftac .ris organici ,non veró acr. 
;pertinent ad integrirarem hp-
-minis. U n d é quándo d i c i t u r : 
fVerbi fubfiftentia pofita eft lo -
co totius humanas fubíiftenria!;, 
fub hac totalitate non foiúm 
.13 Argui tur ul t imó: í i 
omnes humores fuerunt imme-
diatc aíTumpti a Verbo , p a r í 
ratione fpiritus v í t a l e s , de anin 
m a l e s fuifíent fíe aíTumpti s sed 
comprehenditur anim^ fubíif- koc non : c r g ó nec humorc* 
. t cn t i a , s éd etiám omnium par- 5cc* M a i . conftat 5 quiá fp i r i -
t ium humani corporis , . fívc 
,.ílnt animara:, ñvé inanimata:,; 
n á m . h o c de materiali fe Uabet 
. ad aí íumptíonem immediatam. 
tus vítales 1 & animales rpec-
tant ad verlratcm human^ na-t 
turae , & funt ncccí íar i íad opc* 
rationes vita: , & ad naturalem 
12 Arguitur 3.-. l i fan- ftatum, & conftitutíonem cor-» 
-guis eíTét de integritate homi- poris humani .Coní i rmarur : pac-
éis máxime , quia eft quid .tes non animara: facillime va^* 
. neceflaiium hunlanf vitac ; sed tiantur : e rgó non eft decens, 
^ H i n quodlibct neceflarium hu- ú t w m p d i a c é i^rúantur Verb >, 
£1*1 
% i w De Natura creata aíTumpta.1 
t u i non eft deccns tanta va- per íe ordinancur ad nutr í t íd^ 
r ia t io . Urgctuc : al i j : humores nem , ficút fanguis. Vé l quiá 
á fanguine vocantur a Piiüof. magna ex parte íuperfiuunt. 
excrementa : e rgó i f t i , a d mi- 15 Dubitabis híc : Él 
nüs , non uniuutur immediaté aliqtise ' reliquia v t r i íangüinis 
y e r b o . A l i q u i refpondent ad Ghrifti Domin i fínt n ü n c ift 
^argumentum , negando patita- térra : & an retineant unione-m 
tem fpirituum vitalium , & ani- cum Verbo ? Dico I . : aliquse 
malium refpeóta quatuor hu- reliquiíe veri íanguinis Chriftí 
morum 5 i f l i énim habent fubf- Domini funt núnc in térra. Eft 
tantiam mágis ftabilem > Se con- contta Angelicum Pi aeceptorem, 
üftentem. Spiritus vero funt & communem Thomiftarum. 
quáí i in continua fuccefsione, Prob. tamén 1. e x P i o l í . , q tú 
*k facillimé tranfmutantur.^cd in quadam Bulla ad Abbatem 
ihac folütione omifía, • Dioecefis Xantonenfis ait : 
14 Refpondeo confor- ritati fidei nullatenus repugnare, 
miüs D o d o r i in 4. d i íh S. con- dicere : Redemptorem Nojirum 
vcedendo n\ai. proptér rationcm in fui pafsionis memoriam aH' 
^fsignacam j quiá veritas , 5c quam partem effufi fangu'misin 
'integritas humani corporis hos térra reliquijfe \: ut dióius fan~ 
fpiritus vitales animales re- guft cultui publico exhibeatur* 
^quirit , máxime pro fui con- Hoc & approbavit Leo X . d é 
íiftentia. A d confirmationem fanguine exiftente Mantuae in 
n e g ó confeq. j quiá fí non eft Abbatia Sandi Benedidi3quem-
indecens in unrone hypoftati- qué attulliíTe Longinum , vox 
ca admittere variationem quóad publica eft. Eamdem veritatem 
partem animatam r fcilieét, car- Baronius confirmar anno 804. 
nem a quae progrefílt humana: dicens : hoc íit verum confta-
vitíe variatur , & cont inuó re ex facris dipiomatibus varió* 
i k i i t , & refluit j ñ e q u e erk rum Pontificum. 
^ u c á d inanimatas» A d urgen- 1 6 N é c valet refpoite 
t iam dico , quód íi a l i ; humo- dere , hunc fanguinem , qai 
res á fanguine vocantur á Phi - in quibufdam Ecciefijs venerá-
lof. a l iquandó excrementa, non tur , non eífe verum íanguí-! 
eft > quia ín reí veritatc íint nem Chrif t i Domini in Paísio* 
tália ,. néc quiá per íe non fínt ne eíFufum ; sed qui miracu-
neceiTarij tales humores cor- losé eííiuxit de quadam Imagine 
gorl huinano j sed qui^ non Chrifti á Judiéis ílagellata. l i > » 
De Natura cíeata alíu-mpt^. I 
.^alet ; quiá hoc non eíl con- sed hoc eít faifam : ergo. Prob. 
fonum telUmonijs pra:didoruin 
Pontificum. Deindé : h^c fu-
Uitiu non hdbet locum in au-
culis fanguineis , qux tám in 
facra findone , íudauio , quám 
in clavís , fpinis , & aliis in í -
trumentis paísíni cernuntur,mul-
tó ancea , quám fanguis ille 
ijiiraculofus ex pra:fdta Imagine 
emanafler. 
17 Probatur etiám pa-
ritate hec prima pars ; prx-
pntium in Circuncifiune abfcií^ 
íum manet in térra , & appro-
nun. ex D i v . Bonaventura íii 
4. d i l l . 12. ubi éxponens l i t te-
ram Magi l l r i a i t : túnc aliqnij 
homo dicltur integer , quandó 
totum fangüinem rcrinet , vet 
eíiis maximam partem : vé! i U 
lum fangüinem , qui eft deve-; 
r í tate humanf naturae , & fpec-
tat ad eflentiam ipíius j séd 
quandó Chriftus Dominas re--
líquiflet aliquas guttas fanguío 
nis in terris reaílumpílt to tum 
i i lum , qui eft de veritate N a -
tura : e rgó non fcqueretur e# 
batione Eccleíiíe adoratur iiv h o c , quod refurrexiflet imper-; 
Bafilica Lateraneníi , üt tefta- fé¿tas. Vidcatur circá hoc Sua-
tur. lunocentias I I I . l ib . 4, de' rez rom. 2. in 3. partem Div« 
myfterio MiíTse , & eít genera- Thomíc , difp. 47. f e d . ' i . 
lis traditio. Imó ex hoc manir 19 Dico 2 . : i l l f relí-i 
fcñh apparet , quód etiám fan- qu i j fanguinis , quf manferunc 
guis in Circuncifione eíFufus in térra pbu Refurredioneiu' 
cum pigputio adoratur 5 quiá 
ü t refert Ven. iMater Maria a 
Jefu de Agreda tom. 2. num. 
J21. , 534., ^49. » utrumque íi-
nuil i n c l u í a n eft: e rgó fimili-
| é r poreft eílc in terris aliqua 
pars fanguinis in Pafsione ef-
fuíse. 
18 Probatur ratione: 
ÍJ aliqua efTet repugnantia in 
C h t i f t i ' Dommi , & núnc func 
in ter-ris pon retinent unionem 
cuín Verbo. Et\ contra Valen-
tiam , Centinam noftrum , & 
alios. Prob. : lila; gattee fan-; 
guinis jan non fant pars cor-
poris Ch'riffi Domini : e r g ó 
Verbi im Divinum non retinet 
unionem ad illas. Prob. ant. ; 
v i l i l l f giutas fanguinis reu-
hoc , quod póft^ Refurredlo- niendíe funt corpori C h r i f t i i n 
uein Chriíii, Domini aliqua re- íine mundi , üt ejus partes, véi 
¡iquij fanguinis ipfius mai^iíTent nón ? Si hoc fe'cundum , habe-1 
^ térra , eílet , quiá Chiillus, tur intentimi } feilicét , quód 
Dominus tune cafas non refur- ;am' non funt partes corporis 
íexiíiet integer , & peífeauss; Chi i íU. Si pdmum ; ergó Chrif^ 
— ' : tul 
n o D e N a t d f a 
fiis Domínus fion refurrexit in 
ca integritate , 5c pcrfedtione, 
3ua eít futurus póft diem j u -ic i j 5 quod vidétu t .abfurdum:' 
e rgó nc hoc dicatur , diecn-
dum c r j t , quód gnttx 'ú\x noo 
funt partes Corporis Chri í l i , 
Dcindc : fí tales gut t j eflent 
partes corporis Chrif t i debe-
rent poni in Eucharifíia ex v i 
¡Vcrborum , quod ncráodix i t . 
Si autem queras : quo tempo-
r e , Si quandó hui ifrnodi gut-
fanguinis dimiferunt unio-
D e m cum Verbo ? A d hoc f ef-
pondet N . Mañr ius híc diTp. 
a. quxft. 5. num. 188., quód 
nequit refolvi , niíi divinando. 
I J n d é & nos cum ipfo méri to 
abftinemüs á refolutlone huius 
cTiffícuIiatis. Videatur M ií tdus 
citar, in dubio incidentali. 
QUiEST. V i l . E T Ü L -
t ís ia . 
rAN T07ÜS SANGUIS C H R I S -
i i Domini fuerit in triduo 
mortis a Vtrbo Divino 
/¿piratus í 
1 Q j l haic dífficultas 
^ eflet tám Jatcdif-
mitlcnda , ác acritér propug-
nata fuit inter noftios Frátres 
Dominicanos ex una parte , & 
ex alia Francifcanos , nec vb-
lumeo jiucgruoi fijfficíen§ 
crcata aiíumpta.3 
pro ejus certamine. Nos vef3 
brevitati confuientes , - & q u í s 
jám pene extinga cft acrimo-
nia , qua faculis retro a¿tis 
agitara fuit , folúm , quae pro 
ftudentium notitia feitu digna 
funt , dicemus. Q u i plura de-
í lderaver i r , confulat N . R. Q a P 
rog. in fuo libello : belíum de 
fanguine Chrifti : Demeibiium 
Thadíeum in fuaNiteiJa Fran-^ 
ciícana : N . Uvadingo tora. 
6* ad aunum 1462. 
2 Hoc bellum ortum 
duxit anno Domini 1351. i n 
Civirate Ba tc inonen í l , in qua 
R. Franciícus Bajuli Guardia-
nus N o ñ r i Conventus i b i , Fe-
ría 6. Parafceves condonando 
Populo hanc protuli t p ropoí i -
tionem : Sanguinem Chrifti De-
mini effufum , non fuije in tr i -
duo mortis Verbo Divino uni-
tum. Hac audira á Nicolao Ro-
felo Dominicano , Inquifitore 
i n Regno Aragoniat , ftátirn 
delata fuit ad Cardinaiem D o -
minicanum Morlandioum. Sed 
quid de hac delatione evenir l 
Yidendi funt authores ci t . num. 
antee. Obdormivit hasc lis «fque 
ad annum 1452. , in quo , dic 
18. Apr i l i s , Domini Refurrec-
t ion i s , ( qua ratiorte , & mo-. 
t ivo , nefeio ) eam etiám con-, 
clonando protulit Sandus laco-
busde Marchia. lllicó lacobus 
& Í S U ioquíflWíípWWlisacl-
^25 
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moñitus a Fr. Baptifta Domi-
nicano , ciravic prffattjm Sánc-
tum lacobum de Marchia j sed 
hinc inde diípucata propoí i t io-
nc apüd Eplfcopum Brixienílei-n,. 
& corám dodilsimis v i r i s , pr?-
fatus Epiícopus decrevit , ü t 
quilibet Prxdicator íuam fen-
téniian> prsdicaret ^ üt proba-
bileai ,. nulliqué-ex. ipfis noca 
híErefis , aíu erróneas impone-
retur , ufque díim per Summun* 
Pontifícem aliquid í la tuererur . 
3.. Haííd acquieviu pras-
fatus Inquifitor , lacobus de 
Rrixia , huic decreto llluftrifr-
fimi Btixienlis ; qua proptér 
rem ad curiam Romanam at-
t ü l i t , regnante pro tune Sum.. 
Pí^ntifice Pió I L Hic vadjs re-
bus intentus dubiiiin examinan 
dum dedit Eminentifsimis Do-
minis Caidinalibus Abinionen-
í i , Protcdori Ordinis 5. P. N^ 
D o m i n i c i , 8c NU ce no , ü : d { -
KÍs Adinorum Prote¿t.ori. Iftr 
candidati , audiris h í n c indé -
oppofitís , Sí rerponiis , prae-
didinm lacobu n Brixienfem 
convictum de Calumniatore de-
clararan t , & aíbera correftio-
ne ipfum !nül¿lavit Eminentif-
íimus Abinion^níis . Sed reve-
rá , étG corredus ex hoc T i í -
bunali exivit ore renüs ^ non 
tamén fincero corde ; nám i l -
licó mifit Barcinonem pro quo-
dam proceíTu i b l clíiudeüinó 
í íumpta 1 2 1 
cíformato ( non enim erat ma-
túi aücuius Norarij. pubiiei ü -
gillatus ) contrá N . FrancifcuiTi 
Bajuli 5 ipíumque praeíeRtavit, 
íu clám regiltraretur in regif-
tro C u r i | Romana:, ü t de fac-
to faCtnm eÜ.. Hoc executioní 
mandato , i tcrüm recurfum fe-
cit ad prxfatum Sum. Pontif. 
Piqm I I . Hic ü t bonus PaÜoc 
flágrans corde fínem contro-
verfiíe imponere , ipío pra;len-
re inter Fratres Pr£.dicatores, 
Minores tribus diebus h^c 
qua^ftio acerrimé vencilata eft, 
afiftentibus Cur ix Romanse Con-
decoratis Mat^irtds, & o m n i a i i i 
Religionum Pra:laris. 
4 Hac difcufsione fac-* 
ta , Sum.. Püntifex , praipedi-' 
tus variáis curis ,.d"eüderaíum f i r 
nem i m p o n e r e - n o n va-iuit; at-
tamen a l i q p o d ^ remedium adhi^ 
buit decernens per fuum bre--
ve i'ncipiens : inef fhbi l i s fummx 
p r o v i d e n t i a Patris , quod vide-
r i poteft in Bullado N. Laerci 
Cherubini , & eft undecimum 
ínter decreta Sum. Pomificis: 
decernens , inquam , quód urra» 
que pars in fuá opinione per-
manerer tuto ? prsecipicns u l -
tra fub e x c o m m u n i C v i t i o n i s poc-
na i p f i , & Sedi Apoftolicse re-
fervara , nullam ex príefitis 
opinionibus , üt h^reticam, 
aüt erroneam innrendam forc, 
Infupér refcripíic Sandio laco-
i 2 Z De Natura cfcata aflumpta 
b o d e Marchía , ( q u i pro túac l i g i o n e Sandi Parris N . Domí-
valdé anxius erat , coníiderans, 
quod ex hac conrrovcrfia rau-
nus fuac Apoftoiicaí Prsedic¿-
tionís con forticbatür defidcra-
tum efFedum in C h n ü i .ñácli-
bus , apúd qBos pervencrat ícr-
mo , quód pixfatus Saadus 
tamquám h^rcticus ín CuriaP.o-
rnana crat daiTinatus, s ) r e f e r i p -
fit , ergó , ipü prffatus Ponti-» 
f e x pro fuo rplamine Parerna-
Icm Epiftojam, in ^Lía , inter 
alia a i t ; ws enim materiamip-
fam kut ufqttc non determina-
yimus. Hsec d a t a fuit die 28. 
•Április anno Domlai ,1464.,.^: 
fui Pomifícatus 6. 
5 .In hoc ftatu , 5¿ fub 
i i a c quiete maníit pro tune h^c 
C o n c e r r a t i o . JEt ex túhc p r o 
d Í D C a d aures meas non per-
venit , quód fuprá bac q u a s í -
tione , & difíícukate a l i q u ^ d 
4ccretum ex Sede Apoílol ica, 
aiic ex alio inferiori tribanali 
cmanaverít . Soiüni feio , quód 
Otíi Sandas Xacóbus -de Mar-
í b i a prseáicaveric , propugna-
v e r i c , ác pro viribus defenfa-
Vcr i t , íanguinem totíim Chrií^ 
t i Domini é corporc efFufuHi 
K o n manfiíTe unirum Divino 
•Verbo ín triduo mortis Í hoc 
con obüanre , paucis ab hinc 
annis fuit Catalogo Sandorum 
^Ic r ip tus a Sanctiísimo Domi-. 
m N . Bcnedido X U I - c ¿ %** 
niel ., ad Suai. Pontif icatu^ 
cvect) Í quod íaué valdé no-
tanduni eí í . -His ergó brevitér 
hiftorialitér addudis \ r c l in -
qnendo ampüora vídenda m 
A . A . n u m . . 1 . citatls, -Ti feire dc-
íidcrar L e d o r ^ u i d irí hoc punc-
to fentiarnus per duplicem con-
clufíonem breviter expcndaflio 
Sit crgo 
-6 Prima concluíioropf-
ni o aíTei etTS : fangsdmm Qhrifti 
ejfufum non fuiffe in triduormor-
tis Verko Divi»9 unitum, pro-
babllis cft , non e r rónea , aut 
tci-Reriratis nota inurenda. H^c 
conckifio eít contra Vazquia í i i , 
Suarez , 'Eymct ícum , , Sylvcf-
trum , & alios. Prób , i . q u ó d 
:íit probabilis: opinio illa , quae 
habet pro fe Patronos , & ex 
alia parte non opponitur alicüi 
loco >Sac. Scriptutíc probaba 
lis cü j 'Sed talis c-ft opinio ap» 
pofita in concludonc : c r g o 
noÜra concl^fio probabilis eft. 
Maior á nemine cordato nc-
gabitur. Minor probatur , ad-
ducendo Patronos ipíius* Pri-
mó Seraph.-Dod. cítat . á Sanc-
rto lacobo de Marohia. Fran-
ciícus Mair-on in 4. dift. 45. 
q. 1. Ricardus in 3. Abulen-
fís. Francifeus Ruberc , aüt de 
Saona , totiüs N . Ordinis Ge-
ticralis Mini l ler ; p ó f t -:Cardi-
üalis S a ü d i P e t r i Advincula; Se 
De Natura creara 
tándem Sum. Poutifex , Six-
ms I V . appellarus. Bic h-anc 
opi .io-.iem pubiice. R J I O ^ de-
feni'ivit , afsilt-nre Summo Pon-
éfat Bio 11. i 6c. p o l k a typis 
d¿dic [ rac l . i rum fpeculcm. ^ 
S-angmie Gbrtftii q iem- Summo 
Paat i í i c i Paulo 11. oltendir.Sic 
tan dé u alij p i a r i a M DjdtJies 
c i t . a p ü i Lugo , di lp. 14. de 
Jncarnatiojie. , (údu 1» num. 5.: 
e rgó nodca opmio eft quam 
plurium- gravium^ Doótorum: 
ergó. probabais eft. E)c his 
7 Prob.. evidentér 2. 
pars ípuus i & allquis énim.cf-
fet locas ScriptLKae , alicuius 
Concili) , Sum- Pbntificis-, aur 
atuhoritas S.S.P.P., quibas op-
poncretur noftra conc íuüo dia-
metralitér , ad hoc , ür c e n -
íuram aliquam , feo. temerita-
tis notam mereretnr , utiqtic 
in luccm proferretur ab- ad-
verrarijs aüt notaietur á Sec-
tatoribus noftrx conclullonis; 
Sed hoc non íic fie i nám íi 
aliqua addacitur , ác facili foJ-
T i t u r :. ergó 8¿;J. Maior eí t cer-
ta i min. videatar prob i r a ad 
l o n g u m i n N . . A . P. Qü i ro -
ga lo fuo libelio : de Sanguine 
Cbrifti. 
8 S é i probatur poí i -
t i v é 2. pars conduliojus ex 
hif to i i j l i te - d id i s . Sum. Pon-
tifex Pius 11. ,. étfi non dr f i -
fiiÚYC , tamea auihoritativ c, 
aíftimpta. 1 2 ? 
authoritatc tanto D o d o i c dc-
bica , afferit , q i ó i atril que 
pirs , tám Pia:dicaiorum, quan* 
Minorua i probabilitatc gaudet, 
ita üt BtiUi liceac , quamlibcc 
de te rminaré ceníurarc úc erro-
neam , aác tcmerar íam :• & 
lioc poí l difcalsionem id ia» 
controverfix. á perui ís imis v i -
ris fa ¿la m , quorum maior pars,' 
né - to t am dicam-, itnprobabili-. 
t-atcm utriufque par t í s infpira-
v i t j sed dante h ' j iufmodi au-
thoritate , nequit dici , q u ó d 
c o n d u í l o noftra e r rónea , aü t 
temeraria fit : :ergó &:c. De i i> 
dé : ipfe Sum. Pontifex in Ep i íb 
dircdta ád S* lacobum de Mar-í 
chía , faretur : nos enim 0athi 
rtam ipfam húe ufque non dt* 
terminAvimus. : ergo non bené 
facic Docdor particularis , qu£ 
eam üt erroneam , aüc teme-
rariam cenfurat ; cum huiuf-
modi ceníura non ü t lata ab' 
uílo Sum. Pontificc , qu in imó 
prohibirá,. 
9 Dices : á Clemente 
V I . eminavk quodJam ora-
culum v i v ^ vocis., in quo Sutn. 
Pontifex Eminentifbimo Cardi-
nali Juanni Merlandino aíTe-j 
ruit ^ qujd qui f*t¡em propofi-i 
tionemprcedicaverat (icilicét ap-
poíi tam in nodra conclufionc ) 
eogeretur ad Pallnodúm. Ex 
qua auriiorirate motus fuit I r i -
quifuor B^rcinonenfis , Nico-
1 ^ 4 De Natura cresta aíTumpta. 
lans Roíclus Dominicanus , ad omnes conentur adducere Doc-
dam^andum N . Francifcum Ba 
iu l i : c rgó noílra conclulio 
danmata clt á Sura. Pontif. Cle-
mente V I . Cer t é ficát procef-
íus huiufinodi ínqiii l i ioris fubíi-
Jcnt-io fados eft , füb taii ma-
ncrc debebat. Videatur circá 
hoc N. Demethiius Thada^us m 
NucLa Francircana ad annum 
1352. N ú n c vero rdpondcaut 
adverfarij , quomodo cum hoc 
xlxx vocis oráculo Clemeijtis 
V i . definitivo huius mateiia:; 
compjtiatur diclum Pij I I . , qui 
,poí\ farculum Clemcmis V I . 
regnavit , ubi aílcrit : ños enim 
materiam iffjfbm huc ufque non 
determinavimus. Ec in confti-
tutione citar. : doñee fuper du-
hietatis huiufmodi decifione, quid 
tenendum Jit , fnerit per nos, 
.vc¡ per Scdcm Apofíolicam ds-
finitum. Ha:c pauca iniinualíe 
pro bcevitate huius curfus fuf-
íiciat. Rcüqua in A . A- cit . v i -
denda. N ü u c vero fu 
10 Secunda conclufio: 
communior opinio TUcologo-
riim teaet , fanguinem tifafum 
h corpore Chi jf t i manfille uni-
tum Verbo ia triduo mortis; 
U«dé vaide ptobabilis eít ha:c 
fententia. Ante probationcm 
nota i . , quódjC.üin N . Subr. 
D u d . de \\ÁC re null ibi ex inf-
t i tu to tia^kaverit , bine Sco-
tiítg divi t i íunt ioter Te i eüo 
torem pro íua opinione in illis 
locis , in quibus de hoc inc i -
dentaliter egit. Simiiitér 2. no-
ta , quod étíi aliqtíi ad hanc 
conclullonem probr.ndam fe mu-
R Í á M vári;s amhoiiiatibus S. S. 
P. , Conahonun , Summo-
ruíwqüáé Pui-tificum , tatnen ex 
his otniubus auihoritatibus ad 
í ir^num deduciuir : Verburu 
D i \ inum aiíuiDpiiñe immedia-
te fanguinem , quod & nos ex 
iphs probavimus qu^ft. anre-
cedéniL Uude ipfis immoran-
dum non eft pro níuic , étíi 
aiitcr fierer , fi h$c controver-
fia pro dignitatc tradaretur. 
Qiiod forsán , íi Deus faxe-
rir. Sed m hoc notabile noturn 
fíat , apponamus exemplum. 
1 1 Plurimi ex A . A . 
utuntur authoritate Clementis 
Scx.ti in extravagante , unige-
nttus , l ib i ait : .unam guttam 
f a n g u i n i s ftjficijfe ad redemptio-
nem totius generis bumani prop-
tjer un ionem ¿d Verhum : ex hac 
c rgó authoritate deducunt ( Ín-
ter quos & N . Mdikius hic 
quíeft. 5. arr. 1 . num. 174.) 
quód omnis fanguis , & qua:-
libet gutta ipíius femper , & 
pro femper manfit unirá D i v i -
no Verbo. Séd nefeio fanc, 
qua cooftquentia j ipfe m m -
qué Maltiius ex profcfso .num. 
185. ex intento p t o b a í ^ q u ó d 
aü-
De N m i t a ctcata aíTumpt^. 
aliqil? reliquíe veri fanguinis 
Chrifti in tena rcmanferunt pol i 
cjus Refurredionem , & non 
unirse Verbo : i g í tÚT i p í e , & 
íic íentientes tenenrur foivere 
verba extravagantis. Ssnfus e t -
gó Sum., Poiuíñcis eft , qubd 
quccl ib . - t g u i t a í'angmnis Chrif-
t i Domini , quandiü fuit adu 
in corpore , ad i i fuit unita 
Verbo , non vero poíl eff . i í io-
neni ; ücér quandó eíF.indeba-
tur íuíSciens e f le t ad redemp-
tionem torius inundi ex d igni -
tare Perlbng eam eftjndentís. 
Verumramén , nc conciuíio 
improbara manear, 
12 Probatur ex doc-
trina Concilij Tr ident ini fef. 
125 
gume : ergo quia manfit uni-
tus Veibo immcdiaié. Confic-
niatúr : íi fpecíes viiai confe-
crari in Sacra Cocna faiflcnC 
refervata; pro triduo , f .úiV t 
i b i fanguis Chr i l l i ex v i Ver-
borum : s^d non eiíet conco-
mítantér ratione corporis , & 
an ímx ; cüm h x partes ibi non 
adeflent: ergo ellet ratio! e unió-
nis immediatf ipllus cum Ver-
bo. Fateor , quód hasc ratio 
aliqualiter premit adverfarios; 
eñó folutionem adhib^anr. V i -
de N . Q ú i o g a m perfarpe cir. 
in bello : de f é w g u m e C l j r i f t i , 
15 Probatur 2. hxc ea-
dem conclufio ex vanis locis 
N . D ü d o r i s , qui exponens, 
13. cap. 3. ; fub fpeciebus v i - & explícans illam authoritatem 
ni reperirur fanguis per fe p r i - Damafceni: q u b d f e m e l a j f u m p . 
m ó ex vi Verborum , conco-
ftjitanrer vero divinitas % hoc 
dato fupponamus , quod in t r i -
duo morús conf¿:orata fuiflet 
J i t , n m q u a m d i m i f í t , docec, 
quód hoc d idum S* Dodor is 
intelligendum eft de panibus 
cífentialibus , integralibus , 5c 
Euchariftía , u r pofiíe íiei i , p r o - principalioribus corporis C h r i f -
babilitér -tener N . D o d . in 4. t i Domin i ; non a u t e m de 
diíh 8. qufíh l o i ú n c cafusfub 
fpeciebus v i n i fuiífet res eadem 
ex vi Verborum , qux núnc 
eft , -nempe , fanguis cum con-
comiranua Divin i ta t i s ; sed l ^c 
concofjiitamia non eíTet r a t i o -
ne corporis ij nám fupponimus, 
quod totas fanguis c corpore 
cfauxiíTet •: « f g é ade f l e t D i v i -
RKas fub í p e c i c b ü s v i n i ex ixn-
H i c d i a t a unione i p f i u s cuiu ¿ t i -
alijs , qua; funt minoris nio-
menti nünc ftc j sed juxtá 
Do.dorem , 5¿ nos qii^ft. an-
tee, , fanguis , etíi non íit pa ís 
clTentialis , (§c integralis ^the-
rogenea , eft tamen h o m o g é -
nea , & principalis corpoiis 
Chr i f t i Doman| : c rgó íi femel 
aífumptus fuit , femper per-
man.fit unitus.- e rgó & in t r iduo 
iaoríi¿í í iaiuk (kQ¿ 
Di-
i 2 6 De Natura 
14 Dices c o n t r i iüam 
conclulioncm : in commnni 
Thculogorum fentcntia á coc-
poreChiiLti Domini efñuxeruQt 
variíE rcliqui^ ipfius fanguinis, 
q u x q u é nüoc confervantur in 
tenis : adert & praíputium ip-
fius ; sed fi tenet diétum Da-
mafceni , non debemus hoc 
aíferere adhüc ílantc explica-
tionc N . D o d o r i s : e rgó . Prob. 
m i n . : oaincs h$ partes collcc-
t ivé capt^ funt partes principa-
les corpo.is Chrif t i Domini : 
e rgó íi di¿tum Dimafceni jux-
tá expoíicionem N . Dodroris 
intell igitur de iftis parlibus 
et iám ; vél dkendum eft, q u ó i 
nullam partem d i m i f i t , iíá út 
inunita Verbo maneret ; veí 
dxendum eft , quód totum 
fangüinem dimiíir inunitum pro 
tr iduo monis. Confirmatur: 
riulla eft pars principalior in 
Natura humana , q u i m ipfum 
totum , ( u. tertia entitas r e -
fultans ex Corpore , & A n i -
ma unitis •> J^ ed hasc pars in 
t r iduo morris ^on manfit uni -
ta immediatc Verbo Divino: 
e rgó non fequitur inconveniens 
t x eo , quod rotus íanguis ef-
fufus in ejus facratifsima paf-
í i o n e , non manferit unitus i m -
mediatc D i v . Verbo. 
15 R.fpondeo ad r e -
p'ícam , quód eft trugna di í -
p a t i u s , i m c í icliquias fanguis 
cata aífumm 
nis Chrifti Domini manentcs iñ 
térra ,cjufquc príeputium , a l i -
quafquc partes carnis, quas fuc-
cefíu temporis amittebantur in 
Chrifto ex v i nutritionis , & 
totum fangüinem ipfius ; iftc 
cnim rcaíTamcndus erar á Chrif-
to Domino in ejus Refurrec-
tione ; quaproptér a d h ü c 
cffuíus retincbat a d ú ocdinem 
ad Vcrbum Divinum , üt reu-
niendus ipfi , & íic conferya-
re debebat unionem cum ipfoj 
reliquac vero partes in replica 
afsignuse non erant reaíTumcn-
á Chrifto Domino , néc i p -
i l reoniendf póft refurredio-
ncm ipfius ; quapropcer non 
manferunt unitf póft earum cf-
fufíoncm. Undé non curri t pa-
rkas. A d confiimationcm con-
ceflTa mai. negó fuppofitura 
min. i fupponít n a m q u é , q u ó d 
in t r iduo monis manferit ter-
tia enritas rcfultans ex corpo-
re , & anima unitis , quod eíí 
falíum ; nani diíTciluta unione 
Ínter corpus, Se animam , con-
ícquens erat , üt dilTolverctur, 
& defmeret efle tertia entitas. 
Hxc dida fufficiant de hac per-
difficil i materia , quf totiés re-
tro a£tis fuculis ad palfftratn 
defeendit, & fempér cum vic-
toria probabilitatis exivit. Sis 
mod^.4. 
DE UNIONE HYPOSTATICA; 
UNITIONE , ET CÓMMUNICATIOME 
idiomatum. 
Reí la ilodlrinac mcthodus cxpofeit , ^t . f í íágt t im 
^ártlbus fígillatim íumptis, extrcmifquc wnionis hypoftaticai 
tradlavimus, fcilicct, Pcrfoná aííumcntc , natura aíTump-
t a , loquamur núnc in hac difp. de ipfa unionc hypoftaticai 
& de adionc unitiva prsedíólorum cxtrcniorum ; & quik vi 
huius unionis oritur mutua praedicatio proprictatum naturas( 
human^., «5c praprictatum divin^ natur^ de Deo , & homw 
nc in Chrifto, nüllibi oportuniús agí: ¡debet de communic^ 
tione idiomatum , quám hic. Sic crgó 
Q U I D S.1T UNIO H r P O S t A t l C Á l 
UB hoc brcui t i r u -
lo tria difeuftien-
da veniuiu. P r í - ' 
nmm eft : án unió 
hypoflarica íit aljquid reale 
ctearum ab humanirate . & Ver-
bo Div. icalir-ér-diftindúm.? Se-
Ctmdum ; án fu quid í ü b i b n -
tiaíe ., vcl accidéntale jgj idqnS 
vél .-abfolutum , vel r e í p ^ d U 
vtnii ? Terrium : ex Gippoiuio-
ne , quod fir rcfpecliviiin , ,qnaí-* 
narn relatio; Gt ¡? Harc OÍHMÍÍS 
per varias , concluiiones reíbl-
venda íunt j sed aute reíbiu^ 
' i ^ S Unitione^Sc 
2 Noro i . : unionem hu-
mananitatis cnm Verbo dupl i -
citér fumi poíí¿ : prirrió aólive, 
quo in ícñíb potiús dicícur unt-
tio , feü aftio uniciva , quám 
unió j nárn ab illa extrema di-
cunrur efñciemer unita. Secun-
do modo fumitur p^/j/'í;*?, quo 
fenfu eft eff.dus unitiunis, feii 
" ad íon i s unit iva. No to 2 . , quód 
a d i ó unitiva triplicitci- poteft 
'extrema fociare. 1. producen-
do totum compofitum , & í i-
mül cum i l lu utramque par-
tem compoíi t i . Talis eft crea-
t io Coelorum in fententia, quód 
formze il lorum non educuntur 
de potentia materiíe ; nám tune 
tám materia, quám forma crean-
tur , & ínter fe nniuntur uni -
ca a<dione. 2.; producendo tan-
t i i m unum extremum , & i l lud 
Mniendo alteri prasexiílenti. T a -
lis eft a d í o edudiva formaj ma-
tcriaüs ex potentia materice, 
quse fimül eft edudiva , & un i -
- tiva formas cum materia. 5, 
a d í o potert eífe tantüm un i t i -
va , & non produdiva extre-
morum , sed foliüs compofiti 
refultarris ex unione extremo-
rum ; úti crit a d i ó unitiva ani-
cum corpore in refurrec-
t ione. 
3 Ex his certum eft, 
Incarna t íonem non eñe unio-
nem pro.: d í v a m urriufque ex-
tremi , nana Verbum xcernum; 
communicat.idiomat. 
quá seternum , non producitur 
temporaütér . N é c eft p r o d u d i -
va Humanitatis ; quiá , ú t poí-
téa dicemus , a d i ó produdiva 
humanitatis diverfa eft ab un i -
tiva e j u f d e m cum Verbo D i v i -
no. Q_aaré difficultas eft : án 
a d i ó illa , qua Verbum unituc 
humanitati , fit produdiva ali-
cuius termini formalis realitér 
d i f t i n d i á Vetbo , & Huma-
nitate , quo mediante , H u -
manitas unitur Verbo : & ex 
fuppofitione , quód í i t termi-
nus formalis íic diftindus , quid 
í i t h D Í u f m o d i terminus ? Circa 
hanc difficultatem variant A . A . . 
A ü q u i docent : per adionem 
unitivam nihi i fuiíTe produc-
íum dift indum in Humanitate, 
sed Humanitatem fe ipfa uniri 
Verbo , & Verbum Humani-
tati. Sic Gonet híc cum alijs, 
quos citat. A l i j tenent, pe r ta-
lem unitionem ftiiffie prodt.dam 
in Humanitate Chrift i q u a m -
dam qualitatem abíoluram,quam 
vocant gratiam unionis.Alij cum 
Suarcz fuftinent , p roduc í n io-
dum íubftanrialem , non r e a -
Jitér d 'f t indum ab Humanitate, 
sed foliifii módali tér . Quid no-
b i s ínter tot modos dicendi, 
conftabit ex fcquenutus c^u-! 
clufionibus. tSit 
4 Prima concluílo : linio 
hvpoftatica eft cns reale crea-
t,um¿ realitér dif t indum ab hu-
mar 
& communicadone 
mankate , & á Verbo Div ino , 
produfrim per adionem uni-
tivam. Eft contra A . A . pr í -
fententias 5 communis ta-
nién ínter Scotiftas, cum Do¿l . 
in 3. dift. 1 . q. 1 . § • ^ P r i -
mo. Prob. I i pars : i l lud eft 
cns rcale, per quod Humani-
tas á Verbo afíumpta realkcr 
diftinguitur ab alijs humanita-
tibus non aíriimptis j sed per 
unionem hypoílat icam huma-
nitas aíTampta realítér d i l t in -
guitur á non aíTumptis , nec 
terrainantibus 'dependentiam á 
£Verbo realiter perfonaliter: cr-
g ó unió hypoña t ica cft ens rea-
le. Prob. 5 quod íit creatum: 
i l l ud eft ens creatum , quod 
coepit in tempore j sed unió 
fcypoftatica , fícüt & ipfa hu -
« a n i t a s , coepit in tempore: er-
g ó eft quid creatum. 
• 5 Probarar 3. pars, i n 
qua eft dífficultas: fignuni rea-
lis diftin£Uonis cft realis í epa-
ratio juxtá omnes 5 sed unió 
Hnmanitatis ad Verbum reali-
ter feparabilis eft ab Humani-
ta tc : e rgó rcalirer ab il la dif-
t inguitur. Probatur min. i poííet 
exiftere humanitas , non exif-
tcntc unione cjus ad Verbum; 
quiá poruit de potentia abfolu-
ta dimit t i á Verbo , aiit Ve r -
bo non u n i r i ; sed in his ca-
fibus exifterct humanitas , & 
« o n exiileret un ió ipíms ad 
i d l o m m i m . 1 ^() 
Verbum : ergo realitcv diftin-
guitur ab unione. Con firmarur: 
Humanitas per i-'ca":nationem 
fit de novo realiter lubOaritia-
l i t c r unita Verbo , & íorma-
i i ter dependensá íuppofifo Ver-
bi 5 sed hoc nequit ñeri abf-
que aliqua nova forma reali-
ter diftinda áb humanicatc: cr-
g ó datar. 
6 N ü n c fíe : hxc no-
va forma nequit eíTe i p í i m e t 
humanitas fe Tola , nec peteft 
eíTc foliim Dív inum Veibumj 
nec, tándem,humanicas , '& Ver-
bum fímüi fumpta : ergo eri» 
unió hypoftatica realirer dif-
t i n £ h áb H u m a n i t a t e , & Ver -
bo. Minor fubfumpta , q u ó ¿ d 
I . partcm conftat ; quiá iJcui 
manens idem , femper ñ i r u í n 
eft faceré idem ; sed humani-
tas manet eadem : e rgó & c . H c 
eadem ratione probatur , quod 
nequeat cífc Verbum taiis ra -
t ío . D e i n d é probatur , q u ó d 
nec Verbum , & hinnanitas í l -
mül fumpta Gnt talis ratio : íi 
humanitas haberet de novo i l -
lam denominationem ab ipfa, 
& Verbo fimü! exiftentibus, & 
prsefennbus , a¿t:aalis unitio hu-
manitaris cum Verbo , vé! d i -
ccret folam indiftantiam Verbi 
ab humanirare , v<;l ultra d i -
cerct aiiquod aliad recepturu 
de novo in liHmanirate : ü hoc 
fecundum , habemus intemum 
R ú 
De tmlone hypoílatica? 
hoc non íufficit; S Prob. 2. conclu/Io: 
humanitas ChrilU prius p r io r i -
tate natura 9 quaoí ref^rretue 
ad Verbum Divinum , per fui 
aíTumprionein mutata füit ; sed 
hoc nequit fa lvar i , niü a d a ü o 
íarui in humanirare modus íubf-
íaruiaüs unionis , per quem 
formaiiter conjiingatur Verbo 
Divino : e rgó . Minor videtar 
Certa ex doófcrina Div. Thuaise, 
qu i varijs in locis docct , re -^
lationera praidicafíientalem, q«a 
humanitas iconfequentec ad fui 
aíTurnprioneíB refertur ád V e r -
bum 9 eaufari a tjon ex muta.-
tione ipílus y e r b i , s c d Huma-
nitaris t quf $d ü l p ^ aflumi-
íur , Probatur tarnen ultra : im-
plícate naturam aliquam muta-
ú , niGpro prioriad huiuímodi 
r.eJationem , vcl aliquid de fe 
de novo recipiat , vél aliquid 
h is , quie pro i l lo priori-ha-
bebat , deperdat i shá bamani-
tas per a0amptio.nem foi á VeD-
bo Divino nih i l amifslt ex his, 
•qux pro i l lo pr ior i natura; ha-
bebat : ergó fi verc priús prio^-
r í ta te natura , quam referre-
tur ad Verbum , per fui a& 
fumptionera murara fuir, aliquid 
•fait in ea receptum anteceden-
ter ad fui rclationem ad Ver-
bum j sed hoc aliquid nequit 
cííc aliud , quam unió hypofta-
t i c * : ergó 
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íi piimum 
er^ó dicendum eft , quód eít 
neceñaria nova forma realirer 
d iü i i ida i Verbo , 3c huma-
nitate, 
7 Probatur haic m i n . : 
Verbum Divinum non eftma-
gis indiftans á fuá Humanitate, 
quám ab alijs ; cum Deus Coe-
lum , & Terram impleat fuá 
immenfirate; ergó a^ualis uní-
t ío nequií eíTe talís indiílantia, 
Deindc : indifíantia cft com-
munis í r ibus Divinis Pcrfonlss 
cüm fundetur in ^ttrjbu.to iuir 
mcníitat is 1 e rgó íi indirtantia 
CÍfet ratio formalis , cur Ver-
bum .eííet ímmediaté unitum 
Humanitati 9 cum tres Div in^ 
Perfona; e$en,t fíe jndifl:antes> 
^flent ctiám Ui} \ t$ imuiediatc 
^Naturf humante , quod nequit 
d ic i . C o n ñ r m a t n r : fi Deusim^ 
pediret , né propria fubíirten-
tia refulure-t ,á mea natura fítv 
gulari , quantúmvis indiílans 
foret Verbum i me , non prop-
terca diceretur , quód mea na-
t u r a fubfifteret fubfiftentia Vcr-
b i , i k patet ; ergó üt humar-
nitas ChriíU ralis dicatur, u l -
tra indiftamiam debet hab^rc 
t l iqu id de novo receptum, quod 
antea non habebat : ergó cúm 
hoc ííc ratio formalis nniendi, 
íe.ú unió ipfa , hsec eft realiter 
cüílinda 4b humanitate» 
5c communicntione 
$> Rcfpondct Gonct: 
qubd pro i l la prlori natura, 
quo rcícrrctur humanirás ad 
•Verbum , per ful aííumptíonem 
fuic folüm mutata extriiifccc , & 
improprié > qaiá ciim habcrec 
naturalem inclinacioncm ad pro-
priam fiíbfiftentlam , fuic per 
alieuam términata 5 sed non fuit 
mutata propric ; quiá pro tiiuc 
non prslntclligitar exiftens hu-
manitas anté quám tcrmiuetur 
á Verbo. Nec terminado eíi 
proprié receptlo alicuius formae^ 
qu£B requíritur ad rigoirofam mu-
tationem.. Paríficát hoe Gonec 
in materia y & forma :• úc er-
go anima; ratioiialis de non imi-
ta corpori ? fíat ipü unita , & 
ad illud referatur y non requi-
ri tur mutatio propria , sed i m -
propria; y fdlicéc y connotado 
extrinfeca , qua conuotec ma-
teriam , i k potensiam recipien-
tem , quam antea nonr conno-
tábate Sic Gonet j ská fi res eft 
adeó vera ác cxcmplum y to-
tum eft íalfum ,. út videre eü i a 
phyíica agenda de unione ínter 
materiam , & fórmame Sed lioc 
omiífoy 
10 Contra 1. rde Htf-
manitate Chrifti verifícantur d ú o 
contradidoria vera., & propria: 
ergó quiá veré & proprié eft 
mutata, Confequentia patetj nám' 
íontradidoria vera r tk propria 
nequennt veriñeari de toá&t fub-
i d i c m a t u r r K í 3 1 
jedo abfquc mutatione vera, & 
propria in ipfa. Probatur antxc.: 
pro prrori ifíátur'j ad aílumpti-o-
úcm vert , & proprié verifica^ 
tur de Humanitate y quód non 
íit unita Verbo r ccontra vero 
poft aíTumpdoncm ; sed hxc túnt 
contradidoria vera , & propria* 
ergó &c. Minor cum confequen-
tia tener j maior prob.- : pro 
ii lo priori natura , folúm veri-
ikatur , quód fit Humauitas, 
non veró quód íic unita : poft 
aíTumptionein verificatur , quód 
.íit humanitas , & quód- fit uni-
ta : ergó &c. Urgetur fi an-
te Incarnatíonem exiíteret H u -
manitas y úti exiftebat Verbum, 
HOn poíTet humanitas tfanfire ad 
tmionem cum Verbo y niíi me-
dia mutatione propria : ergo 
néc núnc traníivk fine ipía* 
Prob, coníéq. : ideó antee, eft 
verum , quiá tranhrct de non 
eífe realitér fubftandaliter unita, 
ad fie eífe ; sed etkim núnc u an-
fít: ergó S¿c* 
11 Contra 2. : a^tio UUN-
tíva eft realitér produdiva ali* 
cuius termini per illam realitér 
produdi $ cum omnis a d i ó rea-
lis famalit-er s a ik virtualiter 
t raní iens , íit rcaíiter produdiva; 
sed hic terminus- de novo pro-
dudus nequit eífe ? néc ipfa 
unido adiva 3 quiá hgc eft. ac-
t io totius Sanódfsima: Trinica-
tis : néc fubíiftcnsia Verbi $ quiá 
R 2 kxQ 
i 3^ 
Yzc cft Increata 
néc tándem humanhas ; "quiá 
hsec produckur per gcneratio-
ncm diftindam ab aólione af-
fumptlva ; ergó eft produdiva 
unlouis rcallcci: in humanlutc 
receptar. 
12 Inftat G o n é t , quód 
i d hoc íufHcít a^io unitiva Dei, 
qux cúm eíhcacifsima fie , po-
teft uuirc ca , qu^ longlfslme 
diftanc : & licéc talis a d i ó ícr 
cundúm fe fie extrinícea Huma,, 
nicati , 5¿ tranfe^t fa(9:a unio-
nc , tamen cft intrlfeca radonc 
ful termlni formalis , fciiicér, 
fubíiftcntias Vcrbi D i v i n i , út 
Communicat^ humanitati , quje 
cft terminus formalis a^ionis 
unitiva: D e l ; cúm racione huius 
adionis producatur Chriftus, ut 
homo , qui cíl terminus totalis 
illius j quiá m rali termino ma-
nct femper virrualitér. Hoc pa-
rificat in gcncratlonc humana. 
De unione hypoftadca: 
& ab íeterno: maiircr unita Verbo : ergó ex: 
v i illius adionís producitur in 
Humanitate unió , qua forma-
l i t l r fit unita Verbo. Prob. maí . : 
cftó a d í o Del fit cfficacífsima 
ad unienda extrema diftantia, 
non poteft efte forma, qua hu-
manitas confticuatur formaiiter 
unita Verbo ; alias eífet intr in-
fecc recepta in ipfa , qaod rc-
p.ignat ; ergó. Contra 2. : hgc 
actio unitiva Dci , iuxtaGoncr, 
cft extrinfeca humanitati , Se 
tranfit , fada unionc, ecfi virtua-r 
liter maneat rationc fubfiftcntrac 
Verbi : ergó neccílario cxlgitur,_ 
quod in humanitate , qii-c cft 
unita formalitér , fit aliquid, 
quód gerat vices adlonis ,uni-
tivae , qua: tranfivit : núnc fie; 
séd hoc nequit cite perfona Ver-
bi , nec hum mitas ex fe fola. 
út d idum eft in prima proba-
tione concluíionis : ergó eft ali-
quid per ipfun adionem uni t í -
cuius terminus ell ipfum fuppo- vam produchun , & in huma-
íitum kumannm ; quin aliquid 
aliud per ipfam producatur.Sed 
Ctiám hoe e^er^piun) cft falfum; 
quia per generacionem produci-
tur terminus partialis , fcilicet, 
Corpus fubftantialc, út docetuf 
in phyfica. Núnc vero 
i j Contra ínftantíam 
5. fie : etíi ex v i adioifis uni^ 
tiv^: D c i , humanitas Verbo unia-
tur , non tamen formalitér, séd 
effedivé i séd humanitas cft for-
mtatc receptum , quod cft nof-
trum affertum. 
14 Cont r i j . : omnifi 
actio produdiva terminí totalis, 
exigit terminum partialem, me-
dio quo terminum totalem at-
tingat ; séd liece Chriftus D o -
minus fit terminus qui , & to-
talis adionis unitiva: , non ta-
mén eft terminas formalis »/ quo: 
ergó datur terminus formalis ut 
fuo produdus per adioncm uni-
t i -
&: communícanonc 
t ívam dilVinctus á termino tota-
U , feú quí. Nunc fie i sed hic 
tennínus nequit eíTe aliquid, 
quámunio : ctgb aaio unitiva 
humanitatis ad Verbum non ío -
lüm producit Chr lñum ^ sed 
I ctiára unionem. Maior primi dif-curfus conftat ; quiá generado seterna Verbi Div in i non poteíi ^nreligi , quod Verbum produ-.Cí\t omquáiri terminüm tota-lem , nifi relationem producác 
tamquám terminum pamalcm, 
feú formalem , & qu$. Contra 
4.rh.im initas priús natura, qu im 
Cliriílus Dóminos fit produc-
tas, cíl unita fubíiílcnd^ Verbií 
quiá Chrirtus Includit eíTentia-
litér Dívinítatem , & Huaianí-
tatem imitas , utpotc terminas 
totaüs : ergo prius , quám ac-
tío unitiva producat Chrirtum, 
producit aliquid , quo humani-
tas fit , & denominctur in t r in . 
fecé unita Verbo. Argumenta 
aliqua proponunt híc contrarij 
ex didis In Phyíica , loqucndo 
de unione ínter materiam , & 
formam ; quare non cil neccffe 
ut híc rcpctantur.Nünc vero ípe-
cíalía 
SOLVUNTUR A R G U -
menta. 
ARguitur 1. : per id Verbum uni-
aaú, U formalkcr hununi-
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tati , per qiiod excrect in ea n -
tlonem termini Se ultimi com-
plcmcnri ; sed hoc facit per 
fuam Pcrfonalitatem abíque ali-
quó inrermedio.: ergó &c. Ma-
ior conílat ; qnia cúm Verbum 
uniatur humanx natuvf per mo-
dum termini ultími , Se com-
plcmenti , necclTc cft , út i d , 
per quod iHi unitur , íit ipíiim 
agúale eYercícium termírandy; 
ficur , quiá íbrmá unitur matc-
Hat per modum a^rus informan» 
tis , iüud , per quod tüi unitar, 
eft exercltium aduale Intormaji-
di» Prob. min» : nihil creatum 
poteft ciTc actúale exercltium, 
feu adus íecundus yircutis ter-
minativa: perfonalitatis Verbi ad 
extra 5 ergó cíl fola Pcrfonali* 
tas, Prob. ant. : non minas cft 
iníinitum Verbum in ratione ter-
minandi, quam Deas i n ' r a t i o -
ne principij produdivi ; séd 
Dcns ratione infinitatis produc-
tiva; itá ad extra producit , ÚC 
non producat aiiquo alio intci:-
medio.: ergó Si Verbum in ra-
tione pe r íbnand i , fed terminan* 
-di , ctim fit iníinitum , imme-* 
diatc , & 'non medio aiiquo, 
terminar humanam naturam.Hoc 
cft fundamentum Gonet. 
15 Refpondeo taméa 
diftingaendo mal. j per id Ver-
bum unitur humanicat!, per quoci 
excrect in ca rationena terminf, 
• & ult imi complcm^uti , fatép* 
conc. 
134 £ ^ unionc hypoftatíca: 
¿onc niai. : tit ^ i , ncgo OKII.: & fie non eget alione a' fna 
dlftinguo mjn. 5 sed .hoc fa- vírture virtualitér flifán&a { ác 
cir per hmu pcrfonalitarcm, hoc in íncarnationc Verbum Di vi -
eft, út: ratio termini ^ÍQ^ tgf- num non agít .aftivé , juxt^ 
minans , pane. mjn. : ut, ratio iu.am virruccm , sed mere pafsi-
tcrrrrini qtw formalitér uniens, ve fe babet terminando juxtá 
negomin. > & confeq^ quia unjo exigentiam nattirae aífumpt? j & 
diítinéta ab extremis miy eít CLÍIH incarnatlofic q:uotidara com-
.quid atrímqué ifnrtum y sed ipoficiirn ^Vcrbuni in terminando 
quid uniens j néc eft ratio uni- íer.vat conditiones compofiti, & 
.ta , séd ratio trnTcndl ; ñeque -Confequenter exigir unionem^ 
-mediat út ^ / / ^ y íieüt.brachlufti vél médium y quo extrema eon-
fnediat ínter collum y & manum, iungantur» 
sed út quo-y eft enim unió non ¿- i& Argnítur 2 ^ : fubíif-
terminus formalitér , sed ratio, tentia creara immediaté per fe 
qua mediante r Verbum termi- ipf:im unitur naturas crearf: er-
fiat communicationem natura? go & fubííftcrrtia Divina. Con-
humanaí. íequentia infertur ; quia divina 
i j Ad probationem fubíiíkntia' eft íimplieicér mm-
«ninoris negó fuppoíirum quiá nira in rati»nc terminandi.Prob» 
linio etíí diftin(9:a ab extremis^ antee. íubíiftcntia ereatá nulj-
non eft exercitium. aétuale , íeu }zm caufalitatem exercet forma-
ad-us fecundus vírtutis termi- Hter m natura , sed puram ra-
nativa: perfonalitaris Verbi ad . pionem termini i sed terminus 
extra ; séd tantúm condiriofí- immediaté fe ípfo terminar : er-
qus non adualís exercirij; go &c. Confírmatur : fi exigív-
cum non ftt pars eíténtialis eom- tur modus fubftanmlis quo 
pofíri y ut patet in compofiro fubfiftentia eon|iingatur natura:,, 
phyfíco» Ñeque hoc inconvenit etiám exigjtur alius modus fubf-
perfonalitati Dívinae ; cúm com- tantialís unionis Inter exiften-
pofitum Theandricum exigát 
ttnionem íllam diftinélam , út 
natura humana , & divina ac-
tú , & formalitér uniantur, Aá 
probationem antecedcntis,'con-
tefNÍsprasmifsis , nego paritatem; 
quiá IXus in producendo ad 
f ^ r i a g i t juxulu^ai yircutemi 
tiam , & fuppofítum ; sed hoc 
non ; alias modorum mn ejfef 
modus: ergo* &c* 
19 Refpondeo rn fen-
tenria conftituence fubfiftentíam 
ereatam in negativo , conceííb 
antee. , negando confeq, ; quiá 
femél 2 ác íit negatio , fe íp ía 
¿út 
Se commurucationc 
fluit á fuá natura ; íubfiftcntla 
Vcrbi vero , cúm fit quid po-
fitíyum 4 naturam poficivé per-
cicas , requirit unioncm , üt 
narursc conjuugatur. I t i fentca-
'tu veró de pofitivo negó an-
tee, arguracnti ; quiá In tac 
ícixtcatia , fubfifteiuia creata cíl 
madus pofitivus feparabilis , &c 
.xealiter diftindus á natura, non 
diinanans áb ca , üt pafsio, vcl 
l i t modus fubfecutus , Se íic i n -
digee miione reaíít-er d i í i inda , 
tír uniatur natura creata:; & fal-
fum eíi ^ quod non -exerceac 
allquam cauíaütatem iu natura; 
cura eam conftltuat formaltter 
fubriílentein, Á 4 confirmatio-
©em negó fuppofitum ; quiás 
cúm natura priús fit exifiens, 
quám fuppoíítata .? unió ipíif-
íiraa , qua natura unitur fuppo-
fito , ert , (^ ua exiftentia unitur 
natura 
?o Dices ; quiá unlo 
eñ modus natura: j íe ipfa i m -
mediate unitur extremo , quo<l 
- un i t ; sed eríam • fubíiíientia eft 
modus natura : ergo íe ipfa 
unitur naturíE íiwc aliquo addi-
to,, Refpondco diftinguendo an-
tee, ¿ quiá un Lo eft modus na-
tura in linca uniendi ? fe ¡pfa 
&C., conc. m a l 6 m alia linea, 
negó raai, : & diflinguo m¡n.;5 
sed ctiátn fubüiicntía creata eft 
modus naturae , m linea perfó-
nandi , conc. min. ; in linca 
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uniendi, negó nSifi,, & confeq. 
Subíiilenria , c rgó , non eíl m o -
dus natura;, qui fit ratío foir-
malis uniendi ; unde in hac 
linca indiget alio modo fuper-
addiro. Efi enim íokis modug 
naturíe , qu i Cit ratio forR)..lÍj 
f ubüüe ix i i , fie la hac l inc t 
•non indiget alio , qni fu illí 
ratio formalis lubljftendi ^ stá 
per i'eipfani fubiiüit. 
Z1 Arguitur 3* ,J¿ cft 
replica ; ideo cílec necellaiia 
unió ínter huinaniíatcn:i , & 
Verbum , quiá extrema rcall-
té r di (ti n da nequ eunt aftú u n l -
d énh tal i medio at> Ipfe d i í -
í i n d o ; sed hsec ratio nulla eíl? 
quiá iicet unió í¡t cealiter d i í -
t inda ab iiumanitate , & Vcr^j 
jbo., unkuripf is finé alia unio-í 
ne reaütér d i i l inda ; e rgó & c . 
Re fp on d eo nega n4o ab ib 1 u: c 
maiorem $ quia nos non l oqu i -
B i u r de realitér diftindis u t -
c u m q u é , sed de realicer d i f . 
t indis , quorum nentrum, aü í 
unum ex illís non habet pro 
ratione eííentiali elle alteri con-
junetnm. Unioni , c r g ó , pro 
fuá ratione eílemiali converir, 
eífe extre-morum nexus, & con-
nedri aiterí m auo : undé non 
exigic copulad extremis per 
- aliud vincuium á fe -diAindum; 
quiá quod cft eífentialíter rale, 
ñequit ñer i tale per aliud á íe 
¿ i í l m ü u n i , fu patet in luce, 
q u » 
&commun¡cn t ¡onc idiomatum. 
quse, quiá cñ coloribss ratio 
formalis , üt vidcanrar , non 
cget alio á f¿ d i í l indo 5 i i t i p -
ía vide^tur: 6c lie in alijs ra-
tionibus formalibus. 
22 Arguirur 4 . : ü Pa-
ter , & Spírítus Sandus uníren-
.tur h u m a n i L a t i aflumpta; á Ver-
bo , LUiirenruc fine jnq^io fu-
peraddiio : e igó rirnllker Ver-
bum unitur.. Prob. ant.: ÍJ cf-
fet riCCtrDana talis unió , vel 
cííet ejuídem , aüt diverta: ra-
tionis cum unione , qua Ver-
*bimide facto unirur humanúa -
• t i ; sed non poteít dici p r i -
-muni ; quiá cüm modus unío-
tris debeat Cpcciíicari á rermi-
no , medí i l l i haberent termi-
"Eos diverfx rarionis , fcilice'r, 
divinas Perfonas , iclativis pro-
'prícraiibus conrtírutas , quís 
funt diverf^ rationis. N é c po-
teft dici íecundum ; quiá in 
cntibus abrolurís exceíTus, aüt 
defcdlus divcrfíc fpecici datur 
fecundum pe^  f-£tioncm fp fc i -
ficam : 6c cu n tára pcifcctus 
íit unus , quá n alius modus 
nnionls , cffent guales in per-
fe d i o re : é g ó ncutrum dic i 
peteft : e r g ó dicendam éft, 
q red ron darcinr talis modus 
fiípci. dditus. Refp rdeo negan-
'do ai t c t : ad probaiionem d i -
co , quód cíTent ejufdem ra-
tioris cum uniore , qua de 
tati 5 quiá Jké t tres dmnx 
Perfonac in ratione Perfon? fínt 
quafi djverííe fpecici , non ta' 
men in rarione terminandi unio-
ncm Í fie enim eflent ejufdem 
rationis ; cum terminent füb 
ratione fubfiílentia;. 
25 Argui tur u l t imó: 
ú t humanítas uniatur Verbo 
fuffícit í lmultanea exiílenria 
.Vcibi , humanitatis , & adio-
uis unitiv? . e r g ó non requiri-
tur unió. Prob. ant . : pofita 
a d í o n e uninva humanitatis ad 
Vcrbum ,.nequit non human í -
tas cffeí Vei^bo unita : e rgó & c . 
Rcípoi idco, negando antee, j & 
diílinguo antee, probationis: 
poíita adione & e , , nequit non 
huinanlías eífe V e i b o unita 
efficisnter , conc. aPitec. : f w -
m.Jiter -, negó antee., & eonfeq. 
Verum i e rgó , eft j quód , pof i -
ta adione unitiva nequit non 
humanítas eífe imita Verbo; fi-
cut poíita a l i one calefadíva, 
fubjedLironecefíarió fit cái idumj 
sed \\ÚQ folüm: eil in genere 
caufac effíciíruís , non forma-
lis ; q u i a i n hoc genere fit per 
formam produ^asn per a¿h'o-
nem izn lavam j /icíu fabjedurn 
conftituitnr c í l idum per for-
mam diAín^am , & produdam 
per aí t ionem eaJefiAivam. 
24 fecunda concluíjo: 
unió humaniratis ad Ve ibam 
non cít modus emitative fubf-
tao-
& comnnimcanonc 
tsmtulis. Eft contra Thomiftas, 
& alibs extra nortram Scho-
]am. Probatur: ideó , juxtá ad-
verfarios, cft entitas íubliantia-
¿s , vel quiá ponitur ad i m -
dandam rclatÍGnein novam prce-
dicamentalern unionis i vél quiá 
tcnninat a ü i o n e m unitivam, 
qu^ eft aftio fubftantialis : vél 
quiá fubílautialitér unit extre-
ma 5 sed nuilum ex hís capi-
tibus probar , quód unió h y -
poftatica ' í i t modus cnti tat ivé 
fLibíiantialis : c rgó non eft. 
Probatur min. quoád primam 
partem : unió inter mater íam, 
Se formam íubftantíalem non 
fundar relationem praedlcamen-
talem unionis : e r g ó néc unió 
hypoftatica. Prob. antee.: ratio 
próxima fundandi unionem re-
lativam inter materiam , & for-
mam ílibftantialem , eft ex par-
te materig ratio p^r Je poten-
tía , & ex parre formx cft ra-
t io per fe afíus : e rgó ratio pró-
xima fundandi unionem reJa-
tivam inter naturam , & Ver-
b u m , eft capacitas natui íe , úr 
afiumatur á Verbo 5 non ve-
l ó aliquid realitér ab ipía natu-
ra diñündfeíjíni 
25 Prob. eadeoi mzn. 
íjuóad 2. partem : a d i ó uni t i -
va non producir ternumim ínbr-
tantialem ínter materiam , & 
formam fubÜantíaiem í e r g ó 
idiomatum, í ? 7 
Prob. cimcc. í fi nftio unitiva 
ínter marcriam , & formam el-
fet produdiva ralis termini, ma-
teria inutaretur fabrtantialitcf 
per unionem , & forma cffet 
fubjeduni mutationis fubftan-
riaiis i sed hoc cft faifum apúd 
Philofophos : c rgó & c . Ma í , 
conftat 5 nám eúm a d í o pro^ 
dudiva materiíE , & forma: fít 
diftin&a á b a d i o n e unitiva , ^ 
unió priüs inteliigatur recepta 
in materia, & in f o r m a , q u á m 
materia recípiat formam , ma-
teria priüs íubftamialitér mu-
tabitur per unionem , quám per 
formam. 
2(5 Probatur eadem mí-
nor quóad ultimam partem: 
ideó unió hypoftatica cffet q u i d 
fubftantiale , quiá unirct extre-
ma fubftantiaHa 5 sed h^c ra-
t io nulla eft : e rgó & c . Prob, 
m i n . : étfi un ió in fuá enrita-
te non íit íubftantia , po t e í í 
uniré extrema fubftancíalía : er-
gó & c . Prob. antee- : étíl ac-í 
t io produdiva extremorum íub^ . 
tanrialium non íit c n t i t a t i v é 
fubftantia , poteft ea produce-
re : ^crgó á p a r í , é tü unió ncwi 
fir fubftantia , poteft unirc ex-
trema fubftantialia. Idem paree 
m relacione identiratis, &: d íC 
t índionis , quac idcntiíicat ex* 
Trrina fubftantialia , quiq ixt 
fubftantia. 
37 Argui ra r í».: m Q b m 
i 3 S De unione hypoílatica: 
ciüo Ephcfino canon, z. de- deo di í l ingucndo antee. : nul -
terminatum f u i t , unioncm hy-
poftaticam non efle unioncm 
accidenralcm , sed fubrtanda-
lem : ergó noftra conclufio eft 
contra tale Concil iuin. Refpon-
dco conccflTo antee., negando 
confeq. ; quíá . juxra Conciliuai 
unió hyportadca appeHcituL' 
fub/lantialts ,, non quiá in íe 
^iccidens n o n fit 5 sed quiá e í l 
/ubñant ia l í s , & ii.uriníCLj con-
j u n d i o Perfsna; V e i b i cum Na-
tura humana , i t á , ü t unió i l -
l a non fíat , durntaxat peraf-
feótum , & gratiam fandifiean^ 
tcm , ü t aíTercbat Neiiorius; 
jréd fía t íubíta.ntialkér , ex co 
quod Períonalitas Vcrb i fe i p -
í a reddat fubftantialirér huma-
pitatctii Chrií l i íubüftentem; 
tion énim ibl aiiud intendif: 
Concíli.um, 
28 Arguí tur a. : nul-
lum compofirum poteíl íine 
Unionc conll i tui : ergó omnís 
ün io compofiti fubllanrialis, 
qu 1c cft Chriftus , eft cntica-
tive íubftanti.a 5 & coníequéiv 
ter & c . Confírmatur.: qood eft 
accMcs , poíV adeíTe , & ab-
^fle abfquc íub)cdi corruptio? 
nc 5 sed unió hypoftauca non 
poreft adcíTc , & abcíTe abfqué 
íub jed i corrupt íonc ; nam ccí-
íantc nnione i ínter Humanírar. 
tcm , & Verbum , Chril1:uscefT, 
fauct efíe ; c rgó & c . Refgon-
lum compoluum potcíl finé 
unione conf t i tu i , íiné unione, 
velút condhione , & medio 
requifito ád conftirutioncm 
compofíri , conc. anrec. : ve-
Ku pane eilentiali conít i tut iya, 
nego antecedens , .5c coniequen-
tiam. Solutío conftat ex Pny-
fíca. A d confírmauonem dif-
tinguo min, j sed. unió hypof-* 
tatítai non potell adeííc , & 
abelle abíque íubjedL eorrup-
tíone i n f e n f u cempoj iúo , con-
cedo min. : i n j e n j u d i v l f o 
gomin. . Poreií enim Vcrbui-n, 
& huminíras cxiítcre ícórfíoi, 
quin exiüat uiúo ; licét Chiit*-
tus, qui unionem includit, út^ 
poie eompolitum , non poísit 
exiltere íjné unione. 
2^. Arguit iu: 3 . : unió 
h f p o f t a t i c a eft nexus i n t i m i o r 
ornnium fubftantiaium , ícili^ 
cer, natura:, & ílibllftentix V c r -
|3Í, eum q u i b u s eonftituit unum 
per fe , & manet inirá rale 
i c o m p o í k u m r u b í l a n L i a i e : cr-
g o n ^ q u i t c t l e a cc idens i cum» 
c o m p o á t u m íubftantlalc nc-
queati e o n f t i t u i ex accidcntiV 
Refpondeo d i f t i n g u e n d o u h i -
mam partcm antecedentís: ma-
n t t íntrá tale G o m p o f i c u m , ut • 
conditio applicans- parres cjus, 
üt c o n f t i t u a n t , & cómponant , 
conc. ant. , üt pars c o m p e í í -
ú , negó antee. , confeq..-
Cer-
& c o m m u n Í G a t i o n c 
Certc.qualitares diTponentes ma-
Hceriam ad reccpí ionem forma; 
manent in coaipofito ad ejus 
confervationcm : & non ob hoc 
definunt cíTe accidentia, & com-
poí imm eíFe fnblUntia : c r g ó 
íimilitér híc , écfi unió hypuí -
tatica maneat in Cbrifto , & 
ejus partes fint íubftanti? , ta-
mén ipía unió cntitativé acci-
dens erit. Quaré in hoc puñe-
te , aliud elt , quod Tubílan-
tia-litér uniat , aliud vero , quod 
uniens fit ñibftantia. Primum 
provenir ex natura extremorum^ 
fecundum vetó ex eo , quod 
vinculum uniens fit ex fuá na-
tura entitas fubftantialis j hoc 
énim eft , quod abloluté in 
praefenti negamus. V idé alia iri 
loe. cir. Phyficx. 
30 Tertia conclufio: 
U n í o humanitatis ad Vcrbum, 
non eft rerpedns tranícenden-
talis , séd prxdicaraentalis, fei-
Jiccr , reía l io extrinfecüs ad-
veniens. Eft communis inter 
Koftrates. Prob. 1. pars: rela-
tio rranfcendentalis eft realitér 
idenrificata enm íiio fundamen-
to í incipit , & definir cum 
¡pfo , & nequit adeífe , & 
abeífe abfqué íbbjecti corrup-
tione, üt patet in relatíone de-
pendenti^ creatura* ad Deum: 
c contra rclatio prxdicamenta -
lis ? séd unió humanitatis ad 
ye ibum non eft realitér iden-
idiomatum. 139 
tifícata cum human;tate , üt pa-
tee ex prima conckifione ; & 
poteft adeíle , & ábelÍJ abf-
qué humanitatis co r rupüone : 
<k fi in'cocpit irííecum ípfa pro 
codem inftami durationis, hoc 
non ñt neceííarió , sed contin-
gentér : e rgó non eft relatio 
tranícendental is . 
31 Probatnr 2. pars; 
talis unió non eft accidens ab-
íolutum : ergó eft relativum. 
Prob. antee. : in tantum eífet 
abfolutum , in quantum eílét 
qualitas dífponens naturam hu« 
manam , úc uniretur cum Ver-
bo ; sed h^c difpofirio eft fruf-
tianea 3 cüm Natura humana 
fit in potentia obeuientiali ad 
talcm unionem 3 & confequén-
ter ex fe unibiiis : e rgó & c 
Confirmatur : illa entitas, cuy 
ius totum fuum eífe eft ad 
aiiud íe habere , eft quid re-
lativum ; séd totum effe unio-j 
nis hypoftatícíE eft referre hu-
manitatem Chrifti ad Verbum, 
néc aliter concipi poteft , quio 
ííc concipiatur :e rgó & c . 
32 Probatur tándem 
quóad 3. partem : relatio in^ 
triníécüs adveniens eft , qux 
neceífarió refultat ínter extre-
ma , ipfis pofitis , & a d illam 
non. dator motus , ü t pater i n 
fimilimdine intér dúo alba: 
c contra relatio extrinfecüs ad-
veniens 5 nam caufatur per 
Sa ac-
É l 
140 D e unione hypoñat ica: 
aí l ionem , & motum , üt pstet mínantem dependentiam huma-
in a á i o n e ignis ad paííum ? qux 
non rcíultati níG poíita appto-
ximationp ? feü appíieatione i g -
t)ls ad paílum j sed unió h i j -
fpanitatis a4 Vcrbum non re-
fu i ta t , pofms in rerum natura 
Vcrí^o , & humanitatc , niíl 
peus impcdííit in Humanitatc 
tcrLiitantiám propria; íübfiílen-
tia; per a^lionem , qua vu!t 
íllam d^perdere , & faftentari 
á Verbo : ergo eft rclatio ex* 
trinfecus a4veniens. 
| 3 Argui tur ,1. contra 
f . pnrtcm,: rclatio tranfeenden-
talis non i c f p k i t terminum, 
^ t purua? terminum , sed m 
Cauíam , VQ! clf¿£tam : c con-
tra rclatio prardicamentalisí shi 
l inio humanitatis ad Verbuna 
j-eipicic Vcrbum , üc cauíam, 
^ humanitatcm , ü t effedum: 
e rgó eft reiatio t ranícendenta-
lis. Prob. m i n . h u m a n í t a s me-
diante unione depen^et á Ver -
bo , üt á íüíícntante , & á 
quo in exiftendo dependet : er-
g ó |CG# Refpondeo diftinguct)»-
ció roáí. : reiatio tranreenden-
talis rcfpicit terminum , ü t cau-
fam , vcl- effedum cum quo 
I.ealírér identífjcatur, conc.maí.,: 
realiter diftinguitur, negomai.j 
& íic diílin¿ía minori , negó 
eonfeq. Licet unió humanita-
tis ad Vcrbum ipfum refpi-
c í a t , ü t cauíam formalcm ter-
nitatis ad i l lum , hoc eft m e -
dia unione realiter diftinda a 
Verbo , & humani ta tc ,út ma^ 
net probattim. Quarc nequit 
e í f e rclatio tranfcendentalis, 
sed prxdicamcnraiis, ú t í:on(-
tat ex d id í s . 
34 Arguirur 3. contrá 
2. partem ; unía cil rci-minus 
formalis adionis incarnativiE; 
e rgó non eft reiatio p r^d íea l 
jasentalis. Prob. coníeq. •: ackiQ 
incarnativa eft i tota T r in í t a -
te uniente Verbum r & H a -
manítatera ; sed a d í o Trinira-
tis non tcnuinatur ad puram 
rclatlonem 1 e rgó & c . Pein-
4c : rclatio prEEdícamcntalís noa 
producitiir ¡j sed rcfultat , er-
g ó unió nequit eífe terminus 
aclionis incarnativg. Refpondeo 
conecíló antee., negando eon-
feq. A d 1. probationem con-
.cefla m a i . , diftinguo rain.; sc<i 
a d í o totius p r in i t á t i s won ter-
minatur ad puram telationera, 
út terminum quod ,.eonG. min. ; 
hic énim eft Chriftus - ad pu-
r a m reladoncm , út terminum 
, negó min. ; hie énim eft 
unió , medía qua refultat totum 
eompoíi tum , feilicet, Chrif-
tus,. Similitcr diftinguo z . p r o -
i?atíonem : reiatio prardicarasn-
talis intrínfccüs adveníens n o n 
producí tur , concedo antee. : 
r c l a t i o prasdicamental is ex t r ín-
íc-
& communicat ionc 
fccus adveniens , qualis eft 
unió hypoí la t ica , negó antee., 
& coníeq,. Solutio conftat ex 
Logicap 
35 Argui tur 3.: V c r -
bum , & humahitas non funt 
rclaiiva : e rgó non uniuntur 
per íimplicem rclaíionernj alias 
fe mutuo refpicercnr , ú t un i -
ta. EUÍpondeo diftinguendo an-
tee. : non func relativa per mu-
tuam relationem e;ufdem or-
dinis , conc, antee, : diverfi or-
dinis , negó antee., & confeqp, 
cum imbíbi ta probarione. Ha -
mónitas e rgó refpicit Vcrbum 
per realem dependentíam , <5¿ 
unionem ad ipfum, tamquám a d 
fuftentans, Verbum veró refpi-
p t Humanitatcm per eamdcm 
relationem 9 non in fe íubv. 
je6tatam , sed a i fe terminaramj 
& fie in Verbo non eft re-
ía tío fecundu u ^ , sed fe-
cundum dífi , üt eft in Deo 
creatorc ad creaturam. 
35 Argui tur 4. : Un ió 
hypoftatica meliüs explicarar 
per hoc , quod fit graria alir-
qua de genere qua litatis pro-
ducá á Deo in Harnanít .te, 
quám per hoc , qnod iir reía-
tío : e rgó &c. Ptob. anr. • de 
fado á S. S. P. P. vocatur h^c 
unió fumma gratia , & non m i -
RÜs eft dom.im D : i , quám 
wnio , qu? fit per gra t i im Sanc-
tificamem , & lumen gloriícj 
idíonruitum. 14.1 
sed iíla; uniones fíum per qua-
iitates abíblutas inherentes , á 
Deo produdas : e rgó & unió 
hypoí ta t íca . Refpondco negan-
do antee. : ad probationem 
conceíTa maiori , & ruin» , ne-
g ó coníeq , A l i u d cnini eíl, 
quod unió hypoftatica (it gra-
d a , & donum Dei , út pofleá 
dicemns ,* aliu-i veró quod fie 
graria lubituaiis , ^ qualiras 
in fuá caritate , ficut fm.t un ía 
per gratiam , 5í lurucn g ' o r i j ; 
iíla: cnim habent adiv i ia tcm 
cum potentijs refpcdu fuarutn 
operationum , & fie egent i n -
haercrc ípfis ; unía veró , cutti 
nullam adivícatem tribuat pt$ 
/ i humanitati , niíi a d fum-
mum exígitiv^ , ideó non egec 
tali inhscrcmia , 5¿: confequea-, 
ter nec eíi qua'itas,, 
37 Si queras híc : quac-
Ram relatio exuínrecus adve* 
niens fit ? A l iqu i dicesnt , quod 
rt-ducitur ad habitum ; qu iá 
per ii lam hummitas QÍ\ habens 
enriam Verb i , & Ver -
bum ipfum.Sed conformáis cura 
communi Seotiitarnm dico, 
q;iód redncitur ad praídicamen-
tum Pefsíoms. Ratio 5 quiá per 
adionem un íuvam humanirai 
quaíi tranlmurarur , díi n rc-
cipit unionem fui cum Verbo: 
e rgó unió eft: in humarltaca 
per modum rermini relationis 
tranfmutati ad tr-mlaiucansj sed 
in 
142 De unione hyportatica: 
ín hac rclationc conílüir ratio fo n o n eft rclario mntua 
prápdicamchti pAfsionis , ex dic-
tis in Lógica : crgó. Nec obf-
t a t , ^uód tale pra:dicament(íun 
non fit terminus adionls, qua-
li$ eft unió , sed traninmtatio-
nis. 
N o n obftat j quiá 
ín Perfona Chrif t i c o n í h n t c 
d u a b u s natutis cft dúplex re-
Jatio. Una product ád produ-
i(ns , quam dicit unió per 
ordinem ad totam Trinitatcm: 
& hace eft tranfcendentalis, íi-
m i l i s i l l i , quam quxlibet cn t í -
tas crcata in ratione eífedus 
d ic í t ad Deum. Alia eft tranf-
vnutati ad tranftnutans , & eft 
| ) C r quam Humanitas , (\ux cft 
t c í u n fubjedum , refertur ad 
Tr ini ta tcm unicntcm , & ad 
iVcrbum , üt extremum , 5¿ 
terminom unionis , & hace c f t , 
qnac eft rclatio cxtriníccüs ad-
V c n i c n s prxdicamcnti Pafsimm 
59 Qjar ta Conclufio: 
l inio hypeftatica p r o p á c fump-
ta non eft r e h i l o mutua , sed 
difqmparamiae.Eft exprefta Doc-
toiis in g.dift. I . quxft. i . P r o K 
i . p a r s : unió hypofta.ica , et-
íi fit rcalis ex parte humani-
taris , u tp i t c capad- mutatio-
r i s , n o n tan é n ex parte Vc rb i 
D i u n i , qiv d ob (Ivam in-mu-
tabi lh^ t í -m, U fímplicitatcm in* 
jpnitapi cft 11 capax abrcliué om~ 
sis novac cniitati§ j ied hoc i j ^ 
er-
g ó non eft mutua , jéd difqui-
parant íE. Confirmaiur : om-nc 
rclativum reale in rclariombus 
mutuis depender á íüo corre-
lativo: ergójcüm Verbum D i v i -
num fit íummé indcpcndens,nul-
Jam poteft habere corrclationem 
rcaiem , & rationem relatio-
ais dependentis 3 & coi fequen-
ter, & c . 
40 Probatur 2. pars 
concluíionis : reí atio illa cft 
dirquiparantia; , quae non eft 
cjuldcm rationis in cxrrcmis} 
ísd itá cft relatio unionis h y -
poftarica:: crgó & c . Prob. min. : 
ralis relatio in Natura ^huma* 
na cft dependentis, & per ío-
nati 5 in Verbo vero Div ino eft 
rclatio independentis, & per-
fonantis 5 sed hx denomina-
tiones, 5¿ rclationcs íunt d i -
verfíe rationis ^»^: confiar: er-
g ó &c. Ma l , patct ; quiá nata-
ra humana media unione de-
pender á Veibo j tamquam á 
proprio íuftentante ; Verbum 
antém nullo modo depender á 
Natura humana. Argumenta 
contra iftara conclufionem í b -
luta manent difp. 1. qua;ft. 1 , 
í c d . 3. hujus t rad . 
5l 
& communicationc 
QU^EST. I i . 
rjin Unió bypofíat ico, fatt* fue-
rit in unitate Natura , 
i?crfon£ l 
jUplcx diamctralitcf 
oppofitus error fuic 
olím in hoc punc-
to. Primus N e í l o r i i , Patriarchac 
. C o a i h n r i n o p ü l i t a n í , qui íuici-
tavit Pauii Saniofcrani , 8c Fo-
íini dciíria Í aíTcrcb-mt cnim ia 
Chrif to Domino fuiííc duas 
Pecfonas, íicüt <Sc Naturas. U n -
áé fait purus homo , cui Pcr-
ibna Div in i Vcrb i uníta fait 
accidcntaliccr, feilicet, vei pee 
inhabitationcm, & pr^fcntiami 
vei per conformitatcm volun-
latuffl , & a C ' d u ú m ; yel fecan-
á í m üpcrat ioncm , in quan-
tum humanira^ Chrift i crac 
velti t i iní lrumentnm , quo ute-
batur Vcrbum Divinum ad fuá 
mira opera clicienda : vcl t án -
dem fecondum quamdam par-
ticíparioncm honorífica dignita'-
.tis 5 quia honor exhibirus' Ver-
bo Divino redundabatin hono-
rem .natur^ human* perfonatf 
propter has uniones cum Ver-
bo.Ex confequenti afíl 'icbjtNcf-
torius.BearifsimamVi.ginem non 
fuifle Deiparam , ícd Cbri/t/pa-
ram. Hic error damnaius c í l in 
i d iomntum. 143 
Concilio Ephcfmo circa aa-
num 431. 
2 Sccundus errrer ca-
pirnlis fuit Euthychis , Mona* 
chi Conftanrinopolitani diccpi» 
r is , quod ciíi an;c ur.ioncm 
ñjcrínt du^ d i íUndj ; Natuisi , 
humana > íciüccr , & Diviñaj 
tamen per unionem hypüí la í i -
cam coicrui c in unam Natu-
ram t & hoc , vcl per conver-
fíonem humanícatis in d iv in i -
tatcm j vei per convcrfioncm 
divinitatis in humanitatem ; vél 
tándem , per compoiicioncm, 
irá , quód ex duabus naturis 
in fuo inícgro eífe remanend-
bus rcúiltaííet una natura j í i -
cú t ex anima , & corporc una 
fie Natura. Hic error dam-
natus fuit in Concilio Ckalcc-
doneníi anno 451. j quique an-
tc'a fait Apollmaris , & par-
t im A n i j , Valcntini , & alio-
rujn- Vidcatur Noí lcr Catiro 
de haírcfibus , bcrc/i tfitarta, 
Verbe, Chrifíus. Contra hos er-
g© capitales errores agimus ifi 
pr^fenti inquirendo ; án unió 
hvpoftacica fada fuerir in uni-
tate Pe t íon j , itá , ú t lanrüm 
una Pcríbna fucrit * in Chri í lo 
Domino : vél danlex , quod 
aílcrebant Nef to t i jn i . Simiíiter; 
án f.cbi fuerit in unitate N a ^ . ^ 
tuiíc , iiá , üt fomm (11 una n í ^ 
tura in Ch i i í lo Dotuiiao „, úc 
; y o -
^ J44 De un 
Toliint Eaihychiani ? Sed amé. 
tc íblut ionem 
3 Nota i . : quód , prour 
ad prxícns aninet , triplíci 
modo poíTunt aliqua inviccai 
adunari. Pri inó. per compofítie-
nem : 8c eí\ quandó partes un í -
tx fe habent ür adus , & po-
tcntia , ú t perfedibile , & per-
fectivum , ex daobus extremis 
telultat quoddam tertium per-
f dius utroque extremo ícór-
íirn íuaipco. Secundó poíTunt 
adunari per mifiíontm : & fk 
quandó aliquod reitiam conftí-
fuitur ex partibus deficicntibus 
í ceundüm íubftantiam , & na-
turam , & folum remanenti-
bns fecundíim fuadi virtutem, ü t 
guando miílum fír ex elemen-
l i s j quac ibiütn virtualítér ma-
renr in mirto. Deniquc unió 
peteft fieri per fraúfutjiántih* 
íionem , q\\x tune fít , quandó 
iota ah'qua fubftantradeíinit ef-
fe , & traníit i n alíam. 
4 N o t o 2., quód unum 
í r .b íhnt ívum duarum formarum, 
aü t NaturaruFn, non poteft cum 
vera , & rcali pr^dicatione d i d 
abfoíutc dúo, j i m i o eft ; quiá 
non poteft multiplicari , & nu-
meral i concrctum aliquod abf-
qué mul i ip ica t iore fuppofiti, 
urnih unum fuppofitam , ho.. 
mo ^ , g. liabcns plures feien-
tias , non dicitur plores Jcien~ 
i rnc hypoftatica: 
cá hoc notabile, & pro dícen-
dis in prima Conclu í ione , pras 
oculis habenda funt , qux di-
ximus difp. 3. 'qujeft. 4.. á nurn. 
6. Se híc ad litreram rransferen-
da funt. His íijppotis, fit 
5 Prima Condufio: 
Unío hypoftarica fa£U eft in 
cnitatc perfonf , ác proinde 
Chrií ius Dominas, babees duas 
naturas, non eft aliqna dúo Maf~. 
culiney f c ü dug perlonx. EÜ con-
tra Ncílor ianos. Prob. 1, ex 
Symbolo Div . Athanaf i i , ubi di 
citur : Vnus omnino non confu* 
fioneJuhfiantia , sed unitate per-
fing. Et in íyiT bolo Apoí loJo-
rum : Filius De i unicus , qui con~ 
ceptus de Spiritu Sanflo , nafus e* 
MariaVirgine. Etiám perí^pcin 
Evangelio ChiiOus Dominus de 
fe fátetur , quód f u unus in fin^ 
gulari j üt in 1. Joannis : Ver-
bum taro fuElum eji. Joannís 
6. : Ego fum pañis vivas , qui 
de Cosío defeendi; & in codem 
Joanne 8. : Antequam Abraham 
fieret, ego fum j sed omnes has 
authoritates non poíTunt in ri-
gore fumi , nifi de ur/uaie per^ 
fonac: c r g ó quia in unitate per* 
fonse fa¿ta fuit Incarnatío. 
S Probatur 2., evertcn-
do modos dicendi Neílorii , & 
fuorum : unió Natura; D iv ina 
cum humana itá ell prop. ia hu-
jus naturoíhumanasjuc neqn^ar 
0 m ¡ l ^ k büa i in ibus : 
&: communicanonc 
& irá peculiaris V e r b i , u t n o n 
congruar aliis Pcrfonis Divinisj 
Sed modi unioínis excogirati á 
Keftorianis non funt peculiares 
humanitatis afluthptse, néc Ver -
b i : ergó non íunc admitrendi. 
Prob. min. quoád I . parr.: 
unió inhabitationis.conweiút ó m -
nibus juüis j nám Paulus i . ad -
Corinth . cap. 3. aic : Nejcitis, 
qutá templum Dei ejiis vos , & 
Spiritas Dei inhabitat in vobis. 
Et 2. ad Chorinr. 6.: Vos efíis 
templum Dei viví , fícut dicit 
Deus\ quonidm inhabitabo inillis 
& ambulabo ínter eos : e rgó , 
juxrá Scripturafii , ha:c unió in-
babitationis non eft peculiaris 
humanitatis Chrifti . 
7 Dcinde : unió operatio-
nis etiám comperit ómnibus juf-
tis. T ü m ; quiá Joan. 14. d ic i -
tur : Qui credit in me , opera 
quf ego fació, & ipfe faciet, & 
majora borum faciet : e rgó ope-
rari miracuia non eft proprium 
humaniraris C h r i f t i , irá ür aliis 
non conveniat ; & coníequen-
tér néc unió operationis. Tan-
de'm: unió afféBus dignitatis, & 
excellentia, etiam viris lanctiísi-
fimis rribnirur , jnxtá illud Pial. 
80. : Fgo dixi : Di i efiis vos, & 
Mlii excelfi omnes. N ú u c í ic j 
sed hí modi unionis funr, qui 
funt excogirari á Neftorio , fiiif-
qué fequacibus pro explicatio-
íu« incffabilis unionis: ergó^ 
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cüm non fine peculiares humani-
tatis C h r i i l i pra; cacteris huma-
nitatibus , non dtbent admir-
ti úc fufficienres. 
8 Probatur 1. min. 
quoád 2. partem, fcilicét, quód 
modi unionis excogirati ¿ 
Neftorianis non fmr proprii Ver -
bi D iv in i : rales modi tribuun-
tur tribus divinis Períbnis i er-
gó non funr peculiares Verb i . 
Pfol>. amecedens: Joannis' 14. 
dicitur : Si quis diligit me , & 
Pater meus diligit eum& ad eum 
veniemus , & manfíonem apud 
eum faciemus. U b i unió per 
aíFedum , & gratiam exprefsc 
tr ibuitur Patri : & unió per i n -
habitationcm tribus divinis 
Perfonis. Deinde : h illa inha-
birario íufíicerct ad rationem 
Incarnarionis , Spiritus Sanftus 
fuiífet incarnatus 5 cüm plenifsi-
mé fuerit in homine Chr i í lo j 
juxtá i l lud LUCSE 4. : Jefuspie* 
ñus Spiritu SanHo , egrejfut 
efi -ajordane 5 sed hoc non con-
cedit Neftorius 5 ergó , quiá 
unió per inhabitat i onem non íuf-
ficir ad incarnationcm. T á n d e m : 
noftra conciuíio conílantér tra-
ditur á S.S. P. P. Audiarur , pro 
ó m n i b u s , Auguñ inus in Enchí -
r id. cap. 39;: In unitatem Per-
fina accefsit Verbo anima ratÍQ~ 
n alis ' l & caro. 
9 Probarnr tándem Con-
ciuíio ratione s ex vi unionis 
1 4 ^ De uníonc hypoflatica: 
h y p o í t a r í c í B , i í l f p r o p o f u i o n e s i d e m t e m p l u m , 6¿ q i iod í t i -
í iuu veriísitna: : Deus e/í homo: 
Homo eft Deus i led , íic aiiqiia 
prsedicatiü íic vera, debet eflc 
aiiqtja idénticas íubjecii , & pisc-
dicati inter Í £ , véi ia aliquo 
t e r t io : ergo príefaf^ praedica-
tiones fqnc veras , vel proptér 
ídent i tatem divinitatis cum hu-
nianitate , qaod nequit dici; 
cüm in Chnfto fint dua; Na-
turas , ut conltabit conclufionc 
feqaenti : vél propter unicateai, 
feu identitatem Períon^ , in qua 
íubijftunt 5 & convcniunt. De-
clararur: has propodtiones funt 
veraj : Album efi dulc? : dulce 
ift álbum : 8* hoc propter iden-
tiiatem r u b j e ^ i , in quo albe-
do , & dulcedo inexil tunt; er-
g ó á f)ari i 0 f : Deus eft homoi 
homo eft Deus , funt ver^, prop-
cé"-' id¿ntJrareai Perfon$; , ba-
tí , ntis Dciiatem , & humani-
tatem. 
S O L V U N T U a A ^ G U -
menta. 
10 Argnirur 1. pro Nefr 
Corianis : Chri lU Dominí ha-
manicas dicirur rempl.urn D i v i ^ 
pi tát ís , juxra illud Joannis 2,: 
Solv'ite templum hoc : •: hoc au-
tem dicebat de templo corporisfuh 
per quod, juxta communem íenf 
' lum PP. huaianitas Chrir t i de-
^lütatur. NÜQC íic j séd non e ü 
habitat i l lud : er^o in Chr i í lo 
aliud eft íuppoíjtutn Dei , & 
aliud í appoütum hominis Í 6c 
Cüníequenrer fuht du^ Perfo-
nse. Confirmatur ex 1 . ad Cho-
f i nth. 6, : qui adharet De 7, 
unus Sptritus efi ; er^o , licet 
Filius Dei , & Vi-gínis íint 
düíc Perfong , poíTunr dici una 
ratipne unionis aff-dus. Ref. 
pondeo , diiiinguendo m i i . : 
Hamanitas Chrií t i dlckur tem-
plum Dei fnetóphorice , con, 
mai. : proprie , Ó* rigorose, 
negó mai, , & coníeq. N ^ n í o -
Juni Chriftus, séd & qniíibet 
juftus dicirur templum D e i , ü t 
conftarex authoriratibus adduc* 
tn ex D iv . Paul, num,^ . 
11 Deindc ; ecfi h u -
maniras Chri í l i magis proprié , 
quám juñus , dicatur Tenipium 
Dei , hoc non eft ratione Ver* 
b i , cui eft hypoftatice unita, 
séd ratione Dcitatis , qu^ ha-
bitat in ipfa Humanitate , non 
íbli'un per gratíam , ,& effi-
cienriam , tit dicebat Nefto-
rius \ sed habitat veré , & rea-
liier fubftantlaruéi- , üt expli-
cSt Anguftinus Epift. 55•:; /! , 
ipfo habitat plenitud o Divinh 
tatis corporaliter , id eft^  verct 
& fubjiantmliter. A d confia ma .^ 
tionem negó confeíj. 5 quiá 
textus iile loquitur univeríali-
t é t d e ómnibus juftis adhasren-
t i -
& communicationc Idiomatnm. 
ttbus Deo per gratiam ; qui qué 
cfFectivé unus ípiriius cum ip-
fo ; de Chrifto autém longé 
alia unió n o b i ü o r , & peculia-
ris debet af ler i , ü t conftat ex 
probationibus. 
12 Replicabis: Patres 
dum explicant hoc myílerium 
non debent loqui metaphori-
cé j alias non veré ipíum ex-
plicarent ; sed dúm hoc myf-
terium explicant , denotant in 
Chrifto dúplex íuppolltum : er-
g ó . Prob. min. : D i v . Bafilius 
Chriftum vocat hominem Dei-
ferum, D iv . A u g . , & Ambrof. 
in hymno , Te Deum , dicunt: 
tu ad liberandum fufcefturus 
hominem , quod íignifícat í up -
poOtum humanum. Tande'm : 
D i v . Leo ait : aliud corufcat 
miraculis ( fcilicét Deus , íeü 
Verbum ) : aliud fuccumhit 
rmjerijs ( fcilicét homo ) j sed 
ubi eft aliud , & aiiud denota-
tur diftir.dio ruppoíi torum : er-
g ó juxtá P. P. explicantes & c . 
Refpondeo diftinguendo mai. : 
P.P. düm explicant hoc myf-
terium precisé doóirinaliter, non 
loquuntur & c . , conc. mai.: düm 
explicant concionative , negó 
mai. 
Iraqué regula ge-
neralís eft , pro intelligentia 
diftürum £. S. P. P.., q u o m o d ó 
lo^uantur ; íi énim dogmati-
ce w & do^trinalitér aiiqaod 
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myfterium explicant , aút er-
rores ortos contra ipíum i m -
pugnant 5 tvinc certé ex,diC-
fimé loquuntur , né in nobis 
erroribus locum príeftent. Ta-
mép in concicnibus ergá tale 
myfterium liberms , & non 
adeó ícrupulosé loqui íblenr, 
imitando morem , ác meta-
phoricas expreísiones Scripto-
rum Canonicorum , eafdem 
voces al iquandó u íu rpando .S ic 
D i v . Bafilius, Auguf t . , & A m -
brof. , loquebantur in citatis 
locls 5 nám iaudabant Deum, 
eó , quód fufceperit hcminetn 
in ú te ro Virgims pro h o m í n c 
liberando. Et quamvís autho-
ritas D i v . Lconis aliquam ba-
bear difñcnltatem j dico , quód 
l y aliud , aliud appellat fo -
hím fuprá alietatem natura^,!^!! 
fuppofiti. Audiatur S. De d o r . 
Sermone de Narivitate , cap. 
2. ; Salva utrwfque fubfíantié 
proprietate , i n unam coeun-
te perfonam , Deufque vents^ 
& homo ve rus i n unitatem Do-
mini temperatur. Videatur A u -
guftinus num. 8. huius. 
14 • Argui tur 2.: UIH'O 
hypoftatica , üt pofteá dice-
mus , non eft fa¿h in unita-
te Narnrf : ergó néc Períonae. 
Probatur confeq.: Perfona Ver-
bi eft Cridem realitér cum na-
tura Divina : ergó fi Chriftus 
non eft unus in natura, ñeque 
J 2 i u 
148 De Uníonc hypoftatica: 
in Pei íbna. Rcfpondeo ncean- minct üt quod i natura vero 
do utramque confeq, ; quia üt 
dicatur unitus fecundu n Per-
íonam dirc¿tc , 5c immediate, 
ítá , üt pcdbnalitas íola íit ra-
t io formalis terminandi un ió-
n c m , & non íecundüm Natu-
ram , íufíicit diftinítio forma-
lis ex natura r c i , reperta intér 
Pcrfonam Vcrb i , & Naturata 
Divinam. 
1$ Arguirur ^. : tot 
funt Pcrfonf in Chrifto quot 
gencrationes pafs ivj , & filia-
tiones ; sed in Chri í lo íunt 
duf gencrationes pafsivíc , du^-
cjué filiariones : c rgó & d»a; 
Pcrfon^, Probatur mai . ; genc-
ratio pafsiva eft fuppoGti, fi-
c ü t 6c activa : Ik filiatio in Deo 
ConlbtLiit Divinam Perfonam: 
c rgó . Rcfpondeo , negando ma-
iorem , & diftinguo ant. : gc-
ncratio pafsiva eft fuppofi t i , üc 
qüod , conc. antP ; üt quo t ne-
g ó ant. , 5c confeqr. Ncc tc-
net patitas de gencratione Vcr-
b i , ad generationem huma-
ram Chi i f t i , l n prima folum 
Tup^ofitum producitur , leü Per-
Tona : non vero Natura : é con-
tra in generat íonc Chrifti foja 
humana Natura producitur, ¿fc 
Perfona Verbi ci communica-
íur . Deindc : idenrnet fuppo-
íl tum ratione dupiieis Natura 
poteft terminareduplicrra gene-
rationem > cúm fuppoíitum tet-f 
ut ^ « 0 , leu ut ratio tormaii i 
terminandi, 
1 6 Arguitur 4. : Pcr-
fonaiitas ex didis icddic N a t u -
ram incommunicabilcm ; ergo 
Verbum non unitur in Chrif-
to íecundüm Per íonam , sed 
potii'is fecundúm Naturam.Con-
fírmatur : Veibam aílumpfit 
naturam humanam in i n d i v i -
duo , feú atomam , üt aít Da-
mafcenus l ib , 3. de fiie , cap. 
11, : c rgó & aflümpfu eam cum 
propria. Pcrlona, Refpondeo dif-
tinguendo antee, ; pcrlowalitas 
rcddít Naturara incommuRÍca-
bilera alteri , üt fuppofito , a 
quo perfíciatur , & complca^ 
tur , conc, ant, ; alteri , quod 
perficiat , & compleat , negó 
a n t f , & confequentiam, Pe i ío-
na c rgó Verbi non communi-
catur humanitati , üt ab illa 
compleatur , sed potiús , ü t 
illam fuftentet , & compleat: 
& fie illam conftituit incom^ 
municabilem alteri fuppofito. 
A d confirmationem conceflb 
antee, negó coníeq. ; quiá i n -
tentum D imafccni erat , quod 
aííumpferit unam Ni tu ram in 
fingulari , & individuo , non 
verp orones fingulares. 
17 Arguitur u l t imó: 
Chriftus , ín quantum eft ho-
mo, eft alíquid : & etíám ^ i n 
quantum eft Deus, eft aliquid: 
cr« 
Se communicntionc 
ergó fecundúm quod hom« cft, 
eft Idem cum |Uo , quod cft, 
fecundúm quod Dcus eft , vél 
eft aliud aliquid ? Non poteft cf-
fc ídem aliquid ; alias D i v i n i -
tate cíTct homo : ergb cft aliud 
aliquid. Infero : ergó fwnc dúo 
aliquid in Chrifto , feilicét, I I -
lud aliquid , quod cft , fecun-
dúm quod homo eft : & il lud 
aliquid , quod eft , fecundúm 
quod Deus eft : ergo Chriftus 
propric poteft dici abfolute dúo. 
Argumentum inftatur in la6te, 
quod, in quantum álbum, aliquid 
cft , & in quantum dulce ali-
quid cft: ergó vcl eft idem ali-
quid , fecundúm quod álbum eft, 
ác cft , fecundúm quod dulce 
cft ? Primum nequít d i c i ; alias, 
proúc á lbum, dulce eflet : fi fe-
cundúm : ergó de la<5te abfo-
lute poteft dici , quod fít dúo, 
quod nemo dicit. Plena folutio 
huius argumenti pendet ex dic-
tis difp. 3. qu^ft. 4. á num. 4.,. 
& ex dicendis qujft. ultima hu-
ius. Núnc veró 
18 Rcfpondeo, concef-
fo antee. , diftinguendo confe-
quens : ergó fecundúm quod 
homo eft , / p e c i f í f a t i v é fumptum, 
eft idem aliquid fecundúm quod 
Deus cft , conc. conkq. : íe-
cundúm quod homo cft, redu~ 
p l i c a t i v c captum , negó confeq. 
partícula: fa q u . m t u m , f e -
c m d u í n quod , juxea D o d . in 
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3. dift. 6. qu^ft. 2 . poíTunt fu-
mi reduplicative , & fpecificati-
v e . Reduplicative fumptf deno-
tant , quód terminus , qui ap-
ponitur, eft ratio , cúr prxdica-
tum dicatur de fubjc¿lo: v. g. 
homo in quantum albus eft dif-
gregativus vifus : homo in quan-
tum albus eft fimilis alij albo. 
Sic fumpta partícula argumenti, 
faifa eft confeq. ; quiá non fe-
quítur : Chrifíus (fi aliquid in 
quantum homo , tfí aliquid 
i n quantum Deus : ergó eft idem 
aliquid in quantum Deus , v é l 
aliud < Sxúc non fequitur : ej i 
animal : e rgó eft tale animal» 
Commítt i tur cnim fallada con« 
fequentis , arguendo ab Inhx* 
rentia pra:dicati fuperioris , ad 
Inharrentiam praedicati inferloris, 
quX' non cft bona argumentatio, 
út patct hoc exempio : homo ejt 
animal , viven? ^ fenjlhile : er~ 
go fecundúm quod animal , v i * 
vtns yfenftbile, efi rationaU. Ma-
la conícquentía. 
i p Si autém hx parti-
culsc in quantum ^ fecundúm quodL 
accipiantur fpecíficative in ar-
gumento , íta , út fenfus f i t ; 
quód Chriltus in quantum ho-
mo , id eft , Chriftus , qui eft 
homo , & manens homo , íic 
idem aliquid , vcl diverfum ab 
eo , fecundúm quod Deus , ly 
fecundúm quod lumpto fpccift-» 
cative j tune in hoc feufu con-» 
ce* 
i 50 De unió 
ceditur prima confeq. , quóad 
primam partem ; nám eft om-
ninó idem aliquld , quod eft 
Dcus , fecurdum quod Dcus, 
ly fecundám quod fumpto fpe-
cifícatlvc ; nám idem eft fup-
poíi tnm Chrrfti , & etiám Dei , 
& hominis. Undé fie negatur 
fecundum antecedens , cum i m -
bibita probatione ; quiá proce-
di t In ícnfu reduplicacivo. Dif-
tlnguo etiám conícquens ulci-
mum : ergó Chriftus proprié 
poteft dici abfolutc dúo mafeu-
liné , negó confeq. ; neutraliter, 
fubdiftinguo ; poteft dici dúo 
in reEio , negó confeq. : in ohli-
quo , conc. confeq. , quiá veré 
Chriftus eft habens dúo , vél 
conftat ex duobus. 
20 Rcplicabis ; juxtá 
Damafcenum cap. 5J.,h£Ec eft 
vera prrpoíi t io : Chifius nontan-
iúm eft Deus : ergó eft Dcus, 
le aliquid aliud 5 ac per. confe-
^uens verum eft dicere: eft dúo 
i » reflo, Probatur confeq. : íi 
verum eft dicere , quód ho-
i r o enrrat , & non tantúm cur-
r a t , ícquitur, quód aliquid aliud 
currar : ergó á pari , fi Chrif-
tus non tantúm eft Deus , foqui-
tur , quód fit aliquid aliud in 
recfto. H e í p r i d e o , negando 
primam confeq. ; & conceífo an-
tee, probationís , negó confe-
^uentiam , & paritatem. Dif -
pariws eft i quiá dúm particu--
nc hypoftatica: 
la exctüíiva additur fubjcAo, 
afíicit fuppofitum : & íic fenfus 
in antecedenti eft , quód homo 
currit , & aliud fuppofitum 
etiám currit. Quandó veró par-
tícula excluíiva additur pradi-
cato , affícit modum praedican-
di , denotans , quód nihil fub-
jedo convenit prjetér illud prge-
dicatum , út íi dicatur : Jac eft 
tantúm álbum : tune excluditur 
á laéle , alia quaecumque quali-
tas , & propofitio eft faifa ; cüm 
ipíí conveniat etiám dulcedo, 
21 Sic íimilitér in prae-
fenti cum partícula excluíiva ex 
parte prfdicati Chrifti , nequít 
dici , quód fit tantúm Deus, 
nec tantúm homo. Ex hoc ve-
ró non infertur , quód íit aliud, 
quám Deus , aur aliud , quám 
homo ; quiá competir Chrifto 
aliud pr^dícatum , de quo non 
dicitur eíTentialitér , & forma-
lltér , quód fit Deus , quod 
praídicatum reduplicativé fump-
tum , nec eft idem , quod Deus, 
néc aliud j licét fit idem fpeci-
fícativé. Undé quandó dicitur: 
Chriftum non effe tantum Deumi 
fenfus eft , quód non folüm 
pofsit pradicari de ipfo , quód 
íit Deus ; sed etiám , quód fit 
homo i cúm habeat naturam hu-
manam ; & quandó infertur: er-
gó eft aliud : fenfus eft , quód 
fit aliud fuppofitum , diftinc-
tum ab ido íuppofito quod eft 
Peus5 
comniunicationc 
Dcus ; & hoc falfam eft , quoá 
patee m laéle , de quo veré d i -
cicur , quod non eft tantum dul-
ce ; & tanicn non fequítur : er-
gó efí aliud qudm dulce. 
22 Replicabis adhiic: 
quando funt allqiwe dlflFerentiac 
fpecie dií l indf , debent cíTe dif-
ferentif numero diftind^ : ficút 
quandó funt differenda: genere 
diftindx , debent eífe differen-
tia; fpecie dif t inó^; sed in Chríf-
to funt ditferentiíe quaíi fpecie 
dift inds , fcilícét , natura: D i -
vina , & htimaníE : crgó 8¿ nu-
mero diftindse : ergó funt ali-
qua dúo numero diíVmda. Ref-
pondeo negando hanc ultimam 
confequenriam; quiá ut de Chrif-
to dicantur dúo in redo neu-
tralitér , non fufficit» quod in-
cludat naturas numero , & fpe-
cie diftindas , sed ultra requi-
r i t u r , quod utraque in abftrac-
to pofsit de ipfo enuntiari; quod 
iicét verum íit de natura D i v i -
na , proptér realem identíta-
tem ipfius cum fuppoíito Chrif-
t i , non tamén eft verum de na-
tura humana , qua? realitér á ta-
U fuppofito diuinguitur. QLIÍ 
plura , & pulchra circá folutio-
nem huius argumenti deíidera-
veritjlcgat N . D o d . in 3 . dift. 
6, quaeft. 2. $. ad prÍ7nmn ar-
gumentum, 
23 Secunda concluíio; 
unió hypoílatica non eít fac-
idiomatum. I ^ I 
ta in u ni late naturx ; sM it i 
Chrifto Domino funt dua; na-
turas integra:, inconfuíic, &; i m -
permiftsc. Eft de fíde in Con^ 
ci l io Ephcüno , & Chalcedo-
nenfi contra Enthychem , &: 
Dioícorum. Probatur 1. ex Sac. 
Scriptura : Chriftus Dominus 
dicitur verus Deus , verufquc 
homo : a;quaíis Patri , minor-
que Parre 5 mediaror Del , &: 
homínum ? sed harc o pinja non 
pcíTunt veré enuntiari de Chrif-
to , quin in ipfo fint duze na* 
tura: , D iv ina , íciliccc>& h u -
mana : e rgó funt. Maior quóad 
primam partem patct pro d í -
vinitare ex i l lo Marhíti 3.: hit 
eft filias meus dileBus : & 16.: 
tu es Chrijius Fílius Dei v i v i : & 
Joannis 10. : ¿g09 & Patep, 
unum fumus: e rgó eíl verus 
Deus. Quod fit verus homo, 
conftat ex Joanne 8.: qufritis 
me interficere hominem , qui ve~ 
ra locutus fum vohis. Et 9. : illt 
homo , qui dicitur Chrijius : er-
g ó Chriftus eft verus Deus, <3c 
homo. 
24 Probatur cadem ma-
ior quóad 2. partem , feilicét, 
quod fit aequalis Patri , & m i -
ñor Parre. Pr imó ex Joann, 
cap. 10.: quia Pater ntaior mi 
eft : fecundó ex Svmbo o D i -
v i Athanafij : perfeBus Dsus^ 
perfeBus homo , ex anima r a -
tionali , humana carne fub~ 
Mí-
i jr^ De unione hypoftatica: 
fjltns : ¿qualis Patri fecundum Incarnatione ex illis duabus na-
divinitatem j minor Patrefecun-
dum humanitatem : c rgó Chrif-
liis dicirur sequalis Patri , 5c 
minor Patrc. Tándem probatur 
quoad ultimam partem , fcili-
ec t , quód fit mediator D c i , & 
hominum , ex i . ad Ti tno-
theum cap. 2. f . 5. : mus enim 
Deus , mus , rnedi^ tor Deiy 
& hominum , homo Cbrijius J e -
fus : c rgó &c. Confirman hoc 
potcfl ex operationibus ipíiuf-
met Chrif t i ; in Chrifto ení'm 
fuerunt operationes adeó mirSc, 
iit non nifi á natura divina e l i -
c í poterane , i i t ex ipfis conf-
iar , sed alias Chriftus D o m i -
íius fuit narus , comedir , ;c-
Juhavit , hboravir , paííus , & 
mortuus fuir 3 quse omnia fo-
Jíim humanae naruix adaprari 
poíTunt : ergó quia veré , & 
prepr ié in Chri l to Domino fuc-
runr dnsc naturf. 
25 Probatur 2. con-
clufio , evertendo modos d i -
cendi Eutychis , fuorumque fe-
quaciuir : ideó in Chrifto Do-
mino nen effent duac naturas 
in tegrf , inconfuflx , & imper-
miCx ; quiá per incainationem 
refuUare! una tertia natura ex 
illis duabus ; ;cd hoc eft ab-
íblute falíbm , &err(.nenm : er-
g > qu á in Ghriífo Domino 
manferunt pcft incarnatione ni 
tales natuiíe. Prob. min. : f i ÍQ 
turis una tertia refultaret, hoc 
fíeret, ve'I per converfionem 
unius in aíiam : vel per com-
pofitionem unius in utráque, fí-
cür ex materia , & forma fubf-
tantiali fít compoíl tum : vel de-
niqué per miftionem , & con-
fuíionem ambarum ; sed níhil 
horum fíeri potui t : ergó urrá-
qué remaníit integra. M a i . con-
tinet modos dicen di Eutychis, 
cjufquc (beiorum. Minor habet 
tres partes , & quóad omnes 
breviter probabitur: 
26 Probatur quóad 1., 
fei l iect , q u ó J non per conver-
fionem unius in aliam. Talis 
converfio eí í l t , vél Naturx 
Divina: in humanam , vél h u -
mana; in Divinam ; sed neutrum 
dici poteft : ergó. Prob. min. 
qiv" ad divinam : Deiras eft i n -
convertibil i í , & inalterabilis, 
non folíim per fui defitionem, 
& tranfuum ad aliud, sed etiám 
per receptionem aherius natu-
ra ; cüm fit immutabilis , i n -
finita , & fimplicifsima. U n d é 
túnc omnia attributa Dei á Deo 
relegarentur , quod nefas eft 
diccre : c rgó nullo modo N a -
tura Divina in humanam po-
tuit convertí* ; sed alias néc 
-humana in divipam 5 quiá eft 
infinita diftantia quóad efle Ín-
ter has naturas , & tune na-
tura humaníe convenirent at-
tri-
& communlcatione 
t r íbora Dcí inrcr q n f , Scxter-
nitas , iaiinenííras & * . y qitod 
repugnar : erj»á nuUa rTwáo 
dici poteft t qwód ex düabus 
tiaturis Div ioa ,c & humana rc-
fultavic u-iia tertia pee canvcr-
üoncm unius ín aliam* 
Pí-obat,. mtn. prin^ 
CÍpalls quoad i . panem , fc i l i -
ecc , cpoA non per eampofitit' 
nrm : buahdó« al íqqod totum^ 
ñc per compofitionetn , neeef» 
(ariofi t ex partibus incomplc-
tis , 5cd ícen t ibas ordinem ad 
inv icém. , ú t fe uniant , <$C 
compleant 5 sed hoc repugnat 
rjaturae. d iv inx , Sc human^ : er-
g ó & quod fiant unum per 
cottipofitionemi Probatur mi*, 
ñ o r : omnís pars eft imperfe ta 
refpeda tocias y sed natura d i -
vina eft ílmplicifsíma, & adtns 
purirsiinus omnes continens 
perfusiones : ergo non poteí t 
habere rati'oneiTL partís compo-
nibilis cum alia ; Se confeqoen-
ié í unió illias cam natura ha-
mana non poteft ñer i per coai* 
pofkionetn» 
28 Probatur eadem m i -
nor principalis qnóiad ultimam 
par t . , ícilicét , non per mi f í tQ-
ntm : íi una tertia natura re-
fultaret ex divina , 8¿ humana 
per miftionem , ficüÉ ex ele-
mentis refultat mirtum, Carif-
tus nec eflet verus Deus, nec 
vetus hoaio , nec coníubílau-. 
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tialis Patri , nec Ma t r i . D e i n -
dc : Deitati repugnat, ü t patia-
tur miftionem uliius reí extra-
nex , 8e üt ipfa mifeeatur cum 
alia ob rationem immutabí l i -
tatis , &t fimplicitatis : ergo 
repugnat, quod ex- duabus na-
turis refultet una tertia natura 
per miftionem-: e r g ó utraque 
natura eft in Chri i to Domino^ 
impermifta , & fecundüm to -
tam fuam integeitatem > &>pa^ 
r í t a teme 
^ [ S O L V U N T U R : A U G I J * 
menta* 
2 ^ Argu i tu r % pro ELÍ-? 
tychianis. Jóann i s iv dicirurs 
Vérhum caro faEiam eft : & 
Filíus- Dei homo f.iBus e/i $ sed 
qnod íit aliud non manet ídem,' 
quod antea erar : ergo-cum na-
tura Divina , & Eílius Dei pee 
uníonem hypoftaticam f i á u s íic 
caro , & homo , ibi non ma-
net Natura Divina. Minor pa-
tet in nupt í j s -Canna , in q u i -
bus , quiá: aqua fa¿ta fuit v i -
num; , non manfic aqua. RcC 
.pondeo expl ícandj mai . : Ver-i 
bum caro fadum; eíl , & F i -
líus De i ' homo fáótus eft pep 
eonvtrftomm fubft'Antidem unius 
in aliud , negó mai. : per Jim-
pücsm imhnem. Virhi a i carnenty 
&- huwanitatem , conc. mai. $ 
inveifis terminis d iñ inguo min. . 
1S4- ^ c un ió 
negó confcq. Q u ó d hic íic 
fenfus huius tcxtab patet ex 
ípío Evangeliza , qui poftquám 
ciixir ; & Verbum earo faóium 
tft , lír dcnotaret diviñitatem 
ín Chri l io manllíre impeimif-
tam , fubdit : vidimtis gloriam 
tjus , glartüm quafí unigeniti 2 
30 Unde ly faElum non 
fempec deügna t fobñanrlalem 
convcrfionem unius. ín aiiadí 
áüás Chríftus , qui nos redemít 
i t makdióio Ugis \ faBus pro 
nobis maledióium, í n a k d i d u s eí-
fet Í fignificat cnim íbiüntí a l i -
q a a n d ó acccptlonem , $c af-
fumptioncm alicuius de novos 
máxime dtim in íubje£to non 
adeft capacitas ad talen» con-
Yeríionern. Si ve ró in fubjec-
to taíís capacitas adfit , t i t i n 
aqoa , atenta potentia obedíen-
tiaíi ípíius r e í p e d u divinf O i n -
nipotentiac , ut fíat vinum, tune 
cerre; ly fafíum fignificare va-
k t convcrfionem unius in aliud. 
Arguitur 2. cxS.S. 
P.F. : Dív. Athanafias in Sym-
bolo zit : Jícut anm* rationa-
lis y & » unus e/i homo, 
it* Deus y & borne unus ém 
Cbriflus 5 sed anima , & caro 
coníl i tunnt unam integram na 
turam hominis • e igó Dcus, 
homo per unioncm hypof-
tj i icafl i jn unam natnram coa-
Iclcunt, CüufiiautUL- 1. ex D i n 
nc hypoftatlca: 
Irenaio l ib. 3. cap. 2 C i -
priano Hb» de vmitate idolo-
rum , appellantibus incarnatio^. 
ncm , mijiuram Deí & homi-
nis : ergó Natura humana , ¿C. 
Divina pe una per miftionem. 
Confirmacur z. ex Div . C y r i -
l o , qui ín Epiíl. i . a d Succc-
íum aít : <uerum pofi unionem 
non dividimus naturas i fe mu-
tuo , nsque in dúos fecwrius fi-
Uss illum , qui unus efi \ & 
índividuus ; sed unum dicimus-
Filium , qu<¡emadmodum lo-
quti fimt P. P. , un¿m Natn-
ram Verhi íncarnaf.zm. Deindc: 
Conciiium Lateraneníc pri'mum, 
confuir, ^.caru^.aít:ftquis fecun-
dum S. S.P.P. non confitetur pro* 
prie , fecunium veritatent 
unam Naturam Verbi Dei in-
carnatam , anAthema fit : ergo 
ex S. S. P. P. & Concilij i n 
Chrifto non efl , nifi única na-
tura , quíscumque hscc íit. 
32 Refpondeo y expl i -
cando Athanafmm : f icütani* 
ma rationalis & c . , itá Deus, 
& homo unus eft Chriftus, fac-
ta comparatione ad unitatem 
Perfoníe , conc. : faüa compa-
ratione ad unitatem Natura:, 
negó , & conceíTa min. , eif-
dem terminis diftinguo confe-
quens. Sandas ergó Doótor f a -
cíc comparát ionem ad unita-
tem Pcríbi as , üt ex ipíbmet 
coníUt , qui ÚL oíleadac ver í -
& communíca t ionc 
tatem haius propofuionis: unus 
omnind non corifufíone fubJiantU, 
sed uniiate Pirf ih* ; fdiiíít pro 
cauíali exemplam de anima ra-
tionali , & carne. A c fi dice-
r e t , ait Dív. Auguftinas, EpiíL 
3. ad Vo\\iL:fícut in unitate 
Perfona urima unitur corpori, 
homo fit 5 'M in unitate Per-
Jorif Deus unitur bomi.J , ut 
Cbriftus fit. Hoc eodcm modo 
fe explicar S. Leo Epift. 11.. 
Deindé : S. Athan. aífert hoc, 
úc excmplum , & cerré exem-
plum non cíf^t , fi ab eo pe-
teretur omnímoda íimilitudo ín-
ter unlonem animas cum cor-
pore , & anionem Naturas Di-
vina cum humana. 
33 A d 1. comfirma-
tionem diftinguo antee. : ap-
pellant mifturam Dei , & ho-
minis veram , & propriam, 
negó ant, : tanrü'n rmpropriam, 
conc. antee., & negó confeq.. 
P. P. per nomen mijlur^ uni-
cé inrendunt deílgnare intimam, 
& fingularem unionem hypof-
taricam naturas divinas , cüm 
h mana ; quje unió , licér non 
fir eíTentialis , eft tarnén i m -
mediaU , & interna , irá ú t 
maiof intér Deum , & crea-
túrám non fit pofsibílis 5 quiá 
ex ínf á dicendis eft om i iu iu . 
máxima, & perf^diísima. 
34. Ad 2. confírmatio-
nem lefpondco , Sanól. C y r H 
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lum ib i per unam naturam i n -
telligere unam bypófiafirá , aü t 
fübiiftentiam $ quiá frequeps 
erat apüd P. P. u urpatio vo-
cabuli natura pro hypoftaí l , 
ü t dicitur in crad-itu de T r u 
nitaie. G^ri íus e rgó l ibent iús 
^rebatur voce naturf mearm* 
ta , üt f lüs diftaret á Nefto-
rio ; quiá volebat duas elL* na-« 
turas completas , & perfona-
tas. Hoc eüdeai*fenfu I6quitii¿ 
Conci l . Lat . , ü t aic Athana-
fius Synaita , cap. 10. Í & Juf-
tinus Imperator in profefsioní 
fidei, contra tria capitula. 
35 Rcplicabis:San£las 
Cyrilus exprefsé dicit 
hm naturis con:ur/tomm ejft 
faftam in unitatem : pbfi m i * 
tionem vero , Naturas eafdem 
a fie mutuo non dividí 5 sei 
unam ejfe natyram rncarnatami 
sed hasc verba negant divifio-
nem , diftindionem , & pia-
ralitatem natura^um in Chríf. 
t o : e rgó & c . Prob. min, : i l -
lis in verbis docet , qüód Chrif-
tus i;á eft unum , ü t no^pof -
finr partes á fs muflió dividí ; 
& quód itá fit u n a T Í a t u r f , ü t 
non fint du^ in carne ; sed 
quod itá eft unum , non poteft 
habere duas naturas ; c rgó & c . 
Refpondeo negando utramque 
minorem , quiá ibi íbluiii ne-
gar pluralirarem Perfonarum, 
non yeró naiurarunij nam quod 
y % póü 
t ¿ 6 De umonc íiypoftatica: 
póft uníonem >Chríftus non fie & perfeüas cum fuís eíTcntijf,-
dúplex , illa imitas cadit in Per-
fonam : & quod íit tínica na-
tuia incarnata cadit i n l^e i ta-
tcm , qusc íbla aíTampíit .car-
Dem. 
> 36 A r g u i t u r y . : fí i n 
Chdfto cííent dua; JSíaiurg eí- , 
fec dúo Chrift i ^ sed hoc eír 
faííum .: ergo fe. J ro í> . m a l : 
ideó in Trinitate í e r f o R a r u ' . n 
non funt: tres ¡P j j , quiá tan-
t u m eft una Natura . : e rgó íi 
i n Chtifto / un t duas naturg, 
funt dúo Chrif t i 5 n a m unítas, 
vel pluralitas naturf facit uni -
tatem , vcl plucalitatem con-
cretorum. llefpoiideo negando 
maiorem ¿k/confeq. probatio-
nis.| quiá addualitatem Chrif-
t i non fufíicit dualitas bfetura-
r u m , sed etiám requit í tur fup-i 
poí i torum j cum concretum i l -
lud /fubftanciale Chriftus figni-
í i c e t . d i t e á e Perfonam , & fie 
non piurificatur j quiá única 
.eft Perfona. Concrerum vero 
iftud XÍÍHJ primó cadit in na-
turam : & fie non piurificatur, 
n iü 35eitates plurificcntur. 
^ 7 3^ices : ubi, funt plu-
res naturf integra , & perfec^ 
ta? , i b i funt plura fuppofita: 
e rgó vel .hgc coacedenda funt 
cum Neftorio in Chrifto : vcl 
negandg funt duíc Natur^ in 
ípfo . Confirmatur: fi eíTentin 
Chr i f to .duar Nacurx integra 
& exíftentijs, Chriftus eífet cn i 
per accidens ; sed hoc eft a b -
furdum: c r g ó & c , Refpondeo 
diftinguendo antee, A ubi funt 
plures natucj eíTentialitcr í c o r -
.fim fubfiftentes , i b i & c . conc. 
antee.: plures naturas fubfiften-
tes indivifím ÍR eodem fuppo-
fito , negó antee. 6c confeq. 
_Unio cegó hypoftatica duas 
namcas fpecificas , & fingula-
•res coñjungit in unitatem Per-
fon^ ; i tá i í t tam veré Chriftus 
fit unica realiiér 'Perfona , quám 
duse reales naturíB in illa Per-
fona fubfiftentes , & unítas. A d 
. confírraationcm taego. fequelam; 
quiá líec't in -Chrifto utraque 
'Natura in efle tjfentí£, & exif* 
teniia completa f u , itaracu Na-
tura humana advenit , ü t in« 
completa In efle fuhjiftenti<t$z% 
tít fie complcatur , unkur j i & 
confequentér • ratione uniua 
unionis dicitur Chriftus ununi 
cns perTe j quiá in ratione en» 
tis perfeüí conftituitur per i fe 
per fubfiftentiam divinam. 
38 -Arguitur ult imó-: 
unió iocarnationis eft omnium 
máxima : ergó eft maior unio-
ne anima:, & corporis : erg® 
fieüt ex hac fit una Natura, 
mul tó melius ex divina , & 
humana. Rcfpondeo diftiaguen-
do antee. : unió Incarnationis 
.eft OE3m¿m máxima <5b pctfcc-
& communicationc ídiomatum. ' í 57 
tioncm unitorum , concedo an- compofitum ratione humaníta^ 
tec.: ob privationem diftinctio-
nís ínter unita, negó antee.: 
J5¿ diftinda fub his terminis 
|)rima confeq. , negó fecundam. 
Solutio eft N. Dodoris , de 
quaqu^ qu f^t, 5. huius. 
QU-£ST, IIÍ. 
fí^ C U R I S T U S V E R i > 
p r o p r i e fít P e r fon* 
E T 
i OUppofitis varijs ge» 
O ncribus , & fpc* 
Cícbus compofítionis , expli-
catis in Phyfica , prcüt ad 
prafens attinet , noto , quod 
compofítio dupliciter poteft fu-
mi. Primó p r o p r u , & ftriñt$ 
quaiquc eft unió diftindorum 
fe habentium üt partes , qua-
rum u n a fe habet üt p e r fi 
a f l ú s , & altera , ú t per f e p o ~ 
tent'iA : vel una per raodum ac-
t u s , & per feá : iv i -s & altera 
per modum potenti^  , & per-
f c ^ í b i l i s ; vcl demúm u traque 
fe habet per modum potentif, 
& uníuntur termino communi. 
Secundó , pro compoíitionc 
v e r a , KVVÍ xzvntn propr'm ¡ n h 
ftri&ii : & eíl unió diftindo-
rum in aliqüod unum concur-
rentíum^ quomodocumque feíc 
habeant. Hoc notato . ciim 
tis , & Perfonx Verbi , qu» 
illam fuftentat, & qux lili uni^ 
tur uniiate Perfonx , quxrkur; 
an in Chrifto Domino , feú 
cjus perfona admittenda fít a l ^ 
qua vera compofítio ? ultra: árs 
ta lis compofítio, íit propria, & 
fírida ? Difíicultas per dupiU 
cem coaclufionew refolvetur» 
% Prima concluíio: Pcr« 
fona Chrifti Domini veré po--
teft dici compofita. Eft com-
munis. Probatur 1. authoritatc 
5. Synodi General. Can. 4.,ubl 
dicit anathetn* negantibus un í* 
nem Verbi cum humana Na^ 
tura fecundüm compofitionema 
hoc eft , fecundúm bfpoftajim^ 
& infrá dicitur Chriftus com-í 
poíitus ex duabus Naturis. Id 
& probat 15. Synod. a£t. 4. ita 
Epift. Agatonis , fie ad. 1 1 . ira 
Epift. Sophronij, á toto Con* 
cilio approbata , ubi Chriftus 
yocatur Perfona compofita, e& 
inconfufo conftans tempera^ 
mentó. 
3 Probatur 2. aurho* 
ritatibus plurlmorum Sando* 
f um P. P.: Div. Dyonifíus de 
divinis nominíbus fie aít: B e m 
s u m n o j i r í s rehus v e r é ex tQ~ 
to tommunhajfe i n u n a f u a r u m 
bypoflafettn , revocantem a d f c~ 
fi a t t o l l e n t e m q u é ex tremi ta tew 
Ckriáus ©«aiinus fít -quodiaia) kumzmm % ms q u * i»m¿Ucdhi 
TjrS De unionc Iiypoftatlca: 
h modo jftmpUx Jefas compofi^  conjunginir humanitati , tiófl 
tus cfl. S. Ephremius, Patriar-
cha Antiochenus ajrúi Pho-
t ium a i t : in unitione , qua efh 
fecundum hypoflujím^tritd cow-
foftíi.nem pia fides proftetur: 
Át compoftam effent'tMn , nemo 
dicere aufus efi , propter Apol-
¡inarem. Porro Dominus ojien-
dit , bypojlafim fuam ejfe com-
foftam , non autem Naturam. 
Dannfc. l ib . 3. de ííde cap. 5.: 
ín Domino Jefu Chrifto , duas 
Naturas cognofeimus, unam au-
tem hypoftajim ex utraque com-
poftam. Sic frequentér iuqnun-
tur alij P.P.. Infero n ú n c : er-
gó cúm per nomen hypiftafis 
non natura , sed Perfona l ig -
nifiectur , íequitur juxtá S. S. 
P. P. Perfomm Chrift i veré 
compoí i tam eííéi 
4 Probatnr 3. conclu-
íio ratione : fides , & P. P. do-
cent , Chritturn in una Perfona 
ex duabus naturis realiter dif-
t indis componi , cum qnibus 
facit unum compoí i tum fubf-
tantiale : ergo non eft quid 
ÍjmpIvX , sed compoíi tum. Pro-
batur confeq. : fimplicitas op-
porj tur pluralitati rerum intér 
fe unitarum : ergó ubi repe-
r i tur piuraliras , ib i reneritur 
comp.'fitio. N ímc fie ; sed Per-
fona V s r b i , & humanitas funt 
á\ ÍC ves , dúo entia realire'c 
i k ú i a á a , & illa Peifona veré 
per íimplicem aísiftenriam vcl 
í-ff-dum , nr dicebat Nelio-
rius , sed per veram , & pbyi-
ficam unionem , ü r mméi p io -
b i tum : ergó ex illa Perfora 
Divina , & hamanitare Chri í-
ti , exurglt verum , etíi mira-
bile , compoímim ex duobus 
entibus reaii 'ér difiindis. 
5 i Nura h'c , quód hfC 
vera compoíi t io poteft dici pri-
ma ^ Verbo , & humanitate9 
feú ex Perfona Verbi , & hu-
manitate ; quiá id , quod unio-
nem iiiam admirabiJem termi-
nar , eft exrremum compofitio-
nis ex natura terminara , & ex-
tremo terminante ; & cúm Ver-
bum , feú Verbi Perfonalltas 
tcrmlnet unionem iftam , hinc 
ingreditur Compofiúonem.Dein-
de : Perfona creara componitur 
ex Perfonalitate propria , & na-
tura; cum ergó Perfonalitas Ver-
bi agat vi ees Períonalitatis créa-
te Chriftus componitur ex illa, 
& humankate. Secundó dici po-
teft compofua ex divina , & 
humana natura ; quiá cúm Per-
fonam Clírifti eííe compoíiram, 
praecipué nobis conftet ex Con-
cilij s , & P. P. , hoc aíferunt, 
út deítruant errorcm Eutychis 
dicentis , in Chrifto non eííe dnas 
naturas ; quod meliús impug-
nari nequit , qaam dicendo: 
Perfonam Chrifti eífe compoii 
& commümca t íonc 
tam ex duabus naturls. Argu-
menta contra hanc conclufionem 
íblvüntur ex álctls quxft. antee. 
6 Secunda concluíio: 
Perfona Chrlfti non eft compo-
fica compoGtionc proprié , & 
ftride diéta. Eíl omnium Seo-
tlílarum contra communem Tho-
irilftarum, Prob. r . ex DIv . 
Thom. in j . dift. 5 . quíeft. 2 , 
art. 3 , ad >. , ubi alt : d ieen-
dum , q u ó d DAmafcen* didfj 
c c m p o j i t u m h y p o f í a j l m , i n quAn^ 
tum efi i b i Aliquii de rtfiom 
i o m p o f i t i o n i s ; n o n q u ó d fítfím-
p l i c i t é r compofi tA , q u a n t u m ad 
ferfcéiam compqfi t ionis r a t i o n e m , 
HfcÁngd lcus Preceptor in qui-
bus , út vides , utrámque nof-
tram conclufionem ex Damaf-
ceno firmat,adm]ttcndo in Chrif-
co Domiao aliquam compoíi-
tionem , non vero perfcáam, 
& confequentér néc flridam , & 
rigorofam. 
7 Probatur 2 . conclur 
fio rationc : compoíitio propriaj 
&: ñ r i d a , fecundum Phyfi.vos, 
debet efle ex a¿tu , & poten-
za , feu ex perfedivo , & per-
fedibíli ; fie út ex marena & 
rbrma j vel ex duolms ; poten-
tialibus , ut quee fít ex eicmen-
tis iiitcgr^intibus u m i m rotale 
p i i í l u m 5 sed C h r l í l u / Dominus 
pullo ex his m o d i s comporutur. 
ri# no11 ¿fl e o m ^ o í i t a s com' 
í d iomá túm. 
Probatur min. quoad ucramqii€ 
partem : Perfona Verbi non po--
teíl proprié habere ratloncm ac-
tus; ciim hoc fit proprium foc-
111^  creatjc : nec potcntia:; quik 
efle -potendale Dco repagnat: 
nequé cft incompleta re ípedu 
humanitatis ChrlíVi : ñeque ex 
i.llis íit unum t-crtluni: ; q u í i 
ambo manent Integra v & in^ 
confufa 1 ergo Chdftus nirilo ex 
his modis componicur, 
8 Probatur j . conctu* 
fio : propria , & ftrida com-, 
pofitio fit ex rebus unítis úc 
compartibus ; sed Verbum dU> 
vinum, & hunaanitas non uniun-
tur út compartes ; hoc cníin 
repugnac Verbo Divino ; cúm 
omnis pars fit ens incoupletum; 
ergo ex Verbo Divino , & hu-
manitate non refulcat compoíi-
tio propria , & flrida. Probar» 
mai.: inintelligibilis eli compoíi-
tio propria ., & í l r ida fine par* 
tibus , ú t talibus , unitis : er* 
gó &c. Prob, ánt. .: omnis com^-
poíicio propria , & ftricta vel 
elV metaphyfica',, ú t ex anima* 
lítate , & rationalitatc , vél 
phyíica fubfiantiaüs , út ex ma^ 
teria , & forma ; aút acciden-
talis , úc ex fubje^o , & f/SQV* 
denti vel inregralls ; vel per 
aggregationem 3 sed omnis ralis 
conipoíido ' inintelligibilis eíl-
iiaé ,partibus; crgó &c\ 
Ecf 
Í 6 ó De Ü n 
9 Refpondcnt Thomlf-
Q f hoc verum eífe de omni 
compoíltlone naturali 9 non ve-
ro de compoíuione mírabili, 8c 
fupernatarali Chrlfti Domlnijad 
hanc enim fuffick unió diftlnc-
corum ; ad primam veró rc-
quiritur , uc refulcec unum per 
íc , quod ambo extrema ílnt in-
complefa ; ut vero ín fuperna-
Curali rcfultet unum per fe fuf-
ficlt , quod unum extremum fie 
incomplecum , & quod extre-
snum completum fuppleat vices 
alicuíus , quod erac naturaliter 
complendum, Quod totum , in-
quumc Thomlft» , evenit Id pr«« 
lenes ; quiá natura humana íup» 
yonítur incompleta finé fubfit 
sentía propría: & Verbum, quod 
CÍi compiecum , fupplec vices 
fubílílentííe creatf, per quam hu-
manitas erat complenda , & ad 
<qium naturalltér índinabatur. 
10 Contra : quod Per» 
fona Chnfti fit compoíita com* 
pofitione admirabili , & fuper-
naturali , impedit, juxtá Tho-
wilílas , quod íit compofita per 
wnionem plurium fe habentium 
ut partes ; ergó Impedit, quod 
íit compoíica propría, & ftri^a 
compoíitione, Prob» confeq. : 
non poíTLimus aííerere propriam, 
& ÍH¿tam compoííclonem ia 
Perfona Chriíii , niíi Illam col-
ligamus ex compofitione rerum 
lonc h y p o f t a t i c a : 
fitio propría , & ílriAa tttviíñ 
naturalium e¿ unió diíHn&>* 
tum fe habentium , ut partess 
ergo vél talis cft compoíltio 
Chriftl, quod nequit dici ; vcl 
fi non cft talís , jám defíclet á 
ratione formali compofitionis 
proprif , & ftrí^x. Ad minas 
fequitur , quod Thomiftae non 
loquuntur conformitér ad id, ad 
quod hoc nomen compofitio fump>» 
tum proprié , & rigorosé im» 
poíitum eil á D. D.. Mihi vi» 
detur , quod in hac re cft n\ag*> 
na contencio de nomine* 
SOLVUNTUR ARGUo 
menta* 
i s Arguítur auth^ 
rltatíbus adduftis pro probatlo-
ne primae partís hüiüs , in 
quibus Concilla, & P. P. abfo-
lute dicunt, perfonam Chrifti ef-
fe compoíicam ; sed id , quod 
Concilla , 8i P« P. perfaepé aí^  
íerunt abfoluté , & íinc addito, 
cum proprietate cft accipien-
dum : ergo, cúm abfoluté , 3c 
fine addito dicant , Perfonam 
Chriíti eífe compofitam, debent 
intelligi de compofitione pro-
pría , & ftrléh. Min. patct ex 
CouciL Lat. fub Martino 1. 
Confuir. 5* Can. 17., in quo 
praeciplt , quod dcfialta in il-
íif- primis Concilijs debeas 
iaielligi propric t * íceundám 
m 
& communícanonc i 
vcr i taum. Pro íokuione ñora 
dottrinam generalcm , quara 
trá'dit N . D o d . in 2. dift. 33. 
qu^ft. única §. ad primum, I c i -
licer i quód P. P. & Concil . in 
confutandis h^rericis per extre-
ma oppoíi ta opinamibus, fre-
quentér lunt exceisivé loqutij 
quiá via deveniendi ad médium 
cft declinare ad aliad extremum, 
üt Auguftinus diíputans contra 
A n i u m videbatur declinare ad 
Sabellúm 5 & é contra. 
12 Hoc ergó fnppofi-
to , in propofito noftro crat 
error Nertori j , negantis i n 
Chdfto veram , & íubdan t ia -
Icm unionem natura: humanac 
cum Verbo. Ex alia parte erat 
error Eurychis, afíerentis, Clirií-
tum ha efle compofitum , ú t 
ex natura D i v i n a , & humana 
una tertia reíultarct ; quícom-
nia íatis conftant ex qusert.an-
tee. Unde , cum Concil . , & 
P. P. errorem Neftori ; confu-
labant , ad extremum Eutychis 
a t iquomodó declinabant , ap-
pclia ido Ghriftñnn abfqluté 
(ompojitum , ü t hoc nomine 
expiiearent confübftantialitatem 
huius .verg unionis , non vero 
volebant , Chi i í tum efíe com-
politum propria , & rigorofa 
compofitione. D ü m contra Eu-
tychem ígeban t , totis viribus 
n i t e b ^ i u t P. P. & Concilia 
avertere a ChriÜo Domino com-
diomatum. IÓ^I 
poutioriéiti , ne admitiere v i -
derentur relültantiam tert ix en-
íiiatis ex natura humana , & 
Divina. Unde ex hoc patet ad 
minorem argumenti , fcilicér, 
quód id , quod Concilla , & 
P. P. abfolute , & fine addi-
to dicunt , venit intelligendum 
juxrá intentum Conciliorum, & 
P. P. ; non vero ultra inten-
tum ipíorum. 
13 Ncc probatio m i -
noris ex Latcran. de propne-
tate , & veritatc verborum 
primorum Conciliorum eft con-
tra nos 5 quiá non debent rc-
ferri ad modum compofitionis, 
sed tantüm ad veritatem unio-
nis 5 itá , ü t in Chrifto non 
íblüm metaphor icé , üt ajebat 
Neftorius , sed veré , & pro-
prie Natura humana , & Per-
fona Divina ünítae í i n t ; a d e ó , 
üt íint veré unum per fe í u b -
íiñens Í fivé hoc fíat per p ro-
pr iam, & rigorofam compofi-
tionem ; fivé per íupematura-
lem , 6£ ineñabilcm , de quo 
pro tünc non curabant. U n d é 
nunquám P. P. , & Conciiia d i -
xcrunt, Chriftum eííe propr ié , 
& rigorosé compofitum , séd 
lolúm cíTe compofiturti , quod 
& nos ul t ró fatemur. 
14 Arguirur 2 . : pro-
pria , & rigorofa compofitio, 
eft propria , & rigorofa dif- , 
t inítori ini unió 3 sed uuio h y -
x por-
l ó i De unionchypoftatica: 
poftatica v e r é , 5c proprie unic íarn ccmpofitionem, quod nul-
d'ílir da : ergo 6>cc, Confiima-
rur i . : omms unítas per fe, 
aiu cft per tmiplicitatcdi , aíjc 
per con)poliii(;nem j sed Chi i f -
tus eít per le unum , & non 
per Umplicitatem 5 quiá in 
Chr i í lo íunt piura reaüiér conf-
tituentia , ¿c diftincta : ergó 
eft unus per veram , & pra-
príam compofirionem; Cpnfir-
iratur 2.-: i llud eíl compoti-
tum , quod , cúm ununi ílr, 
ex multís conftar j sed Chrif-
tus eft unus, tk conüac ex rnul-
tis : c rgó eft veré , & proprie 
compolirus. 
15 Refpondeo difl in-
giicndo msh : propria, & r i -
torofa conipofjtio cft propria, - rigorofa unió diltinclorum, 
fe habentium per modum ac-
tus , Se pótetitíaj , concedo 
mai . ; eír propria / & rigorofa 
unió diftir dorunt quomsdocnm 
que, negó mai. : inveiTis ter-
minis diftinguo min. , & nc-
gp coníeq. Non enim fufficit 
unió vera , & propria realiicr 
diftintlorum ad propfiaré , & 
r i go r o í j m c o nvp o 1111 o n em; a 1 i a s, 
cú 'n tres divinx Pcrfot ^ veré, 
& proprie aniantür in Divina 
Eííentia rarionc identitatis 
realis infinitíc , & proprie 
rcaüicr Ínter fe diftinguantur, 
íicrtcnr p ropr iam, & r igoio-
lus dicir. Requirirur e rgó ul-
tra , quod extrema di(íir£ta-
unjantur invicem , ut actus, & 
poten i ia , íit pcifedivum , & 
pertcclibile : quomodó non 
unruniur Verbum Divinum , & 
Natura humana. 
16 A d I . confínna-
tjonem di í t i rguo maioretr,: om-
nís únicas per fe , aüt eft per: 
iimpiieirarem , aüt per cem-
fitionem latam , v é l firiBami 
c o n c . mai. : Jitriclam piccciíe, 
negó mai. , & conceda min . / 
negó confeq. Ccmpoí i í io ergo 
ineftabiiis Chrí í t i Domini eft 
vera compoíit ío , proüt í igni-
fícat Chri í lum eñe quid coní -
tans ex Perfona V e r b i , & HLI-
manitate > íicüt homo conftat 
ex corpore , & anima , licét 
ron codem modo : & hoc fuf-
fícit , íu dicatur per fe unum, 
non per fimpliciratem , sed per 
veram , & ineftabilem compo-
íitionem ; non íamen rigoro-
fam , oifi contentio fíat deno-
mine. A d fcciuidam confirma-
tionem diftinguo mai. : i i lud 
cft c o m p o f i t L i m JiriBe , que d, 
cúm u n u m fit , fie ex wuiltis 
íe habentibus per modum ac-
tus , & potenriac, cene, mai.: 
non fie íe habei.tibus n e g ó 
mai. j & invcrfis terminis dif-
un^t^ aúja. , nego confeq9# 
Pro 
^commumcatione 
i y Pro complemento 
qiiíeftíonis nota 3 quód , cúm 
(iicimusCbrilium Duminum efle. 
compüí i tum , & ajiqíiid unum 
di í l i r .aum á Verbo , & iuin)a-
nitate , hoc non eft intc.liigen-
dum de diftindione ada^quata, 
quam admitiimus Scotilia: in 
Phyfica Inter totum lubftanda-
i e , J& ejns partesMiimil fump-
tas, & u n k a s ; 5 é d eil intel l i -
gendum de diftir.clione inada;-
quata , üt diftingoltúr inclu-
dens , & incluí l im, v .g . ho-
mo , & rationaíe. Ratio eft 5 
quiá materia , & forma íunt 
"verx cauííe phyí icx compoíit i 
íübñantialis 3 quod cauía turJ& 
á fuis partibus depender. A t 
Verbum Divinum , & Huma-
nitas non funt veiaí caulíe phy-
fjca: aliquod tertium cauíantesj 
cüm nihii divinum cauíari po l -
ü t , aíu á íe ipío dependeré, 
Dicuntur e rgó piura íübltan-
tialitér unirá , confthüentia al i -
quod tertium , quod tantúm 
inadíequaté eft dift indum ab 
iiJis , non colJedivé íumptis , 
se'd diftributivé captis, quod-
que íufñcir j üt Chriítus dica-
tur terminus totalis aí l ionis 
unitivas , & quid unum veré 
compofitum , etíi non ftric--
té . 
¡diornatum. 161, 
QUiEST. I V . 
Q U I D S I T T E R M I h U S 
formalis ad quem aóíiünis 
unit:vce ? 
I X "¡Oto 1.5quód ter-
X >| minus alicujus 
adionis produdi \ x cft dúplex: 
unus total is , & adxquatus, qui 
vocatur terminus qui : & n i -
hi i aliud eft , quam ipía res 
to ta , qüae per aétionem fit: üt 
homo genicus in generatione 
humana : & álbum in dealba^ 
tiene. Secundas eft terminus 
formali's , feü quo appeilatus: 
& eft forma illa , qua median-
te , tei minus ad quem totalis , & 
qui completar , & perheitur: 
ieii eft ratio illa , qnf pr imó, 
& immediaté producinu , & 
ad cuius püíii ionem terminus 
totalis , & qui relultac. Sit: ia 
dealbatione aibedo produda eft 
ra rio formalis , qua fit albíirríá 
& in generat íóne humana eít 
ipia forma fubftantíalis , ^ 4 
compofitum habet e9e, 
2 De termino cotali 
affumptionis humaniLHis ad 
Verbum fermé non eft difíi-
cuitas ínter A . A . 3 nám cotP 
veniunt , ralem terminam clfc 
Chriftum , feü Petípnam com-^ 
pofitam ex.natura Divina , & 
humana , fcilicet ? Dcus homo. 
1 6 4 
Rario i quiá Chriftus , quatc-
nus Deus homo íubíiftens in 
uniratc Pcr íbna : , eft compofi-
tum rcfultans ex adionc uni -
tiva divinitatis cum humanita-
t c : cgó eft terminus totalís ad 
fuem adtionis unitiva;. Unde 
Chrif tus, quatenús tale com-
pofitum eft, poteft dici , quod 
cocpit elle in tempore Jux tá iL-
lud Joann.: Verbum caro fac-
tum eft : & illud Symbol i : na-
tus ex Maria Virgine , & ho* 
mo faéius. QLiamvis certum fir, 
quod ipfum Verbum \ Pcrfona-
qué Verbi ab xterno extiteritj 
íola c rgó natura humana, unió 
ipfius-cüm Períbna Verbi , i p -
fumque compofitum , quá com-
pofitum Chriftus coeperunt cíTc 
in tempore. 
3 Difficültas crgó in pra:-
fenti cft de termino formali ad 
quem Incarnationis, fcü adtionis 
nnitiv?. Pro cujus Intelligentia 
noto 2.: Incarnationem, íeü ac-
tionem unitivam Naturx D i v i -
nan cúm humana in unitate Per-
íora; , ctfi fit una fimplex , & 
indivifa a d í o communisTr in í -
t a t i , tamen fecundüm di verías 
habitudines fui ad diverfa, po-
teft dici mulriplex. Si confide-
retur per rcfpeítum ad prin-
cipium , per quod fit , d ic i -
tur unitio. Si per rcfpcttum ad 
Katuram Divinam , qux na-
tur ; humanas fociatur, dicitur 
De unlonc bypoftattea: 
communicatio , feíi transfufío, 
quá Divinitas int imior i modo 
iilabitur naturx a í lumptx, quám 
exteris entibus per immenfita-
tem. Si tandém confideretur 
per reípcftum ad naturam hu-
manam , dicitur Incarnatio, feú 
humanatio , quá Deus huma-
niratem ardifsimo vinculo ejuf-
dem Perfona; in perpcruum 
coníort ium fux Divinitatis co-
pulavit. His notatis , diffícul-
tatem breviter per varias con-
clufioncs explicabo. Sit e rgó . 
P R I M A C O N C L U S I O . 
4 Un ió hypoftacica 
confiderata, ü t communicatio 
rubfiftentix divina;, habet pro 
termino formali ad quem Per-
fonalitatem Verb i . Eft commu-
nis , & probatur : terminus 
formalis ad quem Incarnationis, 
proüt cft communicatio , eft 
i d , quod communícatur j sed 
fuppofitum Verbi D i v i n i eft 
id , quod formalitér communí -
catur Nata rx humaníc : e rgó 
Pcrfonalitas Verbi eft terminus 
formalis ad quem unionis h y -
poftaticx , proüt ha:c commu-
nicatio cft. H x c conclufio cx-
prcfsé conftat exdifp. 3. huius 
quaeft. 1. 
S E C U N D A CONCLUSIO. , 
5 Terminus formalis 
ad quem uniouis hypoftatica:, 
p r o -
communicationc 
proüt h u m a n a t i o , feü i n c a r n A -
t i o eft , eft liumanitas j eft etiám 
comnmnis , & probamr : ter-
minus formalis incarnationis ac-
tiva: , proút unió eft humana-
t io , eft id , quod in termino 
total i habcc rat íoncm quafi for-
j sed in Chrifto Domino, 
i d , á quo habet formalitér, 
quod íit homo , eft liumani-
tas carens propria fubfiftcntia, 
& habcns divinam , i n qua 
fubíiftit: c rgó . M i n . conftatj 
n i m ab humanitatc , ü t fub-
íiftentc per Verbi ílibíiftcntiam 
.íibi unitam , habet Chriftus, 
quod íit vete homo formali-
tér , ficút á Dcitatc Deas. 
6 Dices : non minüs 
repugnat humanitati efle for-
mam rcfpedu V e r b i , ac Ver-
bum eílc formam humanita-
tis j sed hoc repugnat Verbo 
ratione fu^ í impl ic i ta t i s , & i n -
íínitatis : crgó & i l lud repug-
nat humanitati. M a i . conftatj 
quiá cüm conceptus materia: 
dicat imperfedionem, repug-
nat Verbo haberc rationcm 
materise , & fubjedi refpedu 
bumanitát is , üc forma;. Ref-
pondeo concefla mai . , diftin-
guendo min. j sed hoc repug-
nat Verbo per modum partís 
componentis , conc. min. : per 
Imodum fuppoíiti , & fuften-
tan t i s , negó min. , & confeq. 
N á m , cüm per Incarnationem 
idiomatum. 165 
dicitur , quod Verbum fit ho^ 
mo, íigniheatur tantúm , quo4 
terminar ad fe, & aííumit h ü -
manítatem , quarn fuftentat per 
m o d ú m fuppoíiti : & á quaf 
út á tota forma, eft , & conf» 
ti tuitur formalitér homo, 
T E R T I A C O N C L U S I O : : 
7 Terminus fprtháfll 
ad quem unionis hypollaticic, 
prout eft unitio , feu unió ac-
t ivé fumpta eft unió hypofta-
tica. Conclufio hec conftat ex 
d i d í s . Prob. breviter : id cft 
terminus formalis adionis pro-
ductiva: , üt ralis, quod produ-
citurper ipfam aclioncm ; sed 
quod producitur per unionem, 
cft ipfa unió j ut quxft. I . pro-
batum eft : e rgó terminui 
formalis &;c. Dices i . : terminus 
formalis aólionis generativa 
non eft i d , quod primo, & í m -
mediatc producitur ex v i talis 
adlíonis : e rgó non tenet p ro -
bado. Prob. antee.: Anima ra-
tionalis eft terminus formaíis 
generationis hominis , & non 
producitur per illam ; natura 
Divina eft terminus formalis 
generationis Verbi , & per 
ipfam non eft produda : c rgó 
a parí terminus formalis ad io -
nis un i t ivx non eft quod per 
ipfam primó producitur. Pro 
folutionc replicx 
8 N ó t a t e X. í quod 
i ¿ 6 De unicne hypoftatica: 
g e n e r a d o , feú ^rodutio íubf- non ícmpér requir i rur , quod 
t mtialis compofiti poteft Tumi, 
vé( pro a d í o n e eduí l iva : & 
íic cjus terminus f j rmal is , 8¿ 
' q t ío cft relatio pafsiva forma; 
edudae, & terminus qui ipfa 
forma j vél poreft fu mi pro 
onitione materias , & form^ 
a i hoc út fíat compofitum ; & 
íic cjus terminus ^ eft unió 
realis materias, & formas ; & 
terminus qui materia , & for-
ma únitaé 5 vcl tándem poteft 
i u m i pro produólione compo-
f i t i : & in hoc fenfu terminus 
formalis , & quo cft ipfa for-
ma fubftantialis unita dans eíTe 
furmale compofito : & termi-
nus qui eft ipfum compollrum 
p r o d u ü u . n . Sicin pra;lenti ter-
minus fjrmalis Incarnationis, 
p r o ü t eft communicat ío Per-
fon^ Divinas éit Pcrfonalitas 
[ V e r b i , & terminus qui ipfa 
Perfona. Terminas formalis 
Incarnationis proüt eft huma-
'natío eft' ipfa humanitas: ter-
minus qui eft homo unitus 
^e rbo . Demúm terminus for-
malis Incarnationis proüt eft 
uni t io , eft unió ; & terminus 
qui Chriftus , feu Deus homo. 
$ N ó t a t e 2. : quod 
licét te-minus formalis, & quo 
aólionis generativee , p rcú t eft 
p r b d u á i t í compoGti, fit regu-
latitér quod pr imó producitur 
ÍCX v i "talís i $ ¡ s M i i umen 
per ta!em aflionem producá-
tur 5 sed fufficít , quod genc-
rans influat in partem fabjec-
tivam talis termini , feü fórttíj 
in i l io inftant i , in quo forma 
produda unitur materif. Pa-
tet in generatione hominisí 
nám anima rationalis eft ter-
minus f.rmaiis «^Í? generatio-
nis : ctfi á íblo Dco creeturj 
quiá in i l lo inftanti , in quo 
Deus animam creat , & cor-
pori unit , datur inñuxus ge-
neranris in generationem cor-
poris: & fie d ic i tur , veré gei-e-
rans homiuem. A t ad genera-
t ionem, ut a d i ó uniiiva eft, 
fempér requirirur , quod ejus 
terminus fjrmalis per ipfam fiatj 
nám cüm fit actio veré produ-
¿fiva , debet habere termi-
'num productum 3 qualís ex d i -
¿tis quaííh 1. non poteft cffe 
aiius , quám unió. Per 'qnód pa-
tet difparitas repiicf. 
10 Dices 2 . : i 11 nd ha-
ber rationcm teiminí furmalis 
adtionis Incarnativas, quod ha~ 
bet rationem formas perfeeti-
vas i sed hoc eft Verbum D i -
vinum j cüii] perficiat huma-
nitatem : ergó hoc , & non 
u n i ó , eft talis terminus. Ref-
pondeo , diílinguendo mai,: 
i l lud habet rationem termini 
formalis adionis incarnativf, 
prcut eft communicatio , íeu 
perr 
& c o m m u n í c n c i o n 
perfonatío , qtiod habet & c . , 
cene. ni>i. : i.íud haber rario-
ncui termíni formalis aclionis 
incariiaru:^ , protu ii^c eil uni-
tio , ÍSC hiima^iau'o , quod ha-
ber & c . , negó mai . , & omilla 
minori , negó coníeq. in feníu 
díftir^fcíoms; Solurio Taris conf-
tar ex dictis máxime in 2. 
tiorabili num. 3. 
QUiEST. V , 
A N VMIO H T F O S T A T I C A 
fít immediata : ^ om-
nium maximeü 
i U O Tub hoc t irulo 
quacrtinrur. Pro rc-
folurione p i imi noto ; quód 
tune unió dicirur immedíata, 
quandó aliqua invicem íbeian-
tur íine ullo medio previo 
dirpofitivo ; conrrarium evenít 
regularircr in naturalihus. In 
Jigno v. g. exigitur ficcitas, 
vél calor , ad hoc ür 4h~Pü-
narur ad introdudionem formas 
ignis , & unionem iÜius cura 
marcria : í imilhcr calor nativus 
in corpore hu.irano ert médium 
neccíTarium ad unionem , & 
confervationem animan cum 
corpore. Un de quod qua^rimus 
cft : urrüm ficüt ad unionem 
fvjrma: ílibllantialis cum mate-
ria , ejufqué confervationem, 
rcquiainiur aiiqu? ¡ ^ilitiátss 
c ¡diomatum. 1Ó7 
naturales dirpoíuiv^ , & coa-
fervativx i tic fiaúliter , üt 
hamaniras uniatuc Verbo D i -
vino fu neceíFaua aliqua dif-
pofitio gratif , fanftírarís, vcl 
alterius doni fupernaruralis? átv 
vero fuerit immcdia:c unirá 
abfque omni difpofirionc gra-^ 
tiíE, vel alterius qualitaris l l i -
pernaruralis phyíic^ aüt mora-
lis ? 
2 Dico : eí ló potuerip 
praxedere in natura humana 
GhriíH aliqua difpofitio phy-
í ica , 6¿ previa ad receptionena 
unionis cum Verbo Div ino ; 
tamen de f aüo nulla praecefsit. 
Eíl expreíla Do^oris- quoád 
urramque parr. in g. dift. 2. 
Quíeft, 2, Probatur prima par« 
racione : Deus potuit creare 
animara Chrifti cum graria f a n c -
tifícante , & eam fie infunder» 
córpori j sed túnc gratia prst-
cederet in humanitate ante 
unionem ejus ciira Verbo : er-
go potuit precederé & C o M í n . 
conftat ; quia prius natura e í | 
crcatio a n i m í K , quám unip 
ejus cum corpore , & etiám, 
q u á m . uniq humanitatis cur^ 
Verbo. Ptobattir mait : in ge-
nerali - B^efutreítione animaí 
Beatóruih habebant g r a Ú A r a 
fanelificantem ante unionem. 
earum ciim .corporibus , & an-
tcquám fuppofitentur a fuis 
iUppQfitis | e rgó gon foit re--. 
6S De Unionc hypoftatica: 
qood anima ChriíH fubfiilcre , quám ullnm acc í -
d 
pugnans 
priú-s habucrit gratiam , quám 
focrit corpori u n í t a , & fuppo-
Cto Vcrb i . 
3 Dices : omnis difpo-
f i t io phyfica deber eíTe ejuf-
dem ordinis cüm forma , ad 
quam difponit , irá ut ipíam 
atrahat ex quadam necefsirare; 
sed n ih i i potuit necefsitarc 
Dcum ad unioncm hypoftati-
cam : c rgó néc pornit eíTe dif-
pofirío falrém phyí lca ad i p -
íam. Refpondco , negando ma-
iorem , qua: abíblute faifa cft 
i n his , quic dependenr á cau-
£ís liberis i & crlam in difpo-
í i r i on ibus , qux non funr ulri-
¡Biá;; etfi de ulrimis difpofirío-
r ibus a l iquomodó concedí va-
Icar. Deindé máxime filfa cft 
fnaior de difpofitionibus mora-
ens , aúr qualiutem íuílen-
rare : ergó íl. hu maní ras fait 
unita Verbo in eodem inílan-
r i , quo debuir uniri p iopr i^ 
íubfiftenti^ , fnir Verbo un i -
rá in eodem inflanri infufionis 
animx , & pro priori ad i n -
fufionem ullius grarif. Anrc-
cedens conftar ; quiá priús efl> 
eíle abfolurum in fe , & per-
fici fubñantialitcr per fubfiften-
tiam , quám accidcnraiitcr. 
5 Probarur 2. eadem 
pars : fi alíqua difpofitio de 
fado prsecefsir , vcl fuit mo-
ralis , Se meritoria , aüt phy-
íica ? Non 1. j quiá unió m 
Chrifto eft principium omnis 
n i^r i t i : & pricipium meriri 
non cadir fub méri to , ür trad:* 
3. ex profefsó probabitur 5 sed 
l i bns ,de qnibus procedit con- alias nec fuir phyfica : ergo 
c luf io : & quas ex quadam de- ¿ce. Prob. hjc min. : vél illa 
centia , & congruenria potuc- difpofirio eífer qualiras natu-
runt praccedere in anima , úc ralis 5 qusc eííer inur i l i s , cútn 
moverent Deum ad conceden- non pofíet elevare nauiram ad 
¿ a m hanc dígnitatem humani- nnioncm hypoftaticam : vél 
t a i iChr i lVi . eífer fupernaruralis ? Si hoc 2. 
4 Prcbatnr 2. pars con- infero : e rgó ficíu illa qualiras 
t lufionis : Humaniras Chr i f t i fupernaruralis potui t immedia-
fuit Verbo unirá co jnf tant j , té recipi in humanitate fine 
& otdine naturas , qno de- alia qualirare fupematuralijaliás 
berer imivi propr ié fübfiftentij, daretur proceííos in infinitum; 
íi á Verbo r o n aflumeretur: cr- irá fimilitér , & unió hypofta* 
fp 1 ulia de fidopriccefsir dif- tica potuir immediaré recipi; 
p c í i t i e . Pr< b . conleq. : priús & confequentér non fuit nc-
f i\ | nauum in le ^ vei iu aiu> ceílaxia aliqua diípoil t io prz~ 
w 1 vií 
& communicanone 
-"VÍa. Norantcr dicimus pravia^ 
q u i i ác concomitante n'ullms du-
bitat j cuni ccrtmn fie, quod 
cum unione ad Vcrbum venit 
humanitati Chri í l i -omnis pie-
nitudo grarif , &c veritatis, úc 
ait Joann,cap. i . 
ó Dices i . : omne fub-
jeótum deber p r o p o c t i o n a r i for-
mx , quam recipit ; sed Chri f -
t i ' h u m a n h a s non erat de fe 
propomonata unioni cúni Ver-
b o : ergó &c. M a i . conft. in 
narüralibus ; nam mareria non 
únirur formse , niíl príceedanr 
-in ipfa diípolltiones j quibus 
própor t ione tur \ & difponatur 
¿d recipieiidam form:;m. míñ. 
:etiam par. ; quiá unió hypo í -
tatica eíl ordmis fupe-rnarura-
lis : h ü m a n i r a s vero o r d i n i s 
pu té n a t u r a 1 i s. Confirmara n 
u n i ó bearifica ciim Dco réq'ai-
rir in anima lumen g l o r i í E j per 
quod anima e l e v e r u r ad at t in-
•gendum Deum Inruitive : crgó 
íimilitér híc. Refpondeb dif-
tingaendo maL í omne fpbjcc-
tam deber propordonari in ra-
-tione receprivi , conc. m a l : in 
ordine naturalíratis , &• fuper-
liararalitatis , negó mai. : -Se 
dirtinda min. negO tonfeq. A d 
probár ioncm negó" paiitatem, 
t fñt t in humanuate refpedu 
unlonis ejas cam Verbo,'non 
fuhr difp'oGtiones conrrariíe, 
qaíe debeanr expelli per con-
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rrarias qualitares , úr furit in 
mp.teria aqu^ , vcl l igni . '£c 
fie non curnr parirás. 
7 Ad confirmationcm 
"negó (imilitéc pariratem 5 un ió 
e n á n beatifica fit per operatio-
nes intelkftus , & voluntatis, 
ad qaas operationes necefllun 
eft , qaod. poteanj finr com-
pleta , & propor t ionat íe in ra-
rione o p e r a n ü s , o b j e t o faper-. 
natarali : hocque fir medio iu* 
mine glor ix in i n t e i l eda , & 
habitu chaiitatis i n voiunrate. 
U n i ó vero hypoftatica darut 
fólüm ad eííe , Se fie fáfficitw 
potentia obedientialis in natu-
ra r c í p e d u Vcúr- aíTiimenris. 
Hoc pater i n ipí i ímet habi t i -
bus l umi r r iS glorisc , & chai i» 
taris , qui ut recipiantur. in in-* 
relleda , & Volúntate , non 
egent alia prgvia diípofirionc. 
Pater & in anima , qi\x üc 
recipiar gratiam , aliafquc for-
mas fapernaturaíes , BOU e g e t 
alio dono fupernaturali p re-
vio ; alias fruftrá vitaretur pro» 
cefílis i n infinitam. 
2 Dices 2. : Deus non 
unitar u l l i anim^ , oifi media 
a i i q u b dono gratis i c r g ó mal-
l o minás unitur hypoftaticc fi-
ne rali dono. Refpondeo dif-
t inguéndo antee. : niíi medio 
dono concomitanti , qaod ef t 
ipfa unió , concedo antee: fi-
ne dono ptíevio ad ipfam unió-
i yo 
ncm 5 íubdií l inguo antee. : m 
adultis pcccaioribns, rranfcat: 
in Atigelis , & Infamibus bap^ 
tizaiis , liego antee. & eonfeq. 
.Dcus ergó per charhatem , & 
gratiam unimr iminediatc af-
fedive Angelis , & animabas 
.Infantinm in Baptilmo , .qnin 
íit ncceííaria alia previa dif-
poí i t io . In adultis vero peeca-
toribus eñ neceflaria di ípoíi-
t io per proprios adus poeni-
rentia: , quibus tollantur diípo-
iitiones contraria, fciücctj pee-
cata períonalia, 
9 Pro refolutione 2. 
p a ñ i s quieñionis noto i . j q i iod 
non prucedir de u n i o n e í e c u o -
dúm íuam entiratem phyí icam, 
& metaphyfieam Í in boc 
cnioi ícnfu eerrum eft , quod 
onio hypoftatica non eft máxi-
ma comparative ad alia enria; 
cúm plura ex iftis ílnr íubftan-
liaiia , aüt accidentalia abfo-
luta ; unjo vero hypoftatica 
ex di£tis quíeft. 1. Gt accidens, 
& qoidem relatívum ; unde 
non eíl maxim^ entitafis. No-r 
to 2. : quod unió poteft eon-
fiderari privatlve 5 hoc eft, 
pro privanoiie di.ílindionis: vcl 
p o f i t í v e ; hoc eft , proüt con-
notar perfedioRem extremo-
rum. In primo fenfu maior eft 
linio plurinm fonnalitamm rca-
litér inrer fe identificatarum^uti 
CÍl in iioinine unió anima-lita-
De unione hypoftatica^ 
tis , & rationalitaiis , qiiáoí 
qiia;libct nnio phyfica inrer 
mareriam <Sc formam , aiic dua-
rum naturarum in Chriftoj 
cúm illa , qu^ minús diftingun-
tur , fint magis una. Diff icul-
tas ergó eft de unione po/ítívf 
capta. 
10 N o t o 3. : quod 
fortior fnit unió Diviniratis 
cúm humanitare , qaám uniq 
anima;, & corporis Chrif t i Ín-
ter fe 5 hice enim reíbluta fuk 
in triduo mortis , non auténi 
i l la 5 quiá femper unirá per-
manfit diviniras corporir & ani-
ma:. Noro 4 . : quod unio^ hy-
poftatica poteft comparad ad 
alias uniones , vél in rationq 
vinculi , vel in ratione doni f i -
ne ulüs meritis concefsi; & fub 
utraque confideratione procc-
di t prajíens diffícultas,. N o t o 
tándem , myfte-rium Incarna-
tionis efíe maius donum,myftc-
rio Euchariftia;. Rario eft 5 qoiá 
cftó in Euchariftia totus Chr i f -
tus conferatur ómnibus hemi-
nibus ipfura fumentibus , & in 
Incarnatione íolum uní .; tamen 
in Euchariftia confertur , fe-
cundüm quamdam pra^fentiaiu 
realem^ &> per unionem acci-
denralcm orJinatam ad produ-
ccndtim in nob'tó cffe£lus gra-
ú x ; at per unionem hypof t j -
tieam confertnr 3>cus (^ .etífi 
uni homini í b l i ^ íubílantiali-
ítec 
&c coinmunícat ionc 
ter i t i eíTe Pcríon^ ¡ & lubfiú 
tentis , & LU pioíic ómnibus 
hominibus per lúa merita. His 
noratis , difíicultatcm per dupii-
cem concluíion-em reioivam. Sit 
P R I M A C O N C L U S I O : 
1 1 Vino hypoftatica non 
éft máxima unió , ncc íecun-
dúm fe phyí ice , aiic meta-
phyficé conliderara : nec ref-
p e d í v é ad naruras per ipíam 
immediaié unirás j bené veró 
-eft máxima , pofl: unionem T r i -
•nitatis , in ratione unionis, feü 
'Vinculi . Conclufio tres haber 
-partes.- Prob. quoád i . i juxtá 
-dida unió hypoftatica el í en-
titative accidens , eÜó ibper-
namrale : ergó qaoád eiuita-
tem non excedir omnia a l i i 
entia creata. Probarur coníeq : 
i n ratione entis omnis í'ubüan-
tia etiám materialis,& corpórea 
príEcellit omníaccident i , e.tiafnri 
Tpirirualc, & íupernaturale ilí: & 
ínter accidentia ablíjlura pr^cel-
íunt re! ar i vis, qnee funr miniiDíe 
entitatis: e r g ó cúm unió h y -
poftatica Cú accidens re!a[ivum, 
non eíl máxima quoád entira-
tem refpedive ad aü.i enriaj 
cüm infimum fupcemí excedat 
fupremum infimi. 
12 Probarur 2 . pars 
concluíionis : tanto maior eft 
id íomatum. 171 
aliqua unió ex parte extremo-
rum , quamó minüs extrema 
ínter íc d i lhn t , & magis ac-
cedunt ad unitatem ^ sed na-
tura humana , & divina ma-
gis Ínter fe diftant , quám ma-
teria , & forma , íubjedLum, & 
accidens 5 quiá iQ<£ dux natu-
ra: rcmanenc diftindifsimíc , & 
non coaleicunt in unam ter-
tiam entitatem: ergó & c . Go¡a-
firmatur : illa unió eft minor, 
qux facir extrema ínter fe m i -
nüs unita ; sed unió hypofta-
tica facit naturam humanam, 
& divinam mínús unirás intec 
fe , quám unió natur^ cüm pro-
pria íübfiftentia ? ha: enim, et-
f r n o n lint c^dem realitér, funt 
naturaliter ínter fe connexas; 
íecüs veró i l l ^ : e r g ó unió h y -
poftatíca ratione extremorum 
non eft omnium máxima. 
Prob. 3. pars con-
clufionis : illa unió in ratio-
ne unionis , & yinculi eft o m -
nium máxima , per quam ex 
paae extremorum fit in íüppo-
í k o perfecta cemmunicatio idio-
ma tum i sed h^c fit per unio-
nem hypoftaticsm , & non pee 
alias uniones : ergó & c i Prob. 
min. : unirás fuppofiri Chrif t i 
tanta eft , út verutn fie, dice-
re : Deus eft hic boma : bic bo-
mo eft Deus : unirás ínter ma-
teriam , & fbrmam non facir, 
út dicatur in hominc : eorpus 
2X <¡fi 
l y 2 De un! 
tfl fpiritus %. fpírltus eft caro : 
& licct in aliqno accidemi, uc 
in Ja6tc v. g . , aíbum , & dul-
ce de fe invicem piícdícentLiF, 
hoc foliim eft a d j e t i v é , n o n 
vero íubilantivc , íicuc de Deo, 
& homine in Chr i í lo : e rgó & c . 
C o n í u m a t u r : perfedio unio-
nis in ratione vinculi oritur ex 
maiori firmítarc, Se índilToiu-
.bilitatc ; sed ralis ei l onio hy-
poftatica comparative ad alias 
uniones : e rgó eft máxima. 
Prob. min,. .: unió hypoftatica 
p e r nullam potcntiam creatam 
poteft difíolvi , í icüt un ió cu-
Jnícumque form^ cúm materiaj 
& accüen t i s cu w í u b j c á u j n e -
iquéin morte diífoluta f u i t : e r -
g ó eft f i rmíor , & indiíTolu-
bi i ior , 
14 Dices contra iftam 
partcm .: qnsc máxime diftant 
íun t minús unibilia ; sed D i -
vini tas , & humanitas máxime 
diftant .: e rgó funt miaüs uni-
bilia , & confequenrér earum 
linio non eft máxima, Rc ípon-
dco diftinguendo maiorem; qnj 
máxime diftant tám fccandútu 
í n t i r a r c m , q u á m íecundümín-
fíuentiam funt minús unibilia, 
C o n c . m a i . : qnx máxime diftant 
foíúm íceundúm cntitatcm , ne-
g ó m a i o r e m , & íavcríis ccr-
minis díftindla mín. neg. eon-
feq.. Natura ergó humana , de 
Divina máxime approximancur 
one hypoftatica: 
in racione fuftentationis , 3¿ 
perronationis: & fie fecundúm 
infíacntiam mir ib i i ior , & ma-
io r evadir unió i l l a . 
15 Dkes 2 . : unió om-
nium máxima deber cauíarc 
maximarn unitatem Í sed unió 
hypoftatica eam non cau í a t j 
nam inter mat-criam , .& for-
mam fubftanüalem caufat u n i -
tatem aiicuíus t e r t i i : c rgó & c . 
B.efpondeo diftingaendo mai.: 
unió máxima deber cauíarc ma-
ximam .unitatem in co genere, 
in qao eft .maxima3 conc. mai: 
in alio genere ^ neg. maí. : Se 
•diftinguo min. 1 fed u n i ó h y -
poftatica non caufat max ímam 
unitatem compofitionls ., conc, 
min. t fufíentíitionis ^ negó m i ^ 
tiorem , & confeq. In Chr i f . 
t o ergó Domino eft unirás, fuk 
ícntat ionis , qua; defervit ad 
communicationcm idiomatutn 
intér naturas unirás , quas eft 
omnium maior , quamvis non 
í in t rcgulx Fhilolopliica; ad 
cam omninó explicandam ; alias 
•Chriftus non eftot c o m p o ü -
tum mirabile, & myftcrioíum. 
16 Dices 3.: ex unio-
ne mareriíe, & forma: fubftan-
tíalis refultat unió naturas, & 
fuppofiti íimúl ; sed ex un ió -
hypoftatica folúm refultat i m i -
tas fuppofit i ; nám natur^ dif-
tinguuntur : ergó maior eft i l -
la unió , q o i m ifta. Pcob. con-
feq. 
commünicnt ionc 
fcq.: maior cft unió in natura, & 
pcríbha, , quám qu^ ei\ (oliim 
in ¿pcríana : c rgó . l i unió ma-
tcr i f , &formse , & c . Rcfpon-
4ca,: negando coníeq. , &c dif-
linguendo -antee, prbbationis: 
maior clt unió in natura , & 
Pcríona , quandó unirás Perfo-
ícquirur unitatcm naturar, 
concedo antee : quandó antc-
cedit T i c g o antee. ,. 6: con-
íeq.. In Chri í to crgó unirás Pcr-
fona; antecedir unitatcn) natu-
. r j a í lumpta: , & ideo nullam 
Jnducit couipofitionem propric 
d i d a n i , & perfedam natura 
affumpta cíirn Verbo aíTnmcn-
.tc 5 ideóque. perfedior eft i i la 
. u n i ó , quám qu^cumqac aliain 
rationc vinculi . 
17 Dices u l t imó: taro-
t ó magiseft aliquid unum, quan-
t ó paucioribus conftat; sed in 
Chrifto Domino iuxtá -dida rc-
peritur pluraliras naturarum, 
qo^ i n aliis non reperiuntur: 
e rgó harc cft m i n o r dllüs. Rcf-
pondeo diftinguendo mai.:: tan-
to magis eft ahquid unum uni-
tarc compofitionis , de .eonfti-
tut ionis , q u a n t o (kc. , conc. 
mai. : unitate íufte;itationis, 
n e g ó mai.j conc. mim ne-
g ó coníeq. . In hac u n i o n c , ü t 
d i x i , n o n íunt a t t endcndae re-
• g u l f philoíoplíif naturalis, Pisc-
t e i q ü á n j q u o d , c i im uni rás , qusc 
Chiifto e í i , non reíuitcc ex 
¡diomatum. 1 7 1 
compofitionc part ium, sed ex 
earum íaftentaticne i per mdi -
vifibile , & fimpliciísimum íup-
po í i tum Verb i j hinc dígüioÍ¡| 
& máxima c l l hace unió , 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
18 Unió hypoftatica , ín 
rationc d w í , excedit gratiatw 
habitualcm, & unionem bea^ 
tificam. í f t Scoti in 3. dift. 2. 
quarft. dd argumenta prin* 
•cipalU¿, ubi ait : Unió afía ejf 
ntmbv quantum ad aBum pri-* 
mum j quia, per hanc cotrnnuni-
fatur ejfe Per fon* ajfumtntit 
natur$ ajfurnptct 5 'ttiam mot 
do de faffo includit aliam unió* 
Wír/w( ícilicct , beatifieam , quas 
íit per lumen g l o r i f ) qua eji 
ad aftum fecundum , ^ opera* 
r i . Hoc repetir & in 4. di íh 
49. quzft. 2. Ex quibus 
19 Probatur concluí 
fío rationc : il la cft pcrfc¿tior 
u n i ó i n rationc d o n i , per-quam 
propinquiús participatur cííe 
D e i j sed hoc . fit per unió* 
nem hypoftaticam : crgó &:c.. 
Prob. mij], : per unionem h y -
poftaticam participar natura hu-
mana Dcum in íc ipfo perfo-
uaHtér per alias autem unio-
nes íblum exírinfecc > & ac* 
cidentalitcr : c rgó per hanC 
unionem propinquiús part íci-
patiw: cíTc DCL Confirmatur: 
pee 
w~ 
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per donum lumlnis glorice cle-
vatur natura ad unionem bea-
tificam j & per donum gratiae 
fandificanris unimur Deo per 
innocenriam, fanditarcm , 5¿ 
gratiam : per gratiam vetó 
unionis hypoftaticae eievatur na-
tura humana ad effe primarium, 
& íubítantiale completum , ac 
ad adlum I . J séd perfectius eíl 
i l lud donum , quod datur ad 
«fíe primarium fubílantiale , & 
adum 1 . , quam quod datur ad 
d le accidenrale , & fecunda-
r ium : e rgó &c. 
20 Probatur 2. con-
cluíio : in unione hypoftatica 
fundatur ius ad caetcra alia do-
na 5 non íbhim de fado , qua-
teníis Deus d i m Filio fuo om-
nia dona nobis donavir $ séd 
etiám de Jege ordinaria illa 
omnia debentur humanitati 
Chrif t i ex vi unionis j quiá ex 
v i ipfius nafcitur Chr i í ius F i -
lius D e i , non puré adoptivas, 
1 ied proprius , aür naturalis: 
e rgó quiá haec unío eft máxi-
mum donum. Confirmatur: nul-
H crcaturas per qucdcumque 
aliud donum elevar^ debetur 
tanta reverentia , & cultus, 
quanta debetur humanitati 
Chrif t i ratione unionis hypof-
• taticae 5 quiá huic debetur cul-
tus L a t r i f proprius foiius Dei: 
f r g ó q u i á h f C uuio eft máxima. 
t)c unione hypoñat ica; 
S O L V U N T U R A R G U r 
• menra. . > . 
21 Argu i tu r i . i per 
lumen glorise , & ui loncm 
beaiificam unitur mo Deo, 
úc ultimo fini j séd hoc non 
haber per unionem hypoftati-
cam : ergó quiá illa eft maius 
donum. Prob. coníeq. : quod 
propr ié nos unir fummo bono, 
& ultimo fini eft maius donum, 
quám quod íolúm eft médium 
ad talem finem , séd unió hy -
poftatica rantüm habet ratio-
nem medii ad viíionem beati-
ficam : e r g ó & c . Refpondeo ne-
gando confeq. & min. p-roba-
tionis j quiá in Scoti fentcntla, 
Chriftus Dominus eft Frimo-
genitus omnis creaiuicej Deus 
enim illum p'axkft 'navit p r i -
m ó proptcc ipfum : & homi-
• nes proptér ChriÜnm , & fie, 
iuxta nos, Chriftus eíl linis i m - ' 
mediatus noi t r i , non veió m é -
dium j néc proptér ncíbanj bea-
titudinem, faltém in carne, pr^f-
cindendo á pafibili tate , de 
hec laté u l t imo , t r a^ i huius 
myftetii . 
22 A guitur 2 . : fi-
nís eft nobilior medio ad i p -
fum 5 séd unió beata eft finís: 
& hypoftatica médium ad i l -
lam : ergo & c . Prcb. min.: ex 
Scoto dicente: „ Deus vult p r i -
& commumcatlonc 
mó , aliquam naturam Uabe-
^,re ruinraam glürianv:& fecunde) 
>, voluic, naturam i iliam cíTc in 
^ Pecfona Vrerbi:ergó unio'-hy-
poftaticaeft volita, •& data, ut 
médium , ad unionem beatifi-
cam. Refpondeo diftinguendo 
m a i . : .iínis in ratione finís , & 
medii eíl nobi l ior , conc. 
mai.: finís i n fe abfoluré , ne-
g ó Hiai . : omitto tínáotst&j & 
tiego confequentiam.Verba Seo-
t i non funt ad prxfens inten-
tum ,• qula ib i folüni volebat 
docere , Chríflum elle •pra:def-
t ína tum independemer á pra;-
.fviíionc peccati , quod ul t ró 
fatemur. 
23^  Argui tur 3. : unió 
beatifica eft fumroum b o -
num • & explet omne defidc-
~rium creaturac rationalis ; sed 
con poteít dari maius bonum 
í u m m o bono : ergo unió beati-
fica eft maíus bonum , & con-
íequeniér maius donum. Re í -
^pondeo , diflinguendo mal. : 
Í VÍÍJO. beatilica eft fummum bo-
(num, 8¿ explet & c . in ratione 
Á&m 2. , & accidentalit'cr, conc. 
mai. : in ratione aclus , -& 
íubíhntial i ter . , negó maí. i m i -
norem , & confeq.. Bcatitudo 
ergó , qu.f eft fummum bonum 
finiplicitér , eft objecliva, quee-
que eft iple Deus : & hic per-
-íecHüs communicatur per unio-
nem hy>poftaúcata , quám per 
¡d iomatum. I f f 
beatitudinem formalem , ü t d i -
ximus in 2, probatione concia-
•íionis. 
24 Arguírur ul t imó: 
unió hypoftatíca -deftruk pro-
priun) fuppofitum naturj , & v i - . 
•fío beatifica iüud perficit : ew 
go quia harc eft maius donumí 
quam illa. Refpondeo dif t in-
guendo antee, : unió hypofta-
•tica deftruit proprium natura: 
fuppofitum , úc perfc¿Htis ac-
quirat , ícilicét Verbi , -conCo 
an tee : deftruit p r i m ó , • & pee 
fe proprié naturje fuppofimm, 
n e g ó antee. ; imó 6c fuppofi-
tum 5 quiá hoc non deftruitur^ 
sed folüm impeditur , ü t rc^ 
fuitet , cum príEveniatur a ftip-
pofito divino. Imó eft inftanria 
in ipfa replica j quiá ex ipfa 
fequítur , quod unió beatifica 
non fít donum humanx Natu^ 
tx ; cüm ad ipfam obtinendam, 
fít de !cgc ordinaria neceflaria 
defttudlo proprij fuppofíti.) 
QlLíEST. V I . 
A N U N I O H T P O S T A * 
tica fit connexa cüm uniom ha4 
t if íca&gratui fAn£iificanU\ 
% Q^Enfus qiiíeftioms eff, 
O tittúm Verbum D i -
vinum pofsit afl'umcre naturam 
rationalcm , qusc nata eft Deaca 
y ide íc¿ Ipíoque ñ u i , quiaac^ 
D4 
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t u ipíum vidcat , coque fruaturi titMm , perfeólam beatítudinem 
Procuias refolutione.notOjquod, 
ctfi rcgularicer dicatur , quod 
priüs ex ratione prioris po te í l 
cíTc abfqaé contradidionc finé 
íuo poQeriori 5 ha;c ramea má-
xima in tribus cafibus déficit: 
&c, : eigo juxta D i v . Bern. 
(^hriflus ex ipíu inílanti -Coa-
ceptionis , íeú ex vi unionis 
cüm Verbo habuit viíioneni 
beatificam $ coníequeniér eius 
anima fuit beata ab ÍDÍlanti 
I . , quando prlus cft idem rea- Conceptionis. Hoc ipíum fre-
liccr íuo p o í k r i o r i : 2. , quan- quenter tradunt Cf teri S. S. P.P. 
do funt correlativa , quorum 
« n u m eftproduccns alrerum:^. 
quando prius eft caufa in t r in-
feca , & neccíTaria in efle, & 
«onfervari pofterioris , & 
ipfo includitur t amquám pars, 
Quarc máx ima ' illa , quod prius 
potert eífe í i n é : fuo pofteriori, 
in.telligitur .de p r io r i abfoluto 
ffcaütcr d i ñ i n í t o a fuo pofterio-
r i , cuius n,on cft neccíTaria cau-
/a in eíTe cojifervari ; nec 
r f t KeccíTiría cónnexio ínter 11-
já .Hoc-nora to í i t 
P R I M A C O N C L U S I O . 
1 Anima C h r i ñ i D o -
min i fuiCiVeata ab inftanti Con-
ceptionis. Eft communis , 6c 
.exprefía N . : Do¿lor is in j . dift . 
.32. Prob. 1. auth. D i v . Ber-
r a r d i homil . ín odava Epipha-
r\x , ubi ait : mihi fufficit feire. 
3 Probatur concluí io 
ratione : unió beatifica ab inf-
ranti Conceptionis fuit pofsibi-
lis animas Chrif t i : e r g ó illam 
habuit. Antee, conftat ; quiá 
nulia poteft aíFerri implicantia 
ü t conftabit ex folurione argu^ 
menrorum. Prob. confequentia 
niaximá i l l a , quam tradit Seo-
tüs in 3.dift . 13. qnasft. 4 . : / ^ 
commendando Cbrifíum , mah 
txcedere , quam defictre a hu* 
de jibi debita , fi propter igm~ 
rmiiam eporteat in alterum iw-
cidere : e rgó l i ab inftanti C o n -
ceptionis potuit Chriftus habe-
re unionem beatificam , i l l am 
habuit. Confirmatur : ab inftaní-
t i Conceptionis habuir Chtif tuj 
Dominus dignitatem Fi l i j Dei 
.naturalis, gratlam fummam , de 
omnia alia dona fibi poísibilia: 
ergo milla cft ratio , cár Chrif-
to Domino negemus á primo 
.¿^ tredere : Dominum lefura.^  ex inftanti Conceptionis unionem 
quo mm Deo in unam ajfump- beatificam. 
tus efl Perfmam , faip perfec- 4 Argu i tu r 1. : ante paf-
tum Deum : ac per boc perfec- í ionem Chi i í l i Chriftus nondüm 
t m fapievtim , perfifiam juf- crat glorificatus 3 üt ait Joann. 
6c communicauo 
y . 5 quaproptér pete bata Pa-
rre : clarifica, me Pate? apüd te-
metipfum &c. : & Lucas 14. drr 
cirur ; oportidt pati Chrifiumy 
& ita intrare in g k v i m juvn-. 
ergoante Re íunca iu i . em Chcií-
tus non habuit beatitudinen), 
Refpondeo , quód hi textus 1c-
quuntur de clarificacione , & 
glorificatione corporis , & no-
minis apúd homines, quaii$ erat 
gloria , quam ipíe procurave-^ 
rat Parri coram hominibus, jux-
t á i i lud : Pater ^ mmifefiavi no-
msn tuum hominibus, 
5 Argukur 2. Chriftus 
Dominus fibi aieruit fuam bea-
t i t ü d í n e m , & glodam , & hoc 
per niorrem Crucis , juxta íliud: 
froptér quod Deus exaltavit il~ 
iumh sed mcritum prascedit pra> 
mium : crgo Chri í tus non ha-
bait beatirudincm, mil poft mui-
tem. Reípondeo negando nia-
iorem , loquendo de Beatirudi-
iie aninise , feú vifione, ac fruí-
tione Dei ? quiá hcec libcrali-
t k coilata fuit ex congruentia 
digniratís F i l i j D e i , út qui í u m -
m é unkbatur in dignitaie , un i -
reiur ei iám in operationibns 
animse. Solúm ergó mcruic glo-
riani corporis, & nominis prop-
téi morrem Cruces , & de hac 
loquiítsr Paulus* 
6 Aiguirur 3. : unió bea-
tifica eít incompaubilis cñm l t -
beftate ncccíUrU ad metimíH; 
idiomatum, ' 177 
sed Cnnftus per Paísiohemv & 
M o n c i n veré aieruit : e rgó i . l -
que ad ftioxtem habuit v é t ^ n 
liberuatem : ergo non habuit 
beadnidinem. JDe hoc in tract, 
3. diim de méri to C b r i i i i aga-
mus. Pro núnc refpondeo , ina-
iorem efle veram in nobis de 
fá¿to , & de vía ordinaria, fe* 
cluíb miraculo 5 faliam vero de 
potentia abfoluca , & cüm m i -
r. c u l o , u t i accidic in C h d í l a 
Domino, 
SECUNDA CONCLUSIO. 
7 Verbum DIvinum po-
tult aíTumere naturam raciona-
k m , natam fruí, quinDeo frue-
ruu r ' , & confequentér unió bea-
tifica non eft eflcntiáliter , aut 
neccílario connexa cúm uníone 
hypoftatica. Prob. conclufio ra-
tiene Dodoris in j . dift. 2.num.. 
3. : quando duas res lie fe ha-
tentad invicém , út una íit prior 
alia, diftinda realitér ab illa; 6C 
non eít ínter illas ncceíTaria con-
nexio 5 tune prior finé ulla cOu-
tradidione poteñ eüfíeré finé 
poílcriori ; sed íic íe habet unió 
hypoftatiea refpedú unionis bea-
tifica- : ergó &c. Mai . conñat ex 
num. 1. huius. M i n . 3. habet 
partes. Prob. quóad 1. prius eft, 
naturam perfonari , feú ;ConíU-
tui in fuo éíTe l'nbftantiali , & 
fubhíltnti , quám operari ¿ sed 
2 unió 
De unione hypoñatica: 
unió hypoíht íca qna talls , com- ergo nulla eíl neccíTarío conne* 
plcthumamtatem Chrlfti fubftan-
rUIItér , & in cííe rubfiftcntisj 
unió vero beatifica illam com-
. plct accidental!rér , & in efíc 
operantis per intclleÁum , 81 vo-
luntatcm : ergo unió hypoñati-
ca eñ prior beatinca, 
8 Probatur minor prín-
cipalis quoad 2. partcm : juxtd 
dida qujeft. 1, , unió hypofta-
tlca cft relauio extriníecús ad-
veniens pertinens ad predica-
mencum pafsionh , qua Natura 
afTumitur , & dependet á Ver-
bo in períbnari j unió vero bea-
tifica confiíHt in aAIbus , íivc 
operationibus intellectus , & vo-
luntatis , c\ux funt (ex didis in 
Hbrls de Anima) qualkates ab-
folut^ : ergo iñe uniones rea-
liter díftíriguunCur. Confinnatur: 
unió hypoíUtiea haber elíc i 
Deo folo per creationem : unió 
vero beatifica etiam phyíice 
caufatur ab homine ; cúm ad 
vi{ioiiem,8¿ fruitionem concur-
rint adive incellectus , & vo-
luntas ; sed illa quf diverfis pro-
dudionibus fiunt , realker dif-
t ¡ tgüuntur : ergo ita diílinguun-
tur unió hypoüatica , & beati-
9 Probatur tándem ea-
dem min. quoad j . parcem: Na-
tura humana potuit afluml á 
Verbo abfqué omni dono íuper-
no , ícú in puris naturalibus: 
xlo ínter unionem hypoftaticam. 
Sí beatificam. Antee, conñat ex 
didis queft. antee, in reíolucio-
nc r. partís ípííus, parte 2. con-
cluíionís. Et ultra probatur ; ad 
aíTumptionem fufficit fundamcu-
tum totale , terminus ipíms, 
arqué potentia efficiens aílump-
tionem 5 sed natura nadé fump-
-ta eft totale fundamenjum unio-
njs : Verbum Díviaum cíl ter-
minus ; & Deus eft cfhcieas af-
fumptioncm : ergó natura hu-
mana potuit aflumi á Chrifto ia 
puris naturalibus. 
jo Probatur 2. concU 
fio alia ratíone Scotl 5 nulla na-
tura crcata fruitur neceflfarió ob-
jedo beatifico , oífi necefTario 
muterur ab ipfo praefente ; sed 
natura humana aífumpta á ^Ver-
bo non immutatur neceflarió, 
nec ad adum intelligendi, cum 
objedum beatificum íblúm i m -
mvitec neceflarió intclledum d i -
vínum : néc immutatur necefia-
r ió ad adum fruendl 5 qulá vo -
luntas es. puris naturaUbus non 
neceflarió fruitur fine : ergó na-
tura humana ex v i unionis hy-
poftatica: non immutatur ad unio-
nem beatificam. Confírmatur • ex 
v i unionis hypoftatx^ íolumVer-
bum eft preíeíls animx afluinptas 
fecundúm eííe períonalc ergó 
íi v i calis unionis eílct pr^íens 
in 
& communíca t lóne 
i n ratione objeAi imniutanris 
inie'leólum animas aliumptf, 
tune folúm Vetbum , & non to-
ta Trinicas , immutarec ;in, ra-
tione • Objeóti , beatifici , quod 
eft falfum 5 quiá opera zá extra 
funt cominurfia Trini ta t i : ergó, 
qu 'á V^crbum foiúm eft • prfíeiis 
fecundum eñe perfonale , non 
vero fecundum eíTe objectivum 
beatiíicum. 
11 Arguitur r. : minor 
eft unió Dei ad mentcm per 
h ib í tum gloríse , quam per 
unionem ad fuppcíkum ; sed 
impofsibllc eft , quod Dcus 
uniatur mentí per habiturn glo-
ria , & quod h^c non fruatur 
Deo : ergó magis impofsibile eft, 
quod natura nata frui , uniatur' 
Deo hypoftaticc , 8¿. quod ipío 
non fruatur. Pra-'miíí^ videntur 
certa:. Confeq. prob. ; unió hy-
poftarica exigir n^ccííarió lumen 
glorie , vifionem beatam , & 
fruitionem Dei : ergó magis &c. 
Prob. antet. datura exigir fuas 
propríetates ; sed lumen glo-
rias , vífio beariíica , & fruitio 
funt proprietatcs unionis hy-
poftaticae ; ergó. Prob. nairií: 
tiifeil eft magis proprium Filio, 
quam videre , & frui Patrc , & 
Natura iua ; sed per unionem 
hypoftatkam Chriñus eft Filius 
Dei; ergó &c. 
12 Refpondeo i . omif-
& ipa i . , negando uún. 5 quiá 
1 -Í 
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licút poteft elíe in anima ha-
bí tus íidei , fpei , & charitatis 
fine fuis adibus , fimUiter ha-
bitus luminis glori^ fine í^ l i 
videndi ,; 5? fruendi. Ad minus, 
críi cum habitu luminis gloriae 
nequeat non efíe záus viden-
di , tamen poteft non eíic^ a<ftus 
fruendi ; quiá Dcus poííet in -
ííuere ad 1. , & non ad 2.5 
cúm ad extra libere agat; sed 
hoc omiífo pro mine, refpondeo 
3. omifsis praamifsis , negando 
confeq. , & antee, probationls, 
ejufqué probationem, \Jndc etíi 
attenta congruentia, & conve-
nientia unionis hypoiiatíca: , hxC 
concomitetur cum beatifíca,tamen 
non eft tanta ncccfsitas,iit non pof-
íinc feparari de potentia abfolu-
tá ; quiá néc lumen , nec beati-
tud© eft proprictas infeparablHs 
ab unionc hypoftatica ; alias 
hscc non poífet fieri in natura 
irrationali. 
13 Rcplicabis: ftante pra:-
fentatione obicí t i bea t iñc l , út 
talis , ad intelledum , impofsi-^ 
biie eft , intcllcftum Ipfum non 
videre , & voluntatem 'ipfo non 
f r u i ; sed hasc pr^fentatio íit per 
unionem hypoftaticam narursc 
rationalis ad Divinum fuppofi-
tum : ergó repugnat unió hy-
poftatica fine unione beatifica^ 
Mai . pat. ; quia ¡ntelleéhis eft 
potentia naturalis , qu^ non 
poteft non videre fuum obiec-
iSo De unione hypoftatica: 
fum prffí-ns , ficut oculus non 15 Argultur 2. S¿ p<5-
pottft non-vldere ^lucem prx- teft eíTc replica ¡ natura ratlb-
íentem. Deindé obiedum bea- nalis per Ulapíum ípecialem, q u » 
tificum claré vifum nccefsarió aíTumitur ad unitatem fuppoíi-
movet volúntatem ad fui frui-
tionem. Refpondeo 1. negando 
mal, tám quoad 1., quám quoad 
2. pare. , cuius falfitas conñat 
Cx his , quíe docencur in mate-
ria de beatitudine ; Deí euim 
eíTentia eíl: obiccl:um volunta-
trium refpedu potenriarum crea-
tur^ racionalis ; fi enim vüit, v i -
detur , fi non v u l t , non vide-
tur ; fie fimiüter fe haber ref-
pedu volunratis. Undé folúm 
movet ncceííario proprium in -
tclledum , propriamque volun-
tatcm. Sed hac folutionc omií-
fa 
14 Refpondeo 2. negan-
do abfolutc min. ; quiá ex v i 
unionis hypofiaticse falfum eft, 
quod Verbum íit pra-fens ani-
me in rationc obiedi ^ cum fo-
t i , beatifícatur quoad eíTentiann 
animse, quantum beatlficabilis 
eft: ergó & potentííe anim^bea-
tificantur, quantum beadhea-
bilcs funt. Antee, conftat 5 quiá 
per talem illapfum fie m.tura 
ratidnaüs allquid unum cúm 
Dco. Confjq. etiám patet ; q u i i 
ficút potentia? nequeunt beati-
fican , ;quin bectur éífentia •, itá 
bearltudo eflentiir redunda: in 
beaticudinem potentiarum. Reí-
poúdco , negando antee. 5 q u i i 
anima alíumpta non beatifica-
tur per illapfum fpecialcm, quo 
Verbum illabicur Humanitati, 
quoad á d u m r, ; quiá anima, 
ut condi í t inda á potcntijs non 
eft beatificabilis ; cúm beatifice-
tur per carum operatiénes. l i n -
de , quamtumvis Verbum illaba-
lúm fit prxícns in rationc ter^ - tur anima: , quoad cílc , & adum 
mini terminantis dependenúam i , , non fequitur , quod bea-
narurac ad fuppolirum , qu9 ter-
minat io , & unió poceft poní 
fine fruitione , qua: impertínen-
ter fe haber ad ipfam 5 cúm ad 
hanc nihil aliud exigatur , quám 
fundamcntuni torale , & com-
^plctumterminus , ac potentia 
efficiens aííumptioncm , ut conf-
tat cx didis in r. probatione 
coucluíionis in fine. 
tificet potentias , séd folum 
fuftentat , tamquam in fuppo-
fico , in quoqué fenfu v i unio-
nis hypoftatic^ fit umim aliquid 
cúm Deo, ; • 
16 Argultur : f l 
natura rationalis alíumpta non 
eflet neceíTario beata ^ riequé 
cíTct in bono confirmata , po í -
fceque peccare , &: damna ri ; séd 
hoc 
& communicuionc 
hoc eíl: abfurdum ; alias dice-
rctur : Deus peccat , dam-
natur , ficut dicitur : Deus mo-
ritur , patitur : ergo &c. 
Refpondeo ex dicendls Difp. de 
impcccabilitate ChriíU , conccíía 
mai. , negando min. ; quía 
impeccabilitas Chrifti non pro-
ven it precise ex v i unionis hy-
poftatiea: ; q'uii hxc formaliter 
fumpta per íe ipfam non con-
fert naturae " aífumpta: omnem 
jnlliticE, Se fanditatis periectio-
nem. Qiio autém in fenfu hzc 
propoCiño-.Dfus ^m'díjlnteUi gen-
da fit , ib i ad iongum explica-
bitur. 
Qy?5.ST. VIT. 
•AN UMlOHTPOSrATICA S1T 
fupernaturalis : & quomodo} 
i T T I C fumknr/upernatu-
X X r a ^ proút opponi-
tur naturali , quatenus fnperat 
omnes vires agentis ereati i n -
tra ordinem natursc; & íie ref-
-plcit agens. Se'd üt brevitér 
difhcultas refolvatur ; ( •nam 
• magna ex parte refoluta eíl, 
: agcndo de vifídné beata ) , nó -
tate , quod /upernaturale, aliad 
cft quoád fnbílantiam ; & aliud 
quoad modum. Primum cft, 
• quod fecundúm fuam intrinfe-
cam rationem , 5c entitatem , ita 
fuperat, & excedit omnes vires 
agentis naturalis , qabd á nullo, 
nec ab ómnibus colledlvé 
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fumptis cúm co Kurki generalí 
D e i , & quacumque dllporitlo-
ne natural! applicata , product 
vakat. Sic Cune, juxtá omnes, 
fídes infuíta fpes , Chantas, & 
alia fimilia. Secundum eft , quod 
fecundúm fe producibile e$ 
ab agente naturali i át modus, 
quo hic , & núnc habetur , fu- , 
perat omnes vires naturj! : UCr. 
efl: vifus careo rcíHtutds , & a l i i 
huiufmodi. Hoc norato 
2 Dico : unió hypolla-
tica eíl emitas fiipernatnralls 
qubad íúbftantlam. Sic Docl. .in 
dift. 2. quaeCt. i . & in 4.. 
Dlft . 1. qaxñ, 1. in fine , ubi do-
cet , nullum Dei opus magis-
gratuitum , quam hominem ñtn 
n Deum. Prob. ratione : cus 
fupernaturalc qubad fubftantlam-
eft Illud , quod nuiio modo t 
creatura produci valer , fuppoíl-
to folúm concurfu generalí Dci^ 
sed unió hypoftatiea eft huiuf^ 
m o d i : ergb. Probatur min , : pee 
nullam potentiam culufcumquí 
agentis ereati poteft impcd¡rí% 
ne Natura creara individua fup« 
pofuctur pro^rla perfonalitaccj 
& faceré , quod fuppoíitctur pee 
aüenam , maxicné per Verbi per» 
fonalitairm ; 6¿ confequenrer ne-
quit faeeré , quod uniatur hy~ 
pjfíatice Verbo Divino ;:ita?iV| 
in Verbo Natura Divina , & hii* 
mana non f in t , ífiíi una Perfo.» 
na : ergo quia unió hypoftatlc^ 
&c. Ccn«» 
| Conx'irmatur : omacs 
tondltiones fupernaturalitatis 
qubad fubñantiam conveniunt i 
unió ai hypoftatic^ : ergo efl Itá 
fiipernaturalls, Probatur antee: 
prima conditio cft, ut res non 
íit d e b í a ullo jure natura:. Se-
cunda , ú t ejus difpofinones ul-
tima: non poísinc poni ab ulla, 
caufa nacurali creara , ficút po-
nuntur á genitoribus diípoíicio-
nes ad animam ratlonalem. Ter-
cia , úc non fíe quóad produel 
i n poteftatc ullius creati agen-
tis. Qyarta , tándem , ü t elevee 
creaturam ad eífe gratuitum , 8¿ 
fupern ^cúrale gradas , & glorise; 
$cd hsec omnia concurrunt in 
unione hypoftatica , ú t patee 
jám ex dl'ilis , & conílabit ex 
dicendis <j«xft. fcquenti : ergó 
wnio hypofiííisa haber omaes 
conditioneá fupernaturalitatis 
^uóad íübftantlam. 
4 Arguitur i . : quod 
Convenit rei á nativitate , eft 
«narurale ; séd unió '.fpoftarica 
convenir humanlrari Chrifti á na-
tivírate ; quiá in nullo Inftanri 
ím , in quo non fucrit unirá 
Verbo : ergó eft enrlras natura-
l is . Rcfpondco diftinguendo ma-
ior . : quod convenit rei i nari-
y i cate, & ope agentís natura-
JJÍ, eft naturale , conc. maí. : 
Zí opc agentis increati operan-
lis concurfu fpecial i , & inde-
De unione hypoftatica: 
mims díftinguo min. , & n e g ó 
confeq.. U n i ó e rgó hfc non 
folüm cft fada immediate á fo-
lo Deo , sed ctiam concurfu 
fpeciali indebito ; quía nuila mi t 
difpofitio exigitiva iiiius caufa-
ta pee ullum agens naturale, 
fícüt caufatur organiza rio , qu j 
exigit , u t a Deo infuiidarur in 
corpere anima rationaiis. U n -
dé cüm fupernaturale in com-
muni opinione fu tale per or-
dinem tantüm ad agens ; i deó 
hxc unió , etíi conveniat H u -
manitati á nativitate , .eft fuper-
naturaiis quóad fubftanriam. 
5 Argui tur 2. : unió 
hypoftatica habet eíTe per re-
fultantiam : ergó eft naturalis. 
Probatur antee. : unió híec, jux-
ta nos, eft relaiio 5 séd relatio 
non. pcoduciiur , sed refuitat: 
e t g ó & c . Reípondco , negando 
abloluté antee: quiá unió h^c, 
jux'tá nos , cft relatio extrinle-
cüs adveniens , quíe non fír per 
refulrartiam , séd veré per mo-
tum. Deindé eftó fieret per re-
fulraotiam, non fequeretur, quod 
effer naturalis ; quiá non eífet 
debita humanitati , néc rcful-
taret ex difpofitionibus natura-
liter ad id introduftis , néc ex 
Impedimento pofito ad propriam 
fubíiftentiam ; séd foiiím hoc 
fieret ex pura Dei grana o r d i -
nantc illam naturam fibi afíame-
5c communicationc 
6 Arguirur 3. : unió 
hypoftatica ípectat ád conftim-
tionem C h r i l i i ; ergó eft ilü na-
turalis. Prob. con íeq . : nihil eft 
magis natürale a l i a ü , quám 
quod intrat in ejus intrinfccam 
coníli t iuionem , faltem üt con-
dít io Jing qua non j quomodo 
'intrat unió : cr^o 5cc. Refpon-
deo , diftingucndo confequens: 
ergo cft naturalis Chtifto ada?-
qn.jtc fumpto , p roüt «atúrale 
opponitur violento , concedo 
coníeq. : proúc opponitur fu-
pernaturali, negó conrsq..Unío 
ergo h y p o í h t l c a , non eíl con-
tra naturam , sed rantiiai íu -
pra ejus innatam inclinationemí 
íumme cnira perfícit , & dig-
nificat ipfam ¿ unde eft in po-
tcntia obcdientiali ad i l lam. 
7 Unde üt omnis equi-
vocado tollatur no'ta , quod 
unió hypoftatica tripiieitér po-
teü; dici naturalis : 1. p roü t 
naturalc opponitur violento. 2. 
p toúc naturalc idem eft , ac 
habsns vernm eíle 'proprium, 
& reale phyficum , oppoíirurn 
morali apparenti , aüt putavi-
to. 5.- p roüt naturale opponi-
tur libsto , fakem quóadetFec-
tum uníendi , quiá in hoc íen-
"fu ex natura rei deicaTÚnarur 
unió ad eífífti^n ftiurn tbrma-
leai , quod eíl uniré humani-
tatem c i n i Verbo. Tavnén re(-
pc¿la cauff efiicicntis , qna; 
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eft Deus, non cft naturalis in 
hoc fénfu , sed libérrima , & 
purc gratuita, pendet^s ex mera 
i ibs ra íua te , & gratia, Dei. Et 
in hoc teníü procedk diffictil-
ras. 
Q U i E S T . V U L 
U T R U M ALIQUA C R E A r t f -
ra Jít , m í pofsit 'ijjk c¿nf¿. 
phyflca principáis , vél jhh 1 
tem ínjirum¿ntalis unionis 
bypo/htica ?. 
1 y ^ í E r t u m cft , caufatn 
\ ¿ j p r inc ipakm etfec-
tivam huíus unionis efíc Deum, 
& tres divinas Pcríbnas operan-
tes ad extra única , ac indívi^ 
fibiii vittute , fcilicct , divina 
Oinnipotentia. Unde nec Vcr-
bum Divinum ex fe , nec ra«. 
done fu^ perfonalitatis habuit 
aliqucm fpecialem influxuiii 
phyficum crga formationem, <Sc 
conlervat íonem fuá: humaniu -
tis. N o n Verbum ; quiá pdn-
cipium fórmale operatidi ad 
extra in Deo cft idem , & co-
dem modo fe haber in ómni-
bus tribus Divinis Períbnis.: 
ergo Vrerbum quá rale nuilum 
habuit ¿ce. 
2 Non-ra done füís pc-
culiaris perfonalitatis 5 quiá híec 
non cft aftiva , nec producti-
va alicuius pccuíiavis cfFeda^ 
na tu 
i S4 De unione hypofbticn: 
nam perfonalitas divina confi- Dco , tamquám inflrnmcntnre 
derari poteft , vél ú: eft rela-
t io conltitnens divinan Perío-
nam ; v.h\ úc eQ fubfilkntia d i -
vinam Naturam tcrmínansj séd 
ü t rc la t io , non eft principium 
agcndi per fe : & úc Tubfillen-
t ia , folúm cft principiara ter-
minandi : ergo ñeque út reía-
t i o , ñeque út (ubíiítentía ha-
bet peculíarem influxum phyf i -
Cum ergá formatlonem, 8c con-
fervationem fuac huniariita.is. 
De índc : totúra inunus perfo-
naliratis D i v i n i V e i b i ergá na-
turam aíTumptam eft , pr^fta-
f e , quidquid pr^ftaret, fi adef-
fer, propria períonaiíras; sed hjc 
rmllum habct influxum phyfi-
cnm , & reaiem in humanita-
tem , cuius efr, sed fulúm i i -
lam terminar: e rgó & c . 
3 Ce r t é q ó i d i .part. 
¡quccftionis, omnes conveniunt, 
quod nüílá creatura poteft elle 
caufa eífeüiva etfi minüsp r in -
cipalis unionis hypoftaticf. Un-
d é in pr^fenti folúm qu^ritur: 
an creatura aliqua aíTumpta 
fuerit , vél potuerit aíTumi út 
inrtrumentum ad talem unionem 
c p e r a n d a m í E t cúm fjlúm Imma-
culataVirgo raiionefusE fupremf 
dignitatis dignior fuer i t , út af • 
fumererur ad hoc tam mirabíle 
opus ; fi pofsibile fnit , ideo 
partic >.larirér quaíritur , an B. 
y i r g o ekvata fuevit dq ü & o i 
ad cfticierd.m unionem hypoíj-
tatic ni í vcl íalrcm potuerit de 
potentia Dei abíbluta íle eleva-
ri ? Pro cuius refolutlone fit 
P R I M A COiNCLUSIO: 
4 Beatifsíma Vi rgo non 
fuir de fació á Deo clevata, 
tamquám iní lrumentum phyf i -
cum ad producendam unionem 
hypoftaricam. Eft communis in 
utraque Schola contra al iquoi 
R. R. Prob. i . ex illis Sacrx 
Scripturae textibus , in quibus 
incarnatio dicitur , folius De i 
opus íingularc , ür i l lud A b a -
cuc 5.: Domine opus tuum in 
medio annorum ; sed unió h y -
poftatica non eíTet tale opus 
Dei,í i Beatifsíma Vi rgo aíTump-
ta f u i t , ú t phyí icum inftrumcr-
tum ad i l lam cauíandam : c i^ó 
& c . Prob. ratione : Bearifsimíe 
V i r g i n i concedendus efl i l le 
concurfus , qui íuffícit, ú t ve-
ré l l t Mater Dei ; sed ad hoc 
fuffícit , quod B . Virgo ve ré 
produxerit hurftanitatem , quam 
Verbum fuá períoli.ilitate ter-
niinavit in eodem inílanti , in 
quo propria perfonaiiras termi-
narer , nifi á Verbo imnedire-
tur ; & non requiritur, quód 
habuerit inftrnmcntalem con-
curfum reípeftu unionis hypof-
u t i c f : e r g ó eum non habuit. 
HÍEC 
&: commurí icanonc ¡diomatum. 
Hace concluño ex fequemi plus 
conftabit. S i t c r g ó 
S 5 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
5 Ncc de potentia Dei 
abfoluta potuic B. V i rgo ele-
yari á Deo , tamqrtátn inftru-
nientum ad producendam unió- , 
r¡.cm hypoftaricam. Sic Scotif-
ta; cüm Do£t. in 4. difh 1. 
q u x í i 1. contra plures T h o -
miftas. Prob. conclufio ratio-
nc : unió hypoí l tica habet ef-
fc per crcatiunem , út commu-
niiér íentiunt Theülog i i sed pul-
la creaaua adhuc de potentia 
abfoluta poteÜ clevari á Deo, 
út inflrumentum ad creandum: 
crgo néc B, Vi rgo . Minor hu-
ius difeurfus ad longum habe-
tur probara tom, g.curfusThcc^ 
log ia huius Alm.Prt vincije difp. 
1. qLxí\. 3. á num. 13. pfo-
batur tamen brevitér , vél ta-
lis creatura elevaretur á Deo, 
ú t inrtrumentum ad creandum 
per potcntiam obedient alem Ti-
bí intiinfecam : vel per al i -
quam qualiratem fibi luperad-
dirafn ; .kéi neutrum dici va-
ler : e rgó . 
6 Probarur minor quóad 
I . part. : repognat virtus obe-
dirential;is in creatura refpedu 
cfFcctus , ad quem ipfa creatu-
ra ex le non haber virrutem 
/alcém inchoataiT j sed ad crean-
dum non datur in ere turahu-
iulinodi virtus : crgó & c . Ma-
ior cíl certa i quia hac ratio-
ne tám ThomiÜíe , quam Sco-
t Í ¿ | non admittunt potentiam 
obcdicntialem adivam in quo-
libet ad producendum quodli-
bet : & fie neceffarió debet ef-
fc in creatura aliqua virtus faU 
tém inchoata. Minor probatur: 
cuiiibct creatuisc cíTcntialitéi: 
convenir finitas , & iimitacio 
tám in eflendo , quám in ope-
rando ; sed haec finitas cft cau-
fa picucifa , út creatura agat 
dependenter á fubjedo , & con-
k q u e n t é r né creer ; cúm crea-
tío íit produdio rei ex nihi lo , 
feü independentér á (ubjedo: cr-
g ó in nulla creatura datur vi r -
tus adhüc inchoata ad crean-
dum. 
7 Probatur prima m i -
nor quóad 2. partem , fcilicer, 
quód non poreft creatura ele-
vari a D e o , per virtutem íu -
peradditam ipíi. HÍEC virtus, 
q i i f ponitur creatura: fnperad-
dira cífer, accidens refpectu i p -
íius creatur^ : e rgó media ra-
l i virtute non poflet ele vari ad 
creandum. Ant . conftar,. Pro-
batur cenícq. : modus operandí 
proportionatur modo cíT^ndi } 
sed cuilibet accideníi modus 
connaturalis cíFeñdi cñ" depen-
denter á íub ícdo : crgó & mo-
dus operandi eíl depende! tér á 
A a íub~ 
fubjcdo : 
vcnire modus operandi indepen-
den! er á íub jedo . N ü n c fie,-
sed hic modus operandi requi-
ritur neceííarió , ad hoc i h ali-
qua virruá eíeverur ad crean-
dum , -adhuc ut inürLimentiim: 
crgó nuila creatura per virtuícm 
fuperadditam , qua: eft ílbi ac-
ddens , porell íic e!cvari. 
8 Salmadccníes t r ad . 
21. de Incan-iationc, difp. j .dub. 
5. num. 45. tcnent , uniüuem 
hypol\aticani non fieri per crea-
tionein , sed educi de poten-
tía obedientiali pafsiva humani-
tatis. Qiiarenoftra prubatio ip-
fos non urget , & fie negant 
mai.. Verum dicunt j sed verif-
fimum eft , quod eít probabi* 
lior fententia aflerens , unionein 
hypoft.iricaní fícii per cre.itio-
ncm ; cüm ha;c nnío perft£lior 
fit in entitare grada habituaii? 
& lita in prob..biliori fententia 
fít per Qreatíoheni , ut in pro-
prio tra£l. cómninniter rer.cní 
Theolugi 3 & cerré , qaod 
unió hyppftatiea non educaiur 
de potcntia obedientiali p..ísí\ a 
hbhianitvtb , ú: tenent Salina-
t i c . , fie breviter 
9 Probatnr : formam 
alíquam ednci , <k ROÍ cresrí , 
cft , ipíam contitieii in potentia 
..paísiva. , vél na tu ia l i , vel obe-
dientiali aücuius íl'.bjccli i sed 
nnio hypuftatica nequie íic cum-
Dc uníonc hypoftatleá: 
rgo nequít ei con- t ínerí in humanitate: ergó 
Probatur m i n . : íl íic continc-
retur , Angelus paturaH lumine 
comprehendens potentian^ paí^-
íivam naturalem , vél obedien-
tialem humanitatis poflet ñatu-
ralitér evideníéc cognokecc 
unionem hypoftaticam j séd hoc 
communiter negatur á Thculo-
gis , út diximus difp. 1. huius, 
qüapft. z.conclnf. 2. : e r g ó , &Co 
Maior qí\ certa ; qnia , eúm 
potentia pafsiva obedientialis i n -
irinfecé non diílinguaiui á po-
tentia natüralí , séd folúm ex-
trinfeGe per ordinem ad agens 
extrinfecum , comprehendens 
namrali iumine potentiam na-
turalem , cumprehenderet obe-
dientíalem ; & coníequentec 
unionem hypoftaticam in ipía 
contentara, 
S O L V U N T U R A R G l i -
men ta. 
j o Arguhur 1. contra 
lUramqne conclufionem.: S.S. P, 
P. admittunt de fa£lo in B. V i r -
gine concurfum inll;uiv.cntolcm 
refpeclü unionís. hypofiaticf: cr-
góadmi t rcndus eñt Probatur an-
tee. : Heficbius homil, 2, de B. 
V i ruine , eam appellrJ rnftru-
rnentum Imat^tionm ejus , qui 
Qmnla proJuxit. D iv . Aaibro-
fius Epift. 82. : per hoú¡Memr& 
mjfkerem wro sjttfa e/i de 
Se communicationc 
Yadyfo : per Virginem juncia ejf 
Deo. E Í üc frcqueiiicr aijj¿i^t). 
P. [ \ Refpondeo, S. S. P. P. vo-
care B, Vnginem iní l rumentum 
Incarnationis non in rigore phi-
lo íbphico inñruiBent i , íciiicér, 
pro caufaiitate effediva 5 sed 
in l a t i g r i , hoc ell , p ío omni 
eo , quod aliquo modo difpo-
nit , & defervit ad produdic-
nem alicuius eífedus. Undé B. 
V i rgo dicitur in íhumentum In-
carnationis , quatenüs conenr-
fu dirpofitivo ceníetur , con-
currifle ad unionem hypoña t i -
Gan), preparando, & íubminií-
trando puriísimum fanguincm 
ad. formandam Chrifti humani-
íatem,imrnediaté uniendam Ver-
bo Divino . 
11 Arguitur 2. : quod 
cft caula alicuius , ad quod 
íequitur aliud , eft etiam cau-
fa iftius 5 sed B. Virgo fuit cau-
fa humanitatis , & máxime i n 
noftris principijs admittentibus 
concurfom phyficum acíivum 
Matris in foecum : e rgó & fuit 
caufa unionis hypoftaticíe fe-
CUIÍE ad humanirarem, H x c ra-
tio probar , B . Virginem fuif-
fe caufam principalem lucarna* 
tionis , quod nemo admittit. 
Refpondeo diftínguendo mái. : 
quod eft caufa & c . , (% fecutum 
fcquatur ex i n í k x u caufaí an-
tecedenris , core. raai.: fi non 
fcquatur , negó mai. ; & dif-
idiomntum. 187 
rinda ni in . , negó conieq . Ex 
ín-Huxu B. Vi . i ' in i s in humá-
niratem non Ie quitur unió hy-
poftatica , séd ex inflüxü alio 
diftiníto , libero , & gratuito 
D e i , üt perÍQpé diximus. 
i z Argui tur ^ . l i n c o m -
mendanda dignitate B. V i r g i -
nis nos excederé debemus , jux-
tá maximam N i M . Do6t. Í séd 
maior dignitas B. Virginis ef-
fet , fi concurreret ihftriimen-
íalitér ad unionem hypoftati-
Cam , q u á n fi folúm concurrí t 
diípofitivé : ergo Refpon-
deo , quod taiis máxima eft 
concedenda , • quando ex con-
trario non fequitur aliqua éóri-
tradi¿tio , qualis utique feque-
retur , fi creatura ' aliqua ele-
vare tur ad creandum , ú t pro-
barum eft. Undé dicamus cúm 
D i v . Bernardo Epift. ad L u g -
duneufes : quod honor Regina 
judicium diligit : Vitgoque Re-
gia, falfo non eget homre. U n d é 
cúm in pr^fenti im^ofsibilis fit 
talis honor , ipfi non eft conce-
dendus. 
13 Argui tur ul t imó: 
Sacramenta elevantur út inftru-
menta ad producendam grariam: 
ergó & Beata Vi rgo ad pro-
ducendum unionem h y p o í h t i -
cam. Confirmatur : intelledus 
creatus elevarur per lumen glo-
r i a ad producendam viílonem 
beatam : ergó paritér B. V.ad 
A a 2 unió-
i 8 8 De Unionc hypdftatica: . 
n-x^r.cm hypoftaticam. Refpon- raí uniamur, & fubfiftant in ea« 
dco ciilbngi:endo antee. : Sa-
cramenta elevantur üc inftru-
menta moralia ad producendam 
gratic-m , conc. antee. : üt inf-
trumenta pby/lca , negó antee, 
& coníeq.. De hoc agendo de 
Sacramentisin genere , ubi Seo-
rus validiísimis ratiombus negat 
ipíis uliam effí-ientiam phyí i -
cam refpedu gratia:. A d confir-
mat. , conc. ant . , & negó con-
feq. cúm paritate. V i t i o e rgó 
beata cüm fit adus vicalis pro-
ducirur dependenter ab intel-
ledu , qui cft potentia vitalis, 
& virtus próxima vifionis íimúl 
cúm lumine glorise. A t unió hy-
poftatica petit creari , &; virtus 
creativa eft oqininó repugnans 
crcaturae , út conftat ex didis, 
& ex toan 3. cit. . 
QUiEST. I X . E T U L T I M A . 
D E COMMUNICATIONE 
idiomatum ínter Deum, 
& Hominsm, 
lomatum commu-
ucatio ídem íig-
nificat , ac mutua pia^dicatio 
attriburorum divinorum , & hu-
manorum ínter Deum , & ho-
njinem. Un ió cnim hypoftarica 
fac i t , quód natura humana im-
mediate uníatur Per íonx Verbi> 
& confequentér , ,úc dua; natu-
dem Pcrfcna Verbi . Ex qtio 
orirur dúplex communicatio reí-
pedu illius Pcrlbna; 5 una dua-
rum narurarum, íecundíiiu quam 
dicimus : Verbum eji Deus j Ver-
bum tft homo : Deus e/i hornos l 
homo eji Deus.- Ahzxz commu-
nicatio eft proprictaium , íeú 
at ír ibutorum utriuíque natuia:, 
juxtá quavnqué dicimus : Chrif-
ttts eji eternm , immortzlis, W¿ 
finitus &c. : Cbríjlus eji ttmpo-
ralis , mortalis , fimtus &c. ' 
Sed hoc ita , út íit geternus fe-
cundúm divinam naturam, tem-
poralís vero íecundúm huma-^ 
nám , & úc de ca:tcris. Undfe-
in pr^fentl videndum eft : áq,1 
ex prsedida unione naturarum 
in una PerfonaVcrbí proveniat 
idiomatum communicatio ? quav 
qualifque fit , ac quomodo íiü 
exercenda ? Pro reíolutione ha-1 
rum difficultatum 
2 Dico 1.: in hoc myf-
ter ío ex tali unione oritur ve-
ra , ac propria communicatio 
idiomatum inter Deum , & ho-
minem. Eft communis , imó 5c 
de fide. Probatur brevircr: ra-
tione unionis hypoftaticf divi-
na , & humana prxdicata de 
Cadem Pcrfona veré predican* 
tur : ergó & c . Prob. antee, ve-
re , ác propric dici t u r : Deus 
efi homo , horno eji Deus í e rgó 
& c . Ptob. -ant» ex^oncii.Ephef., 
ubi 
& communicíulone idloniAtum. 185? 
ubi contra Neitoriam dcfinitam 
cft , B. Virgincm c'fltí Ocipa-
ram , hoc cLt, De l genitiieemj 
quiá ille homo , cuias M^ter 
eft , eft , veré Deas. Conitac 
nos, &a l íos . Probatur 1. pa'rs ex 
diftis ni íiac diíputatlone , qu^ft. 
2. conciullone 2.. De ñde eft, 
in Chrifto eíTc duas naturas i n -
tegras , & impenniftas : e rgó 
etiam ex variis Scnpmra: loéis, & proprictaecs illarn n natura-
in quibus idem Homo Chrif- rurn funt impermiilx realiter, 
nec aiiter uniuntur , quaT» in 
Perfona Verbi . Confi rmitur : 
ünnm attributum non poteft 
reaiitcr commanicari fine alio^; 
cüm fint realicér idenciíicataí 
sed (une malta attnbuta divina, 
quaé repugnant humanitati , ü t 
aíFeitas , líimplicicas , .xcetnitas 
(Scc. : e rgó . 
4 Probatur 2. par.?: 
quando duac naturx , vel for-
nif uniuntur in uno íuppofi to, 
poftlmt ambj de i l lo pr^dkari^ 
crgó vera communicatio idío-» 
márum ftat folúm in hoc , quod 
rationc unionis hypoftaticx prse-
dicata d iv ina , Se humana pra^ 
dicenrur veré de eadem Perfo-
na. Antee, conftat p a ú t a t e ; ( i -
cüt enim , quiá albedo , & du l -
cedo uniuntur in l a í t e , r e c t é d e 
i p f o , & de fe invicém fub i l la 
rationc fubjedi pra^dicanturi 
nám dicitur : hoc álbum ífi dul^ 
ce : hoc dulce eft £lbíi*fe\?ñc 
Deitas , & humanitas prssdi-. 
tus appellatur Dcus , & ipfe 
Dc i Filius dicitur homo mor-
tuus , cruciíixus , & fepultus, 
út in Symbülo Apoftolorum: 
ergó quiá iftx propofitiones, 
DÍUS ejl h orno , ¿f* homo • eft 
Deus , íünt vera;, & confequen-
rer ínter Deum , & hominem 
datur vera , & propria idioma-
tum communicatio. 
3 Dico 2. : hírc id io -
iuatum communicatio non con-
íiftit in reali communicationc 
attributorum divinitatis rcfpcc-
fu humanitatis : nec in com-
municationc attributorum hu-
manitatis' fada divini tat i ; ita 
ü t Omnipotentia , Omnifcien-
tia , xternitas vete infint natu-
i x humanf. Et é contra tempo-
ralitas , mortalitas & c . , infint 
ná tu rx divina:. Confiftit e r g ó 
ralis communicatio idiomatum 
folütU in hoc , quod rationc i l -
lius unionis pr^dicata divina, 
6c humana de eadem perfona 
prardicantur , dicendo: homo eft canturde Chrifto, in quo uniun 
Dcus .dternus , infínHus ó^c^^i 
é contra : Dcus eft tempordis^ 
mortalis &c. H9C conclufio eft 
contra Luthccanos, Euthychia-
tur té U'útate PerfoDas dicen-
do : hi: homn e/i D?us 7 Dtus e/i 
hic homo : & hx propotiri vus 
íigniiicanr folüm ^ i quod eadem-
PCÍ 
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Perfona eíl habens Dw'itarem,& alreiius cnmmunicationís, quam 
humaniratcm. íubíi fíen tía;. Ad ulrimum negó 
$ Dices contra i . par- confeq, ; quia cüm per illas io-
tem : jnxtá Apottolum ad Co- cutioncs fignificetur vcra?& rea-
lof. 3. :/» Chr.fío inb.ibiúat om ' lis unió naturalis in eodem fup-
nts plenitudo aivimtatis corpa- pofito , ac eádem Perfona, quae 
ralitír. Er juxtá Math. 11.: om~ per utramque naturam cpcra-. 
nia mihi tradita funt a Paire tu r , nequit dici talis con.mu-
meo : ergó omnia aitributa di 
vina iníunt reali:ér humanita-
t i . Confirmatur : natura; huma-
na; communicata fuit íiibíiften-
tia : e rgó & alia attributa. Dein-
de: communicatio idiomatum eíl 
nicatio puré verbalis , sed ve-
ra , ác fubíhntialis unió dua-
rum naturarum in eodem fup-
pofito abfque carum permiñio-
ne. 
7 Dico 3. : prsedicata 
Vera , & realis , & non puré propria unius naturac non pof-
verbalis : ergó. Refpondeo; funt de altera in ab í l r ado prg-
q u ó d loca Sacra; Scripturf fo- dicari ; néc in concreto cum. 
Jum intendunr, quod omnes d i - reduplicationc at in concreto 
vinas perfediones fuerunt hu- íumpta , & íiné reduplicatio* 
manitati Chri í l i communicat^ ne príEdicari poflunt de cadem 
.non immcdiatc , & formalitér, 
sed íolüm mediaré ratione lup-
poíiri , in qao ipla humanitas, 
rcpcritur > n e q i é ex hoc fe-
quitur , poííe fieri veré , de 
Per lona, & etiam ad invicé™. 
H x c concluíio quoád omnes 
partes eíl communis. Prob, 
quoád 1. : pr^dicatio eft q u í d a m 
identitas fequens unionem : er-
propriéprsedicat iones in abftrac- g ó cum natura; inter fe non 
to ratione iftius identitatis fup- fínt i m m e d i a t é unitj , sed i n 
í p o f t i 5 nam in ftatu abftradio- fuppoí i to , fequitur quod i n 
n L ab hac indentitatc fit abf- abftrado fumptae. proüt p r ^ 
tradio . c i ; d u n t á f u p p o í i t o , nequeunt 
6 Ad conf i rmát ionem de fe i n v i c é m prSedicari , nec 
ÍC¿;O c o n í e q . ; quiá ex cominu- proprietas unius de proprie-
nK atiene fubfiftenti^, qua; eft tate aiterius. Unde non valent 
vc iút m é d i u m , in quo uniuntur IÍIÍE : DeitJs eft bnmamtas:\'hl 
1^ 3: naturj , non feqaitar i m - Deitss efi homo 5 vé) hummi» 
mediata u n i ó illarum , nequé tas eji Deus, immenfa , oMni-
atributorum utriufquc ínter fe» potens &c. > quiá concreta d i -
q u i á hunianiu* non cft capax vinitatis non infum humanita-
& communícat ionc 
t i In aburado fumpta; , sid 
foli divinirad i id coque non 
poíTunt de humanicate fie fumpta 
prsedicari. 
8 Probatur conclufio 
quoád 2. pare: reduplicatio fig-
nifieac , id , fuprá quod cadir, 
eííe raiionem fonnalcm , cür 
p axiicamm conveniat lubjcdoj 
sed divina Natura non eít ra-
tio , ut Chdfto conveniant actriz 
buía humana 5 ñeque natura hu-
mana ci\ ratio , cür i l l i attri^. 
buantur divina : ergó att í ibiK 
ra divinas natura; etam incon-
creto fumpta nequeunt tribui 
Chr i f t o , ut homini cum tali 
reduplícatione 1 néc propriera-
tes naturas humanaí poflunt t r i -
bui Chri f to , ut Deo , cum ta-
l i reduplícatione. Quaré non 
tenent iñx : Cbrijius , ut homo, 
eji aternus, creMor ^ c . '.Chrif-
tttSjUtDsas^/i pa/Jussnortuus&c, 
9 Probatur tándem 
quoád 3. p i r r . : licét nomina 
concreta íubfkntiva dif t indé 
íignifícent formam , tamén in 
confafo dícunt rubTilenriam, 
feií fupofituaKergo cum in ChrjC 
to- f in t dng nitnra». , i n uno, 
ac eodem ruppofitQ } fd-
quitur q o á d omnia , qax 
conveniunt uní naturse puíüiüt 
attribai alten in eodem fvippu-
firo. Hac ergó radone jibe príc-
dicationes funt ver^ ; Verh:i72 
eji Usus i Verbim ift fjowg 
mo eji Deus :' Deus eji horno'. 
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Chrijius i/i mortalis : Chrijtus eji 
irnmjrtMis j v.erificiñtur erdíB 
de CnriLto ratione duacum na-
turarum in eadem perfona Lutr-
ílí lentium. 
10 Lícet d i í l i in hís 
tribus concluíianibus deferviant 
ad formandas varias propoíi-.-
tiones de Chri í lo comparativa 
ad naturam diviuam , &: hu-
manam j quíá tamen in Iia<f 
materia cúm magna (bbrietate 
loquendum crt , né in al íqaem 
errorem ex maltis , qui con-
t r i hoc m y í k r i u m tempori-
bü í antiquis in íurrexerunt , ex 
modo loquendi incidatur, 
femper pree oculis habenda; íunt 
regulse fequentes. 
11 Prima regula eft; 
q u ó d ipfaj natutíE, vél caruai 
proprietates de se invicém pra:-
dicentur in concreto tám ex 
parte fubjecli , quám pra;-
dicati , non autem in abf-
tracto , proptér rationes alía-
las i a tertia conclufionc. Se-
cunda regula eít 5 quód nuil* 
apponatur pan ícu la redup'ica-
tiva propter ibi etiam dicta. 
Terna regula ei\, quód precii-
cata enundentur per concreta 
íubftantiva , non per adjeftiva, 
faitéíti nccidentaliccr denomi-
nativa. Hhc ratione in Gonci-
i io Epheíino rejeita fait hn3C 
propofuio : Chrijius eft Dfi-
fir ; fign|ficat enim , cum vííe 
hom'nem íubíií leatcui in .'se , & 
" fe-
1^2 De unionc 
ferentem Dcam , vel De i t a -
tcm. Eadcm rejiciuntur iftae; 
Chriftus efl homo Deificatus, vel 
Dorninicus; nám per iftas , & 
íimiles locuiíoncs denotatur, 
Clir if tum non eífe Per íbnam 
Divinam , sed Pcrfonam De i -
fi:atam. 
12 Qaarta regula eft, 
quód non tenent ÍI'.ÍB propofí-
t lo .^es, quíE á Chcifto exclu-
dunr , vél fuppofitum Divinum, 
vel al teiútram naturam , ut 
funt ift j : Chriftus ejipurus ho-
mo , vel partís Deus j prima 
cniiu excludit pcrfonam Ver-
b i , & Deiratem ; fecunda ve-
ro humanitatem. Irém non va-
ler iftá : Chriftus afumpfit Ver-
bum y vel hominem , vel Deita-
ttm, licér pofsir ¿ i c i : Vcrbum 
eft ihcarnarum vél al íumphr 
humaniratem. Q^'infa tándem 
regula eíl , quód nullae propo-
íítfonés debent cxprimeie de 
Chrifto unitionem natur^ cúm 
fuppoíito Veib í ; nám ut ait 
N . Dot lor in 3., dift. 7. qu^ft. 
2. : cúm veriras propofitionum 
reciprocarum pendeat ab unio-
ne naturarum in V e r b o , de-
bent femper illam fupponere. 
Q u a r é ifta non cft vera -.Chrif-
tus c/l fuBus Dsus : quid i l lud 
fupoínum de sé eft D e u s , & 
Deus de sé praefupponitur. líiá 
veró : Chriftus fa ftus eft homuy 
tcnct j quiá lupponit íuppoí i -
hypoftatica: 
tum. Quamvis ex iftls regu-i 
l i s , & ex concluíionibus ante-
cedentibus íatis con í l e t , quid 
reípondendum íit ad varias pro-
pofitiones in particular! , q u « 
de Chrifto formantur íub no-
minibus naturarum d i v i n ^ , & 
humanae : & etiám de ip íomet 
Chrifto , fub nomine proprio, 
quiá tamén in aliquibus eft fpe-
cialis difricultas , ideó 
13 Dubitabis 1. : a'n 
Chriftus dici pofbit crcaturas 
& quód incoepit eííe ? Pro re-
foiutione priin^ partis nota 
quód nomen creatura poteft 
fumi in rigore , pro re , q ^ 
preducí tur á fola Deoex nihilo 
f u i , & í u b j e í t i , ut AngeluSt & 
anima rationalis: & poteft fu-
mi i .ngé pro omni ente , quod 
acelpit cííe póft non efíe , & 
depender á Deo in elle, & c o a -
fervari. Hic non loquimur de 
cteatura in primo íenfu , quiá 
certum cft, quód Corpus Chrif-
ri produdum cft ex fnbftamiá 
V i r g i n i s , Spiritu Sardo coo-
perante ad talen) produí l ionem. 
Nora 2, , quód dúm quxritur, 
án Chriftus (ir creatura , q u j -
ritur de Chrifto , ur homine, 
feü fecundiun humanitatem; 
non veró , ut Deo , feíi fe-
cundüm naturan divinam , aut 
Perícnam Verbi. 
14 C'uci iftám diffí-
cultatcm S. Düót. in 3. dift. 
11. 
& com municatione 
31. q. i . ubi hanc traíkat dif-
fijultatem , videtur problcniat í -
cusj sedmeovideri cum mag-
na U.brictate , & prudentia ie 
gefsit propter pericuium scqui-
vocatioriis, & ne videretur b t o 
Arrianis convenke. N á m portea 
q u a í l . 2. dicic : fotefl concedí, 
qtml Chriftus eji alíquid creatum 
fecundurn quod homo y quia tu'^f 
dijirahitur pradicatum per ¡y fe-
mndum quod homo 3 Jicut z^íttopí 
eji albus fecundüm dmtes. Ergo 
ccnfet Scotus, ChriÜum fecun-
dúm humankacem dici poíTe 
Gre^turam, ly Creatura famptci 
k r g é . Etfi verum íit , quxft^ 
l . d ix i í í e : cu i i/i a opinto non 
placeí , potefí dicere , ip/am ejje 
falfam. Ex hoc ergo Scotiüíe ín-
ter fc funt diviíj . Sed hoc non 
obílante , conformiüs mentí N - I 
Doíkoris 
1 ^ Dico 1. : h^c pro-
poíl t ío : Chriftus eji Creatura, 
abíbl iue prolata cit vera licét 
propter pericuium fquivocaria-
nls íob/ ie ufurpanda íit. Fro-
batur 1. ex Damafceno , queni 
cirat D o ü o r i ib. 4. Cap. 10. 
ubi ait : Crifius eji creatus a & 
increatus, pafsibilis , (¿^ tmpqf-
fibilis, Dív , Hyeronim. in Epifh 
ad Ephífios Cap. i . i m u l H t í -
more trepidant^ne Chrifinm Crea-
-türam dicere compellantur ; n&s 
'autem libere prgdicamus, non ejje 
perkulnm eum dicere Qreaturm, 
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quem verwem , homincm, & 
crucipxum tota Jpsi noJir¿ fidn-
cta coyifitemur, Augult . m En-
chir id . cap. 38. air : ULxm crea-
ttiram quam Virgo concepit :; vo* 
luit tjje creatura , qui eji crea-' 
tor. bic pafsim alij P. P, 
Probarur bievitéi: raííone : de 
Chrifto ratione dnarum natura-
ram dicuníur propiietares utt i^í* 
que natuiíc, nií] adíit a l iq t ia ípe-
cialis fepagnanria 5 sed 
creaturam eíi propiicras í n k -
parabíiis ab hümaoi ia te Chr i f -
t i , & nulla ádeft fepugnaotfá 
in h o c , qnod dfcaruf dcCh; if-
t o , ficút de ipfo di- i rur , q ¡ o i 
ílr crucífixu? , niortuus & c . : 
crgo prarJicta propofirio, G ^ / / I 
tus eji^ creatura , abfoiutc proia-
ta 5 & fecund-íirn fe efl- verá , 
16 Dites 1, ; multí S, S, 
P. P. abíbiuté negant , Chríf-
tum cííe Creatitram, quorum ra-
tío eft,qufá nomen creatura cadit 
in fuppoStü-n ; & c u n luppo-
fít-üin Chr iü i íit divinum , re-
pugna t , quod íic cercatura. 
Confírmatur r neqmt d ic i , 
Chriftus eft ens dependens ,Jini~ 
tum &c . : e i g ó nee crenrma, 
Relpondeo , quod S. S. P. abíb-
iuté negantes ^ Chrirturn eíTc 
creaturam , pro tune agebanc 
contra Arríanos y cjuíquh le* 
quaces dicenres ? Chííf tum eíTe 
puram creaturani íécundüm íe 
touim 5 & ne üli c n o d v i -
i P 4 De unío 
tentm ccn:municarc , m e n t ó 
abñ íncba i i t , quantum pcteiant 
a voce creatura. N é c hoc no-
men c:.á\t in ruppüficum , ñcu t 
néc rornen mortalitas , & paf-
Jibilitas. Undé codem feníb, 
quo diciiur mortum , dícitur 
creatura. A d coní innat ionem 
negó antee., quiá sicut dicicur 
homo } itá diciiur ens dependens, 
finitum &c. 
17 Dices 2.: si Ckdf-
tus veré , & propric diceretur 
creatura, deberet accipere efte 
á D e o póft non eíTe' , vél íál-
t im quoád principalem partem; 
sed neutrum dici poteft de 
Chi i f to : e rgó , Prob. min,: 
non enim accepic efle quoád 
Dei tatem, néc quoád Perfonam 
Verbi ; crgó & c . Hoc argu-
menrum cit prfcipLiüm , quód 
pro p rtc contraria proponit. 
Scotus. Rcípcndeo tamén ne-
gando mai, j nám ad hoc > ü t 
dicarur creatura , fufficit , ut 
accipiat effe poÜ non effe quoád 
partem fui notabilem , ck quod 
sic dependeat á Deo in cíTe, 
& coníervaxi, Sic e rgó de fac-
to depender C h r i í l u s , aon tan-
fum quoád humaniratem , sed 
Gtiám quoád effe Chrifti , Hoc 
cft , quoád cíTe conftans ex í u p -
poíito Divino , Deitate, & huma-
nirate per unionem hyporiacicam, 
per quam ipíe Chriftus , ut tale 
compoíitunij accipic eíTe poíl non 
ne hypoftarica: 
cíT:, & depeadet á Dco , quo-
ád conf:rvari. 
iS Dices j . : prsedicata, 
quse repugnant uní ex dus.bus 
naturis , non polkint díci de 
Chrifto proptér aliam naturamj 
séd ciic crcacuram repugnar Dcica-
r l ,& fuppoíico Verb i : ergb nequit 
dici de ChriRo. Mal, patetj nám 
in his , q i i | repugnant inrer fe, 
parricula reduplicativa non 10U 
l i t falfitatem propofidonis , niíi 
toliat repugnantiam, RcfpoQdeo 
negando mai. ciun eius proba-
tione 5 alias Chriftus non poíTet 
dici homo, néc fervus Dei,¿íc. 
propter humanitatem, Unde í i-
cút non repugnar D d t a t i , & 
íuppofito V e r b i , uniri i.n Chrif-
to ciim humanirate , quas eft 
Creatura, ita néc Chriño repug-
nat dici creatura fecundúm hu-
manitatem, 
i p Pico 2,! re¿té,& ve-
ré dici poteft , quod Chriftus m* 
coepit eíTe, Eft Dodor is ci t . , qui 
quseft. 3. num. 4. fie alt j Jim-
pliciter ergo de vi fermqrin pojfet 
concedí , quod Chriftus, fectmclúm 
quod importat hoc , quod fft Ver-
bum hQmo , inecepit ejje, t ioc 
etiám conftat ex EvangcTo, 
ubi legitur tempus conceptionis 
Chr i r t í , Natlvítatis , v i t f , & 
morcis : & ficút credimus , eum 
ex Parre narum ante omnia fac-
cula : íic credimus ex tempore 
aatum ex Matre : & dicimus; 
Ver-
de c o m m u n i c a t i o n e 
Verbum caro faóium efi, Undé 
Auguft.ak: mtequam munáusfie-
ret, néc nos eramus, nh mediator 
mfter Chrijius, Ec Div . Fulgent.: 
Verbum incoepit efe Chrijius ; sed 
qui aliquandó, & ante mundum 
non fuit , & núnc eft , incoepit 
eje : ergo abíblute , & veré d i -
ci poteft , quód Chriftus incoe-
pit eíTe , falrem cum hac l i m i -
tationc : ut homo* 
20 Probatur rationet 
per communicarionem idioma-
tura proprietares unius natura: 
enuntiantur de fe ínvicem in con-
creto ratione fupporiri , in quo 
uniuntur; "sed incoeptlo , & defirió 
funt proprietares unius ex natu-
ris Chrifti : ergó incceptlo po-
teft dici de Chrifto , íaltém ut 
homo cft : & rám veré , quám 
quod íir homo, & quod Ver-
bum faélum fit homo< Confír-
matur : hoc compoíitum Chrif-
tus conftans ex Deitate , & hu-
maniráre in unitate Perfona» Ver-
bi per unioncm hypoñaticam non 
exiftit ab gterno: ergó aliquandó 
inecepit eíTcConfequentia infertur: 
antee, conftat ; quiá ilia unió, 
& humanitas veré produdae funt 
in tempore. D ix i , quód fobrie 
& canté utendusn fit íimilibus 
propofitionibus, non folüm, quiá 
favent Arr ianís ; sed & quia v í -
dentur tollere In Chrifto , vel 
unitatcm realem fuppofitl d i v i -
IH , ut aiebat Mcftorius i vel y§-
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riratem duarum naturarum dlv l 
na! , & humana, ut Eutychcs cas 
confundebat. Vidc dicta, quaeft. 
2. hulus pertotam. Nunc antera 
contra i l b m concluíioncm _ 
21 Dices 1. : Chriftus' 
de fe Ipfo Idicit, antequam Abra* 
bam fieret, ego fum : & Apofto-. 
lus air : Chriftus heri , & hodie% 
& in fécula : ergó Chriilus 
fempér fuit , 8¿ eric: ergó non 
eft verum , quod incoepit eííe. 
Confirmatur : incoeptio repugnac 
cúm aeternitate 5 séd Chrifto con-
venir íEtcrnítas : ergó ipíi repug-
nar Incoeptlo. Refpondeo, illalo-« 
caSac. Scrlptura: intelllgenda cíle 
quoád divinitatem , & Pcrfonam 
Verbi, non veró quoad humani-
tatem, & unionem , quia conftac 
Chriftus. A d confírmationem 
fímiiiter refpondeo , diftinguen* 
do mal. : Incoeptlo quoad cam* 
dem formalitatem, repugnat cum 
asternitate , conc, mal. : incoep-
tlo quoad di ve rías res , negó 
mal. , & dlftinguo mín. ; séd 
Chrifto convenit seternltas quoad 
divinitatem, & pcrfonam Verb i , 
conc. min.quoad humanitatem, & 
unionem ipíius cúm Perfona Ver^ 
bi,nego min.Hgc enim un perf^pe 
dictum eft , coepit in tempore. 
22 Dices 2. : quanda 
fubledum alíquod Immutatur f * 
cundúm quid , novum Illud prsc^ 
dicatum non enunclatur íimpli-
& 0 de fubieclo¿ §éd Chriftuf 
De unionc hypoílat lca: 
Doir.Inus non InccEpitcírcfimplí. carnis intelligi debct totus ho-
Citcr , sed foluiTi Jecuniúm quid, mo. Confirmatur quiá non eft 
icilicer, fecundiim hunianiratcm: malor implicantia , q u ó i dica-
CTgP de ipfo non poreft dici íim- tur de Deo , vél Verbo : quod 
phcicér , quod inca-pit cRl-. Mai, fatium eft caro \ qulm quid 
conftni: $ quia cúni ferrum cale- tus eft homo ; cuín utriúíquj pr>:-
politionis Ideni íic feníus ; sed ; 
priinuin dícitur dg DJO : erg6 
Sí íceundum. Confírmntur r^río-
nc Scoti ; per ílla'-'n piropoíicio* 
nem fignifícatur , Verbum , fcii 
naturam divinam , qu - aliquan-
do npn fule unici hy poftat'.cc i n 
c^dem Pprfona cum Hamanita-
te 3 iátn eft ílli j.mita 5 ita ur rec-
té dici poísit : nünc Ve:<s eft 
homo , & antea non erat 5,.séd in 
hoc fenfu vera eft* haec^propofi-
t i o : ergo abfolutc dici poteft-; 
Veus faóíus eft homo. 
Dices : Deus non 
poteft ¿ i f i faéius homo in tcm^ 
pore , quin dicatur mutatus i n 
témpora ; «éd Deus eft immuta-
bilis 1 ergó &c. Mai . conftat: 
quiá íi faátus eft homo, fadus 
eft aüquid } quod non erar. Refr 
pondeb negando mai. & diftiiir 
guo probationcm , íi faftus cft 
homo, per aliquid fibi intrinfer 
ce inhserens/adus eft &C, cónc.jfi 
fadus eft homo per fimplicem 
^nioncm ad fe terminatam , ne^ . 
go. Deus ergó non alitér fadus 
^ft homo , quám per unionem 
humanitatis paré terminatam 
ad perfonam Divinam • Verbi.; 
ctuod íic fine ulla m^a£ione i n -
trlnfeca., 25J 
fit , HQH dicitur íimplicilcr , fciv 
fum íneipit eíTe , sed addicur ca-
¿idum* Reípondeo , diftinguendo 
mai, ; cúm fubiedum aliquod 
¡mmntatur fecundiim quid per 
alj^Ljod accidens , novum illud 
prsdicatnm & c . , conc. mai. • 
quandó íit per aliquod fubftan-
tiale , & cílentiale cotí fubi.edo, 
negó maiorem 9 & paritatenv 
Humanitas ergo cft pars fubf-
tantialis Chrifti , te eíTcncialisí 
ideóque rede dicitur a b í o W : 
Chriftus incipit eje f pro illo inf-
tamí , quo prod^citur humana-
tas eius , & nnitLir Verbo in 
uaicattm fuppofiti; ex qua unio-
nc ñt Chriftus , qui ante non 
era?, 
?^ Dübi tabls 2.; an íf-
t? propofitiones : ' Deus faBus 
eft horno : homo facius eft Deus, 
íint verx , & proprie ? Dice 1.; 
h^c propofitio , Deus faóius eft 
homo, cñ ven , ^ bona, Eft 
communis , & í^. Dodoris in 
3. dift, 7. q. 2, Probatur 1. ;ex 
Scriptura ; n i m Joannis 1. dici» 
tur ; Jferbum , caro faBum eft, 
Et Appftolus : faBus eft in fimi-
litudinern carnis peccati. U b i iux-
U t o n u . ^ p h e t o m 9 nomine 
6 c communica t iónc 
2 j Dico 2. : hxc pro-
pofitío : Homo faáius efi Dfusy 
eriam eft vera , & propria. Ha;c 
eftN, Doiftoris cir, contra pia-
res Thomiftas^ Probatur tamen 
i * ex AuguiUno i . de Trlnitat. 
<cap. i j# ubi ai t : ÍMU enim erAt 
illa f t f á p t i o , que P ? m : 
homincm fecertf, , & b^mi-
nem Umn- Damafceaus Ub. de 
fíde c;u>. t'Tiis eoÁew m.üdo íllu4 
quoaue diñum efi, qwd Deusho-
nio fiam efi 3 & homo Deus, 
Nazi aneen.oratione j ,: :Ms, homo 
Deus fatfus eft , fofifiam cúm 
'Deo coUnit: ergó iiixta SS. PP. 
hye propoíi tío : Homofattus eft 
Deus ,eft ve,ra.,& propria, Píra-
batur conclufio ratione .contra 
Thomiftas : ÍUXÜ ipígjsi H?c pro-
pofitio ; De#s faótus eft homo, 
teriet : ergó & ifta : homQ faf~ 
tus eft Deus, Probatur confeq.: 
Deus , qui non íit,, fít homo, 
,& dicitur Viere fad:us Poínos 
^uiá fibi un.Ivit, & aflu^píic hu-
manitatem in unlta .w fui fup-
pofiri ; ergó i forriori , hoi^o, 
qui abfoluté ^roduckur 9 veré 
dicetur fadi^s Deus« tioí; ipfo, 
^uod unijtur Deo \\). unltatem 
Pcrfoiiíe divina:. Confirmatur: hu.-
manirás per veram adionem 
Trinitatis unitur hypoftatice Vjfe 
bo, & fit una Perfona cum Deo: 
ergó verc , & proprie $c f erfo-
na Piyinaj & D¿us* 
idiomatum. i p ^ 
2 ¡í Dices i , : quám pia-
res SS. PP. abfoluté neganf: talem 
propolitio.nlm. Cyrilus Alexau-
drin,. üb . de Jncarna.t. cap, i i r 
ait: ñeque $nlm bonfo , ftt quidrum 
volunt , Deus eft ejfetrus , .««^ay 
Fjf/'Z'í? ; j ^ ' Verbum ipfum , ¡f^/v 
Ajfumptci, ja¿tum mm-
fit etiám Ideus* Sic D iy . Fulgen-, 
tius lib,, i , cap^ 2. Reípondeo,, 
quód PP. time ageb.ant iam con-
tra ícníum Neílorli ^ qui puta--
ba t , quód hamo períecius, 5¿ in • 
fe fublutens jt¿idus eft pei>s per 
un.io.nem moralem Perfon^- ad , 
Perfonam; iám contra Émychciu, 
.qui confundebat naturas •Chríílí; • 
¿c volebat 9 eas tra/ifiíTe iti .uaai3? 
tertiam Naturam .ex utraque míf. 
tam.- í'n noítra vero propofitio-
ne fubieétum homo fupponit non 
pro Perfona, sed pro natura i n -
dividua , quae fa<Sjta eft fubíiftens. 
per fubíiftentlam Verbi .: & fie 
intelleéta propoficionc veré dici -
tur , quoi horno f¿ftus eft; Deus.. 
27 Dices 2. , 5í eft re*. 
plica ~: fi^biedum iftius propofi*; 
tioms , homo facius eft Deus, fup-
ponU pro toro fuppolito, feú pro 
Perfona habente humanitatemj 
í é d in iioc fenfu eft faifa propo-« 
'fitio: erg«J?¿c. Probatur maL: h> 
iiac propofitione : Deus fatfu.s eft 
homo, fubiectum fupponit pro 
Períona Divina , ficiju & predi-, 
£á|UÍ# : & f M Í 9 cadit in fup. 
po-
198 De Unionc hypoftatica: 
pofitum : ergo á pan infecunda, qudd Rt al íquid p á k M t prlo-
ntrre naturf fadioni natLirar> 
cono. mai. i faétioni r e í , quam 
acquinr per aé l ioncm, negó mai.: 
eifdcm rerminis diñinguitur con-
fequens, & minor fubfumpta pro-
bationis. Humankas ergo Chr i f -
ti Domini prasexiftit prioritatc 
natura: unió n i , fe» fadioni, non 
autém De i ta t i , aút Per íonx Ver -
bi , quam per faé i ionem , v é l 
unionem acquirit; nec etiám an-
te hanc faétloncm , vél unio-
nem fubfiftit, sed per illam fie 
fubíiftens. QLIÍ plures alias pro-
poí i t iones circá hoc niyíícrium 
examinaras dcíideraveric , legat 
N . Mafirium hic difp. 2. quxíU 
11. per totam ; propoí i t» funt 
prlncipaliorcs. 
lomo faflus eft Dcus. Refpon-
dco , negando mai. • &: confe-
quentiam probationis ; nam in 
3 , propoí i t ione homo fuppo-
» i t tanrum pro hac humankate, 
quje aííumpta á Verbo fit Per-
í o n a D i v i n a , & Deus 5 in alia 
.vero Dem fumitur pro fuppo-
lito aífumente hanc humanita-
tcm , per quam fit homo , hoc 
eft Perfona habens humankatem 
Unitam íibi hypoftaticé. 
2 8 Dices ultimo : quod 
í i t aliquid , prjeexiftit illi fadio-
n i 5 sed homo íit Deus : e r g ó 
homo prasexlftit lili f ad íon í ; sed 
hoc eft falfum; imo & ha:retl-
cum : ergo homo non í it Deus. 
Kefpondeo diflinguendo mai.; 
i 
D I S -
DISPUTATIO V I . 
<DE E X I S T E ^ C f l J I^CCdKWJTIO* 
nis, 
^Uamvis difputatlonibus antcccdentíbus, rnaxímé r . , & 2. egff* 
^ rimas de pofsíbilítate, cognofcibilicatc , & convcnicntia hu-
^ ius inefrabiiis myfterii Incarnatlonis ; quiá ex hís non evi-
denrer ícquitur cías exifteatia ; quinimo illa omnia credentes per-
íídi Iad¿M, obftínantér tamén neganc Mcfsíx exilientiarti ; neccííe í u -
dicavi híc agere brevitér de exiñentia Chrifti Domini , quantúni 
fas eft Theologo Scholaftlco ; hsec enira"diffícultas plañe , plenéquc 
ad Tkeologlam dogmaticam attinet. Sit ergó 
oy^sno ÚNICA. 
yin Mefsias iam vene-
r i t 9 feu extjiañ 
1 Apúd Chrlñíanos ve-
rltas de eo , qaod Chrlftus ve-
n e r í t , fea quód Mefsias exiftat, 
& Incarnatio Verbi Div in i fac-
ta íic ab hinc anhls 17155. pro-
Dátibne non eget; curíj ex hoc 
nomen Chriftianorum habeamus: 
& fit principale fundamenrum íi-
dei noflra:. In hoc ergo rayftcrio 
credimas Scripturis utnafqae tef-
t2 mentí: Veteris } in qulbas hoc 
praedicitar íuturum Í Novi autern, 
quibus pr^dicatar fadum. AíTen-
tiinur Conciiiis , auibus i d fup-
ponitur , vel definitúr , ut dog^ 
ma íidei. Tándem íidem damus 
S.S.P.P., qui omnes h o c , tan^. 
quám pnneipale arciculum 
dei docent. Ipfa etiam ratio na» 
turalis hoc fuadec, fnppofita pofr? 
fibilitate talls myiterii , queque 
probata manet difp. 1. qn^ft. iA 
huius. 
2 DIfficaltas crgo hxc 
íocam habet contra J u d í o s Phi* 
loíophos , & qaofdam veteres 
Heréticos. Sed notandum cft? 
quód ex diveríis Capitübiís con^ 
tra ipfos procedendarn efí ; c ü m 
& ipíi divéríimodc dtfendant^ 
Chriüum , fea Meísiam non vc^ 
niífe ; & coníeqnentcr myfterinm 
íncarnationis Divíni Verbi 11011 
eiíe peradiuíii. jude l ergo cre^ 
duns 
2 0 0 De cxlftentb Inc^rnatíonís, 
dunt pofsibilítatcni bums myfíc-
rii 5 & afíerunt , Mefsiai-íi cííe 
V-:ntiirufri j sed dicunr, non vf-
niííe in pcenam peccatorum íuo-
rum adhiic tnmén cum expec-
tanr. Phiiofophí vero antiqul iu -
dkabant , nec Mefsiam veniíTc^ 
nee vcnlre poíTe ; sed Incarna-
. tlonem hanc abíoluté Impofsi-
bilem cííc. Tándem quídam hx-
fetícl veteres etfí aíTercrenrjChrif-
tum veníííé j negabant te mea 
Chrií lum eíTc veram Deum. Hos 
€>mncs eonfutat Apoílolus , dúm 
a i t : nos prádicamuJ Qhriftumv. 
Jf udais fcandalum ; Gentibm fiul-
iftiam , ipfis autem (Chriílianis) 
vocatis Dei virttifem , & fapien-
7 / ^ . Inimlci autcm ?plús perfí' 
d i huíus myüeríi funt praidpué 
. Jud^í , contra quos itiíHcuitur 
hzc quserfío, ut in fuá perfidia 
xonfundantur 5 quamvis alíqua 
obíter tar.gamus coiitra Philo-
fophos ^ & om nes al ios contra-
jdidores hujus veritatis» Contra 
gUOS omnes íit 
CONCLUSIO 
3 Chr'ftus, feú Mefsras 
t i m venít , . & c o n ñ q u c n u r lo-
car natío Vcrbi Div i iu iam exií-
t i t . E U d c í i c e , Probatur 1. con-
tra Philofop! o s & altos , quí 
non cre<|unt Scrípturís Sác* ex 
cífíc c ib . i motivtó p í ^ credibi-
& mv fteric^um fídei noflrse, 8c 
ventátúm totins Dodr in^Chr i f -
tianas 5 nam pro hís ómnibus 
aíTcrcndis i-nillia millium homi-
num omnis condisionis , «tatis-, 
& íexus fanguínem fuderunt. 
Deindé , hfc omnia ínter tot hof-
tes , perfecutores , & contradic-
tores iam á pené imiveríb or-
be recepta fiinr. Tándem, tot 
miraculis confírmate funt om-
nes h« veritates , ut abíque tc-
meriratls nota , negari non va-
leant. Et certe ínter magna mí -
racula , máximum reputári debet 
ipfa propagado fidei ha raiibus 
eírcunílanríjs: crgóquamvis and-
qui Phi iofophí , vetcrefque hgre-
íící : ílenfum non prazílent ferip-
turís fac. ; ramen íi conííderent 
fígna , & motiva noflrse íidcí, 
ac ventatum totius Dodrinse 
ChriíHarsE (Inter quas prajcipuúni 
efl myñcríum Incaniatíonis,) í p -
fum , aliafque veritates negare 
nequeuat abfqué noca temerita^ 
US, 
4 Probatur concluíio 
contra ludios ; & x. ex S c r í ^ 
tivris vctrcTTs teftamenti , feú c^ r 
prophetis , in quibos prsedice-
batur Kíeísías , non abíohite ut 
venturus , sed cüm ómnibus c'r-
cunftantíjs teirporis y \OCÍ , &c 
cventuúm tám- pricedcnríun^ 
quání comitantfum , 8¿ fubfe-
quentium^ Hoc enim argumm-
mentum eft magns cificacia; con-
tra 
De Exiílentla Inc 
trá ipfos ; ipíb cnim uíus eft 
ipfcmet Chriftüs Dominus , ut 
probaret, fe efle verum Mefsiam, 
loannis 5 . , & Lucx 24. ipíos 
monendo fie : ferutamini ferip-
turas , quia ipfa tejiimonium per-
bibent de me. í x alijs notabi-
lioribus occafionibus ajebat: 
oportebat impleri feripturas , ¿» 
qua /cripta funt fñ lege , Pfaí-
mis, & Propiietis de m^. Nunc 
fie ; sed omaes i l lx prophetias, S¿ 
promifsiones impletae funt In 
Perfona Chrifti Domini : ergo 
fiando ralibus prophetijs con--
tencis in veteri teftamento, ne-
cefsé alTcrendum eft , verum Mef-
íiam iam vcuiíTe. Pro probado-
ne minoris funt pene innúmera 
teftimonia in veteri teftamentoj 
principaliora adducam. 
5 P r imó ergo Geneíis -
dicitur : inimicitias pommin-
tef te , & fnuíierem , & fe-
men tuum , femen eius 
& ipfa conteret caput tuum. 
Ex quibus fie argumentor: hsec 
prgdictio minax Dei ad ferpen-
tem poftquam induxerat homi-
ncm ad pcccatiun , fuum. cííee-
tum forrira eíí in IminaculaLa 
Virgine María ; vel alsignent 
lude i , cui Mulieri , pr^ter Ma-
riam , feeij convenire poíTunt: 
sld María: fuit veras filias Mef-
íías , per quem eontritara erar, 
& de fictQ -eóntrivit caput D í a - , 
boli , difsipans , & evertens reg-
nunrcius fuper terram : ergó ex 
arnatioms. 201 
hac prophetia clare infertur ad-» 
ventas Mefsícc 5 cum in eius Pu-
rifsima Matre hace omnia facía 
fnr. Secando probarar ex illa 
promifsione fa£ta Abrahamo Ge-
nef, 12. : in te benedicentur cm-
nes gentes :: benedicentur in Je-
' mine tuo omnes 'nationes. Ex qao 
íic : iplis ladxis fatcntibus, C h r i t 
tus Tefus veré dicendus eft Filius, 
& femen Abrahaz, & verc in eo 
benedicentur omnes Nationes, 
á tempore Nativitatis, & morris 
eius 5 sed haec omnia in millo 
alio ex filiis illius Patriarchae 
vjerificatum fuit , niíi in Chrif-
to Domino : ergo, quia Chrif-r 
tus Dominus iam vek':. 
6 Probatur'3. efficaclits 
ex Illa partícula benediétionis 
lacob ad ludam fílium fuum 
Gen. 4.9.: non mferetur ftiptrum 
de ludiiy Bux de femore eius^  
doñee veniat, qui mittendus eji^ 
& ipfe erit expeBatio gentium. 
Ex quo infero : ergo quo tenv 
pore auferatur fceptrum "de l u -
dá , & Dux de femore cjus , tune 
venict Mefsias promiííus , qui 
erat expectatío gentium. Nunc 
fie 5 íiéd hsc omnia •adimpitta 
funt in adventu Chrifti Domini : 
ergo , quia hic fuit veras M e t 
fias. Prob. min. : nullam reg-
num , nulhiqne dominario pol i -
t i c a ' m a n í i t apiíd ludios ultra 
tempus , circa quod Cliriílus ve-
nir in mundum j ex eo enim 
tempore , fcilicéc poíV mortem 
2 0 2 De Exiftenria 
Chr i f l i , fccptro , &: proprlo fo-
lio fpoliatí vagantur uc mífcri, 
exilies , & fervi per orbem , .fi-
ne hominc , fine Dco , fine Re-
ge j quibus néc advenarum jure 
terram , patriam faltem veñl -
gio falurare , concedí tur 5 crgó 
hxc omnia verificara funt &c. 
7 Probacur 4. ex illo 
Ifai^ y, , & p. : Parvulus natas 
ift nqhh :: & faSius ejl pnmi~. 
patus fuper buinerum ejus , & 
vocabitur Drus foríis &c, Dcin-
de ex illo : egredietur -pirg* de 
redice Jese, ^ Jits de radies ejus 
¿ifccn^et , ^ requiefcet per eum 
/piritas Domini & ecce Virgo 
concípiet j & paríet. Parvulus 
nitus ifi nobls , Filius datur 
tft nohis , fiflus efl prindpa-
tus fuper hmnerum ejus , & yor 
e¿bitur nomen ejus admirabilis, 
con/í>i¿,"íus,D¿us fortis. Hxc Ifaias, 
cq.üs. propheíi^ , utpote Pro-
phctx nitimi apud Jud íos , mag-
no in honore , & reverenda apud 
ipfos habebantur , prae c^teris 
prophctíjs allorum antiquorum -
Proplutarum. Nunc fie ; séd haec 
omnia , 5¿ alia innúmera , qua: 
circa hoc in hoc Evangélico Pro-
pheta contínentur , vcriíicantur 
adimpleta in Chriflo Domino, 
ciufqué purifslma Marre, ut dif-
currenti per ílngula ad oculum 
patebit: de nulloque alio verifir 
cari valent ; ergo fruftrá , & abf-
que u l b fundameatQ expedant 
Incafnatlonís 
Jud^i , quod hxz omnia de ullo 
alio verifícenrur póft rot miUtai 
annorum : ergb quia tenenrur 
fareri , quod, fecundum prophe-
clam Ifaige, Mcfsias iam venir. 
8 Probarur hoc idem ex 
alijs Prophetis. Agggeus enim cap, 
2, prsdicebar : adhuc midicum 
ejt , & ego commovebo ctelum^ 
& terram , & vemet dy'idera-
tus cuntfis Ge nt i bus, Malachias 
j . : fiatim veniet ad 'Templum 
San£ium fuuin Dominator , quem 
vos quísritis. Ubi nocandum eí^ f 
p ro t edó haberi apud Judcos, 
has , aliafqué prophedas huius 
tenoris loqui, de Chrirto , Mef-
fiaqae vero venturo , ur videri 
eft apud eorum Ralb, Séd cerré, 
fi á tempore illius prophctix t ám 
Aggsei , quám Malachix , ufqué 
4 Í noflrum tempus, Mefsias non-
dum vcniíícr , vana , & fr ivo-
la fífet utraque propheria ; er-
go né hoc dicatur , dicendinn 
eíl quod Mefsias iam venit. Pro^ 
batur minor ; quomodb verifi-
cabitur , modicum efl prophttisc 
Aggxi : Jiatim prophctiíe M a -
lachíx , íí poft tor faecula adhuc 
expeófearur , &; non venir , ut afr 
ferunt Judxi ; ergó quia l i noti 
venir , illae propherif vana: , & 
frivolas funt. Séd omlfsis alijs 
innumeris, qu$ pafsim oceurrunt 
ín vereri lege , anriquifqué Pro-
pheris, non cíl flleutio praetercun». 
tU Danlelis ¿>» 
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Pfobmir tándem con- ce Mcíslaquc vero • 9 
cluíio ex pronvfcione í i í t a per 
Archang. Gabriclcm Danieii Pro-
phctx > quemque íle alloquirur: 
•„ Ab exordio precum tuarum 
„ cgreíTus eft fermo ; ego autem 
„ veni , ut Indícarcm tibí , quia 
„ vir deíideriorum es tu. Animad-
verte fermonem , 2<: intellige 
vlfionem. Septuaglnta hebdo-
mades abbrevlat? funt fuper 
Populum tuum , & fuper Ur-
, ,bcm Sandam tuam , ut con-
„ fummetur pr^varicatlo , & íi-
ncm accipiat peccatum , & de-
j , leatur iniquitas , & adduca-
tur juftitla fempiterna , & im-
}, pleatur vifio , & prophecla, & 
ungatur Sanítus San¿íorum::ut 
irerum íedifiectur Jerufalcm uf-
^ qüé ad Chriñum Ducem , heb-
„ domades feptem , & hebdoma-
„ des fexaginta duae erunt , & 
rurfum adíñeabitur Platea, 
„ muri in anguilla temporum; & 
„ póñ hebdomades fexaginta duas 
„ occidetur Chrlftus , non crit 
jj eiws Populus , qui eum nega-
turus eft , & Civitatem , & 
Sanctuarium difsipabit Populus 
j , cum Ducc venturo ; & fínis 
3, cjus vaílitas j & poft finem 
„ belli defolatio. Híec propheria, 
ex quaque diftinde eventus Mef-
fiae convincitur. 
l o Pro cuius intcllimen-
tía i . notandum eíl , ipfam i n -
íelligere ludios, de C h n í b D u -
5' 
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tempus noto, ex íentciitia ipío-
rutn Rabbinoi-Lim , qu yd heodb-
mades 1% non funt íeprem die-
rum sed fitignlaé: componunrur 
ex feptem annis ; alioquin illa 
omnia adimpleta fuiííent adhác 
vívente Daniele , quod conílin^ 
tlfsimé ipíi negant , <k negare 
debenf. Noto certifsiinimi' 
eííe , quod hcec prophetia con:L-
git circa initium ilegni Daríj Fi^ 
l i j AíTueri de femine Medorurn; 
uudé ab eo tempore numertódl 
funt i l i i anni , fivé líti útít í o -
lares , fivé Lunares , qui fiifííj 
undecim' diebus minores íolárW 
bus. Qjiiaré íexaginta duce heb¿ 
domades annorum cum dimidia 
faciunt 437. annes. 
11 Ex quo computo fie 
efíbrmo rationem pro adimple-
tionc prophttiíc : 457. anni fía-
xerunc á tempore Darij , ufqué 
ad quadrageíimum primum an-
num Odavwni Auguí t i , quo an-
uo Chrlfius uatus eíi , & irte, 
Sanflus SmBorum urnftus íuii 
Dlvin/tate , & poít alias féptettí 
hebdómadas cúm dlmid'u; intra 
quas occifus eft ChriÜL ; , V-^í-
pafianus debellavit JIKVJJOS , S-anc-
tuarium , & ipf^m Urbcm elii-
fipavlt , & fundirús evercir 5 
ex eo tempore defecit hoflia , & 
facrificium apud iílos. Tándem 
certum cft , quod intra illas fe-
xaginta duas hebdonudas \ \ \ ^ ^ 
C c 2 ra-
Í O 4 
rat i fucrar 
De Exiftenda Incarnationls, 
Civiras , & ipfum homo : & quod fi á Dco non 
ty j & Populus rccupc-
raverac libcrtatcm ; undé adim-
pktin-.^conjummetw prcvaricatio, 
fintm accipiat pcccatum. Poí-
tca vero adimplctur : „ perfevera-
j , bit ufque ad co.nfummationem, 
,y&¿ fínem mundi , vaftitas & de-
vfolatio. Perfevcrat enim á.morte 
Chriíti urque nunc j quiiv appa-
reat Judgis ulla fpes reparationis, 
aút libertatis j cüm ha: omnes 
prophetia: cernantur impletíe in 
ChriRo Domino , feú vero Mef-
íia. Sed hic obferva ,, quod hic 
non ponimus computationem ma-
thematicam hebdomadum, 8c an-
norum , j sed folúm moralem , & 
circumcircá. De prima enim má-
xime laborant, & infudanc Dog-
matici 
12 Probari tande'm po-
teft concludo ex evidentifsimis 
íignis divinitatis , qu$ lucent in 
Qpcribns , & fermonibus Chrifti , 
quorumque teftes fuerunt ipít 
JudaEi.Primo ex reíponfione Chrif-r 
t i Domini Difcipulis Joannis, 
qu^rentibus : í« es , qui ventUr-
rus es} Quibus refpondet : dici-
te foanni, qut vidifits j & ati~ 
dtijlis : c$á vident , daudi am~ 
huhnt;: pjíupsres evangelízantur, 
2. ex refponlione Chrífti DomL» 
ni ioíifmct Jud¿eis: operg , qua ego 
fació , teftimonmm perhibent de 
me, Ipfimet Judíei f¿tebantur. 
eflet , non, poíTct talla operan; 
quare vidcils conftantíam n:orci$ 
exclamavit unus ex cis : veré Fi -
lilis Del erat-.ifte ; crgo omne? 
figurg , p rophe t i íepromifs iones , 
& notas , quas habere poííumus 
ex Scripturis utriurque teftamen-
Xi de Myfterip , Jncar-iiarípnis , & 
vero Mefsia' implete funt in Per-
fona ChriíH. nota; funt ge^ 
ñ u s , tempus , patria , locus, v i -
ta , m o r s í ' e p u l t u r a , refurrec-
tio , triumphum ipíius , &. Glo-
r ia . , &:r deniqué converíio Gcn-
tium , & quod plus eft , cveríio, 
ac deíblatio Juda-omm. Híec er-
go omnia vaticinia , qu? apúd 
Prophet:as habebantur pcasdida, 
ín Chrifto Domino veré , & de 
fado adimpleta íunt : & nulli 
alteri aptari poíTunt : ergó quia 
Chriftus , in quo impleta funt, 
ut verus Mefsias iam venit. 
S O L V U N T U R A R G U M E N T A . 
11 Argüí tur i . í funt va-
r i ^ prophetias de vero Mefsia io-. 
quentes , qu? non poíTunt veri-
ficari de Chrifto , quem nos Chrif-
tiani p ró vero Mefsia habemus: 
ergó ille Chriftus non fuit verus 
Mefsias, sed aliquis ex ..Prophe-
tis , & confequenter verus Mef-
fias non venit. Probatur antecc-
dens i . Pfalt. 47. dicitur : Deus 
quod nunquam iocutus fuerac tiQfisr manifejii veniet , & non 
Dc'Exidentia In 
(ítem ; sed Chriftus nofter ve-
nir , ut Deas abfconAicus fi-
luic : ergo quia non fuir verus 
MeisK'.s..2. iCiix ^ . d i . i c ^ r : cum 
venerit , babít.ihit lupus c i v ag~ 
no , & pardus cum b¿do :: & 
Fuer parvulus minabit eos 5 sed 
ufque nunc nullus h^c vidi t : cr-
gó kiem quod pi'iiis. ^. in eo-
dem Ifaia 2. aíferitur , quod mons 
Sha. 4jbet tüac elevart fuper 
omnes montes ; dicitur enim \erit 
in novifsimis disbus preparatus 
mons •domial in vértice montium^ 
& cxcxltabitur fuper omnes col-
Ies 5 séd nequé hoc , nec .alia 
quám .plura promiffi inScriptu-1 
ris de, vero Meísia , adhúc im-
pleta funt : ergb nequé ívíefsias 
yerus venir. 
14 Refpondeo r . ín Sac. 
Scriptura de duplici ' adventu 
Chriíti Domini , fub diverfifqué 
circunüantijs mentionem fieri, 
quodque ipfímet Judíei fare-
r i renentur : et íi non fatenrur, 
e ñ j alt Mag. Par. Auguft. , quia 
in poenam peccatorum fuorum ai-
lucinancur ; undé debent Judcei 
fingere dúos Mefsias ^ aut ag-
nofeere dúos adventus unius, ejuf-
demqué Meísi^. Primas ergb ad-
venrus fuir in humilicate , ur per 
eam , fcillcéc , per Crucem , &: 
lylorrcm nos redhnerec. Hunc ad-
venrum dicimus p r x k . i ^ i n . irnó 
& prarerit.im \ de proplic t i us j - qug 
de i l io funt íub hoc adventu,. 
carnatioms. i o j 
implctas fatemur. In hoc abfeon-
diras véale , & filu't. Secundus 
advencas erit in Muieftate , cum 
veniet jniieacurus vivos, & mor-
ruos , & ble cric In íine mundi, 
de íftoqué incelligunrur illa vad-
cinia , qa9 exprimuat illud ter-
ribile apparatuni cum poceftate, 
& maiertare magna. Audi A u -
gurtinum de utroqae adventu í o -
quenrem : la pr 'nriO Jiluit 
judie are tur ; non filebit , cunt 
cceperit judie are, -Non dice retar, 
manifefie veniet , nifl priás ve*, 
nijfet oceultus. 
15 Refpondeo 2. : quod 
eftó aliqua vaticinia ex prarcita-
tis , & ex alijs , quse prxallcga^ 
r i poííunt , impleta non íint fe-» 
cundúm fenfum :materialcm , 5< 
cordeem littera , fecundiím quenfi 
non femper necefse eft ut va-; 
ticinia adimpleantur- ,1 juxta i U 
lud : littera occidit j tamen fecun-* 
dúm fpirirualem niyfticum , 5c 
verum implera funt, Quís enim 
cordarus ad Ütteram expectaret^ 
Ut lupus cúm agno-, &>-pardiiSí 
cúm hsedo in íimúl, requlefcerent? 
Q.iis non .ñolide expedaret , q u o i 
mons Sion , ubi crat Tcmplum 
Jeruíídem , poneretur'marcrjall-í 
ter fupra verricem omnlum moa-
tium 't SigniHcatio ergó vera ra-
l i um iocorum eft , quod cune Lu-. 
p i ^ P a r d i , hoc e í t . Barbad & 
Peccacores convtrrcndi jfunp ia 
Abrios , & Hsdos niíiuíucros. 
l o ó De Exif tent ia Incnrnnr ion i s . 
lioc eft , fícnt Chriftiani. Simiii-
ter íignificatur exáltatío Ecclcíise 
figurarse per Montan Sion fupra 
omnes fedas , & faifas Rcligio-
nes ; quodque felicicer iactum 
tauftc confítemur. 
16 Arguitur 2.: illa pro-
ph'cría lacob Gen el. 49. : non 
auferetur fceptrum de Judd &c. 
non loquitnr de vero M i h i a : er-
go &c. Prob. antee. : fi de vero 
Meísia loqueretur , fcqueretur, 
cjuod fccpirnm , feú regia po-
teftas debuiífet durare in t r ib i i 
Judá , ufqué ad Nativitatem Chrif-
t i Domini , ut ex ipfamet pro-
phetia lítteraliter conftat; sed hoc 
r o n ita contigit tempore Nati-
vitatis Chrifti Domini : ergo &c. 
Probatur min. : in iilo tempore 
tribus Judá milla potiebatur au-
thorirare in adminiftratione poli-
tica Regni 5 nám ancequám He-
todes ufurparec Regnum , tora 
poteftas , & adminiftratío erat 
apud Machabaeos , ut ex ipfa-
met Scriptura conftat ; sed Ma-
chabari non crant de tr ibu Judá , 
sed de t r ibu Levi : ergo tempo-
j c Chrifti Nativitatis ablata erat 
á tribu J u d á regia poteftas , & 
fceptrum. Varié refpondenc Expo-
íitores Sacri huic argumento. 
17 Re ípondeo tamencúa i 
Isf. Lyrano, negando antee. , & 
eorccíTí mai. probationis , negó 
min. . Ad cuius probationem di-
$0 y qucxl tribus Judá, & tribus 
Levi eraí-t iriter fe conjuiiítx, & 
ad iovlcím permiftaí. Unde Ma-
ehabxi ad urramque tribum per-
tincbanr ad tribum Juda per 
Matres ; quia Matcr eorum ad 
har-c tribum pcrtiiubat : & ad 
tribum Levi per Parres. Quaré 
fie veiifícamr bené , quod pauló 
ante Nativitatem Chri l l i D o m i -
ni Regia poteftas , authorirafquc 
política erat in tr ibu J u d á ; cum 
eílet apud Machábaos , quos ex-
tinxit Herodes alienígena , hoc 
eft jldumaeiis , feú út alij dieunt, 
Afcalonites, tempore quo acce-
pit Regnum á Cafare. 
18 Arguitur ul t imo: pro-
phetia Daniclis , in qua tantum 
íídunt Chriftiani, neqult intelligi: 
de vero Mcfsía 7: ergo ex illa 
malé probatur noftrnm aííertum. 
Probatur antee, i tempus , & fup-
putatio illarum hebdomadarum 
non bené cohgret , nec quadrat 
cum tempore adventus Chrift i : 
ergo nequit intelligi de ipfo. Pro-
batur antee. : ut (ic cohíererec, 
deberet feiri praeclfum tempus, 
feú annus, á quo incipiunt com-
putan illae hebmades : de qua 
reftauratione Templi , & urbis 
ibi loquatur Daniel , feú Archan-
gelus Gabriel : quo tempore con-
tigerlt hoc : 8¿ tándem quales-
eífent i l l i anni : án Solares , án 
Lunares : án alio modo compu-
tandi ? Nam cúm magna diver-
foas fie ínter hos anuos, ex his-! 
tera-
DcEx ' f tcn tUI 
tempus praccifum afsiguiri ne-
quit. Núnc fie; sed de his ómni-
bus non coiiYcniunt inter fe Sa-
cri Interpretes , sed acerrinac 
inter Te pugnant ; & coníequen-
ter erga tempus adrentus Ghrif-
t i : ergó ex his non probatur ad-
ventus Chriíli . 
19 Refpondeo , quod l i -
cét modus coinputandi Judaicus 
non bene quadret ciim more nof-
tro de dic in diem , feú m ichc-
matice 5 quádrac tamen circum-
circá , feii moralíccr. N é c qux-
renia cll hfc mathematica íuppu-
tacio , S¿ claritas in Prophctis, 
& prophetijs ómnibus , qu? fem_ 
per habent ali^uid irjyñerlj , & 
n c a f n a t i o ñ i s * 2 0 7 
obfeuritaris. Ñeque utimur hí?, 
alijfque locis Sac. Scripturai ad 
defignandum prsecisé tempus jux* 
ta diem , véi annum determitu-
te ; utimur ergo ipíis tantum ad 
convincendum Judíeos , qui conf-
tanter negant , Meftiam iam ve-* 
nifle. Ad hoc enim hace fuffíciunc 
nobis ad convincendam exiften^ 
tiam adventus Chriíli , ejuíquc 
Incarnationis : fivc hoc ante, 
vé poft aliquot anuos cotuigerit; 
dummodo id evencrit circumeir-
cá illas hebdómadas , anuos* 
Circa hunc pundum valdé labo-
rant Thcologi Dogmatici. Con-
fulantur ifti , nam ícholaiUco dic» 
ta fuffíciunr. 
2 « 8 
E T ULTIMA 
D E 
I N C A R N A T I O N I S . 
Quamvis omne , quod neceííarnim eft , conveniens fie ; non ' 
tamen é contra , omne , quod ell conveniens., cft íimúl neceirarlum. 
Unde declarara convenientia Incarnarionls hic confequenter agen-! 
dum venit de cjus necefsitáte ad exhibendam Deo condignam fa-
tisfa¿tioncm ; quod brevitate , & claritate pofslbili , per fequentcs 
c[ua?ftiones difeuriemus. Sit crgó 
Q V J E S T . I . 
rJn Deus fuerlt ahfoluté itecefsltatus ad exequendam 
Incamatíonem ? 
i '"T^Riplex ttecefsltas dlf-
tingui folet ex L ó -
gica , meiAphyfica , phyfica , & 
^í/rrf/.'V.Primaoritur ex connexlo-
ne , vcl repugnantla terniinomm: 
ík homo nequit eííe finé aníma-
litate , & repiígnat , quod fie 
cum irraejonalitate. Hsec necefsi-
tas vocatuj: abfoluta , antecedens. 
aut inevitahilitatis. Phyjtca o r ¡ -
.tur ex connaturali exigentla re-
ram 5 undé naturalltcr nequit ef-
fe finé termino : fie ignis ftupas 
applicatus abfque miraculo nequit 
non comburere. Moralis orí tur, 
vél ex ingenti difhcaltate e ñ t d u s ; 
vel ex fumma propenfione cau-
fse ad eí íedum. Sic homo gra-
v i -
De Necefs í tatc lac 
vitcr tentatus , deftltutufque au-
xilio Dci , ncceflarió moralictr fuc-
cumbit tentationi. 
2 Necefsitatcs phyfica, 
& moralis , íicut & metaphyfica 
poíTunt eífe abfolutx , & antece-
dentes : & tales ílmt , quando 
funt abfqne ulla íuppofitione , vél 
condltione libera. V t l poffiint di-
ci conditionats , aut conícquen-
tes , hoc eft , ortx ab aliqua l i -
bera conditlone. Séd ultra nota, 
quod necefsitas conditíonata , qu^ 
bypotetica dicítur , adhuc eft 
dúplex : una fimplictter , & eft, 
cjtiae ex fuppofítlone aliqua íta eft 
neceflaria , ut finé ipfa finís con-
íequi non valeat i fie ex fuppo-
lítionc quod vellim navigarc In 
Hybernlám , eft mlhí fimplíciter 
ncceffarla navis. Alia eft Jecundüm 
quid , & eft, quf adhuc fad:a fup-
pofitione , folúm eft ncceíTiria ad 
faciliús , vel commodiús confe-
quendum fínem. Sic equus , vél 
quadriga rcqulruntur ad iter fa-
cí endum. H¡s notatis , nullj du-
bium eft , Incarnatlonem Vcrbi 
fuifife neceíTariam fccündu.n quid, 
ad homínem reparandum ; nam 
per eam lapfus hominis facilius, 
& commodiús reparatur. De alijs 
crgb nccersitadbus procedit dif-
Jficultas. Et fit 
P R í M A CONCLUSiO. 
3 Deus nec phyfice ? nec 
arnationis 2 0 9 
meraphyllcé eft abfoluté necef-
litaius ad Incarnationem exe-. 
quendam. Concluí io eft omninó, 
cci ta , & probatur. Si Deus phy^ 
ficé , aut metaphyficé eflet ne-
ccísitatus ad Incarnationem , hoc 
oriretur pr^cifsé ex priedicatis 
neceflariis , & intiinlecis Dei^ 
séd hoc eft falfum; e r g ó 6¿c^ 
Maior conftat ex cxplicatione 
utriufque necebitari . Probatuc 
min . : Deus ex pra:d;c:t:s necef-
fariis , & i m i fecis íui non c i t 
nieta^ hyfivé , aut phyfivé r-c • 
ce siutus abíoluic ad wcíenduni 
i d , quod eft máxima g ra i í a ,#2 
ingens b ínef idú in j sed i ^ c r » 
r a ü o jüx:a Scriptuiam , & l'.P* 
eft máxima gratia • & íngens 
beneficium : e rgó & c . v- tifít^  
maiur ex N i D . ¿ l . ; De ;¿ eft 
primum agens : e ;gó héquit ad 
extra epefíjú ex neceí irate 1 a-
tina' , séd on^ninó a b e n í m é ^ 
H x c cen íeq . conlftat ; qmá agens 
ex necckí ra te r.aiuja: operaiuc 
propter fínem í i a i u t u m , & p ü á 
fixum a í u p e d o n agente, quod 
repugnar Dco. Nunc fie ; sed 
Incarnatio eft opus ad extra :crH 
g ó nequí t Deus nec mera.* 
p h y í k é , nec p h y f i c é , tíTe 
abfoluté neceísitatus ad 
íam. 
4 Dices 1 . : fummum bí> 
mirn íummé inclinar in fui com* 
fnunícatíonem ^ íta ü t neceíTa"» 
r ió ícquatur rerminus í sed inreu 
D4 p f ^ i 
su , 
l i o De Ñccefsicare 
pera ad extra , Incarnario cí\ 
máxima P e í commumcatio: ei:-
gó Deus ratione fumnias bo-
nitatis eíl neceísiratus ad ipíain. 
Maior eft Div . Dioiúlij dicen-
tis: honumtft diJfü/ivu7n/ui.]X.t(-
, pondeo diltingucndo rnai. : ÍUIÍI-
mum bonum íummc inclinat ia 
fui communicationem ad intra, 
conc. mai . : ad extra negó mai. 
cum imbíbita probaijone. Boni-
tas cnim divina úmnuc inclinar 
in íui coininunicaüonem ad in-
tra ; ídeoqué neceíTarió gignit 
¡Vetbura Divinum , & -fpirat ¿p i -
xitqm SanctutTi : non .fie eveqit 
ad wtra > natxj licéc fe COITÍCVHI-
i i i c e i , i i tqu í Deus diffaíivus3& 
conmum.icadvns tex íumma;v& 
infinitas bonitatis ád extra j hoc 
-lamen facit libertime & abf-
que nlla neceísicate ^ eúm ílt 
íibi j i b e r u p benefacere extra-
neis , & vilibus Perlpnís. Paret 
l ioc j quia amor yepo Deus nos 
amar, eft- í b m m u s entitati-vé, & 
tamén non diUgjr nos fummé. 
. 'y Dices 2. : ille , qui 
perfeCÍiísíme íe amar paramo ama-
re , quo poreít , v.uit íibi ne-
ceírar ió 'omne bonum ; séd Deus 
Ira fe.amat :: e rgó vuk Ubi ne-
cesario ornne bonum i & coníe-
quemér íuam glociam extiiníe^ 
camv Nunc fie i sed Incanuit ío 
glus conducir ad gioriam Uci5 
quám cjus carenna ; e rgó . Rcí -
ide.o diÜinguendo mai. : qui 
I n c a r ñ a t i o n i s . 
perfediísime fe amat , vulr fibí 
omne bonnrn , Tme quo non ira 
felicicer fe habciet, conc. mai,: 
fine quo a:qLie felicitér le habe-
rer , ac cum illo , negó mai. \ 
concefla min. ciíUcm rerminis, 
diüinguo conleq. ne^ go Tubil-
latam. Deus ergó , út ait Job 
Cap. 55. verllculo 6. & 7. : / ípec-
cjiverif , quid ei nocebis ] Si jufn 
i ) egeris , quid donabis ei l Deus 
ergó e 11 íummc fciix fine talí 
gloria extrinfeca. Qiiareexamo* 
re Dei necelTario erga fe ipíum 
majé infenur amor neceífarius 
CrearuiíB ; cúm nihii crearum 
pofsir á Deo aufeire , vél ajfFerre 
;,ucunditarem aliquam , aut fel id^ 
tarem* 
ró Dices ; ^equit a l í -
qua Creatura^ Immaculata Vir-
go , v. g . , rotis víribus , amare 
Deuro , quin velit , in quanrum 
pofsk , quod conducit ad maio-
rem gioriam Dei i sed Deus in-) 
finiré plus íe amat , quám euui 
amat B, Vi rgo ; & aliuudc Lp^ 
carnario valdé conducit ad (glo-; 
riam Dei : ergó eA neceísitaiusí 
ad ipfam volendam., Reípondeo. 
conceísis pra:milsis, negando con-
feq. Dilpariras eft y quia Deus 
vuir ,-Crear-uras.rons viribus,, & 
omni modo pofsibíli ipfum di.-
ligere , ejuíque gioriam procu-
rare. X c m , quia hoc eft debi-
tum faummaí bonitati Dei , & 
iunumeris beneíki js cjus. T u m , 
quia 
De Nccersitate Incarnotionls. 211 
quia ita creícu amor Crearurce, omnis ncCeíbiras íive p h y ñ c a , 
& de augmento ralis amoris au-
" getur maior felicitas ipiuiímet, 
Greatur^. A t ñ Deus nollet In-
camat íonem , non minueretar 
amor erga fe , nec ejus felicitas, 
cüm hac gaudeat independentér 
ab omni Creatura. 
S E G U N D A C O N C L U S I O . 
•7 Deus nec moraliter ab ío-
lute eft neceíshatus ad exequen-
dam íncarnat ionem. Eft commn-
nis contra aliquos R. R. citaros 
apíid Patrem Marin de Incarna-
tione diíp. ei fect. 3.. Prob. 
I . rarione : qui nuilo indiget 
ad fuam felicitatem , nullamha-
bere. poiell necefsitarem sed 
Deus ad fnam felicitatem non 
indiget Incarnaiione : e rgó &c. 
Di lcur íus eft D i v i Auguftini l ib . 
43. qua;ftionum , qnxft. 22. di-
cenris- , ubi nulla indigentia, 
nuil a necefsitas: ubi nulíus defec-
tus, nulla indigencia,; vullus autem 
áefetius in Deo : ergb nulla ne-
cefsitas. Explicatur : eedem r i -
gere ratione divin^ perf:Ctionis 
deber excludi á Deo necefsitas 
adaliquid extra fe producendum, 
qno deber á Deo exclodi omne 
genus defectus , tám phyí ic í , 
quam moralis 5 sed ex íunrma 
Dei peifedione exeluditur ab 
co omnegenusdefeclus tam phv-
íici , quám moialis : ergó ¿¿ 
íive moralis. 
8 Probatur 2.condurio:: 
íi Deus eflet moraliter neceísi^ 
tatus abiolute ad decernsndam 
Incarnaüonem , non eiiet in Dea 
libertas phyfica ad illam non 
decernendam ; sed boc dici non 
poteft : e rgó & c . Prob. mai.:; 
non datur in Deo libertas phy-
fica ad id , quod eít abiolute 
impofsibile 5 sed ftantc ' in Deo 
morali abfoluta neceísi tate ad 
Incarnationem, abfolute impofsi-i 
bilis eft in Deoomifsio Incarna-* 
tionis • e r g ó a d hanc omiísionení 
non eflet in Deo libertas phy^ 
íica. Pobatur min. : id , ex cu-» 
ius pofiiíone fequitur abfolute 
deftruíTtio D c i , eft' Deo abfuié 
impofibile 5 sed fí omitieret I n -
carnationem , ad quam eft mo-
raliter necef itatus , non feHlí 
Deus , ú t communi tér dicunt 
A . A . fententise contraiise : ergo 
abfoluié eiiet Deo impofsibilis 
omiísio Incarnationis. 
9 Refpondent contrari j , 
quod ha:c necefsitas moralis non 
cft antecedens , sed confeqaens, 
& fie libertatem phyficam non 
deftruit \ nám datur in Deo ex 
fuppofuione , quod íir ta lis na-
tura , ü t potens phyficé non elí-
gere Incarnationem , fempéc 
tamén eligat. Sed contra 1. ;quia 
noílrce piobationes procedunr de 
necefsitate morali antecedenti, 
D d z ^ 
t i l De Ncccfsi 
& abíolüta. Contra 2. : ficiic 
iieccísitas phy í icaconfcquensnon 
cle^fuit Ubcftatempbyficain , néc 
neeeísitas moralis canfequens 
tíeñruk libertatem'moralem : er-
g ó íi moralis neceísitas ad I n -
Carnadoíicm eft folum confe-
quens Geo ,componitur cuntí 
l ibértate moralí : & confequen-
ter Deus eft moraliter l í b e r , & 
moraiker necefsitatus ad Incar-
na t íone rn , quod implicad Contra 
3, : necefiieas amecedens ante-
c^edit oíimem a<3:iim liberüm Dei , 
& conícquens provenir ex aliqua 
fuppoíitiüne cont ingent í 5 .sed ne-
cesitas, .quam adííruimí contra-
xij in Deo.adIncai:nationem, an-
tecedit. omnem adum liberum 
D e i 5 nim juxta ipíos provenic 
in DCQ ex amore pertecliísimo 
f u i , qui atnor antecedit omnem 
libernm decretnm : e rgó talis 
Itiecefsitas moralis eft antecedens. 
'10 Probatur 3. conclu-
í lo 1 ü Deus eflet moraliter ne-
cefsitatus ad Incarnationem, 
D e u s , ú t eífet Deus , indigeret 
ipsá 5 sed hoc eft diffonum d i . 
y'mx pe i fe í t ion i ; e rgó &c,. Fro-
t a tur maí, : i l lo indiget Deus, 
fine quo Deus non eíTet j sed 
c ü m ( h a e necefsitate morali In» 
ca rná r ion i s , Deus non eflet , íi 
Incarnationem non decernerct: 
c rpó ú t Deus efíet Deus , i n -
digeret Incarriatione. Confirma-
tur ¿. repugnat Deo operari con-
cate Incarnationis. 
ira fummam íntriníecam indina-
ríonem fui abfque graviísimo mo -
t ivo ; sed operaretur contra in-
finitam intrinfeGaiYj inclinatiof 
nem , fi non decernerec Incar-
nationem, í tante in ipíb necefsi-» 
tace -'morali abíoíuta ad i l lam: 
ergo non e í f e t - D e u s , íi non de» 
cerncret íncarnat ionem. 
. 11 Rcfpondent xroutea-
r i j , quod Deus non eíTet Deus, 
íi non decernerex Incarnationem; 
h o c , non quia índígeat i l la , sed 
quia fíe petk4e^us fumma per-
•feótio. Explicant hoc exempló , 
Promiffa gloria Perro, Deus de-
ü c e r e t , fi Petro non daret glo* 
riam : & hoc non quiaindigeat 
gloria Petri , ut Deus fit : e r g ó 
fímiliter hic. Contra 1. : fada 
promirsione de gloría tribuenda 
Petro , eft Deas íimplicitér ne-
ccíl tatus , út íit Deus, ad elar-
gíendam gloriam Petro , hacne-
ce íka t e orta ex libera íuppoíi^ 
tione anxecedertíer ev i í a l i : e r g ó 
ü antecedénrer ad omnem fup-. 
poíi t ionem liberain eft Deus f im-
pliciter moraliter neceí i ta tus 
ad decernendam Incarnatio-
nem , ü t fit Deus , i n -
digebk antecedenter abfolutc 
Incarnatione , ú t Déus ñt. N é c 
ejus fumma perfedio ad hoc fa-
c k ; quinimó in contrariumi quia 
Deus ti tulo perfedi ís imi , & íú-
premi dominij petit acciperc 
oranimodam indlífcrentiam , &. 
a-
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l íber ta tem ad producendam ícmpore í / ^ , eft, dicere, nul lai^ 
quamlibtt Cieaturam 
• 12 Probatur tándem 
conc luüa i fi Deus eííet abíb-
luré moraliter nccefsitatus ad 
Incarnationem, vél hxc necefsi-
tas refpiceret toram frcrni tá tem, 
vél inftans determinatum i vel 
omne inftans temporis vagf fump-
tum ? Séd nihi l horum d i c i p o -
teft ; e rgó & c . M a i . eft evidens; 
cüm ralis produdio exerceridc- quocumque determinato inftanti 
beat vél aeterñhate , vél tempo- aeternitatis ad ipfam exequendam-
eíTe necefsicatecn in Deo re ípec-
6lu Incarnationis : e r g ó & c , 
Probatur antecedens : eo ipfo, 
quod nulíum íit aísignabile inf-
tans determinatum , in quo ve-
r& dícatur : nünc Deus nccefsí-
ía tur moraliter ad execotionem 
Incarnationis, cüm ¿trernitas ca-
reat termino , ñ t p l a n é , quod 
Deus manet omninó líber pro 
re determinaro , vél vagé fum 
pto. Prob. min. quoád i . part: 
implicaf, prícdiftam nécefsitaretn 
Incarnationis refpicere to'tam 
sternitatemj cúm Incarnatro ut 
pote Creatura fada fuerit in tem-
pore : e r g ó & c . Prob. eadem 
min . quoad 2. partem : íi ta-
lis neccefsitas refpiceret deter-
minatum tempus , non po-
tuiíTet Deus diíFerre executio-
nem Incarnationis ultra i i lud inf-
tans determinatum , néc ilíáih 
abb revi are ante i l lnd ; séd hoc 
eft falfum 5 aliás inútiles & f r i -
vo la eílént pfíeces, gemitus , <3¿ 
Clamores veterum Patrum , ut 
quám citiüs Deus incarnaretj 
e rgó qiiia Incarnatio non ref-
piciebat determinatum inftans ' 
temporis, néc e;us necefsitas. 
Próbátür eadem min, 
quoad 3. parr. : Deum eííe1 
moralirer neceísitatum ad i n -
carnandum m hoc , véi i ü o 
séd cüm hac omnímoda , & alter-
na l ibér tate repugnat i n Dea 
moralis necefsitas ad Incarnatio-' 
nem exequendam : e rgó & c , 
D e i n d é , íi Deus eííet íic nc-» 
ccfsitatus > fuperfluas eífení 
prasces Patrum pro Incarnatio* 
ne, néc homines teneremur adí 
tó t gradas retr ibüendas pro ipfai 
nám ad! quid eft peterc á Deo, 
ipfíqué gratias retribuere pro 
eo beneficio , ad quod ipíe eft 
determinatus, moraliterquc ab-
foluté necefsitatus 5 quodqub 
cedit in maiorem glorlam ípflus 
Dei r quam hóftrám ? N á t n 
;uxtá contrarios s íi Deüs omi t -
teret incarnationem , Deus non 
eííet Dees : e rgó ' & c . 
14 . Rccentiores allQUíu 
ü t vitcnt h^c omnia , alitér ex-
plicant necefsitatem moralem; 
dicunt en im, quod íí Deus non 
decerneret Incarnationem, non 
fequeretur , quod Deus non 
eíTec 
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eflet Deus , néc aliqua cotra-
dictio; íequeretur tamen 3 quod 
non evemret tune,quod eft mo-
raliter infallibile. Undé , cüm 
hoc non pofsit dicí, infertur, 
Deum eíTe moraliter necefsita-
tum ad Incarnationem decernen-
dam. Sed contra i . : »ideó, 
juxta hos A . A . , hxc moralis 
necefsitas, fie explicara, ad I n -
carnationem ponitur in -Deo, 
quia íe amat p e r f e ¿ l : i f 3 Í m e j & 
non fíe fe amaret , fí non de-
cerneret Incarnationem ad fuam 
f a o r a m extrinfecam manifeftan-
dam. Ex qua rcfponfione fie, 
argumentor : íi Deus non fe 
an^aret perfectifsimé , non eflet 
Deus 5 séd íi non decerneret I n -
-carnationem, non fe. amaret per-
/ect i ís imé : ergó ñ libere omitte-
j e t Inc unationem, fequeretur non 
cite D e u m , quod negar refpon-
^ fcy- . n 15 Contra 2. : qui eít 
Becefsitatus moraliter ad aliquem 
cffectum , cüm difficultate i l lum 
omit t i t ; séd Deo repugnar ad-
h ü e levifsima difneultas ad i n -
carnationem omittendam : e rgó 
&:c. Alín. eft evidens 5 probatur 
máí . : non ftat moralis necefsitas 
a i •aliquid abfqué intrinfeca , & 
vefaementi inclinatione in iilud^ 
sedV.' i"; omit t i iur Iráfacile opus, 
ad quod daiur vehemens inc l i -
í ) e Ncccfsítate Incarnationis. 
nat ío fiaí t omittirur opus ad 
qued . talis vehemens iaclinatio 
;a3 
non datur : ergo nequit omitt í 
abfque difficultate opus, ad quod 
datur moralis neceísitas.. Minor 
confiar communi Theologorura 
doctrina , docenrium : hominem 
non prícvenrum gratia íp-ciali 
non pofíe omittere abfque mag-
na difficultate omnia peccata ve-
nialia proptér vehementem inclí-
nationem in ipfa ex imbécil lítate 
natura:. 
S O L V U N T U R A R G U -
menta. 
16 Argui tur i . : Conci l íum 
Francoford. feribens ad Epiícor 
pos Hifpanif ait :credamus Deum 
omnia velle , qua meliora fuñí, 
D l v . Auguft . Ii \ 3. de libero ar-
birrio cap. 5.: qufdquid tibificcur-
rit vera ratione me ¡ius , hoc fciasx 
Deian fecijfe. Clemens Aiexa' id. 
in l ib . 6. ftrom. : Deus cum fit 
bonus , fi cejfavit unquam benefa-
cere, Deus quoqué effe ceffavit'-, 
sed ha;c probant , Deum effe fal-. 
tem moraliter necefsitatum ad be-, 
nefaciendum , & confequenter 
ad, exequendam L carnationem: 
e rgó & c . Re ípondeo 1. negan-
do min. : quia néc Concil. nec 
P.P. loquuntur , attentis pra-ci-
fís predicatis necí..ííarijs Dei , sed 
ex fuppofitione decreti Incarna-
tíonis j undé dum non efimftat 
oppofitum , credere debemus^ 
quod Deus fecit meliora , & con-
gruen-
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sruentiora nobis ; qtña J i pro- ccfsirati ad amandos FÍÜÜS , vo-: 
prio Filio fuo non pepercit , sed 
pro nobis tradidit illum , quo-
wodo non etiam cim Uto-omnia 
nobis donabit. ? Clemcns Alexind, 
•hyperbuiicé , & modo concio-
natorio locutus cí\ ? quiá ab 
í E t e r n o erát Dcus , & infinitis 
ííccuíis ceiíavk beliefaccrc , qutn 
•teíTaretefleDeus, 
17 Reípondeo 2 . ; qwód 
ly meliora jiixtá memern Con-
c i l i j , & Aug . non íuiiutnr ab-
íolute , nec compavativé ad m i -
-rüs bonum , sed ranttim ad non 
honum , aut ineptu-m , ad coníe-
cutionem fínis, út piernmque'nos 
facimus ponentes media i nu t i -
l i a , cogitantes apta eíTe ad ta^ 
lem fineiíi confequendum : non 
í k amém Ueus' j sed femper fa-
cir , qtíod bonum eft f & utiie 
ad fincm infentum. Undc nonr 
íblüm mora l i t é r , sed etiam phy-
ficé manet eonfcquentér neceí-
íitatus Deas ad í k eligendum; 
t^uiá- p h y í k é repQgnat 'conlecu-
l i o finis 'intenti per nKdia iiiepi-; 
ta , & inutíi-ia. Iri 'hoc igirar 
feníu cr(jd() ; Dcun) fempér mei-
Hora eligere 5 séd ex- hoc non 
fequituL- uíla neceísiras in Deo ád 
produceiidum opriiVmm- , & KÍ-
carnadgnem exe-qnendam. 
• Arguirt i r 2.'Delis' 
Itea^ls amar benefacere crea'iu-
ris , qaam Parentes proprijs F i -
Kjs j sed iüi funt moral i tér ne-
lendo illis meliora : ergo & c i 
Mai . conftar. ex il lo Luca: 1 1 . : 
J i vos , cum fttis fnáli , nojiis ba-
ria daré Filijs vejiris , quanto 
rtiagis Fater vejier de Cosió da -
bit fpírítum bonum petentibusfe ? 
Hoc argumemum íi probac, pro-
bat , quod in h i s , i n quibusda-r, 
tur proccíTus % infinitum , te-
rieatur Deus moralirer ad dan-
da creatüris maíora , & maiora 
dona, v. g. grati^ , vél gioris uf-
que in infinitum , quod repug-
nác 5 quiá quolibct gradu aísig-
nato , adhüc reílanc ¡naiora , 
meliora danda.. 
19 Reípondeo tamén^ 
cóncefsis praemirsis , neganda 
confeq.. A d texcum dico 1. 3 
Deum magís amare benefícen-» 
tiam creaiuuarum , quám Paren-
tes .Filiorum '5 nunquam taméti 
necefsitatus moralitér. Undc ly; 
quanto magis folüm ílgnificat i n -
teníipnem divini amoris ; í k u t 
qüi am'at fupélledilem aliquara 
maiore mreníione ac Filios , non 
vero eadém necersiratc moral í , 
Dico 2. : hunc , fimilefqué te-'" 
xtus efle extra quaiílioncmj nam 
loquuntür de Deo non attentís 
precifse prgdícatis ncceíTarijs ip - , 
ílaí ^ ú í a m ;'enTa eft ditticultasj 
sed airpntis decretis j & ' p roml í - ' 
fionibiiS fadis ; cum ÍSquantü?! 
de creaturis , quas Deus libere 
decrevit , & ordinavlt ad dona 
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/upernaturalia : & hac íuppofi- tivo divina: honeftatis , ac vo-
tione fa¿ta , quid mirum quod 
detur in Deo maior necclsitas, 
quám in Parentíbus ; nám iftis 
poíitis 5 cft in Dco necefsitas 
coníequens , non íblüm moralis, 
sed metaphyfica j alias eflet ÍQ-
íidelis. 
20 Arguitur 5.:otnnís vo-
litlo Dci neceflarió eíl honeñior 
omní excegitabili ; séd fi Deus 
non veilet neceflatio Incarnaiio-
rem , üt opus optimum , ejus 
Volitio non eííet honeftior : cr-
gó Scc. Probatur cnin.: volitío 
mali cft irlioncfta : ergó volitio 
mirús boni , eft minüs honefta: 
Crgo üt fit honeftior debet eííc 
optimi , hoc eft Incarnatíonis-, 
Hoc ar^umentum probat in Deo 
«ecefsitaiein phyficam quam 
»on corcedunt contrarij. Ref-
pondeo, conceda maí, negando 
íuppoíitnm minoris 5 quiá ho-
ücftas volitionis divinas ron fu-
mitut ex cbje£lo purc Termina-
tivo , iit fupponk minor 5 sed 
*el ex objedo motivo 4 quod 
íft infinita bonitas Dei i vel ex 
Conformitatc cüm ícientla divi-
na , qua? dictat, mal^ m non eflíe 
©bjcaum amoris Dei: & miniis 
bontifn , aut optimum , poflet 
libare diligi tám p h y í k ^ quam 
moraliter. Undé libera volitio 
tnlnús boni asque honefta eíler 
in Deo, $qué conformis Dlvi-
nx ídenti» ^ c* objeci^ aw-
litio optimi. Quaré ad probario-
nem minoris , concedo antee. 
& nego utramque coníequenr 
tiam. 
21 Arguitur 4.: fi Deus 
ex fe eft inagis inclinatus ad In-
carnandum , poteft eíTe moralN 
tc'r necetsitatns ad hoc i sed 
Deus ex fe eft magísínclínatus ad 
Incarnandum , quam ad non In-
carnandum : cigó &c. Probatur 
min. : Deus magis inciinat ad 
faclendum , quod magis placet 
amore neceflario ; sed Deus ma-
gis placet amore neceííario in 
Incarnatione, quám in cjusca-"* 
rentia : ergó &c. Probatur min,: 
Deo magis placet maius bonumf 
quám. minus : ergó &c. Coufir» 
matur I . : Divina voluntas nc^ 
ceflarió fe conformar cüm dida-
fnine intelle¿tus divini ; sed di«t 
vinus íntcllcáus necefíarió ap^ 
probat, út melíus , quod in íc 
nieliús cft : ergó voluntas divi-
na neceflarió vult , quod in fe 
meliús eft : ergó necefíaiió vult 
Incarnationem. Cpnfitmatur 2,5 
quiá divinus inteHt¿tus non ap-
probar ma lum, nequit voluntas 
divina clígerc malúm : ergó quiá 
divinus intelic^lus magis appro-
bat maius bonum , voluptas M* 
y'ma. nequit eligerc minus bo-
num. Hoc arguméntum probat 
necelsitatem metaphyíicam de-
cernendi incarnationem , quod 
cft plufquám falfunu KeC. 
22 
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Refporjdeo tamcn quod non Incarnaret tora T r i -
nitas ; & dirtuíit Incarnatk ncm 
tantorempore- & non tVcit Miiiá-
dum meliorem iño , qua: omnia 
meliora erant , quám fuaconna-
d ido i i a . A d 2. confirmaii<jr,(m, 
negó coníeq. ,(1 \y approhare íu-
marur pro dictare determirtaté^ 
onde certum eft , quod íi i n -
tellcdns divinas non approbat 
malum , uui non approbat, nc-
quin voluntas eligcre maluru-At 
lícét judicet , unum objedum 
eíTe melius alio , poteí l in fi-
mül didare , ad hos , vél iilos 
fines eíTe melius elígete minüs 
bonum in fe ; ideoqué pote í l 
cligere niinüs bonum voluntas. 
24 Argui tu r 5.: in Deo 
non poíTunt dari íncünat iünes 
conrrariíE; <ed Deus racione l i i f 
fumino bonitatis inclinar in com-
numicationem f u i : ergó hxc i n -
clinatio Deum neceísitabit : er-
gó & necefsirabit in fummam 
Gonununicationem fui fiendani 
per Incarnationem.Probatur mai.: 
duíE inclinatlones contfarif non 
poíTnnr inter fe idendfican 5 sed 
idemificarentur , fi darenuir m 
Deo : ergó & c . Pvdpondco, dif-
tinguendo mai. : in Deo non 
poílnnt dari inclinariones /?í?y?íi-
ve contraria ? conc. maiorem; 
negattve contraríe , negó tDaio-
rem 5 SÍ conccíía mín. di í i inguo 
cifdem terminis maiorem pro-
bationis. 
Ee Ex-
pern5ÍiÍA mai. , negando mino-
rcm cüm ejus probatione ; q ü ü 
úr communitcr tenent N o ü r a t e s 
in t ra£ t de Volúntate Dei ex 
mente S. D o d . in 1. Di l t . 10. 
§. contra iftud avgumentum^ Deus 
non ditigic neccílarió poísibilia, 
sed liberé quoád excicitium;quia 
funt objeda finita % & limitara, 
& mille imperfe^tionibus plenaj 
undé nequeunt divínam volun-
taren! necefsitare. T ú m , quiá 
vilefceret divina voluntas , fi 
neceísitaretur á finita , & i m -
perfcda bonita te. T ú m , quiá 
talis amor neceflarias repugna-
ret cúm perfedlfsimo dominio 
D e i , & independentia fumma á 
creaturis. U n d é , etii Deo ma-
gis placear maius, quám minus 
bonum , non ob hoc íequitur u i -
ia neceísitas in D e o , quia ha;c 
maior complacentia e á ¡ibera; 
& fumma infinita Dei libertas 
iion poteft compati cúm mo-
rali necefsuate. 
23 A d 1. confirmatio-
nem , conceífa mai. diltinguo 
min. ; sed divinus imcllcdus 
mccírár ió approb.u , hoc eíl , 
judicat , üc meiiús , quod in fe 
mdiüs e(\ , conc. min. : appro-
bat , hoc eft d i d a t , út p rax i -
se eligfndum , negó min. & con-
cq. 5 qn i i ad plures fines d i v i -
nos erit meiiús cligere , qood 
cft minus bonum , ficut elegir, 
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25 Explicatur folutio: poteft inclinari in id , quod nófl 
ínrlin-itio adpuniendum provc- eft ipfi boaum 5 sed mn commu-
cíens ex juftuia , & iaclinatio 
ad nuferendam proveniens ex 
mifericordia , fo lú^ negatms con-
trariantur , ücút jaiíiiia , & 
niiiericordia in Deo > quatcnús 
inelinant in objedti rnaceruilitéi: 
contraria j non vero poí idvéí 
ntS&ri non cft bonum divina M a -
ieftatí: eugo 6ÍC. Probatur min . : 
non eft ban^rn D h in^ Maiefta-
t i non cognafci , non aiorart: 
ergó néc non commimjcari » er-. 
gó attenta M u e í h t e divina , hxc 
neccOrano inciinatur ad íe cum^ 
qa iá nec mifecicordia mover ad municandum, Refpondeo , diílin-
miíercndum ex odio jkiftitíaíi guendo mai.: divina Maieftas non 
né exerceatnr : néc juüitia mo- poreft inclinari in id , quod non 
vct ad puniendum ex odio m i - eft ipl i bon tu i iA '^ l^V^^ '^vc l ne~ 
feticordí^ j sed urraque ex pro- Í^ÍÍÍW conc, mal. ; in id , quod 
prio fine mover fine pofitiva non eft bonum po/itivt , eft ta-» 
Contrarietate. Undq in Deo h^c mén nsgative ¡negó m i n . & c o n -
attribura , eorumque inclinado- feq.. Itaquc communicari eft bo-
nes funt rcalitér , aüc formali- num extrinfecum D e o , non Ín-
ter indentificate. Sic paritQr di^ trínrecum , néc angens felicita-
vina bonitas , & divina M^ieí- tcm. Non communicari, ex ter-
tas , feú dominium fummum Dei, mínis non eft bonum p^/fr/'ty, s^d' 
non contrariantur po/itipe. Unde negatlve ; quiá non eil malum, 
divina bonitas incünat ad í e c o m - néc minuens Dei felicitarem : & 
manlcandum , non ex odio d i -
vini d o m i n i í , sed ad oftenden^ 
da fuá anribma, Pariter divina 
Maisftas , feü divinum Domi-
nium inclinat ad non communi-
candum fe neceíTarió , non ex 
odio divin^ bonirads , sed ad 
íxercendam divinam libertatem, 
&: ex alijs finibus. Et fie iim i n -
¿'llnariones íunt in Deo rcalitér, 
vel formalirér idemiñea t f , non 
tomús ac divina bonitas , & Ma^. 
ieftas. 
26 Argui tur ult imó , 5c 
^ft replica» UÁvii^ Maieftas non 
alij fines, quos Deas intend^rc 
poíTet per fui non communica-
tionetm , poflent cííe pojitive bo-
na extriníeca Dei? Delude, Kfiü 
pofitivé bonum , Deum non in-
carnari tempore Adam , Noe, 
& Abraham & c . Cúr ergó crit 
pofitivé malum , (i non fuiftet 
incaimatus , & communicatus 
toto- noftro tempore ? Certe non 
video exquo capitc. 
*** 
Q U ^ S X . 
De Ncceísltate Incatnstionís* a \ 9 
QU^EST. H. 
'¿N E X S U F P O S m O N E A L I ~ 
qua contingenti ¡ Deus fuerit mo-
raliter nccefsitatuf ad Incar*-
nationem decernendam í 
l A L iqu i A , A . dixc-
j r \ . runt Deum fuií-
fe fimplicitér necefsitatum ad I n -
carnandum ex íuppoiiiiüne, q u ó d 
voluerit creare un ive r íum, ejftó 
nullum eflet peccatum. A i i j ex 
íuppofitione foJúm lapfus gene-
ris humani. Ha'C íencentia rr í-
buitur Div . Aníeim. loto l ibro: 
cür Deus homo , & Ricardo de 
Sanólo Vict. l i b . de Incarnatione, 
cap. 8. A l i j renenr , non fulíTe 
íimplicirtT neceísitatum , niíi ex 
fuppofitione 5 quod decreverit, 
reparare genus humanum per 
condignam íatisfactionem. Sic 
eomniunitér Thoíráíía; , & Je-
fuir^. Al i jdemüm dccenr, Deum 
foJúm fuiíle necefsitatum incar-
nari , ex fuppüímone 3 quód 
decreverir incarnationem. Quid 
nobis ? per fequentes conclulio-
nes dtciaravitur. 
2 Dico 1. : ex fuppüíi-
t iore crearionis univcrfi , non 
fuit Deus fimplicirer necQÍsita-
tus ad IiTcarnationém. Eftconi-
munis , & probatur : íecandüm 
íídem, Deus ad extra folúm ope-
U m Jibere ; e rgó eíló de-
creverit condere univer^im, r.on 
neceÍMtatnr ad Incarratiorre'm: 
cúm hice fu operario ad extrdi 
C c n ñ i m a t u r : exvi decrcti crea-
tiojúS univerfi , foiüm neceísi-
taiur Deus ad creandas creatu-
ras, quáe habenr neceíTariam t on-
nexionem cüm üniverío i sed in -
carnatio nullam talem conne-
xíonem haber 5 quiá urpoté ens 
ilipernaturale non eft ex o rd i -
ne un ive r í i , néc de eius naru-
rali conlütui ione , sed omninó 
fuprá nacuram : e rgó ex fuppb-
íitione creationis, & c . 
3 Dices : ad naturam 
tanti Ar t iñc is , ÚMkék , D . : i , 
fpedat omnia faceré perf-xtirví-. 
m e 5 sed ut mundus íit p e t ñ c -
t i f imus , Indiget Incarnatione: 
ergó eftó Deus íu líber in or-
be creando, t amén ex íuppofi-. 
rione ipfius creationis manílt ne-
ce ísúa tus ad íncan:a tK)nem. Rcf^ -
pondeo , d i íh ' rgucndo n í a i . ; ¿d 
naturam tami Ar t i ík i s fpcdat 
omnia peifedifsiroé fuere ex 
parte' trjodificiendi) conc. mai.: 
ex parte rei faBg , nego m a i . , 
& min. , confeq. Sicát enírri 
Arcifl 'x humat)us , quá perfe-
dus , non petit •, quód mate-
ria , ex qua ñ c í r ftatuam , íic 
ópt ima , a ü t perfetlior , v. g . 
á u r e a , seJ unice > quod í b t n a 
fíat pe i fedé J u x t a regrlas 
a,rfis, ex quacumc]ue máreria 
fíat j fie Deus non neccísitatuc 
i e i a i 
2 l o De Necefsitate Incarnationís. 
ad ptimum faciendum, sed lo - 12. dicitur : quis tibí imputa, 
iüm ad id , üt id , quod fit, opri-
me fíat. 
4 Dico 2. : etiam fup-
poGto hominis laplu non tuic 
nccelíariuui íimpiicitér , Dcum 
incainati. Eíl exprclla bcori in 
3. dift. 2. §, in ifiis , veríic. 
práUreA , ubi expuebé probar, 
quod nuila eÜ neceísitas , ge-
rus humanum reparad ; igitúr 
néc Chriftum pati, U n d é iuxrá 
eius d o ü n n a m ib i , ex luppoíi-
tione creationis hominis , & per-
miísioüis peccati , milla fuit in 
Deo neceísitas ad hominem re-
parandum, nifi ad fummüm ex 
fuppofitionc decrecí prasdeílína-
t í v i , quod non arguit necefsi-
tatem abíolutam antecedentem, 
sed foliim immuiábüiíat ls , & 
confcqaenti íc, qu^ fiar cum con-
tingenua '•> quiá IJCÜC contingens 
f i ic , hominem prcedeftinare^, 6í 
Ohrir tum providere paíTurum, 
ica contingens fuic , hominem 
reparare , Chriftum pati mortem, 
í& Deum incarnare. Declárame 
exempio : fi Deus decrevit, 
creare Petrum: ergó Pecrus nc-
cef lanó fit, sed ha2C necefsítas 
eft t a m ú m confequentia;, ficiít 
ifta : J i curro : e rgó msveor : an-
tecedens enim , & fimiiiiéf con-
fcquens eft fimplicitér contin-
gens. Sic fimiüíér in propoí i to , 
5 P robarurconc lu í io 1, 
ex Sac. Scriptura ; íapieiUias 
verit , f i pertermt nationss quas 
tu fecifíi ? £ t reddcns raiicnem 
a í t : non enim eft alius Deus, quam 
^ . . i d e í t , cüín cu IOÍUSÍÍS Ueus, 
& Uominus omnium , qui libe-
re de. iplis ftatuere potes quod-
libet , nec poteftatem , néc ra-
tioncm íuperiorem h^bes : e rgó 
quód pereant omnia , poftquácn 
fada íunt ( í i fuá volúntate pe-
reant) nulLus tibí ratioi.em im* 
putabit. Probari etidm porerat 
ex cap. 8, kremia; , ve rite; 5., 
<$C 6. cxemplo figüli. Sed lúe 
prajoculis habenda eft piauíibi-
bílis fententia curíiis huíus A l -
mee Provinciaj, tom. 2. T r a d , 
5. d i íp . 2. qu^ft. 4. de P r a -
dejiinatione ad g l o r í a m poft prA-
vifa meri ta ; né inconlequentér 
procedatur. Qi-iaré exemplum de 
figuío , & luto non in ómnibus 
tenendum eft , ü t i b i docetur. 1 
6 Probatur 2, Conclu-
fio 5 a d h ü c fuppofito lapfu ge-
neris humani , myfterium Incar-
nationis prsedicatur a feriptura, 
& S.S. P.P. üc máximum be-
neficium ; quód enim maius, 
q u á m quód Deus cíFenfus , ú t 
ícrvum r e d í m e r e t , Filium fuum 
tradiderit ? Et c e n é eó maius, 
q u ó genus humanum indignius; 
sed non eü'^t tantum benefi-
cium , fi ex fuppoíitione lapfus 
ellet Deus fimplicitér neceísita-
ms gd fcicarüA tionera , ut de 
fe 
De Ncccís l tuc Incarnationis. 2a i 
fe patct : e rgó & c . M a i . i . ícntis negetii. Supponimus pro 
conitac ex iüo a i Román . 
cvmmendat autem charitatemjuam 
in nobis , quoniam cum autüc 
peccatores ejjemus : : Chri/tus pro 
n/bis martuihe/t. 2. ex iüo ü i -
v i Leonis : Deus , cutus 
natura bonitas , cuius voluntas 
potsntia , cuius opus mifenc&rdia 
eft , utraq te fans , & omnipo-
tentia, & cemeatia in opere Juo, 
Jcilicct homins refi'ngendo, emtuit: 
Pfobacur randeiTi c o n d u ü o : ideo 
homine lapfó , Deus necefsita-
remr ad Incarnat íonem , quia 
tenereiar ipfum reparare 5 sed 
hoc admifio non cííet neceíi í-
tatus ád Incarnat íonem > quia 
pofíct alio modo reparare , ú t 
conftabft ex qujcílionibus fcquen-
tibus : ergó & c . 
7 Dices t i : Deus or-
dinavit hominem ad beaticudi-
nem , quam necel lanó confe-
quetur 5 sed ftans in lapfu, non 
poteíl illam confequi , qnin re-
paretur : ergo neceÜarium eft 
i l lum reparad ; sed hoc non po-
teft íieci , niíi per incarnario-
nem : ergó fuppoGro lapíli ne-
ceftaria eft Incarnario. Hoc ar.-
gumentum rangit diñicol ta tem 
¡tadmi in nldrnís verbis §. an-
tecedentis. Relpondeo lamen, 
quód Deus ordinavit Tiominem 
ad beatitudinem poft ejas men-
ta pravifa : án aneé , vél poft 
lapfam praivilum , non eit pta:-
nünc camquam ccru.m in nottris 
prineipiis , cxdicendi^ iradt. ul-
timo huius, quód íive homo pec-
c a ü c t , íive non pcccaílcr , Ver-
bum Uivaium eftet incarnatum, 
factumqae homo : nudé In^ 
carnatio quoad íubftantiam, 
ciuíqué ordinario non pender fe 
lapíu hominis. Séd hoc Qfniáb| 
8 Reipondeo 2. díftín^ 
guendo maiorem : Deus o rd ina l 
vi t hominem ad beiatudincia 
libere > quam tamén neceíTarió 
coníequetur}rtf¿-^/}/V<?íx conffquen-
tia , concedo mai. I Deus or-
dinavit hominem éfeccflatíó ad 
beatitudinem, qu4m neceíTarió 
confequemér , mce/sitate ante* 
cedenti abfoluta , Jimplkitlr ta Í¿ 
negó mai . : et o milla mi n o r í , di í* 
tinguo eiídem terrninis coníe*. 
quens. A d minorem imbíbita n , 
negó ipfam abfolüte 5 quiá ai iq 
modo , ür dixi in ukima pro* 
batione conch i í i on i s , abíqué í n -
carnationc , ÓC Pa.ísione Chdf t f 
Domini pocerat homo reparad 
á fuo lapíu. Sülut io conftat ex 
di¿lis , quieft. 1. h u í a s , num. 
1. & 2. agendo de nsceísitatí* 
bus. 
9 Dices 2. : homo lap^ 
fus néceíTirio rep ir andas erat: 
e r g ó neceíTada erat Incarnat ió . 
Prob. antee, : quod eííet índ?^ 
cenr. Deo , fi non fierct, necef-
íarió fie j sed indeceus eilet D ¿ o , 
coa 
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ron reparare hemines, f u p p o í l -
l o comm lapíu : e r g ó . Pioba-
tur m i n . : indecens effet Deo 
fcon r e p a r a r e ruinas Angelorüms 
5 c d ha;c r u i n a Angciorum n o n 
poterat reparari , riifi reparan-
do lapfum hominum : c rgó , Pro-
b a t u r min. : n o n poterat hax 
r u i n a reparari per creationem 
B l i o r u m Angciorum ; quiá i f t i 
de novo creati tales eflent ác i l l i , 
q u i ecciderunt : c igó h^c r u i n a 
t ieceílarió reparanda erar , re-
p a r a n d o homines á l a p í u . Feré 
omnes propoíl t íones a r g u m e n t í 
i ün t faifas. Q u a r c 
l o Reípondeo , n e g a n -
t io primum antee. 5 q u i á ex dic-
tis in probationibus concluí io-
r i s , Deus potwit libcrrimé re-
Jinqucre homincm in íua per-
d i l i n c , f u o q u e . lapfu j se'd ar> 
tecenderti admiff», fcjego con-
f e q , 5 q u i a ex fxpé di¿ti.s , & e x 
tikendis , Deus potüi t hominis 
lapfum reparare , quin incarna-
T e t . A d p n b-ationem negó min. ; 
ü d c u i u s probationem n e g . 1. 
jr . i j iorf m ; q u i á cum ruina A n -
^ t k u m cffet ex eorum pecca-
to , & rauu? peccati* nihij d e -
beatur , niíi fuppíicium s crer -
pi.m , ad fumnnim fuit foiiim 
c o i g r t u m , n inam Arge iorum 
t C p a r a i i . Sed i p í a omiíTa, negó 
m i n . 5 tkm p(3tuit Divinum Ver-
bum wniri hypoOaticé na tu i j 
^ i ^ e l K s e , & üc fct unum a c -
fitarc I n c i i m a r i o n í s . 
tum meiitofiun-! reparare Ange-
Jos. A d hui is mincris proba-
tionero , negó . mai. , cúm eius 
imbíbita prcbatic.re 3 quiá ficüc 
Angel i f¿ñ'i m a l i , hoc p í r fuam 
voluntatem fecerunt ; ita A n -
geii de novo creati poterant l i -
bere in bono períeverare cum 
auxiliis divir se grati^ , & repa-
rare ruinas Da^monum.Híec con-
clufío ampliüs conftabit ex i m -
mediate dicendis. 
11 Dico 3.: abíque p r í E -
iüdicio iuñhiíe potuit Deus, na-
turam humanam reparare, fine 
uila íatisfadione. Eft cowniu-
nis, &: probatur : ubi nullusefi 
iniuftuni patiens , nullus efi iniuf-
tum faciens j séd , fi ablqué la»-
t i - fk t .onc humana natura eííet 
liberara á Deo , nullus e í k t i n -
iuftum patiens: ergo nullus ef-
fet iniuílura faciens. Probatur 
min. : in pnmis hento non eflét 
iniuílum paticns l quiá nihil ab 
eo auferretur , íéd pctiüs mife-
ricorditer confcirttur , quod ei-
fet gratuitum ; néc Diabolus ef-
íec iniuftuni patienss quiá nihi l 
iuris poterat allegare in homi-
ne per eum k d u d u m ; séd alian 
néc Deus; quia nullus pj t i tur 
iniuftuni volens 5 feienti enirn, 
& voJer.ti nulla fit iniuria ; er-
go fíulius efíet i n i u l í n m parien?, 
íi Deus abfqué farisfadione hu-
mara rcparaiet btmanam ratu-
rau) 3 & ccnícqucctéx ablquc 
p t x 
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preiudiciü iuftitise potuit hoc fa-
ceré . 
l a Proba tür 2 . : Deu$ 
de potcnt ía füa abíbluta poieft 
condonare homiais peccaiam 
abfque ulla facisfactione s & hoc 
abíqué proeiuditio ÍLIX iiiftirisc: 
ergo & c . Anrec. quoád p i m i m 
part. larc probant nüftri in rracl. 
de iuíl i í icanone,probantes, Dciim 
rGíiíiuere peccatum per 
convionationem o a n n í e c a m . ^ r o o 
quoai fecundam : quidquid crea l 
tura poteft laudabiiitér faceré, 
hoc £IG¡C Une pr^iudicio iuítui^; 
sed potell líberaüter , &C iauda-
bilitér dimirtere culpani, <5c con-
donare iniadam abfque fatisEa-
¿tíonc ofF-ndenris ; c rgó fi hoc 
faccrct, >faceret fine praiiadício 
i u f t i t i ^ ; ergo fimíiiiér hoc fa-
cerec Deas , íi lie ficerer, Pro-
batür coníeq, ; quidquid crea-
tura poteft faceré laudabiliter, 
& miferieorditér , potiori titulo 
Dcus faceré poteft; quiá ejas po 
tentise, & mirericordí$ non eft 
numerus; erg. & c . 
13 Dices 1, : Oiv. An--
felm. l ib . 1. ; cur ü e m homo 
cap. 24. & 25. , probar , quód 
homo non potuit redimí line 
fathfidione, lie ; i iiuftus e l l o m -
nis , qui non teddic Deo , quod 
debet 5 quiá iniuftus eft etiaai, 
íi non reddaí honúni , qaod ip-
fc debet sed Oiiinis peccaror 
debec Dep houotem , quem pee-
Incafnationís a i j 
cando ú abftulit : c rgó crir de-r 
b i tor , & iniuftus , quoi i íqueci 
fatisfecerit, K ü n c fie > sed nul-
lus iniuftus admictku r ad beátí-
rudinem: c rgó fine tatbfacüonc 
non potefí: h o m o in ülam ingre-
d i . R ^ í p o n d e Q , quod Divas A a -
fclm. comenuniter expheatur á 
Theoiogis de necefsicate i m ^ u -
tabilitatis , fuppoíira divina Or-
dinatione , & d e c r e t o reparan* 
d i hornines per Incarnacionerr:í 
qua ordinaíione íuppofua , nen 
poteranuis aiitcr í a lva r i , nifi pee 
íatisfa^ioneru Chriftí 5 led q u i á 
hspe Qrdinatio liberé f i ¿ l a cft, 
i d e ó Dens a l i r e r difponcre po-
tuit. Sic Alcníi^ , Div.Bonavent.^ 
Scotus ,Suarez, & alij . Sed ali« 
tér tanién 
14 Rcfpondeo , quód pro* 
bat ió D i v i Anfeimi eft vera , ni* 
íi liberaliter fíat rennísio debiti 
ex parte crcdítpris Í i i lo cuita 
remittente , manet debitar ab-
folutus ab obliguione folvendí. 
U n d é , cum Dcus ex liberali 
mifericordia potucrir remitterj 
fine farisfaftione ofFcnfam pee 
condoaationem , & gratairain 
infufioneai grati-x , potuit etiam 
ipluai recipsre ad ' g lo rum , 6c 
gratia:n , reaiittend > fibi oíF-'ai 
fatn j ¿c ¡ic id \c how^ non ma-» 
neret iujuftus. N ¿ c proprer hoa 
hoaiofaiíTct coniecutns- ejoríaru 
ex peccato , n i i i occi i ional í rér , 
& per accidens , iicür modo 3 
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peccaro cft redes^ptus per h -
í i s fact ioncm. D i rede , crgo , & . 
| ) c r fe , eíTet gloridm caníecu-
jtus ex d iviRÍ mifcricoidia , & 
jtcdcmpuis. 
15 Dices 2.: nihi l Deus 
fácit c o n t r a judicium í u a ; j u f l i -
t'ix Í fed íi offenfam homi^um 
I f o B d o n a r c t fine aliqua farisfac-
tionc » faccrct c o n t r a fuaín juf-
t i t iam : c r g o & c . Probatuc min.: 
(divinac j u f t i t í a e repugnar, quod 
^delicia mancant impunita 1 ergo 
Jcc, Rcfpondeo , c o n c e t f i m a i . , 
« l i f t i n g u c n d o m i n . : fed fi h o m i -
¡num ofFcftfam c o n d o n a r e t finé 
a l íqua f a t i s f a d i o n e , faceret & c . , 
juxta prsfenttm providentiam, & 
erdinatiotum , conc. , min. \jux~ 
t* aliam Deo pofsibílem , negó 
ininorem , & confeq. \ de añrec. 
probationis. Pe t\0:o D e u s ña -
t u i t , nullum peccaíum remitte-
t e finé farisfaftione proprLi , vcl 
aliena ; f-éd ratione fni í u p r j -
mi domin i j , abíí^aé aüquo pije-
p d i c i o (ux j i i f t i i ix , & íequita-
tatis potnit decernere condona-
tionem peccati abíqnc ulla fa-
t i s f jd íone . Si enion Petrus , cui 
cenrum debenrur , poicft remit-
t e r e debitum abfque violatione 
jüMtix , cúr & non poteril Deus 
ct rdonare peccatum abfque vio-
latione fuas juQiciae , & asqiü-
t a t i s ? 
16 N é c ex eo , quod 
D e i u reiinquat peccamm impu-
nicuoi , juí itiam vioíat 5 quíá 
relinqoere dcl idum impunitum,. 
eft injuílum íoiüm , vé i . quia 
fit in pranudicium terti; poflu-
lantis íatisf^-diouem : véi in pr^-
jud/cium reipublkce, cui expe-
dir r,é delida maneant impuni-
rá l né homineír audacíores red-
danrur ad fimiJia peccata 
perperranda : vél t amdém, 
quiá fit finé íufficienti aurhori-
tate. Nunc fie 5 sed nihi l ho-
rum habet loeum refpedii Dei : 
crgo. Minor q t ó a d primam par-
tcm conftat; quia D c u s , c ü í d c -
beret fíí-ri fatisfadio, ipfam non 
poílularcr. Q r ó a d fecundam 
ctiám conftat 5 quia Deus ra -
tione íua: Omnipotcntig, & fa-
picntia: cfficere valet , quod ex 
eo , qiiod peccata remitieren tur 
finé fatisf; diot>e , non oriren-
tur fimiiia peccati in Repúbl i -
ca , nequé homines audaciores 
fierent. Qaó.id tertiam eriám l i -
qnet ; quia cúm fu Deus íupre-
wus Dominus j habet fufficicu-
tem authoritatem ad hoc di ípo-
nendum. 
l y Dico 4. : etiam fop-
pofito , quod Deus decrevedt 
hominem a precato liberare per 
aliqualem fnisfadioncm; , non 
fnit fimplicirer neceflaria Incar-
natio. Eft communií , & proba-
tur : eHó Deus non poíTet1 non 
exigere aliqualcm fati-ifád oncm 
pro culpa , potuit illam ab uno-
quo-
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quoque homine exigere , iiá at 
quilibct teneretur lansfacere pro 
peccato proprio , íivé origina-
l i j í i v é adudl i ; fed h o c luppoí i to , 
non eíTct necellaria linipliciter i r -
carnatio:ergo & c . Probaeur m a i . : 
de fado quiiibet pro fud pecca-
to a í tual i tcnerar exhibere ía-
tisfadíonein , qua pbiita remit-
ti tur peccatum : ergo de poten-
tia abfolura poffit Deas illam 
Cxigerc a b unoq-joque , etíáai 
pro originali . Probatur coníeq. : 
mine de íidtp pro peccato ac-
tual! , q u o i cft propric vokm-
tarium homin i , íurticit uiiitifcii-
j a íqae ía t i s f id io ; ergo á f o r t í o -
r i pro peccato originali , quod 
tan tüm eft voluntarium inter-
prctative , a í k in caufa , etiam 
íufficier. 
18 Dices contra hoc: 
ideó de ficto f a i i s f l i C t l o homi-
nis eft fwfnciens pro peccato ac-
tuál i , q j i á elicitur ex graria 
data ex rnerids Chrif t i , quod 
tune non evenirer. Sed contra 
ex D o d . in 4. D i 11. 15. qvxñ . 
1. num. 4. & 5.: de potencia ab-
íbluta potuic confoirj prima gra-
tia homini Une íneritis Chrif t i 
D o m i n i : e r g ó & cam illa pof-
fet homo c l i c e r e ía í isfadionem. 
Pi'obamr antee. : í u n m a gratia 
de f a d o colhta fair ani.níe Chrif-
t i D:)mini finé ipfius meritis : er-
go & d e p o t e n t i a Dei a b í b l u t a 
potuí t confcrrl p u r j e creatina. 
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Si a'iqaa; hic objiciantur au-
thontates S. S. P. P. , explican-
tnr , ficüc explicata fuit author. 
D i v i Anle lm. p o í k a conciuíio* 
ne tenia de necefsitate immara-
bi l i ta t is , & ex íuppoí i t ionc or-
dinacionis prscicntis providenti^; 
prajterquaonquód de illis fict í e t -
mú qu^íl . í e q u e n d . 
19 Dico 5. , & u l t i m ó ; 
ex fuppofitione decrcti reparan-
di genus liumanum per condig-
nam íatisfaCtioncm , a d h ü c norí 
fuit í implici ter neceífaria Incarv 
nat ío . In hac conclu í ione ad-^  
veríantur nobís t í m Thoinííu-c, 
quatn Jefaí t f ; ex divert ís ta-? 
mén principijs. T h o m i f t f enim 
afferunt, impoís ibi lem eífe con-
dignam fatisfidionem exhibitani 
á pura creatura i quia d icunt , 
peccatum lethaie eífe ( implici i^r 
infinitum in ratione ofFenííE,aut 
in ratione demeriti. Jefuirsve^ 
r ó judicant , peccatum mortalc, 
ücét Gt fimplíciter f i n i t u m , e í r c 
tamen ruperiorís ordinis ad quam-» 
cumq re ía t i s fadionem pofsibi^ 
fern exhiberi á pura creatura. 
Unde , úc híec difñcuitas radica-, 
iiter reíblvatur , hic ad litterarn 
transferenda eft qa^ftio fecunda 
difpurarionis tertiaCjtrad. i4.cur-« 
fus huios almae Provimi?. PLÍB-
teréa , quia difíiculra^ in con*, 
cluíione appofita eft una ex pr in-
cipalioribus huius t r ad . , ideo 
fie 
F f QVMSX, 
D e N c c e f s i 
QU^EST. ÍII. 
U N PURA C R E A T U R A POS-
Jít jutisfue ere de cond'gna pro 
peccatis altorum ? 
t X TOto pr imó , quód 
nomine purae crea-
torar non intelligímus hic A n -
igelum , aiit homúicm in puris 
miural ibus , úc inteüexit Caie-
tanus ; sed hominem , vél A n -
gclum non unitum hypoftaticé 
D c o , concepeum ííné peccato, 
<& ornatum íila plenirudine gra-
t i s , & donorum fupernatura-
' l i i im | quam Chri í lus Dominus 
"liabuic , foia unione hypoftati-
sra excepra. U n d é fenfuseft : i n 
pura creatura fie concepta , & 
ornara porucrit fatisfacerc de 
¡condigno pro univcríis pecca-
tis lerhalibus , íeu moitaiibus 
aliorvim hominiim ? D i x i morta-
iihus i nara de venialibus non eíi 
fpeciilis difficuhas. Díjci aliorum 
bominumquiá de proprio pee 
caco diíputabitu.r quíeft. feqüfiw 
t i . 
2 Noto fecundó ex Sco-
t o in 4. dift, 15. qna:Ü:. r . nüm. 
5. , quód fatíjfitfío , / e ü com-
penfatio efi redditio voluntaria 
aquivalentis alias indebiti. Ex 
• plicatur; dicirtir redditio ; quiá 
c r o n cft abíóluta dát io , feú fim-
plcí gratuita donatio. Dic i tur 
cate Incarnationís. 
voluntaria ; alias eíT.-r fatifpaJstOy 
út in Inferno , & Purgarorío. 
Dic i tur aquivalentis ; quiá id, 
quod reddicur , íequivalere de-
b:t ad id , quod fuit acceprum, 
& habere propordonem cum de-
bito Í & Jicec non reqoiratur 
xqnaliras in encirare , exigitur 
ramén in valore , & a:ftimatíone. 
Demurn dicirur alias indebiti', 
nám non debet efl^ alio tirulo 
debitum ^ quiá non fit fatisicre-
di tor i per ea , quíe alias ipil 
játn debe í i tu r : ut íi debeas Pe-
tro qnatnor ratione cenfus , & 
ip i l debeas quatuor rarione emp-
t ionis , non látisfacis ei rcddcn-
do foliim quatuor. 
3 Noto terció, quód ía-
dsfadio fíe definka cft triplex^ 
fatisfaíHo de toto vigore juftití^9 
qtif , pr^tér conditiones afsigna-
tas, habet alias in iftis virtuali-
íer , aut implicité inclufas , de 
quibus t r a t l . ultimo huius ,duín 
de fatisfactione CUrifti Domine 
agamus. Secunda eft fatisfadio 
de con'iigne ; quia per ipfam red-
dicur ^quivalens , licec alias fit 
•ex bonis á Creditore conccfsis, 
^ftó ex hoc non fie ex rigorc 
juílicia; runde abíbluté non eíl 
íari^faétio íEquivalentis , alias 
indebiti. Tea ia fatisfadio eft 
imperfecta , feü de congrua , cui 
déficit illa con di tío aquivalen-
tis j quiá per ipfam non reddi-. 
Oír axjuivalens j vel quia credi-
tor 
De Necefsitate Inc 
tor reminir partem d e b i t i , vel 
quia debitor non folvic adfqua-
té , íed foii'un fecundüm aliqaam 
propottioneui moralem. 
4 No to deniqué 5 q u ó d 
in prsefenti foluín loquimur de 
íatisfactione in fecundo fenfu 
capta, hoc eft , de fatisfadio-
t\e de condigno , & ad ^quali-
tatecn pro peccatis aliorum j non 
vero de íat isfadione ex toto r i -
gore juft i t i^ . De hac eniin fiet 
loco ci t . num. antee. Unde üc 
advertit N . Maftrius hic , difp. 
4. quseft. 5. , quídam R. R. non 
bené perceperunt feníum huius 
quaíftionis, düm in deciíione i p -
fius ftatuunt contra Scotum , & 
Scotiftas , nullam puram crea-
turara potuiíTe Deo fatisfacere 
de condigno , de ex rigore juf-
titiíS pro peccatis noftris. Hoc 
cnim non eft in controverfiu, néc 
negatur á Scoto , & Scotiftis, 
fi furaatur fatisfaCbo ex rigore 
juftitise. His notatisj 
5 Triplex in praefenti 
eft fententia. Prima Thomifta-
rum negantium 3 qui duCti funt 
fundamento de gravitare fimplí-
citer infinita in ratione ofFeníse 
peccati lethalis , defumpta ex 
parte Perfoníe oíFeníf. Uiidé ab 
hac infinítate príeícindendo, 
quám plures Thorniüíe dicunt, 
quod pura creatura ornata plc-
nitudine gratif pofter íatiiface-
rc ad íe^ualitatem pro peccatis 
arnanoms. i z j 
alioram. Secunda fententia , qu^ 
eft J e íu i t a rum cum Suarez ,e t i ám 
eft negativa , & afterit, taicra 
creaturam polfc fatisfacere a lU 
q u o m o i ó q u ó a d ?qualitarem reÁ 
ad rem 5 fed quia oífenía ra tkn 
ne P e i í o n x ofícnfsB cftec in fu^ 
periori ordine , hinc fit , quod, 
fati-faCtio pur^ creaturíe non cf-
fet omninó aequalis oíFenfa; divl^ 
nx. Tert ia fententia eft affirma-
tiva , & eft Doct. in g.dif t . 20., 
& in 4. dift, I 5 . q u 5 f t , i . articuU 
2. Ipfum fequuntur oranes SCQ-» 
tiftas , cam quibus fi t 
CONCLUSIO, 
8 Purus homo fine pe£<' 
cato conceptas conftitutus caput 
aliorum , á ornatus picní t í idíns 
grat ia í , 5¿ donomm , quf C h ¡i-, 
tus DomLnus habuit , potuit ix% 
alia provident ía cond igné , & 
ad acqaaatatem fatisfacere pro 
peccato lethali alieno. Probatu^ 
pr imó ex D o d . ci t . : fatisfactio 
de condigno , & ad « q u a l n a * 
tem eft redditio a:quívalcnris pra 
^equivalente ; fed purus homa 
fie ornarus poteft reddere atqui-
valens inju^iae , & oífenf^ 13ek 
ergo & c . Probatur min. : redde-í 
re tantum , quantüíu peccatum 
abftulit , eft , reddere sequiva-» 
lens 5 fed hoc poteft faceré i l le 
h o m o : ergo &:c. Probatur rain.: 
fi per peccatum ablluiit h o m o á 
228 De Nccefsitatc Incarnntionis 
Deo rationcm ult imi fínis, con-
Vcrfione n ad eü'.n , arqué hono-
rcm fibi debiium , poflet per 
t d a m charíratís valdé ínreníam 
rcípiccre Deum , út uttimum. fi 
tiem , convertí ad Deum , re i -
dercqné ípíi tantom honorcm, 
quantum abíbalit ; nám pecca-
tum non auterr á Deo , uifí 
quod homo ip i l tnbueret, íl eü-
ceret adlum charitaiis vaUié in-
teníum : e rgó . Var ié refpondcnt 
contrarij huic rationí. 
7 üiiart z pr imó refpon-
Sdet negando airumptum ; quia 
ut (arisfadio hibeat asqualitateni 
cum cífenía , requiritur , quód 
Per íbna fatisfaciens habeat pro-
porrionem in ratione dignitatis 
cum Períbna oíFenfa , quam ha-
bere non poteft pura creatura, 
quantumvis ornsta gratia ; quia 
fempér infinité diílac á dignira-
te Pfrfon^ ofFe iíae. Sed contrá: 
fatisfadio non exigit afqualíra-
tem ínter Períonam , & Pcrfo» 
nam , í c i IbUKn ínter obíequiurn, 
Se i r i jur iam: cr^o G injuri* non 
ci \ ¡nfii j t a , poteiit arquari pee 
obfequia a creatura exhibita, hoc 
cft , per adas fumnié inrenío?? 
ch a r i raí i s. Con fe q. c oi'; ft a t ; pfa h 
Ci fnff ici t jút intercedat propor-
t io ÍDicr obfc i i i imn , & inju-
ria m , & quód rantum henods 
accipiat ofF^nfus ab obfequia of-
fendenas , quantum honoris 
abiaium ífuit per üijuriam 4 G 
ha;c eft finirá, poterit compen-
fari per obícquia p ríufiira á crea-
tura. 
8 Piobatur primum an-
tee. , m que; ftat difiicultas : fi 
requireretur cequaliias ínter Per-
fonam , & Períbuam , nunquám 
perfona inferior poflet ad ^qoa-
litatem fati ficere \nji\iix illata: 
Períbna: Ordmis fuperíorisj fed 
hoc eíi falíum : ergo & c . Prub. 
m i n . : potell homo v ü i s , £c ple-
beius , qui contumeiijs Regem 
affecit , elicere obfequia itá pr^f-
tanria , ut fahém in xftimatione 
mora l i , ceníeantur exíequari of~ 
ícnfx , ¿k piceas íátisfaceije Re-
gí r ut fi manifefto vit^ .pcricti-
lo fe exponat pro liberando Re-
gem á mortc , vél captivitate: 
ergo falíum cft & c . Probamr fe-
c u n d ó ídem antee.: fí antece-
dens eftet verum , néc homo 
poífet fatisfacere ad aíqualitatcm 
pro peccato venial i ; fed hoc non 
concedunt Jetoitas : ergo & c . 
Prob. fequela : dignítas Perfonse 
fatisfacientis , cúm fit cteata,: & 
ání ta non habrt proportionem 
cum Perfona rff¿-nfa per venia-
i e , <?c hoc eftet in íuperiori oí:: 
dlne : ergo non poííec pro ipfo 
faris^eexc. 
^ Probatur tertíó ídem 
antee, r quia peccarum raortale 
cft j^ravíui venial i , .exigir plús 
ad íui adícquatam fatisfadionem: 
ergo peccitum mórcale efíet 
CeNeccrsítntelncafñatiomí?. 2 1 ^ 
fimplicicer infinitum in ratione quari per intenfioncm, véi m u l -
cffjnfce j exigeret plus ad fui tiplicitatera infinitorurn obíc-
ada:quacam fatistadioncm, quam 
fi taniúm fit fínituni fimplicirer. 
Ha:c confeq. conftat paritatean-
tecedentis , quod conccdunt 
Jefuit^. N ú n c íic ; fed fi eífet 
fimpliciter inñiiitum , cílet gra-
vius in ratione oífenfa:, quam fi 
tantúm fit fimplicirer fínitum; 
& adhúc in illa fuppofitione fó-
Jiim exigerct ad fui condignam 
fatisfadionem obfequia fimptí-
citer infinita : e r g o , cúm jnxtá 
* Jefuitas , .fit t a n t ú n r íimpliciter 
í iniium in ratione offenfas , exi-
: g i t minora oble inia ad luí aáx-
quatam fatisfadionem : ergo íuf-
ficiutat obfcquia finita pifftabi-
l ia á pura crearura fie ornara. 
10 Refpondent fecun-
tió , qnód lieét fqualitas atten-
. deuda fit Ínter obfequium , & 
injuriam , & non ínter Pcr íb-
rum , & Perfonam , adhüc ta-
nién oíF:nfa manet fuperioris or-
tíinis ad quodeumque obfequium 
purx cicaturce. Contra : vél. ta-
Jis fuperioritas ífi: infinita , vel 
finita f fi primum : crgo pec-
catum ratione offer.fa: cíl fun-
pliciter infinitum , quod negant. 
Si fecundum : ergo cxcciTus pec-
caii reSpcdivé ad obfequium 
quamvis crefcat ex Perfona of-
fenfa irfinic.a , cúm infinité non 
crefcat , eft fimpliciter finiítií: 
ergo ifte exceflus potci i t oue-
quiorum. Dcnaus enim , quod ex-
ceííus oífenls éft gravis , ut cen-
tum. Deus poterí t daré creatu-
r^ ducentos gradus gtatia: ; rúnc 
c e n é poter í t elicere fatisfaclio-
nes^quales in ícílimationc moraii 
l i l i oftcuíae. 
11 Refpondent t s r t ió 
Cafpcnfis Amícus , quod 
res diverfomm ordinum , cfto 
finita;, irá fe h í b e n t , út quan-
tum crefeant inferiores , nutv-
quám ad^quent ipfas. Quantünix 
enim creí car perfedio , & nomc^ 
rus animalium nunquam ada t^ 
quabit perfedionena unius Aa-s 
geli . Sic offeofa ex dignkattíi 
Pcrfonsc cffenff ítá cft m ordínc? 
íuperiori , út nunquám poffeS 
ad^quari á fatisfadionibas crca-^ 
tur^ , quj cft in ord'mc ínfimo, 
Séd contra i . : licet offenfa pec-
cati lethalis fit in tali ordino 
fuper ior i , non cft tamén ordinis 
divini per eflentiam , néc p e í 
communicationem diviíntati í , üc 
formac , fe ipfa gravificantis of-
fenfam ; fed folüm eft o rd iu í t 
d iv in i obje t ive , quatcnüs rcr-i 
minatur ad Deum. N ú n c ( k i fedi 
ctiáai adus charitatis eft ováU 
nis divini ob j ed ivé ; termina-
tur namqué ad Deum , nt ad 
objedutn : ergo ralis adus cha-^  
ritatis intenfus poterít adaiquarc 
gravitatem ofíení»» 
Cpn» 
'f)ci^e<!cfsítatc Incarnatióiiís. 
12 Contra 2. : ctfi pee» 
catnm fit ordinis fuperions mo-
do explicato , poteft purus homo 
pro illo condigne fatisíacere : er-
go nulla cft folutio. Prob. ant.: 
licét in phyficis res ordinis fupe-
rloris non pofsinc acquari á rebus 
ordinis inferioris , ut probar exem-
plum de Angelo , hoc taménfal-
íiim cft in moralibus ; fed pecca-
tum ad fummum eft ordinis fu-
perioris moraliter : ergo &c.Pro-
batur m a l . : licet moneta argén-
tea non adaequet phyíicé per-
fedionem a ú r i , tamén poteft i tá 
Crefcerc In valore , & aeíliraatlo-
ne moral! , ut aurum ad^quet: 
tic libra argcntl adxquat morali-
ter unciam aúri. Simillter aAus 
mifericordije fnnt inferioris ordi-
nis ad adus charitatis 5 8¿ tamén 
poífunt l i l i multiplican , 8c inten-
d i , út habeanc «quale meritum, 
& valorem cum uno adu charita-
tis. Et íic in alijs mille exemplis. 
quari , & compen lar i in morái l 
«ftimatione fatisfaétionibus purae 
creaturaz. Parificar hoc in pecca-
tis veniaübus , qu^ quia funt or-
dinis inferioris ad mortale , nun-
quám poíTunt ipfum adíequare, 
licét fit fimpüciter finitum ; quan-
tumvls illa multiplicentur. Cer-
ré hxc rcfponfio nihil de novo 
addit ad primam refponfionem 
Suarez., quaré , út i l l a , impug-
nanda cft. Solum addit paritatem» 
14 Sed contra : patitas 
non eft: ad rero : e rgó non te-
ner. Probatur antee. : non ideó 
peccatá veniaiia , quan t urne uro-
qué multiplicentur , non poíTunt 
adíequare gravitatem peccati 
mortalís , quia funt inferioris 
ordinis ad mortale , fed quia, 
ut ait S. Dof t . in 4. dift. 21. 
num, 4., veníale non avertit ab 
ultimo fine , ílcút mortale > íi 
enim averteret fidu minimum 
mortale , túnc itá multiplicarí 
13 Rcfpondet 4. Ar r i a - poffunt veniaiia T ut excederent, 
ga , rem ordinis fuperioris poífc véi faltcm exf quarent quodeum-
adsequari per multiplicationem que mortale , íemél ac hoe non 
rci ordinis inferióris , ut probant fu. fimpliciter infinitum. Ex qua 
cxempla , quandó exceflus non 
cft valdé notabilis j fecús veró, 
quando cft valdé notabilis , uti 
cvenlt in prsfenti. Eft enim i n -
í u k a dlftantia intér Deum offen-
fum , & creaturam'fatisfacientem. 
Quaré eftó Dcus non det infini-
tatcm offenfe', dat tamén talem 
íuper ior iutem , ut n&jpSM ad?-
dodrina íic argumentor pro noftra 
conelufionerficüt peeearum aver-
t i t á DeOjíie adus charitatis con-
ver í i t ad Deum : e rgó itá ifte 
mukiplicati valet , ut in ^ftima-
tione morali adfquet quamcum-
que averíionem á Deo. Ex his 
ómnibus refponfionibus poífunt 
eífoimari -yalidifsimae rationes 
pro, 
De Kíccersitate IncarnátionTs 
noftra conclufione. Nünc pro 
r c r ó . 
15 ^ Probamr 3. ipecia-
litér ex N . R. Qjíííóga : vel ex-
ceííus, quem dícit peccatum ex 
Perfona oífenfa , eft abfoluté, & 
fimpliciter pare de condigna 
compenfabilis, vél non ? Hoc fe-
cundum eft dlíTonam fgriohi Í íl 
primum, tenet noftra conclufio: 
ergo &c. Probatur , quód üt 
compenfabilis de condigno.Túm, 
quia hace fatisfadio de condig-
no á nobis exigitur per Deura: 
ergo eft pofsibilis. Tüm , quiá 
11 non cíTet pofsibiiis fatisfaclio 
puré de condigno , quíeílio eííet 
de íubjedo non luppünente.Nunc 
probatur min. , íciliccc , quód, 
í¡ eft pofsibilis talis fatisfadio 
puré de condigno , tenet noftra 
toncluíio : talis fatisfadio á nul-
l o alio poterat prxftari , niíi á 
pura creatura : ergo íi execífus 
-peccati ex Perfona ofíenía poteft 
CO.npenfar| puré de condigno, 
Ciir compeníatio á Pura creatu-
ra exhibirá. Prob. ant. : ab ho-
mine non puro, íivé horninc Deo, 
implicar farisfadio , qua; non fie 
fuperabundans ratione Perfonze 
infinita: fatisfacientis , uriqu^ de 
fado praeftita eft á Chrifto Do-
mino i sed fatisíadk) íuperabun-
•dans non eft puré de condigno, 
t i t ex terminis conftat: ergo fi hec 
eft praírtabilis , á pura creatura 
.praftabilis eít. 
SOLVUNTUR 
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ARGÜ-
IA Arguitur 1. explu-
ribus autoritatibus S. S. P. í \ tut 
quibus dicitur , quód néc pu-
rus homo , néc Angelus , quan-
tumvis Sandus, sed folúm ho-
mo Dcus poísit fatisfacere ad 
sequalítatem pro peccarís homi-
num. Videantur h^c onmía teí^ 
timonia ad iongum relata á Pa-
rre Marín , diíp. 3. de Incarn, 
fed. 7.. In primis ergo refpon-
deo , quód ( excepto Div. An-* 
felm. , qui in i i b . : ¿fa Deus ho*~ 
mo 1 dicitur , quód veré fluí* 
oppoíitae fentcntix ) , non defunt? 
S. S. P. P. qui expresé ftant pra 
nobis, quofquc citat N . S. Dod,L 
in iocis pr^allegatis. Audiataf 
mine pró ómnibus Div. Augt 
iib. de agonc Chrifti cap. tt,M 
nbi ait ijiulti funt , qui dicunt^ 
non poterat áliter Sapimtia D e í 
homlnsm liberare , ni/i fufeipe*. 
ret bominem. Et 3. de Tiinit* 
a i t : non dcfuiíle Deo alium me^ 
dium pofsibilem reparandí genut 
humanum. Sic ctiam alij P. Pw 
Sed 
I J Rcfpondeo a.: quódp 
ctiam ipíimec adverfarij tenéis 
tur reípondere quám plurimii 
ex au-thoriratibus, qaas exS. S# 
P. P. , contra nos adducunr, 
Q a i m pj.urcs enim ex S. S.P. P., 
l ^ Z beISfcceftic^tc Incarnationí's, 
maxiiué S. Cyprianus Scrm. de pondeo ergo d l r t f t e , quód S. S» 
Paísione C h r i f t i , D i v . Ambrof. P. P. intelligendi futir de fado^ 
ad Hcbre. cap. 9. ^ S. Leo ferm. & íbppofito Dci decreto , quód 
4. de Pafsionc, cap. 4. dicunr, Verbuni in carne aflumpta gemís 
nos non potuiííc redimi y nif i humanum redimeret , in que de-
per mortem Chrifti 5 fed hoc creto induditur voluntas non ac-
non dicunt adverfarij: crgo te- ceprandi fatisfaélionem Angelí, 
nentur rcfpondcrc ..hls Pi P. Ref- &: puri hominis. Sed non loquun-
pondeo 3. , quód quám plures tur de potentia abfoluta , & de 
P . P. citar, á Marin loquuntut puro hominc , ut á nobis pon í -
de puro homíne peccato o r ig i - tur finé culpa or ig inol i , ornato-
nali obnoxio , de quo non eft que omní plenltndine gratIaE,quani 
pr^fens quíeílio , ut d idum eft hubult Chriftus, excepta grana 
jn ^ . 1, huius. Videatur D i v . Ba- unionls. Hoc eodem modo ref-
í l l ius^qul fuper Pfal. 2 8 .ad i l - pondetur ad author. D i v i Pauli 
!ud : redímeme Domine-. & Pfal. ad Galat. ¡ i enim per Ugem 
48, ad íllud : Frater non redimity juftítia : ergo gratis Chrijim mor-
í\c úc- .non item hominem nudum9 tuus eft» Ub i San¿t. Apoft, vul t 
f e ¿ hominem Deum Jejum Chrif- dicere , quód Chriftus non gra-
tum y qui folus pro nobis omni- t i s , fed neceíTarió pro noftra ju í -
buspropitiathnem potejf daré Deo, t i t ia mortuús eit. Refpondeo er-
Er rarionem afsignat : néc igitur go , quód Sand. Apoft. arguebat 
Frater, Fratrtm rsdimtre, poteft^  de facto , & íeclmdum legem ña^ 
«er unufquifque fe ipjumww quo- tutam de incarnando Verbo D I -
niam tpfe peccato obnoxias eft. Om- vino , üc per mortem nos redi-
nes enim peccaverunt , ó* egent meret 5 non vero loquitur in alia 
gloria Dei , jufiificanturque gra~ providentia, in qua procedit nof-
tis. En ergo , quomodó D i v , Ba- tra quaeftio» 
fiiius loquitur de homine nudo 19 Argüí tur 2. , & eft 
peccato oríginali obnoxio j & ííc fundamentum Thomiftarum : re-
non loquitur in fenfu noftras quaef- pugnat, quód homo purns eliciat 
tionis. íatisfadionem valoris íimpiieiter 
18 Refpondeo tamen u l - iníiniti : ergo & quód Catistaciat 
t i m ó cam N . Maftrio , queque de condigno , & ad aequalítatem 
reíponíio etiám datur á P. Ma- pro peccato lethalí ; cúm gravi-
rin pro P. P. aíferentibus , nos tas hulus fit fimpliciter infinita» 
redimi non potuiíTe , niíi per mor- Refpondeo conccíio antee. , ne-
tem , & pafsionem Chrifti j ref- gando confeq. , Se ejus proba-
ÚO-r 
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tloncm i quia Út conftat ex ma- puro homini , conairuendo ip-
; teria de peccatis loe. cm num. íum caput ali -rum , pro-nirten-
ulcim. quaduonis antee, elto pee - doqué ejus op. ribas graciam , & 
xatum ík contra Perfonam inhtn 
.tam i á qaa accipit quamdam in-
finitatem fecundum quid i tamen 
remanct finitum Lh ratione oífen-
i quia proeedit á conatu , & 
cognitíone fínitis. 
20 Arguitur 3. : nullus 
g"'priam , non fibi , ícd aiijs.ldcm 
dic de Deipara , & Apoftolis. 
21 Arguitur 4.pro Jefui-
tis : licét oftcníli fit fimpücitcr fi-
nita , tamén rationc perfona: of-
fenfe eft ordínis fuperioris ad 
quamcumque fatisfLidionem á pu-
poteft fatisfacere de eondigno, ra creatura exhlbitam j fed hoc 
niíi per gratiam habitualem adop- ipíb pura creatura nequit l ítisra-
tionis 5 fed gratia adoptlouis ib - cere pro ipfa: crgo. Maíbí ha-
lúm cít principium merendi glo- betur ab ipíis , ur proioqa'am, 
riam , & augmentum gratia: , & eó3qu6d gravitas orfenías/tnqu.u^t, 
glorise, in eo , in quo eft, & non attenditur ex Pcríona o&nfa , 5¿ 
ín alijs: ergo nulla creatura &c. valor fatisfaótionis ex Perfónjj 
Piob. min, : fi gratia adoptio- íatisfacientc. Minorerri proBant 
nis eflet de condigno meritoria, p a í t a t e peccati venialis , quod 
6: íatisfadoria pro al i js , hoc con- nunquám afcendit ad gravitarem 
veniret Apoftolis Deipara:, qui mortalis. Secundó parir ¡te in ju-
illam acceperunt in gradu per- r i f vitae, & Famas, qug compci.fa-
í edo ; íed hoc non dicitur : er- r i non potelt per pecunias; alijf-
go &;c. Refpondeo concefifa mai., que paritatibus. Confírmatur • in-
dirtingaendo min. i fed gratia ter ofFcnlam Del , & fatisradio-
adoptionis folúm eft 8íc. , de po- nem creaturx eft notabilis excef-
tentia abfoluta , negó min. 5 de fus ; cúm Dcus , Creatura «jJ 
fínité diftení j fed hoc ipfo ne-
quit á pura creatura farisrieri of-
fenfa Dei : ert'O pura Cre. tura 
faBo , fubdiilinguo min. : de 
feffu prormfsionis , ordinatio-
nis Dei , conc. min. : defeciu ali-
cuius perfeBionis gratU , negó &c. Huic argumento fatlsfadum 
min. , & confeq. eum ejus p í o - eft ex d íd i s ni noftris im ni ma-
batione. Sicút enim Dcus anim^ tiombus, pro vir i js refponfioni-
Chrifti contulit fummam gratiam, bus Jefuitarum.Tamen brevicer 
í tá , í i t per ejus opera, néc bea- 22 Refpondeo, omitten-
titudinem , nec augmentum gra- do maiorem , ad cuius probado-
ú x , & gloriae I b i mercretur , fed nem diñinguo mai. : gravitas of-
tantúm alijs j ka po í íh conferre feaíae crefeír ex dignitate Perfo-
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nse (&ébíx , fe habcntis per mo-
dum formx , vél íubjcdl illlus 
injuria: , negó mal. : per modum 
y ob jed i , fubdlílinguo mal. : cref-
cit arithmctice , negó inai. : cref-
cit juxtá menfurarñ cognitionls, 
& conatus , conc. min. j & negó 
confeq. Hfc folutio datar ab ip-
fifineti R, R. argumentis Thomif-
carum , conancibus probare , pee-
catum léchale eíTe iimplickcr i n -
finltiim. Icaquc licét dignitas Per-
fonf offcnfsc extrlnfecé , & objec-
tivé reddat maiorcm ínjur iam, 
cum tamen injuria limltccur in t r i i i -
f e c é ex cognitione , volúntate, co-
natu , modoque tendendi 5 hinc 
licct dignitas Perfoiiíe infinitse det 
oíFcnf^ iníinitatem , & fuperifri-
tatcm extrinfecam , & fecundum 
quid , non tanie'n alíam. Ec hoc 
modo ctiam adus charitatis habet 
ínfünitatcm , & fuperioritacem or-
dinis. 
23 Replicabis : ofifenfa 
lethalis faltim fecundúm quid cft 
infinita : ergo fatisíadlo de con-
digno debet eííe talis. Núnc fici 
fed h^c nequit eííe á pura creatu-
ra : ergo &c. Probatur fLibfump.; 
fatisfaciio á pura Creatura exhi-
birá caret principio, á quo conf-
tituatur infinita fecundúm quid: 
ergo. Probatur antee. : non coní-
t i tu i tur talis , nec á volúntate, nec 
á fuppoíito , nec i gratia , nec ab 
alio comprincipio íliperno ; cúm 
pínnia íiac fínica i íed ñeque ab 
ate Incamationis. 
objedo ; alias quodlibet opus mé-
rito rium creaturje haberet talém 
infinitatem : ergo &c. Rcfpondeo, 
diftinguendo antee. : ofFenfa le-
thalis eft infinita objeóiive , & ex-
trinfece , conc. antee. ; mtrinfecey 
& formaliter , negó antee. Eif-
dem terminis diftinguo confeq.,& 
negó íubíumpt. & minorem ipfius 
probationis. Non ením qu^vis 
creatura quovis adu meritorio 
poteft íatisfacere pro oftenía letha-
l i ob faam fuperiontatem 3 fed 
folúm dicimus , quod creatura or-
nara omni plenitudine gratiae po-
terit ipfam excequari per aótus ín-
tenfos , & meritorios, multiplica-
tofquc. 
24 Arguitur nltimó,e{l-
qué replica .: ofFenfa gravis ex ge-
nere fuo nequit íatisfieri de con-
digno per obfequium leve ; fed 
ofFenfa lethalis eñ gravis ofFenfa 
Dei , & quovis fatisfaótio purx 
creaturíe eft leviísimum obfequiura 
ipfius Dei ; ergo &:c. Prob. min. 
quoád fecundam partan , in qua 
etl difficul'tas : ad magnitudincm 
alicuius Pcrfonsc expe&at , itá ex-
cederé obfequia ipfi pra^fiita, ut 
cenfeantur levia : lie honores pref-
t i t i magno Regí a fubdito íuo 
reputantur ab illo , út exilesj fed 
magnitudo Dei eft infinita fim-
pllciter , .& quovis creatura quo-
modoeumqué ornata eft finita:-ce-
gó quovis fatisFa<Stio 5¿c. Confír-
macur 1 . ; peccatum kthale cft 
vir-
'Dc-"Nccefsitatc I n 
vlrtuíilis contemptus Dci,pcr quod 
pecdatoir poftponlt Dcum creatu-
ra ; fed magnltado contemptus 
fumitur ex magnitudlne Perfona 
contempt2J& ex vilitace Perfo-
nae, cui poñponltur j magnkudo 
veró obfequlj ex magnitudine Per-
fong honorantis : ergo cúm Per-
fona contempla per peccatum fie 
infinita, & Perfona honorans f i -
nita , nunqnáni obfequia .iftius 
potemnt sequare gravitatem pec-
cati lethalis. 
25 Confírmatnr 2. : dif-
pKcenfia Dei in contemptu eñ 
multó maior , quám complacen-
tia la obfequijs á creatura exhi-
bitis : er^ zo &:c. Probatur antee.: 
ideó obícquium Deo placct , & 
eft bonum , quia eft acceífus ad 
Deum & ideó offenfa difplicet, 
quia eft reccíTus ab ipfo ; fed qug-
vis ofíenfa lethalis eft maior re-
ceiíus a Deo, quám íint acccíllis 
per omnia , & íingula obfequia 
purae creaturíe ; q i f a ofíenfa letha-
lis eft eíficax deftruólio omnis ac-
•ccílas moraiis ad Dcum 3 omnif-
que gradus amiciti^ , cuius op-
pofitum non repcritnr i ti ómni-
bus , & íingulis obfequijs purac 
creaturx : ergo &c. Rcfpondeo, 
diftinguendó maiorem argumenti: 
oftenfa graVls ex genere fuo ne-
quit de condigno fatisficrl per ob-
fequium leve , ram in fe abfolutéy 
quam •cbmparMivé, conc. mai. : 
qnod íit leve comparative precise^ 
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negó mai. : & dUinguo min. 
quoád 2. part. • led quxvls f:tis-
íáctio purx ereaturas eft leviísima 
comparative ad Deum, conc.min.: 
ab fu hité , & in f e , & comparati-
ve ad injuriam , negó min. &: 
confeq. 
26 Licet enim , quodll-
bet creaturas obfequium fit leve 
refpedu D e i , utpoté ipfi Deo de-
bitum áliis infinitis titulis ; tamen 
abfoiute , & in fe poteft eíTe itá 
magnum , ut adsequet injuriam 
per offenfam Deo illatam ; i tá,ut 
per ipfum tantum honoris Deo 
prxftetur , quantum per oftenfam 
fuir ablatum. Máxime ciim ad fa-
tisfaóiioncm condignam nullate-
nús íit ncceííaria xqualltas Perfo-
narum , fed folúm arqualitas fa-
tisfaéllonis cum injuria illata, ut, 
velint , nolint , fateri tenentur 
recentiores, defenfantcs pofslbili-
tatem condisnaí latisfádionis cx-
hibira! a pura creatura pro pecca-
to veniali. Dcindé : maior pro-
batioms fecund^ partís minoris 
cñ abfoiute faifa , ut fatis conftat 
ex didis num. S.huius. 
27 A d ü confirmatlo-
ncm , omiíTa pro núnc maiori,ne-
gó min. , cuius falfitas apparec 
túm in peccante venialiter ; quia 
peccatum veníale etiam eft con-
temptus "Del, erfi levis compara-
tivé ad mortale. T i i m in contemp-
tu gravi faélo i2egi á Plebeio, ut 
in excmplo poíito in argumento. 
Gg 2 A d 
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A d 2. confírmatíonem negó ant.: 
ad cu'u^ probarionem omiíTa mai., 
negó abfoluté min. j quia, ut ma-
nct d í d a m , ñ peccatiim eft irií-
a ^ ^ S T . I V . E T U L T I M A . 
micitia cum Deo , gracia eft ami-
cicia cum ¡lio. Si peccato debetur 
jterna miferia , gratise eft debita 
fterna felicitas. Si peccatum conf-
t i ta i t hominem in ftatu Ínfimo, 
gratia elevac hominem ad ftatnm 
lupcrnaturalem, conftituendo i p - : 
fum Fílium Dei. Tándem , íi pec-
catum avertit á Deo creaturam, 
gracia ipfam convertir ad ipfum. 
28 Alia Argumenca hic 
omiccimus , vel qula ex di¿tis fa-
cillimíe funt func folutiones , vél 
quia fundantur in infínitate pee-
caci i vel quia folúm p roban t í a -
tisfaftionem purae creatura: non 
eífe ex toto rigore juftitif ; eó , 
quia fundantur ejus obfequia in 
gracia creditoris , & quia ex aliis 
ticuih funt Deo debita , quod 
gratis concedimus , de quoque 
c\ profeííb agemus , Deo dan-
te , erad. 3, tradando de fatisfac-
tione Chriíli Domini 5 fed ex hoc 
non formatur argumentum con-
tra prxlentem conciuíionem , qua: 
folüm loquitur de fatisfadione 
puré de condigno ; praiícinden-
d o , án pofsit eífe fuperabundans, 
& ex toto rigore jufticiae ? 
*** *** 
*** *** *** 
A N PURA C R E A T U R A P O S S l T 
de condigno fatisfacere pro pcccx-
to lethali proprio'(. 
1 QUPPONO r . , poífepu-
ruin hominem ciim auxi-
lio íupernaturaii G o h d i g n e , & 
ad ícqualitarcm fuisfacerc pro 
peccato veníali proprio, Eftcom-
mnnis Theologoruni Scntenria 
contra a l i q u o s , quos citat P. 
Marin , Dilp. 3. d e Incarn. Sec. 
5.. Ratio eft , quia poreft j u f -
tus poneré contritionem , vqtia 
formaliter, aiic viLtualuer detef-
tecur peccatum veníale ; sed con-
tútio illa plus Deo placer, c | U á m 
difplicuit ilíi peccatum vejüale: 
ergo poteft juftus de condigno 
fatisfacerc pro tali peccato. Ma-
ior e f t omninó certa, Min. etiám 
conftat ; quia plür Deo placet 
adus heroicus amoris Bilij , & 
amici, merens pe r fe¿ tam amici-
tiam , & gloriam xternam, quám 
d i í p l i c e t zStus non merens per-
fedam inimiciriam ipfius Dei. 
2 Undé , etfi homo per 
peccatum veníale contrahat de-
bí tum carendí auxilio ad re-
furgendum á peccato veniali, 
( quod abfoluté non concedimus; 
cum peccatum veníale non tol-
lat á jufto amicitia n Dei , néc 
iaciat ipíum indignum divinis 
be-
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bcnefícijs) sed admiro ; hoc pernaturali 
dcbirum , quod contrahic , non 
eft pro femper , séd pro tem-
pore dcrcnninato ; quia j^í lus 
haber jus ad «loriam , & ha> 
reditatem , & íic haber jus , né 
pro íemper impcdiaCLir gloria, 
& hasreditatc , q u i privarerur, 
fi pro fempcr ipfi ob pcccatum 
veniaic negaretar anxilium cfíi-
cax .id lacLiücicndum pro rali 
peccaro. 
3 Sunpono 2. , quod 
homo punís a¿tu ftarorali eliciro 
f u é auxilio ordinis natura lis, 
imo & cuín i i lo , non por eft 
de porenua ordinaria fatisí:^ ere 
pro íuo peccato lethali , néc 
veíüali , néc per fedé , nec im-
perfe-de. Prima pars defi-oira eft 
in Concil . Tridenr. Sef. 6. cap. 
5. contra P e l á b a n o s , & Scmi-
pclag, hh veibis: rieque eiikmfi-
ne gratín Dei moveré fe ad juf-
títiam coram illo , libera fuá vo-
lúntate pofsit. Secunda pars eft 
com muñís Theologorum cum 
N . D t > d . in 2. Dift. 9. q. 2. 
§. contra quartum art. R.atio 
eft 5 quia latisfadío debet eíTe 
redditio alicuius obfequij, quod 
iiabear aliquam proportioncm 
eum debiro cont ra jo per pec-
catum, quod quidem eft con-
tra finem íupernaruralcm 5 séd 
adas mere naíura ' is eiickus ex 
auxilio ordinis nacuralis non ha-
bet propoaionen Cüm a l iquoíu-
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c r g ó . Imo n^c po-
teft ctíe di lpohtio remora ad 
jaftiíicationem ; nám t ú n c , íi i n -
fidelis aiue ñdem eliccret taiem 
a d ü m , & haberet talcm .di ípo-
ünonem remoum , quod eft 
conrra T r i d . Seí'. 6. Can. 8. , ubi 
fiiem ponir pro inicio , & fun-
damento humana; íaiutis. 
4 Sappono 3. , poíTí pu-
rum homincm de potemia Oei 
abfuluta a d ü meré naturail i m -
per fedé faiisfacere pro íuo , vei 
alieno pccccato j non vero per-
fedé . Prima pars docetar á N , 
Docí . in 1. Dift. 17. q. 2. & 
quodl. 17. §. ad argumentumy 
ubi ait : dúo , . quo^ Deus de po-
tentia abfoluta hene feteft accefh* 
tare naturam bsatifictbilem exi f 
tenten in puris naturalibus , C?*. 
Jimiíiter aciw» ejus , ut m é r i t o 
rium. R^iionc e u i m conílacs 
quia opas bonum meré natura-
le eft aliquod obfequium Deo 
fadum : c r g ó poterir D e u s i l l u i 
acccptarc pro fati^fadione peo* 
catorum faítem imper íeda ^ quia 
eító non habeat proportioncm 
cum debito per peccarum con-
t ra l lo ; hace tamen proponio 
fo 'üm eft neceflaria de poten* 
tía ordinaria , non veró ab:bla-
ta ; q 10 fenfa hic loquifiuir* 
Nec tale pcecatum pro runc re-
murererur a Deo ex aüqua j u í -
riria , sed ex mera fiüclifatcj 
nam íic ex iurtitia reiüúcarur 
pee» 
8 DeNccefsi 
peccarum , d í b e t faiiif.ictio i n -
duc i r é ubiigationem , & coníe-
qnentér elle pcrfc-Lla. 
5 - Sccuiida pars íuppo-
íitionis , fcilicér, quod ralis ía-
tisfadlio non fu perfc6ía , pro-
batur ex Scoto in 3. dift. 20. §. 
tontra iftud i & 4. d i í i 15:. 
qui tñ. 1. art. 2. § quantum ad, 
ij lud : omnis perfecta , & con-
digna íatisfadio debet refarcire 
totum honorem Perfon? cífjnf^ 
íed contritio mere naturalh ne-
quit refarcire hunc honorem: 
c r g ó & c . Maior conftat in hu-
manis 5 íi enim quis Petrum cfF¿n-
dat ut pubiieam Perfonam , mi -
Hinié perfede fatisfacit per ob-
ícquium piseíUtum i l l i , ut Per-
privatíe. Minor vero pro-
batur : per peccatum non fo-
lüm Iceditur honor Dei , ut finís 
naturalis, séd etiám ut fuperna-
turalis j sed contritio meté na-
turalis reíarcire nequit honorem 
D e i , ut finís fupcrnaturaüsj 
quia, cüm contritio illa fuppona-
ínr mere naturalis , nullatenús 
Deum refpici t , ut finem fuper-
raturalem : ergo.NecDeus po-
teft acceptare hanc contritlonem 
pro condigna fitisfaOione j quia 
ex dicendis agendo de méri to , 
& tntisfactioneChriñi,fola extrin-
feca Dei acceptatio nequit conf-
tituere fátitfaáioúein condignam, 
fi ex íe ina^tu ptimo condigna 
non elt. 
tatelncarnncionís. 
6 Suppono 4. , poíTc I 
purum h( mirem cupo auxilio 
tj fupernaturali imperfedé fati^fi--
íl cere pro íuo peccato mortali. 
Eft communis, & probatur : Con-
tr l t io eft acias íupernaturalis , 6£ 
retrad^tio peccati,hominem quan-
tum eft ex parte fui converrens 
ad Deum , cui reíb'ruit hono-
rem , & obfequium , & obe-
dientiam , & elicitur animo fa-
tisfaciendi ; ac dcmüm eft dif-
pofitio ad gratiam fanílificantem: 
e rgó & eft imperfeta fatisfadio 
pro peccato mortali proprio. 
N é c obílat , quod Concil . 
T r i d . Sef. 6. Cap. 8. ex Apoft . 
dóceat , juftificationem fieri 
gratis Í quia nihi l eornm, quee 
juftihcationem antecedunt, fivé 
opera , íive íides, juftificationem 
promerentur. Non obftat ^Con-
cil . enim , & Apoft. folúm ex-
cludunt meritum de condigno, 
non de congruo ; nám cap. 
a i t : gratiam dari fecundum pro-, 
priam euiufquam difpojitionem ex 
gratia Dei, 
7 Suppono tándem cura 
N.Quiroga, aliud efi'e, aétum con-
tritionis , aút dilcót/ionis Dei fu-
per omnia elicitum ab homine 
jufto , eífe condignam fatisfadio-
nem , quantum eft ex fe , & in 
adu primo ; & aliud eft , eífe con-
dignam latlsfadlonem in adu fe-
cundo pro peccato proprio ho-
mínis elicientis talem aí tum. De» 
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primo non procedit difficfiltás: fes j ex íuppoficlonc , qnod of-
nám hoc , ut certum íupponunc 
Scotiftx ex diais quzeft. antee. ; 
quia' fi calis adus , quantum cft 
ex fe , & in adu primo , non poí-
fet eíTe condigna fatisfadio , m i l -
lo modo poíTct pura creatura fa-
tisfaccrc condigne pro peccato 
-alieno per illum-aólum , qu.üu-
tumvis intcnlum , & multiplica-
tum. 'De 2. itaque ¿ft qusílio , In 
'qua ron llar difricultas in valo-
re , bonitate , & di^niratc aólus 
cum peccato , quantiim eft ex fe, 
& in aótu prkno ; fed in a¿hi fc^ 
cundo , re ípedivé ad proprium 
fubjedum fatisfacícns pro proprio 
;peccatG. 
8 Qiiaré, íenfus queílio-
nis cft : án pura creatura , fup-
poíira in ipfa toc¿ plenitudine 
gmia: , qua; in Chriilo tule, unio-
iie, hypoll.irica excepta potue-
rit fatisfaccrc de condigno , & 
ad ^qualitatem pro fuo peccato 
mortali ? Qiia in re dúplex d\ op 
poíita fententia. Prima , & ma-
gis communis eft negativa, Sic 
ThómiftíE , & Jeíuita; , plurcfquc 
ex Scotiftis cum N . R. A . P.Qui-
roga in queftionibus íele¿l:is,qua:fl. 
Secunda eft a íhrmadva.Quam 
tenct N . Maftrius in j , difpT 4. 
qu^íK 5. are. ¿i i nam. 235.. Pon.', 
cius in j . fentenciar. Gallus in 5. 
'dift. 20. difp. 6. cap. 2. , citans 
pro ipfa Scotiftas mdioris nq¿Ej 
Ex parce eam tenent Salmuticen-
fenfa lethahs non fie fimpliciter 
infinita. Meo videri hxc lenteu-
tia eft conformior menti N . Doc-
roris poíleá cicandi. Sed ante, 
conclufioncm. nota , quod hxc, 
difhculcas propric ípeátat ad ma-
teriam Aé mftifivatscait iwpij. Qria-
re ab.ca breviter expediemur, ut 
ad proprias difñcult-tcs huius 
diíiuíiíslmi ttadatus 
ciamus. Sit ergo 
gradum fa-
CONCLUSIO. 
p De potentia Del abíb-
luta ( etiam Verbo non incarna-
to ) potuic pura . creatura ornara 
plenitudine gratíse condignc , 2¿ 
ad ^qualitatcm fatisfaccrc pro of-
fenfi lerhaü propria. Eft confor-
mis fecundas rememiíc. Prob. I . 
ex S. D o d . in 5, Di innc l . 20. 
§ . C072tra -Ulud , wérfi-f. Bfaeiefi&fy 
ubi íic ait : pretercavidí tur^dc 
pofsib:h dhó ) quod quilibet pa-
teji fatisfacere pro Je 3 qu¡A J¡ da-
ta fuij/et cuilibet homini prima 
gratia Jim. merltis , Jicut modo y 
l'cet qwlih-t fit Fllius ir£ 3 cui~ 
libet tamen dat. primam gratiam 
Jine mcritis proprijj;: fátw me-
reretur beaiitudinem : igitur po~ 
tult etiam meru'iJJe dtktlonem eük-
pe.: in 4. di\\. i ) . q;!?(l. I . 
aCíüg 2, (quantum ad iJiud -e^ gOy 
fexrJ verba hab^x : -.potefi dic¿t 
quod peus de potentia, abfolilta pof-
fet 
^ 4 ° Dc Necefs 
fit áedijfe peeeatori poft attritió-
nem congruam , mzritum de 
congruo , gratiam , quarn mo-
tus e]us jieret contritio : 
faBioncm delevilfepeciatum ; ^«/^ 
atium illum redderet Deo 
fquivalens illi bono , ahjtu-
itt peccatum. Hxc Sabr. Doáfe. i ; i 
quiDas fdtis cxprefse nolkam te-
tiet cünclu(íoiiern. 
l o R. P. N . Quiroga 
rcfpondet í , , quód ex hisau-
thoritaribus Dodoi i s níhil ififer-
tur contra ipíum ; quia ío úm 
dubícauve loquítur, ut pater exíllís 
verbís j videtur : p^iefí dici. Sed 
contra j n á m i uc inquir N . " 
Caveuus in Scholio fuper -cr-
t ium cí ta tam , Dpí lQt J n t e n d e -
bat probare , quod poííer , íi 
Deus vciJer, puros bbalo, iqno-
cens , & Sanctus íatibfaccrc pro 
genere humano íufficienter , & 
íecundúm juftitiam j &c ad hoc 
adducit lertiam rationcm pro-
pofitjm , arguens á pariraíe, í i -
ve á maiori ad m i n ü s , fcilicet: 
non viderur rcpngnantia , qnod 
¿ e porentia abfolura p c í k t qui-
übér pro fe faú'faceré : ergó 
& pro ómnibus , fi DcosTe l l c t . 
I i fero: i une hsec confequentia eft 
juxta mentem pofuivam Dc-do-
r i s , m fjpfe Quirrga enm om-
nibos Scoriftis fareri tei erar : er-
g ó & antee, eft juxta ipfiusmen-
U m p o í i t i v a m 5 alias non benc 
inferretur c o n í c q u e n t u . Dcinde; 
ítate Tnc^rn^tionís. 
Docl )r cít. in 4. arguit contra 
D i v . AnTclmum aíTcrcntem , non 
eíTe poísibüe homini farisfaccre v 
de pecciro Deo, quern offindic; 
quia per peccatum auferrur honor 
Deo debitas : nihil autem asquí-
valens honori ejus poteft á no-
bis íibi r edd i ; sed non bene ar-
guerec Doctor , íi poíltívé non 
tenerci , quod de potentia ab-
ío!uta eft pofsibile homini fatisfa-
cere Deo , quem ofFendit , de 
peccaro , quo ipíum oíFendir, 
hoc eft , de peccato puoprio: 
ergó non renet rc íponl io QLÚ-
rogíe. 
11 Rcfpondet 2. ' fub 
num. 5 8 . , quód S. D o d . in his 
iocis íoliim vuh , contritioneni 
eíTe laiiifaóíionem condignam 
quantimi eft ex fe , & in adu 
primo j non vcróeíTe condignam 
fati. fadionem in adu fecundo , & 
reípective ad proprium peccatumj 
quse quidem faiisfadiones íunt 
ínter fe valdé diverfas , ut fatis 
conftat ex fuppoíuionc ultima 
num. 7. hujus. Hanc eandem 
rcfponfionem tradit Nofter F é -
l ix cap. 2. diffic. 3. 
12 Sed contra : h f C 
rcfponfio eft exprefse contra men-
tem D c d o r í s 5 e rgó non tener. 
Prob. antee. Dodor in illis lom-
éis loquitur de fatisfadione con-
digna pofsibili elici á peccatore 
pro deletionc proprij peccati: 
e r g ó loquitur d e fatbfadione in 
a d u 
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afta 2. refpedive ad propriutn actúale exercít lum deietionis cul-
peccatum. Confeq. inferrur : an- ílghifíccnt. 
lee. pi-obarui: i . j quia in 3., 13 Probatur2.conclufio 
ubi proponic hanc conclulionem, raiione derumptaexSubt.Dod.ciu 
práiireá videtvtr & c . , loquitur in 4. : poísibile fuir ( Verbo 
de peccato proprio cuiuslibet 
hominis , u l patet ex illís ver-
bis poteft fatisfacere pro fe '•> & 
ad hoc probandum , adducir 
hanc rationem : fi data fuillet 
cuilibet homini prima gratia f i -
ne meritis : : ifte tiinc mereré-
tuu beatitudinem : ex quo infert: 
igirur potuit etian) meruifl'e de-
Jerionem eulpse. Núnc lie ; sed 
íi in hoc conlequenti non io -
quirur D o d . de fatis&Stíone 
non incarnato ) Deum prardeíH-
nare Petrum v. g. ad gloriam: 
c rgó Petrus íle piacdeÜínatus 
erir infallibilitéc falvandus. T o -
tum hoc entimema eft certum» 
IS^ínc f i e ; fed Petrus in hac 
rappoíi t ione pofsibili non eíTet 
cunn impotententia ad peccan-
dura : e rgó maneret Petras cuín 
plena l ibértate ad peccandum^ 
vel non peccandum. Confequen-
tia infertur. Subfumpta patetj 
condigna in adu 2. re fpedivéad quía príedeftinatio non to l l i t ta-« 
propriura peccatum , non pro- iem libertatem , neo confert im-< 
barec ftium inrentum , quod non potcntiam ad peccandum. Hís 
dicet Qniroga : ergó loquitur íuppofuis , fie ar^;.)mentor : dc-
de íatibfadione in adu 2. reí-
p e d í v é & c . Prt^batur 2. ídem 
antee. ; quia in 4. cit. expreísé 
Joquitur de pecatore , cui poíl 
attritionem , ramquam poíl dif-
pofitionem congruam , Deus de 
potentia abíoluia dediííet gra-
tiam , qua eliceret contri tiene 1115 
íed per hanc contr i t íonem , tan-
quam per fatisfaáioneni , aíle-
r i t D o d . , quód deleviOet pec-
catum i ergó hic cxpreFsé lo-
quitur D o d . de íátisfadione con-
digna in adu 2. r e í p r d i v é ?.d 
proprium peceatum 5 curtí ha:c 
verba , ut ómnibus notum eft, 
mus, Petium mortaliterpeccafle, 
adiuic Deus in ifto cafu , í up -
po(ita infallibilitatc prardcílina-
tionis , poíTct , imó necefsitatc 
conftquenug teneretur , Petrum 
íálvare ; íed non iinc f a t i b ñ d i o -
ne á Petro exhibirá : crgó poísi-
bile eí\ , Petrum fatisfaccrc de 
condigno pro proprio peccato 
Icthali. 
14 Confírmatur : poílec 
Deus de fuá potentia abíbluta 
in i l lo cafu donare Petro pecca-
tori gratis grau'am in excellentif-
ílftíQ gradu : e rgó pofiet Petrus 
ornatus , <3¿ decoratus ifta era-
H h tía-
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t í a e l i c c r e a d u m c h a r i t a i i s , í e ü e n a m í m p e r f e d a p r o c e d i t á g r a -
di lcdionís Dei fuper omnia ¡Q 
^xte l ient i í s imo gradu ad nyénfu-
ram grarise gratis infufa:. Ante-
fredens e í tomniua i A . A . , con-
f í a caos a¿ imus. Cotifequeutia 
Vció paiet Í quia nulla eft re-
pugn . n t i i , quod actas adxquct 
Jn pntCfiñoné , & perfectipt^c ha-
biruru , á quo procedit. Nunc íicj 
íefj uüiil iinpcdit , quod talís 
selus charitaiis adíequer maíitiam 
mpralem peccaii, & oífcnlam ¡n 
rationc oifcnlíc ; cüm néc ida 
ÍK ílmpliciier infinita , néc íit in 
ÍLiperiun ordine ex Períona offcin-
ia , ira út impediat talcm aiqua-
Jiratcm : crgo talis adas poteíl: 
eíl^ condigne fatisfadorius pro 
piopr io peccato Petri, 
i y jl^eípondet lüms .Go-
doy , quód in hoc cafu íbppo-
pi t i t r peccatnni a Petro eommíf-
íum iátn reraillum per gratiatii 
gratis infuram , & confequenter 
Petrus ellccimpotens fatisfaccre 
pro i l io ; cuni la t i^adio ordina-
r i nequeat ad debitum , quod 
jfupponitui: extinctum. Sed con^ 
tra 1. : juxtá Godoy , & com-
njunem fenténUám , homo po.-
tcii fatisfacere, íaitem imperfec-
tp , pro íuo peccato iethali ; íed 
hoc non teneier in j5nncipijs GQ-
doy , fi tenet íua refponíio : er-
m) nul|a eft. Prob. min. : in prin.-
ciiüjs Godoy , nediim fatisfaclio 
cyjadi^tu , perfeda ^ íed 
tía í aná ihean te : crgo tam una, 
qudm altera fuppopit remiíTum 
peccatuni per gratiam gratis i n -
fül'am. Nunc fie > sed juxtá ref-
poníionem , quia fupponitur pee 
gratiam gratis Ínfulam pecca-
tnm commiíllim á Petro iam rc-
mlíTum , nequit Petrus fatisface-
re pro il lo latisfadlione condig-
na , & perfeda : ergo nec fatis-
faftione proportionali , & i m -
perfeta 5 cum fatisfadio , juxta 
Gonet , ex conceptu íatisfaCtio-
nis nequeat ordínari ad debitum, 
quod iam fupponitur extindum. 
16 Contra 2.5 quia híc 
non loqu ímur , uc quám opt imé 
arguunt Salmaticenfes contra 
Vázquez ^ de ("atisfadione pro to-
to debito ^ quod Petrus ^contra-
xit peccando^ fed de fatisfadio-
ne pro offenfa , & injuria Deo 
irrogara , qua: juxta Salmaticen-
fes , eft ofenfa palsiva Dei , & 
extrinfeca pepéalo : & , juxta Go-
doy , eft offenla períonalis d i í -
tin£ita ab offenfa defumpta ex 
objedo : ergo admiíTo, ( non 
conceftb , (cotice d i í c u r r e n d o ) 
quod homo nequeat faiisf.ee;e 
pro culpa , feu macula ininnfe-
ca peccato , aut defumpta ex ob-
j e d o , quam remiflam per gra-
tiam landificantem fupponic fo-
lutjo Godoy , adhúc non erit 
repugnans quod pofsit faúsfa.ce-
ie de condigno pro oífenfa paf-
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íiva Dei , & extrinfeca pecca- mo p o f e de condigno l a tLs t i iLe-
to , aur prooftenía pcríonali^cúm re pro íuo peccato mortali , ef-
h íccab illa diftlnsuattir f« eorum 
,principijs : & fie claudicat reí-
poní io . 
17 Contra 3. : qnia in 
Scoti fententia alíerenie habitum 
gratis , & chaiitatis eííe reali-
fet me i lo adu contritionis j íed 
hoc non : ergo &c. Piobatuc 
min. : yél conti i t io fieret ab ho-
mine peccatore , vehib hominc 
ji\í\o i fed homo peccator nequit 
lie fatisíacere media contruk)ne> 
ter indift indum ; & gratiam non nec alias homo j u ñ a s : ergo nul-
juftificare ex natara rei , íed fo- lo modo poteft latistac. re me-^  
íüm moralitér , & ex ordinatio- dia contricione & c . Prob. min. 
ne divina 5 coníeqaenterc]ue pof- quoád 1. part. : valor {atufado-
fe efíe finml de potentia Dei ab- rius pr^cipue furnitur ex digníti 
foluta habitum charitalis , aut tate PerfoníE fanífaciends , íittJt 
gratiae , & peccatum in eodeai gravitas ofFení^ 5 íed homo pee-
íub)jedo. In hac ergo fententia, cator nuliam haber dignitatem 
per ^quam opt imé intelligkur, apúd Deum in ordme ad Uiper-
poífe Deum in alia providentia naruralía , quaiis eft remifsio óf* 
de fuá potentia abíoluta infun- fenlas: ergo 6<:c.Prob.eadem min* 
dere gratis Petro habitum cha- quoád 2. partem : adus contris 
nrat is , & gratia;, quo fimül exif-
tente cum peccato , eliciat Pe-
trus in iftanti immediato adum 
contri t ionis, aur diledionis Dei 
fuper omnia , quo que a d í i de 
condigno mereatur rerniísionem 
peccati ; tiinc ergó etiám de con-
digno pro ipío fatisficeret. No-
terur hxc dodiina ; nam multum 
premie Scotiílas nobis ad-verfa-
rios; ipsáqué folvi poíTunt varia 
argumenta , quf nobis obj icíun-
t u r , n ü n c verópr inc ipal iora . 
S O L V U N T U R A R G U -
menta. 
18 Arguituc 1. t fi purus ho-
tionis elicit-us ab homine jufto, 
íupponit culpam remiflam 5 fed 
adus confequens remilsionem 
culpa; nequit efíe .condigna fa-
tisfadio pro culpa iam r e u i i ^ : 
eigo &-c. Prob. min. : íat ísfadip 
pro culpa eft caufa moiaiih cf-
fícicns remiísionis cnípíE : erjgé 
debet antecederé rerniísionem ip-
§üs : ergo adus confequens ñcf 
quir efíe fatisfadio torídigrii 
pro culpa. Dupiicirer reípon - -
r i íolet huic dilTiculrad , qu^ c-it 
príccipuum fundaraentum túiU 
t rarioium 
19 Refpondeo r . ne-
gando min. : &• minorem pr;»-
badonis quoád 1. parunr. A 4 
H h 2 pro* 
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probativyncm diftinguo min.: eodem inítanti temporis eft i n -
séd homo peccator nuliam ha- fuíio graciaí , & expaltio pecca-
bcr dignitatcm apüd Deum dec, 
i L g a i a n i c c , & juxrá príeíentem 
ptovidentiam , conc. min. : in 
i l la Ipcciali providentia de in-
fLi>ione gratuita gratia; , negó 
jT>ín. & coníeq. . In tali e rgó 
CA(J íuppoi.itur íimiil cum pec-
cato gía ia gratis data , & infu-
ía , media qna , in inftanti im-
j r j . u aro pv íLt horno elicere 
p t t í dáklmam contri jonem, aut 
ci'Lciivjucm ü e í í u p c r omnia; un-
de lupponirur diguitas Perlpnf 
op^ramia ratioiic gratif ; ita ü t 
p ro ííjó í igno cl icicnnx aCtus 
l^ontíitipnijs , f^ü dilcdionis D ^ i 
f ipcr uuinia , Ueus non cííet 
homini cíF-níus ; cúm iám pro 
ilílo figno homo inteliigeretur 
t i ; ira út priüs natura íit infufio 
graria; , quám expuifio peccati, 
utpote cff.dus fecur darius gra-
t i s in genere caufe formalis, l i -
cet moraüs : fie íimiliter dici-
miis , quód de potenriá abíolu-
ta peflec eriam elfe fimül in eo-
dem inftanti temporis , contr i-
tío formara graiiá , & expulfio 
peccati, ita i i t /priüs natura íit 
i l l a , qnam ifta: & sic pecca-
tor poíTeyc mercri de condigno 
rcmLsionem peccad j nam ad 
merendum non requintur , q u o d 
merirnm prarcedat tempone pise-
miam. Deinde : cum in i i lo ca-
íu ¿idus contiitionis íit informa-
tus graria in cííe gradas , erit 
á Perfona grata , & árnica Deo 
condigno rcmiísioms 
A^cruitur 2., & eft 
Deo conjuníiüS , & dignas amo- elicitüs : ergo poterit eíTe meri-
t is amiciti^ Dci , j ix ta í l lüd Joan. 
IX4. : qui dtligit me , diíigetur 
é Patre meo. 
20 Refpo.ndeo 2. per-
mifía probatione 1. partís mino-
ris, negando 2. ; quia ralis con-
t r i tío piocedere poffer ab homi-
re jufto : & nego mai. proba-
tioms , í c i l i ce t , quodadlus con-
tn t ion í s elicitus á gratia , feú 
ab homine jufto fupponat cul 
pam rem'fíam ; quia, ut ait N . 
Maftnus eif. > adus contritionis 
procedens á grat ia eil prior na-
tu ra , quám remifeio peccati. Si-
Cut dicituc de fado , quod in 
toruis di 
culpac. 
21 
replica : vei in i l lo caíu ta-
lis gratia neceíTaria in i i lo ho-
mine ad fatisfaciendum de con-
digno pro peccato eflec gcacis 
data 5 vel daretur ex incuitu 
adus contritionis , aut diicéUo-
nís Dei fuper ouuiia exhibendí 
á rali homine pro fatisficione de 
condigno? Sed íi primjum , nc-
quit non culpa eíTe gratis remií i i 
ante talcm a d .m contritionis: 
fi 2 . , fequirur mignum inconve-
nicns,fci l icet , quod principium 
me-
Üe Ñccefsitatc íncaf nationis. 
fnerití , quale eft gratia , cadac 
fub mérito , hoc eft , fub actu 
contritionis poftea exhibendo: 
ergo. Var ié relpondent hule d i f f i -
cultati Scociíi^. Ga l í i i í enitn ci-
tatus ait ; quod cüm gratia, & 
peccatum in noftra í en ten t i anoa 
opponaniur ex natura reí , n o n 
inconvenir, ut Oeus homini fa-
tisfacienti pro fuis peccatisintui-
t u ía thfaaionis futura; , remittat 
peccatum quoad -cjipam , & do-
net gratiam far.ctlficantem , ex 
qua , cooperante homine i i lo , éli-
ciat contniionem , ac omnia alia 
opera , quibus fatisfadio com-
plcr i poísit. U n d é graria , per 
quam elicitur contutio illa , n o n 
eft eíFedus , fed fola caufa fa-
fisfadionis : & ita vitatur i l lud 
incooveniens , quod principium 
m:riti cadat fub msrito. V e r ú m , 
quia refponíio hsee videtur val-
de confuía , & difíieulratem 
r o n folvit i ideó aliter cum N . 
Maftr io 
22 Refpondeo , q u ó d 
ín i i io cafu gratia fandiñeans 
eflet gratis ¡nfufa , & nonimujitii 
fatisfadionis in iuftanti fequenti 
exhibendas ab homine i l ! o ; quin 
ex hoc fequaiur , quod ficüt gra-
tia gratis infundicur , itá & cul-
pa gratis remitutur . Elatio eftj 
q:iia cum infuílo gratia: , &: re-
miísio culpas iint dúo eíFectus, 
non ex natura rei , aut meta-
phyí ice connexi, íed íblüm mQ> 
raliter , & juxta pr^fentcm pro-
videntiam : & ex alia parte re-
adisio peccati fequatur in pofte-
r ior i figno natuta: ad infufionem 
gratix , hinc non fequitur, qu¿)d 
de potentia Dei abfoluta , fi gra-
tuita eft infuíio gratia;, íit e t iám 
gratuita expul í io , aut remifsio 
peccati j itá út hsec non pofsic 
cadete fub méri to de condigno 
talis adus contritionis , aut d i -
ledionis Dei fuper omnia ; cüoi 
in tali ada adeííet tanta boni-
tas moralis , & Theolpgica , ut 
adxquaret malitiarn moralem,<5c 
Theologicam peccati , f ivepro-
pr i ; , fivé alieni, 
23 Argai tur ult imó : vc l 
adas contritionis fupponit cul-
pan! remiflam , vel non ? Si 
fupponit : ergo confequitur re-
mifsionem culpas ; & confequeu* 
lter nequit eífe condigna fatis-
fadio ipíius. Si non fupponit; 
fie argumentor: ex hoc fequitur, 
quod adus contritionis, quo i m -
pius di íponitur extra Sacramen-
tum , fit de fa¿to condigna ía-
tibfadio pro íuo peccato ; fed 
hoc eft falfum : ergo , quia fal-
fum eft , quod non íupponat 
culpam remiflim. Probatur min. : 
remifsio culpss fit gratis á Deo, 
ut dchnit T r i d . Sef. 6 de jut-
tificíitime cap. 7. 8. & 9. d i -
ce ns : ideo nos dici , gratis 
jufiificari q 'ta nihil torum , qu4 
jufiijíc.ttionem W a u á u n t , fiue ft-
'146 t)e Kecersitatc íncarnationis. 
dts y five opera , ¡pfam juftificcí- fadio can diga a 
iionis graÚAm proMtreníur j tcd 
onditioni noi i rmuas opponitar c*. 
gratia; tatis-fadio condigna , v]aaai 
jmeciiani condignuai cam non 
minius ex jtaíliiia extíngaacur de-
bicam. facistadione conaigna^quám 
tnbaatnc príeuTiiiiii mér i to de 
t a n d í g n o : ergo adus cont r i -
tionis extra ¿>acramencum clicí-
tus á peccatore noa ert íkir-
f i d í o condigna pro proprio pec-
WQ mortali . Sic argüir N . R. 
¡Qj í roga. Sed venia ipiius 
24 Refpondeo % quód 
ín talí providenria adus cofi-
tri t ionis non fupponcret ciilpam 
rcmiíFaiii. A d impagnationern hu-
jus negó mai. > i m ó , &: íüppa -
i i n m , quod debebat probare 
^Q^'iroga , & non minorcm ,, quarn 
huiíus negar. Maior ergo e í l fa i -
fa j quia a d is contri t ionis, qua 
impías difponitur extra Sacra-
iDaitt t ía k nequíe efíe íatif» 
cum non 
procedat á gratia pra inftanu 
fequenti infunden da. V l fi pro-, 
cedit > ur fupponcre videtur Qiu-
roga , ad hoc ut eius argumen-
tum teneat , ex hoc negó hep* 
poí i tum j quia in Scotí princi-
pi;s abfoluté falfum eft , quod 
ulla difpoíitio íive remota, íivé 
próxima ad jaftifkationem, p ro -
cedat á gratia fandificante j fed 
unice elicitur enm- auxilio fu-
perno gratia; adualis. V e l fuppo-
n k , quod íine gratia fandifi-
cante íit pofsibilis condigna fa-
tisfadio, quod ctram eft falfum; 
cum gratia fandificans fit p r in-
cipium condigno merendi ,. & 
fatisfaciendi. Omit ta alia arga« 
menta , quae ex didis tara qufft. 
aniecedenti, quám t rad . de )uf-. 
tificatione impij facilé folvuntur. 
ü n d é dida íuffieianc tám pro 
hac. quíeft. , quám pro toto koc 
primo tradatu^ 
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Gratia, fanétitate , & impeccabi-
litate ipfius, 
:um. , 
n e 
U M in tradatu prsDcedetiti egerimus de pofsíbilltate, 
convenientia , eííentia , exiñcntia , ac necefsitate 
huius iíiefrabílts myílerij ; nímc ordo do6tnn^ pof-
tulat ut de doais ipfms Chrifti agamus , quod eadcm mc^ 
thodo exequernur ia hüc fccuado íradt... Pro quo fít 
A N I 
D 
D E 
I N T E L L E C T U , ET V O L U N T A T E CHRISTI 
Domini. 
E í l anima üihjcf tum gratí^ , «Se fan<£lltatis ; e jufqué po-
t e ñ t i x , his informatg , principia operationum. U n d é ab his 
incípiendus e í l hic tratlatus. Sit crgo 
C Í ü M S T . L 
| | | Q U A S 0 L V U K T U % , O U K I A V U S I A 
circa animam Chrl/li íDomlni, 
t, T p \ U b i t a b í s i , : an in cum noftra ? Refpondeo afíirma-
t J Chrifto fueríc ani- t ivé, Probaturqué ex ipíiTmet tex-
cna rationalís íimilis noftrf ? Tam- tibus Sacias Sciiptursc : Chr i íh is 
quám de fide fuppouendum eíl Dominus loquitur de anima fuá, 
con t rá Apollinarem , in Chrifto ut veré humana : ergo quiá ha-
Domino fuifle animam rationa- buic animam ejnfdem fpecieí 
iem. Q i o d confiar ex i l lo Sym- cum noftra. Prqbarur antee. : 
boíl Arhanaí i j : perfeBus homo Chriftus Dominus tribuir anim^ 
tx anima rationali , & humana fuaj aliquas paciones fimiles nof-
carne fuhftftens ; & ex iílo Marh, tris , ut trirtiriam , quod patet 
25. : trifiis eft ariima mea ufqué ex loco piseillegito Marh.: rur-
Ad mortem. Unde íi quíe eft bationem , úc Joan. 2. : nünc 
difficultas , eft , an talis anima turhata efi anima mea : odiurn: 
tatioiiaiis fuerit ejuídeni fpecieí JoUmnitates vefirai odií anima 
mea, 
Ejufqué Póte 
mea, Ifaía: i . ; & alia haiafmo-
di i íed hxc omnia non poíTanc 
dici nec de anima íenfit iva, néc 
de divinitatc : ergo de anima ra* 
tionali hdbence aliquas CK nof-
tris paísionibus. Deindc : Chiif-
tus Dominus fait verus hoiiio1& 
fimilis homin i , qai peccavit:er-
go & c . 
2 Dices : damnata eft 
q u í d a m propoí i t io aíferens j ani-
mam ChriiÚ non fuifle perfec-
tiorem anima Judae 5 sed íi fuif-
íet cjuídem ípeciei cum noftra, 
non fuilTet perfe¿ t ior : ergo.Pro-
batur min. : individua omnia 
unius' , & ejufdem fpeciei funt 
seqnalia in perfedione : ergo íi 
anima Chrifti & c . Re ípondeo 
dii\inguv!ndo maiorem : damna-
ta e!l q'ifdam propoíit io aíTe-
rens, animam Chriíii non fuifle 
perfcdiorem anima Jud^ , tam 
quoad donx accldentalia natura, 
quam gratic > conc. mai. : quoad 
' ejfentialia animce , negó mal.: in -
vcríis terminis diíUiiguitur min. , 
& probario ipfius ; i taqné illa 
comparatio áüürias C h r i Ü i , c a m 
anima Jndx , eft odioía abíbluie 
íumpra ; undé femper cum ad-
dito , & explicatione inteUigen-
d j e í t , fci'icér , quód in fpecie, 
& íuoád efl:jntialia íir íeque per-
f.ctv ; quoad dona vero accl-
dentalia tam natura;, qua'm gra-
tis el\ ubique ulla comparatione 
anima C h á i t i longé pe i fcü io r 
nt í j s : • 249 
fupér omnes animas crearas j & 
ipíbs Angelus. 
3 Djbi tabis 2.-':an ani-
ma in Chrifto habaerit per t lc -
tüfll ufum tarionis ab inftanti 
conceptionis ? Refpondeo aftii--
mat ivé , & probarur ex N . S. 
Düd . in 3. diítinctione 18. num, 
1 1 . ubi tenet, Chri i lam poruif-
fe mereri in primo inílanti con-
ceptionis. Et etiám docet , eutn 
fuifle b^atum , & beatitudinem 
fuifle i l l i coxvam j sed híec om-
nia nequeunt verificari de C h r i t 
to Domino , niíi á primo iníran-
t i conceptionis habuiífct perfec-
tum ufum rationis : ergo ipíum 
habuir. Hoc idem docetur á S.S. 
P. P. íuper i l ind Jeremix 3. : 
creavit Do7nÍnus novum fuper ier* 
ram ; f¿m'ina circundahit virmn\ 
vir oriens nomen ejus j hoc cft, 
úr commnni .ér exponunt S> S. 
P. P. , á conceprione eii t v'rfor^ 
matus, & perfedus , non quidéoi 
corpore , led mente. 
4 Dices J Chriflus Do-
minus (excepto peccato ,&qua; 
corauintur peccaturn ) aflunipíic 
humaniratem ncílram cum om-
ninus luis inf í rmira t ibus ^ed ca-
rént ia uíus rationis in iílq iílan-
t i non eft peccatum: ergo in taii 
primo inflanri non habuir per-
fjClum ufum rationis. Re íppn-
deo dinin^aendo m i . : Chriftus, 
excepto & c . i aífumpíit hi imaní-
tarem noflram cum cmnibu¿ in-
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firmitatibus canducentibus ad ab húúo mundi , ufque ad ñ 
paísioncm , & meritum , conc, 
mai. : cum ómnibus inñcn^irati-
bus ablblute , negó cnai. tSuálí* 
tinguo aún. j s e d carenua L iá i s 
rationis non eít peccacuin , ncc 
conducit ad meritum & paísio-
n c m , conc.-cnin. : & conducit, 
negó roin.j& con ícq . .De hoc ÍWU-
plüs dubio fequcntí. 
5: Dubitabis -3. : an in 
anima Chri í l i fuerit ignccáritiá ? 
Pro folutione nota , quód igno-
rantia eft niplex. Prima dieitur 
ncm , & íic de íimiiibus. Q^u-
vé difficulras ^bhim eít de íg-
• norantia .privativa. 
• 6 . Dico: in anima Ghtif-
t i non fuit ignorantia privativa, 
c-Eíl. communis contra aliquos. ve-
teres b ícre tkcs . Prob. priínó ex 
Scriptura : Ifaíf 1.dieitur: requitf-
cet fuph enim fpJritus Dommi, 
fpiritus fapientk , & intelleflus. 
E l ad Coloííenle.s 1.:/» eo funt 
thefauri omnes fapiantia, & /c íen-
J i a De i. Et Joan. 1. : .vidimus 
Jimplex , & eít carentia noticia: eum plenum grat ia , & ver.it<i~ 
reium nullatenüs uti l ium üatui 
hominis, v. g . , quó t ílnr arena:, 
& pifees in man : quf. vocatur 
Jimplex nefeientia , feü negatio 
icienria:. Secunda ignorantia eít 
Privativa , & eíl carentia notí-
tiíE neceflaria: , & debir^ iiu-fle 
homini pro ftatu íuo. Tertia eíl: 
tis i sed íi Chriftus Duminusfuíc 
plcnus íciemia , & verirate, nu í -
lus fuit locus ignorantia pr ivat i -
va: : ergo eam non- hibuir Chrif-
tus D^minus. Confirmatur ex 
D i v . A u g . l ib. a..de peccatorwit 
,W<?W//J , cap. 2.9. ubi ait : in i n -
<fantjlibiis membris anima rationa* 
positiva , feú pravas dirpoíitio- lis mifsrabili ignQrantia pr^gra-
nis , aüt a í í - d a t a , qua quis .vatur ; qunn plene ignorantiam 
non curar, aú:' non vult feire, ,mdlo' modo cr.didrr'im fuijfe inin-
q i i f deber , ut liberiüs omirtac Jante illo , in quo Verbum ,caro 
agenda , aúc agat omitrenda. 
De ífta ignorantia non qu^ri-
mus in prafenti ; xquiá certum 
eft , q u o d , , á t culpabiiis , non 
potuit cííe m Chr i í ío Dooi-ino. 
Ncc quxrimus de ignorantia 
íimplici , feú íimplici nefeien-
tia ; nám n ih i l intereftad glo-
T i a m , & perfedionem anima: 
Chr i r t i , quod feiver i t , vel i g -
«oraver i t n u m e í a m Jáu fca rum 
faBtim efi. H^c conclulio etia.ni 
conftat ex dj¿iis .concUifione an-
tee. & ex dictis d i íp . 5. quieíV. 
^jra^t. pr^cedemis. 
7 Djccs - i . : . inquilino 
:alicui,us reí arguit ignorantiam 
de taJi re ; sed Chriftus Dominus 
dnquif ivi t de pluribus rebus,, u t 
/Conliat ex vatijs loéis Sac. Scrip-
tu r f : ergo habuit ignoratiam. 
.Refpondep 4 negando abíoliUfi 
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roai. 5 alias dcberc.nus tribaere rév : crgo habnit ignoranriam prí 
Dco ignoiantiam, cúm in Para-
dyíb qn^rat ab Adani : ubi est 
& á Cain : ubi efi Abel Frater 
tuus \ Inquif iáo ergo perí^pé 
foiúm quíE:it confeísioncm á reí-
pondentibas , vél ad.eoniminf-
trudionem , ^cl ex alijs mot i -
vis licitis. Sic cniiti ab Apol lo -
lis queerebat i unde ememus pa-
nes l Quot panes habeíis í Joan. 
6.. Et addk ipfémet textus : 
autem dicebat tentans eum , ip/e 
enim feiebat , quid tjfet faéiurus. DiTcipulís fuis , séd talem no-
Undé bené "componitur ío^uií j - tidam reíervat fibi cum Patre. 
vativa 111 de illa dic. Qui conce-
dunt antee., d icunt , quód not i -
tía ralis dici non expediebat 
Chrifto Domino pro tune. Sed. 
meliüs cum N . Cardin. Laurea 
negó antee, j n á m fi Chriftus lie 
loqui tur , eft j üt reprimat curio* 
firatem difcipulorum , quibus ta-
lis notitia non expediebat, jux-
ra iilcid ; non eft veftrum nojjt 
témpora , vel momenta, Unde 
Chiiftus non fcie.bat, ü t dicerec 
tío alicuius rei cum n o i u i a , & 
íeientia ipfius. 
8 Dices 2 . : qui proficit 
in fapíemia non eft ante pro-
ftdum perferdé fipiens ; sed 
C h r i ñ u s Puer proficiebat cetate, 
& fapienria : ergo ab initio non 
crat perfecl:us in omni feientia. 
Refpondeo diftingnendo mino-
rem : séd Cliriftus puer profi-
cíebat xrare , & fapienria , vél 
quoád oílenfionem , & manifefta-
tionem graria:, & fipientif , \ é\ 
g Dibiiabis 4.:án in ani-
ma Chrif t i fuerint palsioncs hu* 
manaj fimiles noftris ? Nomine 
pafsionura apud Philofophos j 
communiiér intelliguntur motns 
quídam appctitus feniitivi , vél 
radonaiis , quibus fertur in bo-.!> 
nuni fuüm , vcl quibus fugit ma-
lura fíbi ; de quibus fusé agitur 
i b i . Vide N . Maftrium in libris 
de anima , d ü p . 5. qua:ft. l o . U n -
dé brevircr de his agemus hic, 
proüt ad Chr i l lum pertinent. H f 
autém anima: paflones íunt i n 
quoád acquií ir ionem feienrix ex- duplici diíFerentia: q u í d a m per-
perimentalis, conc. min. : qnoád tinent ad potentias fenfitivas, 
acquifitionem perfe¿lionis,vél no- orta; ab appetitu íenfuivo pra;-
t i t i f reí alias ignor^ íibi , & apüd vía cognirione fenfus. AWx func 
fe , negó min. , & conlequen- fpirituales , orra; ab appetitu ra-
tiam. R-plicabis : Ch'iftus igno- rionaü pra;via cognitione in te l -
rav i r diem j u d í c i j , juxrá i l lüd: de 
die illa nemo feit , ñeque Angelí 
in Qcek , ñeque Fílius 5 niji Pa~ 
ledas. iHe íunt : atnov , odiuw% 
defiderium , concupifeentia , fuga, 
dolor 3 triftitia , gaudium , fpes> 
lia d 0 
DeAn! 
iéfyers&io , ¿líid.i'i'Z , tlmor , ir a y 
fradmiratio. De i f t is erL ' o OIIÍC-
O i 
r i t u r : án lucrint in anima Cm if-
t i » & cjus porentijs , 8c quo-
modo ? Gertirsimum eft , q u ó d 
non fuerunt i n Chrifto cum p lu-
rimls defedibus, quibus íunt ín 
nob i s j i n nobis enim prajveniunt 
ufam rationís 5 rationem , & 
redum judícium perturbante mo-
vent contra di¿ tamem ratíonis*, 
avertunt á bono honefto 5 & fe-
runtur in ill icita ; máxime ex quo 
per peccatum excicata eft diffen-
l l o inter appetitum (enfitivumJ& 
rationalem, His fuppofitis, 
10 Dico 1.: in Chrifto 
Domino fuerunt omnes noftiíe 
pafsiones (excipimus nünc dolo-
rcm , & triüit iam dequibaspof-
t e á ) . Prob. Conclníio di ícurren-
do per íiñguias. Fuit amor , & 
odium j nám de i l lo d i - i rur : di-
k x fli jtíflitiam , & odifti iniqui-
tJttrem. Diligebat absdubio bo-
num v i m i t i s , & odiebit malum 
peccati. Fait eriám de í ide i ium, 
& i i g a ; nám í p í e dicebat : de-
Jidsrio defideravi . , hoc Pafcha 
manducare vohifeum. Euit fega; 
q u i i ahfcondit fe ab eis,i¿^fngit 
in montem. D e i n d é : deí ideiabat 
convcrfionem peccatorum , & 
fügiebat peccata , &: duritiem 
Jü03:orum. Fuit gaudiam ; nám 
I p í e dicebat: Lazarus mortuüs eft, 
& gavdeo propter vos :; locutus 
Jutn mhii , gaudiam meum in 
ma Chrifti. 
vobis fit. Fuit timor , & auda-
cia j nam de ipío dicitur Mar-
ci 14. : coepit pa-vere , & tfdere. 
E l ciim timor nihi l aüuü l ir ,quáni 
odium j & tuga imminentis ma-
lí , cúm hx pafsiones fuerinc in 
Chri l to , etiám fuit t imor, Fu i t 
audacia ; nám veré audacem íc 
oftendit, cíim quferentibus i l l um 
ad mortem dixit : quem quaritis] 
Bgo fam, 
11 Fuerunt in Chrifto Domino 
fpes, & delpcratio. Fuit fpes;, 
nám de ípfo dicitur : caro mea. 
requiefcet in fpe ; & cer té , cúm 
fpes fit expedíj rjo boni habendi 
cum alíqua cerr i tudíne , íinc 
dub íoChr i f tu s fperavit refurrec-
tionem fuam , alia bona , & pre-
mia morris fuse. Fuit de/perati9, 
non ín íenfu , quo i p l i impié 
tr ibuitur á Calvino , sed defpe-
ratio quas refpicit malum fenfi-
bile imminenf , & inevitabile; 
íic enim , cum uuila effet efpes 
in ipfo evadendi mortem crucis, 
habuit defperationein de vitanda 
morte. Fuerunt tandém in Chrif-
to Domino ira, & admiratio.lra; 
quiá Marc i 3. dicitur : circunf-
picisns eos , ícilicer Phari íeos , 
cmn irá contrifiatus fuper eaci~ 
tatem eorum. Et ira motus, fecit 
flagellum de funicuüs , & eje-
ci tde Templo profanarores .Tán-
dem fuit admiratio ; nám mira-
tus eft fidem Centurionis , & 
Cananca;. De primo d ú i t : non 
Ejuíquc PoKntijs: ^55 
invtni tantam fiiem in ífraéUD 
fecunda : ó Mulier magna ejifi-
des tua !. Sed nota , quód ad-
miratio Chri 'di non grac de i g -
íiotis i cúni i n Chri l lo Domi . io 
non fuerit ignorantia, ex didis 
dubio 3. 5 sed tuit de rebus 
iníolitis, quales fuerunt fides Cen-
turioms , & Mulieris. 
12 Probatur genera litér 
concluí io de ómnibus his palslo-
nibüs;&; pritnó ex Concil . Chal -
cedon. aí l iou. 6. ubi dicicur: 
Cbriftum rationalem animam , fa l 
va omni ejusproprietate,& per om-
nia nobisfimilem , abfque psecato 
^ o f e d non eífei per omnia nobis 
íimilis , fi non edet afF da ó m -
nibus motibus , & paísionibus^ 
quibus afñcitur noftra 
omnes paisioiics noñríe 
in Chrif t i anima. Deindc, Apo(-
tolus ad Hebrceos ait : debuit 
in ómnibus fratrihus afsimilar i y 
ut rnifericors fient : : nam ha-
hewus Puntificem , quipofiit com-
pati infirmitatibus nojiris : ergo 
habuit omnes noüias pafbiones. 
Confirmarur : Chrif t i anima; 
concedendf funt omnes i l l i aftec-
tus , ex quibus nulla imperfedip 
fequitur 5 íed ex eo , qued ha-
buerir omnes paciones animas 
noftra: , íi cas potuit h ibe ie 
finé imperfcdionibns , quíe funt 
in nobis, u t p o t u i t , cedunc in 
ejus perfedionem : ergo cas ha-
bui t . ArgumíaLaoi ptsecipLÜm, 
: ergo 
fuerunt 
ve tur ecncluíionc 
13 Dico 
quod t o r t r a hanc ccrcluht nem 
pfoponin.t , píO'^oneiur ,6c íbl-
tcnia. 
2. : in Chri í -
to tales pafsinnes fuerunt ordi-
natiíshua; , & Une d.fedibtss, 
quibus fubjacere potTunt in 
Crcaturis. Lvrcb. ex Sexta 
Sinod. gcnerali , ad . 8. , ubi 
„ dicirür : nulia et.im pptcft cífc 
„ pugna , ubi nulla eft t c í i í k n -
„ t i a , ícd potms plena , & per-
f e d i fubprdmádo ex parte 
„ unius • & plena potcQa., ¿?¿ 
„ impenum teipeoiu alrcnus^ 
sed ia Chrifto Domino omhi i 
moras animi fuit fuboedinatai 
imperio ; & nutui rationis : ce-
g ó paísfones in Chrido & c . Con-
i i rnutur : iíH defedus ín no-
bis , vel oriuntur ex fomite pec-> 
cati , & rebeliionc appetitus 
contra fpiritum : vel ex pisevenn 
tione , qua iilí motus infurgunt 
inconfuha ratione , & delibera-
tione 5 íed millo ex lús modis 
potueri^nt in Chrifto Doniina 
eííp , qai n.-:c habait peccaturn, 
& alias habuit fammam (apien-
tiam ; unde A u g . 14. de C i v w 
tate Dei cap. 9. ait : hos mo* 
tus certe difpenfationts gratia, 
ita , cum voluit , fufeepit animo 
humano^ ut, cum voluit y faHui 
eji horno : ergo , Síc, 
14 Dico 3. : in Chrif-
t i anima veré faic triftiria , & 
dolor. D i x i in anima j nam de 
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fenfibas ncmo dubítat , cum d i - t a r i , & mcsjlus ejfs :: trifiis efi 
catur: veré languores noftros i¡)fe 
tulit , Ó4 dolor?s no/iros tpfi 
fortavit. De indé in Evangelio 
diei tur : oportaít Chrifíum patr, 
u n d é in ómnibus partibus fui 
corporis icefus eíl in fuá Pafsio-
ne ; fed i j f io non eft fine do-
l ó t e : ergo in ómnibus fenfibus 
Chtif t i fuit dolor verus. Dolor 
e r g o , & triftit ia fie definiuntur: 
dolor efi offenfio anima ex carne y 
& quadam ab ejus pafsione dijfcn-
fio. Trif t if t ia v e t ó eft animi do-
lor , f e u ejus dijfmjio ab bis re~ 
bus > qua nobis nolentibus acci-
dunt. íed nota ex D o í t o r e , quod 
Jicét anima Chrifti , ficút om-
r i ü m hominum , fit in fuá en-
t í ra te indiviíibilis , t amén in i J I a 
anima mea , communitéc a Con-
cilijs , & P. P, intdiigicur de 
triftitia voluntatis j fié Agatho 
Papa in fuá Epift. , i ti 6. Sy-
nodo ad . 4. j & Sophroniusj 
nám hos textus aíferunt contra 
Monothelitas , ut probent in 
Chriftofuifle voluntatem huma-
nam cum divina 5 quod- ut iqué 
non probarent > ñifi h^c triftitia 
fuerit in volúntate : ergo fuit, 
Confirmatur: anima Chtif t i non 
folüm habuit uiftitiam fenfuivam 
in inferiori parte íeníus , iéd 
etiám intelledivam in fuperiori 
paite mentís : ergo. Prob. an-
tece. : Chnftus Dominus dixít: 
verumtamln non Jlcut ego voló, 
sed Jicut tw-) sed h^c funt ex-
-díftingui íblent pars fuperior, & preífa figna rpirirualis t r i f t i t i f , 
i nferior : illa eft , quíe refpieit qua pro ninc íandiísima Chrif t i 
foía asterna : ifta vero , qua: ref- anima affligebatur:crgo in Chrif-
pici t temporalia. Unde híc v i - t i anima fuit vera trifti t ia. 
dendum eft , án Chríftus t r i f -
tatus fuerit , vél de morte , & 
vulneribas corporcis , quae ref-
piciuntur á parte inferiori ; véi 
c t iám de peccatis , qux in ejus 
pafsione eomittebantur á Judacis, 
quíeqne tamquám oppofita u l -
t imo fini , & legi acternf , rc í -
pic i poterant á parte íuperior i 
anima:. E t d e ómnibus loquitur 
afíirmativé conclufio. De dolore 
iám d idum eft. 
15 Probatur de t r i f t i -
tia ; i i lud hÍMh,26' jccepit trif- que leípiciuntur a parte íupe 
SÍQ-
16 Probatur brevi tér 
ratione : triftitia eft dolor de 
malo prxfenti , quod nobis nolen-
tibus accidit j sed animíe Chrif-
t i Domini , etiá a fecundúm 
partem fuperiorem , erant prf-
fentia quám plnra mala gravifsi-
ma , qug noluiftet : ergo de 
iilis habuit triftitiam in parte 
fuperiori. Probatur min. : v i -
debat blafphemias, & oíFenfas 
in Deum , duritiem Jud^orum, 
perd i t ionemqué animarum, qu^-
Ejufque Pontentijs. % 0 
. r ior i ícqué,ácab infcriori ; nám „ d e m potcntia ; & fie non fue-
offrnía Dci clt üb jc t tum fupe-
rioris pacüs > quíc rc(picic ícter-
na, ác ultimum ñucm : ergo. 
Et certé , cúm Chiillus íummé 
cuperet i;loriam Patris fui , & 
hoaiinum íalutea , non potuic 
fine fumma t r i & t i a videre tot 
peccata , Patris off^nías , 5c 
hominum damnaüonem : crgo 
habair t r i t l i i iam in aiiitua , táni 
fecundurn partcm inferiorcm, 
quám füperiorem. 
17 Dices tamen : licct 
in parte infeciud ChriQi Domini 
potueríc eílc vera tcjiliua > feciis 
vero in parte íuper io r i : e rgó 
quoád hanc partem non tenet 
concluíio. Prob. antee. : Chrif-
tus quoád partem füperiorem 
animg habuit á primo inftanti 
gaudiurn beatifienm, & quidém 
perfedluni; sed gaudiurn beatifi-
enm replet totam aniraam , ¿k 
ex ína natura exciudit omncni 
triftitíam a vo lún ta te : e rgó . H^c 
dlfficnltas adeó gravis viderur, 
tu pro ejus (olutionc in varias 
vias abijr int A . A . .ípfos licct 
Videre in N . 'Maíbio Difp. 5-. 
quaíft. 6. á num, 132. Se'd c e n é 
folutio exprcfsé habetur in N . 
D o d . in 5. dilÜ, 15. qux l l . unic. 
num. 33. u b i a i t : , , ad primum 
„ principale ante op,püütam, 
quandó arguitur , quód gau-
„ dium,(5¿ triftíüa i k a t oppofi-
„ ta , oppofua non íum in ea-
rnnt in portione fupeiiori vo-
luntatis Chrifti:dicendum,qij6d 
minor eft faifas gaudiurn enim, 
& triíUtia non lunt oppofita, 
ni l i fint rcfpcdu ejufdem ob-
, , j e d i ::: Undé fumme amare 
„ Deum , & odire peccatum non 
„ funt oppoíita. H^c Dodlor , in 
quibus habetur exprella í o l u n o . 
Sed quia ha:c non ab ómnibus 
Scotiftis admit t í tur , ideóa l í t e r 
18 Rcfpondeo negando 
antee. : & dií l inguo min. j séd 
gaudiurn beatificum ex fuá na-^  
tura exciudit omnem triftitiam a 
volúntate , feciufo miraculo fpe-^  
ciaiifsimo divinse omnipotcnti^y 
conc. m i n . : rali miraculo admií-* 
fo , negó minorem. S k ú t cninx 
ex difpenfatione Dei fuir Chrif^ 
tus Dominus fimül víator , 6c 
.comprehenfor , fie dici poteft, 
quód ex fuprema difpenfatione^ 
¿c poteftatc D c i , potult Deus 
velle , quód gaudiurn i l lud Chr i f . 
t i Domini , etfi futnmum , non 
cxcluderet triftitiam : máxime, 
cíim hcec non fuerint círcá idem 
objedura.Vide Maílr ium fupec 
hoc in loe. c i r . , cui partim aíícn-
t i o , partim non Í nam ex utra-
que folutione debet cot^fici ada:-* 
quata ío lu t io difficultatis ; nc 
didi.s in PHilofophia , agendo de 
qualitatibus,exprefscadvcríeniur% 
-^
a j ó De A 
Q U ^ S T . I I . 
V E INÍELLECTU, E T S C I E N -
thanimg Cbrifíi, 
X ^ U p p o n o i^tanquam 
O de fíde ceruim, in 
Chrifto Domino dari duplicem 
iiitellechim , dupl icemqué voltrn-
' t tem 5 fie infettur ex varijs de-
firitionibusConciüorum, in qui-
bus definitur , in Chrifto fuiíTe 
dtiás naturas imegras, & perfec-
tas , & cüm proprietatibus , q i i f 
confequiintur ad utramque na-
tt iram. Pr imó enim Concil .Ch.il-
cedon. aólion. 5. definitur -.Ver-
bum Divinum ajfumpfijjh animam 
rationahm pcrfeltam , falva- om-
ni ejus proprictate , in ómnibus 
nobis/¡milem.abfque peccato. Er<5.-5y 
• nüdo;adione4.deíiriirur}inChriflo 
fuifie duas operationes crearani 
& increatam, ficúr, & duas na-
turas. Hoc etiam ratione patetj 
quiá cúm inteilcdlas , & volun-
tas firt proprietaces , & poten-
tia; animo: rationalis , xum ipfa 
realiter identificar^ , hinc infer-
tur manifefte, q ü c J cüm in Chrif-
to fuerit anima integra , & per-
fc¿ta3íiciít prubatum manet queft. 
artec. j tlieritit ctiám inte í 'c t lus , 
& voluntas human^. 
2 Siippono 2., qnód fi-
ciíl inteilectus di \ inus in Chr i í -
to habuit rcientiíimincreatamjitá 
nima Ciiríñi. 
parirér inteiledus humanus ani-
man Chr i l l i habuit feiendamcrea-
tam. Quod latis conllat ex a u -
thoritate 6. Synodi , ad . 4. cir. 
. num. antee. Ratio hoc Idem íua-
det5 quia inteiJedus anim^ Chrif-
ti ñeque intel lexit , néc in te l l i -
gere potuit per i üam eamdern 
numeró intelledionem, qua Deus 
f e i p í u m , & alia á fe inte l l ig i r . 
e rgó necelfe cft admictere in ' 
Chrifio ícíentiam cieatam. Deín-
de : impofsibiie eñ propríam ope-
rationem unius natur^ tieri opc-
rationem alterius ; sed feientia 
' increata eíl propria naturce d i -
vina : e rgó non potuit eííe pro-
pria intelledus animae Chrift í . 
Tándem 5 quiá fapienria Dei i n -
creata , qug eíl communis t r i -
bus Divinis Perfonis , non fuit 
fubfiantialitér immediare com-
municata aniniíe Chr iü i i nám 
fubílantinlitér , & immediaté fo-
lúm communicata ftfít anima: 
Chr iñ i íubíiñentia Verbi D i v i -
ni terminans naturam humanam. 
U n d é conclud-nduiii ctl , c u ó d , 
fi a ima Chrif t i habuit ahquara 
feientiam ; fuit creata. 
g Suppono tandém5qiiód 
triplex feientia dift irgui íolet in 
Cht i f io Domino , fcilicér , bea-
ta Jnfufa ^ ^ acqui/ita , íeú ex-
perimentalis. Prima eíi , pf r qn m 
intuiiivc videbat eífentiam , Per-
fonas Divinas, állaqüe ad fiatum 
beatificum peninentia. Irfufa efi, 
qUíe 
Ejufquc Potí 
qu? indita foit animae Ciirjfti fu-
pernatural i tér . Aequifita tándem 
eft , quam in dies per experien-
tiam íibi comparabat, quaprop-
tér expcrimentalis dicitur. l a 
pr^fenti ergó qu|ft. qufrimus3án 
in intelledu Chrifti Domini fue-
r in t omnes fcientiíE j Sí quid 
per eas noverit intellectus Chrif-
t i ? U t claritate pofsibilí proce-
damus, qn^ílionem in varias fec-
tiones recabinms. Sit ergo 
SECT. I . 
'AN CHRIStUS DOMINUSHA-. 
buerit fcientiam beatam , quid-
que per eam cognoverit ? 
Efolutio primee par-
tís difneultatis fa-
tís conftat ex dictis t r ad . i .difp. 
5. q. 6. , ubi á nuin. 2. ft ibi i i rum 
eft , quód anima Chrift i D á m i -
ni fuit beata ab inftanti Con-
ceptionis. Undé confequentér ad 
ib i d i d i dico : q-JÓd Chriftus 
Domínus ab inftanti i\\x concep-
tionis habuit í'cientiam beatam 
perfediísimam ,non taméu com-
prehenfivam. Prob. bri3viter p r i -
sma pars: anima Chrifti f út bea-
ta ab inftanti unionis ip í luscum 
V . r b o ; seJ non potuit efíe íic 
beata , qnin habucrit fcientiam 
beatam perfeítifsimam : e rgó 
eam habuir. Mai . conftat ex ioc. 
cit. ; vide ib i . Prob. m í a . : bea-
ntijs: 257 
t i tudo perfeda apiiiia: ¿ct. 
in pcifcdis Ü| erationibus ejus 
poter.tiarum , intelledus , fciJi-
c é t , & voluntatis , hoc eft in v i -
íione , & fruitione , ut commu-
niter docetur in rrad. de beatitu-* 
diñe : e rgó fi anima Chri í i i fuic 
pei fedi ls imé beata , fuit medijs 
operationibus íuarum potcntia-
rum , vif ione, feilicét , & frui^ 
tione j sed viíío beata eft íc íenda 
beata : e rgó quiá ab inftanti ÍUÍB 
conceptionis habuit fcientiam 
beatam perfediís imam. 
5 Q u ó d autém talis feieu-; 
tia non faerit comprehenQva^pro-
batur : ex didis in Phi lo íbphia , 
feientia per fedé comprehení iva 
adáequatur cognofcibilitati objec-
t i 5 sed feientia intelledus ammg 
potuit ad^equari cog-
Dei s cúm Deus l i t 
Chrifti non 
noícibilitarí 
abíoluté infinitus , cognitio au-
tém creatura:, quniis eílet in te l -
ledus ííümaul anirnse Chrif t i , eft 
finita , & limitara : e rgó non fuit 
comprehení iva Dei . M a i . paiet 
ex Div . A u g . l ib . 83. qu^flionum, 
qua:ft. 14. ubi a i í : quod fe com-. 
prehendit , finitum eft Jibi. Nec 
facit , quód Chúf tus viderit ef-
fetuiam D e i j U t infinkam ; quia 
non videt infinite : unde infinitas 
eft: íolüm in efíentia , non anrém 
in feientia , feu viíione ; unde 
ne'c in ípfi fuit comprehenfio. 
Q u ó d v e t ó fuent perfedifsima 
conüat ex D o d . in 3. diít. 14. q. 
Kk 2. 
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2. num. 2. ubi tenet, qúoá vifio vidi t in Verbo ortínia porsibilía, 
beata , & fruirio dantur ad men* 
furam gra t i^ , & charitarís ; sed 
gratia,& charitasin anima Chrif-
t i fuit fumma , & perf^ifsima: 
crgo,&; ejus vifio , feúlcientia. 
[Argumenta contra iftam conclu-
fionem funt propófita , & íbluta 
in t rad . i , hníns cit. 
6 M i i o r autem difficnlras 
eft in rcíblvenda fecunda parre 
ídiflicultatis propofirsc: q u i d j e i -
l i c é t , noverit inrellcdus Chr i r t i 
per hanc feientiam beatam. Tho-
fn'iRx cum D i v . Thom. 3. part. 
quceft. 10. tenenr, quód licer ani-
ma Chrifti videatin Verbo om-
nia , qu^ Deus novit feientia v i -
í ionis ; non tamen videt , ne'c 
Videre poteft omnia pofsibiliaj 
qua; Deas novit feientia fimpli-
cis íntelligentiaí.Hanc fententiam 
tuentur, qnám pluresScofiQíe, út 
Faber, Bellntus, Poncius, Du-
pafquier , & al i j . Dicunt enim, 
q u ó d hsec eft cónformior Doclo-
r i in 3. Difp. 14. q. 2. num. 20. 
Nos vero brevitér ab hac di f íkul-
tatc expediemur , e ó , quia de 
ipfa ex profefíb agit curfus huius 
fAlm? Prov. tom. 4. Difp. 7. q. 
'4. per totam. Undc non eft opus, 
ut camdern difficnltatem bis re-
petamus. Qnrare conformiter ad 
ibi di ¿la, fit 
C O N C L U S I O . 
7 Anima C h r i ü i de íadlo 
& futura y quae Verbum videtj 
& hoc , vcl pluribus vi í ionibas, 
vel eadem numeró viíioné , qua 
videt EíTentiam Divinam. HÍCC 
conclufio eft de mente no ftrí 
Doct. cit. in 3. num. 16. , & i j . 
qu^ftionis 2. Hanc fententiam de-
fénduht , quám plures Scotiftíe, 
ür Galíüs , Vuipes , Maftrius 
Difp. 5. • huius quíeft. 1. Proba-
tur priníó : juxxi Subt. D o d . 
per lxpéc i t . Dift. 13.C]. 4.: incom-
7nendiindo Qhrijium Dominum ma-
lo excederé , quam deficere d Imde 
Jlbi debita, j i veré rationi non 
rrpugnat 3 sed aífercre , quod 
Chiiftus Doniinus de fado no-
v i t omnia poísibilia in Verbo, 
feü in Eííentia divina , cedit i n 
laudem Chrift i D o m i n i , & alias 
vera; rationi non repugnat: e rgó 
hoc de fado aí lerendam eft.Má-
xima Dodoris fundatuic in i l io 
d ido Ayguftini l ib . 3. de libero 
arbi t r io , ubi d 'cer, quód circá 
humaniratem aílumpram ^ q u i d -
quid tibi vera ratione ineiiusoc-
c u r r i t , feias , hoc Deum magis 
fecifle ^ q u á m non fccilTe , ( i hoc 
non repngnat verje rationi. M i -
nor quoád primam part. eft cer-
ta ^ q.uoád fecundan] vero pro-
ba tur :non repugnar, quód Bea-
tus videat in V e i b o , feú in ef-
fentia divina omnia poísibiilaj 
sed quód non repugnatde poren-
tia Dei abíolüta refpedu tuiuf-
1¿ 
Ej'-ifque Potcntijs: 259 
Kbet b ? a t í , hoc de t i d o aíTí 
renduna eft refpcd'i inteilb^us 
animx Chrift i : e:go a í í^ re re , 
quód Chril lus Domiims de fac-
to , & adaaliter cognoícat ch i -
pia poísibilia in Veibo, n o n re-
pugnat veras raüon i . Mai . conf-
tat ex 4. t o r a . Theolog. huius 
Alma: Provincia t r a é t . 10. difp. 
7. q. 4. per totam. Ex quo 
8 Probatur íceundó con-
d u í i o : fi inteiledus Chrifti D o -
mini in Verbo , íeú in EíTentia 
divina a£tú non ¿ o g n o í c e r e t om-
nia p o í s i b i i i a , elíet proptér ra-
tiones i m p l i c a n t i í K , qua: i n op-
pofitum folent adduci 5 íic enim 
probando furit coaclufiones , in 
quibus agitur de potentia D e i 
abfoluta ; sed r e p u g n a n t i a : , qu^ 
' ad hoc addacuntur , nulla; íunr; 
e r g o & c . Prob.- inin,: repugnan-
ti? , quas adducun tu rá Thomíf-
tis , funt ; quia fequeretur, quód 
talis viíio omnium poísjbíiium 
in Verbo eflet comnrehenfiva 
eíTentia: diviüíE^ aút o m n í p o x e n -
tlx ; & ad m i m i s fequeretur, 
quód talis viíio efíet i n f i n i t a , ut-
po té infínirorum objedorumj 
( h o c fecandum eft prsecipuum 
fundamentum Scotiftarum nobis 
adverfanrium) sed milla ex hi¿ 
repngqanrijs- fequeretur ex eo, 
qi ód intclledas aiimas Chrif t i 
adua lnér nofcat in Verbo una 
numero viñone , vcl pluribus 
omnia p o h . b ü b . : e r r ó de fado 
i p f a cognofeit. M i n . plene pro-
bara manet in tom. 4. ci t . , ubi 
e x prt fefso proponuntur contra-
f i o r u t U argumenta. Quarc remit-
to ledorem i b i , üt videat p r C H 
bariones , argumenta, eorumque 
folurionem. 
9 Fateor tamén , q u ó d 
Subt. D o d . in hac quxftione 2, 
diftinél. 14. l ib . 3.proponit alium 
modum , quo defendí poteft, 
intelledum Chrif t i videre omnia 
poísibilia In Verbo. Sub nume-; 
ro enim 20. a i t : séd fí ÍJÍA vía 
teriia nonplacet ( ioquitur de fen-
tentia á ' n o b i s propoíl ta , & pron 
bata ) poteft diei, quod videt om-
nia habitualiter , non tamen aei 
tualitér. Et cer té hic modus di-í 
cendi eft valdé probabilis i n víaí 
Scod , ipfumqué tuentur Sco-
tifta; nobis contrarij , quofque 
eitavimus num. 5. A t , quia i p - i 
femet Subt. D o d . fub num. 13.' 
p r o p o n i t opinionem Henrici , & 
D i v . Bonavent. aíTerentium, an i -
mara Chrif t i pofle videre omnia 
in Verbo habitualiter ? non au-. 
tém adualiter 5 íftamqué pofi^ 
tionem ex profeífo impugnat f u b 
num. 14. & 15. > ideó , ncaliqua 
K q u i v o c a t i o íequatur , aut j u -
dicetur , Subtilem D o d . pro-
p o n e r e , ú t médium f a t i s p ro-
babile a d folvendara hanc dif-
fíeulratem i l l u d m e t , quod ex pro-
f t í í o i m p u g n a r . 
» 2 
i 6 o D : An 
10 Kotandum eíl, qnód 
l y hahttualitcr diverfím d é lu-
meb<i;ui ab Hcnrico , ác lu ni-
-tur a Sübt, Doct.. Hentkiis 
-cnim dicebat, quód in anm-:a 
.Chríñi erat aliquis habicns fu-
pernaturalis » qui fit , vcl lu-
men glori^:vél aliquis alius íiifufus 
.reprdentans omnia poísibiliaj 
pcrqucniqué habiturn intelledus 
.Chriíti conrtíruatur omnia íciens. 
:Subr. autem Doótor per ly ¿7^-
•bitunUth intelligit , qupd inte-
l lcdas Ch'-fti eo a6tu, quo v i -
det Vcrbum,facit fibi pixicntia in 
a d u primo o{Tinia,que funt in Ver-
bo} quia Verb»m paratum eíf,Qm-
nia repr^fentarc , & propter ifr 
lam prarfentialítatem , & quiá 
aliis anima ChriíU eíl in po-
tcntia próxima , ut pofsít cxíre 
in adum fecundum , dicuntuc 
íibi bAbit'éAlittr nota. Unde 
non opponitur Subt, Dod, , quia 
divcrfimode loquítur ,acH ^nricus, 
1 1 Hunc autém modum 
dicendi fie probar Dod . : aii-
ter fe habet Deus in oltenden-
dis in Vetbo objedis refpedu 
animg Chrifti , ác refpedu caz-
terorum beatorum ; quia eftó 
refpedu omnium fit fpeculum 
voluntarium , hoc tamén intereíl 
diferimen intér animam Chrifti, 
& esteros beatos , quoi cuili-
bet alij beato eft fpeculum vo-
luntarium , reprxfentans deter-
minata objeda fecuadúm meri-
ima Chrifti 
ta illorura , vel fecundiirn fpc-. 
• cíale beneplacitum Dei i at rcí-
p'édu intelledus Chri í l i , etíi (it 
ípeculum voluiitarium , tamén 
ipíi reprefentat omnia in acta 
primo proptér fpeciakm pra:-
rogativam ipíius animan , 6c in-
teilcclus j & in hoc feníu in-
telügunt S- S, P. P. illud Apoft. 
ad Colofíenf. 2.: in quo funt om-
nes thefauri feientia , ^ fpien-
tic Dei. Fateor , inquam , quód 
hic modas dicendi eíl fatis pro-
babllis ex Subt, Dod, j pro quo 
vide N . Dupaíq. hic Diíp, 6, 
6, q. 4. concluí, j . . $cá hoc 
non obftante , primus modus 
magis mihi arridet, 
S E C T - I I , 
^AZ IN CHRISTQ DOMINO 
fuerit feientia infufa , & quid 
per eam ngveriñ 
t% K Omine feientíce in-fuf^ fntclligi-
mus eam , quf habetur per Dei 
liberalitatem finé labore , & ftu-
dio per fpecies Ínfulas a Deo, 
quaíqué fpecies habens cognof-
cit res in proprio genere. Sed 
hice feientia infufa , alia 
eft per fe , alia per accidensi 
prima eft, quaj eft de rebus, 
qux nullo humano labore po-
teft haberi. Secunda eft , quee 
poteft haberi ftudio , & labore, 
sed non ita facile, ac perfedé. 
Hzec 
Ejurque Pot 
H?c fcientia Ínfula vocatur á 
Thoiogis vefpertina i di 1cr i mí-
natur enim á fcientia beata, 
qua res eognofcuntnr in Verbo, 
quseque vocatur m4tutina. ht 
raíio diferiminis eft ; quia qux 
videntur in Verbo , feú divina 
Eífentia, clarius videntur, quárn 
qnx videntur per Species. Pri-
ma enim eft intuitiva , idep 
dicitur matutina , feú meridiana. 
Altera vero eft abftra^tiva , ^ 
íic benc dicitur vefpertina. De 
hac ergo quasritur , an fuetit 
in Chrirto Domino í qnidqué 
per cam noverlt^ Pro refoiutip-
il e primaj partís 
1$ Dico ; Chiiftus Do-
minus "habuit feientíam infufam. 
Eft communis , ^ probatur: 
Chriftus Dominus , cuna factus 
eflet annorum duodecim , djf-
purabat cum Doctoiibus, qui 
ftupebant fuper prudentia , & 
refponfis ejus, üt habetnr Luc. 
2 . > & Joan. 7. : quomodd Hite-
ras feit, cum non didicerit. Et 
ipfemet Chriftus de íe aiebat: 
mea doéirina , non eft mea , sed 
ejus . qui mifit me, Patris : ergo 
quia habuit íciemiam infufam, 
Confirmatur ti • li?c fcientia 
infufa fuit in Angelis, 6? Adamo: 
ergo de in Chrifto Domino 5 cum 
ipíi non íit déneganda illa per-
fcdtlo , qase concedí tur alijs 
Creaturis, Confirmatar z . : in vo-
lúntate CariíU D o m M fuit ple-
cntijs: ^ 6 l 
n iiudo gratix, üt videbimus Difp. 
5. hr.)u; : c f g u & pler.itudo cm-
nis feiemi^ in ejus intdlcctaj 
nám xquz dicitur plenus veri-
tatis , ac grana;. 
14. DÍCCÍ i : in Chrifto 
Domino ex dictis fnit fcientia 
beata j séd cum ha¿ incoaipa-
tibilis eft ínfula : ergo non fuit 
jn Chriílp Domino, Piobatur 
min. : fcientia beata eft clariísi-
ma , & matutina : Ínfula veró 
eft obfeura , impciflda , & 
abftraCliva ; sed tales feiemix 
funt incompanbiles in eodem 
fubjecto : crgo 6¿c., Confirma-
fur : fcientia , & opinio de 
eodem objeóto repugnant in eo-
dem .'inteileCtu íimúl :• ergo de 
fcientia beata repugnat cum i n -
fufa. Refpondeo , diftinguendo. 
min. sed cum beata imcorapa*. 
tibilis eft infufa de eadem te, 
per eadem media , & lumina, 
conc, min. • per diverfa me-
dia , & lumina , negó min. d>C 
confeq, ; & confequentiám pro-
bationis, Claritas feientij beata; 
venit ex luminc glori^, ik per* 
fedíone eííentiíel.&fciertfii]e Deít 
in qaa; reprefentanrur iabtjt&M 
omnia creara perfectiíis , quám 
in fpeclebus iofüfis , á qwibus 
provenir ícicntii infufí. Ad con-' 
fínnaríonem , omiíTo antee., nc-t 
go confeq., & paritarcm j op í -
nio enim parir aiíenfum incejr-
tum , fcieatiíi vero certum ; at 
i 6 z Ds A 
utraqac ícíemiA tám Infufa, quám 
beata paiit allenfum certum} & 
fie non eft imer eas repagnantia. 
Oíniíi antee, j quía forsám feien-
tia , & opinio ex diveilis me-
dijs non repugnant in eodem 
intel lcda , faltcm quoád ha-
bitual , de quo t rad . de Fide. 
15 Dices 2. : in bea-
sis non manebít fidts, néc feien-
tia abftradiva firaúl cum in tu i -
t iva beata, juxtá Apoftolürn d i -
centecn : sam vtncrit^uod per-
fe¿ium efl , evACUábitur , quod 
tx parte eft : ergo nec i n 
C h r i ñ o fucrunt fimúl ícicntia 
beata, & infufa. Gon íkma tu r : 
feientia infufa fupe.'fluit cum 
beata ; fed in Chrifto níhil eíl 
fuperflüümiergo, Reípondeo con» 
c e ü b amec. , negando confeq., 
& paritatem ; Apoftolus enim 
loquitur de obfeuricate ñde i , qo^e 
evacuibitur per luroen gloria?, 
& per vií ioncm ; non de alijs 
cognitionibus , & fpeciebus k i* 
fufis , quf forte manebunt in 
Patria. Ex quo ad confirm. negó 
antee. 5 quiá ücét verutn f i r , 
q u ó d habens perfedam cogni-
tionem , non indígeat itnper-» 
feda , ex hoc tanvén non fe-
quitur nnnus perfedam faper* 
fíuere ; qniá utraque perfícit 
fubjedam in fuo genere , néc 
una ftwnuft perfedionem alterius. 
E t hoc máxime in Chrifto Do-
nima G ^ í p , 
t o r , & comprehenfor, maxiihé 
ad perfedionem ejus anima: con» 
ducebat, quód , qua viator, ha-
bcret feientiam infuíarn , & quá 
Cümprehenibr,habercr b^aram. 
16 Pro refolmione fe«. 
cundas partís difiicultatis, quid, 
feilicét, noverit intclleciua C h r i í 
t i per hanc feientiam ínfufam? 
Noto primo , ex didis tom. 
g. huius cui fus , t rad. 7. Di fp . 
5. q. 3. fed. 4. per toram, 
quod eíl fnagnuin diferimen cir-
cá fpecies intelligibiles. Thomif-
tas enim dicunt , quod funt 
fpecies infufse univerlaies in 
reprasfentando > itá üt quantó» 
piura repríL'fentent, e ó wniver-
faliores dicuntur. U n d é admit-
tunt quafdam ípecies ? qua: non 
unam , sed plures naturas fpe-
cificas , difparatafqué repraiícn-
tant cura ómnibus individuis i l la 
ruai fpeciernm, non foiüm quoád 
proprium efíe individúale , sei 
ct iám cum ómnibus accidenri-
bus , fívé naturalitér , l l v c c o n -
tingenter convenientibus ind i -
viduis. Has ergo fpecies vocant 
ThomiílíE infufas quiá naturali-
tér non poífunt acquiri , sed i m -
mediaté á Deo infunduntur. Et 
confequentér dicunt , qut)d feien-
. tía habita medijs talibus fpecie-
bus , eíl per fe infufa. E contra 
Scotiíl^ nolunt admittere %anc 
univerfalitarem fnecieram , üc 
v ideú eft | n loco pr^aliegato 
ubi 
Ejufqüé Potentljst 
Ubi ex profcflo de hoc igitur. 
i'j N o t a n ü u m eíl í e -
cundo , ex tom. 4. ejuídem Cor-
fus , t ra¿t . 10. Diíp . ó. q. 8. 
per totam , quod noticia , feu 
feientia habita per fpecics, fivé 
in tu í a s , íive acquifnas , nequit 
efife cognitio intuitiva fin^ula-
r ium. Et ratio m promptu eílj 
quiá fpecies repra:rentat objedum, 
m abftrahit ab adaali exiíieiitia, 
í iqaidcaj ipíum repríEicntat eo-
deai modo , fivé exittar , fivé 
non exiftat 5 sed ad cognhio-
nem intuitivam rcqiiiri tur ne-
ce l sé , quód objeduai reprarfen-
tetur pt^íens , & exiftens, 
proüt ín fe príciens , u¿ 
exiftens COL , út ex ejus dc-
ñni t ione conftat : ergo noticia 
habita per fpeciem ififufam ne-
qui t eífe intuitiva. Undé i l la , 
qua: intelledus ChriQi novit per 
feientian infufam , novit non in -
tuit ivé , sé¿ ablbadivc ; quam-
quádi veruni ( i r , quód in linca 
Cogniíipnis, & (cientia: abílracti-
Víe , perfediísima fucrit. Tan- ' 
dem notandimi eíi , ex tom. 
cir. q. 7. ralis Di íput . , quód 
poí Jb iüs cíKpecies imprcíla cía- , 
re , & difUnde rep ajíentans 
eílentiam divinam. His er^o 
notatis , h.mc diffieultarern per 
varias conclüQoncs rcíolvam.Sit 
ergo 
P R I M A C O N C L U S I O . 
i 3 Intelledus anioiíc 
Chrif t i per hanc Tcientiam co^-
novit myftcrium Trinitaris , OC 
Incarnatíonis: infiipér myftrría 
gratif , & g^ri?» al íaque entia 
lupernaturalia. Eíl conimunis, 
probaturque 1, ; ex didis t r d d . 
de viíione Jám citato , poísi-
bilis eft fpecies iñiprefla eíTcn-
t i a : dmnx , ejus attribucorum ^ & 
confequenter myfteriorum gra-. 
tice , media qua habeatur no-
titia clara , & dlftinda , etíí 
abftradiva , horum omnium ob-« 
jedorura j sed íi polsibilis eft, 
de fado concedenda eft infuía 
mtel ledui Chrif t i Domini 5 ergo 
habuit ta iem, aüt tales fpecies. 
Prob. niin. : ex didis in mate-
ria de Angel is , hsec cognitio de 
fado fuit conceíTa ipfis in ñ a t u 
v i f : ergo non debuit negari 
in tc l ledui Chrifti Domin i . Con-* 
fírmatur: Chriftus habuit feien-
tiam abftradivam omnium eo-
rum , de quibus potuir haberc 
fpecies 5 sed potuit habere fpe-
cies gra r i f , & fimilium dono-
rum fupcrnaiuralium : ergo 8c 
ícientiam infufam. Prob. min.: 
non minús debuit perfíci ut via-
tor in his, quac ad inrellcdum per-
tinem , quám in his , qua; ad 
voluntatem fpedant 5 sed hxc 
habuit habirus , & dora om-
n ia , tám naturalia , quám fu-
pernarural'ia grati^ : ergo & e o -
rumscientiam , & fpecies debuit 
habere in intcilcctu. Omnia ; qtí$ 
h.ic 
De A 
hic objici poterant, propofita, 
& f o l u t a n i a n e n t p l a n é , & ple-
rté ín materijs de A n g . , & v iüon . 
c i t . V i d c t e i b í , 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Intellcdos anitnaí Chrif-
t i per hanc ícientiam infufam 
fncdíjs fpecicbus novit abftradi-
ve omnia univerfalia , íivé quid-
dicatcs, & naturas creatas, quám 
p lu raqué íingularia , faltím ha-
bitiraiiter. Eít D o d . varijs in l o -
c i j s , & p l ü s cgcc cxplicatione, 
quáoi probat ioí ic . P í o cuius cx-
plicatione nota , q u ó d l y ba* 
bitualtter íumirur in codem fen» 
f u , quo explicatum fuit num. 
l o . í e d . ant.. Dcindc , notan-
dum eft, Chriftuni hábuiíTe fp -
cíes omnes infafasiliocum objec-
torum , quas cognovic, a ú t e o g -
niturus erat in proprio genere 
p e r feientiam i n f u f a m 5 u n d e fo-
l í i m ipíi negari poteft ípecíes illa-
rom r e r u m , quas n u n q u a m ceg-
B e v i t , néc cogniturus e r a t . Itá 
di ícurri t N . Poncius diíp. 3 9 . 
q. 1. concluf. 4. Et certc non 
diípliccr hic diícuríus ; quiá fruí-
trá communicatf i i l i fuiííent fpe-
cics rer i im, qua; n u n q u á m cjus 
nfui deíérvitirae e r a n t , & í a t i s 
ad ejus digniratcm eíl \ quód 
haberer omnes illas, quas aliqaan-
d ó erant defervitiua^. 
20 Ukrá advene ex 
nima Chrlfti 
Subt. D o d . in 2 . Dift . 3. quíeft. 
9. & 1 1 . , quód in i n t e l l e a i í 
Chr i f l i tot debent poni fpecies 
infuf^ , quot funt quid dita tes 
fpecie diftinótíe. Ratio eft 5 quiá 
una fpecies intelligibilis nequit 
cíTc ratio formalis cognoíccndi 
plures quidditaies ípecie d iñ incr 
tas. Ex quo infertur ,quód íl i m e l -
ledus Chrif t i Domini non ha-
buit fpecies infufas , nifi uni^ 
verfalium , & quidditatum, per 
has non potuit cognofeere fub 
proprijs rationibus , quiá ficút 
univerfale non dicit totam en-
ritatem fingularium , í ic nec to-
tam cognoícibil i tatem. Qparé , 
quod eít propria ratio cognoí-
ccndi univerfale , non eft pro-
pria ratio cognofeendi propr ié , 
claré , & diftinóte fjngulare. 
Uiidé , qu i dicunt , in tcl icdani 
Chrift i Domin i cognoviífe per 
ícientiam infufam cmnía , 5¿lin-
gula fingalaria , & poí^ibilia, 
ex coníequenti tenentur admit-
iere in taü intellcCtu plures fpe-
cies fingularium , & poísibil ium, 
quafi infinítorum , üc ea cog-
tiofcat in proprio genere, quoá 
fatis non placer D o d . CÍL His 
animadveríis, iám 
21 Probatur breviier con-
cluíio : notitia omnium univer-
falium , quidditatu n , & natura-
rum creatarum , eft perfedionis 
in intellcdu creato : e rgó hxc 
notit ia tribuenda eft intelleítui 
1 aui-
n o t i a m 
Ejufqué Potentijs: 
animas Chr iñ i . Coníeq . conllac 
,ex didis in probaiione conclu-
íionis antee. Prub. antee.: in-
teliedus eñ paísivus r e ípcdu cu-
iufeumque o b j e ü i incelligibilis, 
quia non habet in fe perfedio-
nem omnium inte l l ig ib i i ium: 3c 
aliás carere perfedione l ib i poí -
íibili rcfpedu alicuius ob jed i eít 
inipertectio : ergó , lié hoc fe-
quatur in intellectu Chi i í t i Do-
2 ^ 5 
infofam nuilrarum re-
rum in proprio genere , labo-
raret ignorantia : eigo 6cc. Ref-
I ondeo negando anteco quiá, ü t 
nulla fcquaiur í rnpeifcdio in i n -
telledu Chr i í l i ex eo, quod ac-
tú non noverit omnia í ingularia, 
& po!;-ibilia , fufíicit, quód ha^ 
biíualiurea. cognoverit, eó quod 
Deus íeropes: paratus fuerit i n -
fundere i l l i rpecieni de illa re. 
m'ml , dicendum eft , quod ei quam antea non habuit , i tá, ü t 
conceírou fuerunt fpecies horum 
objedoiurn , & aliquoruni í ingu-
larium , &" poíi ibil ium , qux a l i -
quaudo cogniturus erar. N o -
t a , , quód tales fpecies eranr ha-
bituales , in quantum habens i p -
fas , erat in potentia propinqua, 
ad.cognofcenda objeda fuccefsi-
vé , quorum habebat fpecies i n -
fufas. 
22 Dices : ea ratione, 
qua probatur , intelieclum ani-
míe Chriíli habuiíTe fpecies Ín-
fulas aliquorum fingularium,pro-
batur etiáni habuiíle , & om-
nium , íivé futurorum , fivépof-
íibilium 5 cüm ex carentia ta-
liurn cognirionis arguatur i m -
perfedio' in intel ledu Chriíl i 
Dcni ini : e rgó vél i l la ratio non 
piob.it concluíionem , vél con-
fia i püm probar. Confirmatur: 
in intelledu animf Chri í l i nulla 
fnit ignoran:ia , út d id t im im-
»et. quaeft. 1. huius ; sed , fí 
Chriftus Dominus non habuiíTet 
quot iefcumqüc de ea interroga-
retur,poflet daré refponfum.Nám 
ctiám ex contrario fequeretur, 
quód tales fpecies cííent fruÜra-
nef , cüm nunquám ipfis ufums 
foret. A d confirraationem ne-
g ó mit i . A d fummum inferretur 
in Chrifto inf:ientia , non ve-
r ó ignorantia de talibus rebus, 
Vide dida in refolutione p ú m x 
parr. huíus fedionis , ubi pro^ 
ponuntur, & folvuntur aigumen-
ta contra iQam conclu í ionem. 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
23 Intelledus anima: Chrif-
t i per feientiam infuíam non no-
vir futura libera , five abíolura, 
íivé condicionata. Eft D^dor i s 
in 2.díft. 3. q. 11.. Prob.: verita-
tes contingentes non-peñunt cog-
nofci per fpecies quaícumque in -
natas: e r g ó & c , Picbatur antee: 
ex cognitione termitiorum non 
poceít cognofei veritas comple-
L l xo-
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xorum contingentium de iiiis 
lerminis i quiá i l lorum comple-
Siionum veiitas non induditur 
i n teríhinis , íiciir in ípeciebus, 
& terniitüs carum includitur vé-
licas neceíTaria complexionis 
feicntialis : ergó vericates con-
tingentes non poíTunt eognoící 
íper fpecies qualcumque innatas. 
Confirmarur, & declaratnr h^c 
-ratio: vél fpecies horum ternú-
liorum : me federe cra$ , reprce-
íentant dei;erininate hanc veri-
tatem contingenten! , vél inde-
tenn ina té i (i detetai inaté ? e rgó 
impoísibile eft per ipíbs térmi-
nos , vel per fpecies i l lorum ha-
ber! notítiam , quód feísio rnea 
craftina íit contingens : fi inde-
te rmina té ? ergó nunqnám per 
hos términos , vel per fpecies 
i l lorum habebitur notiria , quod 
'determinare fim feíTarus eras: er-
g ó Chriftus Dominus non babuit 
ícientiam infafam per fpecies ta-
i ium faturorum. 
. 24 ' Sed quiá , meo vkie-
r i , aliqui nobis contrarij in hac 
conclufione diíputant de nomi-
ne, notandum eft , quód Deus 
potuit caufare In intelledtu ani-
ruíu Chri í l i conceptum repra^íen-
tantem hoc totum complexnm 
futurum : Anti-Chrijius ertt,q\iQ 
etiám modo lóqucb i tu r Prophc-
t i s ; & potuit haíc revclatio ha-
b"re evidentiam , & certitudi-
ncm in feientia beata^quam Chrif-
tus habebat in Verbo j quarc 
non eft necefte poneré aliud lu-
men diftindum in Chrifto , íi-
ciit ponirur in Piophet is , ex 
quo^ lumiue talis revelatio habet 
céni t udinem , & evidentiam ex 
atteftante j nám tale lumen in 
Chrifto eííet fuperfíuüm , cüm 
adíit lumen beatifica viíionis. 
U n d é fi hanc revelationcm de 
futuiis contingentibus ííberis ve-
lint contrarij vocare ícientiam 
infufam , & quód hac ratione, 
Chriftus per Icientiam infufam 
c e r r ó , «c determínate cognove-
rit futura contingenria , certe 
facient qu^ftionem de nomine, 
de qua hic non curamus. 
U L T I M A CONCLUSIO. 
25 De rebus pra:teritis, 
qnf nunquám fuere pra:ícntes 
Chrifto Domino : & de cogita-
tionibus hic , & mine exiftenti-
bus , fed extra fphsram a d i v i -
tatis intelledus Chrifti , habait 
etiam feientiam infüf«m medijs 
fpeciebus. Probatur : talia ob-
je¿ta fuerunt ex fe apta nata pa-
rece in fe notitiam reípeí tu i n -
tclledus Chrifti ; sed hoc ipfo 
de illis habuit notitiam per fpc-
ciem infuíam , propter rationem 
daram in cohelufíone antee: er-
gó eam habuit. Er certé , quod 
Chriftus Dominus h. buerit feien-
tiam ícciecorum cordis: conftat 
ex 
"Ejafquc P 
e x plnribas textibus Sac. Scrip-
rura:. Nam de Chrifto dicnur: 
quid ifta, cogitatis in cordihus vef-
tris í Üt vidit cogitationes eorum, 
Jpje videns cogitationes eorum.Et 
fie a l i a pené innúmera reftimo-
n i a Sac. Scripturaí. Deinde : hfc 
cognitio lecretorum cordis pof-
fibilis fuít Angelis , imo aliquo-
rum de fado eam habuemnt i n 
probabili opinione Scotiftarum; 
ú t dicitnr in materia de Ange-
lis : e rgó de facto concedenda 
eft intel iedui Chrif t i Domini . 
SECT. TIL 
Anin intelleBu Chrifii fuerit feien-
tia acquifitíi , de quihufíiue 
obietfis} 
16 Pro refolutlone i x . 
"partís notandum eft , quód etíi 
omnes Theologi conveníante inrel-
le¿tum Chrifti habuieíTe Icientiam 
acqulíítaniynon omnes codem modo 
explicant Thomiftsc euim alíqui vo-
lunt,hanc feientiam humanam fuiíTe 
in Chrifto acquilitam ex induftriá, 
& propriis viribus comparatam 
minifterio fenfuum, & abftra¿tio-
ne fpecierum .intelligibiüum á fen-
íibilibus virture intelleólus ageiitisJ 
eo pa<fto, quo nos feientias acqui-
rere folemus.Alij vero Thomiftae 
dicunt talem ícientiam habuiífe 
Chriftum ab initio conceptionis per 
accidens infufam; undé eam vocanc 
per fe acquifibilem , non ve-
ro acquilitam ; undé confequen-
tér dicunt, in Chrifto non fuif-
otcntijs: i 6 j 
fe re ipfa feientiae verum augmcn-i 
tum ; séd folúm fecundúm often-j 
fionem, & operationcm. Subt« 
veró Dodor cit. in ^. q. 3, d n 
c i t , ex authoritate Aug . , & Am* 
broíii , intelledum Chrifti re ipf^ 
profeelíTe , habuiílcquc feientiam 
acquifttam , non abftradivam; 
hanc enim habuit per fpecies i n -
fufas , üt iam diximus ; séd in«4 
tuitivam , tám adualcm , quani 
habituakm , fecundum quod ob-^ 
ieda fe fe i l l i offerebant in pro-
pria exiftemia. U n d é conformw 
tér ad hanc dodrinam N . Doét* 
27 Dico:in intelleduChrif^ 
t i Domini fuít vera feientia i m 
tuitiva acquiíita , feú cxperlmen-* 
talis. Prob. i \ conclufio exilio* 
Lucse 2. : lejus proficiebat atatf^ 
& /aptentia apúd Deum , & hqk 
mines; sed hace authoritas , ale 
Subt. D o d . , nequic cxpoiú i t á , 
i j t tantúm profeceri: feéundúm 
apparientiam , & operationem: 
ergó re ipfa proficiebat fecundúm 
acquifitionem feientiae. Minoren! 
probar Dod.ex D i v . Aug. l i b . 8 j . 
quseftionum, qu^ft. p. , ubi contra 
Apoliinariftas tcnet, quód Evange* 
lijia n&rrant hiflorias, & idsó ver~. 
ha eorum vera funt , ut éxpru 
muntur ; non fie de aliis fermo-
nibus tropicis : ergó, Probatur 
etiam ex iilo Apoft. ad Hebreos 
5. : cum ejjet Filias De i , didicit 
ex his , qua pajfus eft , obedien* 
tiam, Deinde, Ambrofms fupéc 
locum Lucas cit. ait : profíciebai 
1 0 8 
/ • / u «f/.í homlnis 
íriim fsnfu prof i t , ^« i i fen -
fu fxpknt'u y fe Hice t , .ib experien-
cia. 
28 Probatur concluíio 
fationc : anima Chrifti Domini 
debuit cite perfecta, non folúm 
fecundiim fnperiorera porpioncm, 
sed eriám fecundúm ínferlorem, 
U partcm feníibilem , feu fecun-
d ú m ílatum vise , ficút fecuiir 
d ú m ftatum patria: ; sed ad hoc 
crat neceífe , quód fecundüm 
quod viator haberet feieutiarn 
acquíf i tam, feú experimcntalcm 
de rebus , qtóae fefe l i l i oíferebanr: 
e rgó eam habuit, Probatur rain.: 
fecaiidúm partera fuperiorem ta-
l i i obieda cogtiofcebat in tu i t i -
vc in Verbo j & abftradive per 
fpecies infúfas : ergó,üt eius ani-
ma eífet undequaqué perreda, u l -
tra debebat eas cognofeere in fe 
ipíis per fclentiam experimenta-
le tn ; cum h? tres fpecies cogni-
ttonis dentur. Confirmatur: Chrif-
tus non tantúm in Verbo , nec 
íolura per fpecies Infulas , sed 
etlám de fado , & fcnfibiliter cog-
n o v i t , & expertus eft miferias, 
labores, & dolores huius vita:, 
iuxtá i l lud : vsre hngorts noftros 
ipfe tulit, labores nojlros ip~ 
fe portabit: ergó de his habuit 
ícientiam acqui í i tam, feu expe-
timentalem. 
29 Dices r. contra hoc: 
in 5, Synod. damiutLir Theodo-
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fapie/itia rus , qui dicebat , ChriJtum a p a f 
fíoníbus animes ::: & á detenor i -
bus pauJatim reesdentem , ¿ 1 - fíe 
ex profiiÍH operwm mtlioratum', 
fed , fi acquiuviüct ícientiam a ü -
quam , ab ignorantia rccefsiffet, 
& fuiflet melioratus .feientia ac-
quifica : ergo incurrimus in pro-
poíitionem damuatam, Confírma-
tnr : nám D i v . Bernard. a i t : 
non minús habuit fapienti? , vé l 
nonminor fuit fapientiá Jefu^cen* 
ceptus, qudm natus : par-vus, qudm 
magnus : ergó nihll de novo fei-
v i t , vél feire potuit. Refpoudeo, 
quod Concilium , & P, P. expel-
ientes á Chrifto meliorationcm, 
acquifitionemqué feienti^ loquna-
tur quoad fupcniaturalía dona; 
non vero quoád aliqua naturalia. 
Agebant enim contra Thcodorum, 
&: Ncftorianos , qui docentes duas 
in Chrifto Pcrfonas , volebaut, 
eum cífe purum homlnem , & 
obnoxium iifdem defe^ibu^, qui -
bus nos ; ex quo deducebant, 
cum á deterioribus recedenrem, 
ex profedu operum melioratum 
quoád fiipernaturalla dona , quod 
5c nos mcrító negamus. Séd ne-
gar! nequit aliquod incrementmn 
humanitatis quoád naturalia ; fie 
enim ex infantili corpore crevit 
ad virilem ftaturam , & opera-
tiones 5 & accümulavit merita 
pro nobis. Unde fecundúm quod 
crat Dcus nullnm profedum ha-
buit ; bene vero, fecundúm. quod 
homo. D i r 
Ejuíque Potentijs: 
50 Dices 2. : v ir tutes mo-
rales , ut jiifticia , maníuctucío 
&c. non fucrunt á ChriÜo acqui-
üás , sed infuur á Dco : crgo ic.cm 
dicendumeftdc virtnúbus inccllcc-
- tualibus , qualcs funt íclentla: dlf-
curfiva;, út Phyfica , metaphyíi-
ca , moralis &c. ; & confequen-
ter non babuit feientiam acqui-
fitam, Rcfpondenc aliqui , quod 
eadem eft difhcultas de vircut;!-
bus moralibus , ac de , feientijs; 
undé dicunt , quod Chriftus ac-
quiíiverít vírtutes morales , íicút 
ic feientias. Sed, hac folutione pro 
núnc omiíla , reípondeo , conccl-
fo antee, , negando confequen-
tiam. Non enim eft parirás de 
-virtutibus ad feientias } quiá de-
cuit , Chriftum femper eífe faei-
lem , & promptum há omnia ope-
ra virtutis ; át non fuit opus, 
eum eífe itá completum ex par-
te intelledus ad omnes cognof-
eendi modos 5 cúm faciliper ex 
objeétis oceurrentibus temporis 
decurfu poífec acquircre feien-
tiam. Deinde ; cúm feientiam ta-
l ium objectorum , quam .Chriirus 
per feientiam aeqaiíi.tani compa-
rare poterat , perfediori modo 
• haberet in feientia beata , non 
poterat dici Ignorantia laborare; 
nám feientia Chrifti acquifí^a non 
erat de nova veritate , sed de 
novo modo cognofeendi , f c i l i -
cét humano , & ad iuíUr viáto-
ris. 
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3 1 Dices 3. : fi Chriltus 
decuria umporis poíílt aüquani 
feientiam acquircre , poííet etiam 
á M-ightris aikiiiid addifeere mc-
.dio lenlu auditus , sed eonfe-
quens eft contra Seripturam , & 
P. P, } ergo. Reípondeo , negan-
do mal, j indeeens erat enim 
Chriftum ae'quircre feientiam per 
eruJitipnecrj , & M.igiftcrium hu-
inanum ; cúm efllt rn-eeptor, & 
Dodor onraÍLjm hominum , & 
Angclorum i non autem fequi-
tur inconveniens ex eo , quod ac-
quiíivcrir talein feientiam per i n -
.veiitionem , & motiontm ab ob-
jeclls; . quia res, & objecla func 
. í igna, & . voces divina; íapientur; 
quare fieiit difeere á Dco nulla eft 
imnerfedlo , ita nec á rebus, qux 
Dei fipientiam manifeftanc. Et 
hoc eerté non eft difcercj cuín 
hoc fignificet aliquid antea i g -
norum de novo cognofeere , quod 
Chrifto repugnar, utpoté hiben-
t l feientiam beatam , sed foíura 
eft , habere novum modum ícíen-
-di, Qiioád fecuudam parr, quxCi 
tionis 
32 Dieo 2. 1 intelledus 
qnimx Chr i f t i habuit fcientiaia 
a c q n i ü u m intuit ivam omniara 
ind:viduo' :»m materiaJium , & 
immateiialiara , ÜÚX decurfu 
tempGfis fuerunt Cim pr^lenria, 
Si iatfi» ípliísranj íüsc acuvitatis 
natuiuí i i , 6¿ Ducpns in 3. d i i t . 
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3. cir. , & i n 2. dift. 3. q. 11. 
Probatur : Chrifto Domino con-
cedenda eft fcientía perfedior 
polsibilis habcri j shá fcientía 
intui t iva talium objedtorum in 
proprio genere eft perfectior, 
quám abftradiva , & alias polsi-
bilis eft haberi ab intelledu 
Chri í l i Domini : e rgó eam ha-
bnir. Maior ex perlaspé d id is 
conftat. Minor quoád primam 
partem eft cemmunis 5 quoád 
íceundam v e t ó probatur : íl ta-
lis feientia acquiíira intuitiva non 
cíTet pofsibilis ín te l ledui Chrif-
t i , cíTet, quia talla objeda debe-
bat intclligere cum dependen tía 
á phantaímaiibus ; c¿ phanraí-
nuta folüm repríerentant feníí-
bíiia , & mateJalia j sed hxc ra-
t io nulla eft i qi^ia intelledus 
C h i i ü i non fuit alligatus fenfí-
bus , sed ad libitnm potuit u t i 
phantafmacibus , vél non uti : 
t rgo ralis feientia intuitiva de 
talibus objedis pofsibilis fuit ín-
telledui Ghríftii Confirmatur: in-
telledus feparatus poteft immedia-
té intueri objtda creata fíbi de-
bi té approximata, tám materia-
lia , quám immaterialia 5 & re-
cipere fpecies in;preiTas immedia-
té ab illis : ídem dic de Ange-
lís j sed quod conceditur intel-
Icdui feparato , & Angclis , non 
eft denegandum íntelledui Chrif. 
t i ; crgo» 
ma Chriíli. 
53 Ex hac conclnílong 
infertur pr imó , quód inrcllcctas 
Chrifti Domini cognoverit hac 
feientia intnitiva cogitationes ho-
minum , & fecreta cordium, quan-
dó huiufmodi objeóla erant i n -
trá fpb^ram adivitatis fu? cog-
nirionis intuitiva í quod certé 
íatis colligitur ex illo Lucae 1 1 . : 
ut vidit cogitationes eorum > nám 
ly vidit denotar cognitionem in -
tuitivam. Infertur fecundo , quód 
habucrit cognitionem rememora-
tivam íingularium omn'mm, qu£ 
i l l i aliquandó fuerunt prxfentiaj 
qux cognitio á N . D o d . appel-
latur Intuitiva imperfedaj eó quód 
non toralitér abftrahit exiften?-
tía , sed eam aliquomodo concern 
nit . Harc cognitio rememorativa, 
vél memoria eft diftinda á cog-
nitione pr^teritorum , quam ha-
buit abinftanti conceptionis pee 
fpecies infufas. Ratio eft ; quia 
recordado eft cognitio alicuius ao-
tus prarreriti ipfius recordantis,In 
quantum pr^teríti , qui fpeciem 
fui in potentm inrellediva i m -
praefsit , per quamqué eonairrie 
ad adum recordationis ; cogni-
t io vero prseteritorum per fpecies 
non eft recordarlo adus praeteri-' 
t i , sed ipfius pr^teriti. 
A n intelledus Chrifi 
t i per hanc fcientiai'ñ acquifitam 
cognoveric futura contingentia > 
fub dubio eft. A l iqu i dixerunr, 
guód ea cognoverit, quorum -ha-
Ejufque Pont^nnjs, 271' 
Wit Chriílus anteccdcndT aliquod potuk h a b s r e talem rcientiam. 
fignum conjetúrale prxfens. Pro-
babilius tamcn eft , nullum futu-
rum ad hanc fcleiuiaTn acquiíl-
tam pertlnere , quia ha;c cogni-
t io de lilis per figna , & conjec-
turas precedentes, eñ imperfeda, 
dubia , Óc obfeura. Undé , cum 
Chriíius habueL-It de íutnris cog-
«itionem certam , & clarara, cúm 
in Verbo , tura ra genere pro-
prío per Infuíionem alicuins con-
ceptus cum aliquo Iqraine üiper-
naturali , modo dicto , & expli-
caro } num. 24. fectionis antee.;, 
hinc eft , quod talem notitiam opi-
nacivara , & conjedüralem , ad 
feientiam acquiritam perrinentem, 
admittere non debemus. 
^55 A n hfc feientiaac-
quiíita ineceperit in Chrifto Do-
mino ab inüanri fu^ conceptio-
nis , & fuerit auda progrelTa 
temporis ? Difpatant A. 'A. . Rcf-
pondeo affirmativé ; probatur: 
ratio , cúr intelletlus noñer in 
infantili ftate non poísir com-
parare notitiam talkmí rerum, 
efl:, quiá in íüis operarionibus 
cíl alligatus fenfibus : & feníus 
pro tune non funr apri ad íiia 
muñera obeundaj sed hsec ratio 
non milita; in propofiro ; quia 
intclledus an íms CliiiíH non 
fait íentibus alligatus , ñeque in 
intelhgendo ir.diguit converí lo 
ne ad phaínafmarja : ergo , q j ia 
primo íuo: concjptionis inílanti 
Contirmatur exemplo p r ^ c u r í o -
rls , qui i n ú tero m a t r i s fuit ca-
pax Verborum B. Virginis i n ía-
lutatione Elilabeth. Verum ta-
men eft , q u o d , cúm Chciftus 
acceptaverit exerecre omnes opc-
rationes naturac h u m a n i E , ad o í -
tendendam veritatem Incarnatio-
n i s , regulariter actus huius f e i e a -
tise exercuit minir teáo fenfuüm, 
de per converíionem a d pnan-i 
t a f m a t a , more c g t e r o r u m hr,mi-
' num 5 s e d hoc n o n o f r i c i t , quia 
ab ¡ n i t i o potuerit exercere fe íl-
né r a l i fcníuüm minifterio. Qui 
p l u r a : circa has feienrias defide-
raverit , l e g a t N . Maftnum hic 
Difpo 5. q. 2. & 3. N ú a c vero fj^  
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vuntur alia dijjuultates. 
36 T ^ U b í r a b i s i . : an ín 
,'tj u K c i e ^ i Chrif-
t i fuerint aliquí habitus inceliec-
tuales ? Reipondeo afíirmativé; 
nam in primis fui t haolr jo lumí-
nis glpri§ , q u o ejus }n¿JIeá:iif 
clerabatur ad iptuitiojiera Eífen-
tie ü e i : fuit í a p ^ t i a , ad cog-
noícenda íubiirnía, & alriísima: 
fuit bajitas pru4^otlf , quo 01-
rig^batur cí; cá agibilia.Fuii /cien-
tia: , üt fatis probacurn cít in ao-
tecedentibus, Maiui: ¿ i facu l r - s 
•27* De A 
cíl de habitu fídei. D i c o , quod 
faít quoad habirum, non tamen 
qnoád actum. Piobacur prima 
pars: nblia apparet repugnantia 
in eo , quod fuerit fídes quoád 
habitum in Chrifto Dominoj nám 
muhi tcnent , quod ille h-ibitus 
rentaneat in aninjabus beatis íal-
t i tn ad ornatum : e r g ó hoc proba-
biliter poteft d k i de anima Chríf-
t i . Probatut quoád fecundamj 
quia v iño clara, & intuit iva non 
compatitur úmúi in eodern i n -
te l lcdu cum cognitionc obfeura, 
íicúr néc ñúzs , & feientia a£tua-
lis. De hoc in ttzCt.defide. 
37 . Dubitabis 2. : án 
feientia infufa ChrilU Domini 
fuerit habitus inhíerens cjus i n -
té i í cdu i d i ñ i ü d u s á fpeciebus. 
Re fp on de o a fn nnat i v é. P i" ob a t u r: 
per talem feicntiam Ghriftüf cog-
noícebat ob je ta rupernaturaiia 
per adus fupernatutales ; sed 
ad tales aftiis requiritur non 
folüm fpecics ex patte objecli, 
qua^qué íuppleat vices ejus, sed 
etiárn ex parte potentiíe ; nam 
ad s d ü m feicntice concurrir 
objedum , & potentia, & utrum-
que debet efle in adu primo 
completum, & petfedum, quod 
r o n haber potenüa per ípe-
ciem i quia hice fe ttenet ex 
parte objefti : ergo pra:tér fpe-
cies iuf-iías debuerunt efíe ha-
bitus eiiám infuíi taíium feien-
tiatum in intelleciu C h r i ñ i . 
n'nici Cliriüí 
38 Dubitabis '3. : arl 
tales Ijecies , & habitus fue-
rint fupcrnaturales per íe : án 
per accidens tantüm? Sub dif-
t i n á i o n e reíblvenda eíl híec dif-
fícultas ; quia , cúm r e í p e d u 
ícientiaí infufe Chrif t i Domini 
fuerint cbjeda fupernaturalia i n 
fubíiantia , quorum cognitio 
viribus v.ztuix nen porerat ha-
b e r i : & fuerifit alia objf da na-
turalia , quorum cognitio haberi 
poterat viribus naturse ; bine 
dicimus , quod fpecies , & feien-
tia objedoium fupernaturaliura 
quoád fubílantiam ñ i c r n n r fu-
pernarurales' abfoluté , & infu^ 
íx per fe. Species au¡em , & 
habitus objedorum naturalium 
fuerant folúm fupernaturales 
quoád modum , & infuff per 
accidens. 
39 Dubitabis 4. : án 
Sclentia Chrif t i fuerit diícitr-
fiva : an vero ün)nia inrelligc-
ret per íimpiicem intuitum? Com-
munis K. R. í'ententia eft , feien-
tiam infuíam Chrífti Domini non 
fuiífe difcurílvam , ficút néc 
feientia naturaiis Angelorum, 
sed fuiííe per modum fni'plicis 
aprehcnfionis , & intuitus. Sub-
tilis tamen D o d . renet, Chrif-
tum Doujirum potuifle uri ícien-
tia intuía per difeurfum. Proba-
tur : ratio difeuifus propriedic-
d i in eo confiíl i t , üt íit cog-
ni t io unius i c i cita e^ cogni-
t io -
Eiufqi [lié Potentiis. 
t íonc altcríus j sed per ícien^ 
tiam infufam potuit anima Cht i f t i 
habcre cognitionem nndás rc i 
ortam ex cognitione aherius: 
crgo potuit haberc diícuríurTi 
media tali íc ienda. Maior cft 
certa 5 probaiur minor j ex 
cognitione cauííE potuit Chriftus 
Dominas cognofeere cffedum: 
iit fmd homo eft rifibilts , quia 
efí rationalts : ergo potuit ha-
bere cogi^itionem eíf-Ctas or-
tam ex cognitione cauíae. 
40 Dices': d i ícurfusi ta 
cft cognitio unius rei orta ex 
cognitione alterius, üt íit pro-
ceflus á noto ad ignotum 5 sed 
huiafnodi cognitio rcptignat 
Chilf to Domino ; alias fuiñet 
in ipU) aliqua ignorantia : ergo 
in C h r i ñ o Domino non fuit h^c 
ícientia per difeurfum. Refpon-
dco , negando mai. ; quiá , ut 
inquir Subt. Doá. . ídifcuríus non 
fempér facít acquirere cognirio-
nem de conclufione , ad quam 
difcLirr irur 5 sed fufSeit úz ali 
tér cognofeatur , qüám ante dií-
cnríum. F^cit enim , quód in 
a£lu fecundo cognofeatur , quod 
anreá non cognoícebatur , nlCi 
habitualirér : vél ñc'n , q u ó d 
cognofeatur modo feientifico, 
quod ante feiebatur fjmplici no-
titia , & inruitu , aut in genere; 
41 Dices 2: imelledns 
non poteft m i habitu primorum 
priucipiouim peí di ícui íumj 
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quia ex natura fuá tendit in 
priiTcipia immtd ia té , & per í in> 
plicem intuitum j fed eadem 
eft ratio de habitu fcicnüíc: er-
go &;c. Relpondeo, omifta mai., 
negando min. . Ratio diiparita-
tis ef t , quiá hábi tos principio-
rum ob fui iimitationem dici t 
tantüm mudum cognoícendi pet 
fimplicem aprehenfíoncm termi* 
noium , ficüt per oppofitum ha» 
bitus feienri^ acquiii ix dicic mo-
duoi cognufeendi unum ex alies 
at feicntia infufa ob fuam cx-
ccllentiam dicit utrumque mo« 
dum c o g a o í c e n d i , feiliect , pee 
fimpliceín intuitum , & aprehen* 
í ionem , ác etiam pet cognitio-
nem uninsdedudam ex alio. l i n -
dé tron dicimus , quód feientia 
infufa Chri f t i Dominí neceí lar ió 
fuerít difcurfiva ; sed quod afle-
rimus eft , quód poterat cíTe per 
fimplicem i n t u i t u m , & poterat 
efífe per d i ícur íum,pro fuo l ib i to . 
42 Dubiiabis 5. : i n 
ChrlftuS Dominus potuerit u t i 
hac ícientia infufa ín.c conver-' 
fíone ad phantalmaca í Rcfpon-
dco , quód Cháf tus Dominus 
non eguit , convertere fe ad 
phantafmata in ufu hujus feien-
tía; j potuit tamén fe convertc* 
re pro fuo l ibi to . Eft D ü d ü i í $ 
in 3. Dift . 14. q. 3.. Probatur: 
indigentia in nobis ad u t i phan-
taímaribus non ori tur ex natu-
ra íntei leíhis ut í i c ; néc exeo, 
M m quod 
^74 Ete 
m i m a íit uníta corpori ; ncc 
•ex eo , quod anima unian-Cor-
p o r i mor t a l i , sed prcecise ex eo, 
quod, c u i r » contraxeiimus pecca-
tum originale Ad^ , in e j ü S f oe-
nam datus cft nobis hic Ínfimas 
modas intelligendi per conver-
íionem ad phantaímata ; sed 
Chriftus Dominas c.uuit omni 
peccaro : ergo non. habuic ne-
ceísiratcm conveitendi íe ad 
phanrafvnata. Maior quoád p r i -
faam partem confiar; quiá tune 
anima leparata neceflarió intei i i -
gerec cum depeñdeiitiá á phan-
táfmatibus. .Qaoad fecandám 
etiám liquet j quiá anima 
uniía corpori poft refurrec-
tioneai fie inteliigeret in glo-
ria . Q i joá i tertiam pater 5 quiá 
homines in ftatu innoecntif ha-
bebant corpora mortalia , & ta-
nién non erant adí t r id i ad iftum 
iiiodum intelligendi. QLioád u i -
Cimacn eft D i v . A u g . 15. de 
X r i n i t . cap. ul t imo. 
45 Pcobatur quoád fc-
cundam partem : acias ícicntias 
infaíf non impediebat opera t io í 
nem fenfuivam, qu in imóa t t en -
ta naturali fnbordinationc intér 
potentias animf noítríc , val-
d é confentaneum erat , opera-
tionem fenlltivanri conjungi eog-
t i i t ioni inteliediva: cireá objec-
tum commune arrique , & pro-
portionatum ; fed túnc intellcc-
Cus C h d í U Domini poterat u t i 
Ati ima CBriñi 
conver í ione ad pnaníafaiata , fi 
vellet , íká pro fuj líbico ¡ e r -
go ^ & e . Si autem quacras, 
an in.ceiicdus Chr iü i ut i potue-' 
r u ipeciebus aequilitis fine con-
veríione ad phamaíma ta? Dicó , 
q u ó d etíi intellecias Chriíli ia 
acquiíirione lalium fpecierum 
& in prima , úi ajunr, m o t i o -
ne , dependerer á íeníibus , ta-
men in earnm a fu r Se in íe-
eunda motione non neceflarió 
dependebat á íeníibus. De hoc 
S?cl. antecedenti num. 22, 
& 35. 
44 Dices : ícientia tám 
infufa , qnám acquifita f u i t in 
Chr i í ío Domino , ut Viatore; 
séd de rarionc neccíiaria V i a t o -
ris e í t , intelligere , & cognof-
cere cum dependenria á phan-
taímatibus : crgo in uíu ícien-
tia: fivé infufae , íive acquifuas 
eguit Cbriítus Dominas conver-
t i ad phantaím^ta . Re ípondeo , 
di í l ingucndo niaiorcai : (cienria 
tám Ínfula , quam acquiliia fuit 
in Chiif to Domino , u t V ia to -
re , & Comprehen ío re , c o n c . 
mai. -y ut felüm in Viatore , ne-
gó mai. ; i n y c E í l s terminis dif-
t ínguitur minor , vcl negatuc 
abíblute cum confeq.. Chri í lus 
c rgó erar Umúl Viator , & Com-
prebenlbr 5 qtiarc ex parte cor-
poris habebat condiiiones. V i a -
tor is ; ex parte vero aniuia: i n -
ulk&ivx condiiiones compre-
^jüíqüc Pot 
henforís. D e i n d é , licer eíict V i s -
tor , tamen erat Viatou abíqué 
omni peccato , quod in nobis ci\ 
precipua caufa nuius infimi mo-
di intclligendi pee conveLfioncm 
ad phantalaiata. 
45 Dubitabis 5.: an feien-
tia táni infufa , quám acqüiíita 
Chrif t i Domini fucric pexfeclior 
feientia Angelorum ? Dico 1. : 
feientia infufa Chrifti: Domin i 
fuít perfedior feientia Angelo-
rum. Probamr : h ib i tus , Se fpe-
cies infufee Chri í t i Domini fue-
runt perfediores habitibus , & 
fpeciebus .Angelorum , j u m iU 
lud Apof to l i : tmtQ mdior 'effcc~\ 
tus Angelis , quanto dijfirsntms 
pT£ iüh nomen hesredita-vit 5 séd 
ex perfettione íiabiruüm, & fpe- -
cieruai crefeit perfedio feientia;: 
e rgó feientia intuía Chrifti D j -
mini fuit perR'dior feientia A n -
gelorum. Confirmauir : Elfentia 
Divina eft fpeculum voiunta-
rium, fi vult videtur, íl non vuir, 
non videtur: ergo potuit fe ma-
nifeftare , & oftendere abundan-
tiús y 8c perfediiis , intelledui 
Chrif t i Domini 3 quacn u!li A n -
gelo. Nec obftar , quod intc l -
ledus Chrif t i fuerit i'upei fcdior 
intelledu Angél ico 5 & inteliec-
tus cum fpeciebus concurrat ad 
perfedionem intclledio^is ' ; non 
obftat, quia hece imperfediü ex 
parte potentfr fupplebatur per 
íriaiorem perfedionem habicuum, 
¿xfeecíerum. 
c n t i j s : i y ¿ 
46 Dico 2.: feientia ac-
quifita , & experimenralis i n t u i -
tiva Chrif t i Domini non faic 
perfedior , intuitiva , & acqui-
íitá Angelorum. Itá D c d . cir . , 
Probatuc : ad hanc feientiam ac-» 
quilitam intuitivam non concur-
rir ipía fpecies infufa , feú ob* 
jec^um in ea relucens, fed ob-
j-jct im irmmediaté in propria pra;-» 
íentia ., & exiftentia ; séd hoc 
ipfo h:3ec feientia Chrif t i non fui t 
perfedior tali feientia reperra i t i 
Angelis : ergo non fuic. Mai^ 
cómtat i probatur m i n . : in pro-^ 
ductione ralis feienrix non fuit 
aliquld^, quod fuppleret mi-; 
norem perfedionem pótentif in« 
telledivíc Chrifti c o m p a r a t i v é a d 
intelledum Angeiicum : ergó.no* 
tía intuitiva Chi i f t i Domini &:o 
N é c nos terrere debet cenfura 
Caierani ( ut fui moris eft ) i n 
Scotum , eo quod ponat os fuüm 
in Coclum Chriftum Dominum, 
faciendo ipfum imperfediofem 
Angelis. Nam qua fronte Caie-
tanus non ponit os in Coclum 
Ch ' i f t i , aíferendo fpecies infu-^ 
fas ipfius efle impertediores fpe-
ciebus Angelis ? Rcfpondeat, 8c 
refpondebimus. 
47 Dices contra prímatn 
concluí ionem : fpecies infaííE de-
S^Sfíf commenfurari cum earuua 
nátprlsjséd natura humana Chrif-
t i eft impeifedior Angélica : er-
go & i'pfíüs fpecies iufuff func 
Mma ioj j 
i r ] 6 De Anima Chrifti 
impí r fcd io res illls ; & canfc- ris , quas informant. Sed hoc 
qu^nrér notitia habita medijs 
taübus fpecicbus eric i uperfec-
tíor ^quám Angélica. Contirma-
tur : quantj aiiqua ícientia eft 
immaterialior , tanto cft perfec-
tior i sed ícientia Angelotum eft 
immateriaiior , quám ícientia 
C h r i f l i : ctgo & perfcclior. Pro-
batnr inin. : anima Chrif t i cft 
adus corporis , & habet con-
verí ionem ad phantaímara ; sed 
hoc ncqait dici de ícientia A n -
gclorum : crgo horum ícientia eft 
imnu tc r i a l io r ,& perfeólior feicn-
t ia Chrif t i . 
48 Refpondco 1. , ne-
gando mai, 5 quiá fpecics potiüs 
d e b í n t commenfurari objeí t is , 
qusc rcprgfcntant , quám natu-
omií ío refpondco f e c u n d ó , díf-
tinguendo min. ; sed natura h u -
mana Chrift i nudc confidcrata 
eft imper íed íor Angélica , conc. 
m i n . : non nadé confidcrata, sed 
ut única Verbo , negó m i n . , 5c 
confeq.. A d confirmationem ne-
gó min. : ad probationem ref-
pondco, quód, licct anima Chrif-
t i íic a(3:as corporis, non tamcti 
feientia infafa ejus eft talis ac-
tus , neqaé fir ex natura fu i pee 
convcrí ioncm ad phantafmatajita, 
ú t neceftaria , indifpenfabilifqué 
fit huiuínaodi converfio ; 5cd 
folum per accidens , & per me-
ram concomitantiam , pro Ubi-
toqué fuo , modo expUcato difíi-
cul t . antee. 
Ejurquc Potcntüs . 2 , 7 7 
I i 
D E VOLUNTAT 
CHRISTI D O M I N I . . 
E x Ói&k num. 1. queft. antccedcntis , tamquam de P i -
de fupponimus , dari i n C h r i í t o Domiao dupl icem v o l u ua -
tem , d i v i n a m , & humanam ; de hunuaa agimus in pr<¿ieiui# 
deque ejus l ibé r t a t e : de qua íit 
S E C T . I . 
An Voluntas humana Chrlfti fuerlt líber<* in omnlbtti 
A&bus fuls ? 
' I r^Vlf i icuIfas h?c proüt 
rangit adus prae-
ceptos Chr id i Domini , acritér 
difputatur inter A . A . , cum qui-
bus & nos , Deo dante , difp, 
5. quícíí-. 4. inquirendo : quomo-
dd Qhrtftus Dominus , falva ejus 
impecc/b i lítate , habuerit fufjlcien-
tem Ubert.item ad m 'riium \ N ú n c 
autem loquimar de actibas (b-
lüm cademibas íub confilJoj er-
íi verum fit , q u ó J hxc difíi-
cultas ex ibi dicendis plene re-
íolyetur s & íic breviter de ipfa 
diipacabimas. Sanias crgo ipuus 
e ñ ; an Chridus , nt homo , po* 
tuerit elicece a d !im minvis per-1 
fcélum , omiíTo perf^ctiori i I t á , 
ür ex hoc milla imperfedio íe-
queretur ib ChriíVo Domino .Seá 
pro clariori refolutione 
2 Nota , quod impsrfec-» 
t ío morahs dupliciiér íami po-
teft: <'éi po/ltice , vel foiiim ru-í 
gative. Imperfedio moralis pofi* 
tiva cft , quf iríclaijt peccatura 
mortale , aút ve.líale , vcl dicic 
a.'íqaam oppoíit ionein cum lege, 
eiiaoi non b.¡gante ad ailuiTl 
peccatuai.H^c í e p e n t u r ia tra 
^ 7 De Anima Chr íñ l , 
greísione quarumdam rcgularum 
aliquarum rcligionum , qu? etíi 
non obiigeoc adhñc íub veniali , 
tamén iliarum tranfgfefsio dicit 
imperfectionem ínoralcm , & i n -
decentem •> undé , c iñ Rcligiofus 
cas non ofafervans non peccer, 
t amén eft dígnus aliqua repre-
hení ione. Haíc impcftéótio mo-
•raiis pofitíva repugnat Chrifto, 
t ü m ratione unionis, tüm ratio-
j ic viíaonis bca t« . Imperfecto 
moral ís negativa confiftit in hoc, 
Wt non fiat íbmirmm opus, quod 
fieri poterat : & in hoc fenfu 
adus minus perfedas, véí, quiá 
habet minorem honeftatem ob-
j c d i v a m , vé iminoreoj intenfio-
nem formalem , propr ié non dc-
bet dici adus imperfedus j quiá 
í ic víderetur includere imperfec-
tionem moralem pofitivam : fed 
folúm dici debet adas minüs 
perfedus comparatione perfedio-
nis : & de hac ímperfedione mo-
ral i negativa difputatur: án te-
pugnet Chdfto? Sit ergo 
C O N C L U S I O : 
^ Chríftus Dominus ha-
buít nedúm libertatem phyficam, 
se'd etiam moralem erga adus 
fub confilio cadentes j ítá , ú t 
potuerit abfquc iroperfedione 
eligere minüs bonum. Prob. i . 
conclufio : íi aliqua ratio obfta-
je t ad hoc j c íRí eximia faotU-
tas, qua Chri í i i huma pitas red-
ditur Deo amabilis; sed hace ra-
t io non obllat : ergo & c . Prob. 
min . : hfc raiio foíúm prubac 
in humanitate Chri í t i nullum 
podé reperiri peccatum , aut 
impcrfe&ionem mcralem pof i t i -
vam ; non tamén probar, ur hü-
manitat í ChiiíU tnbuamus om-
nes perfediones poíltivas : ergo 
nulla eft ratio obftans & c . Con^ 
firmatur : adus minüs perfedus 
comparatus ad perfediorem non 
dicit ímpevfl 'dioncm moralem 
pofitivam ; fed potkis perfedio-
nem propriam , correrponden-
tem rali adui , tam ex parte 
o b j e d i , quam ex parte inten» 
fionis ipfum elicieiuis : ergo ex 
eo , quod Chriltus babear l i -
bertatem ad cliciendum adum 
minüs perfedum , tam phyficam, 
quam moralem , nulla fequitur 
imperfcéíid in C h r i ñ d DpiÜinpi 
& confequentér eam habuít . 
4 Prob. 2. conclufio , Se 
roboratur pra;cedens ratio;Deus 
Ipfe non determinar ur ad efíi-
ciendum ad extra opera óp t ima , 
& perfediora : ergo néc huma-
nitas Chrif t i Domini erit deter-
minata ad adus perfediisímos. 
A n t . conftat ; quiá potuit me-
Jiorem Mundum efficere, & fie 
de alijs operibus ad ; cüm 
omnia , quse ad extra operams 
eft , l iberé operatus fuerir. Con-
feq. coníUt j quiá fanditas De i , 
í j u r q u é P o t e n t i l a 1 7 ^ 
Otpotc Infinita in ornni linea^ plus hunqttam de fa&o difcordaílcT^ 
urgebat , üt Deus etnceret ad 
txtra omnia opera perfetlifsima, 
cuín poísibiiiqué pcrfcdioneíquiá 
Deas nulla perfedione carerc va-
ietjquáoa urgerc poteQ C h r i ñ u m , 
qui eüam póft unionern cftcapax 
Carendi mukis pe r t ld ion íbus , 
quainvis nullam imper ícdioncm 
poí invam habite vaiear. Confír-
matur : ideo Chríftus non eíTet 
l i be r , néc pb^Ticc , nec mora-
lltér ad actns pcrftídifeitposj quia 
Chriftus de f j d o in operando 
femper elegit , quod melius, & 
pcr^clius erat fibi , ómnibus 
pcnlatis fed hoc ira fecit , ú t 
fecerit cum libértate ad ellgeni 
dam aliquando , quód minús 
bonum crat cum in tali cledio-
¡nc non peccarct, nec imperfec-
tionem aliquam poíinvam con-
traherec : crgo & c . De hoc U -
tius in loco cit. N ü n c 
S O L V U N T U R APvGU-
n¿cnta. 
j Argui tur í>: ex Joan. 
6. dicitur de Chrifto Domino: 
defetndi de Cáelo , non üt faciam 
voluntaem meam , sed, voluntá-
tem ejus, qui mtfit m;. Ec cap. 
8. : qiidt placita/uní ei, fació/em~ 
per; sed ex authoritar. infer-
t u r , quód Ghridus fecundum vof 
¡untatcm huiDanam non íoliini 
fed quód nec difeordare potuic; 
irá ut íh a¿tu primo fueri tfeín-
pér determinatus ad meliora, ¿ c 
magis Deo placentia : ergo quia 
voluntas ChrifU non habnit l i -
bertatem néc phylicam , neemo^ 
ralem ad non operandam me-
lius. A l i q u i reípondent , q a ó d 
ex his aurhorir. folum deducá 
poteí t in Chr i i lo nccefsiras rno-
ralis ad meliora. Er cerré hac 
folutione admiíTa , adhuc íalva* 
tur m Chr i i lo libertas ad me-» 
liora íufíicicns ad meritum ; quia, 
íiciit moralis ncccfsitas non ex-
cuíat a peccato , faltim vcoial í , 
út parce in co , qui omnia coU 
ledive fumpta vitare nequit Ci-
ne auxilio ípeciali , i tá manee 
cum tali nccel'sitatc libertas a j 
meritum. Sed hoc omiíTo, 
6 R c í p o n d e o , negando 
min. 5 quia in communi modo lo** 
quendi ea , qux n u n q u á m d e f i c -
to cveniunt , licét evenire pof-
fint finé ulla repugnantia ctiam 
morali, dicuntur evenire non poC« 
íe , qui rnodus loquendi frequen-
ter ufurpatur , ctiám in Sac, 
Scr ip tura .Quaré authoritares ad^ 
d u d f accommodaté inrclligi deb5t; 
itá , úc Chriftus Dominus non ha-
buerit potentiam proximam ad ** 
omiírendum opera pr^cepra; 
quoád opera vero de confilio, 
non habüeri t etiám potentiam 
proximam íceundúm humanum 
fenfuai ; qni ex h i s , qv.x vider, 
f iequcntér judicium fert, 
7 Argui tur 2.: Saníl i tas 
Chri i í i Domini eft fumma falrim 
negativc , cxpellcns á Ghriftó 
JDumino orancm imperfcít íoncin 
jnoralem > séd non faceré , quod 
©ptimum eft, eft impcrfedtío mo-
ral is : c rgó repugnat cum fan¿tí-
tatc Chrillí , q u ó d non ík de-
terminatus ad i d , quod melius 
éft. Confirmatur: fanditas com-
municata Chrifto Domino eft 
máxima , qr^ eííc poteft : c rgó 
debet continere omnem pcifec-
l ioncm pofsibUem : c rgó debet 
determinare humanitatcm Chrif-
l i ad volendum , quod optiainm 
eft. Refpondeo , di í l inguendo 
mai . : Sandlitas & c . , cxpellcns á 
Chrifto omnem imperfedionem 
mcralcm pqfltivam , conc. maió 
omnem imperfedionv.-m negati-
vam , negó mai. ; & inveríis ter-
minis diftíngirq min. , & negó 
confeq.. Solutio fatis claret ex 
d id is . 
8 A d confirmationem, 
conceíTo antee., & omiíTa prima 
confeq. , negó fecundan) j quiá 
fi Sai ditas increatá non deter-
mina: Deum ad habcndnm fim-
^ pliciter r o b i l i f imum adnm, con-
íiderara pe r fd ione adnsexor -
díne ad nobi ius , & perfedius 
o b j ' d n m ; tanto m i i ú s id fa-
de t farditas crenra Chriíli cir-
cá ¿ d u s íuos > alias omnes ejus 
adas e0cnt arquales in p e r f e d í o -
ne , quod fallum eft. U n d é , íi 
coní lderetur perfedio a d i i ü m e x 
perfedione Perfor.ac operantis^ 
lünc omnes xquales func i fí ve-
ro confidercniur adus fecundúm 
totum , quod habent , tám ex 
parte operantis , qüám ex parte 
objedi , non habent omiumodafn 
Inter fe f qualitatem. Ex quo ífc-
quitur , quód fanditas Chrift í , 
quamvis máxima , non determi-
nar voluntatern ejus ad i d , quod 
optimum eft fimpiieitér , & ab-
foluté i cüm habeat -adus ma-
gis , vcl minüs sequales in per-
fedione dcíumpta ex parte ob-« 
j e d í . 
9 Argui tur 3.: (1 volun-
tas Chi i f t i non efíet necefsítata 
tám phvfice , quám moralitec 
ad eligendum optimum 5 néc bea-
tus efíet íic necersitatus ad facien-
dum in beatitudine , & eligen-
dum il lud , quod eft optimum; 
séd hoc eft abfurdum : e r g 6 & 
id , ex quo fequitur. M a i . con!].; 
quiá Chriftus Dowúnus in fimúi 
erar Viator , & comprchenfor, 
feúbeatus : c rgó , fi non obftan-
te beatitudine , & vifione bea-
ta , poterat eiigere minús bo-
num , haje poflent & beafi.Min. 
vero piobatur: contra perftdio-
nem bearze vifionis eft , poííe bea-
íum nolie alrqúam rem , qnae 
Deo magis placet , in qua qué 
míg i s i l l i gratificatur Beatas^ 
cíim 
Ejufque Potentijs: 
ctim beatitudo irá eum rapiac 
ad gratificandum Deo in ómni -
bus, üt non í i t in ejus po teña te , 
c i non gratifícari : ergó abíur-
dum eft ,dicere , quód beatus.cx 
v i vifionis beatificie non íit de-
terminatus tám phyí icé , quám 
morali tér , ad eligendum fempér 
id , quod judicat raagis optimura^ 
magLíqué placeré Deo. Varié ref-: 
potident aiiqui huic a rgumen tó -
l o ¡ Refpondeo tamény 
negando min. j non cft eníni 
ablurdum , neqné contra per-
fcótionem beatifica; v i í í on í s , 
quód voluntas beati non fit ne-
cefsitata ad optinjum , & ad ma-
gis placens Deo j nám ad per-
feá ionem beatitudinis fatis eft, 
q u ó d ex v i efus , per denega-
tioncm. concurfns parati- ad op-
pofitum, j tollatnr á volúntate 
beati potentia próxima ad pec-
candum tám grav i t é r , quam le-
vitér , & íímül , quód determi-
netur ad anyan^iam boniratem d i -
vinam Intcnfiísime. Nul ia veró 
adeíl ratiocogens ad dicendum, 
beatum determinari v i viíionis 
beatificíe ad omnes aüos adus 
ó p t i m o s , & magis Deo píacen-
tesj¡ nám eorum omifsio non elt 
ofttnfa mínima D A , néc impcr-
fedio moralis poíuiva , sed tan-
Uim negativa , qua; non d.-de-
cet beatiíudinis ílatnm , cú u ex 
v i illius non debeantur beato 
omnes perfj¿tiones poíidva;. 
a 8 i 
11 Dices : Docl . in 2. 
dift* 21. q. 1. docet , quod ve-
níale ex genere , eflcc mortalc 
in beato 5 & r a t í o y q u i á haber 
pra-'cepta de íempér operando 
oprima: ergo vi l io beata ncccí-
íitat voluntatem beati ad op* 
timum in ornni genere vir tutum. 
Refpondeo , quod D c d . ib i non 
loquitur in ícnílt noítro ; quiá; 
ioquiiur de.peccato vcniali , qtio4 
eflet contra coníilíum npip pro-
prie diétam r út hic á ncbis íu-
mirur ; sed proüt importar U -
gem divinani obligantem ad al i -
quid , & de hoc ait D o d . , qui^d 
veníale in nobis , cííec mortale, 
in beatis propter prseceptum de 
non agere contra divinam legem 
obligantem ad aliquid abíoluté . 
Nos veró in prarfenti fu mimas 
confiiíum proprie, hoc eíl , proii t 
pr^feindit ab omni obligatione; 
ideoqué contra iplum agens nou 
peccat 5 & in hoc feníu dicimtis 
hic , néc Chr í í tum , néc beatudi 
eíle in a^u pr imó determina tos,. 
& necefsiraros ad optimum. 
12 Argui tur u l t imó : Chiif-* 
tus inlfua íai^ditare fait perfec-
tiísimus , & irrepreheníibií is: 
ergo non potuit eligere opus con-
íilij minüs perfedum. Prob. con-
íeq. : íi habaiíTet ralem poten-
tiam , fa i í lT in adn primo ím-. 
perfedus , & reprehenlione d ig - ; 
ñus , qaando non peccaíTet: er-
gü & c . Refpondeo conceílb an-
¿ín tec. 
a 8 De A nima 
antee , negando can feq.; & ne-
g ó antee, pcabafiónis; quiá omií-
üo coníilij non eít iiíiperfe¿íiü 
nioralis poüt iva , & reprebcní io-
«c digna.. Hoc clare f atet in i&-
Cülau uxorem dueente, qui nulla 
repreheníjoneíiígrui.s tñf am poe-
rátentia , e ó q u o d religjoneni non 
íir ingrcilü.s, aíif caftitareni vo-
verit eonrra eoníilium D i v i Pauii; 
con/iHum autjmdo, -N.ee $'ah^iras 
perfccUísniia Clv. iUi , ícii íliinma 
negative , ad hoc tac ir , ut 
dictum manet Í.Ó foluiione p i i ^ 
mí argumciui ; de hoc , ut d i -
jef , laiiiis in trac];, lecj. ioc. cit* 
NuáiE vv\g [\i 
S E C T . I I . 
F O L U N T A S HUMANA 
Cbrijii fuerit femper con-
formis diving' 
13 T A U P L E X voluntas dif-
I J lingaitur : efficax 
iina , & inefficax alia : volun-
tas efñcax , proüt ad przcíens at-
Hi ic t , eft illa , quse eft pr inci-
f^ium operandi, & mover ad ope-
hationétii , vcl executionem : i n -
efficax vxf-o eí.1, qaa; non eft pr i t i -
eipium operandi, sed confiftit in 
firiipiici complacetuia b o n i , vél 
diíplicentia mal i . Adns prima; 
voluntatis eft ab ovn'ni conditio-
ne fndé'pendcn?. Adus vero fé-
cuiid^ , c t l i ílt 'ai fe abíointus. 
i . 
reguiariiéi- tamen Irabet anuex^m 
conditiojiem j quaré hac voce 
expiieatur : hoc bonum mihi 
placer , & vellcm faceré , íi 
non eÚet aliquod impedimentum. 
Hoc ergo norato., quíErimus hs 
p íMént i : án voluntas humana 
ChriíU tamefHcax, quam ineffi-
cax íemper , $c pro íemper fue-
rir conformís in ómnibus a£ti-
jbus fuis tolunrati divina:? Reiu 
per duplicem concluíioncm de-
ciarabo, ílt ergo 
VRmh CONCLUSIO. 
14 Voluntas humana ef-
fícax Ghníli D . femper fuit con-
formís di vina? in ómnibus aftibus 
fuís. H$c concluíio eft DocStoris 
in j . dift. 15. q. única. Proba-
tur 1. ex illo íoanuis 8. : ego, 
quee placitj. fmt ei , fado fem~ 
p}r. Er c jp . 5. : non poteft F i -
lius faceré a fe quidquam , niji 
quod viderit patrem faclentemw. 
defeendi de Cosío , non ut fxciam 
voluntaUm meam , sed eius , qui 
mifit me. Item , in 6. Syn. Gen. 
2£Í. 4. in Epíft. A g u . Papje d i -
cítur : praiieamus duas natura-
les -voluniates, non contrarias; sed 
ex his , aliisqué authorit. ciaré 
inferti ir , quód humana Chrifti 
voluntas efHcáx femper tu't con-
formís , & nunquim contraria 
voluntad divine : ereó i t l fuit. 
15 probauir ccnclufio 
ra-
Ejufqué Potcnnjs: 
ratlone : ÍT voluntas efficax tui-
mana ChrilVi Domin i yolftiljet 
al;quid contra D^i voluntarcm, 
hoc foret, vél volcndo aliquod 
impofvibile, vél volcndo aliquid 
illicitum j séd neutrum dici po-
teft de volúntate Chriíli Domini: 
crgo. Probw min. quoád prumm 
partc.fí>: fi voluilícc cíñcaclter ali-
quid , quod Deus abíoluté non 
vult íicri , vo'uiftec impoísibilc, 
, & quidcm ícieuter ; nam per 
fcienciam bcatam fcicbat , quód 
ca , qua: abíoluté Deus non vult 
Hcri,, íun£ abíblute impoísibiiia 
Creaturx y séd boc dcdccec fum-
mam Chrdli íapicntlara , 3c pru-
dentiam ; quía vir íápiens , ¡k 
prudens fcmper agic ex plena dc-
liberatione , S¿ ómnibus drcuiif-
tamiis peutitís t ergó ncquit d i -
c i , q iod vellct aliquod iimpof-
Cbilc. Ptv b. eadem min, quoád 
a.part, • l i v o l u i í L t aliquid i l l i -
c i tum , voluiílct T quod per 
Dei voluntatern erat prohibítumy 
& n o n lickum 5 sed time pee-
caílet , qiu-od borrendum eft, 
d iccre : ergo íicut Chriftus ñora 
potuic errare, néc peccare , iiá 
inéc potuk habere voluntatern 
humanam efñcacem conrrariam, 
& d i íFj r rae m y o I un t a ti- d rvi . 
16 Probatur 2 • conc¡ti-
fio : fi Chriftus D . habniífet 
voluntatern conrrariam volunea-
Ú divinar efiieacem-, fequeretur, 
quod vo lu i l i l i crdcacKéra.iiqv.iid,; 
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vél potuilTet velle , quod nun-
quám' impleretui 5 sed hoc de-
decct Chriftum D . : crgo &:c. 
Mai . eft certa ; quiá n ih i l im-
pletur , niü i l lud , quod eft: 
jüxtá beneplacitum Dei . Prob. 
m i m : íi Chriftus abíoiute , cC 
efñcackér yoluiftet, aliquid fie-
r i , quod pofteá non fuHIet i m -
pierum , feqneretur , ipíum vo-
luifte, vél ignoranter , vél i m -
prudentér 5 quorum nentrum d i -
c i poteft ; cúm primum fit con-
tra ejus fummam fapientiani*,& 
fecundum conrrá ejus pruden-
tiam : crga $Cc, Confirmatur: 
Deus voluit eíficacjCcr, & ,ab^ 
foluté nvorteró Filíj fuf^cui vo-
l i t ioni Chriilus Doai ínu l&c 
íe co- forma\ii effij.:CH€T , juxtá 
i!!ud: obLitus eft , quía ipfe vo-
luit. SapponamO'S c;g6 , q r i ó i 
in ÜUÍUI Chriftus D'om.adj efti -
c:ci r.üluiffet moitem fuam.qni 
eft cafus , communirér apofitus 
a The o lo gis h íc . Sk a rgu men-
tor: in fuppO'fmone f cb voluntas 
humana Chrifti Dothioi habuiíícc 
dúos r¿tus p p p p í t o s de eodem 
objeétOjíciiicét, vo'litii}nem)& no-
li t io nem moitis ; sed tales ac-
tas repugnant , ex d:d:s íjn Phi-
k ; f : ergo quiáfi' Chrifttí» D . ha-* 
buit voirtionem eftk'acem mor-
t k , non ha buit nolitionem cf-
fíc.iccm ip í rus , sed avi fummunj 
inefticacem. 
N n 2 SOI,* 
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S O L V U N T U R A R G U ^ 
menta. 
17 Argui tur 1.: A g a t h 
Papa citatus ex volúntate-Chi i í -
t i , qua volebat vitare mortem, 
probat in -Chriilo voluntatem 
humanam .díllin(3:im ,á divinaj 
sed ha;c ;probatio non tenerer, 
i l la voluntas ChriÜi e r a t í o -
lüm condirionata, & inefficax: 
e rgó . P/ob. m i n . : potuit enim 
voluntas humana Chrif t i eadem 
velic abioluté , & efficaQiiér 
mortem , ú: a Parre pra:ceptam; 
inefncacitét nolie , tic natura 
contrariam : crgo dicendum eíl, 
quód h^c voluntas •, qua ¿•nole-
bat monem , fair abi.oíuta , & 
cfficax j & c o n l e q u e n í é r , q c ó d 
fuitaliqaa ifokíiítas cíficax Chr i í -
t i comra'da díviusfe. Reíponneo, 
quód S. S. P. P. bené probabant 
contra ha:retícos,üuplicem eíTe in 
Chrjfto voluntatem ; sed non ex 
c o , quod ¡una voluntas fuctit 
ablbluta , ;& efñcax, altera.ve-» 
r ó conuítíoiíata , : & inefiicaxj 
ñeque ptírciíe ex af íedu Gm-
pl i . i s di:plicentiíe crga mortem. 
6éd probant i . ex modo , quo 
Chriftus p ro tu l i t i i l a verba, ícU 
iicct , cum triftiria j ' & mee-
rore 5 quorum aífcduiim non 
eít capax voluntas divina, fecan-
d ó ex ipílímct verbís : ves 
me A , fed tu A voluntAs fi^t . 
De Anima Chriíll 
quibus verbis .ipfemet Chriftus 
manifefté condiltinguit volunta-
tem íuam.a volúntate ,Dei v^ex 
his capiu bené probabant.P. .P. 
& Concilla dupiieem .volunta-
tem in Chrífto 5 non autem ex 
eo , quod fuerint voluntaseffi-
,ca-x ,, . & inefficax 5 quia •cadera 
voluntas poteft efle efficax , 
inefñcax .rerpedudiverforum , ú t 
conftar. 
.18 Argui tur 2. : plura 
Chriftus D . ,voIuit in hac 
vita cfficacitér , qu^ nun s^ 
q u á m -evencrunt ergo "Xal-
t ímin his vo l i t ion ibus -emcaé i -
bus .voluntas humana Chr l f t i 
efíicax non fuit conformis d i v i -
na;. .Prob. antee. oravit p r o 
perfecutoribus fuis , & íat is 
ef í icaci tcr , jux tá i l l u d : F./tter 
ignofee J l / i j &c. sed híceora-
tio eíFedum non habuit : ' ergo 
& c . Reíp . negando mai. 
prob. negó ítfáixJé quia üla ora-
tio co modo , quo "efhcax f u i t , 
fuit Jmpleta 5 quia Chriftus Do-
minus orando pro fuis-. perfecu-
toribus , quod .efñcacitéc á Pa-
ire petebae erat , XÚ íuis 
petfecLnoribüs largiretur auxi-
lia fufficientia ad .returgendum a 
•iuo i b tu nerveríb 5 quod ,fanc 
adimplet.um fui: . 
IQ. A r g u k u r ^ . : Chriftus 
•voiitic-nc cfficaci , & non (ola 
-velleitarCj renuit m o r i , & e^alia 
pat.tc 'voluic cfácaeit-cr • mpih 
cr-
Ejufqué Potentijs: 
ergó hac voluntares efficaces fue- dam 
ruot in Chr i l lo Di i & coníc-
quenierilla, qua renuit tnod, non 
fuit conformis voluntati d ivina. 
Prob. anr. quoád primam par í . : 
ille actus eft efficax vol i t io fiois, 
ex cuius motivo adhibemus me-
dia ad talcm finem ob jnendum, 
f u é fiids acquiratur, íive non-, 
sed ChiUlusex odio mords adhi-
buit prudentirrimum .médium ad 
. mortem fugiendam , ícilicct, 
orarionem Pnitcín : iraafe/it 
a me cali?: Üfté: e rgó liabuii no.li-
tionem eíficacern m o n i i . Con* 
í i r m a r ^ r ; licéc nolitio illa mor-
tis flaerit conditionata , hoc eí l , 
ex rupporitlone d i vira benepla 
G i t i , raiiién fuit cf íkax ex le: 
e r g ó &c. Prob. antee.: quandó 
ros petimus á Deo aliquod be-
• neficium , fempér petimus inclu-
i dendo divínum beneplacitum, 
» feilicét , fi Deo itd phest ; sed 
hoc non obllat ad hoc , ü t 
noftra voluntas íit efíicax, 
fie petendo: e rgó 8íc . 
20 Rc ípondeo , negan-
do antee, quoad prirnam part.j 
ad prob.itionem diíUnguo mai„* 
ille a d ü s eíl efficax vol ido fi-
• r>is, ex cuius motivo adhibemus 
• media efíicacia, conc. m i n , : mc-
1 dia foliím ir-cfficacia, negó mal,; 
invcríis terminis diftinguó min. , 
& negó confeq... Chnftus e rgó 
Dominus eaoratione non adhi-
buit media efficacia ad ,evitaa-
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mortem , sed inefficacia; 
quandó enim dixit : tranfetn-t 4 
me calix iftt , ftatim fubu;dic: 
•verumtamen non mea. y sed tua 
Jiát voluntas , apponendo \ o-
iitionem efíicacem morris , & 
abfolutam , oppofitam i ; i i nol i -
t i ou i i ex quo i n f r i a r , quód ra-
lis nolido fuit pura, & limplex 
nolleitas necis , non vero ab-
foluta , & efficax poftulatío. 
A d con{iuinadv)nem , negó an-
tee. : ad pfobadonem puiíunc 
concedí praenailíf , 6c negari 
coníeq.-? d i i p a n t a s c í l ^ qulá vo-
lu(ii3U'..-i D e i non cit nota no-
bis ; íic adhibemus omnia pof-
íioília media , qua; funt i n nof-
t r a poteftatc 5 Chrifto au tém 
nsanífefta crat divina voluntas de*» 
fuá motee 5¿: fie nolit io ip-
ÍJUS non erat efficax.- Sed ref-
pondeo , negando min,.',proba-
tionis ; quiá düm petimus a l i -
quid íub conduione div in i be-
neplaciti , folíim petimus abfo-i 
hite , & tfficacirer conformí-
tatem uoírrain cum divina vo-
lumate ; rcm veró ipfam peti-
tam foiüm ccndir lonaté , & 
inefticacstér poílujamus. 
21 .Arguitur u l t imó : ia 
nobis poílunr eífe du? volunídfes 
abiolutíc t-.ppoiiía; . circá idem 
objedum fub rationibus forma-
hbus, vei finil-ju^ opofiris ; e r g ó 
?}¡& ChridiiS Oominus potuit ha-
bcre nüii t iuuem mortis ablblu-
tam 
i S ó T ) c Anima Chrfñl, 
tam (ub refpedii dcñrudivac i p - unius deftruit objcái í rn altcrius, 
fius, & vcllc abfolute mori, qua-
tcir.íu moFS erat ad falutcm bo-
minum , & ad honoreai Dei . 
M a i . conftat cxcmplo Fi l l j , cuius 
Pater mor i tu r , & ex cuius mor-
tc obveniunt ei divitiíe magna?;: 
hic Füius ex una parte non vuit 
efíicaciter monievn Patris > quem 
d i l i g í t : ex alia vefó parte vuit 
ab iü lu tc eam ob rcfpeduinTubf-
tantiae jpíi provenientis. Refpon-
deo , negando abíoluté mai.> 
qu iá licet poftint dári dug vo-
lunrates abíoluff ckca idem 
objedura, q-uarum una l i t efíicax, 
inefHcdX a l ia , ut iám füprá dic-
tuai cíl ^ non polfunt íamén d^ri 
illa: voluntares oppoíltac , kk 
quóJ amba; íinr efácaces , q.uam-
>is fint fub diverlis moti.vis for-
niaJibus, & ftnibus* 
22 Ratio eft clara in 
Ixcmplo alíalo de Filio r cuius 
Facer morhur j nam per pr io-
fem aí tum ex uno motivo nollet, 
Fatrem mori r sed vtvere : & 
pe? pofteriorem aftum vcllet ef-
ikaci ier , eum mori , de non 
vivere ex diverfís nyothís 
attaclis in argumento j ifta; ergo 
duac voiitiones non funt cffica-
ces, d¿ abíolutíB 5 quiia, eÜó íint 
ex diverfis- m o t i v é , ramén op-
poncrentur m tibfedo matcriali, 
ícilicétjmorte.. Vvdk , fi ambo 
ponantur efficaces , unai volun-
jus deíliuit ali^jai, ñ tut objccUim 
fci'icet , mors vitara , & \ k a 
mortem 5 quod omnino repug-
nar , etiám íi id fíeret ex üi-
terlis motivis formalibus,. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
2 j Chriftus Dominas 
habuit volunratem incfficacem, 
& conditionatam ditfoi mem vo-
luntati cfficaci divinac, í'cü non 
eonforraeni; aú; Ln^ c v c i d coa-
tratiam foimafeér r n¡£ ad fum-
mum ex pai te objedíi matecialis 
v o l i t i . Conciiiíio fie explicara re-
conciliar , meo vided , diverfas 
opiniones in hoc punílro ver ían-
tes j qusEquc, ut notat N . Mjf t r lus 
hic iub num.117. , muitum dif-
purant denomine. Prcbatur p i l -
ma pars conclufionis : indubi-
tatum eft , ut perlsEpé diximui^ 
Chriftum habuiílc voi-antarem 
inefficacem non moriendi , juxta 
i l iud : Pater , fí p-njs'bile tftt 
iranfeat a me calix ifi« :: mn 
mea voluntas , s l i tuaji.it : 5c 
etiám ccriuiB cíl > Deuai ha-
buifíc vokinratem abíoluram ^ 5c 
tfiicaccm , qna decrevit mor-
tem FiliJ ful? séd hae voluntares 
crant djff. rmes, í;ut non erant 
conformes; fiq.uidém vtlh morí, 
& m'le mori non Goiiform.ínrut 
intér fe ex parte objedi : ergo 
k C h r i f t o Domi ÍO fuit a d ú v o -
iwuu* ¡ o c f e ^ X non confor-
mís 
í jnfquc 1 
mis VolUntótí cfticaci divina;. 
24 Prdbatttr fecunda 
pars coticlufíqtiis, feilicet , quód 
kxc volun-tas inéfiicax O i r i f t l nan 
fdk prapr ié contraria volunrari 
cfficaci divinas : contr-iria (une 
afrirniatio , & negarlo ejuídem 
de eodem 7 & fecmidám idcni; 
séd Deus voltintaic a b í o l u t a v o -
iüit monerí) Chrifti , tamquám 
médium Redemptionis humanice 
Vol-untas autem Chrift1! incíñcax 
f i o l j k morteiM , ramquam fibi 
dífeonvenienrem : ergo dif duse 
Voluntares nonfuer-uíude codem 
objedo formali , de fecundüm 
idem; cúm Chrif t i voluntas re-
futare! mortcm lub divería ra-
cione, & conditionc formalí ab 
i l la , íub qua proponebatur 9 
voluntare divina : c rgó tales vo-
luntatcs non faerunt propr ic , & 
formalitér contraria. Confirnía-
tur : voli t io divina fuir adius 
abrolutus , & f fñcax , nolitio re-
r ó Chriftí fuir conditionatus, & 
Itíefficax 5 sed hi actus non con-
trar iantür ínter íc : c rgó & c . 
Prob. min. : nos paGim habe-
mus voli i íoncm cíficacem a l i -
cuius objedi propter unum mo-
t i v u m , & Incfácacem ejüfdém 
objedi propter aliud , úr conf-
iar in projiciente merces in ina-
r i métu naufragij : vult cnim 
etfícrícicer illarum projedioncm 
ad confcrvandadi vitam : 8c eam 
iucíficaciré non v u l r , u tpoté dejf-
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t rudivam fuorutri bonoruu* : cr-
gó fei acias , volit io cfficaje, 
& nolitio inefñcax ejuílicm ob -
j e d i , non contrariantar intéc fe? 
6c confeqaenter volit io mefíicax, 
qua Chrillus noluit mortem, non 
erat propr ié Contraria voluntad 
efíicaci Deí iliam d e c e r n e n á . 
25 Probatur 3. pars 
concluí lonis , feilicet, quod ca-
les voiuntates ftetunt -contraria: 
ex parte objedi materialis voí i^ 
t i : volitiones non folrLi) con-
trariantur ex parte n>otm for-
malis , sed ctiáru ex parte o b j e d í 
materialis ; sed objeda materia-í 
lia volitionis cffícacis D e í , f e i^ 
l i ce t , mors Cbrijli , & voli : io-! 
nis incfficacis Chri f t i D . , I d * 
l i c é t , t//>á , inter fe contrarían-* 
t u r , cúm mors, & vita fínt op^ 
pofita : ergo huiufmodi volir io-* 
nes ex parte objedi materiali* 
volici ctant ínter fe contrariíc. ' 
Con í i tma tur : íl ad contrarieta-
tem non fufficerct oppoGt ío 
objedorum materiallum , séd' 
ultra rcqiürcrctur identitas mo-
t ivorum formali t ím, fequeretür , 
quód peccator , ü t in plurinuim 
non contrariaretur divina: volun-
tan ; séd hoc nequit dici ; c r g ó , 
q u i á a d contrarieratem ex parte 
objedi materialis fufficít oppo-
fit io ipfius j quamvis rationes 
formales fint dlverfac. Prob.mai.: 
Divina voluntas , v. g. , pro-
hibet meaddciuiD , vel furtum. 
^88 De Anima Chrríli , 
qulá malum in fe 5 mendax ve-
ro , vei fur , non vult i l l a , qui^ 
mala in fe j fiquidém nemo af-
piciens ad malum operatur,scd 
quiá utiiiá j aúc deiedtabilia: ec-
go & c . 
26 • Dices : íl Chrirtus 
habuifl^t huiusmodi volantatem 
íncfíicacem non morlendi dií íor-
mem yoIuntAtl efficael divlna:,pec-
CáíTct j sbd hoc cíl nefas diccrc: 
t f g ó S¿c, Pmb. mai, ralis vo-
ü t i o inefricax fafHcit in aliis ma-
teriis ad peccacum; úc i a mate-
ria vindiebe , , & iuxuri^ , &c.. 
Rcfpondco , negando mai. :. ad. 
probationcm, coiíciílb anr., ne-
g'itur conleq. 5: quia efto. in q n-
Ixj f ia in truteriis ipGe voiu io-
nes incf/icaccs 
qai.i ob fpeciaicín r.itionem ad-
íuuótam habcui: m.-ilitiiim- mora-
k m ' , non bené trihicur Goníe-
qtíétóftá ad propoíicum j nam vel- ' 
1c ali.yaod obie¿tam inef.iracicér' 
ob honcíKim aiLjucm n icm , út 
•vélale Qictfeas Dominas cius v i -
ram iaeFicacicér , non eft pee-
catum. Utide non po Viinus in; 
Chr¡í\o Domino volitiones, incf-' 
fícaces refpectu otxiilium obiec-
torum , sed folum refpectu i l io-
rum , qa« ipíi aoa repugaaiit.. 
SECT. IIT. 
An in volúntate Chnifli fuerini 
babttus Jupernaturales y & vir-
tutes morales} 
27 I f 7%E virtute chari-
tatis tám ergá 
Deum , quám. erga nos. proptec 
Dcum , nuilus eft dubitandi l o -
cus ; cúm in. Evangüiio fint plu-
rima teílimonra ergá chari.tarem 
Chr'fti in grada heroico. De fpe 
verá poteil eíTe aliqu.i difácultasj 
quamvis ex ctiítis. íccl. 4. dab» 
1. guxft. antee faciic reíolvi va-
iear. Sed pro faciiiori capta no-
ta r qaod fpes theologica refpi-
cit D.Lim , út pofsidendum , &: 
D i us in fe , ú t pofsidendus , eíl 
obie í tum eius primarium : bona 
v.ci'o ,. quee acceíforie comitantar 
poí fe ís ioneniDei , ú t ' immortal l -
tas gloria corporis, & c . , funt 
ob ied i fecundaría. Ultra nota, 
quód fpes , alia eft habitualis, 8¿ 
eft quaUtas permanens , & inhse-t 
rens larikng, qua clevatur , 6¿ in-
d i natar ad aclus fpei. Alia ac-
tuaiis , & eft fá&uaHs expedatio 
tantae poífefsionis , út futur?. His 
notatis, 
28 Dico i . : m Chrif-
to Domino non fuit proprie , & 
rigorosc fpes theologica a¿taalis 
quoád obie^um primarium, be, 
ue vero quoád obieda fecunda-
i la 
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habkLulis vero pateft pro- crgo non defLUt ipfi. Conícqaen-
tia Infertur : probatnr antee. ; fi 
dedeeeret , ant repugnaret Chrif-
to,mixime,quiá pofsidcbai: Dcum, 
& feeurus erac de acrerniraíc poí-
na 
.babilltér admltti , Eli commums. 
Probatur brevi tér : propria , & r i -
gor ofa fpes theologica debet ref-
picere Deum , ú t pofsidcndum, 
& quidem ñhi ; sed ChriÜusab 
¡nftanti coneeptionis perkcié pof-
fidebat Deum , & cum omaimo-
da cercitudine de eins aeterna pof-
íefsione: crgo non poterat fpe-
rare illum , uc poísidendum ; 8¿ 
confequenter non poreran habere 
fpem theoiogieam a¿l:aaiem de 
eius primario obicéto. 
2P Probatur , quod eam 
habuerit de obiedo fecundarlo: 
Deus , út aliis poís idendus, & 
ut polsid^ndus cúm gloria cor-
pons , & alia comitantia, funt 
obieda íecundaria fpertheologi-
cx y tám ai^Lialis , qudm habí 
tualis; sed de his ómnibus pó-
tuit ChriRus Domlnus habere 
í p e m ; ergo eam habult. Proba-
tur min. : iicct fpes reqairatali-
quam incertitudincm , íufficítta-
men incertitudo ex parte oblcc-
tí , hoc eft , quód talla obicc-
taJ iut ex fe , & phyfice de íed i -
bi í iai sed talia funt ex fe , & 
phyfice dcfcaibiiiá obieda fecun-
daría fpci theologicsE ; crgó &c, 
Taudém , quód probabilicer ha-
buerit fpena habitualem pro-
batur ex áldis fea, ult. qu^ft, 
antee , agendo de habita Fidei. 
D - i n d é : hsc virtus non dedece-
bar, nec repugnabat m Chriílo: 
fefsionis 5 sed h^c ratio non im-
p e d i t : e r g ó . Prob. min. : pote-
rat , út viator , fperarc deíinerc 
efle viator , & folum eíTe com-
prehenfor j sed fperarc folúm e t 
té comprehenforem eft obiedum 
fpei : ergo. Res eft parvi momen« 
t i . Undé pro refolutione fecundí 
partís difíicultatis 
j o Dico 2 . : In Chrifto 
Domino fucrunc virtutes morales 
finé defedibus , & in gradn he-
roico. Eft communis, Probatur; 
in Chrifto Domino ponend^ func: 
omnes perfcdlones , quf i.ullam 
dicunt imp'.icantiam , & PgpWg? 
nantiam ; sed quód in volúnta-
te , habuerit virtutes morales, fei-
licéc iuftitiam , fortitudincm , &: 
temperantiam , nullam diciu im-
plicationem , & repugnantiam: | 
ergó \ñx admktendx funt in eius 
volúntate. Mai . conftat ; quiá 
Chriftus dígnificandus eft , quan-
tum poteft abfque implicantia, 
vel inconvenlentia , jta ú t mi l . 
la defucrit ci perfedio naturaiis, 
vél fupernaturalis, & moraiis. Pro-
batur min. : virtutes etiám mo-
rales perficiunt animam humanam: 
ergo ex eo , quod fucrint in ani-
ma Chrifti , & eius volúntate, 
milla fequitur implicantia, acre* 
Qo pug^ 
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p.it;naat'a. Anteccdcns con fíat ex renriba;^ ad neccm , j u x t i i l lnd: 
eamus , ecce app^opinquat, qui ms 
tradecv.:q em quaraisi Ego ^umi 
ergo i*i Ch.utJ tüiv K;uritudo 
vir íus. Tai.déiii fuk temperantix, 
non prc úi: hxc v i r r i i i VCÍ lacur tan-
túm círcá rnoder-ationem , aüt 
morrificaiionefli appeácuü'i i car-
nís 5 cuius aólus principales , & 
continuos perí^-pé elicuit , etidmU 
cjus caro peactUlUisné hibjicie-
batür Ipiri tui ; sed etiam fuít 
temperans e rg i aioderationerri 
mnndanoram , hoc eí\ , ponipa-
rum , aúr bonorum temporalium; 
& in jdanijs , vigilijs , & nlijs 
poeais , ác í abo r ibus , ín quibus 
exercerur noftra • temperantia, 
juxtá íilud : jcíunavit quadragin-
ta diebiu , & nofíibus : ergó in 
Chri l lü tuic vera cemperantia. ¡ 
32 Dices Ti : aiiqua; vir-
tures morales pugnantcum (iacir 
perfedilsimo í a n á n a t i s , & bea-
tirudinis, qwcm lubui t GhriQus 
Dominns ab inílanci conceptio-' 
nis : e rgó illa: non fuerunr'in: 
ipfo. Prob. anrcc. : pcén' ten-" 
Üa , ~& temperanrii rcpu^-anc 
cum rali í'taíu : ergo & c . Piob.; 
antee: poe iireníia luppoi.ír pee- • 
catum pv¿ccerjium ; de remne-
rantia rtbeiliones paínonum, qn^-
funt moderanda: ; sed néufrudi 
fuic in Chrirto Domino , uc ex 
fe coníiat : ergo. Reípondeo, ne-
gando antee. : ad probationem, 
d i l l i n^uoaa t ec ; foenitentia, & 
tena-
Aug. í. de Civitatc Dci , cap. 
17. i¡bi ale : virtutes funt quídam 
anoresbonihonejii. E t ^ u b i . O^d . 
in Reponatis in 3. Di l t . 33.niiiu. 
18. ait : virtutes mora'es perfi-
tiunt hominem j itt homo efi j id 
tji ¡fecunium quód natus eji , age-
re Jecundüm reffam rationern. hx 
quo virtus moialis íic commu-
nitér definicnr : efi , quabené v i -
vitur , & nulius male utitur\ er-
go virtuces morales petí icíunt 
anímam humanam. Confí imarur: 
Chr i í lus fuit fons omnium vir-
tutuai , & pei fe¿ i ionum: er-
g ó in ipfo debuerunt cííc orn-
aes virtutes , %blatis impeifec-
tionibas, quas nos habemus. 
31 Prob. 2. d í ícurrendo 
per fingulasrin primis tVn ju/titia; 
rám jul t i t ia virrus eft conítans,& 
perpetua voluntas jus fuüm uni-
cuique tribuens pro fuá digni-
t i t c ; sed hoc perfedifsimé prsef-
titit Chri í lus Dominus v úc ía-
tis conílat ex illa re íponi ione, 
quam dedit Pharifacis : reddite 
Cafar i , qua funt Cafar ¿s qug 
funt Dei y Deo : e rgó in Chmio 
fuit virtus jufti i ia. Deindé , fuic 
firtitudo'y nám tbrtitudoeLl intre-
piditas in fuftinendis adveríis; 
sed n u ü u s t u i t increpidior Ch i i í t o 
in fuftinendo tot , ác tantas per-
fecutiones j qu in imó fponté fe 
manifcíUbit aulitibus ipíum quse-
Eiufqué Potcnnj's: 
tcmperáritia , quoáo maten ¿le leu Dei» de 
ipíai J R I , repi^uani ci m lilo ha 
tu , dore, ai tecedeiiS 5 quoad 
fórmale- ipfarum , nego antee.: 
c i í d í n rer imiis 'diftinguitur mai. 
probacionis , & minor , & ne-
gatur conleq.. Habitus ergo illa-
rum virturum inclmant ad bo-
num , & honcihucm earum, quod 
eft foimaie,& primarium objedum 
il larum; licet deíit illis materia 
eírcá quam á nobis exercentur 
in hac vita , & máxime in íta-
tu naiura: corrupríE. U n d é , cúm 
2 T; l 
Chiitlus amaverit bonum , & ho-
ndhutnv cemperanria:, & poeni-
tcnu'se , nGté dicicur, quód ha-
büii pabitus ralium v i i tu ium. 
3 ^  Dices ?. : in Chviño 
Domino non poruir eíTe, virtus 
Ubíralitiis ; sed b^c eíl una ex 
v i i tü i ibus moralíbus : ergo in 
Cbrií io non fuerunr omnes vi r -
tutes tn .raies. Prob. mai.:ChriQus 
Donúr.us i ih i i poííljdít de bo-
nis temporaiibus , q- se poílet 
curpeníare , ícd fempér vixit in 
pcrfcdilsima paupertate : e rgó 
nonhabnii liberalitatem. Re ípon-
deo , negando mai.. : ad proba-
t iorem d ico , quód iftíe virtutes 
non conílftunt in íolís adibus,hoc 
eft , in l a rg inané aduali bono-
ru^n tciiipi.raliüm , séJ in habi-
tibus ii clinantibus , ad tales 
adas, & i n amore ij loram , v. g. 
libe ra litas in ?íF-du largiendi bo-. 
na inyigemibus: & híc aíFedus 
c e n é i n paupeamus inveniti va-
nU\fqt»rfn rrctuo-
ciis libcralitas fuit i l l a ' , qua 
Cnri í lus Porfiarus CÍÍMMI u íque 
ad íacictatcm , iinó u í q i e ad 
luperabundamíam lot millia ho-
minum in delerto. Et quid d í -
cendum de iMis cccaliorul.us, in 
quibus largitus ert fanitatem 
argrotantibus? 
34 Si queras : an iñ^ 
virtutes fuerint acquílitae á 
Chr i í lo , án vero intuía:? Ref-
pordeo , quód maiori ex parte 
fuerunt infuííE. Ratio eft 5 quiá 
ChilílüS Dominus út in p lu r i -
mum non habuit materiam exer-
cendi adus , quibus illás poflenc 
acquiri ; nullas enim habuit paf-
liones reprimendas , nul loíquc 
motüs inordinatcs moierandos, 
quibus augerur temperantia, & 
fie de cfteris. De indé : eadtni 
eíl ratio de his habitibus , ác 
de alijs ; séd abj fuerunt infufi, 
& quicém in inñant i concepc-* 
tionis, ex quo habuit ufum ra -
tionis ad poíTe u t i talibus habi-
tibus : ergó & c . T á n d e m ha? 
vi l tutes fecrunt in Chr iÜo i n 
gradu heroico, hoc eíl , in gradu 
í u p r e m o , & perfediisimo poísi-
biü , ficúc alij habitus, & gra-
ú x habituales : e rgó íicür ilíí 
habitus fuerunt in Chiif to infufi, 
íic etiám habitus harum v i r tu -
tum. N o n ob hoc negamus,qüód, 
cúm habuerit adus harum vi r tum, 
ex iítis repetitis a l i q u o m o d ó p o -
lucrunt acquiri hab i tusacquiü t i . 
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E F I L I A T I O N E . 
E T S E R V I T U T E C H R I S T I D O M I N I . 
T f i F i l iado C h r i f t i D o m i n i m á x i m a efacia fie ; t a -
m e n , quia hxc fequitur ad cífe nacurale , & conC-
t i c u t i v u m C h r i f t i D o m i n i , ideo p r i u r q u a m f e r m o n e m 
Sijft ícuam de gratia t a m aótnal i 5 q u a m h a b i t u a í i popero 
p r s c i u m d a x i , agere de filiacione , de c o n f e q u e n t é i : de 
fervicuce C h r i f t i D o m i n i . Sic ergo 
QU^ESIV L 
5í» Chri/ius , ut homo , feu fe-
fundüm humAnttatem Jít Fi~ 
l 'tus Del adoptivusi 
i T N hac quscft.jní failor,mtiI-
_f, tum iaboratur de nomí-
fte. Undc , üt omnís ^quivo-
Catío t o l l a t ü r , & brevitér eam 
tefolvarnus- , aliqua prxlibanda 
funt. N o t o p r i m ó , ccrtnm éífe, 
Chriftum , p roü t dicír luppo-
fitum divinum in narura huma-
na fubfiftcns , efle Filium De i 
rmura i em, non adoptivura j & 
ídeo apponltar confnltó ín t iru* 
lo part ícula , itt homo , vél fe-
cundum bnmanttJtem : & non 
intclligimiis i c'rutam hnmanam 
ín commani , sed fingalarcm in 
Chri r to exiftertem. U n d é fen-
fus qua;ílionise{\: án , í k ú t Chrif-
to ratione propria humanitatis 
eonvcniupt hcec prxdicata , efe 
fre¿turam, incixpjfe^ mortuam)&' 
' prfdeftlnaiani fu i He & c . , conve-
níat etiam efle Filiam Dei adop-
tatam , pofleque dici Filiam Dei 
adoptivam. Séd.qma nVagna cequí-
vocatio eü in prarfenri inter a l i -
quos Thcülogos citca in tc l l i -
gen-
gentiam huías nominis adoptio, 
ídeój út h x c , & lis de nomine 
toll'a ur, 
% Noto 2. ex D o d . in 
3. Di f t . 10. quceft. unic. , quóU 
hoc vocabulum adoptio transla-
tom eft a Jurift is, íu i l i e , q u i 
non'eft natural i tér genítus , ncc 
c x generatíone naturali habet jus 
fuccedcndi in hxreditatem a l i -
cujus, séd eft prseordinatus ex 
gratia ad tale jas fuccedendi, 
dicatur Filias adoptivas. Undé 
ait DoO:. , tres conditiones re-
q u i r i , út aliquis dicatur Filius 
adoptivus. Prima eft , extra-
neitas ex generat íone naturalista, 
l i t ille , qui adoptaiur , non 
habeat ex íe , & genera t íone fuá 
naturali gradumFilij ; qua prop-
tcr , Ücét fit affinis , & con-
íangu ineus , bené poterit adop-
tar i . Secunda conditio eft ex 
parte adoptantis, itá , quód ipía 
-.adoptatio íit ex parte ipíius gra-
tuita , & iiberalis j nam , íi fiat 
ex aliquo titulo , prsEfectim onc-
ro f o , túnc non erir adoprio, 
sed quaíi emptio , aút alius con-
tradus. Tert ia conditio eft ha-^  
bere bonum , ad qood adop-
tatus ordinetur , fcilicer, ha;rc-
diratem , & bona temporalia, 
ad qu^ habi t jus fuccedendi ex 
ipfaadopt ione .Qüaic Fiiiusadop-
tivus eft , cui convenit jus ád 
partiwipandam haerediratcm , & 
/iibílamiain exrrinfccam Patris, 
non ex v i genctationis, sed ex 
gratuita volúntate adoptantii.Sic 
e rgó debec in prf fenti fumi no-
men adoptio , né facíamus qu^f-
tionem de nomine. 
3 N o t o 3. , quód nobís 
pro núnc non placet diftin¿tio 
aliquorum Scotiftarum de du-
pl ic i adoptione , dupliciqué cx-
trancitatc illius , qui debet ad 
haereditatcm adoptar!. Prima eft, 
quse excludit tám debitum na-
turale conveniens Fi l io naturali, 
quám omnem congtuentiam ad 
talcm h^reditatem : quo in fen-
fa dicuñt , Chriftum non pofla 
dici Fil ium adoptivum Dei . Se-
cunda adoptio , & extraneitaa 
eft , q » x , licct excludat debitum 
narurale conveniens Fi l io natiH 
rali , non excludit tamen con-í 
gruentiam, fea dirpoíirioncm a l i -
quam ad ipfam haereditatem. Et 
hac adoptione , & extraneitate, 
dicunt , q u ó d Chríftus potéis 
dici Filius Dei adoptivas. N o * 
bis non placet > nám lis eft : án 
cum hac congruentia, & difpo^ 
íl t ione componatur in Chrif to 
Domino adoptio proprié fump-
ta , irá ú t fit proprié Filius D e ¡ 
adoptivus-i e juíquc humaní tas 
veré adoptata ? Nominales com-
munitér affirmant ; Thotríflas 
vero, & Scotiftac abíolutfe neganr» 
Cun» quibus 
4 Sit c o n d u í i o : Chríf* 
tus , út homo , non eü Filias D c í 
í i d o ^ 
2 p ^ De Fiiiatlonc y & fcrvituté 
adoprivus , ncc ejus humaiihas .re i pía, sed. íolo aíf-élu.; irá,.iif 
adoptara adoptione propriquitnp-
ta. Prob. conclufio ex Corjcilio 
Francford., in quo circá fincm 
dicitur : qu d eji adoptio , nij¡ 
cbiritatis copuLtio , qu.i Patcr 
adoptione fibi ccpuht FUium quem 
frjprium nm b¿bet, i Et antece-
dentér columna 8,. , reddens ra-
tionern , cür nomen adopdonis 
removenduw fu a Chrifto , di-
ci t redices , c ú r times Chri íhim 
adoptivum nominare \ Díco 
t i b i , quiá néc Apoíloli fie eum 
nominar.unt , ncc Sanda Dci 
9i CathoL Ecclefia coníuetudi -
„ aenrhalpuu íic eum appclla-
re 5 adoprivus, -fiquidém non 
>, habet aliam ngnificationem,ni-
fi , uc Je fus Chri í lus non íu 
Fiüus proprius g§ í . £t in tSaT 
xíro-Syllabo columna 5. ú i : p o r -
ro adoptivus diíi noxi poteft ) ni-
J i is , qui alrenus ejt ab eo , a 
quo dicitur adoptatus.Ex his er-
g ó authoritatibus , & ex alijs 
S.S. P. P. eliminatur error E l i -
pandi Archiep. Toletani , qui 
direbar, C h r i á u m fecundúm hu-
máni ta tcm non eífe proprium 
Fii ium D e i , sed adopúvum pre-
dicare aufus eft . út refert Joñas 
Aur éienfis l ib . i . decuitu Ima-
ginum. . 
5 . Proba?ur conclufio ra-
lione N . Snbr. D o a . r ille , qui 
adoptatur in: Fii ium , non con-
j im^ i iu r adoptanti natura , 6c 
5> 
ante adupíionc-m út extrancus, 
& afienus ab adoptante , phyü-
gé , feu iccundüm • lubítanti..inj 
sed humanitas ( ChriÜi Domini , 
k ü Chriílus , ú t homo , nun-
quam fuit Deo exrraneus, ¿kal ie-
nus , aut folo aíFcclu conjin clus, 
sed re ip(a fuit iubílanuaiitér i p -
fiunirusin unitate Perfona; íeni-
per , & pro í empér : e rgó nun-
quám Chri í lus poniir efle Fiüus 
aduptivus Dei fecundúm huma-
núa tem. M a i . conílat ex defi-
nitione adoptionis propt ié íúmp-
J¿ , & traditf ex Concíl . Fianc-
fo id . num. antee. Piob. min. : 
ante infuíionem grati^, per quain-
homo acquirit formalitér jús m 
ha;fcdiuitem gloriíe j Chr í lus , úc 
hom > ^ erat per unionem h y -
poílaricam unitus fubílaiHianter 
ipíi in imítate Períoí a: : ergo 
néc erat extrancus , t éc alienus 
a Deo , féd erat ex vi genera-
tionis aliquid ipfius D c i ; & con-
íequenter cjus humaoiras nun-
quám fuir e,xtranea , & aliena, 
aút íolo a f f í l a conjuntta, sed 
íemper fuit íubílantialker ipíi 
uiiita. 
6 Probatur 2. conciu-
ílo evertendo fui^damenrum Con-
trariorum : ideó C'hriitus . út ho-
mo , pcíí 't dici Fi ius Dei 
adoptivus , quiá liccr femper, 
& pro femper fuerit unitus D o 
íubilantiaii tei in unitate Períonf, 
ta-
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l amen, cúm h?c ur.io in proba- .co n iu rg í ru r a^optaMi , u d faq 
biliori-opisione Sccri i luum non 
conlliruat naturain humanam 
C.hrifti S^nct i ' i i f *m l i cr, p o t ó 
per ^raíi.Kii hablí ;.í:. iu ;ub l j -
i t t t tu j i ad unío-cir. hvpültaticam 
acqjheie jus h^redicarem, & 
cuniequeíiicr Cür.íiicui Filius Ddi 
adoptivas i sed Bác ra'io rahil 
probar : e;^ó & c . Mai .cot i íkcj 
.prqbatur'mit). s IÍLCÍ: unío h\i-
-poílanca OWI cotUtiruaC. httma-
•niratcm: Chr i l l i fan í t im fornia-
Jice,nec det jus í" HUA'.C ad h^--
redirarem , i a i ct tiíear :ramei"i ra-
diealiccr, & cauraliiéf , & 
bet jus ..raücale , & incohaniíH 
ad ha:redicaDein; std-'^gc íuffi-
cic ad excludendam adopcióneíti 
propr ié didam : e rgó & c . ' Prob; 
min. : qui dicitar Fiíius adoptivus 
alicuius, proprié dittus ,; : eli ne-
c e í í e , quód itá gfenerctur , uk 
VI füíe generationis: non requi-
rat adhúc concomiramcr, & de 
congruo hab.re jus hxreditandi; 
nám adoptio , lie diximus -num,1 
2 . , deber eííe omninó gratuita, 
& iiberalis 5 sed generado Chríf-
t l hominis naturaüicr requirit 
concenút ínter jus in hícrediratem 
ratione unionis hypoftaticf hoc. 
de congruo poítülantis : er-
gó &c . 
7 Pfobatur hac eadem ratione, 
quod humaniras Chriai non poteft 
oici adopíaia propi ié : qui propr ié 
adoptatur, noünatufá, & reipla 
:;íf ctn 5 cJ humanitas Chi i tU 
non üjir Dco conjanct \ folo éfFéí» 
ru , té¿ i<z lyi i lubíl.intia^iér 
1 . uniratc Pe!iona; : e i g ó nequit 
dUi .proprié adoptara. Con-
ñfáaaur : .Hnai.ü i:as Chrif-
ci p;ius natura fuir unita perfo-
naiiicr Verbo,, quam groti^-, & 
gloria; : ergó priús r^'.urá rario-
iVe: iíinionis pcfiotuiiis enm Ver¿ 
ibo acquilivit naturaie jus r fal-
len) inchoaié , &: radiealitér , ad 
grati.am , Se glofiam , quám i las 
in fe reciperet; & c o n í e q u e n r e 
per eas non potuit Ctn ft tuí 
Fijius Dei adoptivus prop:ic ra-
lis.; A n t e c e d í Dc¿t . ' i n . 3 . Di f t , 
2.rq. 2. ..»rf. 2» i ubi docet , q u ó i 
humani tas ;Chriüi poíluiabat com-
píeri priüs natura fubftantialitér, 
hoc eft per lublillentiam V e t b i , 
Ouám accidentaiiiér; , hoc cftf 
pcr 'gratiam , & glariam. 
S O L V U N T U R 
raen ta. 
A R G U -
8 Argu í tu r 1. : ad ve-
ram adoptioncm ílifficit priori-
tas natuia;, & quód ex v i ge-
nerationis non habeat natura i l la , 
quse adoptattír3jusad hf reditatern; 
sed torum hoc evenit in huraa-
niiate Chrif t i D o n i i r i : e r g ó 
fuir veré adoptara ; & confe* 
quentér fuít verus Filins adop-
UYU5. Prob. rain. : priús natu-
i f 
a p á De Filiationc ¿ Se fcrvltutc 
t * terminavit humnitas Cbri f t i 
g íne ra t ionem in fe , quam fue-
íic Verbo uaita ; quiá non eadem 
a¿tione fuir produda, & Veibo 
unita : ergo in i l lo primo inftan-
t i natur^ , in quo inteiligituc 
humanitas Chrif t i in íe exillcns, 
& non unita Verbo , intelí igi-
tur non habens jus a i ha:redi-
tatCíii. Refpondeo, diftinguendo 
fi iai . : ad veram adopiioaern lut-
ñcic prioritas natucas i?; quo , de 
quód ex v i generationis non ha-
habeat jus ad hjreditatem , néc 
ínchoa tum , néc complecum, 
conc. mai. : fufficic prioritasna-
tuvx a quo , & quód ex v i ge-
nerationis non habeat jus ad hx-
lediratem completum , licét ha-
beat ínchoa tum, nég. ma i . , min. , 
& confeq. A d probationem omif-
í o ant., negó confeq. 
p i taqué licét verum fit 
quód humanitas Chrif t i Domini 
faeritper priüs prioritate natutf 
i n fe exiftens , quám unita 
iVerboj tamén pro i l lo inftanti 
non erat in potentia próxima ad 
hoc , ut pro tal i inftanti pro-
pr ié adoptaretur , út Filia. Ra-
l l o eft ; quía ad hoc , út a l i -
quis adoptetur, eft necefte, q u ó d 
prsefupponatur perfe¿te coftitu-
tus in a d a p r i m ó , & in toto or-
dine fubftanriaü. Ad hoc enim 
eft neceftaria fubüítentia , véi 
propria , vél aliena 5 undé in i l la 
prfcUlünc , quam facic argqj-
racntum, feilicét , quód H u -
manitas Chr i l l i pro priori naluríe 
ad unioncm cum Verbo , erat 
adoprabiiispiopric üt Filia á Dco , 
eft fairum 3 quiá pro tune non 
fupponebatur lubíiftens ; cú;n 
íubíiftentia conveniat ipfi racio-
ne unionis 5 & confcqaentér néc 
adopcabilis. H x c notatur difie-
rent ia . intér Fiiiationem natura-
lem , & propiic adoptivarn, quód 
naturaiis poteft convenire natu-
rse, ú: á (ubliftemia praifcindit} 
nam filiatio natiualis fundarur 
in natura fimili naturas Gene-
rantis naturalÍLer; Filiatio aurém 
adoptiva non conveiiir, nifi fup-
po í i to , vei habenti modum lup-
pofici , qnalis eft anima ra t ío -
naiis feparata. 
10 Argü i tu r 2. : unió 
hypoftatica natura: humanae cum 
Verbo non ofñcit proprif adop-
rioni ipfius : e r g ó . Prob. anieC.í 
talis unió eft lolúm dirpofitioad 
gratiam , & gloriam 5 sed difpo-
l i üo ad-gratbm , 8c gloriam non 
to l l i t extrann'tatem ad adoptio-
netn proprié fumptam : e rgó &Cé 
Prob. min. : dum peccaior diípo-
nitur de congruo per contr i t io-
nem ad gratiam, talis diípoíit io ' 
non tollit extraneiratem, ad hoc 
út per gratiam propi ié adop-
te tur , út eft omninó certum: 
e r g ó & c . Refpondeo , negan-
do antee. A d probation. difting. 
m a i . ; unió eft dirpofuio ad gra-
Chriíli Do 
tlam , & gloríam , i pías radica-
liter , connatnraliter cxi^ens, 
conc. mai. : non fie exigens, 
liego mai. ; invertís terminis dif-
tinguo minorem , & confeq..Ad 
probar. , conceí íb antee. , negó 
confeq. , & parí tatem. Difpa-
lí tas ftat iri eo , quod contri-
t io , qua peccator difponiair 
ad graiiam , non facit contri tum 
uniium Deo fubítamialher , íi-
cü t facit unió hypoftadca ; un-
tíé contri t ío non excludit adop-
t ionc in , ficüt unió hypoftatica. 
I I Argu i tu r 3. : Ghrif-
t i humáni ta t i raiione unionis hy -
poftatkíE non convenit jus a i i -
quod ad- gratiam , & gloriam: 
v c l , íi ipfi convenit , eíl ex me-
ra liberalitate Dei ; sed hoc ip -
fodebet eííe Filia adoptiva Dei: 
e rgó eft. M.n", con íh t j qniá hu-
manitas Chr iñ i ex íola liberali-
tate Dei crt ordinata ad unio-
nem hypoftaticam, Minor pro-
barur 5 quiá natura , cui non 
convenit ex vi fuas generatio-
nis ñeque difpoí i t io , ñeque jas 
ad hasreditatem , sé^ folúni ex 
mera graria adoprantis, veré, & 
propr ié adoptan potefí ; séd hoc 
\crificatur de Humanirate Chrif-
t i : ergó. Hoc argumenium • íl 
quid probar, folüín probat^Hu-
manitantem Chriüi pojCfc dici F i -
liam Dei adoptivam adoptio-
rié improprié fumpta, de qua hic 
non loquimur, út jáiu dixi.Quai-c 
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12 Rerpondéo ad argumentara 
negando mai. quoád primara 
partcm, & coneciía quoad ÍC-
cundam , negó abfolute min. . A d 
cuíus probationera diftingua 
mai.: natura , cui non convc» 
nic ex v i fu^ generationis com» 
píete fumptf ñeque d i ípofuiOj&c, 
conc. mai.: natura , cui. conve--
nit ex v i fuá; generationis com-
pleta: íubQantantialis d i í p o í u i ? , 
fié j u s , & c . , nego mai . : inveríis 
terminis diftinguo m i n . , & nego 
confeq.. Explicatur folutio. A n i -
ma; me^ , nec meo corperi , 
non d^lxtur , quod ab hoc nume-» 
ro párente prodírent 3 potui enim 
ab alio generari: at eoiprOj quod 
de fado procedam, nequeo noa 
eííe ejns Filius naturalis, néc ptíí» 
íum dici adoptivus. Sic e!gó# 
quamvis Chrir t i humáni ta t i non 
debeatur unió hypoftatica , sed 
fu máxima gratia , itla fuppofita, 
&: cohcefía , non poteft ultra 
dici Filia adoptiva Dei proprie'5 
qniá re ipfa eft unita phyllcc 
Deo , & non per íblum aff. d n m , 
út ad adoptionem proprie dic* 
tam exigímr. 
13 Argui tur 4. : unío 
h y p o í k t i c a non offícit ad hoc 
út Chri í lus Dominus dicatur pr^-
defí ínatusad gratiam , & g l o n a m : 
ergo ticé ofí ickf ad hoc , úc 
dicatur Filius adoptivus De i . 
Coníeq uen tía confiar ; quia 
praideftinatio ad gratUO) eft cau-
PE f« 
29.8 De Filiatíonc , & fervitute 
fa colUtíonis grati^. Rcfpündeo, bet conüi tuerc Fiiium adop t í -
ConceíTo antee.,, negando coníeq.; 
dílparitas ílat ín hoc , quod pro:-
deíi inario . ad graüacn eft IbíLuu 
in ordine intcndvo , quod^ué 
non fofneitad hoc , úr Chri í tüs 
conQituatur Filius Dci adoptiva^ 
ad hanc cnim requii imr adualis 
col latió grnrix , pertinens ad or-
dinem exeauioris, Unde , quarn-
vis Chi i f tus , üt hoaio, ab a:ter-
no , & in ordine ihteotiyo fít 
p rade í l ina tus ade í f j Filian» Del , 
& eonlequcniér ad graüam Se 
C»lorjam j ex hoc tamen non fe-
.qui tur , q u ó d , dum , in tempo-
eí confeitur gratia in execa-
tione , íit Filius adoptivus D c i ; 
cquiá extraneitas requiíira ad adop-
tionem propr ié íumptam prx-
fupponitur pro pr ior i natura: abla-
ta rat íone unionís hypoftarice, 
unientis naturam humanam fubí-
tantialiter cum Peo in unitatc 
Perfonse. 
14 A r g u l m t 5. : gratía habi-
tualis Chriftí D o m i n i eft ejuf-
dem rationis cum noftra ; ^ d 
hoc ipíb , ficüt nos faeit Filios 
adoptivos Dei , ita & Chr i íhnn 
Doniinum coní t i tucre debet F i -
Jliim adoptívun» Dei : e rgó eft 
t£lk Filius adoptivos, Maí . GQ 
.certa ; probatur rfiin. . - Ideógra-
Via habitualis «oníb ' tuí t nos F i -
lio-, adoptivos Dci , quia cft 
rilcctus formalis ipfms ralis adop-
tio : ergo ctiám Chriftum dc-
vutn Dei . Prob. coi i feq. : repug-
nat , aliquam forman elle in ali-
quo íubjecto , & non conferr: 
i l l i íuum eífeelum tormalemc 
crgó , cum gratia habitualis íis 
in Chi i í lo , & eiufdcm rationic 
cum noílra , & íit ejus eíFec* 
tus formalis, ác eííentialis adep-
t io , repugnar, quód fu in C h r i i -
ío , quin ipfum coní l i tua t Fi-
i ium adop:ivum D c i . Hoc eft pra:-
cipuiim fundamentum Nomina-
l ium. 
1 y Rcfpondco tamen , conecíla 
m - i . , negando min. A d cuíus 
probatioucm nego antee. ; & 
ad iilius probanonem , cc-n-
ccílo antee. , nego confeq., 
ímó & fuppoíltuni. Itaqoc 
gratia ex fuá ratione formali non 
ell forma adarquata Filiationera 
adoptivam conitiruens r e fpcüa 
omnis natura ipíam habentis, séá 
pr^requirit connotatum, fcilicér, 
extraneitatem naturac, & fie gra» 
i i a habitualis dicitur efle adop-
tio tantüm r e ípcdu naturx, vel 
ffuppofiti exuanei.. Q a a r é , cúna 
C h r i Ü u í , ú t homo , non íit fup-
pofitum extrancum á Deo , ne-
qu^ eiys jiumanitas unquáai ex-
tranca fuerit , Ideó non poteí l 
in ipfo gratja habitualis haber« 
effjáum .formalenj adoptionis. 
Deindé, abíqluré falfum eft, quód 
effudus formaUs g r a ú x hab í tua -
iií í i t , faceré hominera .adopti-
vum 
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Vimn sed folíuu fandum , juíUim, i ú ¡ ut rcduplícet fuprá hypofta-
& Deo gratum et raúo - el\; 
quiá gcatia habitualis elt forma 
aDioluta j & fie conferre debet 
eftedum formalem abíolutum: ef-
ÍQ autem ñl ium adoprivum non 
clt quid a b í o l u t u m , sed relatí-
vum , quod reíultat ex eflkdu 
formali- gratis habitualis in fub-
í e d o qapaci, quale non eft Chrif-
tus, qui nunquám fuit extraneus* 
16 Argui tur ul t imó: 
Chr i f tus , in quaniúm homo , feü 
íecundiim humanitatem , eft F i -
lius D e i , üt exprefsc conftat ex 
va.iis textibus Sac. SciipturíE , & 
ex communi fenfu S.S. P.P.; sed 
fcequit efle Filius naturaiis Dei: 
crgo praxise debet efle Filius 
ádupt ivus propria , & rigorofa 
adoptione. H JC argumentum eft 
e ü ¿ m Nomii.-Mium. Sed pro eius 
foiutione , & üt hucüfque d ida in 
hac quíeñíone meliús percipian-
QU^BSTIO m 
r¿n Chriftas , ut homo , feti fg~ 
tundum humanitatem, fit 
filius Dei naturaiis ¡ 
i x l proprius \ 
P iRO intelligentia no-to, quod ly ut ho-
mé y feu feefindum humanitatem, 
pot i f t düplicitéf in t e i l ig i : p r imó 
íim , & Períonam Chrift i , & fa-
ciat hunc fenfum : Chrijiuí) qua-
íenüs eft fuppofitum humana na* 
iur¿ y eft Filius naturaiis Dei: & 
fíe non eft qua:ftio j nám certum 
eft, quód Chriftus, qua tenüsfup-
pofitum natura; humana?, eft F i -
lius Dei naturaiis , Se qu idém 
per aeternam generationem. A l i o 
modo poteft íümi ly út bojno^ 
feü fecundum bumanitem , irájüt 
redupiieet humanitatem , & lü-
matur ratione Natura: , & tune 
facit hunc fenfum : Chr i f tumfc -
CunSdum humanitatem , feú ra-
tione hun^aniiatis , efle Fílium 
Dei naturaíem , vel non eíTi:; 
in hoc fenfu debet exagitari 
qua:ftio , né lis fíat de nomine» 
2 Ul t ra nota , q u ó d quam 
plures Theologi fandati in va-
fiis texiibus Sacrac Scriptutíe di f , 
t ínguúnt de t r ipl ic i Fsliatione, 
adoptiva , naturali , & propria. 
Prima eft , de qua egimus quxf-
tione antee.. Secunda eft iila,qua 
naturaliter Filius á Patrc def-
cendit , út communi tér evenic 
in omni generatione. Tertia tán-
dem tft , vclúti media interduas 
primas filiationes, & eft, quan-
d ó Fi l ius , néc eft naturaliter ge-
nitus ; néc eft adoptivus , quiá 
non eft extraneus. Hoc ergó fúnl 
p o í n o , in pr^fenti diflicultate 
triplex eft fententia. P í ima te-
^P i m 
300 De Filiacionc , &c fervitute 
n e t , Chriftum, üt hominecn, c í -
fe Filíum Dei nataralem. Sic com-
fniniter R.R.citantes pro fe A len -
ícrn , D i v . Bonav. , & alios. Se-
cunda negat abfolute, ChriQum, 
ot homipem , eííe Filium Dcí na-
taralem. Pro hac fciuentia Üant 
p l admi Sco t i í ^ . Tert ia fenten-
tia media negat , G h d í h m j eíTc 
Fi l ium Dei^laturalem, & defen-
di t , ciíe Fil ium Dei proprium. 
Quid nobis tenendum.pcr dupli-
esm concluliouem conftabit. 
PRIMA CONCLUSIO. 
5 Chríftus , íu homo, 
feú recundúm h.imanitatem, non 
d t Filius n.ituralis Dei. Proba-
tur conclulio ex N . Doct. ia 
g. diít . 8. q, unic. ; et jn i . dií l . 
13. q. unic. §. # i primum ar~ 
gumentum-. Filius naturalis eft i l le, 
qu i oritur vivens á vívente, natu-
talitec principio vitae con jun to , 
ín íimilitudinem natur^ intellec-
tualisj fed Chrif tus, ú t homo, in 
ordine ad Deum nequit haberc 
iftas cond i t íones : e rgó nequit ef-
fe Filius naturalis Dei . Maú conf-
tac ex defínitione generationis 
communi té r tradita á Philofpphis 
ín l i b , de gener. &co r rup t .P ro -
batur min. : , Chriftus , ü t homo, 
licét prpcedat á Peo vívente, non 
tamen naturaliter, sed liberé: ne-
qu6in fimilitudinem natura; q u í i 
humauitas noa eft ílaúlis d iv in i -
ta t í : nec á principio vitas con» 
iun&o.; quiá nec a d i ó produ.diva 
humanitatis ex v i fuac fpecificatio-
nis tendít ad communicandam na* 
turam divinam Chrifto , nec í i-
militér a d i ó unitiva humanitatis 
ad Verbum , sed folüm ad com-, 
municandam iubfiftentiam d i v i -
nam, & taniúm concomicanter ra-
tione identiíatis trahit naturam 
divinam ; ergó Chriftus, ü t ' h o m o , 
nou poteft , néc debet dici Fi-
lius naturalis Dei ob defedum 
harum condidonum. 
4 A d e ó efíicax vifa eft 
ha:c ratio contraiiis, ú t pro ejus 
foluiione in varías abiennt vías , 
p r i m o Suarez , út fugiat difficuí-
tarem, diftinguit de duplíci Filia*» 
tione naturali: una p r o p r í a , S e d -
gorofa /undata in phyfica ge-» 
netatione viventis á vívente , "tea: 
dente ad íimilitudinem na.i¡uia;5& 
hfc filiatio naturalis , a i t , non 
convenit Chrifto , ut homini .Al iá 
eft impropria filiatio fundata i a 
unione hypoftatica , & folúm eft 
per quandam analogiam ad ve-
ram filiationem naturalem, q u á m 
imiti tuc , in quantum íicüt Filius 
naturalis habec ius ia hfredita^ 
tem ex v i generationis fubftan-
t i a l í s , fie Chri í tüs habet tale ius 
fundatum ex v i fubftantialis unio-
nis hypoftatic?, & hac filiátiQ"-
ne , dkic Suarez , Chriftum ,eí-
fe Filium Dei natutaíem. A b hac 
rerponfione parum, aút b i l ^ l dif-
fett 
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ferc rcfponfio Airiagse. Sed cer-
hx reíponfiones táciunc qu^f-
tionein de nomine j nám nos. hic 
loquímur de íiliatíone naturali 
p ropr íe , & ngorosc fumpcaj 
quare non eft nece í í e , út in eis 
confutandis aropiiüs immoremur, 
5 Secundó refpondent 
a l i i , quód f imü i tudo , poíka m 
maiori pcobationis , non debet 
efle eiurdem ípeciei ínfima: , iic 
pacet in Malo filio Equíc, & A f i -
n í , quorum neutrum eil eiufdeni 
fpeciei. S i ce rgó humanitas C h r i í -
t i ert vivens procedens á Deo: eft 
i n limUitudinem naturse divinse, 
quia eft natura intellediva , í i -
cü t divina : eft á pciucipio con-
i u n d o , quiá Deus ratione unio-
nis hypoitaticx eft coniundus 
p h y ü c c humanitati : ergó nequit 
deficere Chrifto aliquid ad eílc 
f i l i u m naturalem Dei . H x c ref-
ponfio piura continet falía. Pri-
nium , quód fimilitudo requií i ta 
ad fiiiaiionem non -fit fpecificaj 
quiá hac ratione. oftendunr P.P. 
contra A r t i u m , " Verbum D i v i -
Bum cífe eiuídern , 6c acqualís om* 
ninó natura; cura Patre , quiage^ 
neratur ab eo ; quac ratío non 
tenetet , ÍI minor f imil i tudo, 
quám fpeciíica fufneeret ad filia-
tionem naturalem.. Deindé , íimili^ 
tudo fpecifica debet acquid e» 
v i propri^ productionis: qua ra-
tione negatur , produciionem 
Spititus Sandi elle gencauo^ 
ñera ; quia , licct íit fimilis m 
natura Pa t r i , & F i l i o , non ta-
men ex v i íuac produdionis ; u n -
de , cátn humanitati Chrifti nors 
conveniat ex v i fux produdionis 
ralis f imi l i tudo , hinceft , q u ó d 
nequit . dici Filius naturalis Dei* 
Tandqm, nqn eft a Deo- na tu raü -
tér produdus , quod ncceíTaría 
requi t i tu í ad FiUatianein nac^ 
ralenj» 
. S O L V U N T U R A R G l í -
mcuta. 
Argu i tu r i . tCht i f tu íá 
üt homo, habet totum id , q u o d 
requír i tur ad rationem Filü na-* 
turalis D e i : c rgó vere , & pro¿ 
pric eft ralis Filius. Prob. anr* 
Chr i f tu s , ü t homo , non foJúm 
dicit naturam humanam,séd etiatn 
hypoftafim, quf in Chriftoeft F i -
liatio aeterna , & naturalis : ce-
g ó Chriftus , ü t h o m o , habef^ 
& c . Rcfpondco, negando ant.«. 
A d probationem diftinguo antee: 
Chri f tus , ü t homo, non folürw 
dici t naturam humanam , sed 
etíam hypoftafim , fi ly « í redo-
plicet íuprá hypoftafim, a ü t per» 
fonam , conc. antee: fi ly ¿tf rc-
duplicet fuprá hamanitatem , nc^ 
go ant . , & confeq.. lám diximus 
ab ini t io quícftí j n i s , qu d , dún i 
hic quscritur , au Chriftus , üt 
homo , fit Filius Dei naturalis, 
QOU eft k ñ í a s , la quaü tüm par-* 
3 o í D e filiatlonCj fervltate 
ticala ut homo reduplicar cúm humanitati ChriQi in ordine a J 
natura Períbnam , & hyponafimj 
in boc enimfenfu omnes conce-
dunt , Chrirtum , üt hominem, ef-
íe Fil ium Dei naturalem. Séd 
fenfus eft , ür ly ut homo redu-
plicct humanitatem , & fuma-
tur ratione natur^ : & in hoc 
fenfu negatur antee. ; quiá Chrif-
t u s ,ú t homo, lumpta fie redu-
plicatlone , non eft Deus, & con-
íequenter néc Filius Dei naturalis. 
t 7 A r g u í t u r a . , & eft replica: 
licéc Chrif tus^t homo,non fu F i -
lius naturalis Dei ratione humani-
tatis precisé fumptse, eft tarhen ra-
lis Filies ratione humanitatis, üt 
wnir | V e r b o : e rgó eft Filius natu-
ralis. Prob. ant. : l icét Chrif-
t u s , ut homo, non fit Filius Dei 
per eífentiam , & aeternam gene-
.tationem ( cúm fie non procedat 
á Patre) eft ramén Filius Dei 
per gratiam unionis j sed hoc fuf-
fitit, út íit Filius naturalis De i 
satione homanitatis ,íir unitíe Ver -
bo: e rgó & c . Prob. min.; per ta-
lem gratiam unionis ipfa huma-
Hitas v e r é , & proprié fit fubf-
tantialrs natura ipíius F i l i i D e i 
naturalis 5 i t á , úc huic homini 
debeatur divina h^reditas, & bea« 
l i t ado : Crgó &c. Refpondeo, ne-
gando antee. A d prob. neg. min.; 
q u i á , ex d i d i s , ad rat ionemFi-
Üi naturalis requiritur origo na-
turalis in í imili tudiüem naturas 
g ú a c i p i o y i t | coniun^Q , quod 
Deum , adhúe út units Verbo , 
minimé convenir : néc ipíi con-
venit türmaliter3& naturaiitér d i -
vina híBreditas)& beatitudo,scd lo 
lúm radicalitérj& cogruentiali tér . 
8 Arguitur j . : forma, 
vél quafi forma, exi ftensiníub-
iecto apto tribuit t i i l fuum eftec-
tum fotmalem ; séd eífett js for-
malis filiationis aeterni Verbi eft, 
reddere Fil ium naturalem ; & ad 
hunc efFedum humanitas Chrif-
t i Domini eft íubiedlum aptum; 
e r g ó Chrif tus, úc homo r a t i o -
ne Filiationis íEternae eft Filius 
naturalis Dei . M a i . eft certa.Min. 
quoad primam part. conftat.Prob. 
quoád íecundam:humani tasChr i í? 
t i eft apta ad conftituendam per-
íonam humanam cúm fubíiíten-
tia , & períonalitate divina : er-
g ó , ficúc humanitas eft capax 
cífcetus focmalis fabíiftendi per 
divinam íubíiftentiam , v i eft ca-
pax efFedtus formalis filiationis 
naturalis per Filiat^onem d i v i -
nam ? vél , fi huius non eft ca^ 
pax , néc erit illius , quod eft 
abfolutc falfum. 
9 Refpondeo negando 
min. quoád fecundam part. A d 
probationem defumptam ex pari-
tate fubílfteníi^, negó ipfam 5 quiá 
conceptus fubíiftentisíolúm dici t , 
quód humanitas fit phyftcé uní ta 
divinte fubfiftenti^. A t conceptas 
F ü ú ü t r ó n^tuwiis dsbet defu-
m 
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Ittí in humanitate ab adionc, feü unims phyíícb D c ó rationc anio-
produttione ipfius. Perfonalitas 
c r g ó V e r b i , eLtó fit produdio 
fecunda: Pcribna: Sanctiisíma; T r i -
ni tacis , non tamen eíl produdio 
humanitatis ai íumpia: ; quiá h jc 
habuic cíTc per actionem tempo-
raletn creaurn. Quare conccdi-
mus , humanitatem cum íiliatio-
pe diviaa poiTc con f iniere Per-
fonam íubliíicnrem i quiá ad ra-
tionem Pcrfonx fufficir, quód i n -
.comtnunicabi 1 iter exiliar in natu-
ra intcliedluali: negamus tamén, 
po í lc conftituerc F i l i u m D e í n a -
turalen? ; quiá ad rationcm Fi l i i 
naturalis requiritur origo natura-
lis in íimilitudinem naturx, pr in-
cipio vítae coniunclo i quod hu-
4iumanicati Chr i f l i in ordine ad 
Deum rainimé convenire valet. 
l o ArguUur u l t imó-SS . 
PP . , & Scholaliici yaldf: diver-
ge loquantur de Filiati^nc.^ qux 
ironvenit juíUs rationc grat-ice^ac 
de illa , qua: convenir humanita-
Xi Chr i l l i Doni iui ratione un ió -
nis hypoíiaricg ipíius cimi Ver^ 
bo j séd hice diverfitas nequit 
ftare , quin dicatur , quod ju f t i 
f er^  gratiatn ñ n t ' Eili¡ ado^t ív i 
.Del , & q u 6 d Chriftus ratione gra-
.tíf unionis fie Filius naturalis 
D c i : ergó, Prob. min. : ideó ho-
mines lun filii adoptivi Dci , quiá 
non phyliec uniri íuot i p f i , séd 
omninó extrinfecc, de per af-
f t d u u i : ergo, cúm ChriÜus fie 
nis hypoftatkx, & non tantUiii 
per aftectum , üt aicbat !Skílo-
r ius , í equ i tu r , quí)d, üc eius fi-
iiatio oraninó fit diftinda , & val-
dé divería á filiatíone iuí loruni , 
deber cíTe filiatio naturalis. R e é 
pondeo , conceíía mai. , negan* 
do min. quoád íecundam part» 
A d probationeni, conceíTo ant.^ 
•negó coníeq. 5 nám ad filiatio* 
nein naturalem non íufíicit quarv 
cumque coniundio phyficai sed 
ultra , quod ex v i taüs coniua-
dionis habeat tale coniundum^ 
hoc e í l , laumaniras Chr i í l i , fuutn 
cííc naturale p e í naturalem ge-, 
nerationem ; quod non conven 
nit humanitad Chrif tL Undb ar-< 
g u m e n c u m , í i quid probar,pro-f 
bat jGhri í lumjüt hoimnem,ei íc F U 
Jium proprium D e i ^ ad d i f l ind io-
nem l u ñ o r u m , quá íb lüm íunc fílií 
adoptivi, quod u k r ó fatcínur ; 6c 
íu clatiüs conftet , f i t 
S E C U N D A C O N C L U S I O * 
11 C h t l f t u s ^ ú t homo, 
-e-ft JFilíus Dei proprius, Sic q u á m -
plures Scotifla: cúrn N . Maí i r ío 
hic num. 121.. Prob. r . ex i l io 
ad Román . \ qut preprio Filio 
non pepercityscd pxo nobis omnihu 
tradidit illum ) séd hic ioquituc 
Apoftolus de C h r i d o , ü t h o m í -
nc j nám íccun Júni humanitatem 
pro cobis traditus cft : e^gó 
504 De fifiationeJ&: fervitute 
C h r i Ú u s , üt h o m o , eft proprius ctiam dicuntur f i l i i adoptivl De! 
Filius D c i . Confirmatur ex Conc. per gratiam:erg6 fol i imreñat ,qu6d 
Francford. ci t . in epift. ad Epifc. falvetur, dicendo , quód eft pro-
Hifpani^ collat. 4. ubi aic : 0 proprius Filius Dei, Confirmatur: 
tft Filius meus d i l t ñ u s m e u s di- Chriftus, úc homo , non eft ex-
AT/Í , addíditque dikóius , ut in~ traneus , & alienús Deo: ergo eft 
telligeretur proprius ejfe Filius ¡J í - proprius Filius, Confeq. conílat; 
eut Apoftolus dixit : proprio F i ^ quiá hoc íignifícat ex v i nominis 
lio fuo non pepercit. Et in l ib . Sa- nomen proprius. 
crofyllabo col. 5, : bic ifi Filius 13 Reftat núnc refponde 
nteus dileóius , de fí diceret : hic re argumento ultimo quxftionis 
tfí, quem Spiritus SanBusproprium ántecedentis , ex quo Nominales 
tjfe Filium JingulmUr demonftrA-. conabantur deducere, quod Chrif-
v / í : e ; g ó . t u s , ú t homo, fit Filius natura-
12 Prob. conclufio ra- lis D c i , cúm non fit Filius ad-
tione : Chr l í lus , üt homo, eft F í - optivus ; & intér eííe Filium ua-
iias De i ípecialiori qu idém mo- turalem , & adoptivum nuilum de-
do , quam íint cfteri homines tur médium. Rcfpondeo e r g ó n e -
iufti ; sed hic raodus ípecialis gando illationem, 8c confequentér 
liequit íalvari, quin dicatur, quód quód intér eíTe Filium naturalem, 
íir Filius proprius Dei : e r g ó eft & adoptivum, non fu médium; 
talis Filius. Ma l , conft. ex i l l o q u i á , cúm hae filiationes non op-
L u c f i . : quod nafcetür ex te San- ponantur per modum afhrmatio-
£iu:n , vocjbiíur Filius Dei: Se ex n i s , & negationis, hinc non fequi-
¡11o Matthgi 3.: Me ejiFilius meus tur neceíTarió , quod , íi unum non 
diletius, in quibus texr. eft Termo compeiit humanitati , debeat con-
de Chnfto l e c u n d ü m - h u m a n i t a - venire alterum. Poteft enim ab 
tem > nám fecundúm hanc na- utroque praEÍcindcre , cüm utrum-
tr.s eft in tempore , non fecun»; que i l l i competat per formam 
d ú m divinitatem. Probatur min.: pofitivam , quamvis certum fit, 
hic fpecialis modus filiationis ne- quód eíTe Filium adoptivum prae-^  
quit íalvari dicendo , quód Chrif- tér formam pofitivam includat ne-
tas fit Filius naturalis Dei , ex gationem filiationis naturalis ineo-! 
didis concluí ione ant. j sed alias demfubiedo, 
néc d i c e n d o , quód fu folúm 14 Dices ultra contra 
Filius sdoptivus Pe i y t üm, quiá hoc : in omnl Achola non agnofi. 
hoc eft falíum ex dldis quseft. citur nifi dúplex genüs filiationis, 
antee. 5 t úm, - qu iá caeted iuíli feilicet , adoptive , & naturalis* 
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Irrtb lurífpcritl nomcn filiationis 
propriae omníno confundan^ cúm 
filiationc naturali i ergó fíliatio 
propria út contra diftinéta ab ad-
optiva , & naturali , d i gratis 
intrufa. Refpondeo negando ant.; 
quiá haec fiiiatio propria néc eft 
chimcerica , nec grads intrufa; cum 
habeat fundamentum in Scriptura, 
& P.P., út conftat ex probatione 
noñrx conckifionis. Nec. fadt, 
quod hoc genus filiationis pro-
pr i f faerit incognitum luriftis; 
nam nec nobis innotuit , niíi ex 
myfterio Incarnationis. Deinde, 
-ipíimet nobis Contrarii in re eam 
admittunt , díim- filiationem' na-
turalem diftínguunt in- propriam, 
& rigorofai-n,&: in impropriam, per 
(quamdam analogiam ail propriam. 
T$ Dubitari hic folct : án 
dmn dicimus , quoci Chriflüs, út 
homo , - íit Filius proprius Dei, 
per \y. Dei inteliigatur folúm Pa-
-ter M'.ctMüS ? án vero toe» tres 
.divinas Perfonas ? A . A . aíTerentes 
Chriftum , ut hominem , eíTe F i -
l ium Dei naturalcm ratione hy-
poílaíis , feú Pcríbnsé Verb i ; t ) Iv . 
ex confequenrl tenentuf diceré í p -
fum íolum eíTe Filium Dei, pro-
\it ly Dei íupponit tantúm pro 
Patre iEterno , leu non eífe F ¡ -
lium totins Trinicacis. Ratio eft 
convincens ; quiá , cúm hypofta-
fis jPerfona , aut fuppoíitum Yer-
bi divlai habeat foiúm efie per 
ge.ieracioaein aecernam Patrís-j de 
per hanc habeat Chnftus fuam fi-
liationem naturalem, per hanc fo-
lúm referri valet ad períbnam 
Patris. Cúm nos autem hanc fi-
liationem naturalem Chriíli , úc 
hominis, impugnaverlmus conclu-
íione prima huius, hinc nequé co-
rum rationes admirtere debemus. 
Dubium erg-, cft intérTheologos af-
ferentes , Chrrftum , út hominem, 
eíTe Filium proprium Dei; Siqua:-
rirur , án fie folnm Filias Pacrisj 
á n v e r ó tonus Trinitatis? 
16 D'co breviter : Chrif-
tus eft Filius proprius totlus T r i -
nitatis, & non fblius Patris. Prob.: 
hfe Fiiiatio propr ia , 'quamChrí f -
m s , ú t homo , dicic ad Deum, 
fundatur vel in ipfa gratia habi-
tua l i , per quam habet ius ad glo-
riam ; vél proprius fuitdatur i n 
unione hypoftatica, út conñat ex 
diAis j séd in quocumque exhís 
fuildetur , Chriítus, út homo , eft 
Filius proprius totius Tr in i ta t i s : 
ergó eft. Mai . coníl.; quiá talis • 
Filiado nequit fundari, in genera-
tioríe aeterna , ratione cuíüs non 
gencrarur , út homo, sed út Deas. 
Prob:- rrlin»: tám coilatio gratix 
habitualis , quám gtatiae unionis 
eñ opus ad extra , & confequen-
tér totius Trinitatis ;se'd ad iljud 
termmatur refpedus filiationis} á 
quo procedit fundamentum . ex 
quo refuítat talís fiiiatio : ergo 
cúm tám unió bypoftatica ? quám 
3 0 Ó De filiatlonc^ fcrvltute 
gratia habitualís á tota Trini ta-
te proccdant , re ípedus filiatio-
nís proprisc in tali fundamento 
refultans , refertur ad totam T r i -
nitatem j & confequentér Chrif-
t u s , út homo , eít filius propdus 
totius Trini tat ís , 
17 Dices: hxc refolutío 
cfl; exprefsc contra N . DÜ¿1. in 
3 .di í t . 11. q. unic. num. 1.: er-
g ó non eft tenenda. Probatur an-
tee. : fi Chri í tus , ut homo , ef-
fet Filias proprias totius T r i n i * 
t a t i s , efíet Fiiins proprius fui ip -
íius ; sed hoc eft inconveniens, 
juxí-á D o d . clr. ; nám ex ipío 
p r o b a t , q u ó d Chriftus , i'u ho-
srip , non fuFiiius adoprivus Deíj 
qmk alias cífet Filius fui ipíius: 
ergo noílra refolutio eft expref-
se contra Subr, D . . Refpondeo 
ex N . Maíl . hic , quód ratio ad-
duda ex D . in replica, non 
eft juxtá ipíius pofitivam men-
tcm , séd eam adducit ü t com-
munem aliis A . A , Ratio ergó gc-
neraiis eft , q u ó d rationes pr in-
cipales , quas DoCh proponere 
folet in principio cuiuslibet qusef-
t i o n í s p r o utraque parte contra-
d i d i o n í s , non faciunt íempér 
a m h o r í t a t c m ; qu iá ü t ín plur í -
miim illas proponit ü t commu-
nes a l io rum, ct non f u x t l pro-
priam fentcntiam , nifi quandó 
i l l is u t i t u r in corpore quceftionís. 
Unde nullum eft inconveniens, 
quód , ficút C h r i ñ u s , út homo, 
eft minor fe ipfo , út Deo , i t l 
ctiani , üt homo , fit Filius fui 
i p í i u s , üt Dei . Sicút ipfe Deus 
etiám dicítur Filius Virginis , 8c 
íimúi c;us principium; & caufa. 
Q U i E S T . I I I . 
A M CHRISTUS S I t F I L I U S 
B . Virginis filiatione reali in 
ipfo exiftente ? 
p )RO refolutione d i fH-cultatís fupponen-
dum eft ex di¿tis ín Lóg ica 
traól:. de relationíbus , dari re* 
lationes reales produecntisad pro* 
dudum , & produdi ad caufam 
produdivam ipíius. Ul t ra fnppo-
nendum eft , quód Filiatio crea-* 
ta ílt relatio diftinda rcalitér á 
generatione pafsiva \ nám , íi non 
eílet fie realirér diftinda , non 
eífet locus controveríias inter nos, 
& Thomí f t a s ; quiá , eftó ifti ne-
gent duas filiationes in Chrifto> 
non tamén negant generationcm 
pafsivam crcatam, qua h u m a n í -
tas Chrifti generara c f t á B . V n : -
gine. To tum hoc videri eft in loe. 
ci t . Lógicas pro refolvenda hac 
difficultatc. 
1 In qua Thomiftf com-
muniter negant, Chriftum eífe F i -
i ium SSmx. Virginis fíliationc 
reali exiftentc ín ipfo. Sed in hoc 
explicando, &; in ¿fs ignandafor-
ma , vcl quaü forma denominan-
te 
Chrifti Domín í . 5 0 7 
ffc Chriftum , üt homincm, F i - denomlnatur Filias B . Virginis, 
Jium B. Virginis , íunt intér fe 
divi í i . Alíqui afsígnant folam re-
iationem rationis íic denominan' 
tem. A l ü d í c u n t , hanc formam 
efle relationcm Matcrnitatis tcr-
minatara ad ipfuni í ad modum, 
quo Deus dicitur realitér Domi-
nus, non per realem donilnii re-
lationem in ipfo exíftentem , sed 
per realem íubie¿lionem > & de-
pendentiarn creitura? ad ípfuau 
A l ü tándem dícunt , hanc í b r -
m a m , vél quafí fbrmam eíle Fi* 
liationem divinam termtnatam in 
tempore ad M i t r e m , Ex quo o r í -
tur magna lis ínter ipfofmetThom, 
Oppofita v e r á fententía defendír, 
Chriftum D , eífe Fi l ium K. V i r -
ginis fíliatione reali creata , i n 
ipfo exíftente. Sic exprefse N -
Do£t . in 3. dift. 8. q. unic. num.. 
l o . , ubi ait 1 a d quadHonem er-
g ó dico , quód alia eft filiatio 
„ in Chrifto ad Patrem y Se alia 
5,ad M . u r e n í & urraquceft r ^ -
///. Dodtorcm- fequúntur omncs 
ejus Difc ipul i ,& coíDmunitér P.Pr 
Soc , cum quibus fit 
COiNCLUSIO, 
3 Chriftas eft Filius B . 
Virginis veré , Si rcalitér filiatio-
ne reali exiftente in iplb , íicút 
alü homines funt filii fuarum ma-
trum. Prob. i . conclufio rarione: 
¡ t i v e r é , & proprie Chriftus de-
íicút quicumque alter filius deno-* 
mínatur fuae matris ; séd hocip-i 
fo Chrifto Domino eft relatio fi-
liationis, in ipfo exiftens: ergo too* 
Prob, m a l , ; ideo alii filir dicun-
tur veré , & realitér filií fuarum 
matrum per relationem realem in 
ípfis exíftentem quiá funt geni-: 
t í ab ipíis y & ab eis dependent 
líe á veris matribus; sed hoc to-; 
tum haber Chriftus Dominus ref-
pe6tu B. Virgmis : e rgó i t i vere^ 
& proprie &c. Confirmrrur r ratio, 
cur i n aliís filiis rcfultec relatio 
realis fíliatíonis in ipfis exiftens, 
eft , quiá' habent naruram fimílem 
fuis parentibus ab ipíís acceptam 
media generatione ; sed Chriftus 
lie homo , habet íimiícm naturam 
B. Virginí , eamque veré accepit 
per veram generationem : e rgó , 
íicúf alíj filii veré , & realitér d i -
Cunc realem relationem fíliacionis 
in ipíís exíftentem, I t i Chriftus Do--
minus* diclc talem relationem ref-* 
pectu Virginis*-
4 RéfpondentThomlftf , 
quód eft magna difparítas inter 
alios filios comparatívé ad fuas 
matres y &c Chriftum Dominum 
refpedivé ad Br Virgincm. Dif-
parítas ftat in hoc , quód rcla-
tíones Paternitatis , & Fíliatíonis 
folúm conveniunt fuppoíitis. U n -
dé , cum relatio creata non pof-
íít eífe in divino fuppoííto ob eiuS 
immutabilitatem , per quodqué na» 
3 0 & De Filiationc 3 & fefvitute 
tHra 'gca i ta .Chr lñ i ex B. Virgine. nis á tal! forma in-hárente ín talí 
rubiiíclt, hinc eft , quód ^ quam-
vk Ghriftus j -viLMiomo., ík ve-
t£ gcnitus -fimilifqüc in natura 
B. V'irginí ex v i gencratiónis, cíuf-
qué verus filius , non potcft cfle 
talis per rcalem rclationcm in ip-
ío exiílentem, ficuti cflct, i ü na-: 
tura genita ex Virgine non fuifr 
í l t aiíumpta á Verbo , & proprio' 
íiibíifteret fuppofito , uti cvenit 
i t l aliis íiliis habentibus propiium 
fuppoíitum ; proptercáque per rc-
larioncm realem filiationis in íup-
pofito exiftencem referuntur ad íuos 
parentes. Hsec eft in fummadodri-
l í a , Sí fundamentum Thomifta-
ruin. 
$ Sed contra : licét fília-
t io fit rclatio conveniens í b p p o -
to , & non naturse hoc íblum ve-
rum eft , loquendo de fubie^o 
iuhscfionis: ergó milla eft folurlo 
Thomiftarum. Prob. antee. : in 
Chrifto non denominatur huma-
nicas filia, sed ipíe- Chriftus, fivé 
bic homo ; sed hace detlominatio 
ciebet iiihcrcre naturje , út media 
tali iiiharenria fuppofitiim deno-
minetnr ; CTÍIÓ licét &c. Prob.-
an'x-c. i íiCLit divino íuppoíiro non 
rnni^nat habci'c de novo , & v.\ 
tiW^orií nataram liumánam fibl 
a-.lni;r,ibii:Tcr ni^ifam acceptam'- a 
Bl Virgine , queque eft funda-
mentum inh.r(ionis filiationis teétf 
Jíoralis i r i nequé-- eidem repiuv 
Vabit cífc iubiccl:üm denoí-vñnaíió-
natura ; ergó racío immutabilita-
tis divinl fuppollti non officif ad-
IiOC) Út relario filiationis inha: 
reat naturac humanae , & denomi-» 
nec fuppoíitum divinum. De hoc 
ampliús in folutione argumento-
túfñ, • ; Mi >íy.(l i ú(j 
6 Probatur '#2 concluíio 
rejiciendo' modos dicendi Contra-
riorum : Ghriftus, út hom'0,"veré 
et reaiiter d k i t ú r ^ - n o n fóriím dei' 
nominad vé Filius B. Marías Vi r -
ginis sed hoc neqult efife ^ niíi 
media relafione réali ñiiationis 
exíftente ÍPÍ hurnatveate Chrifti D o -
mini : crgó &c. Mai. conceditur 
á contrariis ? prob. min. : hoc in 
primis nequit fieri per folam re-
íationem rationis 5 nec perrelatio-
ném maternitatis terminatam ad 
ípíum Filium 5 nequé candém per 
fíliationem ^ternam , qua Chrif-
tus eft Filius D e i ; sed his exclu-
fís non eft e*v ^gitabitis alia for-
ma , vél quaíi r ' jrma, -qua Chrif-
tus, út homo , veré , & reaiitér 
lie Filius Virginis , nifi relatio 
reaüs filiationis in natura huma-
na Chrifti exiftens : ergó , &c. 
Mai . continet tres modos dicen-
djThomiftarum relatos num. 2.hu-
ius. Undé quo'ád omnes eius par-
tes éft:pj-Wbanda. • •• " • ' 
7 01 Probjtnr ' qlioad :p r^ 
mam 5 fci;icct , qurrd non fnf-
ficiaf relatio; r.iiiohi< : Chviflüs 
'Vérc rcalffijr ;¿ íeclofa'^omni 
fie 
í d V o n e , S: cogitatione'intelle<:-
tus, eft Filius B. Virginis j séd 
hxc denominarlo vera , & realis 
debec provenire ab aliquo í íg-
nificato v e r o , & reali non nú-
ñus t quám ii> cseceiis Uomini-
bus , ac aliis denominationibus 
relativis eveniti alias fruítrá pc>-
nerentur form« reales ad • veré, 
: & Teaütér denominandum : er-
g ó , quiá rclatio rationis ad hoc 
non fuíficit. Confirmatuc : Chr i í -
tus eft realirér íimílis , asqualis 
& c , , pet realem í ímilkudinem, 
.& ^qualitatcm: ergó pa-riicr dieen-
dus ert Filios Deiparai per ve-
ram , & realem ül ia t ionem in i p -
fo exiftentem [ & non folüííi per 
relationem rationis. 
8 Probatur eadem mai. 
quoád fecundam ,part., ícHicét, 
q u ó d non fufñdal ad 'h-oc rela-
to materniraris terminata ad F i -
Jium : rdationes fíúationis , & 
materniraris íimt mut.:e ; séd hoc 
ipfo fíifus non potcit de.iOüjina-
r i vCié , & realiter per relatio-
nem aurerniraiis: e rgó , tkci Ma i . 
conftat j quia oínnes reía i / 
fundar^ in adlione & p.u¿¡or.e 
ftíht muir.^. Prob. Uriili : hélítit)-
nes muruíc p r e c i é 'deiio.uir.:.-.-^ 
-referunt fandamenti:.-:.-. ad Ük-
miíMim , non vero ler.^e a n | d 
fn.'ida'jícncmn-j tifriíS aiiás-" íbpev-
fiac'ec a ln reiatloi se i Fiiius ifil 
termi-ni-is niateiniíaris : c rgó rer 
;niaternit-3r¿.n i.cc- deoriUna'ur 
omíni 3 0 P 
Filíus, mee refemtr ad matfenne 
Confirmatur : íi -natura humaba 
Chri í l i gsnita ex Virgine non fa iü 
fet aíTumpta á Verbo, sed íub-
íííleret füppofito proprio , tS«c 
maternitas nec r^ferrer Fr ium ad 
marrem ? néc ípíum denominarct 
Fiiium : c rgó néc nunc de fada 
hoc efñcit. Probatur confeq.: ea-
dem efíet maternitas in i l lp cafu, 
•ác n ü n c j quiá non maiórem in-« 
flaxum , nec magís pr^ftaret B. 
V i rgo , ác núncpTxñat , quiá rár 
t io luppofui creaii ( fivé in nega-
t ivo , ílvé in pofui^o eoníiítat) 
non ponitur per iníluxum p h y h -
eum ergá ipíum, séd JponÍHir pee 
refultantiam .: ergó- nunc - de fac-
to Filius non refertur ad matrem, 
néc denominatur talis per raaccr-
ni tá tem. Deindé : hace d'eno'miría-
t:o éflet folüm extr in íeca , «Sc-non 
intr in^ca , qtia'ís eft 4n aliis ho-
mioibus. : / 
9 : Prob. demúrh e a d é m 
mai. quoád tertiam parr. , feilicet, 
qii.ód Mon poftit v e i é , ¿k reali-
' férdenéfriiriari 'Fílilis Deiparas''jler 
•fiiincio ien ••ícrernam , íeü i d i * i -
ñ iiv:reaf im-: Ghriíltis , út hVj-
' r.»o •, tmi eít ñin ia •i -.-pum Fi -
i iat ioni asternce -éd relativa ^c-
- -r-omíjutió provénfiiens a ;rda?fio-
i c oci 'mii^t t 'extrema-,1 v<?¡- a í i -
•• c¡uod: hx exrremis ,.1ibn v'cró dc-
• noini'ia^e poréd /-^quod: n.on t l \ 
eiüs Ü^ffénwffi: e rgó ^cum ^hr-ií-
• tus (ñ hovio : non 'ru- fíin'da-
/ ineu-
3X0 De Flliationfc 3 & fcrvltute 
mcnrum filiationis seternx, nc- re : ergó non repugnat , <juód 
quít per ipfam denominari fi-
lius Virginis. Confirmatur : íi 
Patcr Acemas , & non Filius, 
aíIaTípíiífet humanam naturam 
ex B. Virgine genitam per paf-
fivam generationeiTi , veré , & 
realiter diccrecur Filius Virginis; 
séd hoc non eííet per relationem 
^ternam Paternitatis ^ qua de-
nominatur Pacer iEtemus Fil i j , 
sed per aliam relationem crca-
tam > ¡n humanitate temporali-
tér receptam: e r g ó paritér dif-
currendum eft de Filio. Urgetur: 
relatio Filiationis ^ terníe, qua F i -
lius , üt Deus , refertur ad Pa-
trem > eft diveríiísimf rationís 
ab ea , qua Chriftus ^ úc homo 
& Filius Virginis > refertur ad 
Dciparam > una fiquídém eft aerer-
r a , alia vero temporalis : ergó» 
per relationem Filiationis « ter-
n? ncqaít Chriftus ^ út homo & 
í i l i u s Virginis > ad ipfam re-
ferri. 
l o Probatur tándem con-
cluso : nullum inconveniens eft 
¡n hoc , quod idemmet fuppofi-
tum fundet duas , vél plures re-
laciones , & habeat plures for-
mas refpeftivas , quandó habet 
plures rationes fufficientes ad i l -
las fundandas ; séd Chriñus ha-
bet plures rationes fufficientes 
ad fundandas plures filiationes, 
unam ad Patrem , áb aeterno, 
U aliara ad Matrera ¡a lempo-
per filiationem aerernam refera-
tur ad Pacrem seternum , & ad 
Deiparam per temporalem. Mai6 
conftat $ quia idem fuppoíituai 
hominis habet racionera ílmili-
tudinis cum alio homine , & dif-
fimilicudinis cum bruto. Probar, 
min*: Chriftus habet duas nacu-. 
ras in uno fuppoíico , nempé, 
divinara á Patre accepcam me-
diance generatione interna j & 
humanara a Matre , mediante 
generatione cemporali: ergó ha-
ber plures rationes fufficientes 
íundandi plures Filiaciones^ 
S O L V U N T U R . 
menta.. 
A R G U -
11 Arguícur i . , 6c eft p r j -
cípuura fundamentum Thomifta-
rura :. relacio Filiationis per fe 
convenic fuppoíico , &- non na-
turas r taraquára proprio fubjedoj 
séd fuppoíicuniChi ifti, úc homi-
nis y non eft capax recipiendi 
aliara relacionem fi iationis prse-
ter increatara : ergó in ipfo ne-
quít recipí relacio realis Filiatio-
nis in tempore > & confeqnei)tér 
Chriftus , út homo, nequit eíTe 
Filius Virginis per relationern 
realera Filiationis , in ipfo re-
ceptara. Min. eft certa; quiá ut-
poté fuppofitum divinum , & ira-
mntabile , non eft receptivura ac-
c i d e m ú abfoluti , néc relativi 
cre¡u 
Chrifti D o m 
CreatL Prob. ma i . : fi natura cíTet 
fubjedum receptivum relationís 
Filiationis diccretur Filia , & con-
fcquentéc liumanirás aííumpta d i -
ceretar Filia Vi rg in i s , quod non 
conceditur: e tgó & c . Confirma-
tur : íubjéftum Filiationis eft ter-
minus complems , & adxquatus 
gencrationis : sed hic eft íuppo-
í i tum , & non natura: e rgó . U r -
ge tur : fubjeduin filiationis íerer-
t)x eft divinum fuppoíitum , & 
non natura divina : e rgó fimili-
ter in creatis. ' 
12 Refpondeo, negando 
m a i . , vel ipfam claritatis gra-
íia diftinguo : rclatio filiationis 
convenir íbppofito denominative, 
& non naturx, conc. ma i . : con-
venir fuppoíiro inhafive, & noti 
raturac , negó mai. j & conceíTa 
min. , negó confeq.. Iraquc non 
cft quid novum , quód forma i n -
íit narur^ , & denomínet fuppo-
í t u m ; imó fie evenit út in piu-
r imüm : fie fimilitudo,qua unum 
álbum eft fímile alreri aibojfun-
datur in albedine , ípfiqué ím-
mediaré inh^ret , & non deno-
minar ; non enim dicimus : b¿ec 
albedo efi Jimflis alteri albsdinh 
séd : hoc álbum eft fimile alteri al-
bo. Sic etiam operationes, & paf-
fiones olenominant fuppofira , & 
dicuntur eíTe fuppofirorum, quam-
vis reverá naruix inhsereanr, & 
per eam exerceantur. Sic et iám 
in propofito : Chr i f tus , vcl hic 
¡ n i . ? 1 1 
homo , dicítur c ruc i f ig i , & mei-i 
r i , non autem ipfa humanitas 
niortua , & crucifixa , licet ha? 
pafsiones foii inhxreant humani-
tarí , & per ipfam exerecamur. 
Ratio totius eft j quiá íunt q u x -
dam form2c,qu?, Ücét habeanc 
fubjedum inhajfionis diftindum,, 
in eo tamén non rec íp iumur , n i -
fi ü t completum ult imo comple^ 
m e n t ó ; ác proinde non*deno-; 
minant fubjeítum proximum i n -
hxfioEÜs , nifi jám complctuiir 
ul t imo complemento ; per quod 
patet ad p roba t íonem mai. : & 
et iám ad confirmationcm. 
i l A d urgentiam n e g ó 
confeq., & paritatem. DifparitaS 
eft ; quiá fíliatio inaraediate iz< 
quitur generationem : i n dívinrs 
autem íoliim fuppofitum generan 
t u r , non vero natura ; in huma-
nis vero non folüm fuppofitum, 
sed et iám natura gencratur. U n ^ 
de in divinis folüm fuppofitum 
poteft recipere filiationem # i m i 
ipfa filiatio conñi tu i t fuppofitumj 
fecús vero in creatis , quíc eft 
accidens relativum. Undc ex ip -
fa replica poteft efFormari -ratio 
confirmativa noftr^ conclufionis 
in hunc modum : ideó in d i v i -
nis Filiatio eft fuppofiti , quia 
generatio adiva eft ad fuppofi* 
tum , & generatio pafsiva eft fup-
pofiti j sed generado temporalis 
Clirífti eft ad naturam fmgula-
rem , <5c non ad fuppofiturB; & 
3 *a !De Fillátlonej &: fcrvitute. 
generatio pafsíva eft naturíe fin- fuilíbc pro inftauti portetiori cem-: 
g'ilaris , non fLippoíiti : crgo 
& Filiado temporaiis ert naturae, 
& m natura , & non fuppofui, nec 
in ruppofito. 
X4 Argni tur 2>, & eft 
replica : íi fubjedum filiarionis 
eíTce narura , Sí non fuppoíitüm, 
fequeretur , qaód B. V a g o fuif-
fer Mater D¿ i , quamvis unió 
jbypoíV^íca fa¿ta fuiííct pro ali-
q j o i imanti lempoiis poílcriori 
ad generationem ; & íiimliter, 
ü Verbum divinum dimitteret 
unionem ad humanara naturara, 
adhdc homo illc feparatus ma-
líens á Verbo raanetet Filíus 
SandlirsimíE, Virginis j-séd utrum-
que cft falfum : e rgó quiá natu-
ra non cíl fubjedam inhs í ivura 
fííiatíonis. Maí . confiar; quiá ma-
itteiret ídemmet fundamentum poft, 
q ü o d ante , & idem terminus, 
füilicet , eadem huinanitas. M i n . 
veró- conílat ; nam ratio , cúr 
V . P . , & Concilia aírerunt con-
tra N-Qorium B. Virgínem eííe 
Matrera Dei ,eft , quia a d i ó pro-
id u d i va Virginis non fuit termi-
naba ad purum hominein , sed 
ad h o m í n e m Deum ; quod non 
eveniret i n i l l is caübus : ergó 
, Refpondeo negando 
priraam /equelam argumenti , & 
concedendo fecundara. Ratio fal-
fitatis p r ímx feq. eft ; quiá ca-
fu, quo un ió hypoftatica fad^ 
poris, actio generativa B. Virginis 
haberet pro túnc terminara u l t i -
mátum , fuppoíitüm propi ium 
naturae genitae , & non fuppoíi-
tüm divinum h quaré in tali ca-
fu B. Virgo generaret puru.m ho-
minem , 6c eííet Mater illius ho-
minis i n d i v i d u i , qui pro tempo-
re pofteriori aiTumeretur á V e r -
bo Divino j unde non ellet M a -
ter Dei ; nára ad hoc r e q u í m u r , 
üt in eodem inftanti temporis, quo 
anima Chri f t i unitaeft corpon per 
concurfura maternura , íimul tota 
humanitas uniarur Verbo per efli-
cien tiara divinara. £ t hoc eft, 
quod condudunt P.P» con t r iNef -
toriura. Ratio veritatis fecundas 
fequel^ eft , q u i á , ÍJ Veibura d i -
miteret naturara, ita út acquire-
ret propriam fubfiftei tiara , ho-
mo ille in tali cafu non íolúra 
foret Filias Virginis , sed ídem 
omninó Filifvs , quia h.aberet eam-
dem numero fíliationem fundatam 
in eadem numero natura , & ex 
v i ciufdem geneFationis. 
l ó Argui tur 3» : n ü n c 
de fado Chriftus dicitur Filiu-s 
Virginis j sed non per fíliationem 
creatam , sed increatara : e rgó 
& femper. Probatur rain.: illa fi-
l iatio creata, íiqu^ fuit, morte def-
truda fuit , & poft r e fu r red io 
nera fuit alia acceptio illius eífe 
diftinda ab i l la , quara habuit per 
geneiationem : e rgó . Refpondeo, 
quod 
qucd hírc difficúlrcs sc<que fcacit 
pro oinnibus íi'^is poli: rcíurre:-
lionem re/pedu íuorum paren-
tum. Quaie jjego min. : ad pro-
bationem dico , quod B. Virgo 
eamdein fiiiatJonehi habuit poli 
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homo , poteft dicí Fi'ius Virgi -
\]¡i per relauoncnj rnarci niraris cxií-
tu rcn; in B. Vi .g . , abíquc alia re-
aiione icali exiltciuc in Chzu o 
Doiiiír.o. 
18 Refpondeo, conceílb 
t i coniuiitta {ubrtantialiter cum 
generaiione diuina pofsít denoini-
nare Chr i f tu i i ) , geijiium in tem-
poie , Filium Dei per comnmni-
cat iónem idiomaium j non ta-
nien generatio , íeü filiatio divi -
na denominaré Chriftum in rem* 
pore gcnituro á Virgine , pot'éÜ Fi-
rcfurredionem, qaarn habebatao- antee, negando confeq. ; qma 
te mortem. Raiio elhquia quot íés quamvis generatio humar a C h r i í -
exiítit natura íemél accepta per 
generationem ab aliquo párente, 
& ¿xiftit parens , femper eadem 
reíbitac relatio , qnamvis inter-
rumpatur exiftentia illius naturíE,et 
poiteá conferatur ab al terojexií te-
re cnim eodem fandamentOj& ter-
mino^elatio eadern reddit; néc ta-
cit, quód alia predudione accepe- l ium Virginis , niíi ipfa generarlo, 
r i t e í í e in re ínrredionej quiá illa & filialio divina fit á Virginejcüni 
non tollir filiationem, qu^ funda- nequeat aliquis denominará geni-
tur fupér il lud eííe accepami p r i - tus, & filius alicuius, niü ab i l l o 
í i t , üt á principio generantej qua-
re , cum generatio , & filiado d i -
vina út í k , non íit á Virgine , ut 
á principio gignente , hinc eft, 
quód non poteft denoiuinarc 
Chfiíium néc in tempore geni-
tum , nec Filium Virginis . A d 
confirmationem refpondeo, q u ó d 
Dei ad creaturas nulla eft relatio 
realis } u n d é , quamvis concipu-
mus denominationem Creator ís , 
& producentis ad extra per mo-
dum re la í ion is , talis tamén reía^ 
l i o eft puré rationis. Ex quo ma-
cifeíla apparer diípariras Inte'r an-
tee. , & conrequens j unde , con» 
ceíío anr., ncg. confeq. 
Argui tur u l t imó ; íi 
Rio per generanonem. 
37 Argui tur 4. : Chrif-
tus in tempore genitus per gene-
rationem humanam dicitur Filius 
Dei , quamvis generatio humana 
non conrulerit Chrifto efle F i l i i 
D e i , sed folúm elle F i l i i homi -
nis : e i g ó é contra petetir Chrif-
tus dici genitus , & Filius V i r -
ginis per generationem, & filia-
tionem divinam } etiam l i gene-
ratio filiarlo divina non con-
.ferant Chrifto eíTe F i l i i Virginis , 
sed íólüm efle Fi l i i Dei . Confir-
_niatür;: Deus denominatur Crea-
tor , & .píoducens creaturas per 
; rei.ííionem exiftentem in crearu-
r i s , & denominantem illas pro-
duOas á Dco : crgó Chrií tqs ? ü t • 
. ? í 4 De fíhat; 
¡n Chrifto ultra filianonem xrec-
nam daretur filiatio témpora isin 
tí ípfo recepta , 4in ipfo eíTent 
á\ix filiatíones, una ^terna , & 
alia t en iparaüs j sed hoc nequí t 
d ic i : ergo neqaé quód in Chcif-
t o fít filiatio creata, & tempora-
l ís . Prübatur min. : íí in Chrifto 
éíTent dug fíliatioacs , Chriftaset 
fet dúo Fñlí ; sed hoc eft falfuni: 
e-go. Prob. n ia i . : filiatio confti-
t u i t fílium: ergó diiíe filiationcs 
d ú o s fiiios. jíioc argumentum ple-
i ie folutuiu eft tcact. ant . , agen* 
Üo de multiplicatione concreto-
ruin . ' Refpondeo tamén negando 
tninorcm , & maiorem puobatio-
r/is. A d cuiüs probation.nego con-
í e q . . Sicüt e r g ó habens plures 
fcicntias , non dicitur plores 
fcientes , sed unus fcicns 5 ita pia-
res habens fiiiationes, deber dici 
Unus filius36c non plures filii3prop-
t é r illam regulam univecfaleai: 
:qudl ad mültiplicátionem concreto-
rum non fufficit multifiicixtto for-
jmarumj se.t, rsqmrjíiir quoque muí-
tipíicatio f i ppofitorum qux regu-
la maxirr.é tctíet i i i concretis ac-
cidenta libus , ü t patet i n exenir 
p í o allato. 
•jfy'X* •X'^ 'K' •X'^ '^  "X"^ .^  
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onc > & fervitutc 
QU^STIO i v . 
An Chrifíus, ut homo , fit proprie 
Servus Deil 
I T T T in hac quseftione, quas 
plura continec de nomine, 
certa ab incertis í e p a r e m u s , noto 
primo , quód l y ut horno redupli-
cat naturam humanam i n d i v i -
duam fubfiftentem fubíiftentiaVer-
b i Divini jnon vero reduplicar fup-
poíj tum divinum > üt iám monuí 
in antecedentibus. N o t o íeenn-
d ó , quód hic non Joquimur de 
fervitute peccati ; híec enim loñ-
g é eft á Chrifto D . adhüc , ú t ho-
m í n e , ficút & peceatum ipfum: 
de qua íervi tute Joan, 8.: qtd fa-
cit peceatum fer vus e/i peccati. Ú n -
de íervituS; de quá in prasfenti 
eft , qua quls eji omninb fuh domi-
nio Domini fui , ita ut ad lihitum 
f m m pofsit Domims de tilo di/pe-
nere. Ex quo fequitur , quód fub-
iectío filialis F i l i i ad patrem non 
eft propric fervitus. N é c i l le , qu i 
propria volunrate alteri íe íubjí-
c i t , & minif trat , eftproprie fer-
vus, sed mercenarius. 
2 Noto tándem , quód 
'fervitus divlditur in naturalem,& 
légaUm : nanuralis eft , que á na-
tura ipfa contrahitLir , quin a l i -
quis pofsic eximí ab : ea : íic o m -
ols crc^tura eft fervq, De i , qui 
te-
Chrifti 
haber fuprcmum , & dcrpoticum 
dominium fuper omncm crcata 
ram , út de ipfis , rcbufque .cju> 
pofsit pro libito fuo diíponere. 
Servitus legalls e í t , quz non á na-
tura , sed á lege indu&a eft j & 
contrahitur vel jure bc l l i , vél na-
tivitate , vel empilone, vél fen-
tentia damnatoria judiéis. Utra-
que fervitus eft proprié talis ; séd 
naruralis, utpoté á natura induc-
ta , eft magís propria. Servirutis 
legal is tres debent ai si guarí con-
diciones : prima , qnód íervus te -
neatur obedire Domino. Secunda, 
quód non íit fui juris , sed D o -
mini . Tertra tándem , quód cuna 
Domino uon communicct in bo-
nls , nec in honore. Duae primíe 
condiciones convenlunt etiám fer-
vi tut i naturall, fecús vero tertia. 
Hxc út vera admhtenda funt , ne 
fíat quíEftio de nomine. Et per 
hoc , meo videri ' , faciliter recon-
ciliantur túm opiniones Theolo-
gorum , túm varíse locuciones Sac. 
Scripuir^ , & S. S. P. P., á quibus" 
Chriftus Dominus iám dícitur fer-
. v u S j i á m non íervus. Undé , út 
hoc clariús fíat , rem per dupli-
cern concluíionem brevicer expía-
«abo. Sit ergo 
P R I M A C O N C L U S I O . 
3 Chriftus, út homo,non 
eft proprié fervus fervituce lega-
l i . Haec conclufio eft communis. 
Domin!. ^15 
probatnr i . ex Damafc. l ib . 5. de 
fídc cap.20., 1 bi Ipquep s^ de Chrif-
ro , út homine , ait : fané^ fcr-vi* 
lis ordinis ejfet car? , Verbo 
copúlate effet ; á t , cum Jemel, & 
perfonal/ter unita Jtt , quonam 
paéio in fervtlem clajpm redige-
tur ? Et infrá : illi autem , ^ui 
fervum eunf dicunt , ímu?n Chrif~ 
tum in dúos , infidr Nejlorij^ dí~ 
vidunt. E t l i b . 4. cap. 19. ait: n i -
f i caro Chrifti Verbo copulata fuif-
fet , ferva proculdubio , & igno-
rans extitijfet j verüm ob per/o-
nalem cum Verbo unionem id ha,-* 
buit i ut nec ferva ejfet , n h in 
ignoralione verfareiur. Hgc Sanét» 
D o £ t . , in quibus , úc ex diccn-
dis conciuf. feq. conftabit , loqui-
tur de fervitute legali. Hoc qui^ 
dém fuaderi poteft ex Conc.Eranc-
ford. fub Adriano Papa in fuá 
' Epiftola ad Epifcopos Hifpaniíe, 
col. 6. , ubi eorum intentum erat 
excludere á ChriHo Domino , úc 
homine , ¿k filiationem adoprivam, 
& fervitucem legalem 5 quorum 
ratio in fumma erar , quiá eadcm 
eft Perfona Dei , 6: hominis i n 
Chrifto Domino. 
4 Probacur 2. concUiíiO 
racione : fervitus icgalis , úr talis, 
nlhll haber commune cum Demi-
no , ex tertia conditione fuprá 
afsignata 5 séd Chriftus , út ho-
nio , proptér unionem ad Verbum 
haber quoddam jus , ida difpoíi-
tioncm de congruo ad divinam 
Rr 2 hse-
De filiitionc^ fcrvitute 
h-creditacem ; qua rationc qu^ftto- fervirus legalis 
ne r. huius dlximus , q u ó i Cnrif-
éiis, u | homo , non eft Filius D d 
adoptlvus : ergo multó minús erit 
fctyiís íervitute legaíi. Confirma' 
tur á fimili : íi Dominus aliquis 
contrahat cum ancilla , aúc ferva, 
hxc liberatur á noca fervitrutis, & 
Cü ifequitür ftatum ingenukatis; 
qfúá ratione matrimanij dbmraU-
nicatur uxori dignitas nominis, 
q-ao maritus míigríítür <x kge i . 
Hi/pama tit t j . pxrt. 4. ; sed in -
timius , & ftriétlus eft vinculum 
humánltatis aíTumptíE á Verbo cum 
Dco , quám ancillae curtí marico 
per matrimonmm : ergó v i taiis 
unionis liberatur Chnftus,uc horno, 
á fcrvitute legali. 
5 Dices tamén contra hoc: 
humanicas Chrifti confiderata, ú t " 
praccifa á Pcríbna Verb i , non par-
ticipat eamdem dígnitatcm, & ex-
cel entiam cum Deo : ergo fal-
tem , út íic , Chriftus út homo 
ratione humauitatls , erit fervus 
D á Iervitute Icgali ; cúai habeat 
omnes conditlones ípfiús fervitu-
tls. Confírmatur : ctíi humanitas 
Chrifti , út unita Verbo , partici-
pet eoídem títulos cum Dco, ad-
huc tamenaltlori jure convcnluut 
hí t i tu l i Chrifto , ú t D c o , quám 
Chr i í tOjú t ho;nim: ergó In par-
tlcipatlone bonorum D:us , & 
Chriftus , út homo , non funt 
«quales j & confequsnter á Chrif-
to j út homlue t ne^ait excludi 
proprie fum íta. 
Ancec. coaltar ; quia hi t i tu l i : eje 
immenfum , Omn'tpitenUm , om~ 
nifeientem y conveniunt Chrifto,úc 
DJO, per fe , & eíTentiaUcér; Chrif-
to vero , ut hominl , conveniunt: 
folúm per communicatlonem IdIo-« 
matum, 6¿ denomínative. 
6 Refpondeo ad argumen-
tura , q u ó l humanitas proút fíe 
pr^cifa á Verbo , licéc non inclu-
dat politivé unionem cum ipfo, 
adhúc caraen nec poíitivé Includit 
negatiouem talls unionis, feú ex-
traiieítatem ; undé in tali ftatu 
pi^fcindit ab utroque , & folúm 
dícic inrrinfeca,& eíTjntlalia prae-
dicata humánltatis ; quaré in tali 
ftátii nequie dici proprié fervaj 
quiá , licét non includat poíitivé 
participadonem ejufdem honoris, 
& maieltatem cum Dco , nec d i -
cit , aúc includit poíicive nega-
tíonem talis participationls, quod 
requiricur ad fervlcuccm legalem 
propriam: & lie negatur confeq.. 
A d coníirm. negatur ultima con-
feq.; nám ad excludendam con-
dicionern legalls fervitutis in Chrif-
to , non requiritur , út hi t i tu l i 
conveniant eodem modo Chrifto, 
út Deo , & Oarifto , út homini} 
sed íuffícit , quod hi t i tuli dc-
beantur Chrifto fecundúm utram-
que naturam : cfto divina: debean-
tur eíTjnti diter & per íc , Se hu-
mana; folúm per conlun^lonem 
- Cutii divina. Patet hot in Rege 
cu-
Chrifti Domin i . 
c i fia:!ni fíubint; cam fcemín 
commanicanrur tituli Rt ñi , ücet 
Regí cóqveniant per fe , & út ca-
píd ; Rcgin^ vero proveer ipfuai 
Regem» 
SECUNDA CONCLUSIO. 
7 Chrlílus , üt homo, eft 
proprié fervus Dei fervitute na-
turali. Eft contra aliquos Jefuit.. 
Prob. i . ex iüo Pial. 115., ubi 
Prophera nomine Chrifti á i t : ego 
fervus tuus , c^ * fihus ancille tu£: 
&. Ifat. 42. : ecce fervum meumy 
fufeipiam eum, £c ad Pililippení» 
2. : formxm firiivi accipievs. Et 
Mag. P. Aug. Epift. i^S. á l t : in 
qua infirmitate humanitatis non fa-
l ú n fuhditum , sed eüám fervum 
evidmtifsíme confitemur , ipfú di-
centt : ego fervus tuus ; sed hi 
textus , hgqae authoritatcs S. S. 
P. P. , aliacque videndae hic id N . 
Maftrio non poíTant intelligi , nifi 
de fervitute naturali proprié fump-
ta : ergó Chriftus , út homo, eft 
proprié fervus Dei fervitute natu-
rali. Hxc eadem veri ras habetur 
exprese in 1. ad Corint. cap. 5. , 
ubi dicitur • omita vefira fu.it; 
vos autem Chrifti ; Chrijius au-
tem Dei : ergó Chriftus, út ho-
mo , eft nofter Dominus 1 qui a 
nos fumas Chrifti : ergó Deus eft 
Dominus Chrifti , út homlnis; quia 
Chrifttis, út homo, eft juris Úeij 
& confequenrer eius íuvinu 
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8 Probatur concluíio rj i-
tione fundara in authotít . Philo-
fophi i .Policic . cap. , ubi áit! 
quicumque fui ipftus non eft fs~ 
cunium naturam , sed a¡teriusf 
homo autem eft , hic natura «y? 
fervus; sed fie fe habet Chriftus, 
út homo , refpc^u Dei : ergó^ eft 
fervus naturalis Dei. Prob. min.: 
natura humana per uníonem ad 
Verbum non eft extrada á plenif-
fimo jure , & dominio Dei , itá ut 
ctíám póft uníonem pofsit Deus 
de potencia aBfoluta abfquc uil» 
injuria ipíius de lila difponere, ác 
c t i im Illam dimíttere , imó & 
anihilare : ergó in hoc fenfu ve-
ré , & propric Chríftus , út homo, 
eft fervus Del. Prob. antee.:Deus 
tam abfolutus eft Dominus Chrif-
t i íecundúm naturam humanam, 
quám cuiufeumque alterius natu-
rg humana:, vcl angelice : ergó 
Undé Chriftus , fecundún huma-
nitatemmfpedus, tam vete eft fer-
vus Dei fervitute naturali, quám 
quadibet alia creatura angélica, vcl 
humana. Confírmatur ; Deus eft 
Dominus Chrifti , juxtá illud : di-
xit Dominus Domino meo : crga 
Chriftus eft fervus Dei. Confe-
quentia conftat ; quia hi termin!, 
Dominus , 6¿ Servus corrclativé fe 
habent, 
S O L V U N T U R A R G U M E N T A * 
o Ar.gultuc X . ; Adriánus 
3 1 8 Do fi'iíuío 
Papa, & C v.icil. FiaiicFa.-d. co:i-
dcmnarunt Elipaadurñ , & F.liccm, 
có quia düCi-bant , Chrilluni íe-
cundúm human i catan eflk; Filium 
adoptivum , & ícrvurn Del 5 sed 
nequibann Elipand. , & Félix do-
cere , Girir tnm eíTe Filium Del 
adopr vum , & in íimúl eíTe fer-
vum Dei fervitute legali ; cum 
fervitus legalis repugnet cum adop-
tione : ergb aíTerebant eíTe fer-
vum naturalcm ; & hoc eft , quod 
damnarunt Papa , & Concil. A l i -
qui ^uthores re ípondent , Pontifi-
cem , & Concil. íblüra damnaíTe 
íervitutcm poenalem InChrifto cou-
traótam ex peccato , quamqué ex 
prima fuá íignifícatione importa-
re vidctur hoc nomen Servitus, 
Hac reíponíione in fuá probabili-
tate , quae certé deduci poteft ex 
aliquibus verbis C o n c i l i i , & Pon-
tiíicis::: 
10 Refpondeo , quód 
Elipand. , & Félix affirmando 
C h r i ü u m , -út hominem , eíTe 
Fi l ium Dei adopt ivüm , & fer-
vum , non loquebantur in fenfu 
Catholico , sed in fenfu Nefto-
riano , cxcludendo per adoptio-
r c m , & fervitutem unionem íubf-
raniialem , & hypoftaticam hu-
inaiás natuiíc cum Dco , & po-
rendo folüm unionem per fpe-
cialem aff d u m , & gratiam ac^ 
cidentalei». Q u a r é , etfi non af-
ferant in Chrifto fervitutem ex-
cludemem jus ad ha;icdiiaíem,fi-
ne/!vc fcrvitüte 
c t r cxjhidu fcrvirus I cgaüs ; po-
nebi it fa/péq fervitutem exclu-
denrcn á Chiifto , úr homine, 
communicationem cum Deo in 
bonís propriis , in honore , & 
excellentia , ratione cuius Cnrif-
tus, ut homo , eíjt etiam dignus 
cultu latrie abfolutíe : & hax fer^ 
vitus non repugnat cuín fíiíatio-
ne adoptiva , cüm conveniat 
Saná i s , & Angelis , etfi fint F i -
l i i adoptivi Dei . Unde' ob hoc 
damna:i fuere tales A . A . , quiá 
tollebanr a Chrifto communica-
tionem cura Deo , & unionem 
fubftantialem , & hvpoftaticami 
non vero, quiá ponebant fervi-
tutem naturalem propriatn. 
' 11 Argui tur 2. , & eíl 
replica : Adcianus in Epift. ad 
Epifcopos Hifpanif , non folúrn 
docet, Chriftum non eííc dicen-
dum fervum , sed add i t , q u ó d , 
fí in Scripturis appellatur fervus, 
intel l igi debet allegoricé , & mc-
taphor icé , íicút dúm dicitur Leo, 
petra , agnus : e rgó Chriftus ne-
quit dici fervus naturalis Dei na-
turalitatc propria. Refpondeo ex 
Avcrfa , cum N . Maftrio h i c , fal-
fum eíTe , quód Adrianus dixe-
r i t , Chriftum fuiíTe vocatum fer-
vum per figurara , & metaphp-
ram , íicüt vocatus eft agr/us, ¡eo, 
¡apis &c. sed fo'úm corcefsit 
Ponti t tx , Chriftnm, fuille pro-
phet icé adunibtatum , & di-
ce figuratum per ilips , qui vo -
ca-
Chrifti Do 
cati fuerant , 5c ctáúi veré fer-
v i Dei fcVvitute le^aü , ícilicet, 
per Job , David , & Jacob. Quin 
imó negavit , C h i ú t u m p o l b 
dici fervam , & adopt vamj qaíá 
talis metaphora non invenitur in 
Sac. Scnptura , aüt in Ecclcfia 
Cathoiica. 
12 Argui tur 3. ; ex dic-
tis in quseft. antee, concluf. 2., 
Chriftus , út homo , eft Füius 
proprius Dei : c rgó nullo modo 
eft fervus adhúc íervicure narura-
l i . Prob. coníeq. ; ideo Chriftus, 
úr homo , eft Filias Dei proprius, 
quiá humaniras ejus eft conjunc-
ta fubftantialitér Deo in fuppo-
í i to divino j sed hoc ipfo nullo 
modo eft fervus ; ergó &c.Prob. 
min.: ideó Filius naturalis in crea-
tis non eft íervus fui Patris, néc 
maritus uxoris, quiá ratíone con-
;un(5tionis cum Patre ex vi gene-
rationis , 5c uxor ratione vincu-
l i matrimonialis cum marico,non 
pofíunt dici , & efle fervi ; sed 
maior eft conjundio C h r i f t i , i j t 
F i l i i proprii Dei cum Deo , quám 
con jund ioF i l i i naturalis cum Pa-
tre , 6c uxoris cum raarito: Si-
go,» íi h|C coniundio tollít om-
nem ferviturem , á for t ior icon-
j m d i o Chrif t i cum Deo, 
13 Refpondeo, conceíTo 
antee. , negando coníeq. : ad pro-
batlonem , conceíTa mai. , nego 
min. . A d cuius probationein dif-
Jin¿uo m u ; idvíó precisé SÍC. 
m i t i ü 3 1 9 
negó mai. ; ideó , & quiá 
in ereatis non dacur fervitus na-
turalis , sed íblúm legalis conc. 
m a i . : 5c conceíía min. , negó 
coníeq. In ereatis ergó non eft 
fervitus naturalis Fi l i i ad Patrem, 
néc uxoris ad maritumj q u i á n u l -
lus homo poteft defpoticé pro 
fuo Ubito difponere de alio ho-
mine. Repcritur e rgó íervitus na-
turalis folum in creaturis compa-
rativé ad Deum 5 qniá folus Deus 
ratione fui fapremi dominii po-
teft deípoticc pro íuo libíto dif-
ponere de hominibus, iVngelis, 
5c de omni re creara: 5c in hoc 
feníu dicimus , Chriftum , út ho-
minem , comparative ad Deum 
eíTe eius fervum naturalem. I l la 
vero maior coniundio Chrifti c ú m 
D e o , q u á n F i l i i cúm patre, aúc 
uxoris cum mariro , f j lúm exclu-
dit perfediGimo modo fervitutera 
legaiem á Chrifto D o m i n o , quod 
u l t ró fatemur. 
^ 14 Argui tur 4., 5c poteft 
eíTe replica : magis intér fe ra-
pugnare videntur íervitus , et fí^ 
íiatio propria , quám' filiado ad-
opt iva , 5c filiarlo propria 5 sed, 
"quiá Chriftus eft fidus proprius 
P e i , nequitdici Filias adoptivus: 
e rgó nec ullo modo poteft ^dicí 
fervus. Refpondeo diftinguendo 
mai.: magis repugnare videntuc 
fervitus legalis , 5c filiatio pro-
p r o p r í a , qaam filiatio adoptiva, 
5c filiado p r o p i a , conc. m a i . : 
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ferviuis nataralis , r e g ó mai,: & 
conccfia min., ftcg. cor.íeq.. Ser-
viius c rgó naiuiaiis fandauir in 
í lcpcndcntia elicntiali omins cn-
tiü crcati á Dco , qui , úc pr i -
mum principian! pmnium, & uc 
fuprcmus Dominus omnis crea-
t u r f , poreft p:o liio l ibi to , uti 
& diíponere do qualibcr creatu-
ra 5 q u a í é , cúnh unió hypoflaii-
ca non extrahat hunianiratem 
Chri r t i Doiuini ab cile creaturae, 
quamvis ipíam elevet ad ordinem 
í u p r e m u m , hinc eft , quód non 
poteft ipfam á rali ¿ependent ia 
cíTentiail liberare 5 & coníequen-
icr nec a ferviturc naturali in ra-
l i dependentia fundara. 
15 Arguitur ul t imó: ma-
gis , & pctfediús conjungirur na-
tura huruana Chrií t i cüm Deo, 
quám iinr coniuncti iuüi per gra-
í iam 5 sed iuíli aullo modo íunc 
fervi De l , iuxea i l lud ipfiusmet 
Chrif t i : idtn non dicam vos fer-
ros , ftd amicos : crgo & c . Ref-
pondeo negando min.: verba enim 
C h r i ü i inrclliguntur de ferviturc 
peccati , a qua liberanrur per 
gratiam ; non vero de fervirure 
naturaii 3 úr fatis colligitur exvc-
cabulo amicos. Alia argumenta, 
quf hic objici íolent , facilcfol-
vunn r j v e i quia foliim probant 
Cnriftuni, üt hominem , non efle 
fervum De i ferviiurd legali, & j u -
rídica j quare non milirant con-
tra nos. V d , quia íaciunt qujft io-
ftem de nomine , apponecdo ÍCI-Í 
c , & fcivlrnte 
y4nui na tara'i cmnes , & Tínga-
las condiciones p .x i cqu i íua s 
ad íervijü'tni legaiem 5 inaxiiiie, 
quód fervils ráiuralis non pcísit 
participare ciim Domino in ca-
dem fede nu ic í l a t i s , & in codem 
titulo honoris ; quje faré cor.di-
rio crt propria fervituris lcgalis>& 
impeitinens ad nauualem , úr dixi 
num. 2. huius. 
16 Dubitabis híc:án Chrif-
rus j w t h o m o , fuerir & debue-
rír eíTe fubicclus lux SSmíe. 
Mat r i í Qtiod ChriLtus, út horno, 
non fuir íervus V i rg in i s , conftat 
ex didis qtifft. anrec, qaiá fuit 
verus Flius. Q c ó d fuer i t fabiec-
rus, criátn pater ex i l io Lucae 2.: 
erat fubditus illis, hoc eft V i r -
gini Marr i j&cius purifsimo ^pon-
ib . A n vero debuerit ? eft diffí-
culras. Rcípondeo affirmarivé, & 
probarur: alii F i l i i rationc gene-
rarionis naruralis, quá á luis pa-
rentibus accipiunt efíe , tenenrur 
eíTe illis íubiecti 5 sed Chriftus, 
úr homo , accepir á Virgine eíTe 
hominis per veram generarionem: 
c rgó . N é c obftat , quód Chr í í ; 
to , út homini , rationc unionis 
hypoftaticae fit debita fumma re-
verentia,& confeqnenrér B .Vi rgo 
tcnerur ' ipíum revercri.Non obftarj 
quiá haec obligatio mutua oritur 
ex diverfis titulis. Videmus enim 
In humanis , quód Rcx obligatur 
revereri matreia (uam rirulu genc-
rationis; 6¿ mater Regem t i tu lo 
maieftatis. DISP* 
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D E G R A T I A 
T A M A C T U A L I , Q U A M H A B I T U A L I CHRIS^ 
t i Dominu 
N o n eft noftrl ¡nftituri agere ¡n praefentl difp. 
de gratia capitali Cbfiíli Domini ; de ifta enim 
fermoncm habebimus difp, ule. huius , d ü m de 
dlgnitatibus j , & officiis Chrifti Domia i loquamur. 
In praefenti enim folum de gracia aótuali , aliifque 
donis: & de gracia habicuali quoa^d fuam eííen-
tiam , t k incenílonetiT , f c t m o i r c m inftiruimus; 
natn de eiu^ cífeótu forntali r fciliccc , fanótitace, 
in difpucat. fcquenti. Sic ergó 
QU^ESTIO I. fülat ione difíiCLiIrat'ísnota r q u ó d 
De grada aóiuali , altifque' dom* dúplex eft gratia a d ü a l í s , feú du-
Chrijli Damim, plex aux-ilmoi : unum per mo-
I j F A ü b i t a b i s i , r an dom concuirfns 5 aihid vero per 
. L / tn C lu iÜo Do- rftoducn prineipii moraliter exci-
mino faeríc ne- rantis , vei ad-flialuai fagien-
ceflaria frai la a^oalis ad^  elicien- dunr, vél ad bonum profequen-
dos adus rupeciiaturaiet % Prore- dum i quodque auxilium ex par-* 
§ s te 
i Do gracia 
te i n t eücdus confiñit in aliqua 
Tanda cogiiatione ? & ex parre 
vollíf tans in pia niotione. L o -
queijído de g r a t u i j i n r . íeníu, 
non cíl difíicultas ,Mqi-iói fuerit 
ncceflarla aniu 5 Cbr in i .R uio eíl; 
quia nuiius actas puteit produd 
á cauTa facunda ab íqaé p o p o r -
tiüí.aiü coucuríu cau.'a; piiinae ín 
ordine narurali: ergó & in ord í -
DC lüpeinaujraii impUcat , póiíe 
produci a&um lupcrnatorálem abl-
que concurfu íupernaturali tiaf-
dcm priiBíc cauíf. Q a a r é difticul-
t.js cit de gratia aótaali per mo-
4um pdhclpi i . De qua 
2 Oleo : h i c graiia ac-
tualis fie lumpta non tuit necef-
faa.i i : i C t iu l tu Domino ad ac-
tas íapeinaturales elki^ndos, 
conlfá a iqi.os R . U , , & CUIIÍ D U -
D s ibier Noltraie.s. ^robaiur: gra-
da pr^veniens, ¿>c adiuvans máxi-
me lui.r ncccíTaiix ad auífeien-
da n d f iculratcm natur^ lap 5, 
adeomprimendam rcDciiiunem 
appetitus tcáut lv i coi í t r i r a ú o -
nem circaopus honeftum eligen-
da 111 j ^ed ad hoc non erant ne-
^eljariac in Chnl to P o m í n o : er-
JIÓ 6¿c.. Prob. min. : ChriLtas non 
fuit purus viator , sed ab inf-
ta; t i fuíe conceptionis fuit fimiil 
eomprthenfor í & eius humani-
tas non- fuit vulnerata , sed fana, 
&: integra: e i g ó non índiguit 
his auxíiiis. Confit-m ¡ tu r : auxilia 
cxcúiUiu^ j a¿iuv40úa 0,0*1 £ac-
runt neceílaria In Chr i f to , út ac* 
tus eius evaderent . ínpernataraxs ; 
•ergo. Prob. Jnt.: Chiiltus ab i n i -
tío lug conceptionis fuit pí.nif-
íi.'ijc caniundus D e ó íub íusúa l t í 
ter per uníoncm hypül ía t ieam; 
& aceidentalitcr per aftas beari-
íico> ; sed hoc fuftieicbat , nt 
a¿lLIS eius evaderent fupecnatiira-
les: e rgó . Minor eonítar ; q u i i 
magis ÍLípernatiuaics fnr.r .idus" 
bea t íñe i , qüam auxilia acluaiia 
gratiíE excitantb, & adiuvands,3¿: 
efficaciores ad om ¡e bonum vo-
L ' a j ü m , & in bono vo iúo k m -
per perfeverandum. 
3 Dig:es 1.: ex v l w X o m t 
hypüttarícaí non clevabantnr po-
téntisé CliJÜi ad aiiqu: d prasftan-
dmn lupra vires íuas : e r g ó ad 
plurima opera fnpetnutaraüa, qaa? 
eiieuit, n.ceíTaíia fuere talia au-. 
xiüa. R c í j o ^ d e o , pfiiijíb ant c,> 
negando eoníeq. Qa im is ei i;n 
limo Vcrb i per fe , & f i i i n a l i -
tí?; pra:ciie íit ad ft bfiikrn^um ct 
noíi fít fórmale ^ í n c i p í ü i n w t i 
ciendi aliquid , potuit bíc de^f-C-
tus fuppleti in Chcifto ex v i unió-
nis beatifieíE, qua: in ordine ad 
elevationcm potentiarum ad ope-
randum maior cíl, quam ipla unió 
hypoíl^tica , úc docet Doctor in 
j . dift. 2, q. 1.. Ui dc, ficül bea-
tí non cgent auxilio graníe ex-
cícantis & adiuvantis díílinClo 
ab adibus beatificís ad benc vo* 
te)4üin | & ia bono volito pcife^ 
i*! 
quam habí tua l i 
rcra'-idumj C\c á .on io . i diccndnm 
~ cí\ de Chfifto y ab inQan;i 
íuf cunccpiionis. fuit pcifc¿tirsime 
beatas. 
4 Dices 2.: intelledus 
aniiiiíc Chcifti ciuíque voluntas 
indiguit h;s auxiUjs in iníhniiÍL;^ 
concepiioriisad videndum Deum, 
ip íumque amandum : e i g ó fue-
runt neccí íaru h^c auxilia ani-
.ti)X C he l i l i i n iniiiü.íusE concep-
'tionis. Antee, conflat ; qi;iá ac-
tas videndi , & amandi Deum 
funt rupernatur^ies excedentes 
vires naturales Ch i i f t i . Refpon-
deo, quód , f rper aduakm gra-
tic\m adiuvanrem incelligitur au-
xilium ípcciale per uioduin con-
curlu:> , hoc índigüilfc aniiram 
C h l i l i , u l t ró fatemur , ut d i -
ximus, num. i . : Ci ve ió intel-
ligatur auxilium aliquod ípeciale 
adua í e per modum prineipi i , ne-
g ó abioluié antee. : & conceíTo 
antee, probationis, negó cünfeq.j 
quiá regalari tér , & ex com-
muni legc, ad videndum Deum, 
ipíoqué fruendun) elevantur po-
tetit aj *pcr habirus luminis glo-
rie , & charitatis : & fie in Chrif-
to Ucjmino ' in primo inftanti TUÍC 
conceptionis non fuerunt necef-
íáiia auxilia aí lualia gratif exci*-
lanris, & adiuvantís per modum 
prineipii . 
5 Dubitabis 2. : án in 
Chr i l io D . fuerint gratise gratis 
darj í Per gratias gratisdatas in» 
Chnfli O. 
iciligin.us i l las, qux , licéí ílr.t 
dona íupernarura lu á Dzo gra-
tis coILu.1, tacmn per fe non red-
dnr.t homincm D.-o gr.itum , r.cc 
i lkun {.inctificant s sed ioiüm dan-
tur ad utilitaiern aliorum. h}% nu-
merantnr ab Apoí lo lü novem, leí-
1K ét , fevmo fapientut, Jcrmo fcien~ 
ti<£ . fides , gratia fanitafum i pe~ 
. raüo virtuttmi, propbetia , dije, e-. 
tiu f-pirituum , genera lingu:<rí,m9 
interpratatio férreo,iurn, \J± l i -
tis ergo qr^r imus , án fuerint i u 
Chri l lo D . \ 
6 Refpondeo affirmarive* 
Prob. ex lilis leÜimoniis Sctif tu-
r f , in quibus dicitur de Chr i í lo ; 
in quo íunt omnes íhcíaur i ía-
3, pienti^ , fc i t i i t ia : Dei : ple-
ñus gratia; , Se veritatis ; om-
nia mihi tradifa fui-c á Patre 
^meo : de plennudine eius omnes 
accepimus : data eíl gratja fe-
cunuüm menfuram donationís 
Chrijii \ ex quibus ómnibus fie 
efioimatur r a t í o : in Eccieíla funt 
(mnes iíla; gratif , gratis dar^, 
diüributíe imér homine.1-, iuxra i l -
lüd Apoftol i I . ad Cor in th . cap. 
12. ; unicuique datar wanfefiutio 
Jp'ritus ad utilitatem : : aiu ferv o 
fapienti£ ( ^ r - e r g ó f .erunr in h i í 
tu D . co l led ivé , & -quidém i n 
gradu íummo petfcdíoni- . Con-
feq. confiat , quiá, cüm Chr i í lus 
íit caput omnium Chriftianorum, 
et totius Ecclefif , in eo debene 
«fíe omnes grat i j ,qaas debet in-
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flacrc in totum corpas Eccleli2; 
& in ílngiila eius membra. 
7 .Sed , quiá de fide,tcr-
tia gratia, poteÜ elle aliqua dif-
ñ c u l t a s , nota , quód ifta gracia 
non eft habitus inciinaiiS , aüt 
clevans, & facillitans ad creden-
úum íevela ta j sed eü fervor, & 
conf t amú i n docendo res i i d e i , 
non obftantibus pidcul is vi ta:; 
vel eft é Juc ia magna in Deo de 
patrandis miraculis in confiima-
lionem í i de i , iuxrá i l lud L u c f 
17.: babeíefídem. Er certe, quód 
Chr i í tus Dominus in.hqc fenfu ha-
bucrit gratiam gratis clatam fidei, 
! nu l i i dubium poteft eíTe.5 ciim ó m -
nibus notusik.eius fervor)& conf-
tantia i n docendo r e s ü d e U cúin 
p rop té r hoc prsecipiratus , lapi-
datus,alapis c x í T u s ^ tándem c ru -
cifixus fuerir. 
8 .Dubirabís 3. : áñ in 
Ckr i í lo Doroino^fuerint omnia do-
na Stpiritus Sanfti l Dona S^irkus 
SarySi ;funt q u í d a m / p e d a l e s gf*-
tlae, qulbus nobis xomumnicacur 
fpecialiti-r virtus divina ; ^ com-
Jíiunitcr enumerantur feptem , fei-
• íicet , fapientia , intdhñus , con-
fílium , fortitudo , fckntici , pis-
tas , c^ * t'mpr ¿hmfaf. De his 
ergó quscrimus, án/uer in t in Chrif-
to Dü-^úno ? Sed., an:equam re-
folyamus , nota , quód timor Híjc 
non fumltur pro timore férVi% 
quo peccator time-t faenas in.fcx-
ai a & P c u m , úc ^pdiccm pcccíi-
t i ; sed furaicijr pro rímore fílía-
l i , reve-rentiali , &¿ c iño , quem 
definir Aug. dicens i timorh cajii 
nomine ca voluntas /¡gnifteaia efl^  
qua ñor n:cejjjg erit , nme pecca-
re , non fulicitudine necefsitatis, 
j é d tranquilítate Cbaritatís. Ec 
cerré , quód hic timor reverentia-
lis-fueric in Chrifto ;, certura eft; 
ciim fummo aífcdu reverentlíE fer-
terur in Deum per Domim ¿ & 
motum Spirltus Saníli. C i^i© .no-
tato. 
9 Dico: omnia dona Spi-
rltus SandI fuerunt in Chrifto D o -
mino. Probatur ex illo líaif 20.: 
req.uiefc?t fupier eum Sriritus Do-
wint , JpiriUiS fipienllíe , /'»-
telleBus <&'c. : ergó hsec dona fue-; 
runt in Chrifto Domino. Prob. 
ultra ratione genera l ihgc dona 
funt perfediones aliqug .fpeciai.es 
potentiarum,, quibus homo exci-
. t i tur , 6¿ juvarur jib Spiritu Sanc-
to ad pL-uk^lioia opera ; sed hec 
non defuerunt In Ch-rifto rcfpcdu 
cuius opera aüorum juftorum rfuc-
.runt longé minus perfeda .: ergo 
quiá in ipfo faerunt omnia dona 
Spiritus Sanot;.. Hoc ampliüs -^ couf-
tat explicando fin gula dona , praüc 
ca explicat N . Síijbt. Do¿t. iu 
dift. .3^. num. 26.. 
JO Per fapientiara e rgó 
intelligit charitarcm , per qu:uii 
DJUS nobis fapir , juxtá i l lud 
ALig.> fapientia eft .QhafitAS Beu 
Pcj ia tc l í edum íignificat fide..m-íu« 
quam habituali Chrifti D . 
pcrnaturalcm , in qu antum fu per 
habicam , quo dcvamar ad aflcu-
tiendum tcvclatls , importar au-
xilium ípcciaic , qno juvamur ad 
aíícntiendum articuiís fidei , qui 
funr veliit prima principia rcli-
quorum ficút intcKcdus in fcieu-
tijs naturalibus dicitur habitas pr l -
morum pr¡acipiora;-n. Per coafi-
liura íignificatur prtidciula ; qua; 
eft habitus redé íyilogizandi prac-
ticc. Pcriordtudiucm ipíamee mo-
ralis vircus, quá hic ponicur ín-
ter dona. Per íciemiam explícita 
noticia de cr.cdibiübus íleúc in 
ícibuibus diciíur notiria concluíio-
*£& Per piccatcm iatclligitur m i -
fericordia in Paupercs^ ¿¿ tándem 
de rimore dictum raanet fuprá. 
Vidc dida difp. r. huius. Q u A 
nlt . , agendo de virxutibus morali-
bus Chriüi Dominl . 
Q I J ^ S T . ir. 
An gr.tí/a hübkuMU Qbrifii Do-
mini fusrit fui) aliqtiA rMío-
JU Jlmjilicitér injifñtsL \ 
\ r T p A m q u á m quid de fí-
X de certum fuppo-
nimus, q u o i In hum mi cace Chrif-
t i luic grari i habicualis' \ ÜCLIL & 
in nobis juílis. Comi.it enim -ex-
varljs teLiiiHonils Scriptur^., nam 
j ! > i - dicitur • : viditr. is glo-
riAn ñus : piju-im gr.Ui* y - & ' 
vm,.tks* £ t PfaL fruí-
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ungmntAm in eapHe , q i)d dí/Z 
cendit in barham , birbx n A l ' j j . 
Undc per ungue^tutn rncelUguait! 
Sacri Interpretes graciam hihkua-
lem ; & per ly in CA&te, uiéellt-
gunt Chrirtum D . . SimUitér f i -
tentur omnes Catholici , Chriftum 
fecundüm humanicacem fui (Te á fu^ 
primo conceptionls iñftaati DJ» 
gratum , fand.im , juftum , iano-
centem , Se-fegregitum á p;cca-
toribus , juxta illud Luca: i . : qui l 
ex ts nxfcetur fuiñurn , vjcibh* 
tur Filius Dsi. Ec ad Hjbrxos 7. 
¿Éis enim decebtá , »¿ nibis éjjfeb 
Po.rt'fix Sañilus , in:ioc:ns , 
pollutus , figregatus d ¡)ecc.itorib:is0 
His íuppoíicis.:: 
1 C^ixrimus ia pr^fen^ 
t i 1 an hxc graria habkualis 
Chrifti Do/nini fuerir ümplici tec 
infi;iira fufe aliqua rari')ne l Et 
pro ejus refolurione . noranduni 
eft , quód gratia habitualis Chrif-
t i Domini poreft arrendí fub qua-
druplicí confiderationc : pri nó , 
in cfte enris : - í c e a n d o , fa elf^ 
ta!is entís , hoc e f t , in eíf: qua-
Hratis : recrió , i ' rc í íc gfátfíci hoc 
eft , penes ordinem aJ cífecbas, 
ad quos fe extendu i q-aarró de-
n-iqué , in eífe moris , &• fecun-
dám valorem , & moralem xí l i -
mationem , a i q-.ix • íe excendir, 
E í í ü b u h a q § a f radfc c o n fi d r r a r i o -
ne ex his quatuor dnbicari po-
reft , án ÍÍÍ Í!:iiplicircr infí ; í t a l 
IVo-cuiufs cíar ioriTcíolal ione no-
fandujn ci\ , qv.óá fumwtvn du-
flicítcr Inmí poíeft > ncgJtive, & 
Z7 /^ tiué, S IÍ ni fnu m í; i^? C- Ít I U 
Jtid , quód in aüqn.i ünca , in qna 
f f t tale , ncquit extedi cxcc.n 
fcimal i , licet in tali linea ad-
amtat a:qurde. Summum pq/itivé 
cft i l lud , quod in illa iiuca , i« 
qua eft íummum , nec excedi pü-
t d l , nec aíquale admictir. 
5 Sic fe explica: N.Sabr. 
Do£l . in 3. dift.* 3. qu^lh 3. §. 
„ dico ad 1. quccíl. Suinma gia-
ria , vcl fuprcma , poteft du-
„ pliciícr exponi: affirmativé, & 
„ negative : fi affirmativé, tune 
ñ dei oratur exceflus reípcCtu om-
nium aliorum j & líe Ar i f t . 
dieit 9. T o p i c . : quod per fu-
?, perabundantiam dicitur , uní 
foji convenir; quia oppofitum 
„ in adjedlo cft , quód excedat 
„ omnia alia , & tamén quód 
„ habeat fuperius , véi arquaic. 
53 Ifto modo dico , quód nulia po-
„ teft eíTe in anima C h r i ñ i , néc 
fumma charitas , neque furoma 
„ ftuitio 5 quia impoisibile eft, 
tfle dúo fumma , & fumnmm 
a, hoc intcl l igitur , q u o n o n p o -
„ t t f t efle adud a:quale. Hxc 
Scotus , ex quibus daie confiar, 
quód eüc iummum poíit lvé in 
ali uá linea , eíl efíc íimplicitéf 
i fi. 'n 'm in ra1! linea. Undé idem 
cft inquirere : án gratia hab-'tua-
Jis Chi i í t i Domini fuerit f impl i -
c u a i a ñ n ü a lüb aUqua ia t igue | 
tani aétm^tb 
¿c qü^rcre ; an fr.b ra'i ratíonc 
fuerit lumir.a pofj t i \é . His no-
tatis;: , ,; mtí\ j 
4 Dico 1. : gratia-hnbi-
tnaiis Chriíii Dornini non eíl 
firnpliciíér ¡infinita in cííe cniis, 
í:ft cení ra aliquos Thomíí la5, 
Pn;b. 1. ; infiniium íimpljcitcr in 
aliqua linea cft ülud , cui in ta-
l i .'mea nihii clt extra t íeú cui 
nihil perfccllonis decí\ in tal i 
linea , ira úr in tali linea l i r i nex -
ccdibüe exceílu formali j imó & 
inaiquabiie, sed grstia habi túa-
lis Cüüara Chnfto D . non eft ta-
iis in fuá íua perfeftione entita-
tiva : ergó íub taii ratíone ne-
quir efle íimplicitcr , feú cate-
goremaiicé iníinira. Maior com-
munitér admitritur a Theologis, 
& Philol . . Prob. min. : de po-
tentia Dei abíóluta eüdab i l i ^a l i a 
uniohypoftaiica squalis unioni hy-
poftáticaí Chrifti D . j & coníequ>n-
tér eft pofsjbilis alia gratia ^qué 
perfecta, quíe daretur catu.ae íic 
imitas ratione unionis 5 ^ed hoc 
ipfo gratia de fado col lata Chr i í -
to D . nec eft inexcedibilis ex-
cefíu fo rmal i , nec eft inasquabi-
lis : ergo gratia habituaiis Chrif-
t i D . non eft tali?, M i n . quoád 
fecund. part .exipfa maiori conf-
tar. 
5 Probarur quoád piím.:ruppo-
Pi mus , quód hx du^ gratia; i t i f i -
fiiise íimpiiciier cxiitant de fa¿to 
ali quam hafeítti 
ín n.uara huni¿na CU i l l i de ñc -
to t íTampu a Verbo Divino ; & 
ia alia natura hanuna , qu¿: ai-
íumcre tor a P^tre , :vei a i p i í i -
ra San d o : tu -c bl3 g r a í ^ t É 
piüfiñcatsc in pluribus asqui-
übus i s é i hoc. ipío. in nullo el-
íet inñai ta í laiplicuec in íua en-
t i u t e ; crgo ¿ c e Prob. min. ;, 
iia piar* .> q.Ja piara excede-
rene in pLrícdione l'onnali gra-
•tía; anumquodiibcí: illotuii-» : er-
go grciiia unidicuiuí^ue excederc-
tur a grát ia aaiborun) Í & íic gra-
da unía cuíuíque excederetu., oC 
r o n poiiet eíi'e üinpliciféi i r r i n i 
ta. Hae a^gumeatu utunt ir com-
oiui i i . ér-Theologí ad probar.dum 
tepugnantiam piuFiuai Deor^mj 
qaia lüíinicum cl l formalitcr Inex-
cedibiie, nam , üi doccr O o d . in 
i . dil t . 2, q, 3 § . ¿/?4. v U , iuje-
ta Aug, 8. de T n m L cap. i . : qua-
eumqu: petftciio poíens narntrari 
in dtverfis, piares perfeéíioms ha-
bet in píuriúas , qu&m in uiro, 
6 Prooatar j . conciulio alia 
tationc D .Ct. in 3; dirt. 13. q. 4. 
§. ad argumenta ; i d . quíftlonisi 
graiM , iKÍj: qufUbei forma crea-
ta , elt parricipa 10 D e i , panic i -
pans partem infinir^ p e í f . ^ i o n i s 
ip i ius : ergó nequii íncludeiCto-
tam perfixiíonen") íiie í i n v S i c ú a i 
foiüai participet pancm. K i i c 
fie 5 sed forma üa ip icitér inñní ie 
perfeda in aliqua linea eft , qu? 
inciu^it unaip perf.dujnem lilius 
l | ¿ é « ; c r ¿ 6 | cüm gratis Uabitu^-
lis Chcirrí Domini fólum partici-
pec de infiriita perfectione De i , 
nequic eílc linipuei:cr iníiráca in, 
fao elle enLuativo. Coníusnarur: 
aliqqíd eiíe dependens á Deo, tam-
quam ab iplb creaturn , eÜ cile 
fínicum , &: participaruin;:ed gra-
tía habitualis Chr i l t i U . eO, quid 
creacum, & p.irn'ciparum -á Deo 
in ÍÜO cUVennianvo : ci^.ó re-
pi.]gi)íL, quód Gt quid iria-lirum. 
Urg^cnr: íicút innniras elt pal-
Üp ená.s jncreat i , ira ¿airas eA 
pxíiio ciáis c rcar i í sed graria ha-
ÍHruaiis ChriíH c l l ens creacum: 
ergo deber dicerc tamquám paL* 
í ioncm fínírarem. . 
7 Dicers 1.: tanta fak gra» 
tía habitnali? in Cbr i i i o , qiun« 
ta potuit efle : sed porníreOe ac-
ta ít;fiaita : crgo i u fui*. Ps(.b. 
mía. ; ^raiia Chri í t i debuit cíTo 
proportionata dignirati , & ca-
pacidad fab ied i , feú perío; ac :dC 
c á á m unieñi hypoi\utitx, id qu m 
diíponeb .Jt: sed Rierant in t i i i i* 
tas: crgo & c . Relpondco negar> 
do i r i n . : ad probat íon. d i i i i rguo 
maL, qudad primam putera : gra. 
tía debuit eífe pruportionara ca-
pa clrar i fobi^di mmediati, & . 
bcsfionts t conc. niai.: (ubi^dif^»-
Wty meUiatíy & dcmmirationisv:» 
go mai., m i n j n (e:r!ii ditundioi.-i i , 
& ton íeq . . Perfona e go Clu i íU 
Dúmí id cít í u b i e d im mediatum, 
& denorninacionís gratije ; fubiec-
tum vero i 'iimedi.nuin , & i n t e 
fam t i l aúc C lu i lU VÜI 
DcgMtiacam aduali , 
l u n u s , quíE in fe finita cÉ. A d litas p h y í k a . Probatur : gratia ln 
Iccundam part. maioris, negó íup- cíT- accidemis, & qualitaiis phy-
}>o[imir>5 quii gratia non fuitdif- íicf neceflario dependet á íub í -
polliio ad unionem hypaí la t icam, tantia , tamqnani tUth ¿"«i, & á 
sed poítecio: ipfa. Ec n e g o e t i á m titík&é , ut in quo ; sed impl i -
íyppoíitQin minorisí quiá unió eCt car graiia dicens talem ordincm 
cnfitativé finita, & íolüm infini- ad íubftantiam- , & íubieótum, & 
taterminative, & negativé fumma. quód fu fimplicitér infinita ín ta-
8 Dices 2 . : gratia habitúa- l i Jinea : ergo gratia C h r i ü i in eif-
lis, fecur.düm loannem 3 . , data fe accidentis Prcb. m i n . : in-
fuit humanitaii Chrif t i nen ad finitum in aliqua linea cft in ta-
meníuram j sed quód non eft ad Ü Unca ex íe independens ab alí-
nieníuram , eft infinitum in adu: <juo finito 5 quiá de ratione talis 
crgó.Rcfpondeo diüinguendo mai. iníiniti eft, includere omnem per-
gratia habitualis faít dará humani- fedionem excogitabilcm ÍUÍE l i -
ta t i Chri í i i non ad m i n í u r a m , hoc nese j & independencia cñ maxi-
ef t , in magna copia , & abun- ma perfecto : ergo , íi gratia 
dantia , itá úr nuior non íit da- Chri f t i in efíe accidentis , & 
bilis , conc, niai. : fuk data non qualiraris dick ordinem , & de-
ad nacnfuram , h o c e ü , f i rén ien- pendemiam sd fobtbntiam, tam« 
íura , v«l termino, negó maL: & qti.im ad ílibi ftum, 
d i i l iüda min, fub eifdem termi- i i t in quo, nequit eíTc íifhplMí€t 
r i s , negó confeq.. I taqué gratia ir/finita in taü linea. 
.Chriíii L \ ,cú(n tuerit íumma pof- 10 Dico : gratia habi-
íibilis ? feíi negativé íbmma , ú t tualis Chti iH nen eft íimjilícl* 
poílc-á dÍGana , dici uefine men- ter infinita moralirer, feú fecun-
íbra compaiar ivé ad omnes gra- dé¡u vaíorem , & ; f rtimationeoi 
tías omnijm hominum , & A n - rooralem. Prob. conciufio : valor 
gelorum j quas omnes coüe t l ivc moralis grati j cft , quo fabiec-
íumptas excedit 5 non vero fait íl- mm Deogratuin per gratiam eíl 
né menfma abfoluic, & intrínfe- ipfi Deo accepíum amore amica-
c e j cü n ex didis , ^¿ dicendis, bilí in ordine ad gloriam pofsí-
hibeat terminnm intrijifecum , & d c n d a m , v é l ür hxreditajem, vel 
alia fqualis fit pofsibilis. ü t coronamjséd animaChiiüi D o -
p Dico 2 .: grana habi- mini per grariarn (aabituaíem 
Uialis Chi iQi D . non M t fimpli- non eft ílmpiiciter infinité accep-
citer infinita m efie iám emis, tabilis á Deo amore amicabili in 
hoc eft 3 úc e ü accidens j et qua- oxdinc ad gloriam poís idendam: 
, :: í i '. ¡i — - ¿ i» !. • • ia Ú * 
quam habituali C h r i ñ i D . 5 
Cfgó quíá in valore morali ejus re amicabili íimplicitcr infinite 
grana non eft fimpliciiec inhni 
ta. Probatur minou : quod cü 
íimplicítér inñnice licacccptabi-
k á Dco, expo íc i t , üc ejus ac-
ccptabilitas aéasquet amorem árni-
ca biiemad gioriam ümplicirér in -
finite acceptantcm ; sed gratía 
habirualis anima; ChrilAi non red-
di t acceptabilitatem ipíius irá, üt 
adíequec amorem amicabiiem ac-
ceprantem ílmpüciter infinité ad 
gioriam : ergo & c . Mai . c o u l l . ; 
quiá nulia acceprabiiitas ad a i i -
quid adícquavi valet , DiCi per 
acceptarionein ad i l lud ejuídem 
linese , & perfedionis , ác eit ipfa 
acceptabilitas. 
I I Minar , in qua ñat 
difficultas , probatur : implicar, 
q u ó d anima ChriÜi Domini red-
datur per gratiam habituaiem ma-
gis , aot fquí l i tér acceptabilis á 
Deo ad gioriam , ác redditor per 
digniratem PeríoníE Verbi D i v i -
n i , ipfi hypoftaticé unitse ; cíim 
hxc acceprabiiitas íir ordinis fu-
perioris comparative ad gratiam 
habitúalem ; sed per digniratem 
Períonaf Verb i Div in i non red-
ditur anima Chrif t i íicceptabiiis 
ad gioriam Gmplíciter infinitam:; 
véi ú hoc modo redderetur, piüs-
quám ad h )C non poreft accep-
ta bilis red di : crgo implicar, 
•quód per gratiam habkualcm red-
damr acceptabilis ad gioriam amo-
acccptanie. 
12 Dico 4.: grati-i l u b l -
tualis Chr iñ i Domini p h y ü t e in 
eííc graíia: , hoc eft , per ord i -
nem ad eíFcctus , ad quos íe ex* 
tendi t , non eft a d ü iafinita. £ íb 
communls inter Scoüilas cum 
D o d . in 3. diümct . 13. contra al i -
qüos Thomiftas cum Il lmo. Go-
doy. Prob. 1. concluiio ex dic^ 
tis concluíione 2. : gratia habi^ 
tualis Chr iñ i Domini íecundüm 
phyí icam entltatem in cílc qua^ 
liratis eft adu finirá: c r g ó i n e f -
fe í-ratia; non eft a d ú infinita, 
Prob. confeq. : efle gratiíc , íeú 
munus gratificandi eft gradas i n -
ferior reípediv^e ad gratiam ha-
bitualeíií in cííe qüal i ra t í s : e r g ó , 
íi in eñe qualiratis eft finita , íi-« 
militér in efle gratiíe ; cum gradus 
inferior debeat proportionaii cuai 
fuperiori. 
13 Probatur 2. conclu-
fio : íu gratia habirualis ChriíÜ 
Domin i fe extendat ad omnes 
eff.-dus , & operationes gratise, 
f c i ü c é t , ad redemptionem , & ra-
tisfadionem infinitorum homhr 
nuífi , non requiritur , q n ó j íic 
phyficé a d ü infinita : e rgó non 
eft ralis. Prob. antee, quod eft 
fundamentum contrariorum : ad 
hoc íbfficit, quód fit infinira I j* . 
to modo , feú negaüvé fumma: 
v e l , üc docet Scotus in 3, di ib; 
330 Degrada 
i p . §. quantum ad fufficientiAm, 
a i hoc , quod gratia habitualís 
Chr i í l i Domin i íe cxtcndat ad 
orancs cftcítus , & operat íones 
gcaticC, non rcquir i tur , quod ex-
t e n u ó attcndarur per refpcdum, 
quem opcrariones d icuntadgra-
t i a m , sed per rcfpeétum , quem 
dicunt ad divinum ruppofitum, a 
qao defumunt quandam infinita-
t cm , & íupcríori tatem , rationc 
cuius poterant acceprari pro i n -
finitis hominibus , fi elTcnt : cr-
g o , úc gratia hibitualis Chcifti 
j i o m i n i í"c extendat, & c . De hoc 
aTipliüs t r ad . requemi , dúm de 
fati ifaíl ione ChriíU Domini aga-
14 Dices r . : gratia ha-
b 'tuaiis C h r i ñ i Domim confide-
jr:ita íeeunáum quanuratein vir-
tualem extcníivam , feu fec.un-
idücn quod ad omnes efFcdus gra-
l i : cxicndir, el l gratia in eñe 
g m% i sed coníldcrata fecun-
d int qnantaatcm virtualem ex-
tenllvani rí\ phyfice infinita in 
a d a : c rgó cit phyl icé in ratio-
ne gratia: adu in l i r i t a . Prob. min. 
mri ta te : anima fenfitiva , fi fe 
cxtcndcrct ad omnes adus fen-
tiendi , eíTct infinita extenfive fe-
cundiim quantkatem exrenfivam; 
1 am non c í rc tümi ta ta ad aliquem 
gr^dum d e t í r m i n a t u m íenriendij 
sed gratia habítaaHs ia Chrifto 
DuinuioívQitCQdic oames QÍ"-
fedus , & operationes gra t íx : er-
g ó cft a d ü infinuain eíTe gratiar, 
Refpondeo negando min . ; ad pro-
bat íonem diftmguo mai. : anima 
fenfuiva , fi fe extenderet , Scc* 
eflfet infinita lato modo , íeu fum-
ma negativé , conc, mai. : efíec 
a d í i infinita > feiifumma pof i t i -
ve , negó mai. , & conccíía min . , 
negó codeq. . 
Dices 2. : i l lud e(| 
fimpíicitéc ir.fínitua) in aiiqna l i -
nea , & íu.b aliqua raúone for-
malí , quod in tali linea , & íub 
tali rationc habet x|uidqiild per-
fedionis ad illam pertinct*? sed 
gratia habiruaíis Chrif t i in línea 
grati«5 eít hui ¡rmodi : e r g ó in 
Bac linea eft í impücirér infinita, 
Prob. mai, : íimpliciter infinicam 
eft , cai n'shil eft extra, k k q n o 
nih i l eft maias , aúr poteft efle 
in linca , in q<3a dicitar infiní-
tum 5 «ed i i l u d , q u o d in aliqísa 
linea habet quidqniá poteft per-
rincrc ad talcm lineara , eft cul 
nihil eft e # t r ¿ , & quo n ih i l cík 
majus, aut poteft e í e ; aliás de-
ficeret ipfi i l lud , in quo exec-
derctur , Se fie non haberct quid-
quid perfeQ:ionís pertinere poteü 
aJ talem lincam : c rgó &c. Con-
firmatur : quod eft inexcedibi-
le cxccíTu formaiij eó quod for^ 
íKalitéc continet omnem perfec-
tionem pofsibilem talis linef , & 
a x c á U mmio. aliud in tali linea, 
quam habituali Chrifti D . 
eft fimplicitcr iníiniimi) i séd gra-
da habirualis Chrü l i Demlni ha-
bet omne hoc in linea gratia^qola 
con l iml tá tu r : e rgó eft fimpUci-
ter infinita. 
16 Refpondeo ad argu-
•lentuai negando mai. ablolatej 
non enim explicatur beni infini-
tas íimpl-icker per Ulano rario-
ncm 5 náin ralis ratio convcnk 
fummo negativc i ÜL patee in unio-
ue hypoí ta t ica , qLix in linea 
uniénis habet quidquíd perfec-
tionis ad illam pertinet , & ta-
men in rationc doni non eft fim-
plicicer infinita j cúm non ex-
ciudat «qua le ; imo non eft i n -
cxcedibilis exceííu formali. V ide 
¿i£\d. in prima probatione pr imj 
concluí ionis .Ad probationem ma-
joris , diltinguo min . : infinitum 
íimplicítér eft , cui n ih i l eft ex-
tr¿ y quoád hahere totum per-
feóiionis , ^ totaliter , coneed© 
m i . i precise quoád babere to-
tum , sed nsn totaliter , n e g ó 
m a i . : inveifis terminis diftinguo 
min. , & negó coníeq . Per hoc 
ct iám pater rcfponfio ad confir* 
mationcm. 
3 3 1 
QU^EST. I I I . 
A N GRATIA H A B I T U A L I S 
Chrif t i Dumini f t t Jyniiitcgure* 
m^tífe mfíni ta \ 
*** * * * M 
*** 
I O U p p o n o primo, gratiam 
^ habicuaiem C h n í l i D o -
mini non faiíTe aucta n , nec po-
tuifle angeri ; sed fijiíTe fummam, 
& o m n i u m maximam, ¿jüám D.us 
unqnam communicavir, áiit cum-
mnnicare potuit alicui cieatinaE, 
ioqnendo de cómrnüni Jcge , ¿c 
porentia ordinaria. Ral lo hufuS 
ruppoíirionii eft ; quiá ob umo-
nem hypoftaticam habuit h u n u -
niras Chr i f t i congroiratem í n m -
mam ad fummam gratiam , ct iátn 
infinítam , fi cífer poísibilis. U n -
dé gratia Chrif t i Domin i fuit tara 
íumma , quód , etfi concipiamus 
omnem gratiam Arge lo rum , & 
hominurn colledam in unam, ¿u-
h ü c tan,en gratia Chrifto coila-
ta i liara íV:peraret in intenfione. 
Hoc üt certum iüpponunt T heu-
log i . Ec ex hoc 
2 Suppono fecundójquod, ' 
fi admittarur ftatus in intcní ionc 
qualitatum itá , úr a'iooa quall-
tasperveniar ad tantam intení-o-
nem finJtam , üt a'ia magij» i n -
tenfa dari non pcííer 5 tiinc d i -
cendum eft > gra í lám habitl ialfoi 
Chr i f t i Dwmini eííe de fado furtíi-
roam mgative y hoc eft, quan a^ 
J ? 2 10c 
33^ De gfatia tam aélualí 
ior dari non poflet : non VCÍO eí- t i Domini non potuide íntenfivc 
fe íurnmam pojitive , bjoc eft, ex-
cedens omnes gtatias pofsibíles, 
quin alia gratia ip l i asqualjs íic 
poísibllis. Rario eft eadem , ¿c 
fuppofitíonis antecedemis Í quiá 
tanta perfedio concedenda eft 
Chrifto Domino ratione unionis 
hypoftaticf , quanra poteft abf-
qoc uila repugnantia. Si ve ió tá-
Jls ftatus non adnii.tratur jn in-
tcnfionc qaalitatum , gratia !•; •:• 
tualis Chrif t i Domini , non erit 
intr infecé fumma , néc pq/ítive^ 
rec mgative rerpectu omnium gra-
tia rum poísibiliyra ; cum in hac 
hypo thc f i , non polsit dad ulla 
gratia tárn intenía , quin maipr 
non pofsit dari de potcntia abfp-
luta. Quare feopas huins difficul-
tatis eft: an dernr talis ftatus in 
jntcnfionc qualitatum j véi non 
detur ? 
3 I n hac re dúplex eft 
Theologorum fenientia.Prima ab-
folute docc t , non dari talem fta-
t u m ; &: confequentér quod gra-
tia habitualis Chrif t i Domini po-
ta i t inrenfivé augeri de potcntia 
D e i abíbluta ufquc in infioitum. 
Sic places Thomiftas, qui'ous ad-
hzerct N . Sapicntitóimus Maftrius 
Difp . 10. Phificjc , quaíft. 5 . , art. 
2. ; Sí hic Difp. 2. quaríí. ^ at-
l i c . 1. Secunda fementia per op-
-pofitum docct , dari ftatum in 
intenfione qualícatum v & coníe-
quenter gtati^m tubicualeip Chrü-
augeri úíque in infinitum fynca-
tegorematicé adhuc de potcntia 
abloluta. Skferc omn^s Scotift^ 
rám vetetes , quám recentiores, 
üt fatetur ipíemet Maftrius. Et 
quamvis hic A.ve l l i t in hoc pune-, 
to faceré Subr. D o d . problema-
íicum , cura N , CabcllQ L i b . 2. 
Mctaph. quarft, 6. SdioL 1. ; 
taméo in rei veritate Subr. D o d . 
in 3. Oxonienf. dift. i ^ . q . 4., & 
in Reportatis, in codem g. dift, 
12. ÍI.2. ftat eícpreísc pro hac fen* 
ten ti a.. Cum qua íir. . . 
4 Noí l ra conc'ufio: gra-
tia habitualis Chr-hU Domini ex 
natura rei , & ab inttinieco ha-
bet terminum augmenü 3 & con-
íequentéc non fuit augmentabi-i 
lis ufqró ad infinitum í y n c a t c -
gorematicé adhüc de pot en tía 
Dei abfüluía. Probarur 1. ha;c 
conclufio ratione D o d . cir, .: fi 
gratia babiiualis Chrif t i Oomini 
non haberet natura rei ter-
minum augme. 'ü itá , üt abfo-
iuré pomeiit cftc augmentabills 
ufque in infinitum fyncategorc-
maricc , feü in porentia, poftct 
dari gratia in intenfione a d ü in-
finita | & infinite perfeda 5 sed 
hoc repugnar, adhüc in (entcntia 
M a f t r i j : c rgó &c. 
£ Prob. mai. authorir. 
D a d , ín 5. Dift . 13. qufí l . 4 .füb 
num. 2.. ^, Accepra aliqua gratia 
v deícrminata ínfima , puta A * 
quam nabituaii 
qua;ro afcendendo , aüt cft íta-
^ rus ad aiiaui fupremarn , & 
^, habctur propoínum : aúr non, 
9t sed porelt procedí in infinitum, 
#, & tune fcquitiir , quód quan-
„ tó aliqua rnagis cxcedit ^^ranto 
eft peifedior , & per confe-
„ quens illa , qu^ ín infinitum 
„ excedit , eft in iníinimm pec-
„ fedior , & irá in íe erit intcn^ 
five infinita. Ec taruen cuni i p -
íá videatuu ab intelledu d iv i -
j , no , íicúr unum creabiie^po-
„ tcíl una crcatione creari s 3c 
.,, irá p i^ ié r hoc , quod infertur 
impofsibile ^ c i i í c e t j quód fit 
gratia fie infinita, habetur pro^ 
p, p o í i t u m , quód i l h gratia pof-
5,r¡r única crcatione creari , fí-
5, cüt ab intelledu divino v i -
„ detur , üt unum creabile. A b 
9) ifta ratione habent evidentiam 
luam alia; dux radones, qná-
rum una accinitur a Phiioí . 5. 
„ Phyficorum , cap. de infinito, 
„ quód quantum comingit eífe 
in potencia , rantum contingit 
eífe in a¿tu : & irá non eft pro-
cederé in inf in i tud in poien-
ría , eundo ad formamt & ideó 
necefte eft in forma, quantum-
5, cumque perfeda , poneré rer-
minum qualicercumque poísi-
„ büem. Hxc D o d . , quf & re-
petit in Reportatis Difu 12. q. 
_2. in quibuíqué claré contirut.-r 
probacio fequelac maioiis 5 sed úr 
clariíis , fie ex talí auihoricatc 
6 Formatur proba l io : íup j 
ponamns , quod gratia ínfima eft 
A , p daretur talis procefids i'e n -
pér alcendendo ín perfedione, íe-
queretur 5 quód quantó aliqua; 
ípecies gratia; excederet A., eílet 
cantó perfedior talís gratia 5 sed 
hoc probar , quód deveniremas 
ad aliqaam gratiam adu infinité 
perfedam: ergo & c . Prob, min . : 
túnc cafes devenireraus ad all-
qnam grariarn , qu^ infinicé ex< 
c^deret grariarn A.: ergo hoc pro-
bar , $cc Prob. antee. : tune dc-
vciuremus ad gratiam Ínter quam, 
& illam infimam A. , mediarent 
infiníti gradus, grarí§ , (c invicéui 
excedentes in perfcdloue j _ sed 
hoc ipío deveníremus ad gratiam» 
quae infinite excederet gratiam i n -
fimam A . : c r g ó & c , Mioor coní-
rat 5 quía , f i fecunda gratia ex-
cedit A. , & tercia fecundam , & 
fie femper afcendendo : ergo ter^ 
tia excedit A.y plufquám lecunda, 
& quarta plufquám tertia, & c , : 
ergo, fidarentur infinita: gracix, 
fe invicéai excedentes , daretur 
aliquá gratia , qux infinite exce-
deret gratiam infiinam A. 
7 Prob. mai. diícurfus: 
Deus, dam fit Omnifciens, per-
fcdiísiiné v ide t , & comprehen-
dit omnes, & Ungulas graijaspof-
fibilcs , quas poteft p rodúce te , 
ita, quód nulla fie , qof fubter-
fugiat cognitionem D-''i; sed hoc 
ipío devenkemus ad ai iqium gra-
334 De gratis 
tiarn inicr qoam , 5c ínfimarh A. , 
flicdíarcnr infiríhíE gratis: a d ú : 
c r g ó &c. Prob. min. : vcl Dcns 
cognofeit p rxd id j s g;aiias efle 
tanti ím finitas ( & hoc eft not-
t rum intentum) : vel cognofeic eí: 
fe infinita ? Ex quo fie árgímien-
tor : impl icat , quod Deus v i -
deat infinitas gratias polsibi s, 
quin videat aliquam, inrér quam, 
& i l lam gratiam infimam A., ttit1 
ciient infinita: gratise : e rgó , íi 
Deus videt illas ipecies efle i n -
finitas, ncccííario videt aliquam, 
jotér q u a m , & inñmam , me-
mcdicrit inf ini tx g r á t i j . N ú h c ' í l c i 
sed omne , quod Deas v ide t , in 
in .um crcabile , poteíl ipfum úni -
ca adione creativa creare : e rgó 
Deus poteft créate illam gratiam 
i -íi íte exced ntem gratiam ]» fí-
ttuín ^ . : e r g ó ex póísíbíltóte i n -
tehftoms^grafíaB uíqüé n i-finir m 
í^ rca tcgórcmát icc ínferMí porsi» 
biliras i finiti caicgorematici in 
inrenfione gratiar. 
8 Refpondet i . MaOrins, 
verum efie , Subt. D o d . in pr^-
f j t o Io:o inelinafle in fententiam 
noíif. m ; sed hec feuífe ex riiag^ 
na d .vo t íone in Ch i l ium Domi-
nünv , i i t ipí'emet DÜ¿1. in r d b l ó -
l i r c qüáefti 2 . fub num. , ^ b i 
tra». t illam m..x'mam : in commen-
d'ando enim Chr'ftum, ¿ K . Sed 
venia t anú M j g ftri ha:c rerpon-
íio i en eft digna tamo Magif-
t í o . C>ituni eft, q u ó d Subt, D o d . 
tam á^daff, 
tradit illani maximam 5 sed cam 
tradit in rcloltuione 2. q u ^ i o -
nis, In re ío imione auíeai pr ima 
eam non commemorar, quinimó 
rcíolutorié tradit , 6c probar p r i -
m ó , quód fumma graria (negati-
vé) potuit creari fimul única crea-
tioue. Secundó, quod pottíit con-
feni creatina; i q i ód p n bar au-
lhori:are á nobis tradita , ex qua-
qué ce nciudit, habere evidentiam 
alias dtiás rationcs. Ex quo infer-
tur , qiiód non ex mera devo-» 
t ionc , sed ratione convincenti 
di dus afleruerit d á r i f t a t u m , & 
teimiuum in iiuenfione gratiíc. 
Pifvidens hqc Maftrius, 
9 Rcfpor.det 2. , q u ó d 
Deas cegnofeendo cmnes gratias 
poísibiles afque in iufinitum fyn^ 
categorematicé , non p ropte teá 
cognofeit, infinitas gratias media-
re Ínter infimam v4.7 & íaprera^m; 
sed cognofeit non ict, quin ad-
huc alias plures ccgnó íca t . Ra-
tlo ipíius eft ; quiá tes pofsibiles 
cognofcurtui á Deo, úr finit^ in 
infinitum ¡, fie enim (urt in fe 
pofi ibi les, 6¿ Deus cognofeit res 
íiviit funt in fe. Eateor lañe, quód 
hac refporfio Maft t i i aliquam prf-
ftfert difficuhaicm > quaproptér 
ad ipfam oceurrunt quamplurimi 
ex ex t r añé i s , & non p mei e> Naf-
t r a t i b u í n P.lofop lia ,admitrepTes 
p r o c e ñ u m in iufinirum tam in 'pe-
ciebus , quám i n inienlionc qua-. 
Con-
quam habitualí C! 
t o Contra i . : diuu d ic i -
tc r , quod Deus non cot cognof-
cit p¡QÍs&Uia , quin adhuc alia 
plura cognofcar, vél dicitur, quod 
Deas adualiter non cognpfcií a i j -
quod pobib í le , quod porcíl ab 
ínío cognofci: vél dicitur , quod 
mi l lum latee ipGiqi cognolcen-
tem ? PriiTumi cft contra vi<n ín-
í i n i u m Cax omnifeientiaí. Si fe-, 
cundurn : érgó omnía. cognofeít 
a d i i ablque porentialitatc i i ioram, 
quoád cognotcj fine íinc. ín.feio:: 
e rgó finé poteiuíaUtate > quoád 
pepduci í l i i c f iac , exulerent l i inul 
pofsibilia, ü üai.áa a,da produ-
Ccrentur fi-iuil ab omniporentia, 
íicút fimut actú cogr-ofcunciu; ác 
proinde eíTcnt infinita í idú. Prob. 
confeq.: oiiíncsrcs poí i ib t ies , C%-
cm funt co^nofeibiies á divino in-
tellccia , ñc ínnt producibiles 2 
divina Oínipotentia : e rgó , ú í i -
mui adu á D ¿ o cognoícantur i tá , 
ut nuliuín ipfuai iatcat, ünml ac-
t ü pofíunt produci á divina Ooi -
c i potencia. 
11 Contra 2 . : I í c ¿ t n u l -
lus intellcdü-s crcatus , humanus, 
velAngel ícus pofsít aÜl'rere,Dcu{rj 
cognoícere tot porsibilia, duai om-
nia comprehendiiuanicn ipíe Deus 
cognofeens totam iBukitudincm 
i l lurum valet dicerc : tot ejfe cog-
nit* y quot cojrno/cibíUa : ergó mil-
la cft refponüo. Prob anfe.c.:in-
finitom non poíle namerai i , íoluoi 
t i , non rc ro refpcchi d iv in i ; nám 
ú t aic Scotns in i . d i ' J . ^. qnícíl. 2, 
§. a i tertium : intelleóius tamsn-
díuinus potefl cognofeere totum 
Jimúl, nongurian poft partem: éfr 
g ó &c. Ucinde : crearuraí poís í -
biles habenceífe objedivurn cog-
nítutn in mente divina u : infinlr 
tas , vel üt íinir^ ? Si pi i inum : er-
gó aóíü polfunt prodael i Dea 
ut infiniiíE,qaod eñ i iKonveníens; 
véi cognoicuncuc íic fiñit^, quod 
eil nojÓtrum intencutu. Alias rcipon-
pjniiones vide ín A A , 
u Probicur z.concluííoicapa-
cícas cuiufvls anirax ( eriám C i i i i f -
ú D.) ad rccipíendaui gcatiam e£| 
fiaica;sed capacitas .fi nta nequí t 
cííc ad íormam categoremaricé, aúc 
fyncategorcm.ujce infimuam : crgo 
non cll: pofsíbiHs grana creara, aüt 
crcabllis caccgorcmaticé , aúc íyn-
categorcmacice intinlta.o Mín, quoad 
priin. pare, conftat; quia capaci-
tas ad formam categoremaricé i n -
fíiiican? non replétur, iijfí per fo rml 
iníínltam : & capacitas creatursK per 
fonnam finita replctur. Prob. quoad 
feennd. : repugnat in fuble^lo ca-
pacitas ad formam , quae Iti ipfo 
cft Irrecepnbilisi sed forma fynca-
cegorematicé infínka ert irrecepd-
bilis in íub iedo , culus capacitas eíl 
üaica : ergó &:c. Prob. m i n . : iuxtá 
contrarios, forma fyncacegorema-
tice infinita néc única prodaAio'» 
ne, nec pluribus cíl fuccefsivé pro-
ducibilis j Q\m femper reílc? alíus» 
y^ S JDC gfaua 
& alius gradus Cmc fine produci-
biiis ; sed forma improducibilis eíl 
irrecepribilis in í u b i e d o creato: 
c rgó & c . 
S Q L V U N T U R 
menta. 
1^ Argui tur i . : data qua-
l ibct ituenfione gratias in crearu-
ra viatricc , harc poffet bené mo-
raii tér opcrari operatione Deo ac-
ceptabili : e rgó per hanc opera-
tionem mcreretur novam gratiam; 
& per confcquens gratia quam-
tumvis máxima eft augmentabí -
lís in viatore : e rgó caíu , quo 
Deus crearet de potentia abío-* 
luta creaturam in íeternum dura-
tnram , & permanentem In ñ a t a 
\ ¡ x , hxc per novos adlus auge-
rct gratiam uíqué in infiuitum; 
& confequentér h^c non repug-
na t fie augeri. Confirmatur : d i -
l ed io amicdbilis De¡ ergá crea-
turam non hibzt terminum; sed 
grafía habicualis cft terminus d i -
Ié€fciofiis amicabilis D w i : e rgó &c . 
14 Refpondeo ad argu-
mentum , conceíTo antee., d l í -
t inguendo primum confequens: 
c r g ó - p e r hanc operationem me-
^eretur novam gratiam íibi, aüt 
aVÍÍS, conc. coníeq. : praícisé fibi, 
^ub i i l l i nguo : íi totam poísibíleíTi 
habec, nsgo confeq.: íi eam non 
h i b ' t , C VTCT . confeq.. íp í imst ad-
Veríadi teavacuí, Í O Í V C C Q - arga-
m n aótualí, 
menrum. Nám , fi Deus créaret 
gratiam acLÚ infir.itam , Se eam' 
conferret aiieul creaturas viatrí-
c i , hxc cum taJi gratia pcíTcr be-
né moraJitér opcrari , & meie-
t i aogmentum gratis 5 sed non 
í ib i , quiá habet infinitam , sed 
aliis. Hoc etíána faterí tcnentur 
in Chtifto Domino 5 quia in pr i -
mo inítanti í ux conceptionis ha-
buit fummam gratiam íibi pofsi-
bilem : e rgó non potuit íibi me-
rca ulterkncrn gratiam habitua-
Icm j racruit c rgó pro aliis. Hoc 
codem modo rcípondetur ad mi -
norern íubfumpram. 
15 A d conrirmationem óiC-
ringuo mai. : djiedio amieabiiís 
Dei non habet terminum refpcc-
tu D e i , conc. maiorem : refpec-
tu crcatuias, negó mai. j & dif-
tinguo min. 5 sed gratia ha-
bituaiís propria , vcl pro aliis, eft 
terminas diledionis amicabilis 
Dei , conc. min. : sed gratia ha-
bi tuaüs prarcísé propria eft ter-
minas & c . , negó min. , & con-
feq.. Itaquc falium eít , quod 
terminus diledionis amicabilis D e i 
íit femper collatio kabitualis gra* 
tif d i ledo 5 n á m , fi habet íibi 
pofsibüem , üt ab inftanti con-
ceptionis habuit, Chrillus D o -
minus, time terminus diledionis 
amicabilis Dei cri t vél gratia ac-
tualis auxilians , vél gratia habi-
tuaíls promerita ab ípfo pro aliist 
vél crunc alia dona 
H3S A t * 
quam habituali 
16 Afgukur 2. : tn tan-
túm repugnare: g taüa inrenllbi-
• lis in infinitum , qviia rúnc eíler 
: poisibilis graiia a á ú infiinté in-
tenía ; sed hoc non fcquuur : ef-
. g ó & c . P i ü b . min. : ex hoc iuiúni 
fequitue , quód üné fine gradibus 
fíniiis gratis poílet addi ulterior 
gradus finirus 5 sed fihitum ad-
dí tum finito non facic infínitum: 
e r g ó ex quo finé fine addatur ul-
terior gradas , non fcquitur ac-
tualis infinita intenfio. Rclpondeo 
negando min. ; ad probationem 
diít inguo nvai..: unicé íequi tur , 
quód gradibus finitis poíslt ad-
di finé fine ulterior gradus fini-
tus á numerante finhe , omicto 
mai.: á numerante infinite , & i n -
finite potente eos producere , ne-
gó mai,. Solutio latís: confiar ex 
probationibus conclufionís. 
17 Replicabis : ergo fo-
lúm íequitur actualís infinira i n -
tenfio , quiá á Deó íimul cog-
nolcenie omnes pofábiles gra-
dus graiif , poflent i f i i prodnci 
fimúi m eodem fubiedo: ergójíi 
gratice quamtumvis maximf ' uni-
ce addatur urais determinacus gra-' 
dus grati^ , hjc non evadir i n -
finiié intenfa j e r g ó gratia non 
haber tenninurn intrín(e.g|m rnag-
nitudinis, Prob. hxc conTeq.: i l -
la gratia "quanrumvis n^axima erit 
fumma pofsibilis,. & quas perve-
nit ad teiminum intrinfecum mag-
niiadinis , i é d , ü huic addatur 
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unus gradns determinatns non 
evade: infinite intenía: ergó r o n 
eft , cúr hoc poísibile negemus: 
ergó ,:dúm híec gratia cft Jn ter-
mino m:;gnitudinis , ipfum non 
haber , qued repugnar. 
í 18 R e í p . , quód hax re-
pugnarnia , quam infeft replica, 
ell ipíius íolutio , nam , fi gra-
tia íupponitur íumma pofiibilis, 
út fuppcnitur in íecunda con íe -
quentia replica: , includit onmem 
poísibilem gradum gratiai , alias 
non cííet íumma pofsibilis :. er-
g ó implicat in terminis , qued 
ei poísit addi novus gradus. Un-
de ratio , tur non pctell addi ali-
quis novas gradus deteroiinatirs, 
non eft , quiá íic cííet in ten í ib i -
iis in infínitum , & poílet darí 
infinita adualis intenfio ; sed tfi, 
quiá omnem poísibilem gratiarn 
includit , & fie eí ulterior gra-
dus repugnat • ficür unioní hy -
pofiatica* novus grados perfedio-
nis in ratione doni repugnat ad-
venire , hoc ipíb , quod íumma 
poísibiiis in ratione doni luppo» 
natur. 
19 Argui tur 3. : fi gra-
t i f habitnali repugnaret angmen-
lum ufqr é in i¡ finitum , \ é \ efi-
íet ex concepta grafía: 5 vei ra-
tione fux cai^íc ífiicier.tis : \ l [ 
deü-iim ratione potentisc recep-
' tute talis gratia: ¡ íéá ex millo 
ex his capiribus repugnat gra t i j 
augeri uíqué in i r f ín i tun i : ergo. 
X v PÍU-
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•fxobatur minor quoád primam 
partcm : gratia ex concepta íuo 
fpccifíco et\ formalis part icípatio 
natura: d iv inf : & hxc eft par t i -
cipabilis finé termino : ergo & c . 
Prob. cadem rain, quoád íccun-
dam parr.: caufa efñciens gratig 
eft virtus infinita D e i , quse non 
habet terminum : c rgó non re-
pugnar ex caufa efficicntc. Prob. 
demurn quo id ter t íam partem: 
potemia , quam i-efpicit gratia, 
eft obedientialis 5 sed hsec non 
haber rermínum in recipiendo; 
c ü m confi íht in capacítate ad 
omnia : e rgó & c . 
20 Refp. negando min.: 
ad probar, primse partís , . Omíflo 
fuppofito falío in noñi is princi-
p i j s , negó confeq. j quiá ex co, 
¡quod gratia fit participatio Dei 
probavinnus qufft. antee. , con-
cluf. i . , gratiam non eíTe f impl i -
citer infinitam ; quiá , íl eft par-
l icipatio Dei , necefse eft , quód 
íecundüm aliquem gradum deter-
minatum capiat partem infinta; 
jperfedtionis , itá út non partici-
per infinitam ; cüm ñ t determi-
nara peí f"¿<3:io. A d íceundam pro-
bation. dift. anr. : caufa efficicns 
grarix eft virtus infinita D e Í / « 
fínitt agens , negó anrec.: virtus 
infinita Deí , nen infinite Agens 
tx parte ter?mm , conc. antee. 
I m ó , fi probatio tenet, probar, 
gratiam evadere actü infinitam, 
quod nolunt coaccdecc concia-
tam aduali^ 
r i ; . Verum eft, quód Dcus cffi-
cieas gratiam ex modo efficien-
d i infinité fe haber ¡ cúai pro-
ducac ex nihilo 5 át ex termino 
fado , hoc eft , grat ia , finito mo-
do fe geric j cüm evadat í in i tus . 
A d tcrLiam prob. patet falíltas 
minoris ex ultima probatione hu-
ius concluíionis polua num. 12. 
;hujus. V í d e i b i . 
21 ' Anguttur 4. : quanti-
tas po teñ augeri ufqac in inf ini-
tum : ergó & qualitas. Antee, 
patee in numeris. A l iqn i Scotif-
ix concedant antee. , & pegane 
pariratcm. Difparitas crt j quiá 
una pars quanritatis non eft per-
fedio entirativa airerius 5 át una 
pars qualitatis perficitur in i n -
tcníione per aliam ; undé hic ex 
infinítate in potcntia fequitur i n -
finitas in adu j fecüs vero ex i n -
finítate quantitatis in potenria. 
A l i j diftinguúnt de quant i t / t : dif-
creta , & fuccefsiva, út tft mo-
tus , & tempus, & ifta nec de po-
tentia Dei poreft habere omnes 
fuas partes í imü l , sed fenij ,é de-
bent reftare a l i ^ , & al a; in po-
tentia producibilcs , & de ifta 
concedunt antee., & negantcon-
íeq. A l i a eft quantitas permanens, 
& conlínua , üt línea , corpas 
& c . j W d e hac negant antee. , 
quiá non poreft efle infinita ia 
potcntia , & neceílai ió dcb-i ha-
bere terminum , qui fie máxi-
mum quod fíe ? UQÜ miuús , ac 
qua 
qusm habitual i 
cmalitas ; quiá ftjc quantiias po-
iff t á Dco íiimul prodnci una 
produdione ] ci'm non includar 
íucceísionem , & partes non ha-
beant íncoaVpofibilirareai» 
22 . Sané hfc rojutío eíl 
N . Snbt. D o d . cir. quíell. 4. fub^ 
nnm. 2. ubi i d } o *dens repiiex: 
de puisibilirate mfinki fyncate--
goicmatíc i in numeris, í i c re ípon-
cjer: Rcípondetur fecu'-idúm 
5, Averroem , q m é appafuio in 
numeris eít lecundúm divif io-
nem continuián divilionc autérn 
continui proceditur ad mate-
i b m , 5¿ per confequens nu-
j , meri creícunt ex proceífu ad 
„ materiam: séd continüm cref-
cit , & augetur eundo ad for-
mam : in ,proceífu autém ad 
3, fofmam necefié eft , eífe fta-
„ tum j non autém in proceílu 
5, ad materiam: & ideo in quan-
titate continui eft ftatusin ma-
ios , non aurém in mult i rudi-
ne numerorum , fkúc nec i n 
5 ,d iv iüone. continui in minüs . 
H^c D c d . in quibus claré con-
tinetur íoiutio argumenti , quin 
egeac ulteriuri explicarione. 
2^ A igu i tu r den iqué : 
noftra concluíio videtur damna-
ta in Clone i l io Cotiftar.cieníj íef. 
15. : c igó «ion eft tenenda. Pro-
baiur antee. : ib i d a n T a i u s f i i i t 
loanres Hub,qtiia doceb u , Dcum 
nqn p^  lie pioducere alia príe-
téi ca, qug de í c d o pioduxit^c'd 
"'vil Í 
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hoc idern docet noftra cc nclu-
fio : e rgó & c . Re ípondeo negan-
do antee. , & miuo rem preba-
lionis. Ratio eft 5 qu i á , út te-
net nofter A lphon í . deCaft . l ib. 
7. contra h^refes, quód docebat 
JLoann. Huí , erat, Dcum non pcf-
fe cordere alia , prasrer ea, quf 
condidi t , quiá iudicahat , Deum 
opcrari neceflatió. Nos autém di« 
cimus, Deum ad extra liberé opc-
rari, & pofle preducere alia,& alia 
plura individua pra:tér coi 'ditai 
negamus tamén , pcíílé produce-
re fpecies perfediores , & pei;-
fediores uíque in in f in i tum. 
Q U ^ S T I O I V . 
A» gratia bibitualis Chrifíi D« 
fmrit Jumma negative*. 
t Ex didis duabus quf f-
tionibus antee, brevitér ab hac 
quíeft. expediemur. Probavimus 
enim qi.íeft. 1. , gratiam habi-
tualem collatam Chrifto D o m i -
no íub. mulla ratione ipílus e f e 
infinitam ca t egoremaucé , aüt 
in adu. In antee, autem \iciria.s» 
néc eflé infinitam íyneattgv rc-
m a t i c é ^ a ü t in potentia. Ex alia 
ctiam parte certum eft , qued 
Chrifio. Demino collata f u i t g i a -
tia maior 3 quám enmibus juftís, 
í ivé lioinimbus , fivé Angel. 5 
quinin ó , ^eifi horum , & i l lo-
xum ^ta i ia . co l l ed ívc I tmatur , 
\7v? ad 
3 4 ° D : gratia 
a J h ú c fupercxcederec gratia 
Chriftü Domino collata. Q . i ^ r i -
mus igitur mér i to modo, quan-
ta gratia hsec fuerit : án fuerit 
íüinínar negativé ? Pro cujas re-
íolut ionc nota , quid íit fummum 
negat ivé ; nám ex didis num. 
a. qu^ñ. 2. eft i l lud , quod in al i -
qua linea , in qaa eft tale , ne-
quit excedí exceíTa fo rma l i , licét 
in tali linea admittat asqualse. Hoc 
admirso,fit 
i Conclufio: gratia co l -
lata humanitati Chr i í t i Domini 
ab inftanti fuá; conceptionis fuit 
í umma negativé. H x c conclufio 
eft expreíía N . D o d . in j . dift. 
I j . qu^ft. 4. num. 2. & ^. Prob. 1. 
ratione i p ñ u s : poísibilis eft gra-
tia íumma negativé , feú qua ma-
ior eíTe non poteft , licét pofsit 
efle a;qualis; sed ea admitía , ne-
<]uir non afíeri , quód fuerit col-
lata animae Chr i f t i ab inftanti 
í u x conceptionis : e rgó itá afle-
rendum eft. Maior dífcarfus,prx-
t e rquamquód eft expreíía Doc-
toris a num. 2. c i t . , probata ma-
net in conclufione quaeftionís an-
tee. Minor difcuríus probatur ab 
ipfomct D o d . illa piíísimá má-
xima : in commend.mio enim 
^yChriJium^ malo excederé , quam 
„deficere á laude ílbi debita , f i 
, ,p roptér ignorantiam oporteat in 
5,alterumincidere: quodque con-
firmar authoriratc Auguft. l ib . 3. 
de lih, arb,; Videtur autem Jim-. 
tam aduali 
plidter meliüs fecundum reSlam 
ratiomm Jummam gratiam ejfe 
alicui collatam , ( hoc elt animse 
Cíirift í) quán non e/Te collatam, 
H x c Doct. 
3 Probatur 2. conclufio 
ratione : Dcus de fado contulit 
anima; Chrif t i tantam gratiam 
gratis datam , quantam potuit de 
potcntia abfoluta ip i l concede-
re j sed hoc ipío contulit i p i l 
gratiam habitualem fummam ne-
gativé : ergo itá conrulit. M a i . 
conft. ; unió enim hypoftarica m 
ratione doní eft íumma grada 
negativé fubftamíaiis , radicati-
va caeterarum gratiarum colla-
tarum animae Chrif t i , & confe-
quentér gratiíe habitualis ; ex 
quo probatur m i n . : íi gratia ha-
bitualis radicatur in gratia un ío -
nis , & haec eft fumma negat ivé , 
fequitur , quód gratia habitualis 
deber proportionari cum ipfa, & 
confequentér eíTe itá fumma , ü t 
alia maior non fie pofsibilis; sed 
hoc eft eíTe fummam negat ivé: 
ergó eft. Confirmatur : Deus 
de fado manifeftavit fummam 
fuam liberalitatem , & amorem 
ergá Chriftum Dominum confe-
rendo ei fummum donum, feil i-
c é r , unionem hypoftaticam, quo 
maius nequit intcllígí : e rgó & 
manifeftavit fuam fummam libe-
ralitatem , confereñdo ei fummam 
gratian\ habitualem pofsibiiem. 
Pro-i 
quam h ib i tua l ! 
4 Prüb.it'.ir tándem con-
clufio ab inconvenientí : Chrif-
tus de tacto , in commani Thco-
logoram , non meruir l ib i gra-
tiarn habicaalem , & gloria n, 
séd earn habuic fine meritis ab 
iní tanti fuce conceptionis : ergó 
ta lis gratia fait fumma negat ivé. 
Prob. ha;c confeq. : fi non fuit 
fumma negatíve , potuic augeri, 
& eíTc miiol i sed hoc ipíb fi-
bi meruiílet gratiarn habirualem, 
& gloriam: ergp & c . M a i . conft. 
ex defirútione fummi negativi. 
M i n . prob, : opera meritoria 
CliníVi D . J^flt 
ChrlíU Dom'n i clicita ex gratia 
non fuat pejoris condicionis , ác 
opsra aliorum juí toram : & i p -
fe Chrillus , etfi coraprcheníor , 
erat ílmiil v ia tor : e rgó , fi non 
habebat omnem gratiarn poísibi-
lem , per ejus opera pocerat me-
reri , & m^reretur augmeatum 
graciaí ; quod eft contra com-
munem Theologorum. In prse-
fenti nullum fe oífert argumen-
tum objiciendum , & ío lvendum, 
quod pcopofitum , & íoiutum 
non fit in qusftionibus antecc-
dentibus. 
mmm 
p . 
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Quamvis huius dirputatlonis difficulcatcs fub 
uno t i tulo , & quseíl. proponi foleant á Thcologis, 
fer quid jfcilicet, fanflifícetur formaliter humani-
tas Chrifti Domim ? Quiá tamcn funt varii modi 
dicendi ¡nrcr Thcologos y ideó ^ ü t cldritatc pofsi-
biü proccdam ^ confuí ioncmqué vitem , mihi pla-
cuit 3 prsefatam difficultateni , & difputationem 
per varias quaeft. fecare. Et p r imó aliorum placita 
impugnare conabor ; tándem meam fententiam 
proponam ,&author i ta t ibus ra t ionibuíqué pro 
viribus ftabiliam. Sed per priüs aliqua notabilia 
proponam. 
. Q U ^ S T . I . 
Froponuntur aliqu* notabilia pro 
imeíligentía dicendorum, 
I O U p p o n o i . , diffícul-
v 3 tatcm de fan¿tirate 
ChÁX. D .LÓ procedere de Chciilo^ 
p rcú t eft qnoddam ineíFabilc 
compofirnm ex divinitate , & hu-
manitare unitis in unirá re Per íb-
119 j nam prcú t fie certúrn eft, 
Chriftum conítítui fandum farc-
titate increata íubftantiali divif i -
lat is , íicüt de fide eft, ede for-
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malitér Deurn Deítate j procedit 
ergó de Chiíf to , ut bomo , üt 
hodiine, redupiieativé, 6c hoc non 
pcoüt l y horno ligniíicac concib-
tum pcrionale 5 quiá, cüm fie par-
tícula ut reduplicet fuprá Períb-
nam D i v i n i Verbi , quas eft fanc-
ta f ándi ta te fubílantiali divini ta-
tis , ctiam Chri í lus , út honio,fic 
íumpuis ell fandus tali f á n d i t a t e , 
Redupacat e r ¿ o iy üt tantum l u -
prá cuneretum íingulare hümiuis. 
Undé feofus difficuitatis eft: per 
quid natura humana , vel Cbrifii 
Domini bumanitds, qug non eftfor-
maiitér Deus , n¿c Vsrhuri, Jancti-
Jicetur formaliterl 
2 uuppono 2. ciidi feré 
ómnibus SeotiLtis, quód in C h r i í -
to Domino debet dil l ingui qua-
druplex fanditas. Prima eft nc-
cclUtia, íubLtantiahs, & infinita, 
refpiciens per fe primó perfonam 
C h r i l l i , üt pr i inum, & ultimum 
termiuum.Et eft d i lcdio , & gra-
titudo i l l a , qua Pater i£rernus 
Chriftum üt Unigenitum fuum d i -
l ig i t eadem diledione naturaii, ne-
ceífiria , infinita , qua fe ipíüm 
infinité d i l i g i t , ob unirarem na-
tura; cum ipfo. Secunda eft etiam 
fanditas fubftantialis, & infinira 
perfonal ís , qnae cerminaiur ad a i i -
q u i i finitum, fc iücér , hamanita-
teirí C h r i f t i ; & hasc íandi tas non 
eft neccíTaria , ílcát pama , sed 
líb'eri. Et e í t d i l e d i o libera, quiá 
meré liberé decievit Jeus elle pet-
l i C h r i í l i D . 
fonale Verbi unid ht taiániráu áf-
lumptje. 
3 Tcr t ia fanditas eft, 
qua: conftituk íub i edum dignaui 
honore, revecentia, cultu, & ado-
rarione : talis eft , qua; repeiltur 
in reliquiis Sandoaim , veftibjs 
facris , & c . Hac fancUtate conf-
ti tuitur O m i t í humanitas íancl* 
ratione umonis ad Perlonam d i -
vini Verbi ; nam v i talis unionis 
conltituitur huí i íanius obiedum 
dignum íuprema adorafioucL^í/-/^, 
qua iptum Verbum eft dignum. 
Hac etiám fanctitatc conltituerc-
tur fanda qua:vis alia natura, t i -
ve ínfeníibiíis , fivé irrationalis^ 
fi aíTuaipta fuiftet á Ve ibo . Ec 
hac fuit fandum corpus Chrif-
t i D . in triduo morris j cúm i n 
ta l i triduo uní tum períeverarec 
Verbo. Ex quo íequi tur , q u ó d 
ha:c fanditas non conftítuit ob-
iedum dignum fummo amore ia 
ordine ad beatitudinem , & acedr-
nam haereditatem; cüm reperirí 
valear in fubiedo incapaci ipfius» 
ut in corporc, & in natura irra* 
t iouali . 
4 Quarta tándem fandi-
tas eft: formalis , & inrriníeca, 
proveniens á forma intrlnfece re-
cepta in anima , illam reno-
vante , & elevante ad eífe d i v i -
num , Filium Dci adoptivum, hzc-
redem glor i f & c . H^c eft gra-
tia habitnalisj quacqac partim con-
venu cum íauáitate orta ¿ gra-
tía 
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tía unionis , & partim diíFerr. 
Convenir; quiá ut iaqué eft libe-
ralis , & grauiitus eftcdlus dilec-
tionis D c i . Diííerr pr imó ; quiá 
Ían6tkas orta á gratia unionis eíl 
íublUnrialis > nám per ipfdiu com-
municatur humanitati eííe rubf-
tamiale períonale Ve ib i Dívinij 
fandiras veró gratiae habitualis 
eft accidentaJis. Diífert íceundó; 
quiá illa eft tantüin períbnalis, 
non furmalis ; cúm Perfona D i -
v i n i V c r b i folum per modum ter-
nún l y & non per modum for-
fit unita humanitati ; fandli-
tas veró gratiae habitualis ett for-
malis elevans per meduu) formx 
arimam ad efle divinum. Dif-
fert te r t ió ; quiá gratia unionis 
ex fuá ratione formali non red-
dit naturam Deo gratam in or-
dine ad fupernatuialia dona; út 
patet cafu, quo Perfona Verbi 
aflumerer naturam infeníibilem, 
aút irrationalem 5 é contra veró 
gratia habitualis. 
5 Ex his e rgó fandita-
tibus difputario pr^fens non pro-
ceuit de tribus prim.is; nám p r i -
ma , quá Parer iEternus di l i -
g i t Chriftüíh D . út Fil ium fuém 
unigenitum , & naturalem , non 
rt 'p íci t C h r i ü u m , üt hominem; 
sed út Veibum ^ternaliter geni-
t r m . Neo de fecunda 5 quiá h^c 
fandiras etiam reperiretur in na-
tura irrationali , fi ^íTumpta eflet 
á Vc ibo 5 nám tune cafus eífe 
pe i íbnale Ytitíí efíet coiiimuiu-
formalí Cjirifti D . 
catum tali raturse; quaqné ratio-
ne nec loquimur in p ixfeni i de 
tertia fandiute. Unde múce dif-
ficultas c{\ de ultima íanctitate: 
per quid , ícilicét , humanitas 
Chriíl i D. de fádo conftituatur 
formalitér í ánda , Dc i amica, & 
accepta j cúm iure próximo in 
ordine ad beatitudinem , & CÍE-
rera fupernaturalia dona? 
6 Suppono 3.,qL]ód fanc-
titas in ordine ad beatnudinem eít 
dúplex ; una radicaiis , remora, 
dilpotuiva , in adu priníó , & de 
congruo ; & eft , qua fubi tdum 
conliiruitur radlcalicatcrj diípoíi-
rivé , Deogra tum, & acceptum 
cúm iure rantüm radicali deceu-
t i f j & congruentiae ad accepta-
tionem in ordine ad beatitudi-
nem , & alia dona rupernatura-
Jia. Altera eft formalis in adu 
fecundo , qua fubiedum cofffti-
tuitur formalitér in aertu fecun-
d ó obiedum divinas dilec-
tionis acceptantis ad gloriam, & 
hsreditarem ; feú conñi tu i tu r 
formalitér obiedum Deo gratum, 
& acceptum cúm iure próximo, 
& formali ad bearitivdinem. De 
prima fandirate non quaerimusá 
quo proveniat 5 nám certum eíl , 
gratiam unionis conftituere hu-
manitatem Chrifti D . Sandam 
radicalitér , remóte , & difpo-
fítivé in adu priuio.. A n veró 
fecerit fie ipfam fandam forma-
Jitcr, & in adu fecundo, eft dif-
íicultas. Sed aiité reíolut ionem 
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•7 Snpponü u l i imó , cúm 
ómnibus T h o m i ñ i s , & Scot. 
non daui , ncc pulsibilem elle 
í and i ta tem corpoicam , qua cor-
pus C h r i ñ i D . , & cius í and i í -
íiiiía caro conftitüacuc formali-
ter Tanda , & obiectum con-
gcuum divin? diledionis , & ex-
pellat peccatum , quo creatu-
ra rationaiis tedditüij obiedum 
divin^ indignationis. H x c íup-
pofuio cft contra P. Saavedram, 
& aliquos modernos. Probar, ct-
ficaciter: ideo corpus humanum 
effet capax talis íbndira t is , quiá 
eít capax communicaiiunis íubl-
tantialis d iv in i ra t í s , sed hxc ra-
t io non probar : e r g ó . Pcob. min.: 
hxc communicatio rubftamialis 
divinitatis fuic in corpore Chri í -
t i D. in t rUuo monis feparato 
realiiér ab anima 5 séd in lenfu 
compoíi to iüius íeparatiouis, cor-
pus Chrift i D . néc ratione dic-
t x communicationis , nec Pcr-
fonae Verbi ip i l uríitá:, fuit ob-
iedum congi uú:n divin^ d i led io-
nis , & alíorum donotum íuper-
naturalium : ergó 
8 Conhrmatur : illa com-
municatio rubdantialis Deiratisvi 
hypüftai icx \inionis non eft (tif-
ficiens, úr corpus Chr i í l i ' D : úz 
•propr ié beacum , & capax pro-
pria: , & formalis beaiitudims: 
ergó r é c erit Tuffkkns , üc tit 
proprié landum , & capax fánc-
titatis. Antee, pro r.únc íuppo-
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n i tu r : probatur conleq. : non 
minús proprie eíl natura divina 
fónñalis landitas , quám eít 
í ummum bonum beans; nec m i -
nús proprié eft unió hypolUtica 
communicatio íubtlanrialis natu-
ra di v i íe ., ác eft poílefsio lubf-
tantialis lummi boni beatifici, 
séd , hoc non obftame , nequit 
tribuere corpori Chr iñ i Domini 
beatitudinem j ergo néc poteric 
tribuere fanditatera formalcm. De 
hoc in ícquent ibus qusü ion ibus 
reddibit í e rmo. 
9 Séd núnc moneo vos3 
quód pra: oculis fempér habeatis 
ded r ina ín huius u l t imi norabi-
lis j quiá ex illa haberur efft-
cax á rgnmentnm ad hoíiiii ém 
contra Thomiflais? & RR. i ó-
bis oppofitos, & forsan cont ra 
plures Scotiñas in qu^nionibus 
íequent ibu- . Omnes enim iOi ne^ 
queunt admitiere beatitudinem 
ínrmaiem fubÜantialem, tám anl-
maí , quam corpotis Chrif t i D . , 
pra:iiitam ab unione ! hypoílat i -
ca , aúr ab aliquo alio divino^príe-
dicaro : & e x alia parte tnentur 
fandificationern fubñantialcm hu-
• inanirans Chrifti , provenientem 
' fortual i tér , vél a natura divina, 
' \ c l á perfonalirare Verbi d iv in i 
íub expreiro conceptu perfonali-
, tatis 5 vél ab unione hypoí ta t i -
ca fub racione unionis. An e r g ó 
caníequentér procedani ? in qu^í-
tiüiiibus fequenribus vick'bimus. 
His 
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Hís ergó Tappafitis , & notatis, C h r i l l i D . cfle formalirér fubf-
tantialitér ianétam per ipfaminet 
unionem hypoíUt icam j & hoc 
p h y í k c , & ex natura reí. Síc 
quam plures Icfuitse. Hic nos 
agemus contra duas primas fen-
tentias per duplicern concluíio-
nem. Sil e r g ó 
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2 Diviniras , feü natu-
ra divina , nt virtoaliter , a u t f o r » 
rnalitcr di l t inda á perfonalitate 
Vcrb i non í and inca t formaliict 
Humauitaiem Chrifti .Eíl omi inm 
Scotiítarum , píurium Thomif ta-
rum , & Icfuir. , contra T h o -
miQ. ci t . . Prob. p r i m ó conclu-
so ex A n g . Prsccepr. in g .pa i t . 
qnxft. 7. arr. 1, ad primum ar-
ncctíTc cíl: , út defeendamus ad 
proponcndas,& confutandas íen-
teniias Contiariorum , qua: in 
hoc pundo venan tur* Sic ergó 
QU/EST. I [. 
TJin bumanitas Qhrifii D . f a n B i -
fícetur formaliter a natura 
divina i aüt Pcrfona 
Verbil 
c Ommunis T h o -miftarum íen-
tentia , quam-
vls fatcatur humanitaiem CliriÜi 
D . efle fandam formali 'ér per 
f^íatiam habitualem, docet ta-
me'n, q u ó d prícciílvc á gratia 
habituali eft í anda fandirace ex^ 
ce l l en t ío i i , & fubÜaniiali pro- gumentum, intci dens probare, i n 
veniente ab a ü q u o pra:dicato d i - anima C h r i l l i non fuifle gra-
vino ; unde iñam fanditatem vo- tiam habitualem , quia gratia eí l 
cant incteatam. Sunt tanren pof- qu ídam participatio divinitatis 
tea ínter íe divif i in afsignando in creatnra rationaii : Chriftus 
hoc pr^dicato divino, medio quo 
hnmanuas Chrif t i D . faqdífica-
tur ^fandirare íobílaíitialj , & in-
creata- Ai íqnt cnim dicunt, hu-
iufmodi ptírdicatiim cííe d ivini -
tatcm, feú naturam divinarn tan-
túm. Sic Saimanrícenfes, Godoy, 
& Goner. Allí tenent , tíTe fanc-
tan) formalitér per períonali ta-
tcm Verb i D i v i n i . Sic al icni 
1 
Thomift^» cúm R.R. jefbitis. A l i i 
tandena docent . humaniuccm 
autém eft Deus non par t ic ipaú-
vé Scc Huic e rgó argumento fie 
rerpondet A n g , Pifcept. ad 
„ primum dicendum,quód Chr i í -
%y tus eft verus Deus íecundílm 
„ Períbnam , & Naturam div i -
nam ; sed , quiá cúm nnita-
„ íe perfor^ remane t d i í t í nd io 
„ naturatnm , anima Ch i i íUnon 
„ eft per fuam eíTentiam divina; 
„ unde oportet, quód fiat d i v i -
„ na per participationem , qua: 
eft 
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„ eft íecundúm gratian). Hxc A n -
gélicas PríEceptor, ubi norandum 
c t t , quód ly quod fiat divtiia, i n -
tel l igi tur, quód fiai íanCta i alias 
e iusrcrponí io non c f l d ad inten-
tum. Ex quibus 
3 Probatur conclufio: 
roa eft pofsibilis fandiias , niíi 
per cííentiam , vél per partici-
pationem ; sed humanitas Chr i í -
t i nequit fieri Candi fandi ta te in-
creata per eíTentiam : e rgó necef-
far.ó fit fanda per pan ic ipa í io -
rem, qua: eft fecundúm gradam^ 
M d. colligitur ex A n g . D o d . in 
verbis allegatis, in quibus hanc 
duplicern landitatem diíl inguit . 
Prob. min.: quod eft fandumper 
cffentiam , ell fandum per iden-
tiratem cúm fandi ta íe i ficút 
quód eft fandum per pauicipa-
tionem , eft fandum per par t i -
cipa tionem fanditatis per t l l c n -
tiam , á quaqué iafinité diílat^ sed 
anima Chrift i non poceft cíiefanr-
ta per idenritatem .cum fanditate 
per elícntiam : ergó debet -eífe 
fanda per parcicipationcm fandi-
tatis per eíTentiam , qu? juxrá A n -
gel. J^ríEccpt. eft feeundtifli gra-
tiam ; ergó non eft fanóta per d i -
vinitatcm. 
4 Prob. 2.conclufio: úc 
Deitas rarione fui fandificaret 
formaliter Chrifti humankatem, 
deberet eíTc ratione fui formali-
ter fandiras formalis; kéd non t f t : 
e rgó & c . M a i . conftat j quiá nul-
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la forma , vél quafi forma t r í -
buit í u b j e d o eftedum formaiem, 
quem in fe formaliter non con-
tinec. Probatur m i n , : Deus non 
conftituitur formaliter Sandus 
ratione fuas Deitatis , sed rat io-
ne fuá: fanditatis formalis ; feu 
amore , quo fe ipfum inñnlt-é 
amar : e rgó Deitas non eft for-^ 
malis & c . Prob. antee, hlsexcnv 
pl is : Divinitas non exeludir fo r -
maliter errorcm, aüt mendacium, 
sed hoc facir media faplentiai 
formali , fonnaliquc veraci:ate, 
q ü | funt at tr íbutá ipfiufmet cf-
íentiíE divina;, vél formaliter, vel 
virtualiier ábi ipfadi f t inda: e r^ó 
á pari Deus non eft formalitéc 
Sandus per ipfammet racuram 
divinarn , tamqudm per rarioiKíii 
formaiem fanditatis , sed pee 
ipfammet faodkatem formaiem, 
quíe eft attribatum ipíiLifmet na-
turíe divina;. 
5 Probatur 3. conclufioj 
f i natura divina ratione fui f ano 
í iñeare t formaliter: Chrif t i D o -
mini Humanitatera , fequetetlir, 
quód tres divina: Perfonac fand i -
ücareni formal i té rChr i f t i Domí-
ni Hamanitarem ; sed hoc non 
concedunt adveríar i i : e rgó quiá 
non eft talis ratio formalis. Prob, 
.fequela maioris : quod convenir 
n a t u r « divinas ratione fui , aíit 
Deo ratione diviníE naturse , i n -
divif im convenir tribus divínís 
Pecfonis : e r g ó , fi Deitas r a t í o -
XX2 | } f 
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nc fui formalitér fandifícat Hu-
manitatcm Chrif t i Domini ,e t iám 
Trinitas, formalitér íandificar ip- , 
íam. Antee, eft ceitum ; cüm ¡It-
eadem numero natura in tiibus, 
Períbnis : hac enim ratione d i -
citur , quód tota Tr iní ias eft 
Omnipotens , fapiens , bona,&c.j 
<)uiá Deo ratione naturf conve-
n i t eííe Omnipotentcni , íapien-
tem, & c . 
6 Rcfpondcnt primo, ve-
rum efTc , quod pr^dicata , qua: 
ratione fui, & primario convcuiunt 
UaturíE , convcuiunt toci Tr ini ta-
U ; non vero predicara , quse fc-
cundar ió , & ratione altcrius, hoc 
eft , ratione alicuius pcríonalita-
tjs , aút quf approprlata funt a l i -
cui Pcríonf , convcuiunt toti T r l -
nltati . Sic natura , proiít in Pá -
tre , conftituit Dcum Patrem ; & 
proiit in Filio , non conftituit 
Dcum Patrem ; cüm enim Natu-
ra divina fan¿blfic£t humanitatcir, 
non p r ímar ió , & ratione fui, sed 
p roú t in Filio , & ratione fílla-
tionis , feú perfonalitatls Verbi , 
ad quam prímarió eft terminara 
unió humanicatis j hinc eft, quód 
eft faifa fequela maioris. Verúm 
h í c foiutio non facif pro T h o -
iniftis aflerentibus , Naturam d i -
vinam fecundúm fe , & pra;ciíivé 
á Perfonalitate V e r b i , fanftirica-
rc formalitér Chrifti Domini hu-
í iuni ta tem j contra quos in pra;-
fcnci a^Iraus* Undé aiicéi" Salina-
7 Refpondent, Divinira-
tem fandifícare humanitatera ra-
tione Perfonalitatis Vcrbi , non 
tamqaam per rationcm formalem 
fandifícandi ; cúm divinitas ipfa" 
fanctífket út quo j sed ratione per-
fonaiitatis , üt detcrminantls: , & 
applicantis naturam divinam ad 
humanitatem f ad quodqué non 
exi^irur , quód .perfonalitas íic 
fanditas formalis. Contra : ergó, 
juxtá hanc íolutioncm , Divinitas 
de fado ratione fui , & út prin-
cipium quo fandiíicandi , fandri-
fícat formalitér humanitatem , et-
fi úc applicaca per Vcrbi perfo 
nalitatcm : ergó tota Trinitas'fanc-
tiiicat formalitér , & . imnnediaté 
humanitatem. Prob. hajo confeq, 
a parí : juxtá contrarios , íi de 
fado divinitas applicata per Vcr-
bi perfonalicatem immediaté , & 
proxime terminara humaniratem 
aífumptam , tota Trinitas iilam 
terminaret t ergó fimiliter quoad 
fandicatem. Antee, cónceditur ab 
ipfis : prob. confeq. : ideó p r i -
mum eft verum , quiá natura d i -
vina , fuaqué-abfoluta fubíiftentia, 
eft communis tribus divinis^Ptr-
fonis 5 sed aequé communis eftip-
íis fanditas (übftantiaüs naturís d i -
vina:: ergó , ficút natura divina 
applicata per Verbi perfonalita-
rem íi de faóto terminaret imme-
diaté humanitatem, rota Trinitas 
terminaret ; íle .fimüitei" , íi fie 
fandifícarct, tota Trinitas faudii i -
carec Con-
Db Sand'catcfotm 
8 Contra íecuncio , & eft 
confirmatto noftrx conclufionis: 
divinítas de faóto non eft imme-
diatc uní ta humanitati , sed me-
dia Verbi pcrfonalitatc ; sed qned 
non eft immediaté unitum fubjcc-
to , neqnic ipfum formalicer fanc-
tiíicare : ergo divinlras &;c. Ne-
ganc Thomift? mln. , cuius falfi-
tas , inquiunt , patct in bis excm-
plis : calor rccipittir in í ub jedo 
Corpóreo , media quancltate ; 6¿ 
tamen ipfum reddit formaliter ca-
lidum : gratia , media volúntate, 
recipitur in anima : intelleíftlo, 
medio intclledu Í & tamén gratia 
fanclificat animam ; & incellectio 
eam conftituit intellígcntem : er-
gó á parí , etfi divinitas non unia-
tur immediaré , sed medíate hu-> 
manirati Chtifti , poterit tamén 
eam reddere formaliter fandam. 
9 Sed contra 5 quiá hsec 
exempla non oftendunt fal ína-
tem minoris , r.éc funt ad rem: 
e rgó nulla eft folutio. Prob. an-
tee. : etíi calor media quantita-
te recipiatur in materia , tamen 
immediaté quód recipitur in 
ipía maetria , & ei immdiacé 
nnicur üt quod recepí ivum 
ipfius ; quiá quantitas non me-
diat , üt recipiens quod , sed üt 
quo yCKÍu fnperfícies r e ípedu ' a i -
bedinis imni íd ia te acceptse in 
piariere ,• ideoqué , ficiu albedo 
denominar im'i iedij tc parietern 
albu(n3 he caiof denominatma-
•teriam iniáiediate caiidam. N ú n c 
a l l C h r i A I D . 3 4 9 
íic ; séd , juxta Thomiftas , D e l -
tas néc üt quo y néc üt quod 
unitur de fado humanitati i m -
mediaté : e rgó eorum exempla 
non funt ad rem. Eodem modo 
reípondetur exemplo g t a t i ^ , SÍ; 
intelledionis. 
10 Probatur tándem cott-
clufio : iuxta Contrarios, Deltas 
fandificando humanitatcm , f im^ 
plicitér , & infinité fubftantíali-
tér eam fandíficat 5 séd , fi hoc 
eft verum , fequi tur , vel q u ó i 
gratia habitualis non fandíficet; 
fomiali tér humanitatem Chrif t i^ 
quod eft contra ipfos : vél fi fanc-
t i f íca t , Chriftus D . crit abíoíu-i 
te magis fandus, quám qujl ibet 
diuina Perfona, quod eft abfur-
dum : e rgó quiá Deitas non fanc-i 
tifícat &c. SequeJa minoris conA 
tat 5 quiá ex una parte humani-t 
tas haberet á Deitatc fanditatem 
fubftantialem incrcatam fimplici-
tér infinitam , quamque hab^fr 
quselibet divina Perfona : de ex 
alia partea haberet fanditatem 
correfpondentem gratiíc habitúa^ 
n ipíam formaliter fandificantí , 
quaequé non convenir divinisPer-
fonis. Argumenta precipua con-
tra hanc, & fequentem conclu-
fionem proponentur , & folven-
tur in qu^ft. u l t im. huius difpuu 
tationisj nünc vero fpeciatim 
11 Dices pr imó : Deitas 
ratione fui eft fanditas, confti-
tuens Verbum divinum formalí-
m faaftum; e^ó & üu&íkm 
j jro De Sandltate 
formalitér humanitatem G h r i l l i . 
Prob. anr. : ab illo fanditicatur 
formalitér Verbi i i i i , á quo habet 
primam raüiccm beat i tüdínis i sed 
haoc habec formaluéc á De i -
tatc : e r ^ ó &c, Prob. maL : có 
fola g:aaa habituai ís , Se non 
Cfteri habitus íüpernaturales , 
íandif icat formalirer., quiá gra-
fía habitualis ct l prima rad ix im-
peceabilitatis , beatitudinis: 
« r g ó & c . Refp. negando antee*, 
& mai. probationis 5 nám ficüt, 
l i t Verbum divinum íit fapiens 
formaliiér , fequki tur p rx ié r i d , 
quod eft prima radix cxclufiva 
erroris, alia formalitas , quse íit 
|)erf:£tiva d i v i n i i n í d k ü u s 3 -Ss 
qux furmaii cr o d u d a t errorrenij 
íeiiice't , fapientia pro forma-
]i 5 ftc quiá impuri tas , & labes 
lOrmáliier deturpant voluntatem, 
requir i íur fanditas formalis vo-
iuntacém re¿tificans , & ab ea 
forai ilirér <xcludens maculam, & 
ímpurl tatera, 
32 Dices 2 . : atura d i -
vida eft in t imé , & immediaté 
co vi n.inicata hamaní ta t i : & eít 
porens tribuere eífwdum forma-
j e n Tan d i tai ís .humaniran , quf-
q a é eft capax huius effjdas:ec-
g ó ipfa n fandifteac formalitér* 
A uec. qnoád pri n. part. conf-
t a t ; q lia divinitas iaiinediatc 
unitur hamanitati imaj id iá t ione 
terrni larionis : qi ioád Cecúndaoi 
mún» patee > qaia Natura divir 
fofmallCTirifli D . 
na cft infinité fanda: et ctiam 
quoád tettiam, Confiimatur: po-
tentior cft natura divina in íc 
phy l i cé coníiderata ad íandi f i -
candum , quám natura divina 
garticipativé íumpta> hoc eft, per 
grauam habitualem 5 sed hfc in 
noftris piincipiis i and i í ica t for-
malitér: ergó porioi l jure faud i -
íicabit natura diviíia in fe p h y í i -
-cc coníiderata* 
13 Refpond. , negando 
antee, q u o á d fecundam , & ter-
tiam partem.. Natura cnim d iv i r 
na intimé communicata humani-
ta i i non communicatur ip i l i m -
mediaté , séd media períbnali ta-
te Ve rb i ¡íit diximus í r a d . 1. 
¡huius. D i í p . 3* quaeft. 1. á num. 
2. De indé , non eft capax t r i -
fcuendi humanitati efFedum for-
malis íandi ta í i s , de qua hic l o -
•quimur 5 séd ad íummurn fanc-
í i ta tem confecrarionis i n ordine 
ad c u l t u m , ü t diximus qiiaeft. 
1. huius ^nuin . 3. N c c randém 
Jiumanitas «ft ^apax fandiratis 
increarae j quiá Kaec cft propria 
ipíius Dei- Per hoc patet ad con-
iirmatior.em , cuius maior fie 
d i i i rgui tur .: potentior eft N a -
tura divina in fe phyficé coní i -
derata ad f and i íkandam huma-
nitatem , fanBitate de linea con* 
fecrationis , conc. mai. : Janitita-
te in ordine ad beatitjdin'm , 
atervam hfreditate.n , negó ma-
iorem j 6c conecífa m i n . , n e g ó 
€0% 
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14 Humaní t a s Chriíli 
D o m i n i non íandificatur fornia-
lítér in oedinc ad beatkudinem 
per perfonaiitatem V e t b i d iv in i 
fub expreífo concepta períbnali-
tatis. Eíl: contra plurcs Thomif-
tas , & etiam cont r i plures 
R. Prob. i.conclnfio : forma, qua: 
non eft fanditas formaliicr , non 
poteft unita humanitati , ipfam 
forraalirer fandiíicare j sed per-
fonalitas divini V e r b i fub ex-
preífo conceptu períonalitaris non 
cft fanditas forniali tcr: ergo &c . 
Maior eft nota; probatur rain.: 
perfonalitas Verb i d iv in i fub ex-
preífo conceptu pcrfonalitatis non 
cft formalitér bona, néc forma-
litér perfeda , üt communi té r 
tenent tám ThomiftE , quám Sco-
t'iñx in t r ad . de Triniratc ; sed 
fanditas formalis cft formalitér 
perfeda , & bona 'y cüm confti-
tuat í u b j - d u m , quod fandifí-
cat , objedum amoris d i v i n i , & 
amabile amorc amicabili in or-
dine ad beat í tudinem : e rgó per-
íonaÜtas Verbi & c . 
15 Confirmatur : fi per-
fonalitas Verbi , i k taiis , eífet 
fanditas formalis , fandií icaret 
formalitér ipfum Verbum ; cura 
forma comnunicara í u b j r d o 
coiuraunkct ipfi necefíaíió í'uuni 
al! Chríftl D . _ 3 ? t 
c í fedum formalcm , fi elt capa^ 
ipfius > sed fequela eft faifa : er-
go. Prob. rain, r q u i á mrc icdde-
ret naturam divinam fanttam; téd 
hoc implicar : e rgó & c . Prob. 
ruin» pr imó 5 quiá ipfa natura d i -
vina eft fumma fanditas. Secun-» 
do > q u i á , íi períonaliras f and í -
ficarct Naturam divinam , eííec 
radix beatitudinis ipfius divinse 
naturf , quod cft falfum j q u í i 
antequám intclligatuc perfonali-
tas , inrclligirur natura radicans, 
& gaudens inteliedione^ & d l -
ledionc eífentiali. T e r t i ó : ü 
perfonalitas Verbi fandiíicarcc 
formaliicr naturam d ív inam,e t i in i 
perfonalitas Patris , & SpiiitüS 
Sandi i i iam formalitér fandifica-4 
rent j & confcqucntcr in Dea 
multiplicarcntur fanótitates , 8c 
poífemus diccre , dari in Dea 
tres fandos ; cura concreta fubf-
tantíalia multiplicentur per m u U 
tiplicationcm formarum ; sed fe-
quela eft contra D i v , Athan . in 
Symbolo Fidci , & contra A u -
guft. l ib . 5. de Trini tate cap. 8. 
dicentem : bovus Pater , honus 
Filius y honus Spiritus Sanfias; 
nec tres boni , séd unus efi bonus* 
Sed admiífo pro nünc , quód per-
fonalitas Verbi (ir Formalitér fanc* 
titas relativa, adhüc 
\ 6 Probatur efficaciréc 
conclufio : perfonalitas Verbi 
fub expreífo pcrfonalitatis con-
ceptu folíuu habet reddere hu-
5 5 4 
ínanitatem rubfiílentem, & per-
fonatam ; sed hoc ftibfiüere, & 
perfonari divinum , non eft red-
derc natnram fjrmaiiíér fubftan-
tialiret fandam : ergó perfonali-
tas Verb i í"ub exprelíu concepta 
perfonalitatis non íandificac for-
maliter fubftanrialitér humanita-
tem Chrift i . Prob. min. : hoe 
fubfiftere , & perfonari divinum 
cft perfonatio fubftantialis huma-
nitatis aílamptíE 5 quiá humani-
tas propriá carens perfonalitate 
treata eft incompleta fubftantia-
liiéf ad perfonari : & ob hanc 
incompletionem valer complcri 
fubñantial i tér á PerfonalitareVer-
fci ; sed humankas non eft in-
iromplcta fubftanrialitér ad fonc-
tificarí : ergo nequit formalitér 
^febftantialiter fartítificari a per-
fonalitate Verbi D i v i n i . M i n . 
Confíat 3 qoiá fandíras fubftantia-
lis , néc eft , nee pertinet ad na-
tnram üt prsedicatum eíícntiale, 
néc úc modas complens naturam 
in fno efíe fubftantiali 5 cúm fo-
Júm ílt qnid accidéntale : e rgó 
hnmanitas non eft incompleta 
fubftantialirér ad fan£tlfícari. £ x 
quo ílc alircr 
i y EíFormatur ratio pro-
-bativa : fi perfonalitas Ve ib i fo r -
mali 'ér fmdificaret humanitatem 
C h r i f t i , ' ílcr fandirate fnbftan-
t ial i ; cum omnis divina fancVr-
tas fit fubftantialis ; sed rali fanc-
tiuts nequit zm tóW$&Xs &.*h 
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mal i t é r : e rgó ¿kc. Prob. min. ? 
humanitas non cft íubftantialitér 
incompleta in ordine ad fanc-
titatem íubftantialem : e rgó tali 
fanüi ta te nequit fandificari. Anr . 
conftat ex didis num. antee. 
Prob. confeq. : ello perfonalitas 
Verbi íit immenfa , & exiftens 
in loco íüb íbmia i i i é r , non trí* 
buir humanitati aílump;a: immen-
íitatem , aút exiftentiam in loco 
fubliantialitér ; & non alia ra-
tione , nifi quiá humánitas non 
eft incompleta in ordine ad exií-
tendumin loco fubftantiáütér,néC 
eft capax ralis eftedus : e rgó , 
cüm humánitas Chrif t i Domini 
non fu incompleta in linea fanc-
titatis fubftantialis , ntc capax 
talis cíFedus , hiñe cft , quód , 
etfi admittamus, períbnali tatem 
Verb i D i v i n i efte formalitér íanc-
titatem , tamén nequit tribuere 
hunc effedam humanitati Chrif-
t i . 
18 Dices: id per qued 
humánitas Chrif t i haber plcni-
tudinem grarif , & donorum fu-
pernaturalium , eft quod forrna-
lííht far dificat humaniratem; sed 
hoc habetur per perfonaiiratem 
V e r b i : ergó. Prob. min. : per-
fonalitas Verbi fc tmai i iér facít, 
quód hnmanitas fubfiftat in í up -
pollto divino , de quód hic ho-
mo Chriftus fu Unigenitus á Pa-
tre , ejufqué Filius naruralis;séd 
hoc ipfü eft ratio , a k humáni-
tas 
sed uuio 
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tas habeac pie utudinern gra- tas, una per cflentiam , & ali» 
tías, & doro:um fupcrnatura-
lium : e rgó & c . Hoc argu-
rucntum , íicur & alia; iepücf, 
quas hic objiccre íolent Jc íu i -
ta; , fundaniur in íuppoíiio fal-
ío , í 'cilicét, quod Chr iñus , üt 
homo , iy üt reduplicante fa-
prá namcarn humanam , íit Fi-
lius Dei naturalis , cuius falíi-
tatem j i m íufñcienter oftendi-
tnus diíp. 2. huius , qu^Lh 2. 
Undc períonaütas Verbi eft ra-
t ío de congruo , & mediata, 
©tic humanitas Chr i l \ i habeat 
pienitudinem gratíae , & dono-
rum lupernaturaíium j non ve-
ro cft formaluér ipfa pienita-
<k) gratia;. 
Q U ^ E S T . I I I . 
j in humamtas Chrifii Domini 
fan5iijicetur formaliter per unto-
nem hypoftaticam phyfíce, 
& ex natura rei '< 
I / ^ O n c l u f í o : unío hy-
V-Jpoft^tica humanira-
tis ad V e r U i non eii forma for-
maliiér Unctifieans iplam phy-
í icé , & ex natura rei iri ordi-
ne ad beatirudinem, Eíi con-
tra plures Jcfuitas. Piob. i . cx 
ratione attada Div í T h o m ^ 
pto probanone prima: conclu-
fionis quasli antee., ubi doeet, 
quód íolüm cít dupkx ían^ti-
per parncipanonem 
íceundum gratiam 
h y p o í k t i c a phyi icé , & in 1c 
coníjderara , non eft íanc^iras 
per eí íemiam , néc per pan i -
cipat ionem;ergó unió hypol la t í -
ca ex fe phyi icé non Kuidificat 
humaníra tem Chri f t i . Prob. min. 
quoad prim. part. : divinitas eft, 
guise eft í andi tas per eíTemia'v; 
sed unió hypolht ica íblüm eít 
unió eüm í and i t a t e per ellen-
tiam íecundúm íéconfiderata, me<f 
dia qua natura humana unitur 
divina; in unitate íuppofu i : e i -
g ó non eft fandiras per eílcn-
l iam. Prob. min. quoád fecun-
dam part. : fanditas per par t i c í -
pationem eft divinitas participa-
taj sed unió hypoftatíca fecun-
diim fe non eft divinitas p j r r i -
cipata , coniungens humanita-
tem cúm Verbo íub ratione íup-
poíiti , úr íubfiftat : e rgó non eft 
divinitas participara. 
2 Probatur 2. conclufio: 
forma , vél quafi forma , fancti-
íicans formaliter ex natura rei ex 
í u o c o n c e p t u formali deber conf-
tituere creaturam ínte lkdu 'aJem 
in ítatu amicitias cilih Deo , & 
amicabiliter á Deo diledam:sed 
hoc nequit faceré unió hypofta-
tica ex fuá natura phyfica" ref-
pedu hurnanítatis Chr í f t í í e r g ó 
ipfam non fandificat formaliíe'c 
ex uatura rei. Prob. m i n , ; ü un ió 
Y y hy 
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hypoilatica hoc efíiceret , D^us tcc.: humanitas unita eft obíéc-
noa l ibere, sed neceíTarió ama-
ret amore amicabiii hiia>anica-
tem Chrifti fíe unitam , sed hoc 
repugnat: e rgó & c . M i n . conftatj 
quiá o.nnis amor D t l immedia-
te terminatus ad extra ad aliquid 
c rea rume í t immediaté liber j hu -
iiuniias ergo Chrifti ornata ta-
l i uníone éH'et quid crearum.fi-
D i t i i m , & liiniiátuín ; undé non 
poífet necelUtare amorem Dei , 
i tá ut Deus non mineret líber 
ergá amorem amicabiiem ipíius. 
r f o b i m i i . : l i calis unió ex na-
tura fuá íanclificat humAincatem 
Ghüiftijtalis humanitas cxígi t ,me-
t a p h y í i c é , & eilentiaiiiér amo-
rem amicabilem D c i : ergó Deus 
non libere , sed neceíTirió d i l i -
gíscét huminicacem Chri í lL 
3 Re íponden t Contra-
l i i , quód Deus íoiü-n eííet ne-
ceisuams conf^quentér , & ex 
fuppüiitione liberíe produdio-
nis unionis hypoftatica; fancti-
fícantis humanitatem C b n i l i 
phy í ice , ad ipfam amindam 
amoie amicabiii j non v e r ó ef-
fet nccefsiEatus abíbluté , & an-
tecede ater. Sed conrrá : c i f i 
iibere , Se gratuitc .Deus po-
nan, & producat unionem h y -
p ftatícam , adiiúc hac unione 
produda debec eííe í m u e d i a t e 
l ibe: ad amaudarn amicabil i-
téc hunianitatem unitam : er-
go tiuLU tíft íolatio. Píob. aa-
tum realirér diLlinCtum ab unio-
ne producenda, vél produci-
l i : mane tqué bonum creatum, 
& finitumj sed nullum bonum 
creatum , & finitum , néc ra-
tione í u i , néc ratione alicu-
¡us creati in fe recept i , eft ca-
pax necefsitandi dívinam VQ-
lunratem ad fui amorem : er-
g ó DJUS no:\ íoiiim ¿tzbtt e{Te 
liber ad produceiidam u r í o -
nem hypoíiai icam , .^ ed etiam 
ad amandam humanitatem l i c ^ 
unitam , debec minere liber, 
& confequentér non renet re í -
poní io Con í ra r ío rum. 
4 Contra 2. ; licét lí-
bete , & giatuite Deus ponat 
in cxiftenda unionem h y p o ü a -
t i c a m , tamen , íi hxc ex ma-
tura rc i eñ forma fanftificans, 
connexio talis formj CIÍ¡T» amo-
re amicabiii Dei clt ex in t r ln-
fecis talis unionis phyfice con-
íidcratíc j sed , ftante t a l í c o n -
nexione exintiinfcca natura ta-
lis forman, neceísitas, ú t Deus 
amet habentem illam , non eft 
jCOP.f€quens,sed antecedens: er-
go non tenet foludo. Prob jn in . 
etfi liberum fu Deo , p o n e r é 
homincm m exíftenda » non 
prop te rcá eft neceífacium fo-
iüm. íieceísítate confequenti, 
sed etiam nece.fsitate antecc-
d e n t í , quod íalis Jiomo fit r i . 
übii is i quiá h2Cw aeccfsius o r i -
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tur ex praedicatis intrinfecis ho-
mir.is : ergo paiitcr , quamvis 
Deus doiiet liberé formam 
íarü i f icaniem , fi h^c ex natu-
ra íua facit hsbentení illam fanc-
tum,& amicum Dei phyllcé,.ícu 
ex natura fuá, amor amicabilis 
Dei crgá habentein formam ii-
\$tn efíet neceflaiius anreceden-
t¿f .Vide,qu^ docentur á Noftra-
lifcwu.S iia¿t. de juftíficat.y inqui-
rendo, q u o m o d ó gratia habi-
tualis íandificct? 
5 Argui tur 1.: unió hy-
poftatica ex natura reí fuperat 
gratiam , & vifionem beatifi-
cam: ergó ex natura rei eft 
fanditas formalis. Probatur con-
feq. ; repugnar ralis exceífus 
pejledionis ad gratiam , & vi-
fionem Dei , qujn l i t excefllis 
perfedibiliratis, & dignitatis 
ad amorcm divinum , qui eft 
prima regula perfedionis : er-
g ó , fí unió hypoftatica ex na-
tura rei íuperat in perfedio-
ne gratiam , & viílonem bea-
tam , eft maior dignitas ad 
arnorem divintia). Confirmatur: 
iínio hypoftatica ex íe eft fum-
mus acceífus naturse creatce ad 
Deum : e rgó ex fe eft íum-
mus receffus ab obiedo divi-
bap indignationis : e rgó ratio-
pe talis acceífus manee olfnec-
tum Deo gratum , & accep-
lúm ; & confequentér dignura 
aniore amicabili Dei . 
6 Rcfp. ad argnmen-
tum di í l i rguendo antee. : unió 
hypoftaiica ex natura rei l u -
perar gratiam , & vifionem bea-
tifícam , m linea ejfendi ^ & in 
ratione doni, conc. mai. : in ra-
tione linef effeBive moralts , ne-
g ó mai. , & conleq, Ha:c fo-
lutio dcclarata manet t r ad . án-
tec. #dirpur. 5. t]ua:ft. 5. con-
clufione 2. Vide ibi. A d coh-
fírmationcm , d iñ inguo antee 1 
unió hypoftatica eft íummus 
acceflus natutaí creara: ad Dcum 
in linea ejjendi , fubjifíendi, & 
terminandi ejje Jubfijiens div i - • 
num , conc. anicc.: in linea 
placendi Deo perjus ad hecredi-
tatem aeternam , í bbd i lbnguo 
anrec. : congruentialiter , re-
móte , conc. antee. : proxime, 
& formalitér , negó antee. & 
confeq. Hxc íblutio fatis de- • 
claratur in r rad . ant. cir., 
agendo de perfedionibus unio-
nis hypoflatica: , & amplias 
conftabit ex quirft. fequentí 
dicendis. 
7 Argui tur 2.: i d , quo 
Deus folüm exillir afsiaiilative 
in anima, eft fanditas formalis 
ipfius: e rgó á fortiorí id , quo 
Deus exiftit formalitér in ani--
ma, erit íbnditas formalis ani-
IUÍE., Anrec. confiar in gratia 
habituali. Nunc fe 5 í-éi Deus 
exiftit formalitér in anirm per 
unionem hypo í i a i i cam, & fo-
Yy 2 lücn 
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lüin arsimilative per gratiam moté maníit coniundio cüm 
habitualem : e r g ó , & c . Conrir- Deo amicabiiitér , quatenüs 
matur: imperceptibile videtur, talis unió bypoftatica eü ra-
quód divina perfedio per ínti- d i x , & origo omnium dono-
mam, & hypoftaticam fui con- rum ílipernaturalium , quse pro 
¡un¿tionem perficiat animam, & poftcriori naturas concefta ñ i c -
ipfam non fandiñcet j c ü m , iux- re animas Chrif t i . Casterum in 
ta nos , folüm per moraiem 
coniundionem , quf habetur 
ratione gratíse habitualis , ip-
fam perficiat, & íand i f ice t : er-
g ó per unionis coniunótionem 
íánctiñcat formaliter humani-
tatem Chrift i . 
ordine ad ius , & hasreditatem 
íeternam manfit humanitasChrif-
t i formaliter coniancta cúm 
Deo per gratiana habitualem, 
quod & concedunt ípfítiiet ad-
verfarii ; ex qüo efficax argu-
raentum potcrat e í format icon-
8 Refpondeo, concef- tra ipíos, 
fo ant., diftinguendo confeq.: 
e r g ó id , qeio Dcus exiftit fot- QILEST. I H I . 
maUcer, quoad eíle folixm ínbf- An unto hypofíatica ex ordim 
tantiali tér í'ubíiftendi, eft fanc- tione divina fanffifícet íor-
titas formaiis , negó confeq.; 
cft fancticlas congrucntialiter, 
& difpoíicivé, conc. confeq. A d 
conrinnationem diftinguo eif-
dem terminis primam partem. 
I taqué omnia argumenta hic 
confundunt diverfas communi-
cationes, quze f a ^ fuerunt hu-
raanitati Chrif t i per unionem 
hypoftaticam, & ratione gca-
tia; habitualis. Ratione unionis 
maliter humjnitatem 
Chrifti Domini2. 
'Inc fe offept 
concertatio 
ínter Do-
mefticos ; quiá , cúm Subt. 
Doét. nuli ibi exp re sé de hae 
difticuhate egerlt , hinc eft, 
quod non cft miiam , Scotil-
tas eíTe imér fe divifos. Unde 
hypoftatic^ ad Perfonam Ver- dúplex in hac re eft oppoíi ta 
bi D iv in i cé r tum omninó eft, fentemia. Prima tenet, defac-
q u ó d maníit humaniras Chrif-
t i D , magis comunera cüm Deo 
in linea e í e n d i fubftantialitér fub» 
fiftendo per fuppofitum d iv i -
num ; & etiam poteft conced í , 
g u ó d congtttfitttí^tó i & Í6-. 
to humanitatem Chrifti Domi-
ni tendífteari formaliter in or-
dine ad hasreditatem ftcrnam 
per unionem hypoftaticam, noti 
phyfice , 6c ex natura reicon-
¿iscatam i sed proát fubcf t oc-
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'dínationi d iv ina : ; ad modum turqué pr imó ex Sube. UocLja 
quo omnes Scotiftae tenenc in 3. Report. dift. 2. q. 2, ubi lie 
materia de Juftifictáione , gra- a lé : mxlkm enlm , fi darttur 
tiam habitualem lanctiricare mibi optio } habere grMí¿,n Üe¿-
nos , non phyficé , & ex na- t ^ í r ^ i m s . & f r u H i o n e m . q Li n 
tura rei , sed ex ordinatione efe fubjiflens in Patre , F i t io& 
divina 5 irá quód ipfa en titas Spiritü Sancio fine fiüi i sed 
phyfica gratia; fimul cúm ipfa ex hoc infertur , ^ q u ó i unió 
divina ordinatione adeequaté hypoftatica humanicatis adVer-
conftituat propríam , & forma- bum non fit de fado forma for-
lem caufatn noftrae íandifica-
t ionis , & iuíiific.itionis: Lie N . 
Poncius f, tüm in expoíi t ione 
D o d . íüpér tért ium , dift. 10. 
tom. 5.: tum , in ipfo terrio 
di lp . 9^ qu^ft, 5. concluf. 3. 
Sic noviísimé Carolas delM 3 ral 
in fuo Fonfiliimistom, 1. tract. 
mali;ér iand.ticans humanita-
tem 5 néc quód fubíit d iv ina 
ordinationi de fado ad hanc 
c f M u m pnrltandum ; e rgó 
quiá , iuxtá Dodorcm , adhuc 
ex ordinatione divina non fimo 
tificat forníalitér. Prob. min. : 
Subt. D o d . loquitut; de unionc 
x. difp. 3. qu^ft. r, are. 3.,^- h i c , fecunddm quód de ñ i d o 
tans pro fe aliquos Scóíillas in habet; sed fi de fado unió ef-
manuferipris ; ex quibus nu 
mero dnos huius alma: provin-
cia: P. P., quos , ut Magif-
tros veneror 5 sed , venia i p -
forum , fecunda: fenrentiae ne-
gativa: adhícreo , l írpots ma-
^is conformi menti N . D o d . , 
ut ex probationibus conftabir. 
Si t e r g ó 
C O N C L U S I O . 
fet ordinata ad fandificandunr 
formalitér , ma!é diceret: mal-
le?n emm &c. j quia tune noa 
poffet habere talem unionem ü-. 
né forma formalitér fandifican* 
te i e rgó & c . 
3 Probatur 2. conclu-
íio alia auth. D o d . in 3- diír. 
lo^quasfr. unic. §.ÍÍ¿¿ argumeru* 
ta , ubi a i t : ifía negatio extra* 
ncitatís J n Chrifío non e/i , «/-. 
Jt propter [gratiam habitualem. 
Chrifii; quid propter iUam Jo~ 
— x ^ w i i a n ^ i jum hahet jus in hereditaíeíeter-* 
humanitatem Chífti Domin i , n a n o n autem per folan unió* 
adhuc ex ordinatione divina. 
2 U n i ó hypoftatica de i i; illa.n
fado non fandificat formalitér l i   í  ater
- - - - ^ u i v x u  nem perfonalem ; quid , fi UU 
rae conclufio eft facis cora- fuifet fine gratia babituali , pof-
oaunis íntex Scotiftas. Ptoba- Jet Cbrifius fecundm-mturam 
bu* 
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Corfi ímnrur : fi urjo ex c l i \ i -
na ordin.-iionc farClifícaret for-
maüter , cílet ex divina o rd í -
nai ióre í t rnma gratia habirua-
lis in unione hypoÜatica, proüt 
fubcft divír.f ordinationi ; sed 
bum tnam non babere jus in b<&-
reditate illa. Wxc i>cou)S,ex qui -
buü íic cfFormatur rano 5 ú t 
l inio hyj;cita tica íar dificaret 
formaliter ex ordinatione d iv i -
na,erat ncceírariuni,quód trihue 
ret tali humanitati jus forma- hoc cÜ falíüm , juxtá Snbt. 
Je ad aetercam beatitudinemj Do¿l . : e rgó , juxta mentcm ip-
séd juxtá Subr. D o d . non t r i - fius , unió hyportatica adhüc 
buit 5 cüm hoc íolüm tribua- ex ordinalionc divina non fanc-
tur per gratiam habitualem: tificat formaliter humanitatem 
e r g ó & c . Ncc valet diccre, in Chrifti Dpmini . Urgetur tan-
ta l i authoritate argucre D o d o - dém Í quiá ubicumque Subt. 
rcm contra fe 5 nám licét ar- D o d . comparat ha;c tr ia,unio-
guat quoád extraneitatem, non nem hypoitaticam , gradam, & 
vem quoad habere jus per fo- gloriam , ait , quod elió unió 
lam gratiam , üt exponunt ejus 
cxpoíi torcs. 
4 Probatur 3. conclu-
fío alia auth. D o d . 1113. dift. 
2. quaeft. 1. num. 10. , ubi ref-
pondens cuidam argumento 
hypoflaica fit m.iior in ra i io-
ne d e n í , non poteft tamén d i -
ez maior grafía , & gloria in 
ratione benefieij: e r g ó , quiá 
de fado fenlii Subr. D o d . , q u ó d 
unió hypoílat ica non íic benc-
Aoguft ini , ait : ad Auguji, fícium re ípedu natuisE afl'ump-
conceditur, quod eft fummagra- t f , & confequentér néc quód 
tia in ifta unione , quicí fumma 
gratuita, condefetnfio voluntatis 
divinf , qu<e fuit principium af-
Jumptionis. Ñon eft autém fum-
ma gratia babitualis ex vi unio-
nis in ifta unione , lich de fac-
to concomitttur iftam unionem,, 
Ex quibus fíe argumentbr: jux-
tá De d . , unió hypoftatica uni-
cceft fumma gratia gratis data 
ex fumma condefeendenria vo-
luntatis divinae : e r g ó non eft 
ipfam fandifiect. 
5 Probatur 4. conclu-
fío ratione :: in Chnl to D e m i -
no , per nos > & juxtá Subr,. 
D o d . , eft fun ma gratia babi-
tualis j sed hoc ipfo unió h y -
poflarica adhüc ex ordinatio-
ne divina nequit fandificarc 
formalirér humanitatem Chrif t i 
Domini \ ncc ci tobuere jus 
fórmale , & prOi.imum ad funi-
mam gloriam ¡fUtiss ergó^quiá 
fumma gratia gtatum faciens non landificAt ipfam. Prcbat. 
a d h ü c ex ordinationc divina, min. : hoc ipío quod g ia t i a 
har 
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habitualis fit lumma , faltíra 
rega t ivé , út probatuai raaner, 
& quod fu í a n d k a s , t i ibuení-
que jus ad gloriam , íua;me 
negative debet íandificAre htop 
maniratem Chrif t i Domini , t i 
qué tribucre jus proximum íum-
nmm negativé ad fammatn glo-
rian) ncgaíivé j sed , hoé ftan-
tc , nun rcliac , quid t i ibúat 
l inio byp- í ta t i ca acíhiic ex d -
dinaíiünc di v i-a : .crgo de nie-
to non fand ficac humanirarein 
Chrif t i . Prob. min. : küiHáiP 
tas Chrif t i Doanni non eft 
pluíquá-m fumavé nc-iative ü n c -
tifkabilis , üi docct Dod .Di f t . 
1,3. quícft. 4. íub nuiii . io.;scd 
hanc íar-ctitatem haber huma-
nitas Chri f t i per gratiam ha-
bhualeni : e rgó nequic cam 
habere per unioneni hypoftati-
cam adhuc ordinatioue d i -
vina. 
6 Confirmatur , & ex-
plicatur hgc ratio : v t i huma-
nirás Chrift i Domini ían^lf i-
impiieat. Si íecundum j cu m i -
ior ratio ad hoc , üt í an t l iñ -
cetar formalitér fummé nega-
tivé per gratiam habitualeai, 
quám per unionecn hypofti t i-
cam : e rgó itá cft. M i n . conf-
tabit ex íolut ionc argumento-
r u m ; & ulcrá probatur j q^ia, 
íi recurccndüra eft ad aliquid 
creatum , út íanCtiacct , nía-
üis leenríe.-.düm cft ad e^a:iam 
iiabituaicai , quj , lecuadiinri 
Oiiines , de facto eli forma j i i f -
i ificáns, quám ad gratiam unió-
nls , cuius eíFcctus primarius 
cft Linirc. Deinde : ünca íanc-
titatis eft linea v i r tu t i s , Scopor 
ra r ion í s , cüm fu femen glor íxi 
unió veró hypoftacica non cft 
de linca v i r tu t i s , .& operario» 
nis 5 civn juxta nos, fu rciatio, 
& omis relatio fu ílciiiis : cc-
S O L V U N T U R A K G U -
menta. 
catur fimúi , & íeméi i gratia y Argui tur I . ex Subt. 
habituali fumma negative, ói ab D o d . in 3. dift. 7. áuáBft.s.mim, 
umone hypoftatica etiám íum- ^2. ubi íic a í t : cum mis natu-
ma negacivé , quamvis ex or- r? human* in Qhri/io prxordi-
dinatiose divina} vel tton? pri- nata fit gloria, ^ m í o ¿fia in 
irrnm ncquit d i c i 3 tum , quia Verbo in ordin? Ugloriam , quia 
alias humanitas Chrif t i D o m i - non tanta gloria fui Jet fibi ¿on-
ru eftet bis Sand^ íumtné nc- ferenda f j i non ejettmn., } f k U 
gative ; t u m , quia tune ídem modo collata ef. JEc id Report. 
cífe^as proveníre t ex d .p i i e i i n dítt . 7. qu^fr. 4. § . ^ j ^ ^ V 
«aula totaii ínoralifer , quod mot úv, qwrs a l i i w ¿ h r i a ¿7 
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tejí czdere fub mérito pur^ Crea- Extra omne enim dubium cft, 
quód Dcus racione unionis hy-
poihui:e acccpLivic humanitatem 
Chríiü Domini , camqué ordi-s 
navit ad fummam gloriam ne-
garivé , quanram non haberet, 
fi talis human i tas non eííet af-
fumpta á Verbo , esetenun hoc 
non fecit in fenfu formali , sed 
folum difpofitivo , radicali , & 
de congruo j ex quo non fequl-
rur , quód ipfa unió íit qus for-
malitcr ex ordinatione divina 
fanólifícet humanitatem exerci-
te , & in adu fecundo ; ¡séd ío -
lúm in a¿í:u primo radicali.Scd, 
quiá Scorilts contrarij unice fun-
dantur in eo , quod Subt. Doct. 
docet , quod ex praeordinatione 
divina ad unionem hypoílacicam, 
prgeordinavit naturam humanam 
Chrifti ad tantam gloriam, nul-
lamque mentionem facit de prg-
ordinatione ad gratiam , ex qua 
pra^ordinatione ipfam prseordi-
naverit ad gloriam ; ideó 
9 Notandum eft, quód 
Subt. D o ¿ t in loco ailegato 
non vült , quód unió íit rado 
formalis exercité ordinativa i l -
lius humanitatis ad gloriam; 
sed quód íit ratio congrua, ícü 
congruentias conferendi i l l i hu-
manitati unitas fummam gra-
tiam ; &; ratione fumma; gra-
tiae habere acceptam , & dig-
nificatarn ad fummam gloriam 
conferendam taii natura. Unde 
uniQ 
tura , C^ * uliqua non pute/i: eft 
ibi decens , preordinare unionem 
hypofiaticam , qua eft prima, ad 
tantam gloriam , quanta non 
poteji cadere fub mérito pura 
Creatura. H¿EC Subt. DoA. , ex 
quibus fie efíbrmant rationem 
contrarij : ideó gratia habitúa-
lis íanftifícat formalitér ex ordi-
natione divina , quiá Deus or-
d inavi t , habentcm illam accep-
tare ad gloriam 5 sed de faóío 
Deus ordinavit acceptare huma-
nitatem Chrifti ad fummam glo-
riam , quiá habitura erat unio-
nem hypoftaticam , ad quamqué 
non ordinaret , íi non haberet 
talcm unionem : ergó íicút gra-
tia habitualis finétifícat nos ex 
ordinatione divina ; itá unió hy-
poftatica ex eadem ordinatione 
fándifícat humanitátem Chrifti 
formalitér. Hoc eft unicum fun-
damentum contrariorum íump-
tum ab authoritate Doéloris . 
8 Refpondeo tamen dif-
tirguendo maiorem probationis: 
ideó gratia habituars fanctificat 
formalitér , quiá Deus ordina-
v i t habentem illam acceptare 
formalitér & immediaté ad glo-
riam , conc. mai. : acceptare ra-
diediter , & quaji in aflu pri-
mo , n € £ 0 mai. , & inverfis ter-
minis diftinguo min. , & negó 
confeq.. Nec aliud certe infertur 
ex^uthor.allcgata S.ubt.Do¿t. 
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ynio ingrcditur rafioncm fn i s na , congi ucntior eíl uaio h y -
cut i non vero rationcm forma-
]cm tribuentem dignitateai pro-
ximam , & jus fórmale ad glo-
riam , sed folura radicale , & 
congruentiale. Er c e n é haec ex-
plicatio eftfatis confonuis ipf i 
Do t t . cir.-; nára immed ia t ép ro -
Tequitur: Ha. videtur unto, 
ordinari ad tantam gloriam de 
congruo. Sed expreísms hoc te-
net in 3. DííL 2. quíeft. 2. num. 
12. , ubi expiicans iIJud Joan-
oís : vidimus glori.im ejuj^qua-
JiUnigeniti a Patre , ait : ubt vt-
detur dicere , ^«ií/ , Ch ijium 
tjfi Vnigmitum Patris , Jit pró-
xima ratio ccngruentiie , quari 
ipfe habeat plenitudinem gratis: 
crgó , juxrá Dodorem , unió 
cft tantiiíri ratio remota , radi-
caíis , & congrua ranea; gracia;, 
tantas g lor i f humanitati i i i i 
10 Argui tnr 2. : de 
fadlo , & re í to ordltie obferva-
t o , viderur coi^gruentius, quód 
cííe fórmale alicuius forma^de-
pendens ex divina ordinarionc, 
cadat fuprá matcriam magis 
proportionatam , & congruam, 
quám fupr i minüs congruamj 
sed in Chrifto Domino reperi-
tur unió hypoílarica phyí ice 
confiderata, & qualitas phyí i -
ea gratia; hábitualis : & a d efe 
fjrmale fan£lítat¡s nioraíisj pro-
venientls ex ordinaiione diví-
po íh t i ca , qu.im eiuitas phy í i -
ca gratis habltuaUs : ergo fu-
pra ii lam , & non luprá itlam 
dcbet cadete divina ordinario, 
ad fanítificandam formalitér hu-
manitatem Chrift i D j m i . iii-Ioc; 
argnmentum á racione eft'pfse-i 
cipuum fandamentum coiura-
i i ü t u m . 
11 Rcfp. tamen dirtin-
guendo mai. : de fafto, & c . fu-
prá materíam magis proportio-
natam, attenta proportione^ & 
congruentia pct ordinem ad d u 
vinam providentiam , & ad fi-
nem ipf ius ,conc. mai . : atten-
ta proponione , & congruen» 
tia príEcibé ex natura ipfius ma-
teria! phyficé confideratj , ne-
g ó inaL:& dirtinguo min.quoad 
íecundam part.: & ad efle for-
maiis fanditaris congruentioc 
eft unió hypoÜatica , attenta 
natura metaphyí ica ipíius unió» 
nis , concedo aún : : attenta 
proportione , & congruentia 
per ordinem ad divinam pro-
videntiam , & ejus finem , ne-
g ó rain., & confeq.. Itaque, l i -
céc concedamus contrariis, quód 
unió hypoftatica ex natura rei 
coníiderata videatur magis pro-
portionata ad hoc , ür eievetuc 
á Deo ad prícítándum eíFedus 
fupernaturales , Ínter quos eft 
fanditas formalis 5 ex hoc t a -
ttién niinimé iuferiur ^ quod de 
fac^ 
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fado fit fie elevara 5 quiá hoc ñus habeat fandiíJteni fum-
viderur contra Jeges ftatutas de 
facto á Dco. 
12 Ratio cft 5 quiá, airn 
Cluilhis Conftitutus fu á Dco 
capuc omniam Sandlorum , úc 
íit p^imogenitus in mulris Fra-
t r ibus, nofque voluccit faceré 
conformes imaginis Filií fui,üt 
dicí tur ad Román . 8. 5 quo l -
qué íntelligcndílm cft de con-
formirate in fanctítate , nátn ad 
Hebraros 2. dicitur : qui fanc-
tifícantur ex uno omnes ::: debuit 
JFratríbus afsimilari per omniam 
hiñe eongruentius fuit , atten-
ta divina providentia , út gra-
í ia habiruaiís , qua; nos facít 
.juftos, & fandos , elevaretur 
ad fandificandam humanitatem 
Chdf t i Domini . 
15 Replicabis : quam-
vis unió hypoftatíca elevata fue-* 
ú i ad fanáificandam humani-
tatem ChriQi , non ob hoc e £ 
fet difsimilis nobis in fan^ifica-
tionc : ergo milla eft refponfio. 
Prob. antee.: quamvis per gua-
t iam unionís íic elevatam red-
derctur fanda forraalitér hu-
manitas Chrif t i > adhúc tameti 
poflet reddi Tanda per gratiam 
habitualera > sed hoc ipíb afsi-
oiilarctur n d í i s ia fandirate: 
e r g o & c . FroD. mai.: quod glo-
fioíius cft , coneedendum eft 
Chri í lo Domino ; sed. g lor io-
mam ex pluribus ü ru i i s , quám 
uno folo t i tulo j & dicendo, 
quód tada fuerit fanda forma-
liiér per unionern hypoftaricam, 
& Cnmú per gratiam habitna-
k m , haberer (anditatem plu-
ribus titúJís > fi folúrn autem 
eam haberet titulo grati^ ha-
bitualis, eam foiúm uno t i t u -
lo haberet: ergó. Hax replica 
facilé folvitur , ex d id í s in pro-
ba t ione ,^ : confiimatione nof-
tr^ cor-clullonis , negando an-
tee. , & maiorem probationísj 
& omiíla mai. , negando abíb-
lutc m | i i . . 
14 I taqué , etfi conce-
deremus contrariis, quód Chrií^ 
tus Dominus eflet formalitec 
fandus , & titulo unionis hy-
poOatiese , &: tirulo gratise ha-
¿itualis ( quod eoníUnrer nega-
mus proptér dida in probatio-
ne ) adhuc minime fequerctur, 
q u ó d ejus humanitas eííet fanc-
ta ex duobus títulís. Rario hu-
ios fundatur in do.drina ipio-
rummet Seotiftarum. Ip i l enim 
tenent qnód unió hypoftati-
ca non fan^ifieat formalirér ex 
natura r e í , ne'e gratia habitua-
lis fie fandificat , sed Colám 
moralirer , & eic ordiaatione 
divina. Haré dodrina eft eom-
munis ómnibus Seotiftis. Ex 
quaque infero : e rgó quamvis 
titwqüQ forma , fcilicéí , un ió 
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hypoftanca , & gratia habi túa- Chri í i i , non tamén prxí tarc t 
lis íandificarent humanitatem 
Chrift i D o m i n i , non fanftitica-
rent ipfam fecundÜH) (has ra-
tiones formales , Se ex natura 
rei intrinfecas ip l l s , sed folúm 
ex divina ordinatione , p ioút -
qué ipfi íub lun t ; sed hoc i p -
fo non ex diverfis titulis , sed 
precise ex uno , feilicét , ex d i -
vina ordinatioue , íandificare-
tur Chri í i i Domini humanitas.: 
ergo non fan£tifícaretur dupli-
c i t i tulo. Undé meiiüs falva.nus 
nos huneduplicem titulam fanc-
tificationis in humanitate Chrif-
t i Domini , dicendo , quód ip-
i l debetur radical i tér , & con-
gruentialiter fanditas formalis 
per gratiam ratione uuiotiishy-
po!taticíc,lecundúm fe infpcdc: 
Se ultra ipil debetur fanditas 
formalis ratione gratix habitua-
lls ? út elevata; ex ordinatione 
divina. 
15 Argui tur 3., & po-
teft eífe replica contra proba-
tioncm conclufionis: ideó unió 
hy poítatica non eííet de fado 
elevara á Deo ad fand i íkan-
dam formalirér humanitatem 
Chrifti , quia híec fandificatur 
fumme negative per íummam 
gratiam habitualem ? sed harc 
ratio nulla eft: ergó & c . Pn.b. 
nún. : ücet unió hypoftatica 
íanétificaret formalitér ex divi-
i u ordinatione humanitatem 
idem , quod de fado prfftac 
gratia habitualis : ergó adhuc 
in rali cafu non effet fruftráin 
Chrifto Domino gratia habi-
tualis. Prob. antee.: gratia ha-
bitualis f a n d i ñ c a t , coní t i tuen-
do humanitatem amicam Dei 
per mutuum amorem , & per 
pdneipium connaturale reda-
mandi Deumj sed hoc non prxf-
tarct unió hypoftatica 5 cual 
hxc tantíim l i t prlncipium mo-
raliter radicale praedidx reda-
ma tionis : ergó , licct & c . I n 
hoc argumento latet aliqua ^ qui 
vocatio. Q u a r é 
16 Refp. , conccíTa mai. , 
negando m i n . : ad probationem 
dií t inguo antee.: licét unió h y -
poftatica & c . , non tamén prarf-
taret idem , quod gratia habi-
tualisy?^ eonceptugratia fantfi» 
ficantU > negó znizc. i fub con~ 
ceptu cbaritatis, concedo antee.. 
A d probationem diftinguo mai.: 
gratia habitualis fanctificarconf-
t i tu en do humanitatem amicam 
Dei per mutuum amorem , & 
per prineipium connaturale re-
da mandi Deum , fub concepta 
gratU fanBificanüs , negó mai,: 
fub concepta cbaritatis, íubdiír 
t ínguo : fub coneeptu cbarita-
tis , eonfideratj phyíiec , & ex 
natura rei , concedo mai. : fo-
Jum moralitér , & ex ordina-
tione divina , negó mai. : & 
Z'i l ton-
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c once (Ta ai in , , negó conícquen- sed hanc íliperabunddutlam fa-
tiam. 
i j Iraqiié retfi vernni 
fit in noftris principiis , quód 
grntia habkualis , & chaikas 
non fant habiius reaÜter dií-
t inct i ; rarnen c í f -dus iftiüs 
nnlus habitus íunr aliquomodo 
d i í l í n d i , & ab ipío lub divej-
íis formalitatibus pvoveniunr. 
Sancíificarc cniin forma lite í ex 
ordinaiione divina , eft p io -
prÍLim grati^ habitualis llib con-
cepta giat ix : elle autem p i in -
cipiinn ciicitivum , tion foiuni 
ex ordinatione divina, sed e i í im 
phy iee , & ex natura rei eft 
proprium chari:atis fub concep-
ta char i ta t l s .Undé hxc eft,quíc 
eft pn'ncipiam connaturalc rc-
damandi Deum , & non gratia 
fub conceptu gra t ix , de cuius 
ratione folüm eft , íandi í icarc 
animam formalitér ex ordina-
tione divina. Qiiare ícquivocan-
tur , meo v i d e r i , Seotifts con-
t r a r i i , dúm dlcunt , non luper-
fiuere gratiam habitualem, quiá 
hec fan^iftear conftituendo hu-
maníratcm árnicam Dei per mu-
tuum amorem , & per princi-
pium connaturale redamandi 
Deum; cúm hoc conveniat cha-
t i u t i ex natura rei. 
i% Argui tur 4.; fatís-
f i d í o Chr i f t i Domini f l i i t fu-
perabundans in. a<3ii fecundo, & 
cxcrcúc , úc poftcá dlccmus> 
tisfjctíonis non habucrunt ope-
ra Chr i l t i Domini ex v i opc-
rum eiieitorum media gratia ha-
bi rual i , sed quiá natura huma-
na erat unita hypoí'taticé Rcr-
fonalitati Verbi Dívini : e rgó 
gratia unionis in Chrifto D o -
mino fuit ratío formalis , cuc 
opera meriroiia Chrif t i Domi-
ni fuiíícnc fuperabundantia j & 
confequenter fuit ex ordinatio-
ne divina rafio formalis íancti-
taris ipíius. M i n . coní ta t} aüas 
pura creatura non íolúm poftet 
divinims íari^facere de condig-
no , sed etiám íuperabundan-
ter, ficiit Chciftus Dominus, pro 
peccatis totius generis humani, 
íi ipil concederetur tanta gratia 
habitualis, quanta Chrifto D o -
mino; quod nullus conccdit.Dc 
hoc argumento erh íermo trac-
taru feqnenfi, agendo de fatis-
faclione Chri f t i Domini , & ejas 
íuperabandant ia . Pro r únc ta-
men 
19 Refpond., concefla 
mai. , difringuendo min. ; sed 
hanc ftipcrabundantiim non ha-
buerunt & c . , media gratia ha-
bituali prxci.sé íumpta , conc. 
min. : media gratia habi tua l í , 
út radicata in unione hypoí taf i -
ca , nego min. , & coníeq. . A d 
probatior.em , negó antee, & 
eifdem terminis diltinguitur con-
íeq. . Vcrum e rgó cít, quod ope-
ra 
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ra Chrif t i Domini fuerunt fatís-
fiCtoria fuperabundanter , & 
q a ó d ad hanc (uperabundan-
tiam fatisfictionis concurrebat 
íadicaiircr gratia unionis $ nám 
media ifta erat natura humana 
unita perloRalitatí V c t b i ; S¿ fie 
talía opera erant PetfoRse D i -
vina , íaltim denominarivé> sed 
faifum eíl, qaod fiiperabundarr-
tia talftliu operum provepi-
ret f)rm.iliter , & clici t i -
ve adhüc ex. d l v i i u ordina-
tionc ab unionc hypoftatica, 
tatnquimi á caula forma ¡i ; quod 
& contrarii fateii tcuenturj 
CÜai nequeant dicere , quód 
unío hypoftatica ñt caula for-
malis taliura operum fatisfac-
toriorum : crgó nec fupcrabun* 
dantis taüs íarisfadionis. De 
hoc ex profeflb loco c'uato. 
20 Arguirur ul t imó : íi 
fola gratia habitualis cftet ra-
fío formalis farCtitatis Chrif t i 
Domini ex ordinalionc divina, 
& non unió hvpoftatica.. feque-
rctur , qoód Chriftus D . fo-
lüm cíTec Fiiius adoptivíis Dc i ; 
sed hoc eft contra nos difp. 
2. qu^ít. 1. huius : e r g ó . Prob. 
fcquela (nai.: túnc ChriuUs D . 
fo^ú n rarione geariíe h^bitualis 
efif t^ Fiiius Deií sed fi iati ) ha-
bita media gratia habituali fo-
lú n eft adoptiva • c rgó , fi & c . 
Refpondjo, negando nioi. : ad 
probatíoDeai dií i inguo mal,: 
lünc Chriftas D . foiüm ratio-
ne gratise habi tuaüs üt radíca-
te in uníone hypoftatica clíet 
Fiiius Dci , Corte, mai: rationc 
gratísc habicualis fccuhdüm fe 
fumptse prareisé , neg. mai . : it* 
veríis terminis diftinguo rain., 
& negó confeq..Vide dida loco-
cir. in argumento a num. 5. 
QU^EST. V . E T U L T I M A . 
A)t Humanitas Chrifti D. fanc'» 
tifíettur formdittr unice per 
gratiam habitudtmi 
T 7 X díáti'é quxf-
X j j tionibus an-
teceden tibus 
facílis eft rcfolutio huius. Sed 
pro faciliori refolutionc nota, 
quód non loquimur hic de 
gratia phyficc confiderata, feü 
íceundúm eíus naturam phy-
ficam j sed loquimur de ipfa, 
ü t mora l i t é r , & ex divina or-
dinatione%levata ad nos í anc-
tincandum ; de qua fie quec-
rimus : án íit cauía formaiíá 
moralis única , & praecífa fanc-
titatis Chrif t i Domini? Com-
munis Theologorum fentent i í 
tenct , gratiam habirualem ef-
fe cauíam formalem fanditatis 
Chrifti D . , cxferüm in line* 
accidentali: undé in fimul po-
nunt i ' i Ghrifto D . aliam fmc-
titatem excelierítiorem , fc i l i -
cét , i i ícrearamj quare negant, 
quód g ra ría habiiualis íir ún i -
ca , & p r^d ía cauia fandira-
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tis Chrifti Domini . Contra ¡quos 
omncs fit 
C O N C L U S I O N O S T R A . 
i Humanítas Chrif t i D . 
Onice fanclificamr formalitér 
per gratiam habitualem mo-
do álCto §. antcccd. Haíc con-
clufio cft íatis communis in 
Noftra Schola. Probari poteft 
p r imó á fufricientiparriam enu-
merationc: Anima Chrifti D o -
mini cft formalitér ían¿ta ; sed 
non eft formalitér fanda a l i -
qua fanditate increata : néc 
ianditatc proveniente morali-
l é r , & ex ordinatione divina 
ab unione hypoftatica , ú t late 
probavimus quseft. antee. : er-
g ó unicé eft formalitér fanda 
per fandicatem prceftiramá gra-
tia habituali. Prob. min. quoád 
primam partem p r i n » : íi eflet 
formalitér fanda fanditare i n -
creata , hace proveniret forma-
litér vcl á natura divina imme-
diaté , vél á Perfonalitate Ver -
b i D i vi ni , vél ab unione h y -
poftatica fecundúm fe phyíicé 
confiderata 5 séd ex nullo ex 
fcis pr^dicatis poteft convenire 
fanditas increata hununitati 
Cht i f t i D o m i n i , út probatum 
manet quseft. 2. , & 3. huius: 
e rgó quia humanítas Chrif t i Do-
fnini nullo modo fandifícatur 
formalitér per fanftitatcm iii-. 
3 Probantur 2. illami-» 
ñor , ¿i hxc coníequentia ad ho-
minem contra ipfos contrarios: 
íi humanítas Chrifti íandifica-
rctur formalitér per l a n á i t a -
tem increatam provenicntem ab 
hoc, vél i l lo prícdicato divino, 
nullo modo landificaretur per 
gratiam habitualem , séd hoc 
non concedunt contrar i i : e rgó . 
Probatur mai. : quandó forma 
nobi l io r , & íuperior conrinec 
eminenter , vél virtuaiiiér i n -
feriorem,& e ñ l d u m iilius, fruf-
trá h^c cum illa ponitur; cúm 
quidquid habetur per inferio-
rem , nobiiiori modo habeatur 
per fuperiorem ; sed fanditas 
increata fandificaret excellen-
l i o r i modo , ác perfedii is ,quám 
gratia habitualis , feú íandi tas 
accídenta l is : ergó h^c l ú n c c a -
fus íuperfíuerct. M a i . patct in 
hominc , in quo non ponuntur 
anim^ vegetativa & fenfitivac, 
ut i ponuntur in plantis, & bru-
tis , diftind? ab anima rationa-
l i ; quiá híec in homine praeftat 
exceilentiori modo effedus ani-
marum fenfitivze , & vegetati-
Vf : e rgó & c . Nota , quod hxc 
ratio urget etiam Scotiftasnobis 
contrarios in concluí, antee. 
4 Prob.2.conclufio po-
fitivé , & p r i n i ó c x i l lo ad Ro-
mán. 8.: quosprafchit, & p r e -
deftinavit confirmesfieri imagl-
nis Filii PM t HÍ ipfi primo-
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genitus in muitis Fratribus. Ec Hifpanix ait Chrtftus n.uura 
exi l io ad Hebreos 2.; quiJane- un&us , nos per gratiam ; ^« / i 
^/íívtf, y«/ fanflificantur ex in tilo ¡>len¿ fitit divtnitas. h\ 
uno omnes :: debuit Fratríbus hoc quidem confpirant S.S.P.P^ 
afsimihri per omnia. Ex quibus út Nazíanzen.orat ione 3(5.q'J9ll:. 
fíe argíui idntor : Chri í tüs cft ca- 4. de Theolog. num. 54.. DA-
pac luLtorum , nofqaé contor-
nics i p f i i n fanditace 5 sed j u f t i 
fuqt formaliter fariftí unicé per 
gratiam habiruaiem : e r g ó , i i € 
Chri í lus Dominus fu ipíis con-
formis in fanftkate , debet uni-
ce fanctificari per gratiam ha-
bicualcm. Prob. eriam exCon-
c i l . T r i d . fef. <>.cap. y.can. 11., 
ubi docec , quod fanditas for-
malis ftat formaliter ii5,amicabi-
litate , fundata in intrinfeca 
pulchritudine in anima recepta, 
ipfam decorante , & elevante 
ad eílc divinum j se'd hoc po-
te í l convenire gratis habituali 
t an túm j c ú m h^c fola fit fie re-
cepta in anima : crg« hsc unicé 
efl: forma fandificans humanita-
tem Chrifti . 
S O L V U N T U R A R G U -
nienta. 
^ Argujtur 1. ant^ori-
tatibus variis , ¿uas hic oB^'i-
ciunt Thorniftcc. Primo ex PiaJ. 
4 3 . , ubi de Chrifto Domino fe^  
cundrim humanítatem dicitur: 
unxit te Dcm , Deus tuus oleo 
letitix. Secundó.quía Conciliam 
Ffancfofd. iu Epift. ad Epiícop. 
mafc. l ib 3. F ide i , Orthodox. 
cap. j . . D i v . Cyr i l . l i b . 4. in 
Joan. cap. 29.. Bcrn. homil . 4. 
fuper mijfui efi, ubi a i t : fingu-
lariter Janttum fuif , qnidquicl 
Virgo concepit , ¿ - per Spiritus 
fanñificationem , ^ ptr Vcrhi 
íijprimptionem. 
6 Ex h í s , aliifque pene 
innumeris tcíHmoniis S. S. P. P. 
íic arguunt Thomi í lx : cffc une-, 
tutu e í t , eíTe fandum, üc doceac 
S.S. P.P., defunmnt ex Da-, 
niele cap. 9. ubi legitur : unga* 
tur San£Íus SanBorum , hoc 
eft , fie ungatur , üt non folutn 
fie Sandus , sed caufa fandita-
tis aliorum ; sed Chriftus Domi-
nus undus eft ex unionc huma-* 
nitatisad Vcrbum , juxtá S. S. 
P. P. ; e rgó ex eadem uíúonc. 
eíl formaliter fan¿tas , ficüt foc* 
milicér undus non per gra-
tiam habituatern. Confirmatur: 
S. S. P-P. conílicuunt diíferen-
tiam in ían¿):itate Chri í l i , <& 
aliorum , qu^ confillit in co, 
quod Chrlftas undas eÜ:, non 
operatione , sbd dívínitatc ipfa; 
aíii antéin fuat fandi opecatio 
ne , & gratia Spicítus San¿ti:cr« 
g 6 QOU eft Sauiius gratiá h a b í . 
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ttiali.Sic argfiLintThomiftfprin- in ordinc ad cultani, & revc-
sed, 
eoram argumenta 
cipaliter ab authorirate 
meo videri 
hác via deduda in eos rcrorque-
r i p o í l u n t , quod fiebreviter 
7 Oftendo: Thomií l íe 
íommunirer contra Patrem Saa-
vedram tenent, Corpus C h d í l i 
Domin i non eñe fandum pro-
prié^&formalitéf í and i t a t e pro-
pria córporea , conftitaenre i p -
fum objeí tuai congruum dfivi-
t)X diledionis ergá h^reditatem, 
& beatitudinem jrernam , ut 
d ix i notabili ultimo , quaeft. i . 
huius 5 sed , f i authorinres, quas 
Contra nosadducunr Thomifí^ , 
aliquid p r o b a n í } p r o b a n r , cor-
pus ChrilH Domíni efíe fandlun 
propr ié formalitér 5 cüm fe-
té omnes dicant , corpus Chrif-
t i fuíííe un¿tum á divinitare, ' 
Deifícatumqué : e r g ó probant 
comrá ipíoímet T h a m i ñ a s , M i n , 
conftattx 6. Synod. geucr .aé l . 
17. , ubi dicitur : quemad/no-
áüm eius fanBifúmi &'imma-
tulata animjita taro Deificata efi. 
Ec Damafc. cir. in argumento 
zl t : corpus , videli.et , divinita-
te Ju.i u^gens , ut Deus. 5ed 
hac reroifioneomifía. 
2 Refpondeo ptimó ad 
omnes addudas anthorítateSj & 
a!m , CjUa; adduci poíTunt , i l -
las i'nc'Jigi deberé de u n d i o -
ne , & Dcifícatlone , qux eíl 
fectit^ |a iiaea coaíccsaiip^i? 
rentiam, qua fandiratc fuit fanc-
ta reverá humanitas Chri í l i 
proptér divinitarcm , íeü per 
unionem divinitatis} non vero 
de fandiratc formali in ordine 
ad beatitudinem , hcereditatem, 
& alia dona fuperna ; cúm d iv i -
tiitas nequeat eíle forma inhíe-
rens humanirati ; néc ifta ílc 
incompleta íubOantialitér ad fie 
fandificari. Q u ó d hsc folutio 
fit vera, conrtat ex eo, quod, íi 
hsec unió fuiflet fada in natura 
irrationali, abf dubio talis natu-
ra fuiflet unda , & deificara, & 
folúm efler í a n d a in linea con* 
fecratíonís modo dicto 0 non 
vero fanditate formali j d c qua 
hic. 
9 Refpondeo fecundó, 
S, S. P. P. intell igi de undione, 
& í 'andirate per íonal i , quf hu-
manirati Chr iñ i coilata fuit per 
aífumptionem ejusad Verbum, 
<ja2Equé dchumanitate dici tur , 
non formalitér , sed per com-
municat íonem iJiomatum.Bt ós 
hac fanditate loquiturNazirtnz. 
cir, j nám profequitur: cu/us bic 
effiBus eji , ut id , quod ungit^ 
homo numi-petur 5 quod uñ~ 
gityr > Deus fiat. Noi i veró lo-
quuntur P.P. de fanditate in-
tiinfeoé animam decorante, & 
elevante ad cííe divinum. U n -
de eíTe u n á u m , & Deificatum 
ídem eft2 ác cííe fandum for* 
VXki 
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nu l l t é r fandicatc perlonaiijnon 
vc ró f a n á k a t e fó r ina i , & per 
modum forma: j nam prout fie 
(oh gratia habitualis ex divina 
ordinat ione^ntr in ícee infonnans 
aniiBam, ipíam elevar ad efíc d i -
v i n u n i , & tdbui t formalitér jus 
ad haireditatem , & bearitudi-
nem. 
10 Refpondeo tándem 
íc r t ió , prsfatas autboritates op-
time explicad poíle , & debe-
re , de fanóritate radical! , ce-
mota , & in ada primo , nt di-
xiaias it i norabilibas; non ve-
l ó de fanditate formali , & ib 
a ü a fecundo , qua cooftitaitur 
fubjedam fbnnalitec Deo gra-
ffum , & acceptum proxime, & 
formalitér ad beadtudinem, Se 
híerediracem erernam. Sed nota, 
q u ó d hfC ui:<3:io , & Deifica-
tío v i unionis prxcise ex fe non 
tribuir tale jus congrncntieCjniíi 
naturas capaci talium donorum 
fupernaturaíiumjnám , íit in re-
íor í ione diximus , in corpore 
Chr i f t i D . fuit talis undio ,Sc 
Deificarlo , & tamén non fuic 
tale ius ; quiá Tubiedum non 
crat capáx i fimilitér cafu , quo 
natura irrationalis aíTarhererar, 
eííet unda, & Deificata , & non 
cb hoc haberct rale ius ex v i 
un&ionis, & Deificationisjqaod 
difficnltér falvabunt T h o m i í ^ 
tenentes, u n d í o n e m , & Deifica-
í íonem elle ipfammec f andúa -
ali ChrífH D . ^6p 
. tem formalem formalirer ex na-
tura rei. Quarliber ex bis ref-
ponlionibus eít iufriciens pro 
lolurione cuiulvis argumenti ef-
formad ab aiuhoritate. 
11 A rgu i iu r 2. á r a t ío -
ne : per id farmaUtér landi f i -
catur humanitas Chriflá , pe?: 
quod conñi tu i tu r obiedum dig-
num amore amicabili Dci ;& ac-
quir i t ius ad hxredi.aicm , & 
vita (ti astenia m 5 sed totum hoc 
habet humanitas C h r i i U , vcl 
ratione natUff d iv in f ipíuiniiíE, 
\ é l ratione peiTonaluaris Ve rb i 
ipíi et i irn immediaié unirá:, vél 
rarione aniónis hypoftuticx uni-
e n r i s ^ e r g ó per aliquid ex his 
íandif icatur fo rnu lué r : e r g ó 
non per gratiam habltualesn. 
Piobaiur min.: nequit hunu .d-
tas habere fibi communicatutn 
fummum bonum , & non eílb 
Dea grata, digna amore amica-
bi l i D e i , & cúm iure a i bead-
tudinem , & cícrera dona íuper-
na 5 sed humanitas habens f ibi 
unítam divinam naruram media-
ré i perfonalitatem "Verbi i m -
mediate , &unionem hypoflati-
cam , habet íibi communica-
tum fummum bonom Í & hoc 
í ummo modo pofsibiii: e r g ó eíi 
fummé grata Deo, digna amore 
amicabili ipfius , & cúm iurc 
ad h^reditatem aíternam , ra-
tione horum pr^dicatorum.HoC 
argurnentum iam proba: contra 
Aaa Con» 
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Cont ia r ios hun)anítatem Chiif-
t i non íanótificari foraiaii:ér per 
grariam habituaiem. 
12 Reípondco tamen,con-
celía mai . , negando min.. A d 
probauonem diüinguo nui.;p.e-
quit humaníra.s habcue fi.bi com-
inanicatam fummum bouum per 
Kiodum termini ultimó termi-
nantis eam in l inea - íubh lknd i , 
& non eííe guara , &c.. , ne-
g ó mai.,: per modum fortny 
eam eievintis .formalitér,,& in 
adu íceund-o ad habere ius i o 
ordine ad ha:ceditatcm , conc. 
m a i . : mverfis, terminis diftin-
^uo min., & negó confeq..: Per-
i k p é enim iám dictum cQ , quód 
communicario divinse natura, 
^erfonalitarisq Verb i per-unio-
rionem hvpoltaticam hnmani-
t a t i ChrilÚ ^D. eíl in diverfa 
Jinea ab ca, quae fu per gra-
tiam habituaiem; illa enim per-
tinet ad lineam fubftantialem 
rubfiftendi j á quaqué íblüm 
provenirc po-teft fanditas , vél 
de linea coníecratignis in or-
dine ad cukum ^ & reveren-
tiam ; vél í andi tas pe.rfonalis, 
Út d i d u m manet in re ípon 
íione prima, & fecpnda argu-
•menti antecedentis. Coramuni-
catio ve ró per graí iam habi-
tuaiem eíl per modum formas 
informantis, intrinfecé anima.m 
decorantis, conrtituentifqué Ip-
feoi m aótu fecundo dignam auao 
te formaíi Chrlftl D , 
re amicabili Dei cúm iure pro-^ 
ximo ad beatitudinem,& aiiafu-
perna dona. 
13 Argni tur 3.: ideó per 
nos gratia habi túa lis fandif í -
cat furmaliter humanitatem 
G h r i f t i , quiá eíl paitlcipatio 
divinitacis, & accidentalis unió 
anirtlae cüm D e o ; sed ex hoc 
probarur , quod fandificetur 
p.er aliquod predicatum d i v i -
num ; cüm hoc lit íandtirasper 
e-ífentiam , fitqué íubftanrialirér 
unitom humanitati Chrif t i D . ; 
crgó,. Coní i rmamr: forma fupe-
rior continens eminenter , véí 
virtualiter formam ínferiorem, 
deber prieftare efFviclüS huiusj 
sed gratia unionis eft forma fu-
perior eminenter, vél v i r tual i -
ter continens formam ínferio-
rem , fcilicét gratiam hib i tua-
iem : ergó huius éffedus pr^fta-
re valct ; & coníequentér ipfa 
.eft , quíE .ían£tifícat formalitér 
húmanira tem. Ha;c confirmarlo 
etiám urget arguentes, qui d i -
cunt, humanitatem fandificari 
etiám per gratiam habituaiem. 
14 Refpondeo ad ar-
gumenrum , conccffa ma i . , ne-
gando min. : ad probationcm 
imbibitam d i c o , quód ex ipfa-
met infertur , humanitatem 
Chrif t i D . non peíTe fanótifi-
cari per aliquod divinum pre-
dicatum 5 quiá repugnar , quód 
taie praedicatum uniatur h « m a -
ní-
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íRitati per modum form^ mhf-
remis , ficüt unitur graíia ha-
bitualis , ctfi accidentalirér j & 
quamvis vcrum fit , quód unió 
hypoftatica fie uniatur naturas 
human? tamquám fubieéto , ra-
rnén nequit Ipíam íand-ificaic 
phyl lcé , & ex natura rei; cüm 
€ius effeftus folúm íit , redde-
re naturam íübfillentem.Ad con 
firmationem ,. negari poteft ab-
folutémai. : qujá non valer qu?-
eumque continentia formse fu-
perioris, nifí fit in fimül con-
tinentia v i r t u t i s , út patet in 
anima refpe^tu form? corporei-
ta t is , & in Angelo refpedu 
hominis. Et hác continentia non 
continet gratia unionis gratiam 
habituaiem j unde negó abfo-
lu té min.. Vide d ida qus&fti 3. 
huius. 
15 Ayjguitur 4i:üt gra-
tia unionis fanáiik-et formali-
tér humanitatem Chrifti in or-
dine ad beatitudinem non re-
qu i r i tu r , út fe habeat per mo-
dum formas informands, aut i n -
harentis:: ergó de fado fie Tan-
dificat.-Probatur antee.: fan-
ü i t as formalis in ordine ad bea-
titudinem néc ex;conceptu pr?-
cifo fandiratis, néc ex^  coneep-
tu formali fandítatis reqnírit in-
formatftmenv, aiit-inhaílionem: 
ergó,. út gratia- unionis, &c. 
Antee-, quoad pri^mam partem 
patet tara in divina-fanaitate^ 
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quám in ipfa gratia unionis,qua; 
eft fanditas ladicalis , quin in-
formet, aút inha:reat. Probatur 
quoád íécundam : fanctitas for-
malis , quá formalis, prs&cisc d i -
cit eíle id , quo aliquid- eft for-
malitér fan¿tum 3 sed hic coti-
ceptus non dic-it necefíaiió ia^ 
formarionem aút inharren-
tiam : e rgó . Prob. min. ex Subt# 
Do¿t . in i . dift. 8. quseft. 4. § . 
ad- ift& , ubi docet , quód- for-
ma dicit duplicem habitudinem 
diftínctam, unam ad informa-
tionem , leu inh^rentiamj & h?c 
dicit impetfedionem: alteram, 
quód ipfa fit ratio formalis, qua 
aliquid eft tale, quod exemplifi^ 
cat in fapientia , que in nobís 
eft accidens, & eft imperfec-» 
tionis; &• etiam eft ipfa ratio 
formalis, qua aliquis eft íapiens, 
& hoc dicit perfecciónem e er-
g ó , ú t fandlitas formalis , quá 
formalis, í and iñcc t humanita-
tem Chrift i D . , non requirit in-
formarionem , aíií. inh^rea-
tiam. 
\6 Coní i rmatur ; üc 
gratia unionis formalitér fancti-
fieet humanitatem' Ghrifti in 
ordine ad: beatitudinem , íüffi-
cir , quod eñé perfonale V e r -
bi fübftantialitér immedia téunia 
tur humañitat i j sed fie unitur, 
prseeifa omni informatione, aüc 
inh¿erentia:erg6&c. Prob. mai. : 
fuffieit talis íubftantia'Us u n i ó . 
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üt cílc peí fúñale Ve ib i ccnl \ i -
tuat humanitatem foimalhér 
Deincaia!n,dignafn culta, íanc-
tam radicalicci, & dcmüai fo:-
malitéc íubíifteiuein abíquc om-
n i infonnatione , & inhaereti-
tia : e rgó & fufñciet, tu led-
dat ipf ia i farmalker fandam in 
ordine ad beatitudinem. 
17 Refpondeo ad argu-
mentum negando antee.:ad pro-
bationca^conceílb antee, quuád 
primam partem , negó quoád 
íeeundam , ad cuius probatio-
ncm ditiinguo maiorem : fanit í-
tas formaiiSjquá f jn i ía l i s ,pre-
cise dicit elle id , quo aliquid 
cft fjrmalitér fandum per mo-
dum formas intrinfecíe íubiec to , 
vél per identitatem , vél infor-
mationem , auc inhxrentiam, 
conc. mai.: al i tér , negó mai.: 
& di^lnguo min. j sed hic con-
ceptas non dicit necelíarió á 
p r Í Q r i , & conQitutive informa-
.tionem , aiit inha^rentiam, con-
cedo min.5 confequentér , feú á 
pofteriori, negó min.,&: confe'q. 
c foiutiopatet ex ipfo D o c t . 
citu ílc dieente : quod forma 
in creatis aliquid etiam babet^ quod 
efl imperfeflionis , fed conjequú-
tur eam fecmidum fuam rationem 
cffcntialem , Jíve formalem. Ex 
hoc etiam patet íenfus. authori-
tatisallara;in argumento. 
18 Itaquc fanditas, íi-
cetex conceptu fandúatis, pr.s* 
formali Chrifti D * 
citive a fai dicate radicalijper-
lonali,aiit formali, non dicai i n -
formaiionem, inha.nentiam , vél 
identitatem j tamén, qua forma-
lis in ordine ad beatitudinem, 
dicit vél informationem , vél 
inharrentiam , vél identitatem 
cúm natura, út patet in fandi -
tate Dei. Ratio eü ; quia fanc-
tiras formalis in ordine ad bea-
titudinem , juxtá Concil . T r i d . 
cit. in probatione conclufionis, 
de fado eft forma intrinfecé 
recepta in anima , ipfam in t r in -
fecé deeorans, & elevans pee 
raodum form^ intriníec^ ad efíe 
divinum, Cüm , e rgó , exercí-
tium formg imtiiTÍecse neceífa-
r ió dicat vél identitatem cum • 
fubjedo , vél informationem, 
aüt inhísíionem , ideó fandi-
tas formalis eó quiá talis , cüni 
de fado non poíbir eílc per 
idemitafem , neceflarió dici t 
informationem , aúc inhasren-
tiam repugnantem gratiíe unio-
nis , & eífc per fon ali V c i b i 
D i v i n L 
19 A d confirmationem 
negó mai. : ad probationem, 
conceífo antee. , negó confeq.. 
Difparitas ej): 5 quia üt eífc per-
fonale Ve tb i Div in i reddat hu-
manitatem Chrifti Deificatam, 
dignam cultu , fanctam radica-
l i r é r , ác formalitér fubfiQen-
tem , fufñcit , quód per mo-
dum cerniini inttinfeci fubílan-
tia-
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tíaliier uniatur hunmoHati, prf-
cila cmm ínturmaiione , aüc 
ínha;rentia , qa^ miniaic ne-
ce ía r i a eíl in Verbi fubfiften-
tia ad pra;rtandos illos eífec-
tus. A t vecó. cixm fandirasfor-
nialis in ordine ad beatitudi-
nem fu forma commanicata non 
per modum rerminí , sed per 
modum formas iritrinfecae , ne-
eeffario dicit informationem, 
aüt inhicíionem j & cúm 
hoc repugnet pcr íonaütat i Ver-
b i , hinc eít , quod nequit eam 
formalitér fandificare. 
20 Argui tur ulrim6:fi 
Verbum Divir .um aífumeret 
naturam irratioualem , üt po-
t u i t , talis natura ratione unio-
nis eíTet formalitér fan£ta fanc-
titate pofsibiii tali naturas: er-
g ó aílumendo naturam ratio-
nalem illam conQituit forma-
litér fandam fanditate pofsibi-
i i tali naturíe. Nunc fie j sed 
natura: rationali pofsibilis eíl 
fanditas , qua: eam gratain,Deo 
accepcam , & diledam amore 
amicabili in ordine ad beadtu-
dinem , & ad alia dona fu-
pernaturalia , conftúuat : ergó 
lílam haber per gratiam unio-
nis formalitér. ReípondcOjquód 
in tali cafa natura irrationa-
lis , fie alíampta , ratione unio-
nis eflet (anda fanditate in l i -
nea coníécrationis ad cultum, 
& fanditate perfonaliper com-
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municationem idiomacum j qua 
qué fanditate etiám gracia 
unionis redditur fancta huma-
nitas Chr i f t i Domini ; quiá 
ha:c eíl tantüm pofsibilis prasf-
tari ipíi á gratia unionis, vél 
perfonalitate Verb i Div in i ;no t i 
vero eífec fanditas formaiis in 
ordine ad bearitudinem. Unde 
in hoc íenfu concedo antec^Sc 
confeq* 
21 A d fubfumptam, 
ipfam concedo , & negó con-
feq. j quiá eílo natura humana 
íit capax fanditatis in ordine 
ad beatitudinem j hosc tambn 
fanditas eft extra ordinem , & 
genus fanditatis prseftabilis á 
gratia unionis; cüm hasc foliira 
í i t in ordine fanditatis pcr tH 
nentis ad cultum , & fandita-
tem perfonalem , non vero 
fanditatis formaiis fubftanda-
lis ; quiá ad hanc fanñi ta tcm 
fubíhnt ia lem nullam aptitudi-
nem habet natura humana; cúm 
non fit fubñantialitér incom-
pleta refpedu huius fandita-
t i s , & folum incompleta íit in 
linea fubfiftendi. Al ia argumen-
ta milirantia contra if tamcon-
clullonem foluta manent in 
quasü. antecedentibus. Sit e rgó 
ft^X 
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DISPUTATIO V. 
DE IMPECCABILITATE 
CHRISTI D O M I N L 
Habito fermone de gratia , & fan<ftitatc Chriñi Do>-
ittini , ordo: do6lrin« nos cogit , út de ejus impeccabilitate 
tradlcmus in ifta difputatione, quae certé varias, diffículta-
tes continet , quaproptér ipfam in qu^ftiones , iftafquéí. 
í i opus £ucrit , in. fedliones, fecabimus. Sit ergo 
Q I L E S T . L 
tJtrum Si S. P: P.- adverfetur 
brtc propofíth. : Chri/ius , ut 
homo., potuit peccartl. 
1 A Deo exofa vifa 
fuitaliquibus 
Theologls pars afíirmativa hu-
á-us propofitionis , ut eam cen-
fnrent oedúm viro Theologo 
indignam, sed etiám útdolofam, 
piarum aurium oíFenfivam, blaf-
pheraaai, temerariam , & liaste* 
ticam ; sed , .quQ fundamentó, 
in ipfius refolutione videbimus. 
Proqao noto prima, t amquám 
de fide certum , dari in Chri f -
to Domino duas naturas , d i v i -
ü a m unam 2 & creatam alteiam; 
& crcatam Habere animam r2»r 
tionalem eiufdetn rationis curíi 
noñra , fuafque proprias poten»-
tias creatas, inteliedum , fc i l i -
cét , & . voluntatem ; quod 
conftat ex. difp. i . quíeft . i . htir 
ius t ra íh . In praífenti folúm lo -
quimur de volúntate creata, 6c 
humana Chrif t i Dominio 
x Noto z . ^ u ó d Chrif--
tus Dominus nec origínale pec -^
catum contraxit , nec aduale 
unquám commifit. Veritas hsc 
eft de fide Cathoiica contra Nef. 
torianos, íentienres in C h t i ñ o 
fuifte peccatum Oi ig ina le : & 
contra. Calviniftas , &al ios he -
réticos blafphemé aflerentes, 
Ghriftum de fado peccaíTe ac-
tnaliter ,.tum in inordinata ora-
í ione; qua petijí á Patrein hor-
to; 
De impccCciDÍIitatc 
to-: tran/eat a me calix ifíe ; tüni 
ití Cruce derpcrando,& claman-
do : Úeus , Deus meus , ut quid 
dsreliquifii me\ Sed i f t i perveríi 
pofuerunt m Coció os íuufn-; 
contra quos ftat prima Pecri 
cap. 2. : qui peccatuw non fe-
eit j nec inventus ejl dolus in 
ore ejus j quod íntell igitur de 
peccaco adaali. Et de origina-
l i i l iud Lucae i . : quod enim in 
•ea natum efi , de Spiritu SAns-
to efi, 
3 No to 3, , quod In 
prffentí providentia certura de 
fíde habemus , Chriftum D o -
roiiuím abfoluté diceodum eífe 
ímpeccabiiem , quin hoc pof-
íit in conrroverfiam verti;quam-
vis lis fcliolaftica fit , á quo 
irnmediate , & formalite'r híec 
inapeccabilitas proveniat ? De 
qua qufíl. j . huius. Suppofitio 
conftat ex 6. Synodo generalí 
Conftantinop. ad . 8. u b i d i c i -
íur : ,, hamanam , & impecca-
„ bilem volnotatem aíTumpfit 
j , Domínus nofter Jefas C h r i l -
tus:: impofsibile enim el\ in 
5, uno , & eodem Clirifto D . 
N . duas íimii!, & ad jnvicém 
contrarias feü disimiles exií-
,> tere voluntares, 
4 Qiiaré híc-c propo-
fiTÍo : Chriflus ejl peecabiiis, 
aut potfuit peccare , abfoluté fpe-
cificativc , & abfqoé aliqlia re-
dupíicat ione cnuntiata ( inf-
CIi r l í l iD . 5 7 ^ 
peda hac providentia h a b í a 
ergá Chriftum Dominum ) eft 
herética , & non folüm defi-» 
nira contra Calvánum,seder iám 
cont r i nequiísimum A r r i u m ; 
nátn hic haereticus negando, 
Vcrbum , caro fadurn , efíe 
./Eterno Patri coníubftantiale; 
& credcndo Ckdftum non eífe 
Deum , credebat ipfum eíTc 
puram creaturam & peccato-
rem , Gcút quívis alius homo,-
fahém quoád potentiam; quam-
vis aííereret , ipfum Uberunv 
arbitrium non defecifle a d ú ío 
Chdfto Domino. Unde á p r in -
cip-io nafccntis Ecclefi^ jám 
orta fuit hsereíis crgá Chr i f t i 
peccabilitatem ; licét non er-s 
gá aduale peccatum ípíius^ 
5 N o t o 4. ex d i d í s 
difp. 2. huins , quacA. 4. per to -
tam , quod ücét Chriftus D o -
mínus ut h o m o , ly ut homo re-
duplicante naturam humanam 
individuam í ingularem, noa 
fuerit fcrvus Dei proprie/er~ 
vipuU legali 5 eü tamen pro-
prie íervus Dei fervitute nAtu~ 
r d i . Ex qua fuppoíiEÍone T h o » 
miftx ipíi admít tunt , ü t ve-
rano, hancpíopoí i t ionemiC^r / /^ 
tus, ut homo y efi creatura. Ra-
no eft ; quia in ratione crea-
turac fañdatur fcrvitus nat^ura-t 
]is Chrifti refpedu Dei. Talem 
propofitionem ad'iiittic D i y . 
Hieronyi i i . ia Epiíl . ad Enbef. 
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cap. 2. ubi alt : multl trepiiant dicit naciiram per fe Tubfiften-
tl-nore , ne Chriftum creaturam 
dicers compellantur : nos a ithn 
libere proclama-nus , non' ejfe pe-
ricuíum , eum dicere creaturam, 
quí-n vermem , & boinimm, 
& Crucifixum confitemur, lea 
ctiáoi Nazianz. orat. 34.. Sanc-
lus Leo Papa ferm. 3. Pente-
coftes 5 & íic frequentec alij 
Sandi P.P. Ex quo 
6 No to 5. , quód Jax* 
ta S. S. P. P. irá cíl proprium 
creaturas pofle peccare , quod 
ab ipiis , finé al íquo addito, 
dicatur h « c potentia de omni 
co , quod non eft Dcus. Sic 
D i v . Hieron, Epift. \^6- ad 
Damafc. : Deus tfi m quempec-
satum non cadlt ; catsrci ati-
tsm y cun Jint liberi arbitrijy 
in utramque partem pojfunt 
fu.tm fleñere vohntatem, Fu l -
gentius de fiJe ad Petrum cap. 
3 . : ideo criaturas defieere poffe 
peccando , quía ex nibilo faSite 
/unt. Vidsatur fupéc hoc cuc-
fus huius almae Provincias tom. 
^ . traft. 8. difp. 1. qufft. I . 
per totam. N í t o 6. ,qu6d hoc 
conci'etam homo in fcnfuTheo-
l o g i c o , & dogmát ico fumi po-
teft dupl ic i té r , juxtá dupl ícem 
íenfurn ufurpataai á Conciüjs : 
uno modo, p roü t t a n t ü t i dici t 
nataram íingularem , & ¡ndí-
viduam , pr^feind^ndo á Per-
tern , & perfonatam. la primo 
íeníu loqaimur hic. 
7 No to u l t i m o , quód 
fuppoíitum in creatis etiám ha-
bet duplicem íenlum , fci l i-
c e t , philofophicum , & rheO' 
logicum. De i i io phi loíbphice 
fumpro locuti funt antiqui Phi^ 
lofoplii , qui non agnoverunt 
realem diftindionem perfonali-
ta t i sá natura fingulari exiften-
te j & fie diecbant , rationem 
íuppofiti nihi l aliud eííe, quám 
naturam íingularem , per fe 
exi í lentem. Theo log i cé vero 
íumitur , proút de i l lo j u d i -
cant theologi , du£ti lumine 
fídei ex M y ñ e r i o Incarnatio-
nis , pee quod nobis coní lat 
realis diftinfcUo perfonalitatis a 
natura í ingnlari , per fe exif-
tcnte. l í n d é in Inc áccep t io -
ne fuppoíitum eft , qued per 
fe incommunicabi lér altcri, ú t 
íuppoílro , íubfiftít fubfiftentia 
fepirabiliter diíHn&a á natura, 
caius eíl fabfiLkntia. His e rgó 
ruppoíitís, fit 
CONCLUSIO: 
8 HfC propofitío : Chrif-
tus , üt homo , potüit peccare, 
minimé advecíatur S. S. Patri-
bus ; imó congrueOS eft doc-
trina; ipfbrum. Prob. I , con-
cliílio : pcopo í iúo i l l a , qu^ex 
pra£« 
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prícmiTsis SS. PP. legkiáaé sed juxta ipr«inmet S a n Ü . D o d . 
{ntertur , nequit adverfari i p -
fis , séd ipíls eft contormisi 
sed calis e(t h^c propofrio re-
duplicativé fumpta , & caden-
te fuprá concretum fingulare 
Chrift i : e rgó & c . Mai . eít 
nota ; probatui: min. : ex d íd i s 
S. S. P. P* norabili ^. nuau 6^ 
conftat, quód omnh ciearura, 
quiá ex nihilo facta , poteft 
peccare, deorfLim ice^ & c . 
ultra , ex nocabíli 4 . num. 5, 
conftat , qudd Cbriftus , úc 
homo , cft creatura ex nibi lo pocuit peccate , quiá non í o -
fada ; séd híec propofitio: lüm homo , sed et iám Deus 
etiam cir. íinc periculo dici 
poreft : Chrifíuw fecundüm bu-
manjm naturam ejfe cre¿turami 
e r ^ ó nuikim eft pei ículum in 
afterenda, quód Chnftus , úc 
homa , ly ut reduplicando fin-
guiare hominis, proift nos hlc 
lun>inius ,potuerit peccare, Ur-
getur amp l iü s : Chriftus-, üt ho-
mo , reduplicatione ílc fump-
ta , non eft Deus ; séd juxta 
D i v . Aníélm. l ib . 2. cur Deus 
hom&) cap. 10 . , Chriftus non 
Chriftus , ut homo ¡potuit pecca-
r e , deducimr, & mfertur ex 
his prxaufsis , qux funt SS. 
PP. : ergó & c . Con firma tur 
I . : hic dilcuríns eft legnimus^ 
Oinnir creatura , qieia ex nihilo 
fa5ía eft , poteft peccare ; séd 
Cbriflus , ut boma , eft creatu-
ra ex nihilo faUa : ergo Chrif-
tus y ut boma , p-jtuit peccare* 
M a i . , & min, (anc SS. PP., 
üc patct ex notabilibus , qui-
bafqué libenrér aílentiunt T h o -
míftíE. Confeq. leg i t imé infér-
t u r : e rgó noftra propofirio non 
adverfatur SS. PP., séd infer-
tur ex ipfis. 
9 Confírmatur 2.:;ux-
tá Div . Hieron. cir. h<K eft 
verum ': quidqutd Deus non eft, 
sed creatura , poteft fuam vo-
Imtatem in peecatum Jisfterii 
c r a t : e rgó cúm licét Chriftus, 
ut homo y reduplicando con-
cretum perfonale , f i t Deuc, 
non tamen reduplicando ly úfi 
homo concretum rantiim i n d i -
vidúale ; quiá provir fie tanrüm 
eft homo, (équirur, quód Chrif-
tus , dt homo fie reduplican-
do , poruerir peccare, 
10 l le ípondent r . T h o -
mif t^ , q u ó d licét Chriftus, ü t 
homo , íub tali reduplicatione 
non fit Deus , adhüc íub il la 
non eft tantüm homo j quiá 
fub illa non exciudí tur unió 
hypoftatica , sed íbJúm ab i l la , 
& Deitate ptíercindítur, Séd 
contra r etfi non excludantuc 
fub illa reduplicatione Deltas, 
& un ió hypoftatica , séd tan-
túm ab his prxfc indi tur , fuf-
fieic IIÍEC príEcifio, í yb il la 
£ b b re-
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reduplicationc verificetur : ejl 
títntuín \}o.m9 , ^ mn Dcus ; 
er^o milla ,dl rcrpontio. Prob^ 
apteCyj ju.xiá Tboaiiftas, üc de 
Chr i í lo Domino, ^rqcJicecur, 
q u ó d fit ^rcarnra , & íeivus,, 
fion requir i iur , quQd íub i i i c 
cedu plica yo n.e : Chriflus , #t ho-
ms , efí creatur.i , e/i fervus 
L¡ei , cxcludamr unió hypof-
tatíca , iéd íbñk ic , q IOJ ab 
i l l a , & D itace pixfcind.itur: 
crgo fii^ijít^r t59n § ú l necelía-
rja ralis exclaíio ^ d prjdic^n-
dum d" Qi^rMó , fü¿ rali rc-
d.pplicarioíie , pracdicaruiiii bo-
njjnis , & porentj^ p ccandi. 
1 r Re fpo n d ín t ?> ,qp ó d 
ex atrhorir . inb is 6^. PP. ad 
fyií ii 1 n infprrur itj Chni lo 
Do'nino porenrtii renora p jc-
c.mdi. U id¿ tequie dici de 
C h ' i l l o homine poffe peccare, 
i:if3 cmn lioc addito : potentia 
fantam remota, SéJ chorra : ia 
pr^ avi-s miru'Ti eft , quód T l i o -
raifta: non afterant aiiquam au-
thoritatem alicuíus Saníii Pa-
t r i s , in qua hflftc reftridio po-
narur ; c in i nos kabeamns Hie-
Eoiiymuni , Gregor. , Damait:., 
N.izianz., Leoiv Papam , aliof-
que q u á m pJurcs aíTcrcntes f i -
né aliquo addito , crcaturam 
i o í e l l e d u a l e m , quá crcaturam, 
pofTe dcorfiun iré , in deterius 
prolabi , & in malum fuam 
ftj^irc ViOluntatem. Dcindc; 
bilitate Chrifti 
;uxtá Thorniftas , eríi verunni 
Gt , quód C h r i í h i s , út homo, 
ert Dci fervus cum hoc ad-
dito ; firvipute natural! , hoc 
tamen non impedir , qnód fíe 
vera ha:c p ropoüí io : .G!7r//?«/, 
üí homo , tft fe cuas Dei : & 
quód line jddico inf^ratur ex 
pr^nifsis SvS. P.P.. Ntinc fic^ 
sed Ciixc .addito aliquo inferruc 
ex pra-miUi^ SS. PP. Ucee pro--., 
poíirio : Chrijiui ¡Ut homo^  po* 
tuit pecca^ e : e rgó fine addito 
pojíeli piorerri ralis pcopoíi* 
tío.. 
t é Prosbarur 2 . c o n c l u í 
fio ex do£hina Thoin iÜarnm: 
propoí i ' iones ^S. PP. affír-
mantes de Cjir i t to , út homU 
ne , fervítuícn), yerificanrnr de 
i pío red upUcativé , ¿it bomineí 
qaia naíara humana , juxc i 
D i v . T h mi . , haber ex fuá con^ 
di.tiorc ,tripl ce^n lobjettioneni 
ad Deum , i a l i c c t , quantuna 
a i p.radiun banitatis ; qnaniúiu 
ad Dei p o r c í l a r e m & quan* 
tü^n ad operationem , prout 
Ülius mandaüs ob-remperatj séd 
in iila ultima (abjcctione, q ü f 
n.iínr.sc ísprnát^ convenir , i n -
ciudicnr poten t ia 'phyí ica p tx -
candi , & non obtemperandi 
manJatis Dei : ergó propoí i -
tiones SS. PP. enunciantes 
de C k r i l l o , át homine , íervi-. 
tutem , enunriant etiam íub ea» 
dem rcdup l i cdüonede Chrif to, 
De ¡mpecrabüitate ChrMi D . 
'ét bomine , paícntlatft phyí i -
peccandi. Mir i . conftarj Proponuntur autboritates SS, 
P P . contra nojiram con-
slufíoncTnr,-
^4 
fatn 
quiá natura humana ex (na 
condi í ione non h'abet ir.dejfce-
tibiliratem in operai do, & con-
fequentér née in obtemperan-
do Dei mandatis. Videaruur 
í l lmus. Godoy , & G^-net, & 
videbi tur , quód eorum ratio-
Kes favenc noñríe propofitioní. 
13 Refpondebis tamei'S 
quód ex his ómnibus rationi-
bus ad fumraum iliative liabe-
t u r , eífe in humanirate aflump-
ta potentiam phyfiGanv pes-
eandi: tamén nulliw ex;SS:PP. 
cxpreííe affirmar talem poren-
riam , ficíit funt quám p k u i m i retipsret adoran, Et l ib . 3.0011-
expreísé aftrrmantes impoten- trá Máximum cap. 25. : natura 
ti . im peccar.di. Sed'contra; 'nám vero humana , qualem natura?n 
hoc admií l t ) , qua!i*o á contra- Chriftus bumanct mentís aj/ump-
r i i s : eft ne-alíquis ex SS. PP., J¡ir , qiJte nullo peccato potuit 
qui raiem impoientiam' expli- depravari ,folus maior eft Deust 
cet per negationem poreutif Et l ib. 2; de incavn. \ per hoe 
phyficíe ad" peccardum ortam J o ¡ a \ id1 eft per unionern ) ont-
formalifér ,- Sfe imircdiaté ex ntum- anim.irum peccati incapax 
AA r g u i t u í 1. at3-thoritatc 6 .^~ 
nodi gener. Cor.ftantinop. po-
fíta num. 3. huitis t impo/sibile 
cft&c. Secundó a u . h o n t . M g . 
Par.- Auguft. , q..i in Pfálm, 
34. expüeans-,. quo.r.o j j anima 
ChniVr plena' fuit odore u'Y-
guentorum gratia:, aii : íta ani-
ma Chrifti velut vas , in quo 
inerat fubftantia-unguenti, un-
pofsibile fmt , itt cjntrariorutn 
unione hypoftatica ftuma'nítar-
tis ad D i v . Verbum ? Si" eft-; 
proferant in médium , fictít & 
nos fecimus fr non eft ira ex 
preíTa : ergó* eorum propoí l -
rio íbkím i Ha ti vé- haber ur ex 
SS. PP. , & non ex-prersé. Sed 
út hoc clariüs fíat.:; 
fuit i quia Fiíij Dei bene1, & 
plene fuit cjpax. T e r t i ó arguunt 
ex Divo Aniel . l ib , 2. cur Dcus 
homo , cap. l o . dicente : Chrif-
tum id'ed non potuiffe peccare, 
quia non folum homo, sed etiam 
Deusr erat.. Q u a i t ó ex Divo 
Hi la r io , l ib . r . de Tr in i r . aien-
t e : Ho>ninem Chrifium non po-
tuijfe adyniitcre peccatum , düm 
Chriftus eft ; quid , qui Chriflus 
eji , njn ppteft amittere , quod 
3So De impcccabilitace C h r i ñ i D . 
Cbrifías ejl. O.nittoalia tefti-
nionia , qu9 congerunt T h o -
miftae; nain hxc íolccliora íünt, 
& eodem modo, ác iüa^í'oiven-
tur. E t i n pdmis 
15 Reípondco ,, quód 
ultima: authoricatcs Anfeimi, 
&: HilariJ , ficíu & aliomm PP., 
íolum probant, Chr i íh im , ác 
hominem , fpseificative accep-
tiim,JTün ye tó xeduplicativc, 
.r.edupii.c ¡tione tantuiJí cadente 
fnpra concretum individual^ 
fíTe ímpcccabilem , quod nuilns 
Scot iña regat.; imó tarnquam 
Certiim de .fíde ,cí>n$tcmur .j 
quia íic eft quid incíf.ibile coni-
pofirom ex ijivini,ta.te, & hu-
nvinitare unitis in unirarePcr-
foníe DÍVÍDÍ V e r b i . Q^iaprop-
ter de ip ío íúv! ^ac accept ío-
ne non eft qu^ftio j nec de ip íb 
in íenfu rcdinilícativo , xedu-
plic.uione cadente ínprá con-
crctum pcrfonale ., prop.teream-
dem rationem.. Sed tantüm cíl: 
idifricuitas de Chr i l l o , jac ho-
mine » rcduplicaiione cadente 
folúm fnpra concrctum ind lv i -
í luale;qniá fie eft Servus, Crea-
tura , & non Deus. His e rgó 
omiTsis , yideamws nünc , quid 
authorirates Concili i , & A u -
guft. contra nos ptobent nám 
16 N o t o ex Mng. P. 
Gregor. Nazianzen. i ib . 4, 
Theuiogi j ante d imidium,quüd 
hoc Verbum pujfe , vél non 
pojft, non uno modo dic i iur ; 
varíam cnim , ác multiplicem 
figniíicationem habet 5 & intér 
alias audí Sand. D o d . : i m -
„ poísibile etiam dicitur, quod 
minime xquuin d \ , rat ioni-
que coníentancum , cuiLif-
tuodi eft i l lud : non pojfunt 
f, F/l i: th.tlami ieiunare , quam-
„ diu pmftns eft Sponfuj. E t 
)} póft pauca pxofequitur: quar-
ta ligniñ^ariüiie , hoc fíeri 
y, non poiFe , dic'tur , á quo 
9) noílra voluntas abhorret,.cu-
iurmodi eft íllud : non pote-
i , rat illic figm fAcere prop-
,, ter increáiditatem eorum, 
qut ea excepturi erant:: quam-
quám haüd icio , án hoc 
quoque ter.tjo ^djun^endum 
fit , quod impoísibile n ih i l 
aliud fignificat , quam quod 
minime rar ioneconícntaneum 
eft, nequíé ením rationl con-
„ venit :: iám quidém illud 
„ q u o q u ¿ irnpofsibilc dicitur, 
^ q u ó d natura quidém impof-
,, fibil-ceft ; Dco autém volen-
fy te pofsi^Uei quo in genere 
eft i l lud : eumdem hominem 
ly itnpofsibile , & ly non pot&lp , , b i s nafci non poííe. Píscier 
magnoperc exi^crantur a Con- , ,¿aosonmes /nodos unpoísibi-
írari is . Sed ante rcrponüouem le dicitur , quod milla om-
i , iiinó raiione ficá poteft, Híec 
De ImpcccabíIitcitcChriíU D . 3^1 
Sana. D o d . , & Ecckli? Mag-
nas Pacer. 
27 Ex quo habes, quód 
ímpors ib i le^x SacScriptura ac-, 
cipícur -vcl pro .eo , quod nec 
congruum , néc coníén;.aneum, 
nec conveniens -xationi eQ: vél 
p ro eo , quod naturalitér non 
poceíl . f i : r i : vél tándem pro 
co , qnod omninó eft impofsi-
bile. Hoc íuppo íko , qua:ro á 
Thami í l i s : cur authodtaces 
Concíiíi , & Augaft. pro im-
fofsibidtate , <§£ non pojfe pecca-
re bumanitatem .CbriiU DornU 
:ni debeant ántelligi pcíecisé i n 
l i k ima fígniíicacione irapofsibi-
litatis .adducia: á Nazianz, , & 
norTin .aliis ^ ü t in te l l igunt , & 
explicant Scotúfoc? Ec;hoc ma-
x i m é , cüm SS. PP, in pr^al-
legatis audvorit. non loquan-
tur de potervtia abfoluta, q u o 
m o d ó hic difpiitatur 5 ^cd tan-
t i im de potencia -ordinaria , & 
de lege communi., In quo tan-
tüm ícnfu contra liasreiicos, & 
Judasos difpurabant. %x h^c eft 
prima rerponfio prohis autho-
ricacibns. 
18 Refpondco íecun-
d ó , quod ly impofsibile , & ly 
non pojp peccare incelligirur pro 
eo , quod humanitati Chri f t i 
Domini non erat confentaneum, 
eongruum , aüt decens, üc la-
beretur in peccatum 5 quod &: 
nos ulero fatemar , & ex pto-
fefáb dicemus quxft. 3. buius. 
Ec cercé hcec cxpoíicio , & reí» 
pon lio íufñcicns habet funda-
mentum in Sac. Scriptura. A u -
diatur Div . Paul, ad Hebrajos 
cap. 7. dicens: talis decebat, ut 
tjfet nobis Pontifex Santfus, m~ 
nocens , impollutus , fegregatut 
apeccatoribus. U b i cüm N.Maf-
t n o refledendum eft íüpcr ly 
decebat; non ením dixit Apof-
tolus : necefsc erat , néc im~ 
pofsibile omnino , sed dumtaxá t : 
decebat; üc oftenderet, impofsv 
bilitatem peccandi in hurnani* 
tate Chrift i Verbo única , non 
eíTe irapofsibilitatcm in ultima 
acceptlone Nazianz. 5 séd ex 
quadam decentia, congruen t í a , 
aü t confcntaneltateorta ex oni« 
nibus donis íupemis , qus hu-
manitati Chrifti Domini colla-
ta fuere , modo dicendo qujft» 
3 .huius .Nünc v e t ó 
19 Refpondeo ííngila-
t im ad authorir. Concil i i , & 
Aug.Concii ium e r g ó I b i foluin 
incendebat definiré concrá M a -
charium, & Srepfaan., in Cbríf-
to Domino efiíe duas volunta-
tes , divinam , & humanam; & 
quamvis certum fit, quód hu-
manam impeccabilcm vocer, 
tamén non afsignat caiifam i m -
peccabilltatis, néc modunnan, 
feilicec, fit ab intr íníceo \\xc 
impeccabilitas, v i íolius unio-
n i s , ü t d k u n t Thomif t j : á a 
3^2 Üe impcccabilltate Chrjftí D . 
Vero ab cxtrmfeco , & ex- v i contineP unguenti, nullum ali id 
genus pot J i recipere liquora, ttÁ 
anima Cbrífli , velut vas, in quo 
erat fuhftaatia unguenti, impof* 
Jibile fui í , üt cuntrarium redi 
pe/et o íorem. HcCC Auguít . . 
Ndnc íic 5 sed vas concincns' 
fub^a-ntiam ungaenti-, de pe*-
donoruiTi concoiaitu-ntium ip-
fam unionem , üt docent íSco-
tiftac. Et eerte, quód uon 1^ 
quatur Go^.ciliuni dc iaipecca-
¿ l i t a t e ab intri-nleco , v i folius 
unionis , íaris patet 5 cí\m pa-
rificet impeccabilkarem-volun-
taos Chr i t l i cunv impeccabi- temía 'abíblnta-Dei-recipere po^ 
tTrate volunratis Adann in ftatu teíl1 aliud-genus l iquoris: ergó 
innocentia:; A l i i facilms refpon- & illa humaniras divinitare une-
dfent, quód authoritas Conci- t a , etfide faélo in hac provi*-
l ü impofsibih enim ¿y^  , non ell dentia peecare non pofsit, néc 
Conci l i i , sed confeísio- Ma»- capax fit peccarP, aitenta po-
charii haeretrei, negamis duas tentia abfoluta Dei p o í l e t , 6¿ 
Yoluntates in Chrifto. 
20 A d aurhorit. Mag-
Sii Patentis Augufti dico, q u ó d 
Ctfi in verbis- aTlegatfs refnnde?-
re videatur incapaeitatem pec-
candi Chrift i Domini iti fubf-
tantialem undroneni huuiani-
íatis per ipfam dívinitatemieam 
tamén refundir, vk in radicem 
moralem ; quia talís incapacitas 
cft debita humanitati- debito' 
rongruentif ratione talis unc-
capaxeíTer peccati.-
21 A'Tguunt 2; T h o -
m i l t e : contra SS. PP. Eft dÜ 
cerc, q u á d Chriilus , ür ho-
mo , peccavit-: e r g ó ' & e . Prob; 
an tee : contra S.S. P. P. eÜ d i -
cere : V& bum Dtvinum pecca-
viPl séd fi Chiiftus, m l i i m o j 
peccaret , verum HTet dicerer 
Verhum divinum peceavit. :1 er-
g ó . Prob. min. : tune caías ve-
rum cíTst dicere , qnód íuppo-
fitum Vcrbi- dKin i peccavir, 
quia aóiiones funt fupptijitorum^ 
q u a n d ó non elicitivé , ad minús 
denominative \ ergó & c . Hoc 
argumentuin non minus- , ác 
ptíEcedeiTs , eft1 Achilles Tho-
nviÜarum , <& parnm Jefuitarum 
ad tuendám impeccabilifateín-
ClviíH Domin i ab intrinfecor 
guoé 'fub/lánthm' dieeado, quod Chri í lus Doini-
vm. 
t ion is , & unionis hypoftaticce: 
formalítér veró , & proximé non 
refnndir- San£lus D o ^ o r in ta-
Jern unCtronem talem incapaci-^ 
tatem séd potiíis videtur eam 
refíindere p r o x P n é , de forma-
lirér in extrinfecam divin^ 
providentiam-, de fa£lo on 
natam ergá humanitatem iílam. 
Profequirur enim* pauló; infra: 
Jicht vas 
fyc impeccabilitate Chriíl! D . 383 
filít inrpcccabiüs .ab i n - út homo , potuii peccare , (ysxm* 
qué ¡n íciifu carbólico cxplicant; 
de quaqué & nos in quilVionc 
ícqucan agcmusj .cotwcnlens eft, 
úc inveñigcmus , quid Qx de 
menee N . Sube Docl . in caíii^ 
quo híCC poísibilitas ad pecca-
tum .in humaiíiitatc CUrifti Do-
mini per porsibile^ a ^ j t q ^ í l á ^ 
bilc ad adum reduceretur : án 
túnc cafus poffer dlci qubd 
fappoíkurn .Vcrbl dcnomlnati-
\'lí peccarer irá úr denomina-
tío caderet fupra ipfum íuppo-
fitum Vcrbi ? Et üt hanc ditncuU 
tatem rcíblvao-ius, 
i Sup.po.no íecundcí, 
quod hoc axioma oommunc , 3e 
apúd Thomlftas omnlnó vcrumi 
aéiiones funt fuppa/jtomm, t r i * 
buitur á Thomiltis Pai loíoph» 
1. mcraph. ; irnmeriró tamétl 
juxcá N . Dodl. in 4. dift, I2 .q«. 
j . §. ad 2 . príncipde-, Ph'uoC-
UPPOi^O primo, crgo in loco pr^ailcgato í o i w n 
docee , añionem , genera^ 
tionerrt ejfs circo.fínguLiri-a; quod 
quidém , úc vides , . diveríirsi» 
mum eft.;Séd pro mine non con-
ccíTo,,, 1. sed admi íío h u i ufmodi 
proloquio noto , quód dup l i -
cicer poteft intelligi : vcl W/V/-
tlvé , vcl denomm.itive. Eliciti~ 
vé íumpeum vale dictre , quod 
ípfa. fuppoficalitas fimíü cum 
natura üz comprinclpiam con-
curr-Cins ad a^i-ones , íeu opc-
rati.QDes uatura í ; ka Üt fepo-
cníi-ifcco racione umoms tty-
po íhc i c i pbyficé fumpe^ , de 
<5uo qujcílo j - íecl. ú difpLi-
bimus. Et qiKimvVs verum íir, 
quod qu ím plurimi Scotiíta: flou 
ínferioris not? de faciü ioivuuc 
propofitum argumencumquo-
•^aimque ioluciones nos ípe-
culabimus; trinen ut clarkisper-
cipiacur íoluiio , & plus ciaref-
cauc dicenda in iota qiudl. $M 
placult nobis pro argumento 
plcné íblvendo dilcindam appo-
ncre quxiLSir.crgó 
oy^sx. ir. 
'dn cafuy quo Humanitas Cbríf-, 
ti peccaret , veré diceretur: 
Chri/ius peccovit: fi.it fuppo-
Jitum Varpi pc.ccauü de-
s quod Mariaiu-
Doál:^ ntillíbá concedic bjnc pro-
pofitionean 3 ChriftiiS \ iít homo, 
poiuit pecare i nam jn 5. diíl. 
12 . & 18. , quibus in locis. de 
hoeiradai v ío iúm quód.innLiit, 
eft , naturam human a m ChníU 
Domiui habuifle pof^ibilitacem 
ad .iscccatum Í quod quidém 
valdé diverfum cii: i propoficio-
nc propofita. Sed , quiá valdc 
íamiiiaris eii in ore ScotKiarum 
baiufmoJ) propoíi t io iChriftiu, 
a-
| § 4 ^e írnpeccablütate Chriftl D . 
ñzum fie prínclplum clicitívum rcfpedu operationum cfTíntía^ 
, aút cliciens qtwd; ficút in 
divlnis omnipotencia re ípcdu 
crcaturarum eft principium ac-
t ivum cliciens quo , <k hoc-íin-
gulare , feu natura divina íingu-
laris eliciens quod, Ec in creatis 
refpecfcu intcllc¿tionis creatx i n -
telledns eft eliciens quo , & hoc 
ííngulare eliciens quod. í>i fu-
fuppofítalitas fie rktio denomi-
nandí ruppoficum , & Iftud fít, 
quod ultimo deaominacur, Hoc 
fuppofito, 
j Suppono , 3 . , quod 
pra:dldum axioma , elicitivé 
íumptum , eft abfolute íalfum, 
t á m in divlnis , quam in crea-
tis» Prob. quód in divinis : ac-
tiones dlvin^ vél funt ad intrüy 
y él ad extrÁ : & qu* ad intrat 
vél eílentlales , vél nocionales; 
sed refpeáiu omníum ifiarum 
operationum non eft verum pr^-
d idum avíoma In fenfu -ciieiti-
vo : e r g ó . Prob» p r i m ó de ope-
ratlonibus eírcnciaíibus ad intrM 
nam lítx func natura divinf, & 
dicuntur de ipía prluíquám con-
cipiatur ;per relaciones perfona-
les prioFkatc in quo intelligen* 
X\x ; Deas enim dicitur fe com-
prehendens , & amans pro pr lo-
r i ad produflionem Fil i i , 8¿ 
Spiritus S i ; nade emana vi c íliud • 
axioma v in divinis ejfentialia 
lium Dei non tenec : aciones 
funt fuppojitorum elicitivé, 
4 Prob. fecundo, quód 
née tencat refpcdu operacíonuni 
not^o'nalium , qualcs func pro-
du¿tiones Filij , & Sprritus Sane-
t i ; operaciones ¡ftx func natu-
rae divinf foecundantis díviniinr 
incellcclum , & voluncatcm 5 ic^ 
út hse potencia fint Integra, 8¿ 
ad^quaca principia gencrandi, 
& fpirandi in ratione principi) 
quoi relaciones vero folüm func 
conditiones, úc Períana dicacur 
prlncipium quod ••, non ver ó funt 
vircuces producendi : relatio 
enim Perfoi]^ produecntis requi-
r l t u r , úc diflinguatur producens 
á produdo > non vero, úc ba-
bear vircucem produétivam t er-
g ó refpcdu harum operacionum 
nocionalium non fe habet fup-
pofitum elicitivé, Unde Pater 
^ t e r n ü s eft principium quod 
producens , & generans Filíum; 
non quiá paternitas fit caufa, 
aúc ratio formalis vericatis pro-
duíHonis , & generacionis ; ¡séd. 
quiá generado eft operado per-
íonalis y quse 'eft ncccííaríó dif-
t l n d i operancis ab operaco j & 
ideo nequic arcribul in divinis 
nacurse , quae fe habet úc forma; 
cíim ipfa íjc per fe indiftiníta, 
ú t in tribus. Ex h(?c habetur, 
quod adioiíes notionales in di-
vinis funt fuppoficorum , üc 
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f i lkre j tamen non cft cum na-
tura principium elicttivum íua-
rum operationum : imó néceft 
condino fimpiicitéc rcqiíifua 
ex parte principii quo , íciiiccr, 
natura: i aüt ex parte principii 
quoi , fcilkct , iíngularis ad 
o^erandum ; e rgó in creatis 
adiones non íunt elicttivs a 
ruppoluis. Antee, quoad p t i -
mam part. patet tám in fenten-
tia confticnente fubíiUentiara 
creatam in negativo , quám in 
fementia de pofirivo. Et pro-
bamr : íoia natura relpedu fua-
rum operationum eft tora rario 
agendi > cum fola ipfá fu tota 
ratio aísimilandi fibi eíFed un 
produ¿lum : e rgó lubiiftentia 
( etiátn íi in poutlvo confíílat ) 
non eí^ cum natura principiani 
eUcftivum fuarum operationum; 
cum potiús (it raiio diftinguen-. 
di producens , & prod Ctaxxx 
creatum , quam tatio afsiiuÍA 
landi. 
7 Probatur feennda parí?, 
fcilicct , quód rubhftenüa non 
fit conditio fimpliciier requil l-
ta , néc ex parte principii qitot 
néc ex parte principii quod : 
conditio íimpliciter requilita ex 
parte naturae ad operandum eft 
illa , finé qna nequir caufa ul lo 
modo íuos eíF ¿tus producere, 
ü t paret in exiftentia , qu^ eft 
conditio fimplicitér requíílra 
ex parte natura: ad operandum; 
Cce itá 
principium quod dcnominatum 
ultima denominatione, hoc eft, 
generare. 
5 Probatur tertió qnód 
praedictum axioma non íit ve-
rificabiic in divinis in íeníu 
elidtivo adhúc refpedu opera-
tionum Dei ad extra : cota, 9c 
formalis ratio agendi ad extra 
i n Deo eft ejus ir.tciledus, aüt 
voluntas , vél omnipotcntia ab 
his diftinda íecundüm diver-
fas opiniones. U.:dé eft córn-
mune axioma t h e o l o g i c u m : ^ -
ra ad extra funt ini'vifa 
toti T inttati, & confeqaenrer, 
cceatucas dependeré á Deo, 
non üi trino , sed ut uno : ce-
g ó divina fóppofita non funt 
principium elicitivum , néc üt 
quo , néc ín quod operationum 
De i ad extra. Hoc cxpreí'sj 
haberuc á N . Docl. in i . d i f t . 
4.quícrt. 2 . § . sed nhnjuam. A n 
vero adiones Dei a i extrdúnt 
á íuppoíitis denominative i íub 
j i te eft imér Scotiltas. Nunc 
ver ó 
6 Vídcamns, quód nec 
f ¡n creatis eft verom príedídum 
axioma : aciones funt fuppojí* 
torunt eitcítívg. Licét íubllften-
tia , & ibppofitalitas in naru-
ris íüppofitatis fu conditio per 
fe prsecedens natnrali quadam 
praefuppofitione acciones natu-
r a , quatenüs priús eft cftl*, 
guám operar i , & üc priüs íub-
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i tá üc fine ¡pía fit fimplicitér im-
potens ad operari; sed natura 
potcft abfoluté clícere íuas ope-
rationes fine íubíiftentia, ür pa. 
tec in anima leparara eafdem 
opcrationes intel ledionís , & 
voikionis habente , ác dúm erat 
corpori conjuncta : & in a!bj-
dine in Huchariítia , qua: eodcm 
modo difgregat vilum póíl eoa-
fecrarionem , ác antci ,* quia 
ncc anima leparara ^ ne'c ralis 
albedo fint fuppodraía ílcíjc 
antea : ergo quiá íubliftemia 
non cft conditio fimplicirer re-
quil l ta ncc e^ parte principií 
új/y f ncc prineipii quod. Vi -
deatur fupéf hoc íy , Sapicntiíí. 
Quiroga ín fuá axiomatum ex-
plicatione íaper hoc axioma.. 
8 Ex d id í s e tgó habcs, 
q u ó d nos in prscrenti non quf-
r imns: án ex ÍLippofitioncqa.ód 
porsibilitas , feú potenria b u -
manitatis Chrifti Domin i ad 
pec.caodum rcducererur ad ac-
tum , C h r í f t u s , ú t homo , feu 
fappoüturn V e t b i D i v i n i dice-
re tur peccans , feú peccator 
tUcithe ? Hoc enim nefas eft 
audire ; quanró magís prpfer-
re. Unde tcmerarium e( íe t ,hoc 
ín dnbium verteré. Er quaoj-
vis Thomif tx hoc in ferré co-
rentur ex fuo indubirato pro-
loquio •: aftiories funt fuppofír-
torum , nedum denomlnative* 
sed ítiam sUeitkt \ fruftrá la-
cnb!Iitate Chrifti D . 
borabunt, & fempéf aerem ver» 
berabunc, úc facís liquec ex d í c -
tís. Qiiaré dífricukas tota cfh 
án taüs propoíiriu tcneat ín 
fenfu denominativo? Hoc eil:: 
an in taii caíu , quo humani-
tas Chrif t i Dominí peccarct, 
fuppofitum Verbi Div in i deno-
rninaretur peccans, aíit pecca» 
tor ? Sit 
CONCLUSIO: 
9 Cafu pofs ibi l i , vél 
ímpoísibilí , quo bumanitas 
Cbrift i Dominí pecearet, nu.I-
lo modo íuppoíitum Vetbi D i -
vjni denoiHinaretur pe.ccan?, 
Concluí jo e.O: N . D o ^ in jocis 
citandis. Prohatur 1. ex ipfo 
in Report.fuper 3..dKi..i2..quf ft, 
nnic. , ubi contra fe fíe pbj ic i t ; 
Qmnes operationes Cbr'fíi funt 
pperationss Verbi per conmiuni-
eationsm idiomatum : igitúr im-
pofslbile eji n.ituram a/f¿¿mptam 
'peccan , ntfi Verhum uhliqut 
ageret ; sed hoc ejpt , Verijum 
non ejfe Verbum '. igitur &c. 
Huíc ergo argumento íic ref* 
pondent num. 6 . : ad fscmdam 
ratlonem prius faftam , ques 
ejifpccialis ds operatione Verbi', 
cutn dicitnr: omnes opsrationes 
opsratur Verbum , quas opera-
tur n.uura humana. 
10 ,, P i c o , q u ó d nullam 
„ rationera cauía; tiabct Ver-
bum 
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marum , máxime hxc : Cbréfc 
tus , út homo , peccat: ergo ra-
lis propoikio néc per commu-
nicationem idiomatum , néc 
denominative poteft verifica-
r i de fuppofiro Verbi 5 quiá 
quod denominat ivé verifica-
tur , ratione communicat ionís 
idiomatum veríficatur. Secun-
d ó expreísé docet Do£i:. h ic , 
quód fi natura aíTumpta o b l i -
qué agcret, aut peccarer, non 
denominaretur Ve bum abiila. 
operaiionc peccaminoía , néc 
refpccla illius haberer a l u n 
denominationeni, qu im h ibHt 
tota Triniras con ur-.- s .ad 
Materia le peccan , c . i b q us 
a d ú ptcc. t : e rgó jcixra Í ) . , jd . , 
íi natura aíTuinpr.t peccaret, de-
nomtnari' p-íccaioiís , néc i 7 / -
tffkfp , nec extrinfece den mi^ 
n rti'vé caderet íuprá íuppoíirLmi 
V c r b L 
12 Prob.2. concltítíio 
ex codem D £t. in i . d i í i i i . 
qua:íL 1. , ubi d ic í t : ex quo 
Juppofíta non denominintur AC~ 
Sime formZ , nifi .quia babent 
3 í Ex quibns in p r i - €jfeperformam, .denümínarentur 
mis ihabetur, quód omnes ope- jih eadem aflione , Jicut habe* 
rationes Chr iñ i íunt operatio- r.ent ejje Ulitis formeeattiva. JL* 
nesrVerbi per communicario- quibus fie forraatur r^ t io i jax-
nem idiomatnm , eQ faifa? sed ta Doct. a t l to mmtx denomi-
íi aliquae operationes, conv,c- nat íuppoí i tum ^ & ip i l t r i -
níentes naru .e humana; , non buitur , tamquám principio 
verificanrur de fuppofiro Ver- quód > qnandó natura fóctltediiai 
h i per commuakarionem i d i o - tationem , qua habet a í t i o n c m , 
Ccc 2 dar 
bum refpedu o^erationis 
„ C h i i t H , quam non habet Pa-
53 ter , & Spiriius San¿UiS5 néc 
, ; eít operatio naturae humaníE 
á Ve rbo , qu£ non eílet á to-
„ ta Trini tatc , ficut f i eífet 
natura humana fibi dimifia; 
„ sed tune non eflet commu-
„ nicatio idiomatum 5 {noten' 
j , tur fequentia verba ) non ta-
„ mén aicitur , Verbum deno-
minari ab operatione lecun-
düm naturam humanam i et 
J5, fi ipía obliqué ageret , non 
5, a i i té rdenominare tur Verbum 
^, ab. operatione aliqua , quam 
a, núac tota Trinitas propeér 
„ hoc quod agit quantum ad 
3, fubftantiam adtus , c ú m q u í s 
„ a d ü peccat. Tamén ma¡e !o-
^, napcí de Deo , quód Ver-
3, bum obl iqué operarerurj & 
3, inconveniens eÜ , quód na-
3, tura affjmpta obüqué agat; 
j , quiá de tongruo habet ple-
• j , nitudinem grarias , sed non 
a, eft con r r ad i á io , naturam YT/^ -
^fumptam obJique agere. H^c 
3J Subt. D c d . . 
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dat luura cííe fuppofito , in quo 
fubíiíUt ; i>há natura humana 
fecLindúm rationem , qua pec-
ca et , non daret , nec poífit 
date fuum eñe íuppoíi to Ver-
b i : e rgó f i i n aliqua providen-
t ia peccaret , nec íuppofitüni 
(Verbi e f e principium quod, 
nec denominaretur peccans a 
peccaro talis natnr^. Ma i . eft 
cxpiefla Scoti. M i n . v e i ó pro-
bamr : natura humana fecon-
d ú m rationem , qua non eft 
a Deo , sed mere ex mbilo,& 
ex non ejfe , non dat Juuíri clTe 
fuppoíi io Verbi ; sed rafio, 
q á na:ura humana peccarer, 
pon eft á D - o , se i mere ex 
fibilo : e rgó fecundum ratio-
fscm , qua peccaiet, non daret 
ÍÜUOJ cífefuppafírto VerJsi.Maí. 
Conftat ,í íiám i d e ó , qruafnvis 
Datura humana íit fa£ta c x w -
bíio , & ex non ejfe, hoc quod 
e f t , esc nihih ejp y non cadíc 
íupra Verbura , néc dici valct: 
Verbum eft ex nihih 9 sdbue 
froüt fufientat naturam kuma~ 
nam, 
I | Prob. m i n . : ratio 
formalis pcccabíí i tat is eft or-
do ad deformitatem , qua; eft 
ín a^u peccaminofo ; sed hic 
ordo , ü tpo té cxofns Deo , ab 
ipfo Deo nequic cíTc, ut ex-
prcfsé tcnet Do€í. in 2. díft. 
44 . qüícft. un ic . , dicens: i/te 
orda éd g m w t nibil eft ¡ faút 
billtate Chrift l Ü . 
Urminus , feilicet , peceare ní-
hil efi ; ¿ - ideó non eft a 
Deo, Urgctur ; natura huma-
na dat fuum eílc fuppofito Vec-
bi Iccundüm rationem , qua 
eft á Verbo dignificabilis ; sed 
fecundtim rationem , quá eft 
muraliier defedibi l i s , non eft 
á Verbo dignificabilis : e r g ó 
fecundúm rationem , qua eft 
defedibilis , non dat fuum eíTc 
fuppoíiio Verbi , & confequen-
tér nec denominar. Ma i , conC-
tat ex eo , q u o i dumtaxat 
dat fuum eíTe fuppofito Ve rb i 
fecundüm omnem iliam rarid-
nem , Iccundüm quam eft i 
Verbo aífumptibilis : & fo-
lum , ¿ t dignif icaturá Verbo , 
ert á Verbo aífumptibilis. Prob, 
min, : omne a Div ino Verbo 
dignificabile, eft a Peo accep-
rabile , amabile -j sed natu-
ra humana fecundúm rationem, 
qua eft moralíter defe&ibilis, 
& dicic formalem ordinem ad 
peccatun^ , nequí t á Deo ac-»-
ceptar í ,3c amari; ciim , p roú t 
fíe , non fie a Deo s quiá hoc 
habet ex eo, quod fit ex nihilo: 
e r g ó 
14 Prob. 5. condufio: 
etíi adiones natut^c fubfiften-
tís in proprío fuppofito porsint 
ipfum denominare, & de fado 
denomínenr ; non tamen ac-
tion^s natur? íubfiftentis in a í ie-
no 
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« o fuppofito, niíi alicnum íup-
pofitum cxerceaterga ipíasai i-
queni muralem influxum (naoi 
p h y í k u r n nullum habere po-
t c í t ) ; sed íoppofusm Vcrb i 
D i v i n i cft alicnum refpcdu na» 
t u r j humanas aíTuoipta: , néc 
ul lum influxum moralcm ha-
bere poceft re rpeáu peccati, 
cafu quo natura hunaana af-
íumpta peccarec , ü t ' d c fe 
c o n í l a t : c rgó nullo modo de-
nomínarctur a peccato peccans. 
Piob. maior: ratio , cü r oai« 
nes adiones funt denominative 
íüppoti t i propri i , eft, quia hoc, 
feü fuppoíualitas propria fluit 
'i natura ipfa , & eü proprium 
«a túra le completivum fubñan-
tiale cius , ab illaquc ípecifi-
catur ; p rop te rcáqué , quamví« 
fiieitivi fint folám á natura 
í j n g u l a r i , mer i tó approprian-
í u r fuppofito , & ülud deno» 
minant , út proprium complc* 
tivuiTi naturale , & fubftantia-
Je ; se i nihi i horum reperitur 
in fuppoílto divino refpedhi na-
tura: humana: aííbmpig 5 quia 
Jicct fit completivum (bbflan-
liale talis naturx \ cft tamen 
alienum , & non ftuir ab ipfa, 
ncc infiuxum moralcm ergá ac-
tíones peccaminofas habere va-
í e t : crgó etfi aftioncs,5¡:c. 
*** *** *** 
Chrifti D ¿ 38? 
S O L V U N T U R A R-
gu menta, 
I j Argui tur i . - . ín Cotí-« 
cil io Florcnt. ícf. 18. Se ip .ap-
probatum ci\ hoc proloquiumt 
aíitQnes funt fuppofitorum 5 sed 
hoc ipfo , fi Chrirtus , út ho-
mo ,pcccarct,eius fuppolku i» 
divinum dicerettir, aút deno-
minaretur peccans ; nám ad 
minús in hoc feníü approba-
tum eft d i d u m axioma : crgo* 
M a i . conítat ; nám Joanncs 
Thcologus difputanscum G r x -
cis de proceftione Spirítus Sane» 
t i á Filió , ad dcclarandumy 
quod Patcr gencrat 4 & non 
Eírcnt ia , f ic argüir : quia ejftn* 
tia non fignificat fuppofitum: af* 
tiones atftcm funt fuppofítoruma 
ficui in humanis univtrfa da* 
mat pbilofophfa: c rgó & c . Rcf* 
pondeo ti ,certum efle pr^fa-
tum Concíl ium approbáíTe , & 
definiífe fententiam procefsío-
nis Spiritus Sanifli a Fi l io; séii 
ex hoc non fcquitur , q u ó d 
approbavit , & definlvit ratlo-
nem | qua ufüs eft Joannes 
Thcologus ; tüm , quiá ncfcio4 
qua veruate d i x i t : firut in bu* 
mmis tmiuer/a clam^t pbilofi'i 
phia ; cúm per integrum í^cu* 
ío T» picceíF.'fir Schola Scotica 
in diveífis Európas Univerfitatí» 
bu5 oppoílruxn üiainans* 
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15 T u m i quiá in more 
eft a p ú i Concilla approbare, 
& dcfi iire aliquam veriratem, 
relinquendo tamén mcdium;aúc 
rationem > qua utuntur T^ieo-
l o g i , in fuamet probabilirate. 
Hac patet in 7. Syn. gen., ub i 
qu ídam Thcologus di íputans 
cum hícrct ic is üt probarct: An-
gelas depingi pojje \ aíTimplit 
pro m j d i o : Angelas tjje corpó-
reos , quod tune e-ar va:dé 
communis opinio : &; Conci-
l ium , eftó approbaverit con^ 
cluí ionem ex taü pr i iKip iüde -
dudam , non tamen ex hoc ap-
probavit principium i l lud. Sic 
i n pra;f-mú Refpondeofecun-
'do , quód eftó rale principium 
teneat in divinis Tefpe¿lu -ope-
rationum notionalium j i n q u a 
materia loqrjcbatur Joanncs 
Theologus} faltém denomina-
t i v é , & n t •conditío prícrequir 
íira ad diftindionern -operantis 
« b operato 3 íecús v e t ó in crea-
l i s . 
17 Argu imr 2. -. ideó ca-
ífu , quo humanitas Chrif t i pec-
caret , fuppolirum divinum non 
poí le t a d h ü c denominativc d i -
c i peccans per commimicatio-
ncm id iomatum, quiá m^lé fo-
naret de Deo , quód Verbum 
o b l i q u é operatetur, juxra Subt, 
D d . cic. num. 10. ; sed .hoc 
rion eft verum : ergó quiá 'non 
ínconveaii 1 quod íuppoficmn 
bilitatc Chrirti D . 
denominerur peccans. Prob. 
m i n . : non inconvenit , quód 
Chriftus , üt homo , denomine-
tur creatura, & incoeperit e í -
fe s e r^ó nec inconvenit, quód 
deno;mnetur peccans. Antee, 
eft Doct. in 3. dift, v i , q. 1. § , 
alitér dicitur, Refpondeo, con-
C.íía ma i . , negando min, \ ad 
cuius probationem aliqui Sco^ 
fffta? ne'gant abfoiute anrec; 8C 
cónfequeniér cenfeq.. Sed , ú t 
a communio r i f en ten í i anon re-
cedamus, 
18 Nota , quód nomen 
creatura, poteft íumí irá r i g o -
r o s é , íit non íolüm fit ex n i -
h i l o , feii ex nullo praefuppofi-
í o fubiedo , sed e t iám i u n u l -
i ú m eius eife prxc iT.rát eius 
creationem \ (ic etiam fnmi 
poteft Jy incipsrx ejfe. Et in hoc 
íenfu cei tum c l t , quód C.hrif-
tus; non >ed creatura , nec 111-
coepit eííe r ^quiá rjon eO tan-
í ú m homo , \ é \ e t iám Deus, 
Secundó poteft fumi non ú á 
r igorosé í>cd pr|ci.sé pro quo-
cumque in tempore produdo, 
quod prsedicríur de creaturas 
j n quoqne Kr.fu iftíB propofi-
tiones : Chriftus , ut homo \ efi 
treatura : Chriftus , üt homo, 
inecepit ej[ey /y ¿ i appeilante non 
íuprá concíetLim períbnale, sed 
fuprá concretum i.ndividuale, 
& íin^olare poíTunt concedij 
^u iá uc ptíedicatuai aliqtród 
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abíblure enunciecur de lubiec- & íic quamvis ex hoc , quoc{ 
to , Cutfick , quod conyeniat 
alícui partí íubiecti > fivé con-
veniat partí materiali , fí\ é par-
tí formalí ; sed ciTe crcaturam, 
& incipere elle , convenit hu-
manitari Chri lU : e r g ó in tali 
Ch i i l tu s , üt h ü m ü , l i t creatu-
ra , & incocpeiic eííc , eiiis 
fuppoíitmii denomínetuc crea-» 
tura , non íequitur , quod fit 
dignum tali odio. 
20 Arguí tur 3.:círe mor-
fenfu futu vec^ .tales p ropo í i - tuum prxdicacur de ChrUloí 
tioaes. Circá hoc vlde , quíe e rgó & eííe peccabile predica-
dixímus tradt. i . diíp. 5'. quaeit. retuc , cafa • qao humaniras af-
p .dub ío primo, a num. 13.,Hoc íumpia peccarcr. Prob. confeq.: 
e rgó aniínadverfo, eíic mortuum eft defedus na-
19 Refpondeo ad argu- tura; humanaj non inÍDÍis , ác 
menrum , coi^cefla mai. 7 ne-
gando min. j ad cuius pr.oba-
t íoncm , conccílb antee. , ne-
g ó confeq.. Non cnini ea in -
convenicntia , qua: fcquuntur 
effe peccabile i & provenit i t i 
crearura proüt ex nihilo , íl* 
c ú t eíFe peccabile : e r g ó íi, 
hoc non obílante , effe mor-
tuum priEvlicatuu de Chr i í lo , 
ex co , quod Chriftus , ú t ho- et iám clfe peccabile prasdícar 
mo , pecrans , .e¡us divinuui retur de Chri l lo , cafg quoeiuc 
fuppoíitum denomioetur pee- humanitas peccaret. Refpon-* 
cans , inferunrur ex eo , quod deo, conceíTo an tee , negan-
Chriilus , ut horno , denomi- do confequentiam, A d proba-
nerur creatura , auc incipiens tionem , d i lünguo antee.: effc 
cíT:. Ratio c l l i q u i á c ü o i p e c - mortuum eíl defecas pbyjtcuí 
care íit a6tio propria ipfius hurnaniraris Chrift i jConc. an* 
crearur^, íeu Naturf human^ 
aíTumpra:, ílcqué odíbiiis DeO, 
ex hoc in, fuppofito divino ef-
fet aliqua denominario ipfum 
indignificans , denoininanfqaé 
dignum odíi divini ; qaod el l 
" hemam aíFerece. At. elle 
crearuraai , feü incipere eíFe 
naturam hunvanam Ghii í l i , ex 
fe , & ex fuá racione formalí 
t e c : eíl d¿f¿6tas in linea rna* 
r a l i , nego antee. , & : confeq.. 
la to per ly non minus poreft ne-
gari abfoiure antecedens , & 
hac eadem folutíone , qu^ fa-
tis clara eft , poteft folvi argu* 
mentum pra^eedens. 
20 Ex dictis in tota hac 
qnaíft. conftar refponíio ad u l -
t rnum argumentuen propofi-
nullam imperfcdlionem invol- rum in quxlh antee, num. 2 1 . , 
vic iiioraicm. d i g n ü U ü J I o Dei? ad quod r e í p o n d e o , conceíTo 
i g t t )e Imppecc 
antee. , negando confeq. ; ad 
cuius probationem concedo 
mai. , & negó min, ; ad pro-
bationemillius negó antee.jcum 
imbíbita probationc ,cnius fal-
fitas ex didis patet. Séd quia 
quám plures Scotálaí dicunt, 
q u ó i hsec propofuio : acihnts 
junf fuppúfitosum, eft vcra-lal-
tc inia ícnlu denominacivo^deó 
praefaco argumento aliter reí* 
pondeo , quód quamvis Chrif-
tas denomiaarctur peccans, út 
homo , ly appellante íuprá 
c'oncretum , nihü indecurofum 
poneretur in Deo , íkuc néc 
ponitur ex eo , quud Chríftus, 
út homo , dicatur paíTus , mor-
« u u s , íubdi tus , &Cc, : qux n o n 
minüs repugnanc Deo , qaárn 
i l l ud . 
2 r Hoc confirmant Sco-
t i f l x contra T h o m i i l . íic: Deus 
potuit n o n conferre humanita-
t i Chrift i feientiam beatam, 
néc infufam ín vita mortali: 
5c in talí cafu poíTct inteliec-
tus humanns Chrif t i pati i g -
norantum , & errotem , ficut 
noñer patitur íxpé 5 & confe-
quenter Deus diceretur igno-
r^ins , & errans. Similifér , ca-
fu quo aíIamplíTet naturam i r -
rationalem , & tune pariter d i -
ceretur Chríftus irrat ionalis ,& 
ratíonis incap.ix. Vé l cr<?ó ha: 
denomínat iones , ignoran* y er-
ráns} rationis inctptx , ir raíl 0-
ablI i tatcChríñl D . 
nalis , sünt horr ib i l ia , & aí># 
furda de decentiaChrirtum,m a'J 
iplls denominetur , véi n o i 
funt ? Si funt : e rgó omnia hx<z 
impofsibilia funt , quod non 
concedunt : fi non íunt fie 
horribilia ; néc erit denomina-
t io peccatoris. Tandém : non 
negabunc Thomi í tac , q u ó i in 
narura aífuaipra , fecundü n fe 
conílderaia , (k porentia remo-
ta peceandi ; quia ha:c eít 
intrinfeca , & iníeparabiiisá l i -
bero arbitrio creato. Infero : 
c rgó de tacto poteft dici de 
C h á Ü o , quód habet potentiami 
remoram peecandi j sed haec 
n o n minüs repugnar, quód d i -
• catur de fuppofito divino,quá'T» 
poientia próxima , & ipfummeC 
peccatum ; c r^ó & c . Licét h | 
juí lantix faciant probabilcm 
hanc fjciindam refponGoncma 
mcliíis cft ftarc prima:. 
Q U i E S T . H L 
A quo proveniat impeccabilitaa 
Chrifti Domini ? 
I y ^ U M ómnibus Ca-
tholicis íupponi-
mus , Chriftum Dominum nec 
unqnám peccaííe , néc pecca-
re potuirfe. Eft ramén celcbrís 
difficultas Ínter TheoUjgos,un-
dc ortum docat hace impecca-
bilitas Chrif t i Domin i ut ho-. 
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tnÍT#S ? Et nota, quod non eft per fe immtdiaré pi i^ i a t , ne-
o: ícftio de impeccabilirate ra-
dica! i , & remota j sed de i m -
pet cabilitate ptoxima , & for-
i ra l i 5 haec enim ceitum el\, ex 
didis difp. atnec. agendo de 
fanáUatc Chri f t i , quód fun 
damr radical i rér , & remóte in 
gratia unionis ; cúm vi huius 
fie debita coiigruentialitér hu-
manitati Chr i i t i impeccabilitas 
formalis , & próxima. Sed quse-
nani fit rano formalis próxima 
huius imptccabilitatis forma-
lis de fa¿to convenientis Chrif-
to , eft quod in dubium ver t i -
tur. 
2 Ci rcá quam difíi-
cnltatcm dúplex eft oppuíi ta 
íententia : prima communis ex-
tra noftram Scholara tcnet, 
dúm c t m p e c c a t ü , íéá cum 
pocentia próxima pec<:...nd¡.A'ii 
teñen*, provenire ab ipío di i -
no V e i b o j quiá eo ipfo, qiiód 
humanamnaturam aíTumplcrir, 
tenetur eam regerc irá ta l i ié r , 
út íi per impoísibilc peccaret 
voluntas humana Chr i i t i , pec-
catum tribuerctur Verbo D i -
vino 5 ficüt peccata potentia-
rum inferiorum refunduntur i n 
vdluntatem , quas tenetur eas 
regerc, & á peccatis cohibe-
re. Sed quidquid l i t de hocj 
3 Secunda íententia per 
oppoí i tum defendir, Chriftam 
Dominum non effe ab in r r in -
íeco impeccabilern proxln e, & 
fjrmalitér , néc per unioi em 
hypoftaticam , néc per aliquid 
unionem hypoftaiicam efíe ta- metaphyficé connexnm cum 
lem caufam 5 confequenterqué i l la , bic omnes Scotilias fcquen-
hümanirátem Chnfi i Domini 
efle ab intiinfeco , abroiui€,& 
ÍImplicítér impeccabilern pro-
ximé , lám in íenfu compofi-
to unionis , hoc eft , peccarum 
cum unione compofitum^quáni 
in íer fu divifo , fei l icér, pec-
cato impediente , véí deftfuen-
te unionem. Sic commut i tér 
Th<)ivlñx', licét ínter fe dif-
Cordent a l íquomodó in afsig-
nando prsedicato , undé hxc 
impeccabilitas próxima imme-
diaré pmveniar. A i ü dicunc 
tes Subt. DcéL in 2. dift. 2. 
quasft. 1. 5 & dift. 12. qi:a:ft. 
1. ta í i Scoiiftas poüeá ei íám 
ínter le tíifsideant in afi-^nan-
da ratione formaii impeceábí -
litatis fo imal is , & ptoxímai in 
C htifto Domino.; quamvis con-
veniant in hoc , ralem impee-
cabil í tatem ab extrinfeco pro-
venire. Hanc feotiesm fenren-
tiaro temeie cenfurant non pau-
cl aíTtrtores pt'mx fcntentísei 
séd á tota Schola Scotíca m é -
r i to parvi pendírur hic modus 
provenire ab i p ü unione,quse loquendijm d fficukatem cla-
D u d rius 
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rus rcíolvam , quasft.in Tedio- nul i iér íanclificantem hamani-
nes fccabo. Sít ergó 
SECT. L 
tatem Chrift i . Sed hoc pro 
nünc adrniííb , probicar min. 
quo ád primam paaem : adas 
primas exfuo g:nere non pug-
An íin'tohypofíaHca fit prox'ml', nac cu ti) oppolko a¿l:us íecua-
& firmaliter raiio impecca- d i contingenter cauíabilís ; ÚC 
bilitatis formalis Chnjii 
Domini \ 
C O N C L U S I O . 
patet in jüfto , in quo actas 
primas, fciiicér, potemia pró-
xima p^ccandi non pugnarcnm 
gracia , qiuie eit oppoiiu.m ac-
tus fecundi, fvilícec , pcccatí; 
hypoftatica , e rgó licér unió hypoQa[ica,qna 
ncc fccundúm íe, finditas fabílantialis Unmani-, 
t j t i s , pugner cum peccato ac-v 
tua l i ; non tamen cnm porcn-
tia próxima peccandi. 
% Probatur eadem minor 
quo ád fccandam parr.: omnis 
néc ratipnc aiicuíus meraphy-
Ccé connexi cum ipfa ell ralis 
racio impeccabi l i taüs. Eít com-
munis in noftra Schola con-
tra communera T h o m i ñ a r u m . 
Prob. i . , concluílo : unjo hy- moralis imperfedio depender á 
poüat ica fecundúm fe meta- libera volúntate operanüs , sed 
phyficé fumpra non pngnat potenria próxima peccandi non 
cum potentia próxima peccan- depender á libera volúntate 
d i : e rgó non eft caufa proxi- pperantis ; quiá , ut p^oxim^t 
ma talis impéccabili tatis . I?ro- conftituitur prec isé per obla-
b i tu r antee. : U e ó pugnarct, tionem concaríus d iy in i a i 
vel qüia eft fanditas íubftanua-
lis C h r i f t i : vél qui.a potentia 
próxima peccandi includk ali-
quam moralem imperfedio-
íiem repugnan te m fummíe íanc-
t i ta t i Chrif t i Domini j sed ex 
nullo capite eft repugnantia: 
e r g ó & c . M i n . quoád primam 
Utrumlibet parati ••, fiquidem ta-
l i concurfu prsecisc pofito, po-
tentia remora fit intranlitive 
próxima ; ergó talis potentia 
próxima peccandi non inclu-
di t al íquam moralem imper-
fedionem repugnantem fumm^ 
fanditati Chrifti Domini . Con-
partem conrtat ex didis dífp. fírmatur: potentia próxima pec-
antec. qu¿tt. 3. , ubi diximus, candi , ÍICUL & remota , néc eft 
unionem hypoftaticam íe,cua- culpabilis, ñeque conftituix fub-» 
¿ u m ie non eíie fórmate for-. j edu ra ; in quo eft, ifíúuicum 
Dci^ 
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, in i ignum gloria , áw dig-
mírfi afiqüá IcVi dilplicémia d i -
\ ina : e rgó talis póténría pró-
xima peccandi non includiu&c. 
6 Probatur 2. concia-
fio: unió hypottatica ex natu 
ra rci coní iderata non pugnar 
cum potent.ia remota peccan-
d i : e igó tiéc cum p r ó x i m a . A n -
tee. commurÍLér cOnccditur. 
Prob confeq. : poteniia proxi-
m i peccandi íbiüm ex i r in í ceé 
d fFcrtá remora ; sed metaphy-
fica repugnantia nequit o r iu á 
diftereniia puré exír infeca : er-
g ó i i potentia rejnora, & c . M a i . 
patet; nám , ut d i x i , potentia 
remota in tran í inve fit próxima 
per oblationem divini concur-
Ju: indiíferentis ad utrumiibet. 
P; obatur mín . : oppolltio effen-
tiáiís ortum ducit , aiír fanda-
tar in aliquo príedicato poiiti-
vo , & intrinfeco reí ; & dif-
ferenria extrinfeca á prasdicato 
tanuim ex tr in í eco orig:natur: 
e r g ó cí lential is repugnantia ne-
quit óríri á di íferentia puré 
extrinfeca 5 & confeque iuér 
enm potentia remora peccan-
d í , & próxima , (ólutia diíferant 
exrrinít ce ; fi prima non pug-
nar ci ni unioi e hypoftatica, 
rév f cunda rngnabir. 
7 Prob. 7. c o r c l u í i o : 
& probatur, qnód r-lis imoec-
cabilitas non proveniat re.' ab 
Unione hypoftatica , néc ab 
te Chriíli D . ^95 
aliquo pixd'cato cmn l'pla ef-
fe .naii;ér connexo. ChríftWj 
qiiá h me , nrequit elle ab in -
trin eco íiiípecCubííis , i ec v i 
unionis , nec vi perfonalitatis 
V e . b i , 1 ce per divinam natu-
ram, niíl aliquid ex his exem-
dat ab humanirate U/ i:a po-
tenti^m proximam peccandi; 
sed non exclndunt : ergó & c . 
Prcb. mi / i . : unió hypoftatica, 
Verbi perlbna iias , ac divina 
Natura non perfíciunt poten-
tias natura: afíumprae ; séd hoc 
ipío non excludunt ab ipfa po-
tentiam prcxima i) peccandirer-
gó . Mai . c o n t ó ; quia u - io 
hypoftatica non eft de linea 
operativa i néc Verbi \ erlona-
iitas , néc divina natura un ían-
tur fub ratione perfedíva po-
tentíarum in otdine ad <-pera-
tionem ; nám (i peificerent po-
tentias operativas n á t u t i af-
fumprae in ordine ad eius ope-
rationes, fuperfiuerent in Ch i f -
to habitus infuli , & dona Spiri-
tus San£H;cüñi1 exceílentius per-
ficefétttr t.dis natura ad fuas 
eperationes per unionem hy -
poftaticam , Verbi perforalita-
tem , aú tnarnram divinam. 
8 Probanjt min. : po-
rentis próxima peccandi , juxtá 
Thomifias , eft imperfedio po-
tentiíe liberac; & hoc i él ipíius, 
véi intelleCtus, in quanrúm ¡0g 
C& capax er or is , finé quo;jux-
Dud 2 u 
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ta Thomi f t . , non eft peccattmi potcntiis , & operationibus; séd 
in volúntate i séd imperfedio íi hamanitas aíiumpta reddere-
potentix operativas ¡n oidinc ad tur formalitér impeccabiiispec 
operationeni non exduditur, 
nifi per perfcdionem perfedi-
vam ipfius in ordin'e ad opera-
t iont in • ergó , cúai néc unió 
hypoftatica , néc Perfonalitas 
Y e r b i , néc natura divina fmt 
perfcdicnes i n ordine ad ope-
rationem, non excludunt á. na-
tura aíTumpta potentiam proxi-
mam peecandi. C©nfírniatur: 
non mínus eft imperfedio i n -
unionem hypoftaricam , auc 
per aliquod prsedteatum cum 
ipfa metaphyficé conaexum, 
non eífet fie impermifta , & 
ineonfufa , néc in fe , néc in 
fuis operationibus , & poten-
tiis : ergo non redditur fie 
impeceabüis. Maior eft de fide 
contra Euihychem , & alios 
heréticos. Prob. min. : tune hu-
mana natura v i unionis , aúc 
tellcdus poífe errare,íeü poten- alterius pra^dicati cüm ipfa eon-
tia ad errorem , aüt atl:um er- nexi, ponitur fubftantialitér ían-
roneum, áe eft imperfedio vo-
luntatis poííe peceare , feíi po-
ten tia próxima peecandi , séd 
potentia próxima ad errorem, 
& poífe proxímé errare non ex-
dud i tu r ab intelledu natura: 
aí lumptf , néc per unionem 
hypoftaticam , néc per aliquid, 
cam quo unió hypoftatica ha-
b^at meraphyfieam connexio-
livin ; ergo néc potentia p r ó -
xima peecandi natura: aífump-
da , repugnans eúm omni pec-
catOj & ejus potentij inde-
cl inabi lesá r ed í t ud ine ponun-
tur ín operando , & confe-
quentér earum operationes i n -
decl ínabiütér £e£tx \ séd hoc 
eft poneré in Chrifto eonfu-
í ionem utriufque naturac, ea-
rum potemiarum , & opera-
tionum : crgó & e . M i i . eft 
ce t ta ; prob. min.: taiis fandi-
tás , puritas ab omni labe, rec-
t j exeluditur pee unionem, aüt t i tudo potentiarum , de opera-
aliud praedicatum divinum. tionum humanitatis aflümptac 
Quid refpondeant Thomiftze 
huic rarioni patebitex folutío-
ne argurnentorum. N ü n c v e r ó 
p P roba tu ra .concia-
íio : de fado humana natura 
fubfiftens fubfiftentia Verb i eft 
confunditur cüm ipfa fandíta^ 
tate fubftantiaii, purirate d i -
vines naturg , red í tud ine d i -
v in i intelledus, & voluntatis 
in operando : e rgó & c . 
10 Probatur antee, pras-
inconfufa , & impermifta cum cavendo refponfionem: licét tá-
d iv iaa , tám in fe , quáin in fuis Üa pr^dicata conveniant d i v i -
nas 
De ímpeccabilitate 
naturas, divino intel ledui , 
& voluntad ex fe , é ^ a / s y ta-
mén fi conveniunt naturas af-
íumpt^ ratione LinionisáCÜm d i -
vina natura in fuppoíiro Ver-
b i , vél rarione íüppofi t i , cui 
unita eft, non propteréa vita-
tur contuíio , qu? vi tari opor-
tei in utraque natura contra 
he ré t i cos : ergó & c . Probatur 
antee. : hac ftánte conve-
nientia, amitüt humana natura 
potentiani peccandi , qua: eft 
propria omnis natura; inteilee-
tualis cr.eata; 5 defectibiiitatem 
4 rectitudíne in operando ,qu9 
eft propria potentiarum cjus, 
& induit íubftantfaiem fandi-
tatcm , impeccabilitatem , & , 
indeclinabilem reditudinem , ' 
qnas funt propriaedivina:: ergó 
non vitatur confufio. 
I I Probatur tándem 
concluí ío ex pra:cipno funda-
mento contrariorum : ideó jux-
tá Thomiftas , Chriftus reddi-
tur impeccabilis ab intrinfeco 
v i unionis, quiá Verbum d i v i -
num v i ip(¡us tenetur rcgcrc; 
humanitatem , né peccet j sed 
hfc ratío probar contra ipíbs: 
e rgó . Prob. m i n . : régimen nc-
ceílarió deber eíTe de contin-
gentibus , & poísibilibus art--
tecedentér ; nam c'e anteceden-
tér necetrariís, 6c impoísibil i-
bus fruítraneum ¿ft rég imen, 
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ut ex fe conftat ; ergó a Ver-
bum dívinum tenetur v i unio-
nis nypoftaticse regerc huma-
nitatem , né peccet , neceí ladó 
potentia próxima peccandi eft 
poísíbilis Unmanirati umtas j ad 
quid enim, fi impoisibilis eíler, 
egérer regimineí N ú n c íic;sed 
pro priorr ad rsgimen inreljígí-
tur humaniras Verbo unita: er-
gó humaniraa unir^ Verbo non 
repugnar potentia próxima pec-
candi. Confequentia infertur. 
Subíumpta pater ; quiá talis 
obligatio regendi humanitatem 
reruiiat in Verbo divino ex v i 
unionis prseexiftentis faitim prio-
ritate naturas. De hoc ampliús 
in íblut ione argumencorum. 
S O L V U N T U R A R -
guroenta, 
12 Arguunt 1. Thomir-
t f , & Jefuit^ ómnibus iiiis au-
thoriraribus SS. PP. , quas ad-
duximus á num. 14. quasft. 1. 
huiust (Videtc i b i ) ex quibug 
fie formant rationem ; Chr i f -
tus , út homo , eft ab inrrinfe-f 
co impeccabilis j quia i m p o í -
fibile f u i t , ipfum peccare | sed 
hxc impoísibilitas ab inrtinfe-
co p r o x i m é , & formahier de-
ber or i r i ab unxone hypoftati-. 
ea : e rgó hsc eft catiía forma-
lis impeccabiliraíis Chrift i . A d 
mai. huius argumeiiri íatis r e ú 
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pon fu ni e í l á num. 16. qua^ft. impecc»bilita<í ab exrrinfeco ra-• 
cif.. A d min. dico , quod in 
inilia aurhoritate SS.PP. expri-
m i t u r , quod unió íbla rccun- : 
dúm fe humaniratcm Ghi i f t i 
r cddi t impeccíibilem , sed con- . 
fuse de ipía loqüuntur cum cas-
tcns donis ipíam concomiran-
tibus ; undé talem impcccabi-
litatem rcfi^runt in m ú o n c m ; 
e x i g k i v é , & radiGalircr , qua-
tenüs unió connaturaliter exi-
gir aHa principia ab unione d f-
t in£ta ,á quibus redderetur for-
malitcr impecc bilis. 
i g Replicabis: SS.PP. 
t r í b u r n t humanitati G h r i ü i í m -
pecc bilitatem ip i l foli con ve-' 
r ie^rdm , & non cunvenien-
tcm bearis 5 sed impeccabüi-
tas conveniens Chr i í ío D o m i -
n o , dif^inda ab irnpeccabi lía-
te beatornm, deber cíTe ab in -
trinfeco ranone onionis hvpof-
taricac: e rgó i táeft . Prob.min.: 
impeccabil'uas áb exrritUlco 
ve' ratione vifionis , & frui-
t io ' is , vél rarione divira: ma-
nortrerriae convenir beatis, 
j i x ' d SCÍ tiílas : e rgó impécea-
bíliras c^nveniens' íbli Ch iftb 
deba eííe ab int i r leco. Ref-
prndeo , r.eganc'o min. , & dif-
t l rguo artec. probarioni^: i m -
pecrabi'itas ab" r x ' r i n k c o fun-
daba , & radicara morah'tér in 
efle puré scc'denta i l u b i e d í 
convciiit beatis, COLC. antee.; 
dicaM , & fundaia in aliquo ef-
fe fubftaitiaü ínbieól í , conve-
nir beatís*, r e g ó antee. & con-
feq.. ' 
14 I taqué , íícet for-
malis impeccabilitas ab exriin-
feco ratione vilionis , & f ru i -
t ionis , aút ratione divinas ma-
nutentmtiíe ( de quo pofíeá ) 
cí^nvéniat C hii í io , út homini , 
di bearis ; exceilentior valde eft 
irrtpeccabiiitas Chrift i ; eunr 
radicetur , & fit debita debi-
to cof grueinae ratione-fnbilan-
tialis unKmis humaniraris enm 
Verbo ; & íic ftmdatur ití ip-
fo efle iubftanriali Chrif t i , ú t 
bomi. is : impeccabilitas veto' 
beá-ori m r.dicatur , feú eft 
deleita debito congruenti^ ra-
tione beatirudinis , qi a; eftac-
cidentalis ipíis fpecificaiiv^, & 
út í t in t ' (ubjeQum impeccabi-
l i ati^. Quaie impeccabilitas 
beatorum tám formalis, q n á m 
radicaüs eft ipíis accidentalis: 
impeccabilitas veró' radicalis 
C h r i f t i , út hominis , eft ínbf-
tantialí^; qniá eft ratione uffio-
r\U ad Verbum , ut terminun» 
ínbftantialitér completivum hu-
manitatis in fubíiftendo : 3c 
cúm impeccabilitas formalis 
Chrifti , üt hominis , l;ccrac-' 
cidentális , radicetur in eflCj 
fubftantiali müdoexp!ieato;hínc 
eft , quod cxcellcniiori me do 
con? 
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convenu impeccabllkas forma-' confperjto ab ejufdem Verbi di~ 
vimtate Jtmper , & in ómni-
bus mota Deo , mobitis fuit. Se-
cundó probant ex D.v . Hpi-
p h a n i ü i n Anchoraco , ubi red-
de iS caulam impeccabilítatis 
lis Chrifto Domino , ác beatis. 
15 Arguuat 2 . T h o -
miftse f i e : fi Chdi tus , ÜL ho-
mo , non eíTct ab imiinfeco 
impreca bilis. \ sed ab extrinfe 
co , políst talis potentia redu- C b r i l l i , aic : quid Verbum vir-
ci ad acl.im 5 sed h )c repug- tute j m fr^muit inferiorsm m-
i^a-t: Cfgó P.fob, ÍIIÍÜ. : íi twwn ab omni inutili cxrn¿tli 
h^c, poLenua reducefetur ad motu : ficut fupeme psrpcius-
attum , ¿appoa tum. Wtibl di eji % etia.n inferné , ( iioc eít 
vini eílvt peccans 5. qaia a d í o - lecur.dum pociionem inferio-
nes íunt lüppofi.corum 3 séd- xm\) qifdd fi. inferné imperfec-
hoc repúgnat e ergo. Hoc ac-, tus elft ¡etiam fitperne : ergo, 
gumencum propoiiium eít num. juxcvi ho i f^Pj !?^ Verbum d i -
2 Í . rqilfJli l i huius , 5í ionge 
Lolutum qugih 2 . per cocam, 
ubi nura. i f . proponituu repli-
ca , & fulutio ipfius, Vide \bU 
quiá non eít neceíse , uc am-
plias in hoc immoremur.. 
16 Arguitur 3., & mi-
Hrac conrrá Ul.úmam probatio-
nem conclufiónis : Verbum d i -
vinum ratione unionis fecic hu-
maniratem adeó propriam , ut 
teneatur eam regere , né pee-
cer : e rgó rationg tali^ unió 
viOúm racione unionis teneíur 
refere humaniratem aíTump-
tam, né peccet j & confeqijien* 
tér re.ddit eam impeccabilem, 
17 Probatur 3,. antecv 
racione : convenicntibus ia ea-. 
dem Pcrfona pluribus poren-
liis , fuperior ex lilis íenetuc 
inferiores regere , ab omni 
defcétu , quem poflení habzre 
in fius operarionibus , refrse^ 
nare s ergo & c . Prob. antee, 
hisexemplis : quiá voluntas eíl 
nis reddicur impe:cabilis. A n - íFuperior potentia in.homine ad 
tecedens probant primó au.- appetkusVenficivos , ^ poten-
thori t . 6. Syn, gener. Confian 
tinop. a¿Uon. S.. ex D iv . Gre-
gor. Nifeno, ubi dici.tur: quem-
aimodíí'n nojirum corpas re-, 
gitur , ormtxr j atqué ordim-
tur oh inttílleciúdi i & rMio^ 
nal i anima no ¡ira ,, ita & in 
tías externas , ei attmet eo-
rum njotus re í rxnare , & din 
rigere acciones potení iarum: 
íiíaíürér , proptér eíTentialem 
eonjundionem , 6c Tubiedio-
nsm uxoris ad maritum , F i l i i 
ad Patrcm , fubdid ad Supe-
homine Chrijlo tota luminn ejuj Ú&j&m, datui: in iLlis fpeeiaiis 
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obl ígai io , revendí uxorem, 
FiHos , & fabdiros ; ira ür, íi 
hoc negligant, peccatu'ií i l !o -
rum ipíis rribuatur. N ú n c fie; 
sed in Chrifto Domino í'unt in-
time unitae,& coniiinófae duas 
voluntates , divina , ícilicer, & 
hununa , h^c infer ior , & illa 
fuperior : ergo in i i h , ratio-
nc ralis unionis, datur ípecia-
lis obligatio illam regen d i , né 
peccer. Vidé dida in ultima 
probatione eonciuíionis num. 
I I . . N ú n c veró 
18 Refpondeo p r imó 
negando antee, cum imbibica 
probatione. A d aiuhori ía tes : 
& p r imó authoritateoi Conci-
l i i Conftartinop. d ico , ipfnm 
loqui de faó to , & in príeienti 
providenria , in qua cci tum 
cft , quód Chr i l l i humar.itas 
v i unionis hypoftancíe , & CÍE-
terorum donorum fupernatnra-
l ium , in ómnibus mota fuk á 
Deo 5 nám ftante huiufmodi 
motlone , íi motio eíT-t ad ma-
Inm , Deus ad malum move-
re t ; r o n veró loquitur in alia 
provident ía , in qua Deus de 
fuá potentia abloluta potuit 
r on moveré , nec régete tali 
motione , & regimine homa-
nam naruram aífur.ptam : un-
d^é non efl: Contra nos, Eodem 
modo relpondetnr ad authori-
tatem Sard i Epiphanii. Et 
hxc {eípoiiUo fuudauu 'm au-
abil i tatcChrif l i D . 
thori t . DiviThomas prima fe-
cundíe, q i i f l l . unic. arr. $i , ubi 
ait : quiáfim inftrume itum di-
vinitath eam mo-vent¡s : divi-
nitas autem non potuit eam ad 
walum moveré. Quod íotuni 
verum cft de fado j & fie d i -
cimus , de facro non potuiífe 
pvccai-e. £ t tota diftivult.is eft, 
á quo proveniat hse: impecca-
biiitas formalis & próxima. 
i p Rdpondeo fecundó 
di í l inguendo antec.-.Verbam di-
vinum ratione unionis fecit hu-
manitatem adeó propriam , üt 
teneatur eam regere obligario-
nc aliqua fpeciaii per aliquam 
particularem legem indudam, 
negó antte. : tenetur , quiá 
Pater, aút provifor eft ,conc. 
antee. , & negó confeq. Ex eo, 
ere ó , quod humanitas alínmp-
ta á Verbo , non* regeretur ab 
ipfo , & in propria natura pec-
caret, minimé íequere tu r ,quod 
Vesbum peccaret , alias pee-
cata noñra in D^um redunda-
rent j qjuiá üc Parer, & Pro-
vifor tenetur etiám nos rege-
re , & gubernare , út oprime 
probant exenipla adiiuóta in 
argumento ; nos autem , üt Pa~ 
ter , & Provifor gubernat, pr f -
bendo anxiüa íufficientía ad 
peccata vitanda : & humani-
tatem aíTumptam gybernat pre-
bendo ipíi auxilia fpecialifsi-
ma , 5c pe í mantuenentiam 
Seo-
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Scotícam, de qua pofteá. Dcin-
dc , cxempla non funt ad rein, 
quod fie oftendo. 
' 20 Licet de fado de-
pendentia uxorisa marifó , F i -
íii á Patrc , & Servi á Domi-
no fundet in creatis obligado-
. nem in M a r i t o , Patre , & Do-
mino , non vero in Deo t akm 
obligationem fundat 5 quiá eft 
fupremus Dominus Crea tu r^^ 
ideó in omnes habet abíolutum 
dominium , ú t pro l ib i io fuo 
poísit licité permittere pecca-
tum , & ruinam íuorum fub-
ditorum , & Filiorum ; quod 
facile poterat virare , fi vellet: 
quod Patee , & Dominus crea-
tus non poteft. U n d é in Deo 
nulla eft obligado ergá crea-
turas , sed folüm poteft elle de-
. bitor ex liberalitate fuá. T á n -
dem , abfoluté falfum eft , quod 
peccata uxoris , F i l i i , Sí fubdi-
t i redundent in Mari tum , Pa-
trem , & Dominum , quandó 
talia peccata funt particularia, 
& perfonaiia. 
21 Argu í tu r 4.: fi hu-
manitas unita Verbo potuit 
peccare , potuit peccare men-
t i e n d o p s é d hoc eft impofsibi-
le/: e rgó 8c quod potuit pecca-
re. Mai . conftat j cúm eadem 
íit ratio de ómnibus peccatis. 
Prob. min. : fide divina tene-
mur credere , omnia d i ¿ h ab 
huíoaíútate Cl i r i f t i unita y ^ -
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bo efle vera , five eius dida fint 
dattdnalia pertinentia ad mu» 
ñus Legislaroris j fivé non doc-
trinalia fpedantia ad münus 
Rcdemptoris 5 séd , íi potniftet 
mentiri , non teneremur íic 
credere : e rgó . Rcfpondeo dif-
tinguendo mai. : fi hmnanitas 
unita Verbo potuit peccare, po-
tuit & mentiri in alia proví-
dentia , tranfeat mai . : in prec-» 
íenti providentia , negó mai . : 
inverfis terminis diftinguo min. , 
& negó minorem probationis. 
22 Itaque verum eft, 
q n ó d in praifcnti providentia 
non potuit humanitas Chr i f t i 
mentiri ex íuppofitione afsiiten-
tias Spiritus Sandi , quam íem-
per , de ad omnia habui t : í i -
cüt Summus Pontifex loquens 
ex cathedra eft infallibilis ex 
afsiftcntia Spiritus Sandi j un -
dé omnia , qux ex cathedra 
definir, funt objeda fidei d i -
vina; ; séd cúm hoc dicimus, 
quod ficút de fado in hac pro-
videntia libere fuit decreta a 
Deo prcedida afsiftentia , po-
tuit Dcus in alia providentia 
contra congruentiam unionis 
liberé non «decernerc praífatain 
afsiftentiam : & tune cafus, de-
reli¿la humanirate fine tali af-
fíftentía, poruilfet mentid 5 & 
túnc eius dida non eífent fide 
divina credibiliajcacterüm mine, 
cuín ílipponatur talis afsiften-
£ e e t í a 
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álCta. eius debeisc ponenílam fpecíalcm adíonem^ tía , omnia 
fide divina credi. ' 
23 Arguí tur 5.: ornáis 
forma formaütcr íandificans 
includit aliqucm gradum re-
pugnantiíc cum peccaro : e rgó 
quó perfedior fuerit forma 
fandiificans, maior erlt repugr 
nuntia cum peccato. N ú n c fie; 
sed unió hypoña t ica cñ ratio 
formalis íandificans perfeclifsi-
» c humanitatcm Chridi : ergó> 
communicat ipfi maximam op-
poíi t ionem cum peccato., qua-
íis cft oppolitio metaphyficai 
5¿ canfequenter ratio fi>r-
malis-impeccabilitatis mctapliy-
ficx CluiÜi Domini . Refpon-
4co , conccílb primo enthyrac-
mate , negandp abíolute mínor 
rem fubfumptam, cuius faldeas 
íktis conftar ex didis difputa-
tionc antee, quarfl. 2 . , & ^.. , j ibi 
docuimus, quoá nec natura dlr 
vina , nec pcrfonalicas V c r b i , 
»eG unió hypoftatica íandifi-
cant formalher huraankatera 
é h r i f t ú Vide ibi.: , 
24- Argui tur 6,: i l ia , 
qnae de f aüo repugnaot , non 
poíTant ñer i adhüc de poicmia 
D e i abíolura , ni-íi^quiá Deus-
per fpecialem acionera tija po-
#at in exiíientia ; sé<d de fado 
fepugnat hnmariitatem Chri íU 
l )omi¡ : i unicam Verbo perca-
ce ; & ex alia parte Dcus ne-
í.}uk concurrerp ípeciajiscr a4 
peccati : ergo quia de ñCio 
repugnar, humaníratem Chrif-
t i peccare ab intrinfeco ^fci l i— 
cetj rationc unionis..Erob.min.:. 
iiinc cafus , íi Deus> concurre-
rer fpecíalitsr ad talem a d í o -
nem , eíTet audor peccati 5 quiái 
íicút t r ibui tur ei- omne opus-
miraculofum fie ipfi , fpecia-
iiter agenti tunccaíus*, tribae^-
retur tale peccatum... Reípon-
deo , d i f t i rguenio mai. : il!a5, 
qux de fado repugnam , re-
pugnantia. o&ta ab intr iníeco, , 
¿¿.ex^ ipTa natura rcrum , non 
pollnnr fiori.adhúc de potentia. 
Dei abíoluta , niíi quia Deus,.. 
& c . conc. mal. : repugnantia 
or-ta-ab extriníceo ex gra--
mita< D e l providentia , n e g ó 
mai.; inveríis terminis di-ftiíiguí), 
pin.. , 6c negoconfeq.. 
1$, I taqué , dum repug-
nantia oiitiu- ex natura rei}quíá 
in rcrum natura non eft virtus; 
üt de potcntla abíoluta fíat, ne-
cefle eft , quod Deus per cx-
trinfecam aí&iüeñtiam ^ & fpe-
cialem adioncm fappleat de-
fedum natura: , ü t íit i l lud , 
quod tota natura non poteí l 
poneré in exiílentia. A t vero, 
d ú m í c p u g n a n t u eít ratione 
gratuirie providentias, ut i eíl: ira 
noftrocaíu 2 fufficit, quod Deas 
iilam grataitam providentiam 
uon ordiner c'rck.iw.imaniiatem 
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Unitam , mhi l aliud i l l i coafc-
.rendo praetér unioncm ad Ver-
I bum , auferendo ab ea divinam rnanutenentiain 5 tunee ni ai ca-
.fus humanitas unita poflét pec-
care j quin ex hoc fcquatar, 
cjuód . Deus tune effet acdlor 
peccati. : lüm , quid nullum 
effet miracuinm , néc operare-
.fnr contra debitam natu,fse,5cd 
-folütn contra debitum Tnoralis 
xongruentisc. Túcn , quiá pec-
.catum in nulla providentia eí-
Í íct ex Dei volitioise , .sed ex de-
..tcrn)inatione ipfius voLuntatis 
xrear^. 
: 2(5 .-Argüitur- oltimórfi 
humanitas Chrif t i Domini non 
rredditur impeccabilis proxime, 
formalixer ratione unionis, 
% ícquitur , quód ut imita Ver-
'.boj feclufa beatitudine , &: mar-
nutenentia Dei extrinfeca , pof-
. fet peccare ; séd hoc eft fal-
-fum : e jgó & c . Prob . : (i proiit 
unita Verbo poíTct peccare, 
- .proüt unita Verbo poflet dam-
nari j séd hoc repugnar: ergó 
• '&c . M a i . conftattprobatur min.: 
í i poflet, proiit imita , damna-
- j i , l l m ú l , , & femél eíTet hono-
rabil is , & contemptibilis: ama-
b i l i s , & odibilis 5 sed ,hoc re-
pugnar : e rgó & c . M u . conftatj 
quia ,rarione unionis cumr Ver-
:-bo eftet honore , & venera t ío-
-ne digna : & ratione ftatns 
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l i s , (?c odibUís. Al iqu i rcfpoa-
denr lmic argumento, ( q u ó d 
plus habet de.apparícntia,qL]ám 
realitaic) quód cafu , quo hu-» 
manirás. Chrift i poneretur . ra-
tione peccati in ftatu damna-
tionis , . túnc deüccrct unió hy-
poftatica , t i m humanitatis, 
-quám partium j quiá ftatus 
damnationis eft carentia totins 
:boni ílipernaturalis , ficút fta-
ius.-beatitudinis eft carentia t o -
iius malKUndé tune cafus amir-
teret unioncm ad Verbum 
refultaret fubfiftentia propria. 
Opua¡a fqlutio; séd 
27 Refpondeo alitér, 
.concclfa ^n)ai., negando min. ; 
ad probationem , negó min. x 
ad cuius probationem diftinguo 
mai. : íi poffet damnari , cftet 
Hmúi , & íeméi honorabilis, 8c 
contemptibilis : amabilis , de 
odibilis in diverfa linea f & 
penes ídiverfos refpedus, conc* 
mai. : in cadem linea , & pe-
ces eundem icfpedum , negó 
•mai.: inverfis terminis diftinguo 
.min. negó- confeq..- Eifdeai 
•terminis diftinguitur probatio. 
I raqué 1 cafu , quo humanitas 
Chrif t i Domini feduía beatitu-
dine , & divina manutenentia, 
proüt imita , peccaret, & po-
neretur in ftatu damnationis, 
verum eft, quód ratione unió-. 
n is , cafu quo cam non amit-. 
tfíSt i eíTct digna honore i n 
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ordine ad cultnm perfonaiem, di nobis non placee 5 ^ciini m i -
& non cífet proút fie eontemp-
tibi l is . Venun non efíer ama-
bilis , quiá amor eft ratione bo-
nitatis obiedi , <3¿ proút fie ef-
fet odibilis ratione peceati.Hoc 
declaratur hóc exemplo : etíi 
Rex ratione' alicuius crimrnis 
íiat odibilis,non tamen fít con-
temptibilis, sed manet honora-
bilis ratione regias digniratis.Sic 
par i tér in noftro cafu. Videte, 
qiiíE diximus difp. 4. quíeft. i . 
I ium. 3.. 
SECT. I I . 
"An humanitas Chrifti Domini 
fuerit proxime , cf^  fermaliter 
impeccñhüis ex v i beatitudi-
nis, velmanutenentia 
Dei extrinfeca i 
ti% ^ A U a m v i s communis 
\ J ' Scotiftarnm epí-
nio teneat, i m -
peccabilitatem Chrif t i Domini 
non eííe ab intrinfeco , sed ab 
extrinfeco j tamen adhúe dif-
crepant in afsignanda ratione 
formali huius impeccabilitatis. 
Q u í d a m enim dicunt , huiufmo-
d i praedicatum cftc auxilium 
efficax gratig cxcltantis , & p t f -
venientis , conf i íkns ía fanda 
cogitatione ex parte intelledus, 
Ln pia motione ex pzzzz vo-
luntíitis. Sed hie aiodus dicei> 
nime admittamus au xil ium ef-
ficax morali tér ab ÍHtrinfeco:& 
ex alia parte dilp. 3.huius , q. 
i . á num. 2. dixerimus , q u ó d 
in Chrifto Domino non detur 
gratia adualis per modum prin-
cipi i . De quo erit fermo quíeft. 
fequenti. U n d é in hoc rnodo 
dicendi impugnando, hic non 
ampliüs immoramur. 
29 AliiScotiftae tenent, 
humanitatem Chrift i Domin i 
reddi formalitér,& proximé i m -
peccabilem precise ratione bea-
titudínis formalis , hoc eft, ra-
tione viílonis, & fraitionis.Hanc 
fententiam dedueunt ex Subt. 
D o d . i n 3. dift.2.qua;ft. J . § ad 
argumenta , ver í ic . ad rationem 
frobantem , num. 12 . , ubi ait : 
Deus natura unitg Jlbi perfona-
iiter non poteft de potentia or~ 
dinata non daré fummam chari-
tatem, & vlteriás fummam frui-
tionem , qua excludit peccatum. 
Et dift. 12. quxft. unic. num. 3. 
a i t : ad fecundum dice , quod na-
tura , quam affumpfit, erjat de 
fe pofsibilis pe ce are, quia non erat 
beata ex vi unionis, & habuit 
liberum arhitrium , ^ it& 'ver' 
tibik ad ufrumlibet ; sed per 
beattindinem e/i eonfirmatUm a 
primo inftanti, ut fit impeec^ 
bik , fliut beatí funt impeccaht-
hs. Sed , q u o m o d ó intcll igcn-
das fíat kgs a u í h o á u t e ^ D0(^-> 
poftea 
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poflcá dicemus. A l i i tándem te- difp. 8. quceft. 2. per duplicem 
ncnt , quod humanitas Chrif t i 
Domin i redditur impeccabilis 
per manutencntiam Dei extriti-
fecam , v i decreti diviní effica-
eis applicativi voluntatis Chrif-
t i ad vitandum, feü impedien-
dam omne peccatum. Quid no-
bis, per duplicem conciuíionem 
brcvi tér conftabit. Sit ergó 
P R I M A C O N C L U S I O . 
30 Humanitas Chrifti Do-
mini non redditur p r o x i m é , & 
formalitér impeccabilis praicise 
per beatitudinem , feü ex v i v i -
íionis , aüt fruitionis pra:clsé. 
Ha:c conclufio eft expreíTa N . 
D o d . in 4.dif t . 49. quacft. ó.íub 
num. 11 . Probaturqué i.:Chrif-
tus , quá homo , ab inftanti fug 
conceptionis fuit beatus , & 
confequentcr ab eodem pr in -
cipio á quo beati redduntur im-
peceabiles, & ipfemet Chriftus 
redditur impeccabilis j sed bea-
t i non redduntur impeccabiles 
prjecisé per beatitudinem, fea 
ex v i v i í lon i s , & fruitionis: er-
g ó nec humanitas Chrif t i D o -
mini . M a i . eft Nof t r i D o d . al-
legan iu 2. authorit.pofita uum. 
2. huius, ubi concludit : iitfít 
hnpseeabik > Jicut heatifunt im-
peccabiles. M i n . ad longum pro-
batur in tom. 4. Theolog. hu-
ius almse J?£OYÍnciíc, u a d , j o . 
fedionem ; ubi proponuntur 
argumenta contra iftam coa-
ciuí ionem. Q a a r é , né ib i d ic -
ta i terúm repetamus, tranfmit-
to vos in illam quceft., m illatu 
ad litteram hic transferatis. 
31 Solüm , ergó,reftaü 
refpondere audhoritatibusSubr, 
D o d . addudis num. 2 . . Refpon-
deo e r g ó , quód Subt. D o t t . i n 
prxfatis locis folám intendit: 
probare contra Thomiftas, hu-
manitatem Chrif t i Domini non 
reddi proxime , & formalítec 
impeccabilem ratione unionis. 
Unde primam authoritatem fie 
contínuat : fie esc hae unió*, 
ne efl impeccabilis non forma.*. 
Uter , sed vtrtualiter difpofiti~ 
ve , difpofitione remota > licét, 
necejfario rtfpeóiu Dei agentis, 
ficut necejfarium ejl aliqusm he&~ 
tum non peccare. Verurntamcn 
Subt. D o d . nuli ibi ponit ra t io-
ncra formalcm impeccabilitatis 
in beatitudinc , aüt eius adi* 
bus , sed ad fummum conco* 
mitantér ; quiá beatitudinem 
comitatur divina manutenentia, 
per quam beati lünt formali-
tér impeccabiles , üc exprefsc 
docet ipíe D o d . cit . in 4.. Un-, 
de fit 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
3 2 Humanitas Chrifti D . 
fulí f ü r n u l k c r , & proxime im* 
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peccabilis per extrinfeeam ma-
nurenentiam D e i , • feú per dc-
CECtnm , q u ó Deus decrevit 
í e m p e r cum il lo concurrerc ad 
a6tus bonos. Conelufio hsce cft 
N . Do£t. , & fere omnium Sco-
t i í h r u m , cum aliquibus extra-
neis. Probaturque ratione : ra-
tione illius convenir humanita-
t i Chrifti Domini impeccabili-
tas formaos & próxima, ratio-
ne cuius eft proxrme irapecca-
biiis ; sed íolüm ratione manu-
tenentias extrinfee^ Dei , feíi 
ex negatione concarfus indiíFe-
rentis convenit humanitati 
Ghrfti Domini impeccabilitas 
fornj2lís, & próxima : ergofo-
kim ratione huius eft proxime 
Impcccabilis. M a í . , cum confe-
qaentia , tenet. Prob. min. : i d , 
quo pr íEcisépoí i to , hiwnanitas 
cft proximé impeccabilis , & 
quo pra;cisé ablato, humanitas 
cft proxime peccabilis , eft i d 
ratione cuius humanitas eft pro-
xime impeccabilis-; sed pofita 
prieeisc negatione concutíus in-
dlíFerenrís, -humanitas eíl pro-
yimé impeccabilis ; & hac pre-
cise ablata , humanitas eft pro-
ximé peccabilis : ergo & c . M a i . 
communirér reeipitur : rnin. 
q n o á d primam part. conftat; 
K\IÚÍ fine concurfu De i nequit 
voluntas creatn operari , fice 
be é, néc malé Í cum ad operan-
dum eg ía t c%)nq||f^ í)tei > ^ 
abiliMtc Ghriái D . 
caufíc prima: : ergo hoc con-
curfu negato, nequit voluntas 
proxime peccare. 
.33 Ex hac ratione te-
nent aliqui Scotiftg, quód hxc 
impotentia peccandi orta ex 
manutenentia Dei extrinfeca, 
conveniens humanitati Chr i f t i , 
non eft phyfica , nec ph i lo ío -
phicc., nec theologicé , séd fo-
iúm eft theologicé mora lis. Ra-
n io t f t j quiá itupoteniia phy-
fica philofophicé ell , qua: pro-
venir ex defedu alicums pr in-
cipii phyíici , vel ex aliquo 
phyficé in adu .primo .irope-
dicnte jepcrationem ^séd con-
curfus determinatusad.bonuraj 
ex quo oritur impotentia pee-
* candi iu humanitate Chri í t i jnon 
• eft pr indpium , phyficum , nec 
1 fe tenet ex parte .adus pr imi j 
eft enim^caufálítas , qu^ fe te-
net ex parte-adus fecundi : er-
go impotentia conveniens 
; Chrifto Domino adpeccandum 
rnon,eft p h y í k a philoíophivéj 
cum oriatur ex concurfu deter-
: minato ad bonum. 
34 ' Probatur e:iámi quód 
nec fit phyfica theologicé;quiá 
r talis impotentia oritur ex ne-
• gatione concurfus indiíFerentis; 
sed ta^is impotentia non eft 
phyfica theologicé : e rgó & c , 
Prob. m i n . : impotentia phyfica 
theologicé ad peccandum d i -
íCpMSO^niiíiai cjX^ptialem 
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Clim peccato ; itá úc impücec 
ad zdtúm íecundani, peccati 
redducí ; sed imporentia pec-
candi ex ne^acionc concurfus 
indifferentis. non cft cum rc-
pngnantia eíTcntíali, irá, vk i m -
plicee eíícntialiiér redduci ad 
a¿lum fccundilm pcccaii; a u n 
talis impotcntia. non proveniat 
al> inrrinfeco :. ergó non eíl, 
impots'/iria phyfica tksologicc» 
Solúin crgo rertat , quod íit 
imporentia ihcologicé morajis. 
Híec dodrina , ctíi i i t Citis fa^ 
milians ápüd. aliquos Scotiftas, 
út hác via (alvcnt in Clir i í lo 
Doinino Ubertatem. rcq,aiíitaiii 
ad mcrítum cum cins iaipec-
cafeilitatc ; non tamén adeó 
certa cf t , m non cgeat exami-
KC , de quo, e.x pjrofcíTo quajiL 
fequentio. 
Dices nünc contra 
conclufioncm : ñ Impeccabilí-
tas Chciíli Dornini provenires 
proximé , formalitér ex ma.-
iiutencntia Dc i extnnícca , fe^ 
qaerctur , quód Chriftus Do* 
minas i primo inftanti fuaj coa-
cepúoíHs fuilTei « q u é impecca-
b i i i s , ac nünc efl i n Patria,5c. 
codem modo impeccabilis, íq 
funt beat i ; sed hoc nequic di-, 
c i : ergó néc quód fu impec-
cabilis proximi } & formalitéc 
(;x manutcneiní-i b e i extúnfe-. 
en. M i í . quoad arratDqiic parr? 
confiar; quia ¡$ im&QU 
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(119. conceptioíiis fui t perfeetc 
beatas , non minús ác núnc, & 
intcnlive rrngis beatas, qai in, 
quilibet beatas, & etiám cx-
tenfiye. Prob. min. : fi eflfet fíe 
beatas ( íicat funt cccrcri bea-
t i ) : a primo inftamí. íua;: con-
ceptionis , feqaeretuf ^ quóci 
ficút beati in Patri i funt 
impeccabilis , ét non poísirtí; 
m e r e ü ;ríic í lmi l i te r , & liama«t 
nitas ChriiU D^míni á p r ima 
inílanti fui elle. , de- pro to ta 
tempore viTf fu?, vialis. , fett 
y i f , eiTet ira beata., impec-
cabilis , üt non potuerit merci-' 
r i j.sed iiüv ncqait daci : ci¿ió», 
$6 Haic argaraentoy 
quod cít unícum i a h^ ic mate-
r i a , varié rerpondent SqqÜQM* 
Alíquí ením d í c u n t , qaód, im* 
peccabilí tas Chrif t i D.otuini k 
primo, inftanti íux conceptio.-
nis. noa fait talis , qualis eft ua 
ipfo nunc in Patria , & in, bea-
tis. A d quod luadcadum dicunr^ 
q u ó d decrctam. manuccneniias 
Del dúo dicic ^unum áspo/ i t i -
va , & al te cum da nsgativo : d i 
pofitivo dicit confcrvationeíii 
froitionis,: de negativo vero, fa-
llí m divit denegare concurfuii* 
ad oppaiitam fruitloni.1* , íive 
ad mate t ia l í peccati. Undc coa-
cludunt , quód iiiipeccabilítaa. 
Ch r i í t i Dorp i ni fol ü m p r o.v c a i e-
bat ¿ decreto manurenenti^ íe -
Siftiiduai id , quod dicic tale d 
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crctnm de pofitivo : in bea- oppofitum fruitionis. Optinm 
íolutio ad folvendum argumen-
tum,negando abfokue maiorem. 
Reftat veró videre , án Cit óp-
tima doótrina? Qaod videbimus 
qu¿ft,feqüenti. 
38 Refpondeo núnc ve-
ró breviter ,conceíra mai., ne-
gando min. : ad cuius proba-
tionem , negó mai . ; licet enini 
humanitas Cbri í l i Domini á 
primo inftanti fue conceptionis 
fuerit perfedé beata , & impec-
cabilis , íicüt cseteri beati per 
decretum divinas manutenentia; 
ad^qLiaré fumptíe, hoc eft, tám 
fecandum id , qaod dicit de-
pofitivo , quám fecundüm i d , 
quod de negativo d i c i t ; non ex 
hoc fequitur, quód caruerit l i -
bér ta te príerequifita ad mcren-
dum toto tempore v i r f Oj^jSc 
hoc tám rerpedu operum prf-
cisé cadentium fub confilio, ut 
diximus difp. 1. h u í u s , quxñ , 
3. fed, 1., q u á m rcfpedu ope-
rum fub precepto cadentium, 
modo dicendo quasft. íequent i , 
in qua declarabitur íblutio}ape-
riendo noftram mentem ergá 
modum concordandi übertatem 
Chrif t i Domin i ad metitum 
cum eius impeccabilitate. 
39 N ú n c , ergó,ex óm-
nibus hucuíque diciis in prse-
cedentibus quaeftionib. poterit 
prudens, & dodus judex for-
mare judicmín deceníuris^qui-
bús 
tis vero provenit a manutenen-
tia D c i coníiderata fecundüm 
urramque formalitatem , hoc 
c f t , proíit dicit confervationem 
fruitionis , & dencgationem 
cohcurfus ad oppoíl tum fruit io-
nis 5 fivc ad materiale peccati. 
37 Ratio , qua hoc pro-
bant, eft , quiá , cüm beati adse-
quatc fint in termino , & non 
cgeant l ibértate ad meritum, 
conftituti funt impeccabile5, 
tám moral i tér , quám phyí icé , 
v i decreti manutenentiíe ada;-
qua té fumptí. Voluntas vero 
creara Chriftí Domini , cúm 
i n ftatu vita; mortalis fuerit 
í imúl comprehenfor, & v i a t o r , 
habenfqué über ta tem merendi, 
non fuit conftituta impeccabi-
lis per decretum manutenentij 
ad.Tquaté fumptum 5 quiá cüm 
libertas ad meritum eifentiali-
t é r exigat in fub iedo , í l r i d é 
obligato ad adimpletioncm prae-
cepti, potentiam phyficam pro-
ximam , & antecedentem ad 
non adimpletioncm ptfceptii 
& hxc nequeat falvari fine in-
diíferentia ad utrumlibet extre-
mum contradidionis , feilicét, 
ad adimpletioncm, & n o n adim-
pletionera prfcepti j hinc fír, 
q u ó d i l lud decretum manute-
nentiae non foit in Chrifto D o -
mino fecundüm i d , quod i m -
portar denegare cojacuríum 
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cendi aliquam cenCr.ram profe» bus contradi i nu ru ' t í .n ten-
tiam Subt; D i ¿t. in hac re, 
vacantes eam , nedüm vi ro 
Theolo^o indigi;am , verúm 
eriam dolofam , piarum auriuni 
oíFenüvam , blalphanam , tc-
fnerariam ; & a l iqu i , ut hasre-
tivam 5 a i i i , i'u judaicam hx 
rc í im. Abidubio euim invemet 
prudens d ü d o r , quód hfc om-
t)ii Iccmata , d ide iaquc abf-
q c ullo pror.^üs fundamcnro 
lunt, O nnia enim PP. t e ñ i m o -
r.ia exolicata ru r i t ,8¿ rationes 
Í0lüm¿ Dcindé : néc N . bubt. 
D o £ t . , néc-e jus d ícipuli u l l i -
bi d lxcrunt , quód Chriftus D o -
minus potuL peccatc de f..£lo, 
in pra^cnti ptc^videntiaíquin-
raim.s. Hoc enimproifus alie-
nu n á viro Rcligióló in 
belii ir clledualibus , i qui-
bus nt n k v c indicium c f l , v i -
res , & rarione* deficere par.i 
connami alienan) íenr*Mtia;a 
terrere contumci ioüs voc iüas , 
&c cenluiis. 
SECT. I*L 
I n qua fóvunfur aliqua duhlé 
bu: fpe£i¿ntia. 
40 T ^ v U b i u b i s I . : án í i 
L / C h n Ü o D o m i o 
f . i e r i t , vél potue-.it cíT- fomes 
peccati í la Ch . i í \o D u m ' r o 
imó hoc conftajntéc n e g a n t ^ íuifle appcritum fcr4uivum, & 
in hoc conveniurit eam adver- aliq-ios eius a¿lns , extra du-
fariis. Q u a i é tota lis elHn a(- bíum eíi 5 nám Chii< us, juxia 
í ignanda ratione formali huius Cuíicilia , elt perfeéius homo 
impeccabilitutis fo-malis- , & per omnia nobis l imi i - ubique 
prox-ií^ar. Non aíT ntiunt con- p-íceato ; un.,é non fohirn e l l 
t ía iis, dicentibus tff-: vé!, unio-
nem hypoftaticarn , feenndüm 
fe phyí ice coníideraram : vel 
nafiiram oivinam : vél perfo-
naW.ateni Vcrbi Dívini . l i n -
d é , LÜm Inter fe etiam JiTcor-
(dent, nefeio, cüi ad ínvicém 
i cr ipíos «on l u debarchario. 
Nos aurem uniformltéi' d i c i -
mas , & probamus ralem ratio-
Rem formalem , & proximam 
efie manuteuentiam extrinfeeam 
perfectas fecundüm quod ra-
tionalis 5 ve .üm eti m í u b f n* 
cepru anímalis. ViJe a qua: d i -
ximus di lp . 1. hu ías , q r ^ i t . i . 
á nnm. 9... Solum c^go t\\ i ' i 
pr^fenti difhculta^ de fomitc 
peccati. Q u i quidéiíi coníi í c -
rari pipteit in acl1 príino p r ó -
x i m o , & qi>oá i t ile' tiam , &: 
f e cnmmui iiér d fiñiuír ; efi 
inclín at i o bahit nolis i ^or di uta 
Appet/tus finjitivi ad cb'efta fc i~ 
D e i i quiü ai aUüb modos di-* J>ÚM¿ trfiivm m t í w i s 
* 
410 impccabnirate Chriñi D . 
nrf¿ ex jw/titU origi.ialis caren- 42 Dico 2 . : in alia pro 
ti¿ per peocatum dejc-ditdi. Vcl 
poteft conliderari in a¿i:u íe-
cundo j & He dsfinitar : fimt 
mrtusipjiinirdimti ex tali inor-
dinata, ¿ndínatione caufati. His 
41 DIco r . : ín Chrif-
t o Dofnítio de fado non fuic 
fomcs pccc i r i , néc in a£hi p r i -
mo p r ó x i m o , ncc io adu fe-
cundo, Ett coiiímunis SS. PP., 
de Tkcologorum. Ec probatur 
expreísís Verbis d iv i Leonis 
Papa; Epift. 1 U <id Julianum fie 
dicemis : nil enlrn cArnis fuá 
káthebat advsrfwn , nec dífeor-
„ diii dejíderiorum gignebut re-
^pHgmntiíim voluntutum ; fen-
fus enim corporei vigebarti fi-
it né lege pecsati , & vsritM 
9) AffeBuuir*fab moderumim Dsi-
y.tatis , & mentís 5 néc tene-
„ brtur UUcebris. Cc r t é nil ex-
-prcfsius pro noftra ^Condufio-
ne. Probatur tamba rationc: 
; Adamas i t i (lata innoecntix, & 
Immac. V i rgo Maiia eacucre 
fomite peccati utroque modo 
videntia , íeü de potemia Dcí 
abfolura , exiñente anione í inc 
aliis fupernaturalibus düriis3qüi^ 
bus de fa¿iü comital a fuif, po-
íuit.eiTe in Cluifto fomcs peiN 
cari , rám in adía primo , qaasn 
in ada (ecundo. Eíl comnuinis 
Scotiftarum, & piui ium Jefui-
t-arum contra coaimancm Tho-
m i l l , . . Probatur : de potentia 
Dei abíoluta , in íuppoíir ionc 
faóli in conclufione , poruerunt 
efife in Chri í lo Domino motas 
ínordinan appetitus fenfuivi : 
erj»6 & fomes peccaú ta'n i n 
adu primo , quám in adn fe-
cundo. Prob.. antee.: juxtá dic* 
ta quseftionibus antee., de po-
tentia abíoluta, & in feníü com-
porto nnionls hypoftaticg , fe-
clufis aliis donis fupernis, po-
t u k efle in C l i r i i l o Domino po-
tentia próxima peccandi 5 imo-
& a t ó a l e peccatnm leve , aun 
grave ; cám nuüara dicat re-
pugnantiam metaphyí icam cum 
unionc hypoftatica nudé fump-
ta ; sed hoc ipfo poruerunt in 
fumpto : e rgó poríori jure hoc tali providentia eíle motus in -
aíferendum eft de Chri í lo Do- ordinati appetitus fenCtivi in 
inlno ; cura eius bamanitati ex-
<:elientÍora dona fucrint colla-
ta , juxtá debkum , & con» 
gruentiam uniouis hypoftaticf, 
modo expjicata qua iUwl?^ 
ancec^d. 
Cbdfto Domino ; ergo &c. 
4^ Dices : fumma pu-
ntas, & fanditas pofsibilis crea-
turaí rationali pugnar cum fo-
mite peccati tám in adu pri-
mo, quamin a$:u fecundojquia 
S m s M p t í t í í^ 4 & Pailitas eft 
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fummus rcceñüs á peccato , qui inftanti fuit beata 
reveri pugnat eum tendentia 
aduali ad objedum radom dif-
fohum 5 sed humanitas Chrifti 
Domini fuit íummé fanda , & 
pura : e rgó pugnat cum femi-
te peccati. Reípondeo , omiifa í i t i va : c : g ó non fliít fie impec 
4 1 1 
sed enm 
beatitudine non eft conjungi-. 
bilis de fado poteftas próxima 
ad peccandum , nec p e c c a t ó 
gravi , nec l e v í , á quo con-
irahitur imperfedio moralis po-
mai. , diftinguendo min. : ¿ecT 
humanitas Chrifti fuit íumme 
fanda , di pura , de fado, í u b -
dit i ing. min. : ratione grat is 
unionis pra'cise furnptse, negó 
Diin. ; ratione c^terorum dono-
l u m lupernaturalíum,máxime ra 
tk¡nc g r a t i s , conc. m i n . : fuit 
fammé fanda , & pura de pof-
f i b i i i , Sí de fuppoíiiione fada 
in conclufione , íandícatc in or-
dine ad beatiiudinem , negó 
min . j l m ó & íuppofitum. Solu- femper.Ez quibus í e q u i t u ^ q u ó d 
l i o conftat ex didis d i íp»4 ,hu- Chriftus, üc homo, nulium con 
feduá. 
45 Dico 2. : Chr i f l u f 
Dóminos nullam commil i t i m -
perfedionem moralem ne^a t í -
vam , licet habuerit l i be r t a i e í» 
phyí icam , & moralem ad i l -
lam. Prima pars concluí ionís 
conftat ex iüo Joann. 6. : i¿ef~ 
cenii di Cáelo , non ut ^faciam 
voluntatem meam 1 sed tolufu 
tdtem eius , ^«i mifit me. Et 
8. : quá plácito, funt ei , faci* 
ius quíeft . j . & 5, 
4^ Dubitabis 2.: án i n 
Ghr i l io Domino fueri t , vel po-
tuerit eííe moralis imperfedio? 
Difiicultas hasc jám diicuíla 
manee difp. 1. huius,qua;ft. 3, 
fed, 1. per toram 7 ubi dif t in-
xirnus num. 2. de duplici i m -
peif .dione , pofitiva , feilicét, 
& negativa. Vide ibk U idc 
breviter dico prirno: Chiiftus 
Dominus non f u i t , néc potuit 
-tífe 'mperfedus moraü té r i m -
pet&dione- ulia póírtiva» Eft 
coavmnnis T h s o l o g o r u m . P í o b . 
ratone ; hamanitas Chri f t i Do-
m i n i á p-rímo íuaí concepiionás 
íiiium fuit tranígreífus , ied i n 
ómnibus fempéjr fuit íecutus^ 
quod conformius agno íceba t 
maiori beneplác i to divino ; sed 
hoc ipfo non fnit imperfedus 
negarivé \ quiá imperfedio mo-
ralis negativa confiftit in hec^ 
quod non fíat fummum opus, 
quod fieri poterat : e rgó . Se-
cunda pars conclufionis conftat 
ex tota í ed ione cir. 5 ubi etinrn 
proponuruor , & folvuntur ac-f 
gumenta contra ípíemu 
4<5 Dubirabis 3.: án í a 
Cíírifto fuerir j. vél pot rerir e ñ e 
aliqais habitas vítiofas ? Taa i^ 
(^uam quid ccrium fupponoy 
F f f ^ Beuaa 
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Deum fe folo non poíTe infun-
dere habiium vitioíum , néc QU-ÍEST. I V . 
ertoneum in h.un.mirate única 
Verbo. Ha;c fuppofitio confta- Quomidó Chriftus Dominus ,fa.U 
bit ex dicendis t rad . de fídc, ^ ejus impeccahilitats , hA-
Pro nünc vero ratio eQ ; quiá 
Dcus non poteíl eííe caufa pee 
fe peccati , aüt alicuius malí 
moralis poui iv i , aiic alicuius 
püiitivé inclinantis in rale ma-
¡üin morále pofirivum. U n d é 
ooriis habicus vitiofus ex re-
pe.itione acl jum peccaminofo-
rum caufatur. 'Q u r é fenfus dif-
ficultaris eft : án in humanitate 
iGhríftt fner i t , vcl poraerit e0e 
habí tus vitiofus generaras ex 
amibas vitioíiis , & peccanü-
nolls elicitis ab humanitate 
Chri f t i í1 Oico : quód néc fuit , 
nec potuit eííe in príefenti pro-
videntia aliquis habirus vi t io-
íos in huíiianitate Chrif t i Do-
nú 'ú . Ratio cft j q u i i in p rx -
fenti ptovidentia nec f u i t , néc 
.potait eíTc aliqaod peccatuai 
in Ch.ifto D o a á n o , ut fatis 
conftat ex .diQis .: e rgó néc 
fuit , nec potuit eíTe in Chri f -
to caufa generativa talis habi-
tus v i t i o i i . Q-iid aa tém dicen- Sicergo 
iáum in alia pcovidentia t conf-
tat ex didis conciuíionc 2 . p r i -
ma; dífficukadsvVidc ibL 
buerit fufjici.en::e n libér-
tate m ad meritum \ 
KLZ eft illa ardua 
d í f i i c j h a S j q u a m 
promíílmus pertraótare d i l p . i . 
h u i u s , quxlt . 5. fect 1., Ec, úc 
ingenaé loquar , advó ardua 
elt , üt in eius di ícuGione maU 
lem audire , quam deciderej 
hoc cft , proponcre aiiorum pía-
cica, quín propriam meaai men-
tem in publicuai pidferrem.De 
ipfa enim dici poteft , quód 
fur.c tot fcntentiK , quó t capi-
ta. N é c mirum ; cum cun¿ta 
divina myftcria noftf^ repara-
tionis fuperent noftrum cap-
tum. U n d é i n pr^fenti difiícul-
tatc, íu minori confu/ionc pro-
cedam , priüs per yarias fec-
tiones aliomm placita refere, 
& refutare conabor: & tándem 
propriam íentcntiam , pro te-
nuitate mei captus , firmabo. 
SECT. L 
Commums Tbomiftartim fenten-. 
íia refertur, & refellitur. 
2 T I * ^ Thomiíta; intér 
T i fe , in hac g rav í 
d i f í k u l u c e refolvenda; Qnt a l i -
quo-
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q u o m o d ó divif i , tamen prin- poteftas cft ad auferendum pr^-
cipaliorem modu n dicendieo-
rum referam , úc refere hic 
Gonet d i í p . z i . § . 3.. Aic enhn, 
q a ó d nudas coaciliandi in 
Ciir if to iiberratem cum p r » -
cepcuai , qux non datar ut 
Chrifto, Ai iaa i fenfan diviruni 
prfcifivum , qa iTolüm dicit df-
viíioncni piícccpti prajciíivé 
fu sipeatn , & non requ^rit po-
cepto moréis abí'qac peccabi- teltatein ad ímpediendam ¡JIJE-
l i t a t e f ftat in hoc, quod licéc ceptum , sed loium ad omif-
fiónctn rnortis lecunduni fe 
fumptam , qua; poteftas dame 
in Chr i f to , c>c futíicic ad líber-
tateai veraaí moriendí . 
3 jMota tandmi cum 
Tliomíftis , quód dúplex eít 
potentía , una mtgceisns , de 
alia confequsm. Prima non eft 
perfeíte practica , néc rcrniina-. 
tur ad omiísioneai mora iter,, 
& priyarivé fumptam, sed cft 
pn?ci í iva ,& terminatur ad omií^ 
lionem fecundúrn fe 5 unné haec 
potentía , cum fie ad omiísio* 
nem fecundum fe , non eft pa-
non potuerit Chriftus veiie non 
mor í in feufu compoíi to prte-
cep t i , hoc eft, conmngere ne-
gationem nurt is cam precepto 
obiigaate ad ipfam , bene ta-
men in feníu di vi ib , id -eft, 
velle negationem njortis , ú t 
abftra<3:nn a precepto .: fKÜc 
voluntas eliciens amorem , ür 
l iberé amet , non requiritur, 
imo jmpiicat , quód amando 
conjungat negatíonem amoris; 
sed futticir, quód amando poí-
íjt poneré negat íonem amoris 
diviíim a poücione amoris ac-
tualis. Sic Chriftus Dominus. tentia ad peccandura. Pocen-*, 
.út liberé mortuus d ica tur , in f - tia vero confequens cft per-» 
tante precepto , & impeccabi- pe r fedé pra¿i:ica ; ideóque nois 
l í tate non erat opas , imo im- p t f fcíndit a circunftanths aecu 
plicabat , poíTe conjangeifi ne - dentalibus fui termini, & confe-* 
gationem mords 5 sed sát erat, quentér potentía confequens ad 
quód voleado adual i rér mortem p nifsíonea» elícr ad peccanduin^ 
fub prcecepto,, retinucrit fimúl quiá non praefeinderet á prx-i 
potcntiam ad ncg^iioaem mor- cepto. Potentiam anteceden"* 
tis d iv i l lm á precepto. tem concedunt Th^mífias 
3 Ul t ra nota , quod Chrifto Domino ad crnifsionem 
Thomif t f duplicem fcníum d i - mort is , fecundam veró negant 
vifum diftinguant : unum pofi- Et hac dodrina condliare vo-
tivum , qui importat polit ivé lunt Ubertatem Chrifti ad m e á ^ 
divíiiouem á precepto, ^6 hgc mwi^cup ciiis impeccabilitate.. 
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*Jmptignatur hic modus, 
$ Prl inó íic : eondi t ío 
íieceflarió conncxa cúm aliquo 
c«ndItionato rcddlt ipfum ^que 
ncccíTanum > sed prítccpiiím 
xnortis cft conditio Chriño an-
t rccdcntér neceíTaria , & nc-
ccííarió conncxa cúm niorte; 
t rg6 ' rcddit mortcm antcceden-
tet ncccflaríam Chriflo Dotnl-
tio j- & confeqnemer non da-
tur ín ipfo poteftas antecdens 
'ad non mot í . Mai . fuadetur his 
excmp'ib ; quiá exificntía Solís 
cft ccnnexa cum cxiftentía l u -
í i s , exiílcntía lucís eft neccf-
í a r i a , cxiftcnte Solé, Secundó^ 
íquiá inclínario vehemens ad 
tonfcnfum eft moralitei: connc-
cúm i p f o , coníenúis cít mo-
íalitcr neceflarius , exiftente ve-
licmenti inclinatione» TerrIÓ: 
fluía fruítío Dei eft neceíTario 
^Conaexa cúm chis clara vif io-
l ie y pófita viíionc , fruitio cft 
« m n i ó i.cccííaria ; ita á t , néc 
i n feníu d iv i ío j í i t potentia i n 
bcatis ^d non fruendum , iuxta 
Thomiftas : ergó te^iet maior. 
6 Probatur min. prín-
cipalis; quod cxlftit indepen-
,¿ente'r ab excrcitro libertaria 
Chrift i y cft Chnfto antecc-
í^eutcr necefTarram i sed príe* 
O&pmíi mords exiint indepen-
4 ¿ m t e . ^vk t f i l i bc tuu i . 
Chr/fti : ergó cñ ChriftO ante-
cédentér ncccííarrum. Min . con-
ceditur á T h c m i ü i s , Mai . au-
tcm cft D i v i Anie l , l ib . 2. cur 
Deus homo , cap. 18. dicentis: 
ejl necefsitas preceden* , qu* eau-
f a efi , ü t fít res : & eft necefsi-
tas conftqutns, quam res facit, 
Et l ib . de Concordiaprajiuntify 
de l.bero arbit. cap. ÍV: has necef-
Jitates facit voíuntatis libertas-T 
que antcquam fint , eas cavere 
püteft. l i ndé iuxra hunclenfum 
D ó Á . dúplex eft neceisitas i » 
noftra volúntate , una anttee-
dens , & fubjiciens fibi volun-
táiém, quf non eompatitur cúm 
libertate j & alia confequens 
excrcirium libertaiis ; qu-cequé 
ftat cúm illa : ergó cúm i n -
dependí r t é r ab exercitio líber» 
taris Chr i i t i , exiftat praecep-
tnm mortis, eius neceísitas eít 
anrecedens, Hoc etiam docct 
D i v , Aug^ l ib , 5^  de Cwítatc 
Dft, cap. I O . . Subt, Do6t. i n 
a. dift. 37. qu^ft. 2 . 
7 l ínpagnatur 2. hic 
modas dicendi Thomiilarum: 
cuí eft antecentéc neceíTaria ve-
rítas reaiiter , ti vlrtuaiitér 
identificara cúm alia , eft anre-
cedentér necefTatia illa.alia; séii 
Chriílo ( pofiuo precepto mor-
tis) eft antecedenu-'í ncccíuiria 
veriras reaiiter , tk virtualite'r 
idemiHcara cum mortc: ergó cft 
in;tcedente? neceííaíia mors. 
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iéd hoc cíi tiupoisiblle MaL ex teriiiinis par^r. Próba t . 
mlia.: Ciriflus D - ) i t ó j 5 utpod ' 
iinpcccabilis ab iaurlaírco , iux-
tá Thomiítas , w.doae iniionls^ 
poíiro pnecepro dLitcccdci-ncr 
mbriís , f l i ncccfsitatus : ad po-
neadara mircem ; sed lioc_ ip-
£9 .eft arucrcdciiccr neceUaria 
veriras reaiicér , & viruj.ditci: 
i-ndcncíñcata cúm mortc , fc i l i -
céz , iiiipeccabHicis ab biírin-
£eco ipii coiiventcns ¿ uám 
fiippoíica j i.mpof5ÍbUe elt non 
ebícrvare própceptmn ; ergó 
Sos 
8 Irapugnatur 5. Cbrlf-
tas Domiaus ed antecedcnt.er 
ncccfsitatus, véiutdefi j ia t pvx 
ceptum , v.c.l út exiftat cúm 
tnorte 5 sed ancecedenter eft 
«cccfsltatas , út non deficiat 
pr^ccptum; quia cúm ncqucac 
determinare cxiücotlam pr$ccp. 
t i , nec ejus -exiñentiara impe-
ilirc valet : ergó eft antecen-
cér necefsitatns , út exiftat pras-
ceptum, 6c mors, Prob. mai.; 
impofsibile eft, exi,ftere ia Chnf-
to príEceptum de morte , exifr-
tere íiné raorte : ergó Chritlus 
Doininus eft antecedenter ne-
cefsitatus , út exiftat pr^cep^ 
íum de morte cúm raorte, Prob. 
antee.: exiftere io Chrifto pr$^ 
ceptum de morte iine morre, 
eft , iuxta adveríarios , exifte» 
re pra:ceptum cúm peccato 
^ ergp, 
p Refpondent Thoraif-
t^ cúm Gancr ; ncccískatcm mo-
riendi ex precepto in Ciirifto-
Domino , non cííe antecedea-e 
tem , & per raodum natura er-
ciudend© dcterminadoncin l i -
ben arbitra ; sed confequenrem 
ipíam noafhfm.ilit.ery sed ^e^uí" 
vaientér & fie non deftruit 
ci'ttó iibertaterru Explicar hoc: 
confequi formail.tér libertatcni 
noftram , eft illara in fe ípfa 
fuppone.re : confequi vero «qni -
v a le ntc r , eft illam fup poneré la 
ali.qao eminenter continente 11-
bcrjiaiem noftram. Unde , cúa t 
prasceptiim impofitum Chrifto 
fupponat ^ecretum Dci efhcás: 
de operatione praecepta : & aliuti*-
de in tali decreto , útpoté pr í# 
mo l ibero, & prima radíce EO* 
tías iibertatis creatsc , liberta^ 
2'flus Chrifti iraperati eminen^ 
ter contineatur 5 hiñe fít , q n ó j , 
necefiitasorta ex praíceptoCl-.rif^ 
10 irapoíito , confequatur ilber« 
tatem aAus prsECeptl , ü noa 
forráal i ter , faltem asquivalcntcr^ 
ác p r ó i n d é , quod non fit nc-
ceísicas antecedens , determinan* 
per modum naturas , sed per 
modum liben , efíiciendo JCOO* 
peratione voluntatis , & fie eft 
€onfequens,quóad efFe<ftum coq*» 
íervandi i ibfam libertatem. 
10 Contra iíic argu** 
mmoi ¿ ergó ft íuxú íoluti<>* 
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fjcm , voluntas creara Chrlftl 
Domin i irdepencuter á íuo 
confillo , optione 5 & cleítio-
nc , cft pr ívenla per precep-
tum mortis , & dccermlnata ?ó 
inortcm : crgo efl: pravenca, & 
determina ta ad unum prz alio 
r o n l'berc , sed neccííárió. Pri-
ir.a confeq. eft certa : proba-
tur fteurda: me dus libei dc-
terminatíonis l iberj dtbet tíTe 
iuxtá confillum, optionem , & 
electiuium voluntatis creat^, & 
non altétitís ; sed voluntas créa-
la Chr Pi Domini independen 
téf ab omibiv; hls invtnitur per 
ptaectptv.m mortis príeventa, & 
detcrmtn^ta ad unum prae alio: 
t r g ó S¿ necefsitata abíblute an-
tccedentéL-, Contra 2. : prxcep-
tum fupponltur ordine natursc, 
?¿ cauLlitatls priús , 6¿ indepen-
d tns , ác formalitér antecedens 
nfum iíhertatis creotae Chri lu 
Domini , hanc determinando ad 
unum pr* alio ^ fciliccc ^ ad 
acccptationcm fuortis : * rgo hac 
Tatione impiicat, poflfe eífe vir-
tualitér confequens, dependens, 
& pofierlus libértate > nam ad 
loe debebat dan , & pradntelli-
gi ¡n volúntate creata Chrifti 
a.icua potentia, aüt dominlum, 
fa lém vatua e j ad impedien-
dum praecept jm de murte* 
11 Contra j . : l ictt Deus 
fit primum inñ.ntum ijberum. 
abilitare Chriflí D . 
conringentiam , & libertatem 
caufamm, tcn én íbíbluté DeuS 
non pottft raufare libértate mi 
üüt mcdiim i'bi r rm per id,qiiod 
eft contraríum , & oppoíi tum 
libertati j sed prafceptum in íub» 
j t & o impeccabili ab intrinfeco 
cít contraríum , & oppoíi tum 
cúm adu libero á neces í ta te , 
l íbtrequé producendo : er^ó ra-
tio primi liberi eminentér con-
tinentis omnem contingentiam, 
&: libertatcm caufarum , non eft 
ad rrm. Mal . conftat j quiá \h> 
céc Dens contlneat eminentéc 
omric creabile , tamen repug* 
nat, quód ipfnm créec per ac-
tionem edi.ctivam , oppoíicam 
efllntialírér termino creabili, & 
modo treabiiitatis ipíius. M l n . 
conflit ex impuguationibus an-
tcetdf ntibus. 
12 Impugnatur 4. prx* 
ocupaiido folutioncm Thomif-
tarum : ideó , iuxtá ipíos , vo-
luntas Chrifti Domini eft po-
tens poneré .omitV.onem mor-
tis príeceptas , q u i á , licet non 
poísic praícindere á práecepto 
poíitive , hoc eft , dividere ip-
f u m , poteft tamen praecifive; 
sed haec folutio nulla eft í ergb 
&c. Mal . eft folutio ipíbrumj 
prob. min. : pr^feindere privar 
tive a praecepto y eft in rali prs-
xiílone non advertere ad prae-
ceptum , feü pro tune ipíum 
üoa cognoíccre ¿ sed impiicat 
a i 
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acUmplcrc pr^ccptum mortis non 
advcrtendo ad pr^ceptum, feu 
non cognoícendo ípíum : crgó 
falíbm eft , quod pofsit liberé 
adimplere prsceptum mortis,non 
advertendo ad tale praeceptum, 
feú pr^feindendo ab ipío. Prob. 
min. : pr^ceptum Üridc obi i -
gans in confeienda ad acceptan-
dam mortem conftituit aétum 
primum libertatis , cftó non 
acceptetur ex motivo formali 
obedientiae , séd praecisé út ad-
impleatur pr^ceptum séd ad 
hoc requiritur advertcntia , & 
& cognitio prficepti: ergb cúm 
inadverteatia , & íine cógni-
tíone prsecepti non ílat adim-
plctío libera prsecepti. Prob.an-
tec. : prsceptum, út cognitum, 
conftituit attum primum liber-
tatis ad acceptandam mortem, 
.ctíi hsec acceptetur ex alio mo-
tivo á motivo obedientiae ergó 
&c. 
13 Probatur antee,: fi-
ne precepto , & cognitione 
pr^-cepti non datur a¿tus pri-
mas proximg libertatis adim-
.pletivse prsecepti mortis , ipfam 
acceptando ex alio motivo á 
motivo obedientia:; sed i l lud 
conílituit adum primum liber-
tatis , vei faliém ad ipfum per-
t i ; et , fine quo talis aítus pri-
mas non datan ergo prsecep-
tum , üt cognitum, &c. Prob. 
^maú : licét Une precepto ? fi 
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cognitione pr^cepti derar actas 
primus próximas libertatis ad 
morrem , ficút ad aiios adus 
non preceptos, tamen íinc pre-
cepto , & cognkione ipfius non 
eft dabilis aátus primus proxi. 
nms libertatis adimplctivae prje-
cepti mortis , ipfam acceptan-
do ex alio motivo á motivo obe-
dientia: : ergo &c. Probatur an-
tee. : aétus primus proximus l i -
bertatis adimplctiv^ praecepéi 
mortis eft ille , cuius a¿tus í e -
cundus eft libera acceptatio for-
malis mortis pr¿ecepta: , &cius 
obligationis ; quamvis prfeep-
tum non ponatur ex motivo 
formali obedientise, séd ex alio 
fuperiori , v. g. charitatis ; séd 
finé cognitione príecepti accepi 
tatio mortis , quas poncretur, 
non eífet adus fecundas adim-
pletivus pra:ceptij cúm tune non 
cognofeeretur prxceptum : e r g ó 
&c. 
14 Urgetur hxc ratio : fi 
eflet dabilis libertas formalis ad-
impletiva prfcepti abfque cog-
nitione pr^cepti , ralis libertas 
non expofeeret cognitionem prar-
cepti ; séd hoc eft falfum : ergo 
&c. Prob. min . : fi talis liber-
tas ex fuá ratione formali non 
expofeeret cognitionem precep-
t i , in quoübet fubjeólo , fivé 
ianpeccabilí , fivé peccabili , ta-
lis libertas non expofeeret cog-
nitionem prarcepti 5 sed hoc eft 
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íalfum : ergó. Mai . eft certa; fum divlíum prascifum á pr^cep 
quiá contradio ad hoc, vél i l -
lud fubjcéluin non variat ra-
tionem formajiem. Prob. min. : 
implicar libctftas formal i s adlm-
pleciva prgeepei in fubiedo pec-
cab i l i , qu2c ex ratione fuá for-
tnali non expofcat cognicionem 
praecepti: ergo falfum e í l , quod 
libevtas, &c.. " 
?5 Prob. antee. : non 
requintar In fubjc&o peccabi-
b i i i imior cognkio , & adver-
tencia ad peccandum transgre-
diendo prxceptum , quám ad 
merendum per formalem adim-
pktionem praecepti j sed ad pee-
caadurn , Ubercas transgrclsiva 
pr^cepti ex lúa ratione formali 
e\p^Kit cognicionem pr^cepti: 
ei ..o pe libertas adimpleciva prg 
to , non pofiuat dicere , quód 
in tal! fenfu divifo prseciüvo 
ílet adualis cognitio prxcepcl 
mortís : ergo uéc poteric ftarc 
libertas in adu primo , néc ni 
a¿tu fecundo ad ipíum adim-
piendum, 
l 6 Dec lárame hocam-
plius: applícatio , qux eft cau-
fe ad cauíam , & non caní^ ad 
eífe£tum , pertinet ad adum 
pcimum ; sed cognitio prfeep-
t i , ut liberé adimplearur prae-
ceprum , eft applicatio cau.as 
ad cauíam , & non cania; ad 
.eífecíum : e rgó pertinet ad ac-
tum prirnmxi jibertatis. M a i , 
^apud Thomiftas eíl vera ; natn 
ideó d icap t , p h y í i c a ^ pff¿«-
terminatlonem non ^pertíñete 
ccpLi , per quam adimpletio- ^ d a¿):um p.rimün) , sed íe ha-
iua 
cognitionem 
nem mt retur, expofeit ex 
ratione formal! 
prae-epíi. Mai . eft certa apud 
ThcologoG, & Moraliftas, M i n . 
etiam conítac ; ideó námque 
laboiaiis ignorantia inven.ibiii 
prgcepti non peccat, néc for-
malicer transg editar pr^ceptum 
per pofitioMem oppoíici rei pr^-
cept^ y ü t patet i n non audien-
te Miflafa die facro, ignorante 
invineibiliter , quód íit dies fa-
cer. Nuac íic; sed Thomiftas vo-
lentes faivare libectatem in 
Chrií lo Domino ad adimplen-
dum pracccptUin morcis per fcii^ 
,bpre ex parte .actus feenndi, 
quia eft applicatio , qua Deus 
applicat voluntatcm ad e.ffec-
tura. Prob. min. ; illa eíl ap-
plic.auo cau(^ ad cauCam , qus 
facit , ut coalefcat adazquaca 
caufa efFedus .; sed cognitio 
pr^cepti requiricur , ú t e x p r f -
cepco cognitio , & volúnta te 
coalefcat adaiquata , & expe-
dita cauía adimpletiva aftas 
pr^cepti l iberé : ergó cognitio 
pr^cepti , & c . Maior eft cetta; 
nam ideó apüd Thomiftas ap-
plicatio ignis ad paíTum eft ap-
p i icaúo caulas ad caufam,qnia 
ex 
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í x virtute calefadiva ignis. Sí 
caufa materiali coalefcu caufa 
adíeqnata calefadionis. U n d é 
cognitio ob jed i eft etiám hu-
iüfmodi ; nám requír i tu t , ut 
cbjedum applicetur voluntad, 
ad hoc üt ex objedo , & vo-
lúntate caufetur v o l i d o ; quia 
nihil volitum , quin prgeogni-
tum. 
17 Probatur min. p r i -
m ó 5 quiá prseceptum , ü t cog-
nitum, d i r i g i t , & regulat ac-
tum ptfficeptum, fie cogni-
t io príecepti appiicat i l lud vo-
luntad , ü t dirigatur ad a6lum 
pr^ceptum ponendum : e rgó 
talis cognitio eft applicado 
caufa: ad caufam , hoc eft, vo-
Juntatem executioni mandan-
tem tale príeceptum. Prob. 2, 
eadem min. : juxtá adverfarios, 
cognitio praecepti appiicat p r j -
ceptum voluntati ; sed non ap-
piicat reducendo voluntatem ad 
exercitium agendi : ergó eft 
applicatio prfcepti , út cauíf 
ad caufam , & non voluntatis 
ad a£lum. Prob.hsec min.rquod 
appücat reducendo voluntatem 
ad exercitium agendi , deter-
minat , aüt condeterminat, vel 
potiús (ut in principüs Thomif-
tarnm loquamur]1 phyficé príe-
dererminat , transferendo vo-
luntatem ex indifiperentia ad ac-
tum 5 sed cognitio príecepti 
hoc non habet ? nám cogm-: 
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tiene pofita , adhuc manct 
voluntas fub fuá indiíferenda 
ad agendum , vél non agen-
dum : ergó non eft applicatio 
cauff ad eífeílam , sed canias 
ad caufam , talis cognitio pra:-
cepti. 
18 Impugnatur tándem 
híc modus dicer.di Thomifta-
rum ex eorum dodeina. T h o -
mifts dicunt , quód humanitas 
Chrifti Domini eft formalitéi: 
fanda, formalitérque impecca-
bilis ab intrinfeco , cüm ha;c 
fanditas, & impeccabilitas pro-
veniat ab aliquo pr^dicato i n -
rrinfecé recepto in ipfa huma-
nitate , hoc eft , vel á natura 
divina fecundüm fe , vél á Per-
fonalitate Verb í Div in i te rmi-
nante naturam humanam , vél 
ab unione hypoftatica : & u l -
tra addunt , quód ha!c f a n d í -
tas , & impeccabilitas conve-
niebat naturf humanze Chr i f t i 
á primo inftanti fuse concep-
tionis ; sed cum hac dodr ina 
non ftat libertas prcerequiíita 
ad merendifm obediendo prae-
cepto mortis : e rgó & c . Pro-
batur min. : in hac dodrina, 
ptfceptum mortis impofitum 
fuit Chrifto Domino pro pofte-
r ior i ad eius fanctitatcm , & 
impeccabiliratem ab intrinfeco; 
e rgó medía tali fanrirate ., & 
impeccabiiírate mancbat CHrifá-
tus ngcefiitat: non . 
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candum , & confequentcr ad ccpti j sed per aótui-n omifsivutn 
non omirrendu-n pr^ceprum p íceepd non peccarer : e rgó 
mortis ; séd cum hác neceísi- enm impeccabiiitate componí-
tatc non ttat, in piincipiis T h o - tur libertas ad adimplendum 
m i l h r u m , libertas : e rgó nal- príEceptam. Min.conitat , qa iá 
io modo per faum modaai d i - pura omifsio nequit efle pec-
cendi falvant in fuis principiis caminofa. Refpondeo , omitía 
¡ ibertatem Chri id Domin i ad mai . , negando m i n . , ad cuias 
menmm. 
Deniqué , hic modus 
dícendi impagnamr late, lon-
géqne á Nuihadbus , & pra;-
cipué á curfu haius alm^ Pro-
probationem n e g ó e t iám min^ 
quia in nolhis piincipiis pof-
íibilis eli pura ornH-'io pecca-
m i n o ü , ür docetur ta to.n.^. 
tratl:. 14. difp. 2. quxú. m cur -
vinciíe tom. 1. t r ad . 2. difput. fus Tlieolbgici huius Provincia. 
5. q i i s í t . 2 . fect.2. , & tom. 6. Quaré conceiro , quód Cbrif-
d i íp . i.quspft. 4. & 5.per totarn, tas baberet poteilatem ad omic-
ubi ex pcofeílo refeliirur tám rendam mortem , & cam omit-
pbyücri praídeterminatio, quám teret , inílante precepto , abf 
efíicacia gratix á decreto phy- dubio peccarer. 
ficé pradeterminante ; pro qui-
bus tuendis , familiaris , imó 
única , dodrina Thomiftarum 
-eft dif t indio de fen/tt compofi-
to , & fenfu divifo. U b i hanc 
dill inetíonem ex profeiío rej i-
21 Dices 2. : ChriQus 
Dominas inftantepiaccepto erat 
jiber l ibértate phyüca ad pby-
íice acceptate , vél non accep-
tare mortem : e r g ó in Chrit to 
Domino cum impeccabilitate. 
c iun t , & impugnant Scotift^; & príceepto ad moti íalvatur 
qua ré , cúm eornm impugna- libertas ad acceprare , vél non 
tiones etiám hic faciant , v i - acceptarc mortem 5 & confe-
dere ipfas i b i , quenter cum impeccabilitate, 
20 Dices i . pro T h o - & precepto falvatur inChri f to 
miftis : licét Chriftus Dominus, Domino fafficiens libertas ad 
fuppoílta eius impeccabilitate, 
non habaerit libertatem ad po-
nendum adam poíitivé oppo-
í i tum prxcepro mortis , hoc 
eft , nolo mortem ; tamén ha-
buit libertaccnm ad ponendam 
©inifsíonQCQ adímpIeaQais pías^ 
merendum. Hasc replica eft 
contra communem Thomifta-
rum , qui a í ferunt , non íufñ'! 
cerc liberratem puré phyficam 
ad merendum, séd requirimo-
ralsm , expcdxtam , & non lí-
gat4ai iaiaipedibiikeí \ quaré, 
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& ip i l tenetituc a i folacioncm. 
Rcfpondeo taaien dillinguendo 
antee. 
tanre prarcepto erat iiber injér-
tate paré p l iy i i : a ad p h ) í k e 
acceprate, ¿¿c . , tranfeat antee.: 
erat líber l ibértate phyfica, & 
moraii , negó antee.: eiídeni 
terminis didinguicur priniúin 
eoníeq. , & negatur íubillata 
conleq.. U n d é T n o m i d x üc d i -
cendo jani deficiuntá ido mo-
do reconciliandi libertarem 
Chriftí D o m i n i , liante precep-
to obiigatodo in conlcientia, 
cum ems impeccabjlita.e , & 
accednnt ad alium , qui polleá 
imptignabitur. 
22 Dices Ult imo : pras-
definitio effícax confenfus non 
conftituit libertatem ad confen-
luná 5 sed tamén libertas ad con-
fenfum pr.sdefinltam nequit in-
•teliigi , qa'n intelligatur preede-
í in i t i o : ergó quamvis libertas 
ad mortem prgeeptam neqaeat 
incelligi, quin pr^eceptu n in-
telligacur , non ob hoc bené 
probatur prsceptum mortis conf-
tituere libertatem ad mortem; 
& confequencér impugnado 4a, 
& 5a. non tenent. Patitas conf-
tat : nám íicúc non inceiieóla 
praedefínitione intelligitur liber-
tas ad confenfuai, licét non ad 
confenfum prfdeíini tum; icá fi-
né praecepto intelligitur liber-
tas ad morceni , iigét noa a4 
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mortem l i t prxceptam. Refpon-
deo, quód m.nor in nollris prin-
cipiis peccat in fuppoíito fal-
ló ; qula non admittimus pr^-
deíinitiones morales elftcaces ad 
confenfum , & maleó minús 
phyí icas , íic docecur tom. 6. 
tracl. 15. á qugil:. Vide i b i . 
SECTIO 11. 
Propznltur , impúgnate 
jecundus mb.ius dicen i i , ne-
gam in Cbrijio Do ní.w 
preceptum mortis. 
23 iLurlml RR.c i in 
Lorca, de lal-
vent libertatem Chriíli D . cú u 
i mpeccabilitate, dicunt Cbnl to 
D . non eíTe impoíitum prjeep-
tum mortis ullo modo obiiga-
torium in confeiencia fub pec-
cato , nec quidém veniaii 5 séd 
foiúm habuiíle coníilium , cíim 
quo coníilio poterat Chriftus l i -
bere coniumjere omlfsionem 
moms ; quiá haec o m i t i ó non 
eífet peccatum , nec imperfec-
tio moralis policiva , séd fo-
Iiim imperfectio moralis nega-
tiva , qiijs, iuxcá ipfos, non re-
puguat Chriílo Domino. Cerce 
hic tnodus dicendi, íi non de-
fieiret in fuppoíito , facllitér fal-
varet, & concoriarec l i b e r t i -
tem Chriftí Domini cúm ci is 
impeccabilitate.Undc melior mo« 
dus ipíuia impugnandi eíl prob.u 
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r e , quód ChrlOus Domlnus 
defado fuit obligatus in cont 
tlcntia ncdiim ad prxceplum mor-
tis , sed etiám ad praxepta natu-
lia , quód per conclufiones exe-
quemur. Sed ante ipfas 
24 Nota , ex Tomo 5. 
Curfus huius Almas Prov. t r ad . 
i l j . de Legibus, diferimen re-
pertum intér coníilium, & pras 
ceptum j hoc enim ponit obli-
gationem ; í vis vero il lud. Pr^-
ceptum exp. .^atur per h^c ver-
ba : fac hoc : coníilium veró 
eft voluntas explicativa benepla-
c i t i . Infupér nota differentiam 
intér príceeptum , & manda-
tum ; nám primum inducit obli-
gationem obedientiíe ergá fupe-
riorem ad quem fpedac prxci-
pere : fecundum veró dicit com-
mifsionem datam alicui de re 
feú negotlo aliquo tradando, & 
agendo 5 quod poteft imponi 
a Perfona non fuperiori ; l i -
cet in ufu feripturae praeceptum, 
& mandatum idem fígnificent. 
I j i t imó adverte , quód praecep-
tum aliud eft eíiredivum, aliud 
veró coadivum 5 sed utrumque 
obligat in confeicntia in com-
muni Theologorum , quamvis 
diilerant in co , quod coadi-
vum obliget íub comminatio-
ne culpas , &poen3E, non ve-
r ó d í r e d i v u m , nifí ad fumum 
cciDmlnatione lata culpas # & 
poense. Hi¿ notaiis l üt 
P R I M A C O N C L U S I O . 
25 ^ Chriftus , ü t ho-
mo , ly út homo fupponens pro 
concreto indivíduali fuit in conf 
cientia ftridé obligatus pras-
ceptis naturalibus , tám nega-
tivis , quám affirmativis. £ft 
contra aliquos RR. : commu-
nis tamen ínter A A . utriuf-
que Scholse. Prob. 1 . : lex íu -
perioris , quae reddit i l l icitam 
omifsionem rei praeceptas, o b l i -
gar in confeientia í.séd Chri f -
tus Dominus de fado habuit 
praeceptum , aüt iegem natu-
ralem non mentiendi, non per-
jurandi , quíe reddebat i l l i c i -
tam omiís ionem rei pra^ceptse: 
e rgó Chriftus de fado fuir ob l i -
gatus [prsBceptis naturalibus. 
Probatur min. : Chrifto de fac-
to non erat l icitum , séd i l l i -
citurn perjurare, meniin3&c.5 
séd hiec i l l ici tudo provenit ex 
lege , & príecepto naturali; 
e rgó , & c . 
2 6 Confirmatur , & 
pr^oecupatur folutio conrra-
riorum : lex naturalis In ho-
mine ineft ex naturali inli inc-
to naturas , ipfum obligans, u t 
fe fubjiciat Deo , t amquám íuo 
A u d o r i , 8c fuperioii séd 
Deus, quá Deus, eft Domi-
nus , & fupenor Chi i f t i ut bo-
mtim, ratione nataras huma-
na? 
De ímpcccabll i tatc 
nse , quae eft i l l i Inferior : er-
g ó Chrifto , üt hominí , ra-
tione naturíE hu naa^ ineft ex 
naturali inítin£lo natúrf ob i i -
gatio , úr ÍLibjtciat naturam 
atlampcam Deo, ramquam fuo 
AaCtori , & Superíori . M a i . 
eft certa. M i n . eíl D iv . A u -
guft. tract. 79. in loann. ubi 
ait : hkc accedit , qzwd Chrif-
tus non íantU'/i Deus efi , qua, 
rcLtioYie {qualis eft Patri , sed 
etizm homo, qxcí natural maior 
efi Pater , cujas etiam nojt fo-
lüm Paterjed et'uinOomims eft. 
Hac ratione príKcluditur lolu-
tio adveefariorum dicentium 
probare üinil í ter , Deum fiííe 
obligatam in confeientia ad 
non meatiendurn. Prgduditur 
c rgó 5 quiá Deus non hibet 
faperiorem , néc legem fupe-
xioris obligantis in confeien-
tia, ficüt habec Chriftas D o -
minus, quá homo, 
27 Probatur 2. concíu-
Í10 : tria prxcepta priraj: tabu-
Jai, o£tivuni Decalogi ne-
quent aliquomodo difpenfari: 
& íic negariva obiigant om-
nes , & lingulos femper , & 
pro femper : afirmativa vero 
obiigant fempér , licét non pro 
femper; séd hoc ipfo Chriitus 
ut homo, ly bono redu-
pUcans fuprá concretum indi -
vidúale , fuic ligatus , & obl i -
ga tus fub precepto obligante 
Chrlftl D . 423 . 
in confeientia ad talia pi^ccp-
ta obiervanda : e r g ó Chtiltus 
üt homo , fuic in confeientia 
á t r i¿ te , & abfolute obligaius 
pra;ceptis naturalibus tani ne-
gativis, quam afíirmativis. iVla-
ior huius diícurfus eit iMjbt. 
D o d . ín 3. d i l i 37. & ^ 8 . 
& cúm eo funt omnes Scotif* 
t a i , & Thotnifta; cum lefuitis 
contra Nominales. Yide eam 
probatam tom. j , riolicae IJrQ-
viflciae , tract. 15. difput. 2* 
qníeit. 4. l ed . 2.. M i n : dif-
curlus etiám conftat ; quiá lex 
nanirse , e iuíque pr^cepta na.-
turalia comprehenílebant Chrií» 
tum Dominum , erantque i p i l 
indifpenfabilia adhúc a Deo: 
e rgó obligaius erat in conf* 
cientia ad ea adimplenda. 
28 Probatur tándem 
audoricate ipíiusmec Chnf t i , 
loann. 8 . , ubi ioquens de 
Parre fie aic : fi dlxero, 
non novi eum , ero Jimilis vo-
bis m¡nd¿x. £x qno íic argu-
mentor: l i Chriitus, ú t homo 
non eflet ftridé obligatus in 
confeientia precepto non men~ 
tiendi, dato , quod mcmiietur, 
non eífet mendax, ficút ho-
mines, düm contra propriam 
raentem loquunturj sed hoc eft 
contra textum afsignatum : er-
g ó quiá erat ftricte obligatus 
ín confeientia prf cepto non -
memiendi. P i ó b i t u r nuior : üc 
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cííet Chriftus mcndax ficut Chriftus Dominus fatctur 
nos , requirebatur , quód 
mentiendo effet peccans ficúc 
nos j sed út cííet peccans ficúc 
nos requiritur prxcepium na-
turale non mentiendi ipfum íh ic -
t é obligaos in confeientia : er-
g ó , út fit inendax ficúc nos, 
& út peccec ficút nos , eft ne-
ccíTe , quód interveniat pr^-
ceptum naturale ipíúm in conf-
eientia obiigans. Idem dic de 
aliis praxeptís primse tabulxj 
cíim hac ditFerentia , quód af-
i rma t iva , Ipíum ligabant fem-
per , sed non pro íempér > ne-
gativa ve ió femper, & pro feni-
pcr. Hasc concluíio anipiiús 
coní labi t ex fequentibus. Sic er-
SECUNDA C O N C L U S I O . 
29 Chrifto , út homini 
'( reduplicatione íumpra , út in 
concluí ione prima) fuerunt i m -
pefita á Patrc Ürida pia:cep-
ta in confcieritia obligantia, 
dif l inda á piseceptis naiurali-
bus. E ñ centra pluies T h o -
m i ñ a s , & Jeíui tas . Prob. i . e x 
i l io loann. cap. 15. ubi Chrif-
tus Doiiiinus diecbat Diícipu-
lis í n i s : fi pracepta wea fer~ 
X'üveritis , Jícút egó Patris mei 
pracepta fervavi , wanehitis in 
dileciicne mea / ü i i t & e g o man-
J i . i n quib.iiS vcibis un qué 
. fe 
Patre. 
quód 
accepilíe pra:i.epra á 
N é c valet rclponfio 
hice príceepta erantJatc 'fump-
ta , hoc eft , mera confilia. 
Non valet ; & út claré hec v i -
deatur, fie ex pr^fata audo-
ritate. 
30 Probatur conclu-
fio : íicút Chriítus impofuíc 
Difcipulis piarccpta , quorum 
obíervat io requirebatur ad ma^ 
nendum in diiedione Chr i í l i , 
icá Pater impofuit Chiif to, üt 
homini , pracepta , quorum 
obíervat io erat rcquiíita , ú t 
mañeree in dilcftione Patrisj 
séd pr^cepta impofita Diícipu-
lis , út manerent in dileCtío-
ne Chr iñ i , eranc príceepta i ta 
obligantia in conícientia ad 
non t tanígrediendum : ergo & 
pr^cepta impofita á Pa-
tee Chrifto , ú t h o m i n i , 
itá ipfum obligabanr. M a -
ior eft Angelici Príecepto-
ris , qui le£t. 2. in dida ver-
ba , fie ait : Chriftus per hoc 
oflendit , quod manfit in dike-
tione Patris ; quía omnia man-
data ftrvavit. Ex quo infero: 
e rgó fi non obfervafíet , non 
manfiílet in Patre 5 q^ia d e ñ -
ceret ratio manendi: e rgó ne-
ceííaria fuit obfervantia ad ma-
nendum in diledione Patris. 
32 Dubitant hic A . A . : 
án talia prfcepta impofita á 
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Fátrc Chcifto Domino fuednt non futiuitione fuje- culpse, aü t 
guré direüivaj .an vero coactiva 
&. comminacoria?:Aiiqui dicunt,. 
quod faeruntpiue dirediva.Sic 
B^ter Maiin^Retpondeo tamén,. 
q u ó d fuetunt cüa£i:iva\& com-
minatoda,. non-abioluré , séd-
dumtaxat. coti i i t iona;c: , fub 
conditione violááonis antece-
dcnteD pofsibills l ibcrtatLvoiun-
tatis humanac Chrifti.-Ratio eft;: 
quiá in.Chiirto. Dbinino. rolüm 
ñi i t t imor Eiliaiis vquoad ac-
txim primarium.reipicientem d i -
vinatn Maieftatem*,. vel üc fa-
cienteni' mirabilia^-vcl ü t adeó* 
ejiiinentem- v quod: eams ciíun^ 
tremare: revereretur CliníVus 
E)jumihus> 5' máxime • videndoj 
jjroüt crat homo fuam^ pro— 
priam parvitatem ^ inquoqné 
fenfu dicitur , quód . fit hv pa-
tria: donum- timoris^ in^ beatiso 
Unde1 de fadb in^ 
Ghrifto Domino', ü t homine,. 
non fu i t adhüc fub^ concepta; 
inadfquato timoris filialis, t i -
m o r píense, aúc culp^ 5 non 
quiá poena,. aüt culpa ip i l erat 
antecedbntér impoísibilis ; sed 
quia; hfc m a l a ú c fint obiec-
tum timoris aí tualis ^ debenr 
cíTe ? vel futura;,. vel immi* 
nentia. j hoc eí\ ? faltem pro* 
babiliter , &: cont ingenrér fu-
tura , quod minime habuit lo-
cum^ in Cbriftb , út homine^ 
<süni' haberet certúudincn^ de 
poenge. ob-impotentiam' confe-
quentem-, manutenentiam Dei 
extrinfecam',. né' minimam cul-
pam coiJiiiíktcrcr,. Qaaprop téc 
u l e pr^ceptummon poterat ab-
íolute tendere: ad' ipfum retra-
hendüm per vim coadivam t i -
more poenas, quod eít proprium 
prsecepti. abfoluté coacilvi; , 8c 
comminatorii; ; & : í i c íblúin 
fuit comminatorium condi t io-
n a t é : , íci i ic . t , fub' conditione 
í i ' , . ü t erat pofsibilé anteceden-
tér fuce- libertari' íibi ip l lde re -
liftíc ,: violaret mandatum.. Pes 
hanc do¿tr inam' folvuntur ar-
gumenta- qux: hic obj ic i fo*»-
lenr.-
TERTIA CONCLUSIOo 
^3: Clirirtus Dbminus 
habuit rigorofum praeceptumdc 
HTortCí. Cóncluí io eft cornma-
nis ínter T h o m i í l a s , Scotií las, 
Se Jcfuitas contra a l í q u o s , 
quos citat P. Mar ín , Eam te-, 
net Subt. D; in 3. díft. 17. num. 
T$,-,8c fatis coiligitur ex pras^ 
cedentibuso Probatur r . : Sacra 
Scriptura intelligenda; eft- i a 
propr íb , & rigoroíb fenfuj,, 
quandó ex tali intelligentia nul-
lum íequirur inconveniens; sed 
Script. Sacra docet , Chdftum 
habuiíí¿ prascepturn de mor-
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te :^ ' ia tel l igendo. ,quód tale prx- ^ naturam, Prob. fecundó ea-
ceptum fucrit rigorofum jnullura 
fequitur in-conveniens: e rgó d i -
cendii'n eft , quód Chiiftus D > 
minus hdbait rigorofum pra:-
ceptam de morte. Prob. min. 
quoád primam part. : Jqánn . 
l o . dicitur : hoc mandatum ac-
cepi a Paire , hoc e í l , morcis. 
Istm cap. 14. :/tcüt ma/idatttm 
dedit wihi Pater , fíe fació : fur-
gitt , eamus : e rgó ex Scriptu-
ra Sac. conÜat , Cl i r i l lum Do-
niinum habuifle prxcepuuTi de 
mortc,o 
34 PrdbatQT eadem min. 
qnoád .2. part. : íi aüqaod in -
conveniens fequererur ex co, 
quod pr^cepeum de morte ira- o^liganone ílrióti prsecepti : er-
pon^um Chrií lo Domino inteír. go Chriftus moriendoobediv i t 
ligerectir'ín rigorofo íenfa, rría- á r i d o prjecepro. M i i . conft at 
xime né darerur fundamentum ex i l lo ?aü\. faóius ohedíens u f-
Aríianis inrendenribus ex hpjc fue ad mortem. Pcob. min. -: c as» 
probare inferíoritatcm-Fiüi reí- terís paribas , perffdior ei\ n 
peda Patris-; quia , qni teñe- rntione obedicntix i:la , quoe e ft 
dem min..: Arrianí enim omní-
modam inferió; itatem ponebant 
in Chritto Domino refpedu Pa-
tris 3 di.cebant e n i m , Yefbum 
dh'inum e(fe param creaturam j 
nos veró cum M i g n . P. Aug,. 
cáthoHcé fateraur., quód Chri f -
tus , foltim i i t homo.., sft mí-
nor Parre , & prbüt fíe capax' 
i t r ic l i ptfcepci .: ergó nuüum 
fandamenrum damuspro A r r i a -
na ha;reíi fovendq. 
3.5 Probamr % con-
cluíio : conv-enientifsimum fait , 
quód Chriftus Dominns ex obe-
áiéMii pérfe&ifsima morere-
rinr j ^éd p^rtetliísima obedien-
tia erga alic^iam rem ofitur ex 
tur praeceptis rigorolis aheriirs, 
iuferk)T ^ í i ipfo-', sed hoc iíon 
fequitur : ergó nullum 'íeqni-
tur inconveniens. Prob. min, 
primo ex M i g . P, i \ug . (apér 
verba relata in probatione pr i 
partís , ubi docet , quód 
praíceptum non infert in f j r io -
ritatem na tu rá , per -feaéc ver-
ilrícta , & mera ob.-dicmia, 
q ' i m illa , qux non cü ftridí y 
nec mrra obedientia ; sed ac> 
ceptatio mortis ex ftrido pre-
cepto eft ftri£la , & mera obe-
dLntia ; acceptatio veró mor-
tis ex non práec&ptó , "on eí^ 
ñfíBk néc mera obedientia : er-
g ó i] conveniens fnít j & c . M i n . 
ba : quol precepto Patr:s obe- quoád fecundam part. eft Diví 
¿Utts ftt fims , ntc in nobis de- La'-irent. JnÜIr.í.ini l ib . de coa-
mmfifiti diuerpim ., .unpA -sm- .temptt mundi , ubi a i t ; tu uefi 
.mtr& 
De impcccabllltate 
jnem obedientia } quando j?r<e-
ttptum ohligat, & ex aJ^ 
ciufa. DeU;üé : i i ia eft perfec-
tior obedientia , quae minüs 
habet de ptopria volúntate , & . 
eft de volúntate fuperioris.Ali^ 
probationes huius concluíionis 
patebunt in concluíione 1c-
que«ti .Sit 
Q U A R T A C O N C L U S I O . 
3<5- Pcaeceprum impofi-
tum Chrifto Domino de íubeun-
da morte non fuit tantiimeir-
eá mortem cuoád fubftantiam, 
^éd et iám circunfiantionaiam 
ómnibus ejus circunftantiis, 
Conclu í io ha:c eft contra pia-
res Je íu i tas , & Scotiftas co-
rlantes fie (alva.re. libertarcm 
Chr i f t i j ül hominis, in fubeun-
da morte cum ejus impeccabi-
í i tate .Rarionem aísignant \ quia 
í icer fuppofito precepto mo-
riendi non pofíet non mori, 
crat tamén indifFerens ad aior-
tcm acceptandam hoc , vej i l lo 
tempore 3 a d ú intenío , \ él re-
niiflb 5 hoc , vél i l io motivo,, 
& c . U n d e , quando eam fie , vél 
íic aceeptavir, liberé accepra-
vi t 5 quia de his circunftantiis. 
nullum fuit príEceptum 5 ác 
per confequens accepíat io illa 
fuit meritoria 5 quiá circunOan-
tia: illae funt de fubftantia íl-
lius a d u s : & c i i m adus indivi-
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totus mcricorius. Contra hunc 
modum dicendi , ftat noftrá 
eonclufio. 
37 Frobatur r . « (1 
Chriftus D . unicé habuit l i -
bertatem ad pra:didas circunf-
tantias , non vero ad> mOctem 
quoad fubftantiam , mors Cht i f -
ti fecundam fubftantiam noa 
fuit limplicitér & abfolutc.li-
bera ; séd hoc nequít d i c i : cr-
gó . Prob. min. : in hypoteí i . 
fada non debeiemus rcdderc 
Chrifto Domiüo grarias pro eo,. 
quod mortuus fuerit fimplici-
tér , & abíoiuté j néc homines-
redemiftet , qniá. fie monuns 
eft , sed tantüm quíá hoc , vel 
iílo tempere j hoc , vei i l io mo-
tivo mor tu us fuerit ; séd hice, 
fcquela videtur eíTe cent; a 
Scripturam , ür íérmo habecue 
de morte ipfá fectíndúm fabf-
rantiam , quafi libera Chrifto 
fuetk , & quafi pro ipfa d igna 
laude, & grariis , ú t conftat ex-
i l io ad Phiiipení. 2. : fattus eji 
ohediens ufque (td mortem , mor-* 
tem auúm Crmis : propter quod. 
Deus ex.iltavit illum , & do~ 
navity &€. Ub i pr^cipuum obe* 
dientiíc fuit : faf íus efl ebe~ 
dicns u/que ad mortem : ergo. 
nequit d i c i , quód Chriftus fue-
rit- libe r folúm quoád circunf-
tantias mortis , oí non quoad. 
mortem fecundum fubftantiam» 
38 Prob. 2. concluíio; 
v i l piícceptum ftride ü b ü e a n s 
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in confeientia Ixdit libertarem 
rcfpeda fubjedi impeccabilis, 
yel .non Ijdir ? fi primum : e rgó 
Chritlus liberé non mortuus eft, 
séd neceflarió , contra i l lud 
ScripturiE : gblatus efi , qu'ú 
ipfe .voluit.: .f i fecundúm * e rgó 
i icu t vpizcceptum ftridum ref-
piciens :mortem quoád fubftan. 
tiam non Izcdit libertatem ad 
il lam , pariter , etíi pr^rceprum 
cadat Tupér circunftanths, illa; 
roanóbunt libera;..Igitiir imper-
tinens eft ad falvandam liber-
í a t e m Chrift i Domini ;cum cins 
impeccabilitate , recurrere ad 
diftindionem mortis fecundúm 
fe , & mortis circunftantiona-
ta;. ^Probari £ m m poteft x o n -
du£o>auihori r . E>ivi Aug. r^aljf. 
104. in Joan.,, ubi .fuper illa 
verba Chrifti .Domini : Pater, 
venit horfi , ait \ . ofienMt omne 
ternas \ & .<lHÍd, ^ qumdd fa 
cerej , vel fieri fineret > tb iflo 
eJTe difpo/itum, qui tempori fuh-
dHus :non j f i . Ex qua aurhorit. 
colligitur 5 qnód ne dúm mors 
quoad -rubftantiam , séd efiám 
qtioád circunftantías remporis, 
difpofita f u i t á 'Pa t r e C í n i c o , 
Ütihomini. 
Argües j . contra has 
conclufiones'cx variis loc-isfa-
crs Scdpmra:. Joann. i . d i -
cirur ; Tierno toilit animam 
weAtn d me ; sed ego pono eürn 
frn mt tyfp- Er. J ^ i cap. ^ . 
bilicatc Chrifti D . 
ohlatus efi y qui A ipfl voluit. Su-
;pra qua^erba M j g n . Par. AugB 
i i b . .4. de T r i n i t . r C a p . 13. fie 
ait '.tguipotüit non mori , J i n ó l ' 
íet, proculdu.vio , quia voluit 9 
mortum efi h ied ex his autho-
rí tat . ciaré -infertur., Chriftum 
Dominum.non habuiíTe pracep-
.tum de morre néc quoad- íubf-
.tantiam , nec quoád ^circunf-
tanrias : ergó non.habuit. Ref-
,pündeo negando abfolute min0 
nám .in hoc ftat .diffíeultas ;in 
:hoc pundo : ^uomodó Chrif-
tus Dominus c-úm impeccabili-
táte 4p.fi convenienri ,á primo 
,if)ftanti fuá: conceptionis , inf-
rante precepto de morte , 
•eius.circun(tantiis habuerit fiíf-
.•íiciente;n libertatem .ad meren-
,dum; tám in mór te quánirin 
cius citeunftantiis. XJndé fate-
mxx. quod Chriftus liberé po-
fuit animam ;fuam pro nobis 
oblatus eft., quiá ipíe volui t , 
hoc ,eft,, oblatus mortuus 
elt libele , adhuc inftante ptse-
.cepro, impotente peccare.. 
Sed quomodó hoc,? :Hic opus, 
hic labor .Noí t ram mentem:fcc-
tionc ultima aperiemus. 
40 Repí icab is : fi Chrif-
tus Dominas habuit prcecep-
tum ad moíi,íhabi4Íti& prsecep-
tum ad refurrectionem^ sed hoc 
nemo dicit : e rgó . .P rob . mai;: 
]oann. 10. ait Chriftus D o -
minqs : pQÍeftAtem babeo ponen* 
di Mimflm ,mtym > & :iterim 
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fumendi eam : hoc maniatuni 
accepi a Patre meo c rgó (i 
habuit =pi^ceptum ad primum, 
etiam ad lecundúm. ^Non de-
funt T h e o l o g i , qui negant ab-
folute minorem. Sed reípon-
deo ex Scoto «in 3. d i f t i n ^ . 
16. quaeft. ^2. § . »d 2. 5 ubi 
fie textum explicar : út ho-
mo, accfpit mandaturn ponendi 
animim , id efi , de complacen-
dv , & patiendo nnimam poríi, 
sed non effeñive , tta quod po-
neré animam , & non poneré 
fuérit in eju's potéflate. Undé 
:pra:ceptum non fuit néceir-cá 
poneré aniuíám eff¿6tivé , nec 
circá refurre^tionem effeétívej 
sed fo iüa i , ü t toleraret mor-
tem -, *eamque acceptarct , 6¿ 
íic daret locum moriendo ad 
miraculum relürreiitionis ;pa-
tranduai. 
,41 Ex oninibus didis 
in hac fedione , conüat- , q u ó d 
etíi A A. huius modi dicendi 
íalvcnt libertatem Chrift i Do-
njini proximam , & expeditam 
ad mori , e'riám ad ci rcuní-
tantias mortis cum cius impec-
cabilitatc , non tamén tangunt 
principale púnftum huius ar-
duíe difficultarís , qua; pr.^ci-
p u é ftat in hoc í quomodo inf* 
tante precepto alicuias operis, 
eum impeccabilitatc abfoluta 
ftet libertas requifita ad ponen-
dum , Vel non ponendum tale 
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opus ; nám proú t ab iptis díí^ 
putatur , manent mors, & cius 
circunftantiífi fub mero coníi-
ViO A & reconciliare libcrtatem 
eum impeccabíli tate ¡n operi-
bus fob contilio cadentíbLis# 
non eft ardua difíicuh.is, ü di-» 
ximus dií'p. í . huius q u x l t 5* 
•fc¿t. r . . Dcindé: nequeunt ne-
gare , C h r i (t u m D u m i n u m ckiÁ -
gatum ^fuifle in conícientia á i 
fervanda tria prfeepta primae 
tabul?, & oetavurn D^calogí,, 
-& tamén liberé fervavic j ficüc 
e rgó laborant pro reconcílian<= 
da libértate cum praecepris i f -
tis , & laborare debent pro 
componenda libertare morris 
Chrif t i cum cius pra:ccptOí aliá^ 
fextrá Ghorum catiunce 
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ftefellitur alius modus dicende 
communis Je fuit is , & álifitit* 
bus Scotiftis, 
4 1 "QLaudb i l i s qu idém 
X apúd Jcfuitas, 5¿ 
aliqaos Scotiftas eft modus re-» 
conGiliandi libertatem ad moc-
rtcm flr idé príecepram cum o m -
nímoda impeccabíl i tate. DicunC 
'cnim -fuilfe quidém Chrirto Do-
mino impofitum pr¿eceptum de 
morte , & fub oblígat ione pec-
•Cátti, sed talitéc , 'ü t fuerit i p -
!"á líberum j ski non acceptarc 
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prsecepium , veJ perita diípen- poteí larem delegatarp á 
íat ione liberari ab i l lo 5 undé 
f i t , üc finiplicitcr faeiit Chiif-
to liberum non m o r í , falva ei.us 
impeccabi lúate ,. quatenús po-
tui t ex fuá libértate abfqnc pee-
cato poílulace , S i o b á n e r e dif-
| ) en la t ion era, príceepti.. A b hoc 
tnodo dicendi non multum dif~ 
tat N . R. Patee Dídacus Gon-
«a l .Maiheo l i b . j . t r a d . 5.diíp.9.. 
qufíl:.. y, á: num.. 1199.. Solüin. 
d iñe r t in hoc , quod tener,, 
Chriftunv Doniinum habere da^ -
•am a Patre. poteftatem , üt fc-
«um difpenfare poíTet tám in 
prjdi(3to praccepto mortis, quám. 
i b pracceptis iegis naturalís,, 
quorum materia admirtit mora-
jtetn mutationem a Deo a. ut 
Supremo Domino.. 
43 Quod micandum cíV 
In hoc A . . , e f t , quod h^c vía 
conciliandi cum impeccabilkaf 
t c Chrhli libertatcm expedi-
tam imroedi.itam ad utrumli-
b e t , & rcqirf i íam ad meritum 
i n adibus praeceptis , nova d i -
catur ; cíirn ipfe in quarto mo-
do dicendi , hanc viam com-
memoret , & impugnet,. So-
lúm enim ftar difFerentia , q u ó d 
[Jefuitsc , 5¿ aliqui Scotift^ d i -
cunt , quód Chrií tus habuir por 
teftatem petendi difpenfatio-
n e m , quam abfdubio obtinulf-
fet , C¡ petiviílet ? hic auiém 
& dicit x Q u i A u m l ^ b u l í l s 
Patrc 
ad fecum diípenfandiim pro l i -
bido fuo. Hic niodus dicendí 
ctiám infinuatur á curfaTheo-
log. huius A l m . Prov. rom. 
diíp. I . quseft. 4. argum..4.num.. 
112. ubi docer, palium ínter-
veni¡fí ínter ipfum , Patrem. 
rdinqítm.lo. ín. e¡us mann acc?p~-
tare , vel nen accfptare mor~ 
tem. Sed quidquid fit dehoCo. 
44, Hic modus dicen.-
d i non eft delUtutus ab qmnfc 
ratione , &: authoritate , quod. 
íic oftendo:. potuit Deus i m -
ponere in Chri l io pi^ccptum^ 
moriendi , íimúl relinquere.-
in poteftate eius, út morcretuc, 
|uxta príeceptum , v e l , fi veller^ 
poíTet impetrare precibus prac.--
cepti dífpenfationem , aút í 'e-
cum difpenfire per potenarenis 
íibi da tam, i i t ait N . Matheof, 
sed , hoc fuppofuo , non folúai 
Chriftus fiiiflet líber quoád c i r -
cunftanrias mortis , sed etiárn; 
quoád fubftantiam ipíius 5 & 
ex aliaparte maneret illaefa eius 
impeccabiliras : e r g ó cum hic 
modus r e d é conciliet. perfec-
tam Chí iñ i libertatem , quoád. 
fubftantiam adus pra5cepti cunv 
impeccabií i tate , erit cíeteris 
prxfercndus. Maiorem difeur-^ 
fus probant ex illis verbis Chrif-
t i , M i t h j i 26.: an putJs , quíá 
non pojfum rogare Putrem meumy . 
& (xkibtHt mibi modo, plu/~ 
D e impeccabintate ChriRl !5e £ f t 
rum fatcar, híc modus dicett* 
di fat-is probabiiis viderur , i i 
univcirfalitéc de ómnibus pra:^ 
cepti'S probaret. U n d é , ipío i t | 
fuá probabiiieate reliélo , p rd 
nunc ipfum fie 
46 -Impugno 1. : {\cÍf 
pr-sefatus modus dicendi op r i -
me falvet iibertatem Ch.ríril 
Domíni ^cum eius -impeccabilí» 
tare ergá prsccepta , qu^ fuafc 
dirpenfabiiia , vél mutabiüa ra* 
tionc materia , non vero pro--
b a t e r g á pr^cepta naturalía, q.ie 
abíoluie , & fimplicitei indií^ 
peníabilía íunc íu funt t r i ^ 
primaí cabula;, 6c odavum De-? 
ca logi ; sed Chríftus Dominus. 
non íolúm debet eñe libes 
quóad obfervantiam pr^cepto^ 
m m , qux dirpenfabilia f u n ^ 
sed etiám quoád obíervantiamí 
precceptorum , quse funt natu-* 
ralia , ' & fe diípenfabilia : er-*. 
g ó c ü m quoad ifta nequea^ 
prsefatus modus dicendi recon-
ciliare libeffatem ChriQi D o ^ 
mini cum e-iüs impeccabilicatc^ 
hinc e l l , quod taüs modus d& 
cendi non fit adoequatus, nec 
adsquate refokuivus difficui-
taris. Mínor dilcuríus 'Conlhtj. 
quiá Chriftus Dominus non m i ^ 
nás perfec^e meruit per opera, 
adimpletiva prsceptorum naru^ 
raliam indirpenfabuium , quárn, 
per adimpletionem prí^cepíg 
roorús , & ídiprum pííeccpta^-
•^ udm duodecim ísgi&nes Angt-
hram ? Quíibtís verbis oftenaíc 
Chritlus, (e potuitíe vitare-mor-
tem , rogando Parrem , üt ab 
ea lÜDerarctur., íi voküíret.Nurrc 
íic j sed non pomíííec vitare 
niortcm , ftante pra:cepto : er-
g ó liberurft erat ei petere dif-
penfationem á precepto , vél 
ííecum iri iplb difpenfare pee 
jpotellatem delegatám á Patre. 
45 ¿Prob, min. prirai 
dircui ÍLis-: non poteft maior l i -
bertas e-xcogirari in adimpiet ío-
ne p .^cep t i , qu-am ira accep-
rare mortem , tu poísit non íb-
i t i t t i rünc , quandó príecepruni 
inrimatur ., sed nunquám illam 
acccptatc 5 sedChr i í íus irá ha-
buit prseceptura moriendi , i k 
non íolúm non tenererur tune, 
quancío prxceptum habuit,mor-' 
tem acceprare , sed nec portea 
pro rempore -fequenci l quia 
roto tempore fequenri potuit 
petere prascepti diípenCa-tionem, 
aik recüm difpenfare , & con-
íeqaenter pomit fimplicitér non 
nftori : ergó' Chrirtus fu?t líber, 
& c . Con firma ri hoc poteíl tex-
tibus Sacre Scr ipnr íu , In qui-
bus dicirur ,qLiód Chríftus po-
ÍGÍT animaiii fuam -á fe ipfo, & 
oblatns eft , qoiá Jpfe voluirj 
nám in tantúm poOuít , & obla-
tas eft , in quaarüm noluir dif-
penfarionem petere , aüt fe-
CÉffl drípciaíare. Certc^ £ t y<& 
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ru.rn naruralínm difpenfabiiium:. g ó talis. b'bertas nunquám cor»-
c rgó neceíFe eft. etiam. poneré 
libertatem in Chrifto Domino, 
ad adímpletloncm. prxccptorum; 
naturaliuni; indiCpenfabilium,. 
Hac rarione convidus N . 
Matheus cit> alio modo difeur-
t i t de his príeceptls conclufich 
ne 4.. De quo nobis pofteao„ 
47 Impugnatur 2c híc 
modus- dicendi. : quamvis fal-
vec hic raodus dicendi, liber-
í a t e m media ta ín . , & in caufa,,, 
man tamén iinmediatam , re-
quíficam ad meritum ::crgó. hic. 
snodus dicendi: non^ falvat lír 
bertatem requiíl tam ad meretir 
dum0.. Probo, antee.-::libertas rer 
qp iUu . ad meritum, eft. libertas, 
concomitans a¿tum in ipfo iní* 
tant i clicienti^- e i u s s e d : talis-
libertas non íalvatur per poteíV 
tatem petendi: difp.enfationemj. 
aüt difpenfandi. fecuai,: ergo. 
£cc. Probi. m ío . . : : pro.ioftanti í 
cliciendi a í tüs pí^eceptimon eítí 
libertas-ad^iprum;, óc eins omíf-
í ionem , niG pro prior!; ínftan--
í i duraiionis- fuerit iínpctrata,T 
aut facta d i ípenfa t io ; sed* im--
jjetrata , ,aüt fida difpcnratíóne-
pro prioniinftanti durat iónis ad; 
clícíentiánv aftus , ,non conco-
n^ifafur elicientiám. aftas po-
teftas- petendi difpcnfationem^ 
aüt dírpenfandi , ut eft evideesj; 
c|uiá, ja.n prfteri i t poftülata, , 
<k¿ impí t ra ta dirpeQ^tÍQuc 1 ^ 
comitauir; clicientiam; aduSc. 
48, Gonfiim atnr: :• pro 
iñftami.cHcienu(g,a£lLi s pixcepti^ 
vel fLipponiiur difpen íatum prf-
ceptum vél non^ ííupponitur 
dirpenfatum ? fi prim um : ergó:. 
cüítti difpeníatio , vél ab alio-
impetranda , vél á fe ñenday 
príteedat duratione cllciéntiatii7 
af lús},pro cuiüs. elicié ntia poíV 
tuiata;, &:dirpenrata fuerat j fe-
quitur , quód libertas, concón 
mitans ad.elicietuiam adías, nonp 
cí l libertas-ad a6tüm.< pr^eep-
tum ; qaiá: impetrataí , vél fa6ra. 
dirpenfarione príceepti pro prio^-
r i . , a¿lus non eft. pr^ceptus 
refpedü difpenfati.^i veró.prae-í-
ceptum; non íupponitur.difper3«-
fatum- pro, inftánri cliciemiae: 
a¿tus : e rgó rub.fiftit prascep-
tum, Núnc . íic 5 s é i . rubfillenre; 
precepto , Chriftus ratióne. íuae; 
impeccabilitatis eft: ncccfsitatus 
tid!a¿tum 5; quiá: curru pr^eep-
to , non poteft; conjungere omif-
íinemj ad'us prfceptif : e rgó , . 
De indé . : : tune: cifos . Chriftns 
Dominus^ n o o meruiíTeí in Paf-
f iónc , nec iú fñbcunda; morte,, 
sed; foliídi in - nolltione difpen-
fationiS: pracccptil, vél á Deo 
imperraridse, vél á. fe fiendas ra-* 
tione poteftatis delegitíK., 
49/ D e i n d é : n é c r a t i o , 
qna utuntur , mulíum urgct> 
nám ¡n ptiiiiis- poteft' abfolutc 
D.e jíTipeccabilitatc 
tjgpM ma{' y íciiicetj qucd Dcus 
h r f oíuerii < hviflo pra:ccpu;m 
nioiiendi , & finml rcliquerit 
íp p o t e í b t e eiüs i IU petcrer 
dírpenfationem prfcepti. Nce 
lexms a d d u ü u s ex Math . 26. 
hoc probat , nárn dúm Chr i í -
tus Dominus hoc ptotulit , nen 
düm advenerat tcmpus urgens 
ad adimplctionem pra^cepti^qua-
propter pro hoc tcmpore,quam 
opt imé poterat Chr iñus evade- • 
re morten}. Dcinde , ioquitui: 
de contumcliis ? & vioientiis, 
quse in ipfo pro tiioc f iciebant 
Judxi , ipfun) alapis, fuñibus, 
¿C fíageliis feriendo. T á n d e m , 
non obfcure coiiigitur ex Sac. 
Scriptura, non habuiíle libe-
ran! fjcLilratem petcndi difpen-
fationem á precepto j nám 
tünc non fie poílulaflet: P ^ r 5 
7? pofñhile eft y tranfeat a me 
Calix ifte 5 non enim dicerct: 
Si po/sibile efii nám tünc uci-
qué noviffet cer tó eíTe püfsibl-
Je ; ciim poíTet impetrare dif-
penfationem , aüc fecum dif-
penfarc. 
• % 
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ProponunUir varij modi dicmdi 
Scotiftarum. 
50 ^Uiá Subr. Do¿l-
hanc difficur 
tatcm ex pro-
íefíb non t r a t o , ut notas H 
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Malliius h i c , hinc cfi quexi cjus 
Dií t ipuii in varios n.ccos d i -
cenii , &: illam rcfoivtndi d i -
vif i funt j principaliores in hac 
fc¿tione propoiumus , ut ipíis, 
& fuá probabilicate viíis , & 
penfatiSjin fcquenti ícchpoísimus 
noftram mentem aperire. Sicf 
ergó 
PRIMUS MODUS D I C E N D I . 
51 N o í k r Faber In 5. 
dift. 44. cap. 1. cum alijs Sco-
tiftis reciUTÍt, pro reconciüan-
da libértate ChrIUiD. Suííicien-
t i ad meritum cum ejus i m -
pcccabiütate , ad iibertatem eí-
fentialem, de qua aglc S. Doét,, 
quodiib. 15. & qua libertare, 
dicunt omnes Scotifoc, Dcum 
liberé amare íuam eflentiam , & 
fpirare Spiritnm Sanótum ; ef-
tó Deus neceílario necefsitite 
inevitabüítatis fe ípíum amet, 
& Spiritum Sandum fpirer. Uc 
hoc plené intelligatur , notare, 
quód modus operandi primo 
dividi tur in modum agendiwj-. 
turalitér , & libere : ¿í pofteá 
modus agendi naturaliter í u b ' 
dividi tur in modum agendi ne-
cejfario, contingenter, Undé 
p r im .m extremum diviísionis, 
ícilicét;, agendi libere , eñeom-* 
a'une omni voluntan , lám crea-» 
tas, quam incrcata-:; t i coníif-
ÚX} iu l imp. ci d e m n ú o , qucd 
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habet voluntas fupra funm ac-
tum ; qux quidem fpecles l i -
berratis indilfereatér fe habet 
ad contingentiam, necefsita-
tem , & eít cum utraque com-
ponibilis. 
52 Hac ergó doí t r ina 
fuppoíita , dicunt hl Scotiftse, 
non ob íhre Chrlfto neccfslta-
tatem in agendo íeú , ad obe-
diendum precepto morcis , of ' 
tam ex, cjus impeccabilitate , ad 
hoc ot ififimül dicaiur, quód 
vo untas Chr i l t i liberé egit , aúc 
libere obedivit precepto mor-. 
tis ratione dominij , quod ha-
bebat fuprá fuos aé tus ; qaíá 
etfi voluntas neceflUrió fe de-
terminet , non deperdí t domi-
né um , íeii gradum liberiatis 
ette tialis , qüá liberé íc derer-
min tt. Qttaré defendunt hi Seo-
t i í i j , quod etfi ín ChriQo D o -
mino non fit libertas connexa 
cirm contingentia , & cum in 
difterenda ad agendum , & non 
agendum , ftanabus neceíTarió 
requiílris ad agendum j cít ta-
vnhn libertas iufñciens ad me- -
rendum , fciiicét, libertas effen-
tialis. Cer té tota hice dodrina 
de l ibértate efíentiali veriísima 
CÍl in viaScoti 5 sed non eft ad 
tcm ; quod fie 
53 Odendo : libertas 
r lT ntiüiis , fcü dominii non eít 
íufíicicns ad mcrendum : e rgó 
kec domina mn cíl 4d propa-
abilitate Chrifll D . 
l l tum. Prob. antee, ex tóm. 6. 
t r ad . 17. difp. 3.quzeft. 2. con-
cluí. 1. ubi i tabi l i tur , quód , út 
adus fu meritorius five de con-, 
grao , íivé de condigno , debee 
eíle líber l ibértate indiíf.rentia: 
ad utramque partem. Vide íbi . 
Deindé; hic modus dicendí non 
mukum diítat á Calvitú dodtri-
na damnaia j hic enim dícebat , 
libertatem fufficientem ad me-
ri tum , & demeritum in via efle 
íblüm libertatem á coadione, 
non excludendo necersiratem 
fimplicitér , & abfoluiam.Tán-
dem , Subr. D o d . uéc per íbm-
nium dixít , libertatem eíTen-
tialem coh^rentem cum abfoiu^ 
ta nccefsitate fufficcre ad mer í -
tum.vel demeritum.Talem enim 
dodrinam de libértate eflentia-
l i folúm afsignavitad diftinguen-
dos adus divinan voluntatis ad 
¿atrá , tám eflcntiales , qaatn 
notionales, ab adu ín t e l l edus , 
qtumvis ambo in neceísirate 
conveniat, Undé non eft neceííe, 
ú t in hoc ampiiüs immoremur, 
S E C U N D A OPINIO SCO-
tiftarum, 
54 Nofter Vulpes fe-
cunda parte fum. difp. 5. arr, 
9, cum Aretín. in j . d i f p . 18. q, 
unic. art. 3. & aliis Scotiftis , d í -
cit , Chriuum Dominum , & 
quemlibec beatum. duplicitéi: 
pof, 
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poffe confideravi : vci in Ulo 
p i i o i i na ra i í ead elicieniiam ac-
tos beat i f ic i , véi prc íu jám i l -
lum adum eiicucrunr. Si p r i -
mo modo confideretur Chrií-
tus , & quilibet bearus , íunt 
proximé liberi ; quiá proximé 
poílunt elicere , de non dicere 
adum fruitionis 5 fi veró fecun-
do modo confiderentur , iám 
funt determinad ad elicientiam, 
& contínuationem iliius adus 
ratione maniKenentia; Dei , & 
decreri denegantis concuríum 
ad oppoiitum pótl elicientiam 
viíiüriis , & faiitionis beatifi-
cas. Undé in hac fententia , e l i -
cientia fruitionis fuit liberé po-
li ta á C h d í t o , & beaiis l iberé 
l ibértate exercitii próxima , & 
expedita. 
55 Declaratur hoc am-
plius. Libertas illa , qua Chrlí-
tus Dominus in primo fuíe con-
ceptionis inílanti liberé elícuit 
fruitionem beaníicam , itá ú t 
pro figno priori atlus pr imi ad 
fruitionem habuerit concuríum 
paratum ad u t rumübet extre-
nuim libertatis, fuit etiam l i -
bertas, qua ita libere fruitio-
nem eücuit , ut íimul fe liberé 
detern)inaverit ad obfervantiam 
omniurn príeceptorum, & coníi-
liorum , quíe per viíionem bea-
tam ipfi repríEÍentabantur relu-
centia in V e r b o , feú in eílen-
tia divina j quia eodem adu 
fruitionis primerió fe libere d.Q^  
terminavit ad fruendum Deo 
claré viíO'.& fecundado íc liberé 
detern.inavit ad fe conformun 
dum in c mnibus divinas volun-
t a t i j & confequentér ad qbfet-
vanda cmnia pi^cepta 5 & con-
ftlia íibi propolita fecundarió 
per vifionem beatam in verbo 
relucentia. 
56 Ex hac dodrina 
inferunt h i Scotiñíe , quód im* 
potentia phyfica peccandi, qux 
eft in Chrido D . per deoega-
tionem Concurfus ad oppof-
fitum f r u d í o n i s , non ixá'ii i i -
bertatem requifuam ad obfer-
vationem pra:cepiorum iplum 
ftridé obligantlum , & confe-
q u e n t é r , néc requi i ium ad me-
rendum. T ü m , quiá Chdfto 
advenit taiis impotentia phy-
íica peccandi pro poíleriori ad 
liberam determinationem fru-
endi Deo , & obfervandi om-
nia prsecepta. T ú m , quiá de-
negado ta lis concurfus eft ex 
fuppoíifione libera; determina-
tionis voluntatis Chr i f t i adil la 
obfervanda : qua determinado-
ne^fuppoflta , Chriltus D. fibí 
ipfi impoíuit necefáitatem , qua 
non poíir non obíervare , néc 
non conforman in ómnibus 
volnntati divinas. Hic modas 
difeurrendi videtur valdé Sub-
tilis j sed in reí veritJte , & 
plura continet faifa in fuá doc-
t i i n a , de aliunde non videtur 
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fatisfaciens ádseqoaté dif icul- voluntas humana Chrifti Do-
rad. Primum fie demonftró,. 
57 Pr imó : faiíum eft, 
beatos in eiieientia a&us feea-
tiñei cííe pro^íme libcfos. Mam 
Subr. Doéí:. m t- díft; 5. q. 
1. loqueas de voíuntare A n -
gelí docet , quód in elícit.io-
ne adas diverfimode fe habuit 
q a a n d ó p iomcru i t , tniandó 
pracmlum accepít : quandd enim 
pramiatur, vult immíitabíliter:\ 
fed quanió rneretur , nonfitim-
mutabiiiter vult , féd iit eliciens 
ACtum contiríventér pidetur eli-
6€re ••) quibus v'erDis expreíse do-
c e t , beatum immutabiliícc el i -
cere adum beaxificain , qui eíl 
pi'semium 5 non autem contin-
gentér . Deindé : quiá hac doc-
trina poflet d i c i , qupd beatí 
nünc lunt in ftatu' merendi; 
nam, fi liberé elicuerunt a(9:um 
bcatificuGi , potuerunt fe libe-
té determinare ad continuan-
dum taiem a&am , & infimál 
sid liberé eliciendürn omne íl-
lud , qucd fuerit magis gra-
ítnn voluntati cüvin^ , & cum 
hac libera determinatione pro 
tora ^e rn í t a r c m e r c r í : ergó^ ne 
hoc íéquarur , diceudum eft, 
quód néc beaú , nec Chriftus 
Dominas fucrunt Iiberi l ibér-
tate próxima in eiieientia primi 
a¿lus beatifíci. 
58 f e c u n d ó : falfum 
€ft la Scoti prlqcipüs , quód 
míni eodem ada fruitíonis fe 
determinavit ad fruendum Deo, 
& ad obfervanda pr^ecepta re-
lucentia in verbo ; nám Subr, 
Do&, in | . díft. 18. quacft, 
unic. in ío l imonc fecandi ar-
gum, pr ínc ipa l i s , né vídeatur 
concederé , quód Chr iñus D o -
minus eodem adu .tendit in 
Deum , & in alia o b í e d a r e l u -
centia in Verbo, fie fe explí-
cat: & qmndo dicis , quod hoe 
non fit uno a£iu ; yzrum efl, sed 
duobusj & c i i m probas, quod 
non 5 q i í iapor t io fuperior h i -
ber aóíum adíequarum beatifi-
„ cum refpedu objedi beat í í ic i , 
„ Se non inierrnptum: e rgó non 
,, poteft fimül haberc alinea ac-
„ tum drea alia reluecntia i n 
, , Verbo: negó confeqaenriam. 
n Q.5^ tí^t adus il lc fuerit 
„ aüxquatús inteníivé , ita l i t 
„ perfediorem habere non pof-
fet , non fuit tamen ádasqua-
,, rus extenfive , quin fi.nul 
alium imperfediorem habere 
pojjei. HOÍC Doét . : ex quibus 
ciare conüat , quod non uno, 
sed duobus adibus voluntas 
Chri f t i Domini fe determina-
vit ad fruendum Deo prima-
r ió , & fecundarió ad obfervan-
da Iqmiiia prscepta , & fe con-
formandum voluntati divinajin 
ómnibus . Ex quaque dodriua 
fie í^odum dicendi hoi;um Sco-
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5<? Impugno brevitcr: minaverí t ad obferv anda prf« 
juxtá Doftp cir, primus aftas cepta rciucentía in Verbo : DÍ-» 
elicitus á volúntate Chr iü i D . co, q a ó d adhuc ftante hac doc* 
pro pr ior i naturas ad quemhbet trina , non íatisñt difncultatí , 
alium aftura ipGas fuit jfruitio ícilicet, quoJ aiors Chri í l i fuic 
beatifica : ergo pro íigno po í - libera l i b é r a t e requífira ád me-
teriori natiuac, qao elicuit ac- ritum, Hoc fiq oliendo 3 fun-
t u m , quo íe determioavic ad damentum moralitatis, & boní -
cbíervanda precepta reiucemia tatis merícotif non eft l ibertat 
in V e r b o , non habebat con- in caufa, fed in fe, 6¿ hoc non 
curfuín pararum ad oppofitucn Colma in principio , fed etiara 
í ru i t ion is ; & coníe^uenter , ncc in medio , & in fine , aiias. 
ad liberé fe dcterminandam. 
Prob. confeq.: decretum man-
nutenentíg de coníervando per-
p e t u ó fruííiüiiem per negatio-
nem concarfus ad oppoíi tum 
ipíius unicc intell '^itur in íig-
i io eiicientij fruitio; is ; cüm in 
í igno pollenori natu!.^ ad eii-
cieniiam ipjSus iam per vos, 
inte ligatur n<;'gatio concurfus 
ad eius o ^ p o í l t q p : ergó iam 
«on inteliigitur voluntas Chr i í -
tí Domini j>coximé hjbera, & 
expedita in eiicientia iilius ac-
tusj quo (e deterrainavit ad ob-
fervanda precepta relucenÜa in 
V e r b o j . n a m elicita fruitione 
iam non eft locas, uc inte l l i -
gatur príeparatio concurfus ad 
oppoilrum fruitionis conít i tuens 
libertatem proKÍmam. 
6Q Sed demus gratis 
his Scoríftis , q iód voluntas 
Chri í l i Domini nbere íe deter-
minaveric ad eliciepiiam frui-
í i o n i s , & eodem aciu íe deter-
q. íE in fomno eveniunt, & cau-
iam habaesuní .liber.am, cCfent 
mcriroria , & ¿cuserkot ia ; fed 
Chriftus Dominiís non folual 
in primo inftanti fui cffc, í e d 
etiam roto rempore vita: fuac, 
Se maximé in inftanti fiiáB mor-
tis promeruit nobis redemp-
tioaem $ ergó ad iboc noníuf -
íicit illa libertas 3 quam ha-
buit pro priori ad eliccntiafn 
aolus beatifici , 6c ad detcrmi-
naríoiicrn adimplerionis omniu'n 
p t a;c e p t o r u m, q a a; i píi r c I u c c b a Í 1 c 
ÍD Verbo ,5 cum pro túnc noa 
eüe t libertas in íe . 
61 D e i n d é : cAó fitií-
tío beat iñea , & iofimüi de-^  
terminatio ad obícrvanda om-
nía d idua precepta conceda-
tur li.bera voluntati Chrifti D . 
pro ilio pr ior i ad to rum c l i -
c icnt iam, íolüai fuit l íber» 
quoád f l i f i , vél non elid , nofi 
tamén quoád continujfi, v c l 
non continuar i ; Cigo ¿ ü m ac* 
ta 
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tú contimiabantur, tám f[iú-
t i o , quám obícrvat io pra^ccp-
torum , non erat liberum cxer-
c i t ium voluntaús Chi i í l i 
D. in í c , ícd ad íummum in 
Caufa , & confcquentcr nec 
cbfervatio potcrat cfle meri-
toria. Prob. antee, continua-
t i o , vél non continuarlo tám 
fruitíonis , quám obfervationis, 
pneceptorum , juxtá comma-
fiem ¿co t i í l a rum, unicé pen-
det ex manutenentia Dei ex-
trinfeca , quse non cíl in po-
t e ñ a t e voluntatis creatar, féd 
dívin^. I m ó , ex hoc ícqui-
t u r , quód determinÁtio volun-
tatis Chrif t i D . , proüc con-
tinuara , non fit libera ipíi ad-
Jiüc in caufa j ciim voluntas 
creara Chr i í l i non fit caufa 
t aüs continuationis, fed íolúm 
decretum manutenentia; extrin-
íeese : e rgó & c . 
( T E R T I A SENTENTIA 
Scotiftarum. 
62. N o l k r Poncius 
fum in Commentarijs fuper 3. 
6ent. ?úm in Curíu theologi-
co difp. 39. q. 1 i . a i t , Chrif-
í u m D. liberé obíervafíe om-
nia p í fccptá quoád fubñan-
tiam , 6c circunflantias; qüiá 
non erat aliquid , qued deter-
minavit i l lud ad c bíervantiam 
j ) i ^ c t p t í , itá üt abíblute , & 
abiHtatcCnrifti'D* 
t e n t i a m y. h y fi 1 a m 2 d non ob-
fervare pra:cepra 5 & fi mora-
litér loquendo non pcííet non 
obfervare. Qht im , ait Pon-
cius : iropeccabilitatem Chrif-
t i eíTe tantíun moralem, non 
autém phyíicam ; undé phy-
ficé peccare poterat, morali-
ter vc ió non. Moralis autem 
impeccabilitas , & impotentia 
moralis faciendi a l iquid , non 
obeft ad hoc, üt liberé quis 
pofsit faceré i l lud. U n d é , eifi 
Chr iñus D . manferit impecca-
bilis moralhér , vél ratione 
unionis , vél ratione gra-
gratia;, vél rarione bearirudi' 
n i s , vél tündém ratione ma-
nutenenti? extriníecíe Dei , jux-
tá divejíá placita ; adhúc ta-
mén maníit líber l ibértate 
phyfica , intrinfeca ipfimet vo-
voluntati ad peccandum , Se 
confequentér ad n)erendum. 
63 Poncius hoc fuá-
dere conatur his exempiis : q u i 
habent gtatiam efíicacern ad 
aliquid faciendum, fnnt mo* 
ralitér determinati ad il lud , & 
tamén "iiberé faciunt i l ludj 
qoiá retinent Iibertatem phy-
íicam , & intrinfecam. Simi-
lirér , qui graviter tentarur ad 
peccatum , niíl detur ipil gra-
tia efficax, eft moralirér de-
terminatus ad peccandum , & 
tamén liberé peccar. Qnod ve-
IQ Chíiftus D . non habuer íc 
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Impeccabilitatem phyficam, pugnare intendimus 
sed folüm moralcm , probar 
Poncius; quiá n ih i l poteft ai-
f ignar i , quod determiner Chrif-
tnm phylice ad non peccáí í 
dum j hoc enim prítfcrtim ef-
íct vifio , & amor bsatificusj 
fed hace non -poíllinr p h y í k é , 
i l lum determinare : ergo mhi i 
aísignari porett , S¿C. Hanc 
fencenriam ruentur nofter íaplen 
tiíí. Macedo, & P. Carolus de 
ei Mora!. 
54 A b hoc modo dicen-
d i , non multum diiiat D iv . Bo-
navent. id 5. dift, 18. arr. 1. 
quxrt. 2 . cuín aliis , ubi fal-
vari incendie impeccabilitatem 
Chri í l i per folam efricaciam 
gratiaí confirmantem volunta-
tem humanam ChriíH ad bo-
num 5 liberratem vero falvat in 
i n t r í n f e c ^ indifferentia ad op-
po í i t um, quam gracia efíicax 
non tol it: Undé , Ut a¿i:us d i -
catur liber íufficit, u t , quan-
tum efl: ex intrinfeca volunra-
tis difpoíirione , pofsit fieri, <3«: 
non fieri , & voluntas pofsit 
agere , & non agerc ; qui mo-
dus operandi , quiá elt in t r in-
fecus volunra t i , non immu-
tatur per aliquid extriníecum, 
qualia funt prscepeum , A d i -
vina aísiítentia : uc pacer in 
confirmatis in gracia. Vidcatur 
N . iVUftrius hic , quaííl, 9. arr. 
i . enim hunc rnodu n di* 
-cendi fíe, vel fie expUcaímn 
65 Pr imó enim , ut ab 
exernplo Poncii incipiamus, de 
habentibus gratiam cfricacem 
ipfos moraliie'r determinantem 
ad opus , relinquendo in i f íis 
libertatem íufíicicncem ad 
iud íaciendum , vél non facien# 
dum, videacur íextus rom. Cur-
fus Theoiog. huj. alm. Prov. 
t rad . 15. difpuc. 1. qiigft. 6. 
per cocam , in qua hace dodr i -
na rolidiísimé inpugnarur i.-i via 
Sube. Doct. . Ubi etiamfatisfit 
abundé fecundo excmplo de 
gravitér tentacis, & moraiicéc 
decerminatis ad peccandom, ni«f 
fi eis decur gracia efíicax. Pro 
tercio exemplo de confírmatis 
in gracia. Videacuc MaílriuS 
immediate cicatus. 
66 Quod e rgó impug* 
nandum in pra:íenti venir , cft 
fundamentum ipfiusmet Poncii, 
fcilieet , quod Chriftus noa 
habuerit aiiam impeccabilita-
tem , quám moraiem , noii ve^ 
r ó phyficam 5 & pr imó lie: hic 
modus dicendi non eft confor-
mis meiuiSubr.Docierg. non eft 
íuf t incndus Prob. antee. : 
Subtils Dof tor in ChilC* 
to Domino u tpo té beato ab inf-
taoci fuf conceptionis ponic 
eamdem impeccabilitatem,quam 
ponic in aliis beatis 5 fed al i i 
beati funt p h y d c é impeccabi-* 
les, non per beatitudinem fe-
cundum íe , fed per (ü'víoM 
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mamuenentiam , per quam in í l ipraf o i i i a , ív ihcét , qnód bca-
bcaris cft impo í s ib i l i s po ten i i a t i lint in!pccc:biles p h y í l c é , 
^ropinqua ad peccaRdum : er- ctfi non per hcatitudinem for-
ckChr iüus Dominuseft p h y - Bnalcm fecundum le tamen per 
l i t é impeccabilis ratione talis divinam manutenentiam. Prcb, 
fnanurenentise cxrrinfecae. Con-
í c q . legitimé infertur. Praemilíse 
lunt probandf. 
6 j Probatur rnai.j ad-
tíucei.do Ilttcram Dc^ t . in 5. 
ídíft. 12. § . reíporsdto, Sic ait, 
loquens de Chrifto D . pleni-
tudo enhn gloria 7 qva ipfe fuit 
tonjur,£ius fai > non minuSy 
quarv AÍ us beatus , licet petuit 
fKírtri .. soue excludit cmnem 
ffttefiatefn ¿n te £.zerter.:di Á 
4 f nt , Jlcut in atijs, Et i n 
ct'.dtm loco íbiverido fecun-
ítílm argurtírftucí c^prefsiii$ 
lo/qi irnr per hfc verba : „ ad 
íc cur c'i-m d co , quod nam-
¿ ra , qr-, m affumpí't eiat de 
Te ¡poísibílís peccaré 5 ouia 
t i É d n f j i beafa ex v i unio-
^ r . i s , Ik. h.ibuit liberara 
5, arbitrium , & itá ver t ib le 
9, ad ct iun l íbt t , séd per bea-
„ titudínena ett cunfiin atum 
3) in p i 'n¡o inf íant i , i i t ífitiín-
ex Dod:. in 4. diíl. 49. qu^ft 
6. §. dico ergó , íub num. i i é 
ubi poftquám explicavit impec-
cabiiitattra in ícnfu compoí i -
tionis , & divilionis , fíe ait: 
Jie dko , quod nulla eft eau-
ía intriníeca in volúntate 
Michaelis nunc beati , per 
„ quam excludatur potcntia ad 
peccandum pro alias in fen-
„ fu divifionis 5 non eíl au tém 
cania intr i i leca prohibens 
?, iüam petcntiam cmninó re-
duci ad a í l u m : íed percau-
fam e.xtiiníec¿m eft impoísi-
,3 bilis petentia illa propínqua 
„ ad peccardi-m , videlicet per 
5, voluntatem D c i prtvcnien-
teoiilJani voluntarem, ut fem-
53 per tontinnet a¿tuíii fruendi, 
Sic D o f t . , ex quibus3 fie á ra-
tione 
69 Probatur piafara 
n~:in. ; illa cft in potenia phy-
fica ad aftum , cui déficit sái-
9i peccvbilc , ficut beati íunt quid neccfíari«n> ex parte ac-
i n ^ eccabiies. HÍEC D c ¿ t . in tus primi ad hoc , ut pofsit 
qu bes c^p; ¿fie penit flmilcm 
impeccabil iut m in Chrifto 
D . ab ir.Panti fuf conceptio-
nis , ac i l f an i , quam ponit in 
jilijs bea^tis, 
^ fsob, ftünfi mmí 
redeci ad acti?m ; k á liante 
manutenentia Dc'f c)ctrin,r&eái 
media qua corfervat ccrcur^ 
íum ad áfiuiíj v i f íonis , & f r ü i -
t ionis in beatis, & denegat con-
euríum ad oppoiitum ? hoc e í l . 
De impeccabilicarc Chrifti 'D, 441 
ad peccatam 5 déficit béatís phyfice fuit m:igis remotas^& 
aliquid indirpeníabiluer neccí-
farium ex parte aaus pr imi , 
Ut poísint eliccre peccatmn ; 
e r g ó eorum impotentia íid pec-
can dum non fóiüí» eít moralís, 
sed ccijm p h y ü c a . Maior coní- peccabilis. MÍD. conftat ex dic 
tac 3 quia dútn déficit al;qaíd tis q i ^ i h ar.tcc. .Muii. proba 
dillans á peccato, quam ilmt 
conftrmati in grana j fed hoc 
non decet CluiftLitn D o m . : cr-
go , quiá non íblúm morali-
ter, íed edam phyficé fuit im-
neccííarium ex parte adus pri-
m i , ad funamum poteii con-
cedí potencia phyílca remota, 
& impedita , non autem pró-
xima , & expedita. Min.ve liara 
patee; quia concurías paratüb 
ad utrumlibet eít unum ex ne-
GelTario písercqcúíitis ad iiber-
tatem phyiicam , feú proxí-
t u r : impeccabilitas moraiis íb-
luin inducit necefsiiatem mora-
lem non peccandi, fed non toí-
]ir potentiam phyficara, nec aii-
quod DeceíTarj'ó requífimm , út 
poten ría phyíica peccandi redn-
catur ad adum ; nam tune jam 
induce!, et necerskatcm phy l l -
catn non peccandi : ergo &Cr 
mam potentiam agendi , & non Ex hocapparer, quód eíl falíl 
agendi. Hfc eadem. prebatio dodrina , quam ex aliquibus 
piobat , quód impeccabiiitas 
C l i i i t l i fueiit plivíic^., & pm 
foliim moraiis j quiá fuit im-
peccabilis per- manutener/ciam 
Dei exrrinfecam ,. feú per de-
cretum , quo Deus decrevir, 
femper cum iHo concurrere 
ad a el us bonos, fek non daré 
concuríum paratum ad utrum-
iiber, 
70 Impugnatur ultra 
hic modus dicéndi Poncii, íci-
licet ^ quód Chri í tus folúm fuit 
impeccabiiis moraiiier ; raam, 
fi hoc eflet veni-m , OítiftUs 
Dominus qua homo in hac v i -
ta mortali , in pr^fer t i provi-
dentia potuit pro fuo líbico 
Scmillis rctuiimus quíeft. antee, 
f eü , 2. ñum. 3 3. & 34. 
71 Nec rano Poncli 
nos urger $ quia falfutn eft, quod 
nihii aísignari polsit , quod dc-
ierminet Chriftum Dominuni 
phyíicé ad non peccandumj 
quia licéc verum í i t , quód nec 
voluntas ChriQi, nec ullius bea-
t i phy í ice determínatur ad non 
peccandum per viíionem , aüt 
fruidonem beatain , tamquam 
per funuaui intriníecaui á 
Dzo imprcffam , & voluntatem. 
ad unum detenuinaptem , quod 
& nos probabimus qufíl . anr. 
fed . 2 , conc l . i . ; cúm lioc ta-
men ftar , quod dererminetuc 
peccare , íi i p f i p iacuif íe t : nec ab cxtiíufeco , & modo quodam 
K k k ne 
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negativo , in qüántúcn non ha- lera, ac beatos, quod certé ia 
bec coneurfum paratum Dei, nec 
Dcus vult concurrere ad oppo-
íitum vilionis , & frultionis, 
quod (ut dixi) rufficit , ut redda-
tur ímpoteus phyíicé ad pec-
candum. 
72 Ex ómnibus didls patet, 
quód néc nobís arddcrc debet 
in hac materia modus ¡lie d i -
cendi aliquorum Scotiftarum, 
quem infinuavimus qu^i}. ant. 
íeót- 2. num. 36. : fcllicéc, quód 
impeccabílitas Chrifti ©omini á 
primo inftanti fux concepcionis 
non fult talis.., qualis x ñ in ip-
fo nuiic in patria , 8¿ in bea-
pis. Ratio j quiá decrctum ma-
nutenentiíe Dci dno dícit..: nnum 
ilc po/ttívo , feilicét., .conferva-
cionem frultionis ; & aliud de 
negativo 3 feilicét , negationem 
•coneurfus ad opolitum fruitio-
nis , íivé ad m ater i ale pcc catl. 
I n Chriíto Domino prour viato-
re , licet fuerit maiuiteacntia 
Dei fecundum id , quod dick de 
po ík ivo ; non vero rcevindum 
id, q u ó d dicit de negativo. Jn 
beatis autem , & In Ctridfto D. 
nünc ptoiix. coraprekenfo-re eft 
talis manutenentia fecundum 
ütramq ue for m al i tatem. 
Nobis ergo non ar-
rídet bi.c modus dlccndí , pri-
rtió quiá non. fafit Cinií lum 
Dominum a primo inítanti íua: 
.eonjcepriopis, xque impcccabl.-
via Subr. Doet. fuftlneri non 
valct , ut vidimus num. 67. h a -
jas. Secundo ; quia vel manu-
tenentia Dci extrinfeca fecun-
dum i d , quod includk.de po-
íit:vo (uc i'fti ajunt) redáit huma-
niratem Chrifti Domíni impec-
cabüem folúm moraliter ., véi 
etiam pfeyíicé ; fed ^quodeum-
que dicant, redeunt inftantij ¿íie-
t^'conrrá modum dicendi Pon-
cii : ergo i i ihi l de novo addic. 
Tándem : illa divifio manute-
nenriíe Dci in yformaHtatem de 
pofitívo , & aliam de nega-
.tivo cft abfque ullo fundamen-
to ; nám femel ác Deus decr.e-
verit , clare coneurfum pofid-
vum determlnatum ad anum ex-
tremum, cura tale dccretum íit 
abfoiutum , per Ipfum . inte l l ig l -
X\ir .coneurfus negatus ad aliud 
extremum ; & máxime , 
,ciifn tale decretmn fit perpe-
.ruLim. Alios modos dicendi , ut 
poté reducibilcs ad aliquem ex 
proporiti^, omltto; nam ex dic-
tis .facilé impugnantur. Sic er-
SO SECT. V . ET U L T . 
In .qm mUra, proponitar 
<Cí,nclujiO. 
74 
p]aclta,ia 
jara tot ndimus 
M A A . 
; .tám difficili j & 
íi-
graviura 
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76 Dtindc 5 quiá fuc-
runt cales operatíones elicir^ ab 
homiuc in gracia exiftente; qnía 
u r in dirpucarionibus anecceden-
tibus dixi , Chriftus Dominus á 
primo inílanti íu^ concepcionis, 
ncdúm habulc unionem hypof-
taricam , qusc fuk radix: , 5c 
caufa dirpoíitiva fandlratis for-
malis; sed eriam fuit íumma gra-
tia habituali repletus ; imo & 
fuit perfcccc beatus. Fuerunt 
etiam operaciones Chriftl D o m i -
ni roto tem pore , quo vlxíc i a 
hac: vira ufqué- ad inftans mor-
tis incluíive 5 fucrunr, inquam^ 
hominis viatoris nára liccc 
Chrrftus Dominus in hac vira 
fueric comprehenfor r fuit pa-
riccr ex fpeclali Déi dipenfatio* 
ne viáTor, p a f s i b i l i . s & mor-
talís ; quare: liccc quoad afíec-
tionen*. juftitiae eflet Dco fum-
mé: conjuntas , non tamen 
quoad aífedionem commodi, 5¿ 
quoad porcionem inferiorem: & 
fíe multa incommoda pro rc-
deqaptionc humani geueris po-
terat meri tor ié pati , & de fado 
paííus eft.- Fuerunt, demúm, i n 
Chrií lo Domino omnes alie 
lícet omnia fine verieratione 
digna, quiá ingenipfa , & quiá 
probabilitate non carent f ta--
mén nullus eorura ex fe folum, 
nifi aliquid aliud addatur y no-
bis imprcefcnti platee ad recon-
ciiiandum: pracifum pundum l i -
bertatis prasrequifitg in Chriílo 
Domino admerendum in obfer-
vatione prasceptorum , ñ r i d e 
obligantium ipfum in confeien-
t i a - c u m eius impeccabiiiea-
te. Uhdc ,. ut pr^cipims feopus 
huius ardu^ difncukatis- bené-
percipiatur^ 
75, Noto té. certum de 
fid'e cífe , Chriftum Domínnm 
per operationes humanas veré, 
& proprié apud Deum meruif-
fe i qua propter in Tridente 
fcf. 6. cap.- 7. dicitur de ip-
fo:.quod in ligno Crucis nobis-
meruit juftíficationcm. Ex hoc. 
notabili fcquitur , quod iíi ejus 
adionibus fuerunt omnes condi-
tiones ad adum mcritorium re-
quifitae. Qiiodquc probat N.Subt. 
Dod, in ^. dift. 18. quseft. úni-
ca 5 quodique íic brevicer fuade-
tur:.omnes Chrifti adiones fue-
n m r moralirér boníe, non fo-
kim , quiá non potuic peccare 
íaltém de potentia ordinaria^-
sed etiam quia nullum adum 
indifferentér clicuit ; cum fem-
per perfediliima' modo; opera-
rerur referendo i n Detun Qm-
nes íuas ^dioua. 
conditiones ad- rnerirum exigi-
rá , queque in tom. 6. r rad. 
17. difp. 4. qugft. 2- explica-
ra manent. 
77 Solum ergo dífír-
cultas reftac de libértate proprié 
d i d a , quíequé reguiariter lo-
Kkk 2 quen-. 
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quendo ad menrum pr^rcquili-
rur in nobis , iuxcá Scripturaju 
PP. & quáraplurimas Ponciíi-
cias conftirutiones 5 nara talis 
libertas non deber eflc folúiná 
coaAione , ü t impías Calvituis 
ajebar 5 néc fola libertas ef-
fentialis , üt jám dixímus í e í t 
antee. 2 num. 51 . sed eft l i -
bertas, qu? dicit indiíícrenüam 
ad utrumlibct; quaequé certe ex 
didis quasílioHibus antcced. hicf 
non bené coh^ret in Chrilto D . 
cúm ejus abXbluta impcccabilí-
tate. Undc tota r aüo hujns díír 
ficultatis ftat intcr A A . , ad 
ílatueiidarn in Chrifto D . liber-
íacem íafricienrem ad meritura 
in obfervationc ptarccptoruin -
cúm ejus Impeccabilitatc; & 
hoc tára phyfica próxima», & 
formali , quam mora l i , l i t di-
xjmns fed. antee, impuguando 
fentenriam Puncíi , Scaliorum. 
78 Unde hic . notan-
dum ert , quod etfi ib i dixeri-
muSj quod impeccabilítas Cí>rií.-
t i non folúm fuit moralís , sed 
c;tÍaphyí3ca;hoc tamen ira íntcilL-
gendum di , quod 'fuit irapec-
cíbílí tas phj'fica próxima & ac-
cidentalis , in quantum Chrilto 
jD. deficiebat aliquod extrínfe-
cum ad hoc , ut proximé , & 
expediré poflet ex iré in a¿tum7 
fcilicet , .coiicui'íus para,tus ex 
parte Dei ad utrumlibct extre-
.nn;m , hoc efí , aji aciurn bpr 
num, vel raalum ; fuit tamen 
in Chrifto D . peccabilitas re-
mota intriníeca , & impedita 
formal i tér a manutenentia D e l 
extrinfeca. ü n d é ex confequenti 
philofophare efebemus de ejus 
libértate ad peccandum ^ &: 
merendu-m , iic j quód quam-
vis non habucrit liber.tatem phy-
íica^ra pro>:imam, & expeditam 
ad utrumlibct extremum s ha-
buit tamen libertatem •phyíicam 
reraotam ' 9 & intrinfecam ad 
agendura + •& non agen, 
duín , qux utlque compo-
nlbllís eíl • cum cius impecca-
bilitatc phyfica proxirma , & ex-
pedirá. A n vero h^c líberta-
phyíica remota 9 & inrrínfecs 
faerit fuffíciens in Chrifto Doa 
mino , & quomodo? H i c opas, 
lúe labor,. Sic 
N O S T R A C O N C L U S I O . 
79 , Uc Chr i ihu Dv 
falva ejus phyíica impeccabi, 
lirate próxima , & expedita-» 
mcreri potuiftet in oblervatio-
ne cuiufeumque p r í eccp t i , táin 
poíitivi , quam naturalis, fuf-
licicns fuit in i pío (mediante 
divina dirpenfationc) liberta 
remota, & intrinfeca mdiffer 
rentia ad agendum , 6c non 
agendum 5 non vero rjeceííaría 
fuit próxima , & accidentaüs 
libertas ad operandum , & non 
operandum , quaiis ia p n í o 
v ia -
D t ¡mpeccabiTitcUC 
víatore requiritur ad meren-
dum. Ha:c conclufio quoád 
omnes lúas parres eil noü r i 
Mailcij hic qua:ft. 9. art, 3. 
á nu;u. 589. eauique ex varijs 
locis N . Subiilis deducir ,coru-
munioremqué vocat apüd Sco-
tiftas. E r , úc verum fatear, hic 
modus diccndl parum diftat a 
modo N . Fabd cir. fect. an-
tee. 5 & etiam á mododicen-
di N . Ponrij , ñc obfervatnof-
ter Qauoga t r ad . 12. difp. 
49. de rasriré Chrifti . , ubi air, 
quod íolii:n ert qüxí.1. de no-
mine. ,Sed - quidquid ü t de 
hoc , fie 
80 Probatur 1. Con-
fio ex Doft . in 3. diíl. 18. 
q . unic. : Chriftus D. ex fpe-
ciali privilegio fuit fimül v ia -
tor , & comprehenfor 5 sed hoc 
i p í o , etiám ex fpeciali aííqua 
dirpenfaiionc potuit mereri, 
ctfi non habuerit iiberratem 
piiyUcam proximam, & expe-
dirán) , d u m m o d ó retínuerit re-
motam , & intrinfecam : e rgó 
itá dicendiun cñ . Mai . eíl cx-
prcífa Doít . probatur min. 
ex ipíp cir. ubi docet : adum 
beatifícum Michaclis acccpca-
rí poíis á Deo tamquam me-
r i tor iom : ad hoc enim fufti-
e i t , quód fi¿ impntabilis ac-
tus ad laudem t & vítuperíum; 
ú t vero fit itá impiuabilis , fuf-
í i c l t , quód fie fu in püteüaA 
ciuí f i ; d . 44V 
te agentis , ut cxclud.it neceP 
íiratcm intriaíceam agendi , íi-
cet extrinfeeam haberer ex: 
denegationc div in i coHCurüii»* 
paran ad u t rumübet : fufficit, 
inquam , ú t quantum eít ex: 
tntrinfeca voluntatis dí ípoí i t io* 
ne pofsit ipfa agere , & non' 
agere , & aótas í ier i , & non 
fieri | cum enim hic modus 
operandi fit intrinfecus vo lun-
tati creatj , non poteí l ímmu-1 
tari per -aliquod extrínfecum, 
ficút cft denegado concurfus 
parati : E rgó ficiu voluntas 
Michaelis cum l ibértate phy-
ílca intt iníeca , & remota po-
terac clicerc aftum beatificum 
meritorium i fie d¿ voluntas-
Chrif t i D . ex fpeciali difpcn-
fationc , qaamvis impcccabilcs, 
potuit üt víator clicerc fimilcs 
aátus cum fola l ibértate p h y -
fica remota ; sed fi potuic , i t i 
de f i d o aíferendum cft : e r g ó . 
81 Probatur 2. con-
clufio ex alia authorir. D o d . 
in eodem 3. diíh 12. q. un i c 
íub num. 2. ubi ait í de fteun-
do dicoy quód cum Chii í íus i n 
primo inltand unionis ejus 
cum Deo faic beatus ,, & 
„ beatitudo abftulit fibi onir 
„ ncm peccabilicatcm, vcl pof-
fibilirarem peccandi, q-;^ pQr" 
j j te i i aáfectí pc rbea r i t ud in rmí 
„ licet cum hoc {.nota, f i^um* 
„ tia) dil'pcqaative lUtec po-
44^ De impeccabilitatc Chrifti D . 
teÜas mercndi. £ x quibus 
vccbis fie cfFormo rationem: 
justa iSubr. Dodi. beatitudo, 
ctíí non formalitcr ex í c , fed 
proüt connotat nunuteaemiam 
D c i extrinfeeam abilulit áChrif-
to D . potentiam peccandi, íeu 
tedcMdit ipíum impeccabilcm 
to modo , quopotett , rcilicct, 
impeccabüi ta te próxima ? & 
^expedita 5 non vero remota, 
j& intriníeca ; sed cum hoc co-
j i ^ r e t , juxrá ipfumm^t Subt. 
Doct. , íit ñare t in ipfo ¡iber-
ias fnfficiens ad mcrimm d/f 
fenfative > hoc cft media d i l -
jDenfatíone, & fpeciali pr ivi le-
g i o : c r g ó hoc mediante, d i -
cendunj cft i n via D o d . , quód 
Jiberras phy í ica remota , & in -
tr iníeca íufficir ex dirpenfatio-
ne ad merendum. > & confe-
quentér fie conciliantur liber-
tas Chrif t i i n obrervatione 
praeceptorum cum ejus impec-
cabilitate. Vidc etiam D o d . 
cjift. 16. y & 17. huius te r t i j . 
82 Pr©bamr 3» con-
clufio rarione: ideó l iber taseí t 
neceflaria ad merendum , ut 
Bec de potentia D c i abfoluta 
pofsit efíe meri tum finé ipfa; 
^u iá meritum eft veluti quídam 
contratas ex juftitia , quo me-
rens ofF:rt , quod fuuiij eft, 
prxmrahti , & príemians dat 
pro i l lo id , cuius eft Dominusj 
^ucd nequit fci;! ¿ n * Ubcaa-
t e ; sed voluntas Cht i f t i retí-
nct dominium íupra fuos ac-
tus , ücc't non oranirió proxf-
m u m , & expeditum , tlantc. 
denegarione coneurfus.* parati 
ad cppofitum:. crgó fimpiiei-
ter abfokuc loqueado reúnet 
libertatem fuffícientem ad me-
ritum , d u m m o d ó Deusexdif-
penfatione velit ipíum accep-
tare. Mai . confiar., min.. pro-
batur dottrina Docfcoiis in 4.. 
dift. 2 2 . q.. unic. arrie. 5. ubi 
docet , q u ó d interdíim alícui 
remanct jus in rem , cui non 
remane t ^ vel non competitac-
t io proptér aiiquod ímpedimen-
t u m : c rgó quamvis Chriftus 
D¿ non habuerit ufum liber-
tatis expeditum ad ponendo^, 
vél non ponendos adus p r í c 
ceptos > tamén habuit domi-
nium fuprá fuos adus , flante 
impedimento extrinfeco, hoc 
cft ,,denegationc , coneurfus d i -
v in i parati ad oppofitum , & 
confequenter libertatem fuf-
fícientem ad meritum , acce-
dente divina difpenfatione. 
83 Probatur t ándem 
conclníio : adeft fuffíciens ra-
t io ad h o c , ü t in Chrifto D . 
ftatuamus hanc difpeníationem, 
& efpeciale privilegium , üt i l -
la l ibértate phyíícá remota, & 
intrinfecá potuerit m e r i r i : cr-
g ó irá de fado aíferendum eft. 
¡Confeq. ^9U&At| flám i tá fa-
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cililmé recbnciliatuc libertas ad in quibus d ic i tüf , 
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hiiinanam ChriíU D, fuille p ío -
pric , & perfl cle libci .ui» i ti 
aclibus fuis, hoc e í l , noiMan-
túin á coattione , quatenü^ vo-
luncarié operabatur , & non 
coaf té ? sed eciain libeirate á 
necefsicare; qaiá a ü q u o m o d a 
hdbebat in fuá poteítace ope-
rári , & non operar i 5 sed Caín 
hac dodrina non ftát noftec 
modas dicendi : ergo non ftat* 
M i i . con í l i t i . ex ilíb ífifos 
53. : obl.itus e¡l , quÍA ipfe vo-
IsiH ; iaper qu^ DU' . Hierom-
mas alt ; wm mcefsitate , fed 
voluntáis crucerft fubit. Sceun-
do ex illo Joann. l o . ego pon9 
legio : ergó adeit ínfficiens ra- ammatn mearn y nsmu tollii; e&n* 
t í o , & c . Hac ípíiísinia ratio- i me , fgd ego pono éam i me 
ne utuntur Scotifta: nobis con- ipf*. l a qu íbns verbís claré ex-
trari] ad ponenduin in Clir if- priai í tur libertas , nedüni 9 
l o D . ex ípeciali privilegio coact íonc^ ícd etiám á necef-
ftatuni viatoris , & coaiprehcn- íirate : crgó ín Chr i t lo D . faiC 
íoris i n í i a m l , & femél ; cúr talis libertas in ordinc ad ob-» 
merendam cum ejas impecca-
bilitate. Antee, vero probatur 
ex dodrina Doc\. cit . di i t . 
18. f ie : Chrirtus Oominusfaic 
mcdiaior , & rejemptor gene-
ris humani \ sed qtia parte erar 
r e d e í n p t o r , &: venic ad de í -
trtiendum peccatam, debebat 
eííe expers peccati , & etiam 
poienrke phyucx proxiaix ad 
peecanduai : & qaa parte erac 
M:dLiror Dei , & hotninum, 
r c d e : i r p t o r & advocatus ha-
n u á generis, debebit raalros 
actas meritorios elicere, quos 
non pote-rat alitér elicere, n i -
11 ex dirpenfationc , & p r i v i -
ergo, 5¿ nos non poflaiTins utt 
ea ad ponendatn in Chrifto 
D . raiem dlípenrationem , ü t 
m^dia i pía cura libertare phy* 
í ica, & impedirá poííec Tíiere-
ií\ V-ide n o l k á a i Maft. cir. 
dUp. 3. qúiEÍl. 3. & 9. 
S O L V U N T U R A a C U M E N -
ta. 
fervarioncm pr^ceptorum. Con-
firmarur: ex á nobis didis fed. 
2. haius conftat , Chr i l to D? 
rmpofita fuiiTc á Parre praícep* 
ta ; ícd quin efíet libera cju$ 
voluntas á neccisitate 3 hoc nos 
ficret; 'nam nemo praícipit a l i -
cui adnm ncceíTarium 7 qoem 
non poteft non operar i : er-
8o» 
84 Areul tur T: ex va* 
8T 
tum mk 
Refpondeo , ve-
qued ex locis alie-
aijs aiuhoriiar. íac. Scripttir-3£; :g¿ti5 ím-se 5c r ip tu r« , . & aliís 
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pene innumeris , qusc ab A A . da prascepia , íi non proxiínam 
in'c adeiuci íblcnt, optinié infer- & expeditam , ad rninusinmn-
tLir,quod voluntashumanaChrí l i feeam , & remotam , hinc cít, 
D.cum cjus Impeccabilitacc retí- quod fuit capax prscepti , & 
nuít Übjrtatcm maiorem^quam á obedicnti^ 7 modo explícalo fed 
cuaclioncj lubuic cniin, & ret í» 2. huius lub num. 31 . &: 52. 
i iuit HbciTateni phylicam iru Dcindé :. omnia arguíiicnta, qu^ 
t r i n f e e a m ^ remotam , ut per ex Scriptara nobis objicereÍQ-
fgp.e diximus: et ratio e í t í q u i a lent co; t i ' a i i i , |p ipíos obi ic i 
cum Chr iñus D . ñ t iu s fucrit Vviicnc. ípü namque connnu-
inipeccabiiis non ab mt i in íeco , qhog dicunt > fuifl^e impedi-
hoc eíl ab aliquo praxiicaio t n i i ^ íaltem moraliEer , uíum 
intrinfceo ipfius voluncatisi ]í§d ,fUbcrüm volaritatis CariíU P.. 
folüin ab extrinlcco , radooc - ex ejus irapcccabilítate : ad 
divina: manutenentia; : & ex quid ergoei iojponrba.mur piís-
alia parte libertas phyíica i n -
trinfeca y 8c remota íit ínrrm-
íeca i de eílemialis voluntati 
creatx ; , hinc fit, quod huinf-
modi libertan non folúm á .coac 
tione , fed eriam á neceísitate 
rcmaníit m Chrifto I> . cúm ab 
intriníeco non fuerit neceísita-
tus , íed íbiíun ab excrinfeco. 
86 Undé quotiés tibí 
objiciatuf aliqua authoritas fac. 
Sctiptur^ , quse ennatiet, quod 
Chnftus D . fuit líber nedum 
á coadione , sed etiám á ne-
cefsitate ad cbíervanda prse-
cepta: eám fie explica: fait 
Jiber á neceískate proveniente 
sb intrinfeto , concedo j a ne-
cefsitate pruveniente ¿ib extrin-
feco , negó antee. Ex qua fo-
intione patet reFponfio ad con-
firmationem ; quiá cum volun-
tas Cbri í l i D . h ibuer i t liber-
cepta , dum erat moraliter nc-
n e c c f s i t a i u s & l.ibcitas ejus 
phyí ica tmpedita , né p o í k t 
non obfervare pra:cepía? 
87 Arg- i inr 2., & po-
teft .eííe replica N o ü e r mo-
das dicendi favet erroribus BaiiV 
Janíenii i , & aliorum hx :e i í co -
rum méri to ab Ecclcíla prasí-
ctiptis j fed hoe íplo non eíl 
íuít inendus 1 e r g ó . Prob^ mai. 
propofuio 3^. Michaclis Baü 
damuata fie ajebat : quod vo-
luntarte fit , libere fit , qaamvis-
necsjfanó f í a t : i z á , fi verá eíl 
noítra doctrina , haec propornio 
tcnet 5 quia dicimus, quod ó p e -
ra;Chrii i i D.etíi neceílarió fianr, 
l iberé ííant , quiá volunt;ir,ie 
fiunt: ergó. Janfenius fciri fuá 3. 
propofitione , ut videri eí l 
apud P. Viva , num 7., ex eo5 
quod Chriilus libere pr jeep ío 
iasem phyí icaiu .¿i¿ p b í c m l h " Q M P ^l?;s*píí^vit ? ac per 
De impeccílbilitkite 
obedientiam i í k m mcrüit , jux-
ta ApoLt. , & príceeptis n.irura-
libus obedivit; eooi lamen ra-
tione impeccabiiitatis caretet 
ind¡ff;rentía ad opofumn r fie 
arguebat r G porerat in Chí iíto 
D . habeii meritum in ada obe-
á h n ú x per folam libertatem á 
coa í t ianc , a fort iori poterit id 
habeci in natura iapfa , in qua 
homines habent libertatem ¡ni 
difierentias in Gauía , fen in pec-
caro, de libertare Ada:. Videa-
tur P. Vivac i r . : ex quo infero: 
crgó noíler modas dicendi príc 
Jbet fundamestum.his bíEreticis,. 
alliis^ 
88 Refpondeo negando 
mal. : ad prirnam- probationem 
dico, quód Michacl BajLis5eiur-
que fequaecs ciun fuo Piincipe 
Cal vi no , ad mérito ( & hoc rc-
galari tér loquendo) aillam aliam-
•libertatem admittebant , quam 
libertatem á coa/lione ; un-
d é , cúm omnimoda necefsita-
te ad opus eliciendum, com-
ponebanr voluntarieratcm- , & 
libertatem fufficicntcm ad me-
rendum. Nos vero ñor) cum 
omnimoda necefsitace 3 sed í b -
lüm cum necefsitate ab extrin-
feco proveniente , componimus 
in Chrlfto D . libertatem fui-
ficientcm ad meritum. Undé ejus-
opera, & voluntaria ,, & libera 
erant, quia non omninó necef-
íaria. erant.. A d fecundam pro-
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poíitionem ex Janfenio dico, 
quod in iplamer conrínetur fo-
1 utio y nám fupponit falfum, hoc 
cft quód Chriilus D . habucric 
meritum in a£la obedientisc pee 
folam libertatem á coaftdone. 
Nos vero ponimns ctiám liber-
tatem á neceísitate , modo járn 
toties explicaro, 
89 U t veró omnia ar-
gnmenra hac via ptocedentia 
plañe , plenequc folvantur, pra; 
oculís habendum eft » quód 
licec PP,, & qnamplures Pon-
tificix- eonÜHutiones doee¡jnr, 
quód ad merendum requirituc 
in volúntate proxioaa , & ex^ 
pedifa libertas ad opseandum, 
& non operandum* , foqumitur 
regnlariiér loqueado, & de ho-
minibus puré viatoribus , quod 
nos e itholice f;:rcínur; non v.--ó 
loquunrur abfoluté, & íimplí-
cítér, & in alia provid^ütia de 
mérito ex rpecialí privilegio, & 
diípeníarioae , qnaie eíi raeri-
ru;n Cbriftí D . , cujus dilpeo-
fario fíat in hoc ,. quod ubi in 
nobis ad merendum reonirirur 
libertas próxima , & expedita, 
in Chrifto dirpeníaro kfficicit 
libertas phyíica remota. Et cer-
tc piutes-ex ad vería riis hac ob-
íervütione tenenrur u t i ; difíi-
cuitér enim falvabunt in Chrif-
ro D . impeccabí iha temipí i con-
venientem , fi ad merendum ad-
miuunt libertatem proximam, 
L l l - & 
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expeditam,qua]is jaxrá ücrip-
t u r a m , C o i K Í i i a 1 & PP.reqaiiiiur 
in hominibus piífé viatoribus. 
90 Arguhur 3, : vcl vo-
luntas ChriíU potuit non imple-
re praeccpra, vél non pdtiiir? 
íí pc ta i t : ergo potuit peccarej 
&c fie non erat itá impeccabi-
l i s , út potentía cjus non pofsit 
reduci ad adum , quod eíl 
contra nos. Si non potuit non 
adímplere pr^cepta , infero: er-
gó non crat liber, S¿ eoníequen-
ter incapax mcrcndi. Hoc argu-
mentum eft f;cncricuni contra 
omnes modos dicendi. Rcfpün-
dco tamen diftinguendo antee, 
quoad 1. parr.: vel voluntas 
Chri í l i D . potuir non impicrc 
prsEcépia , potenti* remotAy 
cono, antee: potuirpotintiapro-
¿cima y negó antee: & diíUnguo 
quoad 2 . : vel non potuit po-
tentia próx ima y C o n c a m c c i p o -
tentia retn;ta}uc£.zntec,: & aií-
tmguo 1. confeq. : ergo potuit 
pcccarc potentia remota , cono, 
confeq. potentia próxima , negó 
confeq.. . & dífti¡iigQÓ 2. : e rgó 
Don ciat Wbzx proxims , conc. 
coníeo. : remo: & , negó confeq. 
& fubiilatam j quia ut Chr í f 
fus mererctur , fufficicns erat 
libertas remora.Solurio fatiscía-
rct ex cius tcrminísJ& ex dictis. 
91 Arguirur 4. ¡ ücét 
humana voluntas C h n í H non 
cffet dctermií>ata ad a£tum pra;-
ceptum ranone princípii i a t í i a -
biíitíitc Ghrifti D . 
feci , erat tamen ratione prín-
cipii cxtrinlcci, ícilÍLét,co'¡,cur-
fus D d dererir,inati ad unnm; 
fed hoc iufriv.it , út non pof-
íir diei reverá i ibera rri íei van-
do pra;ccptum : ergo non fuit. 
Prob. min. : qui clfec in carce-
re , quanwis non cHec iigatus 
pedibus, íi rame'o circá fe ha-
bciet mil i tes , quí n u n q u á m i i -
ium permitterent cápete fugam, 
certe líber non effet ad fugien-
dom y sed qued facerent mi l i -
tes relpcclu iftíus l o lu t i ped í -
bus , facit manutenentia Del 
extrinícea reípet tu volunratis 
Chriíti D o m i n i , nc peccet : er-
go luppGÍita talimanutenentia, 
voluntas Chrií i i non mahet l i -
bera ad obfervanda prxcepta 5 
& coníequenter néc libera ad 
merendura. 
92 Rcfpondeo, argu-
menturn folújn probare , Chrif-
tum non habuiíle libertatem re-
quifitam ad meritum puci Via -
roris; ad hoc enim requiritur 
libertas próxima , & p'enus, ac 
xepeditus ulus iibertatis.At non 
probat , non habuiíTe iiberta-
tem fufficícntem ad meritum 
hominis viatoris , & compre-
heníbris fímül, ex peculiati pri-
vilegio , ác dífpenlatione d iv i -
na , ficút ha:c mediavit , üt e í -
fet fimül viator, & comprchen-
for. U n d é ,quamvis cius volun-
tas eíTet determinara ab extrin-
feco catioiac divina: mamueuea-
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dicebaiui- tamen adhúc in- agendum > non autém libertas na; 
determínala ratione principii 
intrinleci , a qua indetermi-na-
tione libertas adus pnncipaii^ 
let attenditur. 
93 Arguirur u l t i m ó : 
quamvis Chr iüus Domiuus ex 
ípcciali privilegio fuerit fimiil 
viator , & comprchenfor ^ nul-
lo modo poruit diípenlari , ut 
cum libértate intrimeca remota 
potuerit mereri : ergo de clt 
patitas noftri modid iccnü i . Pro-
batur antee. : eft magua difpa-
riras intér u t ramqué diípenla-
tionem , & privilegium j nám 
quod merens fit purus viator, 
eit conditio requifua ad meri-
tum , non ex natura reí , sed ex 
fola Dci ordínat ione ftatura i 
cúm de potemia Dci abíoluta 
ptíTet quoque Cuíjiprchcniof 
mereri per fue-, á a u s 5 .••éd liber-
tas eñ conditio ex natura rei re-
quillta , á c a d c ó a d meritum ne-
ceíTaria , üt née de potentia Dei 
abíoluta pofsit aliquod opus efle 
nieritorium fu é ea : ergo eft 
magna difparuas intér ntramque 
conditionem. 
94 Refpondeo negan-
do antee., ad cuius probatio-
cem , dico, quod difparitas non 
ofñcit notlrac reíohit ioni. Rario 
eft j quiá libertas requiíita ad 
meritum indirpeníabiiitér , eit 
libertas remota , qi&c eft intr in-
feca voluntati , & eoníiftit in 
potemia ad a^endum ? & non 
próxima , qua: importar expedi-
tum ulum hbertatis, 6¿ dieit or-
dinem , nou íoiüm ad princi-
pium intrinfecum a í t ivum, sed 
etiam ad cañera lequiíita extrin-
íeca,prfcipué ad concurfum Dei 
paratum ad utrumlibet. C ú m 
e rgó Chiiftus Dominus etiárn 
circá actus prxceptos habueric 
libertatem remotam , qux eft 
voluntati intfinieca,habuit quo-
que libertatem íutf icientem, út 
mediante di{poíi;ione Hbertatis 
próxima: extriníeca:, & acciden« 
talís , p'v flct mereri. 
95 Pro corónide hums 
qua; í t ionis , né de inconfequen-
tia arguamur 5 notandum eft, 
qnód etli num. 79. buius dixe-
rinf , quod noftermodus dicen-
di parum d^ífert á modo Fabrí , 
& Poncii j hoc tamen cum gra-
no íalis venit inteliigendum. Si 
Faber cnim admittat folúm in 
Chrifto Domino libertatem ef-
fentialem, m o d ó , quo eam renet 
Subr. Doft.quodlib. i 6 . , & n e -
get in Chrifto Domino omni-
modam libertatem phyficam, 
etiám intriníecam , 5c remotam; 
tune in rei veritate ab ipío dif-
cordamus , üt íatis pjtet ex 
dictis. Similitér , íi N . Poncius 
vult eíle in Chrifto libertatem 
phyí icam j nedúm intrinfecam, 
& retuotaai , sed eriam proxi-
mam , txpediraa), & extrinfe-
L l h cana 
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Cvim , cum füla neccfsirare mo- tam. A n b c n é , & conformircí 
r a l i ; cum ipfo convenire non ad eius principia? videatur 6. 
poflumu^. Er cerré hoc velle, rom. noüri Car íus Theolog.i 
íaris innuic eius exemplum de t rad . 15. .diíp. ^ . quasil. 6, Haic 
gratia efficaci tnoralitér , cum fufliciant proJaac di ípucat io iu , 
qua componit libertatem phy- & quseíl., 
í icam , proxímam , & expedi-
D I S P . V I . E T U L T I M A . 
DE GRATIA C A PITA L I 
OFFICIJS 5 ET DIGNITATIBUS 
Chriíli Domini: ác de eius poten-
tía ad patranda mLacula. 
Poftquam de gracia habituaü , & fanílicare Chrif-
t i Domini cgímns 5 pro fine huías craótatus agemus 
de grada Capicali ipfms , anrequam de mérito crac-
temus 5 nana Chriftus Dominas cft capar corum ^ qai-
bus raeruir, 6<: pro jaibas íluisfeciu. SÍL crgó 
QUiEST. I . 
R E S O L W N i y R DUBTA D E 
gratia Capitali Chrifii 
Domini. 
jUbitabis I , : in quo 
conllftat gratia ca-
piulis Chrifti Domini ? Per gta-
tiam capkalcm nihil aliud íntcl-
iigítur , quám gratia í l l a , q a a 
Chril]:us , u.t h u m o , conftituí-
tur caput aliornm , in quan-
tum per ipí'am habui í virtutem 
influxivamin ü l o s , cujus Chrif-
tus cft caput ,, & ipfi mem-
bra corpor'is Chrifti. Undé gra-
da capitís u\ Chcilio coníiftit 
ia 
De gracia capiral 1 
in dignitate, aíu poteílacc,quam 
DJUS i l l i contulit in Angt;losJ& 
homincs. Qaaré 
2 Dico ? grana capitís 
in Chrifto Donvino formalirec 
conílíUt in quadam denomina-
tione, aíu relatione rationis, 
refultanrc in ipío ex co, quod 
i l l i contulkDeus dignitaxcm,aiit 
pcjteftateni prsedidam ; funda-
danicntalker vero, aát radica-
liíéc coníiltit gratia capias in 
gracia habituali , & gratia unio-
ftis. Elt coinmunis inrér Scotif-
tas. Probatur prima pars: Chrif-
tus , üt homo, nequit efie ca 
put myfticum , 6c moralc ro-
tius Eccleíif , quin íit caput 
hominum7& Angclorum, sed 
Chriílus-j i u homo, eft caput 
formalirer hominum, & Angc-
loram , quiá fie eft eledus, & 
inftitijtus á Deo: ergó íolum 
Conitituitur fonnalitér in cílc 
capitis per dignitatem , & po-
tellacem , quam Dcus i l l i con-
tulit in homincs , 8c Angelos, 
Nunc íicj sed ha:c dignirasca-
pitis aiyftici , & moralis nihil 
phyíicum irtiportat in Chrillo 
D., sed dumtaxat quid mora-
-le , (cüicér • deparationcm á fu-
premo Domino fadam , hoc oft, 
á Deo, qui lubjicit fuos fubdi-
ditos alteri ramquam caplti; út 
patet in Judice, cui Rex con-
fert authoriratem j ' i i i ; a r d i : 
crgó graua capitís in Challo 
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formalitér confiftit in qaadam 
denominatione, &c. 
5 Probatur 2. pars, 
fcilicct, quoi gratia habitúa-
l is , <5c unionis lit folüi"n fun-
damentalittT, & radicalitér gra-
tia capiris in Chriíto Domino: 
itá fe habet gratia habitualis, 
Se unionis in Chriíto Domino ad 
eííe caput Ecclefia:, ác in ho* 
mine fe habet eximia negotío-
rum notitia, &c probitas mo-
rum ad é t é Judicem , & ca-
put Reipublicsc i sed eximia no-
titia negotioruíi),6¿ morum pvp* 
bkas in hominc, non ftaute 
dignitate , Se auchoritatc i l l i a 
Rege conccííli in ílibditos, fo-
lúm fundam«ntalitér , radical^ 
ter , aut potiiis congrnentialí» 
ter talem hominem conítituunt 
Judicem , & caput Reipublí-
cx : ergó íimilitéc dicenduiti 
de Chrifto D.. béd nota , q lód 
dum dicimns, gratiam cipita-
lem Chritli D. , dicere gratiani 
habitualcm , & unionis , non 
fumimns gratiam habitualem, 
C^ unionis, néc íimiütér gra« 
tiam capitalem íecundum t é* 
tiratem phyficam ex natura ip-
farum , sed út rubliint divina; 
oidinationi , íicút ^difeurrunt 
ScotiítíE de grada habituali in 
materia de gratia. 
4 Et q u ó J ad gratiam 
capitis ChrilVi Domini requi-
lantur ^c graúa habitaalis, & 
454 ®e Gratia Capicali Chtiñi D. 
grana umoms , fie probatur: 
caput ílmpliciter univeríale to-
tius E c c l e i i í E debet eífe potens 
ii flaore in omia membra 5 ¡ta 
quod , íi darentur infinita , in 
infinita inflaeret ; sed univer-
íalitas huius influxus lufficicn-
tis ad ttvñtiítá memora , íl in-
finita membra dareniur, requi-
l i t infinxuna píovenicntem á 
gratia habituali , & infimui i 
gratia unionis: ergó gratia ca-
pitis Chrifti D., &e.M.aior conf-
tat 5 quiá fatisfadio Clu iíU D. 
cft ÍLipcrabandans ; & coníc-
€|ucnter, íi infinita darentur 
membra , in i pía deberet íuper-
abundanter influere. Minor pa-
tet; quia licét Scotiüas dica-
fnus,quód pura creatura pof-
íit íatisfjcerc pro peccalis ho-
fiiinum non t¿mcn ruperabun-
danrér ; quiá etíi fupponatur 
cum eadem gratia habituali, & 
doni fnpernis , quíe fucrunt in 
Chrifto D., fupponitur tamén 
deftituta gratia unionis : er-
gó quiá gratiá unionis in Chrif-
to D. ad influxum in membra 
fuperabundantem eft requifuaj 
& ex coníequenti , út íit ca-
put fimplicitér univeríale torius 
Eccleíif.An'veró gratia unionis 
ingrediatur in redo ad conftitu-
endam gtatiamcapiris, & gtatia 
habitualis in obliquo: án vero 
c contra ? res patvimorneuti, 6c 
gurc nominalú. 
5 Dubitabis 2 . : quo-
rum fuerit caput Chrittus D. i 
Ante reíoiutionem rota , quod 
ad raiionem carti;is incorpo-
re myílico requiritur , út cúm 
propo'/tione prxiler manera, 
qiíe caput facit m corpoiephy-
íico. Tria ergó communitér ic-
quirunt A A . ad ratiunem ca-
pitis mvítici , &morali,s, quod 
tale dicítut per limi¡ltudinem, 
& analogiam ad caput nafura-
le. Primum eft, üt íit reliquis 
membris intimé unitum. Secun-
dúm, út in alia omnia mem-
bra teneat principatum , & prx-
eminentiam. TertktmjUt in om-
nia influat vitam, & ípiritum; 
!& alia bona ílbi propria , ad 
hoc üt íingula membra íuum 
munus obire valeatu. N( ta ul-
tra , quod Chriftus poteíi fu-
m i , üt Deus, & ui.bomo ••> In 
pr^íerti non quasrimus de Chrif-
to üt Dco j quiá prout íiceft 
caput unicum , & fupremum, 
non íolúm morale, ác myfti-
cum , séd ctiám phyficumj 
quinimó eft caput Chrif t i , üt 
homim's, iuxtá illud i . ad Co-
rinth.: Caput Chrifti Deus. Un-
dé qnxrimus de Chtifto, út ho-
mine. 
6 Nota tándem, quód 
Eccleüa eft dúplex: Triumpbans, 
ícüícét, & Militans.Fñma. com-
pkditur Angelos bonos , ¿fe 
ko-
De gracia caplcali 
mines b.-aros. iScCLinda ^¡sró 
coinprehjndit omnes homines, 
qni jJhüc ímoí in viacrgátr i^ 
umphaiitem, pro caqué labo-
rant, üvé de pra:fenti , fué de 
fururo «ique ad tinem miu^dí. 
Ulna hos dúos ftatus poíTaKt 
confiderari alii dao. Primus eít 
illorum , qui funt m terrai-
no infefki, & daninationis, uti 
func doemones , & homines 
damnati. Secundus eít eorum, 
qui licct íinc in termino, non 
funt tamen ín termino dani-
nationis , «éd purgarionis, 
aút fatispaísioins , út íunt ani-
mx Puigatorij. Tándem , funt 
a l i i , qui funt in vía, sed mi-
ferc in peccaro mortali exigen-
tes : A l i i á fide deficientes} 
uni baptizan ; alii vero non. 
De his ómnibus , & fingulis, 
qujrimus in puxfenn , an Chrif-
tus , üt homo , GÍ eurum ca-
put l : Quod per varias con-
ciuíioncá refolverur. 
7 Dico r. : Clitriftasj 
lit homo, fule-, & capuc 
torius Eccleíise Militanus , & 
ttiumphanris, proüt h^c com-
prchenditSandos Angelos, ho 
mines juftos , 8c animas pur-
g-itocii. Probatur u ex illo 
Paulí ad Ephefios cap. i . ubi 
íic alt : fufeitans eum ¿í mor-
tuis , cb- tonfiituens ¿el dexte-
ram f<am in Cozlejlibus om-
nía fubjecit fub pedibus ejus:::: 
tp/um dedtt caput fugtr omnetn 
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Ecclefiam , qu* eft cerpus ipjluíi 
1Q quibus prirnis verbis ex-
prefbé cooLlat, quói loquitur 
de Chrifto, üt homine. Dcjíndé: 
ad Coiofenf. cap. 2 . dicitur: 
E t e/iis in ilio repleti, qui ejt 
caput omnis principatus , &pa~ 
teftatis, Magnus Parcns Augiif-
tinus concion. 3. a i l : Caput no/-
trum (¿hrifim e/i corpus mpi* 
tis illius nos fumus. Ñ^'nquidt 
Jolum nos ? E t non etiam idi qui 
fuerunt ante nos ? Omnrs , qui 
ab initio Jfoüli fuírunt jufti , a i 
junólis etiñin legionibus , ést* 
ercitibus Angelorum, ut illa un A 
eivitas fíat fub uno .Rege , ^ 
una Provincia fub uno Lnperafa*. 
re. 
8 Prob.conclufio bre-
víter rationc : Chriftus , üt ho-
mo , habet conditiones veri 
capiris Angclorum, Juftorum, 
& animarum purgatorii : ergó 
eft verum caput horum. Prob. 
antea: in primis habet pía:-
eminemiam , ncdüm fuper ho-
mines , íed etiám fupér Ange-
les , juxtá illud ad tífebrsBQji 
I . : tanto melior Angelis ejfec-
tus , &c. Secundój habet uriio-
nem per charicatem cüm óm-
nibus Sanílis Angelis, & &¡m 
mabus luñorum , qux íünt t á n 
in Triumphanti Ecck-fía, q'iatn 
in militanti, & etiám cum anu 
mabus Purgatorii. Tándem, hé* 
bet luüu^um in totum corput 
4 5 ^ Dcgfanacap 
Ecclefia: merendó gratiam, do-
na fuperiiaturalia , & gloriam 
ómnibus, qni funt in Eccle-
11a Triumphanti , & qui íal-
vandi funt , juxtá i l i u d ad Ro-
manos 5. : dt pknitudine ejut 
Qmna aesepimus : ergó haoet 
otnnes condidones rcquiíiias ad 
cíTe capicis. De hoc ampliús, 
dum de mérito Chrifli ergá 
nos agamuSc 
9 Dices 1.: íi Chrif-
tus, út homo,, eft caput cor-
poris Myftici Ecclefiai , crit 
membrum Eccleíif ; fed , íi 
eft membrum > non debetdi» 
c i caput, fed cor : ergo nu-
lo modo cíl caput JEccleíi^ 
Maior conftatj quiá corpus in -
cludit ut membrum^ licet ut 
principalius r caput. Miru etiam 
pateta qnia cor eft, epod in-
fiuk in membra corporís, non 
ireró caput > ergó fi eft mem-
brum Eccieíise, eft mere cor, 
& non caput. Refpondeo i.» 
quod íi Eccleíia íummaturpro 
univerfali congregatione om-
nium hominum , incluío ipfo 
met Chrifto, ut homine^ po-
«eft d i c i , quod ChdíVus fecun-
¿um huinanitatem üt quaíi 
membrum principale hujus to-
tius corporis 5 íi vero pro fola 
congregatione Fidelitunfub uno 
capite , tiimChriftus, ut homo^ 
cíl fuprá hanc Bedcíiam , ut 
Fandaior > & Faftor: non eft 
itall Chrifti D . 
de grege, fed fup'sá gregem , & 
Eundator gregis, & nihil ac^ 
cipit ab Eccleíia , v^i ejus inn-
bris > fed lotum habet á íe ip-
fo , & á fe ipío inftuit ia to-
tum EcclefiíE. 
10 Refpondeo z. omiíía 
mait > negando min . : nani cor 
non praceminet corpori, nec 
vliibiiitér, & quaíi ab alto in-
fiult; íicut caput j. & ideó Chrir-
tus,qut ab a l io , & cum fum-
ma prfeminentia influir , dicí-
tur caput. Deinde % in capite 
formantur , &reíideiU fpíritus 
animales infervienres viiae. fen-
íitivae. x cujus. operationes re-
guntur a volúntate > in. corda 
verá fpíritus vitalis infervien-
res vegetativa? % cujus opera-
rationes non funt íubdif£E VOÍ-
luntati. Sic ergo fpiritus gra'i^, 
qnos iníluit Chriftas m Ecele-
liam , dicumur capitalesquia 
recipiuntur ,, & operantur in 
nobis voluntarle. Unde potiori 
Jure debet dici Chriüus car. 
put > 5c non cor. 
11 Dices 2 . : Chriftus , 
üt homo , feú per humanit atem 
non ínfluit dona gratif in mem-
bra corporis utriufque Ecckfif; 
nam hoc haber,.utDeus; led hoc 
ipfo non habet omnes conditio-
nes ad eífe capáis: ergó Con-
firmatur : dúo capita eiufdem 
corporis eft quid monfíruoíumj 
sed Deus eft unum caput cm-
nium 
De eratia capitali 
omníum, etiám Chrlfti, juxtá i l -
luá-.caputCbri/tíDeus-.cvgóChní:-
tus , út homo j non eft tale ca-
put. Refpondeo , dlftinguendo 
mai. : Chriftus, út homo, non 
influit dona grati? efficienter, 
conc. mai. moralitér , & meri-
torie per potenciam excellen-
tiíe, negó mai. & min.. De 
hoc trad. feq. dlfp. I . diím 
de mérito Chrirti agamus. Ad 
confirmationem diftínguendo 
mal.: dúo capíta ejuídem Cor-
poris, eiufdcmqué oidinis , & 
non fubordinata , pknt quid 
monftruofum , conc. mal, di-
veríi ordinis , 6¿ fubordinata 
negó mai. ; &: conceíTa min. ne-
gó coníeq.. Deus ergó eft caput 
univerfale fuprenuim, & inviíi-
bile ; Chriftus vero , út homo; 
eft caput vifibile , & fubordlna-
tum Deo,ab ipfoque deftinatum, 
& eledum ad eífe caput viflhile. 
12 Dices iílnmó,Chrif-
tns nequit eífe caput Ecclefis An-
gelice, néc totius Eccleíig Trinm-
phantís ; ergó non tenet con-
clufio quod quoád hanc partem. 
Prob. antee, : Chríftus non fun-
davlt EccIefiamTrinmphantem, 
íicüt fundavit Milicantem , néc 
HU Eccleíix , fciiicét, Angelice, 
& Triumphanti quidquam me-
ruit , vcl aliquid ín eam infíu-
-xit , ficut ínfluxit in Militantem': 
ergó nequit díci caput illíus. 
Refpondeo, negando a o í e c . ^ 
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cuius probationcm , omiíío an-
tee, quoad primam partem, ne-
gó quoád fecundam, cuius fal(i-
tas ronftabic , dum inquiramus; 
quid Chriftus merult Angclis? 
13 Dico 2 , : ChnftílS 
út homo, eft aítu caput fide-
lium , etiám in mortal! pjeca-
to exlñentium. Eft commams, 
Qc probatur : túm , quia ifti ad-
huc adln funt membra Eccleí]£5 
etíl pútrida ; & Chriftus Domi-
nóte eft actu ca;;ut omníum 11-. 
Jornm , qul corpas Eccleíig 
componunt. T u m , qüla íEccle-5 
íia eft congregado RdeliU^n» 
& homo , quamvls in peccato 
exiftens, kBcú. per fidern Eccle-
íiaí unitur. Túm , tándem; c^aiá 
ex ' merlris Chrifti peccatores re-: 
cipiunt dona Spiritns Sandí, 
gradas anuales , 2¿ auxilia fu-
pernatural'a , út á peccatis re-
furgant : ergó aétu íunt mem^ 
bra Ecclefif, & Chríftus , üt ho-
mo ^eomm eft caput, Undé, 
út aliquis fit membrum corpo-
rís myftici, non requirkur, quód 
in ommbus conve'niat cum aliis 
commembris , sea fuffícit, quód 
conveniat in aliquibus 5 quarc, 
cúm fidelis peccator conveniat 
cum jufto in fíde , fpe, & aliis 
donis íupernáturálrblis,, que ca-y 
put^influir, eft ^cíu membrum 
Chrifti \ étfí non habeat gratiam 
fanctifícantem. 
í ) ^ ^ 2* : Chiift?j9, 
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, 8¿ íingula bene-
ordiais natura lis. 
a¿hi eil: capat Infícleliuin , fivé 
Lñi fint baptlzati, íivé non bap-
tlzati ücéc ifti adu non fine 
ín gremio Ecclefig alio modo. 
Secunda pars concluíionis con£-
tacj quiá ad eflfe membrum Ec-
cleííse aAu requírkur fídes , qua 
ifli carent. Qnoád primam prob.: 
Dcus proptér merita Chrifti E),-
dat adu infidelibus ómnibus Iní^ 
plrationcs, auxilia fuperna, con-
fervac illorum vitam, & pr¿EÍlat 
omnia alia beneficia , quse illis 
donantur ; crgó Chriílus habet 
influxuni ín omnes infideles.Prob. 
antee. : omnia 
neficia , tam 
quárn fupernaturalis, qux Deus 
illis prgftat, & vellet prxftare ex 
merltis Chrifti, pertinent ad cx-
cetíentiam ipíius Chrifti ; & ex 
hoc nullum Inconveníens fequi-
tur : ergb diceudum efl:, quód 
Deus proptér Chrifti dat adu 
Infidelibus, &c. Undé dici po-
teft , & clarius ; quod Clariftus 
aélu non eft caput iniideliumj 
quiá cüm infidelibus nullum vin-
culum , feú unionem habeí 
Cbriílus cft autém caput ki po-. 
fent'a; quiá infíuit in lllos per 
auxilia, qnx ex Chrifti mcritis 
dantur, út convertantur ad. fi-
Üem, & fiant membra Eccleíise, 
CuiusChriftus eft caput. 
15 Dico ultimo : Chrlf-
tus , út homo , natío modo eft 
rum. Prob. : Chnftus f^fpedu 
Dcemonum , &: damnatorum, 
néc eft conjundus per fidem, 
néc per charitatem, néc in illos 
basbet ullurn influxum ; sed ca-
put debet cííe unituiii cúm cor-
pore aliquomodo,& influxum de-
bet haberc in fuá membra : er-
gó, cúin hoc non habeat Chrit 
tus in poemones > & damnatos, 
feqaitur , quod nullo modo ílt 
corum caput. 
16 Notandum hic eft, 
quód diveríb modo dicitur, & 
eft Chriftus caput myfticum ? &; 
'morale totíus Ecclcíif , ac fuit 
primus Parens Adamus caput 
morale pofterorum ab ipfo def-
midentiuns. Adam , rjquidém,ut 
caput morale pofterorum, quiá 
transfuíg fuerunr á Deo , üt íu-
premo Domino in Adami vo-
luntatem voluntares omaium 
defeendentium ab ipfo ^ ideo-
que , Adamo peccante , & nos 
peccavimus (excipe Immac.Vir-
ginem) taniquám in capite 5 & 
ejuf peccatum eft noílrum, 
& unicuique propríum , ür de-
cernit Tridentlnum. Totum op-
poíitum verificatur in Chrifto 
Domino, üt eft caput morale 
Ecclefi^, & Angelorum , & ho-
minum; quiá non conftituitur 
caput morale per transfufionem 
v.oluntatum membrorum Eccle-
ü x i in iplius humanam volun-
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quaquam furit merita propria 
noílra , néc fuis merkis prome-
-reremur ; sed ipfe tantúm fuis 
meritis meruit, út nobis daren-
tur dona , quidus, & mercmur, 
& juftiíicamur. 
QUiEST. l í . 
t)e dignitate Sacerdotali 
Cbrijü D. 
i Uamvis varia ílnt 
numera Sacer-
dotis , út ora-
re pro populo , eum docere, 
ad íinem deftinatum ducere, 
populum judicare , Se paftorem 
íe gerere : munus tamen ip-
íius pfincipale, & proprium eft, 
ofcrre lácrificiLim , qunré per 
ordinem ad iftud munus íúmi-
tur ^acerdos ín íigniíicatione 
propria. Undé Apoílolus ad 
Hcbrfos cap. ^ Omnis namque 
Pont hominibus ajfump-
tus , ^ro hommihus coñftituitur 
in his , qudi funt ad eum , ut 
offerat donay & facrijidúpropee- Tu es tacerdos ta eetemum fecun 
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rens : Nec qútfqmm fumit Jibi 
hworem , sed qui vocatur a Deo, 
tarfiquam Aardn. Sic & Chr'fíus 
ron í. metipfum clarifisav't ^ ut 
Pontifex fieret \ sed qui locutus 
eji ad eum : F/lius msus es tu, 
egohodk genui te. Q ciiadmo-
dum & in alio loco &\c\x. tu ts Sa-
cerdos in pernum , fecundum or-' 
dinem Melchifedec. Undé ín pri-
mis verbis loquitor Apoftolus 
de .Sacerdotibus veteris legis 
hoc eft de ordine Aaron j in 
fecundis vero de Saccrdotibus 
nova; legis fecundurn ordinem 
Meichiíedecb. His notatis, qug-
r i tur , in prfíenti: an Chriftus 
D . fuerít : veré, & proprié Sa-
cerdos, de quoqué ordine? 
i Dico i . : Chriftus D. 
fuít veré , & proprié Sacerdos: 
non quá Dens, sed quá homo, 
Concluílo eft commanís. Prob. 
quoad i . parr., ícilicét, quód 
fuerít veré , & proprié Sacer-
dos. Et i , ex illo Píalm. i c ^ . 
catts. Hoc ídem exprimir T r i -
denrinum i d . 2 2 . cap. 1. Szá 
advertendum eft , quód Sacer-
dos proprié & ftriété , út ralis 
lit , ciebet conftitul ad íalem 
dígnitatem pubiiea authoricare^ 
ad hoc , út ofFerat Deo íacrí-
ficium pro peccaiis. Et hoc tám 
verum eft de ^acerdotio vete-
ris legis , quám novíe. .Qiiod ex-
creíbic ipleuiec Apoít. tífe ^ 
dum ordinem Melchifedech , náíu 
ficút MeiChifedechSacerdos ob-
tulic panem, & vinura, fie Chrif-
tus in caería ferpían> obtulir, 
& continuo fe offen fub fpe-
ciebus pañis , & vini. Dein-
dc : Tridentinum fcf. 21 . cap. 
1. & 2 . docet : proptér Sacer-
dotii Mofayci imvecilhu'.tem opor-* 
tuit Deo Patre mifericordiarumy 
iíd ordinanté , . Síí(^rdote?yí 
4(!)0 íDeGracia CapícaliChriftí D. 
alium fecunittm ordtnem Melcbi- in pfalm. 109 aít 
fedech furgere DominumN.J. C. 
Prob. raüone: Chriftas rauone: ^11 rutas , tam 
in Cocna, quám h i Cruce, ve-
ré Sacerdotü munus implevit; 
quia cum munus hujas íit of-
ferrc oblationes , & íacrifícía 
Dco pro populo , tociun hoc 
fecít Chiiíhis D. ; ergó fait ve-
ros , & proprius Sacerdos. 
3 Probatur 2 . pars : fci-
licet, quod non qua Deus: Sa-
cerdos coiitlituhur authoritate 
publica , üc offerat íacrifidum 
pro peccatis j fitque Mcdiauor 
incér homínes pcccatorcs, & 
Dcum oíFenílim 5 sed Chriíltis 
quá Deus , non poreíi ofíerre 
íacrificium ; quiá qua talis eít 
í 'atri acqualís, & ipfi uc Dco, 
|qug ac Patri , debetur , & 
píferrar facrificium í nec ipfe, 
quá Deus, poteft eííe Media-
tor ínter Denm oíFcnfum , & 
& homínes; nám , út Deus, 
eft iprc ofFeníus, íicut Pater : 
ergó Chriftus, q 4 Deus , non 
eft Sacerdos. Prob. 3. pars fei-
cilicér, quod fit Sacerdos, quá 
homo : quá homo, fuít conf-
timtus á Deo Pontifex ex ho-
minlbus aííumptus, ait Paulus: 
ergó , quá homa, fuít Sacer-
dos : deinde, quá homo , fe 
ipfum obtulit in ara Crucis fa-
crificium cmentum Patri, & in-
Crucntura in Altari pro pecca-
t i i »oftEÍ$* Tándem; DIv. Aug. 
Secmdum 
quod mtus eft de Patre, Deus 
apud Deum coaternus , glgnentiy 
non Sacerdos 5 sed Sacerdos prop-
ter carnem ajjlmiptam. 
4 Dices 1. contrá pr i -
mitn partem concluíionis : S i -
cerdos vsré , & proprié calis de-
ber oíf^rre facriñeium, vei mac-
tando , vél abfuiDeodo, velaíí-
qualiter immutando viclimam; 
séd nihil horum f^cit Chriftus 
D. quia ipfe fuít victima , & hof-
tiain Cruce maniata , & ipíe non 
fe occidit: ergo non fuít V-ié, 
& proprie Sacerdos. Refpondeo 
negando maiorem 5 quia ad fa-
criñeium ex parte Sacerdotis fuf-
fícit, quód Deo liberé oft^rat 
vidímam quocumq modo immo-
landam, five propriis' adibus, 
íivé alienis. Chriftus ergó feip-
íum liberé obtulit per ludxos 
immolandítm Patri ; & per eo-
rum manus libere animam po-
fuir. 
5 Repücabls: fi hoc fuf-
ficeret ad verum Sacerdorium, 
omnes Martyres eííent veri Sa-
cerdotes ; sed hoc cíl falfum: 
ergó &c. Prob. maí. : omnes 
Martyres libere fe exponunr mor-
t i propter fidem 5 & pafsionem, 
& mortem fuam ofeunt Deo: 
ergó íi hoc fnfficeret, &c. Ref-
pondeo negando maí. : ad pro-
bar, dico, quod Martyres feex-
ponunt moíci, üt Perfonx príva-
tx 
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tís , & roartyrium non eftinfti- ab inftantíconceptíonis, in qucí 
fuit andas Sacerdos ina:cermimr 
non habiturus rucccíTorem. 
Undé ly in ^ternum nott. 
tutum in facrifiduai publica au-
thoritate. Sacerdos autém eft 
inflitutus publica authorkate, ad 
hoc út ofterat , út Pcríbna pu-
blica , facrificium; quod publi-
ca authoritatc inftitutum eit ad 
exhibendu'.n Dco cultual , üt 
íupremo Domino v i ^ , & móf-
tís , & ad ipfum placandütn, & 
& nos reconcialiandos cum ipfo 
6 Dices fecundó contra 
duas partes concluíionis : Sacer-
dotium Chrifti D. eft iminuta-
bile , & aEtérnum ; sed hoc ne-
quit vcrificari de Chrifto , üt 
homine : ergó veriíicatur de 
Ghrifto , út Oeo. Mai. conftat 
i . ex illo pfalno 109. : tuesSa-
cerdos in gtemum.Secundo ex iiio: 
Filius -meLIS es tu , ego hodie genui 
te, per qnae verba fuir conftittuus 
Saccrdos : & ly hodie fignificat 
di-m ajrernitatis. Confiimaturex 
Div. Cyri l . Jerofolymir. ín ca-
thecheíi 10. , ubi fie ait : Chrif-
tus eft fummus Sacerdos , immu-
tahile babens facerdotium , quod 
ñeque a tempore ccepit, non, ñe-
que fuccejjürem babebit Sacerdotii; 
séd , út homo, non eft ante íse-
cuia á Patre, & coepit in tempo-
re : ergó. Refpondeo , quód ex 
hoc Coinca infertur: Chríftam ef-
fe Sacerdotem non per íúccefsio-
nem, fedá Patre coaftitutum Sa-
cerdotem : néc á patre pro 
motum in Sacerdocium in tem-
pore poíl cjus Nativitatem ¿ sed 
fumirur ftride , máxime á par-
te ante. Dicitur ergó Sacerdo-
tiüm Chrifti D. gternum , vél 
quia facrificium Mlíf^  , circá quód 
verfitur CfirilH Sacerdotium du-
rabit ufque in íincm mundi; náni 
qiic-e diú durant, dici folent gter-
na : vcl quia continuó excrcetur, 
& ofFertur pro ómnibus , qui 
fuerunt, funt, & erunt , ab ini-
tio ipftus, ufqué ad fiaem mun^ 
di : vel quia eius frud is , fcl<* 
licét gratia, &: gloria prafdeftlna^ 
torum 5 funt áster ni a parce poft* 
Vcl tándem; quiá adhüc illo mu* 
ncrc fungitur, Chriftus D. fe ip-r 
fum quotidié offerens , 8c facrl-
ficans incruenter per manus Sa» 
cerdotum in altari. 
.8 Dico 2. •: Sacerdotium 
Chrifti D. fuit diveríum á Sacer-
dotio legis naturas , & Mofayc^. 
Prob. quoád utramque partem: 
Sacerdocium legis naturas fuit or-
dinis naturalis , & S-icerdocium 
!egis Mofaycíe fuir fíguracivuin 
Sacerdotii Chrlfti, & noftri; séd 
Sacerdotium Chrifti D. fuit ordi-
nis fupernaturalis, & Sacerdocio 
Mofayco fucccfsit, út veri tas, f i -
guris, & luxtenebris; omniaquip-
pc in utraqué illa lege in figu-
ris contingebant: ergó quiá Sa-
cerdotium Chtifti D . fuit diver-
íum 
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íum á Sacerdotio legís natur^, t i i Chriíli. Per quod fatisfit dif-
& Moíaycas. Hoc confinnat ficultati , qux íolet proponí: 
Apoft. ad Ha;brcos 7. ubi lo 
quens de ortu Chrifti docer, 
quód non erat de Tribu Levi, fi-
cüt Aaron, & alii omnes Sacer-
cür Chriftus D. dicatur Sacer-
düs fecundúm ordinem Mclchi-
fedech, & non íecundíim ordi-
nem Aaron ? Sakím quoád fecun-! 
dotes legis Müfaycccj sed deTri- dam parr. Unde quoad primam» 
bu luda , de quá non fumeban-
f ur Sacerdotes : ait enim : ex lu -
da ortus eji Daminui nofter , in 
qua Tribu nthil de Sacerdotibus 
locutus efi Moyfes. 
9 Kéc contra hac offi-
10 Q i seres : cúr Chrif-
tus dicatur Sacerdos fecundúm 
ordinem Melchifedech ? Nota, 
quod Sacerdotium Chriíü , & 
Melchifedech nec funt eiufdem 
ordinis fpecifici , ncc eiufdei» 
c í t , quod íit opinio valdé pro- fpecificse poteftatis. Ratio efl; 
babilis, quod Chriftus D. veré quiá néc Melchifedech fuit Sa-
fuit aliquando ex Tribu Levi , cerdos per poteftatcm fe ipfutii 
gcnitus, & oriundus.3 quiáMa- oíFerendi; néc oífcrendi panem. 
ler naturalis Chrifti D. venie-
bat aliquomodó ex Tribu ¿Levij 
cúm iuxiá Div. Lucam cap. 1. 
cognata erat cüm Elifabeth uxo-
re Z^chariíE / de qua veific. 5. 
dicitur : & uxor illius de Filia--
hus^  Aaron; qux erant de Tribü 
L e v i , hoc eft de Tribu Sacer-
& vinum immutando utrumque 
per traníubftantiationcm in cor-
pus, & fangninem iüum , néc in 
corpus, & fanguinemChriiij.fi-
cüt fuit Sacerdotium Chrilli . Ex 
quo colligltur, quod, fi Chriltus 
D . fuit Sacerdos fecundúm or-
dinem Melchifedech , hoc fo. 
doiali. Videatur fupér hoc Mag. lüm fuit propter aliquas fimilitu-
Par. Aug. de confenfu Evange- diñes, & convenientias ín pluri-
liítaium iib. 2- cap» 2.5 & in 
lib.83. qq.quxft.61.. AdmiíTa er-
g ó , út íatis probv.bile , hac opi-
nione , non elt contra nos; quiá 
bus : plures afsignant A A . , in 
ipfis videndas. Principaiiorcs ad-
ducam» 
11 Primo ergó ex Ety 
licét ex Tribu Levi aliquomo- mologia nominis. Melchifedech 
do crtum duceret Chriltus D. 
per lineam maternam , nullus ra-
jEnén jfrirmat, qued fuerit S&~ 
cerdos fecundüm ordinem Aa-
ron : cüm tale Sacerdotium fo-
enim fuit Rex Salem, quod in-
íerpretatur Rex pMis ; Chriftus 
autém dicitur , ^¿QQLRCX pacifi-
€US , Princeps pacis. Sccunüó^ 
quiá de Melchifedech dicirar. 
Ium ÍLiCtu íiguraiiv^m gacerdo* guód fuedt fine Patre > fine ma-
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t re , quiá de illis non fie men-
tio in Scrlptura. Sic Chriftus, 
quá Filius D e i , eft reverá fine 
Matre, & quá homo, fine pa-
ire. Ter t ió ; quiá ille íblus de 
íua ñirpe fundas elt Sacerdo-
tio 5 & fie Chríftus D. non ha-
bjait fucceflbrem in Sacerdotio. 
Totum hoc ihferíur ex Apotf. ad 
Hebrse. 7. ubi de Melchifedech 
dicicur: 5, primíim quidem , qui 
^interpretatur Rex iuílitiaí'dein-
5, dé autém, de Rex Salem,quod 
9y eft Rex pacis ,íine Parre, íine 
„ matre, íine genealogía , ñeque 
inirium dierum, ñeque viras fi-
„ nem habens, aísimliatus autém 
Filio D e i , manet Sacerdos in 
perpetuum. Deindc : Melchi-
fedech fuit Sacerdos univeefalis, 
non pro uno populo , néc adf-
tríctusiini locoad facrificandum, 
Úc Aaron, & ira Chriftus fair,& 
eft Sacerdos univeríalis. Dcní-
qué: Melchifedech non oves, non 
bobes, sed panem, & vinum ob-
tulir;: íimilitéi: Chriftus in Alra-
r i fub fpeciebus pañis , & vltíi 
oíFertur pro nobis : Se in Cru-
ce non pecudes, non hircorum 
Tanguinem , sed femetipfum ob-
tulir, 
12 Si tándem quscras, 
iquommodó , quandó, 6c á quo 
fadus íit Sacerdos Chriftus D.? 
Refpondeo , quod á Deo ex v i 
fuse generationis ecterng. 5 & ín-
^mpore cum unipne hypoíl^tí-
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ca , gratiaqae fumma, accepít 
unclionem Deitatis,& poteftatem 
excelenria; iupér univeríam Ec-
cleíiam ; undé ab inftanri ÍUÍE 
conceptionis deftinarus eft , üt 
eífet Sacerdos, i Deo i & erit in 
ícternum. 
Q U ^ S T . p 
De Regia Pote/iate Chrifii Domi* 
ni j aliif<iue eius Ofjüiis* 
• R . EX , alius eft fpí-:itualis , qut 
haber jus prxci-
píendi, & ílatuendi ea, qua; ad 
íalutem animarum , culrum dí-
vinum , & Rciigionis decorem 
ípe¿l:íur. Temporalis eft , qui 
imperat, & adminiftrat ea , quas 
ad utiliratem externam , & tem-
poralem Reipublica: pertinent. Ec 
hsc poreftas temporalis, aliaeíl 
jurifdiBionis , fecundum quám 
Rex haber jus pr^cipiendí ea 
quae judicat úÚVíi bono publi-* 
co. A \ h proprietatis, & eft, qua 
haber jus dilponcndi de boni$ 
ómnibus Regni pro fuo libito, 
velür de propdis fuis rebus, abf* 
qué injuria particalarium , vel 
communitatis, ctiám ad priva-
tam utilitatcm, An h^c poteftas 
proprietatis detur in Regibus, 
maxiihé Chriftianis, eft íub du-. 
bio apud Legiílas. Tándem : hacq 
poteáas .tcmpoi:aUs alia eft di* 
«ce-
4 ^ 4 Grari 
áireBát , & eft , qua: primario, 
& imrnediaté p í r íe rdpic i t tem-
Í)oralem politiam, & bona popu-orum. Alia inderefía , quae ref-
picit temporalia t a m ü m íecun-
dario , in quantiim habent con-
ticxionem quandam cum fpirkua-
iibus, ad qux potcftas illa d i -
t e d é íc extendit. De hoc late 
-tom. 5. trad. 13. difp. 4. 
& N ú n c crgó quaerítur: 
án Chr iñus D , in vita mortali 
fuerit veré , &: propr ié Rex tem-
poralis habens domíníum dircc-
t é jurifdidionis , aüt proprieta-
íís ín omneiti terram , ¿c Re-
ges Univerfi 5 vel faltim in Je-
dasos ? Et nota , q u ó d non eíl 
dificultas de Regia poteftate 
fpir i iuali animarum , & indirecta 
lemporali in ULiiverfaíii Eccle-
jfiam ; nam , quod fuem Rex fpi-
tualis anivecíl , omnes Theolo-
gi fateatur 5 imb tamqaám de 
íide habent, q n ó d q u e ratione 
conítat 5 nám Chriftus veré exer-
cui t ín hoc mundo poteftatem, 
í l ip re rnaa^ e x c e i l e n t í í E inEc-
cleíiam , quaui ipfe fundavit , 
r c x i t } & inftruxit Santtifsimb 
Jegibus couíli tuens D D . , Sacer-
doies, & Paiiores, eamqué mu-
riiens íacramentis , qux omnia 
funt ada fupremaí jur i fd id io-
m s , & dominati^nis ípititualis. 
3 Difiicultas e rgó eftj 
an fuerit Rex in lempoiajibus, 
feu per Jus regdandi íupér tcm-
a Capirali Chr i f l iD . 
pora lia regna , feú per tempo-
ralem poteña tem in ordine ad 
régimen poli t icum, & t é m p o r a -
le direduin. Pro cuius refolu-
tione notandum eít , quod Chrif-
tus D . e t iam,üc homo , habuit 
fammam al iquam, 8c excellen-
tem pote í ta tem fuper omnes 
creaturas, ka üt eis pofsit • ini" 
imperari ad atbitrium fuum. 
Sic Apoft. I . ad Ephcf. a i t : om~ 
nía fubjecit fuh pedibus eijus: E t 
Marhxi 26. data efi mihi om-
nis pote fias w omnia mihitradita 
funt a Patre meo» Undé Chriftus 
ü t homo , non fuit de ju re fub-
ditus Regibus , et Principia 
bus temporalibus , ut fatis co-
lígituc ex cap. 17. Matheei: ubi 
Chriftus aperte fignificat , fe l i 
berum eíTe á folutione t r ibut í , 
debiti Regibus á fuis fub-
ditis j séd tamén voluifTe i l lud 
folvere propter fcandalum v i -
tandum. 
4 T á n d e m ' advertendum eft, 
quod Chrií tus D . non habuir, 
jus proprieratis in adu fecundo 
i í ia i iquod temporale Regnum, 
séd pütius allós Reges reliquif-
fe pacifice in Inis dominiis. U n -
dé ludgis rentandbus eum , án 
liceret daticenfum Coeíari? Ref-
poJ id í t : Reddite , qu-t funt Cce-
faris iCoefari. Deindé: ipfepau-
perratcm prof^ííus eít cum 
Apoftolis. Tándem : non íegirnr 
quod ufys fit tali regia po te f 
ta-
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dé : GiirilUts dicitur Princeps 
Riegue tzuf , Rex Rcgum , fia 
D o i m n n s dominantium. 
ó Pfub. 2 . conclufio ra. 
done : Clisi^-is Domious per 
tate ; qiunimo eam lenuit , cum 
dixit : Re^num ineum non eft :U 
hoc mundo. Qiiare di£ficalcá« 
uni^e procedit de jure p. oprie-
tatis, aíu poteftatis in adu pci-
mo , fuper omnia Regna mundii poteftatcm ílbi á Patre datam 
aíu ad minús fuptá Re^num in Cceíis h:(bet , neJúm fpiri-
ludaíorum. Difficuitatem dupii- cualéio poteftatcna fuperAr.^e-
€Í conclufione refolvani: los-, sed etiam directam potef-
5 Dico ti iChr i imsD. ratem circá remporalia in or-
fuít Rex temporaiis Mundi in diñe ad gnbernationem rempo-
a¿ta primo ex jure poteñatis, ralem univerfi : ergó & per po-
congruentialiiér debito huma- teíktem fibi conccílam in ter-
nirati aííumpra: ratione unionis 
ad Verbum,& á Patre conceí-
ío. Concluíio crt communis. 
Prob. i . ex Scripiura : Mathxi 
ram , habuit non íolúm fpíriiua-
lem , sed etiam temporalem fu-
pér omnia Regna Muudi. Prob. 
antee. : Chrilhis , út homo, po-
I . ipfe Chriílus de fe dicit : da- teft Angclis prscipere ea , qu^ 
ta efi mihi omnis poteftas in Cas- ad gubernationem ppliticáin 
lo . & in térra h <k t í . : omnía univerfi pertinentj íu quod íug-
m'bi trad:ta funt a Fatremeo, gerant Principibus , & ^eRÍ-
Apocalyplis cap. i . : vocatur bus ierras talia , vei talia dida-
Prmc¿ps RegU'/n terrg. Et cap. 
19.: habet in veftimento ( hoc 
eft in humauitate ) infpno-
re fuo /criptum : Rex Kegum, 
& Dominus Dominantium '•> sed 
hxc ornnia non poliuiu. inteili-
gi , nec de Chriito , ut Deo, 
^uía üt taiis, habuit á fe talem 
poteílatem indiviiam cum reli-
quis Perfonis divinas 5 i,ce de 
poreftate regía mere fpiritualij 
cúm talia verba uníveríaU,si-
ma fmt : ergó quiá Chrirto Do-
mino data (unt Regna ceiiVpo-
raüa in acta primo, & non fo-
%m poteüas fpirit Dein-
m i n a , ü i i n fuis negotiis poli-
ticis bonum exltuni habeant: 
üt applicent caufas naturales ad 
pluviam generaiidam 5 & fie 
de aiiis minideriis 5 sed hoc de-
notar , Chiiílum Domliujm ha-
bere poteüatem temporalem in 
Angelos : ergó &c.Deindé; hcec 
poteñas cedit ir^  excellentiarn 
Chrifti Domini, decetqué hu-
manit^ti aílumptaí, & fubílan-
tialiiér Dco unitse ; üt ílc om-
nis creaiura ipli íubmitratur, & 
íüb:e¿tetur, nedüm ratione dig-
nitatis, sed & ratione omnimo-
dx poteftatis. 
Nnn Di-
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7 Dices i . : íl Chrillus mum , non aufcrebat a(j alíls 
Dominus íiuffct llcx témpora- Regibas ordinariam , & fufe 
i is , Uoc habuiñet véljure hx- ahernam poteftarem in ordinc 
rediracis 3 vcl jure eiedionis, inferiori, & polirico , naturali,; 
.vel ime bc l i i , vc l alio excogi- •& particulari. Undé poteil éha 
ci , quód dominíum , quod pro tabiii titulo j iéd ntíllo ex his 
inodis fait Rex témpora lis: er-
g ó non fuít. Confirmatur : íl 
Chrillus Duminus fuiííet Rex 
gurc temporalis poteílatis , tiinc 
tune inerat Rcgibus térra:, erac 
ex Chriílt perriuísione j qui i , 
fi Chriftus voluiííet uti regia 
poteftate, nullum jus habulílent 
ternporis omnes Reges tei rse non alii Reges impediendi Chriílum 
fuiíknt R.cges terrg , s-d fuiC- muñere regio. 
íenr vel tyranni , vél Vicarií 
Chriñi 5 sed hoc eft falíum : cr-
gó . Refpondeo, quód Chriftus 
Dominus non fuit Rex jure tem-
poralis poteílatis aliquo ex ipm~ 
faiís tirulis , sed ratione unap-
nis natura: aííumptsecnm Ver-
b o , & concersionis fibi facl^ 
a Parre ipfum.conílitaente Re-
gem Re^um s de Dominum do-
cuinantium. 
8 Ad confírmationem, 
p Dices 2 . : Chriflus 
Dominus tton cft uíus illa po-
teñate in adu fecundo : erga 
cam non habuit. Conícq. conf-^  
tat j quiá alias eam fruília ha^ 
buiíTcL Refpondeo díftinguen-« 
do antee. : non eíi tifus illa po-
teÜate direfíe , quoád tempo-* 
ralia , conc. antee. : indireSlc, 
negó anr. ; nam fufticit, quód 
dedetit leges fpirituales , qu^ 
perfeíté fervari nequeunt fine 
r egó mai.; quiá ChtiftusDo- a(3:ibuSj& c,bferva,ntia t^mp<í-
minus non habuit,iüt diximus, 
regiam poteílatem in aftu fe-
teundo ; confequenterqué non 
abftulit ab aliis .ufumfu^ potef-
tatis ; undé non fueruut tyran-
l i i j nec fucrunt Chrifli Vica-
rií i quiá non fuerunt ab ipfo, 
tur hominc , .defignati ^ t eius 
víces ge-re cent in Rcgno , & 
eius convine regnarent. Dein-
á¿, cuna úus poteftaiis in Chríf-
to Domino efíet fupcrnaturalc, 
raiium. Sic fe ^cfsít , dúm di-
x i t ! reddite , qu£ funt Coefaris, 
C&fari, Deinde : hoc f^-cit ad 
oftendendam íuam humilitatem. 
Se abje&ionem rerum tempora-, 
líum ,ut nos efficaciús coerce-* 
rct á cupidúate rerum témpo-
ra 11 um. 
l o Dices ultimó: Chrif-
tus Dominus , Joann. iB . , de 
fe dixit Piiato : 'Regnummeum 
non efi de hoc mundos 8¿ La-
> ^Üiq quid^fíi peteret 
t)e Grana Capital 
aB ipfü : Magifter áis Fratrí 
meo t ut dividat mccum h^re-
ditatem : Reípondir : bomo, quis 
na conftituit judícem , aüt di-
viforem Jupér vos \ £rgo , quia 
ChiiUus Dorninus non fuit Rex 
jure temporalis potdtaiis in hoc 
mundo. Reíponcleo , quod ex 
his loéis íülüm infertur, quód 
Ch.il\us Doaunus non fuit Rex 
jure temporalis potefUiis in ac-
tu fecundo , aüc impeditivo re-
giminis Principum , & Regum 
hmus Mundi} non vero infer-
tur , quód non fuerit íic Rex 
in aCtu primó , & permiísivo 
jegiminis Principum;& Regum. 
n Dico 2 . : Üect pro-
babile fit , quód Chriftus, quá 
homo , .habuit in afíu primo 
jus hxredirarium in Regnum 
temporale lud^orum : tamén 
probabilius eft contrarium. 
Prob. pvimaparss quia Imma-
culata V. Maria deícendebat ex 
Familia David, & deficiente v i -
ro, foemina poterat fuccedere 
in Regno, tu dicitur cap. 27. 
numerorum , verf 8. : homo 
9um tnortuus fuerit abfque Filio, 
sd Filiam, eitis trañfibit haré-
ditas: e.rgo Chr]ilus,qui erar na-
turalis Filius Mari^ habuit jus 
Terum , & proprium ad tempo-
lale regnum. Sed, u tverúm fa-
lcar , ü hoc quid probar , fo-
l«m probat, quód Ckriüus D. 
touuíui ía¿QUUtti pam per 
¡ Chriftl D . 4^7 
prius regnatuia ératMaict.Oeítí 
dé : réítat probare an immac. 
Virgo faerit immediativa,&pro-' 
pinquior in linca defeendentiurn 
a D-ivid. 
12 Prob. 2. hice íen-
tentia ex co , qnod regnmn 
David taanslarum fuit ad Fa-
miliam iVlachtibeorum , non per-
petuó , fed quoád tempus, hoc 
eft , uíquequo refurgeret Pro-^  
pbaria Domini Fideiis, hoc eft, 
Chriftus D. : crgó qu;a Chrif-
tus D . habuit jus ad Regruñí 
Israel. Antecédeos conftar ex 
lib. 1. Machabíeormn, cap. 1 4 , 
yerf. 4 1 . ubi dicitur 5 quód cef-
fante principatu in Familia D a -
v i d , Príncipes, & Seuatus í u -
díeorum ex communi coníenfu 
ftatuerunt, Simonem Macha-
bfum efle ducem , de Sacer-
dotem fuum in ¿cternum , do-
ñee furgat Propheta Domini 
fidelis. Ex his conftat , quód 
Principatus ex Familia David 
fuit translatus ad familiam 
Machabzeorum per tempus 5 de 
quód dúm venir Propheta Do-
mini fidelis, hoc eft, Chriftus, 
ipíum in fe re¿íiumpfiT. Vide-
atur Ezechiel Propheta cap, 
21» a verf. 25. loquens de Rege 
Sedechia. Pro hac opinione 
Aant aliqui Sanéli Parres , ut 
Div. Athanaf. & Epiphaomst 
Videatur eruditus Sylveyra, 
tom. 1. Iupér Evangelia fol . iaé 
4^8 De Gracia capítaK Chrifti D . 
13 Probabiiius tamen ex di¿tis in ifta quaeft. de eius 
mihi videtnr oppüdtum , hoc regía poieílate, 
cí\ , quod Chrittus Dcrninus 
non habait jus ad Regniun QU/ESf. I V . ET U L -
temporaie ludíeorum. Nam íi tima, 
tale jus habuiílcr , maxidie 
quia deícendebat á David per An potentia faciendi miracuh 
Jechoniam 5 íed ex hoc pro- faerit in Chrifío Domim 
batur, quod non habuic tale pbyjica > aut moralis\ 
jus j nam de Jechonia , eiaf. 
que fuccefloribus dicitur, Je- 1 T TEra effe miracula 
remi? cap. 22 . veri. 3 0 . : qua V in Ecclefia Chnf-
re ahietti funt ipfé > & femen ti , üt de fide íupponimus con-
dus^jcvibe virum ifiumjlerilem-. trá Waldenfes , & aiios. Undé 
virum , qui in diebue fuis non cenum omninó eft , Chriftum 
pro/perabitur . nee ent defemine Dominum, út hominem vera 
ejus , vir , qui fe de at fuper perpetraííe miiacula, üt coní-
foíium David, & potejiatemba- tar ex toca Evangélica hiltoria. 
beat ultra in juda : ergó &c. Quaré ab inftanti íuae concep-
Hxc ditficuitas plañe , piene- tionis habuit virtutem íuperna-
que eft ícriptuiaria 5 quaré turalem ad ilia facienda. Qua-
meriió ab ipfá , fchoiaíüca re permanentér , ác quaii per 
methodo procedentes, abftinc- modum habitus habuit hanc 
musj fufficiaC earo iníinuaíTe. potentiam. Ratio eft 5 quiá ha:c 
14 Ultra príefaras ex- virtus data eft humanitad v i 
celleniias,&: dignitates Chrif- unicnis hypoftaticae , ác veluti 
t i Dominí, iiUignitus fuit aiiis proprietas eam confequensícúm 
ofnciis. Fuit enim Redemp- ergó haec unió íit permanens, 
tor Generis Humani, Fuk Me- & perpetua , & fuerit ab inf~ 
diator interDeum , & homi- ranti conceptionis , hinc eft, 
nem. Dequibus ?ract. fequen- quód virtus patrativa miracu-
tí agendo de méri to , & íatis- iorum fuir ipil communicata 
fadione Chrifti Domini. Fnit permanentér , & per modum 
infupér, Prophsta) Do&or , Me- habita'?. Dico ,per modum ha-
dicufque aiñmarum, Fuit, tan- hitus h quiá in reí verirare non 
áem,Legijlator , &Judex, quid- erat aliquis habitus , sed quia 
quid in contra clamer Luthe- il'a uti poterat pro íuo líbitoj 
rus i queque exceliefítia íatis nim Deus femper adftabat pa-
ra-
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ratus ad opera mira facienda 
phiíicé , quoriés vulunras ha-
mana Chrirti ea poftularer: 5c 
íic quotics volebat Chiiihis, 
Miracula patrabar. Et hxc eft 
diíferentia aliorü ranCtorum,qni-
bus talis potencia communica-
tur 5 nam eiscommunicacur per 
inodum cranfeuntis. 
2 Quairirur in pra^fenti; 
án hfc poreílas faciendi miracu-
la fuerit , in Chriito phyfica 
án vero moralis? Pro quo nota 
ex dictis in phyfica agendo de 
cauiis , quód potencia phyfica 
eífectiva etl illa , qua; rea-
iitér j feíi reali ir^fluxu in-
fluir in efFedum , véí per pro-
priam virtütem ; & fie eít prin-
cipalis : vél virtute participa-
ta a*principali, vél mota ab ip-
fa, úc caufer aii uiam difpoíirio-
nem pra^viam , út poftea prin-
cipalis fmiin eftedum caufer; & 
pann íic dicitur caufa phviica 
infrrumentalis.Caufa moralis,eft 
illa qu^ non iriíiait phyiicé in 
eífedo.nijíed folum rogando, in-
tercedendo, aliovc fórnili mo-
do íft caula , cúr phyíica in-
•fluati ín prasfenti ergó dúplex 
eíi íenrentia. Prima couvimnis 
intér ThomiQas renet, poren-
tiam in Chrifto D. ad patran-
da miracala , fuííTc phyfica^n; 
non per rn.^ du K cauía: princi-
palis; quia hsee íoüus eft DeU 
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fed per modum caula; initcumeti 
taiis. Eüi omnes in c o u c l a U o n c 
conveniant, in modo taiiiea 
eam explicandi fati« inter Le| 
ditrjrunt , ur ciró videbimus. 
Secunda íeucemía docec , ta-
lem potentiam in h-rninitacc 
ChrilU D. fuiífe loíú n mo-
ralem.Sic Subr. Dod. in 4. difr. 
I . q . 5. &dií[ . 2 . q . ; Ck CÚIIX 
eo omnes ¿cotiftaí, L u c i g ó 
CONCLUSIO: 
3 Potencia Cnrifti, üe 
homÍ!)is ad parranda miiacaU 
fuic moralis , & non phyfica, 
Prob. r . e x - f i c . Scripcura, & 
SS, PP. : nam Joann. 4. ait 
Chriftus : Pater in m: mintru 
ipfc f.iciet opera: & cap. 1 2 . : 
Pater, grafías ago tibi , quo* 
n'.am aadifli me : ego autem feie-
b.im , quia fempir me amíis'.tz-
góChiii t i humanita^ foiam ha-
ber moralem caulalitaccm ergá 
opera mira, qu^ tacit. Con-
firmatur ex Concilio Triden-
tino íef. 6. de jaftiíi:a[. c ip.7. 
ubi Chdftum D. caufam tan-
tú n mericoriam noíha: j ntiii-
cacionis aísi^nar; Deani vjró 
caufam efficientem : ergo & c , 
Deinde : ivíagn. Par. A.ig;. 
trad. 8. in Joan, age-s de 
miraculo p.urato in Cama Gal-
liice , Jicic; miracu um , quod 
faflurus erat , fecundmn Divi-
nita* 
j^no ®e Gratia Capicali Chrifti D . 
tftatcm f.iSturus erat^non fecun- h?c h.ibeat operaCÍ©ncm, cgcal 
énfá ínjlrmitatém; Jecundum id, contaC^u & pra:ícnüa cum paí-
qHod Dens erat , J u í m i u m fu ; crgó , &c. 
id, quod itifirmus natus eraí.Hoc 5 Confirmatur I . : i l -
id^in doccui Damiilccnas l i b . j . lud ron facit ad ípcc ia lem Chtíí-
á e í ide cap. 15. , & Oiv. Atha- l id ig i - i í ta í em , quod communi* 
fiaí. orar. 4. contia Arríanos. cati potcft aliis creaturís ; ícd 
4 Prob. 2. c o n c l u í i o , elle phyficum in í tru inentum mí-
evertcndo fundamentum con-
trarícrum j quod in Chriílo 
D,, íueric potcntia moralisj 
qualis á ncbis ponicur, cedic 
in maiotcm exceiientiam Cbrii-
i i humariitatis , quám poren-
tía phyfica per modum inlhu-
«ienti : ergo illa' eft conceden-
da Chriílo D.a Prob. antee. 1 ta-
racuiorum poteÜ comrauicarí 
crcarunsjhiio & irrationalibuSjút 
Afinan Balaan ad loquendum;lig-
no árido ad flores^ feudus pro 
ducendos: cigó.Confirmatur 2.1 
effc phy í i curB inftrumentum ad 
aciones míracuioíasinvolvit im* 
perfeétionem ex parte medí pro-
ducendi j nam non c peratuc 
lis potencia moraliá" itá á nobis connatuc^iiiér per intrinfecur» 
ponitur 5 út ad muum ka- principium completum opc-
jus humane voluntatis, vél per randi, íed per extriníecum prin-
orationcm ad Dcum fadam^ cjpium aísiftens , elevans, & 
vél per imperíam , quod fu- eomplens extiiníece tantuín, ad 
per creaturara fiebat s fieret eíf¿clusnaturam excedcmesjíed 
quidauid Chriftus volebat, & nuila talís imperfedio reperi-, 
in quacumque diílantia; fed tur in modo opérandi miracnla 
affert maiorerD kxc poteftas 
cxcelknii-am ,. quám potentia 
phyíka inítrumeBralis : Cfgó 
¿ c e Prob. mi-n. 1. : excei-
Jcntius eft in Rege, quod ad 
moralicér taníü:ergóhic nñodus 
operandi eft excehcntiorCbriüo 
6 Prob. 3. conclufi© 
impugnando medos dicendí 
contrariorum, Hxc potentia 
*:?jus voeem , & impeiium ira- phyíka ad parranda miracula, 
im fíat , quod vult , quárn quat in humanitate Chrifti po~ 
íi Rex tenererur applicare ne- nirur , vel efíet aliqua quali'-
ceffaria per íe immediáté , ut tas phyfica j vel eíTet ípCimst 
fecret j ícd hoc evenir in Chrif- íinió hypoftaticaj vél eííet áli-i 
to-D^ erga miracula per poreíta- yms morus tranfiens pro fmgu-
tóm moralera.^ quam nos po- lis occafíonibus 3 vel tándem ef-i 
Rtmus y tk non fíe per po- íet ipfa potentia obedientialis 
lenciam. phyíicam inftrumenta- Chrifti a Deo elevata ad cai>. 
i5c GraiaCapítal 
inñnimenti phyllci ; icd 
iieutcura ex liis dici po[e(\: er-
gó non datar talis •cauíaiifas 
pliyfica. Mai. cantinee modos 
dicendi contrariorum. Prob. 
min. per partes : primó , taiis 
poteniia phyíka nequit cffe 
alíqua qualitas phyíica ; tuui 
quíá talis qualitas haberec in-
triníceam virrutemad omnesíu-
pernaturaks eftedus pcoducen-
dosj & íice£Vc iníinitg vittutis; 
quíá poílc activé concurrercad 
piures cffeftus, &í plnrcs efíce 
tus fpecie diftiaCtos dicit maio-
rcm perfcdioneni, quám pof-
fc coaciarrer-e ad unum dum-
íaxat cffudufn , ur argait Seo-
tusin 2. dift. 3. qua:ft. lo.Tnm, 
«juia hxc- qualitas vel eílcr ma-
tcrialis , vel Cpírítualis? Non 
; quíá non pofíct attingere 
fpirituales cifedus ñeque 2 .; 
quiá non pofíct recipi in (ub-
ícelo corpóreo : crgó eft im~ 
poíiibil-is talis qualitas, 
7 Secundó probatur; 
.quód talis p;hy íica potentia ne-
queac effe ipía unió. Hxc non 
«ft operativa ; quía ex didiís 
«radar, r. huios , eftpurarc-
l i t io extrinfecus a^iveniens 5 ib-
lúm crgó valct ad terminan-
<larQ naturain loco fubíi,ftenii^ 
Creara:, per q'jam fubíiücntiam 
«on haber natura vim operau-
> sci hanc habet per íc ex 
(m eíicntia, Tei t ió probatur? 
iChr iñ iD . 4.71 
quod talis potcntia non íit m(?-
tus aligáis tranílens ; lúm, quiá 
üt diximus num. 1. huius po-
tcntia Chriiíl ad patrañda mt-
racula non fuit tranliens , utí 
eft in aiíis Sanclis , sed f.iit per-
manens. Túm , quia motus ÍJ~ 
lúm habet adducerc agens a i 
paíTum : c r g ó non dat poren-
tiam, nec virtutem. Undc , il 
agens cara non habet, moras 
ipíi cam non tribuit Í $C coa» 
ícqucntcr,3¿c, 
8 Probatur taudciK^ 
quód ralis potcntia phyíica nc* 
qucat cífc potentia obedentia-* 
lis humanitatis Chrifti, £x dica 
tis in phyíica non datur in quo-
libet poicncia obediemialis ac-» 
tiva quodlibet , sed folin* 
in ordinc ad illos efF:dus, ref-
pedu quorum eft in potentí* 
alíqua virtus inclioata , mi ia 
inrelledu ad vifionem beatifi-. 
cam 5 in B. Virgine ad forma-
tioncm miraculofam corporís 
Chrifti.Nunc fie sed humani* 
tas Chriíii Domini piares, 6¿ 
plores produxir c^dus íuper-
naturales, ad quos nuliam ha-
beb.it virtutem inchoaram Í út 
conüat ex Evangélica hilloria: 
ergo rerpedu pluriiim miracn-
lorua^ab ipíb f.idorum,nonriiffi 
ciebat hgc potemia obc iientinlií 
9 Probatur tándem con-
cluíio ex N . Subr. D c d . in 4 . 
4 $ t I . q. 5. 6c difi. i* q, I . ub i 
do-
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c!ocet, & cum eo omnes Sco-
tilta; , Sacramenta nov| legis 
á íolo Deo hib^re cfíicaciam, 
á ChcilVo vero úc a cáufa me-
ritoria , & inorali 5 & ctiam tc-
rict, Saciamenta novse legis non 
can Tare phy.ficé gratiam , ad 
húc í n f t r L i m e í talirér? ^éd ex hoc 
fatis claré coliigirur, quod hu^ 
manirás Chnlti Domini non 
De Gratla Capltali ChriílT D . 
Sanólos impetratorié 5 sed hice 
omnia denotant potdhuein p h y -
íicain in huiDanieate ChriLtiad 
parranda miracuia: crgo. 
11 Reípondeo negando 
hanc ndnorcm > quiá ex picc-
fatis textibus íolun) ir-fenur, 
quod Chiiitus Dominiis habuit 
íupcrnaturalem potcíiaiem fa-
ciendi miracuia : an vero h^ ec 
habuerit potcntiam phyíicam, poteítas fuerit phyíka , vél mo-
adhüc inñrumentalem , refpec- ralis ? non exprimitur ; i iuóex 
tu parrationis miracuIorum,séd 
foiüm moralem ; máxime, cüm 
¡ña cedat ín maiorcm cxcel-
Jentiam Chrifti Domini, úr pro-
duobus primis in quibus diei-
tur , quod virtus de illo exi-
bat, infei tur ; quod non fue-
rit phyíka i nám in bona phi-
batutn cft , probation. 2. huius. Jofophia : virtutem exire , non 
dkit •> q^ód al/quid virtuiis ex-
eat ab eficiente j quiá virrus 
& adió in agente marent. Un-
dé ly virtus ibi íumitur pro 
beneficio iargiío , & pro ipfa 
falutc; & dicitur, quod exi-
bat , quia Chriftus ómnibus 
fanitatem conferebat , vél im-
perando asgritudini , vél Deum 
orando. Verba Divi Grcg. in-
telliguntur de poteftate mora-
l i abrolnta ad nututn , & pro 
libito ipiius , qualis non fuk 
m Martyribus , néc in aliis 
Sandis > vél íntellíguntur de 
potedati radicali ratione unio-
nis , quíE:¡üé erar permanens b 
SOLVUNTUR A R G U -
menta. 
l o Argnitur 1, ex Scríp-
tura , nam Lucs 6, dicitur: 
§mnis turba qufrebat eum tan-
ge re , quia virtus de illo exi 
bat, cf^  fanabat omnes,& c 8 .^-
tigit me aliquis 3 ndm ego novi, 
virtutsm ex me exijfe. Ét Mat-
th^i 9, : v 'dentes autem turhp, 
glorificaverunt Deum , qui po-
teli.ítem talem dedit bominibus, 
Et Jc^ann. 20. : data ejl mibí 
9mnis pote/las in Coelo , & in 
térra. Tándem : Div. Grcgor. inftanti ÍLIÍE conceptionis > non 
Mign. in Dialogis cap. 130. íic in aliis. 
ait : Qhrijlíim miracuia fecijfe 12 A i gnitur 2 . : non re-
foteftats 5 Mañyres vero , ^ pugnac, quód humanitas Chrif-
t i 
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t i Domini per modum inftiu- tus concurnt non per medum 
mena phyfici concurrat ad 
parranda miracula : ergo ita 
dicendam cft ; cüm hoc ce-
dat in maíorem ipfius gloriam. 
Probatat antee. : non repug 
nat , quod potentia intellc-
díva creara per potentiaiB 
obedientlalem elevetui- ad v i -
íionem beatificam : ignis in-
fernalis ad rorquendos rpüitus 
inflrumcnti phyíki , sed ut 
caufa principalis , ut derur in 
mareria de viííone : & hoc non 
concedunt contrarii refpeítu hu-
manitatis Chrifti, Unde abfolu-
te loquendo , non negamus, 
quod humanitás Chhrifti potuc-
rít phyficc concurrere , ad ali-
qaos eííedlus mi ros , 6¿ fu-
pernaturales quoad modufn}ha-
per modum ínürumenti phy- bentes aliquam analogiam cúm 
í ic i : & íimilitér Sacramenta 
grarias ad produdionem ipfius: 
ergó nec repugnar , quod hu-
manitás , &c. Rcfpondeo I . 
quod hic non quíErimus : án 
eíícftu ab eadem natura natu-
ralitér producibili : & íic ait 
Na Do¿t. 1114. , quod poten-
tia motiva inorgánica , quam ha-
b£C anima ín corpore gloriofo 
riepagnet , véí non, quod hu poterat elevari ad produdioncm 
manitas Chrifti per modum 
inftrumenti phy fiel , potuerit in 
alia providentia concurrere ad 
cíFeüus miros Tupernaturales ef-
ficiendos 5 fed íblum :- án i ta 
de facto concuirerk in hac v i -
ta ? In quo fenfu 
13 Refpondeo 2 . ne-
gando antee, ad primam pro-
bationem conc» antee, & ne-
gó confeq.. ínteilectus cnim 
quamdaín habet proportionem 
cum vifione beata, & Dco 
v i f ib i i i ; quia continetur intrá 
fphíeram eius obiedi ex natura 
potenrif, & habet virturcm in 
choatam ad talcm effjdümi 
qaod noii repeiirur in huma-
nitate Chriñi D. 5 imo pari-
das non tenet 5 quia lnteJ[kc-
alicuius motus inorganid in 
corpore Chrifti pafsibiii A d 
alias duas probationés , negó 
antee, cuius falfitas conftat 
ex tract. de Doemonibus tom. 5 
tra¿t. 8. dífp. 3. q. 2., & ex d i -
cendis de Sacramentis.-
14 Argüirur 3. : modus 
quo Chriftus faciebat miracu-
la , ut in plurimum aííocia-
batur Cum aliqua adione ex-
re-rna , ut tadu 5 quiá Liíc^' 
C. omnis turba querebút eum 
tmgere : fputo , i'u ib ilJumina-
tione ca!ci:, loann. p. ; sed rac-
tus erat phy íicus , & non mo-
ra?is,-in faciendis míraculis: er-
gó denotar, qóóü virtus , qua : 
Chriftus ipfa faciebar, erar phy-
íica , & realis. Rcfpondeo 2., 
Qoo quod 
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fi hice ratio probar , probar , intteumentum phyí icum cort^  
quaod ejus veftimenta habebanc 
hanc virtutem phyficam ad fa-
cienda miracula 5 nám mulier, 
qua; fanguinis fluxum patieba-
tur , juxtá Lucam 8. ten'gic vcf-
timenta Chrifti , de fanata eft: 
c r g ó íl tadus phyí icus facie-
bat miracula, veftimenta Chrif-
t i habebant virtuteni phy í icam. 
15 Refpondco 2. con-
cef. mai. & m i n . , negando con-
feq.. N á m SS. PP. in miracuiis 
ChriftiD.duas d iñ inguunt ad io -
currebat ad talla miraeula.Prob, 
m i n . : íicíit humanitas per unió-
néin hypoftaticam communicac 
i n eíle divino, quia íubfiftíc fub-
fiftentia Vrerbi D i v i n i ; itá con-
currendo phyfícé ad facienda 
miracula participar de divina 
potenria ejufdem Verbi , qux 
ve te , & realiter phyí icé eft 
produdiva miracuiorum. Hoc 
a r g u m e ñ r u m , úr prober a l i -
quid , deber probare , q u ó d hu-
manirás Chri f t i D . fuir caufa 
nes phyficas; unam tangendi principalLphyfica miracuiorum: 
humano more defundum , a u í . 
agrorum ; & ali^m fanandi, vel. 
fufeitandi. Prima enlm fuir fo-
lius humanitisj Secunda veró-
fuir divinitaris , qug miracula 
phyficé faciebar ; non autém 
quod negant contrarii . ReC-
pondeo e r g ó negando min.}' 
quiá ex d i á i s num. 4, huius, 
aíTumi, úr phyficum inftru-. 
mentum obedientiale ad a í t io^ 
nes miraculofas , involvir im-i 
t ad í i s , qui néc adhüc caufa mo- perfedionein ex parte mudi pro 
ralis ralis miraculi erar, íed ad ducendi.: 
fummum indicat ío, aür manifef-
ta t io ipf ín j . Audiatur D i v . A t h a -
naf. orat. 4.. contiá Arr íanos: 
humano quidem modo manjim ex~ 
tendit, Divinitas autemrsiorbiim \ 
corrjpefiuit 5 bumanum fuit , e 
carne ¡ emifijfe fputnm ; Divinitas 
autem oculos apermt. • 
16 Arguirur 4. Chr i í -
tns, úc homo, faciebat miracu-
la ad facíerdam maiorem com-
niendationém exCellenti^ huma 
nirads ipílns ; fed ad-id magis 
cónferr modus operandi phyí i -
c é , quam moraliiér : ergo ut 
. . ; Arguirur ,-iilrimo:-: 
miracula, qu^ faciebar C l i r i P 
tus D . demonílabanr , ipfum 
effe hominem h y p o f t a i k é uni-
tum Verbo 5 sed hoc non de-, 
monftrarent, n iu Chciílus , út-
caqfa phyfica, ea peipetraret 
rarione unionis hypoftaticf : er-
g ó irá ea faciebar. Mai . conftat 
ex i l lo Joann.: opera, quf ego 
fació , in nomine Patris mei tef-* 
tmonium jjerhibent de me. M i n . . 
criam patee ; quiá , íl íblüiii 
nr caufa moraÜs concurrerer, 
cum fie concuirant Sai ¿ti , non 
De gracia capírali 
cíTent demonftrativa , Chriltum 
clVe hominem hypoftatice uni-
tutn Verbo. Relpondco i . ne-
gando mai. ; quia nec ullum 
Chnfti miraculum , nec om-
ina fimül fumpta erant demonf-
trativa Chrilfi divinitatis , úc 
fatis conftac ex illo Joann. 14. 
qui credit in im , opera , qup 
ego fació , 0a ipfi faciet ; Ó* 
maiora horum faciet. Ex quibas 
infercur, quod purus homo ad« 
jutas á Deo pofsit faceré maja-
ra miracula: quam Chtittusj 
reípeda cujus non eííent de 
monftrativa unionis hypoílaii-
18 Refpondeo 2, admif-
fa mai.; ex ipfa taméa non be-
ne deducitur. , quod C h idus 
latione uniptiis- hypuitaiic^ 
Chiifti ® . 4 7 5 
fuerit caufa phyfica talium mi-
racuiorum, sed tantúm , quod 
Chriftus non fuerit purus ho-
mo, fed homo Deusj itá quod 
út Deus, phyfice caufaret mi-
racula i üt homo autem , tan-
tum moraliiér ; & hanc potef-
tatem phyíicam divinitatis , & 
moralem humaniratis fateban-
tur turbce videntes miracula 
Chciüi , ut fecit CÍECUS iile, 
Joann, p. P qui in fignun. D i -
viiutans Chrifticá , quód ab 
ip(o m á i illumíhatus , 'proci-
deus, adoravit eum, út f iliam 
Del. Qjn pi'jra circá hoc deíi-
depaVcrii }coftlulat Cacdinalem 
noítrum Brancatum lib. 4. fen-
tentíarum»diíput. 7, ubi mira 
nadir, Dida ve.ó íuffi iant pro 
hoc compendio lo t iad. 2* 
TRACT. 
4 7 á 
1 
i l i 
DE M E R I T O , 
E T S A T I S F A C T I O N E 
CHRISTI DOMINI : 
EJUS C U L T U , E T A D O R A T I O N E : AC T A N -
dem de cauía finali Incarnationis. 
Xplicatis I i i s , qusc ad cffe Chvíftí D- tám íccun-
dum eíTentiam , quam fecundúm gratiam pcr-
tincnc, induobus precedcnribus tra£l:ac. ; ordo doc-
trina: nos cogi t , uc ab eias merico , & fatisfaíSUonc, 
hunc cercium traílacum incipiamus. Quarc fie 
I ' 
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DISPUT. 
(DE U E ^ l T O CH^lSTl , TAhí fKO S E ¡ QUJM 
pro nolis, 
T ) R O hac difputanone miíTas faclmus prarambulas difficultates 
X quid, quotuplex fit merituiii ? quíE, & quot fint conditioues 
requifitf ad meritum de condigno ex parte operis , & operantis? 
(Videndas in tomo (5. tra£t. 17. difp. 3. quaeft. 1. & 2. Curfus hu-
jus Alm^ Provincias. Hicenim íblüm de Mérito ícrmonem faciam, 
tam pro fe, quám nobis. Sil crgó 
Q U ^ S T . P R I M A . 
'AN M E R I T U M C H R I S T I D , 
Jit Jimpliciter infinitum rationc 
Dignitatís Per/ona ? 
c i H R I S T U M Domi-num aliquid me-
ruifiTe , de fide conftat ex T r i -
jdr*nr. fef. 6. cap. 7.. Imó , & 
communis Theologorum íen-
fus , üt dogma noftrf fídei, 
tener, meritum Chrifti fuiííefuf-
íklens , fafficicntcmque habuifle 
valorem ad fatlsfaclcndnm ne-
düm pro peccat-s totius generis 
humani , séd etiám pro infiriltls 
homlnlbus, íi rot ab Adamo, pro-
pagad fulífent; Quiod non obf-
cure colligltur ex Ep-ft. 1. Joann. 
cap. 2, : ipfe efi propitiatio pro 
peccatís nojiris, non pro nojlrís 
autém tantiim , sed pro totiut 
Mundi. Ex hoc enim infertur, 
mcrirum,& fatisfaítionem Chrif-
ti Domini , quamdam infinita-» 
tem haberc. Quaré , quaeílio prae-
fens non eft de re j séd de mo-
do. Unde , ícilicet , hxc iníí-
nicas meritorum Chrifti prove-
niar? An ab intrinfeco , hoc eft, 
ex propria ratione formal! ope-
rum Chrifti, ob infiniram dig-
niratem cjus Perfone ; án vero 
ab extrinfeco , feíliect , ex ac-
ceptatione divina , fuppofiia 
qnadam congruitare divini fup-
pofiri 5 qua ratione dicuntur in-
finiti valoris fecundám quidiz.w* 
tüm , non verofimflkitsr, 
2 ín hac percelcbri diffi-
Ciiltáte dúplex ex diámetro op-* 
po-
TpyS De Ment05&: Satisfadionc Chrifti D. 
pofica eft fentetítia. Prima ale, Scotiftarum , fi excipias Vulpenij 
Delgadillo , 6¿ Illmuin. Merin.m 
manuferipcis. ípfam probant Sco-
tiílae variis ratloiiibas, quas ad-
ducitN. Maftrlus cit. arr. 2.,eaf-
que ex.parte Impugnar. Vide ibi 
á num. 288.Nos eííicaciores pro« 
ponemus í fed per prius fie 
operationes Chrifti Domini ia ra-
tione valoris , & mcriti eífe (im-
plicicer infinitas. Sic communi-
rér Thomiílae, & Jefuitae citan-
tes pro fe Div. Thomam part, 
quxd, 1. art, 2, ad 2. , 8í qu f^t, 
18. art. 2. ad j . ; eftó hi AA, 
non conveniant inter fe in afsig-, 
naudo principio valorante infi-
nité opera Chrifti Domini, Car-
di nalis de Lugo , media via pro-^  
cedens ait , meritum , & fatis-
fadionem Chriüi Domini eífe in-
íinitam In ratione valoris , non 
autem in ratione meriti. Sed de 
hoc íingulari modo dicendi in 
probarionibus concluíionis dice^ 
mus, AA, huius fententix car-
punr dióleriis Dodorem noftrum, 
eó quod mcricum Chrifli ni mis 
exrenuaveric j sed quam imme-
ritó , videacur N , Maftrius híc 
difp. 3, q. 8, art. 1, 
3 Secunda fententla tenet: 
operationes Chrifti Domini nec 
in linea meriti, nec in linea va-
loris fuiífe íimplicitér infinitas ia 
eífe moris, H^c fententla eíl adeo 
Cxprcífa in N. Subt. Dod, tum 
ín dift. ipj $. contra b^nc ma~ 
dum, 8¿ quantum ad fufficicn-
tiarn» Tum in 4, dift. 15. $. de 
2. didiur j ut tempns perditum 
putarem , ipíum impenderé in 
hoc demonftr^ndo ; cum mens 
ipíius fatis íiqneat ex ipfa inf-
N O S T R A C O N C L U S I O -
4 Meritum Chrifti 
non reddltur fimplicltér, & ab-
folute infinitum , fed folum fe-, 
cundum quid ex dignitate Per-
fouíe merentis. Prob. I . conclu-
fío ratione: quando adunumef-
fedum, prgecipue motalem , plu-^  
ra principia concurrunt , unum 
infinitum, &: alia finirá , talis cf-
fedus non eft infinitus fimplici-
ter 5 fed ad opus meritoriuni 
Chrifti concurrunt non folum 
dignitas infinita Vetbi , fed etiam 
voluntas creara Chrifti , cogni-
tio , connarus , intenfio , objec» 
tum j & gratia habltualls , qug 
omnia finita func : ergo & tale 
opus in rarione meríri. MaL 
conftat, tum ex illis maximis : ef~. 
feBusfequitur debillorempartemi 
bonum ex integra caufa , malum 
ex quecumque defetfu, Tora,quia 
quantitas merirl non oritur prae-
ciífe ex fola dignitare operantis9 
fed etiam ex aTiis anumeratiscir-^ 
cunftaütüs l ^ Ümirata 
m i 
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fint, limationem caufant iu mé-
rito. Confeq. intercur. 
5 Relpondent commu-
niter conuarij huic rationi, 
quod maiornoí ld diícurfus eft 
vera , quando pars infinita non 
eontineceminenter cuteras par-
tes finitas ¡ Etb vero faifa talis 
rnaior,íi fie contineat, uti eve-
nir in príEÍcnti. Qaod probant 
hoc exempio : in hoc comple-
xo : Deus homo , quod aiunt, 
eife íimpliciter infinirum , eftó 
humanítas íit finirá j quia Deus 
condnet eminenter humanita-
tem. H?c in fumma eft refpon-
jfiü. Sed c e n t r a l . : etíi digní-
tas Perfons Verbi eminenrer 
contineat alia comprincipia ad 
merirum concurrentia , non ob 
hoc meritum evadit íimpliciter 
infinitum in ratione valoris, & 
mcriti : ergo nnlla eft foíurio. 
Erob. antee.: ex hoc non fequi-
tur, quod hoc concretum aSius 
meritortus Cbrifíi fit íic fimpli-
citer inñnitus : ergo etfi ¿kc. 
6 Prob. antee. I . etíi 
dignitas Perfonx Verbi eminen-
ter contineat valorcm , & bo-
nitatem moralem attus meritorij 
Ghrifti ortam ex objedo , & 
& círcunftantijs , non refte in-
fartar , jaxta Thomiftas, quod 
hoc concretum: nflus morito-
rius Cbrifti fu fimpliciter in-
fínirum fecundum valorem \ & 
bonitatem moralem ortam ex 
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objedo, & alijs circunítantí/s: 
ergo ex hoc non fequitur &c. 
Prob. 2. idem antee: S^ndi-
tas divina , etíi eminenter con-
tineat omnem creat^m findi-
tatem , & fandificef humanita-
tem Chriíbi , juxta Thomiftas, 
non ob hoc hoc concretum: 
humanitas Chrijli fanóia, evadic 
infinite fimpiieiter Sanda : ergo 
íimíliter. Idem argumentum fie 
de fubíirtentia divina. 
7 Contra 2. : forma 
eodem modo , quo unitur fub-
je£to , communicat iili pefec-
tionem fuam : ergo divina Per-
fona co modo , quo eft for-
ma dignificans opera Chrifti, 
unitur ej'us operibus , &: illa 
dignificar. Antee, conftat ;qnla 
peefedio fubjedi non menfu-
ratur preciííe ex perfedionc 
form^ , fed ex perfedifsima 
nnione, & communicabilitatc 
formf cum fubjedo. Nanc fie; 
fed divina fabfiftentia non uni-
tur operationibus Chrifti per-
fedifsima unione : ergo non 
communicat illis totam faam 
infinitatem. Prob. fiibínmpta: 
divina fubfiftentia non utñtur 
perfedíns operibus Chrifti, ac 
ejus humanitati ; fed ifti non 
unitur perf-diídme: ergo. Prob. 
min. : pei fedifsima unió eft per 
identiratein ; fed hsere repngnat 
fubfi lien tía: divinan refpida 
huínanitaiis: ergo. Unde, ficat 
hac 
4S0 De Mérito, Se 
hac rarione dicunt Thomiñx, 
quod íícet divina Peí Tona fancli-
íicer,tk dignificct humannarem, 
11 Uñí non reddír infinite fandam, 
& dignam j linúliter dicimus, 
<]uod iicet* dignificct opera 
Chri f l i , illam non reddic infi-
nite digna , & valorata. 
8 Contra ultimo : fí 
ex dignitate Períona; quodlibet 
opus mcritorium Chrifti eva-
deret íimplicitcr infinitum , íe-
queretur 1. , qnod quodlibet 
meritum Chrifti teneretur Deus 
independenter á quovis ulio 
pacto illud acceptarc , aut re-
n^unerare j fed Tequíela non 
tence apud onines Thomiftas: 
ergo nec id , ex quo fcqui-
tur. Mai. coní lat: h x c e í l r e d a 
iliatio ; hoc eft infinitum in-
finite bonum : ergo hoc Deus 
needrario amat, & acceptat: 
ergo á pari ha;c iliatio tene-
bic : hoc opus mentorium íc-
cundum fe , & independenter 
á pacto eft infinite acceptabi-
le , & habens infiaitam virtu-
tem movendi voluntatcm príe-
miantii: ergo Deus independen-
ter ab ulio pado tenetur illud 
receptare. Sequcretnr 2. , qnod 
quoülibet opus Chriíli mcri-
torium jque moveret divinam 
volüntaien¡>; , a:que eflet Deo 
placens , & a^ftiniabile in va-
lore , & mérito ; ficque nullam, 
intenfionem acciperet ex obje^ ;-
Satisfaclionc Chrifti D . 
to , & circunftantijs 5 nam fe-
mé! ac ex dignítate Pcrfonae 
habeat infinitatem valoris, & 
meriti fimpliciter, non poíTet 
plus intendi 5 íed fequasla non 
tcnct : ergo &c. 
9 Probatur 2. concia-
fio : ideo Períona Vcrbidigni-
fícaret infinité opera Chriíli D.j 
quia in linea morali uniretur 
infinite ipfis operibus ; fed hoc 
eft falíum : ergo &c. Prob. 
min.: tales operationes in linea 
morali non participant infini-
te bonitatem ab ipfa períona 
Verbi : ergo, Prob. antee: 
etfi operationes Chrifti vi unio-
nis participent bonitatem mo-
ralem á Pcrfona Verbi , non 
ita participant , ut fint bonas 
moralitcr per eflentiam 5 nara 
alias non efíent bon^ morali-
tcr per participationem: er-
go non participant infinité* 
Prob. confeq.: participare ali* 
quod bonum infinitum in linea 
morali infinite , eft ipfum par-
ticipare ómnibus modis , qui-. 
bus in fe bonum eft ; íed Pcr-
fona Verbi eft eft infinite bo-
na in linea morali á fe , & per 
Eflentiam : ergo (íi hunc gra-
dum boniratis non participant' 
opera Chrifti á Períona Verbi, 
nec infinite participant ab illa 
fuam bonitatem per fe, & per 
eflentiam. 
10 Conficmímu; par-
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per fe includir, tam dignirarem íícipans ab infinito non infini-
te , f^ d finite., non éft in ra-
li linca fimpliciter infiniium: 
elaret lioc ta gratia habiruali, 
qu^ non eft fimpliater infi-
mra, eftó fit-pai-ticipatio forma 
lis divinsediatur? 5-quia tantum 
finiré cft ra l i s fed opera Chrifti 
tanrum finite participant dig 
nlratent, & valoreín moralera 
divina. Perfona;^ Verbi : crgo 
non funt fimpliciter i-.finita 
in linea, morali. Prob. min.: 
•í*; opera. Chriíii>fic infí-nire par-
ticíparent, fie parriciparenrjOt 
plus ultra* ralis dignitas non 
©íTet partieipabilis h linca rm& 
rali 5 ícd hoc - cí\ falfum : ergo 
&cc. Piob. m i n , . . S i Perfona 
iVcrbi uniret fibi alteram ha-
ínanitatem -, hic Cbdílus par-
ticiparct dignitatem á Perfo-
r a Verbi : &.opcra&iones huius 
humanitaria etiam- is* linea mo-
rali participauent dignitatem}& 
V-alorcin á..tali Perfona : . ergo 
falfum cí t ; , qaod- non cílec 
jiltr-a partieipabilis. -
1,1; Probatur je con'-
clufio 5 j unus - adus merito-
rius Clirifti poteit • excedi ab 
alio in valore , & mérito ; ergo 
non eft• fimpliciter infinitus ra-
lis actus adhuc ratione Perfo* 
rwe-; quia de ratione infiniti, 
c ü , quod non pofsit ' excedk 
Prob. antee.: adus rnerirorius 
ia tapone vaioíis 3 c^- mcútí 
operantis, quam bonítatem mo-
raiem ipfius operis $* íed i íU 
poreft eííe maior in uno attu 
meritorio Cbrilli , quam in 
alio : v. g. in a d u Gharitau 
tis fervenriGimo ?.qua-tn in a£lu 
temperantiae Sí in accepra-
tione mortis crudelifsima^qusm 
in jejunio-uniuS' díei r ergo qr.ia 
unus aétus meritoriua Chrifti 
Domini. poteíl excedí- ab alio. 
12: Bíefpondenr i .Coií-
trarij, bonií-atem operis eíTc, tít 
quid mareriale in atfcu meri-
torio Chtilli : fíe- ap- ipfa 
folum exteníivé':, &- niarexiali-
ter fumitur valor meritorius,£c 
fatisfadorius- a6ttis.- At vero 
formalircr, &inren(ivé fumitac 
a dígnirate Perfonac Verbijquas 
cum ^qualis fir inómnibus opc-
ribus Chrifri, hrnc omnes ej'js 
adus meritori;' , &: íarisfadorij 
funt formaliter intenfive íequa^-
les, licet marcrialirer, & exv 
tcníivc íint: inasqualcsin valorei, 
&-meriro,. 
€óntra i : ; j - efló 
Pcrfóna dignificáis opera Chrlí-
ti Cu infinitas non omnia a:qué 
dignificar, íed pliw^dignificac 
opus rnagls bonum , quam mi-
nus bonum : ergo milla eft 
folutío. Prob.; anrecv ti hoc 
cxemplo : ponaf unus homo 
pro Rege liberalirer fuam vi-
ígm j & alrer conferat ei unum 
Ppp, mm-t 
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nummum aüreum : abfdubio trinfcca opcris , •ma:teríalitcr,5¿ 
maiorqm a:Qiaiabilitatem.,habe- puré extenílvc .fe ;hábente : cr-
bit Rex de .hominc fe expo- go :& in Juftis , ut pote mem-
nente periculo v i i x , quam.de bris Chrilli-, tocus valoc in-
largi.éntc.ipri ,talem nuo-imum, ¡tenfivus., & fomialis ^operis 
magifque praemiabit: ergo cum :merirorij penfandus cft ex dig-
Dcus .íit ;prudctitirsii"ne .prse- ¡Tiitate gcatj^ , bomtatc, & ex-* 
miaras , magis pr^miabit ^opus .'CcllentiaaiTtrinreca operis purc 
magis .bonura intrmíicé, q u á m materialiter , & extenfive fe 
minus .bonum : .efto ambo .habente. Totus «difeurfus eft 
digniíicentur ,-á .Perfona Verbi. redus , X\ cjus minor cft vera; 
Prob. .2. idem ancec: -gratia fed hic dífeurfus á aiullo Tide-
fan£ti(icans j n Jufto , eft forma .li adniittitur.: ergo quia -núru 
dignificans eius ^opera juxea :cft falfa 5 .& íConíequentci: reG-
Tliomiftas., ficut íPcríona Ver- .ponfio. 
.bí opera -Chrifti > Jcd grana 15 'Refpondet Car-
finftificans plus dignificatopus ;dinalis de L u g o , quod me.rí-
plus bonum , quam minusbo- tum Chriíli non .cft fíimplici-
num : .ergo pariter Tcribna ¿ter infinitum iin ratiouc raeriti? 
J/crbI. <quia íub hac raríone exceíTum 
ri^ -Contra .2. Jovi^ .admittir. .Eft t^amen ;infinitum 
nlanus hfreticus aíferebat, me- án racione valoris ; quia nallus 
rita tantum rpenfanda eíTc ex ,a¿lus eft diieriiorius 'Chriftl, 
radicc -.chacitatis , & tconfe- qui :no,n ihabeat condignitatem 
quenter diecbat : non magis ad infinirum .pr^mium 5 ciun 
(n3creri-per .virginitarcHi, quam ;nul!urn excogitabilc Trt prse-
per .concinentiam ¡nec per ;mium cefpedu cuius non habeat 
religionem quam per tempe- ^condignitatem .quilibet .a¿lus 
ramiam % unde negabat ftatum mieritorius ^Ctirifti unde appei-
relígionis eíTe Ipecfediocem Jandus xrit'simplicitér inñnitus 
macrimonio-j fed fi tener fo- .in rationc i;valoris. Vcrum hsec 
lotio data Jovinianus patcrat rcípon^io, ut vecum fatear, eft 
fie arguere;: membra débent ímera .iusio terminorum.'Qaate 
eííe conformia capitij fed in c a - -sic breviter .corrtra illam. 
pite Clirifto, totus valor in- í 6 ¡Infurgo : si unus 
tenUmv, ,& formalis dcíusni- actus .-meritorius poteft excedí 
t u r a dignitare Perfonaí Chrir- iin ratione meriti,, etiam in ra-
ti, bonitaic , & exceiknjia in - rtione valoris : ergo non tenec 
icf-
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refponsio. Prob.-antee : va- sic ait : unam- guttam fangut-
lor eíTcntialiter. dicit condigni- nis- Chrifti profter unionem ad 
tatem, ad. príemiom :. ergo quó • Verbum pro relemptione tutius 
fuerit-condignius opus, eo erit Generis humam fuffecijfe-i de-
valoiiosius.. Prob» .antee..: va- cuius confumptione , ' MnÚ* 
lot; eft. moralis acüimatio, quam. nutione non eft aliquatenus for~ 
habet; unaquf que. res in or- tnidandum proppter infinita me-
dine. ad prsemium :.qufqac pen-
íatur ex; bonitate , .quam. har 
bet ad. movendam voluntatcm,. 
& complaccntiam. prjemiantisj 
fed híce bonitas quam habet 
opus ad mofendam voluntatcm, 
rita- ChriJii.~ J¿x^  qua- authori-
tatc. í ic argumentor j ideo una 
gutta> fanguinis ÍLÍFeciftet: pro 
rederaptione totius generis hu-
mani , & theíaurus Ecclefix 
quoad Indulgentias eftí ínex-
& : complaccntiam I prasmiantis, tinguibilis $ quia merita Chrifti 
conftítuit. tale opus in rationc: fvmt. infinita 5.-fed ex hoc fe-
meriti^ ita. ut quo.maior fiiCr- q u i t u r q u o d fint infinita fun-
rit bonitas operis y.vel minor,, pliciter,-abfolute : ergo funr* 
magis velminus meritofium sit; Prob. min. 1; ; quia Póntifex 
opus : ergo sií tale opus in 
ratione meriti poteft excedí 
ab-alio opere, ctiam in ratio-
tie valoris , . &: condignitatis 
ad., prfaúum j & ' conícquen-
ter ; quidquid< affirmatur, aut 
negatue dé mérito in ratione me-
ri t i , etiam affimari i aut nega-
ri debet de illo fub ratione 
valoris. Vide N » . Maftr, hic 
í u b num. 277». 
S O L V U N T U R A R G U -
menta.. 
17- Arguitur 1. autho-
rítate Clcmcñfís- V I . in ex* 
travag. de P^nitcntia , & re-
mifsione , ubi loqnens de The-
fauro iEcclefise incxtiñsuibiii , , 
abfolute , & fine luminationc 
ea vocaf infinita. 2. , q u i > í l 
folum fegundum quid cífent in-
finitapoflet1 formidari ' dimU 
muio , imo,' & neceílaria fo-
ret 5 quia íi - á finito dematuc 
aliquid-, neceíTariá eft« diminu-
tio, Hoc eft? prajcipuum fun-
damentum contrariorum ab au-
thoritate..Ut- ejus folutio per-
cipjatur0-. 
18 • Nótate , quod val-
de diferfum eft , rnerhum , & 
fatisfadionem * Chrifti • eílc fim-» 
pliciter infinitam in ratione me-
riti, valoris j & círe inexhau-
ribilc -Primum enim eft j me-
rirum , ,&'íatrsfadionem eífe in-
finiré acceptabilem, habereque 
vircutem >nfínitam movend 
Ppp 2 di^ 
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diviium voluntatem ad con-
ferc nd u m p rx (i)iu m.; efleque. dig-
nificatam a forma infinita ,iníi-
niio modo j ita ut non ha-
beat aliqnam fui caufam íim-
pliciter fiiútam , qu^ omnia non 
.conveninnt mérito Chrifti , ut 
fatis conftat ex prqbationibus, 
ifnaxime prima. At meritum, & 
iatisfadíoncm efle inexhaurí-
-bilem , eft , .afle in genere me-
í i t i , & íatisfadionk ita .fum-
.ma , ut nuilum pofsibile íit 
tmeritum., nec fatisfadio creata 
Jpfum ^quans in valore: &aliun-
.dc , ^quoi nuilum fit poísibi-
je prasmium conferendum 
sequans , vel excedens condig-
nitatem meritií .& fatisfadio-
]Xiig Chrifti > quod optíme conv 
poñirur, quin íitrimplicltcr Í R r 
iinitum. 
ip í i t acerté h3:c doc-
•írina debet eííe grata Thomií -
tis, Sí Je fui u ; nam Dí v. 
Thom. 3. part. quaeft. 7. are 
-II.docet,, unionem hypoftati-
.cam eífe quid j creátum , & fr 
nirum j & ex alia parre com-
ponit, quod in ratione d o n i ^ 
¿anditat is eft in excedibílis. Eí 
arr. eod. 3;ppellat gratiam ha-
Jbirualem Chráfti- Domini infi^ 
nitam abíjJuté $ & tamen á 
rullo Thomifta dicítur.jquod.eft 
.si,mpiiciter infinita. Jcfuitce de-
fendunr, peccatnm Ifthaie non 
¡eífe íimpliciter indníínm m r.a-
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tione oft_infa;;&: alias in eo-
rum fentenda, nulía fatisfiC-?, 
tione finita .íequari poteftjquia 
juxta illos .repjgnat íatisfaCtio 
de condigno exhibirá á pura 
Creatura .pro c ffjnía peccati 
laetalis : ergo quia jjuxta iplos1 
indignitas., ,& gravitas peccaú 
laiihalis, quamvis non sitsim-
plíciter infinita., eft tamen in-i 
exhauribiiis per omnes pofsi-
biles fatisfadiones pur^ Crea-
tura; : ergo aliud eft, aüquid 
eííe fimpiieiter infinitum, & 
aliad eífe iñcxhauribile. His 
notads. 
20 .Refpondeo ad ar-
gumentum , conceífa mai, ne-
gando minorcm, vcl eam diftin-
guo.; quia funt ,Jiimpliciter> &, 
ab/alute infinita ,.nego miuoremi 
.quia funt infinita , .negativa, Ó*, 
infinítate ordims, conc. min. A d 
.ii.-probadonem ipíius > dico, 
quod sicut Div. Xhomas vo-
cat gratiam Cbrifti infinitaría 
.abfolute 5 :& Div. Anfeim. lib. 
%.¿ur Diusbomo, cap. 14. appe-
llar peccatum Inhale abíolute 
infinitum , abfque eo , quod tam 
gratUQ quám .peccatum .íínt 
simpiicirer infinita -; sicSumm. 
Pontifex vocat metita Chrifti 
abftfeíte.infinita abfque eo,<]uod 
abfolute , oí simpliciter infini-
ta finr, fed folum finita, vel in-
finita infinji: ate. ordinis 3 & ne-
gativa^ . 
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21 A 2. probationem, quia ur meritLim , aut fatisfac-
negó niai.; quia mentum Chrif- tío Chrifti lie futheiens, &: fu-
tí etsi sit simplicitec finlrum, perabundans pro peccatis infini. 
cíl ínfinítuni infinitatc ordinis, ris in infínitum , fufHcit , quó i 
ad quod non poíTunt perve- fie infiiilca fecundúm quid , auc 
liire omnia peccata pofsibiliaj negative , & infinitóte ordinis.i 
& sic nequic exhauriri thefau- uc patee in exceñu peccati lar-
rus Eclesix multitudine pecca-
torum j cum talia merira ha-
beant rnaiorem infinitare ex-
trinfece ex circunftantia Per-
thalis refpecÜLi infinitoruni ve-
nialium : vd fufficic, quod mc-
rieum , vel faeisfacHo fie In al-
tiori ordine ad gravitaeem pec-
ÍOÍIÍE operantis, quampeccatum cari, utí evenit in mcritis Clirif-
ex circunftantia Perfonf oíFen- ti comparativé ad peccata ; & 
ff , ut quam oprime explicatur hac cadem ratione valor 'meriti 
á Noíiratibus agendo de infini- eft etiam inexcingaibilis. 
tate peccati. 2^ Arguitur j - . • mcri-
22 Arguitur 2. & eft re- tüm , quod poteft moveré ad 
plica : merltum , & fatisfadio praemiurn fimplkitcr infituttt«|, 
Chrifti Domíni cft fufficleiis, imó eft íimplichcr iivhuitum in ra-
& ab intránfeco íuperabnndans tione meriti , S¿ valoris ; fed 
pro peccatis fyncathegorematU tale cft raeritum Chrifti : ergo 
ce iufinitis : ergó eft íimpUckcr &:c. Prob. mlnu 1. : mcritum 
infinita. Antee, eft certum , & Chrifti moveré poteft ad deccr-
deducitur ex authoritaee Surnm. nendam unioiiem hypoftaticam 
Pontifícis citu Prob. confeq.: Spirieus Sandi: ac etiam ad exc-
peccata fyncaihcgorcmaticé in- quendam Vcr-bi Divini lucarna-
finita pro corum fatisfaétionc tioncm , quae á .piurlbus judica-
egene vi morali fimplicitcr in- tm iufíniti valoris.: ergo &c, 
finita m valore ad koe , tk Prob. 2. eadem min.: merituca 
ad^quaté , & fuperabundanter movens ad omne i d , quod po-
fatisfiant : ere,6 fi miritum, & tentia luíinita daré poteft , eft 
íarisfadio eft fuilicicns, imo, & 
íuperabundans pro peccatis fya~ 
cathegorematicé infinitis, debec 
ffle ürnplicitcr infinita in ratio-
ne valocis. Rcfpondco concedo 
antee. , ucg. confeq. ; ad cuius 
probationem nc^o ai^tccedens; 
fimplicitér infinitiim in ratione 
valoris , & meriti ^ fed tale cft 
meritum Chri i l i ; quíá li Deus 
poteft date donum infinirum ca-
thegoeematicé, meritum Chriíli 
haber valore.m,&: condignitateir, 
nt in prcemium fui detur: ergo, 
5¿q. Reí-
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24 Rcfpondea negan- fínixurn : ergo. cum mcriium 
'do min. ; quia merirum finipli- Chriíli plus crefcat ex digni-
citer infinitum in. valore , & tatc períousc, merentis , eric íim-
mcri.to rcquinr aiquaJe prsemiam, 
hoc. cQ, a¿lu inftnitum , quod. 
tamén eñ impoísibile j onde-
C h ri flus pl us poíTc t meréj l,quam. 
De us premia re , quod eft abr-. 
lurduin.. Q-iarc. Chriñus íuc-
ccísivc„ potuillet mcreri maius, 
pliciter infiniium. Refpondeo 
diftinguendo. naai. :. raeritum 
Chrifti, Domini. crefeit &r.plus 
quam peccarum, intrá lineam. 
augmenti: geometrici 9/ & pro-
portionalis, concedo mai. ia 
linea augmenti. arithmetici, & 
&, majus pr^mium. in. infiuitum, ad asquaíitatem } negó. mai.. 8c. 
íic &. Dcus pofíet ipfum prze- min.. j ad.. probationem. con-: 
miarcj.non tamen date prsemium ceíTo antee., negó confeq. in 
Creatum, fimpliciter infinitum; fenfu diftindionis. Iraque me-
quia repugnat., Hinc ad pri- ritum , &. íatisfadio Chriñi ex 
tnam probationcm minoris, con- dignitare pcríbnas merentis plus 
Ccíía mai. , nego min. 5 ¿quia. crefeif geometrice , quara gra-
unio hypoftatica, Splritus Sane- vitas offenfíe ex dignitate per-, 
ti cffer. finita 5 quia per ipfam. fona; offenf^ ; fed.hoc non pro-» 
$nito modo Deus communica- bat , quod. tale meritum, Sc fan 
retur natura aflumptas , fícut 
modo.. A d iilud de executio-
he dicemus quaeft. 4. hujus. 
A d fecundam-probationem, ne-
g ó mai.j quia. efto Deus pof-
tisfadíonem cxrrahat a linea fi-
nití fimpliciter , fcd. folum ip-i 
fum. conftituit infinitum negati-; 
Te , áut in ftiperiori ordinc. 
26. Replicabis: pernos,1 
íet conferre maius , &. maius. mcritum Chrifli. crefeit falteni 
pr.-rmÍLim in. infinitum mcritis geometricé: ex digaitate perfo-; 
Chriftij, non tamen. aítu infir 
nicum , cum non fit poísibilc. 
nac. merentis :. crgó. eft fimpli-
citer, infinitum.. Prob.. confeq.r 
25 Arguitur 4.: mcri-- fcmel > quod fie crefear, fequi-
tum , & fatisfadio Chriñi. creí- tur,quodcrefeir infinité exdigni-
cir in. valore ex. dignitate Per- tare infinita, perfonas : ergó 
fone merentis, plufquam pecca- evadir fimplicirér- infinitum.: 
tum ex. perfonas. cífínfae Í sed; Prob,, fequ^la: meritum crefee-
hoc. ipfo. eft fimpliciter infini- re. in valore morall, ut unum. 
tum.: ergo eñ. Prob. min. r quiai 
pecc.aium crefeit exrpcríona.ofr 
¿n ía 3 eft fecundum, quid, in-
ex dignitate perfoB^ , ut cen~ 
tum, eft creícere geometricé 
ex. dignitate perfonf ; ergó 
De meríco, <Sc íacisfaítí 
jncriruni crcícere ex. dignirate 
perfonx inñnir^ geometricé cft 
crcícece infínicc.ProbT. hsec con-
íeq. : mcrituín crefecre gco-
merricé in valore morali , ut 
unum y ex períona digna , ut 
centum, eft crefeere ut dúo, ex 
períona digna ut b'iscentuin : & 
fíe calculando uíque in infiní-
tura. Nunc Ge 5 fed in períona 
ChriíU , ut porc infínira funt 
infiniti centenarii graduum díg-
nítatis: er^o ex infinita digni-
tate períona: Chrifti creícit eius 
mcritum infinité, ctíi íolurugeo-
metricé crefear, 
27 Hcfpondeo, diftin-
tinguendo antee. : uierítLim 
Chrifti crefeir geometricé la-
te, & indeterminaté ex dÍgnita-
te períona; merentis, cono, an-
tee. : geometricé rigorofe, & 
determinaú , negó antee. & 
-coníeq. Dúplex ergo eft pro-
portio geométrica "; una rigu-
roía , & determinaia, qua con-
tinens excedit contentum in ali-
quo finito j & determinato gra-
du j ira quod excefllis pLurics 
replicatus poísit ^quare íaum 
excedensj & in hoc ícníu ait 
N . DoCt, in 4. diíK 49. q-. 
11.. , quod finid ad infínitum 
nulla eít proportio, néc arith-
metica , nec reguroíe gcome-
tricajquia finitum,quantumcum-
que replicetur,non poteft sequa-
re iníinitum. Alia eft propor-
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tío geométrica late & indeter-
minaté íumpta . <5c efl , qua: 
prudenti judicio taxari potclt 
in genere morís; íed ira, quod 
execílum , etfi replícetur, non 
^quet íuum excedens , licet 
per comparationem ad ipíum 
íit exceílum in íuperiori ordu 
ne ad quodeumque Cui genc¿ 
ris. Hoc modo adus crefeit 
proportionaliter i perfedio-nc 
fui objedti, quin ícquatur in-
finitas fimpihriter ún aátu ex in* 
•finitate objedi -, íed ío ium íu -
perioritas ordinis, Sic parifoT-
miter mefitum Chrifti ex dig-* 
nitate períoníe merentis creícit 
geometricé lato, & indetermí^ 
nato modo > quin ex hoc í e -
quatur , quod evadat fimplici-
tér iníinitum. H a c ditTíndVionc 
ruit tota illa calcula tio argu* 
menti. 
28 Arguitur : for-
ma digniflcans opera Chrifti eft 
infinita, •& intrinfecé conl^ituic 
hoc concretum : opas Cbrift't 
meriíoriüm > •& vAÍorofum : er-
go hoc concretum eft infinite 
bonum in valore morali , &t 
coníequenter ¿kc. Prob. con^ 
f e q . : perfedio conftiruti regu-
latur per perfcAtonem ratío-
rnis formalis confikucntis ; íed 
prardi^um concretum coníli-
Tuiiur ín valore morali per d ig -
nitarem períonaütatis Verbí, 
quse eft forma fmiplickér i n -
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fíiiíta : er^o rale concretum 
cft infinite bonum in valore 
morali. Hoc argumentum pati-
tur inftanrianv in fanótitatc Divi-
na, quf iuxta plures adverfarios, 
íandifícat humanitatcm Chriftí 
Doiniiú ; nam tune cafus , hoc 
concretum : Chniftusi uthoMO, 
fancíus eííct infinite fandus, 
quod non conccdimt. Similitéc 
hoc concrcnim offenja. Dei 
dicít cntitatem finitam peccati, 
divinam Majcftarem , gra^ 
vificAns per modnm formícof-
ciirrit bonitas moralis a¿l:us, 
qu» , ex tlicÜs in probationi*-
bus conclufionls , fe haber de 
formali ad valorem aátus mcri-
torii. Cum. ergó-omnia ha?c cn-
tirativé finirá í int , ideo, quam-
vis di^nitas perfon^ fimplicitcr 
infiijira fir, limltatur merirum, 
ne evadat fimpliGiter iníinU 
tum, • 
jo Arguitur uldmo : 
cet humanitas fecundum fe non 
fit adorabilisadorarione Larris, 
quf foli' Deo debetur' , tamen 
fenfam creatutac: crgó tale con- ut unirá períonas Vcrbi cft fie 
crcrum in ratioue oftenízc' eíle-t 
íimplicitcr infinitum , quod noa 
Conccdunt JufDiraj, 
79 Kcfpondeo diftin-
guendo antee, quoad: 2. parr 
adorabiiis : ergo licct opus me^ 
rirorium- Ghrifti rarione' alio«* 
rum compfincipiorum non fíC 
iñiinire dignunv , tamen rario^ 
ne períbnaliraris dignifícantis 
forma dignifícans opera Chriftí erír tale. Prob.. confeq. íicut di-
cíl: in finirá , &• mtrinfece conf-
títuit hoc concrcrum: opusChrif-
tf meríteriúm fe fola, negoan-
í-ec: cum aíiis comprincipiis ír-
nins ingredienribus in conftitu-
tione ralis coucreri , conc. an-
tee, t di negó conftq..; • cadera 
que diñindlene diftifiguo min. 
probationisi Jtaque ad opera 
rFrcriroria. Chrifli concurrir non 
folum digniras perfonje Verbi,. 
fed ttiam Chrifli D. voluntas 
humana;, ut principium ^ c , & 
hnmaniras ut q/íod- in noftris 
principiis: concurrir criam gra-
tia habitüalis per raodum \ov-
rnae ciignifícanris íimtil cum-per-
vina e-xceilentiaconftituit Dcurn 
adorabilein fupr^ma cultu L a ^ 
trias, ita ipfum Deum conftituPc 
dignum infinita ^ftimatione ; íed 
divina-excellentia unita huma-
nitati conftituic- ipfám adorabl-
Jem cultu Latri^ : ergo unirá ope-
ribus Chrifti conftirúit ipfa in-
finiré a?ftimabiliá, & infinita lim^ 
plícitér... 
j 1 Refpondeo negan-
dó confeq.., & paritatem , nam 
hoc prasdicatum adorabile , pri-
mario terminatur ad totum fup-
poíitum ; hoc cnim eft , cui af-
furgo , & genuflídor : honor 
enim eft a.ftc¿lus in ordinc ad 
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tum cft j non prscciíivus , fed 
;id totum fuppoíirnm terniin --
tiir, Prxdicatum veró mcrens 
proprie , & formaUcér afpellac 
íupra principlum qiiod clicid-
vum operantis , quod non cft 
fupporitum , fed humanitas Gn-
gnlaris , fuppofitum enim , út 
per fíepe dixlmus, ad fummum 
efl: principlLan quod* piue deno-
niinativum. Qiiare humanicas 
Chriíli erar , qux veré , & pro-
prie merebatur; Verbum antcm 
lolm-n per communlcationcm 
idiomarum. Ex quo fequirur, 
cum humanitas non babear ro-
tam dignitarem íbppofiti , fed 
illam íolíun finiré parriciper, 
ejus opera non funt ir.finire dig-
na , & xltimabilía. Totum dic-
rum in hac quaeñ. de mérito 
Chrifti, ejufque valore , intclli-
gendum ejí etiam parlformitcr 
de eius faiisíactione, de qua 
dilp. fequenri. 
p y ^ T * i i . 
A n ChrrJIus hominus mertmit 
per Aclum cbaritatis ? 
"^Ertifsimum eft apud 
Thcologos , Chrif-
rnmD. ab. infeanti fuá; Concep-
tionis , & per torum mortalis 
vire decurfum mcruiíTc. Prima 
país He oOcndítur á Dc6t. in 3. 
difl. i $ . § . Ef l i¿\tur videndum. 
Quia omne babens á&iiin pri-
mum perfectuin , objc^Lm 
pnrlcns in ratiore objedi , ii 
no;^  impedí tur 5 ctfi non Ht aó^us 
ejus, 2., íucceís ivus, fed perma-
nens , poteft agere pro qiiocum* 
que inñanti , fi omnia ida con-
currant; fed ha;c ornnia fuerunt in 
Chri f to in i . inñanti conceptio-
nis, ícilicet , pótentia perfeda, 
gratia , objeclum pr^íens periü-
tellcdtum , hoc e í t , rota Triniras, 
CÜÍ poterar velle bonum prop-
ter fe : ergo nil deerat Chtifto 
D . in i l ioinílanti ad merendum; 
ergó de tacto meruir ; quia quod 
cedirin majorem gloriam Chrif-
ti , hoc cíl ei concedendum de 
fado. 
2 Secuftda pars fuppo-
sitionis etiam confiat Í quia cmn 
ñulla proníras , feu imbecilli-
tas virium inferiurum impjdíc -
rit ift humaíiitate Chrifti Do-
mini vires fuperiores ; & alias 
habuerit adum 1, perfedum 
cum ómnibus requisitis ad mc-< 
rítiim pro toro rempore vitre 
fuá: 5 dicendum e í t , quod tottk 
tceipore vir^ fuá: meruir. Qiú-
nimo, juxia noítrtim Dud . , 
habuit amcrcni perfedifsimum 
erga Denm cum ómnibus con-
ditionibus ad ipfum requísiris, 
hoc eít , fuit wtota ¿inima. ex 
toto carde ¡ex totis viribus , & 
ex tota mtnte ; quia feclusJs 
ómnibus impedimentis elicuit 
Q^iq amo-
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amorem Dei í l i .c • omnia fe-
cun '^nrfi rotam intervsioncm 
& b>ííh 1 aH env cha ri t a t is.' U d c 
io p aífentl (bluni d!fficulta> éíV,n 
an Ch'.illus Oí-minus per lume-
adurn ddedionis DCÍ Cú$€t. 
omnía fornialitcr meraeruí R a -
tio dubiraddi cft ; quia cam 
libertas ad mcrírum ncccíTi-
rio rcquirátui- ; & pr^iieta 
dí ledio ín Chrillo i^ on .-f i^rit 
.libera, íed neceflaria, hiuc c , 
quod talis diiediio vkicLur, qaod 
non putuit cffe libera. Nos 
.ab kwc d-.fticuirate b.ev4rcL-ex-
;pcaiemar ex diüis traite 1 an • 
tec. quxík. 4. í l d . 5. diípu-
tatioms 5:. Q^iare sit. 
P R I M A C O N C L U S I O . 
$ Chr:ñ«'s Dominus 
meruii. pcr> a¿taai chuitatis er^ -
ga Deum. Cünclusio , ut jacef, 
eá c . tra Vázquez , & alios 
piares, cft-tamen D0C1. in 3. 
••diii. :'3. qu -^ti. unic. PÍOJ. u 
• COÍÍCÍUMO : objedüm 1. > circa 
^uc;d aliquis primo meretur>cft 
-Deu.> iple , íecundüm quud 
aíF-clioñe juOitbe vult Deo 
; bonum , fciiiccr, eííe juífefói 
úpieíirem &c,; fed iíte ad^s 
actus cíiafítaris: ergo faií actu 
CliritUis Dominus nieruif. Min. 
• cum-coníeq. tcnet. Maior cí]: 
certa 5 quia meritum eñ ordi-
liatus moius cuca Deum vo-
iendo ipil bonum 5 quapropter 
meritúm diciiur ' leperiri in 
portionc fuperiorí , 3í rádiceni: 
omnis merid-efle in volún-
tate fccundiu'n díF dioncm juL--
tm , non (eCundo'iii alt.ai'J 
nem commodi. Vidcaiur, bco-
tus cita tus. 1. 
4 Probarur 2. conclu-
íio : aclus aliarum VífcutuiD á 
charÍLite (unt toraulii-er uiemo-
rij in Cbriíto Domino, íiciu & 
in c^reris Juñis , ex ínvpciip 
charitatis, vel aduali , vc¡ vir-
cualijvel habitaa'.! leeundunidi-
veríirateni íentcntiaruai iiuec 
Theologos; fed hoc ipíb ac-
tus clurit-.tis in Chriílo Do-
mino erga Demu fuerunt for-
maiircr mcrltorij ; ergo fue^ 
runt. Prob. min. : impllcac, 
qaod '-a¿t-us i m pe ra t i ll n c for -
maiiter lucriiorij , quin actas 
po^entig imperantis lint f^rma-
ter meritorij; íicat non éííetvc 
abíalute meritorij, fi potcntia 
iraperans - non eííct merituri.»: 
cego &c. Conficmatur 1. ¡ a c -
tus , quíex motiva chartca-
tis proeedunt , f.vm magis me _ 
ritorij formalítei; , quam qui 
procedune ex aiio motivo á 
charitate, ut omnes concedunt: 
ergo adus chariratis Chrillí 
Domini ex cuius formaii mo-
tivo proeedunt adus alinrum 
virturum ^ íuir formaiitec me-
júíorius. 
5 Coa-» 
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5 Confirmatur 2. j & juxta Thominas amor Chrifíi 
iníiinul probatur ha:c confe-
qi^ntia : chapitas ci\ Qmmpim 
virtutum máxima , idsoqúe ejas 
opus eft, & diciiur ínter o-n-
nes virtutes pcrfcóVifsiraum; fed 
opera omnium virtutum fuetunt 
in Chrifto Domino forma ifer 
mcriioria : ergo & aclus cha-
riiatis erga . Deum. Probatur 
conleq.. : CJii iílo Domino non 
eft piegandum , quod exccIlen-> 
tius eft , & alias nulla eft 
repugnantia, ur ci concedatun 
fed excelleütins eft, mcrerifor-r 
maliter a6tu - excellentiísimo 
charitaiis , & iu hoc nulla eft 
repugnantia trgo.. Mifc.;qudd 
I . part. ex májo.rc primi Syllo-
^ifmi conftar. Qjjuad 2. pro-
barur : fi aliqu.i e í e ratio 
tepúgnanti^ ma 'me propcíi-
ía in. rationc dubitondi 5 fed 
hxc nuiia eft.., ut poftea vi-, 
dcbimus, eam íblvendo; ergo 
&c. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
6 Chriftus ; Dominus 
meruir per ^¿turil charitatis er-
ga Deum regularum vifione 
•beata , non iolum prout hic 
rcfpicir bona extriníeca D d , 
fed ctiam intrinfeca. Concluíío 
continet duas parres, & quo .^d 
ambas eft prebenda. Probatur 
1. prima , evertendo furda-
wentum Thomiftarum : ideo 
erga Deum rei;i>!auis v i Í K h e 
beata non fuit meritorius, 
cura non fuit Über , fed c m-
ni^o necefíarius 5 fed hxc ratio 
nulla eft : ergo &'c. Prob. min.: 
ideo non fuir liber , íed om. 
nino neceííarius, quia volun-
tas h-'ibítu charitatis clevata 
per vifioriem claram Dei er-
ga fínen^ iupernatutalem clatfc 
iVÍfum , operarur necelíario ip-
fum' amando fecundum foima-
Jitarem natura, non vero íe-
<:ur.dum formaMtaiem/i^frp tíi 
hasc díftir"¿tio Ihomiftica ha-
rum formalitarum in' Viiunta-
• f , nature ,' • libere , tepug-
nat voiuntaíi : ergo, &c. 
7 - Probatur min. ex 
Subt. Docl. • in 4. dii:, 49 . 
qnf ft. 6.«§. « Contrahoc : n^ *n 
eli concedenda voluntati, Ut 
piepría ejus formaliias illa, quai 
eft contra naturam ipGu.s íed 
voiuntatem ex fe haberc for-
maliutem natura , qua neeef-r 
fario opereiur erga íuum ob-
jedum , eft quod voluntas de-
termireru: ad feum adum, eN 
ga preprium objedunv ab ada 
aiteiius poienriíE ipil voluntati 
fubdJtas 5 qued repugnat na« 
tnrsc ipfius volunratis: ergo fór-
maliias natura repugnar vo-
luntati; Min. coi Oat \ quia 
jiiXia Thcraiftas , á vifione 
beata , qi £eeft adus inteiledus 
nc 
492. DeMciico55c 
nccelsiratur voluntas ad artuu-
duni Deum fecundum forma-
licatem natura. Expiicarnr hxc 
ratio : objedum beatiticam 
propofitum per viíionem íoium 
movct voluntatem tamquam 
finís , de cuius rarione íecan-
dum omncs Theoíogos folum 
cft , moveré allefíivt, non vero 
cffeftive--* fed íi viüo necefs'uat 
voluntatem ad ponendum amo-
rcm per modum natura;, jaoi 
tbaftu i iuelíedu , q»»i eft po-
tcntia fubdira voluntati r dc-
terminaretur tífjctivc a caufa 
inferiorí , qttod eft contra na-
turam voluncatís: ergo ¿kc, 
S Coníirmatur: prin-
cipium aítivum dividitur tam-
quam per differentias fpecifi-
cc diverfas in UherHm , & m ~ 
turaU \ hac enina raiionc in-
tellcdus, & voluntas in ra-
tionc principij operativi fttnt 
porentia; fpecifice diverfx ; er-
go ficut formalitas potentí^ 
líber? repugnar natura: intci-
ledus in raüonc principij ope-
rativi , ita formalitas natura; 
- repugnar voluntad in racione 
potenria; operativa;. Nnnc ÍJCí 
conceptas potentíf naturalis in 
- íntellcdlia, eft, eíle ex fe dc-
tetminatum ad unum , & fo-
lum indifFcrcns paísive, urab 
tliquo crcato pofsic determi-
nar i : ergo cum id , quod 
cüervtúiúcr coayaúc mtdlc^ai 
Satis&dionc Chrifti D. 
racione principij eperativig Qt 
fpecifice diveríi á voiuntacc, 
nequeat voluntati convenire, 
auc fit contra náturam volun-' 
tatis in rarione operativa; , fc-
quitur, qued lit contra natu-
ram ittius h ibéte forníalicatem, 
qua üc de fe determinara ad 
unum exercirium., & indilfe-
rens pafsive , ut polsic ab ali-
quo crcato effjctivc determí-
nari. 
9 Probatuc 2. pars 
conclufionis, fcilicct , quod 
Ghriftus Domlnus meruit per 
talem adum ckaritatis prouc 
refpícic ínrrinfecas perfediones 
Dei : Ghriftus Dominus mc-
ruít per actum charicatis crga 
Deum rcgulatum vifione bea-
ta , uc ex dictis conftat: ergo 
Scmeruic per adum cxcellcn-
nfsimum , & perfectiísimurB 
chadtatis crga Deum regula-
tum vílionc beata prouc ei'um 
rcfpicit incrínfecas Dei peifec-
tiones. Ha; confeq. conftacj 
quía mexitum Chrhti per ac-
tum cuiufcumquc generis de-
bec eíTe in Hio grada excei-
ícntifsimo > & perfedifsimo , íi 
nulla eft ratio hoc impedicnsi 
fed ratio , qua: hoc impedirer, 
eftec neceísitas Calis adus , &: 
haec ratio non fubíiftít;quia vo-
latas vi vífionis beatifica non eft 
phyílcé necefsicaca ad fruitionc: 
ergo &c. Confirmatur: íi adus 
amo 
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amoris beatifici Chrifti D. termi- illa fequuntur , uc fant veile Den 
nattis ad Deum fecundum fuá 
prxdicata íncriaicca non cit lí-
ber libertare reqaiíka ad meri-
tuiu in Chcifto D.jmino, nee crit 
lie liber proUt cermin.uur ad bo-
naextrinkcaDeijLcd l o. n m co:"-
ccduni: contrarii: ergo nec illud, 
ex quo íequirur. M . j . conftit; 
quia entitas amoiis, quo beatus 
amar Deum, ut eft ratio dili-
gendi crcaturas, cft cadem cnti-
tis amoris , quo amar Deutn,ut 
cíl ratio diiigcndi íc , fecundum 
fuá bona inrrínfeca. 
10 Probatur 2. heceadem 
a. pars : fi adus charltatis vo-
luncatis Chrifti , ut terminatus 
ad Deum fecundum fuá bona 
intriníeca non eft formalirer me-
rirorius, adus chariratis Chrifti 
non eífet rigorosé , de períede 
talis ; fed hoc ínconvenit: er-
go. Probatur mai. : objrdum fór-
male chariratis rigórofé , & per-
fede ralis f eft divina bonitas, 
non prout nobis bona , & com-
moda , fed prout boni ipfimct 
Deo : ergo fi adus chariratis 
voluntatis Chrifti Domini prout 
terminatus > &c. Prob. antee, ex 
dodrina Thomiftarum ; quia, ut 
Argumenta contra if-
bona tam intriníeca , quam ex-
trinfeca , amare creaturas prop-
ter Deum , & pzc refpedum ad 
Deum duigendum pruptec fe, ¿\: 
ut eft m le 5 quod qaidem f¡i-
fifsimum eft : ergo quia ob/ec-
rum rbra^ale chariraLis rigoroí^ 
& perfede talis, &c. 
1 r 
tas drías conciuíiones propoíica, 
& íoluta funt trad. anrec. dilp» 
5. agendo de impeccabiiitatc 
Chrifti Domini tum quaíft. 3. 
fed. 2 . , tum qu^ft. 4. fc¿t. ulr..' 
Vi^ete ibi. Hic ergo íblum pro-
ponam rationcm dubitandi, quarn 
tetigi fub fium. 2. queque fie 
brevirer proponitur : opus mc-« 
rirorium debet efíe liberumj fed 
adu^ charitaris erga Deum tam 
fecundum intriníeca prsedicata* 
quam fecundum extriníeca non 
fuit liber , máxime rcgulatus pee 
feientiam beatam : ergó hecfuit 
formalirer mcritorius. Prob. min.: 
taÜK adus fupponcbar in Chrif-
to Domino claram , & intuui-» 
vam Dci vífioncm ; íed Deus cla« 
re viíus necefsitat ad fui dilec-
tioncm , & charitatem : ergo 
Chriftus Dominus per taiem ac-
ipfi dicunt, alias fequererur r . , tum non diligeb-it: libere Deum; 
quod charitas non eflet amor confequenterque nec merebatur. 
amicitiíc , fed concupifcentiar.Se-
queretur a . , quod cUaritas per-
fediísima non fpcciñ^arcmr ab 
aiiis adibus d u r í t a t i s , quí ex 
Hxc rado , qua: adeo urge? 
trarios, de facíli füivkur é.i 
üs íu locis cit^  
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Refponcieo, ergo I . , & , confequenrer mereri. A'reG. 
negando min. & min. pr^batio 
nis ; quía ex didis qua: .^ ^. c'r. 
íeA. 2 . , Chriftus non rcddcbacur 
proxime impeccabilis ex vi vifio-
nis praeciíTe fumptae, fed ex ma-
nutenentla Dci extrinfecr!. Unde 
etíi eius dile¿l:io er^a Deutn eífee 
regulara fcientia beata , manebac 
adhuc libera Jibercate fufficienu 
ad merltnm.i^cfpondeo 2. ex d i ^ 
fe¿t. 5. qu^ri:^. diftinguendo mai.: 
opus meritorium in Chcift© Do-
mino deber eííe liberLim libérta-
te remota , & intrinfeca indiííe-
rentla ad agendum , & non agen-
dum , conc. mai. : libértate pró-
xima , & accidenrali ad operan-
d.um , & non operandum , qualis 
requiritur in puro Viarore , neg. 
mal. ; inverfis rerminis diftinguo 
min. , & negó confeq.. Ad pro-
bationemconceíía ma'., negó min. 
iu feníu diftin¿í:ionis. Vide ibi. 
T E R T I A , E T U L T I M A , 
concluíio. 
I¿ Chriílus Dominus me-
ruit per a¿tam diledionis Dci 
jegulatum per ícientiam infuíam. 
HcEC concluf. eft Dod. cir, con-
tra aliquos Thomift. Prob.: Chrif-
tus Dominus per íciemiam fuper-
naturalem infuíam cognovít Deum 
quíddirative , & abilra¿iive : er-
go & potuit ipfum fie cognitum 
libere amare propter fe ipímuj 
coaftat;, p% ¿letis traer. 2. diíl. f, \ 
q. 2. feát. 2. . Confeq. fequiturj. 
quia illa cognirio ut pote abí-
tractiva non erar beatifica; undé 
nec auferebar liberrarem. Confir-
matur : juxta Thomiílas , ex aeftil 
fupernaturali fid-.i, viíion's beatce, 
&: aliorum , quos Chriftus Do-
mirms habuit per feienriam infu-
íam , cognovit Deum > ut Auc-
torem füper.naturalem^ íed ad hanc. 
cognirionem potuit fequi amor 
Dci in fe libere elicitus : ergo 
potuic Chriftus mereri per hanc 
dileótionem regularam feiemiae 
infufas. . . -
• 14 Dices-pro Thomiflís: 
dúo accidentia folo numero dif-
rinóla nequeunt eííe fimul in eo-
dem numero fubiedo ; fed fi nof-
tra concluíio renerct , fcqueretur 
hoc : ergo. , Maioreni probant; 
quia 1 aqddens individuatu • peí? 
fubieákum. Minorem íic oftendunt: 
dikclio Dei , ut cft in fe re cu-
lata feientia beata 5 & dilcdio Dei, 
wt eft in fe regulara feientia in-
fua cft ídem me t accidens j fed íi 
Deus políet mereri per dilc<flio'-
nem regularam feientia iníufa; 8¿ 
per dilcóHoiKm reguiatam feien-
tia beata, hr¿c dúo accidenté fo.. 
lo numero .diftír^cti efíent fimpl 
in volúntate Chrilli Domini : er-
go &c.Hac replica , oux cft fun-
,damenfuna Thomiftarurn claudkat 
iu utraque prsemiíla. Quare 
Ref-
De Marico, & Sacisfadr' 
1 / Refpondeo Ú negan-
do abfolute mih , qaia in com-
muni Philofophorum fencentia 
dtio accidentía íolo numero dií-
tlnda poííiint eíTe finí íl in eodem 
numero íubiedo , nedum de po-
tenria ab!olu:a , fed críam de pó-
teiuia ordinaria , máxime dum 
non funt din ni no fi nilia in mu-
ñere , ofricío , & habitudine , ut 
íbnt ó'.\x Ipecies v i lMes diver-
forum indíviduorum , S^dux re-
lationes Paterniia'is. Dcindc pro-
barlo imbíbita T h írnirtarum cft 
a-que faifa ; quia accidens non 
indiviJuatur. per íubiectam , ícd 
per fuam propriam h^ceitatem, 
ut co nmuniter docetur in Me-
thaphyf. ágendo de principio in-
dividuatlonis 5 quare ftante uni-
r-atc fubí.di , quam opiime fta-
r¿ poteft diftintlio numérica ac-
cldcnrium. 
i 5 Refpondeo 2. , omiíía 
mai. faifa , negando min. : quia 
amor r?gulatus feicntia beata, & 
ícienria ínfuík , üon folúm nu-
mero , verum etiam fpecie dif-
tinguuntnr. Ratio eft ; quialicet 
prxdidi amores idem habeant 
objedtum fórmale, feilicet , di 
vinam bonitatem in fe , tamen 
perunr prsuas conditiones fpe-
cificc diftindis , uti lunt feien-
tia beata , & . feientia infuíra,qua2 
ftvxvlx condinones ípeciáce dif-
tindbc inferunt fpecirtcam diver-
ÍUaicm in adibus voiüatatis.Qua 
i . c C h r i f t i D . 4 9 ^ 
rationc N . D o d . in 4. diíV. 4P, 
q. 5. docct,- quod amor vix 
patria: fpecie :diíf;runt 5 quia pe-
tunt previas condiciones fpeciti-
ce dh^erfas, ur fürrt cógaicio ñ-; 
dei , & cog.'úcio beata. 
Q U / E S T . I I I . 
An Chriftas Dominus de f a f l é 
Jihi meruerit gloriam corpo-
ris , anim<s \ 
I r ^ \ U O A D gloriam 
corporis, hoc eíl, 
nominis cxalta-
tioncm , animic impaf>ibilitatenV 
ac alias dotes beatitudínis , par-
va aur nulia eíl diffículras , ni-
fi ad fummum de nomine inrer 
Theologos. HÍCC ením' omnia 
Cüdere polTint fub mérito. Qua-
re nuila ed ratio , tic hoc nc-
gctur Ch;ifto Domino. D^Lide, 
Paulus ad Phiiipenf. 2. ait : hu-
niuliauit fe neptjpfum f a B -As obe~ 
diens ufque ad mortem ; mortem 
A'item emeii \ propter quod , (^ » 
Deus exaltavlt iilum , áedit 
illi nomen , quod e/i fu per omne 
nomen. U bi i y propter deíig.íat 
cauiam meritoriam. Unde , fi quse 
difticultas cft , ert : an hfc me-
ruerit per fe , & direfte * an ve-
ro íblum indirecto , & quoad 
amotionem impedímenti , feu cef-
radonem miraculí impedientis ? 
Hoc 
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2 Hoc fecundum vidciur ret N . F-ibcr difp. 39. cap. 
'docerc N . Dod . in ^. Dilh 18. 
qu^ft. única. Raúo ipUus eft; quia 
id ,quod ex ratione fui ante om-
nem adum , & operationem in • 
CÍlct alicui PerfoiiíE , nifi per mi-
raculum impediretur, non vide-
íur cadere immtdiate ,& direde 
fub rnerito iliius Períbnx 5 fed 
gloria, & impafsibilitas corpo-
ris , & anima: infuifl¿nt Chrif-
to Domino in primo Incarnaüo-
nis inflanti , exiftctite anima Iba 
beata , nifi per miraculum fnif-
ícnt impedirá, per qLKHndam ema-
nationcm , ac fimpiieem reful-
tantiam : crgo ifta per nullum 
a£tum meruit Chriüus Dominus 
immediate , & direde. Hoc vi-
dettir docere AuguÜinus Epiíl. 
56. ad Diofcorum dicens : tam 
fotenti natura Deus fecit ammatn 
( Chrifli ) ut ex ejfts plenifjiwa 
heatitudine , quf in fine timporis 
Sanflis prQmittitut\redimdet etiam 
in inferiorem naturam , quod ejl 
eorpus. Res , ut dixi , eít parvi 
ijnoraenti. 
3 Maior crgo diffícnl-
tas in prffenti e í l , de gloria ani-
ma; , giaiia habiíuali , & aliis 
habitibus fupernann alibns, Cir-
ca quam dua: íunt extrem^ fen-
t e n t i í c , & una media. Prima ex-
trema abíolute negat , Chriílum 
Dorninum hece omnia mcruiííc, 
imo pee meieri potuilTe. Sic quam 
plutes Thomi í lx ; quibus adha;-
fecunda lementia cx-trema tener, 
Chriitum Dorninum tam de po-
tentia Del abfoiuta , quam de 
fado híec omnia meruiííe , glo-
riam animít , gratiam habitúa-
Icm, & alia dona fupernaturalia. 
Sic plurimi ex Antiquioribus,ut 
Albertus Magnus , Mairon , & 
alii apud Bazqnez. Tertia íen-
tentia media afíerit , quod de 
fado non meruit harc omnia, 
potuit tamen de poten tia abío-
luta. Sic communiter Sc©ti0^& 
Jefuitseicum quibus fie 
PRIMA CONCLUSIO. 
4 Chriftus Dominus non 
meruit de fado gratiam habi-
tualera , nec dona ipfam confe-
quentia ; potuit tamen de po-
tentia Dei abfoiuta ea mereii. 
Prob. 1. país : omnis operario 
meritoria Chrifti Domini ex vir-^  
tute charitatis , aliiíque virruti-
bus infulis procefsit 5 fed iíia; 
virtutes ex natura ordinis gra-: 
tise prxfuppor.unt in fubiedo gra-
tiam habitualem : ergo Chriíli 
Domini prima operario merito-
ria pra^íupponiü de fado g atiam 
habicnalem , & dona ipfam con-
fequentia : ergo non potuit de 
fado eíTe meritoria , nec gra-
tix , iiec donorum gratiam con-
fequenrium. Conícquentia: ínfe-
FUQtur. Minor ett communis 
Thco-
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Thco lógomm coníénfus ; quia a6hmi amoris Del ex a¿tuali Dei 
gracia pr-jefupponirur ad infulio-
nem Virtütúfn , tamquam prima 
ladix earum. Maicr eft certaj 
quia tam in Chrifto Domino, 
quam in cseteris Juftis gratia ha-
bí tualis de potentia ordinaria eft 
radix , & principium meriti. 
^ Confirmatur gratia ha-
bitualis immediatiorem habitudi-
rem habuit ad animam Chriñi, 
quam quaevís operario tam intel-
le¿tus , quam voluntatis eius: er-
go prius ordine naruríE fuit ei 
i^fala gratia , quam anima eius 
prorrumperet in aliquam opera-
tionem. Nunc fie jfed omne me-
ricum in operadone confiftit: er-
go nuilum meritum praecelsit in 
anima CiniÜi graria; infufionij 
&; confequenter iilam non aieruitj 
cum msritum faltem prioritare 
naturf debeat antecederé pra:-
mium. Primum anrecedensconf-
tat j quia gratia , & cíeceri habí-
tus ad opcrationem ordinantur; 
cum habeant rariotiem principii 
conílitucntis potentias in actu pri-
mo operativo: ergo prius natu-
ra omnia haec conceJenda erant 
animae Chriñi , quam in opera-
tionem exírec 5 cuni principium 
ílt prius adione abeo orra. 
6 Prcbatur a .puscon-
clufionis: potuit Cluiftus Do-
minus de potcntia abfoíura pro 
aliqua priorirate nnruríe ad infu-
fibhcno gratíae habitualis clicere 
graiia : & iimihter potenüa ab-
loluta potuit pro táli prioritare 
eíTe íufficicnter fandificatus , & 
Deo acceprus: ergo potuit per 
talem adum dikdionis meicri 
gratiam habitualem. Mai. quoad 
primam partem patet ; quia ab-
folute potuit ChriÜus creari cum 
íbJa unione hypoüatica , & ca-
rere in primo inttanti fuá; con-
ceptionis graiia habitualis 5 quia 
hax non eft intiinfece connexa 
cum unione hypoliatica, Otioad 
2. etiam conítat ; quia pro illo 
priori potuit ( abfoiute loquen-
do ) unió hypoftatica efle for-
ma fandificans ; cum gratia ha-
bitualis in noftris principiis non 
íit talis ex natura reí. 
7 Dices i . contra 2. parr. 
conclufionis; íi Chtiílus Domi-
nas potuit de potentia abfoluta 
mereri gratiam habirualem , & 
alia dona fuperna, de faCto eara 
njeruit j fed hoc eít contra nos: 
ergo &c. Prob. mai. : quod eft 
poísibile , & cedit in gloriara 
Chriíli ipfi de fado eft conce-^ 
dendum : ergo fi Chiiftus po-
tuit &c. Rcípondeo , negando 
mar. , & diftinguo ant.: quod eft 
poísibile , & cedit in gloriam 
Chriíli , j ^ * alias non intervenit 
inverfi') ordints rerum , ipíi eíl 
concedendum , conc. antte. t Jt 
intervenit inverfio , negó ame.". 
& coníeq.- Deus ergo de fado 
Rrr íer-
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fervat. ordinem , quem res exi-
gunt , qui ordo exigir, uc potea-
tix prius conLlicLuiuur in aCtu 
i . , quam operentui ; cum adus 
;I .deb-at pizccedcrc 2..Undecuni 
gratia habicualis tain in Chrifto 
S E C U N D A G O N C L U S I O . 
P De poteiitia abroluta 
potuit Chriítus D. mereri de 
condigno beatitudineni anima'. 
qaamin nobis, fit de facto prin- quam habuir in i . iuílanri: iilara 
cípmm mentí , debet precederé 
de fado omne meritum : & fie 
neqmt caderc íub mérito in p i s -
fenti providentia ; bene vero in 
alia , inverío ordine rerum. 
8 Dices 2 . : purus homo 
nequit de poteatia Dei abíoiuta 
mereri de condigno primam gra-
tiam fandificantem : ergo nec 
Chriftus Dominus. Prob, confeq.: 
ideo prímiim efl: verum ; quia 
prima gratia eü nobis principium 
mcriti j fed etiam e(l talis in 
ChriÜo Domino : ergo. Refpon-
deo negando confeq. : diíparitas 
eft > qnía in puro homine non 
invenitur aliqua forma , ex qua 
oriatur ex parte operamis dig-
citas, & fanditas operis ante gra-
tiam habitualem ; in Cbrifto ve-
ro Domino , licct ex unione non 
habeatur conceptus fanditatis, 
habetur tamen digniras valoris 
iníiairi ; Se enm aüas hec unió 
potuerit de poten-tia Dei abfoiu-
ta iilam íandíficare , hinc ell:, 
quod in taii providentia potuit 
efle adaequatum principium ope-
ra tionis meritoria CbriíU Domi-
tamen de fado non meruir. Eft 
D o d . cir. dill. 18. Prob. i . pars; 
potuit Chrirtus abfque contra-? 
diólione habere adum merito-
rium 3 qui folum prioritate na-
turae , Se non temporis pr^cede-
ret praemium : ergo potuit me-
reri beatitudinem animíe, quam 
habuit in i . inflanti. Confeq. eft 
óptima j prob. antee. : iicet de 
ratione meriti fit precederé prac--
mium , non tamen praxedentia 
temporis- , fed fufticír prioritas. 
natura : ergo- Antee, conftat i . 
in augmento gratix, quod in proc-. 
mium datur Juftis in eodem inf-
tanti temporis , in quo merito-
rie operantur: & in gratia jufti-
ficante, quae propter adum con-
tritionis, tamquam propter me-
ritum de congruo , datur contri-, 
tis in eodem inftanti , in quo 
conteruntur. 
i Probatur 2. conclufio^ 
Sí fimul antee. : ínter meritum, 
& proemium íEternum , fciluet, 
beatitudinem , nulla eít repug-
nantia , ut pofsint efle fimul in 
eodem inftanti tempoiis , enm 
íbia prxcedentia natura; : ergo, 
in 
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in inftanti conceptionis po- türalis fubfeciitaí magís a^iaiíla-
tuit Cbriílus Dominus fimul ha-
bere adum meritorium diiigen-
di Deum , & adum ipfum bea-
tifícum? & confequenter mereri 
gloriam anim^ , eliciendo talem 
adum perfediísimum 5 quia tune 
non mereretur beatitudinem per 
ipíümmet adum beatificum , íed 
per adum diligeudi Deum.Prob. 
antee.: tune in Chrifto Domino 
ex parte intellectus potuit efle ac-
tus feientia; inftiHe , ex quo in 
volúntate fequerctur adus amo-
ris liberi j quia iíU adus com-
pofsibiies íunt cum viíione , & 
fruitione beata : ergo medio taii 
adu dikdiünis Dei regulato per 
feientiam infufam potuit pro ílío 
inftanti temporis mereri beatitu-
dinem anims. 
11 Prob. 2. pars con-
clufionis: Chriftus Dominus ha-
buit íuam beatitudinem modo 
perfedifsimo 5 fed hoc eft habe-
re illarn ante omnem adum fe 
habemem per modum difpofitio-
nis ad illam , uti eft adus me-
ritorius : ergo Chriftus Dominus 
de faéto non meruir fuam beati-
tudinem, Prob. min. r modus per-
fedilsimus habendi beatirudinem 
eft , in quo anima Chriíli magis 
Deo afsimilatur j í e é e x e o , quod 
abrque aliquo adu per moduiíi 
diípofitionis divinam eílentiam 
intueatur , eaque fruatur , per 
aiodum cuiuídam proprietatis na-
rur Deo ; ergo écc, Prob. min.: 
Dei perfedio in c^o pr^fenini 
confiftit, ur naturali quadam, & 
furama necefsitate fuá n Effbn-
tiam videat , ipfamque fumme, 
ac neceflario diligar • ergo mo-
dos peifediísimus &c. 
12 Confirmatur, & pra!-
cluditur refponfío Contrariotum: 
fi hic modus habendi beatitudi-
nem non cederer in maiorem 
gloriam anima: Chrifti , eflet, 
quia non habuit poieftatem me-
rendi talem beatitudinem , fed 
de fado habuit aduale metitutn 
tanti valoris , ut ad hace omnia 
promerenda cífet fufficiens : er-
go gloriofius fuit Chtiño , eam 
habere fine meritis , quam ta-
men cum meritis habeie poruir, 
quam cam cum meritis habere. 
Declaratur hoc exemplo : fi Rcx 
alicui lubdito magnam alíquam 
conferret digñitatem , antequam 
eam mereretur ( licet eam de-
curfu temporis mereri pofJt ) & 
talem dignitarem alÜs non con-
ferret , nifi poftquam cám ms-
ruerunr , fignum eíTer, quod ra-
lis fubditus erat diledus pííc 
aliis. Sic ergo Deus puré libe • 
ralitcr fine aliqno medro pre-
cedente coniwnxit intellum Chrif-
ti per vifionem cum obiedo bea^ 
tifico, & fiínilirer eius volunta-
tem per fruirionem cum uiiimo 
íiue : & fie Chriftus Dominas 
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etfi potuit cnereri) ri ad 
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beáiituctinein auima: iba;. 
13 Nota hic , quod hic 
ordo ícrvatus fuit in Chrifto Do-
mino. Prifíio habuit unionem hy-
poftaticatn , per quam conftítu-
tus eft in eíre Chrifti, & eft ve-
luti radix omnium aliorum do-
corum. Secundó, habuit infufio-
nem luminis gloria:, & aliorum 
habituum rapernaturalium , vir-
tutumque tam in intelledu, quam 
in volúntate. Tcrtio habuit ac-
tus illorum habituum , cum hoc 
tamen ordine; prius fuerunt ac-
tus ncccfíarii, ut viíio beata, & 
amor beatificus. Deinde acius l i -
beri , ut cognitio feientix infuf-
fxt amor chariratis erga proxi-
ximum , adus obedicntía: , rclí-
gionis, & aliorum vittutum. Ex 
quo habetur , quod omnis-adus 
mcritorius Chiifti fuit poñerior 
vifione , & amorc beatífico , de-
pendens quafi á tribus principiis, 
hoc eft , ab unione hypoftatica, 
Ut a forma valorante } ab habi-
tu fupernaturali quoad cífícien-
tiam j & á vifione beata , vel 
co^znitione feientiac infufae tam-
quam á conditioue 
prarrcqüiíica. 
neceífarlo 
S O L V U N T U R A R G U -
menta. 
T4 ArRuitur í . contra 
i . part.: implicar aliquid. niove-
n ü terminum , & eflb íímul ín 
ternjino ; fed mereri gloriam in 
i . inftanti , eft moved ad glo-
riam : ergo nequic efte in termi-
no glori^ Chriftus Dominus, & 
in fimul mereri gloriam. Confic-
matur: tale meritum vel efíet pee 
opera antecedenria gloriam , vel 
per opera fubfequentia Í íed neu-
trum dici poteft : ergo &c. Prob. 
min., non primum y quia anima 
Chrifti Domini nunquam caruic 
gloria , & confequenter non po-
tuit habere opera antecedentia 
gloriam. Ñeque fecundum ; quia 
eft contra rationem meriti, quod 
proemium ipfum prascedar. 
15 Refpondeo diftinguen-
do mai. : implicat aliquid move-
rí ad terminum , & eííe fimul ía 
termino , pro illo inftanti natura; 
pro quo movetur , conc. mai.: 
pro toto uno inftanti temporís, 
negó mai. : inverfis terminis dif-
tinguitür min. , & negatur con-
fequentía. Itaque in illo cafu non 
tam diceretur de Chrifto Domi-
no , quod beatus meruiffbt, quam 
quod merendó factus eíTet bea-
tus j cum prius natura habuiíTet 
meritum, & ex vi meriti beati-
tudinem. Nulla enim eíl repug-
rantiá in í'pirirualibus fimul elle 
in via, & termino, cum ordine 
tamen natur^ j & i u illo cafu me-, 
ritum , & praimi.um fuiftent fi-
mul tempore , íed non natura; fi-
cuc cauía poteft eíTe fimui tem-, 
po-
t)e Meneo, & Satisfadione ChriftiD. 
pore cum fuo eííedu j mediante tía ordinaria 
íbla prioritate natura:. Ad eonñr-
mationem dico , quod in eo cafa 
mereretur beatitudincm per ali-
quem adum dileéllonis Dei díf-
lindum abada beatiiko, & ío -
lum natura priorcm. 
16 Argnitur 2. : Subt. 
Dod^in 3. dift. 18. ait: quod fi-
cut Deus creavit in ejfe naturas 
aliquam naturam ((c'úicct Angelí) 
ad quam creandam non potuit eoo-
perari caufalitas - caufa 2. , prop-
ter perfeBionem talis natura; ita 
in genere moris creavit Deus alU 
quem aSium heatificum , ad quem 
non poteji ejfe aliquis aóius meri-
torius prior : hmufmodi fuit 
aBus beatificus 'anima Chrifti: & 
hoc propter excellentiam aflús, & 
modi habendi aóium ; quia imme-
diate , ante quam haber et aliquem 
aBum circa ea , qu? funt ad J i -
nem. Hace Scotus : ergo juxta ip-' 
fum Chriftus Dominus millo mo-
do pocuit mcrcri íuam beatitu-
dinem. • 
17 Refpondent 1. aliqui 
Scotiíbe, quod Subr. D ó d . in illa 
ratione non dide hoc implicare, 
íed tancum videtur rationabile, 
feu congrunm ; & íic non fídic 
multum in illa opinione ; quare 
íolum recurrít ad folam congruen-
tíam. Ec fie poteft concedí antc-
ced. , & negari confequent.. Rcf-
pondeo 2. cum alils Sconftís,quod 
Subt. D o d . ibi ioquitur de poten-
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tentia Dei libfolura. Sic notat Mar-
ginifta. Refpondeo 3,, quod Dod. 
ibi non tam confide'ravic excel--
lentiam praemii in fe , & fecun-
dnm fuam rationem ? quam mo-
dtim , quo iilud habuit Chriftus 
Dominus , feilicet anreomnem ac-
tum elicítum , íine quo certum eíl:, 
quod non pofsit ftare meritum ex 
parre Chrifti ; at fi proemium fe-
cundum fe conííderetur , quamvis 
excellens , non tam excdlentlísi-
müm , ut non "poíTct cosequari á 
merítis Chrifti Domini proceden-
ti bus ab unione hypoftatica , ut 
radíce, & formaliter á fumma gra-
tia ipfius , ftaret. 
18 Arguitur j . cum 
Fabro , & eft replica : meritum ex 
natura fuá , & ex debito juftiríse 
debet eífc aequalc proemio ; íed 
adus mcritorii , quos pocuit ha* 
bcre Chriftus, non poterant cííe 
a:quaiis cxcellentig cum adu frui-
tionis ipfius : ergo non potuit cam 
mcreri. Prob. min.: hi adus vcl 
cránt partís fcníitivae , & portio-
nis inferioris ; ve! crant charira-
tis erga res vífas in Verbo ; fed 
ifti adus funt long^ minoris ex-« 
cellentííc fruiciouc ; quia ha:c eftí 
ad íincm , nec eft circa obieda fe-
cundaría , fed circa obiednni prí-
maríum , fciliccc , Deitatcm in 
Trinícate : er»o. Hoc an-umen-
tum íi probar , proba:, quod nos 
viatorts non- poiiumus ex grada 
ac-
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áciaalí, & hah:rr^.ri elicere adum 
meritorium vlíionis , & friiitianis 
beatz ; quod .eíl nlmis pxabare. 
19 R'jfpoudeo. diílíngaenj 
do maí» i mL'ritumdebet eíTe squa-
le cuín prcsiuio ^qaalitate pra-
portbms. y & virtiitis r concedo 
maí. t sequaikace ahjaiuta forma-
h > Ó* fectindum entit.item n e g ó 
mau ; ínvcríis termiais dUVinguo 
min. , & negó confeq.. Itaque qui-
cumque adns raericorius Chfifti 
Donaint fecundiiEn quanúcatem 
virmtis potLiit habere ^quaUcatem 
cuni fi-uicione beata > quamvls if-
ta in rarione obiedi ,. &: quoad 
fubitaaciani a<5tns ,. excedat iilos 
in encitate. Et quafnvis frukia ani-
Chriñi DoniJul ratione fuppo-
fici eam clieicntls. fie íumma , & 
infinír^ dignicaris ^ etiam' graria 
coUara anima: Cliriñi fuic í u m m a : 
& ukra orones eius adus eamdem 
h-abent dignisatem ratione divini 
fuppofui. HÍEC eft fectínda ibiu-
l io y quam príEbet Subr. Do¿t* 
pro argumento pi^cedenti. 
2D Arguicur 4. contra 2» 
pa:t. conclufionis : Luc^ ttlt. di-
citur : oppirtuit Chrifiiim pató, & 
Ha intrare in gloriam fuam. Ec 
Paulus ad Ha:breos 2 » : vide-
bhnu Jefum propter pafslonem 
gljria , & honore coravatum et-
go O n idus Dominus de fado 
íijcruit gloriam animas ÍUL Reí-, 
pondeo , quod ha:c , & ftmilia lo-
ca unics inteiligiuuiií de gloria 
corporis , eiufque manifeñatlonej' 
non vero d? gloria interiori ani-, 
raae. Nec refert , quod Div. A n -
íclm. uhimum locum explicct de 
gloria anima;; tuii) , quia eíl du-
bium : an illa opera íint Div. An-
íe imi , necne ? tutu, quia explica-
ri valef. , imo 5c debet, ne aliis 
SS. PP. contrarietur de gloria ac-
cidenrali animx ipíi reíuitame ex 
gloria corporis. 
21 Argnitur 5, ad ídem.*: 
Juxtanos potuit Chriltus mereri 
taiem gloriam : crgode fado mc-
ruit. P¡ab« 1. coníeq. ex d ida 
Auguítini: in hoc myfterio : altam 
7íon e/fe rationem fa-Bi , qu.-m 
potentiam fadentis : ergo íi po-
tuit hoc fieri, ka de fado fac-
tum fuit. Prob. 2.ratione : glorío-
íius eft y habere gloriam propria 
virtute , quam íoium per extrin-
lecam voluntatem donantis .- er-
go íi potuit illam mereri de fado 
illam meruit. Hoc argumentum 
ímmediate procedit contra pro-
bationem íceundee partís conclu-
íionis pofitaíri num. 1 1 . , & 12, 
Unde ex iilis didis facile folvi^ 
tur. Sed 
. 22 Kefpondeo , negando 
confeq. : ad 1. probatlonem ex 
Aug. dico r quod ordíni natuíae 
magis conícManeum fuit , nt de 
fecío graria , & gloria pisecede-
rent opera , & merita Chriíli,.. 
quanj, quod caderent íub meritoi-
üam üc operabatui Chnftus mo-
do 
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do magis connaturali , ícilicct ex 
habitu jquam ex auxilio fnpplen-
te vices habicus. Unde ica fatluni 
cíl . Ad 2 . probationem dico, 
quod glorlofms eft, haber? gra-
tis gloriam , quando in eo , qui 
fie eam habet , non de funt opera, 
aut valou operum ad eam mcren-
dam, uti evenir in Clirífto Do-
mino , cuíus meritis non defuit 
propria virtus ad beatitudineni 
promerendam , íi merita non ef-
íenc prfvenra ex liberaliratcDei. 
Unde íoium defuir prioritas nacu-
rse, & caufalitaris, qua debeant 
talla merira precederé gratiam, 
& gloriam , ut eílent meritoria 
ipfartifn. 
23 Argultur ultimo : ope-
ra ChdíU habita in ipfo concep-
tíonis ínftanti , prouc naturaliter 
priora glorif donis , & gratise,' 
habent omnes condiriones mcri" 
ti condígni j nam erant bona fu-
pernaturalía, libera , hominis via-
toris; & per unionem hypoílati-
cam Deo grata ^ & accepta : er-
go per talia opera meruit de fac-
to gratiam , & gloriam. Refpon-
deo , negando íuppoíitum ante-, 
cedeatis ; quia de fado milla ta-
lia opera fuerunt in Chrifto Do-
mino priora illis donis ; fed re^ 
contra fe habuix ; nam ordioe na-
turac prius debuit iiabere .. dona, 
quac naturaliter , & immediatius 
pertinent adcí3re,quam remotio-
r a , ut funt operationes. De-inde 
gracia habitualis lo Chiillo fuít 
caufa effícicns adus meritorii, íi-
cut eñ in nobis, non vero ur.io 
hypoftacica. Tándem per gratiam 
habitüaiem fuic anima ChnlU 
formaliter fandificata , Deo gra^ 
ta , & accepta , non vero per 
unionem hypoQaucam : per hanc 
íolum fuií radicalitec , & exigiti-
ve , ut jam diximjs trad, antecv 
agendo de SándicateChiiñl. 
Q U i E S T . I V . 
4tt Cbriftus Dominus potuerit mt* 
rsri Incarnationem quoad 
fuhjiantiAm ? 
X T TErícas de fide cíl 
V contra Neftorium, 
&:Eáuft¡n. definirá , Chríftum non 
fuiUe aliquando homincm purum, 
& prout íic metuillc alTamptío-
nem fuas humanitatis á Verbo, fea 
Jncarnationem. Sirniliter apud 
pmnes Theoiogos Chatolicos cer-
tum^habetur , quod Chriftus Do-
minas de fado npn meruit fuatn 
unionem cum Verbo , nec pee 
opera anrecedentia unionem, nec 
per opera ipíarn íubfequentia, uc 
príEvifa antecedenter. Qtiare tota 
difricultas , ( & quiden) non par-
va) ínter Theoiogos eft de pof-
fibili , feu attcntii potemia Dei 
abfoluta : an , ícilicet , Chriftus 
Dominus potuerit de petenria 
Dei abíbluta mereri unionem íbx 
hu-
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humanitatis ad Verbüm , feu In- Tom. 3. controv. I2.arf . 3. du!?* 
carnationem quoad lubíbntiam: 
& hoc, vel per opera pra;ccdea-» 
lia ipíaín Incarnationem prioríta-
te naturre , vel durationis : vel 
Í)cr opera fubíecura ad uiáonem iypoít.uicam, qux ramen ab eter-
no á Dco prasvifa eranc ? Ut om-
Tiissequivocario collatur. 
2 Nótate , quod dam 
qwjerimus, an Chríftus per opera 
antecedentia ufiionem , five án-
terioritatc natura; , íive duratio-
fús,meruerit Incarnationem quoad 
íubñantiam , ly Chríftus , neqaic 
füpponere pro divino fuppüíito 
íubfiítente in humana natura; quia 
repugnar , quod íuppoficum di-
A'inuín ílt íubíiftens in humana na-
tura pro piiore ad unionem hy-
poíraticam humaras naturzc cum 
íuppoíito divino. Undc íuppone-
ret ly Chriílus pro individua na-
tura humana , íeu pro hoc indi-
viduo , Sí íingulari hominc , -vel 
fubíiíknce Tubíiftcntia propria, 
vel piffcindente ab omni íuhíif-
tentia , feu períonalicate. Hoc no-
tato , circa pra'ícntem difflculta-
tem varif funt fententia;. 
3 Prima tenct, humani-
tatem Chriñi Üomini potuiÜefi-
bi mereri Incarnationem quoad 
íubilamiam per opera anteceden-
tía unionem hypoíkticam prio-
ritate naturf. Sic Caietanns cum 
pluribus ThomiíHs , & Jeíairis, 
quibus & adhísret noíter B&dá 
T i Secunda fentemia dicic , po-
tuiííc humanitatem Chrifti Do-
mini mereri íiiam unionem per 
opera antecedentia anteriontate 
temporis. Sic Noíier Bellutus, 5c 
alii cir. á Maíl. diíp. 3. q. 12.. 
Tertia íententía aííerit , pomif-
fe Chriftum Dominum fíe mere-
ri fuá m unionem per opera ínb-
fecuta ad ipfam , pr^vifa tamen 
ab ^íerno á Deo. Sic Eximius 
Suaitz cum pluribus ex R R . ; qui-
bus adh.íerent aliqui Scoriílíe lo-
quendo de operibus íubfecuiis 
non dependentibus eífentialirer ab 
unione hypoftatica. Quafta de-
müm fentemia abfolute negar, 
Chriftum íibi potuifle mereri I n -
carnarionem quoad íubftantiani 
nec per opera antecedentia íive 
natura , five duratione 5 nec per 
opera fubíecuta ad Incarnario-
nem. Siccommunlor Scotiftarum 
cum N . Maíl. cit. quid nobis ^ 
per fequentes íe£t. conftabir. 
S E C T . I . 
Huwanitas Chrí/li Domtni non po~ 
tuit de potentia nbfoluta tñ ereri In-
carnaTtoncm quoadfubfíjntiam 
de condigno per opera ante-
cedentia , nee natura, nes 
durationis prior it ate» 
4 Conclufio duas con-
tinct partes, Piob. 1. quoad r. 
ra-
De Mérito. &¿ Satisfa 
ratione D i ¿l. in 3, diíl. 2. q. 2. 
arr. 3. Hamaniras Chr i i l i D o -
mini per prias príori tate natu-
tx ad fübíiftemiam V c r b i D i v i -
n i , vel prapríani , nullam ope-
ratianem exercere valét : ergo 
ncc m^reri fuam nníonem ad 
Verbum. Confeq. conftat;quia 
meritura in operarioae confluir. 
Prob, aniec.r ut bumatlitas Chrif-
t i pofsit eliicere ajíquam opera-
tíonem , eft omnino indilpenfa-
bile , quod pro aliquo pf ior i , 
íakim natura , .prxíuppormur 
fübfifíens ,. vel fubíiíknria pro-
pria , vel aliena : ergo fi hu-
maniias ChriíU & c . Prob, antee: 
ordo natu:ae ad perf^^nalitatem 
eft ordo p¿r íe nec. í íar ius , & 
indirpcníabilis : ordu vero ad 
operacionem eft f lura per ac-
cid ens 5 cum narura per accidens 
opercrur ; íed j tma D o d . cir. 
prius debet h e ñ z alicui id , quod 
ineít per fe j quani id , q u o d i n -
eü per accidens : ergo fi huma-
niras Cbrirti Domíní pro pr ior i 
ad nníonem cuín Verbo nullam 
h^ibet rubiinentiam , nec pro-
pr iam, ncc alienam , nec habet 
id , quod per íe rcquiritnr ad 
poííe elicere operarionem ; & 
confequenter , necad merendum 
de condiqnolncarnationem quoad 
rubílantiam , pro i l lo priori na-
tura ad ipíam. 
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5 Rdpondent contrai i j , 
quod hxc rano (olnm prebat de 
ta¿lo , non tamen de pütefttlál 
D d abíolutá ; q 'ia in hic vo-
tentia potuit íácere , quod hu-
manitas adbmpta pro priori na-
tuíar ad aífamptionem eflet in fe 
exillens , & gratia divina con-
decorara ; ita ut pro il lo priori 
natura Incarnationem (ibi me-
rucric 5 quia ad merendum fuf-
fícit prioriras natura meriti ad 
proemium : & e x alia parte, j i x-
ra Scotiftas, actiones lunt effec-
tiue folius ringuiarís , & folum 
denomínative íuppofiti. Scoflphafi 
fie refpondentes tenenrur defe-
rcre opiniouem prób.ibíliorem 
in via Scoti de cgnrtitütivo Per-
fonalítacis de üegMiito 5 nam fe-
mé! adnliíTa hac probabiliori fen-
rentia , ab ídubio íubflftentia de-
ber eíTe per prius priorirare na-
tura in tiarura fin guiar i , ut haec 
poísir operari , & hoc etiam de 
potenria D^í obfolura. 
6 Ratio eft , quía ab íb -
lute repugnar,naturam poííe ope-
rari , q;iin prius cxiüat ; Chm 
pr.'us fit ejje , quam epiran j ícd 
fi fdbfiftentia m negativo confif-
ric , nequit narura adhuc de 
potenria abíbíuta ex i í k r e fine 
fubfiftentia propria , aut aliena; 
quia vel exiíHt in f e , vel com-
inunicata alieno íuppoíi to ? SI 
primum : jam intclllgitur per 
propriam fi bíineníiani termina^ 
S s s ta 
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ta in íe : fi fecandum : jam i n -
rell gitur perfonata aliena (ub-
fíftííntia , gerente vices propr.'ce: 
ergo in hac fententia neqnir na-
tura adhuc de potentia abfoluta 
operari , quin piius ílt fubfiQens» 
Sed qnia ha,'c probario conclu í io-
nis penden ex his , quz docen-
tur in Metaphyfica , alendo de 
fubíillentia , idcolpía in íua pro-
babilirate relíela , qux abfdubio 
j n via Scoti máxima eñ , ut ib i 
probavimus, ideo aliter. 
7 Probatur 2. ha:c pars 
concluíionis. i l la opera merito-
ria clieíta ab humanicate Chrif-
t i per príus prloritate natura: ad 
Unionem ipfius cum Verbo non 
eíT;nt valorata valore moral i 
fundante sequalitatem faltem vi r -
tualem cum proemio , hoc eft, 
cum Incarnarione quoad íubilán-
tiarn j (cd hoc i pío non p ^íícnt 
cff: íiieriroria de "condigno I n -
cam.v'onis quaod ílibílantiam: 
ergo. Min , conftat ; , quia hxc 
-'Uas mofalis Inter merifum 
cori iigr.um , & prnemium eft om-
ÍJÍ.O indiípenfabilis , ut docetur 
j n L -^er ia de mér i to > queft. u 
Prob maí. : ralia opera , etíi 
cxcellcntif^ima , non eñent dig-
r.iílcata , Se valorata , nec per 
iinionem hypoftaricam , nec per 
dívinum fuppoíitum unitum prin-
cipio eilcicivo , fed pra:>:i0e per 
granam, aut donum fupernatu-
rale ordinis grai ia ; , & accideu-» 
taiis panicipadonis divini eíTei 
fed opera úc fuium digníficata 
nec de potentia ablolura Dei 
poíílint elTe rarui valoris mora-
ralis , ut fundare poísú t íequa-
litatem virtualem m valore mo-
rali cum unione hypoftatica h u -
mana; narurx ad divinum Ver -
bum ; ergo & c . 
8 Maior ex terminis conf-
tat ; quia pro i l lo priori n nurce 
humanitas Chri í t i Domini non 
eft unita divino íuppoü to , ut 
principio elicjtivo taliam ope-
rum. Probacur min. : unió hy-
poftaiica ad divinum fuppoíituin 
eft graiia in ordine hypoftatico, 
& communicario lubftantialis d i -
víniratís j omne autem donum 
ordinis g r a t i f ( e t f i exceiieniifsi-
murn ) cíl lolum per modum par-
ticipationis accidentalis d i v i n l -
taiis j íed hoc ipfo tale donum 
eft ira inf..;rius , ut nec de po-
tentia abíolnta Dei poísít fun-
dare arqualiratcm in valore mo. 
rali cum gratia ordinis h y p o ñ a -
t ici , qua; eft rubíhintialis com-
munícat io Divinitatis : ergo 
& c . Coní i rmatur : íi ralia orera 
1 
poííenr fundare a^qualiratcm mo-
ralem , opera pura: créartJTse p o l -
fent íic de potentia Dei abfolu-
ta digniíicari , & valorari , ut 
haberent a;quaiiratem in moralí 
valore cum operibus Chr i f t i D o -
mini ; íed hoc nemo d icc t : er-
go nec i l lud. 
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9 Secunda pars conciu- íunt operari 
íionis hac eadem racione proba-
tur. Opera hu nanitatis ChriíU 
Durr.ini prapce-dentia dnrationc 
Incarnaúoneni vel eílent ab hu-
roanicate iubiidetue propria fub-
íifteniia, vel non ? hoc íecunduni 
nequii dici \ quia repugnar quod 
natura exiliat pro aliquo iníian-
t i durationis , quin íiibliftat vel 
p r o p r ü , vel aliena tubíutentia, 
ut dixinuis i . prubatione pr imx 
parns. Siprimuiu? lie argumen-
tor : talia opera elicica ab hu-
manitare Chrífti per prius prio-
rirace temporis , aur durationis 
ad unionem h\ p j í lai icam non 
efient valorata vaíore morali fan-
dance xqualitatem viriualem in 
taü valore cum proemio , ícili-
cet , unionc hypoítarica , prop-
ter álCtd in prooat iüne antece-
denti : ergo •. lia op. ra hu:r>ani-
taris ChniVi ü o n n n i - í l c antece-
dencia prioricace temporis Incar-
nationem non vtoíTenc adhuc de 
porenria Oci abíolura cíf: mefi-
to jA de condigno ipfius í n : a r -
nationis. 
S O L V U M T U R A R G U -
> mema. , • • y ¡ 
ro Arguimr i.:Deus a^cns 
de potentia i'ua abfoluta agir fu-
pra leges co iiínunes natura;; fed 
quod p.ntuia: non operenrur, nec 
nvr^^ntnr , quin prius íubílilanr, 
cfr í cunuum. leges narurií:-; er-
go de ^ o:ci)úx Dei abfüluta pof-
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mereri , quin 
ímt íubíin-enres : ergo hoc po-
tuic lacere h imanitas Chr iñ i pro 
prior: ad iicarnarionem. Ref-
pondeo dillinguendo mai . : Deus 
agens &C. agit fupra leges phy-
fícas n.icurse , conc. mai. : meta-
ph .ficis , negó mai. , dill ingao 
mm. ; fed quod natur^ & c . eíl 
fecunduin leges natura: lijppoíi-
tabilis metapbyjh\is , conc. min.: 
ph)Jt:as , negó min.. Emanado 
igitnr , aut reíultantia íubii i len-
riíE propriíe in natura exiftemi, 
& íingulaii completa , elt de ne-
cefsitare metaphyfica , máxime 
fi in negativo coníüUt , quam 
nec Deus poteft impediré de 
potencia abloluta , niíi üiam terr 
minet per alienum íuppoí i tum, 
uc fecic i n C h r i i í o D o m i ^ ) . 
11 Argii i tur 2. : huma-
niras Chrifti produda eft aclio-
ne eiuldem raiionís cum pro-
ductione noftríe humanitatis 5 &c 
proríus independenter á preduc-
tione unionis hypofUticse : ergo 
in allano priori , vel temporis, 
vel natura: aneccedenter ad unio-
nem potuit habere aliquam ope-
rationem meritoriam unionis. 
Prob. confeq. : non implicat 
Denm poruiiTe infundere gra-
tiam a n i m é Chri i t i ante quam 
eam unirer corpor i , & Verbo: 
ergo i pro illo priori ad unionem 
cum Verbo potu't hnmaniras 
agere, & mereri enm illa gra-
2 i ia 
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tía unionem hyp^ftuicam. Hoc 
argumentum (i probar , ad íum-
mim eft , meritum de congruo, 
de quo pcftea. 
12 Reípondeo amíOTo an-
tee, negando confcq.j Qi-iia íl-
cut poíjt produnionem huma-
níratis , quod ílarím fequjtur, 
eñ ílibíiftentia , talicer , uc ín-
ter 3Í3,S productíones nequeat in-
telíigi adío media qu^ priori-
tate naturac pra!ccdat produftio-
ncm proprjaí rubfiftentise 5 ¡ta 
produ&io unjonis cum Verbo, 
qiiíE íuccedit loco propn'a; fub-
íiftentisc , fubfequicur imraed'a-
te ad produ^ionem humanítatis, 
ut ínter ambas nüüa pofsit eífe 
aftío medians , qux príorem Im-
medíate lequatur , & alteram 
pra:ce^t prioritace naturse.. Ad 
probaticnem conceflTo anteced,, 
negó confeq.. ? qpia quod ad 
fummum íequitur eft , quoi ani-
ma Chrifti pro illo priori ad 
Unionem cum corpore ? $c Ver-
bo potujt mereri aliquid crea-
tum , ut gloriam , vel gratiam 
a íquam ; non vero unionem hy-
pofíaticamjquia humanitas Chrif-
t i intellígitur unice in iüo íig-
no unionis animas , & cprporis, 
ad quod immediate fequitur unjo 
ad V^erbum, 
13 Arguitur 3. : Angelí 
in ipfo {í:& creitíonis inftanti fe 
dirpofuerunt ? aur poruerunt dif-
ponerc ad ipíani\ gratiaia habn 
Satisfadíone Chrifti D , 
tualem , per iliam o p e r a r í a 
mereri • erBo $c ipfa humanitas 
Chrifti in ipfo inftanti fu^ for-
mationís pro priori ad unionem 
cum Verb^ potuic mereri unio-
nem bypoftatícam. Reípondeo, 
conceíío antee. , negaúio con-
feq.. Dilparitas eíi ; quia Ange-
lus in primo Inñand fuá; crestio-
nís, & pro priori ad produdio-
nem gratiae fubfiftebat .; non ye-
ro fie humanitas Chriftj ante 
unionem ; ideoque nec Chríftus, 
nec ejus hamanitas in jilo prio-
r i pocerat operarí. 
14 Arguitur 4. non r$-
pugnat quod huiuanitas Chrif-
íí prasy ídeatur operans prius^uatíi 
fubfiftens : ergo &c. Prob» ant^Cpí 
humanitas , ut operetur , nou 
minus pendet ab ^liqua príEÍeti'--
tía in loco ? & coexiftentia in 
tempore .dctermjnato , quimi a 
íubfiftpntia.j fed humanitas Chrif-
ti potuít inteliígi operans priuf-
quám locara & coexiftens tem-
pori determínalo : e' go 6¿ pjr'm^ 
quám fub'lftens fabdltentia de-
ternúnata. ile'pondeo uegarrdo 
antee. ? & eius probationem,; quia 
ücet prsefentia in loco , & coe-
xiftentía in tempore fmt acciden-
ria connexa cum natura operáis 
te, non ramen eis rábuitur ope-
ratio cum eadem proprietate, ac 
fubíifteniia:illis enim tribuituc 
folum concommitanier ; fubfif-
teotia: vero antecedentej: ? cum 
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adlones fint iuppoíuürum faltim tia DJÍ &c.Prob.antcccd.: qaam-
denomlnative , unde non eft par 
ratiu. 
15 Argiütur 5. : nulla 
eft repugnantia, ut natura fübf-
lantialis lioníubuftens poísir Ope^  
rari depotentia ablbluti ; ergo 
&,C. Pcobacur antee. .: anima íe-
parata non eft- íubíilkns: & ac-
cidens exiftitjdí coníervatur f i -
ne fubiecto in Euchariftia j fed 
anima íeparata operatur intelii-
gendo , & ^olmio ; & etiam 
accidens ieparatum ; ergo nulia 
eft repugnantia ^¿c, Rjlpondeo, 
negando antee.: ad piobaíionem 
eoncefla mai,., d¿ mjnori, negó 
confeti. , Se paritatem 5 quia ncc 
accidemia funt íuppoíitab11ia,fal-
tem in llatu illo incompleto, Diim 
vero dieinius , f :bfil\entiam eíje 
conditionem ncceffariam ad ope-
randum ín natura , non inteili-
gitur unjverfalker, Gcut de exif-
.rentia íntelligitnr in quacumque 
natura , fed tantum in natura 
fuppoílrata , vel fuppofitabiiii 
quia in hac eft ultimum comple-
mentum fubftantiale.. 
16 Afguitur uitlmó:qmin-
vis merita Chrifti Domini prsece-
dentia prioritate natura;, vc.l tein-
poriü Incarnationem non haberent 
ex le valorem fufficientemad pro-
merendam de condigno Unionem 
hypoftaticam , eam tamen poíT^nt 
habere de potenria Dei abíbíuta: 
ergo humaniias Chrifti de poten-
vis opera procedentia ex graiia ha* 
bicuali ex natura rei confiüerata 
non habeant valorem, ut üm me-
ritoria de condigno vitac seternac, 
juxta Scutiltas j cum ta'iien ha-
bent ex Div,ordinatlone,& accep-
tatione: ergoá parí de meririseli-
citis ab hamanitare Chrifti dlfcuc-
rendum eft Fcípeáu meriti de con-
digno quoad Incatnationem. Hoc 
argunKntum » Scfí i paritate doc-
trina; videatur urgerc Scotiftas, 
mag.iain timen difparltatem ha* 
bet; quare. 
17 Refpondeo, negando 
antee. ; di conceflo antee, proba* 
tionis , nego eonfeq. Difparitas 
eft i quia vita eterna , ctíi íit or-
dlni¿ íuperioris ad habitum gratiac 
fecundüm quod eft ex natura rei, 
eft tamen folum fupernaturalis in 
jinea accidentali, ¿¿ ordinc ope-
randi 5 quare optime poteft Deus 
talem habitum elevare , ut opera 
nú-dio ipfo elicita polsiot efle de 
condigno meritoria vita; cterrae: 
ar vero unió hypoftatica ad div. 
Yerbum , eft íuperuaiuralís oedi-
nis íubftaníialis , & ad iiaeam 
eíTendi pettinens; unde repugnat, 
quod aUquod donum fupeniarura-! 
Je acccidentale, etíi exccllentífsi-
mum, cum ad ordinemaccidenta-
iem ípe¿tet , eleverur á Deo ad 
promsrendam de condigno ipíam 
nníonem hypoftaíi:am, feu I icar-^  
nauonem quoad fubftaniiam» 
Du-
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Dubirabis hic 5 an ideo , ut prubnbiie reputo, quoi 
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í i l t im humanitas Chriib Dornini 
potucrit de potentia Dei abfoluta 
luereri de congruo unionem hy-
poftaricam per opera ipfam prece-
demia, vcl prioricate natura; vel 
pripritate durationis? Loquendo 
de operibus pnreedentibus priori-
tate natura: unionem hypoftaricam 
communiter Scotifta: rclpondent 
negative. Et ratio eft , qnx propo-
nía, eft pro probutione conciu-
íionis anrecedentis num. 4. huius, 
qua^que íic breviter cffbrmatur: 
humanitas Chrifti Domini pro 
priori prioritate natura; ad unio-
nem iplius cum Verbo non erat 
íubíiftcns j fed hoc ipfo erat im-
potens abfolute ad operari 5 cum 
ibi didis íubfiftcriiia m natura 
íit pr^ icquifituin indirpeníabiliter 
íiecenarium ad operandum : ergo 
nec poterat mereri á- covgtuo 
unionem hypoftaricam ipfiiis ad 
¡Verbum divinum. Gonfequentia 
conftat ; quia meritum de con-
gruo , l icu t& de condigno, in 
.operatione coníiftit : ergo pro 
illo hgno riatarx , pro quo milla 
ipoterat efle operario ,nuilum po-
terat efte meritum adhuc de con-
gruo. 
ip Sed quia nonommno 
certum ?pud Scoríftas eft, quod 
non polsit natura humana de po-
tentia Dei abfoluta pro prioiiad 
íubfiüenmm exercere operario-
i*es inielieclus , & voiumarisi 
humariiias Chi ifti, cum pro prio-
ri prioriute natura: ad íubiiften-
tiam , ganderet propria exiften-
tia , & efler realiter diftirda ab 
operationibus inteücótos , & vo-
luntar is ipfius, pofl'etque habere 
obicóta pra;íentia erga qua: upe-
rarcrur: & ex alia parre priori-
tas natura; ílt fufíiciens pra;ce-
áetitia ad merendum , needum de 
congruo ; íed etiam de condig-
no. Hinc ergo probabilc reputo, 
quod , hac íupporitionc faCta, 
poffet hüínaniías Chrifti de po-
renria Dei afeíbluta mef;?ri de-
congruo unionem hvpoftaiic.im 
per opera excellemifsima elicita 
media gratia habituali. 
20 Siautem íermo fit de 
operibus humaniratis Chrifti qua; 
prcecederent prioiirate duratio-
nis unionem iplius ad Verbum, 
non dubito concederé , quod : cr 
talia opera potuerir mereri de 
congruo unionem hypoftaricam. 
Runo : ralis humenitas íic pra;-
cedens nnioi em poterat efte íub-
íiftens fubíiftentia propria ; po-
terat i : fnper efle ornara gratia 
habicaali , aíüsque fupernatura-
libns donis infam elevanribus ad 
operandum in linea rup;:rnatura-
l i j fed hoc ipfo nafta adeftet 
repugnantiajUt medí s rjlibus opz 
ribus merererur ce congruo nnio-
nem hypoftaricam : ergo. Nota, 
quod coniüitQ ponimus , huma. 
ni-
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nitas Cíjrifií : non autem dici-
irius Qriftus , qui pro priüri ad 
unioncm hypoiUticam eft per 
locum intrinrecuai repugnans. 
Loquimur ergo de illa humani-
.tate, qu^ pro pofteriori, rationc 
iinionis hypo^atic^, hunra erac 
homo Deus 5 horno Chrifíus. Hac 
advertencia rccoiKiiiatur N . Maí-
trius qui prima ficie videtur 
nobis cuiurarius. 
SECT, 1 I . 
Chrifius Dominus nullo m$do po-
tüit mereri Incarnation'.m quoad 
fubjiantiarn p'r opera fub-
fecuta ad ipfam, 
21 Concluíio hace eft con-
tra quampiurcs Scotiltas, & Exi-
mi-im Suarez. Piobaciir tamen 
ratione Doct. in 2. diíl. 5. quxft. 
ti": principiiun mcriri nequic ca-
dere fab mérito j l'ed ílibílantia 
Incarnationis , fea unió Uypoftá-
tica eft priricipium omnis meri-
t i Chrifti Dtjjnini : ergo nequit 
Chriftus ullo modo pradiclam 
: uiuoncm promereri per opera ip-
fam fubféqaentia. Ma'. eft com-
mune proioquiuin Theologorum, 
&: eft evídens ; nam principium 
tflaeriti eft caufa moralis cfikiens 
mcritum , & etFedus iftius eft 
proemíum m eodcm genere cau-
faj 5 fed principium meriti ne-
quic efte efFvCtas , ícu proeinium 
oneChriftiD. 51 I 
meriti j alias ídem eflet íímul 
cauía , & cftcdus refpcclu ciuf-
dem In codem genere cauífjqucd 
implicar : ergo t ic . Tum , quia 
proemium eft terminas , & ñuis 
operis: ergo quod eft píincipium 
mei iti nequit eííe proemium eiufr 
dern i alioquin idem eífet- priíí-
cipinm , & terminis eiuíJeni ac-
tionis.Varié relpondent contrarij 
huic efíicaci rationi. 
22 Reípondcnt 1. haric 
rarioncm concludece de potcntia 
Dt1! ordinaria , non vero abfolU-
ta. Sed contra : adhuc de po-
tencia abibluta Del repugnar, 
quod ípfumroct principium efFec¿ 
tivum alicaius operationis fit ef-
fedus eiufdem operationis in eo-
dem genere caufac efñcientisfeef 
unió hypoftarica eft principium 
omnis meriti Chrifti in genere 
caufa; efficientis: & pariter me-» 
rita funt caufa prxmii etiam in 
genere cauíse efíicientis : ergo íl 
uniu hypoílatica políet elle proe-
mium mer'uorium Chrifti , jani 
eflet principium , & eífechis in 
eodem genere cauff cffícientis 
reípedu eiufdem operationis» 
Propter hanc iriftantiam. 
23 Rcfpondenr 2. : l a -
carnationcm eífe cauíanj efiieien-» 
tem phyficam merirorum Chrif-
ti ; merita vero fuilTe caufam 
moralem canttóin eiufdem Incar-
nationis. Unde idem non eft cau-
ía , & cíFcdus rcípeílu eiufdem 
íu¿> 
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fi b eaderw confiderarione , (ed 
fub divería. Contra : Incarratio 
potius in genere moris , quam 
ph^fico, fuit caufa meritarmu 
ChriQi : ergo nulla eft folutio. 
Probatur antee. : Incarnatío eíl 
caufa moralis dignifícans opera 
Chrlfti ; cum hace fuum infini-
tum valorcm, & digniiarem de-
íumant ex dígnirate- Perfon^, & 
ipfa unione hypoí^atica , & alias 
fubílantía non inftuat phyíke in 
efFedum , íed tanrum nt condi-
tio agentis concarrat : ergo In-
carnario poiíus eíl caufa mora-
lis efficiens merítorum , cjuatn 
phyfica , & confequenter, fi pof-
let efTe prcemiuni , eflet caufa, 
& eífectus in eodem genere cau-
í x . 
24 Refpondet Suarez, 
qnod licet idem fecundum eatn-
deni rationem neoneat efie prin-
cipium merití , & proemíum, 
brne tamen fecundinn díverfas 
rallones^ ut evenit in prnífenti. 
Incarnatío namqae , prout in ín-
tcntione Dei , eQ principium me-
ritorum Chriíti ; at vero prout 
in executionc potuit eflfe prs-
mium. Parifieatur in gloria , quf 
prour in intemíone , efl: princi-
pium n eriti ; fed prout ín exe-
c tinr^e non f ft nripcipium , fed 
efféékis , & proeauurn nieriri. 
Sed qunrn imuicritó addncat Sm-
rez hoc cxemplum patet 5 quia 
gloria non cil piin.ipium njeri-
Satisfa¿tiene Cháfti O. 
t i per m< dum canf^  effícíen Fs 
méritoriae , íicnt ett unió hy-
poftaric^ , fed tartum per mo-
dum cn./íe fínalis 5 eft fnim glo-
ria finis ultimas , 2 d qnem homo 
tendít per opera meritoria , & 
éx cuius ainore movetur ad ea 
exercenda pro gloria conf quen-
da j non vero (le íe h^buir uní o 
hypoftatica refpeíbi merirorum 
Chrifti j quia ab inftanti Con-
céptionis íllam habnit. Unde fe 
tenuit ex parte caufe effícienrís 
tribuens dignitarem ,&valoreni 4 
operibus Chriñi , ut fie pcífét 
noftram Reden)ptíonem perfíce-
re, Quare excmplum Suarez non 
eft aptum. Nune vero fie 
2 5r . Contra refpondonem 
infurgo : unió hypoftatíca fuic 
principium meritorum Chriftí 
prout ín executione, >Sc non prout 
in intemíone De i : ergo fl prouc 
ín execorione potuit eíTe eífec-
tus , & proemiiun meritorum 
Chriftí , jam principidm meriti 
ea ratione , qua eft principium, 
poílct cadere fub meriro. Prob. 
antee: operationes Chriftí , per 
quas meruír , non acceperunt 
valorem infínitum ab unione 
prout hsc fuit ab alterna in ín-
tentione Dei , íed prout achí 
exiQebat ín humanirate : ergo 
&c. Probatur antee. : unió prout 
in executione folum digivíicat 
opera Chrifti, non prout in inten-
iione Dei 3 ftcát apparet in eo, 
qui 
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qni mcrerur , reípectu cuius au-
xiliwm gratiac opcramis, & coo-
perantis, inflaxus Dci , ac de-
mum habiius gratise , non prout 
in intcnríone txiÜei to-jíed prout 
in execuiione uibuam operí dig-
niiarem : ergo unió non prout in 
inremione , fed prout in cxecu-
tione eft cauía meritorum Chrif-
t i : ergo íi prout in execuiione 
cadit íub meiito, principium me-
riti caderet fub nierito, 
26 Contra 2.: quia Han-
te cxpiicationc Suartz ilíiusaxio-
man's , (cilicet, quod principium 
meriti ca rationc, qua eft prin-
cipium , non poreíl cadcre íub 
-inerito , bene vero fub" alia ra-
tione ; abíque errore poííct dici, 
nos poííe mereri primam voca-
rionem , vel gran vn quod redo-
ler SemipclagianiOnum : ergo. 
Prob. fequcla 5 nam Dcus prius 
rarione piaividit merita no(ira,Ut 
efhcsciter intcíira 5 quam in exe-
cutione decertue, daré auxilia ad 
ralia mciir- exequenda r ergo íi 
meiira in inremione polTunt in-
fíucrc merítoric , peííct Deus 
intuiru illoram conferre nobis 
primam ü;rariam , tamqnam proe-
mimn , & confequenter nos pof-
fumus mereri primam vocatio-
ncm. 
17 Rffpondent 4. a'ii, 
certum eíTe , Chriftum Domi-
nnm non potuifTi n^írtTi In'car-
naüonem per opera íubtecutaad 
ione C h r i f t i D . 5 1 5 
ipíam ¡ depcPidcntiaqae ab ipía 
cilciiriálicer in luo valore ; bu e 
vcio poiuilT: mereri per opera 
fablecuta , qvx haberent valo-
rem vi auxtlHjriim aLtnalium ad 
hoc collatorum. Sed h^c rcipon-
fio non poteíl admiitcre meriium 
d- condigno refpeda unionis hy-
poílaiicíe per talia opera. Dein-
de : eá opi-ra p.evidebiruur , uc 
á Cnriík) futura j íed hoc ipío 
dgbebant procederé ab unicne 
hypolljtica , ut á principio quod 
valorativo 3 cum Chriltus , qua 
Chriñus , ellentialiter includat 
ruppofirum Verbi , ut tale prin-
cipium quod : ergo adhuc fe-
querernr , quod tale principium 
quod caderer fub mérito talium 
op^rum- dependentiurn eílentiali-
rer in fuo valore á principio quody 
rcilicet, unió hypoftatica , feu 
ruppofirum Verbi, 
28 Rcfpondent tándem 
alii , quod Deus poterat decer-
nere humanitarem Chriüi futu-
ram, non determinardo, an futu-
ra eflet enm unione hypoftatica, 
ve! fine üía : &po[erat decerne-
re, quod ralis humanitas habe-
ret aílum amoris fupernatura-
l is , & 'v i ipfius moveri ad decer-
nend im illi humanitati fuppofi-
tum Verbi. Sed contra 1.: quia 
Deus non poteíl videre ffFedum 
in fe exhVmem , niíi etiam v i -
deat omnes , '¡^gulas caufas, 
á quibu^ bic , & nunc efFcftns 
T tt ille 
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ille producitur , ut docetur in 
rra£l. de Scientia Deue^gone-
quit videre humanitatem hic, & 
nunc fnbfiQcntem , de ignoca-
re , an per humanam , aüt d iv i -
nam fubfifleritiam ? Contra 2 . : 
in tali caíu unió hypoílatica da-
retur ex meritis prasvifis fururis 
non u tChr i í l i , fed ut humani-
tatis j í'ed hoc repugnat ; quia 
quando ponunturut merica , po-
nnntur , ut valoiata a Chriilo: 
ergo jam non darecur, nt ex me-
ritis piftvifis fururis, Tcd ex me-
fitis d-ieiminstc exiftentibus , á 
Chrifto , ut Chriño ; & confe-
que^ter jam princípium mcriti 
caderec íiib mérito. Alias ref-
ponfiones vláe in A A . , & eriam 
patebunt ex folutione argumen-
toium. Nunc vero 
29 Probamr 2. CORCIU-
fio j quaque referuntur omnes 
, reípcnliones. Chriílus nec eíl, 
nec cft intelügibilis nonintellec-
ta unione humaniratis ad Ver-
"biim ••> quia ChriÜus eíícíiri.i'!i-
ter cO Períona Verbi lubíillens 
in duabus naturis : in divina per 
identit.item , & in humaba per 
u^ioriem hypoftatícarn ; fed hoc 
ipio repugnar , Chriftum mcre-
r i ullo modo unionem hypoíla-
ticam per iwcriia ílibíequentia 
ipfam : ergo Prob.min. : repug-
nat Chri(\uiii mereri per íua ope-
ra id ,quod non poteft non ef-
fc, & exiftere in Chriílo , & non 
Satisfadione Chrifti D . 
poteft non intclligi ia Cbrifto 
pro priori ad ipfius opera , & 
independenter ab operibus eius; 
fed unió hypoftatica non poteft 
non exiftere ifl Chrifto , & non 
poteft non intelligi in ipfo pro 
priori , & independenter ad eius 
opera , íi Chrí;>us non eft , nec 
if)tel!igi poteft non intelleda 
ünionc humanitatis ad Veibum: 
ergo ¿kc. 
30 Confirmatur : Deus 
volens conferre humanitati unio-
nem hyp'jftaticarn dependenter 
á faturis operibus , vel eft á fa-1 
turis operibus humanitatis prsef-
cindentís ab unione hypoftarica; 
ira ut humaniras, fit caufa ta-
lium operum : vel á fururis ope-
ribus humanitatis concernentis 
H.iionem ; ira ut piincipium quod 
talium operum non ílt humani-
tas abftracta ab unione ; fed 
Chnftus , qua homo , includens 
fuppofuum Ycrbi ? fi 1. : ergo 
: non Ch:iftas, íei humaniras ef-
fet , qii? mcreietur miíonem hy-
poftaticam per opera lubicciua; 
quod nequit dici ex didis lesio-
ne antee. Sí 2 . : ergo jam prin-
cípium valorativum ralium ope-
rum caderci íub mérito operum, 
quorum eft prindpium quodA'íic 
redditde novo argumenta 11) for-
matum in prima probatione, 
Solvuntur argumenta. 
31 Arguicur I . ex variis 
texnbus Sac-ScriptuL^ , in qui-
bus 
D c - M c r i t o . ) & S a n s f a d i o n c C h r i f t í D . 
bus nniiio divinitatis tribuiiur calypí. dfáíbmprani 
metmi Chriüi , ur illüd Praltn. 
44. : dilexi/li jufiitiam , & odifii 
iniquit:.tem , propterea unxit te 
D.sus , Deus tuus oleo Utitif 3 ted 
per o.e-.ur! iaetiriie inicllignnt PP. 
diviniratcm 5 & Jy propterea tig-
nificat cauíam mcriioiiatn: ergo. : 
2. exilio Apocalypf. 5. : dig-
nus eft agnuf , qui occifus eft, 
a cipere virtutem , & divinita-
tcm : ergo paisio , & mors Chrií-
ti: fuic cauía unionis' divinirari-s 
ad hatnanitaiem ChiiíU. Varié . 
refpondent his locls Sac. Ücrip-
turai SS. PP.. Std varijs cxpoíi-
tionibus oin f is 
32 Reípondeo , quod fi 
per ly ol um Utitie fjgnificerur 
ur.clíOi i feu unió fubítanr.ialis hu-. 
maniraris cuín divinirauvurn per 
\y propterea uon íi^nifícatur cau-
fa meritoria , feu moraiis. Sic 
Magn. Parens Aa^uft, dicens; 
propterea. unx'ü te Oeus : ad hoe 
te unxit , ut diligeres jujiitiam, 
& oMres intquitatem. Si vero per. 
iy propterea cama uíeritoria (ig-
nifiectur : tune per unílionem 
líEíiiia: non intelligitur unió hy-
peftarica , fed manifeftario , & 
glorincatio ipíiufmct Chriftí, 
quod pertinet ad accideunlem 
gloriam , & exahationem fui no-
minis. Sic Div. Hieronymus in 
Epu\o!. 140. ad Principíame Ec 
per hanc ultimarn folutionem ref-
poadetur ad 2 .authüdt. ex Apor 
515 
qnse cene 
non imciligirür de divinirau fc-
C-i dum fe , fe i i ¿cundum maui-
í ftat-ttmcfll i ¿Üas n'q ic ad oc-
ciíionem non ha^oilíet divinita-
tem íibi unitamquod eíl ablolu-
te erroncum. 
33 Argüí tur 2. : opera 
Chrilti Domini , (ubíeema ad 
Inc.irnatíonem fuerunr de hiilo 
mento^ia gratise collataí amiquis 
PP. \ ira ut haze per prius fuilfet 
ipíis vdata , quam fuiflúnt exhi- ' 
bita rncrita Chrittí : erg'.i & ra-
lia mcrira pr^vila potuerunt efte 
cauía meiitocia ipíiuímct Incar-
nationis. Refpondeo coiiceioan-
tecedenti , negando confequen-
tiani. Diíparitas eft , quod gra-
tia collara SS. PP. ex príeviiío- , 
nc" mericorum Chrifli non fuic 
principium meritorum ipfius, 
cut eft unió , fed folum crat ef-
fedus moraiis torum. Unde nof-
tra fententia non facit vim in 
hoc , quod proemium non poDit 
antecederé metitum ordine tém-"' 
poris Í hoc enim gratis conce-* ; 
dir. Sed quod conftancer negar, ; 
eft, quod principium meriti • oí-' 
fit cadere fub ipfo m^ricn, etiim 
ut pra^viíío ; quia runc idem ef-
fet caufa , & eíFcdi's refpe^u 
eiufdem , & in eodem ^ene e 
caufae 5 uti contingeret in pro-
pofito , íi uni ) hypoftarina cííet 
eíFeclus meritorum prfv'íforumj ^ 
nam ex aHa parte , hceccílet CíM¿ 
T t t 2 fa 
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fa iploium in re exiftentium. 
34 Arguitur 2 . : non re-
pugnar , quod cadem res fit 
ca.¡í"a moralis fui ipfius : ergo 
nec rcpLignac , quo4 merira íi ¡t 
caufa moralis unionis ^ & hxc 
caufa moralis mcrit(3rum. Prob. 
antee.: caufa moralis non influir 
immeddiare in eftedum , ícd ío-
lum ratione voluntatis proe-
miantis , quam allicit ad conce-
dendum aliquid : ergo BOU re-
pugnar &c. Coufirmatur : finís 
ordine intentionis eft effícaciter 
volitus, & eft caufa mediorum: 
& ordine executionis , merira 
funt caufa ipfius finis: ergo pa-
riter dici poteft de meritis Chrif-
t i compararive ad unionem. Ur-
getur amplias : in probabili Sco-
tiftarum opinione Deus decrevit 
gloriam conferre ante prxvifa 
merira , & poft prgvifa merita 
ipfam conferre in proemíum me-
rirorum : ergo á parí Deus po-
tuic decernere Incarnationem 
quoad fubftamiam anre praivifa 
merita Chrifti , & poftea ex ip-
íis meritis executioni mandare 
ipfam Incarnationem. 
35 Refpondeo, negan-
do antee. ; quia ea mutua cau-
falitas , etiam in caufis morali-
bus , repugnar proprie loquen-
do ; nam hac caufj debent prac-
• cederé eftectum ¡dem autem 
nequit efie prius & pofterius fe 
¿pío. A d probationem negó an-
SatisFnólione Chiiñi D. 
tecedens j fi quidem non folum 
complacemia in mérito reípedu 
proemiantis eft prior proemio, fed 
eriam ipfummet meritum. Ra-
tio eft ; anrequam ílt complacen-
tia meriti, deba elle exilien-, lal-
tem in pr;evilione ipíummet me-
ritum , cum ipiuni moveat ad 
talem complaccntiam ; unde fe-
quitur mutua prioriras in ipfo 
mérito , & pra:mio. Ad conñr-
mationern de cauía íinali , ne-
gó paritarem ; quia finis folum 
ut pofsibiüs mover, non urexif-
tcns , vel futurus ; meritum ve-
ro deber prxvidcri exiftens , ut 
moveat.Sed clarius 
3<5 Refpondeo ad con-
fírmationem , quod finis non 
caufat, & producir fe ipfum pro-
prie 5 potius enim mover agens 
ad fui confecutioncm , & pro-
dudionem. Unde diferimen pro-
priam inter fincm , & meritum 
non eft , quod finis fit caufa fui 
ipfius, non vero meritum j fed 
ftat in hoc , quod caufa fínalis 
moveat , ut ipfamet ponatur in 
efle 5 cauía vero meritoria mo-
ver , non ur ipía ponatur , aut 
aliquod médium ad ipfam , fed 
ut ponatur aliquid aliud , nem-
pe, prxmium ; ex quo eviden-
ter repugnar mérito , quod pof-
íit fe tpfum moraliter caufare, 
quod erat inrentum argumenti. 
Ád urgentiam omifíb antee, de 
quo tom. 2 . curfus huius A l -
wx 
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mx Provincix , negó conlcq. & 
paritatem ; qufa gloria non ell 
principium inerirorum , nec eft 
caula illorum , lúCx tiii-»lis mo-
vens voluutacetn pracieümati ad 
opera ínciitoiia eiicienda , ad 
quaui inoiionem non rcquiiiíur, 
quod glocia lu iaexiiteutia, fed 
iuftieic , quod fu iu Ipe ? unió 
vero hypoúatica fuit in Cluifto 
principium , & radix cuiufeum-
que menci Chrifti , & lie Lub 
mérito cadere non poterar. 
, 37 Arguitur 4. exem-
pío , quo fatis molelte utitur 
Suarez: poteft Rex darc alicui 
Mi l i t i equum , & arma tamqaam 
proí.niuni propter opera beiiica 
ponenda íequenti tempore de-
pendenter abeifdem armis , & 
equo : c go & poflec Deus da-
re humanitati Chrifti unionem 
hypoftaticam in proemium ope-
rum , qua; facerct , mediante 
unione per modum antícipata; 
folutionis , & proemii. llefpon-
deo 1. negando antee. ; quia ut 
Rex daret Miiici equum , & ar-
ma in prceininm faturorum ope-
rum , tamquam propter meritum, 
necefte erar, ut antequam daret 
illud procníum , videret opera 
futura j quia mcrítam non eft: 
caufa proemii , nifi á proemian-
te cognofearur ut abfoiute fu-
turum ; quod nequit verifican 
in cxemplo j quia Rex deberet 
videre , quod Miles confecutUr 
* * 7 
rus eftet victoriam , antequam 
haberet voiuntatem dandi arma, 
& equum , quod íieri nequit; 
cum victoria depenieret ab illa 
volúntate Regis dandi arma , & 
equam. 
38 Refpondeo 2. omiílb 
antee, negando paritatem j quia 
in Milite , equo , & armis uren-
te poteft alsignari aliquod an-
tecedens uftum equi , & armo-
rum , quodque moveret Regem 
ad dandum i i i i equum in proe-
mium , nempe , extrenuitas M i -
ihis, naturalis dexteritas ad uten-
dum in bello , equo , & armis; 
& tune Rex non dan arma M i -
li t i propcer ufllim futurum in bel-
lo ab illis dependentem , fed 
propter induftriam , <3¿ alia ope-
ra , qa^ á Milite ficri poflunr, 
In Chrifto autem nullum afsig-
nari valet opus antecedens unio-
nem , quod pofsit moveré Deum 
ad retiibaendum il l i unionem in 
proe nlum ; cum prima , & ra-
dicalis ratio meriti in ómnibus 
ejus operibus ab unione ipfa pro-
ven iat. 
39 Rcplicabis 1. : pof-
fet Rex darc Mil i t i in proc.nium 
victoriíc arma , & equum , ut 
mediis ipíis confequatur vi¿to-
riam, fine quibus non poíTet con-
fequi : ergo & Deus daré po-
tuit humanitati Chrifti unionem 
hypoftaticam in proemium ope-
rum , qua; ca mediame fecerer. 
Rcf-
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lXerpondeo, negando antecedensj 
quh tune caíiiS Rex dans equuiTi, 
& arma ad viólorkim coníequen-
dam , movetur á viduria , tam-
quam á caufa finaü , non vero 
tamquarn á caufa meritoria; quia 
lit íic mo-verctur ab ca , deberet 
videre iliam futuram , antequam 
veilet daré arma , á quibus fup-
ponitur dependeré , quod impli-
car. Sic pariter in noCiro propo-
fito : illa prícviíio operam hu-
manitatis Chrifti in Deo íufhce-
ret ad conftituendam caufam fi-
naiem , non vero meritoriam; 
quia i rplicat , meritum pisece-
(dere rationcm , & fundamencum 
meriti. 
40 Replicabis 2 . : Heet 
Rex non daret arma , & equum 
Wüiti in prceniium abíolute me-
ritorum ; quia %ute largitiohcm 
horum nequit vidoria videri ab-
íolute futura , poílet tamen da-
re ¡ub conditione, fi confequa-
tnr victoria 5 fed merita condi-
íionate futura poífunt eíTe caufa 
liieriroria fuflicicns ad dandum 
prcemium per modum anticipatse 
íblutionis : ergo &ei Refpondeo, 
negando tíún% j quia meritum 
conditionaté faturum nullum po-
teft hibrre jos in proemium; 
alias p ffet Deus damnare ali-
qüem, & falv .ro c b demeiira, 
& merita folum conditicaiaté fu-
tura , quod elt filfum. Rex er-
go dando equum , & arma ob 
ritisfcicHone Chrrrti D . 
viftoriam C(.ndiiion<)te futuram, 
folum niovcrc.ur a viítoria tam-
quam á GalSfe finali ] hoc eft, 
ex amore vidorix darer arma 
tamquarn media , ut Miles vido-
riam confeqneretur. 
41 Undc , ut alias repli-
CÍE , qua; bic fieii folent , íol-
vamur , notandum eft, quod in 
tali cafu Rex daret abíolute gra-
tis Mnit i arma, 5¿ equum , íub 
conditione tamdcm operum fu-
turorum , medio conrrnftu inno-
minato : da , ut fíelas ; ita ut M i -
les in i : ílanti, quo confequeie-'. 
tur vidloriam , fíerer abíolute 
Dominus arníorum , & equi: & 
Rex ex ju^itia tenerétur conce-
deré ipfa Miüti in proemium 
íuo um laborum ; at vero ÍJ vic-
toriam non confequatur, ea i e -
neatur reddere Regí. Vel dic, 
quod pritná datio equi , & ar-
morum eft qn¿cdam commodatio 
fub. conditione vi-tlorix future 
medio talí contra£tu innomina-
Xo \ do , ut fie i as. Imo ex ipro 
exemplo feqr.irur , non effe idem 
principium mcríti , Sí prcemiumj' 
quia principium meriú in M i l i -
te eft cjus induftria, &dexreriías' 
cum commod^tionc equi , 
armorum ; praíinium vero eft re-
tentio , poífefsio , 3c dorninium 
equi , & armorum poft purifica-
tam conditionem de viítoria.Un-" 
de ab initio data funt Miüti ut 
mcreretur > íed non quia meruit. 
A r -
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42 Arguitur 5. Se eft 
replica : ex folutione íequitur, 
quod Chritlus Dominus potuic 
de potentía abfoluta tncieii con-
fervationem , & perfeverantiam 
unionis hypottaticas: ergo & ip-
fam unionera hypoílaticam. Pro-
bacur antee. : peruit Deus \ elle, 
daii humaMÍ[ati aílumptíc ur.io-
nem hypo^aticam cum hac con-
dinone , quod íi Chriftüs bene 
operarcrur , portea meieretur i i -
iius conrinuarionem , & petpe-
tuíratem : ergo poruir Chriltus 
mererí continu iiiohctn uni'-ii.is 
hypoftaucce, cjuique p rpetuita-
tem. Prima coníequenria pater; 
quia confei^ ario unionis eft árjm-
deni rationis enm ipfa unione: 
ergo fi confervatio poteft cadcie 
íub meriro , etiam de unió ; vel 
fi hxc non poteft, nec coníer-
vatio poreiit. 
43 Rerpondeo eonceífo 
antee. 9 falrem de potentia Dfei 
abfoluta, negando conlcq.. Ra-
tio cft 5 quía in mérito conlerva-
íionis aliad etl pcoemium , aliad 
meritum ; & pri.icipium nieriti 
non caderet fub mérito , íicut 
caderet merendó primam pro-
dudioncm unionis. Ratio eft. 5 
quia ín mérito confervationis 
proemium efl: confervatio unio-
nis jam product^ , qu | continna-
tío non e[\ ratio valoris illius 
primi operis Chriíli Domini, per 
guod ¡llaiii Cüiuin.Udtiongm íü$-r 
rerecue , & lie folum efíet ef-
feétus. An'vero de fado Chrifr 
tus Dominus merueric talem 
coniinuationem ? ínb dubio Sco-
tiftarura eft. Vide N . Maílriüm 
cit. num,, /{.óo, 
44 Arguitur 6. : )uxta 
Dod. in i .di'.!. 17. pornit Deus 
de porentia ab!oiufa adum bo-
num nr.Kalem , & puré natura-
Icm acceptare tamquam de con-
digno meritorium alicoius proe-
mij íbppeinacuralis: ergo & po-
tuic acceptare aliquem aclum 
elicicum á Chrifto Domino poít 
Incarnaiionejn , non prout pro-* 
venientem á gratia unionis,tam-* 
quam caufam meritoriam de con-
digno ipllufmcL unionis, Refpon» 
deo , omiñb antee., de quo i t l 
• materia de mérito , negando fup^ 
pofitum confequentis j repugnan 
enim aliquis a¿tus naturalis; 
Chiitti Domini non provenicns 
(faitcm valorativé ) ab unione 
hypoilarica; cum ad effe natu^ 
rale , 5c entitativam Chcifti Do-
mini tu neceílaria unió hypof-
tatica. Unde caufa illius a¿lus 
valorativa eílct fnppoíitum Ver-
b i , ut per fíepe diximus; ¿< íic 
femoer reddir inconveniens ín 
prima probarione conciuíionís 
appoíitun» , Iciücet, quod prufl-
eipium nvrriti refpeétu illius ac-
tus j iciiicet j unió hypoftatica, 
caderet fub mérito calis a¿his. 
Ar-
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45 Arguunt tándem alij , una:, ícllicct, antecedentes, ut 
quod Incarr.acio fit pra:dida ora-qnod iicet Chriílus Donir^us per 
opera íbbfecuta ad Incarnatio-
nem non potnent ipfam mereri, 
tamquam per mentuo) impetra-
torium , movens per niodum cau-
moralis ad retribuendum proc-
m'mm ; potait tamen mereri per 
meritum compeníativum , aut 
íblutivnm: ergo potnit fie me-
reri. Refpondeo brevirer, quod 
nec Scriptura , nec PP. agnove-
runt meritum Cümpenlativiifn, 
fed unice impetratorium , Sí rc-
munerandum. Unde ufque dnm 
robis conftct de exiftentia talis 
xneriti , negó fnppoíitum ante 
cedentis. Deínde hac diíh'nótio-
ne meritorum adnn'ña , faciie Se-
mipebglani refpondeient autho-
ritatibus Sac. Scriptura: , & SS, 
PP. , quibus docernr , primnm 
gratiam vocationis non poííe ca-
dere fub mérito ; nam concede-
rent de mérito impetratorio , de 
negarent de compenfitivo, 
SECT. I I I . 
In qua folvuntur aliqua dubia 
buius materia, 
46 Dubitabis i m an 
Chriflus Dominiis mcruit , vel 
mereri potuit circuríhntias In-
carnaticnií-? Pro refoluiione no-
ta , quod circonílantia: lucarna-
tionis íuntin triplici diíFcreniia; 
culis Pn phctaruiu ; ab Angelo 
annuntiara 5 quod ChriíUis def-
cendat ex Abrahamo , & Regia 
ftirpe. AIÍ5 funt concomnritantes, 
ut quod Incarnatio ñc feída ex 
foemina Vir^inc ; tai! loco | & 
icmpore. Aü^demúm fubfeqnen-
tes Incarnationem , ut laudari ab 
Angelis ; adorari á Magis. Et 
quamvls de ómnibus his cirennf-
tantijs procederé pofsit diffícul-
tas Í' tamen de circunftantijs 'ub-
fequentibus breviter. 
47 Dico T., quod Chrif-
tus Dominr.s de f fto eas?Tiernit. 
Prob.mir : tales circunftanri? non 
fe habent ex parte princípij me-
rendi , fcilicet , urvonis hypofta-
ticx , fed ad illam rubfeqnui.tur: 
ergo potuerunt cadere fub mé-
rito ChriOi : fed id /quod cedit 
ín gloriam,& exccllenri^m Clvif-
t i , de fjfto concedendum pft i p -
fi , fi non fcqnitur aliquo i m-
convcni.ns : críío de faCto illas 
meruir. Oh hanc ratíonem , d i -
cimns eriim , quod meruu cnrani 
Beatx Vir^ü is, & Divi Jofeph, 
fugam in ^gvptum sd príEcavn-
dnm mortem : extendonem unio-
nis hypoíbtica: ad partes fnb'e-
qnenres , qnas per nntririonrm 
acquirebat: reunión "m fuá: hu-
maníratis ad Veibuiu in RtTnr-
rc£t¡one s aílumptionem in Coe-
ium, & tándem federe ad dex-
te-
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tcram DeiPacris, & alia huiuf-
modi. .'• • • • [ 
48 Qi-ioad circunüan-
tlas vero antecedentes, & con-
commitantes nota , quod iíla: ad-
huc funt in duplici difFefeütia: 
unsc per fe , & alise per accidens. 
Pcinice íunt , q&aE ex parre pija-
cipij faerunc neceííatlae, uu quod 
unió fíeret Verbo non Patri , aut 
Spidtui S.an¿to. Secúndaj yeto 
écoQtra /funtjqux non fue ra nt ne-
ceQcuire'ex .parte ptíncipij , ut 
quod Beatifsima Virgo v.g. fae-
rit ejas Mater. Hoc notato 5 d i -
co , . quod Chriílus non mernic 
circanltantias perfe exigkasj bc-
pe vero círcunüantias ;per acci-
0 « | K Prima pars conilat ex d io 
tis íeét. antee. 5 eo, quod princi-
piuírj meriii nequit cadete íub 
líierito^ íed circunftantiae per fe 
^xigita^ ad Incarnatlonem vel 
funt principium merlti , vel fal-
tem íe tenent neceilario ex par-
te princípij : ergo neqüeunt ine-
reri. Sécunda pars etiam patetj 
quia circunñantige per accidens 
antecedentes, & concoinmitan-
tes non requiruntur per fe ad 
Incárnationeai: ergo poíTunt ca-
dere fub mérito fecuto ad iilam: 
ergo de íado Chriílus Dominus 
illas mcruic 5 nam cum Chriíli 
Dominl opera fint furnmi valo-
ris, credibile e'ft , Deum illa or-
dinafle ad omnia prx'iiia poísi-
bilia. 
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49 Dabírabis 2. ¡ an SS. 
PP. merucrint d^ congruo In -
carnationem quoad fLibítantiam? 
Reípondeo, ñegarivé. Elt contra 
plures Thomiftas , & Suarea. 
Sed certe Angelicus Prccccpioc 
3. pacte, quailt. 2. art. 11. hoc 
HT¿ritum negat Bcatifsims; Vi r -
gini ; & in 3. dift. 4. qiuuft. 3..-
art. 1. ad 6. Prob. rationc nof-
tri Dodoris : principium meri-
t i nequit caderc fub mérito, uc 
probatum manct íed. antee, iícd 
íncarnatío quoad fubftantiam in 
hac ferie rerum eft piincipium 
meritorum SS» PP, juxta illud 
Joannis 1. : de pleniiudine ejus 
emnrs accepbnus , '& grattarn pro 
gratia y. gnt ja , & veritas. pep 
Jcfum Chrifiutn fafta eft ; epgó 
talis Incarnatio quoad fubítan-
tiam nequit cadere fub mérito 
SS. PP., qui efus adventuni príe-
ceííerunt. Rcíponliones , & ar-
gumenta contraríorum funt ea-
dem, ac propofua in ít:¿t. an-
teeed.. Vide ea ibi folutáv 
50 Dabicabis 5 . : an fal-
tém meruerint SS, PP. de con-
gruo aliquas circnnilantias In-
carnationis. Clrcunllantia: , de' 
quibus eft difficultas:, funt ftir-
pis , loci , temporis, & accele-
rationis. Reípondeo afíirmative. 
De círcunÜanria ílirpis con Hat 
ex iliü Genef. 22. : quia feci/l* 
rem hanc} & non pepercijii t i -
lio tuo propier: me , henedicentur 
¿ i t De M é r i t o ^ 
¿n femins tm omms Gentes ; & 
cx' i l io Píalmi 131. : d? fru¿itt 
Ventris tui ponam fuper fedem 
tuam, fcx quibas deducunt SS. 
PP. , antiquos mcruííle , quod 
ex íba-generc orireiur Chriftus. 
De circuntlaatia loci canftac ex 
illo Ifai^ 16. : mttU Agnum Do-
mine Dominatorem t err^ de .pe-
i r A deferti ad montem F¿li£ SUtn, 
Et Michseas 5. tu Betelehem Jer* 
r* Juda 5 ex te enim exiet Dux* 
qiú rjegAt Populum meum Ifnad. 
l ) c circunftanua accdccationis 
conftat ex Danlele Prophcta .p. 
-diecnte : feptuagintA hiebdomades 
¿íbreviatf funt , ut confumetur 
f revaricat 10 9 & .ungatur Sane-
'f$us Sa&tignKm: ergo omnes has 
circunftantias m£mer.aüt.-an.tiqui 
$S. PP. 
.51 Dubitabis fllilma: 
,an de p.otentia Dci abfoluta pof-
üt Incarnaiio quoad fubftamiaim 
cadere fub rn^rito pura: creatu-
Refpondeo negatíve 5 proha-
tur : meriuim de condigno ¿n-
ter aliascondhiones*maxinaé exi-
git.fquaiiratem cum premio íc-
^undam ír.oralem , & Pruden-
aim exiftHnatiüüutn 5 fed nul-
iam opüs pura: crcaturas poie-
í^ft éííb in niorali «fti«i<uione 
«quaíe curalncarnatione quoad 
íiibllantiam ; cum hoc ík .do-
anm infinite asOímabile , ovdi<-
^iíque liypoüatici, ad quod nul-
Sacisfadlióne ChriílíD. 
ceilcntiísi-mumiit, attingerc V I * 
let : ergo &c. Alia dubiola mi-» 
noris niomemi vide apud AA« 
Nunc fit 
Q U i E S T . V . 
1 Quid Chrifíus Domlms nohh 
merusrit ? 
LUia fub hoc timlci 
varia: difíiculta-
tes continentur, 
ideo uc claritate porsibili procer 
damus , cam irr varias fedíones 
fecabimus. Sed per prius , n i 
certa ab i«ccrtis,feparemus, aiU 
qua notanda funx. Noto isg 
quod in comrrmni ThcoIogO'* 
rum, Challas Dominus meruít 
©mnibus ^apíiís - pasnéen gratíim; 
Hlis . coHaram ,.grariai-n <juftifi-. 
cantem ^ remií^ionefn peccatí, 
tam originális., quani períonaiis. 
Hoc conílat ex ir.fticutione , 
eíñeacía Sacramentorum , quas 
íunt tontcs gratiirum , & do-
noram , quibas á peccatís ad 
jallidam peccarores pervenrunr; 
quarque Sacramenta habent eííe 
ex.mcritls Chrlíti. Conílat etiam 
ex i lio Paul, ad Ephcf. I , : in 
quo bah miis Redemptionem per 
fanguinem ejus , & remifsionem 
peccatorum fe-undum divitias gm* 
tice ejüs , qua fuperabtmdavit in 
nobis, Er ad,Román. 3. : iuftifi-
(¿ti gratis per gratiam ipjlus <pzr 
Re* 
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íleclemptwnem , qua eft in CbriJ- íicicniiani , fed etíam quoad ifa 
to Je/u, íkaciatn j rcíptclu vero illorum, 
2 Noto 2. jquod Chrif- qui. eam non conícquiintur /-tiie^ 
tus Dominus ctiam meruít no- ruit íoíum quóad iufíicientiam. 
bis difpofuiones , quibus prxpa- Sed ultra nota , quod per hoc, 
ramur ad gradarn .juítííicanteni, quod Chiiftus nobis meruit 
& peccatorunv reaík'sioncm , utí tam asternam noiumus cxclude^ 
íunt morus ñde i , Ipei, di ledío- re meíkum.de condigno ín adui-
liis > & conteibutionis , &etiam tis rcfpcdlu talis gioi ííü. Ex his 
auxilia ad tales difporitioncs.Hcc etiaro coníkt , quod 'Chriítus 
fatis conftat cx Tr id . fef. 6. cap. Dominus fuic caufa meritoria 
dicentc. : ipjiui-jujiific¿tionis norti f pr^deítinationis , & om-
initium in adulíis m Dai per Chrif- íúum cffcduum. illius quoad exe-
aum Jefum praveniente. '¿rs.tiajt^ cutionem ; nam voluntas-'ilandí 
wendtm efe. Et ultra eaderoíef. nobis gloriam , & i padem if-¿ 
cap. 16. cura , Ule ipfe JZhriftüs tius rctribationís fuir per me^ 
Je/u tamquAm caput in membra , rita Chriñi , ut colligítur ex 
tamquim vitis in palmites in T t i d . fef S. cap. 16. dícentei 
ipfis juftificatos jugiter virtutum proponendíi eft vita ptsrna ytam+ 
inflmt , que virtus -bona ]eorum quam gratia Filiis Dtiper Chrif-
cper&femper antecedit: 9 commh tum 7nifericorditer promiffA.. ^ ¿K 
tatur , & fubfequitur , & Jim tamquwn menes -^Í-. rHis ergo 
qua. nullo patfo Deo , ¿raia , notaos, íub titulo prsefenUs quíéf» 
meritoria ejfe pajfent. Vidcatur tionis rcíoiveneiunii eft , quid' 
ctiam N« Subt. Uo¿t. i o g . d i ü ^ Chriftus Angelis, ejus Purifsimíe 
I p . q. unic... >. Matri , primis Parentibus no-»-
3 Noto 5,, qwod Chrif- bifquc mcruit. Pro quo fit^ ^  
tus Dominus etiam nobis mc-
ruit vitam xternam. Conftat ex- SECT. L 
i l l o Joannis 1 0 . : ego veni.^ ut^  
vitam babeant-., & abundantius^ An Cbriftits Dominus meruerlt * 
babeant. Et Apoft. ad Román. Angelis , & hominibus aternam 
6. : gratis Dei , vita atern* in pr¿deJiinationem ¡ f eu e leói íQ^ 
Chrifto Jefa Domino Noftro. Sed nsm a i gloriam*. 
advertendum eft , quod reípcdu • 
illorum qui vitam. ^tetnaiM con- 4 Ante rcfolutionem no-
fequuntuc , ©am meruit Chriílus ta , quod hic loquimur de me-
Doniinus , n e e d u t a quoad fuf- ritis Chriíli Domini pr^feinden-
yvv2. tí 
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tibus a parsibílitate , & impafsi- tentivo meruiffc Angelis , & "h<j-
¡>i!itate iBüdo,qao expücabitur minibus praideüinatiünem ad glo-
diíp. ult. iiuius. Hzec merita fant, 
qua: coníiftunt in adibus chari-
tatis , 6¿ aliarum virtuium, quse 
fine corpore paísibili , & mor-
tali exerceri valent , per divino 
tionem ad illa , qua: fundantur 
in adibns ncceíTario iadigenri-
bas corpore pafsibili , ut jeju-
»ia , fudor íanguinis , vulnera 
pafsionis , & ipla mors. De iftis 
ergo meritis fie pr^lciíidentibus, 
& prajviíis ante elcdioncm p r ^ 
deliinatorum ad gloriam , & ab-
fokuam prfviíionempcccati,quíE- íuitis. Quid nobisj fit 
riam.Sic communior Thomifta-
rum cum plurimis Scoriftis , & 
etiam curfus huius Alnice Provin-
cia; rom, 2. traót.^. difp. 2. quxíl:. 
5. Tertia media diftingnk de 
ciedione ad gloriam piout d i -
cit meram diieítíanem divinam 
circa tale objedunij vcl prouc 
ultra connorat ckclionem unius 
pr.f alio. In primo feníu. afíirmar, 
Chriftum mcruiffc: talem ciedio-
nem 5 fecus vero in fecundo 
fenfu. Ira Suarez cum plurimis Je--
nmus , an fucrint caufa meri^ 
toria ^terna: pr^deñinationis At> 
gclorum , & liomlnum ? Et hoc, 
non proat prfdeflmatio dicir, ae-
tum divinae voluntatist repugnar 
enim , qiiT)d talis adus babear 
aliqnam cauíam Í fed unice prout 
dlcit iiberam rerminationem di-
vina: volunraris circa eledos, & 
pr^dcí\inaios. 
5 Circa quam difficalra-
tem triplex refertur fentenria pri-
ma eft abfolute negativa dicens» 
Chrifíurn íolum nobis méníííFc 
cleationcm, i& pr2:dcÜiuationcm) 
a;i gloriam íolum m ordinc ex?cu* 
tive-zfy&R vero io intcntivo. Sic 
plures Scoriilíu cum N . Maftria 
hic diíp. 3. quaeéi 13. arr. 1. ci~ 
t J i n e pío fe Dod. in 3. diLt 19. 
Secunda afíirmat , Chriitum tam 
in ordine executivo , quam in-
CONCLUSIO. 
6 . Chriftus Dominns ítl 
ordine intenrivo m. ruit Angelis, 
& huminibus predcltínationem ad 
gloriam. Eíl; conformis íecundac 
Í€nrcnM"2e. Probatnrque 1. ex 
Sciii>rura5 nam ad Ephcf. r, dicí-
tur : benedixsí nos Deus amni bene-
ítiíiionc fpirituAli in Qhrijlo , ficui 
elegit nos in ipfo ante mundi cónjti-
tutionem^ ut eJfemt:..SAr>cii, Et pau-
lo iafra : qui ¡jf cac/iinavit. nos in 
adoptio:*?** fíliorum perjefum 
Chriftiim in tpfum fanndum prepo-
fíím/i v&kintMh f u á . Ncc valet 
reíponJere, qnod Chriftus fuit 
caula finalis, & exemplaris noílcce 
prfdeÍLinatíonis. Nlon Víijseti? quia 
ut notatur, dum ly in xanjungi-
tur curaabiaiivo , fignificat c sa-
íárii 
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fafn meritoriam-, unde juxta phra-
íim gvoecam : in Chrifto idem 
eft, ac per Chriftum , hoc eft, 
per ejus menta 5 fed in prima au-
thoritatc ly conjungitur cum 
ablativo : ergo fignificac merito-
riam caufam. 
7 Probatur 2. concluíio 
ex illa máxima N . D o d . m 3. dift. 
13. : in commindanio Chriftum 
Domtnum malo excederé , quam de-
ficere a laude fihí dehita » J i prop-
•ter fgnorantiam opporteat in alte-
rum incidere. Qj.:^ máxima funda-
tur in Aug. lib. 3. delib*arbit. 
Nunc fie ; íed magis cedit incom-
mendationem , & laudem Clirif-
ti , quod íit caufa meritoria nof-
tras pr^deftinationis in ordinc in-
tentivo j & aiias ex hoc nulla 
íequitur repugnantia : ergo &c. 
Prob. min. quoaa 2.part.: íi ali-
qua eílct repugnantia 5 vel quia 
metita Chrifti non flierunt pra;-
vifa ame prfdeílinanoncm nof-
tram : vel qnia Chrilbisno-
bis meruifíer in ordinc intcntívo 
pri.mam guatiain i ícd ex nnüo 
ex his.íequitur repugnantia : er-
go &c. Min. quoad l . part, 
conftabitex dictudis difp. ult. 
huius. Qaoad 2. conílat ex num. 
I . huius quaeft. 
8 Prob. 3. conclufio ra-
tíone : Deus nihil exequiíur in 
temporeTiiíi juxta decrctum a;ter-
num formatum de rebus in tem-
pute faciendii; ; íed omnes con* 
ene Chíifii D. 5 2 5 
cedonr, gratiam. & gionam no-
bis concedí in temple pic pter 
mcrita Chriili , taniquam p¡oe-
mium ipíoiun? : etgo Deus ab 
acterno deerevic in oidine iuten-
tivo concederé nobis gratiam, 
& gloriam intuitu meritorum 
C b n l l i , ck conícquenter Chrif-
tus in ordineintentivo fuic can-
ia meritoria noffcraé pra:dcÜina-
tionis. Mai. pat. ; quia Deus noa 
mutatur , nec vult in tempore, 
quod non voluerit absecerno ia 
ommbus circunílantijs, in quibus 
vult in tempore : ergo nihil exe^ 
quitur in tempore &c. 
9 Probatur tándem coti-
clufio jprxcipug contra 3, fen-
tentiam : ll pra'dcüinatio Petri 
V. g. , prout eft eledio ejufdem 
pra: alio , fciiicer , Juda , nott 
dependeret a meritis Chi illi pra-
viíis , fcquerctur , quod Petruf 
falvatus fadus fuiííct , criam íi 
Chriílus non veniffjt ; íed hoc 
eft faifum- > quia juxta SS. PP. 
Chrillus venit , ut falvum face-
ret genus bumanum : ergo &c. 
Prob. mai. : omue decrctum, 
quo Deus prxdeüinavit Pctrum» 
& ipfum elegir prx alio , inde-
pendencer á meritis Chrifl¡ , fj ic 
efficax , irrevocabile , & in¡ai;i-
bilc : ergo ctiam íi Chridus non 
veniíTet , executioni mandatum 
fuifllt,. & confequcncec Pcrrus 
íalvus fadus fuilíet , etiam íi 
ChriLlus DOÜ veniflet. £x quo 
fe-
1 
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fequitur , qivod nec Div. Petrus, 
nec qui íalvantur , multum te-
rcrenrar refene gratias Chriílo 
Domino pro corum aíterna fa-
lurc ; nam enm omnia dona , & 
beneficia íupernaturalia fínt cf-
feólus piícküinatioms , fi Chrif-
tus iOam non meruit, ipíls ctiam 
collata tuifTcnt ralia dona abíque 
mcrltis Chrifti 5 fed ha:c fcq^.e-
la derogar cxccilentia: ChtUÜ D05 
tiiim : ergo. 
SOLVUNTUR ARGU. 
menta. 
10 Arguitur 1. ex plu-
iibus locís Sac. Scripr. , in qui-
bus prfdeftinatio eleftorum re-
yocaturin divlnam voluntatem, 
& appcllatur opus divinas mife-
ricoidiac; ut in illo ad Ephcf. 1.: 
qui praclefiinavit nos : i feeundum 
propofitum voluntatis fuá in iau-
dem g?ori¿cgratia fuá . Et veríic. 
11, i in quo nos forte vocati fu-
mus prfdffmati fgcundum propo-
Jitum eius; fed fi propter mcri-
tum Chriíli emanaíTct primum 
propofitum falvandi elcí tos , ra-
tio talis eledionis efíet oflenfío 
joftiriaí meritorum Ciififti , & 
non ratio bohitatis, prout gratia, 
& bonitas á jurtitia diÜinguiturj 
ergo 6¿c. Huic argumento Aipe-
rabunde fü¿tum ctt in curfu nof-
ír^ Provinciae tom. 2. difp. 2. 
qua-'í!. 4. per totam. Unde ex ibi 
¿¡CUS brevirer pro BÍIDC : í 
11 Reípondeo omitien-
do , quod praedeftinatio nollra 
gratuita dicatur , & opus divi-
ng miferlcordK rcípedu ipfo-
rum cledorum -y non vero fie 
dicicur reípeítu Chrifti , propter 
cuius mcrita eos pra^deflinavir. 
Bene enitu dicitur : rationcm 
falvandi electos efle laudem glo-? 
rice gratiac Dei , & ollenfionem 
bonitatis ejus 5 quia propter if-
tos fines Deus omnes eledqs 
praedefirnavit ima & ipfum 
Chriftum. Sed cum hoc oprime 
compatitur, quod Chriílus Do-
minus fit caufa moralis noftias 
praedeftinationis in intcntione 5 
nam femper praedeftinatio noftra 
crit ex multis gratijs creditoris 
Dei , qui principia meritorum 
de íuo eiargitur , & cui aJijs ti-;, 
tutís ca debentur , &. quas gra-
tiofe acceptat , ut merita , 6¿ 
com pado pioemiandi, cum pof-
fet non fie acceptarc. Unde ut 
ait Dodt. ; tota Trinitas pro ei?, 
feilicet , pradefiinatis , pafsiomm 
Cbrifíi efflcaciter acceptavit. 
12 Arguitur 2. ex iUo 
Joan. 17. : quos dedifíi mihiy 
sujiodlvi: ergo prima datio elec-
torum fule Jiberaliter á Deo, 
quamvis Chriftus executionem 
meruerit 5 & confequenter quoad 
ordinem intent-ionis eledio prse-
dertinatorum non fuit ex meritís 
Chrifti. Prima confeq. confiar ex 
PP. probantibus gratiam , & 
fi-
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fidem non eíTe ex noftds meri-
tis Í quia funt nobis á Dcodita. 
Confirmarur ex ííío Maihcei 2 \ , 
i lbi ChnQus ait: federe autem ad 
áexUríim meam , vel ad Jmijiram 
mn eft meum daré vobis t .fed 
quibus paratum efí d Patre msoi 
led íi Chriftus m¿ruiíTct eledio-
neai prgdcftinatorum , ipiius cf-
fec -dare gloriam : crgo. Reípon-
deo , negando primam confeq., 
A d probationciii dico , quod PP. 
colligunc fídcin , & gratiam eííc 
abíeque mcritis non praícifife, 
quia datse ; -ícd ,qüia dat? .gra-
tis , & ut donum .Dei. SiC ad 
Epheí. .4. dicúur : gratia emm 
ffiis falvati, per fidem , & boe 
non ex vobis ; Dei enim donum 
tjt. Uc hoc intelligatur. 
13 Nota , quod donum, 
& datum dinftingiiuntur 5 nam 
donum elt piené -libérale , ita ut 
exciudac ofnnem obii^ationem 
adhuc graticudinis. Datum vero 
hoc non habet: 8c lie veré , 6< 
propxic dicimr da-rc lile qtii ali-
iguid tribuir, Ove hucrcedat, íl-
ye non obUgatio aliqna. Undc 
cum fides , 2c grada lint dona 
Dei , optime colligunt PP. non 
eíTe CX noñfis meruái;, cum ve-
ro de pCdedeílinatis dicatar, quod 
íint dari a Patre Chrií^o , non 
bene iufertor , quod híec datio 
non fucrit facta cx ptíevills mc-
ritis ipílurmct Cbriílí. Ad con-
fcínutiüucm ^x Math. quo4 
ChriUus folum voluit , non eíTv 
fuuni daré gíoiiain cituío c o a -
ranguiniLaiis j abfukite tamen p<$m 
terat eáin daré juxta iilud Lucí; 
22. : ego di/pono vcbis regnum9 
Jkut difpofuit nñbi Patcr nieus, 
14 Arguiíur 3. : Ch; if-
tus pra:d,eft:naLus eft in codcni 
ínftanti natura:, quo Cftcri c l cc -
t i } k á ifti p .ius pr.Tdcfíinaii 
fuere ad gratiam , & gloriarn,, 
.quam piícviderctur pafiio Chr i¿ 
t i : -cr^o qiua eledi non fuc-
runt pr^dcüinati ex merhis Chrií . 
tí. Maior conftabit ex diccndU 
difp. ulr. de ferie dc-cietorum ui 
hoc myftcrio. Refpondeo , dis in* 
guendo mai, : Chriftus piardciti-
natus cft in codem inOami natLW 
r?, & pro íigno priora, ut pote 
caput omnium pr|dcl]inatoruina 
conc. mai.: & pro íigno po te-
riori, quo alij c i t^i , nego mai^j 
&'ConcclTa min. nrgo coníeq.» 
ChriÜ'us cj-go nuTuic c K c l i o n c m 
pr^doñinaturum non per merif* 
ejependentia á -carne pafribiii; 
ícd independentia a^roxima paf-
fibüitate , & ík fiát bene , quod 
quaudo ChrlOus obtulic merira 
fuf mortis , & pafsi#nis , ja¡u 
elccii cíf-nt prsEdcftíaati a 0$ú$ 
non vero quando obrulic íua me-* 
rúa pra:ícindentia á carne pafsH 
biji , ut a<d:um chariratis , & alia-t 
tu ni vírtutum , quae line corporc 
pafsibili, 6c niortáli exetcen va-
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15 Argúitur ultituo ar-
gumento validiori apudMartnum: 
ordinate volcns , prius vult fi-
ncm , quam media ad fincm: er-
go cum merita Chriñi fint me-
dia ordinata ad neftram gloriam, 
\identur tn Deo fupponere ali-
quam intentionem talis fínis, 
cuius ipía non fmt ullo modo 
ratio , aut caufa meritoria. Koc 
argumentum MaÜrij ad longum 
folutüm cft tom. 2. traét. 5. difp. 
^, quaed. 4. feft. ¿\< á num. 103.j 
¡quare ex ibi diólis 
16 Reípondeo diftinguen-
"do mai. : ordinate volens príus 
vult fínem , quam media ad fi-
nem , quando talis finís eft a b -
folutus ab omni circunrtantía re* 
lationis, & nullatenas dependens 
á medijs, conc. antee.: quando 
finís non eü fie abíblutus ab om-
ni eircuníhnda relationis, ñeque 
independens á meritis, negó an-
tee. , & confeq.. Aüjs terminiS 
diQingao antee. : ordinate volens 
pnüs vult finem , quam media, 
íi media non fint propter fe vo-
libilia , concedo antee. 5 fi íunt 
media propter fe volibilia , ne-
g ó anter. & confeq. Alias diílinc-
tiones íolent Scotifiaí daré huic 
maxim^. Sed iílíe pro nunc fuf-
ficiant , queque fabdliter expli-
catíe íunt in loe. cic. Unde vide 
ibi á num. .X05. 
Sacisfaftione Chriñi D# 
S E C T . I íi 
Chr'íftus Dominus meruerit 
AngeltSy <& primis parentihus prit. 
mam gratiam , & gloriam 1 
ejfcntialem \ 
17 Conclufio : Chrifhis 
Dominus njeruic Angelis5ac pii^ 
mis parentibus in Üatu Inuocen-
tkb prímaui gratiam , & gloriam 
eíTentiaiem.Ert conformior mentí 
Do(3:oris loéis cit. contra quam 
plures Scotiftas , & Thomillas¿ 
Prob. i . ex SS. PP . : Div. Cyrif. 
Jib. 1. in Ifaiam , ait '.per Chrif-
tum omnis fruBlficatio fpirituaUs 
tum in SanBis Angelís y -tum in 
nobis infita eft, Et lib. 9. de ado-
ra tione : verax eft Joannes di~ 
eens , quod ex plenitudine ejus 
omnes accepimus Í Cbrifti non eft 
particeps omnis vifsibilis, & in-
i'ifsibilis creatura Angeliqu? , 
C^ * Archangeli :: non ali¿ ravions 
fanfti fu'nt , pr^terquam pey fo* 
luna Cbriftum. Hoc idetii tcnenc 
Hieronymus , Fulgendus , Div. 
Gregor. & Bernard.. 
18 Nec valet , .refpon-
dere, SS. PP. loqui de Chiiík), 
non ut homine , íed ut Deo,Non 
valet, inquam ; quia SS. PP.lo-
qúebantur ut in plurimum de 
caula meritoria rar,¿tificationis,&: 
redi, mprionis ; & in hoc feníu 
dícunt Chriüum futurum , & 
prse-
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praevííTum fuiíTc facdiñcationem 
Angclorum , & redcmpdoncm 
poifram ; fed Chriftus , uc Dcus^ 
n<?quit efle cauíá meritoria fanc-
tíficationis Angelorum , noftrj-
qae rcdempáonis , ut per fe pa-
tee : ergp qaia loqxiebant-ur de 
Chritto , ut homine.. Dcinde ; íi 
íolus Cbriftus , i\z Deus , ffíet 
fandificatio Angelorun},red'€n.)p-
tiuque noftra , non magis Filius 
incarnamt, qüam Pater , & Spi-
ritus Sandius efíet íandifícatio 
Angelorum , noftraque redemp-
tio , qued nequit dici :,ergo &c>. 
19 Probacur 2. concluíio 
ratione , & in fimul ímpugoatur 
data rerpoofio : Chrlítus 3 in 
quamtum homo , non folunicft 
caput ípiritiialc homínum , in~ 
clufis Protoparentibus, fed etiam: 
Angelorum : crgo mcruit Ange-
l i s , & primis parentibus gra-
tiamTaná:ificantctn. Antec.conf-
tat ex Apoíl. ad Colofenf. 2. 
ubi ait : e/i caput omnis princi-
patus , é?- potefíatis. Ec Div.Aag» 
in Pfalra. 36, eontion. 3. dieit: 
Chriftus caput efi, cuius memhm-
funt omnes , qui ab initio fue-
runt jufti , conjunfiis etiam le* 
gionibus Angelorum , ^ exerciti-
bus. Prob. confeq. : de ratione 
capitis eft iriflciere vitam fpiri-
tualcm in membris , tali vita po-
tentibus vivere? queque vita eft 
ígratia fandificans ; í'ed Angelí, 
&: Proto^arentcs poterant vive-
re imo vixerunt tali vita : cr-
go qaia Chriñus uteapur influ-. 
xir talem yitaKa ipiruculem in 
omnia hsc membra ; 6¿ eonle-
quemer , meruit Angclis , & 
Protoparentibus , ut homo , prin 
mam giatiam laiidllficantcm. 
20 Conñrtuatur , ex-» 
plicatur h^c rario : Chriftus fuit 
pr^viíus ut abiolute fururus,: an-
tequam Deus haberer deCreturti 
creandi Angelos , & homines 
conferendique illis gratiam , de 
gloriam , & fie fuit primus p r ^ 
deftinatus ad omnem gratiam, & 
gloriam qaoad fubíhnthmjquam 
de fado habet: & máxime ad 
dignitatcm capitis , & primoge-
nii i omnis creaturar ; fed hoc 
ipfo in i l lo priori ÍJgno , in quo 
Chriftus fie fuit primo prfvifus, 
& prfdeliinatus , fuerunt exhm 
prfvil i ejus adus dilctlionls , 'ás 
amoris , &a¿LUS alíaram virtu^ 
tum, qu^ fine corporc paísibilf, 
& mortali exerced poflunt: er-
go poterat Deus propter illos 
fldus libere eiieiendos á Chrif-
to Domino , velle conferre gra*-
tiam., S¿ gloriam eftentialem AR-
gelis, & primis parentibus.Nunc 
iic 5 fed íi hoc fieri pomit , fie 
de fado fadum. dicendum eft; 
cum cedat in excellcntiam Chrif-
t i , reddatque Angelos Chriico 
obligaros : ergo de ñ d o Chrif-
tus- Dornínus merme Angelis,^: 
Protoparentibus prlmam gra-
Xxx tiam. 
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& gíoríarn eíTcntialera. & fublevatívo ; non vero d<5 tiam 
SOLVUNTUR ARGU-
menta. 
2 1 Arguirur i . cx Scrip-
tura: Se 1. ex illo Angelí ad 
Paftores Luc^ cap. 2. : evangelizo 
wobis gaudium tnagnum , quia 
natus ejt vohis hodie Salvaior. 
UbiobleLVat Go -et , qu^d non 
dixit Angelus natus eji nobis, 
icd vobis Sahator : ergo qaia 
Chriftus non faíc Salvator Ange-
IOL ÜII. 2. ex cap. 2. ad Hebreos, 
Obi Apoít. dk : qui enim funBlfi". 
$antur , -ex uno omnesy (ícilicec, 
ex uno Adorno deícendente*, ) 
Quia ergo Pueri communlcaverunt 
car n i , Janguini , ipfc fi~ 
ptiJiten participavit eifdem. Ex 
quibus argüir Gooet ; omnes, 
qtu fandíiicaarur a Chriíkí, vo-
cantur pueri , & Fratrcs ipíius; 
quia communícaverunt carni , & 
fanguini ejus j fed Angelí non 
Comüiunicavctunt carni , & ían-
gnini ChfiiH , uc pote fpiritus 
purí : crgo nec fancliricari fuc-
runr per Chrillucn; & confe^uen-
ter Cbriftas non meruit eis prí-
fíum graxíai». 
12 Refpondco > quod 
h^c t aliaqneioca Sac. Scriprurf, 
qu-r hic addacif Gonev, ínreüi. 
genda funt., ut coaiínuniter in-
rclliiíunrar á SS. PP. , de Chrifto 
Doniiníi Üjivarore , reparativo. 
Chrifto Salvatorc prsEfervarivo, 
Ratío cft j quía prjcípuus feo-
pus crat comniendarc Del , Sí 
ChritH charitatem erga homí4 
nes , ad quod muhuni faciebat 
redempcío Chriíti Dornini pee 
cjus accervifsimam pafsionem, 
& mocteoi ; & ad huiufraodi 
chariratem oítendendam erga ho-
mínes , parum , aut nihil con-
duecbat fandlíicario A^gelorum; 
cuín ¿Angelí non fuecinc redemp-
ti , nec fublevari per mcrica 
Cliriíli orta ex ejus pafsione, & 
morte, íed íblum prsfervati, pee 
rnerira pcxrcindentia ab ejus paf-
íibiiitaíe, vel ioiparsibilitate pro-»' 
xirna, Unde non mirum , quod de 
ipfis non loquarur Scríptura. 
23 Arguítut 2 . : Angelí 
non judicabuntur á Chrifto , uc 
hoaiine : ergo quia non habuc-
runt gratiam , & gloriam pee 
ipfum. Prob. confeq. : homines 
judicabantur á Chrifto ut homi-
nc ; quía ex ejus meritis habent 
gratiann , & gloriam : ergo (i 
Angelí nan judicamur á Chrifto, 
uc homine, eft , quia ex ejus rne-
ricís non habent gratiam , & glt>« 
riam. Rcfpondéb 1. negando an-
tee. ; quia non folum Chríftus 
Dosnirfus , íed etikna Apoftoli 
erum in-die judicii J.udicf-'s An-
geiorum juxta illud Ap</)ftoli r. 
ad Chorint. cap. 6 mfsmsi quo-
niAra /íngelos Dei fMiéábírkus ? 
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•^Judlcabunt enin> Angelos bü- omne meiicutn Cíirl^i pro bis, 
DOS judkio approbationis , la.u-- q n fancV^kati Qunt fuHZiiiútc fj-
dis, & gloriñcationis ; Angeíos nativa > & rsdemptioa , ua rait i 
vero malos judicio condcaina-
tionis. . 
24 Refpondco 2., omif-
fo anteced. , negando conícq.. 
A d cuius probationem ? negó 
caufalcm 5 narn judicio Chriñi 
íub)icicntur hommei, non quia 
gratiam , & gloriam eíientialem 
ex meritis Chriíli reccperuntj 
fed quia puniendi , aut prcemian-
di íunt propter fuá merita , aut 
de merita 5 ideoquc bonis, qüaT 
tenus per propria merita ad imi-
tationem Chriüi fe cxercuerunt 
in operibus chariratis , humilita^ 
tis , & aüarum yirtutum dicet 
Chriilus Dominus : veniés- bene-
Idifli Patris msi , d^ cv efurivi 
tnim , & dedijiis mihi &c. ¿ t 
per oppolitum damnatis : it-e 
tndsdiñi &c. efurivi enim , &• 
fyon dedijiis mihi, 
25 Argúitur 5. t omne 
meiirura Chriñi pro bis , quos 
fan&iíicavit , ka fuir á Paísione^ 
& mor te fuá confummarum , ut 
nemo per Chríftum fan¿tíficatus 
íat , niíi p-ro co Chriítus paflus^ 
& mortuns íit j fed Angelí non 
funt iandificati per moitem , & 
pafsíonem ClKÍfti r quia ut paf 
fim docent SS»PP. , Chriftus non 
fuit mortuus pro Angelis ,_nec 
iíH fuerunt redempti : ergo 
Reípondeo diítinguendo mai. : 
Paísione, & morte ¿¿"cconcm 
fanciitatepraferv.itiva, negó mai. 
canctíTa min. negó coníeq., 
Solutio fatls conílat ex. íolutio-, 
nc' dará pro primo argumento. 
26 - Argúitur 4. : nulius 
juílificatus per merita Chriüi elk 
gloiiíicaíus ante merita Chiiílí 
per pafsionem confumata j íed 
Ang.eii funt glorificati: anee ffíSír 
rita Cbrifti per paísionem con-
ííímata, ut eft de fide , & patet 
ex illo Math. 18. : Angelí eorum 
femper vident faciem Fatris meh 
ergo non íunt juñifiíatí per me-
rita Chrifti. Prob. mai.; exemplo 
antiquorum PP., qui Incarnario-
nem praeceííérunt j ideo enim 
ílU non funt glorifí.cati> ante paf-
fionem Chrifti f quia eorum gra-
da erar denvata á Chrifto , & 
non debefear prius confumari ia 
membns, quam in capite , á quo 
derivabatur» 
27 Rerpondeo r negan-
do mai', , ad elus pícbationem, 
negó paritatcm j , quia antiqui 
PP. non poterant inrrare in glo-
riam anticípate ad exhibitionem 
mcriti $ quia meruerunt exclufío-
nern ab ea ob peccatum origina-
íe- , quod per Chriüi Domini 
pafsionem erat expiandum j & 
ideo ufque dum.Chriftus Dou)i-
nus exhibuit fatisfaítionem , & 
Xxx 2 prai-
5 3 * Mcnto^Sc 
prctium ih Ara-Crucis erac illis 
cUufum Regnum Cccloíam, Ac 
vero ex parre Angelorum nullum 
crac peccatum expiandum, & íic 
non crat ratío difFerendi Íllis.gra-
tiam , & gloriam nfqiie ad paf-
fionem Chrifti^Donuñú 
28 AFgaícur : in h'is 
qU25 Chciftus Dominus pro fe 
ípfo meruit , de quibufque quad-
«ionibus antccedentibusj cius mc-
í i tum .confnmavk per paísionem, 
& mortem fuam juxta il lud.Lu-
2 4 . : mmsjic opportuit yCbrf-
$um pati , ó* ita intrare in glo-
tiam fuAtn ? crgo á fortiori om-
ChriíU mcritum pro his, quos 
íandificavit morrc , & pafsíonc 
íüa LConlumatum eft ¡t&cum A n -
gel i non fínt íandificati ex me-
liris pafsionis , & mortis ChriíU 
Domini jfequitur , quod ex nul-
lis eius m^ritis habucrint gratiam. 
Refpondeo negando pavitatem; 
quia cum Chriftus non fibi rac-
ruerit , nifi gloriam fui corpo-
rís , íuique nominls exaltationcm, 
ín hls , quae pro fe ipfo meraic 
.confumavit meritum fuuin pst 
|)afsiontíii , & mortem ; quia cof-
pus erar glorificandum , & no-
ínen exakandum poft mortem. 
Angelí' vero erant fandifícandi, 
& .glorificaudi ante pifMonem,, 
& mortem Chriftí : 5c líe per 
a&us dílectionis Dei fuper omnia, 
ante prasícienriam Adami praevi-
fi porait An^elis mercri gratíaaj, 
f& gioriaai eíTentulcfEu 
Satisfa£Uone Chiífti D . 
29 Arguitur denique : íi 
primus Parens ante lapfum ha-
buiífet gratiam ex merítis Chrif-
t i , debuiftec illum cognofeere, 
ipfiqac fada fuiífet revelado de 
Chrifto ; íed hoc eft falíum , & 
abfque ullo fundamento dicerc-
tur : ergo .&c. Refpondeo i . - , 
quod nullum inconveníens feque* 
retur ex eo , quod Adamo fada 
fuiftet revelatio fururx Jncarna-
tionis cum dicant Tht-ologí, 
quod quam plurium myfteriornm 
.cognitio infufa íit iüi pro illó 
ftatu innoceniif. Unde , >& pof-
íemus diccre, quod ipil faic re-
veiata incarnatio > cum in hoc 
myfterio nulla maior appareat 
repugnantia , quam in aliis. Ref-
pondeo 2.negando abfolure mai¿ 
quia ad hoc , ut Adam haberet 
gratiam ex merítis Chrilti , fuf. 
ficiens crat ; quod D^us , dura 
creavit Adam , prarvideret me-
rita Chridi independentia á re--
dempeione, $c peccato , & per 
eam darct gratiam FrotoparentL 
SECTIO 11 . 
Án Chrijius Dvm'mus meruerit Im^ 
mas. Virgini prafervationem 
#b originali culpa: & ¿ i u i -
bus meritis. 
^o Ktec difficultas quoad 
primam , cr fi acriter retroadís 
{«culis difcuiTa fficrií ^ nunc po-
tiiis 
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tíus fupponenda , quám ventiUn-
da. ControTerfia ergo nutn: tem 
poris ert j quibus meritis Cht í í -
tus promeruit prf{ecvaríoncm á 
culpa (imó & á debito ipíius ) ejus 
Imm ic. Matri ? An meritis depen-
dentibus ab ejus pafsione, Se 
morte: an vero meritis prídein* 
demibus á próxima pafsibiiitate, 
& impaísibilitate ? íicut de A n -
g.lis, &piimis parentibusin fed. 
ant.. Rit ió dubirandi ín pisefen-
t i unice pender ex oradone of-
ficii Conceptionis Iminaculatíc, 
qno ex approbatioñ'e Ecclcfia; 
per multum temporis tifa eft noí-
tra Seraph. Religio ^ & nunc 
ex cordiaiibima devotiohe noftri 
chaíoiici Rcgis Garoli Ilí, utitur 
pene ünívería Hilpanía. ' ín ca 
"éním oratione dicitur : ex morte 
'ejufiern F:Vi fui pr¿vifa eam ah 
omni Uhe p^aferuafti. Uoi ex oref-
$e vídetur contineri , quo.l B.V, 
María eleóta in raatrem CJlnJti 
pixíervata ab omni labe culpx 
•oritjiralis fait ex meritis -fui dí-
lc¿tifsimi Fflií. 
""' 31 Ccrte in hoc compo-
rendo Théologi vMlue Ubaranr^ 
ícá Cu¡n hxc difiicaltas a l traer, 
fpeéialcna de Deipara Vi;.ginc 
fpeStet, nos brevifsimo cálamo 
hic eam examinabimus; preno-
tando, q'iod iatcll i^ntia dicen-
dorum máxime clarefcet dilput-. 
ult. hujus; düm de f~rie decre-
torum ei^a i n c a í n a a o f i ^ ad 
mentem N . Subt. DoCt. agamus. 
Sed pro nünc. 
j 2 Nora i» quod in Scoti 
principiis ín figno ímmedíato ad 
iilud irr quo Chriftus fuit abío-
lute futurüfj cum ómnibus ncr-
fectíonibas fubftantíalibus, & ac-
cidentaubus gratia; , & gionje 
pertínentibus ad ordinem Thedií* 
d r k u m uMionis hypoftatica; , & 
pr^vídebarur operan?; & mer'ehs» 
íecurum fuit decretum ckdivum 
Virgiois in Matrem DJI ; & poíl 
ipfum decrevit Deus da:e ípfi 
gloriam, Se gratiam, in grad^ 
proportionato dignicati Materni-
tatis , ita ut m.ijor excogiiaLÍ 
non pofsit in nuliá pura crc^íü-
ra decrevír eriara daré ípfi grji-
t iam, & juítitiam origmalem , ac 
alia do'ia fuperna , quibus cjus 
opera eífent ita obfeqniofa Dco, 
ut in hulla pura crcatura pofslnc 
reperiri alia magis ofefeqtíi >fe, 
ü n d e B. Tirgo ante rjbíolu'jni 
p-'aev'íioriem peccati Adá.mi fuit 
eicd.i in matrem Dei, & n fue-
runt decreta omnia dona ¿faíixa 
ex gtoríK 5 quia anquomodo per-
tince ad o r d í n c m hypoítacicas 
unionis , fauím terminmi-é-. 
33 Nota 2. quod hoc de-
crefum elecrivurn. Vugínís id Ma-
trem Dei , & ad. fnm.:rarn glo-
tt^171.» ¿ r a t i a m , &: alia do:.a fu-» 
perna , fait ex mcHY^ Chrifc{ 
prxvifsis p xfcindcrribns n pep-
xltfia paísibilitíiíCj ve ímparsim-. 
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litatc , íeu pro piiori figno ad 
iilud , in quo ChriÜus refpicie-
bai ca:tecas crcaturas. Unde prius 
quam nieruitTct Angclis gratiam, 
&- gloriam eíTemicilcm : | Adamo 
pnmaní gr^ticm ai.tc lapíum , ¡k 
ciectis pradeítinaiionem ad glo-
riam ( uc dictum manet q i^ f t . 
antee.) icuelligitur mcruifle om-
nía dicta Immacülata: Virgini; 
cum linmediaie poft Chriftum fuif-
íct primo pra:delUnata, & inicium 
viacum Doíiiirií. 
34 Nota 3. ex di£tis qua:ftfc 
3., hujus, quod CtuiíUis D. me-
• ruit fotaialiicr, per amotem Dei 
íuper omnia cominuatum in ani-
ma Chriíli ab inftanri fax con-
" ceptionis ufquc ad ultim. inftans 
' mortis. Et huiusmodí a^us diiec-
tionis foit adus iraperans pafslo-
' Bcm , & níoaem , quatcnus tali 
a£tu ita aprctíatrve Deum drle-
xit» m v i iüius amods oblatus 
fuerit Ln Ara Crucis, ut nos te-
dimsret , & vkaret mala pecca-
torum., bonumque Dei^ & ejus 
koi-iOrcm reüauracet in creaturis 
vpfnm obrequentibus» Unde talís 
a¿tus fie conrinuauvs fuic in a¿tu 
1 . y k t é a í í t e r & : cauíaiiter con-
tinens merita Paísionis , & mor-
tis , derivandoTJC mam beaka-
ícm meFÍtoüiam in aftibus , ia 
qnibus confííiit merkum Faíi-.ÍQ-
B:S > & Morris. Ratio eft j ; quia 
vi iilius cüus cauíatf fuerunt 
rnoís ; & Paísio. Unde talís a£lus 
fu'i ¡•np'icite jpfum merkum Paf-
fionís, & mottis. Ex c^ ua 
35 Nota 4 .5 quod mxs* 
fe iva lio r&dicalis. De i para; á om-
tradione culpa:, & eius debico^i> 
coniiftens in eie£Uone ipíius ad 
materniratem , &c cantera dona 
fuperna fuic ex mcritis ChrilU 
prxícindentibus formaliter a pró-
xima p a í s M i t a t e , & impaísibilí-
tote 5 ícd tamen fuit ex memis, 
qux in adu 1. virtualiter, ^ cau-
faliccr erant metita paísionis, & 
mortis Clirií\ifc Dixi gr&fervatíjá 
radlcfilts > quia fonnaiis percíner 
ad íignum padi in quo , & noa 
antea a. prjevideii poteíl contin-
geatia inciufionis Immaculataí 
Virginis in pa£to cum Adamo 
inito. Impíicat enim pr^fervatio 
formalisá culpa , & debito, quia 
fít ex parte íubjedi pcaeíervandi 
coíatingentia, Se iimúne-mia con-
tral\endl culpam., Ec uíquead íig^ 
num paóiri non eft huiaímodl 
contingentia , & inminentia ii> 
Immaculata Virgine , cum pro 
tune non effet decrctus modus 
exiftenti^ Deiparac; an fciiicec, 
f>roducenda elíet a folo Deo : an 
per feminalem propagationem 
Adan)i : an vero alio miraculo-
fo moda ^ quo püffet Deus illara 
pcüdueece ? 
3<5 Nota 5^ * ^ quod m 
figno- pacti y quo Deus decrevit 
Chriñum producendum fore ex 
Virgine ope Spkus Sanéti , & Vir-
gincm Marrem defeenfuram. ex-
Adamo per naturakm propa^a-
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ticmem , fuít Immacuíata Virgo 
nplervau ab ínciuGoae tn pa^o 
»§x mcritis Chrífti vírtualiter , & 
implicire Pafsionis , & mortis ab-
folute futurls , 8c indufis in rc-
folutioac voluntacís imperativa ip-
íius Paísionis , & Mortis. Ra do 
eft; quia in íigno paeli praevide-
bantur merita ChriíVi abfolute fu-
tura ; aam coníiftebant in amorc 
fírmifsinio appretíativo Dei fuper 
omnia , quo ipfum ita firmiter 
diligebat , ut efíicaciter vellet fe 
Cxponere pafsioni, 6c morti pro 
malo Dei vitando , 5¿ eius bono 
ídando ; unde cum tune prsevide-
rct Deus, quod ü Adamus viola-
rot padnm , tota eius pofteritas 
infíceretur vi dicti padi , decen-
tifsimum fuit, qaod vi wlium me* 
ritorum , exciperetur B. Virgo ab 
inclufione in rali pacto , decer-
nendo , ipfam habituram gratiam, 
& juílitiam origlnalcm indepen-
dencer ab Adamo, quamvis ab 
ipfo defeenderet per naturalcm 
propagarionem prout decebat can-
tée Macri , feilicét, Dci. 
37 Nota tándem , quod 
prefervatio Imm. Virginis poteft 
conüderaci perfeolifsímc confum. 
mita. Ec prout íic certum eft, 
quod faic exprclfc , & fotmali-
ter ex meríris Paísionis , & mor-
tis ChriíH Domini abfolute prje-
Viíis quoad cxírtericiam objecti-
vim.Pcr hanc pr^tl-rvationem per-
fédifsiíus coiiíainmitaiu aihil ¿ iud 
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incellf^íWüS , niíi CJtm fecuudam 
omnem modum , & peifcctloncm, 
qua executa eft , & pr^viú fuic 
á Deo exequenda mediantibus, feí-
lícet , donis íupernaturalibus, 6¿ 
abundantiísimís , quibus m 1. ínf-
tanti fu* coneeptionis ditata eft á 
Deo ; rationc quorum eius natu-
ra non folum fuic libera ab omnl 
debito fubiedivo contrahendi pec-
catum , íed ctiam a contractíonc 
fubiediva illius, quatenus per ha6 
dona , etíl natura defeendat ex 
Adamo per nacuraiem propaga-
tionem, non defeendit per pro-
pagarionem communem , feu I : -
bidinofam ; qua: juxta Subt. Dxft^-
in 2. diít. jp . quacH:. unic. § . re/-
pandeo • quia mASHlafa , maculat 
prolem : & íecundum Auguftinuin 
de fide ad Petrum cap. 2. : pro~ 
pagatio Ubidinofa tranfmHUt pee* 
^8 QLiod vero hcec pre-
fervatio perfectifsime conlum-m.ita 
fuerit ex mcritis Pifsionis , 8í 
mortis Chrifti Do mi ni abfülute 
prasviíis quoad exiftentiam objec-
tivam exprejfe , & formaliter , fie 
probatuc : in llgno , in quo Dcús 
decrevit , Dcipvaram prodúcete, 
determinando modum miraculo-
fum, fuá; propagationis , feílicet, 
quod conciperctur fine libídine 
coneeptionis activas fuorurn Pa-
reutum Joachin , & Anua; (prout 
conciperctur , íi non ínterveniííec 
mlraculum ) i a hoc iglcur figno 
f i-
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fimiliter Deus decrevic confcrre 
linmaculatg Virgini In I . Inüanti 
fue conceptionis fummam gratiam 
habitualem , fummam jullíciam 
origíualcm , & omnia alia dona 
fupcniacuralla relata» Nunc fic> 
fed in hoc fignp j,am praívideban-
tur mcrica Pafsionis. > & mortis 
Chrifti cxpicfic , 3¿ forraaliter ab^ 
fo!ute futura: ergo ex ipfis me-
ri:is exprcíie , & formaliter paf-
Goais, &c mortis Chrilli abfolute 
futuris Fule pr^fervacio perfccliífsl-
nie confuir.mata intemerata , & 
Immacularse Virginis.. 
3P Ex prasjaítís ergono-
tabilibus , quorum doílnna plus 
darefeec ex dlcendis difp» ultinu 
ut dixi , ad oculum patet refo-
lutio huius difíicultatis , &. ref-
poníio ad ratioiiemdubItandi..Di-
cimus ergo , quod ChrilUis Do-
minus meruit fuxPuriísímce Matri 
pra;fervatíonem radkakm a culpa, 
ík ab omni debito eam contrahen-
á i meritis prícfclndentlbiis á pró-
xima pafsibilitate , & impaísibili-
tate , pro íignis antecedentibus 
ad fignum pacti. Ratio eft; quia 
pedida mcrita fuerunt itiadu r» 
virtualiter , 5¿ caufalker rñerica 
Paísionis , & naortis , imo implí-
cite ipfupn meritum Pafsionis , & 
mortis» Dicimus ultra , quod pi'se-
íliutis meritis in íigno pactí , que-
que erant in refblutione volunta-
ds imperativas merita Pafsionis, 
& mortis, prxíervata fuít forma-
liter ab inclufione in pado, quoad 
habendam , vel non -habendam 
gratiam , & juñitiam originalem 
depeudenter ab Adamo j decer-
nendo eam habituram indepen-
denrer ab ipfo , licet ab ipfo def-
cenderet per naturálem propaga-
tjoaeiñ , proiu decebat tantas Ma-» 
trí. 
40 Dicimus tándem : prx-
fervationcm ultimatam,5¿ cQnfurn-
mate perfedam promeritam fuif-
fe meritis fjrmditer , & exprejfe 
Pafsionis, & Mortis Chrifti Do-
minio Ex quibus ómnibus habes 
elaram rcfppníionem pro rationc 
dubitandi deduda ex oratione hu-
ius Inimaculati myíteriLNam 
Virgo prsfervata fuit radicaliter 
ex morte eíufdem Filii fui pra?-
vifa virtualiter, & caufaliter.Vulz 
pr^fervata formaliter ex tali mor-
te prasvifa ab inclufíone in paéto 
ex refolutione , & determinatione 
fírmifsima imperante mortem , ra-
tione ejus íiL-mifsimi amoris erga 
Dcum, Fuit tandém prasfervata 
prseíervatione confummata , & 
ultímate perfecta ex morte Fili i 
fui expreíle, & foimiiiter prce-
vifa , ut abíolute futura* Per 
quas refoluciones fnfftcientifsime 
faúsfk rationi dubitandi 5 que-
que cxdicendis in loco cit, am-
plias conftabunr. Qai plura circa 
hoc deíideraverit , confulat N . 
Carol .vn del Moral in fuo Fonjilli-
mis tam* i^ubi plura pulchra vi . 
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Q U i E S T . V L E T U L T . -
An Chriftm. pro mbis nuw oret 
1: ^OD-Chrif tusDo-
ni i ñus-, non ut 
DVÍIS , íed ut ho-
mo y pro nobis oraverh in hac 
vita mortali' , ccrtum eíl ex va-
riis locis Scriptnrse:, . ut M a t t l m 
14.: afcendít mmonteinfilus ora-
re. : Lucca;. 6. : exiit in- montem-
orare^ & erat pernoñans. inora-
tione Dei. EL hoc intelJigendiun 
eíi da ora done propric dicta, 
quaj íic definitiíc á, No- Do<S:. in 
2¿ iíft'i 45. qufft. 4. : efi' dejide-
rium D¿o oblatum ea tntentione^ 
titab ipfo habeatur optaíum.Qiiod 
defiderium, l i fola-mente conci-
pitur ?.eüvoratio mentalis > íi vo-
ce cxplicatur 5 .eíl vocalis. Qua:-
ritur ergo nunc : an Chriltus 
Dominus- nunc in Coelo- hunc 
eunciem adam religionis ex.cel{en-
tiísúmim pro nobis exerccat ve-
re , & proprif ? In qua difficul-
tate quídam; tenent , fülum iñ-
íerpretative orare , oftendendo 
fuá vuiHera , & cicatrices, Paf-
íionem , Mortem , & merka fuo 
^Eterno Patru A l i i vero dicunt, 
veré , & proprie orare. Cum qui-
feufque fu. 
CONCLUSION 
2 ClAtíftüs Dominus nunc 
in Coelo vcre-, de proprie puo 
nobis orar. Eíi communioc , 3c 
contormior Sac. Scripturai , & 
PP.. P'rob. 1. ex locis Sac. Scrip-
tiii^ : ad Román. S. dicirur: qut 
efl ad dexteram' Dei , qui eti.un 
inUrpellat pro mbiu Joann. 1. : 
advosatum habemus apud Patrem 
Jefum Cbriflum* Et 14. : ego ro* 
gabo Patrem-, & allum Paracli' 
tum- djibit vobis. Uiíde Augafti-
nus, qu^ft. io2..veteris , ¿ n o v i 
reftamenri íic aic r etfi* quis per-
caverit, advocatxm habernus apud 
Patrem:Jefum Chrifium , hoc di-
cit , ut J i pofl Baptifmurn pezcet" 
verimus ,fuppUces. deprecemus^  ut 
exoret pro nobis Paéri. Sic cuii-
formíter & alí; SS. PP. , ex qaí-
bus fie probatur concluíío : ver-
ba Sac. Scriptnr^ in-propiío =ftn-
fu- inteliigenda í'unt, quoties lie 
inrclligi poíílint fine inconveníen-
t i 5 aut repuguantia j fed verba 
aliara ex^  Scnptura pojOfunt inteW 
ligi de oratione propric dicta 
ne: inconvenienti , aut repug^ 
nantia: ergo ira inteliigenda fiioT, 
3; Probatur mitv: ex eo, 
quod ChriíluS' nunc veré , & 
proprie oret in Coeo , nec á e -
decct Chiiílum P,qua Deum , nec 
Cíiridüm , qua homiñem , nec 
repugnar' ipfi ratione fcatus bea-
Yyy, t í -
5 De M c r i c o ^ 
tifici ••, ncc tándem porcftaii ípíi 
data1 á Deo fuper GOe'urn , Se 
terr*ru , )üxra Mattliscum 28.; led 
-nulium cÜ tak caput , quo in-
íiecens , aut repu^aans fu Chrif-
to Do'.íiino nunc vere , & pro-
prie pro nobis orate in Coek): 
Cvgo. Prob.itur mai, per partes: 
pon repugnat co , quod Dcus Gt, 
licct Ut Oeus non oret ; quia 
alhvs nec ín tnriís oraífer , ut 
homo ; cum etiam eíTct Deus.. 
í í e c rcpngnat racione ílatus bea-
lificl 5 quia beati in Patria pro 
nobis ovant , ut docet D a d . in 
'4. dift. 45.qn^eft. 4. Ncc tan-
«íeiu repugnat rauone poteftatisj 
quia cum hxc |uxta Joann. 15., 
data fit el ante monem .: 
ffsfus, quí * o?nma d.edit e¿ Pater 
.in mmus j fequeretur, quod nec 
Chriílus in terris degens proprie 
pro nobis oraÜet 3 quod eíi fai-
lum: ergo &c. 
4 Proh. 2 , concluíio im^ 
probando mock¡m dicendi con-
trariorjjm : iíle modus orandi ta-
¿itus j & inrerprefativus repra:-
áenrando Patri fuain humanita-
íem , & Pafsioneni, feu propria 
inerka , ex fe non fufticit , niíi 
ÍKEC reprasfentatio fiar per aiiqnem 
novam , & expreflum aCtum vei 
iwtencdus , vei vciuntatis , aut 
vocis , quo. exponat Patci quan-
ta pro hoTiiníbus gefsit , & paf-
íus fuic; ícd hunc adum repra:-
¿emaxivuui vocamus oratioDem 
Satisfadione Ghdfti D , 
veram , & propriam : ergo &C. 
Proh. mai. : repr^fentatio mera 
fuá: humanitatis, & Pafsíooís con-
conveniebat edam curpori Chrif-
ti in triduo morris j tune enim 
Corpus Chrifti retinebat cicatri-
ces , & vulríera ,, ha:cque repríe-
fentabantur ipfi Deo , quin íeqwe-
retur oratio : ergo príetet oíten-
fionem íimplicem , & materialem 
vulnerum debet efle conjundus 
in Chriüo adus impetrationis, & 
petirionis CKprefTus. Deinde i l -
Jud Joann. 14. : in eo dieroga-
h Patrem. Ec illud Paul, ad He-
br. j . : femper vivens ad intef-
pellandum pro nobis , abfdubio 
ligwificanthanc orationem mo-
do fieri á Chrifto Domino , mo-
do vivo, & non vekui mortuo, 
^ualis ponitur ab adverfarijs. 
S O L V U N T U R A R G U -
menta. 
5 Arguitur 1. ex illo Pau^ 
li ad Hebr. 10. : una enim obla-
tione confummavit in ftmpiternnm 
fanHificato.s : aterna redemptione 
.inventa. Ex quo ík: argumentor: 
Cliriftus totum negotium noftríe 
falutis in hac vita cum Patre 
compofuir, ita, ut non íic ampüus 
opus pro illa orare Patrem : er-
go poft mortem & Reíbrredio-
nem non efe ncccflc , ur pro nobis 
oret Patrem , $C coníequenter &c. 
Confeq. conÜat j quia inventa eft 
re-
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redemprio per moirem , & om- lo , & in térra: ergo. Agi;.j;ncri-
unu íi prubut , prubar, qr.• ncc 
in tetrii. oravit,cuiu ¡n reuis tuií-
íec data ipli li^c ampia potcQas. 
Refpondeo tamen , diQinguenda 
mai. : ad orationem evigitur in 
orante vel impotentia phyfica, 
vel- moralii exequendi opcatum, 
conc. mai.: prarciíe utraque in^-
potencia negó nui . , & (¿ftinguo 
min. i íed m Chrillo non eÜ hu-
luímodi impotentia moralis, conc. 
ni i n.: phyfica, n ego m i n j>itaq u e, 
licet Chriftus accepeuic pknam 
poteOatem moralem in omnia do-
na fnpernaturalia hominibns coiv; 
feresda , ut quoticíígumque veli 
iir, poísitílla libere donare Í quia 
tameñ non habec in fe phyíicani 
porentiam illa producendi, quo-
tieícumque de illis libere difpo-
nerc voluerir, debet a Deo pete-
re , ut illa phyíicé producar, Un-
nia dona conferenda üngulis ho-
mimbüs jam promeiuerat i nam 
per merita VÍIK , Paísionis , & 
monis obtinuit Chviftus nobís 
quidquid Deus ómnibus fiu-
gulis erat Gonceífnrus. 
6 Refpondeo r ex hac 
author.,qLiod infettur, eíle, Chrií-
tum in Coelis non indigere pro 
nobis meritís ad promerendara 
Eoüiam redemptionem quod 
quidem fatemur > non vc*o in -
fertur r quod non oret quoad exe-
cutionem , & exhibitionem pri\i-
mij promeriti in vita pro nobis, 
Patet hoc exemplo : opecarius 
poft laborem diurnum exhibitura 
poteft rog.are> & poÜulare Domi-
íium , qui eum conduxic, ut mer-
cedem foivat fibi ex contra£lu 
debitam ; quin pro tune mcrea-
tur de novo príemium per illam 
orationem ,íed. lolum txigit}quod 
antea meruit. Sic ergo Chriftus 
Dominus una ora.iionc in Ara 
Crucis fa£la confnmnia.vit meri-
torié noftram redemptionem, íed 
hoc non officir, ut in Coelis oret, 
& impetretur executioncnij & ad-
impletionera pra-mij\ 
7 Aiguitur 2. : ad ora-
tior.em exigitur in orante impo-
tentia exequendi illod., pro quo 
crat Í fed in Chrifto Domino in 
C Ge'is non adeft huiníinodi inv 
po.entia, juxta illud Maíthíei 28.: 
éáta'eji mjhi omnis poteft ai in Caz-
de , licet non íit necciíaria oratio 
ad ea dona motalíter impetrand3y 
cít tamen neceílaria ad eoruni-
phyficam executionem obtinen~ 
danu 
8 Arguitur jv & eft repli-
ca 2. argumenti : vel Chrifti ora-
rlo- nunc in Ccclo allquíd nobis 
impetrar, vel non ? íi hoc f^ :.er-
go eft or.iofa , &. íaperflua^ Si 1. t 
t igo quia Fcdtmptio noftra noti 
fuit á Cbrifto con fu minara in hae 
vita , cor.rra diótum Pauli fiipríi 
poíltuin. Refpondeo , Chrüium u \ 
Coeio exiftentcm aliquid pro no-
Yyy 3. •' bis 
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bis impetrare, ipíam , fcilicet, exe-
cun^ueáa produdionis .phy'fiCíE 
grade. Ncqtic ex hoc fcqnitiir, non 
eíTc conrummaiüm in hac vita opus 
noftrse rcdcmprionis ; quia nova 
oratio ChriíU in Coelo non re-
quiikar?r.r ^novum mcritum , fed 
•potius ut exigiciva juris á Chrirto 
acquifiti mérito íug pafsionis» 
9 Rcplicabis : ex v i pras-
cedenrís promiísionls., & potefta-
tis -Chrifto cOilat^ ín ordine ad 
omnía dona fupernaturalia^ tenc-
tur Deus.p.hyíice prodúcete gra-
tiam ,quin Chríftus pro ipfa oret: 
ergo fruftranca eft oratioChriíliDo-
núnL Refpondeo, -quod Dcus non 
tenctur ad produclíoncm phyficam 
grati^ tit vi poteñatis collatae 
Chriíto , í l d ex vi prftemtorum 
nicricorum exhibkorum ab ipfo-
«SQC -Chrifto Domino , fuppofíta 
promirsione ípímímct DeL Ü n d e , 
dum Chriftus orat pro executio-
ne huiufmodL productionís , íb lum 
orat incerpretative, non vero me-
ricoric. 
10 Arguitur ultimo : fí 
Chriftiis pro nobis orarcr íh Cce-
l o , debe re mus ipíum rogare , ut 
pro nobis orarec ad Parrem i fed 
hoc eít contra communcm rítum 
Ecciefiíe que nunquam aliquid 
petíC ab huma-nicate Chrifti ^ ncc 
Chrillum deprecaturut pro no-
bis ore t , ícd ut nobis mííereatur,. 
parear, dicendo : Chrífte mi* 
fsrc nobis i e^rgo quia •fupponic Ec-
clefia , Chriftum pro nobis non 
orare de ia¿to ta Ccelis, Confír-
matur -j quia SS. PP. dicuntcom-
muniter , Chriftum-Domlnum poft 
Reíurreílionem nullo modo oraf-
fe. Refpondeo i . , Eccleíiam hu-
iufmodi modo orandi non u t i , ne 
oceafioncm prcebear errandi Arria-
nis, & Neftorianís, quorum prl-
mi diecbane, Vcrbum eífe puram 
-crcaturam ; alij ^ eífe purum ho-
minem. Abfolate vero loquen do, 
íi qu» diftinguere feiat ,-inter fup-
poíitum divinum ,6¿: naturam hu-
manam Chrifti., poífet ntique abf« 
que erróte, oratione privara ora-
Te Chriftum , 'íjcut ^diftinguens 
In eodem Chrifto fuppíitum ití-
creatum á 'natura creara , adora-
re vaíetfuppofitum adorationc Z.^-
tri£ , S¿ naturam humanam ado-
iz.Ú0Vizhy¡>ercLulit. 
t i Refpondeo2. , quod 
Eccleíia fervor hunc modum oran-
di , quia íicut -quando aliquam 
Perfonam alloquimur & praefer-
tim íi aliquid áb ea pollulamus, 
JÜam aiioqaimur modo , ac titu-
lo raagis honorífico ; ftc Chriftus 
rogatur ab Eccleíia íecundum ex-
ecUentíorem digniratetn , quam 
haber, & coníequcincr , ut fup-
poíitum divinum , cuius non eft, 
peterc , fed donare; oran , <Sí 
Ron orare ; quaproptet dicimus: 
Chrifie , Fiü Dd^ miferere nobis. 
Ad confirmationcm dieo, quod 
SS^  PP. íiegant in Chrifto* Do-
mi-
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tnino oradonem externam per ge- :'Patns in Coció. Delndc , negant 
nuflexlonem, proítrationem , aut orationcm meritoriam ^ qjalis 
fumnürsionem corpoiis jnam ble erat otario, qua in vita luottalí 
modus orandi non deret Chrif- pro nobis orabar. 
tum , fedenteoiad dexteram Del 
)6t3< 
• ^ > ^ ^ ^ ^ 
E 
D E 
CHRISTI DOM1NL 
.UAMplura de Satrsfaxílione Chrift i D a m i -
ni ada funt in difp. antee* > máxime cir-
ca ejus inini ta tem. Quare in pf^fenti 
agemusde ejus condignicacc ^ jufticia ^ d c obliga-
tionc per varias quceft. cjuasin fediones feccabi^ 
mus j ü opus fucriu Slt ergo 
An /atisfañiJ Chrifti Dcmini pro 
peccatis boyninum fuerit non folum 
condigna ^fsA etiam fu per-
ahundans? 
iUp'pono 1. ex didis 
toni. 2. tr¿el. '<5. 
iqu^ft. 4. á nairk 1 , quod Clicí^ 
tus Dominus -nos redemít pfe^ -
tio fui ísnguínis , & pro nobis 
'íadví-ccit ': & hoc non >^¿o 
vei iilo mcruit redcmptíor.cin? 
ícd pro ómnibus, 6c firguiis ho-
minibus mortuus fuit, & fa.nsf&* 
cit; HXQ (uppüfitio dc;)ifini-a éá 
in varüs Concihis, coníUitqne'ex 
piu-
:54^ 
{DIU IDUS iocís Sac. Scriptuvx. 
Süppbno 2. , Chciílam Dominum 
íatt^tecilfe pro psccatis omt-iurn 
bróminuni, non ítjkm quoad cul-
pagn , íed eriani quoad paenam dc-
bíraiii per cuipam. Suppbfiiid ha:c 
clare deducicur ex ilio líaif cap. 
53. : vene languores nojtros ípfe 
iullt , (2^  dolores nofiros ipfi por-
tav/t. 
2 Ñeque ex hoc , cura 
Luthero , & alüs hasreticis valet 
inferri c.oncra púmam fuppüCitio 
ncm , quod fi Chriilus Dominus 
pro ómnibus, & üngulis honiinl^ 
bus mortuus cft latís fe cit: cur 
non omnes íalvantur i Non va-
let , quia hece íatisfaclío ChriíU 
Domini fuir pro ómnibus , & fin-
gulw hominibus condigna quoad 
fuffícientiam , non vero quoad 
efHcadau) : Se hoc non de£ed:a 
íadsfiClionis ; fed qnía non om-
ivs , & llnguli fe dilpofuerunc ad 
fiULftum redemptionís , & íatis-
faclionis Chrifli Domini recipien-
áürn. Nec íimilher dedvxi poteít 
ex fecunda íuppoíiikjne , quod 
íi Chritius pro nobis íaiisfecít 
quo^dculpam , & p í E n a m : jam 
mú\& fatisfadio pk-rfonalis eft no-
bis neceíbria pro peccatís. Non 
iicet, Líquam 5 quia Chriftus Do-
minus fuá fatiífadione non ex-
íuíií faii:fd£lioi;em noñraui; quin 
oriüs voluit , quod non alicer 
íanífactio íua prod^ílet adn!iis, 
©ifi. illorum fausfadione rae^iaai-
De Satisfa^io-ne CHi ifti D , 
te i cuius infufficientia fupple-
tur per abundancem fatisfadlio-
nem: Glitíftt Douúni . Ris íuppor-
ÍKÍ: íu 
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3 Cliriíli Domini fatis--
:io non foíum fuic fufñciens, 
& condigna pro peccaús omoiua* 
hominnai , fed ctiam liiperabuii-
dans. Eft coalmunif* Probatur i», 
ex varijs teiliuionijs & c r | Scrip-
turee, Pritno ex illo Pfaim. 129.: 
Copiofa - apud eum- redemptlo. Se-
car, do , ex illo l U i x cap. 2. : 
fumpfit de manu Djnñm dupUciai 
pro ómnibus peecatis.* Tertio ex 
iilo ad Rom.ü'. 5. : -non Jtvut de-
litlum, ita & donum :: uhi au* 
tem hbundavit deliclum y fupew~ 
abundavit gratJa, Qua: verba íic 
CxplicaL Ch;ylbítomus Serm. 11.: 
wult.v enim piltra., quam debeba^ 
mus , Cbrifius pro nobis folviU 
tantoqu.s piara , quanto gítttuUm 
ex.iguam Pelagus excedit. immef?-
fum-. Ec Cypr iMUS ierro, de C r u -
ce : tanix dignitxtis. Rederrjptjori's 
nojiri illa fuib cblatió , ut una ad 
tolleada mundi percata fuf/iceret* 
Tándem Cle;nens in exrravag, 
„ tmigsnitus ait :. non gurtam 
íanguinis modicam , qua; ta-
„ men propter unioncm ad Ver-
„ bam pro redemptione totius 
generis hurnani íufFccilTcr, fed 
n copioíc , vciut cjuoddam pro.-
DcSstisfoíVioiic Chriñi D. 
jyftuvlam' tioí^itur effudiirc vergo 
^axta Script. SS.qne PP., fatis-
54? 
fadio Chrííti Dominí fuít fupet-
abundans. 
4 Prob. 2, concluflo ra-
lione : íatisfadionem ChiiíH 
Dominí elle ruperabundaRtem 
nihil aliad el\ , qaam quod ej\is 
íatisfadio magis placcat Deüjquann 
ipíi peccatum dirpUcuít $ fed ta-
lis fuít fatisfadio Chriiii DOIDÍ-
ni : cr^o fúc íupei-abiindans. 
Prob, min. rv ex Sabr. Dad. in 
4. diíl. i1}. quantum ad ijium^ 
ubi ait: de potentin tamen ordi-
Pata non difpofuit Deas , Jihi re-
conciliari inimicum , nijl per oh-
fequium mugís gratum , quarn of-
fenfa erat fihí difpitccns j & tais 
obfeqmim ejus ejl p¡zfsio Chrijit^ 
& meritum eius. Prob. 2. cadcm 
íRÍru ratione : íatisfadio Chriíli 
Domini ex parte Pcrfonse digni-
íicantis opera ipllus ^ eft quo-
dam modo in valore infinita , ut 
iam dix'unus, & probavimas diíp. 
antee, quícíl. K 5 fed gravitas 
offjníx ex paite PeiTona; offen-
dentis non eft ita quodam IDO-
do Infinita , ut docetnr á Nof-
tratibus in materia de peccatis; 
ergo quia fatisfadío Chrifti Do-
mini ex parte Pa-foníe íavibfjcien-
íis eft fnperabundans , & exec-
dens in valore comparative ad 
.gravitatem off^níícx parte Per-
lona: oíFerídentis. 
SOLVUNTUR A l l G U -
menta. 
5 ArguiiuT I . : fatísfac-
tio non extinguens omne debí-
tnin per peccatum contradam, 
neqnít elle condigna , & íuper-
abaudans \ ícd íatisfadio ClíiíK. 
ti eft , huiuímodi : ergo nequit 
cííc nec condigna , & muho mi-
ñus fuperabundans.Prübatur min.t 
homo per peccatuai contraxitdé-
bitum carendi redemptore 5 ícd 
Chrifti fatisfadio non potuit ex-
tinguere hoc debitum ; quia non 
potuit mereri Incarnationem ex 
didis quíeft. 4. difp. antee: er-
go non potuit extingúete omne 
debitum contradum per pecca-
tum. Varíe reípondent AA> huíc 
argumento, Qui abfolute tenent, 
Chriftum potuiíle mereri Incar-
nationem , negant abfoluté min.. 
Sed quia hax íententia nobis non 
arridet ? ideo aliter 
6 Reípondeo, riegando 
min, & mai. prebationis, ícilicer, 
q[uod per peccatum coniraxit 
homo dcbiuim carendi Redemp-
tore. Raüo eft ; quia iilud \ qnod 
eiTentialirer requiiiiur ad exilien-
tiarn Redemptoris non j^oteft ef-
fe meritum carentie Rcd¿¡-mpto-
ris , ur ex fe confiar ; (ed pecca-
tum^ eftlntiaiiter reqníritur sd 
exilientiam Reoemptoris , ur ra-
ids 5 quia diípuíatione'ultima d i -
ce-
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flpwiM y, Chriftum D.. minum non 
vcnturunV, ut Rcdcmprürcm,.de-
ficiente AcUs peccato : etgo per 
peccatum non conccaxic homo 
debitum carendi Redemptore. 
Peinde : carertia Rcdeniptoiis 
tion potefi: eííe .pcena relpcfíu 
peccati quía non poreíi eñe 
pípna ceff)eáa rubiedi carenria, 
aut negatio bóni., ad quodíub^ 
jedum nujlura jus hibet, : ergo. 
Cum in ÁdaniQ , aut aüo quovis. 
peccante, nullum fit jus , aut de-
bitum ad unio.nem liypoíVaticam, 
carenria ipíius non potcílcÜe p¿ 
na refpedu peccati... 
7 Replicabis: homo per 
peccatum. contraxit debitum. car-
?endl omni beneficio íupernam-
rali conducente ad a^rernaniprf-
dertinationem Í í'ed Incarnatio 
£iitem medíate conducir ad pras-
deftinationem.: ergo. Confirma-
tur : negatio auxilii efíicacís eft. 
debitum contra^um per pecca-. 
tum; fed pofteris Aáx,- máxime 
parvulis , ita Incarnatio pro-
deñ; ad luftificationem , ficut au-
xilium : ergo íí. negado huius eft 
debitum, &c<.,.Ufgetur : negatio. 
auxili; efficacis QÍ\ píena. pecca-
t i j fed liomo nullum habet debi-
tum ad habendura- auxilium effir 
cax : ergo quamvis non habeat 
debitum aut. jus ad Incarnatio-
jBem, carentia huius poterit cíTe 
f ina peccati». 
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8 Refpondeo, diñingtien-
do roai. ; homo per peccatum: 
cunEraxit debitum carendi' om-
ni beneficio, íupernaiural i poten--
te habere radonem psense refpec-
tu peccari , conc. maiv; non p ó -
tenle habere lalem rationem, ne-
gó mui. : & . omilía min.,. nego-
coníeq.„ Solutio conftat ex dic-
ti$ft Ad confirmationem negó 
confeq. ; quia iicet Chriñus Do-
minus attir:gat íuis meritis- jaf-
tifi-caiioneav parvulorum , íicut 
auxilium, efficax juftificationem. 
adultorum tamen in juftis- adul-
tis, rarione í a n d i t a t l s ipfis- colla-
tx. inruitu nieritorum Chriñi., da-
tur quoddam, debitum morale 
ad auxilium efficax quod. non 
datur ad unionem hypoftaticam:. 
&, Ce negatio ralis, auxiliy poteft. 
efife pfna. , 6e..debitum, contrac-
tum per peccatum 5 fecus vero 
negatio IncarnatiDnis. Per quod, 
negatur etiám.minor urgemiae.: 
9 Arguitut 2. í: Chriíli 
Domini. fatibfadio non ad^quat. 
gravitatem offenfac lethalis : er-
go non füit condigna , & fuper-» 
abundans... Ptob. antee, : gravi-
tas-leihali¡> fumitur ex Deo, ut 
Deo 5. valor vero, fatisfiidorius 
fumitur ex. Chriílo ^ut bominej. 
fed graviras fumpta ex Deo , ut 
Deo, excedit valorem- faiisfado-
riimh fumptum ex Chrifto , nt 
homine : e-. go &c. Mai. eft cer-
ta ^ nam gravitas oJÍenííe fumitut 
ex 
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Cx Perfona offenfa : & valor fa-
ti>factoiius á principio d i d í i v o 
cjus. Confirniacur : plus eft, fei-
vum inh-unorare R-e^em,. quam 
sequalcm hona-rare xqualan; íed 
per p^ccauirn fervus inbonorat 
Rcgem. , &. peí íatlsfadionenv 
^qualis honotat ^quaiem : ergo 
giavior eíl oíFenfa ,, quam- íacis-
úddo Chriftí^ 
LO Refpondeo, negando 
antee, i &. dillinguo mai-proba-
tionis r. gravitas lethalis íumhur 
ex. Deo , ut Dco,. objeá ive tan-
tum , & exttinfece~ y valor vero 
fatisfadorius fumirur ex^  Chrifto,, 
UL homine , &. tamquam á for-
ma , conc^maK :-gravitas letha-
Ms. fumitur ex Deo , ut Deo,, tam-
quam a forma , &c. vale?: ex 
Chrifto y ut h o m i n e f o l u m ex.-
ttmlece*,. negó mai , inyerf is ter-
minis- diftinguo* min, , 8c nego^ 
coníeq... Gravitas igitut offsnííE 
pen-fatur ex. dignkate.- Pcrfonse 
oí&nfe non íecundum fe confide-
latai j fed prout cíl' objedum cog-
nitum quod cíl- extrinfece gra-
tificare.. At vero valor , & me-
ritum; Chriñi cutn. d'ependeat á 
Férfona operante , non tamquam 
ás circunftantia. objectiva , íed< 
formaii j erefcií ex dignitate Per-
fon? abíoiute fumptíE^ Unde 
crsfcit , & eft fiipedoris ordinis 
reípedü; peccati' lethalis y quia 
ex circunftanda Perfonae operan-
tis non habet .unde liniitetur,. (i-
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cut peccaium. cx Perfona ütlljn-
la.. . 
i i . A d c o n fií nía t i o n e m 
difting.uo mai. r plus eft, fervum 
inhonorare Regem,quam «Tqualeni 
&c.. i n e x i f í b n . J i o n e r e g u h r i t e r r 
permicto mai. : im rei veritatey 
negó mai^: & diftinóta min.. ne-
g ó confeq..- Itaque ínter hotni-
nes ,.cum irrcgularius íit y fervum 
inhonorareRegem , quam alium 
Kegem honorare Regem , hinc 
í i t , quod gravius judicetur , fer-
vuav inhonorare Regem , quam; 
alium Regem honorare Rcgeraj 
fed. in reí verhate' non eft fie, 
quia Rex ofE3nfus íolam agravat 
oífcnfam- per raedum objeñ i : et-
íi fervus- fuá- vilitate agravat ^ta-
men limita tur offenfa á. cognirfo-
nc* , 6¿ libértate. At vero Rex 
honoranS' agravat obfequíusT pee 
fuam regiam digniratem , tamn 
quam per forn^am r & íic cref-
cit ex dígpitate Perfonae abfoiu-. 
te 5 & confequenrer excedit ídn 
honoraüonem> fervii-
12' Argultnr i , : fatísíac-
tío- Chrifti non ^que placct Deo, 
ac difplicec iethale: crgo'5¿c.Prob, 
antee»,.; lethale difplker Deo seque, 
ac Deas placct íibi 3. fed non pia-» 
cet fatisfadio Chriñi ; cum fíe 
non íit; infinite bona : ergo &Co. 
Prcb. mai. : seque difplicet Deo 
non ejfe D e l ,.. ac íibi placer efíe 
D e í y fed lethale eíl non eíf^Dcii 
Zzz cum 
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deilnjcVio affcdlva ipíius; fatisfadio ínter fe dififerunt. Prh .cnm ñ 
ergo &c. Rcfpondeo negando an 
ice., & mai. probationis , & ulti-
mam min. cum probationc imbí-
bita. Peccatum ergo nec atfcdi-
ve eft deftruóUo ipíius Dci ., fal-
tem efTicaciter ; quia íi pcccans 
optat eííe , & acquircre bonum, 
mo , quia meritum dicít ordí nem 
ad mercedem : fatisfa¿Uo ad c om-
penfationem injuria. Secundo jquía 
meritum rcfpícir commodum ejns, 
qaí meretur: fatistadio konorem, 
& compenfationem ejns , cui fit, 
& offcrtur. Tcrtlo , quia pofíunc 
quod apprehcndit futurum per pee- fepararí. Potcft enim dari fatisñic-
cacum ; cum omnia hxc neccíTa-
rio cclíent , deítructo Dco ; quo-
modo dcíidcravit aftedlive effica-
.citer delh-u¿lionem Dei ? Unde 
pcccans per peccatum rolum inten-
dit • Deum non eííc ultimum fi-
nemin adu 2. ; & cum hoc non 
fit de Eííentia Dei , fed pura de-
nominado extrinfeca , nullatenus 
per peccatum fequitur defírudio 
Dci. 
Q U ^ S T . I i 
'An fotisfióíig Chrifti e x f e , & a b 
intrinfeco fuerit condigna , & • 
fujperabundanj i 
uL .tra dicta tom. 2. traáb. 17. difp. 4. 
quxñ. 5. cuifus huius Alma; Pro^ -
vincias ¿ quae faciunt hic ; aliqua 
funt ptaflibanda pro inteliigentia 
huius diFHcultatis. Noto 1. ; quod 
jn adionibus Chrifti Domini ha:c 
tria reperiunrur i valor 9 meritum^ 
& fatisfaéíjo. Ex quibus licet va-
lor coincidat cum mérito , &fa-
cisi'aétioac j . tamen méríCtini , & 
rio pura , qux nullam includat ra-
tioncm meríti, fed unice debitum 
extinguat per fe ipfam formali-
ter ; ut fi Petrus rem ablatam ref-
tituat Paulo , hxc reftitutio dici-
tur pura íatisfadio fine mérito. 
2 Quando aurem fatisfac-
tío per fe ipfam formaliter debi-
tum non extinguit, fed meretur, 
aut impetrar aliquid , per quod 
debitum sx-íinguitur , tune inclu-
dit etiam rationem merití. S'c 
fuit Chriíli Domini íatisfadio; 
Chriftus enim per fuam fatisfac-
tionem meruic nobi's graciain fane-
tiíicantim-, per quam peccatum 
formaliter extinguitur. Unde ac-
tiones eius fnerunt meritoriíe , & 
fatisfadoriae refpedu noílri. Qii.a-
re quídquid de fatisfadione dice-
mus , dídum intclíigatur de adi-
bus meritoriis Chriíti. 
3 Nota 2. ex Dod. In 
1. diíl. 17. 5 quod in adu meri-
torio- in ordine ad praeminaí vit^ 
acterna: dúplex diiVmguenda cft or-
dinatio, ícuacccptatio divina. Una 
habitaalis reperra in ipfan^ct gra« 
tia habiciialí , quia nimirum or-
di-
De Sac¡sfa¿V¡one 
'dinavit-Dcus acceptare hominem 
gracia dccoratum , ut FU i uní , ac 
hsc-redem beatítudinis : U pariter 
acceptare omne opus bonum ab 
eo elicicum , tamquam mcricurn 
condignum vitas t^erna:. H i enim 
gfíeáus , in noilris pnncipi)s,non 
pr^ftantur á grada hablcuali cx na-
tura rci , íed tantum moraliter, 
& cx ordinacipne divina , ut cx-
plicatum manet tom. cit. difp. 4 , 
quxít. 1. 
4 Altera dlcitur ordinar 
tío divina ¿t¿7^//x immediatc ca-
dens fupra ipfmn mericnm > /cu 
íansfaétionem elicitam á gratia, 
queque incclligitur fiiperaddi gra-
dar per .-novam voluntatcm , & 
legem Dci pofsitivam , per quam 
Peus promittit v.itam .asternam 
joperi de fe condigno vitae ^ter-
nas. Unde ha'c fecunda acceptacio 
non conícrt operi meritorio con-
dignitatem , & sequalitatem cum 
prarmio , fed eam Jupponit in 
opere meritorio vi ptioris accep-
tationis habitualis in gratia in 
€jp, g r a t i a eííentialitcr imbibitcE. 
Solum ergo inducit obligationem 
In praemiante de prasmio confe-
rendo , orea, tali obligationc ex vi 
fuas infallibilis promifsionis. Uno 
yerbo : ex prima acctptatione ha-
bituali, oritur condignítas in ope-
re meritorio , & fatisfacílorio : ex 
fecunda vero oritur obiigacio de 
praemij retributione , aut í'atisfac-
tione acceptauda , in ipío pra?-. 
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mianre. Tota h?c dodnna'cít nof-
t r i Docl.varijs in locis precipue 
in 1. dift. 17. q. 2. § . ad quaf i . 
quodlib. 17. §. de 2. dico. Et in 
4. dift. 4<5. quseft. 4. 
5 Sed ciarius audratur 
in reporüatis in 1. dift. 17. q. 
ubi expiicat hanc dupücem ordi-
natioaem , & diftlTcntiam unius 
ab alia , per hxc verba • „ pee 
habitualcm acceptationem cha-
ricatis non tantum , fed etiam 
a6tum ex charicate clicitum , ef. 
fe á Deo acceptum in ordine 
ad gloriam , & talem adum ex 
^ vi charitatis habere valorem,& 
condignitatem ad ptícmi^m. 
( Quam vocat Scotus habilita-
„ tcm ) Propter iftam habiliratem; 
nen eft neceíTc , Deum tribue-
re vitam asternam 5 quia talis ac-
ceptaiio habitualis licct indacac 
dignitatem & valorem in aíta 
refpe<5ki prsmij, non tamen de-
„ bitum , & obligationem ex par-
te Dei ad conferendum pfx-
mium ( nótate fequentia ) niíi 
adveniac nova promifsio , pac-
„ tumque de praemio conferendo, 
quod eft ultimum complemen-
tum meriti , quatenus jus ad 
j , prsemlum , quoel a¿tus habebac 
ratione fu? condignit?-tis , ve-
luti remotum , & in adu i , ac-
„ cedente cali pado fítproximum, 
„ & veluii in adu 2.. Ha;c Dod . , 
ex quibus. 
Zzz 2 No. 
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é Noto ultimo 5 quod 
tam tneritima ^ quam ía t í s fad io 
duplicitcr Confiderari vúct . 'Pci-
mOfimperfeBf 9 Scquafi m .aBu 
VL.a'Sí .eft., guando tam mcntum, 
quam fatisfad.io ex fe^ & in a d u 
i . dicunt ^qualitarem , aut con-
dignltatem cum pnacmlo , aut in-
juria compenranda ; licetex parte 
príEmiautis , aut il l ius^ cui debet 
iieri fatisfiíftio , nulla refultet obli-
gatio ad praEmium (Conced^ndum, 
aut lujurlam remittendam , niíi 
ipfemct obligetur ad hoc per no-
.•ajn voluntatem. Secundo , poteíl 
confiderari xompkte , & in .a£iu 2» 
tam merituiTi4, quam fatisfa6i:io:5¿ 
cíl: 3 quando .ex parte pnsemiantis, 
aut mjuriam remittentis oritur 
obligatío , :non íolum ab ipíb ope-
re meritorio % aut faiísfacílorio 
condigno in aitu j . | ied pra:cl-
pue ab ípfomct premiante , vc l r c -
mittente. In príefaul ergo de fa-
t¡sfa<Stione Chriftl Dominl fub utra-
que Cfinfidcratione procedit dif-
ficuitas : an fclllcct , fatisfadio 
Chrifti jDonjiní ex fe , & ab ia-
trinfeeo , cum fola acceptadone 
hibituali, &: feclufa omni alia ac-
ceptatione extrinfeca , & aduaii 
fuerir condigna, & fuperabundans, 
tam in a6l:u 1. , quam in a^lu 2. ? 
7 'Circa quam dlfíiculta-
t'ero triplex cíl fentcntia. Prima te-
ner Chriftum Dominuni fatisfecif-
fe de condigno non ratione valo-
%l$ , & dignit^tis operumífed tan*-
tum ratione divinae acceptatíonis 
ortae ex quadam congruitate divi-
ni fuppoíiti 5 fie Nominales cum 
aliquibus Scoti.ftis cit, Do¿lorem 
in 5.. diíl. i p . q. i , JT. m ifici 
quaft*. Secunda per oppoíkum te-
ner , Chriftum de condigno , & 
ad £quaUtatem fatisfeciíie rarione 
duntaxat valoris , & 'dignitarís 
fuorum operutn : & íic non re-, 
quiri divinam acceptationem. SIc 
Vázquez , & aliqui RR^. Tcrtia 
fententia veluti mediá tenet,quod 
fatisMio Chrifij Domini in aéta 
1,, & prout dicit teiationem ad 
debitum peccatorum, íuk ex fe, & 
ab intrinfeco condigna, -& fuper-
abundans : at verd in adu 2,, Se 
prout dicit teladonem ad Pcrfo. 
nam , cui fit, feu prout dicit obli^ 
gationcm ex parte Del ad remit-
tendam ofieníam , -fie fuít condig^ 
na , & fiipcrabundans folum ex 
Jibera promifsionc , & accepta-
done divina, Hsc fentenda eft 
communior ínter Theologos. Quid 
nobisítnendum per dupliccm íed. 
explicabo , Ut confuíionem v i -
temus, Sit ergo 
SECT. I . 
Quid fentiendum de fatisfaBlone 
Chrifii Domini in aBu 1. 
CONCLUSÍO. 
% Satisfadio Chrifti Do-» 
ínluí fecuíulum fe , ac veluti in 
De SarisfaíUone Cl i : i f t i D. 
dinavic ad fibi adu I . , & -Qt áicic feípc^tuni ad 
debitum , cft ex fe , & ab intr-ifi-
feco condigna , & (apcrabcindans. 
Ert conformis tcmx fentcntiae, 
Probaturque 1. authorit. DOQÍ. in 
4. diíl, 16. q-, 1. § . quantum ad 
i / lud , ubi fie ait : de potentia ta-
mm ordinata Dtus non dt/po/uit, 
9) aUcui peccatori daré primam 
79 gratiatn •, niíi in virtuce meri-
„ t i illiusi qui erat íinepcccaco, 
„ fcilicct , Chrifti 5 q^ia ^ llcac 
9y tadam eít fupra , non difpo-
„ fuit fibi rcco iciliaTc inimicum, 
niíi per obfeqniam nu^is gra-
tum T quam ofcnfa ejus erat íi-
bi diíplicens , & tale ohfequlmn 
ejus efí pafsío Chrtfii , vei meri-
tum ejus. Hccc Sube. Doít. Ex 
^quibus ultimis verbis í i c c-ftormo 
rationem 5 Oeus non difpoíuit 
íibi reconciliare inirakum , niíi 
per obíequium magis gratum, 
quam offenfa ejus erat fibi dif-
plicens : & tale obfequium erat 
pafsío Cliníli-, fed ex hoc fequi-
tur , quod tale obfequium , leu 
fatisfaáio erat íuperabundans in 
adu 1, independenter ab accep-
tatione aduali: efgo.&x. 
9 Prob. min, : íi obfe-
quium , feu fatisfiClio Chriñi cíl 
fuperabuíídans dependenrer ab 
acceptationc, feqacrettir , quod 
tale obfequium , & fatisfadio ef-
fet magis grata Dv:o , quam dif-
pücens ofFcnfa ; quia Deus Paf-
íionem , <5c meritum Chdíll oc-
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rcconciliandum 
PeCcarorem per acccptationcm 
adualem non vero fequetecur, 
quod Deus ordinavit reconciiia-
te fibi peccatorei^ per meritum, 
•& Pafsionem Ghriíti ; quia hoc 
meritum,& pafsio erat obfequium 
fibi magis gratum , quam diípli-
ceus ofeenli > fed h^c íequeia eft 
contra ipfammet literam Do£t. ^ 
ergo &c.Pfob.min.': fi obfequium, 
;& fatisfadio C-hrifti ex le pro 
prior! ad acceptationcm non erat 
obfequium magis gratum Deo, 
quam difplicens oífenfj , & hoc 
habercr per acccptationcm , pari-
ter poíTct Deas faceré obfequium 
íibi magis gratum > quam eíiet 
•diípíiccns ofFenfa ,meritum cuiuí-
cumque pura; crcatursc > cumtioc 
totum proveniar , justa contra-
rios, ab acceptationc aduaíi Dei$ 
fed hoc eft Contra rationem au-
thorítatis Dod. : ergo ^ c . 
l o Confírmatur : ctfi de 
potemia ;abfoluta potuiíTet Deus 
fibi'' reconcialiare peccatorem^n-
dependenter á mérito , & fa is* 
fadionc Ghrifti ^ tamen de po-
tentia ordinata v feu de ^ d o hoC 
noluit , nec difpofuit ; difpofuit 
cniuj íibi reconciliare peccato-
rem dependenterá mérito, & fa-
tisf-idione ChriQi; fed hoc non 
alia rationem nifi quia in mérito, 
& fatisfadioncChriñi antecedeutet 
ad acceptatiooem adualem erac 
aliqua ratío motiva ailidensDcum 
5-5° í^c Satfefa^lionc Chrifti D . 
ad hanc ratisfactionem pr^ illa eli- ferendum , nunquam príemíarert-
gendam , ut pote obfequium ¡na-
gis gratum , quam diíplicens of-
fl-nfa : ergo &c. Min. conliat quia 
ratio motiva in objecto prfccdit 
aáum , ad quem movet: ergo in 
íaiisfaclionc Chrifd praícedcbat 
adam acccptationis maior gra-
titudo obíccuij. 
11 Probatur 2. conclu-
fio ratii-ne deducta ex Sac. Scrip-
tpra. Pfalm. 119. dicitur de ía-
thfaclione Chrifti : copiofa apud 
cum redemptio. Et 1. ad Chorint. 
cap. 6. •. ewpti enim eftis pretio 
wagno ; fed redemptio Chrilti non 
poílet dici copioía j nec bene d i -
ceremur empti pretio magno, íi 
íatisfadio ex fe ipfa, & ex cir-
cunftantia Perfonf operantis, fe-
clufa ornni acceptationc adaalí , 
non efíet. fnperabundans : ergo 
ta lis eft. Prob. 1. fequela : im-
plicar , quod acceptatio conferat 
fuperabundantiam operibus ref-
f>edu prasmij 5 quia acceptatio ex 
parte prxmianiis íolum ftatuitur 
in ordine ad collationem prsemij: 
ergo quia non confert íuperabun-
dantiam operibus refpeétu prae-
«dj. Confinnatur : fi acceptatio 
coqfcrret fuperabundantiam ope-
ribus , jam opera'excederenr in 
valore , & dignitate pra;mium 
conferendum ; fed hoc nequit d i -
ci : ergo &c. Maior conftat.Prob. 
min. : fi opera excederenr in va-
lote j & diguiíatc prsemium con-
tur talia opera proemio ipfis ícqua-
l i j fed hoc nequit dici Í quia 
tune Deus vellet , ut mereretur 
plus, quam veilet príemiare : er-
gP i&^j 
12 Probatur quoad 2.fe-
quelam : ex pado , & acceptatío-
ne divina quselibet operario ho-: 
minis , adhuc minima , pcfíet 
eíTe condigua , & fuperabundans, 
íi Deus ipfam lie vellet accepta-
re j fed tune non bene diceremuc 
empti pretio magno 3 vel talis ope-, 
ratio pur^ creatura: pretium mag- , 
num dici deberct: ergo &c.Con-
firmatur : íi fatisfadio Chrifti 
Domini haberet condignitatera, 
& fuperabundantiam, ex divina 
aeceptatione aduali, etiam anti- , 
qua , & aliorurn hominum opera 
potuiíTent hoc modo fatisfacere: 
5c fie per eífafionem íanguinis ; 
hirci , aut vituli á quocumque , 
homine oblati, ita bene, & «qué -
perfedé potuiífet homo liberari, 
ac perfanguinem Chriftij fed hoc 
eft expreffe contra Apoft. dicen-
tem ad Hebr. cap. 10.: impofsibile 
eft per fanguinem hircorum , aut 
vitulorum auferri peccata 5 ideo 
ingrediens Mundum dicit : bof~ 
tiam , 6^ oblationem nolu\fti\ cor-
pus autem aptafti mihi. Mai. eft: 
evidens ; quia poterat Deus talia 
íacrificia ^qualiter acceptare. 
13 Piobarur 3.conclufio: 
íi condignitas, &: fuperabundan-
tia 
De Samfa£Uone 
tia fatisfaftionis GhriíU habere-
tur príCGife per acceptationem 
a í t n a l c m , omnlno corruerent an-
thoritates SS. Pt*. á^ighafitium 
máximam congruenriam in eo, 
quod íatisfaClio peccati fiit per 
Chriítam j imo millo modo cflet 
neceílacía Incarnatioj fed neurruni 
horum cft dicendum : crgo Scc, 
Prob. íequela maioris; quia ex 
acceptationc divina eamdeni ÍQ-
perabundantiam , quarn habent 
mcrita Chrirti , poílent habcfre 
¡merira , & fathfaítlo cuiuíct-im-
que purf creaturas : ergo nulla 
cflet congruencia , nec ncceGiras 
operum ChriQi , íi hxc Colum 
habent condignkatem ex divina 
acceptationc. Vide qua: diximus 
íract. i . difp.ulr, quasft. ult. 
14 : Probatur 4. conclu-
fio ratione í)o£t. cir. num. 5.hu-
im : íarisfad'o Chrifti fuam con-
dignitatem , & faperabundantiam 
habet á grana habituali , á qua 
éüeitur , & á dignkate Perfona; 
elicicntis radicaliter : ergo non 
haber ab accepratione a¿Uiali. 
Aiuec. probara! : meritum con-
dignum haber luam condignita-
tem , & cqualitatem enm prae-
áiío i gratia rancUñcantc , á qna 
elicitur, U digüiíicarur, non ex 
natura reí, fed ex ordínaiione di-
vina -hibiraali á nobis expiieatg' 
num. 4 , : ergu parifoimiter fatis-
íactio Chriíli Domini fuam con-
dig.ikatem, & íaperabiindantiam 
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haber radicaliter ab unione h y -
poftatica , & formalitcr á graíia 
landiíicante , non ex narura reí, 
fed ex ordinationc divina , non 
a dual i , & íupra adum caden-
te , fed habituali, & previa ad 
adam. Antee, cordlac ex didís 
tom. 6. difp. 4. üv¡ mérito \ qu^íl,-
4. Vide ibi. Qnid habeat latís-
fadio Chrifti ab acceptationc 
aduali cadente fupra adum ? Di-«: 
cenms fed. lequentí. 
15 Probatur tándem con* 
cluíio : validior fuit íatisfadio 
Chiifti ad nos redimendos á pec-
cato^quam peccatum Ade ad nos 
perdendos ; fed pecestunv Ada; 
ex fe habuír íiifficiendam ad nos-
perdendos: ergo & Chriíli fatísv 
fadio ex fe fuit condigna , & fu-
perabundans ad nos redimendos. 
Mai. conftat ex illo Paul. : ubi 
abundavit deliHum , ibi fuper-
abundavit & gratíg. Alin. pro-
batur 5 quia licet peccatum Adas 
ratione padi infeccrit tot^m na-
turani humanatn; tamen padum 
Dei cum Adamo non dedic con-
digniratem*peccato ; foiu.m er/irn 
fuit necefiLirlum padum , uc vo-
luntares pofkroium íncluderen-
tur moraliter in volúntate Adami, 
ramquam in espite morali; ípíuni 
?eco ex íe hib-ait fufíiciéntiain ad 
nos perdendos : crgo peccatum 
Ad^&c. 
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SOLVUxVTUR ARGU-
mema, 
15 Arguitnr t.ex SubtiIi 
Do¿l. in 3. dií>. 19. q. única , §. 
in ifta quejijone , ubi ait^ loquens 
de mérito C.hritti :. meritum. eje: 
tale , quí* aacceptatum.; non vera 
SfceptatUTft t quia meritum. ejui 
meritum tantum bonum* erat,pro, 
guanta., acceptabatur,. Et puíltegL 
docet , quod ex. cirmaftantia í u ^ 
%1, pofixi , Se de congruo rationc 
a> íuppofitl habuk quandaia ra-
3y tionciB- excrinfecam quare 
Xy Deus. pocuit acccptarc. iliud i a 
9X infinitumiexxeBÍive^ rciiíces,pro, 
5, infinitis :: ergo juxta.SubuDoth. 
íatisfádio., &. meriium: Chxlíli. 
Domini ex fe ^ &. ab* intrínfeco-
non. hcibct aequalitatcni:, & fu-
perabundantiam. cuia prasmio 
nec cum; ínjiiria itlatae.Confirma.-
sur ex ipíb in 4^ dift, 15.. quseft.. 
I . ^ . quantum. adjfíum.ubl docet;. 
pLirum, hominem, , pet gratiam-. 
JXá fine ChriftL mérito, potuiífe 
íaüsfaccre. Eteo ad; fqualitarem,, 
©pere alias, non. debito fciiicctj. 
©pere confiiij , & non pr^ceptij. 
icd: híE.c fatisóftio asqualisjuxta; 
Scoium , non convenir operi; ex. 
natura: fuá. coníiderato , fed ex 
a.cceptione divina. : ergoc, H$c 
funt; praejei púa loca, quibus- Seo-
ú ñ x contraria contra sos air 
guunu 
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17 Refpondca ramen^ 
quod Subt- Do¿L in 1. loe. cir^ 
loquitur de mérito in aólu 2, 
completo-, & prout ex ipío ori-
tur obligaüo. in Dco ad conce» 
dendum. i d , quod vaJcbant ope-
^aChril l i j h^ .c autem. obliga tío-
in. Dco. non nifi per diftindanx 
acceptationeoa. aátualcm ^ vel pro-
miJCsionem induci pote í l , ut (c£t*. 
fequenti .oílendam.. Non vera lo-
quitur de mérito , & íatisfadtio-
ne in a¿ta 1. incomplete íuinptisv 
hoceíl ,. prout foium dicunt con-
dignitatem , & a:qualitatem pro-
portionis ex parte opeiis meti-
toríj!'cuin. praemio J.CUL ordínaiur^ 
vel incuria , qu» refareknr. Et. 
hite explicatio eft coníona. ment£ 
Dod.. , qui nunrquam. dixit , d U 
vinam. acceptationem , &: promiíV 
íioncm cflS rotale. conükutummc-
r i t i , &. faiisfadionis.?. fed tamums 
dix.it , eíTe roiíriti, &. fatbfdólío-
fiis coinplemeítíum quia. ad 
rationcm merití complet-i. pertinet 
obiigatio^ juftitiae:, quf non poteft. 
aliunde oriri inter nos , Sc Deum,. 
Chriíhun , & Deum , quam ex: 
pa¿to^ ,. & promir¿ibne; Del ac-
tualh. 
18: Símiliter > áüm aft 
Scotus , quod; merkum Chriítl 
ex, circunftantia- fuppofui, & de 
congruo ratione fuppoíltL habuic 
quandam. ratibnem. extrinreeam, 
quare Deus potuit acceptare i l -
iud 5 npiv voluitcxcluderc in me-
ri-
De Satisfadione 
rito Chrifli condigniratem , & 
sequalitatem proportionis ad tale 
piaí.nium , ícd lolúm vult illam 
condignitatem non competeré i l l i 
unioni ex natura rei , fed ex pac-
to , & acceptatione divina habi-
tuali incluía in unione , íicut in 
gra;ia íanótificanre. Unde > ficut 
hfc natura fuá non julAíficac ope-
ra juf t i , fed ex ordinatióne divi-
na , uc docetur in tra¿t. de jufti-
ficat.; fie nec unió hypoftaiica ex 
fe , & ex natura ília elevat 
opera ChriíU ad condignitatem 
cum prgmio infinito. 
19 Ad íecundam ratio-
nem dedudam ex Dod . cit. in 4. 
negó min. ; quia Scotus ibi íblimi 
tenet, potuiffe puram Crcaturam, 
íi Dco placuilíet, fatisfacere pro 
peccatis ad aequalkatem , interve-
niente divina acceptatione habi-
tuali in ipía gratia inclufa , qug 
dediíTet eju» operibus valorem,^ 
dignitatem ad divinam accepta-
tioncm aótualem j & ex primay i l -
la fatisfadio eííet condigna , & 
íeqüalis cum debito , etíi non ef-
fet adeo copiofa;y-& fuperexce-
deíis , qualis fuit fatisfadioChrif-
t i Domini ex circunílanria Pcrfo-
nae íatisfacienüs, ut expreífe te-
net ipfe Dod . cir. 
20 Replicabis: fatisfjftio 
Chrifti non fuit omnino peí fc¿ta, 
& ex rígoroía j u f t i t i i : ergo nec 
condigna. & fuperabundans ex 
fe, & recluía acceptatione. Ref-
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pondeo , diftinguendo antee. : fa-
tibfactio Chrifti non fuit omnino 
perfecta ex rigorofa jüftitia per ex-
clufionem miíericordi^ , & gratif 
credituris, concedo antee. : nuu 
fuit rationeíEqualitatis pra;tij cum 
debito , negó antee. & confeq.. 
De huc cric fpecialis íermo ia 
quíell. fequenti. 
21 Arguitur 2.:mentmri 
de condigno , ut tale , quantum 
ad dignitatem , & valorem vita? 
xternx pendet eíTentialiter ex dir 
vina acceptatione , & promifsio-! 
ne: ergo & meritum , & íatisfac-
tio Chuilli Domini. Gonícquentía 
conftat parítate rationls. Antee,, 
prob. 1. exilio Apoftol. ad Rom. 
8. : non funt condigna pafsíones 
buius temporis ad futur&m glo-
riam , qug reveíabitur in nobis'? 
fed hoc non eííet verum , l i in 
operibus meritorij's eííet ex nácuT 
ra fuá intrinfeca condignitas , 6c 
^qualitas proportionis ad vitam 
asternam : ergo. Prob. 2. ex Con.-
c i l .Tr id . fef. 6. cap. 16. ubi v i * 
tam seternam appellar noftrorum 
operum mercedem ex Deí pro-
miísione. Aít ením \ atqne ideo 
bene operanribus ufque in fi. 
nem , & in Deo íperantibus 
„ proponenda eft vita ^terna, & 
5, tamquavn gratia Filijs Dci per 
Jcíuín Chnftam miUrícordltec 
promiíTj , & tamquam merces 
„ ex ipfius Dei promiísione bo-19 
„ ipíorum operibus , & méritis fí-
Aaaa de-
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drlítcr ftJdenda : ergo&c.Hoc 
id m haberur ia Ccnoncnfi cap« 
22 Refpondeo negando 
antcccdcns. Ad i . audorit. ex 
Apott. reípondeo , renfum iíltus 
eíle de opeiibus noftris , ut a l i -
bero arbicrio taniúen precedunt, 
&. de humanis paísionibus íecun-
dum fe confideraris, precícindendo 
á caníortio gratij í'anctificanris. 
Síc Seraphicus DoCt. in 2. dirt. 
27. atr^ 2. quasft. 3. Reípondeo 2. 
añm'.fí), quod Joquatur de paísio-
rlbus humanis , prour á graria 
condignifíratis, folum inreiiigcn-
idus eti Apoíí. ¿e condignitare 
cpeiu n quoad durationem, com-
parando p ifsiones huius breviísi-
mi temporis cum futura gloria 
ícterna 5 non vero loquirur d¿ con-
tiignirate quoad int.infecum va-
Jorem ; cum ipfc Aooílol. ad 
Cho rírtf, 4. exprcíTc doccat, pras-
dictas palsiones xrcrnam nobís 
ínereri bea'itudineuíi inquit enim: 
id , qtwd in prafenti eft mamen— 
f ¡ntum , <& leve tribulationis nof-
i'•'<£, ¿eternum gloria pondus opera-
tur in nobis, 
2 3 Rerpondeo 3 ; quod 
iftr^i Cünd'gniíarem ex gratia, & 
acccp'aiíoncm h ibitualcm in ip-
n i^.cljfjm requidt ApofL d;ví-
r^nr. proii^iL-ionein , te accepta-
tioncm aduaiem ad ultimum, & 
confuramarnm compiemenruní 
ujorit i , quod neqiiit habere abf-
que iíberalitate , & miferícordia 
Dei, Hoc ecíam in feníu loquítut 
Tridentinum, ut(e£t. leq. dicam. 
Simiiirer & loquirar Cenoneníej 
vocant enim vicam serernam gra-
tiatn , & liberaiitacem Del , in 
quantum potuiflet Peus non 
promitteic vitam sternam noftris 
bonis operibus , ea accipiendo 
ex alijs titulis abfque ulía cemu-
neratione. Unde tam longe abefr, 
ut pradida concilia nobis oftii 
cianr, quod nobi^ faveant« 
24 Arguitur 3.:íi ChriC-
t i Domini fatii.f.dio elíec ex fe, 
& ab intrinfeco condigna , & 
Tuperabundan», máxime, quia va-
Jor íacisfadorius creíceret ex d ig-
nirate Peifonac fatisfacientis 5 fed 
hoc eft falíucn : ergo &c. Prob. 
min.: valor fatiífa&orius folum 
creícir ex dígnirate Perfonce ía-
tisfacicntis , quando Períona eft 
intriníeca , & propria natura:; fed 
in Cbiirto Domino Perfona eft 
extrinrecn,& adventicia humani-
ta t i : ergo fatruaclio Chrifti non 
creícit ex dignitaie Períonae fa-
tisficientís. Rcfpondeo , negando 
nu 1. & rnai, ^robationis ; quia 
ftippofitürn divinum in Chrifto 
.Domino gerít vices fuppofiti crea-
ti : & ideo adíones Chriñi ira 
omníno tribauntur íuppofito d i -
vino , ficut tribuerentur creato, 
fi in illo humaniras fubfiílerer, 
hoc eft , quoad ultira. denomina-
tiunem. 
Ac-
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25" Aegukur uliinio : ü 
fatisf¿dio Chrilli eft ífé lupera-
bundans, ica di^na eílcc , ut íi 
Dcus gloriara confcrrct ómnibus 
hoininibas , & onnia pechara 
rcmkt¿rei: ( etiam pa2ií*SnüftV, 6¿ 
Damnatorum ). ad hoc totum , & 
muho plua opera Chrilti condig-
nitatem Kabaiiíent, Se fuperabun-
ámtmm ex cucaníUncia Pcríbnje 
rarÍNÍacien:is Í (ed hoc eíl falium: 
ergo &c. Min. coaftat j qaia nec 
Dx;noiübus , ne'c damnatis me-
ruit gloriam , adíiac qaoad fuf-
ñcíeiniam. Rcfpondeo , conceíía 
mai. , negando mítí. íoquendo de 
laiLfaClione in actu líi Ad im-
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mini in adu 2. , feu proiu reípi-
d i Fcrloiuim, cui fit : aut piout 
imporut obligacionem ex, parte 
Uei ad remicrcndain üíietif.ui^ de-
pendet eQ^ntialicer á libera Dci 
promiísione. H.rc cor.cluiio clt 
¿cotí , & omniLim Scoruiarum 
corníivuniter. Prob. 1. ex Scriptu-
ra : íacisfáctid Cluifti Domini in 
adu 2. , & complete TLimpia egec 
p. idj , teü acceptatione adaaii ad 
hoc , uc Deas fe obiiger ad rc-
mitcendam oííeníam per taiemía-
tisf^d-Lonem : ergo &c. Prob. 
antee, exilio Ifaiae cap, 53: : fí 
pífmrit pro precito anim&tn fuam 
videbit fenun longevwn : 8c ex ilio1 
bibicain probationem dico, quod Joann. n . ubi Chriitns a^ií gua 
nec pro Dasmonilxit , nec dam- rias Patri fie : Pater grafías agoy 
natis iatiitecit f quia Deus non 
ordínavit Incarnationem,nec ope-
ra Chrifti ad bunc efF'cl;am ; ip-
íá vero ex fe , in ada 1. de fe 
fufticienria crant. Vrde argumen-
ta propoíira quaeft. 1. huius, quse. 
cciain faciunt prg hac concluíio 
quoniam audtjii me 5 íed hnmf-
modi acceputio , & p-idain,- in-
urilis eííet , (i íatisfadio Chrifti 
Domini ex fe > & ab intrinfeco, 
feu in adu 2. completo haberet 
vim ad obligandurn Deum , ut re-
mitteret ofíeníam per ralem fa-
ríe.. Alia autem , qúíe procedunt tisfádionem: ergo Sce. Ultra pro-
paritate merici de condigno, v i -
de propoíita ton . 6, trad. 17. 
difp. 4 . q. 5.concluí. 1. 
SECT. \ t 
Quid dicendum de fatlsfaBlons 
Chrifti Domini in a£iu feeundo.) 
feu compUte fumpta, 
CONCLUSiO: 
2.5 Satisfadio Chí iñ iD^-
bari poteft conclufio ómnibus 
amhor i raúbus , & rationibijs,Güíe 
addueuntur tom. 6. Difp.^, quift. 
y. concluí. % á num. 75). curíus 
huius Almaí Provincise. 
27 Probitur 2. conclu-
fio ex Mjgn. Par. Au^uft. feimtih^ 
25-. de verhis A^oftoíi : fatí^fac-
tio , & mecitam Chrifti Dumini 
in adu 2 . , íeu complete íunip-
tum importat obiigationem ex 
Aaaa 2E pa¡:F 
parte Dei ad remittcndam offen-
lam ; fed prout Ge cflentialiter de-
pender á libera promiísione divi-
r a , & acceptatione adnali: er-
^o &c. Prob. min. ex Sandio 
Doft. dicen te : debitor nobis 
„ fachis eft Deus , non aliquid 
accipiei do , fed quod ci pla-
cnir proraittendo , nihil Deo 
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titij ex paite Dei. Prob. min.: 
feclufa ordinatione , fatisfadio 
Chriíli non conneditur cum re-
miísione cíFenííe : ergo nec in-
teiligitur ut caufa iplius. Prob. 
antee: feclufa ordinatione ex par-
te Dei de remitrenda offenía per 
fatisfaciioncm Chrífti , porerat 
Deus abfquc ulla injuílitia acci-
dedimus : non eft quemadmo- pere talem fathfadionem , ut po-
„ dum ifta voce exigamus debí- te debitam Deo pluiibus aliis ti-
3) torem Deum í illo ergo modo 
„ polTumus exígete Dominum 
3) noñrum : red de , quod p r o m i -
Jifii 5 quiA jec imus , quod j u f s i j l i : 
ergo jaxta Div. Aug. meritum 
cond'gnum complete fumptum, 
te in aclu dependet ab accep-
tatione divina, & libera promif-
í ione Del , qua Deus obligatur 
ad collationem príemii fed hoc 
ídem dicendum eíl de farisfaítio-
ne comparaiive ad re¡riiísioneiii 
bíFenrf •; ergo &c. 
2 § ' Prcbatur 3. conclu-
flo ratione : fati^ sfadio Chriíli in 
aclu 2 . , & ut importat obliga-
tioncm ex juftitia ex patre Dei 
ad remirrendam oíFenfam , mo-
tulis ipíi debitis ; cum Deus íic 
fupremus Dominus , & gaudeat; 
omnímoda poteftate fuper omnia 
opera creata : ergo fecluío pac-
to , fatisfaéiio Chrífti non con-
ne¿Hrur , ut caufa , cum remiíUo-
ne üfFenía;. 
2 p Confirmatnr 1.: base 
propofitio eft falía : Chriflui re~ 
áemit Damones , ^ meruit pr¿t' 
<dífiir}cLtionem reprobonm'-, fed ope-
ra Chriíli Domini ex le , 5¿ ab 
íntrinfeco habebant ct.ndignira-
tcm ad redimendos Da:mone' & 
reprobos prsedeftinandos, in adu 
i . : ergo hoc non flcit , quia ad 
ratlonem completam íreiiti io 
z€íw 2 . , prout non folum dicif ref-
do explicando quaft. fequenr., pedum ad pra^mium , & deb-
CÍ mparatnreum remiísione oíf.'n-
fíc , ut cauf.i ilüus j fed non in-
tclleda «¿tuali acccp ationc ex 
par'e Dei , neq- ir inteiügi fatis 
faf'io Chriíli , ut .c .ufa remifsi-
va offeníf : í r g o nec íari^tadio 
Ch.iíH in ^üu 2.. completo , di 
prout itijpoisUí ^biígaiionemJuí-
tum , fed etiam ad pcrfo'nam, 
cui fit , & índucit debitum ex 
parte Dei ad remíitendam ( fí\rn-
fam, non (ufficit condignitjs in 
ordine ad debitum , fed ultra re-
quirirur acceptatio a¿l¡ualis ex 
pane D r i , u t ex parre ipfius re-
ad remittcndarn fuitet obiigatio 
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©ffjnfam. Ccnñmiatiu 2.1 defac- quia , ctíi nulla promilsio íít. 
to opera bearomm non ínnz com-
plere meritotia , nec opera ani-
marum Purgatorij funt iu adu 
2. fatLfadocia? fed non aiia ra-
tione , nili qaia deíidt adualis 
promiísio , & acceptatío ex pac-
te Dei > nam m morali bouita-
te , libértate fufíicienti ad meri-
tum , & íupetnaturalkarc cum 
noftiis con-venium : crgotcqui-
t i t u r p r om i í s i o , .& & 
30 Probatur tándem con-
clufio : ía i i r iadlo , qua: ex fe íb -
la inducir in Deo obli^ationem 
hoc ipfo quod Petius exiftar, r i -
íibiiís cric j cum riíibMiras íic 
meraphyíice connexa cum Perro 
•exífteme ; ergo cum venim in -
terctír^nt pidum cum Chrillo 
de acceptanda eius fatisfadione, 
ne hoc padum frívolum íit , d i -
cendum cft , ChriíH Domini fa-
tisfadionem non oblig.ue Deun\ 
ad luí acceptatíonem pro icmic-
tendo debito contrado per pec-
catum , (cclufo pado ; & confe-
quenrer, ut eíTet complete con-
digna , neceííario egeie pado,82 
juftitiae adíui acceptationem, cft efientialiter penderé á libera pto-
nietaphyficé connexa cum fui misione Dei. 
acceptationc : ergo íi fansfddio 31 Undc , fi res propric 
Chrifti ita eft completé d'gna, ut confidcretur , nullum opus , elíl 
fe fda ^fedufa cjujvis divina pro- fuperexcedens in valore inttinfe-
inifs-ione obligat Deum ex juíli- co debitum , aut pr^mium , de-
tia ad fui acceptationem ,46 tola bet appellari in fenfu rigoroíb 
inducit in Deo obligaiionem ad condlgnum complete, & inada 
fui acceptationem , & confequen-
ter eft fnetaphyíice conn-exa cum 
fui acceptatione, ' Infero nunc: 
crgo promiísio divina de accep-
tanda Chrifti fatisf-dione^íub coi> 
ditione fuá; exifrentij, cít promif-
fio de acceptationc pra:ñanda íub 
cotiditione metaphyfice convexa 
cum fui acceptalione.. Nunc fies 
fed huinfmodi promi'.sio eilet va-
na , & indecoroía Deo : ergo. 
Prob. mitt¿ : non cííet minus va« 
2 . , íeclufa acceprationc , Sí pac-
to ; quia hace condignitas rigo-
roíc íumpea non folum dicit ^qua» 
litatem cum príemio , aut debi-
to , fed jus ex parte mercnii^a- t 
fjtisíacienils rcfpedu Peifor^ pre-
miantis , aut cui fit fati^ladit.. 
H^c doilrina cxprcíTe h betorin 
N,.Do¿t. in r. diíl. 17. q* 5. 
fed time efi ¿durius-, ubi ait: q lod 
rano meriti non habetur com-
plete , nili habeatur ratio diizni^ 
na , ac illa : pro'mtto Fcíro, fub vei digne oidinabilis ad praniium» 
sondUione f w ¿xlftentíg , q iod J¡t Ec vcríic. a i aliud : qui íceun-
rifíbilis i culus vaiiitas cófiftaii dum fe coníideraius abf-ivie tali 
ac*-
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acceptaiionc divina , fecundurn 
fírictam juÜkiam non fijillec dig-
nas cali pr^niio ex inirinleca bo-
nitate, quam haber ex íms pro-
prijs : ergo juxra Doét. ad ra-
tionem compietam mcriti, Cícdig-
nirareiB ejus in hoc feníu > requi-
rirur divina promiísio , & accep^ -
tatio» Vídete auítorir. Conciúj-
Trid . poíiram num. 2 í . huius. 
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S O L V U N T U R 
mema. 
A R G U -
32 Arguitur 1..: fatisíac-
tio. Chrifti Domini fecundurn fe, 
& feclufa omni accepLat ione , eft 
COJid igna , Sí fuperabundans prouc 
refpicit debitum , & prauniuriu 
ergo fuit condigna, & fuperabun-
dans prout refpicit Pcrfonam, cui 
ík , ícu prout importar obiiga-
tioncm ex pa-rte Dei ad remitten-
dam offcnfam quovis p a d o íe-
clufo. Prob. coníeq.: ad perfec-
tum v & juí'tam remuneratorem 
fpe¿l'ar merica condigna prajmia-
re ; fed Deas eft ralis: & fatis-
f a d i o ClirilVi Domini , feclufa 
accepraiione , fuit condigna , & 
fnperabundans In ordine ad debi-
tum : ergo . Reípondeo , negando 
confeq. i ad probarionem diítin-
guo mai.: ad perfsdum , & juf-
tum Rcmuneraiorem ípeclat, me-
rica condigna in adu 2. praemia-
re , concedo mai.: merira con-
digna tanmm in actu 1. > negó 
t iuí . : inveríis rerminis diftinga» 
2^part. n)inorls , & negó co^ife-
qiieat. Soiutio. conftar ex didisj 
fed 
3 3 Replicabis:: farhfac-
rio Chi iilí fuic ranti valorls, ut 
Deus vi illius eífec obligarus ex. 
jafoitiá ad remictendam ofifjrifam, 
omni acceptarione excluía : ergo-
quia in atla 2.. fuit condigna in-
dependenrer á pado. Prob. antee.' 
ex Div. An.felm. Jib. 2. cur Deuf 
homo , cap. 19. ubi ait : qumtum 
atitem fit, quod Fllius fponte 
dit., non e/i optu ex poneré 5 íufti-
j^ctenter patct : cum autem , qut 
„ tantua> dunum fponce dat Deo,. 
fine reiributione deberé cílej. 
„ non- judicabis: imo neceífe ef-
fe video , ut- Pater Filio rerri-
b-uat i alioquin injurtus eífe v i -
„ d e r e r u r , íi noller aut impo-
ten:>, íi non poííer , qM* alit^ 
na funt a Dei. Hxz Div. Aníek 
Nunc in-y íed necefsitatem retri-
butionís ex pa.rte Dei. fundac 
Sandu-s Dodor in magnitudine, 
&: valore operam Chrifti Domi-
ni : ergo quia ejus íatísfadio &c . 
34 Refpondeo negando 
antee.. Ad. probarionem ex Div. 
Anfclm. conceifa author-ir. diftin-
guo min. fübftirapt. ; íed necef-
finrem rerributionis f.indat So 
Dod, in mignirudine ramquam 
m ratione fundamentali ipíius, 
conc. min. : ramquam in ratione 
formali } & completiva ; nege^  
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m'n.. 8¿ confcq.. Etfi venmi fir, 
jaxta Div. Aníelm. , quod Beus 
fuit necefsiratüs ad remunerAnda 
Chrifti mcrira, hsec nccefsitas, ra-
men, oitucn duxit ex Dei írnmu-
tabilitate^, ucexpreUc ibi aíTeríc 
in fine cit. capitis dicens: palam 
enim efi, quia Deus , ut buc fa-
ceretj quod diximMsy nullutenus in-' 
digebat ; fed ita ver ¿tas immuta -
bilis exigehat. Irmmuabilitas er-
go Dei prccedit ex alia volún-
tate antecedente acccptante , & 
ptomittente remifsionem ínjaría; 
ex fatisfadione Chrifli. Ex quo 
feqiücur, quod nccefsitas , quam 
in Deo agnovir Anfelm^utChrif-
to retribuat, & ejus farisfac&io-
rcm acceptet, procefsit ex pro-
miísione , & pa£lo. 
3 j Argui t ur 2. : fáti sfa c-
tío , & meritum Chrifti Domini, 
€íí¡ non íit íimpliciter infirica in 
valore morali , eft tamen fecun-
duín quid infinita, & fumma in 
genere fatisfadionis; fedíatisfac-
tioin ratione valoris eüentialitec 
.ineludie acceprabiütatem pafsi-
vam in ordine ad acceptationcm 
adivam , & promiíVioncm ex par-
te D e i , ut creditoris , feu inciu-
dit virtutem movendi voluntatem 
pmniantis : ergo acceptabilitas 
paísiva Pafsionis ChriíH , vel vir-
tus movendi voluntarem prae'-
miantis , eftó fiiupiiciter infini-
ta non í i t , eft ira íumnsá , ut ma-
íor in genere íatisfadionis exec-
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gitari non pofsif. Difcuríus eíl 
certus. Subíurno nunc ; fed iiulla 
cft excogitabiüs acceptabilitas 
pasiva ublequij , & íatisfadionis, 
qu^ íumma fu , tíjíi quse cogic 
creditorem ad fui acceptationem, 
prxcífo quo vis pa£to , ur norurn 
eft : ergo ralis elt Ghrifti Dominí 
raiisfadio, 
7,6 Hoc srgumentum íl 
urget , máxime Thomidas , quí 
nobiicum afíerentes, Chrifti ía» 
tisfadionem independenter á di-
vina promifsioñc non potuifle 
obligare Deum ad rcíniísionem 
oftenfa; , poí le i contra nos de-
fe nd une | talem fatisfadionem eíTe 
íimpliciter infiniram in valore 
morali. JÍÍCC enim 4odrina , meo 
judicio, non bene cohserer; nam 
qnomodo acceptabilitas pafsiva 
fatisfadlonis Chrifti poterit eífí 
fimplicitcr infinita , qcun ex fe 
independenter ab omni promif-
íionc obliget Deum ad rcmifsiow 
nem offenlx í Ipíi videanr. Pro 
nobis rcfpondco , conceffo primo 
difeurfu, negando füppofitom mi-
non's fubfump. ; ,quia implicac 
obfequium , & íatisfadio ira paf-
íivé acceptabiiis ex feinadu 2. , 
& completa , ut independenter 
a pado , & promifsione divina 
cogat ex jíiftitia Deum , ut ere-
dirorem ad fui acceptionem ; ut 
faiis iiqacc ex probationibus con-
clufionis , máxime ex authorir. 
Div.Aug.. 
Ár-
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37 Arguitur 3 . : í] fatis- Chrirtus ergo Dominus ctiarrif 
fa¿tio Chriíli Domini penderet 
ex acceptatione divina qaoad ra-
tionem completam fatibfactionis, 
fequerentür plura ablürda j . fed 
hoc non eíl dieendum : ergo&c. 
Prob. mai. : 1. fequerecur , Chrif-
tum Dorriinum nec quoad fuffi-
cientiam meruHíe patvulis re-
dempiionem , máxime íllis , qui 
decedunt in útero Matris ; quía 
ifti> Deas non promifit ^ ut reci-
perent baptifmum ; ícd hoc eft 
mconvenicns: ergo &c.. Scquc-
letur 2. , Chriftum non fatis-
ftrciífe pro antiquis Patribiis , nec 
illis racruifíe gratiam j quiaanre 
Incarnaiionem nulla potuít eíTe 
acceptatío habens ratioqem. pac-
t i > cam Chriftus nondíim fucriu 
Scqueretur 3V ; quod validius fuif-
fet peccatum Adíe, quam. meri-
tum Cbrifti nam peccatun» íi-. 
ne alio pa¿lo mcrctur nobis pae-
nam arternam ; merkum vera 
Chrifti tinc pado; non potuic 
promcrert nobis gratiam , &; glo-
ríam. Denique feqnetcrur, Chrif-
ttim non íolum raeruiííe nobis 
grat'fam adoptionis , fed etiam 
111 Deas habeiet huiüfmodi pro-
miísionGm , qua noíira opera Ip-
i l redderenrur accepta 5 fed h^c 
cmnh fuñí incomiiKpda, & abíur-
da: ergo, &c. 
38' Rcfpondeo ad argu-^  
niemiwiJ j cegando mai j ad if-
tiiis 1.. prd)arv negó parker mai. 
parvulis^ decedentibus in utero 
materno meruit faiutem quoad 
fufficientiam , quarenus fuá paf-
fione , & morte meruit, ut inf-
tituerecur remedium in íe fuf-
ficicns tam pro i l l i s , quam pro 
alijs , fcfliccc, Sacramentum Bap-
tiímí ; quia ficut in Deo eft vc-; 
ra , & fincera voluntas generalis 
de omnium íalote , juxta iliud 
ApoOoli: vulf DeuSy omnes homi-
nés[alvos fieri : quam etiam de 
parvulis explicar Auguftinus lib. 
4. contra Julianum , dicens: nm-
quid parvulí homines. non funt, ut 
non pertineant ad. illud quod dic* 
tum eji : qui vult omnes homims 
faivosfierti íta ergsa Cliriftus^ Do-
minus habuit voluntatem gene-
ralem veram & finceram folven-
di pretium redemptionis pro om-
nibiisr omniburque preparare me-
dia íufficíentia ad falutem.Cur ati-
lem ómnibus , & íingulis non ap-
plicetur remedium tedemptionís* 
íatis declaratum eíl tom.. 2* cur-
ias huius Alm. Provincia? trad. 
4. diíp. 1. quxñ»4 . vide ibi, má-
xime ab argumento 4. numero 
22,. 
^ Ad fecundam feque-
lam argtimentl negó ipfam cum 
cfas inibibha prebatione. Chtif-
ttis t iém Do'ninus. fatlifeGÍt pro 
Patribiis per eju's opera- príevifa^ 
& PÍí ipía ÍÍMÍ iiUs gratia- data. 
Unde fie ctiain fuit pactmn prx-
v i -
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vifúm y. quamvis nondum ex'ai-
biíLim 5 quia ílcut íine dubio po-
luít Deus habere tale decreraai,, 
& promiísionei-nvancequaai Cbrí-
tus nafcerctur ., ita eti.a.m potuit 
pvxvidiífe non foluai dignkatem 
opciam Chriíti Damini, íedetíaíii 
pa¿tüm. Unde üb meiita pisevi-
ía., & fuppoíko pado, fea ordi-
natione , fatisfecit Chriftus Do-
minus pro Patribas , ¡pUfque me-
xuír gratiam.. Vide dida difp.au-
tec. quxll. 5.-fe¿t. 2 , . per to-
tam. 
40 Ad j . . fequelaov, ne-
g ó ipiam.Ad iaibibicam proba-
tionem: reípondeo 1. , negando-
paricatem ; quia díverfa cí\ rario 
de mérito , ac de peccato. De 
nientum enim , íeu peccatum non 
inducit jus ad psenam , fed tan-
tum habct peccator obnoxieta-
tcm , ut puniatur talibus pasnísj 
roerimna' vero inducir /us fie 
requirkur padum ad. illud^ C l a -
rius: ad merendum pseuam non 
requiritur , quod>alius fit debi-
tor ad illam infiigendam , ñeque-
ut qui peccat. habeat jus ad exí-
gendam pienamj námipfe peccans 
conftituitar debitor pxnas. abfque 
ullo paólo , &- Confert jus fupe-
riori ad illam infligendanv At 
vero ad completam'rationeifí me-
ríti requiritur ,, quod alius fit de-
bitor , & quod tribuat merenti 
jus proximum ' refpeótu pr^mian-
üs^^ut debitoris.. Cum-Deus ei*;-
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go con fir obligatus nec debítor 
refpeclu cuiulcunríque creatur^, 
inclufo Cbii í lo Domino , nifi ra-
tione ÍUÍC promifsionis ; ideo ad 
completam ratioficiii- metiri re-
quiritur padum, leu promilsio 
41- Relpondeo 2 , negan-
do imbibitam probationeíH i quia 
Adar peccacum transfafum fuit 
in nos racione paclí. Iai6,& nof-
trum peccauiiH' ex volúntate D d 
punitur pcena d^mni, & fci'íus, 
iive lisec voiunus fit pad im, íi-
ve non ; quia Uoc paruin refert. 
Unde, licet peccatum ex íe fie 
digíium psena , íicur meritum ex 
fe ell dignum pr^nio tauiea ex 
natura rci peccatum nofr deter-
minar íibi cercam fpeciem , aut 
modum pa^ nae,- prscrertirn íenfus: 
& fie quoad hoc neceífaria eíl 
aliqua peculiaris ordinatío ex le-
ge D d , taxans cuiafeumque cul-
pas propriaiii modum pxnx ; qua 
Jege rnppofira , unumquodque 
peccatum talem pxnam mettbí--
tur, &non aiiam. Quate pecca-
tor non dicitur complete, & pro-
xime^píenam mereriti, &. pnniri, 
nifi dependenter á lege Dei ta-
xantís certam pj^nam. 
42 Ad ukimum conce-
do fequd. , & negó coníeq.; 
Chriftus eiiim non íólum metuit 
iioois gratiam adoptionís , quíe 
nos facit adoptaros , & dignos 
vita seterna , ita ut fi morere-
mur in tali ílaru , perduceremuc 
Bbbb in 
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in v h a m ftcrnam , tamquam in aut aliqjid fachr in ejus utílí-f' 
hírreiirarcín ipfi gratis neccíTa 
rió , vel connaturaliter debitamj 
fcd eriam meruit, quod fie adop -
tiremur , & redderemur ainici 
D e i , ut Dais veliet rtobís pro-
mi itere eamdem vitam ícteniam 
per modum prícmij , & merce-
dis , acceptando noftra opera ex 
gratia cliciia , tamquam condig-
na talis pr^mí; , & mercedis. 
43 Arguitur 4. : ut ope-
ra juftorum íint complete meri-
toria vitf xrernac , nullum requi-
ritur paáuin : ergo nec ut ía-
tisfadio Chrifti íit complete ta-
lis. Prob. antee. : fi propter ali-
quam raríonem requiiitur tale 
padum , ut opera juftorum íint 
complete meritoria de condigno, 
máxime , quia meritum de con-
digno pertinet ad materiam juf-
tiíia;, vel perfedé , vel imper-
íe£U' ; fed h?c ratio non probat 
necefsitatem ralis pa6li : ergo &c. 
MaiorconRat^quia per meritumde 
condigno acquirit merens jusjufei-
tia: ad praemium , & m prxmiantc 
confngit cbligatio juftLtlaé ad illud 
reddcrndum. Prob.iTiin.: {¡at ínter 
homines , quod nnus apud aüum 
de condigno mereatur , & illum 
obii^et ex juílicia ad renibuen-
dum píxmlixm abíqne pjeto: er-
go quanivis opera juftorum per-
tincanr ad materiam juÉkke, 
non probar &c. Prob. antee. : íi 
aliquls laborer iú predio alteiius, 
tatem , eo ipío , & abíque pro-
mirsione merebítur pr^miam 
apud Dominum príedij: ergo &c„ 
4^ Confirmarur 1.: eo ip-
ío , quod Domínus príedijjabe-
ret operariis operari in illo , fi 
laborant , tencbitur íolvere abf. 
c i i : alia promiísione : ergo pa-
riter , éo quod Deus jubeat juf-
tis fervare legem fuam , íi illant 
fervant, merentur mercedem, et-
fi Deus de novo non promittar, 
Confirmatur 2. : padum , quod 
induci't obligationcm juftitiíE, 
debel cíTe notum , & accepta-
tum ab eo , cui aliquid ex jufti-
tia tribuendumeft ; fed tale pac-
tum non eft fie notum •,• nec ac-
ceptatum apud plures merentes: 
ergo & G . Mai. conftat , quia qui 
aliquid prom hit , manct liber ab 
oblig<itione juftitise, quandiu pro-» 
miftarius id ñon novit, aut accep-
tavit. Min.: etiam patet ; quia 
funt permuiti in lege Evangéli-
ca , qui nec noverunt , nec au-
dierunt de tali pado 5 & tamen 
habuerunt opera meritoria de 
condigno vita: eterna;. 
45 Refpondco negando 
antee. , Sí min. probationis , ad 
cuius probatior.em, nego paritec 
antee., vel ipío conceílo , negó 
conleq. & paritatem. Rario eft; 
qnia efto verum eiTet > quod ho-
mo poí-it efte debitor mercedi?, 
aut ftipendij rci'pedu aUe¡ius ho-
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ininis abfque pado ; quia unus 
non habet jus in laborem alte-
rius $ tamen manifeíta difpariras 
eli ínter Deum & homines. Ra-
tio eít 5 quia Deus icfinitos habet 
proprié títulos in noiltas opera-
tiones , quafquc exigerc valer 
qaolibet titulo, & fie nequit obli-
gan ex juftitia , niíi intervenerit 
aiíquod padum , aui promifsio 
ex parte ipfiusmet De l 
46 A d . i . cunfirmatio-
ncm , concefíb antee, negó con-
í eq . ; quia eo ipfo , quod Do-
nünus praedij pra^cipiat laborare, 
facit pa£tum implicitum cum 
operarijs de juño prsemio red-
dendo , & tenetur ex juftitia i l -
lud íolvere. A t , quamvis Deus 
príecipiat juftis bene operari, non 
tenetur eorura opera praemiare, 
ícelufo pado aduali ; quia illa 
opera funt i l l i debita titulis crea-
tionis, confervAtionis , redemptio-
nis &e, ; nec Deus abdicavit á 
fe düminiura propríetatis, quod 
habet íuper illa : & íic hoc prac-
ceptum non includit padum im-
plicitum de ptícmio rcddehdo, 
Expli^atur: Pater praeeipit Filio 
ron cmancipato ; & Domiuus 
Servo non manumiíío , ut ope-
rentur in obíequium Patrís , 5¿ 
Domini : nonne vi huius praecep-
t i tcnerentur ex juftitia praimia-
re praedida opera ? Neutiquam; 
quia funt illis debita ex titulo 
ñUatiouis, & fervitutis. Sic pa-
e Chrifti D. 563 
riter difeurrendum cfl de operi-
bus juftoruin, etfi praeceptis, com-
parative ad Deum. 
47 Ad 2. confirmat. 
diftinguo mai. : paótum , qr.oj 
inducít obligationem juftitif ue-
bet elíe notum , & acccptarLia;, 
vel explidte , vel implicite , conc. 
mai. : prpeifiexplictte, nego mai.: 
inverfis terminis diftinguo min., 
& nego confeq..ltaque, licet plu-
res rudes,& idiota; nzuoraverint 
ante iégem gratia: , & in illa non 
íclant ciare , & expraife pactum, 
& promifsionem Dei lub nomi-
ne padi , & promifsionis j nul-
lus tamen poceft cíTe juftus adal-
tu$ , potenfque mereri, qui hoc 
paóhim neíciat faltem implicite; 
cum debeat credere , Deum tffe\ 
& Remunsratorem effe, joxra i l -
lud Apoftoli: accedentem adDtüfií% 
oportet credere , quia efi, & quia 
remunerator efi. Si hoc noncie-
derer, ñeque cric juftus, nec apud 
Deum merens. Unde faltem im-
plicite credere deber , vitam 
ftcrnam eíTe promiííam bonis 
operibus juftorum 5 & hanc pro-
mifsionem implicite acceptat, eo 
ip fo , quod vult operari bene. 
48 Arguitur 5. , & eíl 
replica : opera juftorum funt eli-
cita á gratiá habicuáli: crgo in 
ipíis abfque nova^'adeeptatione 
eft jus proxiumm ad vitam aster-
nam. Prob. confeq. : gratia ha-
bitualis per fe fine ulla alia ac-
Bbbb 2 cep-
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& libera promifsío- Dei per gratiam ; ergo fi bená ccptp.norc , 
re Dei conftimit nos Jilios Dei 
adoptivos , & iiacredes vit? íEtcr-
r x : ergo pariccr opera bona á 
julio elicita ex gratia reddunt 
cnm dignum vita eterna in ra-
tione merccdis & pi^mij. A n -
tee, conftat ex illo Paul, ad G a -
Jat. 4. : itaque jam non ejl fervus, 
fed filius 5 quod fi films , hte-
re des per Demn. Et ad Román. 
8. .: quod (i Ftlii , & heredes, b<e-
redes quidem De i , -cobaredes au-
tem Cbrifii. 
49 Probatnr confeq. : 
Filio benécpcran i i , ex folo fi-
Jiationis tirulo ftrido jure: debe-
tur h^rediras Paterna , non (o-
lum fub ritülo hxredltatis , fed 
ctiani fub titulo mercedis,&.pr$-
mij ravíone banorum op&.um: 
ergo fi gratia Mbitualis per fe, 
íine ulla alia acceptatione nos 
Fílios Del adoptivos coníl imit , 
&L hfredes vitas ^terníe , pariter 
ratione ipfius pifciíc operibus 
jartornm ex ea elicitis aut ab 
illa imperatis , deb- tur vita seter-
na , non folum fub titulo hiere-
d.iratís , fed etiam mercedis , & 
prajnnj ; alias vilefeeret ipía gra-
TÍ.I; quia ipil detrahitur proprius 
cjus e í f edus , feilicer, mericunr. 
Coiafirmaru-r : Filio debetur h j -
reditas , fi bené fe gerat , erfi 
ru lU alia conventio , & padum 
intercedat ínter Patrem , & F i -
liam 5 ícd nos conftituiomr Filíj 
opereraur , debetur nobis vita 
aeterna. Hoc argumentum , quod 
eft fundanienrutii .contrariorum, 
continet plura faifa. 
•50 Primó falfum eft,quo(l 
adus fit formaiircr meritorius ex 
hoc precciíe , quod procedat a b 
homine juño , & grato Deo; &, 
confequenter , quod in ipío fit 
jus proximum ad vitam^eternam, 
& in Deo obligatio ad ipíam re-
tribu endam/Rario-efl 5 quia tune 
omnis adag fie procedens eíTct 
Deo gratus,, & de condigno me-
ritorius vitas éter i^ as ; nam poíi-
ta canfa fornuli, & per fe alicu-
ius effedus , ilte ponitur 5 fed (i 
hoc eílet verura, .fequersntur ab-
furda : ergo. Probatur inin. : íj 
•omnis a d u s , qui provenir ab h(P^ 
mine ju l io , eíf .t meritorius,fc-
querefur 1. ,. qut)d homo juftus 
non poüor vcniaiirer pe Ce a re, 
•quod apud omñfcs ell falfUm.Se-
tmecetur lecundó , quod cum 
jud js poñe't veniaiiter peccare, 
quin amittat gratiam ^ ralis adl.o 
venialiter peccaminofa efler me-
ritoria. 3. in fcntcnti.i probabili 
ad mi trente adus .indifferenres in 
individuo , tales adus tliciti á 
judo cí íenr meritorij vqu? üca-
nia íunt Libíur.da. Scc hoc omif-
íb^in forma -
5 u R-^ ^pondeo, nefando 
confeq. , ad cuius probafionem 
diíUnguo antee. : gratia/h^bítua-
i i s 
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lis per fe , con/iderata in ejfe 
qmlitatis ccmíVutiit nos &c. ne-
g ó antee. ; confiderata in ejp 
grati£ , fubáiftínguo -antee. 5 fine 
ulla acceptafionc , libera pro-
mífsione Dei aduali, concantec.: 
fine ulla acceptatione habitual], 
KCgo antee, & confeq.. Ad pro-
bationcm huius n e g ó antec.quoad 
-2. part.. Licet cnim Filie ratio-
ne filiationis pra^cife debeatur 
híereditas, non tamen (ub titulo, 
&: nomine príemij , & mercedis, 
niíi intercedac promiísio Patrisj 
cum omnia opera Füij non eman-
cipad íint debita Pañi titulo fi-
liationis. Quare, cum gloría con-
ferenda rarionc gratis fie tam-
quam h^reditas , & rarione me-
rit i , tamquam merees 5 hinc fit, 
qued lieét homo per gratiam íit 
adoptatus in filinm De i , & fea-
•beat jus hxreditaiium frd gloriam, 
non tamen habet jus meritorium, 
•niíi ad ejus ope a antecedat pro-
n-iirsio de picemio reitíbuendo, 
juxta ülud Jacobi 1. : accipite 
•soron m vite , cjUárn rtpromifti 
Deus di!¡geniibus Je, 
52 Tora híec d^drina 
confirmatur ex Tria. íef. 6. cap. 
16. ubi docer. Atqiie ideo bsne 
-operantihus u/que in finetn , & in 
ÍJeo fp:raíii!bus , proponenda 
„ eft vifa aererria , & tamqunm 
gratia Filijs Dei p:r Jefbm 
Chriftum iniiericorditer promif-
: „ Ta , & tarnquam merecs ex ip-
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„ íius Dei promifsíone , bonis 
,, iplbrum operibus , & mentís 
„Jiieliter re.idenia. Ubi conci-
lium appeliat vi:am seternam, 
gratiam fílijs Deí mifericc rditut 
promifíam ( en acccptaüonLm ha-
-birualem ) &c poftea appeliat ip-
íam vitam xternam mercedem ex 
ipluis Dei promiísione ( en ac-
ceptationem adaalem) pro meii-
tis red iendam. Hoc ídem docecf 
& íeí. 14. cap. -8.. 
55 A d confirmationem 
diftinguo mai. : Fi.io debetur ra-
tione fiíiation.is , & adoptionis 
híEreditas ¿umef fnb titula hiere-
ditatis , conc. uui. : etiam /r^^ 
tituh mercedis , feu pramij , ne-
gó mai. : & conceíía iTjin> > iiC-
go cdnfeq> fub pra:dlda diftirc-
tione. Aliud ergo eft Icqui de 
mcritp Períonse, & aliud áz mé-
rito operis , de -quo hic eft íer-
mo. Similitcr aliud eft loqui de 
Vita a:terna , ut eft hxrediias; 
aliud vero, ut efi nierces , co-
rona , & bravium. Medro Pen» 
íbna: , & non operis, di-betur v i -
ta ¿cterr a., m hícredfías fidelitec 
promiílli ante omnia opera jure 
tí ¡aiionis , &• adoptionis per gra-
tiam. Sic enim datur infantibns 
baptizatis, fine ullo mérito de-
cedentibus , nam eam non poí-
íunt mcreri , niíi mérito Perfo-
5 4 At vero , ut Fiüus 
-adoptivus v i u m aitcrnam obii-
neat. 
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reat , ut merccaem , coronam^ 
&braviuiTi, ultra meritum Per-
íonf requiritur ctiam mfritum 
operis , quud proprle dicitur me-
ritum , juxta illud Apoftoli: non 
toronabitur, nip qui legitime cer-
taverit , quod de adultis inteili-
gendum eíl. Unde confequenter 
requiritur promiísio , & padum 
ex parte Dei retribueñtís ; quia 
Deus ex alijs pene innumeris t i -
tulis poíTet opera Filiorum adop-
tivorum accipcrc abfque ullaalia 
compenfatione ; hinc eft > quod 
Ut íint meritoria de condigno 
vi t f eterna: , ultra acceptationem 
habitualem inclufacn in grada, 
egent promifsione aftuali caden-
te immediate fupra ipía opera. 
J5 Replicabis I . : gra-
tia ín eíTe gratis , & ut fubeft 
divina: ordinatloni, eíl accepta-
tío ad gloriam , tamquam ad hf-
reditatem , & praemium : ergo 
non tcnet folutio hucufque data. 
Prob. antee, quoad 2. parr., in 
qua eíl difficultas : gratia con-
fertur judis nofi folum ut conf. 
nruantur Filii Dei , & habeant 
jas hfreditarium ad vitam 51er-
ram ; fed etiam u t fit principium 
operis mcritori j , ita ut ipía ope-
ra dignificata per gratiam fun-
cent jus meritorium vit^ftern?: 
ergo confertur juílis , ut eft or-
dinatio , & acceptatio ad glo-
riam , tamquam ad hgreditateoi, 
& tamquam ad mercedem. 
56 Rcfpondeo, negando 
antee, quoad 2. part., & diftin-. 
guo antee, probationis , etiam 
quoad 2. parr. : íéd etiam ut íic 
principium operis mcritorij , uni-
ce quantum ad valorem adus 
reípeíla pr^mij , concedo ant. : 
fed etiam ut fu principium operis 
mcritorij tam quantum ad valo-
rem, & condignitatem aétus ref-
peüu pramiij,, quam quantum 
ad inducendam obligationem, & 
debítum ex parte Dei de prse-
mio retribuendo , negó antee.<5c 
confeq.. Ordinatio ergo incluía 
in gratia unicc extenditut ad 
dignificandam Pcrfonam, & com-
municandum ejus operibus eil-
citis ex inclinatione gratia; con-
dignitatcm , & valorem ad glo-
rlam, conferendam per modum 
prxmij , & coroníe,quo in ícn-
fu dicitur principium mcritij non 
vero fe extendit ad dandum jus 
proximum, & immediatum ad glo-
riam , inducendo debítum , & 
obligationem in Deo de ea con-
ferenda , in quo ftat completa ra-
tio mei i t i ; íed ad hoc exigitur 
promifsio fuperaddita, jam expli-
cata. 
57 Replicabis 2.: accep-
tatio inclufa in gratia , ut eft 
principium meriti , ita ftatui po-
teft , ut v i ipfms non tantum 
acceptecur Perfona ad gioriam, 
tamquam ad h^raditatem , & 
conferatur aílui ex illa exhibito 
con-
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Condignicas , & valor 'ccqulvalcns 
ad gloiiam , tamquam ad prse-
nüum j fed eciam , ut vi iüius 
obligetur Dcus ad talem adam 
compenfanduin tali ytxmio , írt 
quo ítac ratio completa mcritij 
fed hoc ipfo jam acceptatio pof-
terior eíTec ocnníno íaperflaa: er-
go &c. Reípondeo diftingucndo 
mai. : acccptatio incluía ia gia 
tía ita Qatiú poreíl, ut &c. in alia 
providentia , conc. mai.: in pra-
fentt prouidentia , negó mai. , & 
conceífa min.p.ego confeq. 
58 Veram igitur eft, quod 
íi acceptatio habitualis Inciufa 
in graria poneretur , ut in ma-
io i i dicitur , plañe omnino fu-
pciflueret alia acceptatio ad 
compietam rationem meritíj cuín 
íalia opera inducerenc obligado-
jicm , & debitum in Deo ad ea 
conipcníanda taii prcemio , iü quo 
ftat. complemsntum meriti. Ta-
njen, cum ratíones adJudlaí , au-
)ritates PP., í^concilioi-um •!-
tea accepta:ionem b.ibitnalem in 
grati i ibíCÍufani con incant aliani 
ordinaiionem aclnalem Del , ra-
tioae puíüs gl jria cowfcrtur jaf 
tis , ut merces , & corona; hinc 
dicimns , quod in pr^íemi pro-
v/denii.i non includirur in gra-
t i j bjbltuaü ratio completiva 
nv:riii;quia a'iá. , ut nianet pro-
b m i m , rcdderctnc promiísio i l -
l i divina idipindcns-, & fuper-
fina , quod Dco repugnar. 
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59. Ex diclis eolliges 1., 
acceptationem diviuam eííe ra-
tionem , leu conditionem com-
pletivam meriti , non (olum , ut 
fie , fed etiam ut ChrilH Uo-
miiii : nam ut air Dod. in g. 
diíl. 18. q. unic. : meritum e/i 
aliquid acceptatum , vel acceptan-
dum in alio , pro quo , ah aecep* 
tjntt a'iquid ejl retrib iendum i l -
//', in quo eji,quafi debitum pro 
illo mérito , vel altsrt pro quo 
meruit. HÍEC autem acceptatio 
non eft aliquod novum decretum 
D^i pro tempore , pro quo ope-
ratur aüquis, ut ThomlÜa: judi-
cant , & m.ilc imp^nunt Scoto, 
Eft ergo decretum genérale , 6c 
rcternum , quo ftatuitur confer-
re tale , aut tale prarmium omni 
exiílenti in grana , & operanti 
in talibus circunftantijí. Undc 
per setcrnuiti decretum I n c a r ñ ^ 
tíonis ChriíH in carne pafsibilí, 
& ut Redemptoris , decrevic 
Deus acceptare ejus opera in fa-
tisfadionem omnium peccatorum, 
Vidcatur Scotus in 1. dilt. I-J. 
q.l .ait .1. 
60 Colliges 2 . , quod 
Scotus non docet, acccptationcm 
i i l a m , in qua Ihit rario coínple-
t i va merit i Chrilli Domini , fuif-
í'e ita líberam , & gratuitam , ut 
ivllvil fpeciale v ider i t Dcus in ope-
r ibus ipíiu.s , per quod. motus 
f u c i i t svd illa acccpnir.da pro ía-
us fad ione omniuni pecca torum: 
nam 
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fiam non folum afpexit naturam, 
& entiratcm talium operum , íed, 
ctiam refpcxic digniratem Pcrfo-
nac divin^ terminaiitis , Se. fuf-
tentantis naturam operantem.. 
5, Idcoque dlxit Sube. Do¿L:ex 
formali ratione fuá illa, opera 
non poterant acceptari in infi-
3, fcjitüm pro infiniris , fed pro 
fi 1 is (nota fequentia )jamea 
„ ex circunftantia íuppoíiti, & de 
congruo ratione íuppoíiri , ha-
9f bait quamdauv rarionem extrin-
„ fecam , quarc Deus potuit ac-
3, cipere iliud in infinitum , fei-
„ licet, extenílve pro itíñnítlsX 
Ñotccur, hoc bene.. 
Q U ^ S T . H L 
Vtrum Cbrtjft T>imtni fatisfaBio; 
futrít ex foto rigort 
'Idinius in antecc* 
demibus , Taris-1 V . . 
fadionem Chrifti Domini faiffe 
condignam , a^quaíen* , imó fu-
perabundanteon ab intrinfeco, of-
fenfe Deo illataz per peccatu.'n. 
Reftat inquírere : án etiam fue-
ric ex juftitia : & ex toto rigo-
rc jaftitise ? Sedquia rígorofa juf-
tia deficerc poteft, vel ex mate-
ra circa qu.im , hoc eft , quia 
peccatam , & oífenía in D^uni 
non fit ftrida injutlitia : -vcl quia 
Deus ex l ici ta juftitia obiigaci 
nequit :: vel denique , qoia fa-r 
tistactioni Chrifti deficiunt con-
ditiones requiíit^ad. ftri^ani juf-
titiam j ideo ultra dida tom. 6, 
tra¿t. l y . difp. 4. q. 6. per totam, 
hasc oainía in hac quseft. per va-
rias fediones dlviiá tradentürjfed 
p er prius 
2 Noto I . : quod hoc 
nomen ju/iitia, varié íumi valer: 
I . communi/simé , &.fie íumitut-
pro virtute conüituente aequaii-
tatem. cum regulis morum. 2... 
fumitur minus. late , fciíicet, pro 
virtute nos diíponente in ordine 
ad aiterum , ut gratkudo, fide-
litas ,t pietas, & mifericordia. 3* 
fumitur pro juílina generalt, qug 
legalís appellatur j cuiuíque mu-
ñus eñ , bonum comniune pro-
curare praeferendo ipíum bono 
privato íingulorum. 4. demüm 
íumitar juftitia pro virtute fpe-
ciaii j quaeque íic definitur: eft 
conftans, , perpetua voluntas, 
jus fuum únicuique tribuens. Un-
de ípeciale munus hiuus virtutis 
eft conftituere ^qualiratem' inref 
aliquios íecundum debm ratio-
ncm. Qtiare, íi debeo Pctro cen-
tum, non eft inter nos sequalitas: 
& dum ea reftimo facit juftitia 
ínter nos sequalitatenu.De jufti-
tia fiefampta eft in pijeícnti íer-
mo. Sed 
3 Noto 2., , qaod h^c 
jufticia íubdividtrur m commu.~ 
tativam , & dífíríbHtivantt Com-
mu-
DcSatisfa^ionc 
mutativa cft , qax reípicir ícqua-
litatcm valoris rcrutn commiua-
tarum , fcilícct, datt , & aceep-
ti fine ullo refpcdu ad Períonas. 
Undc, fi mutuafti á Pctro equum, 
cquum debes ipíi reddcrc. Sic 
dicunt , qood hscc juítítia inní. 
titur abqiffaUt^ ci anthmcticsc , fed 
non fccundum ^quaiitarcm in ef-
fe reí . & cutis, fed qu^ ílc taxx-
ta , vcl jaxta pcudeatum asitima-
tioncm , vcl jaxta Icgcfti Pdn-
cipis. luílilia diílríbutiva eiT1, quat 
pcrtincc ad fuperiores , & inni-
titur acqualitan prpportioüis , at-
tcndcndo ncdum vaiorern , & 
quantitatcm bonorum , fcd cüam 
Perfonarum idoneitatcm, & con-
•ditioncm , ex qua ontur propor-
'tio g;ecmcínca ; Qiiarc Princeps 
cliftribucns muñera , gradas , & 
officia Reipublic^ ínter conci-
Vcsjdebet attendcie dignitatcna, 
& ídoncitatem uniuícuiufque. 
4 Noto 3. quod utraqac 
juftitia tam cotTiJ-nuiativa, quam 
diftiibntiva dividitnr in pramla-
tívam , & punitivAm, Prima cí l , 
quf pro mecitis reddit premia. 
Secunda , qux & vindicativa di-
cirur , cñ quse pro deliólis red-
dit píenas. Undc , fi folum refpi-
ciunt aequalitatem prsraij cura 
mérito , vel pftiac cum demeri-
to , dicuntur commutativa;; vc-
run^fi ultra fqualitatem rcram 
rerpiciant ctiam Perfonas , tune 
dicüütur diÜubaúvf.Noñcr Subt, 
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D a d , in 1. dift, 17. q> 2. has 
juüítias premiativam , & -punití-
vam conimuRÍ nomine vocar, 
ícilicct , retributivá. Ex his 
5 N ü t o 4. j quod inju-
ria , & íRjüf í l t í a per oppoíimm 
cíl obligado , aut debitum oc-
tum ex jiijlitia. Quando cnimali-
quis rtrtinet rem , fupra quam 
altcr habet jus , & dominiuen, 
rcrcDtio hace dicirur in juítítia, & 
tamdiu retinen^, teilhutioni, &: 
Lrhfadíoni manct obligatus.Qiia-
re eblígatio , aut debitum ex 
juftitia íic denifinitur í BJi juris. 
víncalum , quo n;cefsit&te a. .jlrm* 
gimur alicuius folvendp rsi. Sed 
ciarius, & brevius: efi onus rím 
alienam reftitítíndi* Per rem alie-
nara iutclligitur omne id , quoi 
poteñ eíta objedum , vel n)¿rc-
ría juris , & dominij 5 fed hoc 
debituín aliad cít ex ftridi juf-
t i t ía , & cít quod oritur ex da-
to , Acespto ^ ut íi acccpiíU 
centura , centum darc tencrís. 
Al iad cft ex jaftitía late fumpra, 
queque ortum ducit á fídciitatc 
promíttentis , quo aliquis tcne-
tur ex fuá fidclitate , & veraci-
tate in promittendo , füivere rem, 
quam daré promiiir. 
6 Noto tandera , quod 
ad fatisfadionera-ex toro rigorc 
juftitise fcx communiter condi-
tiones requirunt Theologi. Pri-
ma cft , quoi íatisfadio non fup-
ponat gratiam creditoris. Hxz 
Cccc coa-
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icondirio includirur la illa parti-
-cuia a q u í v a h n t i s , pofira in de-
iiniíionc fciri^fciclionis tradicaáN. 
Dod . per hcc verba : .efi reddi-
tie v j l m t a r / a a q u i v a k n t i s pro 
a q u i v a l f n t í , ¿lias indebitt. Ra tío 
-huías cítj quiá juftida , & gra-
tia opponuntur, juxra illud Pau-
lí : J i ex operihus : ergo non JÍX 
g r A t i a , Ideaque quantum fa-tis- , 
fadio grada; mifcitur , tanturu 
minuicur ex perfedione juftitíae. 
l indé, íl debes centum Tolvas 
deccm , hifqae crcduoc .coiitcn-
tus ík, iicer debitum íolvas, non 
farisfacís ad ^qualicatem i quia 
.mediar gratia , & liberaliras cre-
¿iicoris, & íic illa fatisfadío déficit 
á rigorc y jñ\úx. 
7 Secunda coftditio cft, 
-quod fatisfadio ñaf, non ex bo-
Kis ipfius Cfcditoris , fed ex bo-
nis proprijs debíroris, in qua:que 
•creditor nutluiii jus , aut domi-
níum babear. Sed nota , quod 
jus eft dúplex , unum ad nm, 
he aliad in rs, Priiimm cíl ad 
icquirendam poíTeísíoncm^ do-
ininíum reí tam raoralc , quam 
phyficum. Sccandum efl: quando 
moralirer, & phyficé res poísi-
derur. Quando ergo dicitur , fa-
tisfádioncm non deberé ficri ex 
honis creditorís, intclligi deber 
de bohis , íupra qu^ debicor ha-
bet jus in re > quia fi tantum 
credicor habeat jus ad r¿m jhoz 
fad íoneChr iñ iD. 
non impedir rigororam fatísfac^ 
tionem ; arque ideo reñituríoreí 
furatf eft perfeda reftirutio, ctíi 
credicor habear jus ad ralem rem. 
8 Tenia-conditio eft, 
quod fatisfaBio fiat ex alias in~ 
debitis 5 queque íta inrelligcnda 
eft, ut íit ex indebicís alio ti-, 
rulo creditori ; quia duplici de-
bito nequit íatisóeri única folu-
tíone; quare, fi debeo Petro cen-
tum ex emptione , & alia cen-
tum ex farro ; reddendo tantum 
centum, rninimé fatisfatio ; naui 
raanet alíud debitum centum in-
fatisfadum. HSEC conditio videta^ 
reduci ad alias duas príecedentes. 
Quarta conditio eft, jurium a l -
ttreitas , Teu quod íatísfadio íit 
ad alterum rcaliter , & moralitec 
diftindum 5 ita ut creditor , & 
debitor nedum phyficediílinguan-
íur , fed etiam quantum ad jura 
commutativa , talitcr, quod bo-
na , quibus farisfadio fir , non 
fint fub dominio creditoris , & 
debitoris ; ícd uterqne íit fui 
juris, juíque unius diftinguatur 
ab alio. Hac ratione inter Pa-
trera , & Filium non emancipa-
tum , Dominium fervum noa 
manumíÜum nequit reperíri juí-
ticia rigorofa. 
9 Quinta condiíio eíl, 
quod íatisíídio fiar ab ipíb dc-
bitore períbnaliter , feu ab ipío 
üííendente. Qna: condido unicc 
te-
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tenet in rí:ñicutione^honorÍ5, i i t i 
cíl m pixienti j quia ofíenla ell 
cor i tra honcrcm Dei. Ratio eÜ, 
quia offcnfus in honore haber jus 
exigcndi íatisfactionem ab ipío 
cñendente r nec irte valet } Ío 
, íuram honoris IÍEÍÍ reparare, ni-
ü per fe ipruni, aut per aliunvex 
:e.j,us comnviísione & mandato. 
Sexra , & ultima conditio eft, 
quod creditor reneatur accepta-
re ía.tísfadionem. Ratio e í l ; quia 
£atisfa¿tio ex rigorc jañkix de-
ber cííe debito acqualis: & ftan-
te hac fqualitate cum debiro, re-
rietur creditor illam acceptare; 
eum totum jus creditoris ad i l -
flam non acceprandam oriatur ex 
inazqualitare induda per debitum. 
Híec conditio inciuditur , ficut 
prima , in illa partícula ícquiva-
lenti. His totatis , jam ad difíi-
cultates incluías in titulo quxíliür 
ms deveniamus..Sit erga 
SECT. h 
An omne peecatum lethale Jttftris^ 
ta injujiitia contra Dsuml. 
GONCLUSIO. 
ro Omnc peccatum le-
íhale eíl ftriela injuílitia contra 
Bcum; ideoque peccans ex quo-
übet peccato manet obligatusex 
juftitia ad fatbfaciends.un Deo 
gco illata. injucia. Conclaílo eft 
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N . Doct. in 4> dií^. 14. q. t . , 
quem conímunitur fequuntur Sca-
úWx , Thomillíe , & plures Je-
íiaí-ta: contra ali.quos RR^ ínter 
quos nofter Séndin. Prob. 1. ra-
tione : a£tio , vel omiísio ©ppa--
íka vero , «5c íit i do juri fundaro 
in dominio, juríldidionis, & pra-
prietatis ad aiiquam rem,eft ftric-
rainjuftitia contra Dominum rerj 
fed quodeumque peccatum leí ha-
le eít hniufmodi adío , vel omií^ 
fio contra Dcum : ergo. Maí. 
conñat ex didis j probatur min.: 
Deus haber jus verum , & ftric-
tum fundatum in dominio pro-
príetatis , ne ab homine iíihona-
retur 5 fed, omne peccatum le-
thale eft adío , yel omifsio tali 
juri oppofita ¡ ergo ¿ce. Maí. 
conftat; prob-. min. : omnis in-
honoratio r. & contemptus Dei 
eft oppoíitus juri fundato m da-
minio propríetatis Dei , ne ab 
hoininibus inhonorctur 5 fed onr-
ne peccaíum lethale eft faltcm 
virtualis íiüionorario D e i , juxra 
illud ad Román. 2 . : p e r p r e v a -
ricationim legis Deum mhonorssi 
ergo &rc. 
11 Pxob. 2. conclufio: 
Deus non minus- eft Dominus 
ñii honoris, quam crcatura; fed 
omnis adió , vel omit ió oppoíira 
honori debiro homini eft ftrida 
injuftiria in illum hominem : er-
go, cum peccarum lethale íit op-
poíknm honori Deo debito, eríl 
Cccc ^ gQ-
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potior i titulo í\ri£la in jufticia con- non inferat Dco nocumenturifj 
tra Dearn. Coníeq. infertur;ma-
ior eft .nota. , 6c minor conftat; 
quia; honor eft í eñ imat ione dig-
n u s , & eft res aliena 5 idcoque 
.qnando Ia:dicur invito Domino, 
Commkicur ftrída injuftítia.Con-
firmatur : virtus juftitia; incJinat 
In elargitionem debiti honoris 
femel ac üt ablatio honoris Dco 
debiti , eric injuftitia fornialis iti 
Deum. Ha:c confequentia conf-
tat j quia quod eft extrinfecum 
alicui virtuti , aut vicio, non eft 
neceííe , quod inveniatur in ali-
qua adionc refpícienie talcm 
virtutcm , aut vicium. Deinde: 
alicui Pcrfona: : ergo ablacio ta- judicium tcmerarium v.g de ali-
lis debiti honoris eft oppoíita qua Petfona per fe pcascifecon-
juftiria:. Nunc íic ; fed omnc fidcraturn eft injuftitia ; ctíi tale 
peccatum léchale eft ablatio ho- judicium ratione Perfong ipfuni 
noris Deo debi.ti: . ergo,eft ftric- efformantis nulium nocumentum 
faiwjuftitia in Deum. 
12 Nec valct refponde-
, quod licet lethale fit contra 
Jus , quod Deus habet , ne á 
crcatura contemnatur ; non hoc 
4sft: Cttrida injuftitia ? quia ad 
hoc ultra requiritur , quod á 
Deo auferret aliquod utile , aut 
inferret aliquod nocumentumj 
quia juftitia, &.injuftitia verfa-
r i debent inter utiíc , & noci-
auferat Petfona; , contra quarn 
efformatur : ergo, etfi peccatum 
non inferat Deo nocumenturo, eo 
ipfo quod íit ablatio honoris Deo 
debiti , erit injuftitia. 
14 Contra 2.: licet pec-
catum lethale non auferat á Deo 
nec affective , nec cíFedive ra-
tionem intrinfeeam ultimi fínis, 
anferc tamen aíFedtíve , & eftec-
tiyé adum 2 . , quo Deus á crea-
• vum , juxta Philof. j . Echicor. tura debebk refpici , ut finís t i l -
.jcap.-4. :.hoc autem non facit le- timus faarum operationum ; fed 
^alc erga Dcura : ergo non eft 
fírida injuftitia. 
13 Non valct, niquam, 
pcimó ; quia conceptus focaiaUÍ-
Jjmus juííiti? eft reddcre unicui-
..C}UC, quod (uum eft : & injufti-
tiíc t eft auferre rem,qnf eft juris 
hac fuñicít, ut peccatum lerha^ 
le fit ftricta injufticia in Deum; 
nam Deus in ado 2. privatur 
honore , quo debet rerpici , ut 
finís ultimas i crea tuca , cftque 
-indigna trad:itio Dci , & fuae 
roaxim? , ac infinir^ dígnitatis: 
.alterins : ergo tam juft tia, qnam ergo. Unde,{i a'iiqua Petfona in 
jnjuftiria ex fuo concepta for- grafí dignitate collocata paterc-
.snali praifcindunt ab utiiitate, & tur faifum teftimoniim á Pcrfo-
/noCumcntü • ergo cftó lethale Ha.vÜi , quamvis per acci iens 
¿mi* 
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nullurrt fcqaeretar nocumentum ex petibilia funt; licut fie honora^ 
tali falfo telUmonío talis vilis Per-
fonaí,nihUoniinus ha:c injatlitum 
committerct In talem nobiiem 
Pcríbnaai. De hoc aniplius in ar-
gumentis. 
SOLVUNTUR ARGU-
menta. 
15 Arguitur i . : ficut 
Deus iaudlbas, noftris non eft 
beatior, & perfctlior , ita per 
peccatum nulhmi patitur dam-
mim : ergo &c. Antee, conílat 
ex iilo Job. 2 2 . : quid Prodijf 
Dee , fi juflus fueris : aut quid 
ei confert , fi fuerit immacuhtíi 
vita tui ? Conícq. probatnr: fo-
lum ilic yerum jas juftitiac po-
teft acquircre in alium , cui ab 
alio aliquod damnum afFerri po-
teft ; fcd implícat, peccatum Dco 
aíFerrc aliquod damnum , vel tol-
Icrc aliquod bonum utiic : ergo 
non eíl íiricia injaftitia. In pri-
mis refponderi potefl , nefando 
confeq., & nui. probationis, ex 
diclis num, 13. huius. Rcfpon-
deo tamen , verum eSc , per 
peccatum non lasdi intrinfeci 
Deum i ficut nec per bona ope-
ra creaturae acquircre aliquid in-
trinfecum utile , qü:3 fcnfli lo^ 
quitar Job ; vcrumtamcn lasii-
tur in bonis extririfecis , fcilícct, 
acíVimationc, gloria , & honorc, 
qaae máxime íc'limibUia, & ap-
tur per op¿ra juftí. Quare Paúl. 
2 . a d Timoth. cap. 2. appelUc 
j u í l u m : v ts iv honore fan5ilfi~ 
catum y Utije Domino. 
16 Rephcabis: ergo fi-
cut ponímus llrichiu injaltiLiam 
in Deum per peccatum , ita lí-
ecbit poneré in nobL erga ip« 
furnmet Deum benefitentiam , & 
libtralitatem j fed hoc non e(t 
dieendum : ergo nec fuftinenda 
pedida refponfio , ex qua hoc 
fequitur. Prob. feq. prinif con*-
fequentia; : ficuc cnim dicíaias^ 
qaod jaftitia intec homines, eftó 
veríetar inter utile , & nocívum^ 
non tamen in ordínc ad Dcunij 
ita poflet quis dicere, quod l i * 
ect beneíicentia , <5c liberalita» 
comaotent in crcaturís utiliiacemi 
tamen cxcrcitsc erga Deum iliaiu 
non connotant j & confequen-» 
ter non implicare , creaturam 
exercere talem virtutem erg» 
Deum : cr^o &c. 
17 Rcfpondeo , negan-
do primam confeq. cum cjus 
probationc , m.íximc q u a n t K m ad 
beneficentiam > nam benefaccre 
ex fuo concepta intrinfeco, pr^f-
cindendo i quacumque «tlio, eíi 
exhiben alicai bonum aliquod, 
conducens ad meliorem fuum 
ftarum ; & fie utiliutem inrrin-
fecí aflore., QuproprcrjCum Deus 
nuüius exrra fe iudígeat ad fuarn 
íurníK^m -feUcitatcm, iduO nequic 
ho-
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horno clíc beftefador Dci. Hoc tales ad-íones íunt magis, vel faí^ 
ícípondent aliqná dclibcraliiatc. tem jeque in poteñate creaiurajj 
Sed p L o b a b i i i ü S eit , quod quo-
tics homo per eximia ^ & prx-
clara íupererogaüonis opera fe 
cxercer, libcrahs eíl erga Deum. 
Undc dicimns , quod líberalitas 
ctga homines indigentiam conn 
notant , íkuc juüiria Lidie , aut 
fiocivum 5 non vero erga Deunu 
< 18 Arguitur 2.»: per pec-
Gatum non i^dhur jus ílriduai 
Dei i ergo & c . Prob. antee: nc-
quit I^di per lethalc jiis illud, 
cuíus uíus íemper cft: m p o t e í -
íare De i ; fed huhifmodi eft jus 
Dei in opera creatur? üquidem^, 
cum Dens voluerit^ potefi; habe-
re ora nía opera noítra : ergo & c . 
Coníirmatur : non fit mpáñhm 
a.c D¿i. Unde, etü abíolate lo-
que nd o pofsit. ea vitare > non 
tamen ex íuppoíitione. 
i p Ad confiimationcm^ 
negó i . confeq. > quia Deus non 
permittk peccata ea, approban-
do Í imo potiys íunt Dco invo-
juntarla , illaque revera odit, ha-
betque luohibitivam volitionem 
iiiorum ; ideoque dum pccciir-
mm, Dco reíÜlímus , & contra; 
ejus volantatcm facimus. Et lí-
cet ea ablbÍLue non impediat, uc 
poteft ; non tamen illa abíbluto 
vul t , icá permitdt , ne noílram 
i^npediat voluntatenu Qu^ Tana-
permiísio non tollir á noftro 
peccato: rationem injuílidf. Hoc 
contra aliquem , niíi illo invito? confirmatur ex damnatlonc quin-
mm ftíenti, & volenti nulLt fit quageíimaí propofitionis intec-
injuria , ex regula 27. juris in damnatas ab Innocem. Xí.,,quíe-
6. f fed Deas ícit , tjuando pee- que aíTjrcbat :•• accejfum ad con-
camus , & non vitat exiftemiam 
peccati ,,cura facillimé illam v i -
tare poííet : ergo in patratione 
peccati non viderur invitus : er-
go nec injuíliam pati. Reípon-
deo negando anrec. , & maiorem 
juvatuni , marito conjentiente, nufr 
ejp. adíilteriurn , qux jure con-
demnata cíl j quia talis acceíTuS 
eft í h ida injmlitia , qua: nequie 
auferri per coorenfum , & per-
mifsionem mariti impetentis ce-
prebationis abfolute prolatam;í?- dere jure fuo in corpus uxoris. 
cut & minorem : verum erco Qi 
í implki ter , Se abfoJdtc cñ, om-
nía opera creaturs: eñe magísia 
vo!unTare Deí ,, quam creaturíe; 
-veruntamen ex íbppofítione ,quod 
Dcus decrevlt confervare liberta-
crcam s^E in fiiis adionibus^. 
¿imiiifer : Tyranni committunc 
injuñitiam ttr id¿mín Mürtyres,. 
qqamvis ifti non renuant rnori; 
quia nequeunt cederé jurc^ íua 
ad vitanio-
Ate 
t ó 
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Atguimr 3.: fi letha- cefsic tdlí jurt nplcns nos ob\U 
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!c . eflet ftride injullicia in Deum, 
fequcretur primó , quod etiam 
veníale j cum hoc fit contra jas 
Dei 5 fed hoc non : ergo. Seque-
rctur 2., quod omne léchale ha-
beret duas diftind^as malinas, 
unam ex objeta yirtutis oppo-
ütx 5 & aliam contra juftitíam: 
crgo tencretur peccans hancma-
litiam in confeísione declarare, 
quod eft contra praxím p^niten-
t ium, & confcílarioruni. Sequc-
retur 5., peccantem i b t i m , ac 
peccat , teneri conreri de fuo 
peccato , & Deo fatisfacere; quia 
juftítia obligar ad ftatim reüau-
randana injuriam ; fed eflet nimís 
darum peccatori; quia pro quo-
curnque Üatu , & momeQto,quo 
nan contererctur, novum com-
niitteret peccarum : ergo &c. 
21 Rerpondco, negando, 
primam fcque-lam ; ad probatio-
Ecm dico , quod ello veníale 
fit contra jus D d , non eíl pro-
prie injuílitia ; quia hzee pro-
prie explicar offenfam , & injú-
riam grav^m juris alterius : Se 
veniale eft levis contemptus. Ad 
íceundam fequelam , negó con-
lequenríaíTi 5 quia cum ralis cir-
cunñantia fit gencralis nialiria 
in omni Icthali reperra , non cil: 
opas illain in eoofifsione aperi-
re. Ad 3- negó antee,, & con-
celíb anrec -probafionis , negó 
confeq., Dirparitaí eft 3 quia Deus 
garc oncre infüpoctabíli; qUod-
que magis coníonuna vidciurdi-
vípse mírericoedí? : 6c alinndc 
nuliibí conftat prgcepjum ítatim 
pxnitendL 
SECT. t i 
An Deus tx juftitia fíriBa, tentA-t, 
tur acceptare fatisfaciionem 
Chrifti yfuppofíto patfo] 
CONCLUSIO PRIMA, 
22 Satísfadio Chrifti 
Domini , adhuc íuppoíito pado 
divino de ejus acceptationc , & 
íuppoíita exiftentia taiís ¿atísíac-
tíonis , non obligavk Deum ex 
juílitia propríe , & rígorofe coni-
mutativa ad eam acceptandam 
pro rcinifsionc noftrorum pecca-
torum j proíndeque , fi illam non 
acceprarec , non irrogaret Chrif-
to ftíidain in;uriam. Eíl ncílrí 
Dodotis in 4. dift. 36, , & 16,. 
qu^ílionibus primis. Eam renent 
p'ures Tliomiftit, & Jrfuitee. Pro-
bari foJet concluílo variis aucho-
riraríbus SS. PP.. Snfficiaí pro 
ómnibus Magnus P. Auguíl., quí 
in ferm, 16. de de verbis Apoí-
tolí fie qu^dt :. tn his enim, qu<e-
j¿m hahemiisvidemits Deum ¡nr-
gítorsm ; in bis , ^/¿^ non hibe-* 
mus \ tsmmus íUbitorer/i* Sed quq 
5 ? ^ í>e Sacísfacaíonc Chriftl tí. 
pa8o debi tor tm\KoUie id?on . Prob. mai. : implicat , Oeum, 
2 $ Ddítor . nobis. fa flús 
'ift Deus , non aliquid aecipiendo, 
fed quüd ei placuic promirtendo: 
„ alíter enhn dicimus honiinl: de-. 
5> bes m i h l , ,quia dedi tibí £ 6c 
5.j alitec dicimus : debes mihi, 
5, quia promifiñí mihi. Deo igi-
„ tur > quid dkimus : reddc mi-
„ hi , quía dedi tibi? Q^úd di-
35 eimus Deo , qnando , quoÜ íu-
mus , &: habemus boid , ab 
^ illo hjbemus ? NihIÍ„€rgo ci 
3, dedimus. Non cft , quemadmo-
i , dtsm iña vocc exigamus <kbi-
„ torcm Deum : illa, crgo poíTur 
9) mus exigere Dominum no(-
trum : rcdde quod promififti, 
í jquia fecimus quodjufsifti : & 
hoe tu fscifíi , qui laborantes ad-
juvifti. Hxc Aug. : quas verba 
lié^ant aliquod geríus debiti in 
Deo ; í^d non debitum fidelí-
taiis , nec ^rarirudinis , ut cft 
communís Theologorum fentcn-
tia ; nec debitum juílitíx pro-
|)iié di¿tf , piout á metaphorica 
diílinguitur , ut conftabk conclu-
ííone fequenti : ergo removet 
Aüguñinüs debitum í h i í b : , 
rigoroíx jufíiríc. 
24 Piobatur conclufio 
ration: : implicat , Deum fivri 
debítorem creaturse ex ñiid-i 
juditia , quavis íuppoíltione fac-
ía ; fed fatisfaüio Chriñi Domí-
ni cíl opus creatum : ergo &c. 
quavis fuppoíitionc faCia , nqn 
cíTc pcffedifsimutn Dominum 
crcaturarum ; fed hoc perfeétif-
Ctmum domínium crcaturarum 
cílcntialitcr pugnat cum vero, & 
ftriéto debito refpectu crcarurse:, 
crgo Scc. Prob. min. ; debicum 
ci^ vinculum juris,quo exftric-
ta juftitia , aut nccefsitatc adf-
tiingimur ad folutioncm alicu-
iüs rei : dominium vero eft ab-
fólutío ab omni vinculo orto á 
jure aiterius : crgo perfcüiísi-
mum dominium crcaturarum cf-
íentiaiiter pugnat cum vero 
ftrifto debito ; & confequenter, 
quaenmque fuppofitione faíta, 
implicat Deum fieri debitorem 
creatuia: e^  fttiüa juftitia. 
25 Refpondent contrarii, 
quod licct Deus , fuppofita pro-
miísionc de acceptanda Chrifti 
Domiui fáiisfkdione , non pofsit 
non iilam acceptare ; non cb 
hoc minuitur ejus domioiumjquia 
h£C impoter.tia moraiis non cft 
antee., fed cenfequens íuam i i -
beram promifsionem , (qíie non 
deftruír dominium moraie Dei. 
Ad modum quo non derogat 
dominirm phyíicumDcijad crcan-
dum aliura Mundum , impotcntia 
ad illnm non crcandum orta ex 
decreto ad ipfum non creandumj 
quia h^c irnpotentia efe confe-
quens íuum decretum. 
Sed 
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26 Sed contra 1. : aliud 
cft > qnoJ pofito pacto de accep-
tanda Chriín fatisfadioñejin fen-
ÍLI compofito fit impofsibilc 
Deo , ea non acceptare : aliud 
vero , quod fit obligatus ex ftric-
ta juftitia ad eam acceptandam. 
Primum eft vernm ; quia Deus 
eílet infidelis , & inconíhns m 
íliis promifsis, quod repugnar ip-
íí. Secundum vero eft fdlfumjqnia 
adhue;ii) fenfu compoílto promif-
íionis rctinet Deus fupra omne . 
crearum fuum perfedifsimum do-
minium ; quodque , ut pote quid 
intrinfecum i p f i , non poteft á fe 
abdicare : ergo quamvis Deus, 
íuppofito pado , non pofsit non 
acceptare fatisfa£tionem ChriOi 
Domin i , non tamen manet ne-
cefsltatus ex juftitia ftridefump-
ta ad ipfam acceptandam. Hoc 
& non plus probar ipíummet 
exempluni addudum in refpon-
-íione. 
27 Probatur2.conclurio 
ratione: ut Chrillus Dominus fuá 
fatisfactione obligaret Deum ex 
ítrida juftitia commutativa ad 
fui acceptationem , fuppollta div. 
promifsione , necefle erar, quod 
Chriftus haberct jus , & domi-
niutn in divínam acceptationem 
in ordinc ad remifsionem ofFen-
fse , fuppofua div. promilsione, 
fed omnís creatura efe incapax 
dominii , & juris refpedu Dei, 
adhuc fuppoíita div. promifsione 
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oneroía : ergo &c, Mai, conftaf j 
quia fi Chi-iftus , aut creatura 
quamvis' eft incapax dominii ref» 
pe¿tu De i , adhuc fuppoíita qua-
cumque promifsione onerofa,ne-
quit confequenter acquirere jus, 
aut dominium fupra rem promif-
fim , ut comprobatur exemplo 
Fratris minori , qui quia vi 
fuac regulíe , & profcfsionis efe 
incapax dominii , implicar, quod 
manear in obfervanda fuaí regu-
la; , quin habeac talem incapaci-
tatem. 
28 Probatur minor prin-
cipalis ; fi creatura , pofka divi -
na promifsione , adhuc fub con-
ditione aliqua onerofade alíquo 
praimio , poífet obligare Deiiíii 
ex ftrida juftitia ad collationein 
pr^mii , hoc eflet ratione alicu-
ius emancipationis, vel manumif* 
fionis creatur^ contentas in divi-
na promifsione 5 fed hoc repug-
nar : ergo &c. Prob. min. : im-
plicat , Deum alienare jus domi-
nativum , & paternum , quod 
habet fuper crcaturas : ergo. 
Probatur antee. : jus dominati-
vum Dei fundatur in effentiali 
dependentia creatura; ad Deum; 
fed adhuc fuppoíita div. promif-
fine , creatura in eífendo , & ope-
rando eíleniialiter a Deo depen-
der : ergo. Declaratur exemplo 
Religiofi fubditi , cui etfi Príela-
tus íub conditione onerofa ali-
quid promittat ; non ob hoc ac-
Dddd qui-
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qniru s ftridtyai JuüiticE erga gó ínppoíita divina promirsionei 
Prelarüm j quia per votum paa-
peitatis omnia bona fiibcihi fiunt 
religionis , aut Summi Pontifi-
cis, 
SOLVUNTUR ARGU-
menta. 
29 Arguitur 1.. ex variis 
áuthorir. Sac. Script. , Concilio-
rum , & PP. , in quibus fignifi-
catur, Detim ex juftitia reruui.e-
rarc merira juftorum : ergo po-
tióri titulo debet acceptare Chrif-
t i Domini íatisfactionem fuppo-
üto divino paito. Has authorita-
tes adducemua conclufione fe-
quend. Refpondeo , quod juíti-
tia in talibus authoritatibus if i-
teiiigenda eft , non de jufthia 
communíter di(9:a, aut merapho-
rice lumpta , prour eft virtus nos 
difponens in ordine ad alcerum, 
Se prout coincidic cum píctare, 
gracitudinc , & fidelirare ; nec de 
juftitia flridé , i!¿ rigorosé com-
mutativa , ut qu^ veríatur in hu-
manis 5 fed de juílitia proprié dic-
ta , qnse non cft commntativa, 
;ncc díílributiva íifnplicirer, fed 
de accepranda fatisfádíone Chrií-
ti , non implicar Dcum teneriex 
ftridta juftitia ad iHam acceptan-
dani. Prob. antee, : quod eQ exer-
citium divini dominij ja^t orituf 
ex exercitio ipfíus , non opponi-
tur cum rali dominio ; fed in Dea 
obligatio ex ftricla juftiúa cft 
excrcitiutn diviai dominij , aut 
oritur ex exercitio ip-íius • - ergo 
&c. Probatur min. : adío fuppo-
nens in agente dominium ad ip-
hm} oritur ex dominio ipfius ; fed 
adió , qna oritur obligatio ex 
juftitia in Deo ,fnpponit cííe do-
minium ad talem obligationemj 
quia ubi non adeft verum -domi-
nium D e l , nequit eíTe obligatio 
ex juftitia erga talem cem confe^ 
rendam: «rgo Sfc. 
31 Refpondco negando 
antee.: ad probationem diítinguo 
mui. : quod eü exercicium divi* 
ni dominij , retinendo tale do-
minium , non opponitur D¿i do-
minio , conc. rnai. : quod eft 
exercitium alienatívum divini do-
minij, non opponitur, 5¿c. negó 
mai. : & diftinguo min. ; fed in 
Deo obligatio ex ftrida juftitia 
-íecundum quid : & eftqua:áSco- cft exercitium alienatívum divi-
to vocatur retributiva , zut com-
penfativa 5 de quaque erit Termo 
conclufione fequenti. 
30 Arguitur 2. ratíoíie: 
obli^ario ex ftrióta joftiiia non 
ni dominii , conc. min.-: eft exer-
citium rttentivum ipfíus , negó 
min. j & confeq. : cifdem termí-
nis díftinguitur mai. & minor 
probationis. Itaque , cafu , quo 
opponitur cum dominio Dei; er- Deus ex juftitia ftridé fumpra 
obÜ-
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oblígarétur ad acceptandam tanda Chrifti fatisfadione , po-
Chrifti fatisfa¿fcionem, Deus ce- tcft Deus illam non acceptare 
deret jam de luo jure ad ipíam fine injuria ChriQi : ergo obli-
acceptandam , vel non accep- gatio ex í\ri¿ta juftitia fíén op-
tandam : ad tr.odum quo , fi ego ponkur cum dominio Dei. Prob. 
ex ftri&a «üüilla tcneor ad con- antee. : fi Deus habet in íua ma-
fcrendum librum Petio v. g.,hxc nu acquirereceGionem juris,quod 
oblisatio aufcrt á me dominium Ghritius haberet ad acceptatio-
íupra talem librum : & fie h i r 
iurmodi obligatio ona ex exer-
citio dominij , quod habebam 
fupra, talem librum , tollit , Se 
alienar dominium. 
32 Sic , ergo , pariter 
eveniret cafu y quo Deus exer-
nem adivam ex di vir a promifr 
fione , Deus poífet nen accepta-
re faiisfadionem Chriüi fine hu-
ius injuria ;• fed adhuc podra 
obligatione ex juftitia , haber 
Deus in fuá manu acquirere cef-
fionem talis juris Chriííi $ nam 
cendo dominium ,"quod habet íu- fi ipfe maiiifeíhret, íua; volunra-
pra cundas res creatas , obliga- tis efle, cederé tali jureá ie ac-
rctur ex ftrida juftitia alicui crea- quifito , abídiibio ipfj cedercr: 
tura; ad hoc, ut ipfi conferret ergo &:c. Reípondeonegandoan-
aliquod donum. , aut benefieium'j toe. : ad prob.-diílinguo máiorem: 
nam tune cafus.jus proprium, fi Deus haber in fuá manu &c. , 
quod Deus haberet erga tale be- Deus pofíer non acceptare fatis-
neficium, aut donum ,.transferreü faddonem Chriíii , habita ceísio-
in creaturam ; ita ut hxc ex r i - ne juris Ghrif t i , conc.-mai. ; non 
gore juftitia; poiTet exigere á Deo habita ceísione , nego mai.. 
tale donum , aut benefíciam.Hoc 34 Diftinguoqué mino-
autem Deo repugnat ? quia Deo rem; íed-adhuc pofua obligatio-
ita .ínfeparablliter convenir do- ne ex juftitia r habet Dí usinfua 
minium omnium rerum , omnií- manu potéftarcm acquirendi cef* 
qué adionis ereatf , ut per nu!- fionem juris : & hac habita , de-
!um adunv divina; vo!untatis,nuI- ficit in Deo obiigatio ex juftitia 
laque fuppofitione fada, pofsit ad acceptandam Chrifti íatísfac-
Deus abdicare á fe talem potefta -^ tionem , conc. min. : & hac ha-
tc;u , aut dominium. Hbe enim bita fubfiftit in Deo talis obliga-
proprium eft contraduum huma- tio ex juftitia, nego min. & con-
Korum. Itaqué cafa , quo Parer 
33 Arguitur 3. : pofita ^ternus manifeftaret Chrifto 
©bligatione cx-jaftitia^ de .accep- fuum beneplacitum , ut cederer 
Ddddz ja-
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jure á fe acqulfito de fuá fatis-
fjtiStiom acceptanda , abídubio 
cederet Chrirtus ; fed tune etiam 
defíceret in Deo oblígatio ex juf-
titia ad acceptandam ChriíU fa-
tisfaclionem ; & tune jani eíle-
mus extra llatum quariUoíiis. 
55 Arguitur 4.: eó oblí-
gatio ex ¡uílitia elfec oppofita do-
minio Dei , quia toüeret po-
teftatem proximam utendi rebus 
fine licentia alterius , ejufqué in-
juria j fed hoc cft falfum : ergo. 
Prob. min. : obligatio orta in Deo 
ex fidelitate , eft in Deo meta-
phyficé inconjungibilis cum po-
teftate próxima utendi re promif-
ía , prout Deo libuerit j fed híec 
obligatio ex fidelitate componi-
turcum divino dominio : ergo & 
obligatio ex juftitia. Refpondeo, 
conccffa mai. , negando min.: & 
difringuo mai.probationis: obliga-
tio ex fidelitate. eft in Deo meta-
phvíice Inconjungibilis cum potef 
tare próxima utendi re promilla,ti-
tulo perfedionis, & infinitse con{-
tantisc Dei in fuis promifsis, con, 
mai. : titulo alicuius juris creati 
ipfum ex juftitia potentis exigo-
rc , cuiqnc Dcus fit obligatus, 
negó mai., 6c concefla min., ne-
gó confeq.. Eft cnim magna dif-
parltas ínter obligationem ortam 
éx fidelitate , & ortam ex rigo-
rofa jaftitia. Prima enim eft íim-
plicirer á Deo, & in Deo : fe-
cunda vero , etíi antecedcmcc 
fadione Chriftl D. 
eííet á Deo , confequenter tameit 
eftet increatura contra Deum. 
35 Arguitur : pofita 
obligatione ex juftitia de accep-
tanda Chrifti fatisfadione , po-
teít Deus daré Chtifto praxisc 
ufum in divinam acceptationem, 
quin i l l i conferac jus , aut do-
minium in illam 5 fed nullo ftan-
te jure ex parte Chrifti in d iv i -
nam acceptationem , Deus abfquc 
injuria Chrifti poteft illam nort 
acceptare : ergo &c. Prob. mai.: 
ufus eft feparabilis á dominio,ad-
huc in rebus ufu confumptibili-
bus, ut patet in nobis Fratribus 
Minoiibus: crgo &c. Refpondeo, 
negando mai. : & diítinguo antee, 
probationis : ufus eft feparabilis 
á dominio , dum abefí debitum 
juftitix , conc. antee. : dum adefí, 
negó antee. : ideo in nobis uíus 
rerum feparatur á dominio ; quia 
per votum paupertatis reddimuc 
incapaces juris. 
37 Arguitur uItimó:pro-
mifsio onerofa fub conditione 
operis onerofi xqualis cam pre-
mio, adimpleta conditione , in-
dueic irr promittente obligatio-
nem juftitia; ; fed Chrifro Do-
mino fait promiífa noftra redemp-
tio fub conditione (ux pafsionís, 
& mortis : &ha:c opera fuerunt 
nedum fqualia , fed fuperabun-
dantia rei promiffa:: ergo fuopo-
fita promifsione ex parte Dei, 
Deus ex juítitia tcnettir fsasfac-
tio-
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tionem acceptare. Refpondeo, moih. cap. 4. í repofits eft rmhi 
dirtitiguendo mai.: promifsio one- corona, jttftitie , quj/Tt reddet m¡-
rofa &c. , f i promiísío íntercedat hi in illa die Jujius judex. 6upra 
ínter Perfonas capaces ftricta: juí- qu^ Auguftinus íenn. 2. de ver-
tida: , concedo mai. : íi non in- bis Apoft. aic: reddet mihi Deui 
tercedat, negó mai. & confeq.. coronam Juftus judex : d?bet er-
Deus ergo non eíl capax obliga- go , quod reddet: ergo JujlusJu-
tíonis ftrida: juítitias refpedu dex , non enim opere injpetlo, 
creatura;, íicut nec Pater refpec- poteji negare mercedem. Et 1. ad 
tu Filií non emancipad : nec Corinth. 5. : unu/quifque fuam 
Dominus refpedu fervi non ma- mercedem accipitt fecundúm fuum 
numifsi : nec tándem Pra:latus laborem. Vidc Tnd. fef. 6. capo 
refpedu fui fubditi. De hoc re- 17. 
dibit fermo fedione íequenti. 39 Prob. 2.concluno ra-
tionc deduda ex his authoritati-
SECUNDA CONCLUSIO. bus: Deus confert juílis gloriam 
c-x vera , & propria juftitia , 
38 Suppofita divina pro- non ex fola fidelitatc , & gratí-
núfsione Dei , Deus acceptavit tudine, ftantc divina premifsio-
fatisfadioncin Chrifti non ex pu- ne : ergo & fatisfadioncm Chrif-
ra fidelitate , & gratitudinc, fed 1 t i fie acceptavit. Confequentia 
ex propria , & vera juftitia retri- paritatc conftat. Antee, vero, ul-
butiva , vel compenfativa , qua; tra authoritates addudas , fie 
aJiqualiter commutativa dici po- probatur ex Tridcntino cit.: juf-
teft , hoc cft , fecundum quid, tis conceditur vita alterna fub 
feu fecundum proportionem.Ha3c conditionc onerofa fuorum bo-
concluíio colligitur ex Dod. in norum operunj ; fed promifsio 
4. dift. 45. quíeft. 1. , quem fe- fada fub conditioñe operis onc-
quuntur plures Scotiftx contra rofi , condigni , & aiqualis cum 
alios , & plures Jefuítas. Prob. re promifla , inducir in promic-
1. conciufio illis authorit. Sac. tente maiorcm obligationcm,quáni 
Scriptura;, quibus aíferitur , glo- promifsio puré liberalis alicuius 
riam conferri Juftis á Deo tam- rei : ergo cum ifta inducar oblí-
quam mercedem , & coronam gationcm fideliratis , illa indu-
juftitia;. Cap. 5. Sapientia; verfic. cit obligationem juftitia: , ícd 
10. dicitur : J»/?/ autem in per- non ftride , & rigorosé com-
petuum vivent , & apud Domi- mutativa: , ut conftat ex con-
num efi merses eorum. z .adThi- clufionc antcccdcnti: ergo pro-
priar, 
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priíE , & ver^ jañitia:. Nunc íicj trates , ex. quibufqué,. ánfertur 
fed Deus promilit .Chritlo noí-
tram redcínptionem fub condir 
lione oneroía iux paísionis , & 
jnorris : ergo hac püíua, &. ílip-
pofua divina prcmiísioñe , Deus 
tenetur ¿kc 
40 Conñrmaiur: Deum,. 
fnppoíira promirsione. de accep-
tanda Chrilli íatisfaCÜGne illam 
acceptare ex propria juíi\itia re-
tributiva , ficquc. noür.ínv:oíFe¿o, 
fam reniitrere , r.on arguit .i^t 
Deo. imperfeótionení , fed'-potiüs 
íummara pcrfe¿lioncm.> fed Deó1 
tribuere debemus omnem.. per-< 
feítionem Ene imperfediüBe:.:-cr-
go. Mai. prob. : etíi arguat im-
períeétionem , Deum obligan ex 
ftriéla juftitia ab aliquo á íe dif-
tindo , Sí obligatione indepen-
dente ab .ejus libera- volúntate^ 
tamen Deum a.fe ipfo , ¿kexfup-^ 
pofítione aliqua Gbi libera., obli-
gari , ad prsemia conferendacon-
formiter. ad valorem metitorum, 
furnmé deeet Deo , ut jufío ju-
die? , remuneranti merira juxta. 
ipíum candignum, vaiorem : er-
go &c. 
SOLVUNTITR 
menta. 
ARGU-
4r Arguitur r. eppo-
nendo omnia ilía teftimonia Scrip-
tur? , §c PP. , quibus concluíio-
nem prcecedentcm probant Nofr--
nullum juititia; debimm reperi-
11 in Dea ad crea turas , fed íb-
liim £ux bonitati cííe debitorem. 
R-CÍpondeo tamen breviter ,.teíti-
mouia illa intelligi deberé de juit i-
tia rigoroíá coromutativa)&.ílric-
ta ; non v.cro de debito mlnus 
ri-goroío pr^íupponente gratiam,.. 
liberalitatem ipííus Dei, Hoc 
enim agnoícunt in Deo PP.ftric-
tius S atdius debito üúvplicis; 
fideliratis, taliter titi fit veiud 
mediai:s.ÍHter debitum vU¿o:oix. 
jufliüx , & debitum p.uríe fide-
litatls^ í. • í . J M i l • -
42 Arguitur 2. exSubr. 
Dcd . in 4. diit. 46v'4üíeíU; -i.ubi 
doce t non r poíle dar i' in -DeO' 
juílitiam fimpliciter rcfpeclu crea-1 
turse quia non poteft efle fim-
pliciter arqualkas 5 í ed poteñ ali-
qualiter íecundüm proportionem,' 
ficut inter Dominum , & íervum:-
Donainum enim liberalem decet 
tribuere maius ^bonum , q uám. 
fervus poíTec mereri 5. dum ta-
men fit talis proportio ,,quód íi-
cut fervus-facit jquod íbum eft,, 
iia- Dominus tribuat, quod íuum-
cít. Hajic eamdem dodrinam re-
petit Doítor m eod., loe. in reí^ 
poníione ad primum : ergo jux-
ta Suht. Dod. non datur in Deo 
refpedu creaturaí juñitia : ergo 
i>ec ex juñitia acceptat Chrirti 
íaiisfadionem^. 
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45 Refpondeo, intcntuiii 
'Stibt. DoCl. tibí Tolém eñe ex- i 
cludere ínter Dcam , & crea-
turam juíliciam rlgor.osé fui-up-
tam , qux eft juftitia ílmpliciterj 
quia noa poteft dari Inter Deum, 
& Creaturam ícqualitas íimpii-
cíter orta ex natura dati , & ac-
ccpti 4 non-vero inteüdit Scotus 
exciudere juftitiam^íuppoíita ac-
ceptatione divina alias opera 
jüftorum relpedu vita; xterníE 
non cllenc meiitoria de condig-
no , fed, íblúm de congruo. Nec 
obcíl , qaód Deus liberaliter glo-
r<iam conferat; quia t*oc prove-
nit ex eo , quod opera juftorLim, 
quaníumvis condigna^oteft Deus 
non compeníare ; cum i l l i fint 
debita ex áliis titulis: &hoc-üp-
timé componitur cum juñitia 
propria ad;illa:opera remunGran-
da , íuppofita prorniísione libera-
liter fada , etü non componatur 
cum juílitía rigovosé íumpta. 
44 Arguitur ratione: 
juftiria ex fuá ratíone fbrmali ha-
- bet tribucre nmcuique j-as fimim 
fed creatura nullum poteíl habc-
re jas privatum er^a Deum: ergo 
implicat propría , & vera juíurja 
ínter Deum , & creaturam •? & 
confequenmr &c. Prob. min. a 
ituplicat , quód creatura habeat 
jus privatum fupra id , íupra quod 
non habeat Deus jus univeríale: 
6c confequenrer , quod non pof* 
üt Deus illo jure uci abfqne iri-
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juria , licet non pofsic ablqrc 
ínfidelitare., fuppolita promilsio-
ne 5 fedhoc ipío implicat in crea-
tdra j'us >aiiquod privatum reí-
peítvu D e i : ergo & c . Mai. coní-
tat ; quia nihii poteft habere crea-
tura , quod non ílt á Peo colla-
t u m , & íub dominio Dei. Prob. 
min. : implicar v. g. quod Pe-
trus habeat jus privatum in l i -
brum Pauli, & quod Paulus íine 
injuria Petri pofsít ad placimni 
diíponeré de jure 5 & libro Pe-
tflsftl éí] 1 0 • i 
45 Hoc argumentum va-
lidlfsimam eñ contra admittentes, 
in Deo obligatiouem ex rígoro-
fa juílitia reípeSu creaturíE, non 
vero contra nos iliarn negantes* 
Sicut enimá Deo relegatnus íiric-
tam juftitiam , & debitum rigo-
rofum refpeítu creatura, íímili-
ter reiegamusjus privatum ftric-
t« jul\iii£e erga Deum , & íolúm 
fatemur jus decentif , •& conna-
turalis exigentia: , fui^datum m 
perfectione morali meritorum, 
quatcnus ifla moralher petunt 
remunerari conformirer ad fuuai 
valorem moralenx Ur.dé in for-
tm y conceíía maiori , diftinguo 
minorem i fed creatura nullurri 
poteft habere jus ññt ix juílitia? 
erga Deum , concedo min.: jus 
decentioe , aut connaturalís exí-
gentia: , negó minorem : eifdeiii 
termínis diíHnguitur confequens, 
& negaUir coníequentia (•abillata, 
SECT. 
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difp. antee. : ergo ChriíU fatis-
SECT» I I I , faótio íupponit gratiam Dei crc-
dhoris, de confequenter non po-
tuic eílw* de rigore juftiti^. 
47 Explicatur hoc exem-
plo: alicui homini ob delidum 
comniifluiii íit per kgem bxc 
dnplex p^na confitura : quod ca-
reat omni beneficio Regís: quod 
mulctetur ducentis argentéis 3 aut 
flageiletur publice. Si huic ho-
mini Rcx omninó liberaliter t r i -
buerec illos diicentos argénteos, 
ut fie evaderet pa:nam flagella-
tionis , ille homo non fatisface-
ret ex tote rigore juñitíse pro 
fuo delido 5 etíí pro p^na fla-
gcllationis íatisfaceret ad xqua-
Jitatem , tradendo argénteos ac-
eeptos á Rege. Et ratio eft, quía 
Rex aliquam partem debirí jam 
antea remiferac. Sic in prscíentii 
homo per peccatum contraxit 
dúplex debitnm» Primum carendi 
omni dono > & beneficio ínperna-
turali. Secundum fuÜinendi pag-
uas Inferni. Deus autem indepen-
ter ab omni mérito decrevitChrií^ 
tum Redemptorem , qui eft pre^ 
tmm,quo foluta fuit fecundapas-
na : ergo licec Chriñi Domini 
íatisfaüio condigna^ fuperabun-. 
dansfit comparative ad alias ple-
nas per peccatum contra ¿las,cum 
tamen partem debiti remiííam 
íupponat liberaliter > non erit ex 
tota rigorse juftitiíe. 
Cjlerkiitur , fatisfatitanem Chrif-
t i Domini non fuijft ex tota 
rigore ju/iitia defeflu 
conditionum* 
46 Ab Initio huius quxf-
íionis á num. 6. enumeravimus 
condítiones , quas communiter 
exigunt A A . ad rigorofam , & 
flri¿tam juftitiam. Vide ibi. Nunc 
ergo noftri laboris eft oftendere^ 
Chrifti Domini fatisfadibionem non 
habuifle omnes, & fingulas illas 
condiciones» Prob. 1. de prima 
conditione : quotiefcumque á 
ereditore puré liberaliter remit-
titur aliqua pars debiti j fatis-
fadlio fundatur in gratia credi-
roris , & nequit eífe de rigore 
juílitise; fed fie fe habet fatisfac-
lio Chriíli Domini : ergo non 
habet primam conditionera &c. 
Prob. min . : homo per peccatum 
eontraxit debitum carendi omni 
dono , & beneficio fupernatura-
li , & etiam beneficio Incarna-
tionis , út nobis proficuo : ergo 
Deum decernere Incarnationem 
omnino liberaliter, & indepen-
denter ab onini mérito, tamnof-
tro, quam C h r i ñ i , fuit remitie-
re puré liberaliter aliquam par-
tem debiti ; cum nec Chriítus, 
nec nos potuerimus mereri In -
eainatlonem í ut dídum manet 
Nec 
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'48 Nec dicas , quód gra-
tia unionis hypüftadca; fuit per 
modum donationis. Nam concraj 
quia omnis donado imbibk rrans-
lacionein dominii donands in do-
natanum Í íed implicar , Deam 
poífc a fe abdicare dominimn 
unionis hypoftaticae, ficut ake-
rius rei crearse , uc probatum ma-
net fed. antee, concluí* 2. : er-
go. Nec ex^emplum Matuarií,quo 
utuntur concrarii , eft ad reras 
iiam licét Mutaarius acceperic 
gratis pecunias a coiumodanteí 
non tamen ab ipfo accepit in-
duñriam , diügentíam , & pego* 
tiatíonem j nec iílf acciones funt 
illius , qui pecunias gratis con-
cefsir. At vero omnes Cbníd ac-
tiones íatisfadoriaí úa ilmt Deí, 
ut nulla ipfarüm parS) aut for-
malitas fulíterfugiat divinum de-
miniLUTi j ñec aliqua eft , qnx 
non fit Deídonuni. : 8c fíe non 
poíTant eífe' materia xontradus 
eum Deo creditore. 
49 Probatur defedus fe-
cunda; conditionis in íatisfa^io* 
ne Chrifti , fcilicct, quod fatis~ 
fañio non fíat ex bonis creditortSy 
fed necejpirid dehst ejfe ex propriis 
ipjiis dehitoris. Probatur, inquam: 
ómnis aáus fatísfadorius Chrií-
t i eft quid creatufn , & depen-
deas á Deo , ut a cauía prima:: 
er^o eft principaliíis Dei , quám 
Chrifti. Haec confequentia patet. 
.Primó j , quia cíl á Dco non fo-
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lüm concurrente , (ed etiam itio-
yente , & excitante. Secnndoj 
quia omms aclus creaius magis 
eft a cauía prima, & íub domi-
nio Dei , quam íub dominio 
creatuiíc 5 nam , ut ait AuguíU-
nus lib. de cocreptione , & grjri 
tía : omnia apera nojira, mags funt 
in voluntáis Dei, c i^am in no/ira 
poteftate : eigo íimiliter baEHaU 
aílusíatísfaclorius Cliriftí. 
50 Reíponde.ií Coíi-ra-
ri i , opera. Chrifti , ut íatisractí>. 
ría y non efte íub dominio: D.^ij 
quia ut talla tocum va' jrem de-
íumunt á íuppoíito*divino , qaody 
ut tale, non eft íub dominio D d . 
Hasc reíponíio nititur in faiíq fun-
damento íciiicet y quod a&ipnes 
fmP fuppcfitorum elicitivt. S'd 
ultra irsapugnatur } qiíiia - ex hac 
rerpdnfione fequitur, quód Chrif-, 
tiíatisfaüíoni deíiciat quatta^con-
ditio ad rigorofam j j l t i t iam r*;-
q^ifita , fuiícet i qaód fíe a i 
alterum phyfíeé diftindlum : erv 
go dum voiunt adftruerc fecuaf 
dam conditionem contrarii,quar-
tam deftrunnt 5 quia juxtá ipíos 
fuppoíítum fatisfacíens non eft 
íub dominio Deí j & fíe non 
eft ad alterum. 
51 Impúgname 2.: a£lus 
íat'nfaftorius Chrifti , ut íatufae-
torius , aut eft diftindus á Deo, 
aut .íion ? Si primum : crgo eft 
ooid creatum , 5¿ com'equcncer, 
Ut íathfaftorius r,eíc íub domí-
Ecee nio 
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nio Deí , ut creditoris. Si íectni- Domiai, independctíter á pecca-» 
dum: crgo nequit Deo per iikmi 
fó^í,fierí.#robi conícq.: per ma-
teriam illam , qu^ ell íub domi-
mo Dei , nequit Dco íacisñeri; 
nam íi eft -fub doffti.'vio 3 eít íub 
pcncítate ipíius , & ab ipfo pof-
fidctur niaiorc poíle^ione poí-
fibíli-, qualis eft per identitatem: 
cvgo íi a£tus fatisfadorius Ch.ií-
t i eft idern cum Deo , nequit per 
üiUíH Deo fatkfieri. Nec dicas, 
quod inadaiquatc efe difeindusá 
Deo 5 quia i>cc fie poreft eííe fa-
tlsfaítotíus 5 n^am ut inadeequate 
to , erant Deo debita lituio fu-; 
premi dominii, creatoris , bene-« 
fiéloris, &c. : ergo poft pecca-
tum caefeoi opera erant Deo ílc 
debita ; & ultrá aliq iid pro ho-
nore ipíi ablaro per peccatnirt: 
ergo opera Cbríúi neutiquam da-
rent Deo , quautivm vipfl debe-» 
tur , rLippoíico peccato. 
•53 -Refpondent a-liqui, 
quód única folutione nequit fa-
ti.sfieri pro dupiiei debtto juíti-
úx j benc vero quando unum eft 
jufntiaí, & aiiud Relig-ionis; ma-
diftin¿lu« eft quid creatum , & ximé, quando folutio eft infmi 
fub dominio Dei : & ut inadaí 
cjuate iüdiftindus eft quid iden-
tificatum cum Deo : & per id, 
quod eft cum Deo identificatum, 
implicar fatisfieri Deo. 
^2 Probatur, quód de-
^iciat edam tertia conditio-íatis-
facrioni Chrifti , feilicet , qudi 
fiat ex bunis alio titulo cr editor i 
non debitis. Homo per pecca-
tura contraxit debirum reddendí 
Deo aliquid pro ablaro rhonore 
filtra id , quod aliundc ipíi Deo 
crat debitum íed quodeumque 
t i valorís. Contra única folu-
tione, eríi llt io-finiti valoris, ne-
quit facisfíeri dapüci debito j u t 
titte ; íed opera Chiiíti Domi-
ní erant debita Deo duplici de-
bito juftitiaj : er>go &:c. Proh. 
roin. : debitum fatisfaciendi pr© 
peccato cfr debitum jLifdtÍ5E;quia 
ex didis fed. i . , peccatum efe 
ftricta injuria | h Deum ; fed alias 
talia opera erant debita Deo ex: 
jufciíia , ut Dominus -jurifdidio-
nis, & proprieratis : efgo talía 
opera erant debita Deo duplici 
©pus Chrifti-Domini independen- debito jultitise.-Deindé : fatisfac-
ter á novo jure, ex vi offenf^ ac tío Chrifti cum íiiainfinitare erat 
quifito; erat Deo debirom aliis deDita Deo titulo fupremi domi-
titulis , feilietc, Religiortis, obe- nii , titulo obedientia; , & reíi-
¿ientif, &c. • ergo per -fiullum -gionis ; quapropter , cum tota 
.opus poterat Gbrifrus fati?ffacsre <íüa infinitare non fuperabat, fsd 
Jiuic novo, & fpeciali juri Dsi. tantum adasquabat ha:c debita: 
pjrgctwf 2 omaia opera ^Chrifti ergo ex ,vi povi debitj J fciiicet. 
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honorís l^fi per peccatum , non in exhibítionc obfequii , otux 
poterat haec fatisfactio eflc ex to- redé fíeri poteft per operationcm, 
t-o rigore juftiti^. qti? fi-t ítib* dominio credirori?.-
54 Confirmatur, & de- Skut fama , & lionor fucrunr Deo 
elaratur hoc exemplo : fí in hu- ablata per adtioncs , quarum do- -
manis fervus non manumiííus minium erat commune Deo, & 
fuum Dominum vuineraret , ira creaturis; nam adió libera crea-
m ex vulnere confurgeret in Do- tura; Ka eft fub dominio cjus, uc 
mino jus juftitizE contra fervum etiam fit fub dominio Dei. Uñ-
ad expenías curationis faciendas, d é , ficut crcatura contraxit in-
cérte ex co , quod fervus nullas jatiam per adionem ipil , & Deo 
habeat proprias pecunias1, quse communem j etiam per adionem 
non debeantur Domino ex juf- utrique communem poterit fitis-
t i t ia, titulo fui dominii , incapax faceré. Ad modum quo , fi fer-
efl: ad fatisfaciendum ex juítitia vus- lajfiílet famam Domini fui, 
novo juri acquifito á Domino ex juftítia farisíacif , íi did:ira 
ratione injuítae vulnerationis: retraítet 3 aut dominum laudet in 
& fie ex rali impotenria D o t ó - materia , in qua fuir detraduf, 
no obligatur ad fatisfaciendum: quamvis ralis landatio alio títu^ 
ergo á pari , cum op ra Ghriñi lo üt Domino debita, 
fupponantur ex juftítia debita, 56 Contra: hasc refporr« 
quainvis infiniti valoris , debito Í10 fupponit fa.Tum ; nam nulluin 
fupremi dominií, obedientise &c., eíl diícrimen fórmale inter fatis-
; non eñ locus , ut per ea faris- faéfionem , & reftiturionem;qüod 
faciat ex rigore juftitiíE debito fie probatur : Ocuc reftitutio ten-
juftit-ias de novo contrado ex of- dit ad reparandum damnum ií-
fenfa. latum in pecuniis, fie farisfadio 
55 Refpondenr alii cum ad reparandam- famam , & 
Suarcz, quód etfi fatisfadío Chrif- honorem 5-fed per traditionem 
ti . fuerit füb dominio Dei , fuit peennise , qn^ íit ftib dominfo-
tamen ex rigore juüin'íe. Ratio morali creditoris , non fit refti-
eft j quia fati^fidio non verfatur tutio ex juflitia : ergo nec pee 
in datis , &: í^T(f/?í/j , ut reftitutioj exhibitionem honoris, qni f r f i i b ' 
fe^ d in sdione , qua; lantum ho- potefta-te mornlí f ífen'fi, ipil fie 
noris, & reverentif rependat of- fatisfadio ex Juíliria. Ptob. con-
f¿nfo , quantum injutiíE intulit feq. : ideo primum eft verum» 
cífenía : & fíe non confiftit in quia creditor in rali cafu hlftU-
txanslatione aiicuius daminii, fed haberet pro furto 5 fed in exhi-
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bldone honorís , qui fu íub do-
minio ofhníi , offeníus nihil ac-
cjjját pro injuria; nam indepen 
dcnrer ab ipfa haber jus in pra2-
did'jm hjnorcm , & illum exi-
gcre poreft ex jnfiitia : ergo. 
Unde , diftindio inrer reílituno-
nem , Se fatisfadionem eft pror-
Siis materia!is ; quia fatbfadio 
eft perfonalis ; reftirutio eft rea-
lis : rcüitutio refpicit rem cor-
porcam ; fati-fadio incorpo.ra-
lem j utraque^ vero formaliter teu-
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ex juftitia reftituit laudando Do-
minum , & auferendo concep-
tum , quem audientes formave-
rant ratione ejus detradionis;nec 
Doniinus ex hoc titulo aliquid 
plus juris habebat. Sed quxro: 
lervus ratione haius reftitutionís 
acqaiíivit. aliquod jus adverfus 
Dominum , quod eft noítrum ia-
tentum ? Neuriquam. Chrifti er-
go Domini fatisfadío non fuit 
per modum pucít reííitutionis, 
fed per modum meriti , prome-
die ad extinguendum jus crédito- rendo gratiam , qua Deus remit-
r is ; una ex furto > & alia ex in-
juria. 
57 A d prlmum exem-
plum dico , quód adus fatisfac-
lorius nequit comparan* cum of-
fenfa ; nam hxc in ratione oífen-
f^  adícquaré eft á creatura defi-
ciente , & fie nullum ordinem di-
cir ad Dcun), tamquam ad Do-
minum ; quia non provenit dc-
terminacé á volúntate diviaa,fed 
tantum permifsive. At veró, adus 
íatisfaclorius potiori titulo eft fub 
dominio Dei , quám Criatura:; 
nam quiVibct adus fatisfadorius 
eft fupcrnaturalis , eflemialirer 
d pc:ndens ab anxilüs gratif , & 
íic refpicit Deum , ut caufam 
piir.cip.iliorcm ; & creaturam,ut 
ishljRÍis principalcm. Ündé non te-
ner parirá*. 
5S Ad fecundum , con-
' cedo adomptum 5 quia íervus, 
epji fuum Domiíüum ínfamayit, 
tat injuriam fidam á peceatore. 
Ex quo fequitur , quód Chrifti 
Domini fathfadio nequit eum 
obligare ex juftitia, nec acqui-! 
rere jus ad condonationem pec-
catoris; íicut nec fervus ratione 
alicuius operis potefr acquirere 
jus , ut fuus Dominus renüttat 
injurias alterius. 
59 Refpondent tándem 
al l í , quód eftó opera Chrifti f nt 
Deo debira in fcdu 1. ; tamen 
quoties non exiguntur á Deo, non 
funt Deo debita in ado 2.. Un-
de , fi Deus hxc opera nors exi-
gir tirulo fupremi dominii , me-
diis ipfis , poteft Deus fatisfieri 
ex juftitia. Éxpücatur hoc exem-
plo : fi Dominus •creatus non exi-
git a fervo opus diurnum , me-
dio taü optre poterit poftea fer-
vus farisfacere Domino; quia l i -
ect iüud opus íit remóte debi-
mm , & in adu 1. ; non vero 
pro-
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proxírac ? & fia adu a.. Sic íírni-
liter , ücét Deus poruiiTct exige-
re á Chrifto Do¡niíjo omnia ejus 
opera , tamen vel promidt non 
exigcre ; & fie condonavit , & 
cefsit jure* fijo 5 vél nullum prse-
ceptum de illis operibus dedic 
ipí] , ípfum in ejus omnímoda 
libértate , & potcíúre relínquens. 
Undé potult Deo reddere aH-
quid , quod non erat íub domi-
nio Dei j & confequenter ex juf-
tiua fatisfacere. 
60 Sed contra : & pri-
mó falflun eft , Deum non exí-
gendo de fado opera Chrifti t i -
tulo creatoris , & Domini , efTe 
cederé jure íibf debito ex prx-
didis titulis. Tüm , quia non 
poteft faceré , qaód res exiilens 
í i t , & non íff fub ejus dominioj 
cum íit eíTentialiter Dominus,«S<: 
non abiieare poísir á fe fupre-
inüm domiíikim , quod hifret in 
omnes cre-iTiiras; , 6¿ earum ac-
tos. TLVT) 5 quia non jtibcndo, 
non ceiit jure fuo , «Sí dominio; 
alias Deir> non Iblum tune ca-
fas careret dominio proxnno, ícd 
ctiam remoro i iorum ope um, 
ad modnm quo 4onans , poíl 
donationem caret omni dominio 
rei donatas, quod non concedunt 
adverfarii. Soiüm igitur non ju-
bendo , cedit jursioni aduali in 
exírcitio 5 atqaí hec negatioex-
actionis , & {ni ionís in Deo cft 
ex gratia , & iibcraliiate ipfius, 
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qixx ex didis nofi ftat cam rí-
gorofa íuÜitia: ergo ¿¿c. 
61 £xempluin adduSum 
non eíl ad rem , fed ad oppoíi-
tum;quia ideopominus poteft cum 
íctvo pacifei de fíbore diurno, 
dum illum nonexigit , quia non 
exigendo, víderur cédete proprio 
jare, fed Deas nanquam poteít 
cederé jure fuo ; ergo &c. Dein-
dé : etiam in príEdido caíu ex 
padione non confurgeret con-
tradus ex. rigorofa juílitia íntec 
Dominum,& fervum ; cum nc-
gatio exadionis in Domino íit 
ex ipíias liberalitate , & grada. 
Contra 2. : juxta ad ver fados, in 
Deo non exigente adu opera? 
Chrifti titulo fapremi douúnií 
nunet jus remo^mn erga talia 
opera^íed debitum remotum obeít 
facisfadioni ex rigorofa juftida; 
ergo &c. Prob. min. : res veré 
debita , ctfi non excita , non po-» 
teil efte materia contradus r i -
gorofa: jafticiae; fed opera Chrif-
ti , ecí'i non exacita , funt veré 
debi a Deo : ergo &c.. 
62 Probatur maior exetn-
plis : fi quis debet Petro librum, 
conferencio Petro librum , er(l 
non petitum , non potefl aiiani 
rem enere á Petro , ita ut ex 
contradu emptionis Petras re-
neatur iílam daré. Simiüter ufa-
frkiduarius fundí, r^Jdendo Do-
mino fundum , quamvis not) exi-
gatur , ncquit acquírere 2 Do-
mi-
5P0 
mino jas , nt aliud debiturn ex 
juftiria ilü remitui. Ratio eíh 
quia per caremiaro exigendi, non 
intelligi;nr, Petrum ctdere jure, 
quod habebat faper librum , nec 
Dominum fuper fundum j alias 
talis cacen tía fe habercr per mo-
dum donaríonis , & non mane-
lefitcnm pre ckpolcendi Ifbrunv 
8>c fandum : crgo etfi res non exi-
gatur , eft veré debita j & coníe-
quenter nequit eífs níateria con-
iradas rigorofaí jaftitif. 
í5j Probatur, quód de-
ificiat qoarta condkio requiííta 
ad rigorofam jiiftitiam fatisfac-
tíoni Chrifti Domini, fcilicér,y«-
rixm alunitas. Sed ante proba^ 
tioncm neta quód al'ereitas 
phyfica , & realis datur fuffíeiens 
ínter Chriftum fatisfacientera , & 
Deu-m fatisfadum , ut ex hoc cá-
pite fervari poffet rigor juftitiíej 
ficut datur íufficicns diftindio, ut 
Chriftus exercere pofsit erga 
Deum proprios adus religionis, 
& tbedientiaj , qui funt adus 
\irtutum pertinentíum ad juíli*-
tiam poteÓativam , requirentem 
eamdem aliétatem , ac propria^, 
& rigorofa JufHtlá. Undé in pr?-
fenti non loquimur de hac alte-
reitate phyfca , & reali 5 lo-
quimur ergo de alietate morali 
requiíita ad jura commurativa,,& 
hice eft , quee déficit operibus fa-
tlsfatlorijs Chíifti Domini. Et 
fie 
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64 Probatur ad fatís--
fadioncm ex rigore juftitia: requi-
rkur , quód bona ex quibus fíat 
fitisíadiio ,. non fint fub dominio-
creditoris , & debitoris ; ka utr 
uterque fit fui-juris, & jus unius. 
fit dittindum á jure alterius; fed 
HÍEC condirio déficit fatisfafiioní 
Chrifti :. ergo &c. Prob*. mmiú 
omne jus Chrifti eft dependens, 
& íubordinatum Deo magis,quán[V 
jus Eiiii non emancipan Patria 
& fervi non manumifsi: Dominoj-
ergo ficut Filius non emaneipa-
tus non eft fui juris , nec 
fetvus ron manumiHus ita u t 
ínter Eilium , de Patrem , ferviim, 
& Dominum ncñi pofsit interve-
nire eontradus ex rigorofa juf^ 
t i tía ?. íic pariformiter difeurren-
dum, eft de operibus Chrifti Do-
mi ni , eum cmne juSj.quod ha-
ber in ipfa , fu magis dependens> 
6c futíprdiEatum Deo.. 
¿5 Nee valet,. íi dicas^ 
quód íi Filius, aut fervus furati 
ñiiffent á Patre ,. aut Domino 
equum , íatkfacerent ex rigore 
juftkice , rcddendo equum , etfi 
uterque Cu juris Patris, & Do-
mini. Sic ergo íimiliter Chriftusv 
Non valet ; quia fatisfadio Chrif-
t i non fuit fada per modum ref-
ikutionis , fed per modum me-
r i t f , & empuonis ; nam danda 
Chriftus predum íuorum meri^-
tornm emir á Deo , quod cede-
ré t a juce ac^uifito contra nos 
ti-
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titulo peccati. Güín igicur íatis-
fa¿tio per modum mcriü, & cmp-
tionís , ut fie ex toro tigpre juf-
ticiscjdebeat habere virn übiigan-
di creditorem ex jaíHtia ad cet 
fionem , exigir , quód fíat inl>o-
nis debítoci^, & non ccediroris. 
Undé , cum Cluiítus Dominus in 
natura humana nuilura püfsit.ha-
bere jus , quod non fu proprium 
D d creditoris , non habec .altc-
reitatem juris refpedu Dei , ad 
rigorofam juííitiam. 
66 Pr-obatur , quód de-
ficiat etiam quinta coaditio ad 
rigorofam jüíUtiami, (cilicét, qudd 
fíat ah 'ipfa P.erfom ofendente: 
hfc enim non convenir PerTüuíE 
Ghrifti j h^c namque non oífen-
dit Deum. Qaod vero hxc con-
ditio íit iiecéffaria, probatur: fa-
tisfadio ex toto rigore ¿uftitiíe 
deber jus JÍCÍUQI offeníi refarcire 
non folüm quoad fubftamiaa), 
fed etiam quoad omnes cireunir 
tandas in indívidao jfed fatisfac-
tlo non exhibirá immediaté ab 
ípfa Perfona oiíe^dpn|e , ied ab 
a'io , ut ejus fidejuíTo.e , non 
iía reíarcit : crgo &c. Ma¡. coní-
tat j nám fi fatisfidio ab a?Ií-
qua circuníhntla deficiat , iara 
non recoenpeníat taiem circunf-
tantiam. Proba tur min. : fatís-
factio exhibirá ab alio , ut fide-
jüííbrc , non refar.cit in indivi-
duo honorcm , q icm cfF^ndens 
Ixfit fuo pec.fonaii aüu i íed of-
C h i í l i D . 5 p i 
feníns in honore habet jus exí-
gendi facisfidionem ab ipíb of-
fendeníf^ & refpucndi aüam, cf-
tó cxccliemiorem:: ergo &c. Ut 
hoc clariús percipiarur, 
6 j Nótate dilcrímen ín-
ter famam , & houorcm. Illa eli 
exittimatio r & apinio aliena: pro-. 
biratis , & excelJenríae. Honor 
quídam exterior teftificatio nof-
tra: opinionis de aliena excellen-t 
tía. Quaré fama tedltur per de-
tradionem , generantcm in ati^ 
dientibus malam opmionem ds 
probitate, & excellentia proxi-
mi. Honor vero la:ditur per con-
tumeliam , & convicia ; quia h^c 
tollunt' reltiiicationem externam 
meas opinionis de aliena excelien-
tia,s illam contemnendo. Ex hoc 
paret diícrimem ínter reftirutior 
nem famse, & honoris, Ucftitu* 
tio,£ima; dirigitur , né alias ra*-» 
tione mese detradionis viliüs. opi-
netur de próximo : & hoc confe-» 
quirur , fivé fama áb'ata á me 
reddatur , fivé ab alio j ut refti-
tutio pecunias quse five fíat á 
fure^ íive ab alio pro ipfo, ^qué 
refarcit jus ablatum ill i , á qiiór 
apSuli pecunias. Undé , fí m e í 
detradione opinio audientium 
non fuit mutata erga excellen-» 
tiam alterius ; quia mihi fid^nt 
non dedcriínt, jam fum líber ab 
oncre reftltuendi , ih communl 
opiníone Moraliftaraau 
ATí» 
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68 Aliter fe habct , ref-
tltutio honoris 5 quia cüa) id , ' 
quod per Contumelias , & con-
vida , quibas Pctrüm oíFendi,au-
ferrur, fu mea Peftjficátfó debi-
ta Petro ratione fnf excelientiacj 
nam contamclia fuit aólus meas 
períbnalis , & voluntarios eíTen-
tialiter dependens d me ; & tef-
tificatio cuiusvis altedus Perfo-
ra; m diflínfta á mea , & etiam 
debita excellemif Petri 5 hinc eft, 
quód qaotíefcuüiq <e mea teÜi-
ficado non redduur, femper per-
fcverat in Petro oífeníb jus exi-
gendi i/bm. Qnaré , etfi íimúi 
adfint alij honorantes Peirum-
magnis lauJibus , adhuc manct 
in me obligado fatisfaciendi,qLÜa 
perfeverat in^qualitas mex tefti-
íicationis, quam nullus alius por 
»ére poteíi:, Üifi ego ipfe. H{nc 
fequitut , quód cum Deus per 
ofíeníam ílc ofíenfus in honore, 
habet jus exígeodi fatiifaftioncm 
ab ipfomct ofifendenre. 
69 Nec valct refponfio 
Suarez dicentis, quód faílsfadio, 
ut ípcñat ad juñitiam comtnu-
tativara , íbliim ponit ^qualita-
tcm imer datum, Se acceprum, 
íive h^c ppnatur ab ipfo oííen-
dente , five ab alio , nomine ip-
fms. Non valer; qnia licét hoc 
verum fit in reftirutione fama;, 
& pecuniíe, eft falfum in jadura 
honoris ; quia reparatio inísqtia-
lit^tis indud^ ab píFendente d i -
fadioncChriftiD. 
cit ad ipíum ofFcndentem ordi-
nem intriníecum 5 nam per ejus 
contumeliam fuit ablata reílifíca-' 
tío ipíias perfonalis , Se non de-
bita teftificatio aliorum : Se hanc 
nemo alias poteft poneré , mil-
ipfe ofFendens. Et cafu , quo alius 
ex ejus commifsione iilam ponar, 
requiritur , quód oífeníus cedat 
proprio jure , & liberaliter ad-
mittat íubllimrionem alteriüs.Et 
tune talis ratistadio déficit á ri-
gore juftitiae 5 qüia intervenit gra-
tía , & liberaliras creditoris. 
70 Ñeque ex hoc quód 
fatisfaftio Chfiíti íit fuperabun-
dans, fequitur , quód fu ex r i -
gore juftidíE. Ut patet in hoc 
exemplorabftuliíli á Petro librum; 
quamvís Petro reddas pretium 
l íbr i , aut alios libros pretiofio-
res , fi non ícddas eumdem lí-1 
brum ( í i illam apud te habes) 
non fatisfacis ju i i Petri; quia Pe-
tras poteft uón acceptare. Sic 
ergo, erfi opera Chrifti fatisfac-
toria lint fuperabundantia , & 
maximus honor accrefcat Deo 
ex ípíis ; tamen cum faerit ho-
mo , & non Cbriftus , qui Deam 
offendir, & cjus honorem l^fit, 
Deus haber jijs determínate in 
ordine ad honorationem homi-
num ; ac proindé potuit non ac-
ceptare opera Cbi i f t i , ctfi exccl-
ientiora , & valoris Infíniri, quia 
ea petere poteft ex aliis pene 
innumeris tituiis.N Qui plura cir-
cá 
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ca hoc defiicravcri: confulat N . 
MalUium difp. 4. quíeft. 4. per 
totam , máxime artic. 2.. Ex d i o 
tis ctiam conftat , deficerc fatis-
fadioni Chriíli íextam condicio-
nern , feilicéc, quód creditor, tc-
neatuc acceptarc íatisfadioncriu 
SECT. I V . ET U L T I M A . 
An fatlsfafth Chrifli Dominifue-
ri t ex virtute jujiitiez 
vindicativa l 
71 Noto 1 . , dari in Dea 
aflfedLim, quo vult peccata vin-
dicare per juftam iliorum puni-
tionem juxta qualitatem delifti, 
Sic Paulus ad Romanos 12. : mi-
bi vindiéia , ego retribuam. 
Lucae.iS.,: Deus auvem nonfacietr 
vindiéiam eleéiorum fuorum, Et 
Apocalyp. IP. : vera-, <& jujia 
judicia funt ejui , qui judicavit 
de msretrice magna, qua corrupit 
ttrram m projiitutione fuá , ^ 
vindicA-vit fanguinem fervorum 
fuorum de manibus ejus. Hgc vir-
tus vindicativa pegeatoram dici-
tur juftitia punitiva, habens pro 
motivo honeftatem punltionis, 
per quam jus Dei líErfiim per pec-
cacum , reparatur , & fundamen-
talicer dki t jus a£tivum , quod 
ex peccato refultac in Deo ad 
puniendurn peccarorem. Eíí ne-
cesaria bono cominunitatis ratiüT 
ChrifHD. 
nalis 5 nam ex p^na inñida pec-
catoribus difeunt homines, quám 
malam fit relinquere Dcum íuum. 
72 Kc io 2. , qued per 
peccatum , utpote ftrida injüfti-
tia in Deum , non folíim leeditur 
jus proprietatis Dei , ícd etiani 
jurrfdidionis 5 quia per peccatum 
íubftrahitur homo ab obedientia 
Dei. Lfdlmc jus exccllentra::quia 
poftponitur Deus creatur^. Ac 
demum lícditur jus gratitudinis; 
quia quidquid fumus , debemus 
Deo in gratiarum adlione ob 
tot beHeficia, Cum ergohíecom-
nia jura per peccatum lardan-
tu r , ex ipíb refultac in peceato-
re debitum pafsivnm fuüinendi 
punitionem proportionatam cul-
p^ y auc ofterendi íatisfáttíonem 
fquiyalentem r íicut in Deo re-
fultat Jas adivum , ut. juñé pae-
nam íníligat f quod jas eft fiia-
damenturu juítitias vindicativa, 
& punitivas Dei. Hoc notato, íit 
C O N C L U S i a 
75 Satisfadío Chrifti pro-
cefsit á virtute ípeciali juftitifs 
quf eft virtus punitiva , íeu vin-
dicativa y fed tamen non fuit ex 
rigore huins juftiria:. Probatuc 
priaia pars 5 virtus babeas objec-
tum fórmale fpecíale , &diftinc-
tum ab ojepis formalibus alíarom 
virunum , eít fpeciaiis viftus ab 
FfíF aliis 
aliis diüir.da 5 fed ira fe habec 
vi:tus, a qua proceísit fatisfac-
tio Éhriftj : ergo ci\ fpecialis vir-
tus. Maiou conftat ; probatur 
nün. : sequaliras fervanda cum di -
vino jure vioiaro per peccatum 
eft fórmale motiv.nra judirise^proar 
dlftl^Sse ab aliis virtmibus Í fed 
Chriíli Domini íatisfa£lio habuit 
pro objeto formali fuae fatisfac-
tionis, fervare xqualiratem cum 
jure divino,iseíb per peccatumj 
quia ob hoc conftirutus eft Re-
dempror nofter , iSc fidejuííor: 
crgo &c. 
74 Probatur mal. induc-
tione : asquajiras fervanda cum 
divino, jure non eü objeítum-.fór-
male p^nírentiíc , juxta adverfa-
xiosi quía juxta ipfos objedum 
fórmale pxnitentiíe eft vindicare, 
&. dereílari proprium peccatum 
( vel ü mavis etiam alienuur in 
liüílra ícntentia. ) Nec talis fqua-
liras eft objedum fórmale obe-
diencias ^cúm huius objectuni/íit 
fubjedio , 8c conformicas cum 
volúntate fuperioris. Nec, tán-
dem , cft objedum fórmale Re-
ligionis í.quia huius objedum cft 
liGiicílas, 5¿ cuitas r^cognofecn-
do Dci majeíiaicm , ac ejus (u-
.!>•' rnam excelíenriim : ergo á 
íuffiei'jnti partium cnumeratici-
ue, a;qualius fervanda cum di-
vino jure violata per peccarum 
eü ármale motivum ju^iciíEjproüt 
¿ifiinclam ab aliis vitUitibus. 
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75 Probatur 2. par§ tfott-» 
cluíionis -: adus tendens ad ex-
tinguendum jus , quod ex pec-
cato Deus acquifu'íc ad púnica-
dos peccatores , eft adus juftí-
t i f vlndícarivas 5 íed iarisfadia 
Chrifti ad hoc tendic , ideoqué 
Dcus in Chrifto , tamquam in 
noftro fidejuflbre , fumpfit vin-
didam de peccatis noílíis -5 de 
quoque dicitur : veré languores 
noftros ipfg tulit dolores m f -
tros ipji .portavti i ergo &c.-Con* 
firmatur : íatisfadio , qua pofita, 
manet judex ex jufthia obliga-
tus'ad ultra non puniendunrpec-
catorem , eft fatisfadio ex pro-
pria juftitia vindicativa ; fed po-
dra fatisfadione Chrifti , manet 
Deus obiigatus ex juftitia modo 
explicato fed. .2. Jhuius ,concluf. 
2. ad non puniendum ultra prop-' 
ter peccatum :. ergo talh fatis-
Éidio Chrifti eft adus juftitias 
vindicativx. 
76 Probatur j . pars con-
dufionis : fatisfadio Chrifti non-
adsequat totum jus, tám quoí.d 
fubftanfiam , quám quoad mo-
dum ex parte creditoris : ergo 
non fuit ex toto tigore juftiri^ 
vindicatívae. Confequcntía infer-
tur. Prob. antee. : etíi fatísfac-
tio Chrifti non folüm adaiquer, 
vcrüm 5c fupcrexce Jat jus,quod 
ex peccato h^bet Deus ad pu-
niendos peccatores , & ctiam de-
bit-um paísivum ex parxe homí-
nmn 
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mim ad fuíFcrendas pamas, non 
tamen adxquat modum. Tumj 
quia non fuit ex aliundé indebi-
tis : ñeque ex bonis , qux non 
eíTent. crediioris : ñeque fada 
fuit fine gcatia creditoris. Tumj 
quia Deus per peccatum habebat 
jus puniendi ipíbm peccatorem, 
& ceísit huic juri puniendo pee-
cata in Chrifto Domino , ut nof-
tro fidejuíToreiergo ejus fatisfac-
tio non adasquat totum jus quoad 
modum. 
77 Dices contra ptimara 
partem conclufionis: ChriÜus Do-
minus fatisfecit per omnes ejus 
adus 5 fed non omnes habuerunt 
niotivum fpeciale juftitiac: ergo 
¿kc. Prob. min.: exhibitio mor-
tis fuic fatisfadio formaiitcr, & 
in adu iariteA hsec exhibitio ha-
buit pro objedo formali honef-
tatcm obediemif , juxta-illud : 
faflus eft übeiien's ufqus ad mor-
tem : ergo &c. Reípondeo, omif-
fí> primo antee. , diftinguendo 
moj. probationis : exhibitio raor-
tis fuit fatisfadio formaliter ex 
motivo obedientias , negó mai. : 
ex motivo reparandi jus divinum 
leefam per peccatum, conc.mai.; 
& diftinda fie minori , negó con-
feq..Verum eft , quód omnis adus 
Chrifti Domíni ratione fui valo-
ris fummi fufficiebat ad fatisñ-
ciendum , fi ad hoc fuiflet ordi-
natus ab ipfo Chdfto 5 fed de 
fado nuUus fuic fie ordinatus, nec 
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fatisfadiorius formaiitcr indepen-
denter a morte exhibirá ex motivo 
reparandi jus divinum laefumper 
peccatum ; & quamvís excrcue-
rit obedientiam in Paísione , & 
Morte ; tamen hoc fubftulit ex 
motivo reparandi jus lídum. 
78 Dices 2. contra 2. 
part. : ín Deo non datur juftitia 
ftridé commutatíva ; ergo nec 
vindicativa, prob. confeq.: qua-
cumque fuppolitione fada , re-
pugnar juftitia commuiadvdi cum 
divino dominio 5 fed ctiam re-
pugnat vindicativa : ergo. Prob. 
min. : concefta in Deo juftitia 
vindicativa , & poíita fatísfadio-
ne Chr i f t i , manet Deus ex juf-
titia obiigatus ad non punien-» 
dum , ut diximus in probadone 
conclufionis: ergo fuppofira rali 
fatisfadione datar in homine jus, 
ut non puniatur á Deo : ergo 
jam poteft homo haberc jus ad-
verfus Deum j ícd ob hoc non ad-
mittimus juftitiam commutatí-
vam : ergo nec vindicaiivam. 
Confirmatur paritate judiéis crea-
r i : eo ipfo f quod ifte puuiat 
delinquentem , amittit jus, quod 
habebat ad iofligendam aliam pas-
naiia : alíás injuríam committe-
ret : ergo fuppofita punicionc 
condigna , datur verum jas ex 
parte delinquentis , & verum 
debitum ex parte jadiéis , ut itc-
rúm non reperat vindidam : er-
go paricei iu Deo , & peccatore, 
FtTf2 Ref-
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79 Refpondeo, negando citium fui ílipremi dominií, ideó 
conícq. , & paritatem, Difpari- non eft in hominc tale jus ad 
tas eít i quia poneré in Deojuf- non poniri. 
titiai) punitivam , unicé cft po- 80 Ex hoc patet difpa-
nerc in Deo jas ad puniendum ritas ad paritatem judícis creati, 
peccarum, & in peccatore debí- Homo enim habet jus ítridum, 
tum ad fufferendam pa:naminaai ne Iscdatur ab alio hoinine íinc 
peccans non habet jus üt punía- caula j quare Judex iterüm pu-
t u r , fed unicé eft debitor puní-, niens aíiquem pro culpa jam 
tionis. At vetó , fi in Deo pone- fufíicietuer punita , contra hoc 
retur juftitia feríele commutati- jus operatur. Et fie non folüoi 
va , aluer eveniret ; nam tune 
jus eíT-t in crcatura adversüs 
Deum,6c confequenter debkum 
cífi r in Deo orcum a jure crea-
tur^ , quod cum dominio divino 
repugnar. Unde cafu , quo, fup-
polita fatisfadione , Deus puni-
ret peccatorem, non ageret con-
violat juitiiiam punitivam , quae 
didat moderatam punitionem 
delidomm , & obligat ad non 
excedendam psenam taxatamjte-
rúm etiam violat juftitiam com-
mutativani 5 quas eft, qwas redí-
ücat voluntatem in ordine ad 
confcrvandnm illacfum ius, quod 
tra jufciíiamcommatativamjquia, quis haber. A d v e t ó , cum ho-
adhuctaii íatisfadione fuppofita, mo , ut dixi , non habeat jus 
non datur in homine jusí t r idum, ftridum , ut non puniatar á Deo 
& fpeciale ad non puniri ; nam íine caufa ; fi puniretur , non 
independenter ab omni culpa, faceret contra juftitiam commu-
ficut poteft Deas homincm ani- tativam ftti&e fumptam j fed uni-i 
hilare , & illuin se ternls cruciati- cé contra punitivam modo d ido , 
bus maucipace , pí secise cb exec- K d e Nofcr* Maítrium ciiatum. 
DISP. 
DEBITA CHRISTO D O M I N O . 
QUmvis hace difputatio ad tracít, de %ellgiont pro-pric pertineat \ hic tamen brevicer difeuticn-
da cft , proiíc rcípicic Chriftum 5 ubi ali-
qua de cjus puriísíma Matrc dicemus. Quod líe cía-
rius fiac, ipfam it i quseftiones dividemus. Sic cigo. 
QU^EST. I . 
Qnomodo Chrljlus , homo^  
adorandus fit ? 
S T Icet honor videatur 
J > coinciderecum aJo-• . •» 
rationc ; m re tamen honor ab 
adorationc diftinguitur; nam ille 
eft quid fuperias , & univerfa-
lius , úr ait Auguftinus ferm, 
contr» Acianos cap. IQ. .bono-
rát ormis, qui adorat; non au* 
tem adorat omnis , qui bonorat. 
Honor enim eft teftificatio vir-
tutis alterius. Adoratio vero, u l -
tra hoc , addit íitbmifsionem ani-
mi in recognitioncm cxcellcnriíE 
alterius, lamquam íibi fuperio-
ris. TJ^Jé fupponit ín intcliedu 
exiflimationcm cxccllenríje^ & 
íuperioritalis in Petfona , qua: 
adoratur ; & in volúntate aífec-
tum fubmiísionis ad takm Per-
fonam fuperiorem in mcrito, 
dignitate. Hxc eft adoratio inte-
rior. Externé veió exerectur ac-
ú -
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tlbüsfenfíbilíbtíS , ut genuflexio-
nihus , & aliis fignís exteriori-
bus. 
2 Sunt varia genera ex-
cellentiarum, & coníequenter va-
ria genera adorationuni. Et quia 
cñ alia excellentía increata yzlía. 
creata ;ideo prinió dividítur ado-
rado in Latriam, &^  Duiiaw.Vú 
nía foliun refpicit Deum j quia 
folus Dcus habet íummam , 
íupremam ©xcellentiam. Secunda 
vero Dulia debetur creaturis.At, 
quia in creaturis eft diveríitas 
cxcellentiarum; ideo in commu-
ni Theologorum fenfu Dulia íub-
dividirur , in Duliam prfciíe ra-
Jcm , &c in Hypcrduiiam. Prima 
cft, quíe deb^rrur ómnibus Sanc-
tis. Secunda vero Hfperdulia cñ, 
quf debetur aliquibus fulgenti-
bus excellentía peculiarí, & fin-
gulari , ut Immaculata: Virginí 
ratione Maternitatis divinas j 3c 
humanitati Chrifti Domini ra-
tione fandiratis duntaxat crear^, 
Iit mox dícemus. Hse adorado-
nes , alias funt abfolutf , & funt, 
quas exhíbentur alicui propter 
excellentias, quac in ipíb funt ve-
ré , Se proprié j alif vero rela-
tiva , & funt , quj exhibentur 
Perfonx non propter excellen-
tiam propriam in tali re reper-
tam , fed extrínfecé , & reípec-
rivé ad alium , cui ille cuhus 
debetur Í ralis cft cultus exhibi-
tub cruel > & icliquüs Chiiñi Dor 
debita Chrifto Domino 
miní, & aliorum Sandorum.HíS 
notatis. . 
3 Qiifrímus ín prjefen-
t i : quomodo Chriílus adoran-
dus íit ? £t nota , quód in da-
plici feníu exagitatur hasc con-
troverfia. Primo: an Chiiftus, uc 
homo, ípecificativé íumptus, & 
proút homo íignifícat tomm fnp-
poíitum ex humanicate , & fub-
íiíkntia Verbi , adorandus fíe 
cultu Latria , vcl folius Hyper-
dnlia ? Secundó : an Chriftus, ut 
homo, reduplícativé captus, & 
ratione humanitatis ornatse óm-
nibus donis Aipernis , pracífive 
tamen á PerfonaJírare Verbi .ado-
randus íit cultu Latría i Difíi-: 
cultatem per duplicem conclut 
fíonem refolvam. Sit ergO 
PRIMA CONCLUSIO. 
4 Chriftus, ut homo, 
ípecificativé 'íumptus adorandus 
cft odorationc Latrig ; non qui-
dem , ut ratio formalis , íed ut 
terminus , Sí objedum ralis ado-r 
rationis praecisé. Hasc concluíio 
eft íatis communis in utraque 
Schola contra aliquos antiquos, 
Prob. i . prima pars concUifio-
nis : juxta comm,unem SS. PP., 
illa adorado Magorum , de qui-
bus dicltur Matthfi 2. : procíderi-
tes adoraverunt eum , & muñe-
ra , quas obtulerunt ., teftantur, 
eadem adoratlone fuiftc adora-
tam 
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fám Dívinlucem , humanitacem, 
& regiam dignitaCGin 5 obtuleruoc 
namquc aurum , thus, & emyr-
raham:Regique, hominiqué, Deo-
que dona fuerunt, -canic Eccle- . 
fia. Deindé : Paul, ad Phiüppenf. 
Gap. 2. : in Nomint Jefa omne 
genufleBatur.-lzt Apocaiypf. 5.: 
viginti quatuor feniores ceciderunt 
coram agno. Et Apoft. ab He-
bracos r. r cum itenim intrvdwxit 
primogenitum. in onbsm térra, di~ 
cip : Ó* adorent eum omnes An-
gelí rjut* 
5. Probatur 2. eadem pars 
ex ConGilijs, & PP.; nam hi 5. 
Synod. collar. 8. canon. 9. dicl-
tur ; Ji quh mn una adoratione 
Verhum incarnatum cum propria 
ipjlus carne adorat, anatherxa Jit. 
Super qux Gyriilus Epiñola 10.: 
unus , ide nque ChriJiusJefuí um-
genitus Del Filius , animo conci-
pitur r qui um adorat ion* cum 
propria carne adoratur. -Idem coi-
iígicur -ex Tt id . íef. 13. cap. 5. 
ubi declarat , S a^cramentum Eu-
nbariftie vera Latría adorar i de-
veri ob prefentiam divinitatis; ubi 
fupponit Chriíii huiuanitatem, 
proüt in fe exiftentem , tal! ado-
rarione col! deberé rationc divi-
mcatis , cni eíl conjuncta. Da-
mafcen; lib. .3. de fide cap. 8., 
cuius teíc-iaionium síferr N , Sube. 
Dot l . in 4. dift. 9. quaífe. uuic. 
uum. 6. fie ait : Chriftus Dtus 
p e r f i B u s & bom.) peyifcftus^  qucm 
adoramus cum Patre , Spiritté 
Sandio una adoratione , cum in-
etmtafninAbilí carne ejus. Víde alias 
authorícates in A A.: 
6 Prcl>. 3. cbncluílo ex 
N . Dodtare, qaí eam In loc.cir. 
probar his exemplis : eodem mo-
do , & aecu refugimus ligaum 
ignirum , & ígnem j quamvis fo-
lus ignls íic ratio , feu motivuin 
fagee. Eodem a¿lu adoramus ci" 
viiícer ímperatorem , & vefteni 
ejus 5 Ücéc íbla Perfora Impera-
toris fit ratio adocandí. Tertió^ 
& eíl magis ad rem : íicut enim» 
cum adoramus* Sinclam , non 
folum adoratur anima , in qua 
eft cxcellentia gratiíe , & virtu-, 
t is , fed ctiam corpus, & caroft 
iu quibus non eft ralis exccilen-
tía : & hoc eodem cultu , quia 
rubílantialiter anima , & corpas 
íunt unam , & ídem torum ; íic 
pariformiter non íblüm Vcrbum, 
5¿ divinitas Chrifti , in quibusell 
formallcer ratio adorationis, fei-
licét , excellcntia increata , fei 
ctiam ejus humankas, qu? fubf-
tantialitcr eft -unita fuppofuo d i -
vino , adorari deber cadem ado-
ratione , hoc eft , Latría, Ex qui-
bus fie 
7 Probatur conclufio á 
ratione : fi alíqua ratio obftareí 
ad hoc , ut Chriftns , ut homo, 
fpecificativé fumpeus adoretur 
adoranone Latvia /máxime, quia 
ejus huffjaairas ne-quic eííc ratio, 
& 
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8¿ morivum fórmale adorationis? 
fcd hxc ratio Ron obftat ; nám 
íufficit, et fit terminas , & ob-
jedum, ad quod tendat adtus ip-
íe adorationis exintentione ado-
rantis: ergo &c. Prob. min. : in 
adoratione dúo funt diltinguenda, 
objcílum, fea termitms adoratio-
nis , & niotivum , feu caufa i l -
l ius; ut patet in a6tu fidei , in 
que terminas afleníus eft ipía 
res revelara ; motivum vero , & 
caufa credendi eft authoritas, vel 
teftimonium revelantis : ergó íi-
cut refpeftu aólus fidei res reve-
lara dicitur , terhúnare talem ac-
tum , quamvis non fit ratio mo-
tiva illius aíTénfus 5 fie pariter hu-
manitas Chrifti veré terminat ac-
tum adorationis Latría , etiam-
íi non íit ratio motiva ipfius. Ex 
quo 
8 Probatur 2. pars con-
clufionis , fciiicét, quód huma-
nitas Chrifti confiderara cum oiri ' 
nibus donis fupernaturalibus , 
etiam unione hypoftatica , ne-
queat eíTe* in Chrifto ratio for-
malis adorandi adoratione I^t-
trig : quautumcumque natura hu-
mana fit unita Verbo , tamen eft 
femper creatura , & entirativé fi-
nita ; fed hoc ¡pío , nequir eíTe 
motivum , & ratio formalis ado-
rationis Latria , debits Chrifto 
Domino : ergo non eft. Prob. 
min. ex Doft:. d t . : cultus Latri£ 
eft debicus ríitiopc fumnu duml-
ebita Chrifto Domino 
nii s fed Chrifrus íecundüm na-
turam humánam non eft fummus 
Dominus : ergo nec poteít eíTe 
motivum fórmale cultus La.tri<e» 
Ex diítindione huius íecundíe 
partís conclufionis á prima , fol-
vuntur, ut in plurimum argu-
menta contrariorum. Tamen 
SOLVUNTUR ARGUr 
mentat 
9 Arguitnr 1. : Iicet hu-
manitas fit ünita Verbo , nun-
quam tamen eft sequalis excellen-
t Í5 ,& dignitatis cum natura d i -
vina : ergo nequit xquali ado-
raíione coli. Antee, conftatjquia 
unió huraanitatis adYerbum ali-
quid creatum eft» Confirmatur: 
i l l i a¿tus , quorum funt diverfe 
rationes , nequeunt eííe ejufdem 
rationis; fed Deitas, & humani-
tas, etiam ut unita Verbo, funt 
objeda diverÍ£ dignitatis, & ex^ 
cellenti^, nam una habet excel-
lentíam increatam , altera crea-
tam : ergo a¿t:us adorationis,qui 
veríantur circa Deitatem, & hu-
manitatem, nequeunt eífe ejuf-
dem rationis. 
l a Refpondeo, conceífo 
antee. , negando confeq.j quia 
de ratione Latría- folúm eft , ut 
Períona adorara fit verus Deus, 
non vero, ut quidquid coadora-
tur fit etiam Deus j fed fufficir, 
<quüd 
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qúód fu conjunítum Perfonae Deij 
cum hac difterentia , quóJ na-
tura aílumpta non fu sequé prin-
cipaliter adorabilis 5 nam Períb-
na per fe primo , & principali-
ter adoratur , natura vero aílump-
ta íecundarió , & concomiran-
ter. Ad coníirmationem , diítin-
guo mai. : l i l i actus , quorum 
objecta formalia funt diverfíe ra-
tionis , nequeunt &c . concedo 
mai. : quorum objecta materiaÜa, 
negó mai. : & inveríis termínis 
diftinda min. , negatur coníeq.. 
Diclum enim manee in fecunda 
parte conciuíionis , quód huma-
niras , adhuc ut unita Deo^ non 
CÍl objedum fórmale , & moti-
vum , fed tantum materiale , & 
terminativum adorationis Latría-, 
lentiam exil\cntem in ipfo íuppo-
íiro , in que ipla íiibfiílit , tam-
quam pars lubliamíalis illius. 
12 Arguitur 2. : quan-
do Chriílus amarur íbper omnia, 
vel rogatur, talis amor , vcl ora** 
tío non terminatur ad humnnita-
tem Verbo unitam : ergo idem 
diceudum eft, dum adoratur , 6¿ 
coníequenter non adoratur aJo-
rationc Latrip. Prob. antee.:amor 
fuper omnia refpicit bonitatem 
infinítam , & oratio íummam po-
teílatem i fed humaniras unita 
Verbo non haber bonitatem in-
fínitam ,aut íummam poteftatem: 
ergo. Confirma tur: Chriflus , fer 
cumlíim illud Joann. 4.: adora-
vi t , dum oravit : air cnim nd 
Samaritanam : nos aioramus, quod 
fola vero excellentia increata feimus: ergo fecundúm humani-
Perfonse divinas eft objedum for- tatem nequit adorad adoratione 
roale , & motivum , ob quod 
cultus Latri? terminatur ad hu-
manitatem. 
11 Replícabis: fi huma-
nitas Chtifti adoratur fie cultu 
Latría puré terminativo : ergo 
adoratur Latría relativa ; fed hoc 
nequit dici ; ergo &c. Reípon-
deo , negando primam coníeq. j 
nam humanitas Chriíli adoratur 
Latría abíbluta > quia non ado-
ratur propter excellentiam in alio 
exiftentem , ficut imago Chriíli, 
qux adoratur propter excellen-
tiam exiftentem in Chrino5quem 
repr^femac i fed pioptec excel-
Latrip. Patet confequentia , nam 
qui adorar , & orar , agnofeic 
fuperiorem : ergo huic non de-
betur fupremus cultus Latria:. 
13 Refpondeo, concefíb 
antee, negando confeq.. Rarío 
difpariratis eft ; quia amor , & 
orarlo , ciim fínr adus interiores 
vitales facilé prxícindunt 3 ideo-
que folúm terminari poíTunt ad 
id , in quo fumma bonitas , íum-
maque poteftas reperitur : at ado-
rarlo , cum ílt aftus exterior,non 
ira prajfeindir , fed terminatur ad 
omne id , quod eft unitum íui»-
mae excellentia; ; unde adoratur 
Cggg P»r-
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purpura cum Rege, non tamen te rumpto;nam in prsferJtlnul^ 
ani.itur , auc ro^atur : adórame lum efl: facrificium in Ecclcfia 
fatría^yefjás Chrifti , non tamen praeter EucharifUcum , in q u o 
aaiacur chánta te , qua Dcum d i - Chriftus ípfe ci\ hüítía , & eft 
Jigiinus. Ef rat io cll 5 quia ado- fimúl íkcerdos ; nndé n o n mirum, 
ratio confuse exhibecur to t i ; d i - quód Chrillus fibi ipfi hoc facri-
leclio aucem rclpícit diiUncle ña- fícíunj non oíFerat , nec fibi of-
turam. Sic Dod. in fine quíEÍh ferendum conceíTeric nobis. Ex 
ubi eriarn aliani adhibec íblntio- quo nego min. argumenti. 
cem.. Ad cortilrmationem > dito 1^ Arguitar ultimo: jux-
cum DoCt., Chriftum oralTe , & ta glof. in Pfam. 98. , illud : ado-
adorafíe feGiindiim naturam hu- r/ite fsabellum pedum ejus , inrel-
manam prabeise coníidcratam,non ligitur de Humanicate Chrifti;fed 
autem prout unitani Verbo j ex illa , juxra praediítam glcfíam, 
quo ad fanarnum íequitur , quód non adoratur illa adoraüone,qu3e 
natur?; Ce connderatae non de- Latría eft , quarqné íbli Creatori 
beatur cultus Z.^ >7£ , de quo debetur : crgo &c. Refpondeo, 
Conclufione fequentú . conceda mal. d í f t . nnn. : illa non 
14 Arguirur 3,: Chriílo adoracur Latría fecundúm fe, feu 
nt homiai , adhuc rpecificativé tamquam ratio formalis prceciíi-
fumpto , nequeunt offerri faq-i- vea Verbo , conc. min. :u tuni -
ficia ; fed hoc ipíb non eft ado- ta Verbo , Se faciens cum eo 
ranJus adoratione L ^ r / ^ : ergo unum fapporitum, non adorafur 
fe. Mai. conftat 5 nan nunquam Latría , íubdiítinguo 5 tamquam 
id confuevjt Ecclefia, Min. vero ratio formalis adorationis, con-
probarur 5 facrificium eíl príeci- cedo min. : tamquam terminus, 
pnns cultus Latr¡£ i ergo , fi ip- & objedum , nego min. : unde 
íl &c. Rerpoodeo , quód facrifí- nec gk'íTitor , nec Auguñinus, á 
CÍutr potcll íami At r^ , quo íen- quo ille gloíTam accepic, aiiud 
fu íignificat quodlibet íignum re- inmiunc , quám quod kumanitas 
i onís, & cultus, & quemlibet Ghrifti non fit ratio formalis 
t i rti facrum 5 ut luminum ac- adorationis LatrU ; non veró ne-
cc ; í io , incenfario, &c. Vel po- ganr , quód fit terminus, & ob-
tert íunú inrlgore, quo fenfu de jednm talis adorationis. ímó Au-
fjCto, & communi ínodo loquen- guilinus ait: fcabellum , quod ado-
di íígni6catur facrificium MiíTf. ras , propter ipfum adoras. 
Hoc notaro, nego (nat. in primo 
feíUu, & conc. tecdíido ÜIÍCT 
SE-
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SECUNDA CONCLUSIO. 
16 Huma'nicas Chriñi Do-
mm redoplicaiivé íumpta fecun-
¿um fe átb¿i adojari cultu ííy-
perdultf , íapremo tamen in iilo 
ordíne. Eft valde communis Ín-
ter D D . , & exprefla N . Dod . 
cit; in 4. d i l i 9, íub num. 8. 
ubi ai t : qiwd fumma Hyperdulia 
dehetar Chrifto , qua homo redi-
mens , Jkut Latría qua "bms 
• creans. Prob. ratione : humanitas 
ChrilU íecundud) fe fumpta re-
dupiieacivé nihil aliad eí\, quám 
tus, & r e f u r r e x í t , ut vivorum, 
& morruorum d o m i n e t u r • elt 
tándem capm omnis c r e a t U i í E j í e d 
ornn ibus lus t i tu i i s d e b e m u s ei 
c u k u m p r o p o r r i o n a t u m d i ü i n c * 
tum a c u l t u debito aliis Sandis, . 
qualis eft Hyperdulia hxc fumrna , 
& í i n g u l a r i s , qua non fit poíM-
bilis excelientior íbb Deo : e rgo 
taüs a d o r a t i o debetur humaníta-
t i Chrifti redupl icat ivé f u m p t ^ , 
& fecundum fe , & preciüve ab 
unione cum Vrcrbo. 
18 Prob. 2.conclufio ra-
tione : non impikat j humanita"-
tem Chrifti concípi íine Verbo, 
compofnum conftans corpore, Se & abíque unione ad ipfum cum 
anima ratíonali cum fumma gra- iblis Cfreris donis fupernatutali-; 
& aliis duais 
, ratione *quo-
tla fandiíicance 
fummé perfectis 
rum nihil eft perfedius fub Deo, 
licét femper manear quid crea-
tum , & fub Deo j fed tali crea-
turas dcbefcir cultus Hyperdulia 
fupremús in il lo ordine : ergo 
&:c. Mai. conítat 5 min. etiam pa-
tet 5 quia ratione horum dono 
bus i fed in tali cafu deberet ado-
ran adoratione Hyperdulig , &• 
non Latría : ergo. Prob. mai. ; 
humaniras Chrifti eft emitas rea-
liter diftinda á gratia , gloria, 
unione hypoftatica, & á Verbo 
Div . : & hxc realiter ínter fe 
diftinguuntLir ; quamvis de fado 
reperiantur unita invicem nnitate 
rum iongé íupereminet in excel- fuppoíiú -y fed intelk£tus faieixi 
lentía omnes alias creaturas: er-
go & in adoratione deber exce-
deré ; fed non excederet, nifi de-
beret adorar! adoratione Hyper-
dulig : ergo &c. 
17 Confirmatur: Chrif-
tus Dominus eft Nofter Redemp-
tor : inftauravit omnia , fivequ^ 
in terHs , five qu? in coelís funt: 
& ipfe in hoc müttuus eft Chrif-
virrutem habet , ut ablhahere, 
6c praefeindere valeat, quse funt 
realiter eadem , confiderando 
unurn, non coníiderato alio: er-
go multó magís poterit concipe-
re humanitatem Chrifti quóad 
fuam entitatem , non intelledis 
donis fupernaruralibus j & confe-
quencer hamanitatem abfque Ver-
bo , vei unione ad ipfum 5 fed 
Q DO ü 
604. De Adoratione d 
íl ¡ntdiccvus lie proponat vo-
Junrati talcm humanitatem , po-
terit voluntas fe fubmitterc , & 
adorare talem humanitatem cum 
ómnibus donis fupernis pra:cifive 
ab unione ad Veibum: ergo &c. 
19 Híc tamen valde ob-
fervandum eft monitum N . Do¿t. 
Subt. cit. fub num. 12. ubi ai t : 
qu&d tutstm eft in adoratione mn 
minus diftii^guere naturam iliam 
%i creatam á Verbo , fed Verbum 
fubíiftens in duabus naturís ado-
„ rare j & ira Verbum habens 
naturam humanam poteft fum-
me d i l i g i , lícét ipfa natura non 
diligaiur , ñeque ctíam fum-
mé diügatur unió naturíe ad 
Verbum, qux eft creatura. Vult 
dicere : quód li:et hxc fecunda 
concluíio, ut metaphyíica , dif-
putari valeat in Sdiolis i tamen 
Populo non eft tutum eam .pro-
ponere ; fed fnadenda eft ador«-
tio fumma , &: Latría , abíblmé, 
& fecundüm cífe totum Chrifti 
Dommi , qui eft fuppofitum in 
Divin'tate , & humanítate fub-
íiftens ; & fie Chriftus una ado-
fations Latría coleadas. 
20 Dices 1. contra hanc 
Cóticltiíionem : Concilia , & PP. 
docent, humanitatem Chrifti cf-
fe una , cademqné adoratione co-
Jcndam cum Verbo , nec dici 
poíTe , eam coadorari: ergo non 
poteft adnrari culta Hyptrduli£\ 
nam tU4ic cafus humanitas ua-
ebica Chríílo Domino 
tüm coadoraretur cum Verbo 
culta Latrie. Refpondeo , Con-
cilia , & PP. fie loqui non in 
nortra fuppoíitionc, fed in opi-
nione , & errore Neftcrij, quí, 
cum duas Perfonas in Chiiíto 
fíngerct , divinam , fcíücét , & 
humanam , morali tantum nexu 
unitas, duas i l l i adorationes i n j i 
quales eíTc debitas docebat > íta 
uc nulío modo humanitas poíTct 
adorari culru Latrig , etfí ut uni-
ta \^rbo 5 cui contracium nos 
doce mus. 
21 Dices 2 . : Deo debe-
tur Latría titulo creationis : er-
go & Chdfto titulo redempto-
ris debetur cultus Latric. Nunc 
íic ; fed hic titulus Redempto-
ris cbnvenit Chrifto Domino fe-
cundúm humanitatem príecisc 
fumptam : ergo & cultus LatrÍ£. 
Prob. 1. confeq. : non enim re-
demprio imponit nobfs minoreui 
dependentiam erga Chriftum, 
quam creatio erga Deum : ergo, 
fi Deo titulo creationis debetur 
Latría , etiam Chrifto titulo re-
demptoris. Prob. antee. : nihil 
nobis nafci profuit, nifi redimí 
profuííTct: & melius nobis fuifíet 
non nafci , quam morí in pecca-
to , ut Chriftus dicebat de Ju^ 
da. D^indc : creatio eft beneíi-
cium naturas j redemptio vero 
gratía; fupernaturalis : ergo j íl 
\)ZQ tjtulü creationis &c. 
Ref-
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2 2 Refpondeo diílínguen-
do pirímain coníequens; ergo & 
Chrillo titulo Redemptoris , fi 
fuit agens principale , debetur 
ídem cultus , conc. confeq. : íi 
fokim fuit agens inílrumentale, 
nego confeq. ; & diftinguo miri. 
fubfumptam 5 fed híc tituius con-
venir i l l i fecundúra humanita-
tem inftrumenraliter , concedo 
min. : in ratione caufx principa-
í is , nego min. : per quod patet 
ad probationes pricnas confequen-
tia:. íraque , tituius Rcdemptio-
nis , & Redemptoris primó , & 
principaliter convenit totae T r i -
ri tat i 5 notionaliter Verbo Div i -
no ; inftrumentalite'r autem , & 
míniís principaliter convenit hu-
manitari. Sic Subr. Doéh cit. 
2g Dices ultimó : ad©-
tatio Hyperdult? tributa humani-
tati Chrlftí eííet ipíi indecens: er^ -
go non débet admitti. Prob. an-
tee. : adorare aliquem , & non 
ob fummam dignitatem , quarri 
haber, cft ilü indecens, & iüfu 
riofum : er^o. Prob. antee, in 
humanis : fi qais fimul fit Rex, 
Dux , & Comes, & folüm hono-
raretur honorc debito Cümiti,auc 
Dnc i , & no-n ut Rex , abídubío 
fíeret ipfi injuria , & indecen-
tia : ergo adorare humanitatem 
Cluifti Domífii adoratíone Hy-
perduli? , cum pofsit , & debeat 
adoran Litr ix \ ert ÜU indecens 
6: injurioíum. íu priinis argu-
mentum patitnr inílanriam id 
laudibus. Hx ením ferri políunt 
ín íolim luunanitacem Chiittí 
Domini , non laudaro Verbo, 
juxta contrarios. Sed hoc omif-
ío , nego antee.: ad prebarionetu 
diiungijo antee: adorare aliquem, 
& non ob fummam digniratem, 
quam habet, negando illam ado-
rationem , eft indecens , conc. 
antee, j non negando, nego anr. 
& confeq. 
24 Itaque/injuriofum efS 
Superiori, deferre ei caltum mi-
noren! , denegando fuperioremj 
non veró eft indecens , íi defe-
ratur d ho;-,or maximus, 8¿: u l -
tra honoretur ob minores digni-
tares. Sic Rex Hifpanix in luis 
edidis vocar fe non folüm Rc-
gem , fed & Ducem , & Comí-
ten). Undé ín propoíito ^ fi quís 
auferret á Chrifto Domino cuU 
tum Latri* debirum ejus huma-
nirati, ut unita; Verbo , & rokun 
vellet daré ei culrum Hyperdu-
l i f i v b alias prierogativas huma-
niratis , utique injo'rioie ageret; 
fecüs veró adorando cultu La-
trie ob primam rationerfi : 8c 
cuitu Hypírdulic ob alias excel-
lentias proprias humanitatis. Ma-
gí enim > juxta obfervationeiu 
SS. PP. íic fecerunt in íua ado-
ratione ; poftquam enim thus i l l i 
obrulcrunr, ut F'lio Dei , obta-
lerunr mrum , ut Regí , & mvr~ 
rbamy ut homini, 
Q U ^ S T . 
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'Qu£ adoratio dcheatur Immacul, 
Virgini i 
iUoniamlmmac. Vir-
go intimiiis , & 
honorabilius per-
tinct ad ChriíUmi , quam aiii 
Sandi ; primó , quia l i l i unicur 
per veram confanguinitatemj cum 
ille , quá homo , ex ejus purifsi-
mo fanguine formatrus fu , ejus 
ia£le nutritus , ita ut lit ejus 
yera Mater , & Parens. Secun-
.dó , quia ejus Maternitas eft ve-
ré divina, quatenus Filius, quem 
genuit, eñ verus Dcus,& Fiiius 
Dei , non autem purus honio; 
ideo mérito quseritur : quinam 
cultos Deiparai debearur? AnL^-
tr ia hhém refpefíiv? }C\cut poí,-
tca dicemus de cruce Chriftí, 
cjufque Imaginibus: an veroaiius 
.cultus fpecialis ? Sic 
• CONCLUSIO. 
2 BeatifsimEe Virgini Dei-
parf debetur cultus Hyperdulia, 
minot cultu Latr ía , & íuperior 
Dulig* Eft communis. Prob. i . 
ex decrcra Martini i . Epift. 14. 
prajclpicntis fub pa;na anathema-
lis : B . V . Dei Matrem Jupe? om~ 
nem creaturam humanam ahfque* 
eo , qui a fe gemas <$ > .vene* 
debita Chrífto Domino 
rabikm , honorandam , zdoran-
darh fore i fed taiis cultus dici-
tur Hyperduíia : cigo tali culta 
veneranda eft B. Virgo. Confir-
matur ex clogiis, & praecelíen-
tiis > quibu:; pr^dícarar, &: hono^ 
rarur a SancVis PP.. Dicitur enim, 
templum Domini 5 facrarium 
Spiritus Sanóli : Mater Chrijik 
divina grati^ . Regina /ingelorum^ 
Fatriarcbarum , & c . j íed híec 
omnia , alíaqué quámplura exi-
gunr cultum proportionatum tan-
tíE dignitati , qualis eft Hyper~ 
dulia : ergo hic cultus ipü de-
betur. 
3 ProbatHt breviter ra-
tione.: cultus, & adoratio com-
menfurari deber cum dignítate, 
íar.ctiiate , & cxcellentia illius 
creaturx, cui tribuitur; fed dig-
nitas , íanditas , & cxcellentia 
Inimac. Virginis ionge príecellít 
fanditatem , dignitatem , & ex-
cellentiam omnis puras creaturíe; , 
ergo. deber coli , & adorari fu-
per omnem puram creaturam: er-
go debet coii , & adorari cultu 
quodam fpeciali Hyperdulie , qui 
eft medius ínter cuiium divinum, 
hoc eft j Latrig , & cultum An-
gclorum , ¿c SS. , qui dicitur 
Dulia. 
4 Dices u ; Immac.Vir-
go maiorem ? & intimiorem ha-
ber rdationem ad Chriftum 
,Deum , quám Crux ipílus ; fed 
Chrifti Domini Crux adoratur 
cul-
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toltu Lutria : etgo á fortiori, & 
Immac* Virgo. Maior couíbt í 
nam relatio Virginis ad Chrif-
tum cíl materniraiis ad Filium. 
Refpondco díftinguendo min.:fed 
Crux Chrifti acioratur cultu La-
trice relativa , conc. min.: culta 
Latriae abfoluta, negó min. , «5c 
confeq.. Imaiaculata ergo Virgo 
non adoramr prsECÍÍe ut reprarfen-
tans Chriftum ; íed pofuivé , & 
abfülure ob excelleatiam , dig-
nitatem , & íanditatem , q u f ert 
ín ípfa veré , & realirer. Sed, 
cuai hoc quid creatum íit , & 
fub Deo, íic cuirus ejus dícitur 
Jíyperdtilia , inferior culta , qui 
cxhibetur Chrifto , & fuperior 
alüs ; cultus vero emeís , Ima-
ginumqué Chrifti , eft puré rc-
íativus ; quia cum crox , vcl ima-
gines iprmsnullam a l i a m habeant 
dignitatem , & exceilemiam pr«-
ter relativani ad ChriÜum, ideo 
non debent adoran alia adora-
tíone , q n á u i ea , qu? Chriño 
debetur. De hoc qu^ft. fequenti. 
5 Dices 2. : honor Ma-
tris redundar ín Filium , ut com-
muniter d i c i r u r : ergo ficutado-
randus eft Filias Virginis , ita & 
cius Purifsirna Marer. Refpondeo, 
dif t inguendo antee . : honor Ma-
tris r edundar in Filium , & fimul 
in ipram Matrcm , fi ipia ex fe 
eft digna h o n o r e , & a d o r a t i o n e , 
conc.antec.:redL;nd¿c inFilium to-
taliterjita uuiuUatenús rerminctur 
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ad Matrem, negó antee. & coíl-
feq.. I taqué, quando Marer ha-
ber in í e , & á fe alíquod meri-
tum , íanditatem , & exccileii-
tiam , tune cultus , adoia io, & 
honor terminatur ad ipíam Ma-
trem , & non ad Fiiium rotali-
ter. U n d é , cum Immac. Virgini 
hxc dignitas , & exccllentia ex 
fe conveniat ; hinc eft , quod 
etiám ad ipfam debeat terminar! 
fpecialis cuitas, & adorado. 
6 Dices ultimo : ficut 
nulla eft proportio dignitatis, & 
fandítatis B. Virginis Mariac 
cum Angelis , & S^íidis , itá 
nec cultus , & honoris ei debi-
t i , fed Angeiis , 6¿ Sandis de-
betur cultus inferior divino, feí-
licér , Dulia : ergo Immaculáts 
-Virgini debet dari cultus divinus. 
Reípondeo , negando abfolulé. 
mai. 5 nam quantumcuraque cre^-
cant merita , & dotes Deiparai 
fuper Angelos, & Sanáos , non 
tamen exrrahunt eam ab ordin? 
creaturf , nec (unt infinita 5 un-
dé exigunt , qnidém , cultum, & 
adorationem ordinis , quafi me-
d i ) , lub Deo , feilicér, & fuper 
omnes puras creaturas, qualis eft 
Hyperduli^. 
7 Dubitabishic : an , & 
quis cultus facer debeatur Ange-
lis , & Sandis ? Dico : Ange^-
l i s , & Sandis debetur cultus fa-
cer , & quidém Dulics. Prima 
pars eft de ñdc contra Luther., 
66 
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& Calviniftas , aliofque antiquio-
res hercticos. Prob. i . prima pars 
ex Tridfnt. ící. 25. ubi tenet: 
debent doceri fideies de San¿to-
rum intercefsione , invocatione, 
5¿ reliquiarum honore , & legi-
timo imaginum uíu : ergo , íl 
Sancli in luis reliquiis , S¿ Ima-
ginibus íunt colendi , á fortiori 
in fe ipfis. Prob. 2. cadem pars 
ex Scripr., qua conftat , Ange-
les á Parriarchis adoraros , ut ab 
i^braham , (Se LoúiGene/. iS.c^* 
19- » & Jo/ue 5 . Legímus etiam, 
SS. Propheras adhuc vivenres ado-
raros fuifle ob inílgnem íandita-
tem j fie Abdias adorar Eliam, 
^. Regtim cap. 18.. Filíi Prophe-
tarum Elifeum , 4. Regum. Na-
bvehodonofor, Danielis 2 . , ip-
fum Danielem. Hoc ídem do-
cenr exprcfse SS. PP.. 
8 Probatur tándem ea-
dem pars ratione : cultns facer 
deberur i l l is , in quibus eft fanc-
tiras, digniras, & excellentia ím-
^ularis, & longé íuperior, quám 
111 nobis ; fed hxc omnia funr in 
Angelis , & Sandis : ergo eis 
debetur culrus facer. Mai. conf-
tat ex fepe didis. Prob. min.: 
iAngeli regnant in Coells cum 
Peo j Sandi morrui funr in cha-
rirare, illos fufeepir Chriftus in 
Regno fuo , ut focios , amicos, & 
cohíeredes : ergo fulgent fpecia-
l i dignitatc ¿ exceliemia fu-
debita Chr iñoDofninó 
pra nos : ergo & funt digni ali-
quo cuhu facro. *• 
9 Prob. 2. pars : Ange-
lis , & Sanótis non debetur cul-
tus Latria j quia non íunt Di i 
ve ré , & propric ¡ foli autem di-
vina: natur^ , íecundúm fídem, 
debetur Latría ( íecundúm Con-
cil. Nicenum 2. contra Icono-
claíhs) non autem Sandis ; fed 
alias nec debetur cultus Hyper-
dulice : ergo &c. . Prob. min, :• in 
eis non elt plenitudo gi-atia: , & 
fanCtitatis , néc dignitas Matris 
Dei , q t f fuit in B. Virgine Ma-
ría , cuiqué ex di¿tis deberur 
talis cultus , ut proprius , & ípe-
cialis : ergo Angelis , & Sanftis 
folúm debetur cultus Dulip. 
10 Dices 1. contra r. 
part. conclufionis : ex Script, 
conftat, EJiber 3., Mardochxura 
noluiíTe adorare Aman , cuius ra-
tio : timui y ne homrem Domini 
transferrem ad hominem , & ne 
quemquam adorare?» , excepto Deo 
meo : ergo foli Deo debetur ado-
rado. Secundó : Petrus , ac~ 
tmm 10. noluit adorari á 
Cornelio. Tertió : Apocalypf, 
19. Angelus nequivit ado-
rari á Joanne. Tándem : Apofto-
lus ad Colofenf, 2. vetat cultum 
Angciorum 5 ait cnim : nema vas 
feducat \ volens in hunñlitate , & 
religione Angelorum : ergo nec 
Angelis, nec Sandtis debetur ul -
lus cultus facer. Refpondeo, ne-
gáis 
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gando coníeq. , qua; non ínfer-
iur ex iilis textíbus. 
11 Mardochscus enim nc-
gavit adorare Amán cultu La-
tr if , quem exigebat ; nam de 
reverenúa civili ait : líbcnter pro 
falute Ifrael , etiam vffiigta f t -
áum ejus deofeulatus paratas ef-
fem. i>ímilicer Corneiíus , cum 
adhuc Gentilis eflet r volebat 
adorare Petnun , velut aiiqucm 
Deum. Sic etiam Joannes , pu-
tans Angclum eíTe Deum , vo-
luit eum adorare adoratione La-
tr ia ; quare mérito tam Petrus, 
quára Angelus hunc cultum ac-
cipere renaerunt. Denique , Apof-
tolus foiiim prohibet cultum fu-
perftitiofum Angclorum 5 nam 
alii eos ut Semi-Deos colelíant: 
alii Angelos Ghriüo prseferebanr. 
12 • Dices 2. nullo loco 
Scripturse praecipitur exhiberi ali-
quem cultum Angelis , vel Sane-
tis : ergo non debetur. Coníeq. 
conftat; quia, ceííante príecepto 
pofitivo divino, ceflac obligatio. 
Refpondeo omlíTo antee, negan-
do confeq. ; nam ad hoc fufficit 
piíeceprum ex tradiclone perpe-
tua Ecclcfif Catholice in Gon-
ciliis Ecumenicis , ex continuo 
uíu , & aíTueta confiietudiue^qua; 
pmnia nobis favent. 
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ultima. 
ET 
Qua adoratio debeatur Cruct, Su* 
dariis , ttliqmis , & imágimbus 
Qbrifii \ 
I T ) R O refolutíone no-
ta , quod Crux 
Chriñi potefl: c í fe vel illa , in 
quaipfe Jeíus pependit , & mor-
tuuscft,aut aliquaí partículas ejus, 
aut in forma Grucis , aut alia fi-
garata : vel poteÜ eííe qusecum-
que Crux efíbrmata in quacum-
que materia ad ílmilítudinem, & 
figuram vcite cr.ucis. De utrif-
que procedit dificultas. Simili-. 
ler difeurrendum eft de imagine 
c j u s , íudaríjs, & velo 5 nam fu-
darium in quo facrum ejns cor-
^p.us involurum fuit in fegalchro 
remanfit cura impreíVa effigie,. 
íanguioeo colore eííjrmata , i p -
íiuímet GhriíU j ficut & velum, 
quo pia Mulier abfteríit ludo-
rem , & faijgainem ex facie ejus, 
remanlit cum imprefl'a imagine 
ejuídem faciei; & delnde .a fide-
iibus multíplices repr^íentationes 
tam fudarií , quam veí i depidas 
Tunt , de quibus ómnibus qure-
ritur , qui culíus eis debeatuu h 
2. Sed pro reliquiis ip -
fiufmet ChriQi cft ultra notan-
dum , quód alise íunt InrerníE, ex^ 
terníe vero alia:. Inteiníe íunr^ 
Hhhh qu$ 
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qn.T fuerant de integrirate cor-
porís ejus, ut Pr^putíum , gutr^ 
fanguinis, qu^ alicubí habentur 
feoríirn , aut qux in íbdariis re-
fuanferunt. De iíHs non procedic 
difficulus 5 liam cum iñ£ fuennt 
aliquando unita; Verbo cum to-
to corporc , & ex ilia imione re-
fiianíerit in cis non parva digni-
tas, & excellcntia 5 hinc • eíl:, quód 
abíbliué , & fecundüm fe ípecia-
l i cuku fnnt adorandac. Reliquia; 
externse funt , clavi , fudarium, 
.vedes , lancea , alíaqué inftru-
menta Pafsionls ChrilU Dominí, 
De hís ómnibus refolvemus per 
iinicam .conclufionem, rclinquen-
do difrieultatem Inlaginum ad 
iliam concluíiotíeoi. Sit ergo 
PRIMA CONCLUSIO. 
5 Verse cruci Chrifti, & 
éuilibet ejus particulf , rcliquiis 
ipfius externis debetur adoratio 
Latrite , fed rcfpedíva , non ve-
ro abíbluta. Eft communis ínter 
Tbcoiogos, contra piares heré-
ticos Uviciefíflas , & Luther.. 
f rob . 1. ex Concil. General. 7. 
ín quo legitur hoc didum Lcon-
t i i : magno , & inexplicabili atnore 
erga eum , quo refedic , ubi 
„ apparuit , quod tetigit , aut 
fl, ornninó obumbravit, tamqiiam 
•9, Dei locuui colimus, & adora-
,, .mus> non ipfam "regíonem/ed 
tp vuai ^ qui ¿a ii lo corivcíútii^ 
debita Chrifto Domino 
,, eft, & apparuir.Nii clarius prol 
utraque parte concluílonis. Con* 
firmatur etlam ex praxi Ecclcfia:, 
quaí dúo fefta iníiituit m bono-, 
reni SSrr.e. Crucis , fcilicet , ín-
ventionis , &; exaltaiioni?. Hoc 
&: tenet Datuafcenus )ib. 4. Fi-
dei cap. 12. dicens i pretiojum 
rcipía crucis iignum , vene-
,,randum , in quo femetipíum in 
„ facrificiuru pro nobis obtulic 
Chriftus , tamquám far.dí cor-
poris, & fanguinis tadu fanc-
„ tificatum , mérito eft adoran-
,,dum 5 necnon clavi , lancea, 
,, veftes , & facra illius habita-
cala , ut íunt príírepe , ípclunca 
Goigothf , crux , vivificum fe-
pulchrum &c. 
4 Probatar 1. parscon-
clufionís -á ratíone : crux vera 
Chrifti , qua:liberque ejus partí-
cula , necnoñ & reliqliia! omnes 
externa: ipfius pofílmt, &: debent 
confiderari in ofdine ad Chriftum 
Deum Homineni , quem reprsc-
fentaat patientem , & morientem 
pro noftra Redempdonc 5 fed 
Chrifto Domino fuí> tali confi-
defadonc debetur cultus Latripi, 
ergo & c r u t i , cxterifquc inñra-
raentis Pafsionís ipfius. Probatur 
confeq. 5 nam fi Chrillus , ut ho-
mo , & Redemptor per Pafsionem 
& mortem crucis meretut cultum 
L*tpi<e , iain crux ipfa , esetera-
que inílruaienta debent poni in-
teí gbjc&i teíUjüiuíitiva ralis ado-
ra* 
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rationis: ergo 6c fie debent ado-
rari. 
^ Probatur 2. pars con-
clufionis , (3c i . ex Damafc. cit. 
ubi ait : nsn niateriam ,/ed ma~ 
5, ím'f Authorem adoro , qui 
3) propter me materia fadus eít, 
& in materia voluit habitare, 
„ ut .per materiam mihi falutem 
pr^beret > materiam vero, per 
; „ quam mihi falus fada eñ, non 
dt/¡nam colere. Ex quo íic eífor-
matur ratio : crux Chriñi:, íicut 
& alia inftrumenta Pafsionis , ac 
Redemptionis noftrx, abíque re-
latione ad Deum , & Chriftum 
,non habent ullam dignitatem fu-
per alias.res fimilis natura: ; .fed 
hoc ipfo praecisive á tali refpec-
tu ccífat omnis ratio adorationis, 
quatn illis exhibemus :ergo ado-
ratio , qn? ipfis debetur, eft ref-
pediva ad Chriftum , á quo ha-
bent totam fuam confecrationem, 
te dignitatem. Gonfirmatur ex 
didis qufíK i.huius, concluf. 2. 
de Humanitate Chri/ii > nam íi 
hasc fecundum fe cojifiderata pre-
cife , & abfque ullo refpedu ad 
Verbum , non eft adoranda cul-
ta L.nria , multo minus cfux,& 
alia: reliquiae externce.Chriñi Do-
mini , qnze funt longé ipinoris 
digniratis. 
6 pices i . contra i.pnrt.: 
erux , alixque reliquia externas 
Chriñi Domini, nec funt Deus, 
nec Chriftus , nec repi-sefcntant 
nobis Deum 5 fed foli Deo de-
betur cultus Latría j ergo nuilo 
modo debetur c i u c i , & aliis re-
liquiis externis ipfius cultu.s La-
trice adhuc relpedh íe. Prob. hxc 
coufeq. : fi ex aliquo rei^ítd. ¿d 
Deum , vel Chiiltum aVUÉmt 
crux , & alias reíiqui^ adoran, 
íic etiam omnia cntia cr^.ra; 
quia vm^es creaturg Dei nobis 
oftendunt , ac enarranc gloriani 
ipfius ; fed hoc nequit dici : er-
go. Refpondeo negando antee, 
abfolute 5 nam crux , reliquia:, ac 
alia inftrumenta Pafsionis Chrif-
t i Domini reprxfentant nobis 
fpecialiter Chriítum Dei Filium 
patientem , & confumantcm ho-
minum redemptioncm.. Non fie 
fpecialiter , fed folum generíce, 
& univerfaliter exteríe creaturac 
oftendunt nobis , ac enarrant glo-
riam Dei. Ad fummmn enim, ut 
ait Paulus : ex bis , qua animas 
tiovit , furgít ad incógnita , qu* 
non novit. 
7 Dices 2.: nec crux,nec 
reliquiíe , nec alia inftrumentíi 
Pafsionis Chrifti Domini aiiquid 
pro nobis meruerünt ; qria , ut 
pote infenfibilia , funt incapseia 
meríti : ergo nuila eis dcheiur 
adoratio. Confírmatnr: quin nec 
crux cum tali refpedu ad Chrif-
tum eft orabilis: ergo nec adora-
bilis. Refpondeo, concefíb antee, 
diftiníznendo í:>.;n(eq.: ergo-nulla 
eis debetur adoratio íecundu'rs 
Hhhh 2 % 
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fe confidcratis , conc. coníeq. : 
ratione , feu cum refpedu ad 
Chriftum , negó .confceji 4 quia 
reprajícmant cum in ipfa cruce 
pro nobis morientem , & per 
illara mcrentcm nobis vitam seter-
- nam $ ideo ait Ruflícus Diaco-
ríus., adoramus omnes crucemj& 
, per ipfam illum , cuius eft crux. 
i A d confirmationem , conceííb 
•antee, diftinguo coníeq. : ergo 
nec :pcr fe abíolute adorabilis, 
conc. coníeq. : íimul cum Chrif-
t o , quem reprfíentat., negó con-
íeq. 5 nam Chriftus eft veré per 
ipíam orabrl!S,& adorabilis, fi-
cnt per ipíam meruit , ut Deus 
cxaltaret ilíum , & donaret i l l i 
nomen , quod eft fuper omne 
nomen. 
8 Dices 3.: quod eft cais-
fa execrationis , nequit eíTe caufa 
adorarionís ; íed vera crux fuit 
• Chrifto inftramentum & caufa 
execrationis; nam fuit caufa do-
loris , & aflidionis fumtnj : ergo 
&c. Confirmatur : fi crux, & re-
iiqua inftrumenta Pafsionis Chrif-
t i íunt digna adoratione , pari-
ter & Ji]d?i cfTent adorandi; fed 
iioc eft abíiudiim : ergo &c. Ref-
pondeo negando min. cum cjus 
probat'lonc ; quia ficut dolores 
fucrunt Chrifto gloriofi , ab eo-
ÍIUC liberé an^ati , & acceptati, 
h i & cru-c , eorum inftrumen-
tum v fúk ab ípío auiara , ut vía 
ad gloiiana fuam, rcdcaípuonem-
debira Chrífto Domino 
que noftram. Ad confirmationem,-
negó mai. j quia licet malitia Ju-
dseorum nobis ptofuerit, i m o ^ 
ipíi Chrifto, tamen per fuam ma-
litiam peccarunt , & ex odio ip-
fum crucifixerunt j indeque íunt 
execraudi. 
SECUNDA CONCLUSIO, 
9 Imagines Chrifti una 
cum íuo exemplari- , cum quo-
que faciunt unum totale objec-
tum , mérito adorantur cadem 
Latría , non autem feorfim , & 
íinc reípedu ad ipíum Chriftum* 
Eft contra Hasreticos cit. concluC 
antee., & ultra , & principaliter 
contra Iconoclaftas. Ptobatur 1. 
ex Concilio Tr id . feC 25. ubi 
decernitur : Imagines Chrifti, 
i , , Deiparas, & ban&orum in tem-
„ plis habendas , eiíque debirum 
r,, honorem , & veneraiionem inir 
pertiendam; non quod creda-
tur, in his eííe aliqua dignitas, 
„ vel virtus 4 propter quam (int 
ti colendíE ^ vel quod ab eis íit 
aliquid petendum; íed quoniam 
bonos, qui eis exhibetur , re-
„ fertur ad Prototypa, qus i l l^ 
„ reprseíentant i ta ut per Ima-
gines , quas ofeulamur , & co-
„ ram procurabimus , Chriftum 
adoremus; & San¿tos / q u o -
rum \\\x Jimilitudinem gerunt, 
vtneramur. Hoc idem definitum 
cü in x, fynod« Niccng in Con-
ci-
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cilio Román, fub Gregorio Ter- primo conftat ex auihoritate Cun-
cilü Trident. po^iü num. 9. ad 
illa verba : non quod credatuv i / i 
his ejfe aiiqua dignitas , f¿7 vir-* 
tus , propíer quan? jmt eolendee, 
vel quod ab eis f i t diquid peten* 
dum. Hc.c etiam rcpciic Nice-
num 2. cit, ibi . Et Leonius Epif-
copus aic • nos crucis figuras ade-
rantes non ligni naturam adora-
mus y fed velut figillum, & annu* 
lum , charaSterem Chrifti illam 
tnnuentes\per ham faliLtamusDeum* 
t i o , & alio íub Stephano, 
10 Prob.concluíio quoad 
I . part.: ab inicio Ecclefaí , <5í 
perpetuó ufque ad praeíens tem-
pus , omnia templa , locaqnc 
facra folent facris Imaginibus, 
prxcipue Chrifti , & Deipar^, & 
etiam aliorum SSB ornari, & in 
fumma veneratlone haberi j má-
xime illa;, quaium veritas ex mi-
raculorum copia , & abundantia, 
conftat, iu venerarione fidelium 
exiftunt:ergoLTiaginesChrIfti(idem ador¿rnus •> qui in illa fixus sft. 
dic Deipara;, & aliorum SS. ) una 
cum fuo exemplari , cum quoque 
faciunc unum torale objedum, 
mérito adorantur eadem refpec-
tiva adoratione , ac fuum exem-
Conftat etiam hice pars a rat|p-
ne j nam in Imagine , pra:cifa. 
confideratlune prototypi , nihit 
eft divinum , nihllque Sandum, 
quod fit dignum cult«i religiofoier-
plar , feu prqtotypus. Confirma- golmagines íeoríim fumpr£,& fine 
r i hoc poteft ex Damaíc. lib. ^ reípedu ad fuum exemplac noa 
Fidei cap. 17. ubi refertur hifto-
ria de Imagine Chrifti ab ipfo-
met Chrifto cxpreíía , feu pida^ 
& miíía ad Abbagarum Regem, 
quxque in magna venerarione 
habetur. Confirmatur :: nihil in 
hoc cultu indecens apparetj quin^ 
imo , obfervata Ecclcíia; mente, 
fandifsimus eft : etgo &c. Antee* 
debent adoran.. 
12 Dices 1* contra i> 
part." pro ha;rcticis cir. t Exodt 
20. dicitur : non facies tihifcuip-
tile ^ ntqtte omnemjímilitudinem-.i 
non adorabis ea , ñeque coles : er-
go ablolute in ¿a iptura prohi-
birás eft ufus , & cultus ímagi-
num, Refpondeo negando cou-
patet ex levibas practexcis , qui- feq. : in textu namque allegato 
.bus nituntur Iconoclaftf, ut jam fdlum prohibentur fcutptilia , & 
videbimus. imagines falforum Deorum , non 
i r Probatur z.pars con- omnes prorfus imagines prohibe-
cluíionis, feilicet , quod Imagi- bantur in templo^ nam ibi j 111111 
nes Chrifti feorfim , & fine ref- Dei crant dug figurse Cherubi-
•pedu ad iprum Chriftum non funt iwrum ex auro 5 & in templo 
digaj adoratione» Et haec pars Salomonis crant Imagines Che-
ru-
¿ i 4 De Adóracionc 
rubinorum , Boum , de Lconum-y 
vei rclponde , quod íof te popu-
lo Judaico prohibebantur Ima-
gítíCS 8¿ íimilitudines 5 quia ut 
pote f u d í s , & m Idolatriviin pro-
p c n í u s , illas coiebanc cultu ab-
íbíuco , üt Déos , non vero 
cuhu reiptdivo. Etíi verum íir, 
quod juda:i jpíi yenerabantur 
arcarn nKiautlidlani , & Cheru-
binus propitiatorii , non quidem 
proprcríc , fed relaté ad Deum. 
13 Dices 2.pro cifdcm: 
híc cultus Imaginum .prohibitus 
cíl in variis Conciliis: ergo &c. 
P;ub. antee. : Concilium Eliberit. 
c u . placuit. can. 36. dicit : pía-
€uit pifíuras in Ecckfía ejfe non 
deberé f ne quod colitar , aut ado-
ratur , in pasietibus depingaiur. 
In dnob is Conítantinopolir. íub 
Leorje Ifauríco , & Copronimo 
3., & in Ephefino 3. prohibetur 
talis cultus. In Francofordieníi 
damnatur 7. fynodus; quia cul-
tum Imaginum prcecipiebat j cui 
decreto videtur fubkribereAdria-
nus Papa. HÍEC conciba prazeipué 
citanr pro feha:reiici IcoRoclaftíE. 
A d oamia íigillatim , & breviter 
reípondebimus. 
14 Refpondeo ad Con-
cij. Eliberit, , quod nobis favetj 
iiuiicat namqne , facras Imagines 
ab initio fuiffe in uíu annd íi-
dcles 5 nec vetar obfVr.ue pidu^-
ras , fed in parietibus ; quia ibl 
fucile dckntur, 6c tbedaiuur, Ua-
debita Chrifto Domino 
de exceptiü firmhi regulam in con* 
trarium, Deinde , vetat pinturas 
in paricribus , quia inde non poí-
funt moveri , & transferri}quaii-
do ilia loca prophaaabamur pee 
malitiam Paganorum , qui Ec-
cleíias in íhbula vertebant , uc 
perfsepe contingebat in illis 
remporibus perfecutionis Eccle-
fiar. Ad dua Concil.Conñantinop.-
dico , quod non faciunt fidem; 
quia in his prasíidebant Impera-
tores , & Epifcopi Iconoelaüa;, 
contra quos reclamarunt Catho-
lici omnes, qui aderant. Quare 
Joanncs Canceiarius in 2. Nice-
na ait': quomodo magna , & ttni-
verfalis Synodnsfuit quam ñeque 
recepsrunt , ñeque conardaverunt 
reliquarum prefules. Ecclejiarum-, 
fed anathematí eam tranfmijp-
runt ? Non habuit enim adjuto^ 
rem illius temporis R&rnanorum 
Papam. Ad 3. Ephefinum dico, 
quod in communiori Patrum feiv-
fu fuit idem cum prasdido Conf-
tantinop. fub Copronimo 3. jun-
de idern refpondendum. 
15 Ad Concilium Fran-
cofordi. varié relpondent Theo-
logi. Aliqui dicunt , quod PP. 
iftius Concilü male informati ex 
depravara traductione Niceni2., 
ipíum damr¡arunt , putantes , i l -
lud decreviííe , culruni LatrU 
exhibendum Tmaginibus cíTe ab-
íoíuturn , qualis foli Deo debe-
tuf. Alü dicunt, hoc Concilium 
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níhíl ibi ftaruiíTe contra Nice- imperitorum, qai vel in i pía re* 
num 2. , í"ed contra ConQanri- ligione íuperÜinoíi funt, qui lu-
nop. 5. , quod non obfeuré indi- xuriofiísime kiper morruos bi-
cant verba Canonis, in quo di- bant; non vero loquicur de fe-
citur : alltta efi qiiaflío de nova pulchrls , vel de imaginibus fa-
grecorum Synodo , quam de ddo- cris , nec de cultu eís proportio-
randis Imaginibus Confírntinopoli nato. Div. Gregor. tanrum pro-
fecerunt. Aííi tándem tenent, i l - hibet, exhíbete Imaginibus cnU 
lum Canonem falfo infertum cíTe tum LuttrU abíolütum , qualís 
ínter ada ilÜus Concii i i , & hoc debetur foií Deo , de qualcnfc 
fadam faiflfe ab aliquibus Epif- Gentiles exhibent fuls Idoüs, qnj , 
copis Iconoclatiñis. Videantur ut Déos , colunt ; nani loqucní 
Noñer Fraííl-n , Se Cabaílutius in de Imagine ChriíH ait : ms qptri 
hac materia, dem , non quaji ante dwinítatemn 
16 Dices 3. exPatribus: ante illam pro/lernirnuy , fid i l q 
Hierbnymus cap. 3. de motibus lum adoramus , quem per Ima-
Ecclefiac ait : cultores Dei fta- ginem , aut natum , aut p.iffufét 
tuam , aut Imaginem adorare non ( fed in trono fedentem ) adora-
debent. Div. Ang. lib. 7..Epiíl. 11.: mus. 
fepídchromm pitlurarum adu- 18 Dices ultimo : nort 
latores. Div. Gregorins tenct: iiect depingere Imaginem Chrif-* 
eirco piBura Etckfíis adbihetur, t i : ergo nec ipfam adorare^ 
t*t hi i qui literas nefdunt, faltem Prob. antee. : qui pingic Chrifn 
in parietibus videnda legant , ^«¿e tum íolum reprasfentac humanw 
tn codicibus hgere nonvalent: zt- tatem , camque feparat a divini-
zo juxta •mencem SS. PP. , Ima-
gines non proponuntur in Eccle-
íia , ut colenda:, fed ad fummum 
tate ; cum ba:c irreprgfentabili» 
fír j fed hoc non licct: crgo &c. 
Hoc ídem argumentum ficri po^ 
proponi debenr ut íigna reme- teft de Angelis. Refpondeo , nc-; 
morativa íuorum exemplarium. gando antee., & maiorem pro-« 
17 Refpondeo , Regan-
do confeq.; quia SS. PP. non lo-
quuntur utinplurimum de Ima-
ginibus SS. , fed de Imaginibus 
batiouis. Ratio cft ; quia íicut; 
homo pingíf ut , quamvis cjus ani-
ma fu fpirhualis; quia j^ngúuS 
ut vivus , fie Chriñus pingitur* 
Regum viventium , qualis erat ut totus, qualis cl\ , fcilicet, cun* 
ihtua Nabucbodonoforis , de Divinitate , & humanitatc, con-
qua loquitur Hicronymus. Div. cipiendo ipíuai incüte¿ concurren-
Aug. iavehitur ibi comra turbas te fido 
6i6 De Adoratione 
i p Huc hufque egimus in 
hac concluíione contra haereticos 
pra:cipuc Iconoclaflas. Sed ícien-
dum eft , quod etíam ínter Ca-
tholiccs, eít aliqua difenfio crga 
adorationem Imaginum. Q^iidam 
cnim dlcunt , quod ímago nec 
ell rario adorandi, nec terminus 
adoratlonis 4 fed tantum fignura 
Tememorativ.win , quo excíratus 
homo per afíectum tendit in Pro-
totypum, caiDquam in objeítnm 
íntegrum aderationis. Sic vide-
tur íenrire Durandus in 3. diíh 
9. quaeft. 2. Allí tenenr, in ado-
ratione Imaginis , duplicem de-
beré intervenire a¿tam 5 unus 
intcrnus , qui eíl propriae fubmií-
íionis , tcrminatus ad Proroty-
piim 5 alius vero externus , quí 
eít nota , & Cgnum interioris 
íubmifsionis , ur genuflexio> ca-
pitis inclinatio : & coníequenrer 
dicant , ad Imaginem folum ter-
núnari aftum externum^ internura 
írero ad Prototypum. 
20 AÍii tándem docent, 
quod licet tam Prototypn^quam 
Imago fín.t termiiú adorationis, 
diverümodé tamen ; nam ad Pro-
totypum fertur in refto j ad Ima-
ginem vero folum in obliquo. 
Unde ex confequenti tenenr, 
quod etfi imago cum imaginato 
d e b i t a C h n ñ o D o m í n o 
adoretur ut terminus adoratio--
tionis, non tamen eodem , & pa« 
ri cultu , fed porius diverlbjnam 
cultus exemplaris , & Prototypi, 
deber eííe íuperior 5 cukus vero 
imaginis dtbeat eííe inferior.Sed 
in rei veníate , íi bene perpen-
dantur hi varii modi dicendi ( íi 
excipias primum, qui Durando tr i-
buítur , quique communiter ¿ 
Theolls reijeitur ) íi bene ergo 
perpendantur , plus habent de 
nomine , quam de re 5 quare ab 
corum examine pro ftunc abftí-
nemus. Qui plus de hoc feire vo-
luerir, videat híc Noftrum Maf-
trium dilput. 2. quxft. l o . per 
totam. 
21 Pro fine huius quaef-
tionis adverte , quod omnia,qua: 
híc diximus de Imagine Chrifti,. 
ac reiiquiis efus, cum debita pro-, 
portione dícenda funt de . Imagi-
nibus, & reliquiis Deiparae , Se 
SS. rclativé ad íua exemplariaj 
hoc eft , quod eodem cultu rela-
tivo veneranda funt , quo ipfa 
excmplaria , feiliect , vel Hyper~ 
dulia, vel Dulia. De his omui-
bas, fícut & de invocatione SS. 
plura vide apud Theologos conrfc 
troverfiftas; dida ehim pro TheOf 
logo Scholaliico fufñciant. 
DJSP, 
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DISP. IV. ET ULTIMA 
DE CAUSA FINALI 
1NCARN ATIONIS, 
Erum eft, qaod pofterlora in executione funt p r i o 
ra in incentlone 5 quia omne ageas intelleaua-
le ex 'motivo , Se fine precognito agir , máxime Deus, 
Vade etfiex hoc principio agere debueramas de mo-
tivo 5 & fine Irtcarnacionis ? priufquam de ejas executio-
xie 5: quia:. tamen ex didis de ifta 5 plurimum pendec cía-
f ¿ incelligcntia caufe linalis incarnacionis 5 ideo- merir,^ 
ufque ad^finem fauius materia decrevimus non agere de 
Kac difficulcate , qn^ varias & difficiles fub fe continec^ 
Pro quarum dilucidacione fie 
illa primó a Deo intenta , c% 
OTT/Í^^T T cuius prsevifione Deus íumpíic 
occaíionem ad unioncm hypoíU-
j in fi Adamus non peccajfet, t lcam decerneadam 5 & qua non 
_ r . • ^ prasvifa , unió hypoÜatica non 
ferbum dmnmn tncamatum ^ffec dccreta:in prfent i provi^ 
'fulffet ex Ví prefentls dentia ? De hac hic quayiraus, 
1 • & non de alia.providentia, quam 
aecretí ? Beos poruiflet haberco Unde fen-
füs difíiGuIcatis eft', an Deus de 
1 T N príEfenti q n ^ ñ l o n c fado decreverit humaniratem 
J_ nihil aliud invefti- íumi á. Verbo folum propter r e -
J a t u r j a i ü quxnam fu bonitas inedium peccati ; i r a , ut Adamo 
lili non 
rdft>8 Ge Cania finalí Incarnationís. 
non pcccantc , Cx vi prsfentis qui dac eleemofynara , rírpicio^ 
decreti , Chriftus Dominus non do charitatcm , amiciciam , .Be 
,\'eniret ? An vero prirriferium ,.i6¿ propinqnitaccm ún ^ pauperc pe-i 
.praccipuum motfvum Incarnaiio- temí. Vel ira ínter íe connexa, 
nís ftjerit excellentia ipfius myf- & non Tubordinat^ , ut quilibec 
terii , §í tnani&ftatiov bonitatls . fufíiciat ad acturíi , ¿tQ alij ü -
T>ci ínoráníque atributorum: fe- nes , & motiva concurrentia 5 ut 
vCundarium. vero , rademptio ge- cura quis^ charitate tnotus elargi-
ueris huipaníá peccaío j talirer, 'tun cleemoíyuam amico , vcl pro-
quod hoc fecundarlo motivo de- ximo j in quo caíu ellec adus 
fí cien te , feu Adamo non p^ccan-. eleembiynaí \ eti-am ft Paupeh 
te , vVerbum'Divínum vi precien- non bflfet a m i q B , & prupi^qims-
-ris decreti fudíTec incarnatufii í A n - Ex-; hoej ^feréiir.', -quod cum ac-
te refoliítipncm aliqua üinf .no- ,4us ,..du'iníc voluntatís , . quo I t t 
Aanda. ' carnationem decrevit, j poísít ha„ 
2 "Noto 1. ,'iridubita'bile *bere (imo hábeat-ut poítea^conf 
eífe , Verbum divinum fadum tabit) plura mptiva , pr^ter re-
'eííe hnminem propter redcmpüo- médium pcccáti",:ut communica-
^jem^enerjs hnmani 5 contrarium tionem íiimmaní fáa: ibunitatis,, 
cíl h^refis Baíilidis AJexandtini, . texcellentiam. niy-ftcrii j-ícxáltatip-
' tp i négabarChdílum "Dominum nem neftram , & alia 5 meritó 
¿n cruce pro nobis affixum ^paf- qqerimus j ,.an ; I I Í E C motiva íint 
fura, & mortuum efle. Opponi- inier fe connexa reípe^a-Incar-f 
íu-r ¿i-aíc ha r^efis authorirati 'Lü- natíonis v tía nt qtrolibet deficien-
,Gai cap. 13.: venit Films homints te., deñcecet líicarnatio.? vel an 
falvum faceré , quod peritrat. écontra res fe habeat ? 
Opponitur etiam illis Verbis 4 Nqto 3., quod adhuc 
^Symboli Nicenl:. qui propter ws apud Thomiftas.,- redetnpño , & 
homines propter noflram fa- rernedium pieccati .non veñ.finis, 
'lutem defeendit de calis , & in~ rK/wj ^r^fw Incarnationís, fed ío-
carmtus efí :: crucifixus etiam pro lum finís effefíus , feu finis , mif 
nohiu Ó1 uti l iut is; quatenns homo, ut 
3 Noto 2o , quod vo- redemptus , eft cui militas ex 
"iuntás ajd. elicientiam alicuius ac- Incarnationc provenir , feilicet, 
tus poteft habere piures fines,& libertas á peccato , 5¿ alia pluri-
-motíva partíalia j vcl íta inter^fc ma. Sic Godoy tom. 1. in 3.0 
Icbordinata , & connexa , ut quo- part..difp. S.qu^ft. I . § , 9. ; quod 
v'ls deficiente 3 deficiat .aftas: íic ptobac a.athQriíatc .Div. Jkomx. 
'.m 
De Gaufa fihali Incarnationis. tíip 
.5ñ.i2. fenttntiar. dilUnc. 15. qi-asft, mo uc redimcRdus fit finis prd-
1. aí t lc»i . ad 6. á lcente: dicen- prius , hoc eíi>fini5 ctiim gratta 
dum , quod aliquid potett eik Incarnationis Verbi 5 nun aiuem, 
n, propt€r aliud dupliciter : aut quod fu finís eífedus illius-, feu 
^ quia ordinatur ad ipíura ,í icut ' finis cui udlitatís j quatcnus há-
. , , ad finem proprium , &tprin* inini ex Incarnatione ha:c u t i l i -
3ycipalem : & íicx inconveniens tas; eñ íecuta .vnempe , remedíüfn 
, , 6(1 dicerc.., quod .aliquid fit peccari. Haic Godoy íic expir-
^ propter vilius íe 5 <Sc-. Luna , & . cans iliud Symboii , qui propttr 
Stcllsr.propter N ü d u a s , &.'Vet ' nos homines.&ci ita ut íypropia* 
5R pertilionss ^ cum finis potior * dkac fiíKm .eí^dus , £-»Í-ut i -
„ : fie his^  ,.qua; funt ad finemo Alio liratis j non ve^o finem cuius gru-
modo poteft d i c i , aliquid eüc ti&^ Hsc bene- noteatur pro oof--
,): propter aliud,'. cui ex ipfo pro- tra. fententta tuendá. 
,):vcnit aliqua^tUtilitas > eo mo-- & ' Noto 4. j Incarnátíó-
„-.do , qiio poíTet dici Rex eíT© nem dupliciter confiderari poíí^: : 
„:propter .Rutticum ex cuius* re- ?el fecundum «fijbftítuia'm , hdc 
,,gimir\e provenir tei pax, Et per e í t , quacenus e ü unió hypoítá-
a^hunc modum eft inteiligendLtm j tica marurse diviné , & humanag. 
„.qnoá JMitwf^ in* litera. Hsec in - eadem Períona Vcrbi diviní^ 
Div . Thomas , qui in eodem 2,.:. pra^feindendo ab eí>s quod h ü -
dift. 1. qnaeft:, i . a r t ic 1.hoc idem iwa«itas fie pafsibilis , vel ímpáA 
repetit, ¿c magis explicati - fibilis, Vel fecundum ciTcunílah-
5 . Nunc ergo Godoy hanc tias^ pafsibilitatis ' , aut impaísibí-' 
dodrinam fie ad rem applicat. liracis. Sed has circunüahti^ ad- -
Si.enim inconveniens reputar D. hac dupliciter confiderari vaJenr^  
Thom. , quod .Luna , & StéÜSH ícilicet ,- remote ¡{k-proxime: Paf-
íint proptet N<.>¿luas. , &• Vef- íibilitaü remota nitiil aliad eíl, • 
pertiliones , tamquam propterfi- ' quam capaciraí ad^  patiendum,& 
nem propriunrv-j fcüicet , finem, '. haberur' pradífei per-hóc , quod 
suiusgraüa<\ non autem tamquam quis coníicc^orpore quatuor quá-
finen* etú ex- Luna , Sí.StelliS'uti-• liratibus compofiro^j nam ex hoc 
litas feqnitur : & fimiliter quod; h.ibet capacitátem-" ad "fitíFcren-
Rex fadus fit propter Rúfticum,' dum dolores^" mortcm &c. Inipaf-
VLVfinem ^czdusgratis ^ non 2.m^n\ fibilitas remota eft jus , & exi-
quod fit finis fai. util¡tatis< 5 in- getítia ad'"non pariendum : fie " 
conveniens etiam debet cenferi, corpus unirum animf gloriofe di-' 
gupd remedium peccatl ^ vel ho- citur habere impafsibilitatem re-
^ lüi 3 * rao- ! 
6IQ D e C a u í a 
moram j nam cum talis anima 
exígat , ut gloria corpori re-
fundatur , perinde corpus ra-
cione animsc exigir dotem im-
pafsibilitads. 
7 Imparsibilítas remo-
ta cft , juxta Dod. in 4. dift, 
49. qusft. 1^. §. dúo ; .deno-
minatio exmnleca proveniens 
á divino decreto ftaruente non 
coagere cum caufis fecundis 
ad corrnptionem. Vel fecun-
dtim Thomiftas , cíl qualitas 
impreífa corpori^ vincens om-
nem.adivitatem qualitatum po-
tcntjum inducere dolores , & 
corrnptionem. Demüm pafsi-
bilitas próxima eít fubjedio 
adualis ad corruptionem nul-
latenus .impedita , vci vi qua-
litatis thomiftica; : v e l , juxta 
Scotiftas.,, non impedirá vi ali-
cuius decreti ímpedientis cali-
fas fecundas coagentes ad cor-
rumptionem. 
.8 ¿Ex hoc infertur,quo.d 
dmu Scoti% dicunt , fubftan-
tiam Incarnationis , & quod-
libet decretum ad ipfam ter-
mínatum pronc fie coníidera-
tam , pra^feindere a -pafsibili-
tate , & impafsibilicate , unice 
intelligcndiim eft de pafsíbili-
t^atc próxima ; non vero remo-
ta. Ratio eft .5 quia fubftantia 
Inc.irnatloiVis prfcife dicit com-
pofitum fubíiílcns in natura di-
vinaj & humana, fcüiccc, Chrf-
finali Incarnationis 
tum conüantcm corpore orgaDÍ^ 
co, compoíicum quatuor qnalitatl-
bus , & anima gloriofa : ex vi pri-
mse intcntionis efficacis unice de-
crevit Dens unionem hypoftati-
carn Vetbi cum natura humanaj 
vi vero -fecundf intenrionis decre-
vit communicari animae Chiiüi 
fummam grátiam , & gloriam in 
primo conceptionis inftanti, ut íic 
ünis intentus íumm^ communica-
tionis Deitatis in utraque linea con-
fequcreturl Nunc íic 5 fed in pri< 
mo decreto ílat pafsibiiitas remo-
ta , & m fecundo impaÍMbiliias 
remota : etgo íubftantia incarna-
tionis , & íimiliter decretum ad 
ipfam fecundum fe tcrmina.rum non 
prsEfcindit á paísibilitate remota. > 
9 Quod autem a proxima 
pafsibiiítate praelcindat, probatun 
paísibilitas, vel impafsibilitas pró-
xima , qua talis , in noftris princi-
piis eft pura denominado extrin-
íeca, orta á decreto ftauientc coa-
gere , vel non coagere cum cau-
íis íecundis ad corruptionem ; fed 
decretum hoc eft diftindxim , tum 
á decreto rerminato ad fubftantiam 
Incarnationis ; tum etiam a de-
creto conferendi fummam gloriam 
animas Chiifti , & poftedus ifto, 
ut infra patehit : ergo fubftantia 
Incarnarionis fecundum fe fumpta, 
& decretum ad ipfam prout fie 
coníideraram terminatum príEfcindit 
á pafsibilitatc , vel impafsibilitatc 
próxima. His notatis 
T r i -
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10 Triplex verfatar íen- non peccaret ; Se In hoc íenfa 
tentia in hac perdifficiíi contro- explicane PP. aüercates, Adamo 
verfia. Du? txtiécmst , & aíia ve-
lut l media. Prima extrema ait : 
non peccante , Cinirtum non 
yenturum. Sic Saarcz cum ali-
quibus Societatis. QLiam fenten-
tiam fpecialiter ruetur AveiTa. 
Qaid nobis dicendum per dupli-. 
STABILITUP. PRIMA 
concluiio. 
Deum decrevilTe incarnacionem 
Verbi damraxat proprer reme-
dio m peccad , ira uc íi Adam 
non peccaílct, Verbum de fado cem conciüGonem conftdbir . 
incaniatum non fiiílet. Ira Tho-
miftee omaes Girantes Div. Thoin. 
5. part. quxi\, 1. ar t . 3. , ^ in 
3. ditl. 3. qu^íl. 1. a r t . 3.. Secun-
da extrema fententia defendíc, 
finem primariam , & príccipuum 12 Chriftns Dominus, ve-
Incarnarionis Faiflc excellentiam niret vi prsefentis decreti , Ada-
-ipfius myfterii, manifeítationem- mo non peccante. Ultra A A. cir. 
que bonitatis divina : fecunda- in 2. íeruent. , hanc etiam dc-
rium vero redemptiouem gene- fendit Mirabilis illa foeiuina , & 
ris hnmañi ; ideoque hoc fine Macer Maria á Jefa de Agreda 
deficiente , enm remaneret ad- in miro fao opere de MyLlíca 
hnc primns, Verbum fuiQet in- Civitate Dei tom. c. Prob. r.. 
carnarnm. Ira Sübt. Dod. in 3. conclufio ex Sac» Script., q iam 
dirt. 7. qnaíí'h 3. & diftind. 19. pro fe eífe ore rotando clamatu 
quaeft. unic. cum quo omnes Seo- Thomifta:. Püm > ex illo Eccle-
fiaíl. 24. : Ego ex are AÍtifsimi 
prodivi primogénita ante omnem 
creatwam : fecurtdo ex Panl. ad 
Cololenf. tf , nbi Chriflum vocat 
rrftíe, & alii quamplures ex Je-
fu itis. 
11 Tercia fententia me-
dia conans •reconciliare duas ex-
tremas opiniones, (tmulquc teíli- prhriogenitmn omnis creaturt, qj/o-
inonia Scriptura; PP. , pro urra- niam in ipfo cendita fitnt müver-
qne parte mllitantia , dícit, Ver- fa in Ccelis, in térra, Bt ad« 
bnm divinnm venturum fore ad- dit : ipfe eft ante omnss, & om-* 
huc cédante peccato , & fine re- nes in ipfo conftant. Ex qu'bus 
demptionis , & hoc in praífenti fie argumenror : fi ante praívi-
providentia 5 íed non ex vi ejuf. íionem cuiufeumque Cre^t»ra:,5í 
dem decreti , quod nunc (lar, peccati 'AJa: fuit ChriftUs abfo-, 
fed vi alterius , quod fadum ef- Inte decretus, Chriftus veniret v i 
fet , dato caíu , quod Adamus talis decreti Adamo non pee-
can-
¿ 2 2 Dé cáufa finaíi Incamariorils 
cante , imo nülla exigente crea-
tura ; íed de fado ChriLtus Por 
minus fult fie dccrctus.: erg.o &c. 
MaL cum. co,n(eq.. eft.eyidcus: 
rain, ex textibus Sac.. Scripturse 
conñat. 
Refpondent, i * . Con-
trarij., quod pixfati, textus intel-
c&dcntia dignitatis , & exCelíen^ 
tiíE , , non vero, ordinis Intentio* 
nis in mente. , & i decreto Deis 
& hxc expoíitio videtur Div.Hic-
ronymi. vocantis ? Ghtiílum Pri^ 
müg.enit.um> 6$ primum-non teinj-
poie. , fed :honore., Ad modum, 
quo de Beiiemoth ., íive Lucífero 
liguntur , de Chiifto , ut Deo, dicitur Job cap. 40. : ipfe eft 
non vero, ut homine, Sed prz- princípium viarum Dei. Sed con-
ter qyiimqAiod/ hgc expoíitio, op-
ponitur communiori .SS. PP. , ut 
videri eft apud A A . , máxime 
apud-Ni Sendin , üc eam kMpug-
«o : Chriñus , ut Dens , non d i -
citur Primogenitus.i fed Uniger 
tea ; quia ex ipíomet contextu 
conttat, ChriLlum.Dominum non 
folum prsecedere dignitate om-
nes .Creaturas ficui- Lucifer prf;r 
cefsit omnes creaturas Aegelkasí 
etiam precederé in decretis. Dei, 
nitus^ quia m unicus Filius ,üc¿ & ejus intentione : ergo nuílaiCÍl 
non haber fratres refpedii q^io-, refponfio. Prob. antee. : ibi dici-
tum .appelletur Primogénitas; at tur.: DQrninus poffedit me in inir 
quatenus homo , eft * Primog^nir ti& .viamm fuarum. , antequav* 
tus. in multis Fratribus ; q!.|ia ref- quidquam \fééswt Aprincipio. Jux-
peftu omnium cteaturarum do- ta íeptuaginta : cneavit^me initia 
viarum. fmrum 5.hoc. eft, ante-
quam quidquam aliquid decreve-» 
rk faceré principio ; qu-ia ÍÍ fo-
cet rAp jftoluseíTe caput Eqck-
íias . , Primogenituai- ex .mortuis, 
qnisi vtrba de Cbrifto , ut homi-
ne , prcecife intelliguntur. Nunc. lam intcliígeretur de efficientia 
íic .^fed Chriftus, ut homo, non temporali rerum., aihíl fpeciale 
cñ Dfimógenitus, ílimpta prinao-
genitura pro prioritate tcmporis> 
ut conftat : ergo eft primogeni-
tus ; q.-iia primaintentu^i &vefíi-. 
cacitsr decretus : ergo Chriftus, 
ut homo , ante previíionem om-
nis peccati , & creaturf. eft ; á 
Du^ o efíicaciter decretus. 
14 Refpondent 1.: hase 
f>mr5 teftimonia Scripturge, alla>-
^ue quamplaía- intelligi de prse.T 
diceretur hic de Cbrifto Domi-
no ; quandoquidem , objetive in-
tentionaJiter nHf]ima fórmica prf* 
cedír in mente Dei omne crea-
tum , & tuit antequam quidquara 
Deus faceret producendo in cffe 
cxifteniíali á . principio M i n d i 
creaturas : ergo legitimus fenfus 
eft , quod Chriftus Domínus fqit 
inirium viarum Dc:i ; qula fuic 
ptimo decretus ahtequam quidr 
guaní 
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iqtíam allquid crsatura Deus de-
erever-it faceré. 
1^5 Prob. a/coácluíioex 
iHo Pauli 1. ad Chorinth. cap. 
•cmnia ¡ueftrafuntfjos autem Chrif-
t i , Chriftus autem De-i. Ubi ex-
preíTe dicitur , quod ficut res na-
turahes iaitt propte^hominem,ut 
ñ m m cuius [gratia fa¿lx ho-
pnines propier Cbriílüm ita 
Cbrrftus'propter Deum 5 &c con-
fequenter quod -finis primario in-
t-enrus: in íñcarnatiüne nil - a l k K i 
füít préster Deum ipfum , quod 
máxime conÜat ex eo , quod om-
RÍa alia fuer-unt propter/Chrif-
tnm , 4 i t ñrtem 'cuifíS'gratta ipfo-
rum : ergo Deus de fado ante 
omnia áila'creara'íhabuit án fuá 
ií^entioHC-y Se príufcfüafíi q^od-
ííbet aiittd decreviñee, decerne-
re ChriíVum Donünum ywx finem 
tams grtítA 'estera aiia gaude-
íent cxiílentift : ergo ame r-oraw 
Res ereaturas voluit Deus Chrif-
tum própter ipfum Deum , & 
cjus bonitatem ipfi communican-
dam 5 fed communicario diviníe 
bonitatiSjqua: refplendet in-ChriP 
to Dominó eft fumma-, & fum-
mo modo faÓlibiiis ad. extr*: er-
go finis propter quem , tk-euhf: 
gratm decretus 'eñ Ghriftus Do-: 
mintis , eñ bonitas divina , ut 
fummo modo pofsibili ad extra 
commuiikanda pr^eciísíve-a pee-
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16 Prob. concluíio ex 
SS. PP.-: R-upectus., BalUius, & 
Tertul. videftdi in catcna Sti-
pomaui ad illa-verba Gcnefis:,^-
chtnpts hornincm j docent-, Deum 
ínfpexiíre m formationc Ada mi 
ad exempiar-LKarnationis, ut ira 
finem 1 propter quam homo * for-
niabatur0 Div. íier.^us lib. 3,^ 
adveríbs refes cap. diíertc 
affirmat-, Chrift-um pracefsiííe i n 
divino ^decreto reípsdu homí-
mam per baec verba : qoon-i-ain 
, j ítuuram circa'-Fiiium Dei huma* 
ni-generis diípoíitionem in ÍL-» 
„ metipfum fábrieator ; omniuai 
,,-Verbum prícformaverat , prac-f 
jj-deílínanre Deo primum homí-
„ n e i T } , -animálem ( rd eft Ada-
,-, mum ) videlieer uc-á fpirituali^ 
,,, (C h r i fto fei 1 i ce t >-fa I v a r e t u r. Cu in 
enim pr^exifterec - falvans , op-
portebat , & quod ralvatetur 
ficri-, ut- non v-acu-nm Cu falvans^ 
>j ergo .jirixr.a hos SS. PP. Chrif-* 
tus décrems, & pr^íntenrus fuit 
anrequam Ada mus , ut pote 
exemplar -, & Salvaror ipíius 3 de 
coníequenter -ante pfseviíioncMB 
ipfius.pe-ccati. 
17 -Probatur 4. condu-
íiO rstione theologica N , Do£l. ; 
prüdennísimé, & efficaciter i n -
tendens aliquem fi[>em , tenctui: 
yi íu^ maximf prüdentk , & ef~ 
íkaci^ cligcr-e médium , quod uti-
iius eft ad confecutionem finlsj 
fed ^ r i m u s & .praícipuus -fíni? 
e f 
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cfficaciter á Dco intentus in crea- j,munÍGet , quod qu'dem maxí-
tione univerfi , fuit manifcftatio 
fuorum attributortím, fuícqueb©-
ritatis infinitae, 8c íuíiima com-
municatio íumajo modo poísibi-
l i : ergo his Üanübus tertebattii' 
ratione (ux prudcruij' , Se effi-
cacins eligere médium illüd,quüd 
uúlius erar ad talem ünem con-
feqn.eüdum. Subdimo nunc 5 fed 
ad hime fínem nullum médium 
mihus, quam unió hypoíUtica: 
crgo ex vi divina; inc-mionis cf-
ficacis, ejufque fummx prudentig 
decerneíw-ls fuá artributa mani-
fcHare , & fuam infinitam boni-
ta rem fummo modo poísibiii í'um-
ad extra communicarc, Deus 
d^crevit primó unionem bypof-
taticam ; confequenterque anre 
prgvlíionem omnis crearura: , & 
Adami peccati, Chriftus decre-
tuseft. 
18 . M ü o r primi difeurv 
fns patet hoe exemplo | fi infír-
tiuis cnicíciter intenderet fanim-
fem , & ipíi oííerrenruF dúo me--
diVímenta , ex quibas unum effec 
Éuiüas , qoarn álrúd j abfdübio, 
prascog^ira maiori utilirate unius, 
& minori aiterius, ur prüdenter 
cligerer , fli^eret utiüu?!. Minor 
t^'is difcürfus , & in ilmul mi-í: 
ror rubfumpta eíl expreíTa Div. 
Thomx- 3. part. quse;t. 1. arr. 
I . in r o v p o r é , dicéniis y ad ra-
'tiomm ''ammi'boni perrinet , quod 
jp íüaano luoUo íc creauiiíe com 
„ me fie per hoc , quod naturara 
,, crcatam libi con jungit, ut una 
3, Perfona íiat ex rribus , Ver-
„ bo , anima , & carne. Ex qna 
authoric. fie argtimentor : pri-
ma iutentio efñcax De i , qua íum* 
me bonus eft , fuit íuam boni-í 
tacem ad extra fammo moda pof* 
übiü coramunicare 1 fed fumma 
communicatio íux bonitatis ad 
extra fummo modo poísibiii, eft; 
unió hypoíiuica : ergo titulo íuas 
pruderuiísima: providentiaE Deus 
prius voluit unionem hypoftatit 
cam , qua; eft médium utiliuSjiSc 
excellentius fuj. commanicationis 
Jtd extra. 
19 Refpondent Tho-» 
miíla:^ quod. ordioaté voleni priús 
vult finem., & poftea media, qua 
funt proximiora fini , proximita* 
te medij , non vero proximitatc 
in< ratione entiratis. 5ed contra: 
i l l u i neceflario habet primitatem, 
& proximitatem maiorem in ra-
tione medii refpedu finís prse-
intenti, quod in ordinc ad con-
fecuuoncm ipfius finis pr^ feferC 
maiorem utilitatem , .ut finis mo-
do quo pr^intentus eft , confe^ 
quarur $ fed iinis á Deo primo 
i-nrentus in creationc univerfi fuk 
fomma communicatio fummo mo-
do pofsibili , fuf divinas bonita-
tiv 5 & in ordine ad hanc com-
municationem fummo modo pof-
fibili utilior eft, juxta Div.Thom., 
linio 
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-ünio hypoftatica : ergo in ordi-
ne ad hunc finem unió hypofta-
tica non íblum eft excellentior, 
& propinquior in rarionc enti-
tatis , íed eüam medii, & utili-
tatis. 
tatis, juxta Angellcum prxcepf. 
cit. : ergo ex vi divinae intcntio-
nis communicandi fummo modo 
poísibili luam bonitatem 5 tene-
tur velle ünionem hypcfiaricam. 
Deiiide , nulla Creaiura quam*-
20 Refpodent 2. , quod tumvis perfeda, excepta unione 
ex Noftra ratione íeqüicur, Dtum hypoftatica , eft fumma commu-
reneci ad voiendmn prius crca-
turani perfediorem, ac per con-
fcquens prius h'ominem , quam 
brutum. Racio eft; qiüa qao per-
pcrfediorior fuerk Crcatura, nía-
nifeftaiio oinnium actiibutoruni 
cric maior s nam non alicer di -
vina accribata manifeftancur ín 
Crcaturis, niQ quia ift? funt all-
quo modo fpecuia , & veftigia 
fui Creatoris. Unde Creatura per-
fedior magis afsimiiacur Deo, 
quam imperfedior-.igicur in ordine cam fummam negative , quandt>, 
nicatio divinae bonítatis, ut ex-
preíTe docet inde Angel. Do th 
etiam in 1. part. quaeÁ, i p . arr. 
2. in corpore. 
21 Sed u t ' hoc Ciarías 
percipiatut, adverte , qnod ftun-
ma Dei communicatio dupliciter 
fíeri vaiet \ vel in ordine íubftan-
tice, & naturce ; vel in ordine 
acchientali gracia: , & g^oriaj,. 
Prima fit per unionem hypul't ací* 
ad hunc fiaem intcntum tenecur 
Deas titulo prudentiísime inten-
dentis prius velle Creacuram per-
fc¿tiorem. H-cc rerponfio non v i -
videtur ad rem , qcod íic. 
21 Oftendo : ratio pro-
bativa conciafionis non procedic 
de medio vdljori, & excellendori 
in ordiíie ad communicationcm 
divina bonitatis ntcumque , Ced 
in ordine ad communicaiionem 
fummam , & fummo modo poísi-
bÜi ; fed in ordine ad hunc finem 
pr^intentum nihil crcatum eftuti-
l ius , vel sequé utile, ac unió hy-
poftatica j cum foia hsc fit fum-
ma communicatio divinx boni-
( ut ait Div» Thom; ) una Per-
íona fie ex tribus , V:rho , f. ilicet, 
anima, Carne : Secunda fíe , 
quando Deus dccernii daré alicní 
Creaturae fummam gratiam , & 
gloriam > & his nfiodis expietur in-
tentio efficax Dei communicandí 
fuam bonitatem fummo modo pof-
fibili. Ultra Adverte , quod ordo 
prioris , & pofterioris in divinis 
decretis aflignatur juxra ordinem, 
quem habenr in fe ex natura fuá 
objeda : & fie cam Deas inten-
dit íummam communicationem 
fuac bonitatis ad extra fummo 
modo pofsibili, fervat ordinem , . 
quem ex natura hubene obieda, 
Kkkk in 
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.in quibusconfequitur hxc fumma 
communicatio. 
23 Ex hoc infermr, quod 
cum unió hypoftatica fie de linca 
iubítantíali , gratia vero , & glo-
ria , de linea accidentall: & linea 
íubftaniialis üt ablbiute ex natura 
ra íua prior linea accidentali j 
fequitur ergo , quod Deus in con-
fecutione praedicii finis coniamni-
candi fuambonitatem furanno mo-
do poísibili, prius, vult íuam cora-
municationcm, quam coñfequitur 
íubíiandaliter in unione hypofta-
tica > quám illam, quam coñfe-
quitur in linea accidentali per 
iumínam gratiam , & gloriara: 
€rgo foia unió hypoftatica flüt 
prífiio volita, ut ruedíum utilius 
¿ J hanc ímn nain comaiunicatio-
neni divina; bonitatisj & confe-
quenter efticacifsime probar Sco-
tus, Deura titulo prudentiísiraé 
intendentis , & eñicaciter volen-
tis cornmunicare fuam boniratem 
íu nino modo pofsibili, prius de-
crevifle unionem hypoíUticam ; 
de etiatn Chriñum venturum vi 
.praefentis decreti, nullo exiften-
te Adx peccato, 
24 Probatur tanderacon-
iCluíío ex in convenientibus : pri-
mo íic : fi ChriftiDómíni exif-
tcntia dependeret á peccato, talí-
ter quod , peccato Adas uon exií-
tente , Chtiftus ex vi pr^fentis 
.decreti non veniretjncarnatio ef-
iet bonum occafíonatumí fed hoc 
eft máximum abfurdum: ergd! 
Chrifti Domini exiftentia non de-
pender á peccato. Maior concedí-
tur ab adverí'arijs, & ultra cum 
minori probatur ex Div. Thoma 
1. part. quaíft. 98. artic. r¿ ubi 
quacrit: an in Jtatu innotentiafii" 
tura ejffent gmerationes ? Et refoU 
vit: rejpondeo dicendo,quod infíatu 
innocentia fuijfetgeneratio ad muí* 
tiplicationem gentris humam, alio-
quin peccatum hominis ejftt valds 
necejfariumyex quotantum bonum 
confequutum eft. Hoc idem du-
bui.n proponit Div. Auguftinus, 
üb. 14. cap. 24. , Ec eodern 
modo ac Div. Thora. , rcfolvit. 
Ex quibu-s fie effbrmatur ratio 
probativa praecedentis difeurfus : 
abfdubio maius bonum eft exiften-
tia Chrifti , quam exiftentia juf-
torum , eosuraque generationes 5 
Aug. , & Thora. judicant abfur-
dum , quod tantum bonum, qua-
le eft exiftentia juftorum , & eo-
rum generationes íit bonum oc .^ 
cafionatum , & dependens á pec-
cato : ergo maius abfurdum erít, 
poneré exiftentiara Chrifti Domi-» 
ni vi pra:féntis decreti depeíiden* 
ter á peccato. 
25 Secundum abfurdum 
firaile primo , eft, quod fi Chrifti 
Domini exiftentia depender ab 
exiftentia peccati, taliter , quod, 
ifto deficiente , Criftus ñon vc-
niret vi prefentís decreti, fequi-
tur , quod Adamus peccans fuit 
glo-
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, gjork Chrifti: & Chriftus deberet contulit. Confiimaiur hoc 
referre gratias Adamo peccanü. 
Prob. fequaclUex Div. Athanaf. 
11b. 3. contra Arríanos. Arrius 
enim dicebat : Filium Dci faóiuin 
fuijfe propter Creaturas , adeo ut, 
J i Deus univerfum creare non de-
cerner et , Filius futurus nonforet. 
Contra quem etrorem fie argüir 
Sanólas Dod . : advertite quam 
audax íit impietas in veftris ver-
x, bis: primum , qüia apparebit 
Filias propter nos, & non prop-
yK ter Filiam conditos nos eíTejnon 
y, enim nos ejas cauía creati fuií-
femus 51 fed ille noftri j adeo ^ . u t ipfe nabis , non nos i l l i gra-
tiam debeamus. Eodem argunien-
to uticur Div. Cyrillus libro 5,. 
thefaari cap. y . Ex qtiibus in-
fero : ergo fi Chriftus decretas 
eft propter peccatum Adas , ka, 
ut ifto deficiente, Chriftus non 
veniret , ficat. PP- arguunt con-
tra Arrium., quod Verbum de-
beret referre gratias cceaturis; ita 
& nos , quod Chriftus deberet 
referre gratias peccato^ Adami, 
quod eft: máximum abfurdum. 
26- Tertium , quod fe-
quitur eft „ quod' Chriftus nihil 
Angeli's contulit, nec fuit , nec 
eñ caput inórale illorum.j quia 
eum ifti prsvifi fuerunt ante pse-
catum Adami, non folum fecun-
düm. ordiaem natur^ , fed. & 
gratiae , & pro tune Cliriftus príe-
vilus lioa fuerit 3 uihii Angelis 
ex 
principiis Thomiftarum nílcren-
tium , quod Ad^ peccatum 
fuit prxvifam ex íageftione 
Diaboli jam damnati ¡ deinde 
eiiam eft certum apud ipfos > 
Angeios in via- habuifte fidem 
myíterij Incarnationis : & hanc 
revelanonem etiam Doemonibus 
faClum fuifte. Qijomodó ergo h^c 
omnia compatiuntur cum eo, 
quod peccatum A d x fuerit ex 
íuggeftione Diaboli damnati , & 
quod myfterium Incarnationis 
fuerit dccretunvpoft prseviíionem 
peccati Adami ? Refpondeant ipfi> 
Thomiftse. Pro quorum ultciiosi 
impugnatione vide di¿ta notabir 
i i 3. huius.. 
STATUITUR SECUNDA) 
condufio-. 
27 Piura fuerunt de fac-
to alia motiva adventus Chrifti 
Domini diverfa a^  redemptionc 
peccati , ka ut fi permar.fiOet 
Üatus innocenti^. , vedíicarctur 
exiftentia Chrifti-. Domini inde-
pendenter á peccato. Conclufio 
híEC eft confirmativa anteceden-
tis.. Probatur afsignando motiva 
ex Scriptura , & PP.. Primum 
ttaditur á Concil. Tr id , fef. 6.. 
can., l i t i decernente : J ¡ qui? d i -
xs r i t , Chrifíum a De o hominihus 
datim fuijfe.,.ut Redemptorem, rué 
Kkkk 2 
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-fiiant , non etiam , ut Legislato-
rem , cui obediant , anatbema fit, 
Hanc veticatem íumpíic Conci-
lium ex ITaia cap. 55". dicente : 
tece dedi eum , Ducem , Pra -
feptoremietgo ex Concil.&: Scripr. 
non íblum venir Chriíhis uc Re. 
dempror , fed etiam ut precep-
tor , & Legislator. Nunc fici fed 
hoc munus Legislaroris, & prae-
ceptoris verificari potuitin Chrif-
t o Domiao in ftatu innocentiae, 
d ^cierne peccato : ergo juxta 
xonc iium , & Scripr. datur mo-
tivum adventns Chriíli indepen-
denter á peccato , & redemptio-
.ne ip'uis. 
28 Secundum motivurn 
traditur á Div. Joanni. cap. 18. 
verficul. 13. ubi Dotninus ait : 
ad hoc ven: in Munhim , ut tef-
timunium perhibeam v i r i t a t i , led 
etiam hoc motivurn exiíleret in-
d ípendenter a peccato , & in fta-
tu innocentiaE; : ergo (Scc.1 Min. 
conftat ex explicatione Div. Au-
^uft. ferm. de Nati vítate Doml-
ni. His verbis : homo fequendus 
non erat, qui videri poterat: Deus 
fequendus erat , qui videri non 
fot erat : ut ergo exhiheretur ho-
mo , qui videretur ab homine quem 
homi fequeretur, Deus fatius éfi 
• homo, 
. 29 Tcrtíum motivurn tra-
üirur á Div. Auguft. lib. 1. de 
Tnnitat. , relato á Div. Thom. 
3. part. quxft, i . articul. 2. ubi 
I¡ Incafnationis. 
ait: qua maior caufa adventus Dd* 
mini , nifi ut oftenderet Dsus di~ 
Igclionem fuam in nobis ? Nunc 
fie j fed hanc diledlionem often-
di t , dum eramus peccatores: er-
go potiori jure eam oftenderet, 
fi eflemus jufti , uti eflemus , fi 
ftatus innocencia: permaníifíetj & 
nos in ilio eífemus. Ubi rotare 
debes , illam partículam maior9 
quar denotar magis prfcipuarn 
caufam adventus Chrifti fuifle o i -
ledionem Dei j quaeque caufa ad-
hunc eftet , deficiente peccato 
Adami. 
30 Quartnm motivurn 
afsignarum á Div. Bern. fermon, 
20. in Cántica , dicente : ego ar~ 
hit'ror hane prfcipuarn invifioili 
Deo fuiffe caufam , quod voluic 
„ in carne videri , & cum ho-
„ minibus homo converfari, tít 
„ carnalium , videlicet , qui ni-
fi carnaliter amare non potc-
rant , cundas primo ad fni 
carnis falutarem amorem af-
„ fediones retraheret , arque ira 
gradattm ad amorem perduceret 
Jpiritmlem, Hoc & docet Diy. 
Balilius conftitut. monaftica cap. 
2. dicens : propter hoc etiam hu-
manam nafuram fuícepit , ut ín 
fe , velut in tabula quadam, 
nobis pietatem , ac virtutem 
„ depingeret , eamque ómnibus 
„ nobis, Maribus fimul, acFoe-
minis , ante oculos unicuique 
imitandam propouefer. Ñeque 
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v ením alia de caufa (nótate hoc) 
5, Ule noftrum Corpus gciit , ni 
„ ut quoad fieri poísit , ad imi-
„ tanda vhx ipfius iludía , nos 
conformcmus. Ex his authori-
tat. clare conftat, praccipuam caa-
fam adventus Chdíti fuifíe fua-
viorem modum nos perducendi 
ad Dei amorem , & imitatianem 
hominis Dei nollrum excmplar 
fadi 5 fed fi ftatus innoccntizc per-
íeveraíret , híec príecipua caufa 
adhuc fubfiltcret , uc ómnibus 
notum eft : ergo etiam deficien-
te peccato Adami, & confequen-
ter hoc non fuit calis precipua 
cau fa. 
31 Ultimum tándem moti-
vum afsignatur ab Afvgelico Prf-
•ceptore 3. part. qn^ft. 28. arr. 
i . , ubi inter congtuentias ad hoc, 
ut Chriftus fu conceptus ex V i r -
gine., hanc quarram -afsignat-: 
„ propter ipfum finem Incarna-
„ tionis Chriftl, qux ad hoc fuit, 
„ ut homines renafcerentur in Fi-
lios Dei , non ex volúntate 
„ v i r i , fed ex Deo, id eft , ex 
:, ipfa Dei virtute , cuius reí 
^, excmplar appareredebuitin ipfa 
.„ concepcione Chrifti. Unde Aug. 
dicir lib. de Salida Vir^inirate: 
opportebat captuc noftrum in-
-,, figni miraculo íecundum carnem 
nafei de vírginc : quo figninca-
:,, rct , membra fuá Virgine Ec-
clefia fecundurn Sptritum naf-
situra : ergo ;uxa D. Thom. finís 
carnatlonis. é i p 
adventus Chrífti ex Virgine geni-
ti fub ratione capitis Ecclefia; 
füit regeneratio hominum pee 
gratiam in Filios Dei adoptivos. 
Nunc fie j fed Adamo non pee-
cante , & ftatu innocentias perma-
nente hic finis confequeretur per 
incarnadonem, qua Chriftus Do-
minus eftet caput noftrum : ergo 
ob hoc motivam venirer. 
SOLVUNTUR A R G U M E N T A 
contra iftas conclufiones. 
52 Argitur t i ex varijs 
authorir. Sae. Scripturae, & PP. 
quarum aliqua: exprimunt, Chrif-
tum venifle ex motivo redímendl 
genus humanum ra. peccato: fie 
Symbolum Nicaenum : quipropter 
nos homines -y^ propter nofiram 
falutem defeendit de Coelis. ubi ly 
propter denotar caufam motivam. 
Al i s dícunt', Incarnationem fac-
itam eííe ob medicinam peccati , 
fie Lucse 19. venit filius hominis 
qua rere , falvum faceré , quod 
perierat. Al i^ tándem ponunt cau« 
fam exclufivam adventus Chrif t i , 
deficiente peccato. Sie Div. A u -
guft. tom. 10. ferm. 8. de ver-
bis Apoftoii: quare venit in Mun~ 
dum. Pecatoris falves faceré. Alia 
caufa non fuit quare veniret in 
•Mundum] Et alibi : tolle morbos: 
tolle vulnera j ^ nulla eft caufa 
mniendí, Sic paísim alij SS. PP. 
é^o De cáufa 
videndi, apud SalmanticcDÍes hic. 
£x qUibu's cmnibus fie. 
3 3 Arguunt: Incarnario 
cum íit opus ex.cedens omne de-
bitum naiurac., ac iüius exigcu-
liam , & (blum á Del libera vor 
iuncate dependens, certo nobisin-
notefecre. non poteíl propter quod 
motivum decreta fit^ nili gt nobis 
revelata, in ^criptuta juxta, co-
Itiqiléfi) intelligentiam SS. PP.5 
ícd ex: Script. & PP. conftat, 
motíviim Incarnationis eflTe reme-
^Him peccati-, ita ut, iíio^de.ficien-
t , non eííct Ircarnatio , ut conf-
£-fat ex locis,,& authoritax. cita-
lis , ergo Cbriílus de fado non 
veniret deficiente peccato. Hoc 
eft przccipuum aigumentum Tho-
iñiftaium. Sed. in primis retorque-
ri . poteft^ afferendo authoritates 
feriptures r ex PP.., & quibus in 
probatione prim^ noftia: coclu-
ílonis, & concluíione z, provavl-
nuiSj alia fuiffe motiva adventus 
Chrifti praeter redemptionem á 
peccato.. 
^4, Refpondeo tamen ex 
fubt Dod. in 3, dift. 7. qufft., 
3:..pr2efatos textus, &. authoritates 
inrelligendas eíletronde Chriüo 
íecuiidum fübftantiam confidera-
to 5 fed'de ipfo reduplicando cirr 
cunftantiam R'edentoris:. & fie 
fenfus illaruoa authoritatum eft.: 
Chriftum non venturum, deficien-
te peccato, ut de fa&b venit, fei-
licet, fub muñere Redentoris in 
nationis. 
adu 2. fable.vativi per mortem ^  
& crucem j quia moth um , & fi:-
nis veniendi ChriLH,. ut fie Re-
demptoris in a¿tu fecundo, fuit 
Ada: peccaxum , ad quod delen-
dum íic venit : & hoc pr^ciíle 
intendm textus facif feriptur^ , 
& PP. in lociscontrá nos allegaii 
non. vero probant, Chriftum a b -
íoiute non ventunum deficiente 
peccato, ob aliud motivum á.Deo 
ínrentum ex_ anuraeraris concia-
fione 2. . t 
35 Er certe qu©.d híEC 
ínter, pretatio , & expefitio noíki 
Dc(5k fit firniiÍMma., ab ipfifmet 
Thomiñis admitti debet.j n a m 
P. P. locuti íunt ita varié, quod 
ab oiDnibus explicar! debeanrv 
Loquebantur ergo juxta varia mi> 
ñera v quse á Chtifto Domino 
erant. exercenda. in Mundo j ita 
ut fub uno munere explicent unurn 
motivum, de íub alio aliud. Quare 
lub m ú ñ e t e - Salvátoris, & Re-
demproris afsignant p r o motivo 
adventus Chtiíti Redendonem ge-
neris humanu. Sul^ muñere Ler 
gislatoris., &. xMaglftri afsignant 
oftenfionem'Veritatis>;& redudio»-
nerruioftra'n) a d divinum amorem. 
Sub muñere capitis renafcentiara 
i n Blios Dei adoptivos, tam 
refpedu hominum ,, qua>m Ange-
lorum , ut c u m Div. Thom. dixir 
mus num. 31. huíus. Sub muñere 
exemplaris imkalionem vitae |pf 
üus Chfifti. 
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Ratio fundaraentalis nere Redemptoris, co quod utí-
interprerationis Sube Doótoris eftj 
quia ídem opus , quod volítutn 
fuit á volúntate ín ordine ad ali-
quem fincm , puteft den-uo pro-
pon! ftib expceísíone utilítatisin 
ordine ad.alium finem , 30 pron-
dc attingi á volúntate íab tali 
cxprefsione. Sicut cum quis vult 
eleenioíinam ex motivo miferi-
cordlse ,.eo quod utilis eft ad 
ftiblevandam. proximi mi-feríaffi: 
&: poftea ipfi appareat ütilis-elee-
moíina ad adacn religionis exer-
cendum 5 eo quia pauper oceur-
rens eft Sacerdos, tutu voluntas 
poteft velle eleemofinam propter 
motivura mifericordias , & mo-
tivurn religionis. Vel ut dicunc 
^Thomlftís^Gum Div* Thom. 2 a. 
2ai. qu^ft. I2'4. artic. 2. ad 2., 
íjuod rnartyriurn poteft peítine-
re ad virtutem fortitudis , & clia-
ritatis , q^iin ex hoc fequatur, 
quod ídem opus habeat finíql 
duas canias finales totales in ac-
tu 2. , íed tantam in a¿tu 1 . , 
quod non implicar. 
37 Similiter Igitur , cum 
Deus velit Incarnationem ob 
fínem communicandi fummo mo-
do pofsibili fuam infinitam bo-
niratern 3 aut manifeítandi fuá 
attributa , aliaque motiva afsig-
nata concluí. 2. , poftea previfo 
peccato eamdem incarnationem 
lis ad úelendum peccatum. Undc 
eíl abíblute verum , Dcun» velle 
Incarnationem vi prim? intentio-
nís , non propcer peccamm : & 
Deura veMe, & decrcvilTe Incar-
nationem vi íe-cundíe volitionis 
proprer peccatum , & ut repaca-
tivam peccati. 
38 Nec ex hoc infertur, 
ut falfó nobis imponunt Thomií-
tf , hanc íecundam intentioncm, 
íeu volitionen pr^cifíe terminarí 
ad circunftantiam repararionis>&: 
redemptionis Í n a m etiam termí-
natur ad fubñantiam Chriíli, non 
uteumque , fed ordinando eani 
ad redemptionem , ad quam ex 
vi primse volítionis non erat or-
dinata , quod utique íuffícit, ut 
abfoJute , & fimpliciter a f i r m e -
tur , íubftandam Chriftí eífe vo-
litam propter reinedium pecca-^  
t i , ut clare patet in cxemplis ap^ 
pofuls e l e e m o ü n í E j & martyriíd. 
Ex quo habes refponfionem etiam 
pro authoritaiibus addu^is. Sed 
quia TKomiftx magnam vim fa-
ciunt in ly propter Symboli Ni -
eseni , & in ly alia caufa, non fu i t i 
amhoritatis Div. Auguft. , idea 
fígillatim ad ipfas rcípondebo* 
Et in primis 
39 Ad authoritatem Div . 
Auguft. dico , quod ly alia cau~ 
fa non fui t : vel ly null.i efi cau* 
qüoad fubftantíam voluít ut re- fa veniendi , non fignificant ab-
p^rativam cuipas , fej.i üib. rau- folmam cxciuüoncai alterius cu-
iuf-
632 De caufa finali Incarnationis. 
iuíaiinque caufas 5 alias ipfemcc 
San¿lus Do£t. íibimec cíí^t coti-
trarius ; quod üc üftendo : ipfe-
met Aüguft. lib. 1. de Tnmr. 
ait: qtice maior caufa adventus Do-
m 'mi , nifi ut oflenderet Deus d¿-
leélíonem Juam in nobis : eigo, 
juxca hiinc Sancturn Patrern, alia 
xnaior, & principalior caufa .fuit 
adventus Chriüi Domini , quam 
redemprio á peccato : crgo quía 
illa : alia caufa non fuit , nulia 
tft caufa veniendi, nou debet fu-
mi abíblute , & fimpliciter , fed 
cum cxpiicatione daraá N . Subr. 
D o d . , hnc eft , quod advcnrus 
ChdíUui: Redemproris de fado, 
Se iu adu 2. alia caufa non fair, 
quam redimere genüs humanum 
á peccato. 
40 Deínde : explicatio 
N i Dod . eft ad mentem Div. 
Augufl:. lib. 1. de peccatorum 
nieritis , & remiísione cap. 26. 
ubi ait : commodius effe afbitror, 
„ coacervatim cogeré , quar oc-
currere potuerint, vel fufficere 
„ videbuncur , quibus appareac, 
Dominum Jeíum Chriñum,non 
„ ob aliam caufam in carne ve-
niíTe , ac forma fervi accepca 
a, fadum obedientem ufque ad 
„ morrem crocis, nifí ut omnes 
5, vivificaret , falvos facerer, re-
„ dimeret , & illuminíiret. En ubi 
clare aflerit Auguft. non ab aliam 
caufam veniífe in carne pafsibili, 
& aiortali ? niti ob. redempuo-
nem : & quamvis annedat vivi -
ficacionem , & illuminationemjex 
hoc íblum íequitur , quod hxc. 
aüa mociva particularia par-& 
ticularium munerum eíle de fac-
to connexa > verum h^c conne-
xio in hac providentia mínime 
oritur ex- primario motivo.ln-
camatiouis quoad fübftantiam, 
fed folum ipíms circunñantiona-
tce, & de fado compieré accep-
taj erga redemptionem todus uni-? 
veríi. 
41 Ad textilm Sy nboli 
refpouderi poteíl ex 3. notabi-
11 > quod ly propter non íignifi-
cat redemptionem eíTe finem cu* 
ius gratia Incarnationis , fed tan-
tum fineni; cui , & utilitatis. Sed 
refpondeo 2. explicando textum, 
prapter nos bomines , tamquam 
propter motivum fecundarium, 
&: minus príccipuum , concedo: 
tamquam propter pritnum , & 
pr^cipuum motivum adventus 
Chnfti: negó. Ut hoc intelliga-
tis , nótate , quod in facris litte-
ris partícula propter non íem-
per íignifícat pnmum , & prce-r 
cipuum motivum volitionis Dei, 
nec íimilítcr ob)Vdum,fupra quod 
appellat ? antecedenter non ter^ 
minare aliquam divinam volitio-
nem ; fed ctiam. multoties-íigni-
fícat, qoad objedum anteceden-
ter á Deo efficaciter decretum 
y\ altciius diyinf volitionis acci^ 
piac 
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•piat á Deo novatn dileítionem abíblute cíTet faifa, lí peccato 
in ordine ad alium finem. 
42 Hoc patct ex Genef. 
3. ubi propier induCiionem fer-
pentis ad peccatum , decemicur 
ipíi in poenam á Deo , reptatto, 
& ejfus térra. SimiÚtQz , de Mu-
lieri íubje¿tio ad virum : & ni-
hilominus utrumque crac antecc-
denter á Deo decretum, ut te 
non exiftente , ChríQus venirbt: 
ergo ¿ce. Prob. min. : propoíitio 
Ir inxi opponitur Üti Scoú , & 
ícoiiílarum eontradióloric : fi non 
haberet caro íalvari, Verbum 
D : i all quomodo , caro fáctura 
efíbt; fed áux contradiáoriíe ne-
queunt -jíTe íimul veras: ergo vei 
propoíitio Irenaei , vel feoti eft — ^— — —• / — ! y — 
nene SS. PP. contra aliquos Rab- falía. Prob. rtíaL : ly nequáquam 
binos: ergo íicut hoc argumen- propoíitionisirensieft aequivalens: 
tum: reptatio , (S¿ eíTus terrf in- nullo modo ; fed hoc fignum con-
íilgitur ferpenti , & Mulieri fub- tradidorie opponitur cum figno 
jeótio Viro propter indudionem ¿üiquomodo propoíltionis Scoti : 
ad peccandum , & propter pee- ergo &c . ln hac autorltatc máxime 
catum, ly proper non exprimit fídunt ThonñÜíe j led in reí veri-
moiivum primariuni , & pr^cí- tate non contra Scotiftas, fed 
puumj fíc nec l y ^ r ^ f ^ p o f i t u i i i poiius pro ípíis^ facir. Q:.iod ut 
in SymboloNicaeno. Glarius Oiv.. ciaré conftet, intentuirt San^ti 
Paulus Epift. ad Híebreos cap. 2. Iren£Í proponam. 
ait : decebat enim ( fciiicec Chríf- 44 Agir enim ibi con^ 
t u m ) , propter qttem omnia &e. tra heréticos negantes refurrec-
ubi ly propter Thoniiftíe coro 
muniter exponunt , ut propter 
Chriftum fuerint omnia nou 
quoad fubítantiam , fed tantunT 
» t reparata : ergo cuc refeilunt 
interprerationem nottram , fciii-
cet , qiiod ly propter Scripturf, 
& PP. non intelligitur deChrif-
to quoad fubftantiani>fed de i l io, 
Ut Reparatore l 
4^ Replícabis : Divus-
Irenseus libr. 5. contra híerefes 
14. ait : jft non habere-t caro' fa l -
'var i , nequáquam Verhum Dei ca-
po fafíum ejftt 5 fed híee iocuiio 
tionem univerfalem carnis , & fie 
ar^uit x quid enim dicere habebunt 
Janum > fi conahuntur alicer in-
^jterprerari hoc,quod fcribícApof-
toi'us : opportuit cnim corrup-
tibile hoc induere incorruptio-
„ uem .& mortale hoc induere 
^immortalitatem, Se ut vita Jefa 
„ maniCeftctar in carne mortali 
4>noftra, & reliqua omnia ; m 
quibus Apollolus manlfefte^ & 
)r clare relurredionem, 8c incor-
„ niptclam carnis príedicar Co-
„ gentur itaqnc híEc tanta male 
„ inerprctari , qui unum nolunc 
- LUI ..be-
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)9 bene intelligere 5 quoniam au- caro faflum tjfet , non debet: 
j , teai non adverfus ipíam fubftaa- incelligi in fenlu abíoluto , & 
w t iam rarnis, & íanguinis, díxic univerfali} fed folum fie j quod 
nequáquam Verbum Deí fiéluia 
eílet caro -in a^:u 2. pa-fábilis 
quod & nos fatcaiur. 
46 Arguitui: 2. ratione: 
fi Ghriflus Dominus venirec. 
Adamo non peccante, vi prseíen^ 
tis decreti , vel venii-et pafsi-biiiSj, 
mini s j aliquid ( au iem uii -ía- val ImpaUibilis; fed non venirct 
lutemearnis noftr£e confirmaret: pafsibílisj quia íic prjEciíTe venlt 
(i enim non haberet caro fa l - ob remedium peccati; nec vc-, 
^ var i , nequáquam Verbum Dei niret impaííábiUsjquia íle de fad(¿í 
5, caro factum eQet: & ü non .ha- venilFet: quod cñfairum ergonui-
5Í berct fanguis Juílorum inquiri, Jo modo venirct vi pr^fentis de-. 
^ nequáquam fmguinem habuiffet Cfeti.Refpondeo, quod vi decreti -' 
^ Do77í/mr. HÍXC Uiv. Irenaeus. terminari ad fubLÍantiam CíiriíHa 
45 Et fane hic locus veniret Ghriftus,Adamo non pee-
npbis favet 5 nam in ipío expíef- cante, pafsibilis, & impafsibilis 
fe docet , fe unice ioqui de Chrir- remote, & intrinfece, j non vero 
to in carne mortali , & fub mu- formaliter., &proxime; quia ta-; 
n.ere Redemptoris. Quod conftat, le decretum pro hoc figno prae-
„ Apoñolus , non poísidere reg-
„ num .Dei, ubique ídem Apof-
„ tOlus in Domino Jeíu-Chriíto 
^ ufus eft carnjs, .& fanguinis 
„ nomine : aliquid quidem mi 
^hominenvejus ílatueret, etenim 
„ femetípíucn Filium dicebat ho-
5: 
tum ex expreíbione ipíius licerse, 
ciim dicit: ut vita Jefu ma-
nifeftetur in carne mortdi mft-ra: 
•in quo fenfu ibi explicar texcum 
Apoftoli: mortale hoc induere 
irwnortalitatem. Tum ex fine i n -
tento ab ipío San(So Dü£t.-;nam 
i b i , ut d ix i , intendit convince-
ciíTc decernit íubftanciam Incai> 
nationis abíkahendo á circunf-
tantiis extriníecis, & accidental!-
bus, de quaram numero eft paf-
ribilitas& impaísibiiieas formalis,. 
& próxima» 
47 Venirct ergo pafst-
bilis remote , & intnnjece \ quia 
;re bxretícos negantes refurredlo- cum pafsibilitas hcecnil aliudíit, 
nem univerCalem carnis, nixos au- quam capacitas ad patiendum.., 
thorifare Apoítolidicentis-^r^zf/z?, qus'habetue ex hoc, quod cof-
& fanguinein noripofiidere regnum tet corpoce compoGto quatuoc 
Bx qnibus conílar, quod ha:c quaiitatlbus , vi decreti, quo de-
^xoyohúohtr^-.Jinon hakeret caro creta eft fubftantia Incarnationis 
f ü l p m * nequ^unm Verbum .Uú huius humana: natutee cum fuLs 
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partibus , tk p r o p r i e t a t i b u s c o n - pafs ibi i i tat i s p r o x i m ? , e x q u o i ú -
n a t u r a l i b u s , d e c r e t a fuk etiam 
p a f s i b ü i t a s r e m o t a , & intrenfeea, 
ut propr ie tas GOitnaturalis tal is 
h u m a n i t a t i s . Vehket e t i a m i m p á f -
f ibi l is remóte vi iÜius-deGreti* teF • 
aiinatl ad lubf tant iam 5 q t ú a ra-
tione unionís hypoftaticce a n i m a 
ChriíTi Domini haber jus , ür ei 
c o n f e r a t u r f u m m a g l o r í a , e t i a m 
G o r p o r i cefuíTa per c o m m u n i c a -
: t i o n e m dotis impafs ib i l i ta t i s : & 
fie v i p r ^ d i í t i d e c r e t i Gonftitue-
r e r u r Cliriftus remote p a í s i b l l i s , 
& imparsibilis. Attamen v i de-
turalis reíFafsio gloria: animan m 
Gorpns non eflet impedita puítea 
ob'peccatum p r í E v l í n m . Ncutnmi 
igitur decretum eft formalitet de 
imparsibiliiate próxima, & íic nea-
trum eft incompatibiic cum de-
creto de pafsibilitatc próxima pro 
figno pofterioii, & jñíppónente 
pi^vifionem- peecari futuri. Sic 
nec pariter eft incompatibiic in 
aqua, eííe virtualiter ñigidxim, 
S¿ formaliter calidam; íic ílmi-
liter , nec decretum pafsibilitatis 
próxima eft contrarium primo, 
aut fecundo decreto Í nec i i b i 
m u t a n t u r per iliud.. 
49 Glarius explicatur hoc: 
creti dandi gloriam animee Chrií-
t i , Chriftus veniret proxíme- im-
paísibilis, non villlmsformaliter, 
ícá virtualiter^, Sí caufaliter ^ natn üt-decrecura pafsibilitatis proximíe 
tali potito abíque novo alio, per eífet contrarium primo decreto 
naturalem íequelam gloria aaima? de fufiantía Chrifií, & fecundo 
Ghrifti in corpas redundaret, de conferendo ímima Chrijlt fmn* 
ípíi tribuendo dotem impaísibili- mam gloriam , & ifta-per iiiud 
tatis,. non ftante decreto impe- mütarentur, neeeíTúm-erat, quod 
diente talem redundantiam , mi ifta efíent formaliter de impaísibí-
non ftaret, Adamo non peccante, . liraie, aut non paísibilitate pro'-
xima , ut notum eft ': ergo cum 
primum- decretum pr^clíle termi-
netur formaliter ád-íiibftantiam 
Chnft i , fecundum vero ad furii-
mam glorianv animae Cbrifti con-
ferendam , non dec-ernendo fói'-
malem rc^ñf^ionem glotis aninití-
Ch-rifti in corpas, fequkur, quod 
nec primumnec fecundum- fuit 
mutatum-per decretum deí paísibi-
litate próxima 5 nec iftud eft illis 
comradum. Nótate bene hatíc 
L i l i \ - doc^ 
48 Nec ex quo Ghrif-
tus venit de facto proxime pafsi-
bilis, licet inferre, quod primum, 
&.fecundum decretum fuiü mu-
t a t u m 5 quia. neutriMi> íuk termi-
natum formaliter ad-' impaísibi*-
iita'em proximam ; fed primum 
ad fubftantiam Incarnationis, fe* 
cundum vero • ad fummam glo-
l id i i i jUt conferendam anim^Chrif-
Ú \: quod.qui'i.eiii cílet • cauík ku-
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dodrinam , quía ipía ruunt ali- próxima,ut decreta fuit per fe* 
cundüm decretimi de paisibili-
tate próxima , conc. min. : ut de-
creta fuit per primum decretum 
terminatum ad fubítantiam I n -
carnationis non exiftit in tempo-
re pra:lcindens á pafsibilitate pró-
xima , negó min. & confeq..In-
carnatio Jgitur , ut 'didum efr, 
dupliciter confidérari poteít, vel 
fecundum fubítantiam 7 hoc cft, 
prout eft unió natur^ divin^, &: 
huraanse in eadem Perfona Ver-
bi 5 vel fecundum modos, & cir« 
cunftantias paísibilitatis , & im-
pafsibílitatis proxim^ Joci, tcm-
poris &c . 
52 Primo modo eft ob-
jedum prinif intentionis feu 
decreti^primi intentivi , hábentis 
pro :íine fummam communica-
tionem divin^ bonitatis zá extra 
fummo modo pofsibiii: & prout 
fie fuit efficicíter intenta, ut pr^l-
cíndens á modo pafsibilitatis 
.proxim3E;quia hfc eft natura decre-
torum , & rerura , ut in primo 
qu? inlfanriaí , quas hic faciunt 
comrarii. 
50 Argultur 3. : Incar-
natio non fuit effícaciter inten-
t a , ot prfícindens á modo paí-
fibilitatis próxima 3 ícd Incarna-
tío fub tali circunftantia fuppo-
rúe prxvifioncm peccatí futuri: 
ergo Incarnatio pro omni figno 
fupponit pfasviíioncm peccati fu-
turi 3 & confequenter Adamo 
non peccante &c. Prob. mai.: 
omne á Deo efficaciter intentum 
co ipfo eíUnfallibiliter futurum; 
fed Incarnatio ut pr^feindens -á 
pafsibilitate próxima nunquam 
,fuit infallibilicer finura : ergo 
Incarnatio non fuit effícaciter & c 
Prob. min. : omne futurum tran-
íljt ad exiílendtim iu tempore eo 
modo ,, quo fuit decretum futu-
rum 5 fed Incarnatio non exiílit 
in tempote ut príefclndens á paf-
fibilitatc próxima 3 fed potius 
¿contra : ergo &c. Min. cum 
corífeq. tenet,: Mai. conftat5 quia 
alias per exiftentiam mutaretur figno quidditas , 8c eíTentia tan-
effic¿x decretum Dei , feu res ;tum-dcceínanir , niüdi v e r o , & 
d ecreta variaretur quoad fubftan- circunítantise in poííer-ioribus3& 
.;tiam; quorum ;utrumque eft ab- hoc máxime, íl alia motiva de-
íurdum. 
51 Refpondeo , negan-
do maL ; ad ejus probacionem, 
negó min. Ad pudbationem hu-
ios conceíía mal. , diíbngao min.5 
ícd lacarnario non exiftit in tem-
pere praefdndens á pafubiliutc 
cernantur 5 ckíic extitit de fado 
<vi decreti terminati ad fübftan-
tiam Chofti. Secundo modo efe 
objedum 2. intentionis: aut de-
creti divlni intentivi decernentís 
Chriftum , ut Redemptorem in 
adu 2. fuppoíita prfvifione pec-
ca-
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Catí futuri : & íic Incarnatio lub fiquidcm extollit in mroque fta-
fiac circunftantia fuit efficaclter 
intenta vi fecundi decreti, & de 
fado exútit. Hac enim dua: in-
tenriones funt de facto in prze-
feittt decreto ad^quate íumpto. 
5 3 Arguii ur 4.: h oíten-
fio divinorum attributorum ñiic 
motivum Incarnationis, hxc con-
graentiüs decreta fuit primo ex 
ptícviíione peccati: ergo íic fuit 
primo decreta. Prob. antee: ma-
gis exaltat divinam bonitacem, 
charitatem , & miíericordiam de-
cernere Incarnationem ob reme-
dium peccati. Tum ^ quia maior 
chantas eft diligere inimicos, 
quam amicos ; tum, quia maior 
charitas eft faceré fummum bo-
num , occaíionc defumpia ex fum-
mo malo , quam illud faceré mil-
lo malo ítante : ergo &c. Refpon-
deo negando antee. ^ diítinguo 
antee, probationis: magis exaltar, 
ac etiam deprimir divinam boni-
tatera &c* conc. antee. : magis 
exaltar pr^cifsé , negó antee. , 8c 
ejus probationes in fenfu diftin-
tionis. Itaque lieet Incarnatio 
decreta ob remedium peccati cxal-
tet divina attribata in ftatu lap-
fus , minuir tamen in ftatu inno-
centif ; quia hoc ftatu per fe ve-
ían le , natura humana vi prícíen-
tis decreti non eifet Inearnacione 
cxaltata juxra contrarios. Unde 
Bpftra opinio eft magis pía , & 
magis cxtoliit divina attiibutai 
tu j contraria vero uuice in fta-
tu lapfus. 
54 Argnitur y. r ex nof-
tra fententia infertur , qiud in 
ftatu Innoccntif tífent dúo capi-
ta noftra: juftiHcationis, & glo-
rifícatiouis , fcilicet, Chriílus,& 
Adamus j fed hoc eft abfnrdmn: 
ergo. Prob. maí. : 11 Adamus noa 
peccaflet, non folum fuifter ea-
pur noftrum naturale , íed etiam 
mótale j cum eflet caufa noftra: 
jufticia: originalis 5 ficut quia pec-
cavit, fuit caula noftrae ruina; :; 
ergo ex noftra fententia &c . 
Reípondeo , negando maí. quia 
lieetAdamus fuiítet caput noftrum 
naturale , non tamen inórale in 
ordine gratise , & glorie j in hoc 
enim ordine folus Chriftus Domi-
nus eft fons, & origo tbtiiisgrátiéf 
& Adam fuiífet membrum ejusj 
quia gratia , quam habuit iu ftatu 
innocemiae, á Chiifto habuit. Un* 
de ad fummum dici pofterAdamus 
caput fecmdum quid., hoc eíl , 
cum dependentia á capite íupre-
mo in linea moralijfeilicctjChrifto., 
55 Arguitur 6.: íi mori-
vum prseclpuum adventus Chrif-
ri non eífjt remedium peccati , 
melius eftet , Verbum aílumere 
naturam Angelicam , quam hu-
manan! 5 fed congruentius fuit hu 
manam aíínmere: ergo &c. Min . 
conftat ex trad. 1. huius, agendo 
de convenietttia Incarnationis. 
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Prob. niai. : t um, quia com^oíi-
tum reíuitans ex Verbo, & na-
tura Angélica,, pctfe&ius eíTet , 
quam re£ülran« ex Verbo , & hu-
n^anitaie. Tum , quia peiftctiori 
iiatnrf perfeclíus donura dcberur: 
ergo nuigis debita eO: nnk) hy-
poíiatica natura Angélica:, quam 
humana;^ ergo íi.primarium mo-
tivum Adventus. Chriíli fuit ex-
cellentia intrinfcca Incarnaíionis, 
in quantum oftendva divinse boni 
tfatis, &.non hominum redemptio; 
melius eííet, Verbum aHumere 
.naturam angelicam, quam. hu-
nianam. 
5.6 Refpondeo,negaiidó raaiu 
iquia ex q.uo Verbum divinum ve-
3it communicare fuam infinitam 
bonitatem ad extra, congruentius 
fu i c a ífu m e re. n a t u ra m hu man a m, 
,^cnon Agelicam ; nam in aflump-
tione angélica: unice illa fpeci-
cifíca, fingularis natura af-
íumpta exakaretur j non vero 
tomnis natura angélica , nec om-
HÍS creatura j at in aíTumptione 
naturíE humanas tota, lila natura in 
Iota ípecie- fuit exaltara , & eriam 
omnis crcaturajcum homo, íecun-
dum aiiquid fít. omnÍ3 creatura» 
Deinde in hac aíTumptione íe fe 
©ftendit Deusabfolutifsimum Do. 
fninum fuoruru donofum,hxc dif-
rrib n e n s j u x r a p l a ci tu m í o ÍC. v o lu n-
fatis , &• non ju.xta ordinem , & 
perfiüionem rerum nateralium. 
57 Argitur ultimo: fuxta 
communem íeníentiam Scotifta^ 
finali Incarnaíionis 
rum cum Dcdore in 4. diñí€b 
26. qu^ü. i . Et dift. 39. qufft. 1.. 
Adamo non peccante , non eíTent 
facraraenta vi ptóíentis -decreti : 
ergo uec Chrilius veniret. Prob. 
confeq^ ratio miJitans pro adven-
tu Ghrífti., Adamo non peccante, 
mllitat pro exiítentia íacrameu-
torum : ergo &c. Prob.. antee. :, 
ratio militans. pro-adventuChriftii 
vi prasfentis decreti',. Adamo non 
peccante , eíí ofteníio divinorum 
atributorum 5 fed: haec etiara ref-
plendetin inftitutione íacramen^-
torum:.erso &:c..Confirmatur : ra-
tio cur Chriítus veniret vi prí&-
fentis decreti, Adamo non pec-
cante, eft 5 quia decretum e£i-
ficax Sbfolutum Incarnationis 
quoad íubftantiam prfcefsit prf* 
viíionem' peccati 5 íed etiam eam 
pra:ceísit decretum de inftitutio-
ne Sacram«ntorum ; cum h?c ad 
ordinem grat i íE expedent, & pec^ 
catLHU ad ordinem naturas: & ear 
qu^ fuat ordinis grat í íE praecedan t 
ea, quse íunt ordinis naturas £ 
ergo &c. 
58 Refpondéo admifíb 
antee, negando confeq., negó 
antee, probationis, & ad- huius 
probat. diftinguo min. v íed etiam 
oftenfio divinorum atributorum 
refpiendet in inftitntioue facra-
menrorum, ut motwumjectmdari* 
um , & minm principales conci 
min. ; at motivum primarium , 
&. principale , nega iuin®r, & 
«^ou-
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'Confcqueiuiam. Sacramenra er- mortern ílvbeLindam : ergo & cie-
go ex íua primaria inílituiione 
¡rtftkuta faertsmt, ut eíícnc reme-
diiun, & medicina peccati (ex-
cepta EuchariÜia in probabiiiori 
noftra íeiueada , qasc adliucellct 
v i prsefentis decreti , etíi ftatus 
Iñnocentis perfeveraífet ) : & fie 
prlmariom rnoriviim inlhtutionis 
Sacramentorum , -fuit remedium 
peccati, íicut & adventusChriíli 
cretüin Chrlíli ut Redemptorís 
in ada 2, >am íupponk Chriüí 
Douiiní abíoibiam faturtionein ; 
caí praiceptiuTi, aut coníilium dc-
tur-. Confinnatur: Chriñus ut Re-
detnptor in a¿l:u 2. eft Medicus, 
5c medicina peccati Adx ; fed 
Medicus , & Medioina fupponit 
morbum , & infirmitatcm medi-
cabilem 5 ficut poe i'itencia, ut re-
ut Redemptoris; & íecandariuai mrrsiva,rupponit pracvilionem pec-
oílenfio div-inorum attributorum, cati: & cfficax exclufsio á gloria 
econtra even>it in íncarnationc prsevirioaein peccati originaiis; ac 
q-uoad fubftantiam, ut probatum demum poena fupponit culpam :, 
cít. A d confinHationern negó ergo Gbiiftus ut redemptor & c . 
min., ad cuius probationem dico, 
quod ca , quee funt ordinis gra-
tiae príecedunt ea, qux íunt or-
dinis natura:, fi ab iftis non de-
pendeant , & ad ea relationem 
non dicant ; {ecus vero econtra, 
«I patet in: Cbrifti Domini Paf-
íione , qua; licet íit ordinis gra-
tis, pccfupponit praíviíioneni pec-
cati ob rationem datam. 
Ex diclis in tota :hac 
quasíl:. , colliges .1. ,. ,qa0d vi de-
creti lerminati ad íubítantiam 
Iix:3rnationis prncille % Chriftus 
DoMÚnus non fait dcqfetus , ut 
Redemptor, in a£tu 2 . , nam 
hoc fupponit in Chrifto próxi-
mo Coliges 2 . , quod v i 
decreti termiruti ad fubftantiani: 
Chrifti, 'Chuiíl'js veniret, Adamo 
non peccante , paísibüis tantumí 
remóte , & intrinfece, Ratio eft í 
quia h^c paisibilícas sil aliui eft 
qaám capacitas ad patiendum ^ 
quamque haberet Chriftus Da-
mínus, ex: eo , quod cor.ftarcC 
CQrpore compofuio quatuor qua-« 
iitatibus. Sic vi decreti, quo de-
creta fuit exiftenda Adami, ío-
lum fuit decreta ejus pafsibilitas 
remote, & non proxime; -qui;* 
íi íiatus innocentiíe períeveraífer^ 
nec-eíTet mortalis. nec pafsibilis 
proxime pafsibilitate induda per 
mam pafsibiiitatem per mortern, peccarum. Colliges^. , quod \ i 
& crucem, qnaliter de fado pradidi decreti Chriftus veniret 
nos redemit; íed hsec pafsibilitas impaísibilis tantum remote , qua-
proxima Chrifti fupponit prfeep- tenus rario unioju's hypoftatica;, 
tuiíK, aut confúimu Pacris erga auima Chrifti haber jus, m ei 
i . can-
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conferatur fumma gloria , etiam 
corpori refuíTa per communica-
tíonerrí doiis impafsibilkatis. 
é l Coliiges 4., & u l -
timo , quod , Adamo non pee-
cante , Chriftus veniret formali-
ter impafsibilis, & iramortalis^non 
,vi decreti terrninati ad íbbftan-
tiam Ch. i f t i , ut confiar ex im-
mediaté didis í íed vi alterius 
decreti íubfeenri ad iftud 5 ícilicet 
,vi decreti confetendi fummam 
gloiiam aniai^ Chrifti: &hoc non 
forfnal'lter, íed virtuaiiter , aut 
cauíalicer , hoceft, non quiaper 
tale decretuin de communicando 
fummam glonain-anim| Chriüi, 
íir íbtrm-aüter determinata impaf-
fibilúas formalis, & próxima; fed 
quia poíiro tali decreto abfquc 
novo alio per naturalem ícquclam 
gloria animac Chriíii ¡reduBdaret 
in corpus , tribuendo ipi l dorem 
impa(sibiiiratic. Prima pars huius 
conftat; quia ideó de fado ve-
nir proxime palsibilis 5 quia pee-
cato prf vifó, voluit Deus ab illo 
nos redimere per tnortem Chrif-
t i : & fie decrevlt , quod gloria 
anmia: ipíius in anima contdner3e-
tur-, •& non redundaret in cor-
pus rcrgo tali peccato non exif-
tente , redandantia gloria: in cor-
pus non eífet impedita , & con-
íequenter vi illius decreti veniret 
Chíiílus proxime immortalis, & 
jn-jpafsibiüs. 
Si Secunda pars, fcili-
ücct, quod y i huius decreti wn-s 
finali Incarnationis. 
tuin virtualiter, & caufalitcr Chrif-
tus íic veniret , patet; quia per 
tale decrerum íblum fuit decreta 
gloria anima; Chriíi i , non vero 
refuisio, aut non refufsio ejus 
in corpus, fed ramum permifsives 
quia ad hoc ílgnum non expcC-
tabatí íed pofitiva refuísio glo-
riíe in corpus naturaiiter Uaiet 
pro íignoipíi correípondenti abf-
que novo decreto circa i l l a m , 
non ftar.te decreto hoc impe-
diente, quale non eífet, íi non 
tífet pra:vifum peccatum : ergo 
decretum conmumicandi fum-
mam gloriam animx Chrifti eífet 
caufa iinpeccabiiiratis próximas; 
& hoc folum virtualiter , & cau-
falitcr. Qui plura alia dcíideravc-
t i t , legat noftrum Mdftri«m hic 
difp. 4. qu^ft. 2. per totam, 
Q U JEST. I h 
gamus D EFIGIENTIBUS 
¡pceeath, Chriftm non veni~ 
jret^ut Redemptorivi -prp^ 
Jintis decreti ? 
i O ub dúpli ci fe nfu prae-
\ 3 fens difficultas exa-
;'gitari fol et. Pri m ó : an ddic ie nte 
peccato o r i g i n a l i & fi adualiá 
-exifterenr, Chriftus Dominus ve-
niret vi prasfeniis decreti in carne 
•proxime paísibili., & ut Redemp-
tor íublcvativos. ? Secundo : an 
ddkicacibus .aítuaiibus ^peccatis 
iletha-
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lethalibus , Tolo originali peccato 
cxiítente , Chriftus vcniret, ut 
Redemptor, v i pradentis decrcti? 
Difiicultatem fub atraque coníi-
deratione reíbivam brevker» Sed 
prius» 
2 Noto i . , qnod Chrlf-
tas de faólo venit ad hos redi-
mendos ab omni peccato tam 
adtuali,, quam originali, licet 
principalius ob redemptloncm orí-
ginalis. Prima pars conftat ex illo 
Joann.: fanguis ejus emtmdat no* 
ab amnipeccato* £t ultra, quia 
fatiííadio Chrifti fuit fuperabun-
dans abintrinfeco : crga ad om-
nia fe exrendit peccata.. Sccun -^
da pars patct ex illo Div. Paali 
ad Román. 5. dícemequod C h r i t 
tus conílitutus eft Caput ad traf-
fufsionem: remifsionis, & grau'íB,, 
veluíi fecundus Adamus. Dcinde 
ex illo Ecclcfiae : O felix culpa y 
qua takm meruit Redemptoreml 
Z Noto 2., dubium pro-
cederé de adualibus. iethalibus; 
quia íi folúm eflent adualia le-
via , cerrum eft Chtidum non. 
vcnturuBí , ut Redemprorem per 
Crucera , Sí mortem 5 quia ve-
nialía non conílicuunt hominem 
inimicura D e i , nec abíolLite ex-
dudunt a Regno Coeiorum^ nec 
tantam exigunt fatisfactionem 
quakm per crucera , & mortem 
dedit Chriftus., Noto- 3;.,.dubium' 
admitrere , quod flatu innoecn-
ike, petícverante^ pofteri Adami 
Incarnationls 64. i 
potuiffent peccarc lethaliter, ut 
probdbiliter tenent aiiqai Seo-
tiQíE i quia Do¿t. in 2. diíl. 20. 
quseft. 1. ait , quod Filii Adíe ia 
illo' ftatu non nafcerentur confir-
mati in graiia. Sed quidquid (it 
de h o c , ut detur tócus pra^fenií 
diflicultati, debet pro nunc ad-
mit-ci. Quibus fuppoS&dsi Sit 
PRIMA COKCLUSIO. 
4 Chdñus D'omínns vi 
praEÍentis decreti non veriret ín 
carne projgime pafeibili proptec 
peccata a¿lualia , deffi'ciente or i -
ginali. Eít contra aliquos Moder-
nos Jefukas^ Prob, i . .- ómnibus 
illis auihoritatibus , quibus Tho-
miíte probant rChriftum Domi-
num non venturura , Adamo non 
peccante, vi praríentis decretijnaiu 
iicet juxta nos non negent abfo-
lute Incarnationem quoad Tubf-» 
taniiam , neganr tamen Incarna-
tionem fub modo paísibilitatis , 
& P.eckinptoris íublevative. Pro-
batur vero ratione r principale 
motivum adventusCbrifti, uc Re-
demptoris, & in carne paíbibili 
fnit peccatum originale , ut ex 
Scriptura y &. PP. aperte- coHígi'-
tur j fed deficiente principali mo* 
tivo alicuius decreti deíkít 
decretum : ergp &c.- Confirma-
tur : juxta SS. PP. congruencius 
ftiit , aííiimere naruram h u m a -
Mmmtrt nain 
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nam , quam Angelicara ; quia per 
peccatum origínale tota natura 
humana fuit infecta , non fie to-
ra natura Angélica per peccatnrn 
A n ^ c l o r m n ; led deficiente ori-
ginali , hoc motivuin deficeret : 
ergo &c. 
5 Dices i . : ChriCtus de 
f a d o venit ut Redemptor pecca-
ü H.VÍE; fed peccatimi He va; falt 
períonale, prius, & independeos 
ab ofigínali, ut eít indubitatun: 
ergo ñ fuiflfeíít peccata perfona-
lia , & non origínale , Chtiíhis 
veniretj ut Redemptor, vi pr íEÍen-
tis decreLi.Rcfpondeo peccatí^if-
.tingaendo mai.: ChriSus de faCto 
venít)ut Redemptor peccati Hev? 
vi decrecí,potiprxvifurn origínale 
peccatum rcfpiciencis pér fe pri-
mo remedium huius in Adamo, 
& pofterius, & fecundario reme-
.dium peccati perfonslis Hevce, 
conc. mai. : in remedium peeea-
-ti perfonali' Hevíe per fe p r i m o 
reípicientis ipítim , ut finem fui 
.adventus , negó - m a i . : itaque Ir-
C"; a; Ulii Vi'lXX fd&fk ptSC-
•viium ante príevifioncm peccati 
originalis, ad diílindíonejii pec-
c .rorum perfonal-íum s efus tamen 
-remedium non fait-fínis prima-
-riüs , íed fecuiidarins illius de-
•crcti.; 
6 •. Dices 2.: aliq'.'a pecca-
n perfonalia funt graviora,quám 
;.f.ür origínale : ergo í i , exilíente 
oi-iginali. vcmrci Chnüas , wt Re-
demptor , deficientibus perfoná^ 
libus , potiori jure veniret, defi-
ciente orlginali, exiílentibus per-
fonalious. Confirmatur : fi oni-
nes liomines fulifent lapíi in pec-
cata perfonalia , excepto Adamo, 
in prxdídlo cafa , tota rueret hu-
mana natura in ómnibus homini-
bus, excepto Adamo : ergo tune 
cafus Ghriftus veniret , ut Re-
demptor. Refpondeo , diftinguen-
do tnai.: aliqua peccata perfona-
lia funt graviora , quam origína-
le intmftvs , conc. antee.: exten-
fivs , negó antee. : folutío conf-
tat ex didis, agendo de peccato 
Adami. Ad confínmarionem dif-
tinguo confequens: ergo Chrif-
tus veniret vi altcrius decretr, 
omitto confeq, : vi prsfentis de-< 
creci, negó confeq.. Itaque argu-
menta RR. folum probant, quod 
deficiente orlginali , & aCmali-
bus exiftemibus , Chriftus Do-
mínus veniret vi alterius decreti, 
ut Redemptor , non vero vi p^a:-
fentis decreú. Sed hoc cerré, ni-
fi divinando , dici non poteft ; ^ 
quando dicatur , npn eft contra 
noftram concluíipncun 
IT' Jlfl * 
SECUNDA CONCLUSIO. 
7 Solo brtgiaalí peccato 
exíftente , etfi d^ficerent aáuália 
mortalia , Chriílus veniret, ut Re-
demptor vi pr^íentis decreti.Pro-
ba-
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hKUt a ex Apoftol. ad Román, peccarotam perlonalÍLimpolkrio-
5. dicente : J l enim unius delifla 
mors regnavit per unum , multo 
m¿gis abundantíam gratiaí, & do-
nationis , & jaftitiae accipiea-
tes , i« vicam regnabant per 
unum Jefum Chrií^um :: íicut 
„ enim per inobsdienriam unius 
a) hominis peccátores conítituti 
funt multi : i ta .& per unius 
„ obeditiomm j u j i i conjiituentur 
multi. In quibus verbis pecca-
tum origínale ponitur prin-ipale 
motivum adventus Chrifti , ut 
Rede nptoris. Nanc fie 5 íed ftan-
te motivo principali, 6c precipuo 
alicuius decreti, manet he decre-
tu n : ergo ftante peccato origi-
nali &c. 
8 Probatur 2. conclufio 
ratione: decretum de Ciuifto^ut 
Rcdemptore, fuit pro priori ad 
prfvifionem peccatorum perfona-
Jium pofterorum Adce. Ec foium 
fait fadnm dependenter ab ori-
ginali príevifo : ergo ifto folo 
exiftente &c. Probatur antec.:pr^-
fens decretum de Chrífto, ur Re-
demprore, factam fuit poft pra:-
vifain ruínam torlus generis hu 
xnani ad illam reparandam , offe-
rendo ómnibus, & íingulis, me-
di¿ , & auxilia gracia; per Chríf-
tum Redemptorem , ne peccntis 
p^rfenalibus iniila relabeieinar j 
f jd hoc ipío ifaetmn fuit tale de-
cretum de Chrifto , ur Redemp-
lore pro priori ad príE.viÍjonetn 
fignO ru in Ada: 5 a ü a s íi in iild 
eflent prxvifa peccata pciTo¡ial]a, 
fuftra providerctur de auxilijs ad 
ea vitanda: ergo, quia tale 
decretum de Chrifto Rcdemp--
tore &c. 
9 Dices 1. Í Chriílus eft 
decretas Redemptor peccati ori-
ginalis per pafsionem, & mortcm 
íuam 5 ergo per Mortem , quam 
de facto tulit : ergo per mortem 
culpabiliter ilíatam á crucifigen-
tíbus : ergo per mortem iilatam' 
cum peccato aóluali pofterorum 
Ada; : ergo eft abíolute falíum, 
quod nullo peccato aüuali pof-
t e r o r u m exiftente, Chriftus veni-J 
ret, ut Redemptor vi pr íEÍent i s de-
creti. Refpondeo conceífo ante-
ced., negando confequentias inde 
iiiatas 5 quia mors Chrifti, in pr^-
íenti providentia decreta, potuit 
accidere fine interventione ullius 
peccati adualis : vel ex amore 
Dei, ut fuit mors Bearifidmíe Vir-
ginia , vel ex libera immolatíone 
vita: : vel per omnino liberam 
emifsionem ípiritus: vel t á n d e m 
ex ignoranüa invincibili cruciíi-
gentium , judicantium íepice.la-
re magnum obfequium Deo. 
10 Dices 2. : fink ada; -
quatus adventus Chrifti , utRe-
demptoris , fuit remedium non 
f o l u m originalis peccati , fed , & 
perfonalium po f t erorum Ads 3 fed 
defícieute adazquato ino t ivO; d e -
M umm 2 fí-
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ficit & decretum : ergo exilíente fonalium , eílec reparativa orígi 
folo originali, & deficientíbus , 
perfonalibus, non vcniret Chrif-
tus, ut Redemptor vi prxíemis 
decreti, Prob. mai. i . ex ApoÜ. 
ad Titum. cap. 2. dicente: dedit : 
nalis, & príefcrvativa a perfona-
libus. Quare in illa hypotcfí vc-
niret Chriílus , ut perfedifsimus 
Redemptor : refpedu originalis, 
ut Redemptor reparativu.1»: ref-
femetipfum prutiobis > ut redimerst pedu perfonalium, ut Redemptor 
nos ahiniquítate. Prob. 2. ratione: praefervativus 5 íicut fuit de fado 
fiáisadventusCbriíli, ut Redemp- refpcdu fuaí SantifsimíS Matris ab 
toris, fuit perfeda hominis rc-
demptio j fed hasc non eífet rc-
demptio , fi folum nos ab origi-
nali mundaret , & á Captivitate 
contrada ob originale.redimcret: 
ergo &c. üefpondeo diíiínguen-
do mai.; finis adarquatus, ut con-
ñatus ex principalij & minus prin-
cipali , feu ex primario & fecun-
d¿rio , fuit 6:c. , coüc. mai.: finis 
ad^qnaius fumptus pro fine prin-
cipali, &c. negó mai.: in verfis 
originali labe. 
Q U ^ S T . MÍ U L T I M A . 
PROPONITUR SERIES D l V l -
norum dscretorum erga IncarnA-
tionem ad mentem nojiri Doc-
toris. 
E X ñabiliendis in hac quieftione pendet 
terminis diÜinguo mln.: & negó intelligentia prim^ quíeftionis.. 
confcq. Sed videamus primó , quomodo 
11 Apoñolns ergo, ficut Thomiíl^ ordinem divinorum de-
& ratio probativa maioiis cora- cretorum explicent. Communiter 
prehendit fínem primarium, Sí enim bmnia Dci decreta ad tria 
fecundarium adventus Chriíh', ut íigna reducunt, hoc modo : In -
Redemptoris. Unde verum eft, primo figno ponunt ordinem na-
quod (i exiüentibus peccatís per- turcc : in fecundo ordinem grati^*. 
fonalibus, Chriílus folum nos ín rertio demum ordinem vnio-
redimeret ab originali, nonforet nis hypoftaticíc. Ex hoc inferunt 
perfeda redemptioj foret tamen, cum Div. Thom. 3, parr. qucft. 
fi non ^xiftentibus peccatis per- 1. arr. 3. , quod pnmum decre-
fonalibus, fed tantum originali, 
ab illo nos redimcret: 6c híc eft 
c.ifus concluíionis: Unde & íi re-
demptio illa non eíTet tone re-
tum efíicax Incarnationis fuit ab-
folute pofl praivifum pi-ccatum. 
Ratio apud ipfos eft ; quia pec-
catum non poteft pertinere ad 
pacatiya refpedu peccuorum peí;- ordinem g ta t i j , Se unionis hypof-
ta-
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(aticf, fed foium reduci valer ad 
ordinem natura:: ergo peccarum 
fuit prgviíum antecedentec ad In-
carnationcm; cum fignum peccad 
pra:cedat íignum ordinis gratiaí; 
unionís hypoftaticf, Sic Tho-
2 Venmi h$c feries de-
cretornm nobis non placer, & 
íic rejickur j implicar prsevideri 
peccatum abfolute futurum , quin 
prfceíTcrit praeviíio ordinis gratia:: 
ergo peccatum non fuit abfolute 
praivifum antecedenter ad fignum 
ordinis gradíE, Prob. antee, impli-
cat. quod prievideatur peccatum 
Adami, quiu pr^videatur in Ada-
mo poteftas proxiina ad peccan-
dum j vel non peccandum impu-
tabilirer *, fed poteftas hax per-
tinct ad ordiacm gratia; : ergo, 
Maú eft certa; probauir min.: 
poteílas próxima ad peccandum, 
vel non peccandum impurabili-
ter includit auxilium fufíiciens; 
cum juxta Catholicos, auxilium 
fufficicns á Dco concedatur, ut 
voluntas creara habeat complc-
tam poteftatem ad operandum in 
linea fupernaturali ¡ ergo, 
3 Confirmatur , 8c pr^-
cávetur refponfio contrariorum : 
auxilium fuíficiens collatum Ada-
mo ad evitandum peccatum fuit 
ordinis fupernaruraiis : ergo ex-
peétans ad ordinem grati^. Prob. 
antee.: prarceprum , quod fuit 
impofituin Adamo de non coin-
aisdendo de arbore vetua fuit 
fupernaturaie: ergo & auxilium 
ad ipfum obíervandum. Antee, 
patct ; nam ex tali ordinaiionc 
ordinabatur Adamus ad gloriam, 
&;ália dona ftipernaturalia : con-
feq uen tía ctiam patet 5 qu-ía pee 
auxilium mere naturale nuilate-
nus conÜituitur poteftas , & vir-
tus ad opus fupernaturaie : erg» 
implicar abfolute peccatum prse-
videri antecedenter ad ordinem 
gratia:, & coníequenter feries de-
cretorum poílta á Thomiftis noñ 
tener, 
4 Nos igi tur , cum N . 
Subt, Dod. in 3. diftintt. i p . 
qua:ft:. unic. , í k breviter taleiu 
ordinem proponemus.. Subt. ergo 
Dod. cir. quíerir; utrun» Chrif-
tus ómnibus nobis meruerit gra-
tiam i Sí gloriam , ac etiara rc-
mifsioncm culpa: ; & quomodo 
meruerit quantum ad efticaciam? 
Et ut hoc reíolvat , hanc decre-
torum feriem proponit per quin-
qué íigna. Primo D^us intellexit 
fe fub ratione fummi boni: in 
íceundo figno intellexit omnes 
,, creaturas. ín tertio przedeftina-
„ vlt hos ad gloriam ( & pri-
- mum omnium Chriftun) ) & ad 
gratiam , & circa aiios habuic 
adum negativum , non pra:def-
„ rinando. ín quarro , príevidie 
„ illos cafurosin Adam ; in quinv-
to preordinavit j fu é péap.i 
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dit de remedio &c. Hace Sube, ligentiac omnes ceeaturas pofsibl-' 
D^ct. Jes , inter quas eadem ícientia 
5 Ex qnibns liquido coní- vidit unioncm hypoñaticam eíTe 
tcaximum fus omnipotentia; opus, tat , iLibtüeai Ductorem hic non 
expli(;4Íret¿ri$[|i decretorum Dci 
in operando ad extra totam , & 
coiupletam j fed íbiuin ut expec-
tanteiu ad explicandum merita 
quojd efñcaciam Paísionis , & 
mortis Chriíli Domini, quod erat 
prajdpuum ejus intentum , ut pa-
t a ex litera. Ex quo íequitur,quüd 
bcoriít?e ,ut omnia haec figna ex-
plicent 5 in alia varia íubdividunt, 
qua; quidera íubdivifíoues , ut ve-
r .im fatear y maiorem confufio-
nem , quam explicationem. aífe-
in quo fumma divina bonitas elu-
cebat. In tertio íigno ex fine, &. 
intentione fe famnié comuiuni-
candi fummo modo poísibiii ad 
extra , primo , & ante omnes: 
creaturas decrevit decreto ef-
ficaci abfoluto Chiiíium Domi-
num quia inter omnia creata, 
& credibília médium utilius ,, de 
unicum tk in ordine ad finem pri--
moa fe intentum : & .fie vi hu--
ius decreti Cbdftus fuit futurus. 
quoad fubftantiam , ita abfo u üjfe 
rnnt. Nec una, eademquc expli- ab omni refpeda ad creaturas, 
catio ab ómnibus Scotiítis aífer- quod vi illius exiíleret cafu, quo 
r i valec j cum ipíi inter fe ünt Dcus nolet illas producere.Etiam 
diviíi erga figna prfdeftinationis, in hoc Cgno decrevit dari hu-
& modum , quo ifta fiat , an, manitati Chrifti fummam gratiam^ 
feilicer , ante , vel poft previla & íummam gloriam. 
merita. Nos ergo conformiier ad y Deinde etiam in hoc 
ea , quar in tom. 2. tlieologico tertio figno volens Deus finem: 
huius almae provincia:, tra£i 5. á fe primo intentum , hoc eft, 
difp. 2. quíeft. 4. fed. 4. á num. fe fumme communicare ad extra 
141. docentar , íic eum explica- fummo modo, & omni modo 
blmus. pofsibili, refpexit creaturas poft 
6 In primo ergo figno hxc tria decreta erga ipfummer 
Dcus íe ipfum intellexit fub ra- Chiíftum, monis ipfem-t Dcus 
tione fummi boni; & pro pofte- ex operibus Chriíli jam qnoad 
riori fe aiuavit perfedi-fsime 5 i'1 fubftintiam prxvifsis. Er priaio 
quoqu? completos eíl o do ad elegit meiia illa , quibas fumma 
mí.n4 ; quia jaxta Dod. cir. fuus communicatio intenta confeque-
adus eft perfedus , & ejus vo- retur in una pura cteaura in eo 
Juntas beata. In fecundo figno fummo gradu, quo maiur intra 
oiznovit feientia fjmpiicis intel- capacitatem pura: creaturx exco-
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gltarl non poírer. Quare piímuín ihm , qua polícnt meren e¡Io-
decrecum polldecrena uniünis hy- riam ipfis prasimenram ex mcrids 
poíUtkíc, ramma:graticEJ& glorice ChriQi fói capitis, & Smilitcc 
Chriíii Domini , faic decrecum ex meritis Virginis. 
elc¿tívuin Immacui. Virginis ín 9 Sed hic máxime no-
Matrcm De i : íecundum fui Ipil tandum eft conformiter ad dida 
decernere fummarn gloriam, fum- in curfu Theoiogico huius aln.^ 
mam gratiam, juQiciam origina- provincia: loe. cit. numero 5 
lem , & aüadona fuperna , qiu-
bus ejus opera fimul valorara dig, 
ritate Matris Dei fuiíTenc Deo 
abfequiofa, ita fumme, ut in pura 
crcatura non poííenc excogitari 
opera magis Deo obfequiofa, 
quám ifta. Hxc autem omnia fue 
quod fuppoíita feiencia fimphcis 
inrelligentix in íceundo figrio, 
qua Deusnovit omnescaufas tain 
naturales , quám liberas, quas 
proponit fuá; volunrati cum óm-
nibus eíFedibus liberis , & polsi-
bilibus in omni Ihtu , &c cir-
runt ex operibus Chrifti Domini cunüantia, inquibus reperiri pof-
obfequiofijs, & merkorijs praeviíis 
pro priori figno ad ílgnum erga 
Chriftum reípícícntem creataras. 
8 Pollea in €odem 3. 
figno decrevit Dcus, Chriftum 
xa fínem , excmplar , ac caput 
funt ; omnefque eos eífeüüs libe-
ros , tam conditionatos, quám 
abíblutos, íub omni Iba libérate, 
& pofsibilítate repreíentat fu^ vo-
lunt t i ; bis crgo fuppoísitis, de-
crevit voluntas divina per dc-
omnium hominum , & Angelo- cretum rubjetlive abfolutum , & 
rum : & in fimpl motus ex ope- objective conditionatum concur-
ribus Chrilii Dominí decrevit , rere cum caufsis libeiis ad omnia 
Beátam Virgincm Maríam clfe i l l a , ad qúce pro íua plena líber-
eiiam finem , e-xemplar , & caput tate porcrant fe ipfasdeternúnarc, 
omnium prs:deñinatorum , non íimulque ipíis conferre pro hoe 
primarium , Ud fecundarium , & 
fecundum quid , dependenter á 
meritis Chriílii Et íic ex amore 
Chrifti , & propter ipkim Chrlí-
tum , uc fínem primarium , & 
ex amore Virginis, & propter 
figno, veí p r o a l io p o í l e r i o r í 
aux i l i a , & r e l i q u a c o m p r i n c i p i a 
neceflaria ad m e r i t o r i é o p e r a n -
dum,' Et p r K v i d e n s Deus a l i q u o s 
bene ü í ü r o s fuis a u x i l i j s , & f i n a -
iiter perfeveratuíos, ipl'os effic..'' 
ipíam,nt ft^.em fecundarium, ciegit clrer elegir ad gloriam ex prc-
otnnes prardeflinatos ex Angelis, prijs meriris', fundatís in meritis 
& hominibus, voluitque ilüs exií- Chrifti, & ejus purifsimx Ala-
tcntíam. ob iu¿nü gloria;; <k gra- UÍS; qu i , exdidis, jam vasp*' 
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deftinati caput omaium Calvan- jull i tum originalem acclpicnts 
dorum modo dicto, at íi iilam violaveris, omnes 
ID Deniqae in hoc co- ex re deíccndenres iníicí-entur^ Hic 
dcm ílgno prfvifa fuit ruina Aa- ex didis excipítur Deipara ; quf 
geloruia 5 & pro ipfa reparanda, ex meritis Fili ; fui príElecvata fuit 
primo voluit Deus ordínare prs:- ab huiuíniodi pado. Erant vero 
deltinatos pro ípíius reparaüonc. inclali non íoiura iiii,quorum Exif-
Secundo voluit creare Protopa-- tentia jam intclíigebatur decreta > 
rentes noíhos in rtatu innocendee uti erant prxdeítinati |uxta men-
cum ómnibus perfeólionibus fta-
tus. T e ñ i d üios conüituit caput 
naturaie omnium hominum % 
Chriíto excepto y qui non erat 
Filius naturalius ipíarum». Quar-
to , voluit, eos cíle caput inórale 
omnium fuorura poílerorum ex 
cepta Chiilli; Domini Matre.. 
Omnium f ofierovurn dixi \ quia 
non íolum iiominum , qui jam 
decrcti erant ^ fdlicet:, pr^def-
linatorum, fed ctiam quorum-
cumque aliorum % quos Deus 
voluififet decernerc ex po&ibili-
tem N . U o d . , qui in 2. dift. 
20. quíeft. 2.. tenet, quod fi fta-
tus innoGcniiae.pefmaniiílejnt, tune 
foil electi naícerentur 5 íed etiam 
omnes i l l i , qui ex poísibilibus 
erant decernendi ut fntutl , 
£ub condicione T quod ab Adamo 
deícenderent.. Hec omnia decceta. 
fuerunt in 3. figno-
12 In quarto vero figno 
praevidit lapíum Adami , ílioíqüe 
poílecos caíTuros in. ipfo ; quarc 
hoc íignum correfpondet naturf 
humanas: lapfsc: per culpara Adami^ 
bus ab. ipía diftiníle cognitis^, QLiare in ipío priixó. voluit per-
prout ipíi piacuilTet Quinto vo- mifsionem peccati Adami^ ut 
l u i t , ftataere padum cum. Adamo,, abundantius oñenderec dívitias 
& includere in volúntate ipíuis fux- míiericordlse, tam in ipfum 
voluntares omnium poftecorum ,. Adamum j . quam ín orones alios 
tam quoad proficua , íl paftum* prsedeftinatosj quod fatis colli-
obfervaret > quám quoad nociva3, gitur ex. Paulo ad Román. 9* 
í\ iilnd tranígrederetur» 
I I Padum crgo íic ex-
plicar i rdet 1 íi hanc legem y 
quam tibi do , de non come-
ubi ait : Uetii fujiinuit in: multa 
patíentia nafa trf apta in interi-
tum. , ut cjlenderet ¡Livitías glari* 
fuá in v.ifa. mifericordia-, quse 
dendo de arbore ícienti^ boni, & prpparavit m gloria, E| Div . A u -
mali , fervaveris; ofnnes> qni ex guft. in Enchnídio.cap. i r . d i x i r : 
te ortum duxerint per commu- nam Deut adeo eft' bonus, uxnort-
^ propagaiioncm^ gratiaiíi ,& Jineret mida fteri> nifi ejjet non 
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omnipotens, ut ex malis fciret 
multa maiora baña elicere. 
13 Secunda voluít Deus 
ia hoc eodem quari©- ligno > in 
quo pr^vidit pcccatun) Axl^ , ik 
tocam naturam humanam laplam, 
& ob fomi-rein- culpf libidinis ar-
dore inceníam , voluit, inquam, 
ut propágaretur maior numerus 
hominuri) prsecer nuraerum prf-
deí\inatorum jam decretus in 3. 
fígiiQ, & voluit, tales homines 
eííe ex defcendentia ab Adamoj 
ita uteílent veri poílerlejus-per 
communem propagationeni def-
cendentesj coníequenteique pras-
y íd i t , eos nafcituros labe ori-
ginali infectos 5 quia fub condi-
tione Exiítentiae illoruni ex Adamo 
inclufi eranc in padb cum ipfo 
inito &: fie abfolute praevide-
bantur in ipfo peccaviíie 5 cum 
ipfe pr^videbatnr. peccare. At 
quia Deus 5 . quantum ex fe erar, 
nollebat: eos rdinquere in mafía 
perdit ionisquafi reiteravit vo-
luntatem generalem íalvandi om~ 
res , íi pro ipfis non üaret : & : 
voluit omnes homines , quosde-
nuo decreverat, exiftere ob fiv 
nem (wx. íalutis ftern^ , íi ad ip-
fam confequendam non ponerent 
impedimeutum. Et in hoc fínitqr 
quartum figoum feoti ; corref-
pondens natur^ humans lapfajo. 
14 Qjjintnm ergo fig-
num attinet ad ftauim naturas 
ncarn4u¡onis, 6j \ .y 
reparata:. Deus ergo ir,te¡;dcns 
fummam communicaiionem lu^ 
Íf)jS¿Mf bonicaiis, (uorumqueac-
tributorum in linca rcparaiiva m 
lapíus peccaii j primo voluit in 
hoc íigno fuum Unigenifam Fi-
lium incarnatum redimerc , & re-
parare iiaturam humanam lapí .im; 
ad hunc iinenv coníequendum, 
ipfum conrtítuit lledemptoreni, 
& Fidei juííorem omnium' honú-
num , voluitque reparandam ra-
tnram humanam , reñaurandam-
cjue fore ruinam naturce Angelicg 
per prfdeíHnatos ab ipío redi-
mendos. Unde decrevit impediré 
refultamiam glorif anim^ in GOT-
pus , & quod Redemptor gene-
• ris human! fublevativus venirec 
in carne paísibiü ; taJis redemp-
tio confequeretur per PalMonem, 
& morteni' Cruciso- Unde decre-
tum impediendi refultantiamj glo-
rias anima: Ctoftl? in ejns corpus 
fuit regulatum feientia vifionis 
peccati originalis transfundendi 
in cotum genus humanunv 
15; Decreta ergo Impe-
ditione huius refafsionís in ad-
ventu ejus in carne proxime paf-
f ib i l i , prasvifisque meriris ipíias, 
ut Redemproris, pafsionis , fei-
licet , & mortis crucis ; primó 
voluit erga^ Vírginem Ma^rem 
eam denuo prxíervare , needum 
á culpa oiiginali , fed etiam á 
debito tam próximo , quám 
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moto fubjcdívo illius. Qaafé de-
crevir, ipíain progigni ex Paren-
tibus Joachin, & Ana, originali 
Jabe infeótis j fed non per pro-
gationem conimanem , quantúm 
ad concabimtn libidinoínm 5 fed 
per ípecialem , & miraculofamj 
quia pro tune Parentes Deípara; 
carebant tali libídine. Unde , ut 
dtxi'nas, partícula illa pa£ti in i -
t i cuín Adamo : per communem 
propagationem , non poterac veri-
ñcapi rcípedu Deipar^. 
16 Hínc ex confequenti 
'decrevit etiam Deus , Deiparam 
h..bicuram fore ín primo fuo con-
ceptionis ínftami fummam gra-
tiam hablduiem , fummam juf-
títiam oríginalem , fummam cha-
rlcatem , & fruitionem gloriíe 
cum perfedifsimo ufu ratípnis. 
Tándem , quia deccebat Dcum 
fuam Matrem honorificare)quan-
tum ipfi pofsibüc erar per con-
formiratem ad fuam Filium j vo-
!uit Deus, quod exuberantia per-
fedionis ipíius Fiiij haberet mu-
ñas corredemptricis , reftauratri-
cis , & reparatricis cum ipfo; ef-
letque caput fecundarium , & fe-
cundum quid membrorum Eccle-
ílce , dependentcfr a merítis Fiiií 
Aii , primarii capicis , ad hoc ut 
merita Deiparas cam méntisEílii 
Caí moverent complacertiam di-
vínam. Quare ex merítis Paísio-
jiis. & MorrisFilii fui habuitDei-
• ^ 4 , quod merita ej us compaf-
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fionís, & oblationis, quantum ad 
jus íuum maternum attincbar, 
eílent Corredemptricis , ut non 
obfeuré coíligitür ex variis SS. 
Pt*. videndis in N . Carolo del 
Moral , in fuo foníillimis. 
17 Hic ergo completa 
funt Qainque íigna N . Subt. 
D o d . , prout comprehendunt oc-
dinem unionis hypoftatica:, glo-
riíE , & grati^ i ac diam prout 
concernunt ftatum innocentix na-
tura: humana: > ipfius natur§ Jap-
tx in peccatum ; & tándem ip-
íius reparationis. Quare , folum 
reftat explanare fextnm , & ulti-
mum íigrtüm , quod ibi non me-
morar Scotus, & eft, quod ref-
pondet natura: humanie , ut pu-
nitx per pofsitivam reprobado-* 
nem. In hoc ergo figno fexto, 
Dsus ptíevifis demeritis, & malo 
ufu auxiliorum , qux ex merítis 
Chrifti collata fuerunt repro-
bis , eos in oñeníione fuae divi-
na juQitia; exclufsít pofitive á 
gloria aecerna , & ^ternis crucia-
tibus puniré decrevir. Er hxc 
de ferie decretorum ad lucarna-
tíonem expedantium. 
PROPONUNTUR ALIQUiS. 
difílcuitatcs contra feriem 
decretorum. 
18 Non me later; quod 
graves, <k urgenuGimf dífíical-
ta-
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tates oniri poíTunt ex explicario-
ne horam decretorum. Principa-
Jiores píopofita; funt difp. i . hu-
ius tertii tradacus q,ufíl. 5, fed. 
1. , ubi diximus , quod Chrü-
tus Dominus in ordine intenti-
vo meruir Angelis , & homini-
bus piaedeflinationem ad gloríam. 
iVíde num. 14. argument. 13.& 
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cit. fie ait : Petrus , Jadas 
tequales in naturalibus, & cqua-
jj l i ter voliti á 4)eo in elle exif-
tenti^ oíferuntur volunrati di-
„ XIBI : & Deus vult Perro bea-
„ titudinem , & circa Judam ha-
j , buit adum ncg.arivum j, nec po-
lltivc illum oidinando ad glo-
}r riam , nec ad peznam : ergo JQ 
fed. 2. ubi 'docuimus , quod eodemmet figno fuerunt decreti 
Chriftas Dominas meruit Ange- Petrus- ,. & Judas prxdefiinarí, 
l i s , ac primis Parentibus in_ íla-
tu innocentix primam gratiam, 
& gloriam eíTentialem 5 vide á 
num. 25. argumenr. 3 . , 4 . , & 
5.. Tándem íed. 3. ex plica vi-
Sí reprobi } & coníequenter fal-
fuen eft , quod quando elegit 
oranes pr^deftinatos ex Angclis, 
6c hominibus , ipíi-fque volnií: 
exiñentiam , iftam, non. voluerit 
mus modum , quomodó Chrillu^ reprobis 
Dominus meruerit Immac.. V i r -
gíni prxfervationem ab originali 
culpa , quibufque merítis..Omnia 
.ergo, que iíi his tribus fedioni-
bus propofita funt , hic iterum 
relegenda funt 5 ne in eadem doe-
írina tradenda Iterum tempus 
infumamus. Nunc vero breviter 
aliqua contra dida i l i . ferie de-
cretorum fuo ordine objicimus. 
19 Dices r. : fub num. 
S. dicitur,, quod in fig.no 3,. ele-
git Deus. omnes prxdeíiinafos ex 
Angelis , & hominibus , & illis 
voluit ex-iÜentiam ; non vero 
reprobis 5- íed. hazc dodrina, non 
cohasret cum dodrina N.üftr.i 
Dodoris in r. diíl. 41 . §. po-
teft aliter dk i ; ergo non eít fuí-
linenda. Prob. min.,- Subr.Dod, 
20 Refpondeo 1. , quod 
Subtilis Dod . hic non loquirur 
re'olu{ürie,.& abíblute, fedfokun 
epinativé, & probabilíter , ur pa-
tet ex lilis verbis : potefí aliter di-
d. Refpondeo 2. Subr.- D o d . in 
allegatis verbis non dieere , Pe-
trum , & Judam fuiííe in eodem 
figno decretos ad exiftentiam, ñe-
que oblatos íutóc in eodem figno 
in exiftentia divinarvoluntatisjíed 
folum aflerit , ambos in exiftentia 
oblatos fuiííe , & quantum ad 
exiftentiam , feu in eíle naturalí 
^qualesr unufquis autem fuh obla-
tas in-exiftentia in figno diftinc-
to , & figno proportionato. Pe-
trus , nempe , & omnes pr^deftr-
nati pro priori ad prxviíionem 
pcccatl Adf. Judas vero, & repro-
bi. poíl pr?vifionera peccati r 
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Parenns. Nota ble obiter , quod 
hic S.ibt. Docl. ítat pro feutentia 
aire.ente , prsEdcftinationem elec-
toruni ad gloriam , etíe ame prf-
vií'a mcfhaí quamvis conrrariam 
( quam & nos fequiraur cum car-
íu cit. huius Aimx Provincise) ut 
probabilem fatís judicet in íine 
tb, SíPaísionis Chrifti, conc.maí.t 
príedertin-uio fecundum omnern 
modum intrinfecum , ejjentia-
lem non prius f.iit ab(oluta,qüam 
pra;videientur &c . , negó maio & 
conceda min. diliinguo fiaMlúer 
con fe que ns. 
22 Itaque prsdeftinatio ho-
huíus quxílionis^ut videri eft apud .minum ad gloriam dupliciter po-
ipfutnu - teíl confiderad. Primo quoad fe, 
2 1 Dices 2.: fub num. & fecundum omnem modnm fibi 
p. hulus qua:í\ionis diximus, quod intrinfecum , & eífentíalem s Se in 
in hoc eodem g. figno prsevidens hoc íenfufada fuit pr^deftinatio 
Deus aliquos bene ufurosfuis au- fimpliciter', & abfolute , ante ab-
xilüs , & finaliter perfeveraturos, folutam pr^vifionem , fea futurí-
ipíos efíicacirer elegir ad gloriam 
ex propriis meritis fundatis in mc-
ritis Chriíli , ejufqiie puriísimíE 
Matrisí fed h^c doílrina fuílinetl 
non valet : ergo nec explicatio 
huius 3. íigni. Prob. min. -: prae-
deñinatio hominum fecundum 
omnem modum quo de fa£lo de-
creta eft , non prius fuit facía,aut 
tionem peccati. Nota , ante p r ¿ -
vijíonem , ^ futurítionem ab/olti-
tam peccati j quia non eft inconve-
niens in hoc, quod pro primo fi^f-
no prajdeüina.tionis ad gloriam 
peceatum pra;videatur objedlive 
conditionaté futurum in virtute 
liberratis Adami ad tranfcredien-
dum^ vel non praeceptum poüea 
abfoluta, quámprceviderentur me- Gbi imponendum. Secundo poteíí 
rita mortis, & Pafsionis Chrifti; confidcrari prsdeftinatio purx fe-
.fed merita Pafsionis , & mortis cundum aliquam circunftantiam 
Cbr.iftí non fucrunc prasvifa in hoc dependentem á peccato^& con-
3. fjgno fed in ^.poñprarvifionem fequenterá meritis Pafsionis , & 
peccati Adami : ergo &:c.Refpon- Mortis Chrifti Domini : & in hoc 
deo nefando min. : ad probar fcnfu íupponit peceatum 5 quo ta-
diftinguo mai. : predeftinado ho-
m i n u m íecundüm omnem modum, 
t i m intrinfecum , quam extrinfe-
cum , puré fuperaditum , feu 
ouiíf no accidentales rali praídef-
tinationi, non prius fuit abíoluta, 
men non exiftente, adhuc fubfif 
teret prsedeflinatio eo modo , quo 
de fació íubfiftit, quoad omne fibi 
intrinfecum , & eífentiale. 
23 Replicabis : fi folutio 
fequeretur, quod opera teneret, 
praEvidcrentur merita mor- bona prxdeftinatorum non eífent 
ma-
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ínngís meritoria glorias, feu pra;- beat grariam per Chriftum ai-
mii, ex eo , quod procedecent ex rer habeac fquaiem grariam inde 
pendenrer taiuen á meritis Chcií-
t.i: (i ucerque ex iiis eliciat aclum 
^qualiter bomim , tam objective, 
quameircunftantionaré , tuñeca-
fus habens gratiam per merita 
Chrifti non plus proemij merere-
tur-, quam iile alrer, licct muiti-
plicaretur rario,(eu motivum con-
íerendi idem proemium ; quatenus 
talia mcrirá ut pote conjunta 
;merítis Chrift i , -augerent Dei be-
nevolentiatn , & voluntatem re-
eiunerandi. 
25 Pariformlter ergo hic 
íerratis íervandis 3 nam i i com-
parentur merita Chrifti , ut fanc-
do fequxlam; íi foiutio tenerer,, fe- tificator , giorifica.tor efi , folütn 
queretur , quod opera bona prec- ha:c reper-itur diftcrenria , quod 
'deftinatorum non eñenr magis me- cum merita ChriLti ni Redempto-
ritoria gloria;, íau proemij ris fupponant peccatum fint de 
tiMis ex eo , quod procedant ex fe deletiva peccati, aperitiva 
meritis Chrifti Reders2péoris}qnam -janua; coeleftis,qLVíc occafione pec-
ñ íolum procederent ex ejus meri- cati claufa fuit hominibLis üfque 
tis, ut Glonfícatorrs J COVÍÍZ. fequa:- -ad foluüonem pret i l , quod qui-
laní : proemii accidentalls , íub- ídem non haberent merita Chrifti, 
didinguo fequelam : proemii acci- xu glorifícatoris , & rario totius 
dentalis non íupponcntis pecca- cft ; quia íicut independenter á 
•tum , concedo fequel. maiorís; po- pr^vifionc peccati, Chriftus Do-
ce íía rio fupponentis peccatum,ne- minus fuit prredeftinams caput lie-
go fequcl.. Explicari valet hxc minum , <& Angelorum , & decre-
flieritis Paísionis , & raortis Chrif-
t i Domini , quám fi folum proce-
«derent ex meritis Chrifti, ut glo-
rifícatoris , cafu quo Adamus non 
peccaíTet j fed hoc eft contra Con-
ci l . Trident, fef. 6. can. 5. ubi ait: 
quod nemo pofsit ejje jujlus , nifi 
merita Pafsionis Jefa Chri/U 
communicAntur. Et canon, 1 o. defi-
nir , omntsgratiás effe per Redemp-
tionem ^ qua eft in Gbrijio Jefu: er-
go quia opera bona prxdeftinato-
rum quoad íuam bonltatem eífen-
tialem pendent ex meritis Pafsio-
nis , & mortis Chrifti Domini. 
24 Refpondeo díftinguen-
íblutio alia dodrina fatis commu-
ni ínter Scotiftas, & quam pro-
babilem judicat N . Maftr, hic 
dift. j . qugeft. 4. art. 1. & 2. Do-
cent ergo plures , quod pofitís 
duobus juftis, quorum unus har 
ta ejus íncarnatio ptíEcifívea paf-
ribllitate , & impafsibílitate , iia 
etiamin eodem fignofuerunt pr^r 
vifa merita Chrifti quoad eorurn 
fubftantiam , intuitu quorum Cv 
prxviíüruai contuiic AncHf" 
1 
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ho4-ninibas gratiam , & gloriam 
coiTefpondentcm , ita ut Chriftus 
fueriü incarnarus non í o l u r a mS^l-
vator h o m i n u i u , fed per prius 
íuerit fanñifícator , & glorificator 
• tam h o n u n u m , quam Angeiorum. 
z6 Ad probationem mi-
noris replica ex Concil. Trid. 
Eefpondeo , q u o d Concilium lo-
quitur de meritis Pafsionis r & 
mortis c r u c i s Ghrifti Domini in 
co íbnfu , in. quo Myfterium In-
carnationis de fado positum. eft 
in cxecutione : & í i c verum, dL-
c í t , & nos libenter £itemur non 
folum principium merendi, ve-
rum & ipfa. merka nobis con-
ferr i : valoremque p e c í p e r e ex 
ineritis Pafsionis Chrifti five prcs-
v i í s i s íive exhibitis. Non tamea 
Joquitur Tridenr» deMyfterioíiv 
carnatlonis, eo modo , quo de 
fado, & fecundum prxíentem; 
providemiam peneretur ?1 ex fup^ 
pofitione ,• quod Adamus non 
peccaffer: in hoc ergo cafu fai-
varentur Omnes pr^deílinati in 
virtute meritotum Chr iü i , ut 
puré SalvatoriS i & Glorificatori$, 
Q j^are talis authoriras non e ñ 
contra nos. 
27 Repficabis adhue : 
juxta SubtDod. in 3» dift.. \% 
qufíl unÍG.?. meritum Chrifti Do-
n i non fuit ordinatum niG poíl 
hominis lapíam ergo ante pr^vi--
'"¡onem lapfus nullum fuit meri-
<-briíU: ergo- falíum 
fi n a!i ín c a rn at ionís. 
quod piíedertinaii fint príedeíU-
nati ex metitis Chriíli , & quod 
fínt pr^deíUnati ame prarvífio-
nem peccati. B.efpondeo expli-
cando antee.: juxta- Dod. &c. 
meritum Chriüi non fuit ofdina:-
tutu nifi poft hominis lapíum , 
in remeáium. peccati \ concedo 
antee.: non fuit ordinatum ah>~ 
folute, & ut- ahfolute futurum, 
ut principium prttdeftinationis ho^ 
minum- ¿c Angelarurn. r. nili poli 
hominis lapíum-, nego. antee, de 
conrequeniias... Videarur Dod . 
cit^, & videbicur quod in hos 
íenfu loquatur. Qui plures alias 
replicas, ubedopemque dodrinana 
cirea hoc deílderaverit, videat 
tomum s. cir. máxime argumenr^ 
8.. num. 128,^. ej.ufque íblutior 
nem anum. 152. j narar cum pro 
dignitate ibi de hoc agatur,, 
Inurile eífet , eamdem dodrinam 
repetere». 
28 Dices tándem ; fnV 
num,. 13.. huius dicitur ., quod 
qui íunt eeprobi y fuerunt prac^ 
vi í i , & decretati in quarto íig-
no j rel>ihoc ert abíokue falfurnc 
ergo & eít faifa, feries decreto-
r.um..Prob. mina : fi reprobi fue>-
r.unt decreri ad exiíleníiam in 4; 
íigno, íequimr : quod fuerunt de-
creri poftquam prxvifum fuit pec-
catum Adami;íed. hoc nequit dicít 
crgo &c Prob.. min. ; fi;reprobí 
fuerunt decreti ad exiftentiani 
poft pcaiviíum peccatum Adami 
nos 
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non contraxiííent peccatuin origí-
nale j fed hoc eft error in fide: 
•ergo &c. Prob. n»iai.": volun-ta-
tates reproborum non pocuerunt 
•cfTe refufí^ in v^Gluntatem Ads, 
•ante quam determinarentur ad 
exiftenciam , & intelligercnmr 
futura:: ergo fi eorum exitlentia 
•fuit decreta poñ pr^vífuiTi pec-
catum Ada:', non conrraxerimt 
origínale peccatnmj cum lioc con-
trahatur ex eo, quod voluntates 
i i n t refuíTe in yoluntatem primi 
Parcntis 5 ut in capite. Prob* 
antee. : antequam reprobi detec-
aiinarentur ad exiftentiani, & in-
.telligercntur faturi , .erant puré 
pofsibiies pjropagari ex Adamo; 
ícd ha:c pura poísibilita§ non fh-
fñ cíe bar, .ut eorum voluntates 
cílenr refuííss in voitmtate Adami; 
alias hominps in ftatu purac pof-
íibilitatis contraxiflent peccatum 
origínale: ergo' <&c. 
.29 Reípondeo ad argu-
R i e n t u m , negando m i n . : ad'cu-
ius probatianeiíi conceíTa mai, 
negó m i n . : ad huius probatio-
n c m negó m a i . : ad huius pro-
bar , dillinguo antee. ; voluntares 
reproborum non potuerunt e í l e 
refuflse moraliter determínate in 
volúntate Káx antequam deter-
minarenturad exiftentiam, & i n -
teliigerentur f u t u r i , conc. ante. 
moraliter indeterminate, negó an-
tee. , & confeq. Ad probatio-
nem amecedentis dico , q u o d 
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puré oofsibiles p r o p a g a r i ex Ada-
mo non fuerunt rchiíl^e morali-
ter determínate [n volúntate Ada-
mi , bene vero moraliter indetcr+ 
mimt* , hoc ell , vi continentia: 
virtualis eorum in Jumbis Adx., 
vi voluntatis divina: donandi Ada; 
i n ipfms creationc g r a t i a m , 5c 
o:iginalem ;aftítiam íub obliga-
tione ícrvandi iilam pro fe , íuií-
que poíteris, 
30 Quare , qui pro tune 
erant fiituri , uti eraut pcxdcíti-
nat i , fuerunt determinate mora-
liter refufsí in volúntate A á x ni 
v i predifts: voluntatis connotan-
tis futurkionem e o r u m per ordi-
n e m ad cxillentiam habeMdam per 
íeminalcm propagadonem ex 
.Adamo. Pofsi-bües v ero propa-
gar! ex ipfo, cum non eíTcnt pro 
illo flgno determinati ad exiften-
tiam, n o n potera-nt pro Hk) íig-
n o refundí determínate , fed fo-
lum indeterminate ,, & confu£e , 
indeteimihadonc , 62 confuísione 
fe tenente ex parte objedi i eo 
quod fignum illius voluntatis nec 
íupponit determinationera, nec 
eíi fignum determinandi o m n e s 
ex Adamo propagandos 3 nec in 
figno i i i o eft completus ordo de-
cretorum, & providentix erga 
Chriftum , & hominis. Attamen 
o m n e s poft prsevifum Ad» pecca-
tum decreti ad exiftentiam ha-
b e a d a m per feminalem propaga-
tioncmex Adamo jpofuo ; í^ ' J 
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creto , funt determínate rcfufsi 
in ejus volúntate vivoluntatis di-
vinse, feu decretí conferendi Aó<* 
gratiad) 5 & originalem juíHtiaai 
pro íe , fuifque pofteris.. Vide 
dida num. 11.. & 13. huirás., 
31 Etfi alise plures objec-
tiones poííent poní contra hanc 
íeriem decretorum 5 quia taracn 
per varias materias Tipológicas 
difuílíc funt, & abs dubio nimis 
protraheretur fermo; ideo mérito, 
eas omitto videndas in fuis pro-
prijs traüatibusj máxime in ma-
teria de hominis opificio , Adx-
quelapfu. Unicum folum. moni-
tum voló vos femper pra: oculis 
habere : Et cft : quod hasc divlliój 
& feries decretorum non íe tenet 
ex parte De i , qu i omnia uno ^ 
nali Incarnationis. 
& índivifbibili aüu voluntatís de-
cernit : unde venir inrelligenda. 
taiis diviísio refpeítu ad ejusob-
jecta volira , inquibns concipicur 
aliqua diftindio, &, aliquis ordo 
prioriratis , S¿ pelterioiiuiis, non 
quidem realis , fed, rationis, íe-
cundum quem aliqiia dicontuc 
prius volita , quam alia; & íe-
cundum ii\um ordinem , quem 
mérito: prffigunt Theokg i , pro-
tenuitate noí t r ixapms, varié dif-
currunt de praedeftinaíione tam 
Chriüi Dümini, & ejus Purií-
§ m Matrfs, quám, hominum : 
& etiam de reprobatione. Et ha!C 
de tota hac difuíia materia in 
tres tractatus , divifa 5 íufficiant , 
& cedant in laudem. D. O. M . 
SapientisEque,incarnatx. AMEN». 
LAU 
I N D E X 
TRACT. , DISPUTAT., Qy.ES-
tionum , Se£tionum, & quae in 
Tomo ifto continentur. 
DISPUTAT. I . 
D _ ' E pofsibilítate Incarnatíonísr PaK« 2» 
Qu^ft'i-An Divini Verbi Incarnatiofucrír pofsíbilis? 
Sed. 1. oftenditurpoísibílitas Incarnationís ex parte Verbi 
Di vi nÚ PaR3-
Sed. a.Oftendítur pofsibilítas Incarnationís ex parte naturx 
afíuinpta:, p^g'P-
Se£t. 3. Oftendítur pofsibilítas Incarnationís ex parre uníonis 
hypofiaticj. pag. 13, 
¡Qiiaíft. 2r An , & quo lumiac cognofeí pofsít MyQeríum I n -
carnationis? pag. 16. 
Dlfputat. I I - De Conveníentía Incarnat ionís . 
Qnasíl. 1. An convenlensfuerít, Deuití incarnarí ? pag,24, 
Qufflr. i.Urrúm convcnícfntius fuerit aííbmerc naturam huma-
aam, quam irrationakm, aut Angclicam í P*&*W* 
Dífpuc. I I L De ElTentía Incarnationís* 
Qiifí!. l . Pcr quid Verbum Dívínum ímmedíaté , 8c proxim^ 
humanam natnram terminávic ? P3^^?* 
QiiíEft. 2. An fübíiftcncia abfoluta Dci potuerít (erminaiG i m -
mediaté naturam crearam in alia p r o v i d e m h $ p a g . 38* 
J&fw. 3. Ucrüm tres Dívinsc Perfon^ pofsiin fima]. , & imnvc-
díate ín íe aíTumcre naturam crcatam t pag. 4*"' 
c 
Quxft. 4. An una Pcrfona Divina potaerít flmul afllimcre p!u-
rcs naturas., humana?: & an in cali caíu dicecetur unus, vel 
plures homincs ? Pag^5r» 
Qucih 4. & ulrim. i/trúm Pcrfona creara pofsic aíFumere- alte-
nam naturam crcatam , falLÍni divinitús ? - • pag.yo, 
Difp. 4. De Natura Creatá affumptal 
Qgaeft. 1. An huraanitas Glídftí-Domini exiftaHn Verbo pee 
hnius cxiftcnfiáaij vel-propriam,? pag. 75. 
QusEft. 2. An qu^jiber natura crcata fubftauijalis compleca ílc 
aílLimptibilis a/Veibo Divino ? _ pag. pz. 
Quaeíh 3. An accidens pofsít ímmediaté uníri Verbo ? p. pp. 
Qaa^ft. 4. An Verbum Divinum ¡mmcdjaté aílumpferít partes 
eflentiaics bomiiús: queque ordine ? pag. l ó j . 
Qu^(h 5-. An Vcibinn Divinum immediatc aíTumpícric omnes 
partes integrales hominis? pag. l i í . 
Qíiaífe.^Aq Verbum Divinum immedlate afíumpferit quatuoc 
humores? pag. i t i . 
Qaxft.j , & ultim. An totus fanguis Chrifti Domini fucrit |n 
triduo nlortis á Verbo Divino feparatus ? pag./i ÜTo 
Difput. V . De Unionb hypoftátiGa 9 uniíio--
nc ^ & Comfnunicatione Idiomatum. 
Qija:n.i. Quid Gt unío hypoftaíiea ? . pag.-127. 
Quapíl.i.An unió hyportatica fdetafucriti in unitate Natura?, 
aut PeríoníE ? pag. 145. 
Quaeft. 3. An Chriílus veré , & propric fu Perfona compp-
fica ? pag. I57' 
Q.Lia;íh 4. Quid íit terminus formalis ad quem adionis uui-
tJVíE ? pag. 163, 
(jp^it. 5. An unió hypoñatica fit immediata , & omnium má-
xima ? pag. 167. 
Qaxñió. An unió hypoftatica fit connexa cum unione beati-
fica35¿: gratia fanáificante ? pag.175. 
Quarft. 7. An unió hypoftatica fit fupcrnaturalis , & quomo-
do? pag. 181. 
Quacft.8. Unum aliqua crcatura (ir, vel pofsít eíTe caufa phy-
fica principalis, vei falccm inftrumcntalis unionis hypbfta-
7 pag. 18^. 
ÍQi]aift.9.&: iUtim. dc ComunicatioDC Idiomatum ínter Dcum, 
&hominem. P^g. 
' Difp.VLDe Exiftcntía Incarnat ionís . 
'Quxñ^unic. An Mefeias lám vcncnt, feü cxifíat ? pag. 199. 
Difp. V I I . & u l t im. De Necclsuatc 
Incarnationís . 
Qnaeíhi» An Dcus fuetlt abroluté necefsítatus ad cxcquendam 
Incarnationcm. ? pag.108, 
QpscíU 2. An ex fuppofítiGne aííqua coñtingcnti Dcus fue-
rit moraliter necefsítatus ad Incarnationem decernen-
dam ? pag. 219. 
(QnxíK j . An pura Creatura pofsit fatísfaccre de condigno pro 
peccatis ariorum?' pag. 2 25. 
¡(Quasft. ultiiu. An pura Creatura pofsít fatisfaccre de con-
digno pro peccato kthaliproprio ? pag.2¿5^ 
Traét. U. De Anima Chriili, &c. 
Difput. I . De Anima , Intclle¿tu , & V o -
lúntate Chriíti Domini* 
¡C^aíft. 1.. Tu qua folvunfur omnla dubía eírca Animam Ghríftí 
Domín*,. pag^^fSr 
Q¡^ft.2. De Intellcfíu, & fcíenria Animac Chrifti. pag,256. 
Sea.i.An Chriftus Dominus babucrit fcicntkm beatam,quid-
que per eam cognoverit? Pag-257' 
Sed. 2. An in Chdfto Domino fuerit fcíentía infufa, & quid 
per eam noverit \ pag. 260. 
Sed. 3. An in inteiledu Chrifti fuerk fcíentía acquifita r de 
quibuíquc obiedis \ pag. 267, 
Sed. 4. k^ua breviter rcfolvuntur alise dífficultates. pag. 171 
O 
Quxft. IÍL De Volúntate Chní l i D o m k u 
Sc£t. u A» voluntas hnmana Chrifti Domini fueríc libera ia 
ómnibus actibus Tuis? pag' zyy, 
Seft, z .An voluntas humana Chrifti fuerlt femper conformis 
diviníE ? pag. 282* 
Sed. 3. An in volúntate Chrifti fucrínt habituS fupernamra-
les ,& vinutes morales ? pag.28S» 
Difp. I I . de FiHatione 3 Se Servitute Chrifti 
Domini . 
Quaíft. i . An Chriñus, ut homo , feu fecundum humanitatem 
íit Filius Dci adoptivus? pag. 19J» 
QpíEÍl. 2. An Chriftus, ut homo , feu fecundum humanita-
tem, fit Filios Deí naruralis , velpropíus l pag. 29^ 
Qi-seft. 3. An Chriílus filius B . Vírginis filiationc reali iñ'ipíb 
exiftente ^ pag. 306. 
Quajít.4.An Chriftus,üt homo,fít propie fervus Dei? pag-314. 
Difp. I I I . de Gratia,, tam adtuali, quam ha* 
bicuali Chrifti D o m i n i . 
Qpfft. j . de Gratia aítuali , alíifqne donis Chrifti Do-
mini . pag.32r. 
QUÍEÍI. 2. An gratia habitualis Chrifti Domini fuerit fub aliqua 
rarione fimpliciter infinita | Pag-325' 
Qilíeíl. 3. An gratia habitualis Chrifti Domini fuerit íyncathe-
gortmaiice infinita? pag.331. 
Difp. IV. de Sandí ta te formali Chrifti 
Domini. 
QníEft . i . Proponunturaliqua Notabilla pro ínteíligentia di-
cendorum. Pag«3>42, 
Qr .^ f t . i .An humanitas Chridi Domini fanüificetur formalitec 
á natura Divina, aut perfona Vcrbi ? pag.34^ 
^nxft. 3. An humanitas Chrifti DominifanÉtificetar formali-
\ tér 
t5r pet unionctri hypoflatlcam phyfice , ISc ct nafufá 
reí. t 
Quaift. 4. An unió hypoíhtica ex ordínadone divina landí-
ficet forraalíter humanitatem ChrilU Domini ? pag» j 5 -^
(Qi.ixft. 5.& ultim. An humanítas Chrifti Donúni fanítificetuc 
formaliter unice per gratiam habitualcm ? pag. 36 
DIfp. V . de Impeccabllitatc Chrifti DomlnL 
Qu?fl:. I . Urríim SS. PP. adverfetur hxc propofitio : Chrídus, 
ut homo, potuit pcccarc. pag.374, 
QUÍEÍI, 2. An cafu pro quo ,hunianitas Chrifti pcccarct, verc 
díceretur: Chriftus peccavitifeu fLippofitum Vctbi peccavit 
denominative? Pagj3^5» 
Quaeft.g. A quo proveniatImpeccabilitas ChriftiD. pag.392. 
Sed. 1. An unió hypoftatica fuproxime,^ fornialitcr ratio 
impeccabilitatis formalis Chrifti Domini. pag.394^ 
Sed. 2. An humanitas Chrifti Domini fuerit proxime, & for-
maliter impeccabilis ex vi beatitudinis, vel manutenentia: 
Dei extrinfecíe? pag.404» 
Sed.j.ln qua folvuntur aliqua dubia huc expedantia? p.409. 
Qtiíeít. 4. Quomodo Chrifms Dominus, falva ejus impecabi-
lítate, habuerit fuficientem libertatem admericum? pag.412. 
Sed. i.Communis fentcntia Thomiftarum refertur , & re-
fellitur. pag. 412, 
Sed. 2. Proponhur, 8c Impugnatur fecundus modus dicendf, 
negans ín Chrifto Domino prseceptum njortis ? p a g ^ i * 
Sed. 3. Refellitur alius modus dicendi communis Jcíuitis, <k 
aliquibus Scons. Pag-433» 
Sed. 4. Proponuncur varij modi dicendi Scotiftarum. p.43 3. 
Sed. 5.& ultim. In qua nofera proponuntur conclufio. p.442. 
Difp. V I . & ultima de Gratia Capitaü 3 pffi-
ciis 5 & dignicatibus Chrifti Domini : ac 
de ejus pocentia ad patranda Miracula. 
Quícfc. i . Rcfolvuntus: dubiade Grada Capitali Chiifii P 
mini. 
Quafc. a.deTMgnítate Sácerdatáli ChriftiDomlm. g 
(Juasfí. 3. de Regla poteftate Chtifti Domini t alüfque ejus 
officiis. ' < , 'pag.463. 
Quxfi. 4r & ultirn, An potcntía faciendi miracula fuerit in 
- Chfirco D.oniini phyficajautmQraiii,. ' pag.4í$8« 
• |v. » ' i'^ a •.JTJVJ». i- i .• ,. '.1 .: , "•.Ü.il.'x.li- ..$.'1 
Tra^atus I I I . de M é r i t o , & Satisfaétionc 
Chrif t i Domini : c juscu l tu j& adorationc: 
ac taoclcm de caufa finali Incarnatioais» 
P i í p . !• de Mérito Gfiriíli, tam pro íe , quam 
pro nobis^ 
«Qyscrr., An meritum Glirifti Dominifií íamplicíter infínítun» 
ratione dignitatis perfonse ?. pag.477» 
Quasítvj. An Ghríftus D.mcruerít pee a^um Gharitatis^ p.48^ 
pyffít. 3. An Chü{m& D. de fn&o íibi metuecit gloEiara cor^ 
poris, & animf ?. Pa&*^^í» 
gu^ft. 4.AnChriliusD^potucrít mcreri lncarnatk>ncm quoati 
fubftantiüm? .^g-S0^ 
Se¿t. 1. Humankas Chriftí I>, n<í)n potuít de potentia ablolu-
» ta mercri Incarnationem quoad liibrtantíanii de €ondigna 
per opera antccedeiida> nec natur j ^nec darationU priori^ 
. tate. pag.504* 
¿eí l . ^Chriftirs D. nullo modo potuit inereti Incaínationem 
quoad íubítantiaui per opera íubfecuta ad ípfam. pag.511. 
Scá:,g qua íbkuntur ali<iua dubia bujus materia:* pa'g.520 
QircEÍsr. 5. quid CkrKtus D.,nobis merucrii?. pag,5.2 2^  
Sed. 1. An Chriítus & merucrit Angelis , & hominibus serer-
nam prardeítinationem , íeu eledionem ad gloríam l p,.5 25. 
Sed. 2. An ChriítusD. meruerit Angelis, & pcimisparentibus 
primam gratiam, & gloriam eflenrialern pag.5 2 
Se¿r. 3. An Chriftns D, meruerit Immac- Vírgimi prael'ervatio-
n:m ab original i cnipa, 6e quibus meritis ? pag.f 3 2. 
Oiaseí"":^ ^ uir.An Chiiítuspco nobis nunc orw in C€elü?p.537. 
diípur,, 
DIfp. I I . de Satlsfadionc Chrifti Domini. 
Qn^ft. i . An fatisfd^io Chriftí D. pro peccátU hominum fue-
rit non íólum condigna, fed etiam fuperabundans ? p.S4r. 
Qugft. 2, An fatisfadio Chriíii ex fe , 6c ab tntrinfeco faeric 
condigna, & fuperabundans ? pag.54^. 
ScCt.i. Quid fentiendum de fatisfadione ChnTtí Dumi;á ío 
adu 1,1 pag.548. 
Sed.^. Quid rentiendum de farlsfadionc Chdftí D. in a£tu fe-
cundo, feu completive fumpta ? pag. 555. 
Qusefr. 3, Utrúm Chrifti D. latísfadio fuerit ex toto rigocc 
juítitij ? pag. 568. 
Sed. 1. An omne peccatum léchale fit ftrida in;ufcia contra 
Demn ? pag.571. 
Sed.i.An Deus ex jufthia ftrida teneatur aceptare fatisfaáio-
fiein Chriít i , fuppofito pado ? PaS-57y» 
Sed. 3. Oftendicur, íatisfadionem Chrifti D. non fuiííe exio-
TO rigore jaíiiciíe defedu copdltionuni ? pag.584. 
Sed. 4. & ulr. An fatisfadio Chrifti D. fuerit ex virtute jufei-
tig vindicativa ? Pag'593» 
Difp. I I I . de Adotatlonc debita Chrifto D . 
Qüf ft. 1. Quomodo Chriftus, ut homo, adorandus fíe ? p.597. 
Quseft. i . Q L i f adorado de beatur Immac. Virgini ? pag.óoó. 
Qü^ff. 3 .& ult. Q i i ? adorado debeatur Cruci, fudariis, relir 
liquiis, & Iniaginibas Chrifti ? pag.6ü<?. 
Dífp.lV. & ult. de Caufa finalí íncarnationis. 
Q i ^ f t . 1. An G Adamus non peccaífet , Verbnm divinum 
Incárhátura faiíTcr ex vi prafemis decrecí ? p.617. 
Qaarft.i. Quibas defícientibus peccatis, Chriftus non venirec 
ut Redcmptor, vi pra:fentis decrcti ? pag.^o 
Qnffr. 3. & ult. Proponitur feries Divinorum decretorum erga 
Incarnationcm ad mentera N.D. pag.64^» 
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